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R.\ILRO.\D LOi\lMl. 'ION ER .. l{EPOlff. 
i--T.\ n: oF 10w .\, l 
On 1, c ••J lloA1m or ltA11.nou, t,;,),1>11,,10:st:11, 
IJ,., .Mo1:st:, 
'I'•> Uvs. H111tAl 1. BOJb~, r,()~rr1r11ut c:f [m,.a: 
In co1111,ti11uoo \\1ih 111, la,v ,\c rc,,J1et•tflllly ,-11lm1i1 th,• tlihtoenth ,101111.11 
report of U,ls dc•p1u1meut, co,crlng lhe ruU r1·tnrn, ma,lo to this U~ard li.r 
tl1e ,,, crul railr'> 1d comp ,uie ... 1loh1g lm ln•• , ,rithi11 the lJltt' of J,)wa. from 
the 80th 1l11y of .lune,,\. 11. ll:l 1, to the the 30th da., of June, A [) 1"111), 
tog(lth••r \\lth 1nl111l1Lh!d l11fotwntlor1 compil,•d tlicn•h'c)tn. This n•port uhm 
ini•ltule9 tho ln,ci!tlgntion,. nmck by the l:10:1111 iu l'Jsf>'- or l'Olllphlnt, tiled 
and tho do..: !!ions reocl •rctl tb<•rnou, from thll lin.1. tiny of Jnnu. ry·, A ll. IS'"JO, 
to tlu lin.t da~· of Janu:1ry, .A. l>. l:e1H, r,•po11., oi ,l'?ion,- 11.ccidcnl& inv, ,ti• 
gatt.'<1 se1,anue report, uf \\hich b:n·c 11,•en rrom 1iu1u1u tiuai l1erctoiore aub-
mitt•·d U> you; a ~ull,·uwul of th, lili~utinn im,titnti.:d during till' p:u;~ S(•ar 
hv rhi, liu111·d MHI 1ti::limu tho Huar1I, 11ml 11111 prcsr.111 11t1itui. of 1he t'llflt:" 
-.im p,•u11iug in tho court.:; l1 iliJ?t,.,l c,f th, de,·i•iou~ of the Supt"-'nll' C1>urt of 
th :Stat.; rend.,rnu 11inctc un: I 1.-I ~port Hj)Oll qm,~litlJl~ 11tf1.-"Cling tho rub-
tion of th dth·.cns of ti" st.ii,• to tbo comn1ou <'a.rr,~1-.. lht>rcuf; nl o adi1,to•t 
ul U1t <'-lL"><'• cl,·c11lcd cJuri11:z lh11 "&ffil' pt•riod i.y tho Tnto.l1'•>1t11t.e Cu1umllr~•(I 
Co111111i~::.i1>n, MJCl mh~r 111:1llerH of genlmil pnhlll' illll'l'c.:<L, 
A!i an 11.p1u•nJh lo thi!l rcpQl·t w1• hnn· ad1l,•1l the low:i. t<lahrle.<1 relating lo 
1-ail"nys aou nulc, of thu <lt·cl,iou of lhl' SIIJJrcrn•• Court tbenrnmlcr, for 
tftc 1'3rclul au,l thc,roll~h compllatlon nf \\bich the Boa?"<l 110(1 th• cith~tl& of 
tbu ~late us •~ ell nre ttml,•r 1,rre11t ollliga1iu11, t,, Hou 1<:mlln J.leCJnh1, ( tuw-
t.'ellor ,,r thl l,a,\ ll1•11:\I luwnl 01 the St:tte. Uuh·1·ri'it,y. 
fu Novuml11,1·. l~"!l, Mr Rp,,uci•r S111ith \\JL8t'11-1,Jc.wt,,,t n.s<:01111uls~ic,rwrror 
tho "111 l•\rtu of lht'('1• J'l'!ll •. (ruin the l:!lh o! Jnr111ary, .\, 1' I Kl, 1111.J on thnt 
.Jay thll 8()nr,1 wns organl:z:ert l•;the ,elcMion of .M1 ·1uith us Chairm:m :uni 
\\, \\ Aiusworth :is sccl'i tar,r. 
This U,1a1·,t WWI repr,,,1,utt•cl ni; lh~ nn1111al 1on1•th111 (J( Iii• S11uc Hnllroul 
(."()mml~lo, er" h,•l11 in the city of W biner1,111 ou i\lay '.!"th aod 2il1h, .A. ll. 
1"110 t,, (\1mmi, lom r smith. Among thcdmpnrtant umltt! 1 co11:1i1foroo 'lll5 
the Ul!te,-<ity for a uulformhy 111 Tililm 1•1 ac,•otmt, frc,m "liil'h i.tflli 1k, nre 
co111pil<'d 1\1111 Ulliformity iu r, l'il{ht 1.>lu,islic-:1lil'l.1. ru t,JI) :,;ital(:.-1 tlto 30th or 
4 THlRTBf.~"Tll A~.•t;AL IU:t>ORT or nu; 
th tiSCJll ~~r lh UOtb of ~ •pt, mbcr. io ei . thn 31 t of Ueccm• 
whll ~• rallroad corupan close the ye:ir D~lJU nt 187 
~eptrm 1/C r th n June Rc11h. for puri ~ of comp 111,011 statistics made 
from lJU~h "ITT lru.r, nrylug period · re n t ll \nlt11blc whc.n m do from the 
me period• 11uil the o • •llj for ctv~ runifom1ity wa.; 1111w m:irl;<-tl In 
thi ronf c1J th re \\1 r, t., euty-one 'tnt ·11 and one tcrritorJ p:u-ticipatlng. 
'l'bc Boord d, n1 it 1111n~"'''tl.l) at thi, timt lO ma\:r, uy rccomm"nda 
tiooa re:: nl111 chat1"• sin thll e..,· ting law of tt" ~tat for the r~ ulatioo 
Bnll control or rnilw 1J, as thc1~ "ill prot ,hlJ LI(! no ~, .. ic,u of tho ,..,,1,bture 
until 11f • r ti uM.t nnnual n,,port i rn Hui lo u,,, 1·0}-)(lrt for th•• v 11r I .1 
thh! :subject wn c n hl..rcd nt om• l ·nuth nd bills {l<J\, dog m:rny of the 
reromm, od11tl •ns tlwn uiado :pa, d Lhc lo" r hou c ,, itbo11t oppo-itiou, but. 
fall"d tu bo reacl1Pd for con ldcrution 111 the •ennt • ln thfl n l uuusl 
1'!1,iOr1. tu l>e rna.-J l,) th\s Honrd the rccom1111 nd11tlon,; pr, ,ion ly made will 
l,., r D,.;I\P.d \\Ith ~uch ndilltional on ~ n.s 111.'!.J' lie foun,l ncet-, ry tom ct 
new condition 
Prrun pc uni inspc •lion m:ul cl from 111formntio11 tik-d 'l\ilh lhc flo:u"(I 
UJC Bnnouocemcnt mnAJc th 11 t11 year jn,t clos ,t h1I.!! rnund n 1ru1rked Im• 
11rmcm nt in &hi; 111ay It :\1 condiUon of UM) t of tht' rnn,ls. llnur mil or 
tra hav IM:!On bnlll1.!!t<·•I ,,Ith ln'Uken one, l!l'n' ,•l, ,•ln•lt r,; ud ·burnt bal-
la t., much .-urlaclng h I.!! hucn c1, ne.. u •w II put In pl co of those ~,ing ou1, 
old ocl light ™' r, plat•e<l wit!J new -..t 1 ,f h,•ruiP.t· ,~ 1,:;it, ~\ o,Jden bridg,•"• 
pile stntc.-turcs, anol ~oml .. n cuh en, r J•I ,c ,l \\ Ith more nu tnntlal "QTlc 
of tom and iron, trc-tJ,• rill•-d nud , J)O.'i!:ll 1101\ d1111gemu.s plncl' put lr1 
order Con ld ruble clcrnhl tnv·l. has on laid on th,. through line~ nd 
Jll'"P 1?1\tlons ruarl, for more, lcnuiual ind yanl facilities gre:ill,r in ress t.1, 
nd g o ·ml !m1110, 1m·nt or th ·cqulpmcul. 
Ju Lb 1'CPI) rl f r 1 th£> Uoanl i;ai,I 'The 111 b,11 ity or Lb I ommi, ion• 
CN to nt in j .. inl eig o,, r t\\o 01 more Un• h lie.en 
nffi tb d d the <' !Tiers The Co1DU1issiou rs 
h M tcd , c.nJ)( r1. l1lw1>n U sl th bw doe;; 
not i: m I hut d ~he <1pi11IC>11 that it sh ulrl prop• 
t1_rh < 
f'ol l • 1inn the l'm.:ntv-thlrd G D"ml " emltly n3,ctetl u 
bw cl l r IIJl{JU ~Ito 81,ard lhi 11ulh• rity. Th net re3d5 a; fol• 
1ol\5 
nd l,r,r c 
d c pt r t U 
BOARD OI!" RAlJJ\OAD CO)tMl~SlO)IERS. 
T1'1t:J1IJ• :-t'oml Oc•nt'!ral AA•Prnbl)• -hllll tn>l lit cun.,1rn1,d to prohibit thl• n,nl.h11r of 
n,tt''i 1,1 t..-11 or tnurt> rnllro,.d ,,,:,111put!c;; fur lhu 1rnn,11or1ntlo11 ••f i•ro1,cr1t,~ 11\t•t IWf> 
or nwn, of tlll'lt ~p..-.•1hu lln, ~ ,,1 rnllraotl 1':lthln till.I S1ai,,, 1u11l& lr·-.""l111t1to by u«"h 
o! ~j!,Jd rallrou•I ('Ompan\\•~ r,,r Its u11nlt111 nt-.,ich,;l,tpn,i,nt th1t11 lt rh11r11,15 tor 11 •hlp-
m1,rot for the ~u'JAI! dL,uu,co• \I holly n, H h~ o" 11 llno I\ llbln thll "'tAl•·• ~1J11tl 1101 be l\<ln• 
sld<'Nd a •loh1th•n pf• •Id eh111,1er '."> uf lh•• wu, ot I bc 1',.~,1~,> •,;••<'""cl UNlr.,rnl .\ ,f'lll• 
bly. &lld ~ba.U not n•11d..-r .. l,ll•h rlllll'Oad 01,ll•l•1U1f l13hl, \o l\11,) c,f thu J>l'h,l\ltlt ... <>f allld 
O<•l, But l11t• p rn, 1,t..11,- c,! tlol., .,..,.,,,.,,. ,t,all ttJJI be t't111>-trntid W \wtmlt l't.llwns •"•ID• 
panll! .. e~t11bJl,1Jln,r ,Whit rat,•J!. hl m1<l..t1 by such Johll rate, :m)' unJusl ,tbc1·1Jnlnall1J11 
b,·1,1·uoo th•• <lllfu"ml ,hl111,1t,11 poluh ur ~•ntlon, o..p,,11 thl'lr rr,-J><~tl'fu llu,... heLIH'l'll 
whkb Jolul r11llt11 nt1.• • •tAblU.bt'<I, 1t111f all.I' ,uclt uuJ••~I t1l...:l'lmh,atlou ,hf\U bt• lHIII• 
l!lh<:<1 ti. 1h-, mai.nur 111111 t,y 1111, .. runu r•••1111ltl('S. 11r<•vl,1t>d lu ,·lu,pter:.::. ,,f tlu• 1u•1~ ot lbc, 
'l'we1,1 y.1;,,c,ond n.,,n('r11I ,\,.,.,,rubly, 
~,t, :l Alt tlLllWll.f 0<>rlli,oudc~ l)l')lug 111, .. lm • ., lt1 11>l, l;\l(l.lC 8!1ull. llJl<lll '"" •h•111 .. nd 
of lit\¥ pcr,ou or 1wr~,n~ hltt•rt· 11\lt, t'.-t 1bll•h 1·t•s....,1H1l1l1; JulHI thNUf,Ch rn,,.,. for tlu: 
1r1<11,.1,0J1atlou of ftolgh~ l1•'L''''"" r,oluu. .. 11 llwlr rf'<ltf'Nln• lln,~ wllhlu till• =:-tlltl', 
'1.nd ~llnll l"('C,•fr~ and 1rnuspo!'l rr,•h1ht and •'ll"" ov••r .11,•h l'tlllh! ur r,1t1! ••, 11.11 tlH' Mhll'I• 
,1,, t -hull •llrl'<'I. C<Lrload lot,.,<1111II b, t.-nu,fernvl whhnul u11l11tul,inir fr<>1n thtJ ,.,.,._ 111 
\Vhl,.h ~uf'h •hl1nu~ui- wore lirsl t11Mh•, unlAA~ 1111<1h u11!nn.llh11r lt1 11tl!ur CA.rs 1<ln11l bl' 
dono wll 1tu11~ ,•ha nm tll••rc•for 10 1111• ~11tv1,er or rec,•h..,r of ,nwh c1u·lo11'1 lot.. 1111d ~uch 
tnuat1•r ••mil tw m11d11 1111thuu11,1nr,,;1.«,1n:ililc •lul11y, 1u1d 11•,~ lhlln earlnu•l loc• sh,11! 1>11 
lt1lll•lt•n-,•d h1U> lb1• (JdT11JCOLl111tr1tllway', <,'lll'il Qt i:osl, whl,•ll •h1il1 ht• llll'llllhcl 111 tllld 
m1ult' u purl or lh«>J111l1l rjllu ndo111,'(I b)' io11t•h MIIWii) COU\jl!IUlt'I or• ~1:.1>11•111.!tll• t>N• 
vlll,•rl by Ullt Ml, 
'\\1.wntll1lp1111,nt,0C rr.,lgh~ 10 llu 1r11t,-.·po1·14l'l t•t•l'l\'t:'(,11 dHl'rri·ot 110l11t.s wtthlu 1111 
.<;tut•.,..,,, n'f]11lre,l t.Q l,o ,,~rrl,•11 hy two llf 1111\l'll tullwu ~ou1panl1•~ u1M.;r1,l\nJl <•unJH•ot-
1111( ll11uc, i,11,•h n,llway c.11npt>11lu,.~l111ll tNJ,n~1>nr1 rho !iltnW lltl'l.'ll"<>llt1hlt• I hl'f•t10:h liHl·a 
:,1111,1.,,111n al1 llmt·~ g1n, Hw 1,aml! fnclllll••·• 11.11tl 11,e,·om111v,J1ulu110 w l1>ral <1r bm<u 
I rnlll<' :t~ tin!.} gh,• I<, l11n>r•,Ult,. lt'1.tltO •>,·or I hr•lr lln1>11 of mttd 
:-~:,:. a. 111 lb~ .. \(10 I ~hll I 4Lf<l 1·11fh1 II) l!lllU!llLIIIWI Intl 1-'I l!•tllllll~h lhl'OUllh Jnl11t ,..,,,.,, 
or (111! w l•,tnt1lhh 1111!1 .. i,"1,10 rt'~~nr1bl" n1tl'• Cor ,1u•h tbr,,urrh ~blpmt1111,. luhu!I hv 
tb•"llllY or lb•J RU11r<I ,;r tl,1ltro&d Coro111l.alanor., mul they .,r.., !tor, b} llll·c•·te<I, Ill"'" 
U,n 1111ptlcatllm ot any 111•r;on c>r l1''1'!>01l• l111orc•t~..J. ro .. tuhll•h Julut rnH, tor th,• 
1d1lpnwut ,>f frdllht 'llnd ur,ts Ul'l'I' 11111 or 111,(lru L•unucctlnit lh1P, or r11lh·u1ul In 1hl~l:!tn\l.'. 
an,I l11 lh" DlKklng of'""" l'JLl,e" anti hi 11lurn11ll1g or N: 1·1,11111 1111• 811.lllb, lllOY 11hnll h, 
ROl"f!Mll!fl "' llt,llr ·~· ffi'L) l.x!. 1,, all thi, pru,·lwlon-. ur <-hnpt• t :!~ r,f tho ll<'t<! of tlw 
T\l'Unly•-r-.'<m<.I ll!'11orol A,,;cmhl5. nod -tmll Lokc Into ou111'!di,nill<1n ti!,.• a,or«lll 11( 
t1LW ell1111,•"1 by ,uld r111lway O•Jtnpuules ror o,ltlpnu•nt" w1th1J1 I hh, St;,ll•, tor Uk~• t11..-
t,11H'"'" '"'<•• !1,plr r•--1wot1v1• l111•••• aui.l nitos cli11rged l>y fhl' run" 11y ,,1roo1.mle~ op,•m-
1 !n~ "llllh 1•(1ul11/CIIJ11l lhw,; tor Jvhl! lntf'M11111' shlp1uc11tR fur Ill.fl rll~l11m·<•" ThtHfll<.MI 
oco11,hll,ht~l lil thu llooril u! lt111lrl.ll\ll C-01111111~.,lvue.,. ,hull lO l1110 o<ff!'l't Wllhlu 11,u 
rt>l}'~ It.fl r Ill~ it,IIUII n.re 11rom11ht11lt1d h)',-ald hp:u·il, '""' rl'(IU, flllll t1fl1•r I luH 1111111 t 1111 
'tK'h••ilulo: 11f nllrlo rut1•111h1>II hO pr(mo fllrllt ,•, ltlt•n~,, lu 11II I:>( th, .-uurL> c>t thh• "'tlltll 
th,11 1 bn Julnt tr1111•1,<,rt:.11u11 or fr11l1fhl and ~••11" up011 the rn.llro111b; tt,r \lhlch ,u,•h 
M'll<•du\c,. ha,·1• bu, u flx,:d, 
l"tl(. I. Bf'for•· tlHl ,,romuti;atlnn 11! 1,,1,•h r:it<'II bS pr<>vlded In l"JIIOU l)M ll11'1 IIN, ,1,0 
II/lard or ltull wnd !Jomn,L-- .,,,.,,.. h111l 1,o~tty o, .. mtlrooil ~<J1>111n11h Int, tt•,-1,,11111 ti•• 
1'<111• ol111,, or ,lolllt ntl"~ 11t1•d b.) 11J, m; 11.nil thuy 1-ltall 11t•t! 11uld ndlrtmd <'01TJJ1unh,,,. •• 
roa.-,01111hll• tlm• thO't/'1111< r ~u ftl!l'\."' Uftull 11 dlvlslot, ot thP. rhlll'{ll'• JIN)\ Meil rorh1 •uch 
~•·h••rluh, amt, In llll•••Hlll uf the foll•1r, of 8nlll ralln1nd ~-om1,a11l<•, to 11;cr.•1 0110n 11, 
dh·)•lun :0111:l to n,Jtlry th,• llo:irrl ur 1111rh a,rrt•1•rn,,111, llW f101,:r<111t J(•,IJr,mll l"owmlw• 
J!lt•IIOl'ti ht>ll. llfU•r a ll,•11rl111{ .. r 11,r f'(>mv:i.111'•!, IUI• re•t('<1, rl<•f'lth lh<> l<IIJl'lf•, l11kI111t 
lui., t•1m~fdur11ll1Jn tllt-, alue ,,I 11•rtul11nl rn•~lll~h!~ 11,1111 nil !hit clr<•utn•h11><'•'5 of Ilic:, 
h. ul, untl 1111 dh-1~11111 110 llslt-rn,lut·ll liy the IM!lt1l ~h&ll, h1 I\II ooul,vvur,tr,,, ur •11.lt.e 
b1;1 WNJn tht- mllrnn<I e<>m11u11li,5 j11tor1-.;1td, !Jc J1rl1»<1 /<Ufn 1'Yld1•nc•• of 11 3u~t 1u,it t·oa• 
son1<bh 111.-1 .. 1u11 ot suc:h oh1ir11•~. 
s~r. l'i. 11:,·ory 1u1Ju,-t JIIHI lllltlliL''<>nnhll) oh••l'1J') rvr tbu tr11ru,pc,rtJ<t lun or frulghl rucd 
•llttll .,, er t "'" or b1uru rnllro1ul~ 1r1 thh s, ate, h, hero by 1m.1hlhh,.,l '""' 1),,.,1.,tf'd IA3 '"' 
111,111.wrul, rrnd oll•·h 1.111(} ,.,·tory 011e ot tlu• c,1m111111le~ mnkh11{ ~1111h unru1u«muhh, 1rn,l 
1111l11wtul 1:bnrt1tll, orclll,ur~l'I"'• '1oh,tlnii th.- p1,nlh10nr. or ll,L~ tt"t, i;hnll tHI punbihcd 
.. ~ 111"\f\ lrfod In 1'!11\llll'r !lb of I llu MU or tl11' Tw~nlY·..el."Jn\1 Oon1•r11,I ,\!!MHllbl)' for th& 
lt11ikl11J: of u11rcn.t.o111;hlt• t'h11rgo,1 for 1h11 tr11,1u,purt111hm or frvlgbl 11nrl ,,,u.,. un•r a sh1• 
glo Jim of rrllln-ud hy u ,.Jr1glu rnllrond «1tnpa11,-, 
(j '1 HIHTEl~NTH A~.NUAl, REPORT OE Tl:IE 
Sl':O, ,;. This ll<lf !Jr.Ing drGml!<l uf lmm .. ,tlnl• lu1D<>rtnn<-o' ,11.,11 , :\kn l'lrt-ot nm! I>(' in 
ro11:o h'fl11J 1t11d sfl•·t I\$ p11hll•·Atto11 In I-ht J,11r,r.Slntc ll"fllitl~ 111111 lhtl l">(A 1t,,l11,:,.J-t.a,l•r , 
11cwi.11a11• , .• 11uhll~b~d h, 1111 city ot lll'!I ~t,1!11~,. Tow-n 
A~ I h,1 in-;tanc,· of Iha lforlia1ttou, ( !Nbr lt!lJ)ii ls & Norlhern R,iih,·av 
C'c111pa11r, •~ 1,·111p<>m1y ,11•it. ,,f in,lunctiou wi.~ i--nt?,1 u: p,,rl~ ugninst Lh~• 
Bo:11'<) hy Tl11u, s JI F11irt1ll. ,Judgt.1 of 1hc F.ighth Jown Dl;,trit·l , r,•~trainiug 
the llo,ml from IBkln,1t au)' ndi11n un,lei· ,u~h t\l't, [L 11ill 1,e noti<'"d thnt 
Ut('f(' is a11 m11l,ig11ity of oxpre:;..iion in tlw lntt, r p.,rt of ,-Pc•tion llm•.c uf llfri 
net. To lhi• 1m,·01·L.'llnt.r <>f 11wa11ing lo th~ cln1r,;,, l'e•!•lirin" contra()l reln-
tiou<J. hcL,\ nm tlw 1mrrl♦•1'$ nn<l l<l I b0 failur1• tn J>ro, 11ln <'<llllflCusaliou for 
~un it't!.\I IJl'l'f1w111t-1I ln 11t.<tl<ln1t t\'lt0"'("1·~ from nmi lios to ru1otlwr, :tn,I tho 
fa.Jh1r,• 111 pro1•!,l1• fr,r llu, nc•ce~>1:u·,,• 1lN 1ili lo l':\JTy 1;111 lh!.' ruquireml'llt,i nf 
l,hn act, ohjl!l'I ion• wN·, rai. r,J hy tho l 0 0111v1111y ,,nil on tb;-, llnnl bP11i-iug 
npou .~ 111vlio11 ln ,u,, .. oJH,, I hr• conn ,l,,eliu,-tl ,., l'!lllil:dn tbu motion a.n,I an 
UJJflf'nl w1h t tk<'11 t,, tli•• Supromo Cou1·1 1>l Ibo Stat••· On ()(ot,,1,er ~. 181!0, 
th• Ut1a1·,1 1,romull( 1tNI rt ~ch,•11l1l1• of rah•~ f•Jl' a contin11nu, haul 01·,,r two m· 
111,w,, li1tc"' of rnilway hy whll•h the ma,Jmu111 rut,, of freiglll to 1,e darglld 
hy any 1•a.ilrou1l cuni1mus r,w,·h iug l,u~iuu,.; trom •\ •htppt,r nl n 1-tntion nn 
It line, within tl11.1 1-,tal•l or [1m11, 1Le.~llut11I to II point within lhL• Stnto ni 
!own 011 rnothl'l' lino ni r:tilt·o.ul, 01· l"N•el\•i11g Crei1<ht original ing II iU1in the 
::i1111l• ol Io,1 :i ,m lho line oi :ntolhur milml\•t 11.u,1 dt ,1iu1i1I tu a JHlinl witbiu 
tlto ~lt.lf' ol fow1~ on iu liul.', wa,.. liwrt 111 l•iJlhl.y 1101· cN1L of llw scbucl11!.i of 
rom,onohl.:, mn'i:iumm rn11>s of c•h:~1·g0>1 lnr Ll,e 1nin"P<•rli1Uon of rrcigbl 11n1i 
C!tU'ii in [own vi·ovicm-.ly ttx .. d hy t be Ro1u·d . Sm•Pn1l of rho Jiu,•~ put t hes& 
l'!Lll'K into elft•ut, au1l •Hi1:1 Wt're t-1,1rnm,•or.t:ii bv the \ttnnH,,·-Gcnoral to 
crnnpol th1• lines not using iluJ1n 10 put 100111 in. ·The~e '>IIIU o~ still petul-
lug In tho l 1tt• onurts. 
'l'h<.1 l11·:1tlui;r, lightiuic and propPr ventllntirm n( 1,o,.1;unge1· c~ncht>s ls 
l'•'L'lliviu.it 1•011 lrll.'r•,hlo nlMnlion in l,hi~ "t1111~. The ,lcarlly car ~to,·t.> nnd nU 
la111p n.re ~lowly l(h-1ng wn.\' to rnelhr11b 111nrc• iu ln·,•µ ing wilh the rapid 
11rou1·e.-;s ht•h1~ ma,],, ill mu1•lmoical scif'lll'", Tho warminl( ,1! ear~ by sti>am 
i11 p1~1\'lng Ii~, tri:11 to lw both 1n-artir-ul 1111u 1•4•onon1k:LI. 1n1llighting liy 'llc•c• 
tr1clty gt•m·rnfp1\ on tho t1~1i11, itntl liy lt,l8 ~ton,,I, i.: hc-i111t t!'«t,~l nn •rim•• or 
Lill' llut•H. S11vHul of th,1 :'1:ew K11~lu111L Slnlc"' l11LH' st11.l11tea prohi!,itlrtg thll 
neo uf ti.tu ('0111111011 ,,101,, ln cars, 111111 p11hlh o;,r,r11i111H1t1 , •\"~1y,1 hl•r,, h prop-
•rly doman,ling its W\tr•rmin11tion. 
A l'i1•r.11llu• l!•tter ,~,l'I :uldJ'P•-cfl hy tfli,- Bour,l to ,111 of th,, t·onds or the Stato 
rt'fJU<•sting •l'• ~•inl l111onnation 1tpo11 lhi" suliJeN. The llurs tlid not nil 
n•pl,\, 1,111 frum tlu• r~11lit1!! rrc,...ire1t it i- Immel that the .MitJUt.!ap,iliii 41( St. 
Luul,1 < Plllp:111~ liai. Ii cat•• h1•111rd 1,,v ordi1111rj i,101 ,.,., '! hy Mason hcuh••~. 1; 
hJ Hh·11rn h,·nl, 1dl li1rhtl'tl l,y onlinary l:uop.-
1 lie Atohi~ou, 'l'or,,•Jm & Snulti r,, t '<lmpa.ny has 4 t l t•:m, wnrnw•I hy 
or,lhrnry sto, ••~; lhkc•· lll'.ll••N, 43: N1LLit•11,tl ( 1r lfuat111'.s, -l; all liglnc,I 1,y 
11r<ll11ary lumii,,,. 
St. Lo11i.i, Keokuk & Nonhwei,tel'll ( 'nmt•any h!ltl I I cars lwate<l h)· 
ordmnr.) 11tm t•,i 1uu{ I r"1 r ~ hy othr•r nIPthrnl,i. 
K,u,,.n~ City, St. ,Tn<i!•[lh & t'•>ltttr.11 BlulT!. Com11:.111y: Or,ltnal"y xto\'~ 21; 
Usker be:itL-r.11. a: BakH hol•Watl•r s1ifoty l.t1•1111•~. :l; all llghte,l !Jy la10ps. 
1 
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Chit:lgo. N, Pnul. )finu1•11r,1,Ji, ,~ Om.1hn R:,ll,\• ,y Company: st c.:1r, I.I~ 
Stroflg hP:1t, r. liut 11ir, I, car, In- Bak., r h••~1t,•r, hot w 1ter; n cur;; hy ,trnm 
from lnt•1m101 kn; :ill lii;chtc<l hy onlinnrr lnmp,. 
<'hit:-~o, 8,n·lin~wu & <iniocy L-001p:111). 2a:! c11·~ hy ,,1·,llniu·y ~10,·••!I; 112 
l>J: h11tir~ 1· 1di.uic1n,:? cu·"' ,1ith ,-t,•um: 11 c1r,i lhh.'<I 1,itll Frost nry C11~ 
llur<:.'Ll.'r ~ ,wm "l li,.ch11t11t, 1-e111 1iu,1 , r \1 itb hm,p,. 
l'hc B111·li11~tri11 & Xor111wet11<-ru hrnt-. ru1 <1 light~ nil of its cnN \1 Ith 
,,rdlua.r_y ~v11 ,, au,I l1i11,p-. 
Th,, \\' 1h•1<>1i Co,11" utr In~ ~ r~'lN fitlt•1l with HaktJr he.u~rs, 1•;,mni11J1J.t' 
\I illi orcliu.1rJ tu\c-; ,; r111·• li~hlt•tl with ,-tot-at•• gn.s, hRlttnce "ith farup,. 
U11mQ..ston ,\:. Sh,mnndo,Lh ('.,111r:m3 11-;cs "oorl sto,·c-1 n111 I lornSJI lnmp, 
with high ll'!•t 111·n,•r,,I sp,•nu oil," 
'1'111 UhlcaJ.(o & ~orthwe,t••ru l'ompnny tu .. 101 ,i:u·s tllt.:.l "ith Bnkt•r hot 
initc r h1:11tel' .. , 11 1•:ir wiU1 •l •11111 £r1t111 lo,•11mntil ,-., reJn:1i11l111t Mr4 h1:11lc1I hy 
11nliuary ,tl\\'ll'i, a11tl :1ll liglll,••I liy )·11up, 
:-.ioux <'11.J ,._ Padlk ('ntup,my: dl 1;ar,1 tltlt·,111 irb st.o\11➔ mll lamp!!. 
Iow11 < ,'nt ral tlrnnpany· & uar.,, Hakur lu ntoN: l l Sp1;:ir hot :~ir tw:iLON, 
, 1 her i!m"- "ilh ,t,,, e,i. un,l nll lif(hlt•d wll b I rn1r,, 
.\ln,<m < 'ity & ForL l),,dgc l'mnp,111.r 11\0 t'11N lilted witb t1•,u11. l"<'Uminiut? 
cars ,,rcli11ui·y "t""'"'· ll.Tl liich11•,I hy lamp~. 
'fht, Omah:i & :st. Lt111l, Compn.n,> '-1:1,- four c:ir~ titt,·tl with llakcl· h1•1tlt•1-. 
Lil light .. J 1,y ltrn1p,. 
1'h11 Si 111,,. I 'ity i\: .:-i orthrorn Cnutp:rny Im~ four ri,1ss1•11g1•r null ( w<1 cnmhl• 
u;1ti<Jll (:,lJ'~ hcrllt•d •with Bnk,•r h, i;,t , i•,, "hnl "ater l'irc11l11Linn. ' 1 lu·t>l' 
l1·11ocag, , t"q11'().,!, i.ncl po,.t•d c..,r~ huat1•1l hy i<lm c,,, "tb1• ~phcn, h1••1tl'r," 
all lightc,I uy m·,Hn:irJ lamps. 
'l'ltr> ''<'lnp11r1m,•11t •~'ll'" In 111.u i11 I-:11gl:1nit :11·0 \\';11·11w1l by c1u111 of ho~ 
,,•nlN' 11h1r•h nr•• pmihl'd 11110 l111, c;u•~ tJ•ery l1111 b1rn1• Wli,•n the fr:il11 
~h•p9 nt fl stnli1w n tnwk lotvlc,t \\ ith t•:ms is p11~Jll'1I n.long lu.t'<i<l,· 1h" c•111·r. 
llUII lltti guar,I pull11 nut •ln t·olt.l w11ter •''HI!! ~,11,l pnts tlic fn·,hly tiltu,111111,. 
iu th,·lr pl.1c1•~. 
1'ho pl.in i~ •:1fo 1ml \\ot1lcl out 11n'fW•Jt• in I hit, r•ouutiy, when lhll :u·er:•~o 
trip,nnn•h, 11,1• p1&~•t•11g,•rs 1~ mu..,h gr,·:der. 1u11l I h•• l•·ntJll'l'l\lltl-o f1w1111•Mly 
111:my ,h•~n•e, Lt•low /.t•1T1 !o1· 1ltw11 lngc-lher. 
'I lni f,,llo\\ i11,1t frnm the R:1ilrn1ul Gt11l'lt'1 h, p,•r1im•1,t "'"" h,,H• mu tie 
ll I,,,~,· 1 '\ ,min111inn <•f tlll' n·1·t1rrl or 1r:11n :n•citlc11hf11r tlw ht~l lhrc, \<'al"'· 
W, hil\·•• 111,1 ).(hilt! hm·k w lt'e7, ,1 hil•h y,•nr 111"" 11111rke<I hy ~1111w r.:11·ihlP 
111-~i;. \\,', Hucl rN111ili•cl Ill lbal tinw t1\1 nl} ,.h 1•:,,.,., in "hiPh p11~s~J11('••1· 
tmlnsJ1;nc;l.1t;•••11in\\hnhio1·i11 J•:trt,ll~ll'OJ•••I h_vlit·,.·11.111111 rnnrot tl11••l' 
, .. ,,,.s tl11• llrr i~ r,•J1nrt11l tn hllYt• ~1111'1NI from kt•rt•!H•Ut l:1111ps. 111 1'11!1.llJ uf 
1111., mlwr 1·.1•1•t1 tht• r.1l~iu 111 tlw l!n• w,~ Hllct!tlnlu; In 1,uw ,,( lhl'ln ll 11111y 
Jun,, IJ,,.,n IL l:w,p. rn•l 1•1·11lm!tl.\ 1, ·,~ It h11101 likel) t!rn.l ull IWl'h lko• hu\o-
lo•••n ltl:Uh )lllt.lic; i U lU'I, II C h••·H"tl ,,r :I r,~1•111, 0111• ! h,d. ut•\ ••I' ~Ill l111t• 
p111,1. ~0111e uf thl·•• u1~," htl\'I' l,r,•n nl1°•111lt-1l with lo,.; r1J life 11111I .1!1111 
tbnn "!th 1•011~iilt·111l,l1• 1 .. ,.., u( 111•u11nrty, uml lht•Y 1•no 1,1 pniut m11 1111• 
n"c" ,i1r Qf 11 ,.,11, r li$Chl fo1· 1,11 ..Ja,•t•, ,)f cars thul nm i11 J>•~-,,ng< ,. 
a~n lc11.1 
Thi• Tw,•ht\•ThiPI G,•Ut•rnl A~,ir,ml,ly •·IIMlcd a l:ll\ 111·01'itli11g that n~11· 
c:11,, 1,11t lu ;,~e in thi;. Sfato•. aml oh! <:11n; ..enl lo tho .. hop f•ir g<•n1•r11l 
re-pail's, or \I ho"1t• ,Jruft rigging"*' t,, I,~ rr•f111il'1!il with 11~w •h~rn uar~. 1llu,i 
THUl'l'J.'I.NTII J\:-l~UAL REPORT OF 'Il::lf: 
lie equipped ,\ itl1 ~I, l.}' or nutflmntic couplc1 ,, :mil fhat afln January l, 
1 !1:i, ,,11 en, 11 c,I in Juwa ru11>1t 1,,. C(JlliJll)I ,I \\ ith -.'l.fcty "r ::.utom.1t!c 
eoupl•irs 'l'hJt flhill' January I, 1"92, all loeomotit"Ci usell In Iowa 0111,.1 be 
ll1'1ip11c,l with II pu,H•r 1,rnko, nn1l that nftt•r ,J1u1uary l, l'i!I.J, llll tr,iln,; 
11fWTatcd within thr, Shi!• m11sl June" nm<l,• up it, lh••m .. a sullil'ieut num-
h r of cnrs cq11ipr,c•I \\ ith nutomBtic or riow,•r lnnk1, to 1•11ahle th& on1eiuc11r 
tf' conll"ol the trAin f1111D tho loco11101hc•. 
s1:-11e 11'.'gi IBtiou upon thi• ,·<•ry l111portn111 quc,tlon, l.lJ t,c folly etTl•cliH 
h1111hl be u11plentc11tc1I hy u.itlonnl l••~i:;lation and stnps rtro lu•ini;J tak1111 
111 1l111.l 1li1·,·c•1lou. .\ IJl'llllun sil(tlt•il 1,y tuu thou, rnd lornknnP.n ha~ lwen 
11r~•untc,l 1,, I b, lul, r-~t·,le C,,mn,, rc•c Commi•-i<Ju, 11-"kinl( th,t t,ody to 
11rg1• upou ,·,111gr,· lhe u,·,•c-. ity of 111tiou:1l l,•gl;iln.tion 
At 1]10 la I ann11 u nwetiug or the St 1te l1aill'1> •l Co111111h;,lont11-<1 in \\'ttc,b-
i11g1011, n•~nlutloru! wen: Jlll•""l:d :UI follows: 
u,ao1,~,i •r1oat ti,,. ro•pe.:th•• StnC.O,. "'hould r,,qutr, eolthcr dlrootly 1,y 1110, or la• 
lllrt-'1.'\I) \luvugh tla IMtrumeotaltt) of tbtslr 11.allraud Oomml tous '"'"'' mllroad 
,x,rpornllou B!ltJJccl tll th, Ir jurl&dlt!tto11 Ill ,,lli.,•ot drhln:t Wlo(.-e, br11lrn~ I\UJ appu.t II.I,! 
for ltnln t,n,k on 1·..:iry ltl<.)t>m,,11\, IJ'.Jll~tnH•loo or 1111rol1& t•tl l,y ,~. uurl tr,111 
br11kr~ 1111<m ,,,.,ry frc,lght ,•ar hore~fl-••r <11Jo1~1ru,•1,,.J ,Jr 1111ffh ,~l••l toy It, aod 11l>to 
"''"" ,u.lt'h cru•1111.11d 01K111 c,Ny (.N)!i;ht ,,,., 11,,1rnd l,y lt, the vou1,1t•r o,r tlr,rn111,r ur 
lfololol, I.a rn11alrnd by H. IUI autoruaLlo t1<1ll1>lt•r or Lht \fa.,;l,t)r Our llullder,.' LYJ,C IOI 
each end or 11,0 <"ar. 
u,,..,1t"JJ 'fh t cougf'C31; r.lthi;,r dtrecth .hy law or ln<llreoLI} 111,.,u~h th 1nnr11-
rn~11t11llty ,,r lh1J l11L~rt1tlllts C,,1nmcr~'O <Jomml .ion, ,J,ouhl tnko lmth,r 1,c1fo,., 
Among I ht• tlwn•mtul~ of a\tl111w1tlt- co1111lln1t applinucft'4 h1,·,•n(,•ll 1111d 
11,tl<'ntc,I, •1uh1• 11 numh<•r 111.ou tl11m,11gh lri.11 h t\1! bPl)rt fuun,1 vra..tical 
,\l II nae, ling <•f rnilru.,,I pr,•,iilcnl-< hol•I on April 2'J. tfl:lt .,t whkh there 
t\l1,- in &lt(!n,liu,co ;:\ll!Nit ,. Yaodcrhilt1 l>l•µ,,w, lh.1y,lt•n, \\'o•hlo, :-.ew1•1l, l.i,I• 
yn1·cl, C'nhlw,•11. lugall,.., 1,nyng 11111I Uli,~. it WM l'l'il()h 1•d "I h:,L all Jrnil(lit 
,•ar'6 hcrc:tlll'l' hnilt hy tht• r1.111,J,- l11 1hc Yaml,•rhdL '}11to111, 1111<1 1,,r lhc 
Bn,t,,n .1110 \llu.my, 111111 1,,. eqt1l1'l"''l 'I\ ilh lh, nir-hnik••, 1111,t tho.L all 
1,;ulor~,1 lino "11ol ll)('til ho!I; and ,tock ca1-:, of thirty-four f, et in leogtl1 inJ 
upwanls, 11m1 In -""rtit" 011 ~:iicl rn ,,1. -lmll h•n(• tlw 1ir l,r,kc at-ta he~I tk' 
ru~, IL" l111•.r Ct)Jll(> int•> lht i-,hor, IOI' H'l>alr~. and that all ,mch c;u•~ qo hull! or 
r1•pu1rud ~lmll 11!,,1 lJ1 c•111lptN1l \\ ith ••It l,ouplt r of \\bat is known .1~ tho 
, tll'tinl 11lan1, type.'' 
Fl'nlU tho ror,·11;oin)( It 11111,L l\J•pll:lr that qnito atisfactory progre,~ i ho• 
lug mrulc In tl,e ,llrt•1•1io11 11I :lll f!nrly a,toptlo1u liy nil ra1lw11y~ oI s,Lfots nv• 
11litmoo~. l'ow!'r hr11k1, a111l nuLonmt i<· couplt•t-a n!I well nre l{l"H,luoll) 1·0111• 
Ing iuto uA1 rm rdl tlw trunk lluc11, l!ill'l'cir11ly 1111 1111·~ that. 11111101 gi, farnft tht• 
lino.: '1111• lin" ropi,rtlu~ to thi~ Bo1u·d h:i,I 111 l "LI 1,7~1 Inoomoth c,.o.:4ulp11od 
\\ ll.11 trnin bmk,.,, 1.tJI 1 frrlght cnrs e,,qmpp1 ii ,, ith tmiu l1rak,, -nml 4,Ji 
•~l'lll'J!C<I snith a11lc11w1tlc 1•1111pltJr11. The -<1111111 lin(l, In I OU n•port :!, 14:i lo• 
t·m1101in1 ,,,p,lppc«I \\ ltlt tn1in lir•1kt~~. ll,a:;s c111'ti .. ,puppt,d wilh Lrniu hruke~ 
1111<1:; r,:,7 c.11'8 0<tnipp.,,t 1\ Ith 1rnto11111lit cvupler.,. Thisiiho,\ iug i;:, ,·,•ry cn1tllt-
nl !, • 111d It Is hupctl that Ute, omlng )'"ar w111 b1iug e, en lwt tur 1 c ulb. 
'l'IH t>On~trlll:11011 9( chcnp hrm1Chf' int.a lforl itory UOI ;1lfor11lng ,mtlic·it!nt 
buslu to 11!1410 tl11i111, by pnrcnt ~oini,.rnies and oth••rs, organized a 
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<:on lnicliou t'Omp. nle• for tbe mvu••.r l , t, mnd, lu m•h cc:>11.St r11Nlo11, and 
the foreclosing of tbc:-e Un upon dor.1ult of ln~rcst 11:1,rment,, n (' ,arity 
bring,; .1bont trnfortuonle lX1n,li1100.; fur ,d1icl1 tho prc,jor.tor, of tlw<l!I illl!• 
gilimat.i 1,ch1 mo., ,ton•• 1re re~1111n~iulo• 01wasion"ll.f tbllqt! 1J.111krupt llnt-1 
uro con-olhhu••u with tln) p:1ront co1111'311). whlch !Aller, lo:ulNI down with 
th• 111ltlitioual hurilcn of the t1 c-1 ,'hlltltc 1ucl UDl1ruliLSblc 01)(>ratlnn-< thus 
a uno<l, i• { re ii to 1'·' , it!! 11•111I llh hlcn I, and its l 0 ek ltt:('()m ,;a I foOL• 
b:dl for "'all ~1r, et manipulators. [o\1 a fo th,• I'll l hn- not hul!n fi♦cl' !mm 
thcsl' coutlhioos, nllhongh thu sit11n1io,n h i111111•11q1tg in thi, 1·c 111•ot. tl1,•rt1 
l 1•i11g :1t thl- time l111t (Ille linCl iu Lhu l1J1n,I~ or n rticohc1. 
Tho folluwin1t Lnhlo "ho11 tbt• ~iluatlon f•ll l11 \\a l•!l-<t :\lid prP.Seut in thlJ! 
t ~pocl. 
\\'ulon"b, ~t. 1.oui'i & I' 1citic 1•u1·1 \l11•li 011 ~ So1·tb,1 e,t,•rn, llc•,1 M01UO!I, 
-O~l'i'1ol.1 & So,11horn.; Glarincla & ::il I, ,ui ; C'o1111c1I BlulTs & SL. Loui,; Mis-
,ourl, low11 & Noh1·11likt1. 
Ge111ml 01 lo,,a; Wah i.sh, St. Louis & l'Aeiflc. C' •ttncil BlnfT• ,Ii: St. Lon• 
is, Clflrimh ,\: Sl. Louii;: 1-',nl 1\lndh,on \\:: ~01 th,\,, l,•1·a: l)t!!I Muim•~. O~· 
~via & Southern; C1·11l11rvi11,,, :'tlor1\\·la & .\lbh1. 
('r.ntrnl town; !:it. l,\1111.<i, Keokuk ,\i N11r11hwcs1.,rn: llinuoq,,,li ,\: s1, 
J,1111ls; Caull•n llfo, Mor,,, la &· All,iit , 1 lnrln,1, ~ St. l,ollil' ; l<'ort ;\fatlisnu 
,l'o: Ncirlbwe.•lt•r11. 
Ccmtml T"'rn, 1111lil )fo.1 15, IR:IH ruc.irg 111i1.~•I; i:011ton 1110, ;:\for,wi., ,'i: 
Alhla, uuttl Feb ll.i);\1
1 
hu\•Otl to R1.!ok11k & Wes1nrn; l\Iiu111•11poli1 ,\: M, 
Loui ; Uh1ri11,l11 ,. t. Louis: Pt. :'lla,foou & ~ortl1w•• tern 
I A II I Rll T<) lit I' •fn' 
~,•\Cr.i.l of th•• oomp:ml, haH• rnn,I, oulyp:,.rth11upor1,, M will l,oscou 
l,r 1111 cxt1ml11111!011 qf tho com11ll••1l 1nhla~. lo 11,mu in~tnm:u, 1he liµur,-is 
r~•port,•tl she"\ g1,•al vu.i-inrwn, o u111<•h ~1• n, 10 ml~r• 11 ,tonhl n• lo lhl.lir .,~ctt 
rac). By" ,1J 11( illus, 1 ctiou, 1t1enLion b 1llrcch!!l to tal>l, uim, iu wl1kh 
olhc I\\ ertigc cost of e~u·, yiug l'UCb 11 ,cug r nun mil huwt thnt It •·0 sts tho 
~Ion:,, City & orth<1rn fl M <'r.nts nml tlu Omaha,\ I. l,oni~ 1,7.t t•enlB, 1h11 
<Jhicago, B11rli11gton &. K,111'!ll11 r11y a.:1:1 ,·,,u1 ., th,, 1 hic•ngu, U11rli11gto11 & 
Qultwy !J.12 l'cnt~. th,.. c hlt-1,~11 ..\: ~oi·tll\\CSlern "! 2; t'f.'11ts, tho Unwn 1',1dllc 
1, 11 t·ont,, the :-.iou:oc C.:it,1 & L'acrie I ~l ,·,.nt-. 
l'lw a, erngc 11111<>1111t re~ ch, ,I per 1011 prr mile for frcighL shows 1 :i.rian<'-0!! 
e.,·c11 mote 1,t rtliug. 'I h Chlcngo. l .. wa & ll 1kot I rec ,j\ l JO H c<'nt , th 
Pe Mc,inr. & :-ioi-thern-; l'cnt • th~ Chi<-ngo, TI11rliogton ,\:: Quincy ~•"' hun• 
,1t .. ,lll11; uf 1 ,·,•nt, 1liu Cltw.,g,1, l\m·lini,:1"11 & Knn~a'J <'itr I !!:I ,,,.111, tlw 
K1in n t it,. St. ,T Ol'h ,\; 1 'Qundl Uluff l :.:11 cent tlw C'hieagu, 'l. P 111I & 
Knu l'i~y 72 han,lrcdth, ot a ,-.-nt, nml th« Tc)\,a .NortJ1crn 2s corn><. 
OthM , 1ri1111, ,,. ,·11'1nll) gluriug an• ,llstrlh11lt>•l thri111gli tlw l!ntir, •llllhlil.1I 
l',11 tor th, rep rte, 
,\ , t,•m of rcportl11g b,> "hich tho Iow:1 1111 n , "ns l{h'•'II woultl b of 
l(rcat,•r ,111tro th ,nth, 1•1'l-•11t tutnl l11w 1,\1111, ,\ith lmH1 bu lnP.,~ gh,n 
lr11·g1•I) hy c£tlm,u,, IJ111'!t·1l ou 1h1• pr,•p1Jrlio11nti, ruilagl', :uul in 01110 in,tau• 
C'E:/1 1101 gi\&•rt \l nil, 
lntl1t (,11lo\\i11gc1 the1mup:it1ll• l111wd11l1,;l tu l'Ornpl.f1'ith llu rnl-
ing" of lit•• <..:11111111i-sJ,.ui'r8 or "ith tho requir~•m• nt,- or law, nu,I 11ih hMo'.l 
l,(•1·11 11J~ti111 H·<I liy lho !lltvt 111•.r•Re111•r·,I, :11' 11 Ill n11peur frnm hi< r,•port fol• 
lu" i11~: 
.-.r.a.·n: OF 111w.,. , 
Orn• t ,_,.. Anon" u <h:..,EnA1., l-
n1:H ,101n:~. , 
\\. W. \ ,,.,~,rn ru, ~«rrtt1rJ1 ll/ tli Jl11UnJWI 1 "'"mf.ul,,neno, l>u .lfofll(f, lQU,XI: 
t>11.A11 ~IH: It wlll 1,,1 l1111,.,-~l1Jh.1 ut 1,r.,, nt to mnlco n •·omplttt• re1101 t up,>n all or 
tlll<('IUil'ti th.Lt )HUO uu•n r,tnt to JIii) by tl,e t'1>mtnllilllvtlPI',,. \llu,y or tlll' llO~l.:, nt•• ... 
All 11116111 bL'li 1111 , nnd oloDlf "' lh1.:1a (p liUCh n -1tuu11011 thfll it 111 dlftl 1111 W arllul• 
-,,1th p,(lCJ,.l,m J•1•1 b,,I\ t.lt,•1 M • d, but I C'lln duuhtl~~§ gl••• )t•u 11d, luf.,rnuulon 1t 
'I' Ill .. .,.,., t )'mll pn rp,,.,. , 
1,•.,,1-•n.,· lll/o111111h ,1;1,,1/,111 r•riu• 8ull 1>:is l,roo1th~ '1n this 1Jc,1•L.l011 111 tlH' l'urn• 
mast, 11<!1"!1 nt 1:Cu11cll Jllull' • but m•lng to tin fllllkultyc,r obt11.l11ln11 ccrt11ln tmr..,r111n1 
t tlmony 111 It, l ,•n11<sc1l II 10 ho fl~nl lfJ ••111r10n l!(mnly fur bearing. I lonl L~ th•! 
,.,,,u11ty In whfoh ll urlglunlttl, 01111 w111,m 11,o 1111rtl 111 ln1cre,1 ro,1110, I n.,1uestod 
\{r. A, 1;111111111, who r111•~•,enlt'il thl• 1111r11t• h• 1nt t rc I t.<>Cori• tin Ro1&r.l. tvl'"11<lut•I, 
tbo •tR•I\<• 111 vuur~ tu , H'nl It 5bo11hl 111rn tllll t ltl\l I WII& 111111blc I , 1)(' 1,m n l l huvn 
had no n-11011 rr,,m lolm recently lln•l btD 1hettr re Ullablc 10 ltUo with procl t, 11 Jll!IL 
wh111 hllll bl;('11 11011" lu th \.'It e: but bo l11i; uniter tl,o dlrec1loo t•n th gro,md or o. 
,·1,1,shlt, 11tt(1r1,1•}, v.h<1 IS l ht ot,uk, ur the 11111'1 l~s h,11 t't!!lto.J. I It&\ o rolL tll 1l '11 . ..-us In 
g00<I hn1,,1,, 1111,I ,u,uld I, J•u~ho•I ._.Ith sll 110 •Ihle ,·111or. 
.-r«111,1 Hri' 11,,uant rlc-(,1,t'tl•I , ,ot fnp , nu· ,.ult '"Ms bN111gb~ In thb 1.'A!O at 1 · .. u11t 11 
Uluff5 Tiu h 11r1ug ...-ll tnul l)tftlrci .tudgo lh~ro.,r,1,Lwbl,h C'omml lonor'-mlt.1.1 wn~ 
p r 111. Aft• r 1 1kl11~ tlu> •·Mu 11n,l<'r H•IVI , n cnt fur .M•rn• tlrnc, Jutl,;o !JC, m<'n1oddoct 
In fll't'Or of llu ~lUt('". ·rJu comp,111yh,u, •1Jp~11l\!'d ,1 .. ru,~o tu l lH lrU l)rt'll/H \,."\.Ullt, 
wl, ro II .. , ""' Jl\ludlr,g. 
Third 711 ''ulhr¥"1 d 1:lrni<,lng 1, t. ,ult WM broughl on thl5 i1c('\,;l.<)n ulCoundl 
Jtlu1T11,1tn,l u~rw11nls \ha 11lto11, .t tor ,01t11>1111y ,r,od u 110111'.e UJXH inc th11t Ll, 
,·ompu11y ""••l•I ,,,.,rurm th, \!lurk nP n1~lf11•<l by th IJvmmlff luuer, 1 '1111, lu>WQ'l't:r, 
Ji;11ld1ot.oonn1lh11,nl>t)'N•lOu•. I houhl lll•'·ll'I'" r,dl11.<>11h•=lt11(had nll llu 
Ali;ou" •ni;e fir! n In ,1 rn..,11ull111,, In whl , t ltn 11nmqa1·,1!ons ut law "c"} lnH1l¥{lfl . 
I baH llu>uglot IL wt111ld ba 1oor, «: n mtcu.l 1t,aw11lt Ii llo<'li;fou l11 the lgoua c:1-~, 
whlcl, w•>uhl '""' 1uh1,II)' <ll'tllrt11lm1 11tu t1t1t 11,,1111 ul I sno Ju u,., Kull" r!,m,I <!1' 1. 
IIN• , tlu1 <'II o \1tud!I (or 1 .. arl,,g 111 thu 1ll~lrkt cm1rt of Pol t nwntt ,min l'trn11ty IL\. 
0<!1111• II llhtfl' 
f\,w1h-'f/le l/, r,hOIUoll-'h Crl)#fll(I Ci'!M. "'Ult wai; hti•IIICIIL lu Lbls U1AUOr t l!uu11dl 
nlulh, IU , ,,.,.,11110 thuu I hht lh11< , l ,;nl• 11 1Jm matt.er or tho ,..u , l11•rla1J•l ,•r<'><s.imi. A 
Ilk< nutl•·• w11.~~n.-,lll~ 1111 1•111111,i.oy 11,IIL lht \lnn;lnllltown ~•ri,Mlng wonlrl bo t•nn• 
s t ruNcfl 611 ti proml.!od lo<' 11 1ru I tu th, u1hurl1111d r.,a,si,. I n thtJ liu,slu,lltv.,..n tJIL>lt•, 
HU HW OF It \ILKOJ\l> CUM t1s::;1n~};l{S, 1l 
hvw,,y<,r, ti,, {'<•IDl)llU.) r,orfurmc(I tho Jlr"lll, .-lntMl1t!l(I In the uO~I) ; 11 ,d 1 ,. r.r,; _ 
lo J: 11~ IL as:rl)()d, 1111•11,, I ,.a u ut " I fonnc<l t.o tbo ti raotlt,o I tt ~hr-
1,111 OOUIII.J' uthol'"lt ""· 
J? (1lari n <'<t• Thi, w~ )Ir 01uJ r'• tt,-
lfl<'C<I In L)u h l • ' I' !1 ... t ro •t I rt, • 11,. It 11 
" 11 llllr.m 11 i, 
1'11 t.. d lltN'r 
u< H"! tl.1 nu 
- ' 
t I \ I 111 t11v(II c,r lh 
P I ·d l ~o utb unt7 
111 a 11t1ty MWnu,y ot t !'I&)" ~unit', h wt nc.x~ w!'rt. It 
wlll llkoly bu ,let rm ,.(ld 1ho;l\ U,c r 11pon the,, 111:-;, h, ng th c,;
11
, ,t ~" . 
ttutt •If lh tHn.tlltt-. nutl l)Pth •1>9 Rh,, ln,·uh~lug U1, ,1 A 1,,g Al ut v,,.i J)(.•t-tlop 
of tl1<1 &lnhll "" llllullit!t', 
=1.h Tl 1;11<111 (: u1.t11, Thli! Cllstl, '"you Will l'tllll(,mlicr. Ill • 
U n IL• lo wlu thl'r lhoonkr f 1h11 Uornml IOnNw nltM't.-d tu 11n In 
Th111rnlt WR hn>11,cl,1 tu thu l,,vu111'1Jnn1.1 ,ll•lrlrt ""'"' 111,t lit• t,,.11rt 11 
l aiu ncir y1•tn1h l •du• t.n wh11t du <I• hl1111 ~ •5. 11111,, <1. I think 1~ 1, 
dC'-l'f.1 I. n 
i 1111.U.-l'h fiJ,t [MU') 1 au: 'rt .. ,ult 111 lhla l'Olo l•rutecl ea;,e WU 1t, .. Ut111.-d Al For 
l>o<l •, 1111d I t•nll,•J lil ,ny L""l51rtH( I th~ J;l'lll(NUIIII "'"" O ,My "''"'QUI (l ti ,r 
u,., pu<>;,lo h1;(n, <' .)l<lll r l)om111l'11,ll<11 A !I "r r, l011~ '"'" lf1)\'<lt'll)' II\ ••r I h•• pl a• I ,1 
II protrn, It'll lrll.Ll, tho co11r1, pr.. hlt•l o,or hJ .Iudi:u "'· 11. W!tHer, ,1t,,,1d, u, 11 
• c"rd ,11 • wilh 1111 doel•lon ur lhe Oomm "lom r,;, ~1011cllni; the ilrn,, hv ,r 
I ht! COtttpl~~t,,11 at the work until th, "~1llr11tlQn ur t hu le& , mad•• whh I he llllr,ul, 
llti1111·,1I, I ht tlllhu111l 1-"IIIJ)llnl,~ 11r,1mt,lly IIJIJ)t 1h:•I till' tJO ,1 Lo thl.l l-it1t>1·••IIUJ \\unt 
of U11 ..,,at<-, ar,d lit thn licit h r-t1\ uf lVUrt a lull 1,.,,., u~" ,1 h11d, tht<, 11,~, WIL>i 1111,. 
u,l1tdl 1111«.1 ~ n w 'With tho ""lrt • 
·i,,u, Tll II ta.J . l dm11,.,,.,. 1 iw.: "'ull WIL~ hnmRht w, thlA ordr•r tu tho HI , t1 t. 
Cui1rt u( Polk cou111y, 111,il n ll!lOLrlnsi .,s h,t,I 1,._,f,ir, .l11fl,ll'.t1 fl~llop I 1,._;11 14 ,outln,1 
Ill• d by ll1 c1,,r,•n1la111 IO <lL~u,tQ It, tlo1 .,,,urt 6U•U1h1•-d the III tluo hullllr.:r, 111 lltL 
C•l1ibo11ilC rlOCIA((IU Ill I. that II t Oomrul~onerA luld no J11rL...tlctlo11 h lho Ill II r• 
ti L ti, §ub.JC(jt ,,r tl, c,r,ler wn1 ,utlroly 111hat, mnllrr. 11nd tit ,1 "'-"" tho <kl • 
u1b !1J1tcf9 hu1I nv J14f'1'411(,1 Ion uv.,r II, th, 1J1111rt '"'uhl 111l<t 11u 11,. '1 bu~ , wi.• lhur 
fOt•• lll-.t11!'IIIOO, 
"ltl.h-1/,c lluUUI .111, t•, a. ~uti WWI bri•Uib• Ull lhlv orJ dn tho dl.trlcl c, \lrt of 
Poll. conn1..-, llnd U,o <ll4•..,,c wn h•IUuh I bf t,.bo ,J r1md1rnt It to Lhu t ultod -.1uk 
Oourt. l'h, INlll•l'lll ,;,,ltc1Lor for th,t ratlwny <'O•n1111uy rl)lng ,111rl1>,r thll ••·rm or -...urt 
h t htJ 111otfnu WU.!1 to fuJ lirM'tlt'd utiu•ut 110) noU th., t 111111• hut (.ll t lib 
C:,f ti. 1.ic,4c, l .... ,. 11,:tn111i. u .. ru,;,.f Rlll)l'.llt<J aud 
1100 w■ I) • lr11 , 11 hu p~Ulfld. 1u111ouu -d u, 
11!1,lnu tho t'.l,a< I Iii o eu L .. r n mu uro dltf,•rur,t /r,,r,1 
, cur,t,•tnpl11t••d Uy , l,nt J,1, ,11,1 n 
ulct be !IQ ma 1111 .. t '""' ra 
p, Glr •ult Oo I.: nl UJl(ln lhtJ 
ll 8 for lb d ,1. O wt 
t< at b f. ,r, t In It 
w •nld l1fl lu•!(I ·•L w 
OQulll t, I t, p k r. 
Wthoon1l11ucd I I( V 
cl tou ln th Cl t,urol111fl.01' m~11t10 ,.., 
lit A1r•• II ,, r,r11a111l~tll. 
1:1 11Ut-1 ~ult 'll'IL 111 rnicht or 
m tt r lo ti, 1 uc C<, 111y, a, t I ftll 
L.) (hd)f lhlll 1111 Wll-'> f'I tTIOH <I 
Ft•,l~rtll tt1.,11r Hnrt t.l t11olhU1 l> i , lhd," fo lf'\::nlt11uf It .. 'lil1 
11,,., IMt lurm or tbo ~ !tlcrat ,u11 In II Mol110!! ...... 1 1 kuri 111111 ,0 c 11, hf 
Ju lg ,;hlnu;, Re<, 111, Ju,ti; ;.. ,tr._. tile I nu clnt10M1l opinion In hit 
maml I lbo~•i.e, tu the SltHC•"•Urt,11nd 111 wl, eh Ju<licc I tw JI Lit l ,Juli: 
01.111,.,111,i, This <l1!1:IBIQ11 I& I• U•Oli~ m1••• l Ull one, r1,.,1ur111luln,. u It lloi!'i, lt1 11-0 1111 ll 
'l'HIRTEEN'l'H AN.NUAL REPO.RT OF '£HE 
-011t,•r1uh1at IQn l.'11.h ~ mhrJll hy LIi& Ctwuh court, lh1,1 >'Ullll hron~hl I.O eufOI'\.'<' ()rdor,:, 
mnde 1111/lr·r 1h,• 1:,1111 .. taw oru not n•mo\'abturmdnrtbi,a<it.,.ofO,,n,iN'f>,. TIit< llauac 
,1 Ill cume 011 fort rlul ln Ibo lHnw court In l!"l'!!lt n,•xt, wl11m l hope (O ,00111'011. ~I><~Y 
dotor111tnu1\oo Of It, 
T«l.fll,-1'/1~ JoC11t4{atf luJllllflb>tl t •n,,.~.• 'l'bt'.l lnJ11n1JU01J -<Ult brou;:ht lll(ILUll<t Ultl 
Oommb,t1mcrs by tht llUtlhll,'1011, (:c-,htr 81,pltl" & :\'orthorn ltatltntul Comt>tID) In the 
Julml\01> cuuuty tll~lrk\ ~,uurt WIL.., bro,i.th1 In Jun,i Ja,.t, .Jad1111 ~•atrl<ll ordcrout 1Lnt 
111Juuclton be l~1wd, 1rnd It wa,; •Pn-<'d ,linQat. lnimoolul('ly nft'1rwortl. At th, requht 
nt tbi.' Coln11,1IMln1.1et" I llh•d n motlu,, 111 thb Ctli,~ t~ dlN.olvo tbe 1nJunellou, Ul>Vn thu 
around tl11,t 110 CllU,..<•of ~"ll!lll W¥Jt•tlllt•d 111 1bu Jlt'lltton. Tl had 00<'0 alleir<,d fn !hi' 
r, .. tltlnn lhi.t !ht; J1)IU\•T1LIO bCI or Uu, Tw1mty-1blrd Oc11t,ra] ./\-s().ml.lly, llnrl the 1·1111-
wny a.ot of the 'rwf,t,tY••"coiul Oeneral At<sembly, wer" un11onsl11u1hmAJ, 11nd UJND, 
t11111.,.no or O•t• !11"' IJ lol•nrlui: "bJI lall-d b<•fott .Jutlgo Fnlrufl, l'otnmt,nutui: on the 11 ll of 
.I uly hv,1. Lo.;n,r11t.~h,1101· J>u.r ti.,ln,i »r• nul. Judge; Paalmll tMk tlm motion uruJ,•r 
,,d,·IM:-1111•111. irnd 111101 on llt'lolrll.'d IL NdYUr~ly fQ tho Ottmtnls•lontlr.1, I nppeulod tile 
1•.1ttt• 1tl ,,,..,, t•l tho~1111rnmo1•ourt ot Ibo, StMI.', nnd lit fht> h1.,t Ootvbur turro nwve-d ,., 
mh"UJC(l lt "" lhl• ,·11h•t1dKr, "llloh "~ ilon,•. 'l'h, llll.ttJ;C Wtl>; 1111bmluoo 14) the u<)nrt 
llf•"ll fl ruu 11rf11m,•11I .. ~ tl,ut llm ... llllfl Ill lho l'l'Ol'nl U:rm ot thf> •1.111rrrw• C"til't Jutl!lf' 
i"RIJ11ll',; ,,,.,i,,ton WIiii ru,·o.-..id. •r1ic 0!ftl<.'t or th[~ d,-c.•l,;l,,u l~ lo hold ibcJ Joiut-l,'lllt• 
lll'l nr 1h11111111 ~•rAl>IOn OOU•tlt.utlcHtul. • 
1•1>1,-1,c11111-'.1'1t, I«~llr r.11/lft; "ult,,,.,. 1,rm,ght nn LhElordcr rnudu In th111 , • ..,.u Ill ti"' 
IJl~t rlcl oourt uf I'ulk t'(JIIIIH', h~u,• l1u,. l1<•!J11 mild•• alld t1 l1>1i1t1 <11111nUly of ,nldunqu 
t,,kt111. nnJ. , h"llrh1g Ii. nll"''<'tod at 1111 r.url:r tlKlu. 
F'v1ttlu,a//1- 1'1tr 811111111-Jlfll .llllonrt C'IA..e: I ••&1llutJ lo my a."L,tnnc" In tbls t'B<;e Mr, 
,I, n 1)111111. tl1t1 olH~l.•ut ,1,,u111y ottorr,,•y ot o·IJ•Joo connty. Sul~ ""' hrou,:1,t In 11111 
lll,t rh,1 ,,<,n rl or I bat ,-ouuty uml U1u rl1•rend11nt d<>U1t11 rod tu till' 1mt11 luu. 'l'lui 
d1•urn1 rN ,rnij •uslnhl\'<.I. [ t,e.,·u .,.,,u~uJ iu, t1UW1tdl•d P<'tliloh l<> lw Olotl In th!! c;i,io, 
1'h,, ""II \VU" orll{lnnll.)' lmmgb• ll1 Liu~ mtuw ol th1• Oomo111~ton111·~. I havo nlllU <'llll'!<'d 
•l lillh IQ liu hrou,rht In U11• ~illrtl• r11,11t, r In Ille ,.,unu ,•ourt lu lb!' .,,.mu of thu Stuh• ut 
Juw1,~ Thn latter sull, II" yu1111110w. ls l,n,ui;l,l ur,dur tho act of l~ 'n1e ""It• In tho 
111&n,11 .,f 1hr Coron1l~-.J,101•rs le brou1iht 11111ho, ~cctltm 18 vt llrn u.ct1u1! l!S,',>j, Cl I;, now 
I,>< lug o)ahnNI I>) I Ito rallwny c:11111pn11h.•,i lhll.l I hi.a l1.1tt<lr 1'C0Uu11 l't•ptml.s the provh,fon,i 
nf th!J 11c,1 ot 1~,i, u11d1·t• 1"\ilol, !<1,.-\'tlou th/J rsulL ~hall bt1 hrongbt lo tllo lllilDO uf the 
:-<t,,te ot lc>wn 10, 1.1for<·ll tb11 nN.11•J' ot tlw Comml.-slo1JM11, 1 (l~lro tlt:tl t11IJ1 'l"•"'tlou 
,JmlJ IJII det,.,rmlne<l rmd h••11c1• hsve hr't>utfht l11t• '-\lit In uuth torm, In this c,-~e to 
hu,·,, t his h1•11t1I. I ltt>fRI to nbtllln ,, <lc•olklun lu thf one CIUHl a l thf1 Sllmc• time: tlillt It 
"' l11tll4ln ti Ill lhll "'""·• qo 111111 1111~ h11p,,rt1u1t llllll61lon J)f i.,,., ,,s 10 tin, t,•p,,at ,,r &n 
ln,r,uttuul lill\.tlllO Nm u,• uot,•rmlnud, 11111I tit tilt' titltn(l lime It c,fm lie d11t<-trnu,t-d unrlt•r 
ht.llllr ..tr ·111u~h1t1<'c.., t.lilll w11 al111ll htlVfl h),t, 11othlnli \,y the dl'Jny. 
~'ifttp1tl< 'J'l,t 1'11k,llJ<l, ll11rll/1ut,m ,I: Q11r,,.,1 r~,·u•·l"'l"ll'<'<Ute: Tb~ orclor m!Ule lo thltt 
"'<&' ltn• l,o•t·U """'d uu In I hi' ~uruo r>lhlr\ct l'ourt or Polk cou11Ly, :.ud 11w r.1111.., Is .,ow 
fw111ll1111' fu tl111~ cmul 1111cll'tcrmlul'd. !llnce this Whd WrltlNI thil llll\ltl has sU:<t1iln6d 
a d1,rutHTtlf to th<- 1>~IIIIQ11, ,,11 tho l{rouutJ. lhot ordt•r Wlls ludell11IH\ and no notlou 
4-'1,·en 
s1,tnt111,-2'1•t wn,JI '°""• ,,, Da.r,11µ,n t: ~1111 hns b<teu brought ml 1h11 ord,;r ro.i,de In 
1hl8 1'!L'<•I IU tho Ul,.tr!t'l Courlol ~'<JI! C1)1111ty,uru1 h•ll!IL I htiT()M>llt lh.i l)(!lltlun tor 
.,uJt tJu•l"<J1 hut it l1111, ht•••to h,•,.in 80 ""-'t'Utly 1hat r11ttltl11g ha~ Yl'~ tr1rn&plr,td In tbu 
CIL\11". 
$j1•t,,,tr,.11ll,-Tht f,t .'lf11n1 ""~~: l h1nui,eut II.lo l•Ulll!nl of suit In Utb ou.,11 to 111tor-
"">'" wh,1 W<•ra f'ntt~r1u,tor} 10 1h11 ulltr.cn8or fa_, Mars wlw m11dc 1b.- <'Omptnla1, ;u1d 
th,• urntl••• will b•• 11rt••1<cd with r,11 i,011Slbln vllfor. 
r<11htcrnth 'l'J/r. su,,1c istnl/1,11 I MWlir•: I haw• brougt1t 1111lt on thl~ On1f'r ht Uu, t)to;-
1rl<•t C1111rt.nr M11hn~ln1 <•Ultbly, ,u,11 have t11N100 tho l."1111~•10,•t,r rnr luol\l nuinaiwroent 
tu Mt•,,.rr. ,1110~,y ,\: Uuu hon, who at<• !1111 ql,nlt-.; or Mr. )t, W, C.'rvr.ll!r, lb<, o0mr,IQl11n11l. 
(1(111rl , .. """' In 64....,.,.,r, lbl'rl•, l,ut J llDl nttl 1uh·1Jmd 11,i t(l Whll l 111,,:l)fi bavu hecn tak;m 
111 t hl8 1.-,111. 
Tha J<1l11t rnte "'"...,. und,•r I hu otder mRde by th,• Cornn,f,.~tntlC't>< In O<.:tohur 111!11, I 
hav,, h 1,,uttb1 u large number 11t i!uli.,. upo11.1111»lw-t tho compR11Jtlll lhfll b&vll refLIJled 
to ytr•ld uhooltom•e. Mo•t or t lrr.,ie i.ults lll't'I ll<?lldlnl( al Co1tt1(•1l Ul1tfl''<, 1 hRVI! 
br11u11bt tbnw htH'U In th<!! 111\lno ,,r 1h11 Sl,4\u, •Jf fow11,, UlldOl' !ht! a.ct nt 11:!M: 1111d 11, µet1-
tlc)11 .,_.1111 IIIPd 111 '11l~b ou • of I h~• ('IUlt'K f()r It rt!t:110,·al t-o lhll llnlled Stut0• Cl<lurt ( 
i ,, 
t.:,111µ!Inll 04 
['alll111C (ron\ I 
u,1•1h1.n1 
o .. llL•tun 
fh rnllttl~ 
tllla<>r tr 
HOARll Of R.\.ILROAl) cmtr.U:sSlO~ERS. 
A I t;• 111011.:,. •· •• 
~HI.• r onUt,,• 
,\I llhihwt.y 







14 Tllllnm•::N'.i:H ll'.NU .. \L RY..l'ORT 0[· Tim 
I JH 'IGHT THAI r tc· MO\'Elll:.'NT J OR tu,\ A. 
l'IIOl'l'("fli (ff !\OJH<'l l,'JVIIJ:-
IJ I ah1 •••••• • ....... • . .............. . 
}]tUJr . ·••• ......... •••••••• ·•·••••• .. ••••••••••• 
(ltht~t' ln1ll r;r~Mlu• t..;;." ••.••• ••·· · ·•·•·····---· ............. .. 
1111\' ....... 
Tt>l,at.•oo. .• •• • •. ·•·•··•·····•· ........... •• .................. . 
1-"• u1t uod "• u, tn hl•~. . . . ••• ... . .......... •. • • .................... ... 
01 l••·t-s • , • ·• .. ·• • · · ·· ··· · • ··•· • • ..... · · · · ·· ··••· •· • ••• ·• · · P1t111T1 l)'li. ,,,, "'''f,H 'l-
l ,t\'8 "''"'" .. • .................... ,.. . .. . . .•.........•.•... ,. 
JJr, !oot•fS 11u•ut .... •••... • •• •.. •. • ..•. ..... . .... . ••••••.•••. 
llt lir• 1u1uklt1ic lm11,11 \•l'OduulG,.. . ........... ......... • ................ . 
1►,111Jtry. 1,11nm ,md fi, •. .. ...... .... ... . .. , • • .. . .............. , 
\\',,.,s . • ............. •· .......... ..... ········· ••. 
II Ill•· n11H l1•nll1P.r.. •• ••• ..... , •• , .... . 
!'K(Hll:1''8 op Mt"KJ;-
Autl,r1tdl• 1:ou.l. • ............................ .. .......... ... . 
Hltuml11uu,\ unal, ...... ........ ••• • •·••••· ....... . 
t11-,)t:u ··••·· •••• • ········•·•· • • •· •··•••· ••· ····• ···•· •· flr1~.... .. . .• . ~· •. . .. • .... ... .. ., ...... , ...•. . , •. . ..... . 
!.1\111•. rnnd 11n1l ollw1 lllct11t11lt1k~ ... ... ..... •• • ........ ... ......... . 
1'.HOOl'C'l 8 10 'rll l'l ruttt:!<'l'-
f ,;1trolu::t•. . ... •• . . , •.• , ~• , ••••.•••••••.•••••••.•.•..•. •.... 
Utht•~ .............................................. , . ..... .. , .••.• , ..• 
!'IIOtll'C'f~ or ,, .. :-u, AC!'I1J11r."-
P'ti•1,·olcu1u 110,t uttu~r 01IJ1t , ••.••..• , ................. ... ••··•• • •••· • ... . 
l~fr~r :::~;: ~: :· ::. ·: · .::::: ·· :. :::::::::: ·::.:·:::. ::·. : :: :: : ·;: :: :: : :· :~:·:: 
o,1ment, ),rt<.'k m1(1 lime..... .. • . .. • •••.• , ............... ., . ......... .. 
Ai:r1<'11h11 rid lmfllt>r11ent&. • •••. ,.. . • .. . .. , ..................... . . .. 
,~111101111,,ml'rlu.g<:,o. 1001' Ho ...... ...... ........................... , .... . 
\\ l111•sl bt>f•r, ,,w,.. . . .. . . . . .•.. .. .. . .. . . ....... ... .. . ......... .. 
J1011w wld Ro11d11t11d [Ul'llltuN• .................... , . ..... ....... .... . 
<lth!•r n11,nut1>ttlut,:,, • •• •• .... • .. .. ............................ . 
r-it•l ,•lt18: .. lft,-.J .•• . . • .• , •••..••.•. •• ......... , .......... ••••• 
:'ll••r,)IJuudl~•J . .. ......... ............. ... ...... ........ ... • ....... ... • 
Mldt1el11t,nt~,1u, ........................ ....................... ............ . 
To1,~l ...... .......... ........ ... ..... .............. .... . .................. .. 
<"hl,·11110, Autllo11tou & 1.,1u1u,•y l(.R.tlr111.tl-c,,1hmu,'ll ........... .. . ..... . 
l{11n,1u ()11,r, :-t. ·'"II&. (.lt,UD<'il l\lulT~ H,11Jrou.d-c~tlm11U!d, • ········--
'l\1161 1,moniro tor lowu ........ .. 


































l'A~:-F,NOl;lt AlSD l'RF.IOUT TUAI~ Mll.EAUF.-f'Olt IOWA. 
!iu.ml..-r of 11111,sn1111e,.,. ont•rll!d ~nl'l1h1g 1·t•Hi11oe.... . .. .... 6.100.a.'.'.! 
'fot.n) 116.AA~ha;"t~r tlJ\'\HIU~ •••••••·••• •• •••••~ ••.•. . ••.••.• ,.,. .. •••. ,. f fi.w:7,Ut:fJJO 
J•,1111 ... u,i•·t< t•lltll l1111,; pt,r tall<• ut rnad .. . .................... , .. • • .. .. • • i,oo.:,1 
Zlinmher or 11111s carrh!,l or rretght t•11rntnir rt•t"t!tlllt. ,. .• ••. ...... .• J!!.'l:'>l.O.O 
'f11lnl tr,·lw:ht rO\t.~iatu4 ...... ......... ,o ...... ••··••··•··•····· ....... 1 JN.&Jl,?ili?.~J 
Ft\•lgh~ llnr11htt:" l)(•r III lhn,t ro11<l ..... , . ... . .. .. .. .. .. .. • • • ••• :?,012,1'7 
l).1U'.':&t ug• rund frcl,a:ht roYenul' ............ •••••····•·· ., ........ ....... 1 '!4.4!.lf•/:i'".!,.,'i 
(•u~~•mi:t>r ond ftulght <'llrnt1111:;, •••• • •• ••• • • • ..................... !15.~38.513,72 
t.h•u,.-. t: tiruluJt:! front 01.u rntl11u .. .. .. .. .• .......... • •• .. . .• • • .. .. ..... .. !!i,(ilJO,ibr.Sl 
E~11e11,11s , ....... .......... ,.. ......... ..... • ......... , . ..... ...... 1 :!0,20a.U7.M 
~lll!bl,"'loC 101ulc-d twll(ltl eu1-1,o,:tli or1~~1 ............ . 
.!1111111111, "' londutl r,,,1i;ht l'1<n,,-•,111111, •1r "!.'St ..... - ........... . .. . 
l 1lc-11ge vt ..,m11ty trclttht vn1-nnrU1 ur c11s1 ... .. • , .•. 
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I 111lnl•1UO .I,: SI 
Hun1t• ... t•1n S:. . 
lull'll lX•11 I rul 
10•11 '1unlt11 
hook• k&W 
Mtl!IOII ( II)' , 
.Mlon1.a1><1ll• 
nmnb -~ St 
O~h: w ft'lt ,\c Klr 
l'mlrlt• ,In\ hi 11 .. . oo.2fo ,ii:4:io 
~IOllll IIIH .1. :-..o .02.CIM ,(IU<lQ 
liln " I lfr & I' ,ro$;1 ....... 
'l'nbor .c. :-;u, u, •• . . . ........ , .. .. . •• .... . .o:?.1:M1 .O'J.Jllfl 
"11.t/l'"h . • I 
~~~tl!:~ ~f WoiMn • ·: ;;•, :::::::::::~ :.:::::::. :: ; : : ·,·~; 
IH"' ,OIQln•:s & 1,nn,,1,11 Cit • • •· .': , ::: ·:::· ·:: :: ·::: .': · :ffi:~91 ·:ti:iu5 
fk,8 !1,,1~ :-Ion Im , .. ~ti_!•:!!;~~:.:.:.:.:.:.:.::..:.:.:...!.:.::.!!:..:.:.:~:.:.:.::.;:.:.:..:.:.:~:!.::.:.:~!,;....:.::=.:::.;~:;;;;= 
~l'l"rlt 1:-i Ill·' t'llf:L 11 \" 1,0C!<J}ltl I'CVE.'I-E'C1ll JO\VA. 
==c:=== 
lj';)',. or ,lu,nl11uu~ 00111 ... 
l:t .. r1hll or 1111.r,l \t'lf{P!1 ••• • . 
l;o1,l ot tu(i 1,~•l(l. . .. • 
1'<itn.1 f111JI ne•ri~usm,d ,,.,., • 
T,,t , I 1111111ho.r of mil• r1111 1 .. l'l'Jt<1rti111 
~~ .. , .. 1 ll(jflli~'!. 11111• 
A.MOtlST, 
....... .. . .... 2,◄13.~ t>'I 
• ,., ., •••·• \t'T,l:l:!.llll 




































I l .l!l!3,4 l!i I 
111).,.\(Ul OF R.\11,RO.\l> COM~l l~s.Io:-.Ens 
O,•ncrn\ ndn.h l&tratlu 
.Mo.lnlt 1111m: of vrny n 
Mo.lnton:rnc of nqllh• .. 
]7 
.. udqctln11 tnn~r .. 
1,111>1 uun lier• t11pl c.,i.~.:..:.;=;.:,:;,--.:.,...:_,:;:.:,_:.;.;;:,,- , 
• 1t1cu1N, Roolt bllinil !i: l'nc: h• 111111 O "r u 11<<111·"1t ... ••"'I.---------'--"' 
AVET: '-Ol, m;o~:J£'Ts ANTl O<)<::T •"lF C'Al?R\'l:SO l'A~--£.',GEI:8 l'En }it1.-r.-~:-
'fl 1:1. 1,1:-;F. 
18 'fllfl{TF.E:NTU A.N1'i lJAl, Rl~fORT OE TUE 
~umh<,r or V•• ,,.,,11ger,, ,•arr ,d ~11ornh111 r11,·cnuc ... ......... . .... I0Jl'.?:..!ll~.00 
Tolnl 111t-,ct1~or N-v,mu,• ... , .. .. .. . . . .. , . . . ................... . ...... .. . $1)2,~.'l:l."771.lC 
Pl\Denitor l!nrulu:rt pcr mlh• of rotul . . .. . .... .... .......... ........ •••• t 'i'OJ.12 
:'\urnlM r o f 10n ,'alrrlr.d of frnhcbl enrnln11 rev-,nue.... ••••• •• ..... ••• llCl 1<1!'.llli'i.00 
Total rrclglll ruv uuc ............ , . ..... ..... . . .... ........ . ... . .... ... . ~oo.i,.;;1.li63.M 
Frulght N•rnlns,, 111-•r rullu or toB<l., •• •• ... . • •• • . ... • .. .. • • • • .. . . .. .. I 2,Slh.6J 
To•nl JJlL-.30111:cr iu,d INlabt r,••l'DD(' •••••• · .... .. ......... ..... . .. .'~J;cJ.:IO'j,4~.00 
Total p 1L,;,cm !;et "'"1 trell;ht o.,aroh•~-:1. , ... . ... ................ ...... . 1u1,:is;1,:e,.r,4 
GN>ll!I 1mrulb!!S f rom O[>Crlll '"" ....... , ...... ......... , .... ............ tua.~.oo.:u1.~1 
F::q1<•1•~•!JI. .. .. . • • ....................... .... .. .... .... .. ... .... ..... ~h1.:r.~.uo.~:s 
:\!l1t·lll(~ or 1,u1d1•<1 rrolght cal"II north nr ll11t1l. ... .... • • • •• .... ..... . .. ,~'lf.7:,8,f!'i'J 
~ll.,1ur.-0C lo1ulc,l frt•li:l11 cur,;Molh or w""t .... .. ...... ... , •••.. • , n.ii~.7(13 
Milt n.l!c ut 1>111pt) rrclgl,t ,•i.rs north or l!Hst.. ...... . ... ..... .... •• • •. l~.o.".:!,1176 
llll(•~11cnf<·D>1>IY fn, lgh1 •·111 • 11011tb 1>1 wost . . .... ..... ... ~'lll.:t::6.!!1$ 
OPF.llATISO f:.XPgN!-JE.i A:-lfJ l•:AR:ilt:"IOS-1-'0H 10\V,\.. 
Orcl!oll ,• 11-nlt1~ ror lonr. lor I lb ,>0ILr lln<llnit J111,o 30. I''"~- 11 r"• 
J1u11e d ••• ,. •• ... ........ •• . • .. ••• •. •• • • ... ••• .... • • .... l 31,411' Z.6.2!1 
0111•ratlni,; C'.'<ll1,11 , f<1r lo-Kai for tl.io )'utu· ending .lmu, 3tl. I"-"''• w, re· 
lll>tte<l ... .... , • .. • •. .. •• .. •• • . . . . .. . • .. • . • , ..... ... ..... . .... , .. .. ~;.,~17.tll•l.lr 
:,;.,, car1 lugi . .... ......... . .... ....................... .. f ll~l~U0.00 
JI, r mile u, r, 1•011<:4' .... • .. .. •• • • • .. •• • . .. ... ... .. • •• • •• • .. .. • • • • •• • ! l ,t~J.l!I 
Eotnln11s ror 11111 .1 c,i..r ••tidln • .l11nt100, 1 1, , .. r,.,p,.Jttod and esrlml\U•<l 
by the llonrd ... •. •. . ... . .. ......... , . ..... ..... ... ....... ...... t tl,llt~.l:l:t.60 
Opcr11 llllp; t•x111•u•o~. . . . ... .... • • . ... .. • .. • . • .. .. .... • ... . . . •• ... .. ... 2':':.ill\,l!ll:l.l);► 
;\c~ 1•at11lnl{ij , • .. . . .... • ................... . .... ............. • . t H,1m,,.10.~11 
P, r ml!,•. .... •• • ............ . ..... ,. . • ......... . . ... .. ... •• • l.K?l.:r. 
Tho gro,... en.r11ln~" "411·0 1111 ln•'.rlla,.•• ur. ,. • •.. . . .. . ........... • .... S.~~.PQ7.ta 
'l'hl! (IJ)Uflll 11111 ••X l)tl»M"> \\ t1rl• '"' lrWl'\lthlJ l)f • .. .. • .. . .. . .. . . . .. . • .. • • .. 1,1\K-i;u-:.m ----
'rota1 no.I Jnort.iK,:,t..• uf rc,·l'"HUC •• ••• , • •• • . .... • • •• • •• • . , .•• • •••, • • ••• ! ~.!.Jf.O.f',a0.67 
:,..llt 1\ll>'11lng..~ ''" tuwo. ror) 1•1H cndlni; .rune :io, ,;,o. .. .... ....... .... 11 '!t.1,:110.0(l 
:-;.,, l'1unln~ ror Inw11. ror yl'11r e11di11K .Juno:tO, J~ .... ....... .... . . .. U,!i:!1,~11.711 
lm•rrn,,, tor lbllO t,ver Jlli!O . .... . . .. ... . .. . ....... . . ........... .. , 2,l•~J,l\;ll),fl1 
;\l11li1t,•IJ.11lQI of wny 1111il llttlll'lU.1'1!. ••• .. .. ... . .......... . ...... ... 1 IU,!il~.r,11.l!tl 
)!1llnlf•11-.nU1.: ;,I 1•11111 pmcu t . ....... .... .............. , . .. • .. • • .. ••• • ll,71b,QJa.o-i 
(~11ml11cl Ing 1 r1tn•1>0r1-Ullon ... . ... .. ... . ...... . . ............. . , .. .. • 4!1~1,t/14.60 
Oenornl, x1><'11 (lni,Judln~ termlfl ,1~1.. ... .. • • .... • . IO,lli,')(.IG.':'.l 
1'..nal 
CJPEHATl:'\G F.Xl'hN"-t!'I. 1:--l'rmn:s·r. RI-:N'J';\l.,!-1, '1',\XFlS. ETU .. IJ0~1PAJU-'I> wrru 
f:All:-01:SU!'l E:-.TTRF. C,INE. 
G"""'° , u111l111t rrom oi,crat Ion .. .. .. • • •• • • • • . • • •• , • • • • •• •• • .IU:J,600,311, 7;1 
1)1wn1ll111{, ,,wnse6 ...... . .... .. 
Tt1lt'tt't-t 1)n tumh1 tl «h.,bt1 . ... . .... , .. 
r,11.,nl/11 o" 11nr11111IL'<I dPht .... . .. . . 
H,•1111,l.5 • ....... . ....... . 
'l"n-'' • • • •••• • ........ •·· • • • •· • · • • •· ...... •· • • • • 
I' ro111n¢nt l111pr·,,vebll."llt •• • •••••• • ••••••.• , ...... . ...... ..... ...... , 
OllU'r 1tu,l111:1 lt•U9 ...................... ................. . ... . 
~J .. U.T: J,':'U'I(~ 
2!I, l[ttl, 13'1,llt\ 
G:1.1:'.!4~ 
2., ·~,630.~ 
-4, ~ .0,ll~?':'A 7 
1:l:1,!;(r;.61 
llol!l,•'il'!,llil 
•rot ,I, 11c1aU11(pX111•111!08, 101 re I rcnti.11!.111.,c~, ••tCI .......... lU12,t123,GS;;.JJ 
f.xc• • of eumh1Jfa ,,,,.er Cillf•rr11lng t•xpon'I< ~- lma,st. rent.Ills, 11ne:,. 
NC. • ...... .... ........... .. .... . ..... ... .. ........... •• t JO H;l ,t:.-.U.~ 
BOARD OF RA.11,ROAD CO~W.ISSlU~f;Rs w 
7he 11ro1JOrtlno of 01,rr11tlng 0.1tfl{'1t!il!• for Jowa ...... , . . ...... ·••• t r."2!16~t lil3 
"rim 1nopor1luu v f 1JJH•rt1tlng exp,"''" 1wr mllo . , .... ........... , a:2H 11:1 
o o :-.1>1TIO:s' OF lU>An, IN lOWA. 
Amoun, of •tock 1111re • ntlng roud ......... .. ........... . ..... ....... f 133,~1>.7'.! 
.Arnouut ut dubt ...... ,.. • .•. . • ....•••• ••••• .... . . .•••. ••••• ..... . ....... l':l,7..0.i:t,Jr,~ 
Tow.I st-OCJk and Oc\,t ,.. •. • • • • . . ............................. I a.",uw illll :SO 
A1a0unt ut totk be ld In ,1 ,tc .• . ••..• 1 s.~.noo 
~o -stU1fnl'!ory n 11{1rt made. 
•J'c,t,,1 1frq§ narnlngi; ror f"ar, udl nic Juul! :II). 111!!0 . . .. . ............. ~ 11,:11$,1:i:1.ro 
rot,ilg~, rnlu,; fo t}\!UttO•lh1g J u11ullO, IS1o:l ................ . ... !171•••.'r.'G.l:G 
I n l!t '"" o,~-r ht!!\.) -,i;r .•• ........... • .... .......... , ....... . I a.M,-,,l!;i'i .~ 
•r1,t.U<-oml11ga for t1•1"• • ... .......................... . .. .... .... .... 11.:Jl!l.J:1$.IA• 
l'Nll" rUon or UJlcl'lltllltr UJIP,,Jl>4"6 lor 101> " · . . ......... :r..~'M.~.U.l 
'l'a:~ . . .. ,. . • . . . . .. .. . . .. .. . . . . .. . .. . .. . . . . l~H~.I\S 
----- 21-1,10.-:re.~11 
~XOOlll! ,,r e11tnlngs ovo:r u1,!'rntlng r."<)1(111.,)lj aud tl\xe., Ct;,r 
low& . . . .......... ....... ,.. . ... . . ............ ..... . .. .... •• • •• fi 11,~l!IO,l(S 
C0b1' or HOAO .\:Sil EQUIJl'IE:'.'iT 'ro JU~E 80, IAW-E."iTUlE LI~E. 
'l'hlrt)' n,udM rupt'6!-<lnllug 0. 1.0\0l ut :!li,-4,10.73 mllc;~. l'l.?JlVTI I.Ql11I 00,;t 
of tnttrl ,uotl uqu11uu,·11t •• · •••.•••••• . •••• · ......... •• ., , ••••••• , •• , ••. ~a,456.'T'i'P.4'' 
<Jo~t Jll!r mill' .. .... • • .. . .. . •• •.• ... . • . . . .......... . .... ... .. ,. . ••• a:2.351).3(1 
Twenty 1"\llcb ro,11r~ 111111g u total ot 11.~.:io wlJeo, rcpr,r~ CQJlt ,1r 
001111tn1cth u . • .. ••• ••• • •• • • • • • .. • .. .. .. . ......... . . . . . .. . III0,117t>~i.ll!l 
llo!,1 (>1 r llllle .. .• • • ••• • . • • . • • . •••••• ..... . .. . •. • .. .. • .. •• . .. .. . 30,HIJ,(qj 
~· \"C,111 1 f;U ro11tl" fl'fll\lS~lllln~ u Wbll or 11,2:17.93 to.Un;\ J'Opll"rL n OO!lL 
v( r }UJJJfflPUl • • • • • •, ••• • • • , • •• • •••• • • . • ·· • ·••••• • • •••· ... • 44,\l'i'U,:J;?'j,!!f 
L l>C1' n,lh,. • • • ... • • .. •• •• •••••• ....... , • .. ........ . •• . ..... 4.!Y..") 41 
'l11h·1y r(lnd• rt•µrllllenlhur a 1otul of ':',tl!Y.? '.!7 1nll~"· roport ,·os.t nod 
<-<111lp1n 111 • , ... ,. .. .... •• , •• ••• •• •• • , ~,11.iftl,";'l'- 13 
0• l per lUllll . .... ,. . .............. .. ,. . , . . ....... ....... ....... ·••• , l!:JJl:JiU; 
20 Tlillll'EENTIJ ,urnu.\L REPORT OJ:" nm 
CO::,T I)~' ROAO F.Ql TP~\E!\'T, PF.lt~JA:SE~T lMPROVE"ll'F::0-T nt:mn;G YEAR. 
tUd1l ot •~Y •. •• . • • .• ........ . ....................................... f 
1'•enc\! .. . ...... , •••. -·· ........ •· •······ •••• •.•• .• • 
tJ r111lln1 ,ui,J bt1tl:i:f't 1<11d l'II lv.:rt tnai<0nry... • •• :: .•• ::. :: : ::: ·.: :: ·:. 
BrllJlf<: and tr,•,U!.. . • .• • ................. . .............. .... . 
lw.lls ....... , • •• .......................................... ,. ..... -.. . 
'l'lt ~ ............ ·•·••• ............................................... . 
Othi,r ffntwMrn,,1,1t<.... . .. . . .. . . . . ............................. . 
Knlldl111!'!l. (or,dtnro 1nul dxtuft'>c • . ............................. . 
f!.ho11 mtlchhu,tY ............................... ....... . ... , ...... . 
E11aiu,•1.11rloa;i: e:tpf•11. ~ !1, ••••••••.••• ,.. • ••••••. , ..................... , • .•• 
T•1ln¥ru,,,1, 1111~.. . . . . .. . . • •.. ,. ..... .. • ••.....••....•••...•....... _ 
Wllartln,r ..................... •·•·•· .••. , ................ . 
8!dlu"e ,md yard 1•xt.(•11,ln11, ......................... ....... .... . 
Tlultd l111th l,y cullll'IL<•\ (Intl '111tdUl.•"' or ~nus1r,rnt,,,J Mall ••. , ... . 
Olhi•t lti•n.» .•.•.•...• •. . • .... ... ... .... ..... . .............. . 

















'l'otnl 1.•on•truttlQn... ..... •• ... • ..... . , .............. - .... ., .. t l!l,l~,ll!..l'l,H 
l;t,c,1mot l v,:....,. . • . .. . • •..•...•••.•.. , • . . • • .. . . . . • .••... , , ........... . 
P8""'~Quriur citr,. ................................... , ........... .. 
lilOl·Ph•~• p11.rlrot u11tl dlnluJ; l!llNI •• ... .... • .. •. • • ... 
nu,ggU~(f, UXJUt!r'!I "'"' 1$r',i;tt1} tHlrs •••• •••• ••• • ......... ••••• 
.l,'1t•IJ:hl ••Al'li • • ... • • • • .. • • .. .. • • • • . • . • • • • •• • . . . • •• • .. • • • • • ,. • , ••••• 
Ot h<1r 1•11,-,., all clM•CJt , . ............................ . 
l•'lor<tlng e1111lp1ut·11l ....... •·•·••· .... .. ....... , .... , ......... ,,_. .. . 









Tvt11.l ,,,,utpm, nt ..... .. .. .... .. .................... , ...... . t 2,:?SI,ll:li<.ilO 
<.1 rc11lt, pNP•·rty 11nld ..... , ....... . ... ,. •• ... ...... ............. ... M,2116.,t 
•ro1-al by whl<1b pro11,,r~y 11~'<:0llnl h11. l11wn lucrtrv,"'1 ........... ! ~~ ,t85.,'i:.0.IJ7 
STOOK A~tl UEIIT. 
Toir,J !(1ck :,ml d1•bt ~ntlrii 1111,•,.. • ...... . .... . .. ......... .. .... ... t 1.lOl.2-llJ.710.UG 
Tc,t.al "w11k nn•l 1l(1bt r, r mlla ur 1-<• ,ii... .. ..... . • ... • ......... 41,5.:14,\1() 
Imore,,t tlr1 fllTttle•l rlcht.. •• . . ... .. • .. . .. • • .. . ... . .................• .t 
fnt<·tl•tt 011 11ntuuclc:ll debt. . .......... ,.. , ................... . 
OAPITAL S'IOOK. 
Totu I tn th :.110-(•lll \ ru llnr • .. ••• ,. • • . .. • • • . .. • .. ... .... . • .. . • ...... , ... I 
Total ttl\lount or •U:,o\i ou1,-tnndh111 ... , ............... . 
'1'01111111nou11t ur .,,,uunon atock ..................................... . 
T1>1f1l am,,nnt uf 1,r .. c11rrt•il "tock •• • • ...................... .. 
Tu~l ttnv,unt ,,( sto,•lt 1-<-pn13e111 tn11 ru11d In lo\VII, •• • •• ..... •• • ... 
Tntnl 1un1111111 ot Moo It b1'.11l lu lo"a. "" rt1r,<1r1('1l. •• .... .. .• .. • ...... ... . 
'ro111l 1111nih••r p( l'tllCkl,olrlr•tll., ... , ................................. . 
Tot1d numb,~ vt f.hy;kl1nld••i,; In lOl'l'll ••••••.. , • ,. ..•••••••••. , ...... . 
Aruo1111r nf•toult ,,er u,llr• of i-Qad ., ..................... ·-···· .. .,····• 
Amuunl or ilh·lden<lafle<•h11-.i<l d11rln~ tho :,cnr ...................... , .. . 
nERT, 
Tutul tlobt..... • ......... .... .. .............................. J 
Fu nd<-<l Jrbt • • . . .. .. ............ ., .••. , .••••••••••••• ., ...... .. 
llnt\i111t",1 dl!111 • .. ..................................... . 
lk-btimrmlh,of rn,11 .................................. . 
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rll 01 1'.~w1.,,o 
( I •':-61>.1 
{I ,p.; 
t 19 .... \' 
(.ll 4\.(1&'.1 
rn 1~ 
w ~-n, II.lit 
I> ;,,l ~ 
lfo \IC,~~ 
II)- l;!~.Hl 
lown :-.it ~.(l;I 
~ b ~re 
M .,,o,, I It fl;!.1111 
Mllllll'IIP." 11(.JII 
o,n1111, k ,rt.oo 
01t11 mwn 3.,· 
l'rt1lrlt~ ,l, 
:,l11111 tJlt) 
:-.1,,u.i; 1 ·!l 
Tlll<lt w,. 
I )•Inn ~.I· 
~ 1tbt." • •• • ... IIO. 
111n'eu • • ••• ,. •. . ;n.oo 
U11rlln~to11, § ,u •• ,. • .... , _  ;!.;:'.!' • 
llndlnJ!lton ,"< :!li(llthw ,\!< ,rl .li . 
[h1r)h1,tlo11, w, lforll • ... ... 'iO.~O '/0 
21 
H•• Molnl,!I .1i: l,un'i!UI, 100,lllll 11w1,u,,, .. 
JlcA ML,l11t•s, ;,;or1b1n Ill.00 lllll.t.O ----- ----------
Tollll •>f 101\ln llm• l!<lnglo lrtwkl, ('lWlU11l•·1• nl 
I rndilllll' 1 ·~hi~. 81<1 , ;.;"=' ;.......;_~•:.:'.:;'ll.=U::;__~;;;· ·;:;1148:-..;;·':::l0;;_.:•:~:::-™::.:.:...;1"::l::::;,2.! 
• 'fh4' mllt•ag,, ut Lho llutllugtoo, n•tl-lr Ttn(llds & North<•rn !117.':!2 mU<'s ks• 1lmn t11. lk-'11• 
l>e•CtUl!iO I httl u11111lw•r or tulh, tlJWrllt~ uud,•r 1r11clr11gc dghu, ,..,r,, orrt,m.,m-ly In• 
.., 11d,,rl In I.hi' mllu1111• ,,t tl1111 ro11,T tor llJl,''· 
'l'110 1nllct11!'<• or 1lu1 Clhlc11 a, Hurllngi,,11 &. Qultw,r ro11,l I• r<,portt,d by tbt• oompu.uy 
uH ':~mil~ Ins t.h11111 tu tl,Pil, tt co111tl1!&>11 whl9b tboumc•l11b 1r1111nubh, to ut• .. 01.1111 lot, 
-Clll'L'PI 1111 tr,11!uws: 
CHICAGU, 01m1,1sa1·0:N .~ QUl!'iOY lll\lLUl)AI), t 
OnlCAfl<,). Murl·h 10, 1111/t. r 
W . ,, • \1si.won'l'11 F.tt1,1, s~ur.tu.rv na,ml nf /141/ro,1,1 I "'"'mtA,ti,m<r~. r,c; ·''""''-': 
lll'IAK :-itn I linl tu ro~IJ,t C your kl rnr or l'l'hruru-)" 1n1h, 11,ildng how t.o n-couoUu 
tbu ,ll n' r"""' l'1 D1!ll'•l!1 '"'"'" tn lhl ivpnrt~ "' .lu,,., :,,1, li>S!t, uurl J 111111 ,Ill, t&IU. 
111 tho a11111>r 1uhl"'"' p1,go:J1J fl,t 1nll'"'-1!• given 15 J.,!»O.':O, 1uid I• thu 11,1111 111loa30, 
01>i>t111.(,fl ln,•lu,ltntr ~('t>nu,I i;nrl 11h1.; tru••k.t!, I h-, nN 11111 mlll'l1S:tJUI hlt1jll! t.rnuk Uelug th" 
.D11u1u11 lt1 11111 "'''" r llm,, -r,1.ir.1, whl~h 1uay \11.1 relit~! up,rn 11,, it ... uort;~~ mllt•nl(o 1\l 
lhi.t Urnu n1,a 1.0 the b, st ot uur k11•,wh.,tll(o u11d 1.N'.!llt<f. 
A .)'OIi JIC>h,t uu\ Ill your h atr,r lli.,ro I~ 11 1l11Tnt>b<I• hc-lttl•<•n lh111 1t1lh1111u 1111,I thll 
tnlh 1tge •hnwn hl lh•• r, pot~ oC tho pt11vlo11-. y,•nT, just huw lo ll<' ••111111 t,W thls d!ff,i~• 
~ u,·,1 I 0311ru,1 11,1w ,.,11, A~ nt thl" !11t,; ,to.r r llllVe not 1h11 ma~rlcfij 11t hatntl •h••"lng 
h •\\ tin, ligurc~ hi thu •~•• r••J,c)tt \h•t<" nrrln~l i.t. 
~lllea110 d,,.,.._ ,'Ury (r<•llt I lu\<, to ti rue un Utt ro11tl l•votJ "ltuout the lmlldinl!l 1>f rww 
c nwk11 cl1ar11cnhl"1.U <li'lll'I r11otl•m1 tht1 may rtrl•O ln•lll Ut.'' u.!'uuru:,ent.s of partlcul•r 
'l'H.IRTEEXTll AN~UA.I, REPORT OF THE 
)Ull"f!\ or Lho llnr. !lll!'lilghuinlng the I ru.uk al onl! plnoo or nuother or romodolln:t y&rd 
or 1enul1,R 1~. 
We IUWl>Yfi <-11dt•u1·or l() IIIT<! you u,e oorr1'Cl n'lU..-uio fl" !ihO~II l,y o,u ttl~'()J'(li QL ~ho 
llmouf muklull( 1111our l'\'l,IOrt. 
Youns truly. 
Tho follu1dng compaoio11 offer tlm ox1,lu.nations. harew a.p1,~11ded a:; tend• 
i111t to 'lh•>W thl' 11Hte1·eno11 in the mU~1a!{O of Lbl!il" rr•~pPctivc lines fol· the 
yt>al"l! ll!81l nml 18,.'-,f): 
IOWA 01.:NTitAC, llAlt,WA.Y r,o .. } 
,\.1 ll1T1S<J .IJBl'AWr.wt.\lT, 
M•nRIJAl,L'.1.'()W~. 10,~A. Mi.rch!I, !'!lit. 
MR. W, w •• \lSSWl)l\1:(1, Srrrtl.,,.v lloor,l c,J ltallr0<1tl rom,,1wl1111,n<, ~J\[nlm.•, lm.1,y,: 
UtiAn l'l1 u r(1111lyl11R tu your Cu..,11rot tile 3<i l11~1 .. regl\r<l luc dllttrc111:e In the mlleBi:te 
" 11how,, hy ilur nlr►<•rl fur I~ 1111(\ I"''°, r htrnd you lu•r• l\ Hh ll mumornuclnm ~howlo,r 
hnw rl,,; ,lllft•l'l'n•'• hi •,r·rl\·ed Ill. 'th" tnlll!li!:l.' trm.11 ~1:mly Jee. lo tyle bt:h•I! 2Q.ll m!l11<1. 
l!l1}l~111'11I hr tho o .. !'It. P. -~ l(, G. rt'y. "'" bnvlu,; BUl'l'H,d••rud dUr l""'"° fl( 1/IIDl~t.lll Feb. 
J>,l, 11'.U(). Un l'eb. IUI h wu foa5ed o.:'2 ntl11l!! trnra ~lu»On C'hy to Uanly JN In the O., St,. 
I'..\: K. 0. n y, D11rl11!!' l~!JO we <:ons~ruot.t.>d ll.111 mil••· of new I n.u-k and n1pont:·.d 2.~ 
mllr.s, kJ101\11 11.11 tht• Lyuo,llle stub"" lrr:tnP.h 1t1lh .. ,g., . .ln,1end of ~ldo tr11,•lul nswiis 
,, 1,1111 Led lrt 1,•u. Tl11 1'0 11 r,,,.,ar~ t,J hf\\'O u.;~11 ·,11 ~rror In lh(' rulluai;, t-chltn"<I tur 1~1> 
or •• 'llot II mil••• Youl'lll't<•11'y, 
Mlh,nire tCtllrnt!II 1/,;.o, )finnumta .......................... .. 
,'.\tllru,.;-, N:turHed 1~1. rown ................ , •••••••••••••••• , 
CoMl'CI 111ll~g11 l&IO, lowu. .............................. . 
t,1tr.•i+ucu . .. . • • .. . . • ... • . . .. . .. . . . .. • . ........... . 
~l,.nly ,l11111)t.ln11 1-0 f,yle 1,11nl!1ul,•rctl1 .. , .•.• ,... • ....... . 
Mn.!IOn <Jily to M1mly J nn,•llnn (11>aslld) ................... .. 
LY.SS-
A<hlcd, ~,11 II, 1,r111,eh ................................... . 
Added, J.,.yn1J ville litub... ... ....... . .......... .. 
.. ... .. ' ......... ,. ......... . 





fJJilllM,O, ~lJ,W,\l 10,E .~ "''I'.(',\ UL RAII .. WA Y CO .. / 
Ur..:o:1o:;1ur~ Al'JtlTtS(i IJti:r.AltTM.L ... T, r 
t.'IIICAllO, lt.1, •• Mnrch :">, lf<t.>I. 
)flt, W.W. A,s,,wnn-nr, i1<cntr1111 noo,d R11fl11<u1 tvr1m1f,"'/011rn1, U;.• Mntna: 
D11An S111-lu tt•ply 1-0 yours or tho 3'1 lnl!L. 'l'ta, prlul<'tl ,nu1;,rncn1s ut m\leai;c ttt-
Lu<:hNl h• uu r rtll><Jtll! for 1111'(1 ·11111 l~IO llltOW: 
Ml!e,;<Jt ron1\ l1, l"wi..l11r11i ai1, 1~,!J..... .. ................ .. 
~tit, I ,,f r,.111d l11 '""'" ., ...... ;ij>, l~IO •••••• ., •••••• •• • • •• • •• • .. 
llt•..,t~J Ill~ hduw) ........... , . • . .. •. . ..... • ........... .. 
Es1bn,·ltlc,l.Jron"h ubrllttloncil , 
l!o.:1uu&111:>-
M llrlr,n to ouu111wu, ..... . • .. ... . .. 










W. ~. H. W t l'<~£, 
<Jt1tcrol AwWor. 
liO.\RlJ OF lt..\_[LRO,\.D CO).ll\tIS::-lO~Ens. 
CIOCAGf\ "''I'. l'AUt .. , KA.1-i~\"' 1:'J'l"\' R:\ll,\\'\Y Co,., 
,;11,1.1ur. ,\1 t>l'ton·~ IIFI 1< •·· • 
:-,T, l'A.\lf :llt,x,. ~1trch I. l"'-'I,) 
~111. w. w •• , l'\'l!"Ol<Ul. S,•rttJ•ll'II uaar»mf <lnn11»wlo11 , ... , lk# .V,iinr,i, !!},,.,,: 
IJ ._,. 5111-111,1,h Jn11: l<l y,1uni of t111• ~d h, L., rm • '11•1~• ht\nu Of tlllf,•n•wlf" h•·twe, n 
mlle.118 t 11\1" 111 reporL of Jun.i !;ult, ll!OO, ,&7U\1 mil~,-. md %• p,11·1 nt .hlu<! ,. J,.-.p, 4U.6.I 
nllllJij, 1 .,..,,ul<I rt t.•T yon to po1m ~1 ur uur ltu.l «•port. aucl ,L-..., J\I lll\•1Jwl\1' be1'<>wll h on• 
l!)OH!II, '\'tml'W ttu!y, 
'1, 11, Jl~,-~l,JO!'oi, 
C:c11<.1ul -111,lltm. 
T()TAI, ~ti J:AOl: tlf'l RATt"D ur 'nmA,;o • ..,"T, l'AI ,. °" >l"-)'.1'1 UI' rn RAIL" ' COlll'.A"<V, 
J!'( TIIB b"l',U >" 01-' IOWA, Tll.\l K "-<lC IUOIIT" F.XCl,Ult"ll 
Tnl ,t. ..•.. --~ .••. , . ~~I ..SI u.•._,;s 
• 1•,ow Pebriun., 1. 11,'.JO. t 1,"rom ·mnh,,r ,It, 1&"1. 
1••.t!O mlh ~ rt-um \IJruH ""'•' ~uu, Lluo loo ~fllnlY ,lum•., town, Wrh• lna&,.,ld to th,, h•1•1l 
r 1 ,r rul lti.llWll.Y l',J, 10 ~•et>rmny I. liwt', 111,tl lrnm l•'cbn1n1y Ill, tt-1.•1. Wl!ti, <>twrnll'•l It) 
1J1b c,,;n,pc111) to11,•tll'- r \\Ith (l.lfl u1llt!tl r,.,ni Munl~ .Jun••. t,i )ln!i<m 1;10·, h•Wll, Ir l<bc\! 
Crutn th• 1!11vr1 C,•ntrnl Rnllw ,y (.'om1,unl' '!'Ju• J , .. .:! of th!' lntlt.'r<ll,IU rnllmu Wu .. • ,.,11'-
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•:Xo rt•IH•tl runt.I• .. 
+Th1,,•11m'1llfl) 1111,rle IIQ N,jl<ll'I r•Jr 1~. l\111l ollLlll they 0,,1111(111Uvlde lhlt total (1,r 
,~oo 
COX( I,lt<:,fON. 
'l'h•• ,renr !KOO lms UN•n a n1111n-kablu r•nt! i11 tho rnilrmvl wnrld. Rntr• 
,, tr~ l,ot h ri11.,,~c11it!ll' and f'n,l1tht, hav,· lll"okon 011t at, time~ with much fury 
<~o, r,ring In~, :U·(!o,~ of te1Titory. ' 
Thu or"nui~cdinn known 11,. the " fnlr>r•Slnt., Commerce lt1li11\':\Y ,\.'<:<or:i:i.• 
tlou," l•l•ttN' known :1, •· The ()f\nllenwn·.~ Aitremnem," org,uiliod for u,e 
,,,tnn;;.il!I~ pr~rpo'ltl of rre~rr,·ing peace uuJ l111sincss itood faith amo11g lhl' 
compdrug Imes, went lo ph:~. !\lln -;n,•rrtl gcn1•r.LI oJTicor,.; of r11,ilroa.rl 
co111r,l\nie~ 1101·.- •·rimln:illy lutl!t·wu 1,y n fe1loral graud jm·y, [or allc,:iell v-io, 
latinrH of the Inter-Stale co11111101'!'8 l1tw. 
A mal111'lal ;uul ruo.rk1'rl 1•etluctlon in frdghl ,·ates commenced in Ft1bruar) 
11,ut t•onliuut•~ "1111 morr 01· let1'! lluctuationf( through w I>u,•e111her, ret\Chio.g 
tho lu" l'"~ porut in lbal month. So rlollp was lhi>< cul In mt.is, tlmt on ~larch 
HI th1· loi.:1\1 ru.lA•;, in lhi.s SL'\tc wcro retl111:t•rl b)' the s,:i, ernl t:omp~nic<' tu 11. 
tXiitH <·un;if,hll'al,ly IJ<>1o,, the ma:dmmu mtl'" ll'Ce,t t..y the Comm1 .. ~it>1rnr,-,, 
0.1111 ,.o n·nmin,•cl nntil Augnsl I. fol lowing. Tlrnse rc,l11ctions b'routtltf "Ith 
ll11m1 tlw_ anumalous fn.ct lhnt then• had lwen n gnlt1 in the Ct\l'll i ng.i; of I.be, 
yl'al' 01 r,1ghl i1111l nn•••hnlf per Cl'llt 0\1.11· l.beyenr p1·e,·i,.rn~ 
'l'hu R,lilw:1y Ago giv!'s the following tigures by monlh,., oC lht, g ro,-s 1;,aru• 
iug or 1~11(), COlfliJl\l'lHI with J$!3tl: 
,; . 
"' .: ~i:- .. ~ ~ ~•l!<TR, .- ,. t H .; .; « .. ii ~=,.,. &. =- "' ~- i: ~-;; .... :, :: -c,,, 
.111.1,111 3" .,.,.. ·•)2.' l,OltJ IHI J~ :?I 
•·obr :lll:iim.\l ;1,1111,1:.>rj JJ.00 




:'1\111 ;r, .IKl,:/'JT { ,.'\11.'\,l,;l 1a .o 
.1111, ;J:i,711<(,~7♦, ~ r.io.~...,, ~H 
,l ttl) 8-'1.r.tn.m a,100,:m &.Oil 
.A•1K •11.il<U,121/ 1,:.e.1~ .f.o.i 
~l'pll 4:1,&tl ,,!?1;1, :!,(li:J.llt1lll 1,:ltj 
ilat••l• ........ .. . ... . ... ~l.3'.1.'1.120 l,!112.~~l ;u\i;-
?-i,>"t"IU ... ............... ....... .. ~.47ri,!!f.U l,~.t~I 4..63 
I11·,-c1n ..... .. .. ..... ...... a6 .. ~ITI J.t!\"1 :l:l'i 4.0o) 
; 
UOARD UF RAILlW.\1> l Oi\J)ll~SIONERS 23 
l'ho AJ;to, in 1·omm••utit1Jt on th •~!' li11:11r , ,-a~~ 
Tho tcndy tru,1roH;mc11t lu r1LIIW I) ,. 1r11 u 'itb'1ci. ,, , U" f••.uhlr·u ,,t 1""''· "'"" 
..,0 ,.1inu, d lhrt>UAh 1wt,0 wltboul C. bl'<! ,k, hlthOu~b l 1,a~ fca•r.<1 
1ha.t Hf'-Cr 1}10 fir,;t 
1, ,1r or ~,,e ynnr tlh• com1mrl'1<1u ltt lntf whh t ,,111bs w 1tklo 1uH~•tt1 m.:t rnur-011111.r)' 
umluir,;, Un• 111111 ot iae,uly hupru,nm u• rul~ht uol he ao11Uuu~ I Thlf., h111>11llr, WtU 
t,1\\. tlh ...,,...-;l 
l'ho 1 ,•1loct inn ill n11,•~ h, $(Ml in r ell r•t ,ry at UPI r :\ll•-i" lppl rh, 1· 111~i11t~ 
.an,l 1~t ~1i'lS(>llr1 1-i, ~ r point ... ~ •11,•r rll~. 'J'lio dc•1U11nd tor ~-,,.,1 ,, ns 1minll, 
"" 111~ 1,, 1ltt1 11111<1 wint••r. 11<\ ~h,1 , 1u11i11g:i 1r1,111 thb u•-Jt"lh· 1.trg~• 1onnng•• 
,.011n·,• 1 rh l'III •111i~o t11,n l·lo"tl" ,a,l ,lonn- in :\li-.•t•uri 1u1tl 't\•x:1<, 
st'rik••,. in th.i r\Oul miuc,, lho lor :11 nl•~ ll'ptinu nf the wl111i•r \\ lwnt , n,p b)' 
l1onw ruill'- l\1111 lh,• un111wial 1ti-l11rb·UH'tt:1 ill the llttl•'I' p.ut ,,r the y,•nl'. 
t•11,1"• thcr with llw t•outi11111·1l t'lllO ,ll·,t111·l,n11l'C'q. ~1·,,n1,•r i11 1h0 intl n1vnlh~ 
th 111 r,t u11:r otlwr p{'nod, till romlJiu,•tl, f1t.ili:rl tq 1·c,l1100 th fll,orHhl,• slww• 
iug. ·nu u1111~11,,ll.\' l.11·gu~rt·11l11 CIT•!• ,,f tJu• 1111rthW~1<I ntul I\ l•,t[ or 1&.-11, whkh 
w.1:. lnrg,•ly mntk• kCI i,1 J~I\U, t1·11d, ,1 ,a,mg~r, how••n~1-. to r·olie, •J lht• 1111• 
fn1 or 1hlu cou,llth,ns h1•r,•tof111·••, numP1-ntl'.•I. 
lncn•ww,l l'l\l'llit11t,-i, follow inl,C n lllfil'kNl ,·,,1l11Nio11 in trt.lght 1'1\le"', -.lmrpl.} 
~h.1llcu~l'~ th" 11l11•r1lio11 nl cnn,li,l ,.,mlcnt 111 tlw •• ntil'l\ny pt·<>blorn." .,1111 
in this l'o111wct.ion tl11 rl!i.ult of r,'4')1lrt•tl hw•tl l"'.ile.> Ill thl- Stnt,• i gf\,,11 111 
thu foltowiag tnhlc• 
E.\ llNl :-{0:.; }'Ott l'>,i!l .\:SD 1-;!lt) CtJ'll'A ltl•:D. 
26 TlllRTEE~'Ill AN~UAL REPOlff or 'IHE 
10\V .A TON.SAGF.-(/<Jll PA mm. 
• l)ecrcUJi•'· 
nemnlnlng rortds l'\!Pol1.111ir &llow l11<!rea,icd to111111ge ot-tonz, .......... . 
l ltl<'ft'R " ................................................................. . 
l'il'I lta.•re11~0 or 10,111n1~ for 101,i~ ..................... ~ ........... . 




l'h~ag11, R11rlingt•,n & Quincy; C'hicngo, B11rlington & Kn11,.1Ls;Cily; K11114a-i 
C.:ity, S t J o, & round! Hluff~; St. Loul~. Keokuk & Northwc~tcrn, llurliug• 
ton ,'i.: }I; nnl1w,,,.t,•rn; Burllnglou & " 'c•storn. 
NEW lll>AU~ Ul-:l'lll(TJXn A:-1) <:Onn ,w l:S AB<>YE. 
T abor & N11rth1:1·11; Sioux City & Northcm1; <'hicngo. Ft. :\l mti!IOJJ & D,,,., 
l\lo im• :1. 
AUosl · 
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",ltf111• !Ill .. !l', ; .... 
pmqp1o.i l\~11!) ~ :"' 
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Ohh:1u;o,St. J>nul. Mln111>npollH s.. om111t11. 
l'hl~n#u, "1&ntu Pi: I\;. ('1llltnrnh, • •• • •• 
( ln.rl11t)[i & >11, J.ont., •• ,., ...... 
n1:, ~1oltll.., & Nort ltotn ••••. , . .. • 
IIUIHllj~III. Sioux City ............. . 
llntll("'l'm .I., Sht,n1111donh., . ., ....... . 
lo~a Centro.I, .......................... . 
(o¥tn ~urthtllrtt •.. . , ............... . 
Keoll.ok & w,-~r .. ,•n . . • . ........ •. . .. . 
'.lt!l'IOll City & Ft. Ooclico, ... • ......... . 
• u111~1JapulJ~ .t, s,. Lout... .. .... ....... .. 
t,)ntnh1& & St 1 ... ,1u1, ............ , • 
Slou.~ Olly & Nor1l,crn •. ,. ,., 
~lou,i: CILJ: & l'iwltlcl . .. .• .. .... • •• 
Tu hor & IS urtln•1·11 .. . • • .. .. .. .. 
W~ll11slo •••• 
li" l<ll'l\\ O,!. UOB: nnAD~. 
nurllninon & .:-iortl\1111&11•ni •••• 
llurlluRwn & WMtMU,. •• •• . 
Th_.i ~t,ilnf', ,v. :Surthwe .. u.rn •• 
'1',,,,., ...... , .. ..... ........ . .. 
• Nu l'CJIOrl 1111,.dl). 
1 Tak on from 11•~• 1cnr's re-port. 
z:1.<S011.,,uo.oo 
I ~.3-"3,00\I.IJO 




;?:l.;/'.~l,!,00,C>O ••• ., , • ., .... , .. , . ,. .. , ... .. 
l,~'i/,:l.t~'I0.00 ...... .. ... . . , ............ .. 
21\f,IJUO.IIO, •... •• •• .. .. • • ... • .. •• •• •• • 
,411,INl0,111)
1
,.., ... •..... • ...... ., ••., 
f,,UO,),IHICI.IJO .. , •••••• ., • .. • ., ........ .. 
~.ll84.000.UU .. • • ... . • .. • • • .. • .. •• • • • ••• 
!i,lllO.!l,'16.'.ll 147.0(l;l.31 lflil,!i(tl 43 24,:~:: ..... -.W.ilii: iG ...... lii.~1.~:ii4 
1~1,IWJ0.11!'1 .............. ., ........ .. 
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li,11,,:,~ IJlt\'. SI. -h> .• ~T11u111•1l Blt1lf~. 
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Ulilcaitu, SI. Patti. lll1111i'Rlmll~ ~ Otnal11, ._ ........ .. 
tJhl.,n;.:n. !'h11l11 •\• & Outl!1>1'11!1& -. .. , .............. ... .. 
Oeii :'11~111••~ .\: ~fJl'l il•trn 
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~ 100~,- ll "l' ~· .. ~-·-· ... ..  -. "' 
.. .!.=~:~1·-.... ~-:~~~1::::::··· 
. . . .. . . .. .. . ......... . 
• 'ti;~:?{11 
•. ·11~;_:i)i1.~ 
Iowa C~nt r:,l ........... . 
1((-okUl< Z.. \\"e,;l!:rn .. , _. ... ...... . ... . ......... ..1 ............ , ......... ,. I 
M:1i.011 UH,:.'\; l·' t,. l),)11j;"I!. : . ., .... .... ,.: ••••• --, , •• ., ~~l.74 ••• ,. ..... . 
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. :<"AHl<OW (l~llOtl ,ICt).t.111' 
Durlhuouo ,~ .Xtnthwo.;h_ ... ru ... :c. , .. . 
H11 tll11i;t n11 & W,•;il~rn •••.•• , ....... . 
fh,c. /llul11011 .. t Kc111i11,, {Jlty .... ,.._ .. . 
ltt_\~ ;\tulrn•5; "t ~(,rl h":•-sh•trt •••... , . •... 
··· · -· .. 1·· · · · · .... _ .. 1··-· ·--· · ._ .. t ____ ·· ····._ :l,8'ilH,u 1,l>-IS.~;, .. • • • •• .  • .. • •• , .......... ~-~ .... -................ . --- ---




11,17li.U-.: ·~' ____ ,_ ___ _ 
•.'.\"., r.•11()1·1,·mud..,, .. 
·• ll1l'ludlui,. ♦1.lC.t!,8t4,IH, t\ll'11•d by dl'-1•,,uut, ot1 ~l't·urltll'~ t1Uld for <'CHl':'ln1<1Hu11 , 1,1cc•l11tt1l)i? ,if !!<'<'111"11 Ir--. :i111l d,-tl .. lt .I"'"':~•, '"""· 
R.\11,110.t.D':'-. 
liu rllugum, l'<l<h&r 
fJhklll,•>, 811 rlloi;tu11 
l'hl«:lllt<I, llutl!n~OI 
1~ •~1sn.., t:.lty. :",t;. -:JV• -
i:,t .l,,ntf,.,,1.,,.,kul( L. 
Chlc-.:1.110, luwu. & IJ11-lco1 
f:lik,~"• Mllw1<1ike,_, ,<,;. 
c.;blcago·& ~orthll'tfilill 
c,;111tuuw. u,,,,i. l&lt.1)11 & 
Gl1kll!,(1,-~1.]11,u1 & Kai 
t.:blt:~•); St.. l'llul. Min 
Ol1kt:iJ1,1, Sii.ni:, l' 
f'.rookt!d Cr.·cl.: , 





l\ l'tllrnll .~ \I 
M;i,;; ,i Clil\"; 
Mlnocul)(ilb 
llm11hu&!-1, 
J'llo1a, I'll\/ & 
~All! . 
n,1r1t11st1111 k ;,;on 
ll11rll11gton 41. We:;1.1:r 
Ile~ Mollies & Kuru;J 
lk-:< MulDtlt! k ~llrtb 
T,1111.l , 
• No :rt1h1rt mud,~i . 
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r h kuf(o, Hock l~lund 
Chloni;o :-il. I'.&: K. 
I h i,•, ~t. 1'1111!. ~llni o. ,\: 0 
<:J,lea~• ,, l-a 111J& l e .~ Oal • • 
,Olatlod11 "'• l,ou ll! 
-Orool..~'<l Creek ..... 
I II Moh ,AA ,\ :-;o rth,•ru • , 
J)UIIUIJUt' & i-lml\ \:tty •.• , 
[( 11 mC>•1t>n •" ~h~na nduu h • 
Jo"-a r, ntrol.... . ...... • 
Iowa :-i'orll,cr11 ........... . 
J~tt,kuk k Wr~tcm ...... , 
llllb()II t·1w l. l (. nodgc .. 
Mh111,11r11ft~ .\ "II. LnulM • 
Omlli n "' s1 1.,,.,,A ... . .. 
OHUliJWll .~ .Klr ln·IUt ... . 
I'm rlo du ( lll~n &. llrG- , 10,IJ\."Jl 00 • 
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t-1011'.\ Gltyk (•.,•Illa,. ••• , f,i•ll!,11 11111'./.M 
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CIIIC\GO. ~.\~TA FE & C1\LlFORNI.\ RAII.\VAY CU .• 
'l't) 1111 
'l'htt Jollt•wlng f u1',u·HOU tnu l-,; -..kf!4J hy lh.\"\ 1':01uuil ~hl11f•l'8 lu r~drlrttnn 111 1 lh• rc:.toltH 
11rl1,t• •I blu11k, 11n,I01t 1i1m nf 111'1•1• 1•1rl uf tl,l r.•11<.u·t: 





l' ~" 111 
l 1ht:t ~. 
i'a , :s:1 
J>ugti 1:, 
'r,,tul 1111,nh"r .,, 11)1 kJ, .. ul/or In lCl\'l',1. 
1 h·+ thr 11 111e,i(1f 1m1r 11urtn1·yK 111 Inv-,,. 
:-1,purl11!• 111lenl• for JHwu. 
Uh •~l••ll <11•1•1 l11t,•t,rh 011t t,,r lo"~ 
"T\,Tnl n1lla n~• op.-rntf'1I In lo1vn. 
I 11tul •oltcllltc It• lnw.,, 
l-Amri11111 nt i;H1t k Ii;, u,io for 1lhld«111J~ on"'" 11ln11:• 
~ .\111Jtt11t o(Rt '<ll: p~r mll~ of m,111. 
3-.A.trn.JuJ•t or fi1t'IQ, ,., Jtt't.•.-.H'll lru.! ~ohrl l,J Tov,a.. 
~-A,111,u,H orlltt)Ci{ lwhl IP'"'"' 
Amount ut r11111I• 1I 1lt•l,t 11 p,,.._, ull111! ro:i,l lu lu,,i,. 
c rau,o tot1'1 fm Iv"'' 
'1',o~• 1111,lrl l11 Ir.•"• 
I 111n•r11lh1,:, :llJl\!IIAt 1,;,r mll, of n111•I 
:. 111,.-r111l11,e 1 :<pc·11M"II v•·r 1rul11 n,1111, 
3 J'rounrt l,m ••1 rtflL~rn f In( 1·1 '" 11~..-- at nj) l 11.~,· (()"r hhv,,. 
A , •• n,Tn1 .;P ,,r e,:\l)t;J,1"""" to 1•p,n1h1J{ 
• ~"t-t 1·:t.rnh11!'":li 1u·t· t ru 11 1uJli• 
G f•, 1m1 tias:, ,,t 1nrntmin1a:,gux·ku,11l1h•hl. 
':' Pt1t't•t:11tt11n• or 1 11'r11h1J?~ I•• t.•u~t ,,t ,·on•1 amt 11'.'Q_11t1,mon1. 
~1Jrp)U'li. t\l I ht. a,_•,011011U1CJt•UH~dt or llH ,Yt•HJ' .. 
1 ~un11tn, l ti~ itl~o or ll••' l'''·r.r. 
!•• \1n11•111I 1)( II• OWII •,11~•~ >1W11~J by thl' "'-'l'lllm•IY 
l·\':11cl11~ In 1<1,111 
I llnw lll!ltlf mll~••11•r l1•11<•h1i: •111 ''"" I 1 111d 111 fow11? 
:: llo\\· m1111.r 11,11~~(1, 1111r,, .... ,.,1 rt>lld In J1m11> 
a-Wlrnl 1- tl1<• 1o1>\:r,,µ .. '""'' w·1• lllll•· "' fr·n~h•~? 
f-\Vl111f , ....... ' "' ,t LS/61 Qf o,,. kJUllP.'( 
lln" n11w.r 111l1eo. or new re11clng bulli tlnrln11 th~ ,-,, .. ,., 
68 HE1'0R1' OF HAILROAD COM\U ·::,TONEID>. 
l':111• 1\2 .. ud Colin\\ 1111(, I A ,·nro:<I' uumh,•r nr ,,.,.t ,,r t1"l·l11li• In ,·a"' "h<>n ,.1111,ped 
In unr 1<>1•. 
2-A,·,.r,,«t- ,uunt,.-r of ton.: ht ra~ wht-n ln It·~-- thnn t•Ar Int-... 
a-Th•• ,~vi r11iu~ an1011nL ot:1,u,11:s,il'. th,1-t '''Ht hl l"arftf<d rm y,l,n Toad lra tht: 
~t,ik• hy 11111 oglhll 11r irh•r.11 \\t1hll1t. 
~ GIYt' tho naml!• and th•.• r11llo\\'ln~ l11forn1111lon t•<1tw•·r11l11it £Al'H ~Li<t!<m 
<•n .rnnr roiul lo II>"'"• In ..._,l)lltlllt' 1·olun11,,, fur ti•• Y"ll"" -'Hllloll Jurm 
:iu, ,~-·· t\1111 , .. ;o: 
tr-T,>llll '"'"'•djlh ru, rn•ll(hL foJ'\VlH~l...;l '" , .... , .. ,. ,,ut.;ldt' l ht, !ii ,Ill', 
I, '1'0111I n••.,11,1M f11r 'l'f'li?hl r..~•tilved trnrn 11<1lr,t,, vut•hJl' thu St 111,. 
.--'l',.11111·••0•!l'1Vi for f,..•\J:\11 tor" tll'<IP.tl w r,nluu1 \I h\1111 thr 1,.t ,l.,. 
,1 't'otn.l td!I \pl• ror r1·1•l11hl .... "h'cd f,0111 }l••lut, w11hh1 th" hi Ill" 
r-'l"u\,1] t(•r•,•l11h fl'tlm 1111~,,.111;,,r,. d1>0tl111•1I In Jl')IIIL~ 0111,Mn 1111• 
RtiLl•. 
J T ol&l rt>t·1•t1,1,i1rom 11,,,.,,.,nK•·rs Iron, HI Int" ,mt•lde th"~luw. 
11-'l'u1e11I r,•1•r.lpt s lrorn l)lh.•l•llll• 'r>' 1l•·~t111.,il In 11(ll11L, wlll1ln Llw 
1'11111. 
,, '1'1,1:1I 1c,wl1lth rr<•tu t)D.~sN11rnrs trnn, polnh I\ 1111111 1h1: 'itttu•. 
r, 'l'nt.il l\lll1>ll111 ,,,..clvl'll tur )t.-,il rr,•l~ht 
11-Tolall 1ur1111111I l'> ,·th·,•d r.ir I hl'OUp:l, trcl!!lil. 
',' :-iumllcr nr wn.., or h1<·11J fr·,•lichl ,,11,.,kd. 
i--Tol:il lllllf111lt1 l'l'l:tlv1••l fr,,m frt•l~lH 1)rli:lnt~lh1¢ 111 \OWi\ 1111tl pn,,IQ!( 
<1111 "'" u,, ..... H 111. 
o-Tnlal um,111111 n•c••l•·e<1 from f•••lgln orli;le1~tl1111 nul•ltl• th,· ::illHl't nncl 
fiu,111111-tl 1,1 polut!i In fowu 
HI Wl!:d \"'r ,,.•nl 110, , I Ii,• l11c,al fr->hthl h 11~luc~'! nf h 1w1, hoar t<l th,• 1otal 
fr, t11ut hu•lt1c;.snf tin c11lh•• lh1t•i 
11-Wl1111 l)t!r <-011~ rlu•'JI I hQ lrio•R.I fr..trihl hu.,.tn,:,,~ ,,r low" hel\t to the! trdp:ht 
ntllClmn Ina ,111 your 11111• In l<m•u nn/J t>ll••lng vul•l1te 1111, Still"'~ 
U!-Whi,t ,,.., ,., 111 th>t'21 l11,al frnltht 1Ju~1rrt~-~ 111 l lll,11 l1t•11r VJ bu,h"'-"' 
<,rl,rhmlh,,r 11111~\,fo tht• I-Ital" on,! 1ll•,1ln.-l 11111nl11u wl1h1n 11,, !!rnr,0? 
JJ-\Vhtll r,erllt'III '"" ~ IOt•lll trt•ll(ht lm~ln•·~~ b1 Ill to ,,-.,tizhl 1110\'l'O llt•ro.--
1111' '-'lah h'flm 10,lt1t, nut,.hln Id t•Oh\l~ nut,.1•1• th,· ,-,1 RtO~ 
JI Wl11.11 u, •~••••ul o r lrcltth• M.•c:-<!ll'nl nl ••:1<•h innllon ,,n you, 1011.tl b loc1ll 
1<11.11 whAI 1wr ,.,,,,, lr1ters t,l;ltt>? 
1r, Wlmt ,,,..,pt,Hllllt .. r llMTllhlll~ ,. ,,,~lht•ll «1 ' " " r• 1)(1 llll1<lno"" ps,,;ln~ 
ll""'"' 1 he Stuh•, Imm pol11w- 1,..y,111(1 tu 11olut, l1<•yor1ll thn !11111~? 
11- ,, hh I l""P'" 1 lttn 11r ,•11ruh,~'111, M'<•<lll1•d I.<• l.QWi. ,111 1,11,.1110, or1i:111,11 l11et 
In h111u 1111111ni.,•h1g u111~1,1<, th11 :;t,.1,•? 
17 Whul prOJl'll'tl!ltl 1,r ~,.., nluw- 1~ ,•relllt-t1•l M fqWU 011 h11"111,..,.. ••th{llllll lt1i1 
out;;ltlt• tl111Sri.1111u,J d•o.tlu,.,I w point "lth!u tho Hl1Ht•: 
1~ \VhJ<I ptlllKlrl lu11 nf m1r11lnt I► vr1•rlltNI w •·at•h hrun<'h llnl" on y,mr 
N1111I <HI b11<h1ll•1> urlgluutln~ ou "nh1 ht·1l1u•l11•< nnd ch,~-itrwr.1 1◄1 point.• 
on I h,• 1ru,ln l11t1• lu luwn, to 1,.,1,,1. r>n tlw mulu lltt< 0,11,,sl,lo ~h,, Stt<1t1. 
or u, pnl11t-.011 n1h-,r 1!111,s1 
HI !Jh•· ll•<J n1u<J1Lnl l o 111,c• ,,u1I Uni! ut tr .. 111hl h1rnl~h~d ll) Qn,11, hruw•h 
llul' 111 your nmh1 lln«. 
1• .. i:, fl-I. Tn1111a.i:1• Ul"l!>.lnjl ,, ,~,b•lpl)I ltln r hrld,:,, Ill ••• • • .... r,,r Ill!! 
>«1\r.,11dl11g .h1110!1J, 1~10: 
l'ug, r~,. 
P».~t• -;;. 
~: .... , l.,011n1I, IIIIPlh~ I .. r 1uw; 
\\'u,<I IKJUl\d, 11111nhrr ,,r 1,,11• 
'rotul t,on.~ •••.• , ..• , , ...... .. 
'1'11111111,i,, c11-..;.•h•lt 1111• :,11,..•ourl rh c•r lltlJgo rn 
y11ur t·1Vlh11{ ,I 1111e ll(), Ji;!~,: 
fJl.'""t.. \)'U! ud. tt,n\o4 , • 
\\'••""I br1U1ul, UJu!l ...• ,. 
'l'c1t.nl 1'lll• ...... . •••••••I• • ••• • •• •" "• • 
l ' 1111.,, lu•1utlng •1st11Hl o.- l'urrlt-Or)·" 111,, rt fo"':1, 
1T111lt•r "On,rhund Hliihi.i.y CrtN,hlj!8,'' 11'1,;.-r! o,•otl1~11•l farul cro,.,.lnir,,. 
l111d,•r .. tTumiuh•.'' Jn,crl lnrm cru,.~lncr~. "11nller." 
1 HI \GU ~A~l'\ n: ,\: 'Al.ffOJ{~J.\ .UUI, \\ \1 t 1 ti9 
LAS(1 ... -(i1St,UtilJO~ \I- 1.-RA.oi.TS: 
ht• 'ir I ~, ,,., 1 ,.,. 11um1>, r vr llf'rt"' r h<1•lt $, ur 1•ultitl 11y l,u •lr~n•IJ ,, . .,. h ,.,1 
frow U,, <c'on~•• •Iona.I kn& 11L ... 
~~111le 11,r r1t1u1lJCr or tu.::n .l•, 10 ,,unt\ \o yvur uuiotn.h~ fnnn • Hh-
1"-- 011nl i:•11n111. 
::1-~tato tt '" a.,,,ro,( Ptfe,:, tl wh1-.1 lht~ laud:oo. h:t\• IH;t·II HOtaf or ,•tu~ .. 
lltU.:lt l h~ lhC"{'(UJl\ltlfl\. 
. _ ... ,.,.,, Lil, ltllllllM•t or t 
" llil('t th nm uni " 
h 1111 ,1111~ 11 Int:, 1 1111111 • 
lb grt ' bfl' lU ... ,.., i1,•1lOtr. .... f11rrct\ot:l l: \r\ 
t.,-..t"t,f.' lll1 td 
" :,,,tf nuu,,1 I \J In th ... , ci JU lhil;;:'• nn Hl of 1 ~hllJt. 
~ 8 ,,wt or 11,~c• Plll•I llh lllhtl"-
t--r uu,,u1 tH1 .salo,t1.J1.tu1~n1Kh1 11i, ._,q,tn~ 
lr1 lilt 11<111,~,""-
II '11 Ytalu, of ro11a lltul ••-11111,1111•111 1.1 .. 1u,1-
11111l rl lllng ~• ,cl,. 11ll ,..;ul ,:,,.1 1l• h ,J 
J •~ti, •nd ,n lb:Lllt t•hd \-C.111\f ttlc..111 r; 
In 
l'"lt• BO \'\ ~ ...... ,, .. , h) 1 lu ff:t.ld r,u 'hi) ['Ul}" UH. 11 I uf 
W "'- •lu<'k) ,rtl , , r ,,11,ot 1•·rltlh 111 11, 1!11, 1I,~•• fhl& 
I •II It r•a'.l'~ll l'lrnll,11 :-i·,o,.,tlu pull~• 1,1 \\Jun, urh 
pr, ( I .!~ 
J ~hln• a I thu 11~•rh,tl<•11!i 1u wnl .. t. thlA l'Ollll t" r, IJlU''Y wl11, , ot,J, ... ,t l• 
lh rr,KOlr\l IOIJ tU 1•oulrol ,,t t•:.l.~l U t J ur rn glrt l t •tffl•• 
-4 ' ttll}l1U1t .. hHUQl(m]\ ,,nu~d F11 t I l I l){l tt I ll1• ._ uf w11fftli 
mel'lill<•r. or Y>llh 11 ••1> rill "''' thl' 1h11 or t ttlll to:\<I 
bit ... lun 
111--Totn . 
:S~• t ••f r n11lr 11~ 1111• t(•iJuH 
I hlt'II~ 111trot11I 1i..,1r., ti ( ,11111 11y. 
llory f'U1:t I ,,i,,, ... 1· Ir UW•f•• 1 h II u, 
1l ,, moudn1cn1"' t ltt)r ,,r. • 
81110 or llllm11 •• l"l,111 I(( Ill 1: 1,.f;jl, 
t I• nt t;(Jlll(lhlll•.. c:1, 1 'ft;rc it.: ll• 
,.,: 
hl11 •w•• ~1111111 t•, , nllfor11IR 111111,r 1J 
t t,, 1111" Kl 1 h ,.,,,. Ill NL Ir 111 
1,11 Jill. C'llnpi, , 114 11, .... , • .,,1 H1,111l 
1rn1 l111rl, ,(j h) ~IIIO ,,r Pin><•t••m, dul I 
,, l,llm, dull 1•,11 J11u,p nr 0111111,xu. f11u,1 I 
h l hf ,., "', 11r •ll•""--to• 1,,1y 1 ,, IM 111d 
'\\11111 •utt<:tull 1HW1Ujl•11v, 
\tc.nt-.. •U, Tc•l.i1•k to I) ( ~tHUJHP,\ 
711 REPORT l)f R,\ILROAIJ CO~DlJl-!jl()~ER:-.. 
OHi,,\ ',;l/..\TI0:-0, 
1<,011:s or 1111u:c:ro1t ~•_I_ ro~rne• u,11K1:;q;. l1AT£ .,., i:,<PJn.4TIOli or TZl1M, 
A. ~t1111n•I--:;::: ....... lt'Jit,a,m, Ill ... • ,. 01·I01lK>r, l~I. 
(), I~ JJ111rhls011 ••••• (ll1k~•- Ill ......... Octoh- r. 1!!'11. 
F.d"'"' I(, ltb. ••• • l hk.J1i:<1. Ill ........... 1>,;tnher. l'i91 . 
• , . "· )1urrl•OII ........ ro1·1 ~l11dl•un, IOI\!> , •••• \)ota,llrr. 11"•1 • 
• I. I). ~1,rl11gi,r ••• , l'hl,·u2,,. Ill. • • .......... Odo\J,•r. l~H. 
'-"lwn Morn• ........ l hlen.i,., 111. • •• ll<!lllber , I <ti. 
f. o. t1u1\kt1l'1' ... , • ... (lhlCIUt<! Ill .. • • • .. ()etubcr, l!'C•I . 
Ahn,n, Poulu- ., ....... , •• ( hka~d. 111 ...... • •. • •. Ot.•totH·r. IN.I'?. 
n. 1•. Cht,,u,y- ............ n o,.tou, ,1n ... ~ .. ,u ... • •• lh'luh•,r. lfM'l. 
o. W. J•e ah(>tl)' •• , , llo,,V,11. Mil.~-• ..... • • U,•IOIM r, ll"L'~-
r.. ,·. '-IAl'OIIO •• ,. • :-.11w \_url!, :,;:. ,: • • • Pctoh<.r, I (II, 
,t, ,I, l'lll'(l1w,k . ...... • N11'" \url<. ::-;. , ... , .... \l~ltlltt,r. l•U:1, 
:,/11r1111u, Wllllont~ . . ••• t 'hl• Ol(u, Ill ... O,•t,)h<•r. 111'~1. ___ _ 
'f'nrnl nnml>N .,r 111,1t:l.hohl•·ni ul <lnu• uf l,,.1 ,,It rilunl 
l'rntrlect,. 
llatcuf liu1L nwcthur of 1tocllhohh r,, fur i,lcctlon nf dlr.-e1or,-, 
\fay II. Jt-\1\1. 
r.h •• f'l-.-l-01f'A:01>d1h1 <. or !:"Dl):tfll <1ffko1 
l' hh•oi;o, 111. 
nh-c l)O!;t-<>ffl('(> addr ,,r oiwn,1 ht:i: om, .. ,: 
('hlc1111u, 111, 
•1•,,t11I number of 11tockll••l•h ,,- tu l<•wn: 
OJI~, 
l'r,!!il◄ lrmt , .. , •• 
Fh1'il VhH, .. 
!'4.• rt-.ltlr,) 
rna .. un•r 
, ~ t,!111111 ,i.,,, .... 1111-1<, 
,\ U<1rUl') !i ror I own 
, nQJJ>troltnr • • ••• • 
Ut•J\t•I ,~, a udltur .••••••. 
Ac tlnll /\udllr,r ........... . 
tlrnoral tlUJJNlmoud, 111 .. 
Ul\•lfil011 :-111wrlnlt'u(l1 nt .. .. 
llid\11111 Hu1>1J·lnll•111h •hl ., ...... , 
111,•1 .. luu :-<t11•t•1J11l<:•ntlt111t fut l trWII, 
'Tnlnl mllt•llJI\' 111 l uWll . • .......... , 111 "O 
-:;;-h<l roail l!I lelLAed 10 '""' opcrlllfl<I h) u,e ,\t,•hl!k'111, T<>1~Jca k ~ .... , • •••• u .. 11ro111l 
()..,mpany, which -1.-.._.. all thl' t'arnln11• nud pll)"I! all 1he Oll('ratlng ,,,p,. n•••~ l\nd 
lalll'tl I\Ud lnter1l!Ol 011 lhu hnnded ,tut,t ,u iu,tl for ren111I. 
Clllf'A(iO, :-A.'l'A PE & OAJ,11-'0RNIA ltAll,\\'AY Cll i1 
lJ£liC1U l'TIOS 
---~ \.''t'IATAI ..,, h 
Oomn• 11 
Total 
,. \PJ'I Al, -..}'(l(.'K 
Ill\ llU:..., b LU:OLANCU 
tnlll!iO YI.All. 
TOT U, :>UM81111 
or l!llol.RL"' 
1'1111100 rar 1111i.r1u1t y ot 11 u pti11< lpnl ut ti,, 001 11~11) ·- llr.t. m••~ 
1,; 1111•, 111,d r<'tmlnH•t ffll' con•truetlou of ro-iil I 111\ 
T,ital • _ . . • • .. .. 1-----1-50_.0W_ 
Am uni al lll<K'II N>prt:srnilnl{ roalt ht Jo.," 
Anmlll ~n, 111oek ha Id lta I llh 
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C:IJK'At:0, SA~T.\ 1-'E & CAl.tH_ll{~l\ R.\lL\\,\\' t;O ,:l 
(' 'RR~:xr .-\~Sl-.l!;) A~l) I.l.\Hll.ll'IE:-. 
\:-II :'iU I I 1:HF:-iT ,\.,~Kt-',\\ \lt,Atll,l. I 111t l'A\ ~II:~' l" lll" IJl'lUtF.:-.·1 T,I \• 
1111.lTlES. 
Jlallrnr,c-eurmn~ JI ,hllll ""' • , 
-r .. , .. , 
.•.. ··• ... ?o,or,..:.u 
.. . . . f ~-~~-llilHWi 
t.; ltlt!C\T 1,1 \Rll.lTII.S ,\1!( tn; l'U IIJ \:,(JI J;,;( LI l>l:\1, .I\ :,;F,, , h!lU 
i\tirllttlll \'l)lh'lu•rk 1tud ru.,oouut!ii- dun to A1l'11'!1011, 'l\lll<"ll'i. ~ 1 
r1101l , '1)111111,uy 11n1l n11:,;.llt11ry C(11n111rnl,-,, 
"l'ot•I •. 
JU,'.1',\r'lrt•f,\ I'll):\, 
rou MU.I \UI'! 01Tt01• 111 r10,u \f \K1StJ 11·111.;;r; lt~\'tHtT. 
Onplu•I •1tH.•k • ... • .. , • 
tl,'ln~l., .. JI ••···• • ••• •• . , 
l'tK.M 
~t~s-
flljthl t>C I' ny.. .. . • •• • • • I 
J,',(•nOt!S •• ...... •• • • , • •• • • • 
Gm1llt,~ and J,rld~1• und <'Ill• 
,orl tofi::;lnrt ...... •·· 
UrltiJll"'Untl It• Ile .... .. 
Rllll•, ••• •n,.,. ........ - . 
Jlull1ll1111•, (10·11 II u11•, 
flxtur~ ... . •. .. 
,1,0111111u,hhll't)' 11n1l 11••1~ 
F 11;:Jn,,.,rlul( Nqwn-.e•, •. , 
ln11 r tdnrtnJ(t'OUh-tru,•t'n t 
llis-c'OUUI u11 f.,,,,nrtt h 1'.'t ~ ... ,., 
for (.10IU:-.lt1lt.'tlou ••••• ••1• 
'l't \11}lrn11h 111111 •• .. 
,hJtu~ an,I y·,"1 t'Xt<'nlllnu&, 
l'11till11l~luc·1' ...... .... • ••. 
J•ur,·hn.set,roou ... 1ruc1·•t road. 
tltlll t lll'llll,I ,.,, ... •••• 
1f1T \I, Allol ~1 
tJl T~1 A Sl)J '-tl, 
~,.OL'.•T l'f.11 'Ill I. 




,,,..,...,J,uJ,!'> 1,n·,o_r, •••• 
•• ,. I, ' ••• 
5 n,. J.1.,. 
1/,(110,1• ..... 





1·1 , .. r. ... ,-.·,; 1 
• .21• ~•~,~ ----1-1,l)Jr.,lll'U•' f:111.11,tl.•~.•n t, 'jJ,',l~.n 
t or,1.m 
:JI l •• '((JJ;O 
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:<tOt'l.11 11r 0 1 her comp:u1•m, o,rnrdl 
lnu1nhu,1 ,~,,u.. .. . ..... . # .. , 
0s, 11 i1, •"Kh•~• ,..11111,-11-.,~-<.,.,,r 1•.,., 
ID( riir•1tr. IM)Ud' • • . 
('11.•h uud enrn•nt ll •t,, . • • 
llt llrll A ~~l '1'11 
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'.l'hc mll•ar rompauy pruv14~ 1111 n,y,. ~ary t'n ri!, pnfil the., c o t.Im cost or malnt,,n • 
1111rt nl 11An11l, rN'ilh t':S and lldh In, lh 1111tll!, 111 h•MlllnRI oftl• «'ii, nn<I '1r.Jl~<'ni the 
rn,,11 .. htlh hUtl 11110•~ th(1 ln rrnru l11ll'nnt ,\ltLttl , .. ,-.tutH,•t li lnt' tlf•'~i 11r1t ,n·, ... t l"lr\Jty 1·od8 
hom poh11• Ol 'l'hlr ., ttuln m11lu tL'llt1lnr,.1<11~. l!UlllJll noa•loh lo lu,sctl 1111 Wl!ll(hl uf 
mnllt, t,J)<)t.111 ar ITnl11s eta~ "" n.'(luln:d \17 law 
111,\:ltl'l::<ll. 1·.Alll Ult nn llllU'lill · •~11 Cl))U'.ANIICJI 
'l'ho oon,nr. fl"'" d hr th•i J•ultmnn P11ln,., <'11r Omnp11ny, .,bo re<'d.-1• nil tho earn• 
1111P' null Jut)' n111111111( ""'"'"!It.'."- 'l'ht! ru1t,.11y 1·0111111111y f11rul~ht,:20 1,•e 1uul w1<h•r, r,,..1 
and oU, 11oll 1111y■ Lhl! f'. I'. I 11r (..\', R3Ni 11llhm!f•• rlll<l !or ••YU)" mil .. t\llt h)' lhB can 
on tho line of tho r•U..-ay c•om1™nr. Whcm tli<1 n,\'enuo n"CCJS,,!tl by U.1, P. P, Uar t'o 
from n11la ur ft1111t!! '""' hmt I,~ c,c.,...i~ ,,r (l(JIIIII• 11 ,,orl 11h1 r1111,,11111 &Nr au1111m llu•n 11,,. 
PllYm••III 1,, 1111, r11llw•11•01111.:111y .. r 1b,• IIXl.'411111111111'" rn10 ,h111l Ol'U.'il', 
TIU.l&<lKAPH CO:lll'AI\IZS. 
All 111h•111rnph lln05 a111l 1,1,pll11111•AA po.•rtnlnl11g lh~rN•• 111l11nir tho rnllw11) 1•011111M1,r"11 
ro11d am owned 3,11111ly wllh U10 "e,,--wrn Union 'fl'lt..'¥r111Jh t:<>m111my. Ootit or N"l•nlnt 
aN• borne t.'flllllll) hy th, '"" t,'<ltn\HlUk:> .... , .. ., rrLlhrn, COUlpAII)" ""'" rroo \L"8 or u ... 
wlrttil tor lti, ,,wn .......... ,u;, tmY• 111,t11r1t.,; .. r 1•1><JrnW~ !urnt~hc• olH••e mom, llgb111ud 
11, .. ,1 Nltalulns u t't.llDJ)Cb~Ulh'>II lllr »urh eXl)elll>e5> Incurred lo l'l.'l"t.UIII pt'l'Celll&Ce or 
~pu, from commerc:1111 bu.,1nll#, 
~nll•M;o, "' ,..,I t::"1..' A-<' A l'L ' ~ \l, ll-'(1R::-. IA HAIi.WA '\ t O i ll 
.-.Ht•, •uT,· lie.If: l l :mEJ, OI OT 
, :- I ,\ • ltnllwtt> 
II n>I 10,111 l(Rll• • 
I' I. 11 11,,l,!m,. tt•:fl~I UL'<l •b l >l r 
l' ' Ill ll1'1t'tl(8fll 11\1111'4 
{,,,uerul o lll"Cn> •• : •• 
t, 11t,rttl uOl,"t." ••l••rk"" •• 
t-:uu luu aa:1. flt ,. •• o• h e r lilUI 1cm llltll • • 
• F.11p t1 Pll'h 
•Hrem"n ••• 
•4.'u1JdU1' ~t1N . • •• 
•t111 ... r \1aln1neu .... 
M11chl11l<.t., • 
i I.A I' 
t',,rJ)(""ltlh: ~ ..... • , •• •u•. 
,11lu.-rtthop111•11 .•• ...... , ...... . 
Ii\.'< tlull forcn,nn • •• , •• , • , • , , 
(tt her t nu.: la11c 11 . , •• • .. . .. . • • • •. _ • 
i-.. 11,•lrn1t!t> , tu imm, nud w1.Wh1Jtt"u 
1',•kl'!1'11111' oprratur., 1111,I 11l111a1cher,, 
All f1lh<-t ,•11111luyt."' tUld lithort•n; •• 
!I'•lllll (ln<•l1tlllnie- i;t1ocral •lftfocr,;I 
IA•!IS 1wuurnl offlc.1J • 
I Iii.TRI Kl'TIO!f or A 11n1 t: 
GcmOl'lll 11d10l11llltTUII011 
)l1'htll•11nnc o or WU)' tUltl lllt'U(lllt" 
~11.11,1u,11u11·11 or l~,1111,ro""' 
<Jondutnlog lr11nr.1Xlr!Ath1n • 
'" 
10 .. 11 ' . ----
.. 1: ·1· 
~ n;:~}.o, l!. n 
TMl:l.:111 J 4T 
1-.1,ltll,'.'G J.11,, 
• 2117,(,.'U.li &.11 
111..-11 
--- -
Total 011..J,1('1h1g 11rnt'rnl t1Rhl<:r;)-Jo11 n '1i!l,llllil.llll l! o:i 
I~>;;~ 11,•11,•ri\l ,;inlN>rt' • n.:w,.oc: Ill, , 
T-01al ••xcl11lllug lfCneffll ontce"' I owa .• ,~,-; DI 
~tut (hl\•hul1111r 11:rm,rnl tlffl••I'"' l 11tln., 11110 ,:Z.kWl.flJ f I.le! 
•'rhcsc 1m•11 nn• ,mph•Yl~l 1111 hr,m:zh tralu sorf'J..,., -1.~•mm<>n to 1ll~lolon of r1md- f 1 
)ladl,;,.,n to J.n11"1~ City, 
HEl'IJRT t}F lU 11,RUA l > l'0)1MISSJON£R::-. 
p 4.11; t{!"tttr.:n TltAPt·u:: 
~umhtr of p,J-.-.Pu~<.•r.:. rurrlt rt, 1tt11hH: fl \t•nuo • . 
:'i 1.uuht r t,1! pa,t.. .. l!o,,q-w •·ar,·tt•tl ow n,1h ••• •• , ... .... . . .... . 
A \Ctn;:, ,Ua1:u1t·t ._., l rh ◄1 ·•. • ··· ··••• · •· · . . ... . · • • · • · • 
l'fJtl\l JUi-l~tt):,l"Y r, \rUUt• ... • • • • •• • • • • · ··~· · • • • • • 
\.\:••r~i urntmnl rt.~ h~r-d fr- 1u1 • u.eh 1m ~wnwur ... .. 
, \i!taJo n·,·••h•H' 1•r•• ,,n-. •11;,1r ,.,, r rnllt1 .- • , • ••• • • 
F tltu 1tflii ~1.,..,.t of <..art ,rh1« tJ u•11 ,,:unwu~,·• t 1r,,, mill~ 
Pu1-1•·11 •- r ,,utulu~.-,.; 1w·r mtl•· of Tniul •• • 
t••~~ni;f'r l!t&-tulu!! ~hr t t1LIII u ti", ,... .. "'' •• ••· · • 
flOl<lltl TIIAl~ll l 
'.'\un1I• r 11f '""" 1!111'1 lt•J "' ln•ltt!J• t11111l11i; ··~-, (•11Uf 
, un\lli't tif l.u11a ,h,t·t1t!11 on, ,uUr. , • 
\\ 1·1•p:,:,, dl11t,uw1• hnul of ,mi.· ton ... 
..... , Ill lrl!li;ll L .... , "'""' • • 
,\\t•r11i:11 a1uo,1n1 '"' ' 1,111 fo1 mwh ,,n, • I fr, lgl,l • •. 
.A,,u1Uf11 r•~t.1l1Jl~ p,•r •••n 1w1· 111th . •••• •• 
1· ;iUutnh••I coil (•f ••llttyJnJ< ◄nit' 1,111 11,.,. 111II• 
t"r•·li-:1,t ,.11,11111,1~ ,,.., 11,lll• ,,r ro:111 •• 
I rl•l11h1 •·arrilnlrl! I"'' I ruin ,,,II., 
j'4••t·1<t,'t:R A1'1• I'll ,1<)111' 
p, t'Ult'-'' ,uut rrol.r:ht r, , 1•11uc • • • , • • • • 
Pu,..1-itH~t r u, cl rro!glel r, l't 11111 tu r tnlh· uf tn t.d 
Pn*R•·••f;• r 11ml Ir• Ji1111 uu 11111,:,i , •• • •• 
1'11~- •11,:, r iiud 11,•l,:bt Clllllllllf!< Jll'r 11111«, of 
,,,,_,.~ ,•111 Hh1a::~ ho1u 4ip• ,rul(fu 
(i nni.➔ t• 1ruln,t,,. f tt~tu 111)~1'11 l luu S'"r lullo <,t 
J:.Xt•I II ''"' 
1,:c:lH'tlM.,:; ru,r m1h· •if rond 
rr11AUi :,lllt!!..\tHU 
,,u,~ ruu "Y l''"-"'"- lll(t r 1,ul11•. 
'Ill"• r,111 I•) 111 hlhl 11,d11R 
•r,,,ni 11Uh•ug• ltti.lu.s ♦ l\rlllll~ ,., \l•UUl' ••• 
Mlle"'~ 1111 hy ~wh, ·l,l11111ralt1ij , • • 
tlh'I' run ht co11,.1Tl,t•llu111cr,du1l11·r lnil11s 
c;11111tl u,ta.l 11nh1 ,nlh ~ "t ., ••••• 
~ftl•· ~Kl' uf lr)(n\t!d rt I. lP,'.llJ WI 1'8 nnUh flf f\Ul 
MU,•i•Me ol lnndt·•I h·,•gh1 ,•1tn1-t,<111\h or \\("'I • 
')flh,.,.u(•• vt 1 1111,1} rrt lHhl t•,ui•• north or•.,~, 
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\v,1rug1 110ml •r,,r ~oaih•d i•111• 111 trnln •• 
Avt·t":i.h"t• n1u11t1'-•r1.,( ttupty -.:11,r.s\11 ln1lu ,. 
\Vt tn&l' 1111111\tt t .. r '""" ut !tt!ll!llt 111 1n1111 























CIHCAGO ::,A~T..\ 1-'E & UALU:OU~lA R.\11.WA\." CO Sl 
r,.=,cim TiUYFlC: 
:Sumhor ol l)AS'M!mtl!°r"" rnrrh•d enrnlnl! ~~t·t1Ul! ... 
:,'l:u mbi-r (If JJa,,.,·mic-rs •)!irl'lt<fl Olll' n1lh ,. ••• , , •• ,. 
A\rrauo u1 ... 1u11t-('. l'J.1trJ••◄l. . . . ........ . 
'£t>tal fJ1Ui'-tl'lO:t•r i-1•t·ctu-1r . . ...... . .......... ::: •• ·:•· . • 4'1 ■• 
~\'1•1·11.gt tlU)<J\UIL l"CNlYOO tn">m t'at~h !Hl!i.Mns;,-T... • ...... .. 
.A\: t•r.,~c tt-c,•1itt ... 1wr pn .. '-'.•na;,,r iw·r Q\Ho • • ... . . .. • .... .. 
F.-llt11111A'll ,..,,,, or uarr) !11~ c;;<•h 11:,s-et1,:or 011e mil,•. 
Pas! tin~1•t '!!:lrulul(i, tw"r tnH~ of n,,MJ 
f'.11;;.He11~tJr , .... ,ruin("" l>l•r train milt . 
.'iiu nihar ur toll~ co 1·t·h,t1 or frt-1~ht cl\tnlu; ru, «a•n~ 
:'im11t,cn,r tow< ,•11rrh•~ DIil' 111m, ..... 
A\ •"rtlJ{l' cltli\UUjt•t• hau 1 ot Oh~ t-On • • • ... 
T,>t.'1 It• h:111 rr.vcu11♦ ••• •• ,. •••• , •••• •••• , • • •• 
Ave•~•• u111ount tl'•·of, ed tor t>Dch tou o'.Jf lrt.•lglo~ 
J\ \ '{•M\1:"t,, ,.",,,Jpl..., rwr tuu flt.'J' mltf._ • ., •••••••• 
v ... tlumt<-d l:O'-'t r;f <1nrTyl111t 0110 LOil Nl6 111\1~ 
r,~•111111 rnrnl111Cl' p<·•· n111t• or 'l'uutl,. 
l '1. l@hl C·tlrlllrn!• l),.'r tr•,(n rulh 
l1ASt1r.snll1< Al\'t> YIWTOIIT: 
J',.s,1•111rnr :rnd frulgl,t 1~,•1•1111,•. • • .... .. . 
l"it..,.1•u,rer 111111 fr,•(J;ht r~\t•nu, 1wr mil-,<>! r,,,rt, ..... .. 
ra.'-""l'hSit1't tturl fttllaht uurulnw~ . •• •• •••••• .. .... ....... 0 
l'u•"'IIJ;<'t ()11<1 fn·ll(ht ,,,u 11111.;s 1•• 1 111U,1 u( r,,.,it .. 
Oni:,s I'll rnl111c, !rom 1>1,crntlon , ... . . 
c:ro ... s t~aruingb trotn UlJl'l'htlott J'M,H" rullt,. of 1ou.d 1 .... . 
R"tJ)f)Ui.••-.. • ..... • • • •• •• • ~ • • •. 
F,~1')1•11>1•~ per nlllll or roa•I • ...... • • , 
'l'tuni Jlllt,BAO~: 
~t!II·• ru II l)y 1>fLsbr11g,-r I mlus. .. .. ... .. .. 
:\I II,•• l'\111 by fn.•!ght n;1l11~. . .. • ,. .... , 
'rota.11.ntlcngo traln~ earning rtn'enno 
J\Uh•· run 11s•wlkliln1: 1111111,.... . . • ., 
Mil,•, run by ro11,1rul'll<111 and ulhcr trnlu .. 
t.nrnd 1 .. 1 .. 1 I r:ill, 1nlll•n)J11 . .... 
~lll!?IU(r or l11(1<h.'tl rr,•hrht C ,.,....uorth <It .,,ut" 
J\tlll'>1flt\ nf lm11l1:1.I h't1hrl11 ,•1.r,;-,;0111 h onlilt,I 
?-l llror,go o( <empt)" fr,,laht ,,,,... north 11r, ::l I 
?,Tll,•111!1' nf I'm/HY fr-.,IJrhl ,·11r,--1,outl1 or w,,1 
Av,,rn)'< nun,ll,•ror trQlt1lot ..-.1111111,al11 
.1-\ Vt.~t ltJ:•- n1uul:1cr or luitdt'd Ob?'tl l11 It 1J11 
A, •·rage 11111111,er or <•m1,ty 1•1i1A 111 I ruin 
,\ "''ftll{ll 1111mht•r Hr IOI~ tif rr,•l,eht In I nlln 
A,•l'rairu toumllt'rof 1,0,,8 uf ln•bhl lu • 1\'11 loa,Ji-tl •':lr .. 


























7 .. (1,V.~ 
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A ,·orai:" i.mount. or 1,11rnu11, Lhnt c1111 1-H' rurr11><1 In lhli St:,t, I.Jy r11gtm or RlY•'II 
W!,flthl, 
Englu,•. 06 urn~. ,1;o wn,.. 
6 
82 
RJ;:POltT m· RAlLROJ\U com,nssIONERS. 
Total r.>et>l~t" for fn•ljrht r,,rwaNied t.o r.ollll:> whhln thl' /lt111<'. Alld !or lrelRbt t1.1· 
ceh l"l !n>m p<,lnts within ·lh, 1-tnu,. 
Ll>cnl bustnt,s.s, lt,4."JI UI. 
' 'l'utl\l .,.,r..tpt" fn1' tr••f~bt Tll<'f•IH•I from pt1lt1t• v111~1,11 1ho l!unu. 
Au111unl., ru:,.,,12.nr. 
Total l"C!C• lpU fl'(')IP l"""''!IIIC''"" lh,lil\rll II LO ,,. ,lnL~ "It hln the~. a II'. 
Amount. fG'l3 flO, 
:-.o hri111t•b llu• ,- In to"''· 
!llllt.exc nt i;wlt,•bll•ll I rain 
twt•IH, hOU111, 
PIU>PI ll'l'II o•· ,\01t1tJt 1.1·u1u:-
llral11 ••• 
1'<1n11r •• •• • •• •• • • • • · ·• • • • • ••• 
llt<Y ..... 
P1w1,n1T~ OJ/ As1)1At.'i-
t,1vns;tock ...... , ....... • .. 
011.l!I L'<l UH!At~ • • • • 
Wool ........ , .......... , ........ •· 
Pnour<Ttf' Ill!' M11orr.s-
Jlltun1h1rm l'OtLI,. .. 
Ut;--::c: . .;~nil, ";;1i"u1i;, r ·,,~\; a~i 101, ... ·· .. 
St1l\.., ..•.••.• 
1'KOJ•1TCTII or T'1\nY.S1: 
t..,umbt•r .............. ·• ..... .. 
M,. Nl!I" >.crutir:a 
L'N rnlt•11m i.11rl otlt4'.l' olb. • •. • ... "• "• 
I r,,rt, µII , rad t,\,wm1 
rron 111111 ~Wl•l tf\1111 •• • • ••••• 
Ot lwl' 011~th1ti;, 11 nd ,norhllwry .... , ,. 
lh\lt!«lll"h1 rrnutl>1 nud furnlturfl, .. • , •·• • • 
~hmCU-''iUl811 .. , . .. .. . ........ . 


















Cll1C.M,O S.\~:J'.\ FE & 0.\LUORNTA 1urLWAY co 
1,uCt)'IOTJt,l •-
l'IIIIM!Ul.OI 
I rt li;hl •• 
wll ltlug 
'l\:>lnl 
C.ttl!!. lJC f'A!lallJIOfll 
• ln;I i!l •~S 1111■@• rn:, I 
ll1asrg IW, e~ pr,13,t "Ill 
ro1nt •• 
UKSCltll'TIOX VF l'QUl P)Jl,;:-i I'. 
.. • 
t'A ti$ I~ t:UIIIOIIT Sl"IL\ 11 !l 
110:s • ,rs 
VI.it \>Uni • 
1-!lork C11r8. 
(",111I OIIMI 
('Altll Jo; (.:t 
II rTlck •• 
( AbUO~W11 
<)tlu r rnt 
.. 111w~1 ..... 
1'ntn1 
Tr1111il IOIRI 
ifffos nt l!IPl'l., tn,••k 
Ml or y11r1I tt·aok 
IDJN urul •J•Unf. •• 
J'olr.1 I tilt 1\1:l' ()(ll't 
n r 00 tllll lt1&<:k~J 
r.vnn►PJC(i "Wl"tlt Tit ,\l~ 
111~\ICll. 
. ..... . ,, ____ _
IU11.tl, 
HF.ron•r OF HAILROAJ) C:OMl\l 18S10NEk.S 
n. lll,£1\0F. OF LD/J, UY STATES A:-.11 'J'.t,:JmrroruK-. 
I Mll,I\AflE ()l>l:lt~'TIW or ROAD }UKl'<O TUJ8 RF'PORT. 
ti'l'ATI, <Ill 'U IIIIIT<III\ , 
n. MIi fl.Alli <l\\!'-tlt IH' IWAlJ .IC,lKlMI TIHS l!l'J)•(mT. 









CHIC.AGO, SA:NTA ·n: &. CAI,IFOHNl,\ IUII.\\'AY co S5 
IU1W OJ' AilCrtlP. '< T, 
<.'lou1,ll111t 11wl ,11,0-,u 
f'alhn11 trot11 t tl\111!' 
,\ I SllltlOtl.!i • •• • •• 
Otbor cau-.~s • ....... 
~WLT,'11)1>~:--r 
I ( JU,\tt., • • ,u 
WAT.: anu.,. 
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AU I lll':"iTi! TO l'k'II.S(I'.\ ."' 
OTUI H~. 
Tlli.lll'A~M• ~O'T 'nil':~ 
1>1111, 1·A~11r,;o. TO'l'/lf. 
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<.',1mblt1,, I t,,n 
't'mul 
'rnti,.--rJ ~ -
I 11~ht<l•J<l " h h 1111•· hrld l_feti-
Tt ,x111.s 
'.'\unt'. 
GA• "" or l'n.A< 14 
l'our lc"'t , hdtt '""'""''hi.If ll1<"lnm, 11!.SJI mil,· ;. 
I IU's,'t.W! 
Numt,,,r •• 
J1t!l11ht ur I""' 
T1:1.1:11UAl'U-
:O.:lhtli tt! 11111 . • • • •••• 
Mlleiwt wl re. 
•tll~••f lhw tJJ1t'rlll.Ull by thl• •• 1rra11a11y 
!lll11•<i ,,t "Ir, u111·r 111 cl hy 1trl• •~ 11111a11y •• 







0t11op,u1lt•,-,11lhN 1b11n rn1ln, ul, 11111111>1111!.!l l•l whl,•h nilll'!al':1• !!I pnld Joi" U1'<l ul c:arw: 
.\mnl<'.&11 r,h•,1 !'llol'l.c F.,11rc,.., ~ ,, K11n :• 1 ·11y .\ llf ,.,~lno 'l t'1LIJ"J1ort1Ltlon C'«o 
.Amoh•au Llvol'lt,,dt (~1mtnl ~1011 Co. hnn~n,; Clly llrtJ.••n•l n,•11r Lino. 
Arnl'-tlcl'll ltctrl~PrlllOr'rr<,n-.11 lk1. lrn}'Bllllll' l't<IILt'I' IIVI l\ Oilt 0<1, 
Amctl, ,,n 1,1n, 1'1•1<:k 'l'u,,.,,io~lnllnn •:O, 1,lv, PuultrJ 'l'T1111ij1101'111lm1 C.i. 
~\uwrlcl\U l.'111to11 l>II lit>, ?,ltu111 RrO!I 
Ar111our. t '11il11hy U1•fr11c,,r,1wr Ltuo. MAtll,·r•~ sr,,ck Cttr \J<>, 
Arrroc111r Jtetrl11ur111 .. r l.l11e. l'tll\ttH>n "11u,ntno111rl111 <'11. 
Arni, 1•,.lacu lln!'I'(! t!llr Linn, ~lo-nAijhR \\'pr,11\-11 \\nl'il Oo. 
Atl .. ntlL ~1n11e, l.urntu•r Ou M1>rd1r,11t.,, llt!tol.1Rld1 'l'l'lrn~1~•rl~•Llu11 (',<>, 
A1•1Clo•.Ar11erlr.1111 1~rr111,•rato1· t:ar 1,lu,), ~lhllp111l t,hm. 
U1•11r t'n,, k lwfi11l1>J10<•. Mutuol IJll 111. 
Uurl<•II "'lu1,1k (' ,r(.1(1, :;'>il11lt,lRIII lt1jllln1t ~took t',1. 1Kofrl1r,l 
C ullfllr11la Fr111I •rru11 ,~irtMlull ,:,, :"iHtlu11ul n,~,, .. teh , 
tliu11vl11 :..1111!,t•rn !,Im,. :Sn1!ur111I OIi l)<1. tl,lrnltodJ 
t llllf11l1t G11tlle C'Dr ..... sow l•:uj!ltUHI (;'!lr t,;,1, 
C'hh Dl!I! lwfrlt1••1111.nr Cur do. l'tlllJI lt1•ft11h•II' 0(,. 
llohl RIMI Udrl,c, rut.o)~ I,1110. l'ltl~h•lrl! I!< 'l',11<"1•> £'.k,s1m tch. 
()01 !<01lch11t,d '1'1&11k J,lnll (.1(,, 1"1,1 r,ln« Tl'lln•II I.lo, 
llrockcr l'lmlr tlu. 1'.11. -Ch1u•lui CJllr (k,, 
Ouppl~',, W,)Q(l.,n "ur,• ('o, 81. r...-,ul~ llA•f•·lgnrntot <Jar tlo. 
l>Ol«l & ~""• l)""""il Hl•<lt Lino. Amathern ('utton Oll (: ..,, 
t=:mplro t,lne. 1,Coutb1•rrt lnm Car Clo. 
Krh: llt•splitch. !-lir•e••t•• :ILa.lllo ll11r Co, 
1':1rl-el~lor Oll l~>. i-wlrt ltl!frJg.,ral.dr Oar Ov. 
••ulrbank• & Co., N. l(. Un)uu Line. 
8S ltEPORT OT-' RAILROA[) COMMlli~IONf:R:i. 
GtohfiT1111k Lin.,. 
Goodell R<-tr·l1t1•r:\f,1r Co. 
Orl1nt t•:r._,,..,rn Lu10. 
Holms BN•wlug Go. 
llutchhon Pa,•1<1nw C<l. 
Iton c:ir Ex11r1?SS 0.-.:.1 r,1rw. 
S'rA'l'E OJ' MAS;.iACflt 1'-l,l'l''-, , 
co, ~•1·r 01 St J'iro,.K. 1 "''· 
I nlou 1'nnk r,111e. 
tT11lon li.lfrlgl!rllt"r ·rmn It f'.o 
'\\:,v, rly n11 (.'u, 
\VNl• I'll' l'lnr,~ 011 Cl<> 
Whh, l,lnr'frRH•ll Clo, 
111<-k~ Stot•k <.lar ,;.,, 
\\1•, the n11111'n;J,:n11I, Allt•n Mau,·e-t, l'r1:sld••n1, 111111 J . W, li<•fnh 1r1, llt•n,,r ll Aullltor 
of lb, Ohl<ltum, ~tull, l't1 & Unllrornln th1J1·.-ny lY,ulJ) U>), on our ,mth dt> M''f'rnlly ~:1y 
lhlH tho furi!i;olui: r<•tnru Im@ l><:011 1,11••11:u••J, u,uh•r ,uu rllr•~•luu, from lhu orl!{ln11I 
hool<~, 1>111)(,l'fl, an1I ,.,,,ordA or 11nlJ ••om111111y1 lhl\t wt ha.-o 1'11n•tull., ••~n111lndl U11 
a11rnr,, owl 11, clam lhu ~1111.1!'! 111 bu II L'(•rn1,t. 1, nn•I • orr,•,·1 lut •111•·111 of th•• huwl11ns;i :inti 
111T11.l111 ur t<S.IJ l•nr11p1111~ I" l'l!IIP• Cl 1now:-h nntl eHry mallet nnd thing tlu:iroln 11et furlh, 
to lht bc.sc e>r our kuvwl~tlite. lnfntrnDtlr,r, 1111<1 h,•lf,,fi 111111 we f111'U1t·r sKy 1h1H no 
d,,du,·1101111 w,·h· miulo 1,. tore 6t 11 IQ3 th lftas5 c·, rnlnJl11 ur n<•clJ,t.:; h• min ~111 forth. 
l•xo, Jlt lhu•o 11huw11 h, tltu lnrt•lfoln• 11,·1'<1unu: und tluu 1hc, n,i,,011nui nntl 11:tnn-K COIi• 
Luln1J<l l11 tho rorq,tOIIIIJ ~•ltllll l'tllhra,•• nil u( lht, lllin1,t•l11l npNutlo,Jl ul !illld OO!lll)!III,. 
dur1nl( 1111 IJ<Jl'IOd lot whh•h ~!\Id 11,1111111~ mu<h. 
A \1A:-i\'fl, 
t'rl'.$ftlriil,. 
.,, w. m:r~IIAUT, 
()e11rral ,11,.1,tu,· 
l-l1lbi0rlbl•l 11111t ~""' II k• l>('t01'1l rmt 1h1~ I.lilt d11y or v.. .. ·11mt11,r, f!qj()_ 
[111:.\J,.l t,Lo L. llOOllWI~ • 
• Vo/<J1 I/ l'ubll<:. 
• 
BCRLl~G l'O~. (;JWAR ltAl'll)s & ;:.;11uT111-:~~ U'Y I.JO. 
A ~ N o A L H g 1 • o n 'I' 
Hf TIit 
BURLI~GTO\, CEn.\R RAl'ID~ & NORTHERN 
RAILW,\ Y < O\[ PA~Y. 
Thll lO\lnwlul( l11lurlllt1.\l011 IN n~k,1I n1 ll11J Uvmml,-,l,1111 l'!I In 1uhHtlnn 
prt,,t..,1 hl•,uk. !.I tttl t I\,, .. unit r, t'O 1un1lo 1m1 t of tht~ r, 1)111,: 
l ' lll!C ti. Tl>I 1111111101 ,·r ul ,t,:,,•l,hot,Jor. lo 1,,1>11 
Pttl(ll 7. (tl\'U p,,. ll!lllll or y,111r 111tu1m1y& hi !O"II 
!'i1tfll'tln1~11drntM (or l,111u 
)Jh·lninu "u1,t.1h1n1wf 1118 [ I fn\\-11, 
l'uitu 11. 'l'<>t•ll 11111•· ,i:, ,,p,, 1·uic,11,. r..wu, 
t•otrll ta. 'l'utnl n11J,,,.i;., 111 lowlt, 
l'tJQ:t• 11. 1-~\n,onnt, or ~toc;~k ,"" ... llt ,1 for dh M1•11fls Oh t:trhitU( .. , 
,,?-;_Arno1111\ uf hltM..'k 1~r· mllt1 of rn1,il. 
:1-Armluut of -..took tttp~t·ul1ng t'1KU1111 lowr.a. 
t -Amri•tntor "" le 1,t•hl hi ' """· 
rug,, Ill. AJ11ou11t 11f ruwlo ,\ d• 111 l'l!fin ••111l111t rm11l In fow11 
l.)iUtt\ ~-
1~-~ .. , ;~,. 
P:Hl'H 4~. 
Orrrntl h >U•I fnr l 1l\lll. 
Ta,a & tntld II• Jo,.. I 
1-orK•l'litl11i;,•~1 111Jf! 1,cr111II• ul:11111 
:?-<•111•111Jl111(, ,1,enst:l' I"'' 1r111t1 11111•· 
:i-Proponl<Ht nf<1Jtt1r1>1l11(1:t'l1Jt•11'k 11,111 uu M for ln1'K 
• - r or,•t•nlMK• (1r <"\Jtt•n~~ \4, t•n.rulu~. 
11-:Sl•t. ear11l11FM per l rulo o,11,. 
n-P.,•tut•n1as,tl' oC ..r,ruth,r" 101t1nrk "''cl ,1, ht 
'i'-l't'rl-,•ntusin or .Uit1th1J,; lo •":(mt u( roa◄1 an,1 n 1ulpent?nt, 
8-~ur-J)ht•nt Un-t•omrot:n,wmtnl • r,h, yt,,u. 
11 Surr,lu, Ill I h • 1•llll!c "' tlu• yi,n r 
10-A IIIUUIII ot IL.~ own IHll!'lc ., .. , .. ~1 hy tl•<' '~'"'''"""' 
l '1<1tt• 111 f'i,11e1l11i; l11 lnWI\ 
1 n ow manv urllea or 1.-.110111, un ,r,,u, ma,l 111 t.,w11? 
Z-Uo..- rnauy mlh!ll 11r 1111t, 11~«1 "'" I Jn Lu!<il? 
3-Whai '" u,,. i.,rrn~" ,,.isl (tf'T mlluo! r,•1,"111~? 
4-Wh11t 1• th,• tntul OO!il nf I lie !SIT11e? 
r.-llow mllnY mll~ nt " " " rc,,.•lug 110ll1 t111rh11f ~h<: 1• nr? 
{)(I JtEl'ORT or RAll,ROAl> CU)L'\ll!:,SJONEH$ 
P~gr ~:! an<l lollow1r,11. 1-A,•• r~gf! Dllrrtlicr ur l<>rl!i ,,r rrel;(hl 111 ('IU'1i wb••II 1tblpJ)t•1I 
lt11·:,rl111.11 • 
.! .A ,·,•taico outnh1.•r of ,,,,t~ 4u r•..a~ ,1tht'o1 lt1 h ... "!'! tbt&h ,,;,r:tl'JtJi. 
3--'rhuat,•n,i:t· 11111'ltlnt or\J,nno~••thn1 c ln hecu.r-rlcll floyoI1t t1 1.d lh Uut 
~tB-1-4' hr OJI c..•nglhl• ,,, al\:t'n w,•t1tht .. 
Oh·o lhc nnn,en ur 1111!1 the fulhmlnl! lr,formntl1111 o,,nooruluic Uri< 
"t 1.tloh oo ,·nut" thud 111 luwo. In ~(•ptH ll' ••c;,luwni. rur thu y-e:trsend-
luv .J 1111..: DO '"'"' • a1nl l"' ,., 
tJ Tuml rt:l!t•lt,l.!l OI l1••li:hl run•nhl,•u ta J10l11ts 0Ut&l1l,1 lb" :,,11111• 
7,-'J ut·1I rl•<.'c!PI" fol l11•l11t11 '"'l<.'('hl'fl (11>111 l~•l1tli! UIJI iii,• tho :-<l!lU~ 
r-'1'1111,I r, , ... ,Jll• far rn,hrht rnrYlaNh-•I Ill'"''"'" w11hl1 lllvSt:.W. 
t1-1'nlltl rtcl'll>t• lnr lt1•l1:l,1 tl'Cotl,e,I rrno, ,~,,.,t wllhln th,, ~uu,,. 
1utnl r,•n11111:!t lrorn 1,nss<:ng ta !tcl!llnc•I tu 1t01trl'- •1111~!•l1• llu, 
141111<•, 
rJ.'in.n.1 tt t.'• 11ttf9 f1 1m lil\k.!Wllf;t'l"'ft ft"t••n rtul11t.s uut&Jdt• thu fitu,~. 
11-'l'11t&I r,,c.-, l1•l• tru111 11,u;-••1111••n< dl)~I l11t,d w ,,.11,11,. within 1111) 
!,tat,·. 
,, ·r,\Lnl r,•~••1111 ,,. Ill (Ill ... g, l'!i ftu(n 1,,,1 .. ,~ wllhl1t ltu Shih• 
, 1'01ul 1unu11ni ,.,_,, ••I~•"' for 1•~•11I rrcl1'ht 
ft 1'olnl 11111,111111 rc,·,•IH,<1 for tl,rrrnl(h ft< lj;Jrl 
1 Nutnlwr ,1r 111118 nr 1♦1<'111 r,etl(hl c,arrl~. 
t<-'J'ot ti omntlfll r,,,•,>h<!<I rr .... , lro:ili;lll nrl;.-l1111t!111( "' 1(,1,11 ur,d l)a,!t4h1g 
out~f•lt' llll ~tJLtO... 
11-'l'otnl 1tm11ut1t rru,1, ,.,t Cr111r1 Cr••lghl 1Jrll'!h1utlug 111J111ld<' I Im St.nit Bmi 
,h !.I 1111•11 t• J•>lnt• l11 I, w:1 
lll-\Vh1,1 fll•I' CVIII llne'i tin t,,cnl Ct• lght h11•l111'f, .. nr loWJL huu let tllf' l<ltul 
tr,Jghl t,11Gln, • 1,1 llll 1•11tltl) llun? 
11-\\'hot JIH runt d,1,)(0 tlu lr><JIII h-!'lghl hn lnr "ut lt1W1' IM'l>t L,1 lht frt,lght 
ol'l!,;lnllt 1111( 1111 ~tJUr lh1tl lh luwn t1nil rn1,i,l,11: 11u1a!dt: th1• '-L11t1•? 
IJ \\ hilt 1", , ... 11 , ... ...,. 1, .... •I freli:ht hu I" ~ ,,r IOWll ...... , hi lall~lmltl .. 
m J~lrmtln1t .,11i,,1<t, th ,111t<' u11,I ,li,sl ln,~1 ,., J••llllli \\ II hln thl "141«-f 
J.J.-\\1.uu &H•r t•e•111 do•~ l•K' ti frul.ah1 hukl11t s ht•ar ,,, tr"t!lJ;ht ui, v,,,1 m:nJK» 
th() f11111" Frum r,,•ltllff 011bltl, 1tt (1C1l111s 11111 l•IC l 1,,, l,ltul.-: 
tf-,\'1t111 111,r•·•·ut ,,r ,,. 11:IJl tt,-.,1,011 at, Ill h 1i1t1tlu11 "" .),,ur rdncl L• l<>c11l 
1111<1 wluu 1n•r•'C)11( ,., 1111 n.tl\lt•) 
Iii Whlll 1•tflj)ntll"11 11( 1 u1ul11 • I , N!lllted lfl I ,wu ,,., 1111 l11PJl>i µ11AAhttf 
,., •• .,.,. tit,• s11110 f111m p1>l11lli 11,, 11111\ I.fl pol11t• •~•111d lhi! ,., 1tN 
lrl Wlrn.t 11,.,,,,un on .. r "" 1ll111"' 19 ,,r, •Ill II w 1,,,.,. uh l,11 1111 ,,i•llfl'lru•tln~ 
Ir, low11- ornl 1,a..,11111 ""' Ith lh" "llll<•t 
17-Wh111 l'""P<•rtl,111 .. r ear11lr110; h ,•r, .. 111.,d ll> lnW1< 1111 hulluCllll •1rl11lrllltil1JC 
n111 .. 1d11 1lu ~111r,, 1111d dc,,;1lr11 d tn 1>01111 ~ wlt1th1 tl,1 !It ,u? 
111 Wha.l 11n,tmrtln11 ur 1111111l111f11 ,,. ll• '<llte,t tu, nc•lt hl'an, h llnu 1111 .rour 
n,11,l nu hu,l11• tltl~lnnt 1111< un 1111ltl I.ti 111,•lu.1• u 1111 ile,,! 111°•11 rn 1>11h,t.,; 
~111 1 h<1 inti In lluti tu l•1w11, lu 1•1l ttl~ ,111 t 11< r,111h, 1111" u111~ld1• \ho Stall•, 
"r tu polnU. 1111 nt l11•r ltm ·, 
lU -Ulvo tlH1 11mm1n1111 t,rn 111,d kh,,l 11f rr .. 1111t1 rorn1 lltjd hJ m,N, l1nt.nl!h 
line Ii• y,111r ml\ln 1\11,•. 
r"K' N. 'l'oorn4ge ,1ro1;,.lnit ~ti 1~ 111111 rlvt'r brld • 111 rnr lht: 
Pagu l!D. 
raare 'l'T. 
Y"~r1111111i,iJ011, au. 1111.•t. 
t:wtl l101111d, UlllttW.•r .. r IQ!L' 
w..,., l"1u,,i1 1t111nhur11f tm•-
"l olld 10,11, 
1'Wlllllj(11 l'l'tllUII "" M 11\Mnltl rh l't hthtl;ll Ill 
y,•t<r 1•11dl11g .111111 1J(l lfilltl1 
1-:rUlt tw,111111 urtmhc,r of 1<111• 
Wot1l bllund, 11uu1l,.,r •>f ton~ 
'1'0~111 io,,. 
Unoll!r heatlh1t( ~ ~W.10! ur T'-'M'l1<,ry" lnMJrt: t11w11. 
Undar" ll\01•rl111ad Ull(hVliiY CJl'Oli>lh11f'i," ln..rrt overhead fBrm cn1'llllngK 
l'ndr.r "llvnclullil."' luill'rt ftlrlll eru,.,,l"lt"-"' umlur."' 
,,.. 
BURLL"-GTON, (.$))AU, H.A1'10~ ~ NO In 111-:az.; RY Ct). Pl 
1•,u:,· 'ill l - "ltttc th, 1111mbcr M IU're& 11! hu"l )CIUr ot>tnptUJ)' 11 , , DIN ttly NSl'ih°• •I 
Cmm lh•• co~l•lnell n11u1~ 
!! ~tat-0 tlm· uutnbf't or 11cn: Vt•& \ti I nurc Id y, nt \14.1IO"au~ fn,'tU ()on .. 
jtl't•-,luu(ll lll"IIOls 
3-~111111 '111• ,.-,•riu: ort,,., 11t • 1tld1 th ~ l1And• ba,, l,on11 11<•1'1 Or .,.,n-
1 '1l..t,<l II) llu t.-.iu,11:1wr, 
'-l-ltntu th• nun,hcr nt nCt'l!!I ,..,1,1, 
:, ~t-111.<1 tin- am,H11tl ~• cd fron& 1&1•~ 
h- ~tu«.e the an1uu ul oapul4 11u out•t-c,nd\ns f'4h,tTtt.ot... . 
i-1-'tnlo lho ,:ws:o IIIIJOllrtl rt•c.ilvoo f,orn Nllh, <'(lu1n,ntl\. fort, lt-<ld ,•on• 
tt.,N "" , tiT• to .I 1111 1 l!'V) 
ti-uuo 1ht. nlllou,11, •q1t-Hdt.1l ln .ah• anil m Ub..Jl't!m, ht or hu11h 
11 :-;t.,1,, \Ill llnl0'111t or 1111," palt1 llh 111,,,,~ 
lt>-Sln1t, Ill" 11n1ou11t ttalltod lr(llO 1!11 llllll! nl lan,ll n1~1v,i 1h, • >1><11'" 
ln,•11rrt,c'l l11 lb, ni1o1111,:C!lntnl IIIKI la~l!ll. 
II ,..,,, ,•,!!It •uid U'lllll l)I• 111 •• ,1,' lull ,,r ftllUI bhtl N111l111 .. , Ill. tu lu,l-
111;; J>t'rma1w11! w11y. h•,lldlu~ ••111 r.rlllnir &ln"I-, 1111 relll u•llll,A! 11~11•1 
.. ~~hr.h ••ly lo IIJM.'tllllnc tin• mail '""' 11 lh' "'" lltld ' "' V\!11l1 11r,•• 
for t1·•11ll1'c:tl11i; ll 1t11,;J,,.,,.,. 
Pa1t1• AA. l-Wb1tl IU'I" 1,t/Jn, II n11y, '""' 1,,xm ,us.ti,• by tlil• .ro,,d for Lha 11a) "" nt nt 
II.ii f1111d1-o lll)lt11 
~-\YIJar s111t1011 l1<111 .. ,stock)a.rd•.orr-1hor1crmlnnl lul"IIII,•• d0<•• lhl• 
road u-.r rnr W'hk•h It fHI} flu n•htalt :S1uno tl1u pnrt ht& lo whotn "och 
J\l'Uftt,rty ,,. ).,nl:\l. 
;J .;,(nmenll thn ....... ,.,t,,t1u11• lo "II" Ii 1h16 rn .. 1 ,~ JI l<Ml\'. '11'hlf"<: ohj<JC~ lb 
l110. t'l! ulat lun or•"ontrol .. f j)rt.._.,.._-,urcr ur ftt t~ht tr·dft(' .. 
4 -Nirn,r 11.II 1111, '"'ffll'l>tlh w11,n .. 11,l.r • fttll.!<I l•'ft!I l'tt•ll(hl l,h111R ul "hl,•lt 
1ht,. r,11111,.,t1111,•,nb, r, 111 wtol<1h "I' mi.•"""'''"' lln<' • C thl• n,nd. 
AXi-Wf:ltM TO (JI },;. ... nos" A!il\f,IJ n,· 'rill-) ltAtLltfJAU 1)(J~1,11s-i1mrnm, Fol{ 
'l'IIF. yi;Alt'-' ESIIIStl ,ti :"iH 311, lt:i81•, ,\NTI ,lll:-i!; Wt l~llll, 
t. A n•r111w IIUUlh<f or 10,.a nt trt-lKhl 111 ~.Qt,I 1,·l1ct1 fohlµpNI '" Clll 1 .. , • ., t:I 
:i:. A ,-.,,.~ragt• n,unOOt c,r tow, of fN.•lltht In -.•n~ "1>f'ln In h"M tluu1 ,·"r tot...'\ ~t' rc,tart1, 
a. Thot!r "''1'1'11tfl' lllllUUlll ,,r tOJnlltlJ!t• t h11l (IIJ rt , ... C11rt'lt•1l "" )"f.111 r """' In I Ii• l<ltlltl b)' 
1m <'IIJlhl~ Of tiln.u '"'lithl: 110li ton~. 
( . Mt11t<>umnt:i1111,r.•wllh. 
~. Ttih1I rt•~••l•·t!d l1Jr lo.•111 lr't•hcl11: t.'illl 3U.%>. 
fi. Totl.l nrnount l'<lUClh c\l trom t hmuKh l1t1h1ht • fl,rllll!,M(\.l~I. 
7, Kumbo•r,,r WM uC h>e11l frt!l#ltl ,•11rr!Nl: !Wll\dO toM 
11. Tut.Ill 11,DJou111 ...,,..,h-1~ fn1m fNUithl 11rli;h11\lhll( hi luw11 uu,i J11<11il111( uut..lldu the 
HI 1h•: tl.Ollll.23'i.:!O. 
o. TuU•I amount n,celn.-d trotn fr, 111'1,t Otll!l11111 ln11 oUIMhl• 1111 e.t H<1 nnol ll11<ot111,"1 t.o 
1101!,t& hl }t)wu: "31.lllo'1'.a~ 
I'). Wba~ p,•r ..,., 111 do~ Un 1,~I fr, t111hl 1.ou lttt• "nt fown IH!nr tu lht1 lol11I fn,IShl 
llullloe;;go( lbt c111tr,:, 11110! ~'R~I 1ii!rH11I 
II . W')iat pcre..t1I l)oc,, lh<' l•K1t1l fro i;h1 buo;ln,,,.,. t,f l 11w,1 IHlllr It> lhu lri•h1hl nr\tc· 
lnAtln(t 011 your 11n.-. tu It,. 11 nttd JJIIA!i-lU,r n11t11ltl11 ,i.., l'llllll'I M •,1 IK•r <'Cnl, 
12. Wlt1t~ p,,r ,;c,nt c!.- local frf'lllhl 1)111l111!!o!111C lt)Wn bo11r to lnt•lt1t'~- "' IJd1111t111r 
nu1"ld•l tho SttUO 1111d /l(l!ltlnod to polnta Wl\hln lhf) RIii.i.( I 137.o& per <'('1tl, 
18. Wbat pc.•• oout ,1008 tnclll ftt>IJhl hu~ll11 l><•ar tn fr<•ll!lll m11,11il n,·rrnl'! thr Si111!1 
trc•nl poluW out,,lde to polr1uo nutwl<.lt.l t.hu~lllhl' 3tl6.114 pur ,,, 111 
14, Whut ve~ l'CDl or trelirM l'l'.r.(>IV,,d 111 <lit.eh &tntlon un your n1Jto•I 1~ 111,1.•I. 11111.I wlmt 
!>I'• oent lnt.orr-Htat.e, tie!.• EtltlbH "'U."" 
111
• Wblll proportion or <'aruln,r~ I• crt<dltcd tn l ow11 nn hn•loMlil 1111"-•lnll nc.-n>111 lht! 
IIIAtO fr<tm pohlUfo beyond to l)OIUL~ IJt•fOlld thi, Htal,tl: 32.111 !Mlt ,,,,nt.. 
ltEJ'OR'I OF ltAIJ,IWAJI 1·0~1.mssro~t-:R~ 
l!I. "hat Pffl11onlo11 at t! mlnlll! (._ cr1J<lh-OC1 w lowu ,,.. hu:.ln- orl11tu.th11t lu low" 
1111111u11i1,,l111< 1111thld, 1111iS111tc: t:O,r.lpt•r c,·111, 
11, Wbnt i,roporllon uf eumlun loi O'C'dll.f!d w Jo..-.. on busln, ori,l:lnallni: ont/ih1R 
.... "llll" liUtl ,1c;,1.1m .. 1 tu pOIIIIA Wllltln lhl•:SIU(l•: r,'l.:,'1<p<lr('<:11l 
l!-i. Wh:it 1,ro,~>1!100 of enrolup bi •·rcillti.-tl lormd1 bmncb lhu, on yout ruad un 
IJu§lnt.-uorhrlnnll";; rm s:i!fl l•ram1,c:.~ nucl 111 lhlt'<I to tw•lnl_:,, 011 thtl main 11111> In low:, 
1u ,,.1\11111 mt 111,, 1nal11 Un, tnll~l•h· I ho """', or II) l"•lnl.oi on ,,1l11•r llnei!: luwia 011)' 
•lh'hilm•, 10 po rent I01t;n J'alb '11vl!,lou, ~ l)(lr c, nt: l),-,ron,b dlvlJJlon, 011 forw,.r,ll1111 
r, h;hl 0111,·. ~ wr ,.., .. ~ '"' •. , 1\111111h," I litJh• J.,,;ltlmal◄! '" 111,ort luu) :",o autb rc.-·ur 1, 
11lluw1,,1 th•! Cuhir Uni,lrla ,'I: t'llnion 1!11llw11,>, IIJi lh• Ir 11h1,lou n.1<,<'ln;,i n f11lr 11rop111·-
11,,n tn,m Ilic 1111111, 11,.., of IL" tl,ruugh hu•lu ca,-i a11d ,n:.t. 
•·m·101t'I' l>F.l,I\ r.11~:1.1111 J\l:S l,l!'O: nmM 111n;-.1c1:. A SAMY.O lll"LOW 
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94 m::POlt1' OF R,UJ, IW.,UJ C'Ol\l~U~::;IONER •. 
Totnl rt'edpt tr-um l,>11.-'1!,,; llgl.!r,; d(,'6th11,d 10 1)(1111111 OU I Side Ille :>Ultt!:-t,..,!), r.u.:.15 &.1: til!O, r.0,3)1.~1. 
,.,,tnl h;eel111,11 rrum pu,-:,en11e .... fhlrn point OUhl<lt th,, Mlllt•:-J!R,n. t!Ol,ll!!:I IQ; J!itl(l, •101,\'11.ao. 
\\ 1,a, r>r<•JMHI '"" ot t .,rnh1g1 I~ ,•roollrnl 10 r""" 011 l1uahu 1,u~lni: o~ro,;,, th,, StlLt•• 
r,0111 1>1>l11IR b1-•yo11/J It, t>OlrllB t,, )'Olld tloo "'"'' I~•. IJIJ.70; ·~·"' "5,2i. 
\\ lint ,,ro,,nr-tf.,,. or c11rnl11i:H I c•rlltllt••I to h"'°· 011 l,u~ln""~ .,, lir!1111tln,c h, Town 011<1 
PI.Alllug ouu.ldo tlio Hate,-1~, ~•-07: f!ll!(). lutr:. 
\\ lmt 11.-.\portlou ot e:.r uh,gi lij rt, r111 ,,.J 111 fow , <111 lnllih1♦>ll!I orll{lnu 11111' uuhldti tho 
SIMt•111uld<?S(h11•dto11t>ln1 "llhlntbo/'lt1u1:-l1< 111~1: 111'.IC/,'il,o,j, 
-
TOT.\L RECf:11•1·,- !'OR l'R&ltJFll' •onW.\nl>r.11 l'tJ Pol:-.T, OTTT»mt: THl' 
~.\'l 1'', Y£,\Jt i;.~ 111;,,G .II 1':!-; lll, t>~ 
tL'UtlN1 r "'It 0 
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H , r1t1 ti ttu, ,,,.,, Ann:1• 
~ 1111 I 1j, 
ht Ond1· .. r l(l'! ,, 111lo11ll"1 In 
l •:&mo ,1r,h. 111 Mtu11~0111 • 
ln011rw1rutln11, 111<'11 Mayllil. 
Uh:1 r, f1 NHM' lO ~h:lt• 
" • ttt 11nl,, t t11 1~.,11 
.,., lli• • l(odut llu1Jf,14: 
th/ o l ><-!t'O>t 111 &; 'lln• 
orlty of 111, ~M,•k ll• c.o,.,u1,.._.1 
11'111• 111 ,I 1111<1 tl,1 l111t•r1,;,t or 
111'1111• 1 t ,II 1]1~ lln, 11ru 
Jtnll11 r.~, 11111••.bJ, )..th,• hl\l''"' ,.:,, •••~'" .,, 
ru tc,U111111y,.lu111 , .. :._ ti(.0, l'lllu.11,-Cluipt• t 
,x,110QIU;IM1 .. ,I i!U tl11n1lg111f',i1h•1111t tlall• 
11( :i ....... r.uu ""· 1\0. Uh ,u\ lu Ont 1tlftt•( "' 
11btcl1 It,.,., 
I h1• H11rlh i;w1 ,111 ~ r '\'Fl!111,.,t11!11snp,rny, n<'l\h1tl hJ' ,i.,, 
(, JTr 1:,,11 uod I LI• tlu r 11,,,1,1 k s .. rtlt, tu 1t,t1w11v1 , L~•r• 
u,,11 furmticl t1ltli111l1 1 lt1111hb A: J1111Hug11>11, u111l 1111 1 •,~1,11 
-.. ,\:. !"\(.. 1'1tnl • J ~n' l t f h111nt1•i•t olou of tmt1t lltll llnMtn11, 
1&r1hh ,\ =-,.,, ,1tw11:r , 1h11 1u-11,1 1,,11 i,r ,,1111~1,.r 1 "' 1111 
I HNU woro Or r ,,i lt.71, t·•1 •l)r11 ry ~ ll'f7'..!, uuJ nsu111 Aa 
1,:-:i. 
ot11, \;-.11,A'l'h)S 
I, tnl m 111b.ror111o,1ol(t,u!i:lt n1l11111w11• 
:-.111, 
1'111.41 uuml 1•r,)f,i1;,. )lhnhl, I'll 111111411 ,r Ill I oll •ll.,11: 
'I jt( 1 1001 ,. ti no•1 s,ho,y VIA. 
ll!ll , ,t IJ,.ot UH'< tla<U, f ,,..,kht'tt,1.-r,; l11r, h:<;tl1111 nf 1llr,,ol.t1rit 
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0011 ~ &> 
G1 -=~m,c 11y • I 1wf11ll1 •, • 
I I ch i,tc1111 ... -s 1111d pl'lll><'rll • I 1111,r 11nrt ll• I ,r 
il11r111S: h 540 111 ti all n no•Glll lh, rcof 
104 REl'OlU' or RAI LlWAl> CO:'ll~HSslOSJIB . 
3. To )IN>!.'lll'f• uw1 plnoo "" i-,41(1 , ,.l!Wtt.f 1111,•!1 nn um,111111 ur n,ll Ill. He•k "" !JIil \ llfJ 
tl"tu,u113h1y nquh-s·4l hi th•◄ t.r1tt1t,,hl'lloO <>f ttu, htLc.1u uf • 1,1 +ltntbo,J n,ll"aJ',.llwJ 
t,- k•••·11 th, MHu" •u i,l)O,t •~•n•lltl.,n, aud to 111a11,1111t, aml o~tul» ~111t1 rall"nv h, sue!, 
w:u111(;r 111, tnO} t ,1 n'•111lrud IIJ r<:u..,,.,.1,1y Beco1urut,Ja1.i I hr, ,1111• ry I hniui;h lrhh-h 
l>llld d,•nil•rJl rnnwuy l• 1-'!Cli 
A '" flll} II 11111111111 t, utul ti 1•r1:rn, "' lhlrl,)' •!Cir I t•nl of ll•• '""''' 1•.:nnlnl:\', I h, 1-.;QII; 
.in iill )olut hush, " t I,, , ,, mh,i:11 ,., l.l • ,,.n1,ut,:ll »It 11, .,,., nun l>at<h;. acL'()r,lh•K ln o,,, 
,11,ta11,•,• curtlul r•·•1>Htl\", (f, u 11t,, rna•I t•f llot• 1•, •l, · hllrt•11o, whkl• t<>tlll t hlrt.1 11> r 
'-'~Ill• r tht, Jf~"i ,•urulugtoi tlo "ii t.1••,,nd 1•ar•y t-,uun.Hht :ilt.Ht1ll am1,uu11oi,1.11J1Jm 
unl••h rtl t,, 111.t\· tl,11 ...e111l-n11nu dly .u,c.•nilu,; lttl ♦ rQ t 11n tlu:, lk,1111"" ht-'11111 uu 11tle1nt-d 
llli!, Ln•l• 111t)lut.,,1, 111111 wlJlt•h hull l) 11 1,1 •• I l,tuthllltllJ Oh 1.]l ilnil tlaytl .. r ,\prll 
",.,JI )('1.0lmr lu ,, ••·h Y• 111, 11t Um otli,!<'I 11,J 1,i;, 11 •y •it • ho lil'<I 11 rt), lo lht clly of~• w 
\ c:,r-k. 111ul hU 111111il, 1)11 r,•ut DJI m ,y '" ,..,,.,, 5Dr) •11 lot u c I 11111( 11111111,,,l h) H 1,1 r•-•Y 
1rn1I i;tll. 111> 1h,• 11c11\l•n111111ully 11U1111rlt11,1 ,•(n1tl01 ,11noh1lll l-0 nlil '"' 111 , uulll 11il u11 
rmlol, "'"' nil, 1 """ lllAllltlly ,., •~M 1101111 .... ''" •l'l•llt:tl ••r !Ull<I • llllll J>llft; 1 ... , .... 
1111)111111tofl111111, r 111,"""••1111,,•rn1 or 11vu1t!lr,,n1 IHl'n11111m 111,ynbt, ntl-111• 
11,u,!l,·,,i11111 11111 tlru, 111ut11lm!1• 111111111 .. u:r11• 11\,1111,1111, ctu,ti.,r •I ,l:ih1A11l•"lrl 
llrtil patty.t11Hluu~ halt-n•·• ,,.,w,hJhur 1J1 lt.Jthuhcl<i1111d 11111., n..,,ut11,t ror1•a,,11wntor 
c-1111i,011• nrod llllt>Y t "' 1tt lhcl1•·1• 1,r 11111,1 1001111, ll i., r1;h, 1,ro, hh·•I hhull In J>•hl to I b, 
ti r,;1 J>.itl y, h• '"'"'-'' ~'>o(•tM 1111 I • lgu , 
(>, 'I',, 111111,r,1 11111,11 "'·~~ ... , 11,. 1,o,,,h 'r tliu ,,-,rtv of th, n,~t JIIII hu,111 "''°"' 
1111-1tt ltH1t:•l C.url u1uul•-·I~~• frnltt •'•Uh' frOlu uur ,lh•I om• I I u,ii,1h, • tu,u lhduuutt. 
11 .. 111 lttl lulil•·•• ror ,1111 "''"'" •n,1 •lol111Ni •,uh, lh•• wrltt• 11 i;I 1t1ir,1<•c or Uu 111trl) 
111,r,,1,oof ah, ,.,,,,,,d µart lnd,11 formt,r Ju..-,ot 1h1111nlt11t!nlof ti ........ fplll •un Dll'I 
,,, ... ,. t••ntl .1111111 I 111 t111!111e11t ur 111l1" I '""' ,r ... 1111, IUUnll llhnll l.H "" 
pt1~a.l,t1, 
l'rovhlell, """' vt-r, llWI 111 Ill• I IL for• ,,.,;u,' ur snld IDUtl(nll!ll klmll , .. hmi l),,(nr< 
or 1Ltt -a iuahu If.,, 1tf w\cl lw11uJ , nr \ 1.. turl' t 111 • ,p1ratlu11 ,1t t 111 • h11t'll "o 1•S,:iht,. of Kft.hl 
111•111111111\ , I h1•11 ti 1111 I hllt••urt ~t I Id• h1n•• .. ,, I I[ • I\ 11U l),,,..,nullu• 
I Ill• llul, <1l11n 11( ,•n11ltt1,•t btt1) lba •,, ut•I-' thl 1•,th 11 q "' \In) 
ho1 ... ,, .. 11 .. ,c.,.,1ntltq,!rl11~111 .. •n11ll.,lllq,•l~thll•li ~.ftt'dl'Jl•••11ll1 oflh• "lllll ,,, 
l1ow , 1mrlv, r tho nr,.L 111\tl, "'"' 1lou n11rlt11 1.1111,\J<,1111t l(tw•1 & :-., ,u,. 11, t:11thm) 
t '<•rJ••11111) nt lu•'11, o,u,tng tmt! ••11.i ,1l11g llo ll11rlhi;r1,m. r ~•1.•t lt\,phl k ._,,rthnn 
Rnl l,,.,,. 111 '""1' \l, try ••f tlm 0<·,,11,l 11 r 
\1ul ""'"' ns, ,hi 111 11,11r1, ,~ 1111th1>rwid t.J II•" lntt,urth 1, of low11111IOC11 t•·· 
1•01lslnwt, ,nnlut"1t.J, Jill tr t.u. ,, 11 ud up~ r 1h -A 1 th, t), 4•umrnl 11oh1Jl ou tho "' t hunk 
.. , 1l11 ~ll .. •1'11111>1•' 1J\•<!r," ,1. H1• or f'lln(, 11, 0111\lUI cu•ll•t}', , .... 11, riml flXll•lllll11i: 
~<,Hll\WIU1lh 111,11 II'• '" nllr thtinll!h • ll11t• u, !l.'1,lt I ,,t111r 11u•J ,lr>h11 ,,. ,:0111111••~, to 
th cttv,,rt,"q,, lt)',l11tl11 J1hih,~l111111,,1 .. 111l~. 
\11•1 .. ht•I'•••. htli•I 111,rtr ur 111 ll•K· lllUI """ 11\1"11• OU 11111-.mf•l•ll~ 11n1l ll!S('<III• 
11~••" ,1 ll "" ,,r m 11, ,11,1 ,,, , w, u, 1 h,, ,, 1 ~ ,1 (tllht<,11 ,,,.. J,}w11, 11 r ,. r .. ,, 1111, 11•,•I 11 Its~ 
ti◄ 1, t'ftllJH•t-1 tr• COJllph 1◄ Jt11tl ,,, .. rnl• or~ IIIJi• t111r t1l1C to h ~ (lllf Milt•••· rn uonn1,.~•llou 
w•l1• 1111 H)illll llJ ,,t llllll\"1lj 11r11o, ,, Ill~.,,,,. ,~,1111 ]HHl, 
Aud" ht H'.0.t'. ll1t l)itl t,\ c.ir thu 1lr&L :JJOl'l, for tho J1 1tr1wt.""J ur 1111)4 urfhi( th tu .. ,ar) 
ru,uI lo lli·t1uy (\111 '-'"'i ntHI I J[lu lfli~ ,., lUltt"liu 111,c' r., 1 IUI.IH( OfltJ l'(tJll{llt ,10, ll&u 
.. r .... \hi 1111 nt rlllll\AJ, IH IW. II I JI !Ht:IA• d "'"" ( lly h '" ,l11ly n11cl h•I( lh ru,oh,-,1 
to l un 1\11 I •fur .... th"u l\(l \\lib lt1u,4t(?d I I,\ for ,,111 tt111n111111u1 tlvltnra tlll •I,. of 
,111 1l111> 11f 11111 11111, or '''"•t. JI •BA:J. 11 h11, thlrl) 1 tll'"IS , .. 1u,11, m•,••trll\: to 
1, .. nr 1111• •1:,;t 111 ,1 .. t11• or 11\ 11 rt "' I" r lltlUuln, 1111,:.r •I 1• •>1>'11 Mm1I• .ununlh, 
hmh 111l n,•lp,d nu,I 1ul• •• I I ,J •1111 nl tl11! Jlll•,• c,r llu llr L •11\rl), 111 If• lty ur X, \1' 
Yc:>rk 1111•\ 11 hn~ h"l'lll'l.'11 lht'! I' ~ru• II~ the• /o ,r t,y i111ilt ,, ti tor l• ,1rtirt1..,ll. •·· 't<hloh 1h1~ 
le l I@ ,111t,J, •i-r,>r ,1., Jll"U\ l,;1011• lh rc,,I r• f r ,.,.., Iii her IIJ h11•I tu 1hr. (!,-111n1 
r11-1-,-i 0(1n1J)J4t1YO( S•" ,.,,k. u, ... n nil q( hA ru\lwa,. t.'5'll!'ilruc.H1.NI 1\114 tu lu ,,0,1 
•lrill'L••I It tl~htc.t »11),l'l•ml •1<•\, 11p1r,;;t11101<1n,111· .. 1111tJ~,•lt•Jll'.1l h11lldlm:.._,u11I 1111 
utl1 I" ,r11 11n,p<11) 11•w .. ~11ulurlu•r llcrt(, h1 11i-.1uln<1,ti•1111lller\\llh llll rhri11. 
r•rlvlt, 1r•, 1uul rr, ro••!il '" l11,t,111111u;; 1!1t•r• 1, , wl1lrh 11M l.ru~t •IH..-1 or ,, 1,r41,u:., bt.>11r 
t \(U tlttfi h, n'Whh. Jtifl 1111, 1,, ' r r~lt~. ,.,.~ u,, 11 ,,u1i thHii.(Jt\l.fJ\~l l\f loJ\-.t•. lu tl1•• 
,~ •ulth•~ 1!1111111:l,, 1' l111<, whl• h f<i!ltl rullwny tu, 1; 
\1,,I wht u•a~. t\1l p,,,,lr.,'(I t\r ,f,l ltuntl i,ut Lh olht!.r UH1'11!'i ,,t :-.rti,t ,0111p 1111 wllj 
t .. '111111<·11•111 only tor,,,. t,!ll fitt11,•lln11 ~n<I ,.,.,.q .. , 111111 11r ~••hi ro11l•b1,~I la!! I aUlll·r• 
11trt1l•t11r, . 11,111 will 1,,,., .., 11.lol tln<I 1111.rll' \\hh ,u, t.h>l tl'iptl•lt•· lllo•••• ,,, IJN\'lltll 
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r,11.1111<:m h) I 111• nlll uul • 1" 
llli 1111lY lJ 
rh r I wlll, AL 1 hn tt~u,.ol nf 
111rn tJDHO twr• ln lU t • t11ut l 
rl11hua, '""' fli i\11 l fr11,.,.hl • 
•· or tu, "1cb ttl 111•r<1r futl 11\ r 
I\"• '"Pltlltlou c,I It 
l•IUt "• rot , w ,u11l ('S• 
11u•I rnnlulalt• '-" "l'f "' 
hi( (UU • 
n,· n,.a ,,, lh•1 ictn \hlJ 
'" fr.rt• l\l'Ol'hllld. 111 tin 
IHO C•f ft11)rt 
• It 11C1,~. 1\it 
I flH'III ti 
lui./l h!fNM 
•II r 11iWhY pl'(;n•1' 111111 ....... .,,1, 
,, •• ,,_,,,.,...,t',.1nu, ,n her• n.Clbr 1,1 11, 
I , lll'!tl 1• rl 
m,111 t.l1R.t, ny b la.wlully 1~.-1,,1 
•· ,,,t 1,n,i,ert; tor qnyl' ti 1t,1•t•• ,r, IJ11r111r 
<'hlll'J!"'l or Ill~• 
Iii• ••oml1111anr., uf tlii,ru,)f, Ill ., 
h 11 h 01t1I 11111.1h i:111 trllttUl\1 uf ro HIC•St•u K 
I ,Jlll"H'\~Ul'UAII \l • I 1\11 1.M(I Jll • 
,n m ,, IH• tQfbo-om•t,ly N.~lllrt .. , 1 1u 1 ... tuu •if tlu tm~U111 ,. LI •n.' ru1 
""•' 111111 In 1'c.ll!l11fo• 11nuJ In )(ut•d r!011111Llnn "1111 lo rlJ ,lnt.nln \IHI •111••'11•• fll\l•l 1111111'~) 
) I t ,,,lruJ Ill ..... ,n11lil>' 11,:ec.ou,m,irbto , .... ,,unity 111rut.1t.lo 
th fi1t<'h mauru r 11.s rnny 14- , ~ 
"hi •h till Id <lf'111L;od r111l,v1r.y T•~ 
106 
~. 'l'u JMY ho H,hn1u1I l'\!Ul.u l Ou -l't fur t'lr tl1lrtJ .t)Htc•'Hl ul tht' 1tr,,~ .. \'utulm:.~ lt"l.t4nM.1u ! 
111, oll Je1I 11~ hu,h,c,s H10 ~ri,, .. ••n tu lrnr,. Ju lJ<, ,,o,uputt•4 "" n l"'fl rut ,d>:i,.l►., tt.o,•oru In.tr 
Ill lhll d1~"'"''" NlPll\'d ~""""P~<'IIV,·ly Ott !hLI r,.,14,lsur I hr. JI •II It, hur<•lo, whklt •aid LhlrH' 
1,1,r NHII 11r I lu• g,.., , <>lltulut• th,•111l•I ftt'lb1ud li1.rl,r ,rut•NitJIL·•~ "111•11 bnu1111, t '" ll <1111'1 
li11ttlr•li•11I tu \Ill\ , 1.,, ••·11111>n111rnlly '"'('t"ltllf lut.:-n'1!l "" tl11 b,rud• lv·r,.•ln n1• ntlnuuit 
11110 c1111t,•1111,1tu~•l ,11url 1d1H•h,.l,1,1J lw ~t•J.,,.,11,l•1<1u11.mllv nn 111, illlll 1fuy~ tlf t-',,hru:1ry 
,u,,1A111111~tlo111••h)1111,1,1 IIH•ttM!•·••111l<l1t\,\c1 .. ;J of 111,,ur~, 1mrlflhth••C'!1vor Nu..-
\ 1Jfk, tu1t.l 1tr, 111111 h tlLer.,.-,r u trtuy ht• 114 c,~~il,·.) Utb4 u~~,1 n11il 11i,,,J1,11t hJ JI tu 11:,,>· n.ua 
t ,lo• 111, t hu ftml ;111ut1a II\' wur urln1.t,. •~1UlHH1ft blJJl.f••l,ud it.i ~1\Td l1uudl'4 uutll .u..ll tlt'11 i,u.hl 
1rnrt 11J1r-rfht_•llliLlllllt) ,,, .. ,,t,J 111,1111 • • , .. 11, 111,11,Lk<! hy ,;11ld .,..,,111tl p.,ri.r r,,,,., fla.r-
rm,111 ,,r lnt••r1.i1 ll1l''"'"" 11t l.11•• ml• ul II•• ,,,., ,.,rl l'"r1111nnm,1111y11hl1tecml 1111uoally 
'" 1 ht• lllllh" lltu« ...... ,,111,~ • 1111111 I'" , •• J,I 1-,,11,111 ,,r , 1 ... (•l11u ,. , .. o l'IJhl., .,r ~Jthl 11 r~, 
pnrt) 111nd lh\ ,1t,luuc.·•1 1•.:tlfhlt1h1g tr ""' lootd•~ uud .,,_, -r,•,1rah'-·r:J r,u p1~yu1ortt ,,t t!t')ll-
11011• 1u11I lnl ••rt• t or 1,r1 tlf'IJ• ,I .. , ~JLIII hun•I• u• lior, 111 1,ru, 1,l,·•I. ~1,.,11 111, llllld lQ ih,· 
fir I rm,1y, lt~1111nt'1-•r 1o,,,11, ~1~11,. 
,, Tc, <.m11r,, .... t 11w,i. t 15t•h uf 1 tu, bonrtJf .,r I ho 1n1,,1J t1r tl•t' Ut-!-tl. Jiau hor,~111b1 roro tueu-
, 1,,u,•11, 1'-rHI 1111u1t,,,,.,,., (K•11,-,~1.-1111y,•ly (111U.t htl11lt,1 t' u\1t t.t tnituh,•r f)tlO lhUtu,,llhd l\VU 
tnandn•tl 110111 hwJu~h·t. fnt·lt ~lo t,1u1h, lht? •tlttt,u t::Uo.ru1ll4fl 11t tlu nnrry lu n~tt-• of 
I hr.H~:.r1.co1111 µart~ lu •llt,4 rorn1 ut 1-k", nf tlr"' ttH.~tut•nl ~,t th; 11rh1t•h>hl •un,, 1111tl onvh 
.,,i,1! 1<11,111111111.1 11luwu1 nt 11,1t1r,.,.1 Iii •1,•or.1uo iiw Hntu, i,l111ll t~11u,1 !1111• 1uitl 1,ui-
ul,J•' 
l'tm Ill• u. hul\'t•\ ,.,. 1.t,111 IOI ,·a II ,,1 "r111t·•·l••~ur, .. , •bhl l\lllrl«!Y(• ih«ll ti,1 '"''' l1t•fnt,• 
l,r •~• h•r •ml! 11 I'll v ur ~uhl 1.,111118,•ir ,,, ror(l , to, 1•\ r,11,. t lutH,I "'" ••1111 ,.~,. 11·1I rl)rht" ,,r ,111<1 
NllllflUll)'. , , ..... II 1111 'lt1·n ,,r, ,•r I hf,. l('(,~(I 111,tl n•:1 ,. iu,,l 1j..,t<11"111l111•. 
l'ht,,, lt,<11•111111, ... ,t ~•>11lr11PI ,11nl li•ll"'-'• Ill 111 tlil• JH1,,1 Ullr <lar or Mrtrl!h. A. u.1 ... .-.. hy 
H11ti bc-tW"N•u 'l'h•• <'hl«•uau T1t11'orull '-""-- M1nnt,:1,111 tlult,f,t\' t nr111111n~. ,1 ~tta;nru,tnr, ur 
I t,o. !'!Iulo 111 ""''II, PIIF[)• ,,r th, !lr~L )Jhtl. , ..... I ht 1h11 ru,11101, (_ l'llu~• Hl\pltlM ~- '\tU-1 I•-
' Ill Halll~u1· 1· .. 11q,110• .. r '"""· "l'"'ui: ,u.J ,1p,•111th1Jt ,1 .. TlllJll11i;tu11. t.111l11r l~1qtltlij ,\ 
~,,rll,1•1•11 ltullrnn,1. 11,11·f>" pf ii" lifll!Ol\il 1111tl: 
l\nd whor,•11 • ~11111 fft~I 11111!) I 11111).Qrltt,I hi 11,1, lull~ ,,r lhfl hi tlv of low» lo 
lw•11L,.,,,,,,.~1111 .. 1 1rn1'11u,i11 11n1J ,,1mrut,• 1• ,.11,~ut, \\Ith 1111 '"'" ,,,ry hNtllch lhw,. 
ll'tlmh:•u~,- • 1'1••1111n"'""il i-11,>ll r,th,·t um11•11d11.iit·• ,.,, ml\)' 111 111 Nt11•<l nt!>!,.,._...,,.,, (ur tht 
i;t)tl~r'Hlt Ill 11,,. Ult<I 11ro!ltithln l'lllllllt~• n,1•1,1 1. I '"" ""'m u J)Tll\ ldr1I by""'" th•lt·S1)t 
l••1'<)tJ1otullt•11. ho 1, 11onlurh tu11I ,..,111111•rl)' 11r<Hl1l•r1ll11•c!101, frnm (111• lul'1tnl lk•· 
"ur·uh.111 th" ,·011111y ol ~I lnnm,hlr•I<. ,..,,1111 ,,r 1 .. wo ntu1 1,1 ,11r.h [1111111• 111 1,,w,, ur1tl 
MhirH·tl\Jt n .• n nfl , ~ 1 JH 1h1 t:1 tif i•unnt ,, ,t uu w1 p~ uth, r I u f h,r, Ytt. 1 h~ I )1n I.Jun.,d 1 it rt lt 1111 tt•t't" 
h.) .... lJlu1t1u1 ....... N~I ,_.,t t·t1t•o11L tuar 1.h.11ol1,tt1ttlt.--u.wl •tUJU1h1 
\1111 wri,n, 111< t111hl t1n,1 1u1tly .. r lh\'! 11,,.111,1111111 ..i .. 1~•111lt11•tl toJ1•u11 ,11·11ul ,•ncl 0111 ..,_ 
,.,, •• or <"1111-,• 1111 ~a,uy lu 1,., 1•u11~1, ,1,•ll'4111,,,1 or,•·111!1·,I, I! "11,J 1111,• ur 11> lf1,i1y, In t.!•111• 
"""Hou With 1h1 ) 11 llt Iii l·nllllll'' 11t 111.1 ,i~rly .. r ~, .. , •h't'111,111m1L,1'!llll1U1'11IJ)l11111\ 
~:,1111uw11 ot l)N••~""" 111•'1 oq,,,11tf11(: i,,wth1<11ri!ls v, 11 p,1h1r or 1•1m11,.-1ln11 "llh tbe 
•nltl -• .-n111J l""'IY'I:' ,111w1,11I ,., f)h I 11111 !In• 1,r 1•11t11! nt. nr ,r,ull1 ,,r l'o~t, llh•, tn ow 
1•11111tlJ- nt .A!111rn1d,, ,., !:\t1,r, "1 1111''11, uu,1111 hn;; 111~0 ,l(,11•rrnl111•d ,1, ~•:.h·oot llN-i;uld !lr,i, 
11( i,11ul Ito a 11or/l11·1I) •ll1t~fl11J1 f1om lllll ,,hi t11w11 ur ti., ... 11-nh 111,,! 10 ,11,•h l)«l11tc,1 
t•t1h11" lu tb~ :,;11nvu uf JnWlt J\tlll :\HuttNu>t•li I~ tony ,u..1t•til!1t1 r IJO ,h•lt!r·tnftwd. 
J\uH \\'lh rcn1!!1,1 Ult 1uuty 1)f Utt~ th~ LJlttl, tut' t~ui l~ll't'pr)lltt• ••f pr"ctHhtR" tlu ul".Udl./UI.) 
'\1dt/1, 1"1 IJ,/tt:te} ,'r• l'tU~I 1J 1!_i t!!\!Jl:••• .,, liit,t·\l!t~j.1Hi:.'u,~hl'lu1:1tat.•~ht'u,t 11,ft.H.,;\ ~~Ul~ 
n!ttl -,r uuu,,ti-ut t1t1i: 1u1r1t 1h11 ut llw•• ur ,·,111""' .11 .. ,. tlul,1 1111! 1, 11ull) ,.,.,..,i.,,,.J to 
1~~11 .. lhn, rur h\Huld ,,r I In ,lc•lJl'ltnllllll t,,,, ,,r ••111 1bu11~1u11l 11,,llnns , ... •h, ilf ,lull ~111r.-l1 
1a, I\, 11. J~~t, 1,1 lul\, 1tr11 ,-.,,,,~ 1,1 ru11 lro111 Ou, 1111'1 dur or .\tlJ'II, 1><"4, II) muhtrlt.r; 
111 t.,,•111· 111r••l'\Jlll 111 th, r111 .. ,,r "" llill'C•'l!l\1111111·r ILUIIH)n 11111111hr Jlr,.I ''•> ,,r ,\11111. 
~ r>, IIS<I, 11111,!t·,:,,I )1A)·11bl1 N.'h I 111111111111s ,111 1111 Afill •h~ llf II t•1lw7 u11i1 \ 11rU c,/ 
• ,.,,i. )'l'ltrl 1 .. ,u, 111·111,•ltrnl ""'' 11,1, ..... , Jlll;)lll!lt• "' ~In! 11Ut,,,, "' ''" 111·,1 111.rty· h, lhe 
• 111 y ,,r Nt•\\ \ nrll; 11rul !l Ir •~ ~•·••11 t<••I I hu 1111y n11 "' the, ""t II~ 1 ,.,,.1, •l••ml u1 mor1.1rnsr<, 
w wl1hrl1 t_hl;. It a~• fs-,.ubJi-.,,t. 1flt1• 11,,. roovihl""' cl11•1<o,1f 1-..,t111"u1t1·•• l11 hvr11b•• hart u, llw 
c~,.ul, HI 'Trt1rit < uwt, 1ny or :'\o,\ \ urk. u IM,tt u 11 II s tutl'Wuy tll(.tUfitt•unu,,t .uud. tu 111.J u,,11 .. 
><11 not,,,1, It, 1·1111,1 ••! "»f, rrtlul lktl ~••~11•t'<I rnr I llt\i, 1•1,11.111(1•, <ltt1101 l>ulldluw~. 11o1nl 1111 
Hlh••rot ll• !Jttll•• rl~ ""w " " "''it •>t !1oreMti,1• to ti., n0<111ltt•tl, l.<•J!••lh('J'\\l~h 11"' rl11hl.!i, 
1u-h·lh•!ft'h 1>111111 11,~111 '"' J,, h11111l111t ~,,...~,,t,,, wlduh •uld jr11Mt dl.•1.•t.l or 11\utl~a.!;<: b,,,1.,. 
t'\l."tl •111\iJ t., ,.,,w111,. n,11I wttt ht tf•••otd1·1l l«l)lulh•·I' "'"" lhl~ "'-'•llra11l ,1r l1••-· ... l,h, 
,.,11111h,~ ~1n·,>uirh <•• l111., 11h\,•ht<t1!rl 1111-.·11~ r•m~, 
JQj 
-
10S llEPOR1' OF HAJl,lWAll CO~USslU~EltS. 
Th11 11uld !!Cr•~nd Ji,n'tJ', In rou,lit nulm1 or the prcml•~ hereby eo,·0111,hW arul 
aio,!C>! "fulluwR, rn-wl~• 
I, 'l'n • 1k•• full 110S,••--~tu11 t,r :111 111,d •ll1g11I ,r th, r11llwi,~ 11ro!l1li-!.ti 1o1111I prop, r1~ 
her.Pl,j ,111 uH13t.~l nnd u•>• •' u~ \.-ruet1 ,1 or Ir, lJn>Cli ot cnu tru ~t1,u1, or lier, nht11 w ))(, 
<ltoU1'ltll 'll'<l or &l!lQUlrcd. aud owned b\ u,, IHU'lf of th, fln;t 1111.rt 
:: 'r1ip11yure111M11ilhOp111,l,111lrn~.-,,1111<J11 • ,m ,.,,.1111n mu)·botuwt,111)' h vied, 
Cl•ul'J!P•t •Jr""'' ,,u •m t111ltJ 1lim•I••"' f1romt~~ 1rnd 1m,p,:rti· ,\lt 1\11) 11~r1 tllcr~r. tlt4rlui; 
llui-0,.,111 ll11H1111'1 11r lhl!; I,· • 1111<111(1 ll'llll\11111~ !111•1'11()! 
~ 'l',1 1•l'OC!uli1 llllll 1,1 .. ,:~ ,,,. ll!lltl ruUw11y euch, DJ) I "uch an amount ,r rollh,g Mt()Ck 
-.11111~ l~n!!1,..n11l1l,-nqulrcJl11tlu 1r111u,1,:t.lonutthl;!IJII l11 'llllll oah!1l1•mU!lid ~,111• 
Yrn), 1111! lo k• • 1• lhu N,rn,o 111 ir•~><1,,,.,,Ultlu11, ,11111 Ir• 1111110111111 111111 •AUoJr~li• ,.,,ttf rallwll> 
h, .,,,,,ti 111,1r1t1r•1 Ill! fflllY 111, ll'•1t1lre•J 1, 111 U.1>11 I IY n ¢t111Ht1,ul11ti 1ho C1"1111,·y 11tr,,u~b 
whlc•h 1:1.lol d••tulo,11 rullwny Vil· 
! , 'Io l"•y 1u1111111I r,;111 •I thr.1"1.>tlt 111 \1,tt~.Y 1•er cunt of (l,u,:ru,;~ eoruln~ I hN,;or : 011 
,.11 Jolut ltt1!il11•••8 11, .. trl" ~ tn111t,4-, lo bu co1111w1, ,1 ,,., ,1 11111 1 111, h .. ,s, uccordlhtt to 
U1,, 1lh,l1rnc1• u,, 1 rh•ll uo,iu, th 1•1~ , · 1fo ,,r L111 111.rlJ • '" rut 1. whit h aul•l thlrt, 
1ocr """l ,,r gl'V'!Ji n.1r1olult' Liao 1ml 1ut)' 1111uruu1, r,h11ll 1111011111 to 111>u111 ~nt• 
ll lm,, to i,11J I'"""'' 1•1111 1111 "'"t II th•• h1>111lf la rein 01•.:.r1lh>11a1I nud 
(;,lr,t,,11q1l 11tr!, n111I wlr:.-J, •1\1111111llll 011 11,c fir I 1l:,y,.ul\1u1011.,, uml 
l\11rll I 11, e<.1h y, "t, Ill t "" ,1 ,,., ••r , In th, tllty oC :-il!II' \ 'uric, 
i ,"d ,,., 11111,•h I h"r ,,r ,,. "' n l)lldl t,y ll tu ,.,,y "'"' 1ulo'•• 
u,. ti, 1«Jhll•11111111111ly mn. n , n,t 111111111.II ruo paf,t,nn<l 
ntt, r .,,. lllillllrlly ,,r ""'' I, ,It d 11Utl¥ 1 .. ,11., ll1\)'lll~nl o( 
l11wr, 1 thl•tc m II th,i., . 11 u ,1,lt: •nrol•HMllllrdl y, M th, 
.,w11,r\u11,1111rl "'" • , 11nrll tlot•••~phtiU ,11or 1l1{1Cl111tl \l Iii or ~ll•i llr I Pllrly,11,111I 
JUI} 1;,.1,., ... ,. 11:, 1d,1ln lu lltl J,nnol a11,I II t n lfllr p:1y111 •111 or '"'ullOu• a nil 
h1tc•~t "' Jnlu •Ii• •I .. r o;•1l I b,,nd,I a h• r~ln 1•tor rl I, 11h11II Im nnl,t 1u 1ho llr,e, p1trt\', 
tt~filll'"tC ... !ltJf\H111J ,...,.~I.Rn 
r•n-.\ Jil,1ll, hon•-, ,,r. t n L ht:'! hoil IJt•fot•t ,,r 
11h<ert111l111rityutw11tl o red rls:hl ult;nl<I 
<'lullllJ 11,r, 1111, nnd tl11 
'l'lllslu,l,utur,•offl> I lll,A, n,,1111•1ho11• 
111111/1 1•l1'h~ b 1111cl1 ,•11 11 1,,w11 t) \\ , ·,It-ti• lt11l1w11,i; 
1! .. m1• 111)", I\ c,,rp '"'tl,111 .. r 1l, • 1h1 tlni1 l>Prl, 111 .. 1 tho 011rl111st• 
w.,, ,• ,lt,r lh.1,1d1t k :,.:,,. J,,.ru ll!l 1t0t1HI II ul tile :-t 1u, ut Lowa. 
''""'"" 1u11I "J~lbl\uv; the Uurlll,g ,\ :'\uni. rn ll olhrny Ir, Juv.n, 
llU.l·l)r .. r '"" '""-11111 fl 1rL. 
Wh,11111H, tlu nld llr11t p11r~v- t~ 11111hurlt!iil hy 1t,o lllv.11 ,,111,o -.1111r "I Iowa,,, l0011tc 
0011'1rut.'t, 111nl11tAl11 ,uoolopr,rllleo rnll"lll from l ow11 Qlly 11ao11i;htl11 F.11~ll~ J41Ht 
\'~11 •v t1,1 011111111 1, Muulln.11, r,, ll•l.111,'lr.B or 8U<•h oulht or polllli, I\ Ult>)' budcl••r• 
mlrn••I 111~•0. 111,,l i,rl"h ,,u.,.,-11111• ur l,ruul'lll'tt 11w ~nhl 111'!'1 11u1·~> m,1y lll••IHl ' "' con• 
ht tll(ll , 
\11,j, wl11•r, 1H, ant.I 1l"'L Q/1 p1.r11, 1111,J 1,nd.-r 
Uot ooutrn ·toC l!!fi u fd u .. t:lnd 01 ll 61l'""'>• 
11l11(• ,.II h ,n l\1 f • 1111111111 "of ridlWllY lor•rw,•1•11 
loWh t 'h)• In .lolttol!flll Ill" t'OUllf.'. 
, \ ,,.1, ~ huro:ui, ft,d,I II ,...I 11111,0 rft !J!M),r(JjJo I() 
1111)' r .. r I .. , . Hl~I u •11,,n I IO I•~••<' tb, rt f()r 
Ort• I IK,ftl O:lllf1 lto11lh ,,r "' , tin Kt•,•on<I d,u· 
.. ,r ·""" , A. 1, , ,, ... !l11l1h1 ,, th 11, y V•"ir" 1" 
ttuo fn n, ,,u-rh~ , Jr, hl!i.1 n\.i•H ,,,,r i1• •nl ,-; Ji<!l t~a.. &u't &&nuu, , 
1•ufablu 1 ,I n1111 uallr I r •I t•D.)'111 It 11~ 11,, 1111e11,, ut th Kiit'· 
u11dptu1vl11 th,• l1yn t~url)(I Uu fl yi111•111 1l11ln.-f1orb1a. Im•• 
mu• tlt,ll{I . ,i.1 >\ hl1 I, I It) 
~,rn, t11er,.ru1 .. •, llil·• I hn.t fil l' 111 t 1111rt) In ,•1Uhl<h•mtlon or 1h1 
or"~•• 1111.$ 1111,I ai:r, 1•u1 1 ll • k,·tH m,:t 1111rfo1"11Jto:ll, IH· H-•ld ,,., · ,nrJ 
1u1r1) Ir, u,, . .i,tr\ llr,11 ITT• !>L-d ·1n<l ltl,,.,, I Hill•• t bu i.,ld i,any or 
lh\ll!( •uml 1111tl ,~,.11 11111111 fo1l,1wh11r d•••••lllll"l pr,,i,,•rtf o r •11hl 
l11wa l'IIJ ~ W,,.,ti,111 H1tll1t·11y U,,1111 .. ,ny 
,...,1,1 flnit-ll'•fl~ rur•h 'lll;l'\!t'•• """ t111rln1 '"~·••llllhlllllll~•· or !Iii~ 1., ... e 11nll tho ur .. 
u{lt!i 11r, ~1;111 ~•hnr1er. I~ 't\lll kc,·p up ltJ ~'Orpurnte o.1'1(1u1lu1t1011 t,y lltu 1111111111I oltctl,m 
-
n Ir< U,y I " 
Rill ht 
•· t., Cull 
,t (ab 
I 1t11ll 
, .• '""'Ji 
I 1,1u,w• 
IU<ltll I 
l nu ,,.1,1 •h t1 \,..,d 
n 1>rn1,;,11"hl r1111~1n' 
' 1 1,11 h ma11n, r 11• 11 " I n-.11111" ,'\ 11' 
1 l~b t..-11 raI1wa7 pa , 
1111~~ ny of Aprll, ~ II oua 
bL l' 6t,'(:I\V11 u cur 'uwt ind •~ . .,, .. ,,r 
d elvhi hu1orlt10 "' 1111 ntu ,1111 NlTil•il 1111,tc,fM ,11 1hll'IY 
rll'", I,.~,. I hr ntl 1 1
1 ,.,{ J<\lll1. tru•I• t:M «~ 1 :tntln~• to liu 
(:cnt ,;,r tlu II'~ \bu 11 •lane , rrli,d re,;1i,::cll•• oo ti" 
e n11,1t1\Cd tlfl'Jb n pro rat ~i.ld I hlr1y (JI• 1wr .-en• if I 111, ittf'"'S ttl<t" ni:- tt,, 
N.11!,tlll ,,( \lie, V ltlh"ll \!bl lO """m f.lllllr.l<>nt 11,1 puf 1t11 •r111l•11111111"\ly 
In m,11tlonrtl 1'1111 ,ouur, pla1.,d 111•\ v.hl••h nh•~I 
lb) d ,.,,,,,u,:i\J, r nnd Marci• "ra<:' )e!it, 11it ll 
ot N," ,·, rl:. a,,4 ec, in11rb 11,ur{l{•f ~ m > •~ ,,,-e 
r 11,11 ••rnl ,1111ullll.) 111i;t111l111t 
r II II l ,,f MU 1,1 
1•·' rt,-enl 
)(JO 11 " Ion of 
I r 11h,h•II lu 1hu b1111•I ct 
tbt! c t,,ud llf ,r, nwJ 
8 ltl 1,r,,, ld• • p11lol 
u t th& II II tum• 
1(1 I url11 • w1ft, or 
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ti , 11 .. 11tnh:.1tl,.111 .. nil 11n>• 1•1 11 
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f' A!'10~ <qQl~1L 1 If 4' Y.PIC:: 
;'iiumbt.'r or JJa~•K~r-ll tJUtrli,1 •~rulr'.lg r.•Vt'uu• 
:Sumbnr or 111 .. -,cn~...-,. ••urfod one n,11,, • 
""•rug,, ti l,tn11"0 u,u·rll'<l. 
'roht.1 &ot§M•n11,,r tt'\ l'lltl• .... 
.\, ,,n,1(~• onu111t1t r,:'t', 1' ,rd ft-nm e:1el, pa 
., 1·•·111.J,ttt rt"Cf ipi fur pla!Aru,r~, fn r n1Bu 
f ' 1 l11rnl1-d <"<l!!L or ,•111 f ylu.11 •·ach J>'"-'>"Cni:er 011, 
Pu~ t1 u~t.•t· c.:irulni,JM 11l'f' 1nlh of ru.Lltl 
l'u ~u;-1 t, hruh1~1oj 1wr lraln mlh• 
}'111.11111 t Ttt.\Ft"l•t• 
:,,; 11mh,•r or wnY ,•at rlt.'<I ol ftt•lghl ,mrnlng r,-,·1•111u 
'NumtMJt i,f tlH $ t'tt1 rh·J cJm tn1h •••• 
.\,1rnJ,tt.•dlKtuuc, h1ul ,,r,,..~ tau 
l'otut frPlght n \11111Jt• 
\vr,n t ,unc1uut t"f ,.,.t,•<1 f,,r ~11<11, ,on or 
A• CtllJ!• to.K'l'l[ll8 ,.,., !(>11 1,er nill•• 
I-~ tltunt••cl ~,,( or 1•1u r) lo~ OU(I tun 011• 
f r, l~l.tt • \t uJug ft• r rn11•• or r,J •l\ 
I ,-, tgh~ •· irnh,i:,; ,,. r I r1tl11 u,llll, 
l'A SJ.J, '!fCJt:.u ~ll'I• l'Uli-H1H'f~ 
P ,!t.,,t 11 ~t r nn1I h• tgt11 11 " '"" 
1'11• 11i:;, r n11d froli;,:h1 r•, 011111 por mlh, r r-011,t 
(•u,~11Jc r 11ut! fri.. l~hl eaJ ulu~ .. 
l't\.Qt•UJWt 1111tl {rt 11:bt t , , t1lt1a,;i, 1,~t tulh.vor r"<1u11 
t.ro ~ I :uulrUtfi lt"fllJ1 l.11)\,rUlh•a 
('""'' Nu 1111111 r, ,111 .. , .. r,,tlt II '" I I Ille ur .... ~,, • 
l•>fl"ll C 
I •IK'U ~ 1u•r 11111" ul N:Jl\;I 
'I HAI:( Milt MIi: 
:\!llCl' Tlltl hy fl ..,,... .. i:,•r lr11ln• 
1111,,,. run 11) f1<•l1lhl. 1 r11lu 
,111, .... ru,, h) mist ,I orsh,s 
\tilt MIii h> bwll~ hllil: Ir ,Ina • 
\lilt 1·1111 b.V eon 11,,,-110111111,I olh• r 1111ln1t. 
llt111»l ll)\1<l 1t11l11 111lh•a.1• 
\l\ft u.1e,, nf h)nrlt!il f1r.ll(ll1 <.'At,.. J111tth 
\Ill• UJI\ nf lu111 •••I tr1'glit C',,n, nD!h, 
11101,~, .. r I rn1,1y rrolcht ,u,1-,.. 1111(1h 
Mll1•UJCt•of 1111 "'frC'l1lhL~bl1l-8{1IITh 
-\ ~t1 t·o~t. uumlo'r .,r rt, ght t•iu-.; tu tt .. lln 
\t,,o•tU!(LI uunolu r n? luud, i) rn111 l11 lrnli, 
Avt•ntf:'H numlu"'r of •'t.lJJ)l) t•Ht J1, t.c,1 II 
.\\t'rUUt· uuwlu rur t-on nt (h l~b&. 111 tralu 
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13t RJ-:PORT OF l<AU,l<OAD CO:\tl\USSIONF.K~. 
l''"l!c G: nud follow lug J-A,·,'.Tllg<? numbE't or ron11 or rnli;tbl la en~ wben ,hipped 
ln cenr-1 ,u. 
t•a111• CW, 
2-AYc.ta:re number M 1(1•~" 111 Ml'!i wh~11 In J~ 1ha11 c:,11r kn!l. 
:s. '11.c a~t"raKv u.tunuht nt ho1tut1,t11 th At t'ln 1),, •'U.rrled ''" ynur road Jn ~b•• 
blnle by 1111 er,alnoor given w,.i.:br. 
4 G\v.-, llll' r,am,s aud &be folloulol{ luf,.rmallnr, ooncomlug n ~GD .,,.atlon 
0111<111r roa,t 111 h,.._, lu •:u'lltO ,,.,,1um11" for tlit'! yea.rs t'nd!ni: Jam! 
l'll, t · nncl I• iQ. 
11 T .. 1111 r. • lpt,o fur tr'11gl1t r,1rw1lnl,,d If\ 1,0,1111,1 ouultl•• '"" l"ra&.e. 
/1 •'l"•>INI r,'C'dl••~ fur 'nitght n.-rei,.,i rn,111 Jl)!nr.s n11U"1t• fl1ul1r11tP. 
r• 'rot,11 t,·1.~ ll)IAI' f.,r Creli:,ht fnrw11r,lf!fl I•• jJolnt• wlthl11 rho Rt.Me. 
,1-Tulal r,: dpu Cort,.-..li;t.1 r< dn-d trmn (,Qlul• •hhln lhP ._,ate 
l'-Tnral n 1,t,, !mm p.'Um\!0$i,ro d, •tfnt<1 ID polnl• u1otalifo UlQ 
StOlf'-
t Tnt11l n-Sp • rr,,r,1 PIU!I>• n;iur• (r,,m J>0f,n,. ou1~kt•· the :;,aw. 
L' -'l'Qlft! roculp1~ !rrn11 1•11~~~11ge111 ll, •lh,1•<1 111 l)vlni,. wllhlu ~h•• 
Stnh" 
,1 'IOIRI ru~.lpu, rrom 1J !IDIIJ:t!N from J)<Jlul."! Within""' St;1te. 
:. 1 Ollil nttllJIJnl l"IJCCl'"Cd lor lrocal ll'l!l~ht 
'I 1>lhl amo1mt r..e, l\,ctl ror thNu,:h fre i;bt 
T ~ 111nbcr or lm111 "' 1 .. ,.RI rr hrhl I 1r.-1l!fl. 
"-'l'<>111l u11m11nt t• 1•,•frfo<l r, uu fnlll(bt .. rtiiln11llull 111 ""''" 11utJ 11;i;;~h•K 
,ua 11.10 1111! ~, ,u 
ll Tutftl amour l r,-c h~ ft"llll IN lgl,t or11.rlu1ulr111 OUI!! •le Uu• NKte anti 
(I 110<\d tor,<! 11\ In IOWn 
W l1111 l)<:r Clelll IJorr; the loeal ln•ls:ht \1u,t11 11! I ,wn IJ<l&J" to lbo IOI"' 
Ir, tght l1UJ1ln l'fi ,,r 11,(!, "11" 111111! 
JI \\hat, .. 1 •111 do, 11, lr.lt•nl truli:hL bu 1111·~~ ,r l'l\\11111•1\tt-0 tlu•rrt•ltt111 
vthrf,.:;tl11,r ,,o y,111r line h, lu\lin, Ju,cl ''"' lot? u111 hlo lhu 8111.t<•? 
l:l- \\'hilt prr , 01 d l,,...e1I r, ::h• bu ht ,ss •11' I l"ll lt<-ar to bu,;luc,, 
Cit lnat l!J: ,, ,u '1 !be> l#I• •• d d, luto,.j to polo ... within tl1e .;11.tu? 
Wh1u per "t d,w,.. lc1eal r .. f:rht lms!r,lll!-. l;{,ar to tn,ll:'tt mu..-:d r,cro,s 
I ho ~Ulh !ram ('t•ltol,. ()111~1<1, IO 1,101111 iml 1(1,. the ,.;tat,•: 
14 -Wbnt I" r• • ut "' r,, l,rbl n• ""''°'"I rit <>n"h fULlf 111 1111 ,·ou, ru,ul I~ lom,I ,.,,,J whal l•llr ••C11l lut f'lnA11? 
l" Wbnt lll'Ollolll'II• uf 1!1'rnl11n II cl'()d 1~1 W ln.:n Ol1 -bu,ln~ .. p14..,,1n;; 
'1 t lb Ru,1 fr Ill 1H11 U ue,,111d 10 r,otnu b,.,J'(lut1 Ibo State? 
Jt;-Wb11t proportlon uf mini,', h, r1.,'dl1t1d io r.,,,.._ on llu tm,u orl~nnllnc 
In low, 11ml 111J. lni: out4hlc. 1 ~., -i1uiuJ 
Ii Wl11111m•1~ort1 .. 1111( c:Lnal111'n I~,.,, dhotl tn lo\\, (111 t.u,ln,,ri 11rl1rl11ntluc 
011u1ldc tlui -.1,u,1 unit dt tin, ,I lo ~•!1114 \\llhlt, II,, .'<lnt.c? 
111 Whut IJl"Ofl<l 11t,u of c•arulnlf!! Ii ere-011.<;d to en h bra,u•h Hue 011 ,ruor 
n aft o• bu6lne orl l111uln11 on aid br:in b~ and dco;tlr.ed to puluh 
on lho m;1ln lh I, l:>wn. w p, , ts n ""' lf"L-.ID Uno ouuld~ tbe !4tnt ... 
(,Ir UJ nnlnl• m1 olher lluc,;,} 
Ill flh·u lb• 11m,11111t Ill t<llli (11111 kl"'I 111 fri•t;tl1t furnl•l11•rl b) 1111011 hr.l11Cl• 
line \O.f(•llf ll'\ft1u 11110. 
TQmwtcn crw,, Ill'. M • • 11 pl ti ., r hrld1!1e l .. for ti,~ 
:,en rarl11, .lu1u 00. 1,:00 
lwut IKJuud, number, f tnr.,, 
\\ ,,,., bound, 11n111ht.1r Qf tn11• 
-r• & ll IOnN 
Tmtullt: er, 111111 tit' t rtdc:eat 
)'• , r ru.dlru: .I II 
•=' bou u 11 l• U# 
Wn,\ h(Hllul, 111111, 
1\•lill ton,; 
llndt!r hladln#" :-t.atl' ur'l'orrlu,ry "lu rt lown. 
., Cor lhe 
!lndi,r "(1u rbCAd Hlgln•ll.Y ('r(l!>alagi&,'• fo!e'l'tovorh a•I r:.rm cf\lSIJ!ug~ 
Under" Con(lolt&," lt18<-rt fAnn <'r,lRJni:,,, h Ullder," 
I' J 
1'0~" bi) 
< I-:!--TER\"11,LF., IUl<.A \'l \ ,,;. Al,111,\ H,\ 11,ltl>.-\.l). H!Ii 
\:,; 1!S -<'O !< ClllC'. I~ AL (.Jl.l 2<T>'. 
1 ~lal ti v IIUmlx:t or fl", nf land 1 ir p:un hll.i aln-,a,l_,. '"''':hed 
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~•r.,,11 fm·, ,Jllfcn,nt r,mcJ~ 1,,., ln,t tw~,, ,,,,mr,lt•ttll wlwu ,,·i,,.fng Iulo lht! 1>•>•"'0!!"h>n ot 
1 ti,1 Cht,.u,:1), n11rllrrii1on & (Julm•y Hallr,,11d f.lotnp11n), 11ml ,u, 01111111 1,r 1,r,,llt.i,. w1•ru 




' r,,u .••. 
W,xiikn . 
T,lt nl ..... 
.. . . .. .. . . ... . ....... --r l,tj la.flbJ.00.1 .. t:o:l . . .. . . • .. . •• ... , .. • •. •• 21 70 I,.., 2.~, -----------
•••• •••·• ••••• Jt •••• J10 ••••••••• • •••••••••• 11 .-f4 t 
~-•··•··•·". ros _ 10 1;300 ~ 
onm111t \II ll111HWAY ('llf)1<-<ISIIP.-
llrlc.l'1ct. numi,,,r ., •..• ····· ~· .................... ••·····•· .................. ,_ .• 
l11•l11l1t ut l•JWhl 1,hove w11rf1u•o or mil,"'"~ ........................ . 
'l'r,,1llt 1 1aun1\Jl•t ............ , . ............................................. . ... . 
llol1hc ur ll•m:,SttLIJuY•lJUlrfr,u, ut l'U..11, ru~l. .. • •• . . • .......... . 
01·11111UlAI> ltur,Wi.V CnO!l!'tl(n'< 
llrlrl;t~ riuml1,1 r ·••• •• ••••·····••·· . • ••••·•··• •·····•·· • ,. ••••··•··• •• •··••· 
ll<'h!'h l uf luw,•~t.:Lh<>\ ,. Aurr:,ul' ur rllll, t,•[JI,,. , ........................ . 
·r.re1'11t .... uu tulN't •• .• •. . •• . • . . .. .• .. . . . ... . 
llC'llthl or lu\\"l'lltl•llOVlt ~Utfo"" or iull. (ot1l ... 
OA.Ulle or TIIM"K-
~\,ur r,,u1. ,,11:ht nnrl ,rnu h ~lf lnolon•. 
-
CDICA<;O, UlJlll,l.'.\GTON ~ QUI~ 'l 1!.11.U,HOAll < () 
TEt.Y.GUA.111 
I (l\) 
Tt,11 t'<>IOP:,11.r 11w11,; ';Wt 100 p,:,lc, m lrcare: :_i, 
com~ JOT \he t.ro.n!M'tlOu of II• bit§ 
Qo. (11!' oommrrelnl l111!>1n, , 
I rn ll&GE. 
Slate to low all l11t1h·ld,1nL.., o)-4tlClllth'tt ra~l- ll"\11h1 line-. atll.'l it,;,.·k 
11blch tb•• corup:i.ny ca:ol.lni; lh • rer.orL pa,-~ mil u (, r tb u f c:u" 
'l'o h rf lndlYldu 1. C,1-<Jptt:ltt.-.., (11•\ '"' i;lat tin a t.otol. 
hov, h:.-,1 ouo or morn •!llrs On tb rll:ld dur l1lt 1 , y i:ar Th ...., ILNl ,oo 
crulC. 
r wb b Dll1J 
llf 10 t'JlUID-
Wto, tho und1 l'l!IJncll, ,I c l' 1,n ', le,:,- f1tl @I lo-
taut <ltmeml ,\udlll)r, •>f the- 11,)llll)' ou 
ou r o.'l\h do SD' nilly ••Y 11,~1 
(Umcllon, trom th.., ort,111111 tlwlc 
oarot11ll1 (llrlll!lluc-d Ulll bfiffl(', au 
m• ul of tlw 1,u,l11=,; uni.I 11ffllltti 
1104 thin~ theml11 WI fnrth, \ l 
aud wo further n)' tl1at Io 11, u 
or reo~h•t.s hl'rclu MJI 1,,rih, Olli •p t 
tho nt'COttlllS and llJ;UN"~ c<•nllllh"" Ui'lal 
oper tlon~ (,~ 1111111 00,op.11,J durhl$ 
'W f l>rtJfdu1I. 
17fl ltltl'Olt'I' O.F RAILROAD cmDns--rox1ms. 
ANNUAL HEPORT 
or TIIR 
CllJCAGO, HURUNGTON & KANSAS CITY RAILWAY CO .. 
TO 'flfB 
HOA[W OJ..' RAU~ltOAl) ('OMMt~SIObimts o:F THE ~'1 AT~: OF lOWA. 
Thi\ fullOIVl111C l11fprn1t1Uo11 l~ U•kNI hy lht: !"!,,m111l>--•lo1wr11 In 1~ddlllou 
1,trlnllnl ltln1,I;. :intl lh~ i,,um, ar, 1f11>d1• }llUI of tbl'< N>t)(>ri: 
Patte I\. 'l'u111l 11urn111,r of 1,1o"kh<1ltlf'l'!I 111 Iowa. 







l 'lil(O 4:1 
f\1111, rlnli•llflonl" for town. 
Oh·l~luu ~11vt•r-lu.l(.ln1l1·nt• for lnw11. 
'l'11111t mth.>utceoporRte<I 111 Jowa. 
'[01 11 n,llun)I., Ju fown. 
l-Am1,111<t of .111.<101,; l-'SUMI fur (llv1t1r11d-. <>11 Pl\r1tlrlJI'"· 
2-A 1111>11111 nr 1<!01•k 1111r mlh- or roal!. 
3 A111tlUIII 1,t f,l-01•1< rf'l)N•<(•nt!ug ro11d In J ,1,<11. 
I ,\ht(llllll 1>f ~lfl••k ht•trl 111 IC>Wll, 
/, 1111111111 or fun•lc!l 1bl.lt npn·,,•11llu~ ruad 111 lmrn. 
C!rH,uJ h,t.nl ror fowl\. 
'l'HJU,!I ptild Ju lo\Vll. 
I 01wm1l11i; ""Jtt·t,~,:111wr mlluuf 1'0n.d. 
1111,•r11tl11g •••l"'ll>lt'<t 111•r tmlu 11111••· 
;! l'rupurtlm, ur ,,oer11Llt1~ ••XI"'"'''~ nn1I ln~t.·• Cclr Tuwll, 
I 1• .. r0t,n11111<1 u f C.\l'Cll!-M 11> uarulrup. 
f> ~r.-1 rHrllllll{ff p••r I n•ln 0tlh·. 
11-P~~•nl t.ul1• uf t·t,rlllrtth lO """'k ;1n1'1 dl'l>t, 
'i P1•t11t'ntu10 or 1u1rnl1111• to,,,..,, of ruu<l 1iucl u,111lpmen~. 
~ ~urplns ut 1111 romm,,111•,-w,•nl of tll€'.) .,,.r, 
1•-!•11Jrpl11M Ill th~ ,•IO!IO t,f tho )'Par. 
to A 111oun1 or IL>"" 111<1n,•J.: uwm>d by thl• ••om1mn.v. 
PliRII •r. ~•,.11d1Ul' In Juwa 
I lln11 m1111y mllosof c,1m1l111t 011 your m11d Ir, fo1n,? 
!1 ITuw 1n11ny 1111le11 nt unft·U~•'(] l'\)ltd In J,1wi1'! 
!J What 1\1 I ho ,l\-11rngo ,'<,.,l lll•r wllu 11t !~m:lng? 
♦ Wltu~ !• lbl't lul 11 , . ...,., .if tl•\• •lltuo, 
l--l!uw wa11y miles 1>( uuw f.,ooln1t hulll durln¥ lit" yi,ar~ 
to u,e. r1.11uJar 
-
• 
c:IU 'AULi, IIURLl};Gl'O~ 
ra~ C? aud folltnrlns;. 1- .-c , 
tn coo 
!-A~a:: 
II, 'l'bC V 
~ta~ 
,-vhc lb 










J-'l'otlll ffl<'<i!ple t (!'(Im l)OIDU Ut.'<hlt! l ... \Al 
a-Total :rooo1p•s t Cl d I pol1 ts wtthlD u,r 
ll pt f u w tl In U: u. 
!\-Totlll • o r«'CJVciS 
r, T t.ul DWQQlll r Cur lh!'\•U£:h frclirht. 
":-S'umbtr of" ti I 
i-TolAl ll J 1ta 
•JUUildc t 
v-Totll.l 111nm 





!!- b I per 
nit r. 
13-Whnt per 
IIIC .. ,. 
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172 1mrmu· c,p UAll,H.OAO cmt~HS.SIOKJ<:Rs 
f'·•!I'' ,8 1-srn1,, !11<• numhcr ot nl!re8 .,, lllnd )onr t•om11:.11y ba,;nln,11dr n'COl•oo 
rmw 1J11 <'lrn!(r. •-1t,,u1l 1,'r.111t•. 
:! -Sti,I ♦ lhn 11umU\·r nt ncH"ttll )f't hi, 01~tc to yv,ir t.'omi,ony frot11 uoa• 
fft1S.,u1111I l(rllnl~. 
a.-~, ttt• I ho• ll\••t11110 ptlt•1 .ni ,.11,,,1, 1h,,. .. hwi.l~ lunu bclln ll<olol Pr coo-
l t ,t-h1cl l)V r ht• t"Om11:.t..uy . 
.StrU• O,,, uu 1utwr ut n,·t,-:& ~uhJ. 
~• Strut..1 tlu UtlhJUtH ru.,t.htirJ trout sul1~. 
r. ~tua thu:,rnuuut OUfmtd •JHUUit-tiu1dtngt':'OUlru.1.•t.tt. 
,-S1111, tht ICl'<>G n1n111m1 r<~·o•lvo·,l ,,.,,,n, Nt.le>;,, i,rmltlUl~s. tortclli,d oc,n 
I r111 f~, ,1 h•0 UJJ ht .ruuu :.a, ho0. 
R i.1011 1lm11umutol ,•.,l,Jl•mlt'il In ,nit! !IT<d mn.nBJ!"f'WCUt ot land~. 
0 "'1111◄' ti,, ftlllnUnl ot 1,.,..,s i, .. 1tl Ill! lnn<h, 
JO ~11111• I ht• 11tn1o11n1 ro·aH,~tl trc:>m 1l11~ .t>ul" ,,r huut, al,01'1 tho tlKflllO!!M 
hu-orr,·li ln tht:: nuL11n1tt1 uu-111 nud 1:lr.X-f'-h. 
11-'l'lu., ,~.,.I u1oll ,11•1u;tl i,t,•~1:111 oaa11 •nlul•dl 1111c.d nn,I l!<JIIIP111"1l1, f111•lud-
l11g l•l'rmnh••11t wnr, 1J11lhl111~ nu,t rulllua 111u,:lc, nil r,,,.1 '""'•''" 11sed 
• ~d11•h·•·l.r In u111•rntlui; tltl" rond,iuul nil U~tunl!! nod ,roun;uJ,,1101·, 
f11t I rn11,;; .. ,tln11" Ii-. t1ual1,e1.~. 
l'1111u l'O, t - Wluu prrwJ,,lun, It 1111 ,·, hus b.,,,,. tubde hr tlllt ruiul fur tlH puymrnt M 
l 1,, r1111,lrd tl11bt? 
:?-Wl111 I !H:<1 Ion l111\IM•~ llllll k y11r1l~, ur ot lll'r H•rt11'11nl t1wlllth.'•, •looa Lbl~ 
1,111d 11i11 ,.,,. \\hlr\J I~ i,a~,io r,•uutli !'\1U11nlhu p!lfth~ lu whom •uclt 
11roi,c rt>• h< lu1111r.. 
U-~nmu all 11111 ll!!>-Od II ltirL,, I◄) Wl1h•l1 I bl" rtJtul ,~ ,, P~rt Y, wboJ•U obJt•t't 1 .. 
, hu rt-t•ulul lvn 1,r 1•0,n,-.,1 or \1t1>••r•11~•· or· r, .. 4;11 "1 rulllr. 
j !li1uw, 1111 llw •H•utl>l4Uh'lt ,1u111mut,ly rnll~u l'a'<t 1-'r,.'li.hl l,lnr,,i, ur ,.hlch 
Iii~ maol Is:. t111•ml11 r, ,,r II hlf:l1 op,•1·1110 ~•·ur thr. llno ut tbls ru11d. 
S-o tu11t"1 Mi \~l1tl!' r♦•L·oln•d to Lht! ahO\"t"I l11tt of ,itu,i-,Utm1;;. 
1\1\m•,Qf ('OlliUIUU l'l6tt1t•r rn,,ldnt: n,1.a rt~v,n·L:. 
Ohh'lt);'~. Hnrllnnt.111 t.: liu111111,. l'Hr 1tr1llw11y C\11ri111u1y, 
Uruo ot or,i11t1b1.,,l,>n l 
Al.ll{lhllt,.J!,,'ll. 
nu<Jt•r u,,,11 "' wJrnl • ,,,,,·rnutt'ut, :st111<1 ,1r 'l'crrlMry urr:unb, .. ,1• 1t moro tban 0011 
nn.me f•tl; silvn t, r1.,rti-n,.,,_.~ 1n c•:1,rlt -..to.tut,+, a.ucJ :ill .n.m, .. uth1u1 1\t'" tht'-s-~ur: 
Jo, l m•rn 11111h r 1u1tho1h,v or low11 l't><JI•. c•llu1,t1•r·v1w nl tl11t, nlttO, nrnl ulmi,tor o,·o .,r 
l II hi lt•f), l r, 'll•,UII rl u .. , 1 ... ,11 Ht llLII L\"4 I 187111. 1,rllr.lo~ QIIO nml t WU .. r l!hnpter 1,\/i "nt1-
u11('. 
1T 11 ,•111u111lllll\t!-ll "'"n,p:'llly, 01111111 tlw ••1m1<tlluc11t ,'f.lruJmulOd. Oh•u ro ft•l"l)no,• Lo 
d111rt,·l'li or ,,1,1.-h, 1u1d 1111 nm<·ntlmrul.# nr snme: 
ll I• 1, ,•u11•oll,1t111•ll 1•un1111111y. l'll•• fuUu\\lu111.r" thlJ 1111wc:,i ur llm i:on~lltnl•nt oum-
1•~111,•!!, 1JJtfp/1go, fturl I IIJ\011 , Kt1nKlli ('lt) ll1tll \\ A)' (.foJOSIUIIY .,, l owu, fl 1td I ht• ((1~11,;ru; 
lllt1·, !.\t. ,h>i>t•t>h ,-, 1Jurll111tim, ltallWil)' t.,1m11a11.1· u( ,111,;.•,0lirl. 'l'h~ ,..,u~rllo!ln l OOU>· 
11:ntlo•11 WL•r.• 11rirn11lY-, •! 1111tl,•t I 101 i;,•nt·M<l la~~ ,,1 th" Bi.at<''> [If lt>'111 u111l l\1t.<,wurl . 
r 1111111 ur t lll'll" ,·hun,•,.,.- a 1111 ur nil an1,•111lr11Pnl&J1rn tll••tl with lhe :-ornnarlt•,o or !!tau,-. 
11r ,.,,, 11 1111<1 111,...,,1,·I, untl r..C,•~111•• c,1u1 bu IJlld llil'tutn. 
lli.1,,111111 o•lll11,rr1y nl ~tll'h ,·011Koll•l11t!o,11; 
A111{n,1 Ill ls/II, 1 '1"• 1111ll11111ty tur •·1>nonl11l11tl<,m llo rouu,I In tbo:- ,,tnt11t•·~ ~11<,>vo 
tl tt'tl'CI' h,. 
If u re ,1r1m111r.,.,l cvmpuny, ~h·t• nnrnu ut 11rli:l11,1l L~11·11<>rutlon, a.ml 111t,•r 1,, la\li·-. 111111,•r 
which ll ,1111 mgun)l~•·: 
It t,, 11 r, 11ti:1rnlY, 11 1•111111>ll1tY, 1'1111 ntlmn nt tlw orll{llllll 1'<lrt>0ru1lun wu.,, tlll• J3ur-
l1111(tun & ~'"'' lnH'lllN II lblh\l,y Otlml)llt>)', 111hh-J1 l\'Wi urg11td1.t•rl nmh•r 111111,.,.. or Lhn 
l'ilnlt!tJ! lowu ut)m'c ri,r1•rri,1l I<>, 14 ..... ,rg1111l.t•••J nh~•t »nlu urulel" forcelnKtire or m"rL• 
rtlllfc&, 'l'hu orl11l111d c111·1,or,ttlnn whl<•h ,,,,,-,111t><I th,, mortllllll'~• tvr!'(!lu~Pd W1Ul U,1, 
Rllrlln,tl .. 1111 •"- ~uthw11~t11t11 U11llwlly ti.,mi,any, Whl••h WM <111f1•1tl1t'<l uudt.-r ~ho laws uf 
low ... J 11lr J:?, lt\Tl. 
llltll \:.'ilF.J\Tlll:,i, 
~(•\·t•U. 
·'l'o\,,I uuiu\o..r of tC>c'lihnlil<'t ho lnwn, 
h1•1ur. 
Cl""' of 11,~1 ntt "'11111;, ,r &t(l('l;;b.,hh •·• '"", lo,,t It II uf II In 
\Ill) :!I, l•t"~ 
I n!I 
Oh•l l'K>t'l•OOI\'•' ,ultlrt'M' ut II""""'' .. 111c..,, 
ht•uknl.. lnm1, 
llln• i,o•l◄•fflc,o,ultlrca&uf .,,urratlo i: uftl<I! 
lit<!~tlriu1', 10,"n 
l'Hl•l'l.lt'l'~ Pl'\· ll,\TF.1>. 
l'lt\(1ni;:u. l-\11tlln~1ou 6.'. J~~" .... 
C'lty lt11l1\, ,,y c,,rnr,nu, 
-
Ohh-1\llll Rurlln\\1••ll & Quin<' "• lnw 
H,allrt,'nd l'on,11:in)" • • • ·• ,n,u,•ltl . ltuu 
'1'1>1Al mfli,na:• ur-rul • 11.:.!!-
1
,.., . ,. 









, 111~• ~ la~• ,1ul. 
•U ill:, Mb11),1•·1· 










1'1f 11 .. \ Jtd (t1 l•>.11 
"ll'Mll(IJ 
I'' 11111"' .11,,1 




I •.ttt1l.( 1 l111pnp IHll~"'I 
1uu1,11u1 cu, 
p:.,1111," •t Vc) 
'JlJ.I,( 
2!ufJHI/ p,10;;,1 
~-u•·•t~ Jt• ·o~ 
l 1 ~-..ll .• •• ••.. · ••• • • • 
n,i., '""" ai;, nts ..•.• , • . • 
Oul' frtllll i,oh••nl or,mp>\nlt•9 1rnd li1il1,-J,lualto 
Ollwr 1•n•h l&Met1'•-U. "• I', O, t~•• 
nnhanc:o-<snm•n\' ll&bllll ,,,.. 
TnU.1 ........ .. 
-=ila~ud IHl\11•11 Oil hnnd lt?l.11!<.fiJ 
I,.. I 0 





t 1.1 Ill! 
Ql1Ull£S1' l,IAUll lTlt:!!: Adt'1tl"l 1J Th ,~1" l')tt.l'l•f'''{C: ,ll ~JI :11\ JE{(l. 
J,.,itn,. and 11111' pny .. hlo •• 
,\ucllu.-d ,011,•hcrs linil a~oonnt•. 
Wai;us nud ~hu1es... • ...... 
~~t tralllc bRla.uecs dull'" Olhcr t 
n,,ntal;\ tllll' ,h1ly t.. . ... ,. 
Mw•cllai.ooug .......... . 
















.. ,. •UltT rr.n .1(11 H 
or uu.tr• . 
To <1thor 






Ohh'ai;o, llur, & l\1111• I lt1 ll'y 18,liro.(.(!C ,OJ l,lll!l.ffi 
cap1t11l ~••11•1.: , 
Curro:ot 1111\IUII le.~ 
llra11tl ,.,, 111 tor towi. 
)ll\1'1&1!'1 Ill h>W(& ,., • • • 
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'lllJ•I 
't."! 4HrhJ1 ,., ,,,..1\, Jtt1u.l 
.;_:,:_ ... .;;...:;._. -. .i 11~ 
~ -
llto--~ l!Art1l11(1-. Crow nJ1<=-nlllo11 
[.,e,:; op,,r:\lln!J "~l'Cn.••" .... 
I nc'<u"'i rhmt opc•nor.hm 
T"tal lucom,• .•.•. , • 
IJl:Dtl('Tlt>!\li l'JUl\f ,,.,,nv1.-
T11t<>re,<l ,,n lrtt~t-be.1rl11c: , u1•1• m 11.a'lllhl 
""' C\thorwt;;,, pm, !tl,'<l fur • 
'f'nl'.<lll,. , 
Tolld ,l,•du,•11t,, ... CtuUI h,r.PID!! 
Sa\ , u,-u1nn 
Tvt11I .... , 
!"urpln• tr>,m c,1wrntl"n" or J, IH r tullng Juno lll 
IX'th-11 !lnJ111,o :~. J-,."'!I 
Add 11 tlA"' tur the 7(!nt 
11,,11011 m, .Ju II" f<fl, lfil)ol 
Tnxt. pa.hi l11 [01'11, tc.m:t.r..\ • 
ITl:M. 
Po,t1ts<»:11-
'l'ocu I p11 .. -..;.(•ui:,,.r r«!\'L•u\tC .. 
~htll ............. ·- , 
~~ r:,t·bu'i,r~I; ·J~IUl ~·,~;;llill 
01 h1,r IV•rn~ .. , .. , , •• 
1'utu.l 1uv.!!<t•O~t•r, uiufu~-1 
F1tr.h,fl't-
Ftl'l9IH rl'\1•11111•. 
O<t•h,l11111,1• lo 5lll!III' ~ • ,. 
Tlll,tl <lt.'UU~tluns. 
Tutul ( ruJ1,rht t1~\·1•aun, ....... 
T<1l1\I fn•li;lo~ Ullrn1ng~. 
Tt>llll VtL!iSt!t1i;1•r oml fn;lt;hl t'l\111111~ 
Otllt ll t:,\lll< l :Ctl~ r!Ul)I 0 l 'KIIO'IO,; 
i.•ar 1n1lt-n~,-11·,l1111~••• huulln;; cmr.o 
1u,ul•~~#. , ••· ••·• •• 
i110·lh•hlni: tJhnl'Jlf'il- bnh1111•1•... • , 
'1.'.t•le-irru1th l.•umpanh1 ~ , • 4 u • n,,,,t .. t,u111 Jra.•k~. y,11,lo 1111d !Cl mlunl• 
H••11t~ nut 111locr,.. lsu pro\'likd for 
Othor ht111t~c"' ... • •··· .. • ..... 
Totlll otlwr ,•11rul11~•· 
T olul l!l'Ullll i'IUUlnp rron, Ql>Cl"lllh•O, IIIIIWI&, 









I lll!JC!i ,.-J 
IC.•Ni'.Gil 
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I~ 
Clllt:A( ;o, UURJ.l~{j'] t)N ' RA SA:°.'1 CIT\" n l" ( (I 
HAt,Tr." ,,n: Qr W, 
lt<'pt.lr,l uf r<•li•h\ 
1,,,111•\\ nl'- or r1111s 
,t.,,wm\tq ,,r ,i.~ . 
tt•·IH•lt" ,,r hrhk<> 
•I! p«l1-.. of f~HIIL'li 
,•11 HI• l(unr,I• •• 
n,•11Qln! nr ,,.,11,lln 
ltcp:tlNI nf l~•lel!fll 
1'0~ ,1 •• ·r····· .... • •· 
Ah (/oi'l'I.S \SP! or r.Qt 11°,,ce.t 
l{<)p.1ln1 tll1U rN1\\WIII• .,r , .. 
l!Oflllh"~ ,,11J rt•t1,•l\11l~ c>f J1 
11.:,,,,,1,-, iuul renoll'lil~ t1I (t 
➔Sb0J1 \\11 .. •lt\nv:f\.. 1,,ol" . Clt 
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REPORT or RAIJ.ROAU COM)l!.ISSl01' ERS. 
(; _Al lffl i1r rH~I h 
I uur r ee1, •·ll{lit uc1<I uru h11lr lurh, ~, ~7.S:, 111l lctt, 
'ft J.!;()II.Al'l! -
1'hli, C10111pu11y "" "" 'lT.l',:J mll!'!i or 1h11 ; 1:.,.011 mil,,.. or "Ir,•. 
11.\lt \IIJ.F1M,J•:. 
Sl-1111 1l"111w RII l r,1lh 1,ll111I,;, '"'""'1 Hl1111ln, Cri-t tn•l1,ht Urw:<, 1111111il'lrk cornpJ1111os, tu 
,.l,lt•l11Ju,1<'!ur11p1111} tnnkluu: 1hlft r, 11or1 J•an; 1111lt•111JU ror tlio U"<l uf, :.rfo: 
\rmu11r 11~rrtg1 ri1wr ! ,Inc-. 
Oupolo '" • \\ \\'r,oJ, 11 \\ "" llu1111,u111 , 
A m·11t'1HH"l ff,J~• • ,rt o,.ni,:u,y . 
1,:11,.,.-,, ti, ,f,; f 111111,a11y, 
Ill l'\Jlli Ii ..it,,, .. ,. fltll' 1.1111. 
Swltt'r. l ~(rl$1N1t,l/)r 1,lrll. 
Alu, l.l 111 . 
~r, rchmnl lki•)ml•·h 
':,; tdnn11) l1< 111111h1lt, 
ltnl 1,111<•. 
'J',-nu~·' -.urlru u Ln1 'l'r•••s:P• ,, I 11t lou (1poqru.uy. 
Uut1111 r,1111. 
Wh" C,hll', 
A111r-rl,,1m l ,IV'c ~lt~Jk r rnn p,,,11 ,11.,11 <l••m1rnuy, 
\ml'rl c ,1111 .. r,1i;,1111,,r'l'tn11~porl ,1lrm 1·,,ui111111), 
h'.1111o111 l'!lj llr< s.d 11\,•t l '"llllll\llY, 
K"•!)'"•tum l'Ah1rl f111r1,.1tUur <.:on1JlBH). 
s,,,. York l,h1 '4!,~ I; l,;x11rH~ lk11opa11y. 
t;t, f..oub lh•frlgt•nt.tnr ('omJ.t u~y. 
I 11!"11 'l'li.ok 1,1111• 
\\ '"'' Jll'flVl~h,11, Ir 1111} , 1,~ .. ""' II 1111 .. lfl h)' thlg-,111111111.11, fur thu pay1111 I\I ..,, ILS fuut'.led 
1h l.11? 
!:\:" • 
"hut MIii 1011 hr,tt ' • /ilo.;k YRl'tl-<, Ot olht•r I• rnitrud r:,dllll\'11 d,11•~ I his rn:1d II~•· ror 
\\hi, h It 1,ny, 11 r,·utul? Snmc 1111• 11,11'11\'' h, whum ,ud1 111,i1w.rty hdung~. 
Nc•nc 
;>;l\m• hit 1hr. 1&.VMK'llll lim'< lo whlc•h this ro:a,I Is o 11:u·ty, \\lu»s« ohJn·t 1 .. thll rt.•ttulallon 
tll'\'<11,!rul ur ,,.~•wm,gl'l'llttll It, lgb( tmlllt'. 
lntN•t!l ,1, f'<,1111111 r<11· l,ulh1 ~, A">1i.wlllllun, 
W, 10111 <'In MitlOl\llo11 l'1,n1nilttt,1,, 
.N1uroe Ill! 11,, •~JIil) 111,1,,;i ,..,u,u111Jcl)' 1·t1IINl ,,.~, rrt•lgh• ll11c~. or "hh•li this r1111d r~ II, 
ultlllll(>r, ,,, whlo•h u11emk '" 1•r I hu llt,., nf 1 his rou.tl. 
Nunn 
CiUCAGO, IlURLl};G l"(l!\ e KA:-;~,\l. l'lT\" R'Y l ' IJ. l 0 
M,IJ.\I.\, 
(I Ml'ttl -:~Jl<')"ln'CT"ln,I. 




• l n ,\ L I{ EJ'(J l{'J' 
KANSi\~ CIT\', S'l. JOSEl'II & COllXCIL HLUITS 
RAILROAU COMP1\NY, 
'I'() TIIIC 
!l( J,\1(1> 01" HAll,ltCl,\J) ('d'.\l:bllHSIUNJms Ol T HF. ST.\.T F. t)I,' TOWA, 
Tl, f, llm•1r: lnformnl on "n•ked b) Us{' '1ommls•loi.• r,, In 111!,lltlou 
ptlnlt!tl 1))1111!., 111111 1lu• •am• iro rnndo p, r1 or, Ill• N '" "', 
l'AJ! fi, Tt I I 11u1 ,lw. r tJf t!IIX'klu lll r'8 In I nm, 
:,,1 l'1>1l(Hili,, 





l 'ugu ~. 
f'Jlgu IJ:J. 
l'Q• ~ 
f!u1 tlnh1111lt!11t fur lu\\n. 
J:l•l•ll>n MIIJ•,.rl111, 11il, 111~ fur 1"""• 
I utul mllc,:11gc u1oori•t"d lu lnwa 
Tot,'\I tnllllol:ll 111 IOW1i, 
I An .. 11111111! ijl.J-•l< lllJlu~<t rnr <lh Hh,11cb ,,11 1•i1t111o,.-~. 
2-A.fltulllll ur 1110011 1wr mllc or N'.11\tl. 
Ul<• r, n11lluh,1loa. 
1, '11,1>1111t. 11C l'IOOI! "'IH"\.'•011 I h1tt mail I II ' "" a. 
4 Amount or 11t•1ek hdd In (own, 
:;n rc,-.,rct, 
Amount 111 f11m1t,1 ,1nb1 rt•pn• 011l111~ toad In IOl\u. 
llr 1111] Wllll ro, '''"" 
' l'Rll•""' pnlol lu low11, 
I 0 11• mt lull nxp, ILij1'!t in r milt• or ,;111cJ, 
l: Oit< n1U111t <!X(Mlll.,.,,. JW,I' t ri, ln rtlllo. 
~ l'r 111~1r1 h111 nl l•l>crnl In•"' 11c11M!li awl t:.:\tlfi for '"'"'· 
• 1:1,re<uit111n, ot MPt-'11 ~ l-0 <'Dmh1ir,. 
r, lli<l t'ar11lr1i;;1 por trnln mllo. 
I l 'v1 't•IIIUgu n( ••1or11l11lf" tufll•>CII 111111 tlehl , 
i-1"1~ •IAi:•• of orulna~ tn c,>',t of n•ad 11011 C(Jnlpnu'!ut. 
fl S nr11lu" nt t he- ,,nrnnu ,u~• '"""' nr th•' )"Paar. 
P--Sura,lu- 111 il11• ••I~ <•f 1h 11 J'l'&r. 
10 A IIIQUIII ,.,, IC,.mru .. w,,i.: Ol'l'lll'Cl hy the eom11ror,y. 
l'1 1a .n • 'N1l'l11ir Ito l dWI>, 
I H,w, nuu,y mil"" ,,r f1mci111t 1111 J<•or ru11,I In lnw11~ 
I 1111w 1t11t111" 111(1, ,. c>f unreum,d nm,l In l owA7 
3 WhaL •~ •hu n , ••t1tru •••J!Ot JM•r 11111" uf Cun, lu1tt 
l-- W hal lt \ bl' lOUII ,-o.--i or l hu IUIDlll"' 
1-llnw many mile. of ue,. r.,nl'l1111 lou llt <lnrlug 1lo,i) e,,r? 
10 tin rt•1t11lar 
ra,11, ~ ::u11t followln;. I \l',:1111;, uuml><-r<!fi< , of rm111111 11, ,'l\.t§ wb, n ,.1,11,1,1'11 
In tmrlrn-. 
'l- \ \"cmgco\lmbtr<tt t•ru~ 111 en,-. '!<hen In I .. uurn ear lot 
3-nu n,·,•no.-:u amouut ol i., n11a1n u,i.i an ., ,'llrrtc«'I oi. .,roiu r 1uil In 
tho ~1111 • t y All m,:t, or s:\TNI • • L 
, -01v,• 11,., uatnc uf 11111I th tollo•lm: l11funna1lo11 oon~lnCI KAMI •ta• 
Uon ou1mlrn1111 tn 1,,wa. In ~<'llllflll< t)Olunm-. lur lh ;rce:u-.. t.'Tldl111C 
, .lun .. ao, autl~ 
n-'Ttnnl r, 1,,, .. f!ll' rtt!i::ht ror,r ttl,-d 10 ll"lnL, outal4, 11,e ~11\ll'. 
1,-'l'ntnl r,s: lµi;; ft,r h'\'~1,t """1\-etl In in p.:ituu auti;!,fo lloo 'ltato, 
c-Total n-.:: l111, r,,t ln,IJ;ht, rur-11 IU',lcd tu pc: tit" whhlu th • 1.111.: 
1J-Jr,1tnl "-"-"'htt-81• r fr11l;rht n,<,l!h II from Jk>l"G "hhl,1 tho !-llllt 
f!-'tmal r,-c11t1>t• trvm i,AM""~ n, 11 llne<l to i,olnu ou"ld,• tln, 
1:u,• 
/ Total s,(!('11,t, lwm ~r11'1• "' from 1llli11t•OIII~ •Ii lhtd•!ll\l 
u-TotJII rl'\'Ulpt• trum pu,enl;O~ ii<' th "'1 l•l JI\! 11!.s whlllu lb\' 
...,IU.h'I. 
11-11,11,t rt'<'< lpU. !tom !Y.I"' nr,;r. !1011, jKllnL~ w\111111 thu stuc, 
;-Total liOIOUI l ,..,cd u:d r r IOOAI rrcutht 
il "luti1I an,uur,1 re<•oh', d for 1hn,1111h fn:lilht. 
', ~·111nl><"r ur 1011~ of lot-111 rr,•l~ht r1orrlu•I 
T,111,1 aiuouutn," he<lfrom fr, h:ht u'1J::lnaUugl111 "" ml p!t lnJuul 
ildl' tlau "'ltitt!, 
1>-1'01111 amrn11 l rt't't h •~I fnilll fl'l!lgbt ml.11,11t.lhlll ouullli! Uiu "10.hl 1111d 
'"~\Ill• d tui,<)hn• In lown, 
JO-Whnt ,,.., ecllt chn'1\ 1111• I0<".111 Cttlll'hl llt1•h1•'1i" Of lu'!<a IK!nt 1<1 I lo• 1<:111<1 
frt•lgl,1 hufilnt or ll1~, 11llrn lln..,1 
11-Whnt (\• r c:eul .,,....,. Lhc IO<.'!\I r"'tghl 'b1ut1 c,r '""" lN'llt"IO lht! rmllhl 
orlglnn1lr,g "" ynurllt,t> P1141•:t11!J111:,,\IW•l<11ho "tfl\" 
1,-w111.\.pmt:unl d0e9 l@al1s,,lihthu,lm=e<•Of lown I nr lu\rn81nCS«Or i::1• 
1111U11g OUl•hlt• I Ill' SIIIUl 111111 ,11:intul'II to IM>IIJ18 Vi 111111\ tho mh,7 
Jll-Whnl 111.·r fltt1Ldll\"' 1.-11•111 lnllll,t b11 , .... ~ IM!nt 11• It, li;hl lllO\ ,"1 ht'JOl!Jj 
th,• -.1Mu from pulnL• nut,;ld~to l)Qlnl out,,ld,; ihoS11ucl 
11-W bal 1tt1rr.<mt of Ir• li;hl r1-1:.,1vcd 11t• 11.,•h ~l tlnu ou ,uur r,1111\ 1~ ll)('-111 
nnd ,rhlH J)l't •'<!RI 111\Cl'Nlllh!? 
1:, -,~ hnt IU'(ll>()t\lon (If enrrclr,s:,, 1, crtdllOO 10 low .. 1m hus\n " pa hIJ: 
Cl('~ 1hu ~,nu•, rrom p(llt1h IJ<Jyuo•l 1 .. potr,IA h,•ym,<I , 1o .. st11to? 
1r,-\\ hal pr,1pnrllo11 lJf .. a,r,lon ~ CN1rtl1o:d I• Iowa on lauBlm""' urli:lnntlJal! 
In IOWli •ml plLll!ilDS uuuldo tlttlMnto? 
17-\\'hai 1,r,11,orUu11 Ctr ea111l111t11 IJ et• 111<4 VI J mil ,1n h11l'lll1 • 1111~111111111~ 
un\.Sh\l lli•• U1ll ~tal• and d ,,, l d c,,wluta '"hhln tlm Stnl••l 
IS-Whl\t pni1••rllnn or r.11n1\11g,,I .,.,,,111.,4 l.Oi',lCh llnmt:h 1111••' n 1011rroi.d 
0 1
, 1111 l lllffl> otllfln11ll11f ,,,. ~aid hru1J1•I.,.,, 11nd d• tl11t1I lo 1aol11U. 1111 
Iha m"\11 lhul lo luWll, t-O (ltrtnu; on th&, m11in I , oul!l'i'lc 1111, to.hi. or 
It> 11ol11u Oil 1111,,•r lh11 .. t 
11}-0ITe 1.1•1! .,,,111,111,L 111 '''"" ,.,.,J klu•I uf tn•lghi SurnlA1tl"1 by t nl'!, hnn,•h 
line tO)'vnr 11111111 ll11u. 
Tonlllllf,' crvtil\11111 )l111J;lt5lltt•I riHlt brl•l~u Ill 
re.ar ,m,lhllC Ju11•• M, ]!()(I. 
•:i,.i ho1111r1, numbtr of tOll'•-
w, ~t \"1111111, n n tnltC.T lif \OI •. 
'futlll \01 • 
'Tn11111urccn...,l11g Ml.....,u t l rh<rllt 
year emllru: Jonl SI. t~ 
Ha.lit. bouwl~ nnm~rur ton, 
W•!i!I 00111111, 11111nl1er ,,r ,,., .... 
T o1\lll IIJJL,; 
, • r, r , ' " 
,.rur 1h11 
lfndcr hcArUuir • :-u,rn ,1r T,>rrltnr1" l11JOl'I 1,.,,n, 
llnd cr "O•·••rht•1td ll lod>Wll1 0""""111lf•.'' """'"' ovt"rht!1ld latm cr(Ja!lloltr" 
ttnd(,t •oout1u1Ut-," h1-..t1 rt (nrru ~r°"IUl!if 
0
un4rr," 
102 Rr:POHT or RAlLROAll COM1\IISS1U.NERS. 
rui.:c ;fl. 1-SWllll th, 1111,nlJM• ur rum-,; ur Jnnd your r:ompuny Im~ alt'llluly N'<W••ell 
tn,,11 th.-,,~m~r, ~tuu1ll ~ru.nt'i. 
!.(-'"'hi< Lh• O\ltul><I u f 11rr1:,yr•t tl•lnUl't• l4JY0U1'otJl11 pn.11yrn,w 110ugre;;-
•lnrml grant ft. 
Ii ""'" tl1t• kHtrni;, prlNJ ut whir.It lhcw land" b!l"tl """'" !!Ohl or 0011-
tr1u~tc.•tl h\ tlal! t:i,,m11:1.11y. 
8tnto tit<-• uu,nltnr nt1u:H~ .. old, 
n :::!t.dJJ 1h1• 11mu11111 r,,, ·l•·••<l ftolD l!ffl<'.1<, 
1l ,11111<• fht• 1u11 .. 1111• u1111:1ftl 011 flllt u11a,IIDJ? 0011truo1'1. 
~-~t Lln ttu :srrn.o nm.uuutt r, Utih--ed rnim ,uh:-.. c,)nl n1cli. forfoh,4•tl oon-
t 11.u~l•. i,t,n .. 1q, 10 .fu ru 00. lt\.110 
~ St•tn tho ,IUl•mot t,.XJWIHIUO h1 !!tthl nut) lRQ.QlU(Uffll'lll or htn<h,. 
o "'"'t ,t•• tho nrr..1u,1t ,,r t~l\1 ~ tJ:tltl , ,,. lnt1tl.s. • 
111 Slum 1111 u1n1111111 r•· 1!11-1•11 rmm '''" ,.,.,. ur lnn•b AbUI O lbt'l <''.tll<·ll'<efl •n-
1.," Ut ,,.,, Ju I h• ma111La-1.-nlt't1f ,1HU1 ttLXCZ.. 
ti 1·1>11<.'9'Jl 11111! l"lll"I 1,,._11, ~•1•1> v11Juaor nmll ltrHl NtlllJIIJl~n~ 1t,otur1-
lt11( 1wrma1u.,,1 w11y, 1111 11\llni;» un,I rolllu~ ~l.tn•k, nll r.•i.l uslaU! u sud 
,,,c•luslv,•h 111111~r111 ll1111he runtl unrl ,tit 11-.:iun•~ 111,tl ~u11vt•11l~rwe. . 
rur I n111'i1&A,• '"~ lh 1111~1111."'"· 
l'll1'0 i;i, \\'Ii,, pro>'I• ""· ,r 1u1y, h11, Ill•• n mu.di u~- tl,ls rollrl rur 1111• J11\y11wnt of 
tis r..1111!•11 tlcbl~ 
:! \V1111t "111tl,111 l1<m~1•• , ~ht<!l( )'111·/l~, or olbl!r 1t1rrn•n11J fof'll lllt••• d.,._,. thl• 
i-,,111l u;,• r111 "hl11l1111m~·1tn i-ent11lr N ,um, tht• 11ur1h•s t.o whom sud, 
fU"OfU 111 )' h,•1n111r~. 
:1 ;,.,111w nll II,, 11 ~11ch,1luu• ••• ..-1,1,,1, 11,1 .. n.>11d I•,, r11tr1-y. wlio-1,• ubjoot It. 
111 1'6-;;ulnt1,,11 ur '-''1utrul 11( pu11"t-.UC:'-'" c:•r rmh.rht t-niftlu,. 
NJu110 1111 tlu •~1111pa11ll!!l •1'•111mrmly oall,•d f'.1-.~,- ••rofl(hL Liu,,-, ur whleb 
!h~ n,iul b" m••tnl><•r. c,r whl,•lr 1>1wt1ttc n1·,,r tl1t, llroo ,,r tltli. l'l)ad. 
;11 111111• r,r <-~11nn11,11 l•nrrlt•I rnuklnl( this ··••i,urt : 
ti t1n81t,; l llv, ~I.••• .. •·••" I< i.:ouncll Bh11f,; R11llm111I C11w111U1Y, 
lint◄ t,r (1ri;ll11l1.111 lu11: 
IX11LMl!hh11t-1I .•ul) ltl, ,~,II, 
I '111.l••r lnw• or" hllr <,cn-t'r111,,..,11, f.tllto or1',•rrltory orguul.%-l"dt II mun.• 1 han nnt' nanw 
1111. Ill\, 1<•f1•r1•11c:,• 1 .. l•a••h " '"'·"'(' "'"' .11l 1UJ11•ndrut•11t-~ tl11irvor1 
' l'lt• l'hHhJ 1 1111111 y Hull1unJ , 11,,. urlghwl 11ri,11111lta1lu11. was clll\rtc•r1,d 1,y thu si,u-<' or 
Mla."-nu rl, F't hruu.ry "-&1 18:.,,1, 
If o """ ollth11r.,t ,:,11m111ul,I' n.11111• th, 11011~111111•111 c,om11uoln~. Oh·t> n•f1•n•n1•u It> 
l"J11u "'"' ur n11••11, 011d ntl unw,11h11,1111,li ,,r ~u::ne.: 
l'hcl h• 1;1111111)' l111ll,,,11d <'r>111111111y, f,,hr1111t)' 2~. 11<:'i:l; i:lurnged to l'la\W Oounty Rall-
road Or1ni111rnv 11••• t•tuht•r 11 , Iii.'». 
W1 .. 1,111 k ,\ tN,t.,on l t111lro11d l )umJuwy A11rll :!'J, •H:,11. 
111t,M111rl \ '1111,•r ltlllllvlul 1 '111n()llt1)', M11r1•h I!. 11111;, b)" c,hllllltll or namn or lilt' Awblsoo 
& Si •• ,,,..,)lh It. H. r)o .• 1111d t'l,lll!lt>lhllllpn of ,WW<• ~llh lhl\ \Vell\OU & AwhfAl.m Rnll-
rui.11 llolilllllll~, 
8l J0tieplo ,'k {'uutooll R111m, Jt11llrmul Compun,, ,l11ty 111, ltiM. 
Cu111wll lU11lh k I-ii , .lu111•ph R11llrt11ul l.l11m1,11,11y, MllY 18. I~. 
ICA.NSAS OlTY. sr . . 10~1-:Pn , · ('()t'.NCIL m.m f~ It lt co. H}g 
=---=-
~ .4. )(lt.:i or l•I ..... ~-~Ol~. 
E. C. l't•rkh•" --- :: ~l 
w w. lllllil '" J.J.., l,h1n1u 1,-.,..t 
o. ,1. r utr,e lalt 
0, F.. Pt rk lt lnr 
.I, M Purbo la;.1 
I' .• , (),M lid M,Ul 
1- , W.1(111111 o.l 
Jlll'h 1ttl tin f'' \1i!1I 
' l\•tnl 1,uml•• t of 10.-l,l,ohlt n 1111llu1• .,r last nlc..rlt 111 
Fti!hl,.:cn, 
,,.,,. (,t JI\JI ,u,..,!Jul! of 1'!0<.-kbol,lt n, t,,r • I ••tluu of ,!lr.,cMr.,. 
~lnnh ,. lH.oil. 
11111 110 ~-tiftlc, u1t,1n--.,.,org,11 .. rnl olllt!•: 
8t loi;q,b, ' bwntt I. 
t.h ntc, aihlt, ,,•f01lt'ratl111:1,ffle<>l 





J\M • 11II~ 1• 





I hlt•l lr.nal 
•~uvµ:t 11lt•1 
•Ali! 111,ant 
ii111tlt' rl111rntlN1l o < 
Ot1nenil ·•t11l1<l1• Al!«'lll 
A l•Ulhl n,-11oml FT'lllth 
G""1rtn1 l'11lilli!nl:t•r Al!••n~ , 
Au•l!fl&Ut 01'1111111 ( "n~,;,,ng(it A 
Gt I niil l'lr.)tet Ar11ut · • 
AMISll\ll~ Ot!IICNl Tlokt•lAi;enl 
u~u J B1111ir-11c Atwnl •• • 





2'.ulr... •1·1-:.JUrs ~·AL.~. 
=~ ~ =~~ .,j '=f '~ 
... -.:i. 0 •· IJ~ ~ . r .. i- ~!~~2§. ~.E .. ~ 
;:; ::; 
)!,\JS I.Ill• OW;,'1!11- . 
1,nu..a~ \ )It)', :,L, JttSti!Jli ,\, (louuC'il nlu_ff's. a• ...... Thl'tlllG:li l{an,a , •lll> l ',11,r,1 ••••• .............. • ••• 
Krrn~ Gil,-. St. ,hl!oiJpb &: GounC'il e l ull'& ••.•••••• Prom Ha r1cm,.Ml;;."',urt. to COUm:ll 'lllu!I'~. lU1rn •••..•• 
... l l.\ll_f.l l~<JA'i,j 
Bn.t!IClt f.l!'lt:i!i ,,w,"-lm-
1 
1-·mm Wlt1thr6p Ju11~1lo11. ~lls,;ourl ..... ......... 'l'o •l. ,\. ,\. liHJ.::u i:;wlll/ h .•.•• ·····•·•••· ••.•.••• _... • •• ,. •.• 
Pn.•m .-lm11w11lu. Mls;.c,urt .. . ...... ............ . T l/ Hu k ln ", >i t~sourl •.•.••• ,. ,_, ........... ....... , •• ,.. 
Nod11..-utYnllr_r ·1t11!ll'l)!ld .••• ····.··•· ,. ............. Pro1n f.1;:.-1ow. ~11&..-:ourl, to Hurlluc:rnn J u11,'1l,u1, ~l ki!nuri 
Tarl,Jol \ nl111y Ttlillroad .......................... ~•rom·~o n,l11,;; lll-ta<>11rt. t<, :,,;,)rthtlortJ. 111\\&. 
01'J'.IUTr.n ~~ll£R LEASlf-• 
l?rom Oounc.11 -"luff-,, 1"""•···· .. ··•"· ........... _ •• To llnlun l',,1'.'ldo Trnnsr,,r .••. 
1,'111° 
GO.WI 
31J~I :r.,t~ 111).f,(/ . 
1:,0, l.,lill 
0Pl<IIAT!:D O"!'<llllll TIIAI.K.AUE Rlt.11T;>-
1(1111Jon>:l City tro)on !)(,pol ........................ ·•i'T(I 11:i.rlt'IU, ~11!<.....:.url ··~··· ................................. , .•••••• • •• 1r.1'1 
• 41 I .fl! c. t.. A. llrli11t-., ~wtwl, . • ,, ........................... T,) .\l•:lllM111 llulu11 n,•po\ ........ -. .................................. . 
'J.'ot:i>I mlh•ug(' 011cr11.wd .. .... ..... , ........ ........ ... . ............ .................................. , ............................. 
1 
.... ---1 :JliJ•J 
Total for . Iowa ..... ......... . . ..... _•_•_• .. •· .. •· •·· • ...... • .. .. · · · · ........ • ...... · •·, 
(;Ar1T.A1, s-°rocK- --
Uo1umu,, ... ~ • .. .. . • • 
lit h,•r ;,rjo.nlut.luM 
r""fcrn-d. 
Ttl1ru • • 




---,-- -.,"CJ - u -~ 
:.: ~ - .: 
~f·f ~=-~ 
_:~ -!:-'; 








1,;--~ -~ ~ :,,.. 













1/H ' lltUl'lf•l! l>l;!!J.,\l<l:11 
m:111 .. .-u YIU.ll. 
fCrtl~ .. ! J\fnuuut , 
BtalAIUll', 
(,~11)10,,-.. I 
le,rt~ .tur cs~b ................... , .................. , • 6.Tol>~f fti'7JJOO.u)ii\"oo:iw117 \'nll•;y 1U>ll ' l!arllln,Rnllroacl ,otc:w-k lu1ic~ 
I 111 p11r ror u11■11. • L'>:>Ut.Hl fur Cow,ntldn\lnu. SJ. !lro.l?l I , .. , •• Thb N11•fi!tltlll.4! 1111_, c,q,lt.'lll.c&tltll! 11( lli11i ¥11rliiU• 
Qf'llaulutlum< 0111:or whlilli Willi f<ltm\'41 the, K. U., 
St. J. k tJ. n. I!, 1'. uo. 'l'ho pro!!nt m1u11,1111mt:in 
1 Uill ~\QCk Wll-li urlght11IJ)' 15.1\uod. 
11!\u•~ In l'~,:.l,~111:•J forlx,nd& pur~hllll\!J · 
I~ 
ts nnnblo u.. i;Lllttt tb(l 0011§!.dcrntlou. apou •'lf'lllch 
1'\-'"""'""" fo .., ,. • • ••• • • ._ I •--•• •I • •• •••••• Ll•!JO,: ••••••••••, oe l>1111<:1.I tu t>Xahnugo r-1r·'bonds putthasL-d ' 
•t pa? for<'.at,b In !SSU. • • ., .... .. . .. . . , . ..... _ • • ..... ....... .. 210:, ...... , 
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REPORT OF RAU,ROAD COMMISSIONERS. 
•JlJO.C r i~a; a; 
Jlapnp § -~l § 
Jll!,11111tlll sf :if g i 
111nn1JJV H : 
r·ij; "JllOJ' : \_; ! iu1,,1n11 8 .§~ 8 
f>,IJU.>,111 • !~§'i i I ....... ~l ...,,; 
"'~i 1 ... . 
1111111 i= , 
•• (,itJ Ui>ll.\\ • id I 
C;.., 
i= = =:, ....... 































KANSAS CITY, 8T.JOSKPll & COUNCIi. 1u.un~s lt. u. 00, 191 
Cl HRFST A.8..'IF.T!! A~ll 1.JAOll,lTU~ 
CAIIR Al'ID CUIU&IUIT ..l~&Ta AVAIi .uu.x l'flR rA ,.,..:<Tor C-tl llllJ:l(,. l,14IULITlll:t', 
OUb ... 
II Illa l'llt:elnbl" .. 
llue Imm iig1111t1,, 
Oua rrum 9tll\'l'llL C(nnpn, , ,.,,,., 
)blffta I.lid wupplle,,,,n h1u1d '3l ~~ •.llG. 
. .... , 
•  
l I IUU:l<T .AIISll'ffl A.f•'IIClllt TH -'II l• l><CI t'llll"tl Jt N 11811, 11100 
.\udltc,il n, Uh• • , 
w..,. .. ,.,, 
NnL '71\111 h 1uud~., • 

























A l•N>RTtOSXl:lrlT, .u!Vl.l:>T ra:n .1U1.v. I 01"· lt(/AD. 
IIE.111,IU,:-, 
'1'0 nilro:uls. I p~~r:-..i. . Mlle.. I Amount. I 
~,!II.•· ~-.57:l.G:~ . .............. ·I :ii~.Ll-, ... !~.,,,,,._'i"""-~""'""'":,"------------------
___ ..•... l 1,,ro,,.01us ... • •• _.. •• • 3L'>.C,~,. J';.\1! 
1 u,12.:aio.1. •••• • • .•••••• I u·~V!l~ 1G.&1 
O&pltal ~to<.'11 ..................... ,1 
Boilda .... A•·············....... I 
__ TrJtal ••.. ·-··· ............... ! 
roa )IILIIAO• OPElU!'EI• 8t' KO.U> .K&JU:<0 nns nt.."l'ORT tnuc"l<AHR K1'Jit!'.', r.xc1.1111i:a1), Tllll Ol'lt8AT10~:' Ot' l\"llllll .\JU: 1:-i.:i.vrnm IN TlU: 
• l:-C<Jlllll.11 M!Cl>U.,T. 
lliAlR or ll()AO. C .. -\111.,..,\1., tiTUCK.f FTl'1-il)El) bl!UT, ("rltRC,.'T LLAltll.trlt.~, TOT.Ar,. 
.o,oc,·r Vlm ,,iu.z 
or 1111.u,. 
Kan!la.8 Cllf, !-t. J<>i'l'llh k UoU11cll Blull'- It. I!. ru1d hra.nl'ht!~ .. lt 6.:ifll~,;a,G";~ :'i.~,Qlt'..4'i' 4!0.-1~:·W! l~:;~4 ~L~•~i'..:_ ~Jl~1i 
Tut:il •••• .......................... . .......... ............. , & 6,)(14,~7:l.G..f 11,f.o.<,Olt;.1~,a ,H0,~,\,,011,t 11,re:l,lll~ ,;J(/t,~,,f .a ,Jl,.I~ 
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n- RJOUh~f tirtuck tl'l)ff f'r.tlr,J: .... ,alt• hml& 
◄ A1t1un111 ur 11-1.,d1 h••III \11 fll\rn, 
,\Itl(IIIJII or ru ... tNl debt rC?l]rt • ,11111.i:: ,,,a,I 111 lmfl,, 
ll 1111111 t111t1I r v r lown. 
'I II'"" l"•l11111 Ju,111 
t 01►Ui\lllllC t•l<Jrt!lll()S lrt'r , .. 11 uf ")li,/1, 
·•-U1irmll111t ,•,:put, u, J•l.'r 1r1>111 mllc, 
l$ l'I( p,1rtlo11 or 011rn1th11r •·~111'11•1!1111 .. tl llllf•', ror luWR, 
i I', tt'tllfUi!!• , r 111t11t·n ~'!< to l'Atnlnll"• r,-~., 1•;.irnll•IC" 111)r 1,u1u mll• 
11-l'urt.•l•UIQ_~ ot •1Lmln1111 \o '"''" 1111<1 .,,,111. 
'; I', ,.,. ... , .. i,:, uf tJlll'ltlul!ll I.O ,_tor tOIUI 1rnJ ttq11tpme11L, 
1"'-f;01 µ111,. nl tlu.) t•nt-nll)t)J11•••UH•nt or dU"IJ'ltflf'. 
11- "'nrplu• qt tho l'l<,.., .. r 1111 J'Chr. 
1u-.\m,,11uL nt lld (11\n Jl•;<,ik uwnl'd hy 11,., com1,nny, 
.. , .... i11111 111 , ......... 
I lfow lllllflJ mll,,s .. r fenttlng nu J l)llr ro111l 111 (owu" 
2-Uuw 1111111r 11111• I! .. r 11nfn11·r•I rontl 111 lt1WIH 
3-\\'hM ,~ tho l\\'l'tll~ll l'I;•~ fll't mitt, of nu1,•l11s7 
•-Wlu,l lh ''"' 1ot11l O,>!,I or th•• N1RJt1'.I 
11-l ln" 1uu11y 111tli!!i nl tu•W (,me-Inf{ hullt ,hirtnir lhl'I )"c&rP 
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l'ago G:) llnil following l~':\' ""'It" flUIDll( r of l JU 0-t fN!Sitlll ln C r.> ""'"!ll Kltlpl)O'l 
lu cur lul.."-
: A,,.,11~11u111IJ(';rofwn,.l11r11tl!t1¥h , 111 i.thin(':,l"lll,., 
'l'btt 11.\'Cffl. Atnctunt, .. , LOtlllh~ th111 I.' n b<\, Arttod on rour r,,MJ ln u,c 
"'IAIO h)" hll cualu• or !;lVt II w, 1111,L 
4 Olv., tbll rn,m, and th f 1l101,iu11 lufuramtlon ruut•rrnluir 1t,c11 ataUon 
Ofl yc,11r 11.1:,a ltl Iuv.a l11'" t)JU'lllt 4'<>111tn11 .. ~., It Lli :J"\-'AI".'! l'litllnJ J11nu 
3(1. l!S.-.:l w,,l 1 ;u 
"Tot:.l lp1 ror fh ,:1otrnrwuN1od t,., p,)1ul• o ll1'14 11,0 8141• 
,, ,.,,, Ill ,.,,.,,,JpT Cur .... h:ln r(:(l< ln,cl rro111 p,~hll• <1111,.1d, t.h, 1111,. 
c- l'CII I ~'C!tr, fol"frt il!lll tnt'Wattl!'tl to Ji lnLa "'1Lhln 1111, 'll-lll.l1, 
I 't"ola1 r, lpt,, f •r frcli,ht ~ l\"i!d trum Jl(•hr14 will 111 Ibo., to 
!l'olltl t,;,t.•1,!lp1 from 1111'"'.Pi:t'!"" (I I t1C \ W JWllill!i 11111J1td1• Un 
'tltt<• 
I Tuu1l n c lr,t from p t..•M nJll'.ff trom D(1ht 11111 Id I ho lat•• 
U rmal r,• .. c,J1,1~ hnm 1111•;\< lljr°('n! (l,.,.Llu,"I I, t••tnu trllhlfl th, 
l h• 
l'otnl I lpu from 1111: g(!n; from polnLil 1Yllblu th ~1!11 
l>,,- 'l'••tal ll.rnOllllt , .. ()t h•ud fut luuul :rl'nli:111 
O T11w.l 11u1ouut r , l~i'tl Cor tbrc,ui:J, freil:111 
'I' l.';,1mb r .,f lot of l•x:al fit l,ch~ l'llrrl"'I 
6 'I 11.Ul lltrll•lltll ri:culve<l rn,m ,,. •~hi ,,r11:t11a1l11i; lro 1 .. ,.,, ~, .. 1 j1!111KIII~ 
onl ldotlu, ::,t t 
ti Toi u 1,1no111111 ti!Ct:ht 11 fr,,•m frnl,:1,t •rh1lrllitl111f 111J11lth1 1111, :!law. anll 
(1nv11u• ti U1 p .. Jul 111 hn, u 
\\ h •I per Ct<nt d "tl1 l~I fn·l,:ht bu h11""' uf I own boar to tilt i,,i..,t 
r,t11.:111 lHllihll ,r U111, nlh-c 1!11e1 
11 \\•ho~ 111 r • nt d,11; lh IUOAI rwl.tht h,11tlnr:.... ot IOI\ 11 l>1!11r t.() 1 to, (r,•lt:111 
• rl lo11t111i: 0 111 ruur llli• lu ftn-11 and 11:ui,.11111 uuL..Wo 1be hl11to, 
Wl1M p, ,. , ,,, l 11r,c-11 loo:i I ,., li,:J,t h11Kl111 11f lmr11 Ill!" tu lb11,.n~ 
orllthl I 11,;o,11 ltl, bl• tt11oa11d ,1, .. 1111.,.J tu 1,,,1111• wlll,11111111 ' "'"' 
l!I- 'I\: hl'll O"'r ru l dOI ,.1 u 111 ln •~hl Ir;. ul!IJO b.!nt Jo frch:ht n,ov,:d IMll'tlRil 
Un !,:t I fr"m J1<JllllN 1)Ul,.ld, 1111101111-1. "Ill llio 1110 ~lHliJ? 
If W11ut I", 1 l Ir trc Ir\ ~ IYl.-'li 111,m, lo 11ltl ,11 1111 J••ur n1MI I~ focnl 
1111/l Wbr,t pl t L~ 111 lutol"'/illll ., 
, ..... \\ bnt 11r•ll,.itll'I ,,,u Pr ( ' Jlllll{1' '" ••r(i(lltc,I 1,1 !1,wn .. ,, hm•lw ... ~ l,.ill~lJIII~ 
-.-n tlm :-1111 , fr ,m 11 lut, lmJ'Ofld lo 11olnt• l•c.J'()nll tlu "'lllto? 
Jl}-\\'hlH lJt< 1.101\lun ,,r eurulntt ,. 1 r,•1111, Cl t,u lo\rn nn l1mln,,.,. •••l~hu,tln;; 
Ju lmn, 111 d ph! ,.It, , ul Ill 1l1 ~UH-1.•? 
I':' Wl, I 11rQJK•rtf 111, Io rnlu;,. I• ~llcd w lo"110111111sl11'°'" orlstl1111lln~ 
• •lt 1111 I.hr tu\c ,u,(I ''""'""''' '" '" 1111-l< 'Wlthlrl 11,, "iAH•? 
Ill \\'L ,t prot)l,rl h>n ,,r •. t ul•IIN I!, llN dt1-0il lr'l l'll h hl'Ufl•••· llnn WI )'(IIH 
IVlid m, hu la ._urli:rluottni: "" t\A •1 I r1"1ebr. 1u11l ti• nlot!tl I rmlnt.,, 
I.Ill,,, m ,,, !hm '" l••l\'li lo •~•lr,laun 1119111~, .. 111!"0\ll.•lllr. lll<•Ht.JII.(', 
or I ooh t 01 thnr II, , • 
J (llv 1J11 •m !Utt\ ln tot on I kit d M fr<'IJ!l.l futul l1<1'1 JlY t'Al1h J1ra1,,Jh 
1111 '" J ,,u r 11111l11 1111•, 
l'ag, M 'lu,um , ,: ltlg All !Mtup1 JCl•(!r lrr1!lir• nt [ur th" 
l'ILJJO 00, 
PA.Ker.. 
y<'l\1 ,·111111 ~ ,h1n :io, l;J)il: 
r: , '"'"'"' n , m\11,r, ,r ,,,,, .. 
V. t b uml uumlK rut t-011• 
T"llllltit! otn 11,; llu Ml!'el()ul It \"NI rltlg,• 1l 
y,,,u, 1ulh111 lu111 :tu l'SIJCI! 
1-:1u;t l1m111d, numb rut tons 
Wcst. hot111rl. 1111tubcrof '"''~ 
'l'<H41 ttu1• 
n•h•r h,•mllug ·• 1'1.llU\ nr rcrrltory" l11••••1 fown. 
<ur tll11 
11udo:r ~- Ovorhc:2ut n~lUl'MY Oi'o lngtt/' l11111t•r1 ,,n.,rht,cuJ f'1\rhi •1 rn1~1uw.-.. 
lhuh r .. t,C,n«1ults.. .. tu~rt f11rtn ,•roulu~." uud~r." 
{U~PoRr OF It.\ 11,IWAD C'OM:\JISSION J,;Rij 
p.,11., ';il. 1 ~IJII• lit~ 1111ml1<:1r- ,1r nc-r,;i ,,t lu.11.t your <-~•rup,ny lon!oal1end1 ft'<•ulvrd 
fi,1111 tltn ~11n1ii,,,k.11ul "r1111II', 
2-:-,u.tn ,, ... r,nruher of 11••~-r, , •• , lo ••1101,• IO )'(Hlr l'Uhl(lllU)' r.-,,m <'Oil• 
11n~J<Hll~l 111au~. 
~- IHeto Uu llYC'l'MiO 1,rk"t• 111 "hh I, 11Je:o•1 l•nd~ lm~c bl.:~11 1,0ld or co11• 
tttit'JJ!<d 11)' 1111• t'Olt)J>IIUY,1 
• St,1\>t" tlH.! 11,onlwt of hr•n•s.,~olU 
f> !1111te Ille 11111,,unl 1o • ••ln•ol f1uJ>1 ll1lll!S. 
,1 ,,,.u, 1b,• 1"1101111t 11111 11,J 011 ou1Jil11ndlns: o,u111111, u,. 
":' ""'"'" tl,tJ ltffVJ .. DlllOUUI t('.C\JlVt•II rn,tD Ii.al~, 1')1Jrt\.T11Cl.1t. (urrch•·d L'(i,U 
,,.,.,,~,, r,• .. un Lo,lnnr,30, l'IDO, 
H- SIJOII' 11o,, 11n11t11111••1u•11dl•tl tu !Ull<J 11m.l m1rnuii:1•111.:ut ur lnnrJM, 
11-f.11,1, tlu 11111u11111 ul lll•Clll 1111ht 111111111,J,._ 
111-~IUI {' ''" QITlf•UUl .. nllt•'ll frum I 1, ...... 1o .. r lh11d!i n,t,cl\1• tht! rXp<'IIM' 
h11·ur11'•1 In 1J1a tnnnu;:,..tru•nt uDd ll\Xt =N., 
11 'l'ht· ,-,w,1 uml t• 1u11I l•l"l.'114'11t .,,IJ, \'111u, ,1( r,t1>JI 11.utl 1:11ulp1111•111, lru•lud• 
!111,111nmR111111t "11.,-, t,11l!11!111r•, 11ml 1,11ll11JC 1111,ult. ull 1·eul <'~I.ii" 11•1:d 
o•.t• ln!ilv,,Jy 111 <>II• tul lllg 11,,, r .... ,,. ,u111 u II II ~l-111'\.'ll :.11,1 \,Ol]\'o,ul,•11,·11; 
for 1nrn~~•••lni; tis 11u~111-. 
l'ago ""' \\'h•,1 J1t<•I l•lon, Ir 1111)', hllJi 1..,.,,, intuit l•.Y thla niml Cor tho pa}·m-,n~ nt 
I 15 r,1111100 d1•hl~ 
z-Wlull 11rntln11 l,mt-.~ ,-ltK•I, yu!'llo;. ur ul lo1>1 1t•1·u1h111I tu,•lllt lni;, (ll)j,s lhil'o 
r,t(l1l thl t.Jr Whlrl1 II 11•,y,-11 1·t•11t11lt ~11111•• llil> l>lll'lh tu \~hum !illUb 
11r-,per1 \ t,cltnnrs-4 
:1-:-..K111.,1•II llot• u.-•lb.tl,111, ,,. "hit h thb 1'1fid I n 1,.u11, "h•• ,, .. 1,j,,c1 •~ 
11., 1cg11lntln11 or'l'1111tro l ur "'"' ••1111or ,1r fn 1,:ht tr.,lllr·. 
l Jl,',,nllt 1,II , h1• 1•t11lit1•I ,,1,..,. ,•,m1J11h11lr <'II lh •I J•'oM l•'rcl111t1. lilu,••• ,,t wl;loh 
1h r. l'uhll I II JU{llilt• r.orv,ht.-h ""' rt1l('rn•,•1·tl1l! llut111r lhl~ NJr\•l. 
So 1111&" •'hi-., re r,inr,h, J 1, , th• a:olklVn II~• Of qu,-.tlon,. 
IIIS'tttll). 
.Sruut• ~, 1t.1,u1roou l'&UTft•r 111aklu1t thh• n,,,on: 
,t. J..oul!I, l(,!Dkllk :'\l•r• hw,,,.11•r11 l~allr,1:ul <l<,1up1rn)', 
Uut•~ ut u1--g1a11b.a1 lo11 : 
n,•1•ctr1b11r It llfl!'T. 
Hu•J• r ht~li «•r wh1,t (~11,·1 rn111• 1,t."!'-lt:1tu ot 1·,., 1 lt,,ry 11t"aollt-t·rl? Ir 1ourn 1hn11 ono 
nut)II nlh 11ho n-rc•n·ll•'Ot<> ,-ncl, tit ,uu,, ll11•1 all um~u<trnc_11I,. 1hr.re<1(1 
Joi\ IL f)(:•tl• " chnJll• t uun or' H 1, .. ul1u . 
u "· f 11)11kOll1lfll('(I 1tt:mllH\l1). nruut• ., .. , IIOU•lltllt.'UI t1f'IUIJH•U1ri,.. Vh·• n.•f£•rc..•1t\~fl t•• 
~h11-rlt•1·11 ,,t •'Jt••l1. 1L1,1J nil ,1nst•1utrn1•ur!tf1t ,.u111t•: 
8t. 1 .. 1111", },,,.,J.uk 4". \ur1bw, ,tern lt:alltuu,I il<!111111&11> l 1&rtlclcs ul h11•1:ltL)<lt·1Llhi11 
,tu1 .... 1 ,.,,.,.,.,m1 ... , :,, i~-~- Mr, Vlr.U~IIIII ~ i.,-,L:uk Ital lro11,1 ilultltMII)': lltllCIAA of ,,...,, ... 
pnr11lln11 •lli.tC<l ,\prll t , lii5'.I, 
UMo ,uul tullhorlly or ,,, ... 1, ,·,m•1,t111111 lun, 
Of iln11• ,Tum, 17, 1"'111, 11111 ,-,,,, J~•ulll, r.,,,,kuk & X11rlh1,.,,.,,,,111 l{a.tJr,.,ul (10. p11r1•huej<•lf 
1l1u ro11<1, pr,•1•1 rl)' 1ui1I lr.ond,I,;,• nr th,• ~1. t•1tu•11111 ~ Kul>lrnk H11llroJLd Co. 
lt11 r<>-of¥1uil,-1c,ti ••nru1,u11,. ,rt~, 111>1,w uf .,rh,,-tunl L'Orpo1ntlo11, uud ,,,for to lnw .. und"r 
whlt•h It Wllll ,mnrnln•O: 
'l'hll 81. l,11u1~. Kt•lllilllo: ,'< '.'.ortl,w,•~wrn l,allnll!d 1:,.,. w,,. r,,rtm••l I•> l,lU.tChlLIHI tho 
l>N)l)<•rl,)· ur lh•· HI, ,,.,11,~. K,;i,l;ulr ~ '.'iorth\\'l' ll•ln R~n• .. ,n- Co. l'lbh•I, 1,11• oi,v~11l1.i•l1 
11111.hlr Ill• l.11,w~ ur '""" Muy Ii, l""-'• amt ,11lt.l unil••r :forN1ln ... 11r,, of mu,111141 ... UUtubcr 
Ill, 18117, 





'l'<ltul tr Hn "r, r .. ,.,,,1n, hi "" 11 I ,w11 
ft'', tr 
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I UA'l"l ul" 1 u•mA1:1t• or n 11.>1 
\l ~r Of wi1<>II 
I h .. ,,. • loett<d 
,uu! qu1111111!d 
,r t.orl.lt ,teN for l J,, Llun uf dlr1;i1 •uN 
nf $:• ,;.rnl ufll 
Glvr ,..-... , m ,, I IN .. r op, llllh um, .. 
ht•okuk, Ju"" 
Tl.Tl 
t•.,., .. ldeul 
1<'11"!11 YII·• I 11~ 
1-C«•nii \ l1•t th Ill 
~•rl,'tttr)' 
... f'(!Jl..-..l1t1 ,.. •• 
4'• 11,.ral A ll~ttt• :, 
!<,!( t.Jllll Al1<1r1 y 




.f. C ' p~ ltJiJr. 
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I , !1, ror h1" u. N°l•U•) 
J UX.tTJnS (lf OYI ICJl. 
• J111rl~1j I nm -
1'1tlna,;a, JI l11ul•, 
(
1 hk•t•l!'"• 11111"11". 
l,,,Jkull 101,1, 
Ohl "'to 111111 l, 
1{1.'CJkul.:. town. 
l,Mlrnl., IOWIO 
• •• I 'hli'ltJ:0 111111'1 ~ 
• , •• 1,00J",1k, 11,wu. 
l(•!Olrnk IIJWll, 
l{1,,..:)kuJ;, lt•W11. 
llhutolh.,I. AJIJ;,t, url 
ll b11111l,,il. Mis 1ui, 
M, 1 .. ,uts, M l~"l.1url, 
"'1 IA111h•. Mt~11url. 
1'-ih l.1J11l;, f.\1~ Warf. 
St l,1,uf,, &1IM!tnur1. 
\ hl111MO, lllh11•I• 
1,,mt.:ul:, 1n .. u. 
J,; ~,ulrnk, lu1111, 
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orou C11rnh111• rrom opcrn\lon 
l,t , p,; mtlli I'~ l•rrn,,..,. 
luCQlD f~•m \1Vo1'111JvH 
r ,\l\ 1 lnrouw 
Ur:m:c, •O"ii l-'110)1 1~• ,un· 
I ut re 1 ,11 tu, ,1(~1 t.l• t,1 teef'mlil 
hal H'ilt- I tlJ; ltl Ill 111111 llll 
pnwh1'><1 (or 
'l'ul I dll4\n~• ,,..~ r,vm ln...,,n., 
~ II '111.iTtl, 
Tolnl 
'=11r11lu• hum 01 111llu1 c,f )' ar. II llur ,I llnll :i,, 11!1• 
l>rll IL Ult .iu11~ llll. t"'-• 
l'l'I \I 
t llllfllllT 
l ,t I 1rt 1th! ll!'lllrtl:1' 




ltu11 tll t~r,nltt1'1~ 
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11, I i Cllh lffill lllltft , 
Toth! I( 1 1:11r11l,11 ftvnt 111•~rot!on, luw,. 
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Jc1 IN\Wh , ttf I • • 
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Proportl.1111 Jo)lut , 
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11.-.:uAn:.11 r:x1•ti1owr.ll---..'-'r,n: ,,.. 1,1wA-
' llh'ltl•••I 011 1,11!.1,; of I n,ln 111lh:n11~•.l 
ltttilnlf'JtHll'.'l' or WH)" """" f.!oll"IH'!.lllt !\ ..... ... •• • 
Mr.lnti,11~11• ,. of .,,,ul11m1•111 ................. .. 
c•,,hdncti11k it1,1,,..J1ori.n11,,u • 
c ~t·II• rid t•;t.tH· Hk'fi •• • • , •••• 
1. U~H..~1· 11J11" e,111,nM1§ 1,cr- n,fJ.,vf t1uict , 
2.. u1u .. r1u\u,i; t•XJu)r;+n ~ )tl'r I rnln 111llt1 , , • 
:1. 1►,uporllou nJJ!Jn•tlu~, ql(,o,r-stuul 1fl.\t""io r,•r luw-11 ...... 
◄ . 1•,•r,,untntC1tr,,s1•unfl(QjlO<H'r11l11K& .•• •·· 
rt, '."-.. t, rtt uhtfB l'l'I Ir Un mtlf: ,.. , •••• 
. ... . . ~ 
R. l11.'P"t·11tu)t•- 1,f 111,1 ,·aruln~ '" ~,ook 41ncl rlcht 
,. 1'1•Nlf'OIU~11 ut nd ,11,r11l11;;n I•• {'!tk'>t ur r.Hi<I 111,d ~'lJllht111•'111, 
fil~ Ht th•ll .JtiunUO, 1..._,,,, ... ,, n ........... •• ...... . 
U ~ur1,l11i...lu1u•al, l"'1JQ,, ,. • ......... . 
10. AtJlhUUI or lttto-,,11 }Uuc,,t( Ol\lll"tl hy t.h,• (.4ttf!ltlUl'l.) 
L ~fllt!t nr f,·n<'l111,1 h1 lnw,,,.... .••• • •• .......... , , . ••••• •• 
:.!., M!l<-..S of 1u1t, 1w• tl tt>tu-1 Io lfl" n • • • ... • • • .. ......................... . 
!J. AvrtH~ti co,t of f1?11t,h1i,: 11,•r uttln •• •• •• .. . • •• •• • .. u• ••• •• .. ........ -! 
~. '1'ntutc•t>,.t ........... -•• •• , ......................................... , .••• ,.,-
5. Mll•'!t! 11r "''" C1m,,l11jf built rl11rl11i; Jl•ilr.. ....... ••• ... ... • ......... . 
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t-JL•·ttTJI,"" f"(.)\11' \"'I Mt 
,, u,...rletlll f'\ 1m'5ll I )orol)RII) 11:iy Pon ll lUt•I~ ur Jlt)lltotl• I'll t ... , .. , ,me mlll! W 11 h I\ r,;nu r-
111~01l ml11l h'1lln 
fiLKJ;t•I~•'· 11.1.n,.uu 11f\ Ul~•~O i \ll l1t.Hll'!\~lr~. 
l'ullrtllllt l"hlJlOO 1111, 1;14°11111:in) ru1t,l~h\l~ sli"-']lhlll ~·•"'· fur whh•h WU 11ay rulll!lllf\'. 
'l'lu• l'ullm '" Ocm11111uy 111k • all t<•ll !Jil• 11111I ml\lnt:.hi. 1•1.r, ln•l•l,•. 'rh,• Hallro,ul 
e,:,111i,1111r 111al11l,1ln• tlwm cmtslrl,•, 
IJ11ntr ,~1 w\11, l'hh.m110, 11,.,,11,;;1,111 ... Qlllfl(U I!. H I\). fur ltuullng tt1,,1r rrell(ht be:>· 
,,.,,,,n llnnu\11111, Mn.,1111/1 tJ11h11•y, 111.,:.111n11rlollrar) ntt' P'll'~,r~nd11f-r u\\L, 
~ t.l,1'.IIIIAl'll Cl()\ll'A~ ~ 
Weh•rn I "'"'' Tlllt•grRJ•h c•,,10p11u~·. Tlni n1Ur,mil <'omr,nn> Ulk"" nxe<l JlO<~'<•ntai;o 
"' "~ •JpH• ., .. u,1 luuA 111111 1\lhor (oll\,'{'.5 &,\<,llj; llfl Jin•• ur n•lld, 
u TRX.H t O"'i''lH,\<:'Tg. 
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()c,n•lur,tort1 •. •.. ·•••, ••• ••·• ••· • • •• • ··•~•• !!l 
(Jt hnr t ruhUnt11n , •.. ,,. ••·• • • ·• • •• ... ..,., • ,. ·• ... 
11 1\lnchlnl~l• •. , ... , ........... •••• , , ... .... , . ::0 
f"urp1·11t(•rt, • ••••.•••• •·••· · · ··· ........... ·• •·• !Ii 
01 }ir,r t1,hop1,1tPU ... • •• , •• • • ••· •· • ·•• • •···· • ••·• • · · • ~l 
..:,~•t ton lc,r~mt'U . .. .. ........ .... • .• . . . • • .• .• • • • ta 
<Jlhn ln11!km~n ....... • . ....... • ............. • • 
f.;.wltditJ:h•O, llnl(tnt.,u fu1tl \\1Lt/tht1u•u . ••• .. .,. . .... . . • • • •• 3 
Tor, ir,,ph Ullt'l'l&,luN uud dli.ttl•H•llt .. l"·• · · · •• .... ••••• • ... • 
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All ol bl•r •·m1,loy1,;i 1111,J lllbl>NI'!> ........... .. •• • .. .. ---"ri-----: 
•~"' i lfl!•,.:r. .:IH I>"" T,,1.11I (111,•ludlu~ ti< 11••rnl rtffllJC'l'II} l o"u. •·• .. .... •· "":;I ·  
f,.\14~ lll:lll'{JII onl<!r.N .... • ., .. , ••• , • •• , . ........ . ___ ltl.111!11,ul O.r.6 
'l'vtlil (4'X<•ludlo~ i;< 11ur11l onlcu1<}-l111<11 ..... ... • i:.~,,* t'.!1.ll.'17.:'f' 1,-;:1 
01-ri•,1:::.~~1~:-i,::r"~~;:1~ 1;;;; ... ... . . •. . .. • ,.1• • ... lt:&.~u !!.0 
!1111lt1h11rn111•,· rir 1,•,1y 111,..i i<tru,tut, ............. , • ~Ii ta."3·411 l.:!'i 
M1<lnh•m1111•1 or 1•1111lttn11•21t. ,........... .. 11, :,1.IMl,111 I.II-I 
Oon1iuc1J1111 lrtU'-"'Jlul'l ,11 .. ,. ..... . . ........ ......... 1:1:! f\.l,4l'i.UC1 2,U 
'l'otJJ.I 1h11•ludlr,~ i:,·11,·Mll 11111,•t•,.,.}-low:1 •····· •• • ·• ~ $11~•~:;ffl! f;:~ 
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r Mi• U!ll!r ~I 110. 
l:'ll~l•IIIT TIUJ'l' 
~ornl ,,.,,r I• nr t, J;;bt, orul 
Suml>t t of 11I n mllu 
A-., r:11tll di;; l ,tom, i.,u, mll,.,. 
l'Q 
A..-, Vtfl tor , eh l-On v 
\,. Ill IK·f 111111! 
1-"'t > In~ mu H u CJu(I mllo 
~•• llr or ro:ul u1wrn l••J • 
f,'r.;li;h rul11 llllll' 
t••s ... u,,," "~" \·11~10111'1 
I' 11 r 
T· l , !'OM\, 
f• I t 
l' ht i f rui.11 
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I".$ t lulh (II r< II 
'T'Jl.AIN II.Ahl!: 
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11 ohut, ,,u.n1h1s., 11 V• 1U1(t, 
Nflt r 1n bJ lll'i hhrsr I t11!11 
Ill nin 'I' ""'"'tt JN\011 tn,1118 
11 rnurl l(•I M t rttln rnllrnqpt . ... 
l\lllr 111:c <•f l{lll(I (J rn It hi c,1~110rth or illl§t I. 
>Illr i:1• nt 1,1 ,1~11 t, 1,:111 r r -i:ouU, r wuii. f 
MllnlLltl or 1:m~•\j rrGll!h~~IH north ur l!:tlil. 
)II\♦ ·~11, .. ,r ,·m1111 rr, 1111,1 •·nm-,iuu Lit"' Wt I 
A '"''1"11.1!• numrn•r ,r h-••ll(ht l'llB It, I twu • • •• 
A •·• mtrn numb< r of 1 .. ,ulu,f rnrs Int tll111,. 
A•·,:,ni.i;" 1m111IH•r ..r empty ,•11rs111 tt1>ln, ...... . 
A\"'nmsrt• U•ltut,e, ur tutlt§.Uf ft('\,hrhc '" tr.1th . •• ••.••.• 
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lU;l'OR'I' OF JU ILltOAl> Colt ~lf:-.SJON f:R:-. 
Totnl. 
(I\' 1'.IIUIHI• JI JIIIIWA I' <JllllllijlSll~-
llrhli;t•,I - • • •• • • •• . . . ................. . 
11~1i;h1 11r 1 .. w..,.1 nl .. "·•• 1111rfr,,-.. ,,r r11II, r,•,•t 
'fr'•"'il•l,.-... . . . •• . • ... ,. ·•• ••..••• , .... 
ll•·lichr ofl1n~1••I 11!.1<1\1 t,>1tf1u•"t•f r.111, (t•bJ. 
f),,t:Ott Ill '1'11 .\I t,: -




n,.,,. d 11ml 1o11• 1n1c•l hy ,·onq11rn) nrnkl11g this NJ111n , ruO•lti ut llm.-, 'il?.04: tulles ul 
wlri•, so.on 
Ow11,,,11,y n1111 tlmr oompan)', 1,111 Jw11t••<I cm f""'I'' rl)' llf ,,m,1 nmklng thlii report: 
1{"91<111' .I. \I l~h•rn !tu 1lt-.11uJ < "t111m11)' -.111J WL'f11t•1·11 Union 'L'alll!l'rllPh Comptrny 
rulh,. of lh,u.~.'11!>; •nt.t••!i or wlr•, r. 06 
J11(11tu11111,11 frJr luv;n: 
,s;, •. JI. f, ••r N•~•.., -..,,,1 ('th,f c,r ruu.•I. •·•1nt11rm.•111 un,I fU~TDlf\Ul'lUl ln,provonwnta. 
:,;,.,., I lo JO, l\'11 lncul )tf1111t 
CAlt MIU,AGF .. 
:-:, 1tr<1 l11•l<1w «II lr11ll•·hluul,., ••o•nl)urnl h·l• f~•~ rrt•hi:h, l1116, trntl hluck corupwues, to 
whlcli t l," L•um111111)· nmki1114 rhl~ r1•1.orl 1uo·11 ri1l11•n1:1 rnr tl,o ll•~• llt ~"""' 
A1111lu- \mcrl,•1111 P1..,,1 Ion l'u. .'\la1.-!111n1s l >e~1rntch. 
/\ 1·mm1r li<•ftl;t••r11t 11r Lhw Mu.101111 ~,,.,, r,fri,•I II ring Co. 
Amrrl<'rn, 11,,rrll(•1ru1or 'l'r1111~t1 l'o. Mu I h,•r n .. r-.,, ,'. ,;1\ld& c.-.r Co. 
•\uwrl<l.111 l,lv, >llf!Ok 'l'1'111t•f!i•n3tln11 Ou. :S.,cluttlll Jl,•:,1111l~h 
.Artu~ l ';il11••t..1t llut'fi, Vnr Lltu-, :Salhrn:d r.-ts1",-•1·d 011 r•o, 
-"H•l•·II ltdl'll(.,rulor l,ln,•. Ntol,,.,, ~h>1rl~ k C/v . 
.\mcrli•uti t'rlll.:1111111 ( o. 1' 1,•rle~• Hl'fd,:i,rulOr 1;0. 
Arn••rh•un f111ul•r►nrt111f,u1 <..'o. 1',·11s-.) h·nnh, ftt1frlJ,Ct•rn.tor Oo. 
Allnt11n :,,011lh1<, ,t,·r11 ll<-frlf;••rutur l,1111•, l' u\<t, \lurtln ,, Un. 
\ u11 tl,,11r1'1'1111k l,lt111. Jl, ll 1,1111 
AtflltJllt, Pudithy 1(1 rrl1mrn.1.<•r r,111... 1<.1,11, .... 11(1 ~~1t1lflflll•lll Cu. 
ll)llll T.1111•, w. P. l!t-11<1 kc.,. 
I 1111ph''li "• W1><•<l••11 Wo.r,· 11,1. su;r U11lvn Lltit·. 
1'111111<111 <11111111 1'111' l'o, !-t l,vul~ r:...rrlgl'rntur [,Im,. 
111\llrumlr. ~•11111 l,1111, ~1r1cl"!1!-llultl.,CJ<rl,lr11.,. 
l allfon,111 ~•r11 IL 11' r,,11,1K1rl.JI I lmr 1•,,. !-<•I rolft•ltl, Sl'l,hu,,r ,\: •r,•at:<•r. 
~.rn11lr.• l,lru, sw1t1', ll<'trlg<•r>Uor Liu,,, 
F.l•wMlh, ,I, W, ,\ l',1. ~1uth11111 lrou 1•1,r Co, 
f,rlo l u-•1•1111•1,, 8',111 h(H Ii 1 'n1tou t.lll Co. 
\.:M'IH• Lhw. 8t. f•ht\rh•-ii Cal' Cu. 
I ron 11 111 Expn· s. 'rn111s•C'o11tl11,•11ta.l Tr1t11;p<1rt ailoo Ov. 
,lull••I ~l••••l Co. 't'JtT1u1) H,•trli;c,mlor Ou. 
, f11<'flll U••lrl l'u,·kh1i: l'u. 1111!0°11 l,Jn~. 
h1•y•l1111t1 1'11l11,.,. Uore,• 1:ur t'n. llrcl••u 'rru,k 1,lnf'. 
K111,"RM (Ji!\ l'wklrig ,lo. ()l,u,u l·'ch(, IJo. \\hi!<: 1,lnr'. 
What proYl!!llon, ll 1111J, bu OOl!n m&d1 llJ th wmpiiny f, th• Ill\ n ut .. r I t,m I iJ 
iloM, 
.. ,,1~nr(lu"' 111111 ... . r,, lu oor 1n Ill[ lhl~ Jil\.h il:.1 .. r .lt,ultllr)', lhlll, ,.. =-• ~~• J, 11 i; 11 lttllS, 
lt<MI ] /\'vlnrr, /"11I I~· 
:!30 RJ-:ron:r IIF lt,\IJ,nO.\)I L'OhlMlb~IO~J-:1t:,. 
. 
A ' • U A I. J t E I' CJ HT 
ClllCAGO. IUW\ & ll.AKOl'\ 1<1\ll.WAY COMl'A~Y. 
'fO 'fllll 
IIOARll m· HAJJ,HOAl> CJMMIS. roN1ms ui-· IHI~ ~l'A'fl-: QI,' IOWA. 
Thi• ru\h)~hll! 1nr,,11n:i1lon I n,kr-d ll) Ulll I mm OI \'.[ In 11\ldlll<m 10 \ho {cy,Ulllr 








TQIIII !;I 111ti,;r .. 111~11 wM "In 1u .. 11 
GIT< h, 1 a , uf ,-our nu, r, • , ln tow11 
IIJl{'rlnt J1dL 111~ r, r Iowa 
l• .-1 I , t>UJII , Ult nd lllii ror t ,,. "-
Tol-l!l t ,11, nJCii Oil( r l•-lt 111 I WII 
'J·, I II II •v•• 111 lml'a 
1 ,. "'" t of •to<.:k t,,,,u...., ft>t ,II l,lend1 ,,n corning&. 
' Dl•IU!II Of ~t,-,..1( (" t hlll•• of H•, I, 
I- A out I of Oi.":.t r<'l)l'I 'llllnJ: nmd In Iowa. 
• Amuunt qf tlX'll lu Id In IDI•~ 
Am mnl r rundll4 d••tll n•prt 111 1IJ!: ntAd In Iowa. 
Or 11111 tnul r, r ,,.,.,, 
•r11>10 1>t.ltl If lo•K 
I Opul'llllrl!: IP, ~ J)Ct Cl I, 1,! ~ad 
Up rot In&: Ollt n•CS J)N 1mlr1 mil 
l'n p, rth\cl or uprt11l ln1t l":\PI u••'" an!l '"""" fur lown. 
l'<>re• ,tai;;, or, l>i)tl,.,,. In c>aTnlnJhl. 
S l, atnlflll." per I nllu 1:1I\;, 
6----l'tttt lll\lC1' l•' cur, luc:,. I • •IOI'!. nnd •lcbl 
T l'f'Jl)(!otaitr "t c,uulm:,; to •~"'l ,,r ro:.;1 an4 eq11lpml.'11~ 
it- !'iorplu• "' 1h11' romm "'-" mcut or 1b,i y, r 
ll-i1!11rplu• II\ hr, elrll<C, t 1111' yoor 
IG- An 111n1 f lt.,(•t'IJ tock owned ti, lb, romi,any. 
·•.,11, hllf 111 h•1t11. 
I 11 ,., 111:an) 111llef of l<'nelog 011 roor l'Oi\4 lu Iowa• 
i ti,,. nurny mil<"' or ,mt, ru't.>d r6hd In lo'll'a? 
3--- \\ 1,,., Li tbt' •" .. ,.111' cu.,1 per mn,, oc 1011 •l111? 
• \\ bat I• th lotAI <IOlCI of Ille Allllt1 
~Hu• many mllmof new tcm••in;: hull~durh•I LhC! J't'M1 
CHIC.\GO, IOWA ~ l)AKOT.\ R \II.WA~ CO. 2$1 
l'~e t:l n.nll tollmrtr,;. 1-.At'rnllt> 1tnmbfr or toin; of fn lf!hl l1t ,--:.n. t1b u ai111pt'il 
ln CArlOU. 
~"cn~uumberof'U•P~tn CDN "b nln I 11tancark1~. 
3-The llt•~ 111\l'NnL 9l ltmnlll!" Umt l'&n to t',UTlcll , u your ttl.'1(1 J.n 
tht> Sl.at4l bf an !':D,I ne of r: .-en wtl;r 1. 
f-01', the' oom~ of a111I llw folw•lo,: tur,,nr,ul 1, ,n ,:on('t tnl11,: *"r.n tA• 
lion IJD :rmir nJll4 la 10'tla ID~.,.,, rulllall • for lltit ;Ff ~ e,idlr:i; 
Jun andl!!'JI 
fl It Is f r fr,:l;:ht I rv: nh..1ho 'P' Ill" Oil 
f, Iµ t, r fn ,.h\ t~cd from t- ~ ,ul 
c ~ut&I N ~ll'I,• f •r fr<il&'hl fuM1111ril'-'1 t<, l•'-'1111!. !"I 
d 'I'ut41 tttll pi,, ror fft! hi rrtt)Yr,,\ t w p .. 1.,i •II 
, 1 otnl n'(N•lp\ii (rum p;,s_,,,,n;:,·n 11&!$1 m .. 1 w p,.il1115 OUl•ld" thn 
!(' 
f Tot11I r« l11t• rro" rum polut nuldl! Ole !.:ate. 
0- -1'otal N'Cl'IPII fro dr tlr• 11 1(1 i,,1'11r. "llblu tlU' 
lilt!. 
r,-Tolal n plJ from lllti;<MIJ\',.. ln•w 1w,l11Ui "1\11111 11111 :--tilt<' 
r, T<11a amouut h· fl'l'IJhl 
(;.cTou,I nmo11nL""' I\• u11b !r< l hi. 
'. "'i umhu· of to~ Of loo t 1•arrl~ 
8-- Tuul IIIJlilllhU,H:l!lt"t!ll fr,1111 lrelgbt ur IC 111\ t\11 tn IOll'II ,id pJ&...tr.s: ,ot• 
,Id~ tltl' !.1.a1t 
{J Tolol lUll!>Utt l't"Cf'h ftotn fro AM rlgh :ltlnll oul• " Um su,w • II 
dt llue<I I ti ,11th, 
Wllat1,;:r • lfr,:IM r1,.,.-»IX";Art<lllC,ll\ll\l 
frclJ rut rv I n ;? 
ll Wh•t I rr..--.t,l\t bu ht of 11111111 t-r U'! th fl'lll;llt 
..:lir lnlo-..aandp;.yln,:ouu 
L. \\1111.11 f Qll•>fl11w,h,,rir1olt 11,ll• 
naLI tt <'Ii to rota •lthln t 
UI-Wbal' fnili:lat buRIM•~ locnrl• , ... Ii.lit rONo 
thfl '-Ill o 11"1,,to O l> ldfl th<> Sl&W 
U- Wbal per nt r 11.teJ1Mi•t11lln1on ,oorro:w 1,.1cl{'it,I 
anti -whal p, 
ll- "°""' I u1,or1 ,, cr.:dlt•Jil 10 l, •• ua l!u..tn.- pn~ns: 
iu:n..= Ill IMHllll 1np01i1'-'! l11!)'1n,1I 1hn S1n1,:f 
Wbu p lt411"'1 to J1l'tl11 11 l. •lnrM or1$1luatl11r 
In ,,..)'o,at(ll 
I" \\1, 11<"1 tlJ l0•11, 011 lluAlucu mt~ln.&Ull1' 
, 1upolnu. "''' 11 UJe lol ? 
&i- \\ illu-d t.oeuch Lim11ch 1u, rm ,-,1urr,,11d 
1 
"'D' hr! suttl 4 tlttdl IO pullll.l! OD 
111 tl,1• m 111111111, ,,uu.lde lht' 1111111, o, 
Ill lnd of Ir• ls:ht lurol!.b•-d b7 .,a.-h bnncb 
l'ac, 04 T r hrl!IFO at '-" tlar 
r11P 1111. 
Pa«e'l'i 
't't• 11# )l~url rl• r llrldsr at 
7nr 1 ,; J n <' 1.0"\ 
F! •I t,ou11d. 1111u1l>< f ,,r IOII• °" ~I oouoll ,uutJl,r M I 1 
'l'otal tf u• • 
for lhll 
t: nllcr h~adln1 •'iltalr 01 T(!ff!IOr)''' 18"'1rl l ,,.-
Uadrr "'()v,•.rboa•l 1Hg1,1o11r t•n-hll('!!" ,,.,.. rt u•l'• ht.'1ltl farto t,1to~t1111•, 
Vllll@r ,Cc,ndulb ,_,, farm ~nz•, ,.und, r." 
:238 ngI•(Jlt'l' OJ.' R,\JLlWAll <.iOMMl8SIUNElt:--
!',•it• ;-a. 1-:-.e111• LhO t1u111h.-r ut 1,ur e,, u f tr.,ul ,-our ~um1111n.r hll~ l\lrulldy Nkl,,lved 
'""" •••~ OOlllfrc,<.•1<>11111 cr:u,1 ... 
!-olnlu tho oumlli r uf ru·n•~ )••I 11, hu11-.. In )'<111r,,011111uhf rrnmco11grt1&-
~101111I g111nu.. 
"' .:thl" 111, 1rvcrni;-o vrJc,. ut \1'IJ1l•11 1h.c .. i;o huuJ-. h 11v-•• Ot),•u St.•hJ 1,r ,x,u• 
1nu•\t."I by 11,0 ~"'m1111uy. 
·1,1,; 11,,, uuml>ur,,racr•:!I -01<1. 
'l - ~t ,u th• ,nouut. ~cch·,,J hun, t-4hm. 
1, f;111u th, 11tr1C1tr111 111,pold "" •ttll-!,Lttn•llm: cm1ltu1•1-. 
Minh• llrn t(~tl:Q, nnu111n1 t ocwlvc1d fn,01 fll\i~. -•nn1,.u.·~N. fo1r,•1tc,tl ''"''-
I rtu1'.il, ul,•., ••n 1.0 ,tu,,,. :»:1, J~~. 
,;. ~tn-1,, tJu• urnnunt t-~JJ•'JltltJ•I h1 K01i•:.,:u,d 1111uJ11,r•,,n,•ot,ol 11~nd.1i. 
O-Stu1•, 1 lu •rt.11u111L ur t.n~u ... JJtdt.l on ltuuh, 
N "till• l h'J n1uou1it. ri,1111.,:NI froru I he, •11I" ut hrn•I• u!Jnvt• I h11 t•i1,011!<0fl 111• 
r:UtN'J 111 lhll m.11111lfl'n11111 nu,J tu~◄!ll, 
II Tl,,. 0<~1111111 .,, I owl J'" ••1111 ~•ll~h vulu~ ,,t rOl&4l und (11lllll1m1•nt 111<•11111• 
h•IC Jlt.'t1111rnt 111 "I.I)', 111111,11 nlffl llh•I rulltc,g 1t11>ck, nll rc,,rl o.-111m:, ll&f'd 
, ~••h1&lvt ly 11, "I' ·r111l11i: lhtJ ro1<J 111111 ult lhlun•, nod c»nvor,lnni,,is 
fur lrt111t11utl111f II;; llubln,,s, 
1>111111 a>. \\111111 1irr•Vl'llur1, Ir nuy, li1111 ht:<'n m 11h1 hy 1lrl• mall rur lh,1 paynirnt u r 
II.Ii r,11111• •I ,lr•l,c, 
2-1V1,111 ~lnlll>II "'"'~~. J I01·k ) urllN, llf ,,1h11r h•rml•rn l r11cllltl"", dnc,s I.IJIM 
r,m,t usu rnr Whlt•i, It IJII.Y• n tt•ut.111 :-fom0 1lu1111Htl••• to wlwm RLll'h 
I""'" Hf IM•l111,u. 
ll !'lam, 111! tl,11w.~lull""" ,., vrhl••h thl•toad J■ a 1mr1y. wlHJ'itl object. l'i 
I"" ''""latlon ur •liu1lr11l uf 11a1<~1•011rr or rrel~hL tfllllll'-
Sam" 1111 th" ,iom1111uh H eu111rnonly llllllo,t n'o•t t'l'l!li;hl Ll11C:1, nt Whlt•h 
lhl!I i<'l!lll IJ< 11 1111 u1l1t•r, •Jr whlr•h 01~11110 un•r 1111, 11111• ot this n,ad. 
Si,uu•wttTII w .. ro n11clv,'tl l•-J th• 11IJ1H'• ll•t ,,ri,ue,.1.l,111!1. 
lll~TOIIY. 
NIUnd uf OOIOfllCtlt t1nrrh1t' n,t1.ldn~ I hhl r•'l">rt: 
l'hlc•a11n, low,,,\: l111kulll 1'111lwlly O.:unp,my. 
11:>l!l ttf t>rstl1hfaUtlt11u 
Mny !.'O, IM!I. 
l11u1t1r ll1WI' or 1, hut !lt1,·t1r1tlnl'ttl. ~llllO 11r'l't'trllv1·1 utgllnlz1,cJ? Jr 11101'(\ llu111 Ollll 1111me 
1111 Uh·, rnll'rNtC•• Iv 1•:,nh , .. , ""' n,ut ., JI IUUl!lltlnlt'11li, l h11tt0r: 
llr•m•rDI lc,<'ttrJnlllHlnn lnwlior ll11 SIUtc .. , Iowa. 
1111 l'tl!!' ,,., ,..,., ,.,.....,.,~n• l ••••N .. n•rtttlll Aht•IOf.i1il _l
1
~1e ,,,. 1tx1•t1tATIOfl' 011" TaHII'. 
Job11 Porter .. .. • .:tldnr11, l11w11. • ... • l:.1 Wtiil11.i;d11y tr, .111111,. 1iil1. 
W.14. l't1rlcr ... ••. ... F.ldnrn, 1!1w11, • • •• ~ W1><11usd11)'. 111 Ju1141. IMI. 
,I, lt , A1ollh ... ·•• , • }.;td,,1•11, lowu •••• ...... l!d \VNlnl»<day he ,l11nr, 1"91. 
J. I>, Nt!IHIOOIN •• ... i'ld(ltll, IOWn •• • • •• • •• 241 \Vt•dn.-.nlly 1n ,lune. lillll • 
.Mlll'UII t>rll.(!l1•Nl. • ••• Altfon. t-2w1L ....... , ••• ~" Wrdn\'fldU) Ill .lurm. IJIOt. 
U, N. 8r1JC.'kw111 . • •• U11r1,,•r, 1ow11, , •• ,. , •••••• 2d W1-<lnesd1l)' In ,lun11. ltllll . 
Da~ld ~IX't ••• ..... Wh1n1•t11111u el~y • .:tlln11 ..... 2'1 Wt d11CMl1if In Jun,•, 181>1 
Tot.al 11nmllt>r ur •t.ackhollto~ at dJLW of l11-'ll tllf'Ctlou: 
Tw11t1L.r-ona. 
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Id W~chttl9(h,y In .J1111t1, l&GO. 
Olvo pu,11~ 11ddl'C1UI or RC)nol'lll offlco: 
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Kldora, h1w11. 
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0ACC1■ or TllAC & -
l'Our root. nls:h t aud 0 1,0 hall lncbe,;: !II~ mil~ . 
'TF.l,f.GRAPH 
lllloi, of llnr, :ft!JIOI mll<',11 ot win•, :lll.fJO. R1>1lroad 111iert1h!tl s11mt• ro r utK, or wtre ror 
c,ompanJ bu • ln.-- All TC" tmue gulns «• tbc w .. wm Union Tlllt1JrllJlb OOmpanJ. 
CHICAGO, 10\\' A & l>AKOl'A HAll.W A Y C'O 
STA~::.~f~fr'i1,uu.n:c. : · 
Wr,, lb<' oudtu,;tant'ij, John PoMer, t •~Jd .. nt 11.n1l ,v S l"'r~, t\111111 r ~ th, 
Oh\<~0 1(\WII ~ U-,11.:t>lA tlhll111lf Omnp: D)", (Ill our Olllh d \' mu, ,., ,, Iii 
t.1,., rorei:olr.11 N"",1.1Jr11 b•" lk.-ar1 11rt-t>arud, 1rnllrr our l'lt,.,,c;U!>u, mm 
llook", pllp('l'!i, llUl'I tt•uurd~ 1\f ulo.l WUll>:111 • ha 
IUUJlll, nnd acelnte thl! 1,;:.rut> l b, a COPllJI• W,t \ 
!lad u1T11lr'- tJf a:.111 c,nnp:rny ht J'N"\, I • r It! x 
f11Tlh. '" ih ~\ ()f our l.iltMflt'(IJri:, luf id 
1bllt 110 (l,"111, tl~ ,...,,., m&dl' tit.! ... nal I 11 ,t,c, ~ 
i,Ol forth,, unpl lhC>'> ,1in.-11 ln lhl'I fot,'l!nlrii; llt'a>ll 
Ogul'CB c:<JUUilncd In lb~ Ion ;;olfl.l ntuni t \ ro Dl 
~ld QC. mJ llnY uurlni; Uw tmr10il 101' which ,i,, d N tun1 ,IOll~ POttTElt.. 
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'1'1111 rol\olflni; 111ror1n ,11 .. n Is n,111111 l,y 1hr, 1;nnim1S,lon,•tl' In ull~ltlvn w I.be ,,,i;oll.r 










'fulnl 1111tn1Jcr nr 1<1,wkholih•r., h, lulft\. 
flhe 1110 uaui~ of yo11rut1tu11,•,1n In lowu, 
f.,111\J! lnlcHtl~11IA for !OWi\. 
111,·blnr1 •111><!1l11l•· .... • ... l!I r.,, hmu, 
\
(ilnl mlk.;.J:t• r,11,.mtctl It, lm1'b 
~ "nt,,I iulh•·,a,, 1n 1,,w ... 
1-.\mo1111l or i;lco!'.l: IS udl tor dl.-loh•nds 1on <'.arnl,1,;s. 
!!-,\1111,11111 ur flLl>c,k 1.cr 1111h) ,,r , .. 11I. 
3 i\UlOlllll fiftitU<)k t<•llreMlllllui; h>,lll In f0\\11, 
~ ,\111011111 nf took 111'1<1 Jr, low~ 
;\11100111 of lun1ln1\ ,lnLI rcpn:ll1'11ll11g ron,l In luwa. 
1lnu"I tut.nl for lOWII, 
'l'nx••~ 11nhl In towu. 
I -1lpt r11tlr11: c,l)trlACI' ,,er rnncof ronil. 
:.:-nut•rnttni; ,. ,,,•u~ su•r lrhl11 11,tlt•. 
11-- l'rvPvrtl,n, of 01,cr:,,tln: c~1,c,11,~ and IB'-''" for l1>WU, 
◄-1'1irr"·nlllR•")f .,,p,·n•ll!i to l'llr111t,µ-•. 
6-NN • 111,,h,i;~ 1u•r tr11ln mil\'. 
11--l'nrct HIAl!C of o,ur11lnll8 10 IIIQUk lltt•I debt. 
'7 l',•n.-Cllllll{t' 111 M1tnlu1t11 to, ...... , .. r r<t:&o.l lltUI ... , .. 1,11n1:11t 
!'lurpl11• a1 11,0 ~m• uc;t'fflc111 of 1ho rrar. 
II ~ur11lu~ at \hu dr,'fl uf tl11 year. 
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••n,wh•I: In 1,,,.11. 
I ltuw 11ua11r mil•, ti,! , .. nclu11 nn your ro111l In !own? 
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r.ll ooh1 r • f, r tl ) an• di~ J1111 
II 
I ., l r,,,,.11,rdocl !ZI P<>lnl• 11.', 
~ i:ht~h \I. 
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C l\'c trvo> i>O ,l! lO 
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l'llllC 'ii 1-,.,~Kl!J 1h1 •Ulmli, r or acre:, .-.r l1u,rl )'our oorr.s,11.11} bas alrt"<1•l7 rocelvo,I 
from tbt N>bf::'~ ,10:il 11;r1111u• 
2-Sl.lflt• u, number of nett:o yet 10 num to )Our romJ)all) from con-
~1on11.l g-nu,t.. 
8-fluut1 U1f ov,;nas;e prkt ai •blch IIJ<.e h111tl1 b1u,• ~'I 5Ul4 c,r 0011 , 
tUl\."lNI b.;: th, t:«•ffl lHU19', 
~Lilll! IIH 1111mb•·r or llt'ft!>l l;Old . 
.>-iiiat.uto lb• 1u1u,ut1l .-, 'f1lT1 •ct tl"f"lm Nale.:'..._ 
~-'I lit• 1111• 11101101 11,11•:1ltl nn oul1<1111ulln;: ,-o, tr,u,t 
r ... u.u I.be i:~ .. lllllOUDl NX:t Iv• :d fnrm . le:- <'CUlnl<'~, forfolleii CQU 
trucn~ 11tc., up wJuru ro. li!OO. 
&-"luh, ti,,.. aru,;;unl i'!l Jt< mlNl 111 ~ntc 11ud 11111na;;i:to!:nl of land<t. 
O-'-tn 1,1 tl,o nn 011111 1,f 11u,,i l ,hi {tu lr,1111,.. 
ln-:,m1.- lh•t t•n,.,uut runll,e1.11l r"'"" the: wtl• ,,r l;uu!R ul,,;•.., tlto .,,q1,•illHJl!. 
furui·rt••• T11 1 t•f~ u1nn,u;1·11H•11t 1111,J tu,~. 
11-n1,· ·-· a11,:J Ot.:11111I o~·lll ca!lh valu, .. , l'fii:lt.l :111d ('qUlprnl'l1l, ln<'lu1l-
lllg 1>t rmnuent n,-. bullollui:,; 1u,d rol lln;r ~k. alt Ti'-.! • tate used 
••sclu•h•llr 111 openiUn,;r 11 • C()l;il, nucl all llnutt a cul e,,r,'<culcn('(!S 
fut 1,-,u,u1·lh1,r It• b11$lt11 
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l hb ro111i JB • 1111·111!1o•r, !tt ,i Ii h:h llfll'tlll!I .,y,•r tin, 11111• or 1hl~ mud. 
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whl,•b I hv ,,omp:, 11y lll11klng • hlN rt ,,.,rt 1111)'11 mllren;;e c, ,r tho '""' or can.: 
Ame.-Ju.~11 T1tnk J,ltll', 
Armnnr•l/ml:.lo)' l1Jt, 
A11wrlr1tn ll~Ct·l"Hntor1l'rnu•II 110. 
Am,• •k•11I Tr1111 ,~•rt.111011 l!(,. 
An!,lo-Arr,, rlo.a11 t:drfr:•trlllnrc ,~ 
A.th'Hiiu k Cn, 
,\UMtf111 lt• frli;.,rnt,,, •Jo. 
.'I rultrtk>n 11t frh:••rntor 1,hw, 
. \r1n., 1'41h (! lluf1!.l t"~r Cu. 
Anu ,-St :1u l,h• ~~lau1l: Tl"'ltr'-r,tJt1atlon ('o. 
,\11111rlCllt1 Cn\hlll • 111 01), 
Amt .-lt11111 1,1\, SU.IQ!: r~proi!o 11..,. 
Atrutt·f~•1u1 'l'r11u .. 11111·1nU011 Ut1, 
lll11" 1,lror Tr·t11ijll rJ11. 
,l I!. 11&~ ell & , n. 
Hurr~I• k ll~rrotl, 
llmt-ll••IIJ 6. I 'p, 
CJU.110tla f:11utlwru t,hm. 
,I. l , o,,-o 'rl1ri!.,hh•11 \l1,d1I"'' t)tl. 
Onllrurnla 1-'rull 'l'r,,n por11111!,11 Ou. 
Ouh1ml111< It;: Jfod<ln~ I ct.ti.~ from c:o. 
1•1,1111•.,Tr1111~ 1,1111• 
l)~el ltl OIi W<HkN, 
tt111111•1l1Lt1 l'u••tll.' 11,·~Jltllollb, 
11a1111•l11 r• 111 h ('u llu. 
<'hk••~n ~tnt.•k Our & ·u. 
Chlo-11110 flt•fdlf!ortdorO"r ()11. 
('ltlo•nl{fl :s,.,.,., w ... 11 •• 
1)on,;,,1J,J1111•1I 'I ,111k 1,1111· 01. 
l'lrvt:I , 11,J H••Hnh1K tl<), 
J flo\•I ,\ ... ,,u ll~,.•·,1 Dt~•J l,1111•. 
.I, W. J"ila\lorll, 1'- 1lo,, 
~.JUJllt•• 1,111,,, 
F.rlr• fll!l'ltlllt•lt, 
Ewfl\.hl 11II Wurks. 
~:1tl'Ckll tkn1l (),l, 
J,;(,•t•l•lun 1111 Clo, 
f:111111, il,rn~ulh\al•'ll 1:••lluln)I l"q. 
Full Hrt."'" l 1uut C'u, 
N, Ii'.. l'ulrlJnuk ,\ Ou. 
1 llobc J:t'llnlni; I,,. 
1111,Nl,•II lteftllfl!l"\l •r ('o. 
ll:1111111.,11<1 H<•h-lK<1r111t>1· 1Jo. 
ll111111lbul 'l'ro•l>lfl•~ ""· 
U.11 llodl{Ull\11 M1111ulit1Jl11rl111{ r,o. 
hn11•11" ,11,y Pre--..ed 11,,ot I.Jue. 
l\1u,,.115111,· P11<'kl11ir1Jo. 
l,1111•1•• Cllr lwttl!f"l'ltltll o .. r O<l. 
J\ , .. 1,,,,,1,1,11,iru. 
l,lmu. 1,U Uo. 
i\1111111 RN'!lhN'II. 
M1•n·tSl111 Woo,1«-11 '\'\'11,..,. l'o. 
~ft,,.,, hmllM n,,t,J,~ Jell 'l1n111~110rlM Ion oo . 
1111,llnml 1,1111• • 
\llil'l••11 & 1..owb t'o, 
F.<lw1utl ••ort!Q iC.-'rla;._.r,.,or Llni•. 
:,;,.J•nro \lorrla ,'It Oo. 
\J111n111 nu ('11, 
\Jt,1 ht,r Stm•\( t:11 r l ,luo•. 
A. ll, MIii• r & ',,~. 
:-i111Ju1111I llc.11111cb ldr1t!. 
:-intlunhl Liu ,,,'fl 011 llo. 
~lo•l..,•I l'll1lfl 1,lo<t, 
'l11llt11ml 1111 <'o. 
:-i111ft•11al t:CL~ 1111 C,,. 
1';.•11~ylva11lu nl•flu1t111 lki, 
r•111 .. b11,~ ... Tnlt't!t1 Tl •1mt<•h. 
PPt'f1f"',al Tta.1 ll11lntt •~~ 
J>u-.1. Mart h1 .. '-:. (!c.1. 
1',lltmuu P,1h1 •o<mr Q", 
J•nlar Er111i1unu.raL 8 '1.'r "'"It Co. 
P11n1gt111 ft<.•ffulu~ t• 1. 
tt,1011111 W111(w1 ,'I; Oarth•lll' c,,. 
l{,•!I uh\O Ttu ll•fr (Jo. 
W, r. rt~111l ,'f.: t}<). 
r:all~ll} l '1tr ,\.;so.•lnllt711, 
SI , !,Quls lt,!frllh'rnlor Onr Ct). 
lioh"t11,tll, 14ohurm• r ~ 'l'"fll:IO, 
"'111UIJ\!l'1t I r1111 tJu.r- [..ihw. 
t-\\ l(t l{,•tngl.!1·111<1r Oar l\o, 
!!tllhcrhol II Co. 
"lri~ I.~ \\ •"-lt-rn "I ,1,1., C11r tlne. 
!"I,. Clmrll,.. 0111' 110, 
So11t't11tt11 Or~pUl.<l.h 1.11111b1•r Lino. 
>-1111 Ull f ,111•• Oo. 
A, T. Th111,•l,.•r 
ll11lu11 Line. 
l/11lm1 '1'1u1k t,tur,,, 
Unit.id suu,•s 'l'rn11spw!i.t.lm1 Ou. 
Unlu" l!Nrll{or1tlur 'l'ru11.u~ (lo, 
h ( 
\\ t m 011 r te:J.'iln • (}o 
\\ UJl r l'AlAe{o Cllr 0 
,~,,_,er. rod & Oo. 
\\ bit., Lln 
w, 1n1t11t'la11tl Ounl •lo 
\\ 'l'r.rl.J" tlll 'Wc,.rla. 
~\ ln;:t.(,u ltet111l11i: < 
\\ "'' rll Un Co 
9 0 
11\ 111111 I l' Wh11ll1 IC l.ttD<'•lll Au11-
l)o,. Oil .. ,a ,,11111 Ill) fie\'• Mill>' .. ,., 
,r 01n t uu from ti,<' Ctrll:lnlll 
rdnlt,, x,unh.,od lll<' 
,wot of tho bu•l11 nn 
m lhl11.1ttben.•hu .. ,1 fort,, 
I r11 r1J1,;or •n.r tb11,1 n•l 
I ,'t'IJII h rtlu O.ct 11,tlll 
ti anut 1uit'l il;rur, COn• 
IUI 111L ll1I or .. 110 «imJ IIU.)' 
{Cl "f u Ill [LT.rm 
l'nu,1, ,,t. 
1 P. wn ~1,u·,1 • 
(1 11N'(ll .11111lflor, 
l-uln-)rlllud 111o<1 •wun • 'h r. n m lbli. th llUt or :"iuv111nl~r. 1 • 
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'l'lm t111l(1WIIIJ!' lnfonn11tlo11 I• uk• 11 hy ct,,, llonirnls-,1!11,cr In 11ll<lltlt111 10 lltu rt,guhir 
&>tillt.< 1) l1h111k, UIIII tl11• """'" "' 111"1!0 11111 t ,,t Tl• t~ r,•1°orh 
T'ago 11, 
t•ag,, Ii. 





')'nrnl 11u, uhrr nr Kll><:ll h1•l•h.•1>< 111 luwn. 
()l,t th" ntlhU'Anf \·c,ututfot11v;: ... l1l i••"'H .. 
""l••:11111,·udNIIB t, 1 '"''°. 
UI" hitnu t.1JJt't\ul• 1u,lt•11ltf r,,, I,,\\;, 
1r11111I 11111,•a!lll up, 111H•<I In 1"""• 
'T11!11I 11,!1.,111,;u lh lol"ll, 
I Anoonnt .. , .. 1,..,k lo11111@rl r11nllvld• 1111~"" •'!lrlllHl:!I. 
'.! Aumunt t1f ~t,wk JWr n,1lu t-af 1ruul. 
a-11 "'"''"' nf 111<.><'k re l>rl H11 l11tt I rnul 111 l1tWI.I, 
, Auw11111 nt r.l<>dt h1•l1J h1 1011 ll, 
J\.11~111111 or hrnilcd ,t,•t,t n 1,1,i,;, nllnir n111!l 111 luwl\ 
c:n,1111 i,,o :,t tor '"" It, 
'l'n1t!9 J>nht ln '''" h, 
I 01"•rn1!11ti 11:1111,,1"1-f; 1••·r mlln .,f """I 
~ 01w.1·11t ht!; 1t1(1N1•n" 1wr I mh, ,o1Jt•, 
a-t*HJPf,1rLt1,u nf cit•Or11tlui_(: n~l•t "~"-"' llrul hl~C"' f,H hnv,,. 
t -1•,•rO(JHt.u::u ur "•\lh:ttM•e t.o f'\11 r11lu1t~ 
l't ~r•t ••i.r11!11gt1 ll<!t I• 1111 iolh•. 
11-••••nJC11~n1rn or 1!111·111 ulfll ,., 111.,<'k 1'ud ,i.,111, 
7-P,•rnM,tcucn ut t•Ju·11l1n.c.-. h> <•u.,.t ot nl:ut aud ,·,.1ulp1unut. 
-d-:iurrh,s111 du ic11&0tr1t•JH't'Ul..-11l ot lhl! .!i••tH .. 
11-:-1ur11l11 Ill "" •·l•llkl of 11111 ,Y1• 0H, 
10-Aruuuu\ llr llt10\\.ll liih,..1 k uwH1•il hY th•1 company. 
F , ·nt\h11t tu lt1wu,. 
L How m1111y ,nlh,;, c,f r, nmuR 011 y<>1lr 1,11,d In ln'll'lll 
t-llow m:1111 mlli!;; ur unf••u('•-d wo.il In lu,-ai 
:S \Vhnt Ill t ho 11,.,ru1t•' ,•o,,i pt'r u,\l,, ot ton,•lng? 
f-Whnl ,, ll,a l oUll c-u,;1 uf lh~ JllUH'/ 
~ llvW '"""' 111111.-;H,r ...... ,.,,,.,11,11 built ,turlnirllt• Y<'l1r• 
1 HII. {,{J ,. ~ORTHWE._;;.,r1m~ HAil,\\ Y (\ 2 I 
nll rn , numb r •• t•~ or h;:l;;hl 111 • ,.., wli , .. blpP(Ul 
ltJ4.. 
f ~, 111 ,f h n" lrl •~ts .. 1, h I, 
3-Tll-l'I ow,:114,: uu1 o( \q11an!f<!! Urnt , n 
tlie ... till~ t tehN "nl,:h1., 
•- Olm th n fuUu-.tns: Inf• rm •II ,11 oon,-,:rnhi;: l!A<!II ,..,.. 
tln u, In•• 1•ani.h <'•Jh11n11.._ rvr 1h ,.~,,. uudWa; 
J, I 
II r,;IJ;ht O Ill uti nut.at(\, 1htt lit I.<• 
II l'Cllll,t m poh1i1. <Hll$I Um :-1.A~c, 
I I I I f p;;1l11b wlU,111 th, :-Ult•• 
II h pol• l wl1bl, th\! SIAI,.. 
11 1 Ll:tS,(JI 110l1 h• 1,01111,- out,.ldn 1lie 
8tnl" 
f 'I' ,11,I n:••<:lpt t1u 
, 1'olAI ~ lr,u; rro 
1 11 do l h ~Ill\(', 
t poltH lfhhll\ Llttt 
1 1 n, h<1m uoln 1 • "II hln 11,,, ,111t,. 
r,.. ,1 ,,.r Ir-cal tn,IJ:h t 
~ ,1 r ,. \11ro,1,;la frdi:lit 
'f • lltn I ftl'l!;Lt l'IIM"lt:d 
i ota11111,011111 ruin fnLlt,:b~orlitl11 ,Ut1glrt lt1" 11 ,uul (1 lt11: on&• 
(I h-on, CNli;l,1 ttll;l11all11i; tm~1d, l Ir SUit, 1111d 
lown 
10--'- luc: I Ir• IJ!ht hu lu, • • f Jt,wa I" ·•r 101I,, Wt-11I 
llo I I n? 
11 \ , • 10011 l)u~hlt'AAof t,,wu l>t.:nr tu fin• frtfi!hl 
tl p:t~l11i; .,u1 ,I,, t.luJ 8tl\l • 
l \ uf 11.1•~ IJl•kr to IHI lot • tlrlll:I• 
o (l(Jhll "hl,ln 11,. :-Uik• 
11 \ I, hu1r 1.U fH1l1thl lllf"cd l\Ct<l:o• 
•l 11111 1(1, !hu 'hllu? 
ll \\ hn • 1 •1J11!<•11 on your r,uul I• It CJLI 
llll 
If>- \\ hu lll!<1 lb I ,,r1~ \.Ill 111~1 .. , !> 11111 
ul I I IIQ 111!! 111 )'011•1 tl11 ~I tit 7 
111- •1 tu lnwCi un I u;,h,, .. r4tln 1lhtlf 
If i. I•? 
Ji WloM I d 1 • lowu nn h11~iu• ,ui oor1111ru,1!111: 
, 01 In~ wlti,lu t1,,,S1n10) 
l!i-c "II ,1 ,1101• u.,h ,nu,,•b lln, ,,n .,our rni,d 
, , t 11uh", unc1 •1c t hwd. to t.t0lt11 •lfl 
lb!! h 11,ulu line 0111 ... 111, 1f .. !<t 110 "' 
ID- 111tl l(lod of frc; lot rtin1I ht ti 11y ,11.,h tr 11u•h 




'l'ut ,I ld11 
r, 1111ll~• l'Oli!'lnl!' 'Ill""'• u1 l'!Vt r l,r((111') At 
,. •••, Plilug J, ue Ill I8!)(t. 
l'n•I 1K>UII I tlllllllX"r of t,•11!1 
W, I bo11url 1111mb(,y of''"" 
'fou,1 v,11;; 
1 n,Je-r ,,..ndlog .. .,, t 1,rT,•rrlrnry" lu,;e,t I••••• 
1•11l'lt•r "lh••rh,mtl lllirb•II)' Onr10.t111tt•," In orl u>i•rlt nd farm (lruMln~,. 
rhuit..•r i,--,,~,ulult•, .. ln • r1 fnrua cn~-,tns11 .. ''u111h r," 
HEl't 1tt'I uF 11All,HIJ.,\11 GOMl\tlSSIOX.EH~. 
1,A!C[!ll OO!l0tir".R810""''' naA:<T. 
l'al(e ':Ii. 1-.qtnto Un 11ombt•ruf '"'""' of land )QUr comp:uiy hL' 1111"1!:&ilf r(l(.IC!volt 
rrc,m ti, ~•11Jrt"' lonati;ruuu;. 
2-1'.U,tn th nu n,b<,r of a«..,. 1 el w t11ure to J'(>Ut' OOlUP•nJ" frotn oougn ~-
~101111I rr11nt,;. 
:,-.F,tatc lbtl II\, ~o 11rloo at -.hlt•h thc:w;i •undi hn•" IH><•n wold or ,'(111• 
trnlll"'1 by th comp1rnf. 
l-8U1to I tu ,mmbcror 11,•rf:" i;ulcl, 
~ HUii• thn IU:lOUDl T,:cclnld r,om ~•rs. 
G IA••• lh<• umOUlll uupnlO tlll o,,nt 111,1loi; t1<n1t.11Wb, 
-: I.Ill• U,r. i:rue a,aonnt r11'tllv d trnm !llllc:!. ~'<•ntrncu.. rurlull.ed cun· 
tm t■, <,,,. ... 11p to Junf!OO, 1!itl!1 
iiLaLt! tlio unwuut t•~l"'lll'I•~• In ~ntc n11d lllllllllJ!Vll"'"l 11f l:111d• 
t lain tho nmout,t 11( wx, ;11th! on lantb;. 
10-fitrill, thl) 11 uu11mt r;:,1111,, II rmm ,1,., 11•0 of •nnd• llll()>'o tho oxp,mi.P.!1111• 
,•urr<'.d l11 tho tna1111ii:.,111c11I and IU'tl!!i. 
11-'fli<H"""' a1 4 ""lUIII pNtMti,t •~•h .-11luo of ronil rand equlpmeot l11~lud• 
1,,111wrw11111m1 wny, h11ll•llnn :111d tt1lllng 11hlek, all real •~t:i.tu ,-.ed 
tt:i:~lu~l\"df l11 n11t•ratlug thu ro;id and 1111 11:nur., 11nil co11vc11lcru,c• 
fot' 1 r111'1!1u I h•lf It,. t.111ln •· 
l'n#t" ~. • Whal 1, ..... , l•IOn. Ir 1111y, hill!'"•·•• 111d1l1.> by I hi• r<r.ul fnr lhu JI:\) mant of 
It" fundn1 dHbt? 
2-\\ h111 .. 1at1,111 hr,,11~,.,., ~1.ock yni.••• Ql'(\Lhor ll'Mtlhtnl ll1cllllles, 11•~1!11111• 
ro:1<• U0< for whit II ll jiaJ~ a "'nttt•t N11nm tha par'UC'!i • ., lt'b\llll ~urh 
i,ro1>1>rl)' tll'IUllltll. 
ll :-iblllt' 1111 lhn tL'!llfW'l1Ltl1>11, 19 y.h.ch thli tu•u• I• II Jmrty, ••Jllll,C obj1ld. I& 
u"' n,. 11l11t.lon nr MIii rol of n:u••••:ni;<•r ,,r rroli;ht vatll!!. 
•-'111111, llll '1111• CQllll•UUkll (' •tull ...... , ,,a,lh!<• ., .... ~ I ,..,,~ht 1,hlt"!I. .. , •hid• 
thl• "'"''~II flit 111•.er, or wltlo-h 01wrntu •fV\'rtb" ........ r ,,..5 NIAd, 
N,111114W('f:M WI 1"- rt ,·h•M• Ill lh•• nl"'I(' !bl Ill 1lll1"illull• 
11 1~1'(,IH\', 
N•tru.• ot cnmmuu .._..._rrltt umkln,,; 1111, ,, JJt1rU 
11blCDlf\l & ,Nc,rLb..-,nnn ll.lll1w11,y l ',>nlpnn,Y, 
1>11tn .. r r.r,rl\nlrn1t,111• 
J uno':, 1s:io 
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n1,11r II <JI UI (h!<IIATlll" I !'I> II ,11:;. '"'" 
, "" 
11 ..... ,. 
In rs• l:tcl1J1W1 lltl' I 1;;;&. 
'/ l"1otn 
'hlU'h!f'l.,cl bJ' lllll",Y Ii\ lii:lt, 
l\ffl\.'ht •:id 1J A"-: f a.s:J7, 
A•n , llt"' h ttun.., r1 1ft41, 
lllll('ll(lt•IJ by IW~tll Ill .... rt,. ~'c-hruari ti iti-.'.:1 
1rnu11ill!d f) br1ary '.l,J;;.\I, 
a ii d fl rua.tyl.l l :I, 
llr#aul I (1 I .r Ii. l;w\;!. 
L t \~ -n=ln. I eb l!, I 
l l.11.rt, rc'4 h,r 1&t'l ur WI , Mrui'I> 6, llr/\l. 
n: nd!l<I hJ t Of ,\ , J11n.. Kl, l ,I. 
arh r,,,1 \\\ 11 1 or, ,)1nr('l1 n, lt1j• 
II llto m< t10ud 11y t of \\ , \pr l t 1 , 
11111 
li •• I rmu, 
&))f , m 
II l>llrl 
Obi .r(hW 
I ,. rmd 
ni,:111,tzect Mnroh 10. lklil, 
l•J\'U L\NU Al'I IIOILl'I'\ •~11 EAIJI! , 01'8•>1,ll>A'l'IHN 
DATIC (»' I fl"• ('11!14 ... 4:ln "' ..t('tJI lftflll 
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T,111,1 ttumt..-r 11! r.oekla•l'1cr11 at tlatu nr 111 1. r teo• 111 
Th!ny-rour 11111 /Ir ti ru •I 111,,--,t 11 
Tou,I ,,111111 r ,., toc kb- '"""' at dat, or lli"°l , lcN1u11, In Jo,.11 
T• ""· 
(111tr ot la>i'-il.11, llu!J ,,r I :i.•I. ,,,Id.,,.,. t,cr cle• 111111 or dlt,1r.10"' 
J II I ($Kl 
{IIVf'l ptllll-<lftl1!1 11tl•ln uf ~111 r•I offlco, 
(lhh-llltU II nd -. \II \ ttrk 
01.-., 1'°"'"°111"' 1u:iBl't' , or "l'f'll\tlnll' offler, 
M1lr.•1u. 
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•u1111v;1t,1 ... . . . 
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l_'l,,t,lill or a.,110 oa r1JJ1Pl!:l> 1>1:111T. 
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nt11,,.,, , .... r(llll<llt ~ ·nrthW••Al<fll ll1tll1,1iy. 111,vlhl! :P,:,.lfl IDIIC!S .,, rv1111 lonrctoru .. , 
on r,i,~l n• ptr•Jll'i,1f ur,. 
Su 11111t11!1&1:l• mn,l.,•l11rhu1 tllOS• r lll)()ll~fl\" rnad "IK!l'lll<"1 IIT lh l~ ru1111•1111y, 
'1110 IIOll•l•• I Jnl,t h11., bhcu luc•·l'~M.~1 h, '"' '"'"' c,f t'fl.CIIJII. 1111d 11,•~n,o~H•l lly 1•nn"'•l -
1a.d1111 nr IIM,000 .. , '""'II,, h•J<nr11t II ""' •IC('f(',t.0 or II r,,o,,r,, 
uui..111111!1111: r11.J1lwl ft l••'k hlUI h, 11 luercw., d ,lurloi:- tho YI.'•, t,y cc,," en,1011 or~"'"'' 
,111rl l1u1t1lfi "' 1111, 1' .. 11111~11111 ltnlh11.,,I 1•0111111111), t.A>.riOO. nt,11 1111.'i b<h:11 ue, n~-1 l,y u1t-
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..,;l!R! t~MI, 
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IOl'l'C (u1 nv11 )'1111'11 fr,,111 l'rhfltllrJ l, Ill!••· '"" Chtw1x" II! :--.. ttll\Vl'''''-'tJ1 1t,1llwny Ootu· 
11,,uy llfl;h•l}I! lO I rt111• 110rt ll•l' (r,•111)11 o( th, •••l•l'l!U compall)' hHr 1111 line,,, <0pt•r11t<~I 
1,y llu, t11llwn_1 <•un11"•"> c,xt:qtl u, '"''"1 p11lnr• l11•tw .. ,,., l 'hl••r•I!" ~111I lllllw,,uk<li', tnr 
'"' nrrn,11,1 1111y1n,:11t ur ~.101.t" rur 1,11 ,,,.11rnu1,-II Jlmlto.J rn11m).1w r11111 "" 11,fN'C.'<I 
Mt1)t1'tJ11t, 1•f 11,,,!.!I fur uny c..,,, •. ,,tJ,H1nl oX(.•,!5.11t u( totrnn11~:. 
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~•ut.:" t'o!'ot,)fllcfl 11t pnrt111•·01. 1"11•• comp.tH.\ r,~':Oh ... t-"' Muc·li •"l>fUl)t!H-,lltJ11u ro1·J\or,·t1••1• 
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1in,ftttuot!11 ,,,·,,rot twr rr,•f tthl uf ltk,• t.tltLtt.-.. 
WI! la ('hlu•'lfl•, B,arlln,;1011 k IJttltt<'.J" ltnltn,ud 1Jompan3. w lt(lf'l"IJY th al <><•m-11any 1tc• 
11ulN.lll lho Julul """ nt llrltll(t;' o,·,•r th0\~ll"'-~l"llllp11I Ut n~r Ill t:ll11tt111, tu"'"• With <llal· 
O!l«Q, Rurllnttt,111 k ~llhlt'Y tt..llro11d \ .. IDIJlllllY 1111d ( ' ltlca1r>, ltuelt 1~11111d & ra,Ullt-
K&IIN>lld l.lua1p11ny, Wlll'n•h)• tb~ <'<lmt1tll1h\\l 111•1111lr<• f.bu Joint. ll"'-' with lhll Olttc,ag.1 
.II No"bwuswrn ltnllw11.r Comp1,11r, or t't•ru,111 .. 111t11s• In tlto c11,• or <'ou, ... 11 Rluff11. la, 
Wltb Uu., Union J'ml'ldll k allWll)' (!1)mp11ny, 11gr,,emo11L uf u,•tol1t•r JNth, lli!lt't, fi,r till' l'tl-
&abll■hmou~ ur a joint U1Mu,trh Jlr,u U\'l•r tlu• llne11 cil tllf' •~ml rw.,1t11ir purtll.,., i,, 1>411" 
ror.!(\ '"" ¥C>lll'II rram !liuvomlM•r lat, ll<lill, 
ClilCAflO & NORTilWJ.;..'ITJ::R~ lUILWA\' <.'U. 
!oo"TltA.ltDO&T UQ nl!Ail''Silllt- t"IIM)'A,icak..:. 
T"1• ,,,mpuuy Im• 119<'0m1111:t ..-11b ,1.,u1nlJo>lll ur ,t,!ll.rn..~h!Jr ,-om,,iu,lr.•. 
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U, & N. W. Tt"y-l{c11,111d•t,i1n,ioU<lnH,-1l. (itJlll ••• ,, . ..... C'hl<!:11«, 1u C1;hp,,ml111," • .\!Jt•h., lln.,t,ulluti bt11111!bu.i l•1: 
.MU\llllllk ... -to ,'<. lltllll-'111 u·.r.-J <f. m1,rt~gu . , .... ....... . 
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Obi ... \111 , .~ ;s, w. n•y-1.,,1 mur-1-~11g,• ., f ............... J 
)lc1J01t1lneo Rl\"et'l:, lt.-J,-~ rnori~ire ................ . 
i\lf"IJ<•lllhll'l'. mvur, It. n. E-.k- bl cnorl~ll(!l! ........... .. 
Du~ .\lol111:, & ,)Unu. H. l' .. -15\ 11.1ortJ1J11u,.; ........... . , ••• . 
O:u.0111 •" L"~1ilrlll ll'y-hl IJlot~lllll'I W. & 5t. P. Oo) ... . w. & :;1. t•. n. Jt .... :1.i.,,.,-,,. 1.-11 ruonn,r,, ................. 1 
rul••~•); 1.'.blt"-ll2•• to Mo. Ith·. O)JPO•lt•J 01m1hu.; (Jhl•: 
a;:v.lIJ 1-'n:.'l"•rt, HJ.: f",blcm•,J to ~'<•1i ,Ju l .uc,o. Wl• .. :J 
B•·l•lch•N'.111 .• tu W1tu,m1. )f11111:: El,:ln. lll. 1,1 l.n.lw 
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tou, h .. Ill Allllmi)!<JI, la.1 :--1.a11•11kl<I. ta .. tu 'Tl11tr111. 
la .. Oen,•,11, Ill .. t,, twta,·ta, 111.: ll,•,ion1,Jll .• co :-t,1 
<.:hart.-..._ lll.;' l;hkai;~ 10 Sotilh Htmn·h Trn<'I,; l!Hfl• 
tn>tw to (;u ,-_<1ff -Tm,1\c:., .,. ... _ -·~- .. ........ , 
~llhr11ul.:ec. WJ~ •• 10 lltiill"""• ,,1 .. ....... . 
i:11h,nti, UL to \\'c>o<lnu111. \\'Is .......... . 
llontr,-u-i,. \'.'I:-. •• tn .lt11dlSt1n.-\\'"I•,:, ............. '. 
111,wlt<'h. WI!, •• w f'lntl1•\'lll11. Wb .... ... , 
1Al1u,a~t/tr Juru,'lh,>U tc.d .. ,tu1c:L~t('r , •••• ••• ul••··· 
Po\\·cri;, ,~llc:11., l,o Qulnot!Sr~ Mich ................... " •• 
(,lutm,~~,•. ~lch .. . 111 W,-~~,n,;111 )>lllt11 Llt111 ........... , 
ll\-8\ !,loin'-•-~, In.;Jew-~lt '1Jti..n~11fu1. J1\ ~ ......... .-,.,. •••••• •••• 
w .. tc"'"" ,,. I), "T,, w 11N1n1:w. n, ·r ..•• " ..... ..... . 
Wh1or1n, ~1ln11,., hf St. Pi-t•~·re·)Uno ......... : •••. ·--•--·• • 
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M,lllll.lq , ....... .. 
Plillrtvlew fl. R.-ltrl wvrta•r ............. . . 
>1111111,..,111 \'ali.••l' lt'y-l,;1 u"ir1g11sr,• 
1111, 0, F. ,'t :II, I•. Jt·r-1M mort,trlll:t! •• 
O. U. & MP-1Cll"\!r R, 1:..-~rti:iui,, •.•! _1!.:;1 
~urLh,•ru llllnol~ 1~•1-·l;n, m•IJ'fA'IIJttio , ., •• , •• 
llJul\g,Jn Ell1•11&1i111••15~ IIWt"ll(ll/i~:c1n11.trii: fund 
)ll'nomlnoo• F.'l r,-hl monicai:n, ~lnllln:: f11nd •••• - •.• , 
o. ·'- .:\, W.1t·y-.;,,,u,,ul1U,1,lt1'hl11~lu~ f11nll,<1t1rr,:n•·J"~ 
rt H .• \: ~lo. l(l,·,·t It H. :i,1 :tilr.-lH tru•rtlfl•~.:-. 
W. & :;1. P. It. R ~:•tt·n .. fflllil ... ,. _ •••• ;. , _ 
N. w. 1;n1011 1r.-.._1&t mtin;;11~. _ .• • ••••• ___ .. _ 
G. ,I/: :,; , W, K·3, Eilt-1.,;1011 l1Vnil:4 ,,r JS--L ~ 1ie1· c,),,t , 
C. &; Y . w. R'TtilUklll.!,: r1111(1 e>O~~SUJOl !l ll'.!f Dc11t., 
• 
O, & :s', w •. R•y'::ij·cnr ,l01J<•u1ur,- of tro.>. 
!:!:.& N. w •. !!:l:·1.t11lrlri; fnnil 01.'!Mllllll~ of um. 
!=IL ... i,y •~1•u. Minn .. lll ·~•11<til 1:A·u~. Minn 
11~llc l'h1lllt', lP .. t,;, )lu~h11Wloo,:1l.;, 111 .• " . 
ll.:tlnr IClpldil hr.., IQ l:Ul• )l11l11c,, I.In• r , •• 
ll1>Jl 1·tllnl'f,,. ll ., Ii• :-.\>rlu.;:- \'11ll1•t~ Ill 1• . .. ,,lnitC!HmJ \\ J~ . .-,u \\ n t1u:i-.Jn11l't1r:.n, \\ }"s,._, 
Ft, l101111nt. \\"ls .. 10 :1--:-cm1at>i,, Ml,;,u , .,. . ..... .. 
Ohl1ot~ ltJ Pt. llmN·unl. WL,.,, ~~:.uuhp, ~ll('la. Hr' 
:ti:t•,;.c,,u lt~U! ~,u;•,h 9, Clllll .il"IH• h\ 1 tm.rt': r._hlo!l~I'&: j l• f ~\, ... , 
l•ltl~ In.; I lrl!.'11~ tul•'.N_-•('li•Jrt.._. Ill , •\ ll1!.h'hlt1rl", Ill. t(, 
,UIIQl.On. We,.: Eh:ln. m.:. u, me ,mond, IIL; ll•H!k-· 
ford. Ill •• to K1m1,,;1on
1 
Wll, ...... , ...... , .... , .•. , .. 
Ill'!' ).l<,h,i;~ Hl•·•·r •<• ~I .,011,-I Uh·1ir1 nnp. 1111111111, "' .. 
.~!. t>,•L!•r. li)nn., 10 \\'11i,)r1nw11, ~ , J1 . .•• _ ...... 
lllllwnullci,. 1\'L.;.. '" 1/uud uu J.uc. wi,, ""' •·•-·"· • 
h,1111<! ,on plodi:-,, ot Q1.11lt1l1>ral I.H,.,,(9 Whluh b1,, ~l'1ltlr~d hJI 
: lll"fl rriuUl!~"' 1!1u11turlf1!( ~111111• •hilt< ,:tH 1h14 rJi•>rltUl!II") 
on lh.C!!i lls folluwe: . 1 
Mni,lnto•1 • .JP- 11• 01111w11. In.: IAI.,• l )li.v·, Ill .. to W:ill 
l.ca1e1,. fa.~ t~1fu111bl11., ~.P .• tu Vuku;,, \','. H.: [{,dn<1111 , 
:-,_, n., I• 1. H,,uy,.hiur. S. f.1.;_ l••.•1111"_ I, 1'1,. 11 •• 10U1·111t1u,_ 
~- ti.: .lnm"liYlllt•. Wis~ IR ls\'bll$\'lllt•; wt .. ,; filDlf,• 
Ir~·. 111 .• t(i lotl'l\'lllt•.J11-:<:1.'<lar l.lapl!h-. la..'" C!II ••If'. 
lrou IU~••r. llllch.,'10 Wrui,r,,rnc,st. \llcb:· 1 .. h11ttnh,i:.' 
~th·h .:•10MkhJJ',.n1111v ~11•\ !Im-: t, .. K•Jtfi.11, ,vn, \~Is.,· 
l(t \\'llllun111 u,.,.., WI~ :..... ,. .. ., .......... , , ..... , 
,\ alt !or l,011~ ut fJtltcr oom.:,:.nli!S> l!o~J-lt<Jd 1''1\11 I ra,.1 
11)<! llii c,,lln.tr.!'l't ••11., • . . . 
h,•1n.J11t, 1-.lh'. &. -'In. '\:n.lley It. It.!~•- l!f>ll!if1!1d111!•d 
w~:.~i°n;: 01:ntnal ii•,:·c~;;•nrstmo/(ii,Ji<l 'h,:,j;ii_~ •• :J 
l.,~u<'d on.1111.:<li;~, ,If roll:&t,·rill 1.Ml111h i<lllc1t· an· ff<!nrt:(i b,
1 llrM, 111ort,;ia!:'il" lbtllll1rl11,rfi&tlll! tl:lltl IUi llll• lll•tTlltll!I<➔. 
,ui 11.11.-,n,~ r .. 11"" ~: - I 
•r,_ ..,.,,._.J ;n_hin~- w I_•_•'-'l'l.•lA "'I!'<' 11111,1· 1-:,_·011_ ,. ?,Hun .. Loi 
t:halllcltl, 1\llnn.1 ,-1_.,,"00d. Ii... to 'l'J11t1111 , la,: Mkl1-
llfl\n r,Ull•J 11n••• n•·•r ~11m11I ~;ag1,,, 10 \\1,.r(111"1m•101r, 
11,,fl. H(!ltr' !°'u:1~~-··~'·'; ~t11i\>nygciu" \Vl~. tn Prliu~t.011. \rft,..:: 
Jnt18'11U<-. \\'IJl.. to Arton. \\1!.: •Jurroll. 111 .. ro J{lrk-· 
1n11n. 111,: lllnh11l117 la.. IO .Aulml.lOn, lft,; \\'bcilrL•ln 
stnte llrrn lt• Iron IUvcr, lll1•h,: '!LJ1111•1·, )llo:11 .. W llr~·~-
1111 f'ollil1 br:111,!hl•., lu mlm'9: '.l'rt,Ol(l(:Ah'lUI lo Gnho•I 
'Vlll"i W15.; ')'CJ1"!01'!1, 111 .. 10 ·, ,orthmil,•fll, ; 1'11rn11. 111 •• 1 
to F. morn. I•.; l'.:ile.l" c,ru•c. fa .. ·1-Q ll••iutl~o;. 111.;
1
. 
~Uu. nr.'i,,Jt.-:a l _.J_ no. ,..,,.r_. V.11.or_,, lg . 1 'll!rn• •• ii._ fl.I lror,,_,•i ti. J/ .. to Urtlway •. H. JJ.1 l1r(>(1l:l11i;,;, ~ - II .. lo Wlll(•l'l'IWll, 
i-. 11.: •-•"11tc_r.-UI<•, !,, ll., u, \\'1u1lion, :;. Ir., (1nl way, . ..:_. 
II~ luOolumhla.:;. t, .... .... - c ...... .,,..,, •• -...... 
1 
0/IJ,!~ .\ .... u• 
~~:Ji 1,~.Ut~.::,1' • 
U!u-.tt trl~'i.:!:l. I 
1"'1,'l!l' 2:1._•~\C◄!J ,~.oa., r,.\iSiJ.'rCij 
C~)t,:.oJ 1r,.~ .nt~ 
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.. •·•••11r111>h bl>f'Clllorf; JU1< 
.\It f.llh1.trt>n,111t,y, 1111•1 lul><>II· 
T•>flll (lnoludlHJC g\lllernl .. m .. ,•rMl- t,,1111 •. 
1... 11t·u1•n1t olll1'N" • • ...... . 
'l'nt 11 (cJ<,•h1t1l1111 ic•·•n r,,1 <11!11•1•1s)-low11 
lllffl'IIIIJU'fUI'< or AIIUVt:: 1~: .. ctm11!L'fl.l 
tlt,11~~u1l ltln1ht11111i1-a,1,.1, ••• ............ •1 
'1ttlo101u•o••u ., .. , Wt\f 1\ml -.tru<n 1ar1~ •••••••• •• 
'lalut1•11t1tU'U ur t'•1t1\t11t1••111 ,,.. • • ....... -· · 
f'1111rltun1u.c i.rnrir•J~•r1u1,ou •••••• 
'1'1,1111 il11t"l<11lh1!J 11, u, r11l 0Uh11>r,il-luwtt 
l.11~ 1,1~11i•n1.l otlh•4.•r-,: • • •· ........... , •••• 
'.J'.,1111 t1•-Ct•h1dl1,1 ll;t'llt'r ,I llOlr>t r•l - lull'n . • •• 
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l.'I(; 1.-.~.~uw '.!II-I 
llll r,1,&,.111 t.l'i 
111T ~.IM,/1.~ :!!.:I 
!,Ill Uti,tlOcUii, :?, II 
"11 :m,IJOIU!\' '·"" ~'I);< I t,.Jt.11.~11 J.71 
If!•• :!M!i,':W,ti/1 J ,lfl 
1,J t•~-~.tl"i 1:r,1 
11~ ~~.fir !!,.12 
i:ar l:S:1.ll'il.-l; 1 ~,, 
,,,211 2.l~•.1'60,H I J.~•1 
t! 1.,tJ011.ll\l IO.l'>t 
l. l'Y, $ 'l,1; •,!Jial.« J Ii,., 
II 11.m,.:ia ~ !'>.IC! 
1,111 o.&n •• -.T,7:", )./ii, 
:IB4 11.:1.r.::o.oi ,.1-1 
~•ti:t l .... ,.M.11 ~.11 
,.JY..$ ,!_1:li,,,..ij.,Jl. I ~•1 
2 li,l~Ml.(Xl jf)J,t -4,1:!i t !?A:i:!,:ir,o.Ht 1.,.; 
IK,t::13 t 11.2(l;t.t'~l.41 ! 1.11."1 
r \:-'-F.SbF.H. l lffl(,IJ'r. \'.',fl :!'RAJ:-. MILEVtl _ ,-'l'.\'ff: of.' I(>\\\ 
, ... i!i.:.. .. nu, 'TctAi"YlC , 
~umlj(,t or fUU<II 111,Ct>! • nrrl~ W1rn!11g r,J\ l"JIUt! 
S111111 .. ,r of ,,~e11i;'!.•r- ,'tltr!,,-1 0111 tnll<' 
Av .. rDI(" t1L•U111lli• caule•I, ,nu, ... 
'l'o\111 JIW ui;cr I•,, Olli' • • • • • 
An:n11:ntm•••u11l T'l'<:tl••>(! fr,•m~ch 1111•->1:ui;ur .. 
I\ Yt rttl!l t'\.'t'l lpt;;, r, t ll .. ~"'1111:• r 1..-r 111.Ua • • 
V,1i1nuu,,i1 ,,.,~t of Mi.rt} lut: t·ll• h l•ll~Dl.{l't "'"' mil\! 
P.a..~ U,l'i!r ,,n,1 tu~ 1)Hf' tuth• oC nxul " • ... , .. 
l~n.l!i-~t L1arult,,-,., ,,,-r- 1rnln-ust:o. 
1'1~1\!ltnT T1<~FJll ! 
\un,bc..t ,tr Joni', il.rth·~l u1 Cfl•h:lrt t art,hut rt "•·•u1l' 
~nmt~•t' or 1t1111Jc. ra.rrlOO ~uw m1h. 
:\n ttt,:;o.dlst:u,, luinl or<nto u10 n,UP.1! 
·1 Qt.al rt, l~h• mv,·11110 • • •• .• 
A,1.•r:,5;e h1uo11ul N'1.,; f \'0tl fur, ,t·li '"'' •f CrtlJ:l•t 
,\ T'cr ,i,:o n:<:t-l11ff', 1)4:!r l(ltl Jh:-..t" l ,u,,., • 
t•~dtll!llnd IMJ .. , Of t!JU't.\ luit n1ht t• U 0111' U1tlt 
1·rn1i;!•I ,,nrnh,,:_~ )mr 111111 .. r ro.,J 
Frt•l11!11 , II ulu~ ,,..r 1nl11 111llll . 
f► t!~k't,1 JI \SU I HfUOll"t: 
l'IUl.-it,111.f"r 111,,I fl di:-bt ,, • c1111, • • • 
f.ttlli:...~nt:t'r und frehthl r..,,·t•h•lt' tn r mil(" nt rna,l, 
t'o :00,,1 uwnr Qtid frt. tvr., • u.rnJnK~ • •• 
l'Jti..'1()11!:• r 111111 tr,: l11ht ••ll.111111:~ IJ(lr mllu nr r .. n◄ I 
••t<W.S l' 11 ulu~ frllu opt.•rnth.r, .. • .. 
<Ji-" ~ ,, u11\nt(i. frt,n1 u1>1•11Jllut1 pur mllu or 1 ,,ut • 
Exa.cu~ea u,m1,ortltOJll) Oil hll!.1• •• , h1ltt"!fi .,r 
f.~llt 1 •• 11~r11 lh• nf t 1<1 
'rJC/11 "f \I II \Oil 
llft-l,I nm I,_; lr.l!IMIIJ!H I rnlu, 
MU,,,.111n by r,, t11h1 \mb,,, 
~11h N tun 1,,· 1al1w<l 1 rlllll~ . 
"l'nt .. 1mU,1 16,1:t truh,~ ,,a,11(111:t t, 1.,•nutt ••• 
~\lk,s t11ll 1>3· ,,w11,·lil111: 111111.. •• .. •• . •• •• 
MUt ~ ru1 t1.y ,•uu-.,roL thu1 1ui,J otlu r trn.1u-, 
II nuul tot 11 I no.In cnlll'·1JI\ 
,w.,a;:i, .. , 1 .. , .. ,e.s (n,1,thl c.H-111•d h "r ••ft~(.. 
lll•!llgl "' Im,,,,.,, Crt•llfhl •• , .. -•11th ur w,,,,, 
)IIICA IJ .. r llllllll)' trel,1111 ('Ut 1111t1h ,,. 1mst 
\! llt• ,;t., or 11pty rrol,rlu 1•11r11-..on u, ur "•·•I 
A,t t-:tgt! uu1nlit!1 of trul,;J,t ,,a,~ h• trn.ln 
.Av , rbq• nun,hurur ho,dod t•fltN Su frn,ln •• 
A\t<..nqrunutultt r ,f, nu,rr 1."'tt:t Sn lroln . 
.A Vt raut• UUtrJIH I p( luwt ;,, rr, hrl,t In lTi\10 • • ••• 
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,1, r, lllDI.S ('ui.1111l~h 1,111<1. 
,t I · ,( II",; i',I nu {lo. 
'iorlhl\mC.•rt1 l1lt11lfll(llllrln11 l'<1. 
, 1-i. 1· .. 1rlJ11nlB ,\ Oo. 
:-.,.,1.,11011 l,111~ 1111 <l'<•. 
S;11l1111,tl UII \\utla. 
~111lu1 n.l ~•urna,•u lk• 
~ ti r>ro.l fl.a~ I tU f'o.: 
:-,;,.11unal l1t••1•11t<.:h u,,.., 
lirn11hn f> 1<kh11f IJo. 
C1 ,i; \\'. t lr1ul ,\ r,.111 Clo 
Pan~) 1.-u11lt, H• n11tm: <JI>, 
Pul. r~,r. F'l'f•lght Jtrnrn, l!,,. 
E',mrl~• '1'11111< 1,1111• • 
P.duc l,un1tx•r t. u, 
ICCuil, \\. I'. k Ou, 
ll,!11d , \\, I'. 
ltn\'lrn.t \\ l;:'••n ,\' f'a1·rla5eo o,,. 
Jtt,·h~ttl'Jf>II IIN•lht•n\. 
-..i1r.-,,t~ t-tablo Uar t.1n1,; c..'r~. 
-11,. bl>\·1111n ◄ 'holr 1',,, 
:,.," Ir, rc .. rri,;••t111nr I )n t f ,. 
~•l,"1l,1 ld1 ~,hnrmt•t ,\.. l'C!n.J;)U, 
St 1-'Hlh! Ht'frltll'l'lllt>P I 11.1· (1(1, 
l-t, llh,,rlt•s l!11.c ()o. 
HIJll<'1·t,,a11 On. 
Stu1t hern lll'!lpHt••h Lu111bo.•1· l,hw. 
1<11111.J.,rd llll Cn. of llllnol~. 
-io11Lt11,m lr1111 Cl11r f,11,,•, 
~u110UJ...,l0t ro. 
'l'h•• f'11111ti••11 l<t•t, tJo, 
'l'h11l,•hl't, A.T. 
1!1111111 1'11111.! 1,1111. 
'\'h,•011~1« Fu rmu·o HH, 
WeBv .. ,·, •ru<l k (Jr,, 
Wo" rlr OIi Work,.. 
\\'Jo•l1fugrnu It, ll11!111; Oo. 
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I\ lmt 11rr" l~l011 , If 1111,-. 111,• h@tt t011tlc Ii)" 1 hill "'"'' r.,, 1h,• ,,,.,. n11 111 nr tr~ ru,111u,1 """' ~ 
l'c<I\ 1~1011 hM 11,·1•11 1undl' lur 11111,sl llutlng ◄Jut11lt11lllntr~I •h1kl11g r11111l c11rr1•u,,y 11 .. ,11Jt 
ftlr l't!11ltU1ul,u lt [!., uf ~llr•hlgtm fln,I 111•){1!1'•' •• l•111tl•, ,111, 111 l"'"'• t-t!J1~l11i r11ut1~ h11,·11 
t,,,.,., 1,iu,i.11,.1,,,.l fnr rli<J ful1~11<1!,;r nuu,tld 1, .. 11/IA, 10 whlah 1,11yr"""'" nro m••lr u• 
alnh-.1: 
M11ill11<.J11 ~;~11•.,<tm, llohl Uuntl~. S'J3.1Jf~l.00 llnt111111lv, 
Mt•11uml111~ t:, lt•11"1,111 llohl !1111111,, ~~'tl.(11.'c.l.W 11111111ll1!) 
Nr,rrh"•'•tcr,, l!nlnn llnllw11y {;1,1,t n,,1,d.t, •1r;1101.1kt a111111nlly. 
w. 6;. flt,, •• H. H. E:,i,•lll,!On OuhJ no11•l•. ~-a.11.x1,{f1 a,11,,11,ll}', 
\1. &; N. w. IL'y ~ fn•r ,., ut ,w,I ~ pn rt-nl Slnklnl( ra, .. , ll >11t .. "' IRII, llflllllklly 11111 I"'' 
t'f'nl ur th•- p11r , 1Lh111 CIC h>u•I~ out.•t.uull1111111,d wl,kh lul"' hcl•1t n~od for 1mrnb~,t111 
bv11d~ of 1111,. l,am,1, &nd which lm~I 1111(,11 c,11rc·clf-<I, 
832 H.ErORT OF Jt.-\.IUtoAlJ co~nllt-t-Imams. 
\\'hat 111.iatlon hot, !'!JI. 11,.,.-.,1: 1-1u-i1s or o t h• r t c.tmlnn.l f11cllh!I docs t h i s ruud u ;,i; for 
1t'l,lch II I' •~~• n,111111? Sorn< 11,,, 1,ur tlwo 10 whom t. uch P IDJK!tlY belon,:s• 
f»--•tl()I uL \\ RIHtoWn .IIIHt!lf,.11, \\ l•c•, ,n In ; t ' h l"III!•>, Ill , k M I' 1, 1 llv. " "' rt\•t', 
•rrun11r-,rd••tH,t u\ •:!cluucll 1111111'", 1,,...-11: l foli\n l'11••lll u lt'r t•n.i)WIII 1·, 
ll<itH•I l\l. W'tlO<IUlAII. \\ l11t.~H1§lu1 J , .1111 lt. )l11r11h1· l>Wfll!r . 
llock ut !1Ulw11nk lll !111111& & Goor,w ,,., ucr, . 
:-ittb1il 11ll 1h1H1Jl!H>4'l ,1 lo" ,., which th!< rr•11il I • IL 11a r1 y, • hO•i• u bj , •cl Is t h• r••gut11111>ll 
df't"A>uttolut 1u1,~• nl(rtc,, t1t.•lghi tru m ,,: 
\\ <!.•t,;orrl J.'t• l11h1 \ !19o()ir,tton, 
W, l••rn l'M~i,ni:, r All!l<•t!lntl.(rn. 
Wn,,I, ru ltallw•y W1•! •(L11111 A-,c,hltlru•. 
W l'!itN ri llnllwa.r l ne,wcllo11 lhUl!!\11 
I.Iv• SI.ode Wol,h l11t; .\l\!l(M !:11 lutt. 
1:1,tc 'I!", . ., ~•rvh·e A""'"-''" •!c,n 
Mtlwaukfltl ,I. ) llth lgn1o Ol,r "'" ' 1·1"° .\ ,.,,1u11t111. 
Wt!Sl<'r n 1•111,19lllc~1t1l11 l'mramllLoo. 
N 11m11 all Liu •~11•11,11111,,., , 0 1q 111,111ly unllt·•I l '•l>it Ft"IJ! hl l,l nt!!I. ,if which lhh, r,,atl b ll 
111, mt,, r , ,., ,.1, t,• 11 1111c•ri11 ,, nv .. r rh .. 1111• uf 1h18 r o111I : 
( 1 111<:'H,:O I.. ,S"nrtlp\ b11h•f11 11',1 l 'rt ,~ u ru•·tnlM.·r ut Urn-
k lno f .-hw. 
, ,auailo :4nu thn..-u i ;lu• 
lt•~l l,ln•• 'l ' rllu,11 C1/11111m11y. 
S lc.kt•I 11l1U ll I.tr,, ,. 
""'•111m, )"(."llll J\ :rJtt"I.! t. ... h..-. 
Lrl• l!<'"'lllll• •h . 
A ti ,, r he r r ,i-t fn t11l1L lint•, tin l tu•hit"-~ t>\'tc • t 1111 r111l • o r Lh11 Ohh:R1tt1 k :'\11r11111,,aii(Jr 11 
11' , l )o., hut th• ul~n ·n ,111111< •I urc ull thl• ,•rnupnny lh IUl.-«>t.'lal, •I with 1mll,.r ;rttld•><uf 
u.iu1.:•m• ut. 
W,·, rhtt uudl/r•l~u,:d, M. 11111:hlll, l'r,,,;ltlt Ill, 11114 ~t . M, l\lrkumu. ~~'('olUl Vlw-
l'h••l•h•nl , ut t hu l'hl••a!;o « :-.,,1 r hwt•>, lNII 1:tn1l11•11l l'o>., 01, uur t>:n\1 nu ~evcratly "4l 
thut 1h11 !•J1ci;vl1111 .-.,111•11 1,_., hr"n l''"'l"'"•d. uu•h•r mir 1l1n:,,Llu11. tr<>m Lllf' orlglnlll 
l,1<,ok11, 11nv<'rA, 1111•1 •·•·••1r1l, uf ,in!J u,>mp:,ny; 11ml we, iutvc c firt•Cully ,,xJlmlned Lht• 
b-ttn11.1-. tuhl «tr,,ln.ru thl! H ,m,, tu tJ. u. •"'1mvh:h.• 1n11:t t'o r,·ut•l,~l ·,1,,mt.•HL or thu l.nJ\oolUt,,'°"il t\'Od 
all'u\111 or ,,,Id ,•mupn11) 111 r<'• l'L~'I • .. •••u•h ao,I uvl.'ry mnt t•·rw.ul tli\1111 ll.tcreln K<•L rnr1h, 
,., thu l,-)l,l of "'•r l<nowlNlkP, 1ur,1rurntlrm, null t,~llt:tt; 11ocl ,..., rurth,,r i,ny 1.1tur. 1111 
t'lr.<h1t•1to11~ w,·r• mh<h• 1,..ro1,1 bL, ,tln1< 1111, !fl"'"" ""mtnir:< or 1·l'c<>lµI ➔ lmNln &.ll\ forth. 
... , ... 1,t 1hr1so ihvw1111111tcfu1·•lJ;•lllli111~1•11Ullt>I; 1111<1 Um! llrnar.(ftll)ll(~n.u<.I 11,iur,•s l,OO-
t.ah,1•'1 In t llO t•,r. .io l111& " 111 ru 1•mbr1.uic n.11 or I ho Pnnn,•lnl ,,r,,·r 1Ll1111s of '-llltl c<1u1.1m11y 
durlnst tho p,•rhltl fut wl1l<'h <111,1 NUlrh I~ rnnd1•. 
111. HCGnt'f'l', 
l'rt'JIWene. 
\J. lit. IOlHCMAN, 
.:,cco11d V(e~1•n,ld<11e. 
Huhr,.irlht•d 1111,l liwor,, to 111,foro 111\' lhh :11,1 day OC O,it<'lh,_,r, IIU>O. 
lt<KAI. l Ju~r-:rn R. J(F.O~'LELll. 
i',olITT11 PulJl(t, 
ClllC.lGO, RU<.,'K rst.A..':t> ,\ l'ACil'le' R.\11.W ,.\Y CO 333 
A~NPAL ltEl'OHT 
CHICAGO. ROCK lSL.\'\l> & P:\CfFIC Rf\ILWAY CO .. 
TO T U ~ 
HO.ART) OF RAfLltOAU COM\fN,IO~J<;l{S OFTIU-; ST,\'fE OF IOWA. 
f'l.)R 1'11E ,~ \R r;-;m:,;o J tl:',F. "'· bOO. 
Tho tutlowh11; lnlorumtlnn I§ n~kl'd hy Lhll 110 111mL-<!iluun,i ht 11dtllth, n w Lh,t l'\IIIUlllt 








'l'utal numhurol ,;tockl111ldl'f'l! lt1 Ln wn. 
lil\·u lhe nu1111"'-ol yo1trll-ttor111>}-,; lu lowu.. 
b11p1,rltt1eud,•nh ror Iowa, 
11ivl,!011 s 1t1H'rl111"ud<>n1~ for towu, 
1'ot11I mlluo.,u np,,r:nc•I In Jnwu.. 
T CILII\ lnlh•n!l'e In 1'1W3. 
t- .Am•111ut or sl,.,.·k 1, ,111,'l'l for d lvJduml• cm ,•orulni:~. 
2-- \u,r,un, 1lf'iitt•k1 k 1,t1 rcnll•111t rtlt.hl. 
:l - ArtlUlllll o( ""~•k rt·Jll'i <!Ill hilt rrnL<l In rowa, 
4- A.a10111•t uf ,11-,lc l11 hi 1r, L11ll'll, 
Amou111 o( ruutll•'1 llllht r, prt•,..._•,ulng '""d Ju luwn. 
,irnnd t<1I 11 f11r 1,,wu. 
11'a•u·l' 111&111 In lnwn. 
1- (JJ.)cr"t 11111n.p1•11•W1111.11· mill! of 11,fiit. 
::- nurrat 111.; •·~,H ""~ ltt'r trh.lfl nallt. 
:J,-l'.rur,uttkm u( OJ:J(lr1a.l1ur t.·:\ 1w11fl1~ Hnd u1.,,~ t••r low u. 
,1- Pi•nJt.•Ut1tjtt! ur f~fH'Uh(~ l1) tH}ruhu, .... 
f...-.S~t t!u.rotn~• u,..-r tJutu tulh), 
ll-l'•u't••·11tul{r ol ,•nrnlrtit-, l t l 5lnck 111111 ll1•ltt, 
7- t',••~•••ltllt<' M • :irulmt• lo "'"l of ru"•J 11ucl et1•1l11011tnt 
"-~•uplu, al lhu c,n101ui•ot• .. r,1t,ut or tho ycrkr~ 
~~Murr,lu• 1>1 th'-" clt.11,e r,r th" J 1-11r, 
lfl-An1v11nt M Ir nWII •luoll (>l'/tlt,tl h.r Liu, cumµ111•!• 
l-,l'J1t!lns: lu lu1':;,L. 
1- lI•>W ninny mlle11 nf t••n,:!ra11 on your road lo fow11~ 
!!-Unw molly n,llm; of nnh:nc11o.l ro,ul Jn lt1\\n? 
a-Whul ·~ th.ti av,,mi:(' eot,I (WI rul\l, or'"'"''""' 
4--Wh111 !-'I lht 1owl ,_t QC ll•• --~mu? 
r,... n mr 111111<y mllCII ot uew t.•nulnir t,ulll /luring I ha y~u? 
:rn 1 ltEPOlrf OF lL\11,W..1,\JJ C01>L\JI.S~IO~IJt.,. 
l'qc ~ 1111d r,)ltuwlng. I J\.\'i,r11;;1 uurnl~r r,r 1,111.a ot rrcli;ht lu <'ll.,. l\'lleu th(i:,pc.l 
In c:tr lpt5, 
::-.\ .,,,,11g•• nutnbt'r nr '"""' lu Cllf"li when tn h'" lh~n c;ir 1,.,,.,_ 
:s-~rb•' 1u·cr111:c tuw,utll ur tur.nuat1,hat cunl,1 \·.atrrlc,1 (Ht .\our ..... 1 lu lhc 
._,, 1,, by rrn ••111fln•• of 1;lvu11 "tJl1fht, 
<1-UIVL' tlr• nrun,,oi 1111d th•• ro1t,Jwl,1$; lnrormath:m Qun,·.-.r11lflR RArtt aulllon 
"" )'(Ulf ,,,:111 In tuwa, 1tt • • fl&rlll• oolum1111, ro, tltn )'Cll1'11 en1llug .run" 
no, 181!11rnll ISj(J: 
o •r ,,1nl •··•!t lpli, tor Ctll);!li~ forwlln.l•·d LO f)l1hn• IIUhl(ln !Iii' !5111,IP., 
11-'l'otlll N~~l'UI ror 'r,•i~lil ..... ch·1ff1 lr<1m pofttL!I out~1,10 tllc '"Ult<•, 
r-Tr,tnl rei,1,l11t8 for frul.;h1 lnrwar,h•d ,., l"•h•U "ltliln Ua,, :-1:,li", 
,1 1'01.1>I ,,..,ula,r .. Cur fn,la.uL rt·l'd••'fl (11110 11oh1U~ wlu,l11 !lu, !-Ital" 
~•1•0111I r• •c, t111e rrrnn 1111,.e,4,n~••t:!i 11<':11 11111·1I w polu1a 01111lrln t.111.1 
t111,1,. 
/-'1',,1nl rn.•,·lpla Crum 11n.a>,•1111c,.,. rru,n p,,lnta r,mahl<' ti••• "11\lt>, 
1J I ('llll ,.,,.,,,,tpro rw ,o l•U-'!M'lllltl 'nl u,,11lu1•,l lo (K1l11LO ,-,tlhlll th" 
s1nt,. 
Ir 'l'<>rnl r\ ·d11t fN)lrJ JJll"•"ll!(l'rfl rrom poluta wllhln ,1i., ~1 .. 1-0. 
fi... 'l'nlnl "'"''"'' NI , Ir , ,1 for l•l<Ull frCll(hl 
n .'rnt. ,t 1u1u,u11t. t• 1•oh·,•1t tor 1tu,•11i!h fr~IgJJt, 
'T-:-lu,nl,cr .. r 1v 11" or Jo,•l.\l h••l1Zhl 1111rrh-(I, 
ll-Tuurl 11mo1111l ' "'-'t•IVl'<I from t,,:,l11J1l ,,rl1tlnn1l1111 In ln\\'1& 11ml 11t,s.•tr11; 
~u,~hh th•• ~fl• l-O. 
~ T<11nl 111"11•111111 ti't.-!<1•11 rr,, 111 fr,•J4'hf orl1rh11ql11r,t out.,1!1lo, 11111 Si.tl• mu1 
cJ, ,1111c•l 10 1><1111 l1 In J1ow1& 
111-Whut , .. ,.,•<-Ill''" '! ''"' h klnl rral,{11I b11-l11e-• ,,r lown b••IH t,u lh<l IOUll 
fn•l1(l11 lmMl11un u(1ho,,111lr, lhu ? 
11- Wl,111 I" t ''''" ' 1hKl!I 1lu1 lueul frul,;hl b1t~h,n.aa ,,t lu\l'n '"'"'' In tlw froljfht 
11rlKhml l111t ,,,. your 11110 111 J1,wn hrttl IHLS•lnlf 111101<1,, tlw !-i111lc~ 
1~- \Vhltl (M'I •·••11t ,lu l11,u,I trol;l11 l111nl11•~" nf t .. ,v., Ix: tr to h1L-l11,-..~ 
urlfllll,1!11111 f;nl~hh t tlw N11H> "'"' ilu,;thu•d ,., i,11luts wllhtu I h11 "itrll••1 
IJ ~WIiii! v, r, 1111 dunn lot'nl fl'l•lght bm,inr.;.~ IH'.llf 111 rr, la:ht n,,wNI ,:1.,•mfi 
n,. :'Ullo ho1u ,,,,1ul!i Olll~ht1, ,u ...... , 11ta IHJUiT1l11 tlu.• ~l lie? 
ll- l\'11111 1,,,r o.111I or ,, .. 1~1,1 Wt''ll\ld nl "'"'" Malluu "" y,,,Jr m:,d ,~ Jouul 
"'"' .. 110 l'~ I .~ •• ,,, 1111• l'lllllfl l 
J5- \\11111 IU'Ul•ttlllm .. r "fltlllh~ I& ••tt~llteil to ln"-11 ,.,,, '"' tuc-,Q 1111,;,il1111 
ll••l~lll• 14u «in,,•. ,,..,111 110 111(• l>i.'r•u"l , •• 1101111~ lh,yvud • lw i-1,,u,r 
Ill \\'h11 I 111"1'"'' 11111 'IC •·h ruin~,~ ••r• di•i,d tu lo",, ,)u IJu,!111•,~ urlglu.,1 Inc: 
1h l•JV111 nn1l fUl" , .. ~ nUtkhlt! t hP t\l;li-tti 
, -: \\ hnl ,,ro1s,rtlo11 or ,•urul111,"li Ill<:" rlllr.1I u, J,1w11 "" hu•lm>./;\ n1·IJ!ln11tl11;; 
m1l111h• 11ta:<111tu11nd (h thw,l tn 1>l>l111& wh.11111 lh<1 S\ ,1c? 
\-Vhul 1tr,,rtor1h111 ,H ..:\tnl,~ J11 l.'t,•t11htl lo c•J\••h hmrH'h tho uu y111ir 
roml "'' t,11!1111e,~ orlMli•al lug 1111 ~uh! hrund" "n.n•I ,11,,.1 lrwd lo 11111111.5 
••n nui 1uu.J,, 11111., flt 10~\-· ,~, 31-u111t~ nn thP Ulitlt, 11116 uut!lht,) rh .. St.ate. 
1Jt &n 1n,to10 uu ulltt•r thu--11;' 
10 Hlv, 1h11 ut111,uut lh t,m., und k{nl1 or rrrih:U1 furul~hP•I 11,)· unrh lJro.rwb 
lhll' lo )'OUr nt,do 11110, 
f'•II• 6l 't",lnnliJl, , r,111M••II "'"'[k~ll'JII 11v1,r hrl•ll(o ftl • ror thu 
Pllg\! !~•. 
l'til\\ r.. 
l' n1 c111ll1u;.lm1u:S,1, l•IQ: 
•~••1 u.,uu,1l, nu1nlwr-.-r l<'Jt!f . ...... • •• • ........ ·•• 
Wt-1st hou11,l, 11uJ11l'1.1rof "'"" ,. ........ , . .. ..... , 
1'1111ttag" ••t~l1111 tlu• '\lts,nurl rh,•r h1 hJgi, ut .......... . 
Yt~ir 011111111 ,I 1111,1 llo, lilOO! 
1-:1Lt.t hnu111I. u,unbc•r ut \c1JJ.., 
\Vt~t ltCHIHII. IHlutl•t ... r L1r 100, •••••• • 
'ro1nt ton~. • ••• , • , .. , ••••. -
llnllut h,•rul110: .. Stnh cu ~1·,,, rltory •• ln~.-Jrl lown, 
rm·'"" 
11,,dor u uv,,rht'D\I llli;liwl\)" •:ro,u1l11i;",'' fo!H'n oy,•rhcud r.,rm cro,;,.ln,:,.. 
\',~1t•r tt \Jund~1tb-.'1 IU'll••rt furm t'n>tiblup. •• uudcr." 
, 
Fllll• ":"•. 1-~111.t.., '"" unmb- t "'~ of Inn,! \'u111 c:<IDllll\ll)'" ll11s all'l'lld7 re,:l!'tn ... , 
fl",m 1l" ro,,i:, --lunal srnm1-
S-...,.1atc. t.hr. rn1111bc:r ,,! fu•rt~ "'-"' to t'IUJh &•• ~onr- lV)UlpU.uT from OO••• 
f;'rt:•'1111101 ~l'&IUf..•--o 
;....,,.u,11• the at• ••r11.Ht prll'l' al 'lthlch 111•'1-0 hnd., have be·, ,. ~,hi <0r eo11-
IIJ1,•t•·•I !J,r t.llt! ~mpnnr 
,_,,,,u, tlotJ unml~ rot ll<ll'CIU{•hl 
r.-:-,:iu" LI••• 1rn1111on1 r~•h, ~, fmtn ftllh • 
G--i..:tllh th•"Jurn,unt unµrttd vu o ut~tatutlu~ Ct1utrn1•n1. 
7-~t U-u t •••t sin.t .... "' tt.11lOnnt tt•·••h ~ rrom tt-nll.~. (•t1nlnaat.Ji, f•~th H••d o-''\tt 
trtwh•, ,,,. • u11 tr,.Juro•Ui•. t~llft 
,_..::u,t, ,, .. JIIDtlllfll •..1.i11•0J cd lus'U,h ru,« n1tu,i.1t1.'QU•ut urlaml~. 
0-"-1'1-t~ 1 IH ,rraurrit ut II&.\r--. ,u,111 011 hi.11(19't 
10--tilU~t- tl10 urooou, tc~llr--f;d tl"l.nn 1;w f\HIQ uf l!,nd'- 1.1)1>,c tha , \Stell~• :o1 
1u,•urt'-cl lt1 U,c ruan •~i.i!ltH·nt nud 1,,x, . 
11- Th, ~~, 1u11l act1111l 1••~• 111 ,·i.111 v~lc1, of 1"~11I 111111 t."&al11111~111, ln,,t11d• 
111~ 1,orm111,1·11t "111)'1 b11tldl1'~ iuul rullh•K folt'lt•k, 111 1,•it} c-;1cu,, uwd 
• ,t-lu•h \•ly lu "'" rot Ing 1111• ruu,I , 11ml 1111 II ~llltc,; 11111I rm,,,,,hi<'Jc(·, ft 
(l)t trll 11,-a~ I I nit IV1 h11,.h1\',:1. 
\'b.,S:1• bU. \\ hn.t pM,1-. ll>IOu~ tr HiY, ha.ill be,, n ttt.brJn hf thls r,md fvr Lh,, J)k..) uo nl 1.,t 
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1'0!11I , ••• , ...... , .. ,.,. .... 8 !!,~•,l!Ji..~,·t·- - ,...,,,_..,..,, __ h_,:_1,1_11,_7_~U- ,-.~~I· 
(hrn; 1u r, F,x1•1!!<fll !l-
8111:irJn, vr oltluer,- llllfl cl<'Tk•.. •• •• • •• t H Jl1G3> t 
AL:llflClcs, l11c•lu<ll111: "ll.llltlC:11 nnL and nd,·,,,. 
tl•h•~ , . • .,. 
r~~nl HA~11 ... c-1,. ·•·• · .•• 
!l1u1l1111cry n,111 prh,rtnir ...... 
0 1 lwr 1«•1111r10I 1•xp,,,,....~ .. •.. 
To111I ,. 
aTUJ.:?lI,'i 
lH•:ronr UF H.\11.l{U.\U (;(J~l~IISSHJ~EBS 
Jfii:1mv1,"1'lt1' or t,;.,1•1 l'<IIY.il-
.)1r1lnfCUttOCCt r \\U). n.u-1 liltllltlin~ ............. . 
~hilnlt11nr,•,o of • •J1tlJ11lll'III ......... , •••• , ••••••• 
( ~JfltlUr.Llflt: 1r,ul111ttt1Ul~t0,>11 ............ • , •• 4 .. ,;,ln• ral f.•"CLwn~ • .............................. 
l/,1il.U3.2'J f !!.67:?,107.21 




1•.~1,•<-11tnl(o ur ••t-JJf•U~ t4, m1ruln,s-1: ntln, tin,,. ........ • .,. ... .r,-
•llt·t.1<ATIJ.ll l:itn:,1.ci:s-rST.\TI! t>f' low•-
,, t.lnl4 hnnt•-U ur W,J.\ nntl 5fl'"t1Clllrt!li •• • •. ••• • ........ .... uul • .... '········ .. • • ......... . 
i4.1)~1ulc110.1u•c tl{ · q1!lJu11,•11t. .. .•• • ... . • • • •• • • • • • , • ••• •• , •..• , ................. , • . ••• 
C'c:uuhu•,JnJ:trnu l~)rL-1,1lo11 •• •..••.•.•.•••..••.•..••••••. ••·•····•··• ..... .. .. , •••. . 
f,L·11,•rn) OIEf'('f~(~ • •••••••••• ••·••••••• .... ••• • ••• • •• •·· •••• • •••••••••• 
3 -----1rotul .•. ,.. . ........... .........•.. . •.•. .• . •• •. •• . . ••••• •• • .••...•.. • )>L•H·••ut lcrt't O~ J>l•U"ti tr,• nrn1nSfl,;~ t,),\'I\ , .• .• •. •. . ........... ... . . , • •. • ••• • •... 
• lfnv lt15' uo ~y l<•rn or 1u•ut>U11ls fmm wl1lrh th11ovemtl11i; ••x1wn1,'!li 111 l11w,.cn11 he 
•h•1t,111,tm·tl lhttt J>Rtl l.J;l,•fl 111111,lc. A, ,c,.,1011ucon 1wmo lia.:,15 M lh1>~ n .. icJ In 1.xu:u-
11111111,t f•ntrtl11g,1 l(J1· luw11 wmlld 1ui.lui uneruu,1,111tlll)ct1!1(:B It, l11wu '6.lll!l.31N:,~. 
'l'a~,~ uuld lu lowu. ., ·•••• .............................. ,.. • ... ••·· ..•... t ~J,..,..2:a.OB 
t.l!tf)r1,Lh1111':'ltt\•n ... Ltff JIL•r trutn nallr, •·•·•• ••••••·• .. ••• ........ • • •. . ......... .":'!i 
:\et ••J1r11l111C• I"'' ""''" mllll, ....... .,, ............................. ,.. . •• .:ll 
l'\:r t•~ot of t1f•t •!J\rulug~ lO'lf.o,r.tlt hrhl d1•\Jl ............. . . .................... .. "••••• 2..0.'i 
I'• 1<:1,.,11111:11 "' ttf!L 1•t1t11l11gs 1,, "°"' ur tull'l 1md •,q11IJ)mt'u~ •. .... , .. . ...... ~.(Iii 
l'l:NOINO I~ II..IW.A, 
~11i.~, t,l r,•t1l·IJ1.R nu rntuJ lu h)wh . ., .... . _._.. ...... •.• • ....... . ............ .. . 
M lllt!I ur ...... r, ltl•lnc hull! 1lnrl11g )'llur In t own, • ••• , .................. .. 
~llll"ti uf llttfL'UU{'d nuuJ 111 lO\\ U, u••••et--••··· ,..... ••• ...... • ..... . 











M,1t••rl11l un<l 1uµpll • •• 
\),. H I. & I'., •W.•I: o\rn1,d 
l l,, I( t. &. l' .. tu,udsll,vn~rl 
PN•11l flOd IU~-.4 •••• ., ••••••• 
_Ot1u1.J I,>\ 
'l'h~ 11,,11 .. 11 ""W.ll"ll lcltt)tCll!I Cun11,11ny rllf!li nHlT 11ll llur, ui,cmt1·1l by thl.11 OQntl)lll!t, 
1111.l'IIIJ d,,ohlu nri.~ rlu'UI T1,l1t on (I ~111'<.'li}l-d \<t•ll(bl i1111ly, 
'l'lu•t<J\'l'l'lltr•t>nl l)(llli 11 toJ1Ni1ll1•d emounl p.,r anlle ,..,r un1111m bM••d on wulgbt of 
1uall, 111111 r• ~ll lut Inn~ hnpoSl'<t h) 0011gN• ,., lln<l Clu, l""'L ,>R.lri, ,h•(•IUI rn<b~. 
H,lllll'l!'i(I, l'Alt!.Oll Ott lJlSll'Hl C•H CO'.lll'•V•ll:•. 
l<IN'J>lnl{ r 1rt1 an•nwnrrl JulntlY 1,y th!~ oompany 1u1<J f>ull1111lll'll l¾ln,•n c:1u·Comp:n1y, 
,•urulnit,, 1, .. 11111 tlrnr1,d ,-.1111Lll.V bo1we1•11 thu O(ln,p,ml,:,s. Jll11ln1, ,.,...,, nro owuud suul 
uwn,10,J l>y lhl~ i,,nnt>uny. 
•n:1.):oUJ.1•11 ru~u• \:0.1111', 
'l'h<> Wr 11 r11 Uulvu Trlt'JVAFh ('uinp111ll' nwu~ thu U•l,,grn11h line:. u•cd by thlii (l(ltll• 














































ltl.l'ORT OJ-· HAlJ.IWAlJ <.:CH,JMISSIO~ER.S. 
'l'ntnl Onehulln~ 1111ra• Ml ,,mrnrs). ... . •••• ..... •••• 11.&•! 7,1m.121.-:-.: 1 I.~ 





'l'ol.ul fll>.Oh1tllt1C: lltlll'fnl u1H0<1q,) . .... . ,.... ..... ..... 11,i,.-iol O,tl!l~1;1!!I.OIJI I.fl!! 
l>1!1TIIIIIIJ'.l'UJ" OP \llll\'-
(l(•hural u<holnl I nllon . •• ...... . ••• • • U-,s f ;tlll.'1$.":'G I ll.llZ 
'lln(lll()tlllhtt• uC wny ..... , lltrudurn!l . ..... .. ,.. •• ...... 3.••111 1.4· •.l-<"17.lliil H'7 
Ml\lllliJn:,111•41(Jr ,,qutr,1ni:11~ ..... ... . . ...... . 11,l!II 1 • ..:!!l,'\17.~t 1.1'<5 
U,nchu•t.lr,s; tr,n~porrtttlon . ... .... - . . ..... ....... .... " ~ 3.tll't.™Jt;.t 
'I\Jl.UI tln.11lt11ll111t 1c11mf•rtd u11lc1•1·s) ., .. . .. .... , . . ... . ,.,.. 11.i,t;Jjl 7,tli'1,1iz:1.~ I I.PO 
f.cAli,lltllll'l"lll oniwl", ....... . . ...... ... ,. __ ,_~ -~i~ 
Toti.I (,•,oludl111J 1;.-uural om,-.,..-.) .••••• , •• , ..... ••••• ~~It r,.!)'.1,\:C!l ,US J.1!11 
Tnta!J.ln,·l111lh11( ge111:rnl olTic<'nil-••nllro 1111<1. , ...... , 11,l,ll'!l <;,0;1,1ll3.~ 
CHICAGO, ROOK ISL,\.."I> & PJ\CU'lf' R \ILWAY t;;<>. 
r ... ~r.sou ,-.~rr,r.: 
?\ umber of IUU<S<".Oi;t-1'i carrlNI cam'r,: r,i\', uuc . 
?'iuu11,cr or f'"""'n::••r:. ,·vrlod «•ol! mllc, ... • • • • 
1,,r,1":1;,e Cll•llrn•~• .,,,rrk'\I, mlli.'..s. , • -··•• .. 
1toh1l f'~UJ:"•.'Jt ruve,nuc•.. • • 
., .. C.-ri1a•• llln~HJ>l =h,:d froru l\Jlt h '"' 
A-.,•r.•::•· l'\'Ct•lpL• Jl(!r pM;..;ng,_•r 11cr mllc. 
1'11..'5C11.::er &.\r11l11~ J><ll' mll<, or N> 11. • • 
l'AJi!R!tll;ere11r11l11i;i; IH'r tn.111-mlli,. ••• ... 
11 ur. u)Ut" Tn•vn,~: 
1'umh1·rut ton:-1. ,•ut·rh.·d ur lt.-1. ht ('hn,ln~ t"t"Vt'an,,, •• 
~11n1b<•r nr 10111 ,·1u ,1c,t ITrtO ml h· • ........... . 
A• or,11:" ,11,taueo h1ml ot uno km, mu .. , .. . 
"rotAJ rrt."1::bt ro,euul-. ••• 
l\vrr IIN nnir,111,1 r>1C<'lVL><I r,,r <'l1<'h COIi oC r1t•\Jlltl 
,,,·,uogt1 K'1.:1•lot~ pur lori J1t'f' ,nth,), 
l•'rdl!hl. ct1r1ll11Kli t><'t' mllo 11r r,,11,J 
f rt IRhl c111111t111• ~•,·r I rain 111110 . 
• r,u,.,ic~ill'tt "~" rnnu:nT: 
l'!l"'1llt .. 'llr llf!t1 hclsrht rr\'l'lllt• ... 
Pu~1,.:,•r tuul rroi1:i.&- ti.'' N1Ut a,~r m1Jt nt hn,u ... ••••• • 
l'&1.i\1u·up;Pr ,uni rrcri:hf ,,,.rnto~ . .... • •• ••••••• 
1•11,1w111{1'1 '""' r,~t.11h1 .,,1r11luae ,,, r 11111'! or ,,.11,1. . •• •• 
hrt?SI <':lrt1l11r;;:1- from uJ>\'"rntlnn • ........ • •• •••• 
OM!'.!< t•:arulrtJlll rrom oJ>< 111tlu11 per rallo ol' road , 
f:.,'fl(ln1~~ . , 








)Illa run by 1m!i!lfln~r1rnln~ • •••••• , • , .. f\,U'il ,lf}I 
Ylll!jl run hy rreh;bt lrll.lM: r111les rim hy tnlxotJ train~. o;;r..~ 
Totnl mU,•air,• I rlllJ•• ,,arolqi. mYcnuu • • • •• •• , . . •• • n.~J,r.:I 
MIi.,. run hy aWll\•hlrtM trulnll ... ......... ~·, ... .. :,m,1111 
MIi,.,. run by , . .,,,,ttuclh>11 11111.l 1,tht•~ 1rnl11~ ....... , ... (IOlj,11111 ------Un1111I lc,1111 lruln mlh·u11t• .. . . . . .. ..... ..... .... . .. lS,!t.'i',l'.!J 
llllo.'lgnnr lon,h-tl frel11bt ,•11r,.-u1onh or l'tL•I •• Cl:!,llre,1111 
:Mllilil.SO or lm••lod froli;lc~ •'lU'B-fiOU!lt or ..-c:,t, • ,... •••• 11,C::,U\,~ 
)l lhm~11 or empty !r1•!11ht, •mrt- nnnh or ,•.u1 •••• ••••••• , 15;':':!l,IOII 
'ftillhH\Jt .. ut l'ml,ll·f rr,,ls;h'- f'.Uni••~)Ulh Of' wost,. • . •. . ...... . . 2'.!►1:-u,:n:t 
A v,H'OII" 111111111,,r or trPlt1ht """' 1,, ir1,111 ..... , ... ....... .. ,~.4 
AVlll'll!f(l numllt)r or !01111,~l <.'.!I"' In trnln,... ... .... .. ..... U 
AYcr:a;;e Jtumbl)rn! 111u1>1r cur11 l11 Int.In . ... . .... . ....... •·• 
A ""l'IIJfC I\IUllbct or Jent, of rrelJ1h~ 111 ltWII 1'3 ':11 
A n•rui;" muallolr ur 1011;, nt r~l1tht. ht aaclt loi.-tod <"&r... . 10.-131 



















ttl':POlt'l Of H.Ait,ltOAD C'UJ.lMl:, IONE1ts. 
TU1",\L rmuOIIT 
I ii ,0101,111 ,-• 
\•t11JUl P'l'ft fJl-1 \{UUt tltr( RY..-
0114bl 
1"111111· , , •• 
Ulh••rhll , 11,,,· ••. 
I ruh 111 • 
lltoo1u 
l'llllll\"<ff fll' \NOIAI.$ 
1,11/t 1oc•k. ,. •••••• .- • 
Olllf"t IM"klni;•bon11U 1111><li1 •I~ 
WC1i1l • 
lllrlu!i pn<l 1t ulllt't 
1'"'"'' tJ·rs 01 )!tr-•~-
.Authrn"'h .. t.tuul 
U\1umlnn11 ,.,.,. 
f'4tke •••• . . . ••···• 
(tr1•S •• • •• • •• • •••• 
Xt-uu:i, ,wnd, f\nJI ullu•r 111,t• nrtlc•IP.N ... • 
lillll ........ . 
l'UiUJUt•~ ht• FOUl"JST -
1,Utrlhc,r ........ " 
lhlh·u:ul lh·1i •• . • ..................... 
1,\ A 1"'Ut'Al'1'llll~-
l't•t n•h1u u1 {OH, ,,t.h1 rail•····· _. •..•........ 
Hutfll,r , • 
l lrhlll t h.•. • • ., • ,. , ......................... . 
I t(III, l•I~ ,1111I 111,,11111. •• • • • .... • •• • • ••••• • • l 
rrun lilll\ .w.tt,t'I rrt.lhi... •••••·•• ···••••···••• { 
1Hhl'rt."Uttth,,.,:.;u11d u1f1t'hlnr,·y. ••··•• ........ . 
Ot-1111•111, hrl, 1: uud 11nu, • .•.. , .. , ., ... . ...... . 
.A1fr)NJ\'t •u·,1 l hu1,1h-u1.,ut.s ...... •.. , ........... .. 
.......... 
\YuC:CtH1&1 ~--nrrltu.1~j t,.,,1,,,, (1tc....... • .... ~·•·· . 
\Vf11~!!1. lh1t1urlf 11111 l1t•1\f"!i , •••••••·• ......... , ....... •• • ••·••• 
Unt1~h,,t,1 JltJf1d1 iunl htrultuto •..•. ....... ' ····•· ... I •••• ·• 









,m.fl.1I .. "'f.1:'C 
1,itHJ fl: :lO,Oll 








,~ r.o.i .M 
:.'7;i1lfl' .HI 















T<l!l!"Atlll t'IIUW!<IMI 'l'llll >ll~'llMMtl'l'l 111V9'11 lllllOQtl AT JJ,\'\'i:Sl'OBT POI\ I J!An ESUl~O 
J'liNII: a0, JllllO, 
1-:utt, hound 11,uu ht· t of l• ~•" , • • •• • • • .. ........ n, 
\Vuiit t,uu1ul untnln r l•r l41u~.. • ••••••••.• , ........ . 




T<HOIAOl!l Clllt►Rll'ill 'TIii: Xl"~O~IU lllVl'-8 81Ull<1U AT O IIAIU, l'Olt TCA.11 El!(l)l!'ICI J tUl8 
:.i •• ~. 
. 
F.a.•t· OOnud uumltet·nt tom, ••••·••···· , .... , ... 
Wt••t 1.x,nud 11111ul'H'r uf hUl!'l, ••·•• ., •.•••• ,. •• , 
• .... ••llo •••••••••••••• •••• • ....................... 
156.nl,'ilJO 
!140,502.lli<O 
Tou,l L<lll""· · ·" ............... . . . .. .. .. .. .. .. .. , ............. ...... . r,o.,J,31),47() 
t:HICAIJU, ROCK IsI.A.."°l) & PAI IFH' I{ \ll.WA\" CO. 358 
DESCJU l'TTU:'\ OF' F.QL'Jl'llt'.'T. 
\ All:' rn~n:n 'll'ITII 
--,----------1'.u TOllATtO cutlrLCR 
lTCll 
o .. n 1:<r J'""4•Mu,u "I!.'"' u .:-
nrs, ~1 ...... ,,r, •ulll(L'T (• ln; l 
11nl~lSL-a pn .. ~Uf:t•t" dirt f 
Oort1tJl111a1 .. u l•as&•oi=cr cnrs 
fl nlr,; <'IU,... •• • • 
rarf,Jt ctnf'i ••.•• , ............... . 
t-1lt .. ie!~lh1!' Cb r5 ••• •ui 0 
Hill(~~··· llltll~~ lllld l'b-i~l 
OAt'!i , . •• .. ••• • , ••• • ••• •• 
(I l11 r •:AMI 111 pa:.•c111rcr t,('t• ,.,,., ..... . 
ruu,1 •. 
I ".llfl I'< l'(U11'.ll~1'''1 /l!tJI.Vltll:-
ll 
111 W~tlt1ih011~<i. 111 ~!Ill, r. 
I \\' ll111,:hn>1•t> J~ "lll••r. 
1 l111lto11 ,. . 11 ,unc ,. 
111 111 \Y!!itllnghOl<"ll • 
21 !!4 \\0 c,;1 I nfl:l,,110,, • , 
1\.1 r,;, W tl11ghu11 ll •• 
U ll l\\'11tlt1J1h•IIIJIU, • ' 
10,\llllcr. 
!!{tllll, r. 
6:1 .ll lllcr. 
I 
:i.,IIIIH. -----
' Z,I :z:;; 
~•,::1~~~)<'7~ r ........... u ••••.•••• 
•• I C«t1i ... .• • ....... - •. 
.... 1& toOSuc.·;,r,1,. • ....... • ... ,, sl1 
·r .. a, l l • • ............ .. Ill • • In 
0.1U• l.'oXl IUPl TEI> 'r() t'.u,1 
J-111rnmT Lisa ,..t:11n1"t. .. •• M1 \I• thlilb"u 11 ,., ....... 
l'i>I, I own~'<! .•• , • •. W. .------ l"I' • • •••• •• .. 1 •••••••••••••• 
<:MU. ~f<A~r.u .:.: .... : l ll • e)•, 
Urn11rl wtn.l_. __ •.;.••;.;..;.===-'-_::_ • 1 •• ·•·•••• 
23 
!H'l'Oll'J' Or RAII,RO,\ 1> <X>.M..M ISSlQ~ERS 
Jao.( lilll.lllf) 
11r•1 Ill I 11 , , 
IIO/l llllll 11\"~ • I fE.:I •,1,n,.1••111 :2ii B 
01luo111*• 111111,1 ~- :; 
'f<HIIIP ' 








































. . . . . . . . . . : . . . .. " . 
I· i 
. . . . . ';. " ..... . . . . ... 
CJ.J [ 'AGO, IWCH l"-1,...\.:>: I> & P,H 'WJI• lt.\11. W,\ Y 1·0, 
ltl\ Tn I ,u, Pl Rl.llitl rlllA11. 
'I\J:...:.lccac.l ....... _________ r.,a::o O __ 
T 
.;, ~ 
r i~ 8 ·! i_ .:1 Ill ;; c < OOOMOTIVI'.'s, i:'.ij = .ez: 2 t" z;= .,_ qe ~ e::j ~s ~i - ;:l ¢.ra .: 111 r ~ foni'lt'tlr•r ... ' ~ 
1131.'j!i; u1,u;[_:u <t:GI 
... 
I Pn,l1th , •• . ... _:-~:.~!!:JI ·~ lli1 1',rll, h111ic Untt11Clt11ctlou • 
'J'ollll • ,~ ---;..11~ OOJ.•t.'ll ·~:Z31 Avnr11j;(l e,.,.~n~~hu1l,,ir , .. ,r.,, t 1.m _._I. 
• 









•· .-,;:~-'1"'<' ,--= - . ... '':'"":.~~~ "<V! ~ • . . --(~.~~-,.,0-
: : . ~~!Qu:o- ~ ; 
:-3~-3821:;;ifS-. 
!"'tjzi -~;;i;~,;~..:;;,. ~r,; ... ; .. ;· "':..]..;f1•~· re;- • 
1l',,tul .• 
'l'uw,,1.,a-i . 
OH!llltY.AII 111<,ll>fAI l ' IH\l!SJ"<11il-
Tltldl(c•~ ... , , • , 
lll•l::l,l or lnw 
'l'rr.l>II'-"' 
tl ulg h t ol lt11'<11t a l'loVt urf,1<•1 u t mil, fl!t·l 
l•VllU.IIY.'~H fl ur .. WAY' ('Jlt)0Cot.)'4()S-
1'n:~tlt,,; •• •• , •• , . • . • .. · · ..... ...... • ... · • ....... • • • .... .. 
II• IJ!h Luf lufll~ I Al,n v, • urfuonnf r11U, ft111L ........ . ......... . 
(';At"(lr: ur 1'U••·K 





.1111 r,t lfn;,, 1,ol!?.:JO , m llt'11 or win•, :i,m;i. ()wn1-d 1rnd u pur11lcd by \V••st••r11 U111on 
'l'clv~•uph ('•'fflfHIUJ , 
Bt"l" 1b, 1111ruh .. r or HOt,•~ M luud ynur ~111111,nroy lrns ,,1r,•11dy n,,•, lvt~I rmm et)11-
l(n.•1<&h1nal t;H111W. : r.00.11.(1,M ,,,•r,a, 
titut.o l)H• n1u ntu•r ot h1.'t'-'!t ,)'t•l t u ••11\Jl"U u,•you.t .,,nn-pa.uy r.N>1n 1hc cun9'ro~,tonal 
1:tUlll : l fn•·· I ~11 111. bill - mnl1, 
8111m llu 111, r11i,:u 1,r1<-, al whloli i.ht•:.ll l11U1f,. Im,·,, hut•u llOhl 01 oor11r111•t•·•l 11y Ill~ 
oomp1tn1: ki ':\I 11~• 11c m. 
Sfato tho 1ttJ11tl11 rof 1u1 r-•1suln: tl'·U.JJO,l,t\.111 1-~rc:1. 
·rut,~ th<, 111110 \JUl r,-c.,s v-,tl frnm ft.l. ,h• i 9i fjlKJ/illt ,,. 
~UUt! thU iunnonl Uuf' .. 1-1•' o,, ,1ut'ittuldln}; t!oor ,·net : t.!00.t tb.~• 
"'"C11la lfw ni•,,~ on1oun1 rt•.,, lvml from 1s1th . t"Ont..m'IJ'Ut, turfclt.c-d coutnh',t~. ot.c. (tn• 
~hullnl( h1IN1 llU.1111 lu,11111.,;in,Jl!OO: 1Mlll•1,\K,t;.:!!, 
;,i.tulo ,u. tUilHlht ., .. ,1l1Uth11l 1u 1:,1' ilUl 1n:1t1011'."'1Ut.'IH ur l1uuls: f'Z,",9.Ut'f\M) 
~llH!J "'' &l111Hllll t ,,r u,.,,,n 11:.hl on '""'' : 1412.i>l'!.H 
'ill\l" 1 ho 1111 .. ,1111t ,r,. lbNI frot1J u,.. ,.,till nt laml~ nl" ,,.., I he! t•~t•• usA/~ lr11,u rrud h, t hn 
rns.11n11,1 tnt~n« n rul t 1'-~l•5 : l.':'\Jt,211.tlt,, 
<1A ll M 11,f,.\G r;. 
llhh• 1.Jt,lu\\ 1111 !utlh Ith, ,1 .. (/O•llll"•lllh·o ru~t rr,t!l(IH IL11l'6 &lllU 91"'11.: ,•c,mphn!P.:> lo 
whl11h thll <'Q11111:rn_1· m11k1111 tl,I◄ r.i11un r,uy11 mlh•11Kd ror lhn u,;1 of cnn;. 
'1'111 nutt,111 r,;11,.•k ' ' "r li'ollltll\11) 'fi \ II rl< 11ro lt!11,1Jrl t,> lltla 11\llt\l)fin). f(•r \OI hlch \1'1' pa)' 
111ll1i11,zu. All ntlll'r 1irh·1111 ,u,u 1111,• nuts ru1111h•!I' u,•<•r uur road ,1,.., '"'"h'•l &am••,~ 
ci.r,c or ,·1111111•<11lr11t ll111111, 1111111il cur 11111<<:<gc h11lui; 1111hl fur 1l1t•lr ""'• 
I 
We, th•• 11ndct•l1,T11eil, ll. 11 C'-tblt•, l'n:lllJ, nf., lind " · o. l'uruy. 1'rt'.ll!iUl'<'l', or th 
Chlooi;u Roel: 1~1.t,n d A l'iu'lflc 1:11llWll) O.,rn!JIUIJ". 00 (1111' 11\11 ilu ~"~Tilll)IU t h t 
the ro n ,col~.: Nlllln• bJUJ ltCCII P l'<'fl!>h!il. Utdh I our 111n1'ltfou. ln,tn lb• <lrl11l11 I 
bO<,I: p p!'N, and ncc, nt. ur :.Ill co111p~11r1 1h"I we l,n,o c:ucrull~ '1:rn111l1100 11t1 
·- anti ck •IRl'O lh IIIIJDO l be • «-mpl~t Htl<I cor~ L tollll.cllHHll or Ultl ~ .. bin 
11n d afl'11lnu,r t1ald cn1n11:1ur In• l)~l '"" h n nr! ,., ry ru:,.l!<'r mil u,lnir tb• r in~~ 
rortll. t•l the lx'lll of our ,,.o.,,1,;,,IJ;'(!, l11formn1ton and oolld: i>nd "" Cur ll, r ,y 
th t I o d tltluet.lo11s w r m&•I l,t( tnre t11llt11t ll11 g~ • rnl 11g,i or n,t, l1,1.t, 1 .. rl.'lu 
n t t utth ,lie p t t ho-,e ,tu,w11 In lhu fol't'I(< • ng n!!L'On11t.,;; nnd 1lllll t h<! a.-vciurit1,11 ud 
Ilea,,~ ~n1nl11r,J In u,c f or-,.'eeUIII~ , , lltru cmbn, <' 1111 nr th lluunc1ul 011et11tl011• of 
an.Id r'<lffi l>DIIY '1u1•lni; l111t 1icr:lod for whkh :\hi r, 111r n IA rna l•• 
It. fl 11 ,nt,F., 
l 'n ;ildr.ur. 
"-ubscrlb<'d htHl ~worn 10 IJd,,r i, rne lit ~ 
L~nu .. 1 
W. l•. l'l lltl>Y, 
lh,I IH U, 
Ill (lar • f So~ ,•rubt.•r, l" \V 
OH\-., A W \:-i~ER, 
.'Vt>1,w11 f'Ul,lu·. 
nEP0 · f' fil RAILROA!) 
A ".Sl I. RF..PURT 
ru:n: 
CH f CAGO. r. P t: L K ClTY RA[LW iY CO IPA ry_ 
,. .. nn: 
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div en,l;o Ol1 t"llrulqa. 
r ro:, 
•~ r;ll>.d lo liJ'n. 
f ll 
/o. I :nJ rt1rul f ~ 
O :11 d t low .. 
11',•xe., 1111iil In lnwn. 
I 111wmll11i; ''"I"''' .,,,.1wr milt) of r,,cul. 
!!-UJ•t•rolh•h l''\JMJ,usc .. fn'r trnln mUr. 
a.-l >n,p1,rr1i,11 or •>JWtnlhJgt~,p.n11o,.?o u.ud l.,f1...Ye.t1 for Tuwa.. 
• -rort·,,utOt'l,_ or •1-~1111 0-.• 10 ,,,.1,.rnlnK:C► 
r. :{, 1 , 11r11111i;,; , ,..,, lmlu u11J11. 
ll-l '11r1.1c11t1•.11•• ul \\l\11,11111'4 l<i ~ICICie n111l tlt•b~. 
"7- l 1nn•c11111i:" l>I NII nltti:,- to ,..,,.1 ut n,11d nh<l l'qUlpm('nt, 
S-!.11 r11hu; Ill I 11<> ,•otn1111•1wt•m~lll of I hl• l'lll>t, 
t)-,l11r11!11~ ,II th,)Clr>,1' nf tlttl y.,1,r, 
10 Attor•U11t11r1~>10W/f!!lo,•kow11,..-J by tlu,oum111111y. 
~••·m•hti; !11 1•11••11. 
1- llow 1111111, mlt,•,ot '"" •lu;t uu your rvad In low11, 
::-n .. w 1111111\' mlh15 of 1111r••11,•1J<l Nllltl In Lown? 
:1-W11111 (;. LIii! ,.,.,m,icr ...... , Jll.'r 11111c vr ft,111'11111? 
f W hul ,~ tltll u:itol C<l~I .,r Lhn11,11n<.>? 
~ ll<tW IUIUIY mll•'l! u f new r.,,1d1ll( bull~ clltrlhg tit" yei.r7 
• 
!!' 
CllICAGO. s T PAUi, & l\,\~~AS CHY lL\ILWAi" t'o. 3r, 1 
Fago ll;: llnd following. I- \nro.i;" uuntbclror tm13of tr,.Jgbl lu c 1r.. wbcu r.hlpi,od 
ln l'llr 1,,1.E. 
~,\Tl\r~u unmllt'!r or 1011• ln <-urs w11c11 In tt,,._,. tlIAll cnr luta. 
~Tl•n ,..,,,r~ 1lmuu111 ot lt1t1n!lS:<' lh:i.t t'DI IHI•• r,Jc,.I (,)U ,r .. ur roi11l In 
th.-i -.11,1t IJ)• nn 1•11i:lr,, <if tih• n "''lf:l11. 
t-Gln, Uu• H&II•'" 11f 111111 tl"' loll ,,.h,1_r lof1 rm 1lhm ~1,l'C.r11l1111 I At,...,, ~US• 
llou 011 y1,nr ro11i1 In l(,'l'ln, 111 M:lllltllh «1l111111u;. hir Uw ) f!l>I 1mcU11,; 
J uru, .1.1. i,.,~, ao•l I 
n l'otal tl!C'I lpt.~ r,,r r,..,1111,t lornnrdt.>d to ,,ntuL- nu~l,1, ,ht! .-.uih•. 
!,-Tatu tt.-cclpt for frc4lh\ "''"'" "'' lrom l>lllhL .. ., .. ,~1111 , .... --11111,. 
c-l'l llll N'<'Cl['UI frir lrdirl1t lnl'Wl11·th.!d IO t1t>h•U. Wllhlr1 lhu ~llll-0, 
d r,n~I rc,e,•lpl.S t,,r tfl!blhl N.'!!t•h·ul rmm r,ol"l<t ,dll,l11 11.to l-t ,.,, 
-•1"ou1I rroclpt.& fl't.llll p~'Olt.1,ilnl dc,,th1<1I ,., 1,otnt.& mil lllo lhl• 
="lnttt. 
f-t'utal n.._• .. 1111.Sfroni pi..-..~, 1,g1•11> tmm p11(11t,;0111,.1,10 lh.,!-11.11\1", 
11 'J'nl)I r,0,1 lpt'i rnun 1,,.,.,.,nc,,r,1 ,b,;,11111,rt in p,11111~ llhhlu 1110 
hlltt•!. 
t, ·1 ,11111 rt.'<•.,1111_s rt1,1Q 111&<1<-1•11,,•n. frutn 1>0!1tr1> 1rltl,l111h11 i-mu,. 
II-Total n.rnonnt tee1•h·,•<I fut hl\'nl fn1li:l11, 
r,-'rL,tol l\rn,11111~ ~-•h<!d rut I hw11111t rr,•li:ln. 
';-lliu1nb1•rvl '""" ut l<t1'11I lnili:ht•• >rrl,·,I. 
f;-Tut1,I 11m1111111 t, •••hell rnr111 ltulj1lolorl1iln111JuJ: hr 111'1'11, nntl 1,ou;,lnJC ou1~ 
l!!ldo IIH• :-<l IU<!. 
I\-T1lllll 1Un<1111ti t •IC~l•,~I fnu1l fr,•l1hi 01l11l11kU11,11 oui,.hh1 llto $tnl• und 
.l,·sll11o1d lo l"•lbl.« 111 low 11, 
tO-.W11kl 1wr~1,1 •l0!"' ti," lotJI&[ tr, ll!hl 1t11~h11• s or,.,,..,, l>•!Jlr w lhO l(,t,1) 
trdi;-h~ hu,111,,s,i ,11 l !111 t•ntln, 11,.,,7 
H-Wlu11 1,cr cent •lu, thn lal('nl fruh:111 h11•h11•<!1 nf fow11 l>\•Rt tn Ll,1, fr,•lllhl 
()rl,rt1111.1l111f ♦11l }'<1urll11u lu lbWll lllltl 11.1~,111~•lll~ld1• lh" SIRII•? 
tZ-Whi,11 l•Cr ''""' rlOC$ lol)Al fr, lt.:ht bU&lo•••-ut 1 .... ,, hror u, l11u1ln,,,w or111I• 
lll1ll11Jr "lll~ldt- Ilic M11to llllll tl"•llnt>\I I•• µ<11111~ Within th, Slll11•? 
rn-w , .. ,. 1wr ,•!!flt ,hlcll l•,-'ltl r, ... 1111, l l,1,19l m.,,. . lll"\IIT hif n•t11lil IIIUlf'l\ '"'to',' 
I Im l-161• hum JliJ1nUt 0111.J,1'1, 0 to l"•l111111111uhh• I he Hl.,l1•? 
11-Whnt J1<'r r•<•nt. ot tn•1J1ltL ,,.-.,.,1\·Nl 111 ctwlt al Milon uu .)'<1ur rl)a,1 l'< IOOJI. 
on•I wl\nl 11cn.oe111 l111t•r,,t!il<'~ 
1~-Wbut 11ru1,nrtfon ,.r ~ irnlnlf~ 1,- ,.,.,,.Hi• al fo luwn <111 hu~ln,'5il Jl!Uihlnit 
At,'I'<~ 1 Im '11,111c, !tom 11olnte boyo111I lu JK>lnl• 111')'1>11!1 tlm i.ta1,,~ 
11;,..wJ,1111u·1J11011lou of e:1n1l11~ t,..,n•<lllr ,J tu Joi,111,11 l•u~ln,"l!t or1itnt1tlni: 
It, l<>Wll rHul Jlll'l!li111t ....... •10 tht• :-11Jlr•) 
11-Whtll 1•tc•1>0rtl••11 ,,t l'llrnh,i;@I• C1t•1llh•tl 10 low" NI h11~ht1·•" orlglnntlm: 
tml~hl • l•o SI uw 11,,,. ,le•• luc,I to 1,,,111u "II hi 11 \ lll' }1\111 •·1 
IS-Whn1 1m>pur ll1111Ctfu111111""''"""llllltitl ll1t•1wh 111 ,11vh Ihm 111, you1•rc>1ul 
QII lm•ln~;, url1111111ll1111 ,u, ..:thl 1,r,110-111•~ nntl •I"'-• 11.,.<1 I•• 11<11111~ 011 
t l,i, m•lo 11,,. 111 lowu. 10 polut11 nu lhll u111lo lltiu uuulrl•, lht !-toh•. ••r 
t,, pc,1111 "" 11tltur 1111,,.,? 
H•o, ho nmu11111 I" 1011!1111111 kl111I ,,r fr•·lithl rurul,,li, d by •·11l'h hrnn<.'h 
lln11 \" )'<>Ur mnl11 It,,._,, 
T,n111n=to cm,...~11111 \l1llhlt--141p11I 1IH•T brf.li.u 111 H ~lm•1u1•, 11:lWIL rut ll,u 
J"I llf rnlllrlJ: ,1 II ho 311, Jijll(), 
Ra<1Jt binu,tl,. uu,olH•r ot toflk .. •• 
\'.eil b uud 1111011-. r of 1011◄ •• 
'l'olal ton• 
'l'ununjjc Cn"!l.'\tnir Ml"' u111 I r1,,, r br,<li;u Ill 
Jt'IH ••111l111i;.l1111n :N>, I~. 
F..,_I bound. '11flnbt r nr l<>rt• -
\Vi,.;1 bo1111tl, n11mht!r nl 11111• 
1'o11ll ton• .. .• 
I ndnr lu•udhu,; ''Iii.Ille\ or T~rrllor,1·" ln,111 I 1""'" 
ll11Jcr • 1,h·crl1<•11d llH;hwi.y !'l"O'ililn,:s,'' tu~rr• uv,•th,,n<l r,,nu (•11Malu1t• 
Unilar 't'outlult,o," h""•rl tarm ,.,..,_ 111:;,, "111111,•r." 
Rt-;P1Jlt1' OF RAll,RtJAlt U~l)IJ~Sl01'ERS. 
I' ,,:c 7 F:rn1cthn 1111mlk!rr1r tu:"'9 uf l,uuf )11ur C'Utflfllut) ltlL, alrulldy N',Cl•l\·<ld 
fro11111l11cu111t" luuul ;;ru11-. 
~- .,u1111, i., 1,um\11,, ut ,i.er.,. yet ,,. b,ure ,,, y,111• ,,ump11n1 rrom •~011~n---11-
ttl111111 I aru nt.a, 
:i ~•i••" Iii• "' ,•r•llll! ,,.1r,, at wbh1h &hew lnn<lb have lic(•J1 -,:,Id,,,. oou-
frrtrfNI I,) thll r.n1D)lllt1y, 
4 ~tut, tlw·uurnlo•rofll('tts oJ,t. 
r.-,,..;1,:.f•;1 l ho hrwnln\. r•'CICh·,+J frtinj Mlt~. 
11 litut,P 1tJt1 uuu1.HtC uo11•ti1l 1tr1011t.-t.a1Jttlu~ 1.!Pttl.tltt•l!L 
7 i4Uah thn f:tl"\J'iil nmoun1 r• Ctll'fdl Crt,ui t;n.l~. C\Httrnct .... turt,•lt(~ 1'lltt-
1 rz.~r H, t,l!l .. 1111 I(! ,l,u, .. :JO, l~IO 
~ --tuuo 1t.1 umu1111t ux1u-111lt!jt lhJ,,:t.lt1 and t111tn11;.tl'mun1..ut li,ut1-t.. 
ti ~u,t, 111,, nm,,uut. "t t.ni1U1 tuth1 011 luurh. 
l•l-i"'1ulu t l,u r1mu11n~ 1,,11111.,••I ln11u th(• "'11n or lundi lllKWO ~Jui ,•J<pc11M"S lu• 
Cl*rt~·•l 111 f1,t1 n111111&Jlt•fflt.•ut e,u.l 1W~«' • 
11 'l'tw ,_:o,;tn1,11111·t•ml ,,...._,,m ,'!l,;h rnluo ;1f r.111,J nnd ,·q11l11w,•11~ lnolutl• 
h1;11wrin1,nr:111 way, hulllllnfl:• nml r,,11lln.: &t<X'k. nll t<•nl e::1 1,11,1 11.~L'<l 
, l<'h1Ml\·1•!y In n11l'rt1t 11,11 lb• r.ll1'1 n111l nil lh.luruti 11nd ,•un V'1Jll~11ooli 
r,,r tr&.UtUl'-•tlni.t ha b1,1e\uoss, 
rng,i 6IJ 1-Wla II JII'<>\ lslu11, 1111111', Ion■ l,utio uu,,h• by !hi, rn,,d ror thto JMYm<lnt or 
1 t6 fu 11d•~I dnl1t? 
:t-Wh111 i,11,111,11 """"''"- ftl~·I. )'tU•I,, oroll,.,r 10,rn,ln11I rudllUc.. do1111 tbl11 
ruu,1 u•o rur Whh,th U. fl'l>'/1" t>•nthl? !'fotnt• th,, 111.ntlt:'1\ ,., i,boa:1 ~oJ•b 
)llf>J .. •rl )' l!{'l~•IIW,, 
a-~11101 nil I tm a•e«clt1tluus to wl,h-h I lal" r,,a.,l lc II p11rLy. "llo~o ol>Jwt ~ 
tho r<>11ul~1lu11 nr<,onltnl nl 11,1-•t1u;:l!rur <r,1!1ht trullh•. 
4-N,1111, llll th~ •"'111pu11l,-.,i t'frnltn(>oly c:ill• ,1 1"11 t Pr••l~hL l,luc..4, or wbl<>b 
tld!i ,.,.,.,, Ill ii. w11111h,1r. or whlc-h op,,11,1,, o,·rr 11111 llu;) ur t Ma ro"d. 
111:H~>In'. 
t-ntll•• ,,t t·•lfJlfll••n n.u tr h r Holklul( t hl1' r"1mrt: 
l)hftm,:n. l-11, 1111111 I< lfon,11111•1t y Hall 1<1i)' <1<111111:<11J . 
nato or llrJ(nrilu•l•,u. 
]llu)' ~. 11,i;r1 
I! llllot.l' ltLII ~ .. r \Y)I"• I n ...... rntul!hl 1 !lllll ,. nr ,, l\rrll '") 1Jl1flll~l, .. 1I? fr n,l)IQ I h11n nr,c, "• "'"' 
1,ll, tlh'll n.,?fitt·n, • f.tl L1 t11.·h.tHulUh1 ,uul .,Jt n1na.•t1d11wot .. tbt~n,urz 
IT111h•1 t:•·•••••ul lnwl!ur •h11 eitr;u nth"'"· ,\rtlt•l•"I or l11c,1111<>r11Llnn nl~tl l\'lth :;.,..,rc-
tury ur ~0th.: tor thu ~thlt• ut l•JWt\, ,tutu IQ. 1.-.1iifJ., 
If l\c\-1111L11lldi1tt!lt1 ,.,.,n,i.uuy,tHltTH• 1ho \'CtUt-lhUl•t1l Cl.HOUr\t1h•-.. '11\'tt Nlh•-rr.nc.-e tochar--
t••ffl fl( l.'fll.'h, u10J 1411 c.uuu11thn1111Ut .. t ~,m.,: 
~•ll tl ~1m11(1lhtntt~,, n,mJ11,ur. ,\11 h t.'C••tn\..-, ,..,_ ,~i:-. tlw ,·hll'!tt~o. ~l-. l';\U\ .. ~ Kfl..n4Q.~ 
Uity llnllw-n). ""'''""~ nut'l'h,U,1•11 rill''"' ,uth,uy 11111111ftl1ll'rl) nr th" :'11!111H•!!OI.U« 
Su"•l•Nh lhll1u111l l~t1np:111~. \llll,•h lm•l11t1,,,1 Ly t•n~hll~~ hy lho 1,.11,•r ,•om11u11) In 
!'.111,·mtn r IMtl 11r ll•ll ll11h111111" !.. '-<•rlh\vcatcrn ltz11lw.1), trom n11h1u11111, Iowa, lu 
'l'tt.,, 1•• , l,n, 1 11 t1l,111110l\ 11( tlfL1 mlh•s, nml nr t '" llul11111tw ,\ I1)kuti. llllllmwl. J1111u-
kry 1.1ES7. c\1eurtlog &rv1n '""u1111w,·, tu\'tu , tc• JIJ1CufJUH1, fown, a dl1-t111u c urlti ml\l"5 
J t 11, r,~11'1(nnltr:-tl 1,,.,nr,111~·, 1;1, 1• 1,a11" or nrl~lun.1 r.,rpm11t1,,n r.ml r~J .. r w lnm1 um.fer 
whlcl, It "11• torx 1111,.,,.1, 




.,_,.,.,: or 111H&CT01U!. ron•-orr11~ ,4.1,1m1::e__:i. 111,4.Tl!I or Ull.l'IIIA'flOI< Clr'l"l'.!Ua. 
,ml,cor6,J~OO.~ --
••ml14'!r-,~ 1 00 
~ t l'k • J',iui. Mla11 
Wm t.rll'i. l w ,·orli, It• 
Aa,,-olllJJpt:!DI .1~111I. )l1111i 
A rnolit li.Alm1111, •• • :-ot, .~ .. ., 1. ~'I'"' 
:..;. • J'au}• ~,s n1,, 
l'u11 , 1l1111 
_1'.1ul. ~
Tut:tl II utnhC'r or •t.iol.hold 
a;::. 
T,,u.t uuw1 .. ,r ot inoolchc•lil•·11< In Inw11: 
IT 
•m her f>. I IUJJ. 
tr.. 1HOO. r,. J~•,o, 
rfi1 JftllO.. 
r!',, 16'.kt 
fl lo or lul mNth•lt ,.r ■l(l"ld,ultlcn for 11liJl'I lt11111( t11riJC•or91 
,,..,.~ T11uni<l liY Ill f¼l•I ltlb••r 1~ 
111" 1'l'"t-1>1Ur 1ul/lt1!M or 11~nnnl orucr: 
t. l',11d, ll11111, 
IJIYU 1 1 -om<·• tu1,ln.'6! or llfll!ri-dlr~ Cll!lt''I 
St l'•nl :ll lr111, 
------ ..... 
trrTI.P 
Plr'! dc•ut. • • -::-:. 
Vkm- l'nis n,111 'l'l'i,nslcr ,\~u. 







f'lth:t •~• fl ~ 
I!, nnttl ~111,crlut 
Uh ,,Inn ~11111•rl11I• I 
lll\Tt Ion !'h11u '"Ill Wr d, ' 
1Jh1~10ll 8t1fH,.I 11\tlntl . 
U'~l.,l011 81111< rlnt~H(I 0 
ti ,ono, \1r 'l"t\ • F', 
0 tt·licl,t ,\!(1!11 • 8 
A 111! I'• 1'.litlll , l 
U ,tti;r-uc:, r \S: JC.. 1 
A rnl l'u""""I; t. t 
II l'fl~I ,\~l'II~ I: IJ 
A 1111 'l'lo:l,ll ',.11• 
O ,:JWire A11•• ho 1 •, 
I u1c,T1<1:. nrc,YrJ• r. 
. . ,!-lt, P11ul,.Ml11111""1111 
• .. Now Yutl< t'lt.r, 
, , '-1, 1'1111I, ~f1111tll!IOIU, 
• th1hu11•••· lo\fi·1, 
, • ••• .... j'-'•· 1•,111 I. Mln1>i!!i0l1&, • •• 
1
~,. Piltll. :\lhuw11nt41 
•• • •• ··••·. ~t. J• ,ul. \1lnuc•sotta. 
• .. •• .:--t l'aul. "-111,1n!iiol'•· 
•·•• .... •· 1:-it., l'f\ul, "\fl11,c~1,1a. 
...... _.... .. t..t. l"dul1 ~tln111 Euln. • • ••••••.• 1~,. l*~ut. ~trumsot.z,, ••·•• ••• ~t .. l'aul, ,.'\1Jr.r11$>JH. 
•• • • •• ., nuhuqoo. (,twu. 
c•htrm:o, llllmol~. 
l'k':ot llf1h1P•. rnwu. 
l'I, P1utl, ~llunl'\ili,r.,1. 
I :til,•~lfO, Ill hwhf. 
l'hl,•nllt), lllli,ul5. 
,. I 't,t,•11110, 1llln1•I\I. 
• Ohk:i~,), llllonl~ 
.. (cn,t,.mµ ... II llnolil. 
• :Chl•~•III>, lllt1,1•l~ 
lllhlc •11'1, lllh,11.!!__ 
A't•J'OlOiMl,! 1N IOW~. 
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'Wbl't .&t.ailoll hou!lCl>, •to<-k ynrds or otl .-r tormlolll tficflhlos d(l(t.• lllb I'\ ti """ ror 
whll\11 II J>UYli ll rcu1111• '1.~m, u11, ,,:ittli>$ LO wl.om11o<!h 1•m1>Urty- bc-11101:1• 
T~lu:th at Ot,lcaSQ, Illlnol:i. ,u, I Ue, Maine.-<, 10"11. :.c• hJlilul!lb 1·-0111: J 
am, 1111 \ho 2LliJl!'c-1•tJ ,01 IJ1 whlclt lhh ro111l I 11, r,:.rlJ', WhMt' ul,Jor, I lllc l'e •olllllnn 




Jvlat a.11 n'llu 
t hie~ bllljl ,\ "<>llh,tlun, 
"•• l'l!ul nncl llhu,ca110Jb 1•, , •~er \l<!l(\('Jall(l11. 
Wt'$U!rn tr fghl A'i!i001llllt111 
W< I ~11 1:i,11wa1 Wc!J!blni: \ l('la ""• 
\\ lf:tll l r .\~ullon. 
W li'..ro l urn, • o110mlUl • 
Tra.11~..)lr, 11lct,1 11111! Pu "' get <(>(ll111lon. 
~ll C nil t.11 ('f tnp!rnk:., L ... IIIDlo ul,)' ~'1lll1'.<1 Pa~t f tc-l1tht I.Int~ or wtilcll 1h11 r(111d '"' 
t11tml,nr ,,,. whl•h, ll('fllh 111, l' 11,., \lho ut, his r •114: 
Not n 111emlloir or lit ••ru.1 I t< f hl G<11t11Jll111, 
Wc. llll' 11 ,1lu l,rnl'd .. lton. M I·~,.,., t'rllllld.,,11, autl 1, (). l!•·nllon, t,,mnrnl Audl1,<1r, or 
h Oh ,ur ,, St. l'n•tl ,, hat1._K,._,. 1 hv f!11lhr11y I, 11111111oy,on our •-'l'th 110 llt•u•ri.lly ,,:, 
tl1M 1ho /nm;iolni: 11<111r11 fut,. IKmt pn•r• u•ll, 11111hr ••11r 1lll't'<lth,11, f1m11 !ho nrl;lmJ 
bciOlol,-p pcr!i iuul t11oonl1, 01 •1th) ooml'a11¥; 111 tl >111 h.,v,, , .. r.,follly, •umlu~,., 1hi, 
1ntur. 1111d <lnclnr" lhn m, 10 btJ II L'<'.ltlll•I• l••au,l ,,orr.!('I ~11,1,,11 "nt ur 11111 hu•lui,si, anti 
!lll'lllr11C>I 1'1\i<I oomp~IIJ' .,, ~If•!: t I tu •J, lll•hlV rJ !01\llcr nuil lhlnll: 11,~n In fN tnrth, 
&u u o b •tor ()Qr knull'h!d.110, t11rorn11111on, nnll i..11,,r: up,l "'' turll,111' 511)' 11t111 "'' 
dedUl-Uo, • wt, m Ill,, 1 .. ru, suu.tui: 11,u i;n- ..urnlup 11r r"c- 1111• hcrt•lro !lr-t tor1h 
~l!Cl'l)t lb, il 1<h<1ni, 111 ,,., fr•re,iolui: 11roounts; and 1h11t llm r1,'t•vu111(1 a11,1 llp:ur,"' oon• 
ti. I Loi ln l.ho r, l't!;t,tl1111 "111m r, !mice 1111 or 1Ju, tlunni:h,1 ut><•futl ,uq ''''"~fol ,,oru111111l• 
durl111 the porlool rar ivhfoh 1ml,l 11Jt11ru I 11,11dt1. 
JIIIIN ?ii, l:ll.\:-1, 
l'iufd<,.t, 
M, O. 111-.,\l,WN, 
Gl!flt,,a/ .111,llt11r 
5ubr.cr11>Cll 1111t1 a,.o,n t-0 l>u/oril mo this ~lt b d3.,Y or Nu,·c111!1(l1·, 1/!0lt 
!111:,u~ I UOH' <I, WIGll'l', 
Nut11111 l"lltillr. 
300 REPORT OP ltAILUOAJ> t:OMltll:,,IONF.RS. 
A .: ~ ~ u A I, rn~ p () HT 
OF 'flflf 
CHICAGO, ST. PAUL. \IIXNE.\POLI & O)f AHA R'Y CO. 
TO 'nlT.: 
IIOARII OJ H\11,RO\ll UII t:\11,.,:-.Jl):0:l~lt:- <W'IIIJ-: :-,T,\TI-: OFIOWA. 
Tbe followlng l11fortaatl•lll I• a..kcd b,- \11• {",)mmtM.lonl.'r;; lit A•ldlt!nu t.o Um rt'Jolar 
prl1 tlld lJlD.nli", •nd 1h 11t111 nNl mad part ,1f lh\$ l't'Jl(>rt: 







r .. 111111urnbor of t0<_.kh0lll~..,. lJ1 luwa. 
nJ,.o th n:um~or ~"'" ottoriun 111 row-. 
~u~r1ntc11cle1 ,,. Cot Iowa. 
ll valcn, •UP<: rl, tmulcnlfl for l•JWtl 
T tal mU, 11• <1pc,1111t<1 In [n,r • mllt!llgo. 
To\111 'lllllt'Jl lh Iowa, ml'• lltr 
1 uw1111t t I 111<,.:,I. ™'"',!fur dlvl,1 1111• 1111 1!.llrnh,Jtl- N'o1ta. 
" ,\rnm11tuf,.toollpc,rrn\lo,,r rund ~!(I rec:i11ll11l11tlon. 
.\mOttlll or .. ,001.: iv11rtit'nll n,at\ lh ]ow 
• Aw 11111 ohl<~k bdil In 1 .. w11. 
Ju 11•.rnt ot tnndt'-d ,lebt.r<>p,..,..,ntlru: rolld tn tc,wn. 
Oraud tutlll r, r Iowa 
'fl&•• l> ,ltl lu town 
1-0i,t,mUr ff ul)Q-1i«~1JJU0 or m:ul. :-;ee ~•Iii"•• fl"l"llllbl &na train 
mil~. 
!? ()pNtllt g, lll)l;Uli< par U-:,la Jnllr.. 
I l'tOa,tirtl ,11 nf opc~tlni: r..xpet1- nn4 ,,.,, tor Jolla. 
4 I' rrentagc or 1!1JICU" 10 t'11ralar;,. 
r,.. ~at c• ,rnl~ l,lt'r u11tn mil" 
o. l' 111 ,:o of r11rnlnJZ9 1, stock 111111 .. bt 
, Pcl't! 111:lllO or" rt t111r t •-Lof n1nd nud 0111t11111cnl 
i tltl lttt Ill tbc 11111u 111<ml of tho) 7eiir. ~ c ln•~mo &e:0011111.. 
o- arp),1 Ill tlro<'luso oflll,,yr■r lu('Qmo ~unt.• 
tO-A,m 11111 of tu<• n 111tlllk u10111!11 l1f U,o oomi,1111y. i-oo "°111PArllllvo 
i;, n, ml to•ta11c at, 
l,'.-ul'lni; lo l•J"'II 
t lluw n ah)' mil, 1 r rm,elni. c,n f(IUr "'11.d ln fn10n? 
l,l lluw IJlAI)\" tnlld nr 1111f,11 I'd ro:i.d '" !own) 
ll WL ,1 b tho 11ornrqn,-o..-i JoCr mllllof te,..-lr~ 
• \\'hill 1, tl1e u,1111 ,:c,n ol lllll 11aruo? 
6-Uow lnJIDY miles ot Dl,W fooClalf bulllclurlag the ycu? 
(JIJlUAt.0. :-T l'AIJL, l!IX}i;E,\1 nLl~ ,\: uitAHA 1t·Y 1.:0 301 
r~ t:: 1inil rollowlrq;. I .\ f,;,tull~ smml)(•.I' ..,r tu•~◄ .,1 lr•cil,;l.t.l In w1rs 'll'hl•n &hip pod 
lo 11ar I ,ts. 
l'airo mi.. 
1•.ia1: <1 
1!-A "'''"'-i'' o.11mboc or lorn!'" tll~ "loc11 In l.,;s U11rn "'"' 1<>19. 
:l-!fh<' &Tt.!fflll'l' t1tnn1mt ur to111111;r, ~IIJ•l ~on l•l' rurrlnd un yonr m:1d ltt th<! 
~1nt1• \,j: lb I n~nt• or ~h•• u --~ll{ht 
4-<li••e the, n11m, •11<1 •llo f•JIIO><ln,c lhfllrmkt\l)jt OOnC'l!tlllllll l,ACU ,1111,11 ..... 
"" 1• ur r,mt\ 111 lo'"11. 111 H 1mr11\, <'O)uun~tor tin y,.,,..,. ••nrllu,: .l,1111• 
ti!, ll:99 null l• :0: 
,,_,., 1.:11 r~l111- rurr ... ,t,ht rur«nrdo"<l 11, poln141PUl•ltl, llo-~talo. 
1,-Turnl n~t,,1° ror 'rt!l~lu n1<.-c1u-.1fl'\1m po)ht• ,.,,1 ·Td~ t111.1SL111.a, 
r 'I ,-,1 11 ~<'(lfr>lt< t, t lh•l,:ht fOr'l'l'll•-.llld ht 110!11;,, ,~ltltln llw 1:-1.,1~. 
,,-'1',,tnl r,,ccl1•t" fr!• ff\111:lil r<'1'.(•I ,.,.~, ln,m pnln\11 w\tlllu th•• l!lal,• 
t--%t;,l r,:l<'<•!uts rroun )>nv· fl 'Otfl ih-Unl)d Ill 11<•lt11J; UUL•lrlc 1hu 
~,aw. 
/-'l'f!Cl>l r;.,,et111~ r,.,m (t-111,:"" '''"" p11lt11.i! ,,u1-11ht,1 lh11Sh1.t1•, 
u-'l'o1nl rm <1111,. ln.•111 lqL"iW'llll~r..- rl,,;.fln•·•l 10 1wlnts "lt llln llw 
:Stn\1•. 
11 ~,n.,I ,r,,,..h,L'I fron1 p1t!i!tcn11,1 t"! fro,111 polub i,1thl11 lbt' Sttll•·· 
II 'l\'11111 ulonnt r<ll'• lvrl.l r.,r 10<•111 r~bfl1L. 
r,.. :1• .. 1 11 u,nuur,1 n.'N'ht••l rot 11,rous;h rr.•li:hl 
1-:'i 111nl ~r•1f w,,~ ,r hwu I tr.ii;.hl ~1,r,1,~1 
! 'l\tlod 11mc,11111 r, ·,,h •oil r,1,111 fr.•l1tM 1>rl,:hmll111t In \uwn 1111~ 1111,i.'lni; 
,,u~ldt1 rhn Sta,u• 
I) 'lnlltl 11mn1111I M.'<:iehll<l fl1'tll lrlllithl ,,rllllnnllnl.f olll•ltlu 1111,1 !'1(111,0 11111I 
dmotlu.-tl w f!(•luU l11 )own. 
ll'-Wlttll ,,..r ql•nt du,,.. tin• l\lclll trt1l11h~ bu ltJte\l! ~r l!>IV'l IM'l4r '-<• ( ho tut ,,I 
f,-.•lflhl l111~lr,•"!!1,1tf 1h,• untlw Jl11,•l 
U-\\ It ,t µn c·c•nl tin,~ llir 1111':d fr,.1111l1! huslu•'•·• of l11w11 t>1•11rio th,, fr,•l1tbl 
11r-f:,l11u1 lo,;"'' ,•on r lh1,1 lo '""-ll 1111d pa.!l'>hit. <1ut11ltlt, 1h1l!'ll:l11•? 
l?-\Vlrnt 111•r ••!0111. 11,ui-, 10.,,d rr, !Uhl loi1•h••"'-~ ,1r l""'• L.1\il~ to h11,.lt111-s 
orlglt11itl11~0111•hh lit• '°41.111• 1J11/l,h••~l11o•l l!• polnl&Wllblol t.h, ~lr•lu' 
J!I-Wtlnl l!N ~hi ti,~ )ik'lll fr, hd,1 btll!ltll'IN lttinr Ill !rt•l11hl mm·t'I.I twr,,,, 
th..- l'l-lltu fl'(ln, lt\llM• oui,.h!, lo p<,h1I, 11ua.l1l11111i, i-rnw? 
H-\\"h:u 111 r •1•11111r fr"IRl•l r<'Oll'l\'ttil ut ll;ooh ,t ,111111 011 >'mu· rt>ult ~ l11ulll 
111111 "l111i r"r t•t-111 h1I 'Mll~tt•? 
15-Whnl l""l"-'tU"II or 111t11l11p I• <-rudll, ,.I lu 101,·11 llll llu"lt"~ 1111•1.!ilr1i: 
JH'll'(n)j 1111 l'Ull • rr,1U111ttt11~ ·•~Y• uc·l It• 1lululJ 1, .. ,·011\l 11,,. j;111t,1? 
Hi-\\ 11Al ptvt•uit Im 1,r ,11r11l111;~ I~ <'tiJdll, 11 I•• tvwu "" l111~ho•~li fltl!llnt•llnit 
hi 1011 II 111111 JJ'I lhl!;flllf•I\I, I ill! !;1 I I,., 
l'i Wlo11l jlr<'IHll I Im, ,,r l lHlllt .l• 1, 1-r.:•llt•,cl I" '''" ,.,)f, b11•l110<'.• orlaln11 I 111,; 
nuts\111 Ill• :--1 ,tt :tni'! ,I~ th1(;&1 h1 J>t1l11t l'llloh, U\l!i;lt,ott•t , 
1il,.- Wh11r 1•1"11fi1,rtl1m or n!lrnhu1~ lli o,~,<111,·11 "', 11.<•lt bM1uoh lln• •)Jt )'1111r 
rn111I ,,., 111,~h,1••• nrl.:fh,11111,; r,u ~aid l11-1Lnt1lll'~ 1111<1 <1u,tl111•1l tu II""'" 
"n 1hn mu 1t If,,., In 1,,.,11, tu 11011,~• <111 ll1t• mal11 1l111•uu..,1t1, 11111 A111t\', 
,., 1<• pol11t-'I "'' 11tl1or llun_qt 
m <,Ill 111, 111111111111 Ju lco1 nml lltntl "' rr,,tiil,l! rurul,!t,-11 I•~ o·tch hl'llm•h 
1lu11 l11 \'111tr m,llll llh<, 
Tu,111111:0 ""°""'"M \llcsh.~l11pl r!1·,,, tuldi;«.> 111 ..... 
)'c r, 11/lh t; .I nun 'JI, t,.llO 
r-: .. ~1 IHlllrt•I 1tllt ,t><,1 or toll" 
\\' L th.u11l1,. ut1n1th r ,., ra,u, 
T1)J1.11a ,, t,·.,~«ln lht• ~!11t11011rl d~rr hrhl,o, 111 , ·•·•·•, •• 
~ ••ur '"'"llnir,hu10 :itl, 11\00: 
~-;n l t.11,,11,11 11,1111t11•rvt ldlll ............... . w,,., li,1111111, m11111l•·r ht 1f11~ • .. .......... . 
1J'nl II I !IIIL1 • ··• o I 9. •·• 0 • • ••· &.•e • • • • 
!Ina,,, 111•11,dlrt~" Stllli• !)I' Tt•rrll&>t>'" lusetl, 1011-:,. 
.. .• r,,,, tho 
l wlo·r "th, 1hcut.1 Ul,ihwcJ· Ot'O~~ln!l'l'.'' ln.•.,rt. 1,rPrlll'tld r111m ~•r,oufna,. 
Nuu,~. 
Und••tt "(~QlldtiU~.•• hu,.(>rt ruirm ,,,..-~!f1!f-'. u uutlor}' .Son11• 
l'llllO !'D, 
lffN)l!T OP R ULROAD < Olllll ,JOXJ,:R, 
)'our n111p1m,- ha« lltrcadr rceelvtlll 
tin, 14 ,- ur 00tnl)An7 from cnn• 
lauds hllto be ti ...,14 or cxm• 
.: ' ' f1il"U-
t nnn tml" , r.ontni,•t.,,. forfullcd COIi• 
U11cn-m :nt or lac.it. 
rom tla, -•l < r lnnih nb<h lh!'! t.':tl>f!tl.S<ll!I ~. 
II uf ro11.d n111I c-qu pc.1cnt, lnclu<!-
' •ll ~,ooi.. all I"\' ,I ,:rtALO used 
II IIU-\1m;; 111,tl eu1nr.nlc, 
for I m11 .. 1u.,'1ln11 II• ~,oO nr,J cqulpfll(lut. 
w nrt hi t\Jnd for U.• 1•111mont or 
1-W '§, "lock J'h rt!• or otht.ll IN'Ullll!ll ta< Ult , dOOI! tbh 
rotitl UIIC lor "hit h I~ I'-'-' ■ A t<ul.i.l? r..nm•> 11,., 11atllc:< to wh<>m t1uch 
~ O wh1cl lhl n)lld • II pany, 1<l10Mt obj r.t 15 
t ,r l111.~111(<'r or tr,.;li;hl I t"lllli~. 
4-N ca Mtntn(•III¥ < lt«Kl f•,..~ hcl;";hl Lln~ of which 
1bt•r, ur wbl b ov, r•t" v~r I-lie lieu o( ibis roiul. 
Ill 1'<)1'\. 
Natnt •If !Om111ro11 t'II! rli I' m11ld111tthlft f<'Jlllrl 1 
ChlcalfO t. l',ull M , ,.., !JlkC•ai ,baJ'°ll••r •lomp1rny. 
1 ,.,1 r •orTcrrlwr 1 org11nlz l? II mom lhnn one, no.m• 
!llUi nll n1111•11drm •ut• lhc,rnofi 
Thr- OmAlia It ltrnJ' OumpilrlT ,... rormea by COil• 
l'l'IL&OII & ~llu, t)llpoll~ t:llll•UJ' l](nn~ny llllU tho :-.orth 
W1!1<'< n~l1 llhlll" ur eo11 •ll<ltllhtll, •hllotl \lliy ~lb, A. l•.16!!0, 
nkd wm Ila,.. •1 "'ti8 Ort nlr c.1 UI 11 1:h pier Ul!, l(QtUtral 
IIIWli o( WltoonA I apkr JU, G II l'lll laws of ~ 11/J ~tc for 
Jim' hf tbt• porch r t rty .,, '"" Wail W!lk."0115\n lt:.11-
_,. •KJnJp.a,11, t Lie WIM:om n t Kl~laturc H 
lt1Q l'Otnhh & l IAY • (lf\\"l-«11 sin. ts(. obopk>r 
"131. •n, 11 ,.c,c1 by tiling :So, umb<lr 17, 1971, 
U rll 1 r l r ,.\ toYI~ tllAlule of \Tla-
c,c,u,tn. I t'or nu tho lr, , luw& or 'l\"bcoa.,tn, I • 11.r 
llit• 11111 lt•MnN nr II !O ,..,JI ,•on•nlldnl <I COIDI\O.UY waq 
"mp(lwr. •ayof I ,'I.:., 111~ 0 t:r ll.allw11.y <'Am• 
rmur In uu,. rrr .... , n un ahT o 1, I& took II deed of tho rail• 
•11)1! nr 1h,• lu•I 11nhtt)1I 11,.,,.,,,.,,u, , br •I'"·'• 1111,J fl., 'ferrltcry of 
Dal.: la r1'C1< lvh J:: ll nu (lg f,vm , bap1en- tit,~ 11111) 33.!, •IM.1Clal IAW'-', 
YI IIIOIOOUI. 1,.;i, 11 Uon i '""" of I'/, brll.ll &, 15:11. R<:Uua ~ llllkO\A Ooclc. 
1111<1 tht'•uh wu 11ftc.trwnrd L'<111n111wd 1,, 1-,wa 11, "''"Ill•·~ ll~ur tlm :O.l11titeun1h Or.11• 
nil A•!l<'mblJ' or th I IUI arll,;' ~ <tf inl'orporalloo w.-ru f11Cl<l lt1 ~obrnsk.,_ 
J IIIT u, I 'l'IU" lln• 01, re 1 ' Cltlpl)<.'WA li\111 .. bol I 1n w.. ti Int 1U,11 
11\lqlllrt,eJ t,y lltll\ 1,n ,, fmrn I ho F.s.u I '11111'(' & I 'hll)JIOWU Pall11 U11llwuy t!or,,p:,.m· r>ecom-
ber J~. I ; thl' tin fro:n e1i11,p Wa F:ill, t, I hie: trtJ .ru11e1l1Jn (both l11 Wl.scoM!u) 
br r•un:1111.,i- fmm lb" l"'l.lpp, •• hall, II.: :-.or, h rn J.mlhrar Corupaa, br d (l,- ilatt'd 
t 'lSJM.'<'Llv~I)', ►'elm,ru-1 13,1 :,:..111111 Jt1no 11,J t; 11Jelln•J Crom Wuym,wltam1olplliboLb 
In l'\r,ltnukJ& ...-11.., a,:qulred IJT tml'l'bll!II? boni th :-. t11 :s,• ru.st:u nu II"!• rJCom• 
I) 11y, llT il•-cd dnte 1,1 111 nod tin lln tnr Jnn l-0 l\~bt,., (l fbl,tb 
In \I boo II iu,~1utn,-d t, at.:d De mber O. 
To nl numb •r t;1! u-..-l;;holder,, Ill date,"' lll~t 1•li! Uu111 
I tt,. 
Tot11l oumt.,r oh,t<1d1hol,lt,r.1 In l!lw:, 
fJIICl!lf Ill LIDM'rllnttrtf 1Qt•.ld11Jl1l I'll ro>i·i,lt,t,tlou"t dlrec,l()f'Jil 
Juu ':lb, 1•00. 
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'l'lrt t:\ l•T , ,"1mp11111 ltt pn,r f, r 11to 111 "I•·· "'"dcr<>d upo11 ID<•ul nwtch;,ndl.C I~ 
1 ut ,•In f1,•ltcht r11t• l,H r liill p1m11d~: upt,n I, 1'111 pr,1!1ui,1•. dr11l ••lo- rrul;;b! rntt1 t•• r 
.. _, l""ll"I• ''""" 111 Uiru111:h ..... furoli!I l1111;1f,, , nna t•lll!ill rr, 1111Jt Mlle l"'r 100 
I>'"-'"<!, 11 I~ t1ru, Hli•.\ th t I ho 1,s;i;u 11-<• payn t·u l!"•t lht! rntes t!1Jt"1Hh d l<ball 11111 l>e 
les!' th,111 t:11ll II r •lay, 
.YAII,!, 
'11,i!I ,,;,111p1111y •"4tr!, r . , n1BII, ' -"''""' 11su11t11, 11,.-1 hy 1•, i,. L'o,it-ofllu,• Dcpia,-
1Ht!ut. 'rnu•u 1ft DO t."Ullh(WtJil, 
.. , k-1.Pl:-iO, ,.A,u. .. <U«. Ill&, UUiJ'.Nh o.,u t o,.., .• snt8. 
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~. "II mH, ,,t u,,. k l> 1 wueu [.., ~It• rn ,rul !-ilttu, • ll>, p,,y lu • 1lu•rt•ft1r Ill> ,!1!.0!l I>< r 
11.a11n11n, nu,1 lu,,a"•rt h,n ••' mn11 ioun.ot.•tl h.i~t .," "ht-•,\~t,r• • 
'I l,L~ ,.,,rn1m11J hill 1rn,•knJ:1 rl:hlJi ••1 r \llll :-<J.,U;\ l'ILY brhll:" 11~:,-lni; IIIM'l'.lfor nn a 
•11•\lni; ·~1" 111 r HlO i,ou•1•b ur lr\'h:ht , hll!l:>I ,1,1,•, , • .,. ... 1,111I :).1t•,:11U1111•rti11 ""it,;t. 
'tilt.I 011.u•n 00:.11 A"'""• 
n, .. Wniil• rn 1 11l,111 T••I> I!' 11h t',uuJllUI) ...... ~ "'" l11,lr o( ,lll to1t,;:11<Jlli 11,11' Ull lhl~ 
tutnJ)fUI\' rl.thl of Wl\f •r1t1 t,.'OM1 or :rci,11\n,, ana.\ut• nutae-t. f'!fU .• 14 pnl&K•rtlonvd ·~ 
r, ll "'111 ,.,,..,,,Ii ,:rn11h ·~ I .,,,111) ruruhli•"' nil l111• 1Ilfllt•rl11I ll\ie• •Ill')' 01111 lhc ,·nit· 
r111.i oomP'"'' lhr1 )n\i<,r, 1-~1 • h •'tt"'l""" ,,,,,.,. 0111 h11\t (l(ll;t or nil 1h11 In I ruuwnt-i 
" , ,1 •1110 11J.ihn.i ""llill""'> ,.,odveit """ t r,,nau•l1• ,u r•ll 11• 1ell.1gm11h ••HI•••••,""''" 
th• .. ,Jn, arv o ,111••-..•l111t ,thy JL ()'t\n '"• l11t~b, K.11 suei,·•«• . t.,ounn,,rctu.l tu1!4ln,~1. 11r 
l11u;l11""4 ( ,r 1h• 1,11loll , 1 ll•:Cth1i; 1lit r(•C,,r 111'"' 11al r111<•s th,•,I br \hll 1d1·,1r11111J emu• 
JIG11)", 111111 1• ,yl111! !ht pr, c,..,IJ fr, tl11i ll•h,r,:rupl, cumt•""Y• 1'11< wi.1,;rit'Pb .,._,111111u1y 
tu111f IJI• I 111 1l11 11•,, ~ 1<)' mnln llllll h'>011l l,.11ll!th4 ull\l all dm ho"k" an1I lllnuk,- l'l'-
,1U1N d r r. ,uu.11n ., I ,l hil hu !\, ,Hui t·t.-<•~\V~ IUHI 1)11.ll►lnlU uw ....... Uitt.: .. or J1H1 tnllWa,r 
,•011111 ny 111 ult l!Jo ,11<11 ~ r,~1,,,C,•hnr1111, ,1111111l lmslttt:$>6 tll"-~~·uic• upon tho ,,tfi.lu 
r th•• r1,llw ~,mq,i.ny .,,.,,. n11) ot It~ !1111"', i.hN •~t 1'11,unt• II, In tlm unlor of 11ot•lr 
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"' ,an A'-ll Hn:t•lnT: 
Pa~u:ot lllld frr l;;ht l'C\"1lUC' • • ••• ~ • 
l'\l.Mt:n;m- crnd fn•l)l'ht rm-.,nu,, J>ct mil,, tlf run ti . 
f"a_,,w,uer .. ud fn l,:ht cnrulu,:s •• . .• ••• . 
l'A;.:AOl.1,;Ct iu,tl tn•l;!l;\J t•llffllll~S JM!t mllo of n>A•I •• 
nn~, ~tnln:-. lrunt <•J.n~ ,U(IU 
bt1Ri, ,n lrtJ:S from •mt<mll ,n pc r wlla o r « 111<1 
~ll<-
r:xl>(!JUle,; l)l.!.I' mtl,• ol roa11l • 
U'fJA t !Ii l! 11.ru(, t : 
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):Ul t tUI bT ftt,htl1L tntln" 
l!Ul'l'I 11111 b,· ml.wd l Nilt1t 
T111 al ml11mge u11\110 , 111 m\11g r,.;~HIO 
Mil•~ run by J• llcltl11g (1tl'Omo1tlv~ 
).Ill "111 b,- r,,:,u§tr,, l1011 ohil o ther 
Gr11u\1 I ,1n1 lrn.lt, ,ull••ui:r• • 
Hl•!tt!l•• of lou.J.-.l l~lllht i'Ull'li ""' th o r c ,1• 1 
1111•:uttt o f Ir th llrd.11:lt\ •• tts- 1111 h "" w, l , 
llllcni;,, or ChlJlh' ltf'l!>ltL I liii-ta(ltlh "' t!KSt • 
M II• 1111, .. r' 1nr,1 y rrotiil11 CIU'l-~1m11t 1, or Yo llj;I 
,11,rr,11m11u111baof 1r,:•l,::ht•·1'1"11111~.!11 ••• 
A ~crllfl"t 1111n1hor of l,ra,11:tl <lKl"11111n1ln , • 
Av,,,11g\l uumber«t t-n,111y cur,, {11 tr11tn 
\.,, rn,81' 11urnl", of u,11-(•I fh li;lit 111 1r11h1 , 
A,-erav.• 1111nal!.•r of t,)•1• u( ftt !~lot In 1.:1,•h lr;ti,tt,.11•i11. , 
◄iC.~, 
11~/l'<J 
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a. lh0n11111i;il111n,11111~ur 1,11111n1t ,1 ru ('illt 111 ,~rrt~•I on your nt111I h, tho -.111111 Ii> 
tilt a:J.!fitlllll vf Jtt, ••n Y,o•flll\l: 
A l1K"<•ruotln1 Wcll(hlr,; v.f)O(l Jknt,..ls "HI h••tl I~ 11111, 1tr,,.lud11,,; 1hll\1l ,;,•l11h~of ~ur;I 
In '""'· ., • r:11{11 .. I he 1Uff1•tilnl ,,n rl!tlif 11111n,11,1111ul 1rr1ut, N, h<tlh ,,iv,( 111111 \VCSI l><1uw1. 
lfl. Whltl '" r Ct Ill •h~ 11,,• lot'"1 (hJ!ghL bu~lh••!<d .. r '"'"' ht•lir '" th\! lttlJII rm1111i1 
llu,ln""';, .it lhtJ 1•mlt,· ll11t•? 
}1t,tt,Y-four utll! huudt<otithtrt of 0110 1M r rvnl . 
II, \\hnl• 1,«r ,·r.nt docs 1111• l~al lt, IJ;lol 11,.,,111,'l'S t1f '""'" In n1 In tr, lg\tl vrl11ta1111h111 
.. 11 > •111r lhul 111 1,,,,.11 aod 1,iu<~l1t11 u1t1.Shll\ tho ~111tu? 
'I l1lrt)' ,t1d thlr1y-l•1~tu 11nl huhtlr •thh!i ,,er 1 1•t1t 
U. WI,•• 1mr l'! ut •h>l!II I,,., l•-c·•I In: li;hl hu,.111, ... of 1'1Wlt bllur '" t.usl11c...,; ort1lnut111i; 
uuu1ldu 11 .. "LAio 111,d d~• h,,,11 11, r,otuc,. "11 hln lhu !:!Hirn) 
Thlnf•fhUr ""'I t1<••11l) •I wo 111n• h1111,lr~•lfll• 1•• r ''""'• 
I • Wl,t,I Pl f llt-lJi ...... ,,. 1(1(',\I tr1Jlgl1t l111•IIIC!1\ bUllt , .. lrt•li;lll •ntl\J•I '""'""" Ille l:IUIIO 
(rr;Dr Jll•l11~ •JUL!il,h• lu 1H1l11le <1111 ldu t hll St4ld 
Fb 111111 0111 ly-~v,,, ""'' h1111flfllllll,. 1.nr llOUI, 
I~ I 11. 18-
lu 4h 11111•:! l'l).tlJIJllf'I ll,·tv. eou lh ~o~r•11I 1llt·l,tu11• qr 1ht.t oon111a11r'• l'l;MI Lt mllimr•; 
llffil'ILltl h, U"ltf1 
41' ftY.1'08'1 u.r RAJ LW)Al> ro~ll\lli-:,ION F:l~ 
J1A,ti!:JH,KII Tl!..\t f'lt' 
s,11noor or """"''ll l 1?nrulu11,.., 
Sp111he n m,lt I • 
A\1 r• t om ..~ m 
11 uU&1 ,i:,'"r tit 
j\VM ouut r, 
A,·, no ,1,,1 .. , " • 
r.,.it,111\t«'od 0<••\ of t':llrryl1111 •r 01,u ml(•!. 
I' tug •r • !lrHln,t• plir tnllo f) 
l'll-""tnltt•r' • nr11l11? 11cr ttQli; "'' 
,6,'nrwnT •11u.n1c: 
Ntunhcr ur h>li• curr1, •I of 1...,hfhl (::.<Dh<ll' re1 "'""l 
Nurull<•r ,>r ,,.,.,. ••Atrlt•i1 ,nr rnll 
A-. r huu I ul m1r;: t•• 
1, ltl1t 
., 1_,ooh ,'id f<•r, noh u, u rre ht . 
,\ 11irnll••" 11••~ 11< r 101111''' 1111!u 
1 ~11n111l<Jtl •:Q!'~ .. r , ... ti) lllll' , ... IOI 
I "l~I•• c, 11 ul i;• I"~ 11111, ,,r "'"" 
Ir, fyl,1 , ,rplnl!I' pc•r 1rnl11 aulli 
l'Al!•r.";• a """ tl'Ut.11IHT' 
f't\Jii't .,,,i:r:rn••" rr~lRht r vi-
i' t,tl tl't'.ls\11, rl!I I 
I 11111r,,•l,:bicar1 
I 111I fr• lt:h I •~• n 
t ll f11HttUfl('lU 
( lls;'li r 1 PUt uJH rn 
I 
I Mnd 
•ruAt!"I .NJl,l Ata.: 
11 lit l'lltt l1,1 JlltM••Jlf!••l I nln~ 
M Ill run h) ht•I hi trnlt"' 
~Ill• ll rllh h) 1t1l.tC<I , ....... 
1'1o11tl 111lh·1~•· 1ml11 , ruh,i; 1·1•1N1llf',. 
~I Ila,, ru II b1 •II l!chlui; It•• \111u1 I ,·,111 ••• 
Mlh run tiy •·«111 I t'Ut.1tluu Utlll ,1t1H r lrtt htflu r• • 
~11lt'.&.t.Jl1 of tu"•lnl fr .. lg:bt I llr:i,-11ruth ••r t•iu;t 
)Ill• All ,,r 1111 •1t•tl ln:lp;ht 1m111-rl1•111ll1 oi- w•••t. 
Ill tlCU"r u11,11y fl\ llhll!l\1'6 nMth ,1r tiiut. 
l',lllnu ·• , t, 1111••r ,,.J,;t.1 c r ,.,11,1, or we.i 
A,·cr""" 1111111h\ r r,r tr, !;h• c tr;; 111 tr11lu •. 
\ vu1 ui,n uurnlJflr of h11,,h.H1 ,, lt• tu l r o 111 ••• •••• 
'''l'tfijf 11umttc:•roftn11JtY• ·•""IUlli\lU , .• ..... 
J\Vilt1l1JO 11\lllt\k•rclt lVtl.5 t1f rr.-1Rhl '" tr.u\n ......... 1 ♦ • 
\,t·rAH• 11111111.,,rutl.011 ,rflNl:thtlnt!t1Ch l,~1•lud ll!lt, .• 
J~;,.,;t,:; 
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111 •ki; BU>< II C1nr 110. 
llllnobt lo.~ I ( u, 
I .,.,.Ii n•un• l,lu• 
I h l',)11hr; Tr u,wrU\11111Co 
,\lu, ltn \\,iud11 \\ 11r,, O,\ 
Alc.rrlam II: ,\l11r1t•t1 I'. !)(), 
&11111• h Mnnufn, t1irl11ir o .... 




I:, lrlK• rutcir I Im 
.-In•. 
ll 1111r1u•111 rfoi; \Jur o ... 
C'ttr l'ruu Uu. 
'<l 
,lll•l'NI 11!1 o,,. 




I JlcJ;J h It 
I 
I 
I rh,11 Irma IO()lllntlnn, 
wllt llt!lrllf"'11l<•J' l,ht"• 
• t. l ul11 llolrl1,r;ttU r1~rlO, 
1'11JI) •rhor11 Co. 
INlul tllnbl Onr t,1111. 
Su,ni111rtl "II llo 
Slwoo, I( h ('I nlr ( 
Samu~~ up~•h"' \\oolh mrun.• t,'o. 
I Olrntlt!!ll)o, 
o,11b<>r11 Iron • 'nr I.tor. 
lh1h111 lJu., 
422 REl'OltT O}" RAll,ROA[J CO).~U.SSIONEUS. 
J. I < , Thrc,hlni: MllJ!Lln, Oo. 
J, W 1-:ll~worth k !J,1. 
.K11111u C'hy 1'4trtl(N"lll11r Our Oo. 
lC111111M Olty 1,Nl'!M'd llcH r,1111. 
1~, J'ltonn r .. 111 0 11,_,,,.._ ( Ar Co. 
Wulfn"r Pu.Juen C&r C,,. 
W, P. f.ll·nd. 
WA,lllnit"'II lt..nnlni; Co . 
While Lh1e. 
w, t ;;woe t..111, 
IJPWIAL QUF>ll'IO:'i!<. 
, hut 1,ruvWoo If an1·. l,u beer, 1m11!1 by I h~ ro:l4 for the p yrnl!nt or 1111 rundc ,J 
,1, 11,, 
lly 1 "" l•1t1DJ1 of rur,r4lttR• 90,1•111 h1,; f!<wWIJd ,tod lf1Utl !lllgo lloud•, iho.<u lw101l1 <'Ml 
t,c, b Ul~I t<I r, llr11 nll rho 111 b• r 1..,,.,1, •• u1111 urlLy. 
l'o'am ult llu! 1u,,ocltuli1t1• w whld, 11,1, ron<l l, A 1111rty, whos.: ubJ•~• 111 11,., "'l(ul11-
U1111 ur lll nl rill ,,r J>t\SSf:Ogi r ,., rl fn,l11l1t 111& fljr~ ~ 
W1••h•l'11 f'wo 1 11g1•r A.,,,01.'h1tl1u1, W, ltm ~ r l&IH 1u-o.-tiulu11, 
N'u111, llll lloi OIIIOjJIIIIII• lWIRtfl1'1111y ,·alll'd fli.iil lttlRhl lllll."> (If Wllh1l1 thin rorul ,~ A 
rno 1 ,1,.., or whll'li n,,,,niic, "' r 1hr. rof,,I, 
Oom111erclal ~:..1111!! !, 111, 1Jh11 "111 , Cn11,.•l n. Q 1u1l1••ru t,lac. :'-i lokh• l'l11tc l,lru,. R!!<1 
I.Im,. 
"'l'ATJ: or l1t:"l:SJ."'4U"l'A, '118 
1)111 "TY llt' ltAMMl!I'. r 
\\',. tha uud,•r,,larn•-d. L. W \l'l11f1 r,Oo11~ml 'fRnll@'••r,nnd CuA,1'ohh1....,n,Audtl;;,r,ot 
t Ian 1 •1Jt1111;;n t1i 1111111. ~lf11111•h11•11l1; & \Jnmhll H llw1<y Co1111moy,,ui r,uru11.th d"•••v,•rnlly 
, ... 1111,t U111 fmt,it!ih..g r, 111111 lut• l>L'l!-11 Pl't'r"•N•11 ,11H.ll'r uur dJN·.,IIUll, lrotn th6 orli;• 
111 , :..,ql.ni, t•llfl''1'11, nn•l r,.'<!Qrcl, or Mltl comp"'': 1luat w, bun, car, f,;Jly-e,mmtnPd tho 
s1.,nu. 1111,t 1lQClntc th,, ■ninu w ho n cumploi.e trnd •vttt.,('l ~lll••mn11~ or th• bu,lt11.,~• 
,.,,d nlfllln< nr 11nltl 1~•111111111, ta 11~11♦ •t, 11> o:•l'I• 1111d 01.-ry m11Ltc~ 111111 thing thn.,111 -,~\ 
r11r111 1'1 1 ht• 1,1 ~, nr "" r kuuwlvtJire, l11fl ,r1u.11 tun, null 111•\l~t: uud v11.• r,u·O,or ~ny 
thnt .,,. d, ,hr lion~ wcru 11•~••• l1cr .. ro l'I ,llug 11,, grou ~•11h,g,1 "' l'l!C(>IJtt.41 heroin 
iill ronla, rixce11l tJ,n;.., ,11111111 11, 1h11 t11regu111c accu,11,1.A: aod u,.,1 the 111:,·oua1sand 
n1111r, l.~•11l11l11t11I (II tho f<Jh,;t••ln.i; ... , .. ,, ... 111lttllt'I' nil ,1t 1111, lluu11 .. ltll tlJlt'Nllluni; nt 
lil,lii l'lllllJUiuy Jurin!; tllu 1111rh d lot 11hl,•la o,;n.hl ,.,,urn,. 11111111', 
1:.. W, WIN'l'F.H, 
'1m«al lf1111~. 
L .• \, U.Ull(N',lO'.\i. 
Audttor. 
tll'TIIII 
CHICAGO, FI. l.\JlISO~ & DE .. MOINES R,\IL\\'AY CO. 
Tl.I 'HIil 
li0.1.\RI I (JI' ft.\ lLll.( ) ;\.l) CO)l '.\US'iJO~ J.:ns Ol·"l'I lli: /fl'AT~: Or fO\\' .\ , 
T'bll r, IIO'lrl11g l11form1L1 •U I:! IWH<l 1J1 th ,. •mm~OQl,!II lu nill'lltlun IQ Ute n:i;alar 










TutA.l uumlwr 1of ■11~kht1l1hr,; 111 Jriw,., 
Give ll1 1111mt t .ruur 1ltllrni Yw lu Iowa. 
'-<lfl(lrlflumd, uL• for luw._ 
hh bll•11 ,111h-rht1U11J,•n1 for lowtL 
'rhtfll mlf••a,u -,1.., ,riwi! 111 lawn, 
111 t.al lh!,~ ln (.-,wli. 
l ~uwu, 1 of stoek l.iluu,J I r di• hloudn "" , ar:ul11~ 
1: \ 11 011111 "' JltOck 1,or I ,no or 1'1lnl1, 
It :,\mnu111111 "W~k r•'Oh 111l111r n1111I In Jown. 
4-Awouur; 111111~1' 111'111111 h1wt\ 
.Au 111 tot ruwloo ..tnbi Nr,tt tttlllJI n1atl Ju Imm, 
Gru11d 101 I ( r lo111l. 
Tuxc,, s,uJd 1n ,., .. ..., 
1- t111t I ii lm1 t•X111•11 ••• p r 111111 uf l'\>IIH 
.!-01 tlllfoJ I/JIIW.fl • p r lr11,l,11nll1• 
D-1'11.•wruou of <>1"-'t'llth•11 • xvcu • nud tn~ •- t,,, fuw 1 
C 1•, rCN,111 , Llf J<II Ul,\\!t W c ,mini; •• 
• ;,;, I 01111111,,:! l•"t 1ru11111111!!, 
~I''-'""' 11t;a111 of 1>1unlr•~ II) Jl<kik 1w<1,h•Lt 
f l~ re 11!.llJII ,,t ulr1.1tua '" l'G I or :rulld nutl CQulpm, ut, 
Suri1l,1 l\t lie <VIDlllf'TI• •tncnt, t llm yoo,. 
fl- ~url,)1usna 111•,11,,cot rlwy~,nr 
IO - ,;\rnt1u11f ur lttt1\\nl!h1r,ltuwq d 1,y th••oum1111u,r. 
F••• elna 1n lnwtt, 
1 llow ma11,· mlh ,>f tc111tlu11 rm rour roa,1111 lvwn7 
l!-!l"w m II) 10.llt •>C u11f1•11,,.•d l'(Jllrl ln IOllll\1 
,._Whtn I• 1lu• av,,11'"' •~11,t IJ<,,r 111111111r re11i,J111r? 
•-\Vl11tt ,. lbll , ... 11 C,)Sf.ur lht!liJIUh•? 
5-Uuw many mll,,.. 01 nc•lll kn<'l.,. built •lurtuir tb~ y,mrt 
.. 2-l nF.Pl >RT 01{ IU.lLROAD CO)DUS!-fOS 1ms . 
t'llllO ~ :md rollnwlni;. 1 .\ l'lln<I!◄> m1rub,•t of ton• or tn l~ht lr. mirs whon ,btpped 
ln,mrloi, 
2 A~crn;• nurul><•rofwn•ln onrswh•·11ln I•• ,1h1LD<1flrlo1i.. 
:l-'.f11t 11,·c, 11g, am•JUtol of tonruia• ,t,u nan l,c ..arrle4 011 your rNifl Ju 
thn 3tnt• lty 1u, 11nahH1nf l':lvc11 w<'lr;ht, 
4-0h, 1},c111111n1c!I ,.f 111111 lli (1.11Jow(nJ! lurorm ,Liou 00nC1Jlhllll', &ACll lllll• 
11ono11 y, 11, rn11,l l11 1 .. w11, tu M(Jl>nsto....,tumns. for Uni )<.-a.r!I ,:ndlnll 
lunc:IO lliS!l uu•l J~••· 
• u 'J'oral r,m.-1,,1,1 rcrr r, ~hi rorwnttl•i<l lo , .. ,tr,u outfltle tll~ ::.-uic. 
h -'l'ollll r1 cl11tr& f!)r ft••li;hl rel!(lh o,1 frurn pol 11L'> u11uld11 ll11! 01,,1.,. 
,-T•>llll fl',- 1•1§ Mr rn,J,:111 ro, wntdu•I l<l 1,1ulnu within lhl' ~tit.I('. 
tJ lotnl nwt1111s r .. r h~l1;hl 11• n1'·td from pol"lb wl1hh, 1110 i:;u,1u. 
a, '1'111 ,1 11,wlplH ftt11U ,,,. !l(•HIIUl'lt cl>J"ll11cu ltJ pulnb oul•ld" lh& 
~WW , 
f...ll'••lal " ••lp1" fNtn JJ1>Mcug,1l'II from '"'tut• Ullwhlo 1bc 1-\ln.1-0, 
11-rrntal n~n(IJI" IMlm p,a.c,;1'11t1,·M1 ,1, ,1l11r.il to pohth ,vUblu 1h11 
Stntt. 
1,-T,1tlll l'lt'•'h•'" troa, 11wi!>Out;••N> raorn v,,lnts l\hhln Lhn Stttl••· 
~ 1'01111 ""'"'"Jl r~••h~I ,.,, lc"•11l l1ttl~111 
i}--'t'uq,I 111n,11111L fi•••,.h •••I fut I hr,•ulrh rr.,lghl , 
'7 ~11tub1 ror '""e,,t 111,•nl (tt.1li;li, •~•rrh41 
6-1'ol,II nm11u111 n• , lv"'<l hnul r,;,ti;hl ,,rlgl11a11111<1111 Iowa 1111d ,, .. ~,loi; out,-
~ld• 111• -<lllF 
0 'l'u! .,t Dh, •11111 t 01:t I\• •I rru,n rr11lir111 urht:lnnllmr ,m,,t,ll• 11111 d'tatu ,uul 
11,'!ltln<'•I 1011<1l11t-" l" towr,. 
1~Wh ,ty,,,r ~• Ill ll•lc~ lb• ,,,.,nl Ir, 1111,1 1>11,1111 
In 11\111 l11i,lna,,,,,ur 1111111111.I• 111111? 
11- Wlll>I 1,urCf't1I dn,'li tholo,.•11I fn,li;llL hu8ht•-.&• r lu"·" '"'"'' IJl lhl' lrolgh~ 
urhtln11ih•1t "" )'•1urlh,,• l11 l •lWD n11,l 11dl!o11111 uut~l•ltl thu f:!lau,? 
,~ Wliu 1,cr ,,,mt o.,, .. l1>t•,,I ra, 111111 lmslm••"'' lcoll'fl bc&r Iv bu•l11es, 01·J(ll· 
11111lul( uultilll" th• t-11111, 1\1111 l)Ulillnr•l 10 1N1lut~ ,1llhl11 lltn S1111<'? 
1:i-w11111 pN ,ienl l) fll!.~ 111.:.,I tu l11h\ h,olht!bft litl11f lO ftCIKhl llltl~l'll ,uirollll 
Ow t;l1d frutn JlulnfJi •tllf&htc l•• smlntM ••oblclu lhO !!lJltf"? 
II \\'h(1\ ,.,,, \'1!111 .. , rrel11ht n<'uln,;( nt <'ll••h Mlll lnn 1111 yo,u l'<llltl 19 lolJAI 
111111 I\ hu~ I>< r ••t nl 11,to ,.,,, 1111•1 , 
15 Wh,r p1nr•ortlm1 ,,r l'l)r)IIUg» le ,•,·t,tllt.i'.1.I In '""'" 1111 bu~lttl'llll prv<ql111t 
IIIJruM, 1,u '-tnli,, 1r .. 1n ,,.,1111 • hl)11111I 101>0l11lK 1,,,y.,1111 t hu :-.tt.i,,? 
u;- Whot 1,r(>siorth,11 or, iu u111;;~ lti ,•1 l••llkd 1,, l011 n "" l•u•l11~ o rl~lnl\llnJ 
1u l uw~ a,ul 1••~111.11 ont..ltlo th, "lLnt,•? 
l'i Whul J1t'l)J1, I tioh ,,r onrnln,1 .. rs l'tl ,llt~J '" lt1Wll ''" hu!!lnc-, or1Jil1111llng 
1}1tLsl,1,, •lir !'lll\1 0 .11111 ti• silt,,.,! tor,olt1\;o. ,,lthlu llu;,:.•1uet 
ti!-Wllul 1,.-,,i,11rtl<1uor,,n ,11l11i;-b,1N:1111,~I vrnn,•h hr.u .. ·111111111111 yourro,.,l 
• 11,, "'"'"llbll orlll!hut.11111{ 1111 1,11111 hrnu,·llcs nud <l,•stlnrit w 110lnts on 
•lro• lli\lti Ihm lu f.,w.,, 10 1,01111" (111 lht:111.11'1 11111• ou t,Jtl4! 111•• Ste.to, nr 
to 1,11l nl,i on '" h, ' 11111"'? 
Ill Gin I h• i>nu,111,11JO l!\t ~ lltl'1 kln<l or rr,·h;hl ru'r11lsh,•<I by l'(Wh bri.nch 
lino 10 .I'"'" r.111111 ll<ll 
rt11t<> tU. '1\1t1t1U• 1•11,•,.lt1t1 \II~ l1t11l1,11l rl V••r brltli,•• At ·• •• .. ••••• .. 
JOllrt l\llinCI J lllll> :,.I, t,!!O 
!-!ft • l>f!lll1l1, UUtll\,o 1· or tm1•. , 
\h I hounil, 1111111hr1• ul l(•HII .. . 
'l'vt I 11111\1 .. ,. . ···•· ....... . .. .. . . ... 
•f• ,,anftfl' llf'\1 .. 111h11; ,,1 IJ51•\U't t J\ l't t,rhl,r<, hiu •• • 
y, ,r ,•111\!1111,lnm, :,0. 1,1(1• 
r.1u11 \Jf'Juuil, 1uuuh1·1· ,,r 1au1, , ••••..•••••• 
......... for tho 
\\'(\drit bc:1111111, nuo1bol ut ,,,u.... . • ............. . 
Hndct htn1,ll1111 ... ~, ii..• or Torrti .. ry" '"""'" town. 
lftull•r "tlrt,rho11(1 lll~h,..uy 11rtr<.~lnK ," ln•un """~lni:.ol IO.l'ffl t1~lt1R'~ · 
\ 11t1,,r 11t lt1utlutt •• 0 in,..,•tl fnrtt\ ct.-. .. ~h,tt-.. ''tnul~r.'' 
Pti&G<!~ 1---u.u:-U,o 11u1ntl1wvr aero. of 1alll1 mur ,o,,mp ll.Y 11» Alre11t1y ~he I 
rro·11 lhc 1·011gnwton14J irranL1. 
2-,-1.111, lh 11111nlJ\l.r "' 11cr ,n1 1nt11nrotn )v•irco1r1111117 r,,,1.11•-0l>jllti • 
RIO uni i:.-nu, I;, 
11--Buiwi 1hc., n1·urog, pric nt whloh 1h "-0 tau,t• hll ti ~ u eohl ur ('(Ill• 
lr tL 1 by lltt ciJat1J•n •• 
1.111e Um nllfflllln' or , , .... ,,.,,11. 
f>-SIMe lhti iuu, nut " r.1""'4 fron•-I• 
G-s tu lbl!. ntt1, 11111 '111Pa d Uh 0•11 t 11111111, wm raol!>. 
-:-~Utht 11)0 rus'!t antOllUt rec,, lT1.Jd- frou1 ~ lt.!'A. t"Jthltnct._-;, .. r,,rftl l• 1 C"l'IO• 
1T110ta.. 1111• •• u,1 t 1Juunt.z1 •~•l 
&-~1111 th,. .rnt untt!SJ'!'t,d uh, ~lo n•ul 1nll11h~v11\Nll of ln•u1i.. 
II :;1(1\tl 1hr a1t1(11111t11f IA~U!< p:ah1 "'' la11tt1 
10 llih• ,1,. nrnm111t.N11ltn-.11 ,,.,m lhOlllll• ol lA1t1h hbOYtt 11,.,, ~tK!11 ,.,. j,.. 
un rr!d ln llmmn11ap:1m•·11t 1111<11:u., 
11-1'.1,t ""11u,il 11~l1Jl\l l•r""ct1I cu~l, 1 nhH• ilf ro II 1111,I 1J<1ulrm1, 111 111011,,1. 
ln11 pttma111;J1t wn.y, bulhtl11g,; 111111 rullluu tool., 1111 h•nl t:!ll ,tc II•• •I 
, 1,xolush•••J.v t 11ur,nn11l1tlfth ro,10 II 1(11\11 nunt,'"' Ami "''""' llh 111• ..... 
r,,r 1r111tsa,1t11i: h.11 h11 '•I\'", 
l'lll;u SC. •- " I, I lltu,iJtlOlJ, It nny, ba.. l.nn•u WIUl< b,Y 1111• r n•I for th<• lt<l,Yffll!llL (If 
w, ruutl•Mt dcbtt 
I! WhAt ~,111(011 h••11~ , f!lt>C!k .Jlll'il', orn1lwr 1r1 tnl1111l fll\>lllth.Ul, ,h,u~ 1?1L~ 
N~tl 11,w for "hkh It In,·• a tenli.U ' ,au, th, 1u11·tl II Ill who1n 11urh 
mu1lftrl ~ lwlo.11111•. 
1l ~"•P• ml U1< •""°"lntlon lowhleh this 1ua•I t. 11 IJPrly, -..1t1o-• ,,t,J,~t h, 
ii" l". i:••I !Ion .. rt'<>.,U'OI uf l•ll"8 1111rr or.frolah1 , rni.lt,•. 
• ~011111 ull I.be oum11■ 11l,:,,c,nn11n<lnlrcall1•tl l1Ml l'r,•l!;hl !,It,.,,,.,, ll'loloh 
I hi~ nnu1 b II m, wiser, <•r \> hlt•h ••ll<ll'l<I,, otTCt 111.i 1111, l'lf 1l114 r.•1ul 
lllSl'tllt\. 
:>i11mo 61 (1Qmm m ••11rrtr.r 1nr.1<tus '"'• • Pt•rt 
1'b~ Chle.ai;o, It. ll!aHL• 11 & Jt.•11 ,M, lr.u•• ltnll"&1' llo:11n(1t111y. 
m1,11c C!t OtilllUltllllnn, 
lllii:t-la ;1, 1.00. 
U•••lf'• IAITII nt ,.hll, ll11v, rnmm,1, ... , le c>1·1'<'1rl! 11 i ur1r1111l1tt•di' Jr 111, HJ thun 0111! 11111111, 
ull. rJh..,, rd<>r• 11,, I.fl ,n~h ~t:tl 111 o 111ul ~ It u111c111ln11 111>1 1 b, 11J<•r: 
l ln,ll)r lllWiiOt th, -.1 Hllnf lOl\J<. 
1'h • 'Port '\lotllann ,\ N ,r1hw,-,,;1,.ru lh1llw1i1• •a~ .. ,1o1 uud r r .. n:11lofrun, h• .\11111•h, 
lt!\.11~ lltt<I 111n!t Jl~~li~ bv Wllllutu I 111,iek, •llo l'lft• nult)t hhmllfl•~ l\llh 11,D 11lt.1 
(10tl.lllflu.)', u ,r lnt,·1'1!!<1,,.1111 II a .. c,1rltles. •llnwllf ,., lulllr,1111). 
1,, April 1J,e pu~b~ r tonic ()(>"""'"-" (HI .. r lb, 1in1p, r:y n, d I rnn r, rn·,l It 1n u,,, 
Uhl9 ,i:o. Ii. ~llulls(,11 k Ile, \l11l11e,. ftnllway 1'o1m1,n1,1. 111'firporati.1u •>rJr1u1ltt ,1 1111,h•r 
II• lnll'~'•f lh• ,;tllloot l;,11'11 f,,t lloi, l•U•lll)!)e,o/ pur<•h..,lnll ,11!10110111111111111 M·ul, 
Tl, I II' t'-011,1•1.lllJ'(on, ti., .. JlnlJletlJ 111 ,um cou,1111011 tu' IICrbh'I ,ti,,: r,1th , h•il 
It th pt1rt!hfll1< tlt lht r< ntl hnd 111 t:'l•ulathjllntlo11 11,., cli11n11e1 lul!ll\ullnnlg,1111, ton,I 
llntt •l&U~ tn1n•uvr.nw1il lu:l1f'P AL .... .,,..,,, t;"&)Jnlln .,e ,1 "urk with I hh!i P.JIJ ltt ,.-,, w, 
I b, r(JlljJ I•, ow oolnA rrn•IOII hrltllf"\ r11bull 11 If h\!11! n ,•,-.;•i.ry. 1111,1 11 hoto 11ui, 1111h• 
tl nllll!l) • 'I ln,,I )llfllll •1<11111ltf(l•of 111 I< lit 111, 11 •l11ic J•ll1 Ii, tlO h• tu hu n1n1ly 01 
llH l'"'1rlle.q1rncnl,•1tblt datl• fo, •ln.lldftf'(I &I d tttll• Ir'"" ,,,,11\ bl11111hl 1,, t hC (11ll1 
••onml, IC'.d (Jrt1t.n11lln,.i jm •Iii' durhu: liewll (I wlll 111 ,,m l11 a.nllf, lllu] Jlt ,,11•r t'Ulltlh lvn 
to "Lmrilr IV' n 11-11rru<0 i1111itu 1111\ll 1..llu f1>llt11,11ur 1•rl1t!!, WhN• Jl IJI d,u fu11111U,111 "' lilt) 
011111, r.. l<l (>l!rt, l Uu•~lllllllllf•l lllhgi,, "'"' 1111r,111Y l;•IOG "'lllll'U11101 tilt lhu lli,t!Pl\llun .. r 
lho r(l!ltl 
A 111l,\t!d 1111111, nu,11h,11 11lnn ntllr.s u ho11r. wfli 11111 "''• ,rn,1 wlnt lnllllll~ ,.r,,.,._~, 
WD!I llt.1tr11 tllll<'l uf .... ,Lio ""'" I L't ., r.h(lwu ......... ri llr' IIJ I 1,1, "'JM•rl 
:,;,, bo1111~ ar l1111ctrtcdm ~flt nn, uQturt I,; 011 •l" J•'"'" rl v, 1111:, ~tookhnld,,.. nclvbu,,-
lni; wh•t "'"111).,Y ,. fll"<! .. ;iry r,,r ll1a n-ot>tlltHIIClluu of n, ... 111,11wny. 
426 m:roR r OF l{All,IWAU coinU!lSlO~J<:R::.. 
llATII: (jJ' J.,CJ'lltATll1l( 
•►>• 'tlUt.W. 
r~TM.•r 1, 1w:1. 
l)Jjt~ht•t' l , 1J,,41J, 
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ti-WhlU pl!r • ut, t.1,,, 1,,,.111 rn,ll;ht h1111t,,,,.,... "r lowu ll•~r to bu.111 nr,;,,c 
url!Jln 111,,rc,u1-l1li Lhl•I'- •I• 111111 ,J, URL'll 111 r,nlnt• wltbl11 thoi.t:.t•l? 
l~-Wt,111 ~-r u, nt •I,, lc>c11I r,,. l1d1l l111•lnoo~ IR'l:ir Id h •ls.-l,L 11>0\'~cl fiUrlB.a 
111• -.tt,HJ IMIII ll'•l111~ mlt"hJ I 111ollll 1•11tMMO lhl• !:-'! ,l.,? 
11-\\ htit 11 • rnll ,,( frt•l~hl rr,,,o( .. cll lH 1•11rl1 Ill llhlll 1111 yuur routl 1• to••t.l 
r1d '1thn1 [k•l', cnt, loter tHt.t•? 
16 I\ !lat ur, ,,,. .. , !ou or , KTIII II~"» t, ,.,,,.,111 ,J 10 l(ll\'11 '"' 1m~llll'"!I rms~tna 
,1< l'(•i;111111:, Stut1!, from rolutA t,u}~1t1tl lo 1~•1111 hcy,1111I thit ~~I\IP.? 
1~-\\'11111rm,~111t11r, uf, 11• 1tl111r• !, ••r<-tJ\tt•d 1.\1 lm•a un buillm urlithmLlug 
In I tWt1 11d nn..~huto1J(111hli• thu Stau? 
11-WI, ti ,,rr,J,url l,111 .,r l" 1tnlr11r• ,~ l'l'\.-dliP1I hi'"""'"' 111JM1n,~ or11h11LLln1t 
1111.!lld•• t 1<1!11 ,., 11111I d,•-1hw1I tu poh,t;, wJtliln 11 ... :il1d(•? 
111-\\'hht 111'1lt"•tllun or, ·1ml1111~ ,~ Nnllll cl to,""" lt,,-nult ll110 on ruur 
r,\ 11I nti huiu111 • <1tl!fl11 ,t lug nn ti ,!ti hn,11ch•'511ml ,1,,,1 tned Lo Jll)llltll 
0111ln111111111 lhu lh l• 1w11 to pol.11t8 "" 1 l1t mul11 l1nc a111~111e the 8t<1te. 
,,, 1,011111111" 011 utht11 !1111157 
)ta-l}h•, thu 11,11,011111 11 lu111; 11111,! ldu1t ur f,c•Ji;l,L Curuli<hcd by c·«•b hr11m'11 
1!11 1,yo11r1n11111111,, 
l'lllll ~. lunll lilt Ch htl )lt ... 1"311t1•I ,1,urt,rl«gu ,t •• ... • .. r,,r Liao 
l 1inr (\JllHns ,I 11 ... , .,:,, l~. 
P111Jo no. 
11,,11;,, ii. 
J ~, 111 nn•I, UIUlit•J "' l1111tot.. , ....... ... 
\Vt!!il honud, r nsnbl,r uf Inuit 
rulnl ll>fl1' • 
'l',11111 i:ucnKlilutt 1111 )lh15e,11,I tlv,,r brl•l~ti at 
,fr.Ar 1•11,llnir Juutillll, ~. 
I Af 1,nuud, numb l" of tuns •'-• 
W, ~t bo11111l, 1111111h,·t 111 Wtnfi •• 
1l\ll 11 l<HIR 
fln,lor 111 11dl11i; '' tilntt· ,;r l«i·rh~iry-" lu,i;•r< lo1<A, 
........ fur ihe 
llud\•r "Ov1•rhuAol 11ti;hw 1)" Or<>,~ln:z:-s,'• ln~ .. r~ <>'1'rb1U1d [Rrw cm~lni;,. 
Un•Jt.r"lJoll<l ult,,,' 111-,, rt tnnn or,>311luii~. "nudt'r." 
CROOKl.m cm .. EK JL\11.KOAD ,\: (fl \I. Cl) 
r-111 1-'Ull• \ ,,r acr, ,r lunll )'Qur oompa117 hca 11lr\•.ad1 ~hiltl 
•luu11l 1;ra11 t-11 
!--'- n" ~ "cl l6 eu.UNJ \0 l• ►ur •~1m1m,1J' rrom 1. u• 
l>. 
,s-., 11rt r>t whl h \bc,N\ l , , 11 ~u ~,,,, uld or 0011-
,c,lllp nJ' 
,,r n9.l'l'.a sul!l. 
~•I t!il 
\Ill) II d lnp , Ill tllCl • 
l llnl Ill •Ill\!>., (!(>l lfflll~ for(c!ltc'I! C 11-
0 fu,u 
t1 nll,;t!/ni!II\ Ol l11ud1. 
II 
I J11utl• nbu.-c.; ll, l!il!<)n•1 
\ ,,1 nnct ~"l"i11wcnt, l11<1lud• 
l11.i; iNlMOllUOJU tock, nu rc::.I ~tulO u,cd 
!''l:cln nil n,111re 111111 OIIIIYl'llhu1C1CS 
tor I re, n•lnl!.!!S. 
P•Jl! @o. \'ih I I) , II I t,('<!11 ntn,I<, U)' lt.l§ l.'Ol)tl fur lht.t (111.)'lll Ill or 
II 
~ Wh11 lt'1 k >'""' 'n-r l)tl11•xri~t111l11n1 rncJllll•"I, t1°"1i I hill 
r, I pnr ci 11:111 lt :-i,im thu 11:utl t.o Wh•lll• i;11cl.i 
I• 
'S'1ua 11 I ,I l• n II •rlY, Wlul ub)rl'I Is 
t "' m1tul r<ilt:111 r11Q1t 
4--:-iaurn 1111 t ! 'ut Pret,:111 I,"'"'• of" 111..i., 
lhU n>n r t 1w r th u.,, M lhlli 1u •I. 
111!.'J'lllt\°. 
t.; mo {If 00111'1ll•\h Clltrl t llll\lcl111,11.1,1. ttllHrt: 
1 l'();)lcci'I Or,:1'lt n ,\Im d & om11, m1111.11, 
Uat r t•l'iJ u hra1l,,11 
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Unele 1awi1 of wh t '""'(.Hll1TI{Jlt .. 'itAU• nr •• , rrftar1.· 11 ~ '"11.mn IT m •rt! ,t,ru, HIit, 
llbhtO 111, GI\'" ro!c:r 11001.l)\Mh Lllhtt nnil 1111 "'" 11'.lrnnnl 1hor,,,h 
Urn I r Lhc aw, ut Lb !I II ur low ,, 
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It p:ilr,11t>f h)llth<II ... , 
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Rea, 11,-,; of l,rllh:C'i tollll <'lttl•1·rt"' 
lt-,1,nln; l)f f,•11ue~ ""'11-,·""''"I" 
\:.•ltlci::11,u•il.,. •• 
llt-1111lr--, uf l1111ltlln15 
·roLnl 
bl&tlfT>!)IAN('JI IJt, FAillll"'llP•T-
R;•ti:tlN11\11<l ~r:nt.l\llll• or lucvtw,t IV!"'. 
IUJ1:1.1l, n1u1 r, ,11,wa.t,,ot /r<•lihl ,,...,. 
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T,,tr;I ... ...... . 
(k>l'lll/1:-0S•l 1'11AN"f'<l 
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1'""n1..,I fnt1tJC-1HJJt•th·t1, • 
W,11<u-,,,111,,t, r .. r locom 
AU ,11,l,e111ui,1dl1•11 for lo ,vn&•· t,,( roth, r ltultun,. 
All .. 1.h• r In, lr1 ~Uf>11l!u.• 
\V11i:,Jll ut •1t,lllHI ll!UIU 
!';1 ·,1 ltfll 1hf))111,'l, • .. • 
U-""' 1rn,l (1.t trti.i:<1.. • • 
U~rst• fl11~t1.,, "Hf.._ f,. r 
ltK!llt•llua; Wt.Ill•"'• fll\: 
'1',,tnl 
Ga:.,11;11~1. F:.t1•1 l<'l 
s.~1,11 ,,~ .. , "ni.. 
:- ,111rh"' .,r o.11;;11' 
(,-i: ti~f~ I nffh::it: itXJ 
Jtts.11r.u111tt 
IMtrtl • \pc11-1•-~. 
)11 111<,111.JM' 111111 p 
111hnt 1ti,n~r1,1 ...,11 
'l'1lf,11l 
rtfl( H'ITI 1.A'ttl11' tJV 
td \lt1, .:_;ntt.u••,t of '\':ii 
l11lnt, 1111111·• u/ ~ ~• 
(1.,.1111101 hi.µ l.n111MJ1 
l1t\nUttll ••-:\511; ;111-t,,...._ 
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lJltl'fUlfll,"l:UI~ 1tf' o\.ft,1°,'EZ 
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tl.u:oaorT1eAC& 
Ii our lo, I. elghl &t>d 110 llalf ln<>h .. , fl.: Mllr.ih 
M'ATE o t• 10'1\A, l 
OOtlJl'IT or llA•ll.Tt)ll. f 
1. uae 11nd11ni1sti~L. w. o, WIU!'On, r,..,.1a11n1 01 ,1o, ,·roc-,kud <,rc..,k kallN>a•t .t eo.1 
Oo1111>11nT, On 'lll.Y <ii.lb do ■II)' 1111,t 11,., (Un!f!C•lnt! h tun1 luu, h•'<A r,r,,p•f'l!tL under 111:r 
dlreMku,. tmm t h orl11ln•I oook11, IJCIINl"', aud r, •"11 or 11aM 00111ptu,y: I.bat l l••vo 
caretutl7 OIUUlnttcJ tllt! 111U11c, 1tn(I d1."'11tni thu "41111: to l)e II r.omplntt11u1d «ll'N!CI\ •"'"to--
1111111, "' ~bu l1111tll,..,.. 11nd lllflllr.r uf ••Id oompa11y In N.'!IP,,,,'l lu """h nn4 t!.,.ry m•tto, 
aaid lhlns U1orob11M t. roru, u, lh., !JOit uf my knuwh,llae, 111rurmai1u11 and btlllnr, 11114 
I tllrthv .. , that -uo dwlo1c,tJilJIII '"1"N!I made ~on, 11u.11u,: lhl! Jl"Olila carnlap or nt-
aelpi. he,oln ""' forth, tl.'l\'f!Pl.thO!N! Jllto!nl In tht't rm,•,1oln1r ftCC'(lllhUI: Anil u.11, the IIO-
OOUDS- 11114 fla:un. ooctalnlld In lho fom1«1lna n,t11rn ambraoo 11II of1.ba 111111.notaJ ~ra-
dou nf Mid oompany au,lug I.ho JM!rl<XI terr whtch aa14 n l11m IA mad•. 
• W, o. \\ll.1,80N, 
8ab1Nmbe4 and awom 10 bofo!'11 mo Litt. ICllh daJ ot Deo,,mbor, 1.-0. 
teau..1 GEO WAMBAOU, 
,.,..., ..... 
NtMrWNN,. 
REL'Oltl !Jr' KAJl,HOAI > <.:OlL\IJs,fONERS 
ANN tJ AJ. H.EPO liT 
o, 'J'OII 
CLARINDA & ST. LO IS l{AILl<OAD. 
:ro Tllfl 
UOARII OF HAILJtO\l) C0)11\lf!4s11>Nim1-. IW 1'111-: STA'H: (}l,' IOWA, 
• 
'n,r f11llu\lltilf l11for11u,tl,1n ls a&lu-0 by th\l Onmml l11ucrs In 1&ddltlo11 to Llio te11ul11r 




I' 11!" 10 
(•4,:n !';', 
.... ,,, 113.. 
1'11;0 .~ 
T ,.1 n 1111bor or •tUl'kholders In rowu 
'''"' tho 11::am or )'Ollr 1lltnn11J\ l' lu IOWll 
Suporlulr•11il, uui Cur lt1W11, 
llh l•I< n -up rl111onl!• nl• f11t Juwn. 
Tow I 111llr,q, 01" .,.,,.,a 111 Iowa 
•r, ,, ,I mile ,g, In lol\ll, 
1 .AlilU1111t uf •••·k ,~~•ll'd f<'r 1l11•hlt•ndJ ,,1111111·11l1111A. 
i-A, ounl or MOOl. p r mil~ ,,r roatl. 
~J\rn• uni I r 10( k r<•J)H'!,' nl l111 ro:ia Ill 1 .. wm. 
4 \11100111 uf 1100k halll In l011m, 
.A1111,n11t of tnra•lt••d d,,hL n·itr, tnltng rntt.<I 111 tnw11. 
Grunt! tut11,I Co1 r It>w11. 
'rllICS J>lll&' In IO'll'll • 
I 01~ rnlh•Jr XI" n•"• p,•r,ulh of r,,:i./1, 
2-<IIICrttlltil! •~IM'l\6 rll'r I rnl11 rnll• 
l'rollOrllon or OIK!<llt.Jllp; U-\l"-'IIB" Alld llllrt1S for 1 .... L, 
• l't rNJnt::ai;, (If l'ltl,K'I lO. nrti.llJlPI. 
& •I• 11r11l11v 1•er lr~lll m1h•, 
~l'cM! 11ta.~o or llll rnlnJll' i,, tc1<.1l. nr11I d1>l11, 
T-Pc~ btAJI, t ~ming 10 (l(Wt C>C rolld 111111 ~,qulpmcut.. 
I! -S11ri1l11 111 the, t1t1Hilt II rn nt or th,• year. 
ll i-un1lus 111 1111 "" "or th, your. 
IO .ADI ,unl, or IIA ,,w II !il(J<Jlc-O .... ,.,1 iJ)· ll11• OOtnr>rmr. 
1-un ui; In 1 .. wn. 
t How n,1111y u,11 or Ct!llf'llnJr on .rour road 111 Iowa! 
~ 1111\\ tnllll) mil• of unf;,n,,...l ro ,,1 l11 l»wll? 
:1 \\'hill la 11,011 ~~ Mtg,, ('( .. I por ml,., ur ,.,11,·l1il:Y 
4 \\lihl Ill th totn.l oc•1 of lh :Im"? 
11-llow mauy 111U, or""" f,•1101111 hullt during: tho y,Mr? 
1 ·1.ut u L1 It.' Is I Hf HO \I> 
15 Ii Rl-:rottT OF RAll,U-<JAD ro,1,11:-.-.[0~ERs 
I ~!ldUI -C01HH'tr,..."-70:i U, ()ft.i\N'T.fi! 
l'M;O •• 1-Stlll tl,t 1111m1Jor pf i,••.rc~ uf ll1111I your oomp1ul)' Iii•~ 11lr,,,1dy r<',•~lrrd 
fn m the ,,..11, 1011111 s:.-.uia, 
~,-1111•• thn nua,t,cr r>r uorua )flL lo cmurc IQ y,1ur cmnp1ui7 from oon• 
!lff' ,ton11\ ,:rirnl.l. 
3- Rwro 1111 n1't1t11iro pr1,'!l at""'·, cl,,,su 1m111• 111Hc b,:c11 -,111 Qr l)()n• 
1 rncle I t,y ,1,. "',mpaur. 
t-i-11111 th, nU!f,OOrt1f Del i;<,llol, 
6- tnlt) t1,, n.rnf1l,ul n~ h Ml fn),u ~t•~. 
, •• <;11111 tho nmotrnt ""!•:lhl cm ,n,ttl 111,lh,g ,-..,n1r1v:1:<. 
7 111u 111, lfl"O$~ ,rnu 111t l'\..'Cl•IVNl tw,,, 11nl,'!I. .. ,ntrart.3, rv<f• ll('d con-
tn,aui. ,~tr., utt 111 tuoti, :")• I~. 
,-. 111,., 11,., nmou111 cl'iJ>1111•I• d 111 !Qiu 11,111 tnnn1uwmrn1 or l1111d,. 
11 S1,,1r. Uw,un .. un• (•f 1ax~'fl 1•nlil 1111 l1wll• 
\ti E1n1n Lbll flll)Ollnl re tllic1I rn,m lhs• llllld of 11111!11 llbl>Vt Lb!' nxp .. n•oa 
Im 11t1"'1111 llrn 11,111u,11e111• 111 .cud lll"""-
11 'fl,• ,,. 1 11111! 1,l!tn1tl 1••• 111 <1PI. ,1,l,1 l)t TH 11I :11111 1•,111l1n11"1u., lor.Jucl• 
lll!C 11r.1t•>lllWIII "'"llf, trnlldh1i;-s 1411,1 , .. 111nir t,,~k, rill ri •I ei<ti.ro """d 
,1t1lt1•l,;•l:r lnup, m~ln!! lliu r1111il 11nd 1111 lhturcs and <'<111,·enhinc••• 
fort rur, nrttuc n ... 110.;iu, ~ .. 
t>nsr liO. \\ lint llTU\ t~, ... ,. Ir ""', Joa t••· 11 11111,1,, b)' I"'" tuad to,· tht! l)ll)"ffll•Tlt nt 
11.11 r1111cli'J ch 11it 
:! Whllt lil81 !cu hr,;11•1 tilOCk ~ n11I , r,r 1,thc.or tcrmhml r1L111l11Je,, docs thh 
rn111l '"'" tor1rhl,1h ll ()11)"11 ll re:111an :-.nmo lhu lllltllM \I) WhPru such 
1,nll' •rly b<•l(•l•I! • 
~:>;11111 1111 tho u;u;uclulto, ft h• which lltlft ,.,;ijf t,lls•nriy, wh0:.c11\tjt•~t 11 
tho ro11ul11t\.011<1r cou,,,,I nt 1t-•S5t•us:, ror 11·,..Ji;l,1 1rnffit•. 
:O.u.,,11 1'111 tlu <u111pu11l,:,1~•otnn11,11lfculh•i, !'Mt 1,·,.,111;1,l l,\mi•.oC ,rl1l,•h 
!hi" .. ,) .. , l• n fll('lllln '• .. , wJ,kh <IPL'Mlle fl\,., 1111, JlrtO ,,r lhl~ ....... ,. 
:,:•urll or ,·o,nm"" • !ltrh t 11u•lll111C thb ~ 1•ort! 
1 lnrluthl ,',:, I l,r111I• U 1llrn,11l, 
1111 ,, ,,. 1111,,t\lNI •••111111111,, rmmo L•fl 1h ,,,.111l•m•11t ,·01111111111c,.. Uhl! rl'f<'IN11•c, tn 
, u\.l:ml M, 11cri1 l\lltl 11ll 1uiwn1!m1·>11~ (1( "''"'': 
lh1lll h1 1.t'11. 1 'nn 1•)hS111e<I ,t11 h \\ 11h11al ,, l'H, L,,ul• ,\: l\t<'l 11<! Ru tlwny hr t~. r,~,•><l 
Ill\• ,~--1,11, nf ·r, .. ,mlill Md,l••q<,•k.1"'<'1 he•. I.Jy .. rd• l u( l .... , ('011,·1 \.11rll l:'i, llli,/1, 
1111I lntn tJo , ~10,11 ot I'. bl 1,111111, 11~ a,,,, l<nt, I\J1rll 11 lt>-•R, IU'<~l\111~ d.,1,111 ot T. 
Mel\l"'°"k, 1111t•r•tlu111ll..ir,111hrn,c'1011t>rlh11•ur 11,1:- C(11111 Oo;.·,,111bo1 l'.1,lh/i0. 
(1h11111le!l•nfll,·,· a,hJn .. r O(h tnllug utlh!OI 
c• 11111t-ll llh111 •• 1,,w11 
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458 K~l'Olt'J oi,· RAil.ROAD COMMISSIONERS 
CAEII Ailflt (t["IUUtl/T ,U•lllrr6 ,l'r".AlLAllld! ,·on r.AYIIUT or CllRRl!BT LJ.4BILITJ111M. 
C"{lAb . 
fh.aa fron1 ,,,,1it~ .. ... . , . ........ .. 
H1l111n•••• 011r, .. 1,1 lh1hlll1lr.1 
T•,1.1tl . ... , 
n·nm ~TI IAUIIJTI ~ ~· IIULlf• ~ .ANJ; ,,.u,CDf!'H, ,ll'l<lt 8.), liill(I, 
Au,Jltc,J w,uu•lh r1ii and 11,~1 .. ,uul.ci .. 
····• 
11,au.r. 
Wna lilltl 0'1.l1<rl<1i • , , • • 21Uil 
Nt't tr111!10 I n.!1111<"1!11 cl 1111 W ,,1 h••r 1•t11111,-.111t1J1 ••• ll,4CWJ.23 
)IJ1<>JtJll11m.•u1n. .. • • •• • •• 3.112::!.IIO 
'Totnl ... . ... '64112.00 
l:,iCO)lF. Allt 011ST 
llro,,81mrnh.1Jf'llrr.111 OJ>t.'rutlot, 
IA!!i!i OJI< Millll,t ·•~pfo!UC!I • 
['4 Bull, ..... . .. ... ... .... . . . 
DIIJ>l'M'U)l'"J J'll(lll llCl'Oall-
T11,r<"1 dUt, 111111 11111.111111 ••• • , • • • 




P•1m1nr to'l'Nllln, , .. 
Tntal µuiou~r n1vonm, ... .. 
Extra b11111a110 and lll<•rlll!e, .. ~ ... , ... . 
Tol&J J)IIMODl')r earnlui;,i. .. . 
PlcallJll'l'-
Frolarht N1vo11ue.......... . ....... .. 












Total trPlalll roW"onuc,.,. ...... , .. .. • .. . • . .. U12.'1'4 1-----1-----1------
TolAl PIUIMl""'I' and fro!Jbt l!l\l'nlnp ....... ., . 1,'l'IA.tl 1-----1-----1------
To\al(frotllleamlnp ftomoperallon, c,ntlnllnt ............ 1.. a.'116.a 
• No .. .,a,ate al!ll\l11nt, 
CLARlNUA A T LOUIS R1ULKUAV 
OPERATINO F.XPE:Sdl:i\. 
lTU 
JIAl:<TDAl'Ctl l' WAT 1,!10 /!'ITI\m."Ti;II.L, 
ftt,palrs uf r-,adWll.f 
R,•nll" .-ls t I ..,. 
,., u.1 
)l U l<'l'llHA" OJ 
~pat.-.a,..tre r-w 
I pair.! an I Nlllt'WII "o ltt,hl111 C!a:,,. 
To 
()OJ<Pl!('.'Z'I l 
F'ucl tor 111\'tilU 
W111' raupply 
A 1uu11u llPJI 














Rte •PITl .A1'10ll op J::1<1"1lNltU 
·•hU;,r1a111'4' <If WlLf. lllld lltl'UOI U 1'ti11 
JlfaJ.nu-ttAl!C(\ ,tf Ol,Jllll)llll'IIL. • , ,. . , • 
o.>ttdn<'ll11,r tl'll~PQrO, 1!>11 . 
Ount1t11I, xptn1"!11 • • • • 
Grand t, t.al 
~tap ( f •xpe,i- Ill t111rnlna11, PnUN) lhllf 
OOMPAUATlVR GJCMERAL RAr,Mh:E gnEff. 
. .....,.. 
Prnii'i 
460 REPOR'f OF RAlLROAIJ OOM.MJSSJONERS. 
ooMrAUATW'E GENERAL BALA1i'CE &BEET. 
t'li& IU(J)OIQIVJQI., 191D, 
I URD.JTIU. 
Grand total •• .• 
OONTRA<:'1'14, AGRF.EMKNTB, ETO. 
SJl:4.iUIUTY •'OR ~t!NOV.tl DEBT. 
................ ~ 
• l' - lk>,leberl')' 1...,.;r1. "'I ~ <'la1'1nct~ lo,ra. . .. • • • 11.10 ~ 
EKPLOVES AND 8ALABDE8-EKTIRE f.i1NB. 
CftOl kepl Mparalfll,-,1 
CLARINDA & ST LOUIS RA.ILltOAIJ 
PASSE!'IGD Al'fD PREIOUT-A~'D'l'R.\l.~ lllLEAGE. 
,.....,,.._ T114,nc: 
.Mu1nbar,,, ~rs oarrlad earn!nl l'\WC'QllD 
lfUlllllat of..-,~,. e.rrkd .,..., mile. 
•~ d~ OIU't'll!d,mu-•. • 
'l'olal ,-.ea r rltYt!nllie 
AYlll'IIIO -- t. ~1.-od from tracll ~ 
A "' ~ pui PCr pa-u,or i,er 111II , 
Lhnauld ' "' llllfl')' lu,r "JU,!h Pll•l>elllli'' Ulll! utll 
~-ni~pttrmllt!td~ . 
.._.. ear l11r por 1.n.h1•ntlh, • 
l'l&S1GIITTa.un 
Numhllr I.II klUll ll•rr!\"1 ut fn licbl .,.ru1t111 N!V"ll11un 
Xallll r t'>f1W•• t!IUi11iit ilh mil<, 
AYllfllP dl!tl.llllCII "11.111 of Ill' &.011 mlltlil 
~ ftelltU ml't'nue. 
A1111,asaaa111Unlffolllll 0d fort-alt ~1101 h li:b 
Aff,ap l'ONllpt p,tr i.un JM r 111Uu .... , 
r.Maaate4 0l!llt. nf l'lll'f)' lu,r um, tun nn 11111 . 
rr.laht Qnd11,s,, P!'r ml k, , r nllMI 
helaht etmalap por ualn 11111 
P-,iaa 41111 •11U0Hr. 
l'ueenpr alltl b-Dlibl rvn11u 
...... up, IUld fft' tlh&. "'"" 
"-is-allll rrutp, and ..... ,_.a4,,.1p, 
(frc.~fNllllo 
81'oM eamlllp tl'Oln OINI ..,..._ .. 
-.. •• -.,-.u.or 
'l!a.la, .IUI.\OII, 
E ::!i Si'Sl~ 













lt'l,TI .. ,.. --1,TIUI .. ,. .... 
111.11 
.... of.,_ lfala _ .. '" Ohlt or ci&tiaoai. and t111t1lne, llola1 ,,..tcbt and ,_..... 
~ l• o~ Avera .. .ei or Qf one r..s,ti, _, pur tnJn • 
• 
Puo11L'(1'1"tt en J\~1w.,1.).-
l,h11 ,_,~-k. .. • , 
tu~•( nu..•a.lfl • .. ...... 
ll)lht't U\1•·l.1:lu~•lwn~t:l fH•'OfJUCI& 
l'uttllf•.), t111uu atUI d t • • • 
\\ Cl()I .,. •• • ........ .......... ,. 
1UtJ1..., nrul lon.ttiM" • •• 
r11n1,1•1~ 1,1 M1sl!~-
.\11tllr ,,.ltot.'O'I •. 
u1L11n1ht(u11 c:•.1 ti , 
rKor,1.-'f'rll .,, l'11111:11T 





11,,1,, pl~ II 
Jt,,r, 1111d ~t◄u 1 t·n 
rtl 11,·r n1ul !fll:ij U!" 
Hut nrul ~l1t•l'l 1nN 
t 'c,01•ut, ht lc.tk Hnrl 
\f'tl••Uliurnl tmpl111111 
\\ ntt,H1tt ,,; rrltt •,.-. 1.,iH.1 ,,·1, .... , .. ,, Jl'N u.1111 IHl'f' 
lll•II I twllJ nOnd~1u,1\ co, 
M~UClh\fi'(U V. • • ...... •••••• •• • •• 
'fHHl1 t~11U,1J(C-•·11l\r, 
• h.•w.1 nut. kr.11' ~1 ruu,-., -.,. 







t .. s ~ ., 
i: " Ill C 
g 1: 








RF.POll'f or RAJLllUAI) CO~!TSSlONE&...:.. 
1n::n-:w.u..-; Ol-' RAlL"l .A:'\IJ 'l'JE.-i-ll'f,\Tf; C,~' lC>WA. 
:,;i;w LI• s lnl<I c1111-lnir ,1 ... ,fl:,1r, U'i'-1 nvc,n;i('e ttt>!I ut dhtrlbu11111:- p(llrn, ;,u ~(!DIP. 




1l'9 'of -: e vlO ::1 ~:. • '!. :i .. - ] jg] -~ ?. -~ ;;:i ~ 
lJW 1-i,1!4~ .~A 
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10:t~I) JO Ul\l<: 
( 'llllJIIQ-'>t.1l>NJI 
-:: 2111111111.>,1~1: JII 
[ l[l!fll 'l Q\C,IJ<::l\1 ;j .. 
--,g-
~fllll "'II ,. 
i,: 'l•lillll.l I Ju trt#U...J .., 
ti 
<=_~_-.· -.nuu,, •. ., .. ,n fl, unn ~ I 
JO 1pllu,•1 yp1ll,•Jlfn\" 
~ ·-... 










ll••h:l•I or lnwot Atlo,n eu rriwa ,., rail, f,:.,,t ••• 
GAL"111 Of' TllA II 
r11Qrf.,e1, cl11ht 11111'.1 "ill! J.111( lrll'luta; ~J mlloa. 
E~l'l,A~.\TOJI\" 1n:M,\JmS. 
~ i :i t£ !!' ,;_ 
-= ,.:;.""q i1 &!,; e~t !::• 
~t.= ". rg --'ti E!t !-!J .ss.: .. _:II .!.S ~..::-
:;i :;;:: .,. 
I I I trurllarof lJ 8.. tll•IU"l •l~lllkm dl!,c,,nilnnntl. ll'llel. ml., 11 UI> 1111<1 nil l)TOIK'l't)' 
110111 llt"I nfl r p:i)'lltl( IAlll'll anll t>ll 01her •I Mb l,alnn« t,•mlltc:d lo bondbnlden <.'<>ftl-
111\tt,'l,. 
H'I',\ 1'I' UI' toW,\, 1 
t Dl(T\" (Ip l'•>T't.AVl'AT"J'A>llll. r 
1 llw undrl'f!lJrllC>tl, 1-'. M, 1ln11lt, J:(:C<.;IY• r, , f UUI Olur1ndll &: I. f,ouls Ritllro:W 
l ,11n1 py, cm ID)' 01,11, du M•Y •hut th~ fo1,'!lt•II g rut\lru h1t\\ b<'e11 11rep1u,d, 11111l1.1r 
ruy d M llurt, from tbt1 or11l1111l bool."1!, PDl)el'tl, IUl<I rcco"1• (I! alild C()tnp1111r: lhU I 
hn,, ~ .. n rully l!ll mlncd 11,11 ,n111n, nnJ •h~lt1n, tl,o 111u-11• 10 he., n ,xunph·M 11111I ,•or• 
N<'I 11U1t.c1ni,ntof th l.,u~ltlCP 1&111I ul\'nl r,, or Knlcl c:,nni,111,y 111 ri!IIJ><'~I IP, &t•h nurl ,:,~1,ry 
u11,u r 1111 U,ln,: th n:l11 5' 1 r,,rth. to \I,., bc,;1 or my 11,io"lcdi:o. lr1forrn111lo11, 110<1 
hell• I; , .... 1 I r11rlht1r lllY lh ,t 110 d•J<l11,•1luu1 W-.:10 ,naclo hofom lllllllllli ''" !(Tlll',q 
'llrulnp r,r .Nl<:• It,~ uordu .,.,, Cllrlli. 1oxc,,11i lh•llil> ■hown In 111, furo•.;olnl( a,,cc,1111111: 
1md llt~t lhQ rtN'OnnU nnd 1lg11rcs oontnlncd h1 UH f<tn,iwlnt:: rcluru c111bnaOO 11ll of 
Lb(l ll1111110l,il ,,,,..,rn1lu11~ uf ,.1,1 c11tnJlt\.ll)' 1l11rlnt: tlu• 1>arluol for whld1 eald rll1urn Ii 
ru11tlc- \.' )1, 0,\1 [,T, 
/kr((rrr. 
ub!K'rll~ nud ... om lo l)cfOl'O WO lht. l!Cth 11111 uf :noccmbCr. l!\00. 
IHP.\I I lht:I~ P. )IIIHl'JI\", 
,\"o1,,r11 r'llhlk. 
HE 10H\F..".- & Non·rni,:;.n~ RAlLWA\" 00 407 
.AK • C' A I. UEJ>o RT 
OP ~UK 
OES . IOl~ES ~OR'l IIERN RA I LWt\ Y COM l'.\~Y. 
IIUAHD Uf • ltAll,HO \!) U(.1)1 ~IISl'illl:--J:Rs 01: ·11rn :,; l'\H~ Ill• IOWA, 
l'()U 1'11F. ,·1-.An I :O.Ol'SO .II :-O'E lKI, 1.00 
'l Ii r ,Uuwtnj! h rotmnt!ou u lw41Jy lb • l mt11Nlono,,. lo lld 
pr\nhld blnok ml lh 11;u:io nr.J ma.ltt.: 1,.,rt uf lhl., repoll: ltlun to U I? r-cg11h1r 
f'a,n II. 'J la! nunilxtr or ~lo<?kl1Uldur,1 l11 l!IWL 
I'll T. Gh, r you r,, lu Iowa 
~ fnr Io 
, t udci n 
pcr11t .,, 
, Jcnrn. 
t•ll"k lvMtr d■ on eamlr,p 
todi; rull,(j 
took utlui: roll-d tu fowu, 
l d.' luw11 
cd • utll11 ro11d i11 Iowa 
b d tn, r r IOWII 
t,, t•aru ••Ira.. 
•nil< 
I.O tock rrntl tl11bt 
I H'l)i,"t llf rt}lJd -11tl 1?<111lpunnl. 
m ut u! Ibo year 
lh"Jl!U 
IG-A k~wi,1,d hy ~1111 toJ1t1pl11tY 
J'lll; ' f u, • 
In t:lnson31111rron,llntow11J 
llo ,,,.,.,4 roA'1 111 town? 
11 \\ I l p,.,r 1ollo of h 1,ctr.i:f 
<6 \\ I :tl l11 wt ,,r Iii 11111u, t 
11 lluw of ""w r •n 11111 l.iuUt d11 ,11111 ,1.., .rca1' 
4Gb ltf,l'OU'l 01-' RAIJ,Bt>AJ> COM~II -~lOSER.s 
}>,IJ{O 40 nd fnUill!'lnl'l- l-A .,, rni;r number or ton" {•r ftillglll in o~ when sblppccl 
l11 ,,u.r l1tl§. 
t-AY"t~'-' uumb< 1 or too• tn «e:I"' when i11 l<'AS ihau car lots. 
:i,-Tli• av~ amo1u1l of «.mnas;t! that e,iu be ramed 11n y1111r ronll In 
lbt!hll11•1 b)' 1\11 ~,i,i;lno nr "'~· II w .. 11:1,1. 
•-Glvl'> _.,., 11awr.1o or 11n1t I ho 1ollowlug 111.ronnatkln cmic< mini: ••en 11l.ll• 
11,,., 011 y1111r 11md tn 101<11, In•• p1u·lltooolum11"' fvt tho 111•~ cmlln::-
Junl1 ll0 1W 1111l1 lS{cl, 
p,-Totnl l"IX'< tp\11 fur fr<: 11111 rorw1u11..:1 w pu!i1t3 outiilcl• tho tale. 
1,~r.11nl re,, l11u fl}r fnilRh~ ntt:r•ln-d from p;unts onts1111• tbe ~t&ttt. 
r 'h.t:il rN;I lpb lot 'fr<'hlhl '°'"" rtllld to 1•Jlllll' wh hlll tlu, ~Utto. 
11-11'• till tt'.('<'1PUI for fr, .Jtht ,._.,.111.-..d hum 11<•l"l" wtll,lu t.ho St.nu,. 
,-'l 01111 r1•• oil••• (tom ,,..,.,_.,,,a;,·N ilu..,tlni,d to pot11L~ uulilc1" IJ,e 
t!llltl.' 
t-TC•I 111 ... ,.. .. Jpt,, hOm l•ll"-'l!!ll(' n, fmir, "°'"'~ oull!lilu tbo 8taui. 
11..Jl'.,u1I t11<:1,l11t,. lr11n, on~•cn•••no ilulhll~I to lll"•l11ll> wlll1l11 Liu: 
lulu. 
l1- "l'<tU&l rcet'lpta fnJn1 ,,..-as:,,.,. rmm poln1• ,.,u,tn 11t;, :St11~. 
r, '1'11111I 1>m•11111l r••llfih"\ld rur IO<'III fn•ll{ht. 
6-Tul!II amount r«<,lvcd for 1llmo11b fr,•1,;hl. 
1-:0. umlw rot lnnA ,., 1~)111 fnT!aM <•11rrlt d 
i; "l'dlAI am•m11t "iN•l•c•l tr,,11, freh:hl ,,rlgh1Allttj1 l11 t own. ,ao,111•..,;l111t out• 
•lilt• I hu ,.;14t,.,, 
ll-'f .. t.nl , .. , ... ,w, ... rmv, .. 1 Crotn rrclJlhl orl11l11n.thlJt Ulllhhll! lllfl HU&l4' l\lld 
detilluL-d hi po1t,1~ 1u l01'f1, 
10-Whlil Jl<'.1"""' dCJI." 1h;, locnl freight tiu~•nc,,.s ot ltJWII bu:ir lO tJ~ total 
fr,;lghl hu•ht• ,._~ •If 1110 <•111 In lllll'i 
II-Whal IJ(!r t••nl (lo<:> lbt ,~"' frt'lght llu•l111S!! or ro..-u IK•l<r LO the rr\llght., 
11rl,t11u1•ni; ctn yourllue In to"• 111111 ... ..._,tu~ r,ut«hh• Ute Stau.l 
IZ-Wllol "' r' 1·11L ,1 ... ,I 101•111 rrnlllhl 111, •• .,.,,. ... r '""'" ltl'l\r I-<.• l111~111~s orlgl• 
111illui: 11111a\d• I h su,tu a.ud d011t In •I 1,, 1,c,lnu. ... 10,111 th•J ~lull/? 
,,._,, hut I><''...,"' dre!i lo,'111 frn•d•l budul!!ili h••Ar to rre•i;ht 1nun-d 11c~ 
lhn 101ufnn11 ,~•ltll~ out~hh• t11111>\n1• 1111<•1'111 lb<' ~uoo? 
11 What pt rccnl t>f frol):'l•t ""oht!d Ill ~hrh o;;t11llnt1 no your r<•ad 1o lorl\l 
111111 Whlll '"'' C111JI lltleraluul11 
tt~ \\l1111 1101po1·\ll111 ul ••1trnl1111:• h, ••n.'illt('l.i Ul l11w11 •111 llu9'ml!l.• pru•IUJI 
oen"" the St11lt1, from 11olnh loeyond hr polnlM li,,7uud 1110 Stat"l 
1,1-w11111 1rr1111t1rtf.,11 of"""''""~,~ en-dhucl II) lull"" on 1!11•hw,,• ••rl;h1ktb11f 
In tc,w1111110 ,,a..,.lnl! u111•Uh• ,h .. Swroi 
11 WhM pn1pottl(1u nl ••llrnlntilll ci't'dltcd lO Jo"a on 1Juti111Ct1,~ orl11h11uJntr 
1o11t~hh• 1111• ~111V• 1111,l l'l•ll!llm•U r,, JKrlnl• l''lll,ln lhl, titt\W 
1s-Wh11t 1m11>' rtlnn ol ,,i.n1l11~l" 1•1'\'1llt<..:l to1•n.ch llrb11,•b 11110 nn yc111r ro11d 
1111 liua1t1u;,,, ntlglnatJng <m !!old llrttnCbP.S nnd t1•~Llnet1 10 pt1l11t8 on 
tho rul\ln Ihm In lul'"fl, Ill ,~•IIIUt ,111 lhQ 11111111 11111• unlJ!ltlo Uu, Stn.u,. or 
w ,~,1nu rn1 ott,r.r llue,,-, 
, .. ~ll•n 1h11 RfnOUIII In'""" :11111 \:lh•I 11f lmlJ;ltl r11rnl~l,od lty <'I\Cll branch 
Uno 101rnir aiuh, llor, 
P&Jto flt T,inu•~ ,..,.~•In:: Ml•,ilolppl r\.-,•r brllls:\I Ill •· . for ~lie 
y11llr 0,11111111( ,h111n Ill, HOO. 
EAlil 11m1111l, rmmhur 1,r '"''" • ,. 
w,~1, IJl)1111iJ. 1111ml• r of 11111~ 
'fODllllltt' ,,ru,;,;11111 )11....ourl rhrr brl,11!'l "' 
y .. ur u11Jlr11r.l111u1 IIO. 181J(\. 
F.uil 1,0111111. nunther ur ton• • 
Wl'l!l ,.,u11ll. !Hlmller c>t 1011• 
TQlal IOIUI 
tTmlt'r t,~4111« "Stat<! or Torri torr" ln,wrt low a. 
llndor "11\'flrhua•l lll«lrwt&Y l!l'\l4!llnr," IM<'rl ,iorcrbe"d fl!l.nll c~DP 
Vnclt1r '0uu4alti!," lnlli:lrt. fllnn <'l'Oloillllll' "und•r," 
VES MOlNt-::, & SOltTH}:R.."i HAD,\\ A't. 00, 
111.,,rom·. 
Na111r ol ,,,1:111Un<11 r1urkr nu,1.lnlf ~bl• rupurt 1 
lk ~ Mo1!nr.,o & c,rt.Jt m ltralh•i.y. 
0111.- t•t u.... ltAI Inn 






ot wbat On\ emmr nt,t!IAti>, rTctrlf 1r1 oraAnl~o<lt If muro 1111111 1111., unrul!' 
IIJ I .,. rofcttm to' Allh "tllllllC blld .. 11,uu1•11l\h)c11l.11 lherooh 
lu11r11. 
lr • rt'-r•1111111tl'A,d <"9n,puu.f, 1,lvt! n~m, of ,,rlel11ttl Cl11rJMtr111•nu. 111"1 rdnr 10 I••• under 
wl lt'h 1, W1" 11t1tat1l1.Ud 
Jlb.tlra 111IM-d, H1 f,01113, l'6 Mulno., & ~urlhcrn ltAllway. 
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N.->UJ 111' n11ulO'HJ11Jl. 1•otiT-Ol'l'lCli: .A1>1•av.~•-, I u.-.'fi. nv E.itrll1'TIOII Or' Tl:IUt. 
.'.\71W1111 j;;f,;"",,,_, l1J'lfl\. • •• .liittWlrf 1, 
1 .. M. &furt ,1,1\nc,, town. .1111111 Jr~ L 
R. 1 .. t'h Ar '1(1fn~. '""" rn11u11r, I. 
f '. ~ h ,. ~lmn,~. 1011"1, 1 n11t1•r1 I. 
f1 .Mulne;,,, Jowa. fnuh&U') 1, 
f ,on•i, fu\ril.. -~- • Jp.u,rt.ry l. 
f I :.:.:a-..:==:..: .... \ ,,rl;!.. """ '' JP.nUILr} J. 
'J'ul~I IJIIIIIIK'r or 81.0<'l:lu•l•l••"' I,,, fo\fllt 
t,'h t'~ 
Tolnl 1111u1l>tt of e,1~1t11ot,J1;;11111t da.r..i ntlnh"l t!l•,,:•lon: 
l:i(J\ • II, 
llnl" or 111fl m,s•llni; uf nockl.o\tl••111 tor rl1.'<'llu11 nf 11!roN,n1"11: 
,Jt\11IIIH)":!J 
01~, ~-t-omr1• aultlrt~- "' II• u1•r11I "'"''' J>Crfll l111: ,-.111<•111 
1},-s Mo\11• , lowi. , 
01- I 'ti 'lsllS, 
11 ...... .-~•·········· ... 
~•lr~t \'t.,~.-1•tc•~l•l••11t.. • ... .. , , uni 
l'A,~md \'loo-l'r'\!!ll(h.:11l, ......... J,,,\~. Itey 
1'4-<1rct.arY •. •.• • , • .. •·· ' 
~rfi•tl U r(\t • •,, • • • , •• ••. 
Auc11u,r .... ._~........ .... ~ 
C,i1111 tnl ~l:J11nJ(••r ........ .. 
14u1,~rlntt•11llr:.111 ,.r 'l't•lt>j!III 
<~1•11t•rH I l't t'htl,t .\ )11'!111, • I,. )I , 'l.,r 
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1J110 from a,;e 
cnmi-:..,'"T ~~~,er .. \ JI l IA!Uldl'U 
,\\AU..illLll l!'Oll PAn& S t)"(l 1tK 
01 1ra me b:.l r •'O 
J> ,o rrom oot_., nlt>s Juul In 
'l'otlil 
ll"IIIIF.''-
1N, ,,,11: ,\l'aot s·, 
n-
erro1 nua 
'Total f1:1Ji,, ut;t!J' m1c1,110 • 
I 11:IU I 
I l"Q Khl l'o\"On11 
'l\•I 1I 11• 1Sbl tOI'• llltc, 
'11Jt,ltll"<"l r111,dfl l!ht,11nd1t1:" 
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('11Ml'AIL.\T1'~ cn::,;F.JlAL BALA!'IGE SIIE.:T. 
TKAK ■1'11111'10 J UR&:IO, IIIIO. 
l.1.41111,1Tl&II 
t'11ph•I 111•~•~ •••• , •• • , ••• . 
••1111/lOII dctht ... • • • • •• 
Prc,111 und 1,,......... . .. .. . . 
J 
I I 'l ••••• 
llrtlnd llrtal 1-----------••-= ... . ... . ... 
l:'1.AN or JIO!fl> oa 
OJIL11JATll)IC, 
81..:0URITY POR i'UNOED DEBT. 
1-~----,----,---1~ o 
1UIAT NOAII KOIITO.lOIW, 1"5 
-- IJU••· = is! ... .._.. Ht= l'KOlf-
◄ 
Ftrnmor a ebondll •• n. Moina.. IIOl>nto.. ♦Ull 
EMP1.0YE8 AND SALAlUES-STATE OP IOWA. 
lq ,....,a1 otllolt~ owa. 
1-11 ,lo.,.. ... . ... ··•·· 
1;o1pu .. o1adbta I!!!!!! ot11..,.,_.,,,.. . '" .. . . 
Dl',8 MOINES & UllTIU2N RAIL°" Al" CO 
PAJISDGER. un FKEIOBT. AND '1"8.\1?( Xlt.UGF. 
P .ullllllllllll T&AfflC: 
amtierof ~ t'&ffled PAnllll! NT•ue 
• 11111berof &Mll!YIIIIIIH llllrrlcd OH mU• ••• • • 
.A'\'tll'IIC1: clu.tall1'lt ~nleil. mll• 
Tulal ...-nirar> "'""""" . • •••• • 
A~ amoun, N'Ol\l~ed rron1 Ml(lk IID.!l!'Cli,ct r 
A ttflll(e -ll't• fll!r ~r Pt'• iulh, 
£a&Jmalctd _, (If Cll l'l'TI uar •lllcll ~r OIIC' !JIiii, 
.._.,11'1,. .. •mln I r mlloot Nttd 
P11M11;;ilr luut1lns,; l'Olr t111ln mfle. 
•·uaour TU.ntu 
u1111>w-or wu• ••• rrlr4 , r f 
N11111b!or,'lf ~l!arrlNlu a 
4.,.,,.11" dbtan~ 111,ul to 
~, llht M!Yi!IIIU' 
Atl'!'.1111"' IIUIOUhl ~••ad 1 ...... , .. 1 CIII 
Af'lll'lf~ "' 1a,i. ... r l(IU ,~r 1n11~ 
lUJI ur ~ rfll(g unn u,n 
ntl n pc t 1n II <>r l'Vllll 
att,lup Pt"1" rM&Jn mll" 
l'A_.soaa "'"' l!'naumT· 
.,_,,,al>J' llnd f"'lirbl Nl1'1' 
...,_lllk'P llo4 fN hlhi NV.. 
'"-"'""' an,1 tn-1 h1 um 
P.-nllffl' •nl1 ,,..1a11t m 
ONM earn ,.,. trom ""'"11 
ONIIIII llffl np from ilJJ\ll'a 
l:llpw1 t!II par r:ulh, a r;,ad 
T11a1• K1LaAOC' 
1111 run ti,-~r 1-ralu 
1111n nan y mlstd tNIM, 
To wll .... I.rah ... aarnlHlf l'i.'YC!DU(O 
Nnt- ruu bl' oon11tr11t"llnn and ,~u,~" tn&l111 
Orau4 M•'4t al'llln 111!1._.ua 
•lloap nf IMlled frwl,ihL 1111-n Kh or l!Ul 
1111_,., f lolwed 1Nlt1iL eaN -tb r wmi 
IIU!Mse or •Dllllf frotchi cat10-nortb or UHt 
JUI.,.._ tit HIP~)' frolJl1t ll4ft-110lll.h or !1'1111\ 
A ¥ff1C9 IIUDltNIPl)f tl'llllhl 4t!IN l'n tf1'1n 
A• ,... 11umbel' ot lulldecl naN la Lftl11 •• • 
A• ,..., nirtallt!rot •111pb' ea1"1> In Lraln 
A<r l"llCII nainl ot &ou of fN!sht la lrah1 • 
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flrnln, • 
J•td,lr • • .. 
11rJ11 r tnll 
Jln.,.. .... 
Frnll-l! All ··r,o 
1•11nt,t·~ ,,r ,A,-1)141 "lm l~ 
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M I, of 111 t'. 41 I 1 ,th.,. ot 'Ill 
Su , nbl.'d 1u !I 
111■.u .. 1 
~II 
tiW'1Tt UM'U 
T1cAtM111:11 I n~.«.~...,,. o-rui-K 
"1.U llift\' 
IIA'f, nlll" 
. -. . . 
(1 
,1 ,I 111th h 
'lTf,F.t.lt \l'II 
4l Ow,md in•I t•p. 
t 
:, 
,. I I wrtN, 
t,r11 r11I J!J, Hift/11'1 
\ \\ Atnr\1S, 
..t~ Ill•• 
llil.11 a~ •1aJ t lk><'l I ln•t, I ll. 
P. Ii F'l!AOKtclt 
,.,',,l<tf'II I ~,t I 
1 2 Rl-:POlrl tH-' RAI'-6llOA[J cmntISi,IO~ERS 
A:-;.NU AL REPORT 
fll' Tlllt 
DU BUQUE & SIOl'X ClTY RAILROAD COMPANY, 
'I'!> Tll& 
UO \Ill> CW RAll,ROi\ U C'IHlt\llKSlO.NER.".I OF TJlE STATE 01-' WWA, .. 
Thi! fllllowlni; lnrurn1 .. thtn f,. 11•1lm1l hy t.h\l llo111n1hIBl11111•r~ In 11ddlth111 lcl t l,t, ro.qula.r 







... , t, :.!1, 
\'ll(U 3a. 
Pe,ar~ ~-
Totul numlwr ot 1,tocll.l1ultJ11r,. 111 !om,. 
Gh" tl1t1 1111mc. nf yonrt>lloruep 111 lo,.a, 
~llf)t•rlnl<'11<lt•11h, for lnv.1,. 
lllvl$l1Jt1 ~\IJ11)rlnt.-n<1011ts for Iowa. 
't,11111 mll•\14:'-' 01♦1•1-utul h1 l"wa.. 
•1•,1tnl mll,•n;,111 h, 1111,IL, • 
I .-\ IOOlllll ,,r "'"'-'k t.,11...i ror tlh·llh•nrJ,Hin .. n.ru.lns;,. :-.om•. 
:!-.\ uu11u1t ot t\l'1Ck ,,.\, rullo of t"1'.'1ld, ::;.u! t:,!'l.1apituhLfl11n. 
:1--A1no1111I .,ft,t<K'k n•11t<-:ll!t1tl11g mud In Io...-~. ~ Re1•apltuhi.ltun, 
4 .\111'H1nl HI 11tu\'k b1•ld 111 lnwu. 
J\011111111 or fu111h•1l •h•ht tt·JH't:4<!11111111 tQlld Ill Io.,11. St.'«l llne11p1t11b:i.t1011. 
(lm111I tott,I t<Jr l11w11, &~• f<••••11pl1.u111,U,111, 
'r1ut'.S 11111,1111 low:,., 
1-111wr111 l11g "" 1m1UIC!I \)l'r mile ur ro1Ld, 
:! 1>111•1•i,1tn11 t':it \tt'U/o('J; IJ<>r tr1,ln mllu. 
:1 l'ru11orlln11 ,,r ol)('rntlni: ,,,pi,n&t.., 1md tll~ee tnt l<lwu, 
• l'~l'<l• 11111g,1 ur USll\'nllCl' to t'hrnl1111~-
r, :,f,;t; ••urnh,1111 pur I rnlu n,11••~ 
11-l'cro,mlllllll uf r. 1r11l11,r, Iii etU<•k lllltl debt, 
j l'or,!l•nt11gl' ,1! oarnluiril to ~nit ,,r r,unt a ud OIJ.nlpment 
!f-!i>1 rplu!I 1,t I he i,0111m1•n,.,.nmnt llf 1h11 )'Ollr, 
~K11rpl11M nt ,i.u (!lu;.e " ' ih" J'111lr. 
IO--Am~1un1 ur lt.11 uwu i,t.,.•k ownl-d by the ~,omp11ny . 
t'vm•lnlf ln luw11. 
I Urnr m,111) roll..,. or filnch111111 _y11ur MClil la lnwll? 
~-How ma111 mll~l! ,,r u nf1H1<'f"1 ro11d In lowtt.? 
:i-Whllt 1• tho 11vo.>l'llll\' 1•(J11t.per tulle or fonctoc? 
, What ,~ t lll' totnl ~t ur llu.' "'1mC!t 
6-tlow ma11.r wllea of now tonelni,; built durlnc tho yeu7 
ra.u:s• ~ 1111tl f,)Uo.-tn:. 1 An nt~t! numll\!r of to ctr rn, bL lu rs wh n•hl.PPL'<l 
tu t;JLr hrt11. 
:!-.A..--~ liU ml,,:,, flf r Ir (!lits ., hen l11 1~ t hi.n <."Ill' l t5. 
3-T.bc """Tnln' nruom1t <ir \mm,i: tJ,,:a.t c111 t.,,,,, rrit<l •111 .. !)!Ir ma11 lu tl,a 
i;u,tn by llU f n=ltti> or l:IVl".tl •cl:ht. • 
.,_Ohc o, tuim•~ rrnd tba foll.otrln; lutonnattou ,tttl<'n1ln11 r..Al'lt l>tlltlon 
r,n yuurT ~I Ir, 1,,,. 11. lo ~ mt< <X!l1111U1>. fu~lJ,o :r r,, <".ndln1, ,fnno 
~. I "))and ISO, 
n-T, t11I rr lr,1~ for fN1l,:hl torw11,rdll(I t,11kllnl5 out ldt, tho ~U,10!. 
b- T<!I al N.~ ~ ,~ 'rtlicht ret.<ulr,-rt trum P\1111~ o\'IW4e tt11• Nll\O, 
C Tfltill ~.,r .... lJ.)L.i r.,, lrditlll f•'IM' nrd, .. 1 lu ,. 1h11 ... 1ui10 lln, .. lalll, 
ll 'l'l'll"\ l"l'V,,lpt t r fr,•l1h1 1'-"-"-'"""' '"'m ''"'""' ""h n thu MMe. , r ,till r ltii from l!AtiChi:<!11' Q !Inell 111 p0h t, aut..ldo 1,h,1 
"'till\' 
r Tut.al rt L-..•IP'-" from 1• • ~ni.•·N from 11o1l1118 •JUt.,i Un Lhl' I.Ml! 
V-,-foUll ••'\'1ll11u hum p:i.""1·1tJ!<•r& d!l3tln<i<I t P0!11ts wl1"111 tlil' 
Ella.1"'-
t, 'l t •I 1c,'t!lpl!I lmtn 11n M>1t.1tt•N rror I rolul.!! ,-1111111 ll11 "''""' 
t.-'l'ullll nmuu1 t N'Ct'l\'t,d rt,d.,..,~ fr h:ht. 
0-'Tf'IIII fl.ntuUJ I t,e.: Iv• ,1 r,1r 1l1rou11h lruli;llt. 
7-~unibt,r, rt"" ofl@l f1vl.,hl .-nrr!Mi 
&-11'ut.nl lllll'l 1111 ?, ., lrNI f1v111 r,~111b1 or1t:lnu11 • tu lown anll Jl1&ll!lln11 
(lfll~l-1" I II ~ll\le 
11-1·ou..l 111t1•.11111L r«!<lvtttl rrum tra11111L urJ;rhuulrta (111t11ld11 Liu S1J&t-0 1\11\, 
!'lt-.Un•~I t,, PVluu 111 1,1w11 
10-Wbal ,,.,,...,.•nt d1 thu l®lll f~IRl•L ll(blt I' or S •\tu b(•nr tQ thn total 
rl'nl11h1 l,u~lnt"'9 nrtb • nllr• II nut 
II-Whal JI r<.ient put• Lhu lrnml hl'lll:M b11•l1111:so1 or IOwil hmu· Jo I h'J trelahl 
url11h1~1hu: 1111 'l'ntJr I 110 In. luwa a.na 1m~•lus: tiui..;;Ja, iltr, !ltal<>f 
\e-WJ, ~J' l,!l!lll do.t> lucml fncl.ilhL l111•h11'!iil M lawn be Ir I I bu,11\0U 
Orl1th1111!11lr • IIUl(h! u, ... 1.'11i.1, 11,!1 t lte;rtlnw.11•) 11 111\ wlthl!1 Lhoi.ta1t1J 
'3-Whlll, Jll'r{<'lll dnr. l•JC t1 ftplgltl 1,11Jlnll'l!11 boiu , .. frultlll tno,l'd tl0r1r.t• 
I hi• l-lilll' 1nm, IIU II t•nl•l!lu 141 potuu ,,111,!,lcfo lh!! I 1h!Y 
It :\Vhul per rent ortr,,Jgt.t f1JCll!t,.-d 11.t.ulll'II r,t!lll"n ,,n ~ .. ur l'Oad ltt loOlll 
""a whn.t l"'r<'•'flt I Diet lntt•~ 
lf>-Wh11t fJl'OIK•tU,rn ot nnl'n oi;s Is tltt~lltdl M l<>Wtl on hudnc • J!AMhllt 
n N rt., I! ::ito, tfi.lUI W•lhU b1 _\1,11!1 to pulnt• h'!>,Ynucl cl 8tac.,, 
J~WhlltJ1till)•11tl,111 ,ltt!llnlltt.11" I Cti'l<lll ,11 .. lpw11<111 b11tl11,.,.. orl,:ln11t1n1 
Ju To" n "''" lllll< In• ,,ul ii. Lhr, s, ... ,a, 
IT-WI, •lJ>rtiponluu ot •• .ru 11; iltJn d le ,I tu h1w11 ou t111 1111Wit orl11lr1•ll11y 
unl ld1>\lu 8111t1111,11I ti "11ued t,, wlut.a W1thl11 tltt tlllli<11 
111-Wwo i,rup,,rl!•>n t e11r11ln1t Lo •ro,lll,~l to 011 •It br1111rb lino no y,111r 
ro J nn I, , to, '-<>n;eln 1U111 on Iii lirnn~h,,,. llnd 1ft Ut11~1 to point!! 
,m th, 1111lt, It •tu 1,,..,11. lo l'<ll" •>U 11,,, m11t.u Ihm 0111 ldt• lbi, Stuus 
ur t.1 p(rlu~ cm <lLluh llt1ru1 
~ -Oh' u, llUI 111111 lu 1()11• nuil II.Intl Qf trl'lgt,L rurnl,h,,t'I ti,· Cl ,ob bri1111,1b 
Ill, t ,,, nruiah 1111(! 
Inf Ml ,t lppl river h•h!Jrt "l 
lug .lun,.~, l/dll1 
1111 uumlM 1 , I Intl• 
11110 1111mt>.•1-, r hm• 
'1\11 I J M 
~•or11111,J11 ,•n• lr111 I 1 .. llll5 i 11rl rt,,,. l,rldr, Al 
, llll.r 11 ,hue J 11 ndlu llul 
I:' I I! 1'1111, 111111 l11•r ,( l< 118, 
W t b1111n•I, 1111ml~ , t I 11 
'l'-,t14J lnllll 
Und, r hr,t1dh,lf "SU1t. or 'T,•rrllur.)'" lttllf0r11,,w11 
r,,r U10 
for 1ho 
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Urttlor • Ot>11iJulls," li111crl f&rtn "",_Ins~. "umler." 
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II n ...... I IUlil lUJI "''' lln! ""t vn><lr y du• ur mud nntl l'llllll)Dlijhl, ln<>lud-
h:: ll rmrwl"-nt -..a,, ll11lltlh111~ r.,, l r,,llln.r NLOck, ,.11 l't·al c&lnto llNotl 
cu;,•ln•h• h !111)J,ort1U1111 u,,, .. 111, trnd .. n thnnft:.i nud <.'('lllfL'llh,n«:a 
r .. , .,. 11~111,111,,; 11, 1,,,~1111,!5,.. 
P~!l< £,0 Whnl p11.1,b;l,u1, If tui)', hi. IH!<•u 111~•!0 hy 1M11 towl for thu pl\ymcnt ttr 
ll'lft111!lo•l ,I •ht1 
::-Wh II ' i I Ion 11(111 ('II, tor le yunlil, (If tol llt t' lt' 1111111\l r11,•11lrJ~. do•·~ tl1ta 
1'(1!11I 1111eitm· w1,1,,1, l• 111,ylin 1•,,1111,l? ~u11u th1111nri1,:111uwhom ~ucl1 
11r•>J1<rly ticlu11rw,. 
ll-Na•O• 1111 lh!! iU!"lt'l111lr11 \u ,..1,1, lo Lhla ro•ul Is ll 1n,rty, 'll'hO!k! ubjec,t It 
t Ii• n•J!II I , I 1•111 ur ,,.,11, r"I ur 111u1H1·11!(,lr ur tr,,h:lit I rnffl.,, 
• Suro, ttU llm l.'!:11,11,nnlo• ,,0111111•>1,ly 'r.llllt'<l l?1t--.l ~•,.,t,;ht Line-., ul whluh 
thh n cw I• 11 an, 1nbcr '" ,rhl<:h op;: n•• QT••r the 1111,• ,,r this Nail, 
111S1'01tY 
Si.n:u, 111 i:urnmon C! 11rlm 111akl11~ thlll r.•1,orc: 
ll11b1111u1 & """" C'l1, H 1111·11,ul 1Jo111tm11)" 
!>!\to < r ,r;;uult.at "" 
~ll!!U t .!I, li!ili• 
1r n \1ll~lhl11t,11i ,om111my. ttlltJI•' Lht t,un~lllrll'ut .. .,11111,rnlc,"<, Gh'I) ... ,r,11,111Cu Ii) 
,. 1 r I l1i , .f 1 •h a111I 1111 l\ln~ 11 hn ,,. ut 111n1'. 
I 111l>111111r• A: 1,11>11, t IL~ i1 \ 'n .. t•linr I ,.,_,,I ~,n-1•111h1•r :U, 16""1, !L'l I ho Ouh11qu'l .\ 
l'n tlt.i•1 C ,. nt tow;,. 1,:,,t : iJ>&U'd\11-:d ~•obruru .. t :.?, tte-t: 1111,011th11J 
.\1 ,11 "' m ,ompl, h~t 1<11R ...,id 1111 ur ron'1'ltl!\1u·a /I 11g,1~1 ~•. 1J!4li>, 
1111 11lll.) r,r 11, 'Thu ro:1,J 111100111r,kt•·<I t '<l~•ud,"1 from Uul,uqrte 
l,1 l~lt' 
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Dl'Ut QUF: ~ ,.., )1 X 111n R Tl no n C'tl r.n 1 
Cinuuu:1111 ll1G11ll'".n Clno.,,,,1,.c,-
Tr, tlrw 
Ut: i:t \ ur k•"'l"n bl•W• ... tract' or •• n. ,. 
O,,:u11 U• lt.lll W-.11' ('H• M!m-
1\rl lJllJ5 
1foli:IH ,,r l(rn'C;II .nbo.-u ""rln,•, nf nll f , l 
'l'n 1.l~ • 
llr i;hL t 1011 !'tit abov, eurt ot fllll. r ... 
l'tllU 
(o,U'flll OJ' 'J l&~(tti: 
t 1,rt, 11 nl:b.1 a11d t1111 h111f 111'11(! &W Iii> mll 
Tf:J.EO JU. I'll. 
1"ln 1,r.J'i 01rnrn'I b,' ",,<t m I ntm, T11h~1•l1 
rulon 'l',,I ratlh ( 1m1u1n1, I.II 11111" Jlllnol• C .,,,trill 
m,1, r 111/.lt"-l!l'lll with \\c"I m l'ulor, J Pl(l!!t·1wh ,1111• 
I .! r111,h • lotrtl•"'I.> 01,, ll\l!• (1110 ""'" 1-ol 11'\'t,11 1·',,rl 
l'1H.t1I en un,"N f1 111111ny 11 . .-u1,l In our 11,, 1011 
1t.\R 111,FA\H .. 
b't.sn, 1,.,1,,w II I nil \lt1•11le ro-dl)l.:!"nlln• tu.i tL"J11bt llm, n11d "1<1<11i <:<1D•J111nl,,,. Lo 
1<hlch YI (lomp1rny nmklu • lhll\ n'f,ytl pity" m\ltlolli • fur 111•• u"' Of cnno 
tn"", M, r k 1)0 h •'Y'\llono ['nlriro ll•• "• 1or ,,, 
Am•·tl, 1111 ltt•rrl11,•n11ur Tn111•1X1rtn" t111, lu111w I l~y I', (Jh• n lk lrll(l'l'll\or 1 ,,. 
IU'mnnr & ci.,, lm11-11lh,1 f .- trl,, l,11:11~& l'o1!1'crt'I, • 
.a !,uio I, r, !"I ..-1.: Tr11rn•1,ortatl n l'o f.u..:lmira11a l,lne. 'l'llf11111 llcrrlit,"., 
ullill i\l ti ilP r ,, Co. &lm\lh•m-;; ,, jllllcll, 
An ~I ll, fd,11•ni.t r l iu I ;o ~hum hr, • 
At111• l'ol111•n II•~~ r llr (Ju ~UI\Q<1t1 M,im,tn, tnrlns On, 
,\lilt rkuu <11111on 0111 ~,. tllonl•, ~cl"'" A 1· ... 
ltUl'.tOJI S1tw1lrl' rr 1 , M,1t,,11I C•tl 11,:,. 
lhar-ol..,- !lual & lllu Ulf l);i !\I• t,o., h I Wooden \\ lll'P lk1, 
llltw l.111 , l'tll• h~lln ""ll l.1110, 
R11 "'-'ti A\ l{!ml1all. X1ttltt>r llr1r,ie ~ ~wok r'11r Ou. 
Huo;ch, A1Jr,Jpl1. Nallmml llu1,.u, h 
l llrUlll\11, I 1111111111rlt11111 0111t k ('jll(]IIFO It',)' Nat1011nl 1,111~\'l'rl llll I ... 
( hJArlu,:: IIO\l"<I All!'n, Now t.11j1Ja111I I ,r t;o, 
c•ona,lhrn 1'11 11,, lll~lllll<"ll Ohio 1111 Wutll•. 
l hl, ••u '" rrl!(• r,,.tor l'llit Oo, I tt II u,,tr111ul'luor'l'r lll•IIOM&llon llo 
V hlt!aao () 1\1 -" (111r i o Poll m1111 I'll lac• Car I o 
1 nJOJl<t!r t lm!r tlo, 1•.,.,r1 '1'1rnk 1,1111•, 
1 111ltur11l11 l-'rull l'rim•1M•rLnllu11 ('o 1'4•1 l,hlll I 1~11,11 (l,1, 
I.: llf'JIIIH I'. I ,\: t,o. ' ll11m""), )I,.\: I.lo. 
" dD • Mtln t 11.r Co J!t nd. W l' -k U,,. 
lkldtl,JM'Ob&Suu .,"1.1.oulolt rrt1n:~wr1•arClo, 
1'.;mi, r• Llul'!., ffl t:11 .. u(I Bupr flt ll 
Kr! l>t,,ip l••h. Hll" rt,,,nd .. 
Ell■wortl.1, .I W. A: (lo, H,1utlll'r11 C"vtl.lm t)ll ('d, 
F.hl!IC 1Jt111~ulliltll•>d m,,011l11g CJ:), tlhnl,oJ a-1111 I hll!r I',, 
Ei(l'ullllc>r OIi '1'1Utk m, Sou1l1t!ru 11(-<>1,,.tch 1,umbar Uni!. 
P•II Dn,ok 0»111 I);,. ltl •~r11l\!l I •• Co • 
Cl.mat J:aa1et11 Ltm•. lltn t<t•• kuabl., (lilr Lin« 
Ouaranu,c, ull ,\ Oa• m,. .Kwl/1 1,; lit tr ~rawr ldntt. 
llt.andar'1 Otl (lo, of lllln,;,19. Bouth~n• lr,,11 r;..r 1.1110, 
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Jnllt·t ..4' Ohlt-ai:,, :,ltnn,• t:O~ 
l{lo11~ma11 Orulrin1 C.• 
linhi\ktl (;ll)• l>r~-S!,,N,l IJet•f Llu1t, 
s·rATE 01-' [LLlN!JlS. 1 
(..'Ul."~TY o• ('' irJOll .. {iltl' 
Tbmo1>sou & Edwurds F!:rUIIT.lng-Oo. 
t·111on Lltlll. 
tlulun T1mlc Line. 
White Llt1t, Tmn><IL Oo. 
WMhln"wn fti.•ll11l11JI' Oo. 
Wut~·"' rl('ro.i 011 ()u. 
\V"vCl'ly Oil Co, 
w,,. th<' 1111<1rr,;ll(nf'tl, t i . A. n.,,_.k, G1•11flml M11nu1rer. an,lJ. 0. Wel111111, (1nmptrn1ler,c,f 
th<' lh1hu11110 & :-.Jou11 Olly llnllm:w c.,mp1111y, on <HU' oaLII du t<t-••i,r,llly ""Y lhM llu• 
t•>1'f'i1••l11i,: retu ru hw; t>< "'' pn•pan'll, undor 11ur d1~rlon, ft'l>1ll lh•• orig-Jun! boc,lcj, l>ll• 
IW"', llud ~"1'11'1 nt ~111\1 rr,w1,1:rny: thn,1 ,n, hnvo <'M'C!.Cully 1-:samlut'<l 1he 1ill111", 1411a 
,terl1u,• tilt' ~runr'lu l,o II com pinto 111111 l!orl'O('I ~111h•tl'lcn1 (If 1h13 l1u~l11e~~ 1rnd i.ltnlt!t 
,,f ~,•Id t'l,lmd14ny In fl•~Jwt'I I.ti 1•1,ch 1111d c\'Cry mlHWr Dnd till.Jig lh1•rolu fol'\ f@tth, to 
Liao t,l',.t nr 1111r knowlt·d1w, lntnrnia.Uun 1rnd hl'llut: ••nd , .. e turthn •RY 1h11t no 
lJ1.•clu<>IIQM ""'1'1' mnd•• 1,efurl! ~tnllllit tbtl gro,.,. nanih1«t, 11r n.'l•Ulpl• burolr, IOI 
forth, ""('/•pl lb(l,-,t ~hn\YJ1 111 1h11 torcgtJlnK 1u,c11nnll; nr11I tb:n tbu lll<MUul!I 1uul 
lhtur,·s c,ontaln11J lo the.• fur,•l!<>lhK 1·i,111r11 t•tobr-n~~• 11II ut tb6 ftn11u1•Jul npemtlu11• or 
s11ltl ~ompauy llurh1K thu 11r>rlo<l r,ir wbloh ~,1ld rt•turo I• madl:', 
O.A, REOK, 
Oe1ural Jlfon11~, 
,I, O. WELLl:-iG. 
c"m·ptr,,11,:,-. 
Suheorlhed e.nd•woru u, btrfc>n• mu l hl,;~th day ot flourmber, 1800. 
lHUt .. 1 JOUN DUNN, 
N11ta111 Pul>Ue. 
HUMESTON & "'llg~A. DOAH RAIUWAI> CO.\tPA~Y. 
T(t 'l"l\tt 
FORTJIF.YEAll l.:SJ11S1, .I NEllll.lllllO, 
Tho t>Jlo1rh11: l11t,1nn11thm IJi llikll<l ll~ llu O.•tnml• lll•uJl'!i II Rdll!Llo11 t• th!' tf'-!111lt1r 
prlnUlll hln11k, aud lh~6"111fl 1H 11111,II! l•~rL of I hl6 r••11tirt • 
Pas II. I ,11.al nllmb<-r or ,.,o,,l,:holi\ r,, In TMrr.. 




• <1po:rlu11•11d,·1 u. 1 .. r Ttlw(II, 
lll•·l~l011 41upN\IJt(!Jldreuts f••~ l•JWfi. 
1 Oll\l nlll.t;!,,ro t>s,erut "' In luw11 
rot11I UI lc .. 1111 tu luwu. 
I Amount of .io,.-k JI, 1,1:d 1<11 illvld~nd1 nu ••11r,,li,J,11, 
C .,\mount or llJ<lk Jl<'r milt t•I mml 
~ \mount or llt{,cli rt j,r<!t,ontlu)C "'""' In 111 .... 
• An 11111l<•f t{l('.l. l ll!l<I lb Iowa p,..,, JO. A.lllOUlll or h1mlt:d c1(lhl fl l>l'l"" 111111.1,; r.>1111 Ill loan. 
<lr11utl to\clll !or IOWII l'av~ ~~ 
rain~-
P111• ~ . 
'l'tlxns plll•I 111 IOWII, 
J o,,.,tullur l'11R.'fl'I~ 1,c,r mlln of 1-outl 
1i Op t,ttlus; c1pu11"' (lt r \tu.Ill mllu. 
l'JOll(!tllOO .. , OP('nlUo:; 111 ,.,., •• A11•1 IIU:1"' , .. , ,, ... 
~ l' •n•• ut •ltt uf t'-"1" ,.,...,. ,o, 1trt1J11r,, 
r.--:'lot t'llt11l1111• ,,. r ll'!llt> mil, 
II l'cr!ltmlAJCtH,r ll fllll'llr• '" 1110.: ~ 111111 a,,t,1 
':' l'l:tt.• llllli:, IJf 1•an1h1J;:• 10 "'"'t ur 11,ntl illlll ,~jlllflllll nt 
p, '41tt11hi• 111 lhll !'fltnll ~tua•rue11L ••CI Iii ;ro.ur. 
V 81.r11l11 Nt t.lio ••1')11(' of Litt! )'t!-ltt, 
10 .AlllflUIII 1if IIJI """ •l ,ck wnml hf llM" lw•IIIP4bY, 
I',..,_, iii • OnQlui: I II Jo.,-o.. 
1--llo• nrnny mth.w or tr,nch1p "" y,,ur l'tl"d In low11! 
s--11 .. w m11.ny mil"" ol 1111f1,!rl~«~1 ruait In l<11r1,1 
ts-Wlu•\ I• tht! av,,rqo °''"~ ""r mllfl ur h 111 lu1r1 
f- WhN\ 1" th(! toU.1 ,m,,t ,,r w,o ~mll1 
r, IIQw m11n)' 1111lt"S of n.iw ft<m•llllJ built '1urhtK u. .. ¥• Ill'? 
r1111, G'! n111l rollowlu:.1. 1 .\vPra1:" 11111111,.,r .. r wui of rn,Ji;l11 In cur- •b1:11 l!ldt>i,e.d 
In Mr lutll. 
~- \ ,·1•n1g1 uurnlN"r uf luu" tu •'Ant wlu•n Su 1tjg 111:in c:1r Int, 
S-'J In• ur-••r1u:•• 1tmou11t ut t-0n1u,•.:c.· ltu&l t.:ah ,.,, t"l'lrrit•<l <•11 rnut ro:~,l 1u. 1.ln 
.. 11tUl b7 (LH ,•u:,thu:, nf s:l ,·cu ..-~h?'hf. 'rhr\ \_ tuu. 11,rla-utCHH 1,nut AbouL 
'l!1JQ lo!IM fr, Jghl. 
,--01~0 th<> n11.1a1•- or nn,l lh,• followl11J lt,forwatlHu 1•,111, ,-r1111111 i: •< 11 
fiU1tU,n 11.111 your rc..11,uJ In tu~a. In a.••o.imt<• t:<ilunu1~. Cua thf! .)'•~rs ~-n.J-
l11i; .111,., 00, 1,,... itucl 1~•1{1. 
,1 - '! 01.ul n •!llJ11->i fur frelll'bL rorw.ur1l"'I 1" 110l111- ,111t,;lll•· ll'u1:<lll1t. 
1,- 1· .. 111I r, ,.,,1i11.- r,,r h1!llfh I n.,-ch·c<I tnun P9lntt 011 t-hfo I hu :-1a11 
r-'f .. t.lll ,,.., ... ,,,,~ f<ir trull;hl t1>1•1<nrd•!<! lo poluu wllhh, th" ,-;1~1..,_ 
1/ 'l'l,tal ,.,.,,if,h for ff'l'IChl l'\'<•rh·,·d fru111 IN;l11l8 v.111,lro tlu t-llll<' 
t 'l'ut.,t tt!C.'1•li!1• fA,n, ~11Jl•'l1' 11, tln•"1 tu 1"•11115 <illt~ld, llu 
Stutt-,. 
/ r,0.-.1 r,tt:,•htt~ fro1u Jl•&•·ll@l\ni fnuu oc,Jnts UUl.ti(dt• llH1 ='t4fc 
11-'J'.,1111 n•••·lr,t" tn11n 1us.s.1u11r•r,1 d1•all111 ,I lo 1,nlnJ,; .. llhl11 ti!~ 
"-lthlt1, 
,,_.r .. 1.111 ..... .,1,,1~ from,,,..,. ••llt!\10, r,orn point~ ll"llhlr, ''"' "'~Ill•• 
i,-Tolal nmunut n c1.>in,I fo,r l11<.'11l !n·l1tl11. 
t1 'l't-tttl un1011ut r,,cc.J,·utl r1,r tt1r111h;l1 tn1lcrh1. 
\"-:-tu1qb<•r 11f "'"" •>f l•~rll fN.•l11ht ••11rrlt'tl, 
~·rn,,11 ltlllulllll rt_'l'<·h·,·<1 fn1n1 fr<•llthl <1rh:l111,t1111: l11 Iowa '""' '"' 1111, 
o,1u,hh lhtl SIUl•. 
II-Toti.I 1111tut11<I n·••1 lv•·1t ftnn, fr,•h:ht ,11l1fln11tl11g 11ut1>l1l<- tlw ti~"'"'""' 
cJ,,,., hu•I u, tH>lnls lu l uwn. 
Jt~WlmL 1wr c1111\ d•Mtf tho lr••J\I lr1·l11ht 1>1111111•·~• nr ,,.,.. hPru w tho lCllhl 
fr, hrhl hn1'1m•.,... or t luJ ,,nLJrrt llu1•1 
I 1-Whnl ~• ••out d"' >< t Im tn,•11I fn•lltl• r bu,.lnoftll of lt>Wh l1<•~r l(I 1111• f•~htlil 
mli;h111t lr11e 111, yonr llm, lu low11 1111d 111•~-1111111; ,,.,, ,ld11 lh<J '-1 K k,l' 
lll-Wh111 flt r ,-,,1,1 ,i..,,, l<,r11I rrollfhl hH<ltu-,.~ of Jc,w11 b,•JLt tu lfu1J11.~• 
11rl;lru11lngrn1t~l!ll' lh,1"'l•tl!l t1ll'I tfohlln••d to IKJlnt Wlllllh lhuS1t,~l 
ta-Wlu" P"' , ,-111 111"'" local Crt:lj;hl h11,l1W•• l<1•l<f I« (l"t.·ll!hl u11we<l ll<'rost 
• lh<l 'IU1t•1 (rMII IK>lrltA ••u1,ltl<1 In r><•lnl~ 0111.1thh11,hn ~1111\'i-
14 Whlll t•M ,,.,,11 .,, fr11l~ht 1·1•~•h-1,d lit ••u\•h »1111 Ion 011 your ru11d •~ t,oe,.l 
1011.I \I hut per l•1•11l lulflr><lut,•1 
t&--Wlull 11r,111<1rtlun ur ••IJruhur,; '" rrt•dltPJ ,., l •ll<IL "" ll<tKh,.,,, 1111&,lng 
n,t!rn~ tho Stutu ft<orn p1)l11IK 1.-,)nucl h) Sk•h1t.M l~yontl th~• :"'ltotn~ 
H~\\'hli1 J,r11pnrt10tt uf on.rutugA b t,rt"fllt••d tf:) h.1\\R 1111 bUh.lU1•1"'"i nr-l;rlunt hU: 
It, lv'II' ti lltl•I l1ll1'-11111 1111 t•M 1• I h<.l l-i ltl le!? 
li-Whrt I J>r1IJ1or t lot\ ,,r ,.1>r11l11ir, 11 erl'dll•~l co low11 011 b11sJn1-.., ntllthtl\1 In,: 
UIH'lltlu rim i-llfllC •u11I tl,-.Um•d lu polul- wllhlu Iii" SL11tl•? 
11<-Wlml 1)1'\•J,otLlmt "' N1r,,l11~• IN rr, •4ll••rl 111 ,,a,•h hr111wh 1111" on y,mr 
m111l ,.,, 11114!,11:,~ ,wlttlruu 11111 "" 'Jllhl llrnt1l'l1t1, 10111 rki,tln"41 t.o 1i0h,1~ 
,1111!,u a,1,1t1 llnu 1111,,w,1, lo poltt l R "'' the m11ln hu, 1u11slJI' lhn~UII••• 
{1r ln 111,luU. "" 11th1•r 11.itt~•? 
111-(,ln_i tlm llUlfllllll l11 l.hl!Jt 1111111111111 r,t frt'li:ht r11rr1J .. h ••d hy t•,u•h hrt1twh 
ll1111 lo your nmlu 11,,. •• )\n ,t,.llijtlo,, f rom whl<'h II wlll be fM>li•lhh• t.o 
gt.-,, 1l11§ l11rvn n1u t.m, 
1111.j!(' IU, •r11nuujte ,,..,,.slrnl ,11~~i..-1t,,,1 rlYtlr hrld(f1• Ill •• ••• ••• •• • • • fi,r th,1 
y1•1<r e 1u1l11g ,ltm" 1111. 111'_.J: 
Etl•t hnnu•I. uuruhe'~'t nf tom,.. . ... u .............. . 
,rotl \t<HtUt.l. n11wb,,r- r1r t<nu, ... ....................... . 
Ton11.u;:u ,•n~luK :\lb,,ourl rl<',•r brl1.1Ku 11.1 ................. . . ••. ro ... t ht• 
yo)ft r t 111ll111t ,'111111 to. IMIO: 
F:11~1 l1Uu11,1, ,111111l)t!rnr ""'"• .. 
Wt'1,I lam ml, ,,11n.ll<•r (If t.ouo, 
Cnt111r h tl n;:-s, 1 "l'ro: 
I r.dlil' .. lhNbC ,d lll~}nrn.r 
\ ,6rr" I , tduti; t, '"11 
tJ"l•4--<'0~uU lrl,tAL 01\U•tt 
Ul 
t l:tl ,t< Ito ally IV\lll 
u ttltl n.r rrom t'l'>u• 
'"11111A. 




.... tn t: am •u ,rt 
n 'tln\m a.,, rutf\\11• d "" • 
rt, I 
m,,n mnut of lllu•h 
D!CU 
J nor•l f 11111,t., 11\io.c, \lu f!~p1•n-
tncu""d 1n I n hu"l a-r11n1 
u J'h "" an•l c111i11u11 •IIJ, l11cln,1 
II), 1ru11,110,.-.. 1111d rolllu1 •••• "'· 1111 ttul • lkl• \l ,wi 
u,1 i.ll lhturu 1, l • c,q\'l nh ll""" 
u-)Wfl 
l'cltrt,~ Wb •hrthl• l'i ,1r,, Ill 1"¥1'111ll/ll 
~ \\ aril 
I\ r ut ,,.,.,, 
l',111Ji<l '111 wit nh llllll rnn•1 It I\ 1111.rtf, 111hrn1< tlbJ,int I• 
th•• fl'/1\l n, " , m ,r ,,,. 1111_.,r o, trctglil lrl\nll' NN" 
A Xruci fill u, .. t· nrp1111lffll l10rlHl10ttlJ ,,1i11,,,1 F fl!OI VrthrhL 1,ln~ Ill 'llltli;ll 
u,t, rt. lid I:. u,rtnht•r Ill ,rhft'h Jtl'l'lolil llVUf u,,, 11 ... "' lhl• r .. 1111. 
~(ll l 
ll llilTOI?\" 
~aw of "mn!llnu<!llrt'I ~ m .. k11ot: 1 I& 11 ,.,,.,. 
Htl1 1 l< 1 & stw11111111~ ,h Hnllro ul 1-=on11onu1 
r111h• c,t o •nol1n1101,• 
l 1"11 Ir)' 12th, llil:ll 
rut'IM I ,., llf "''"" i;<•• .. ,. lllUQI !lwwor rcrrilnry IJfl;' , .. 1,. I! If mon, ~ln111 """· ""''"' 
II 4.11·,, 'n'.ft" nl'tl tn, nc-lo tin.lot, 0,,,1 nil anu ml Ill"" ltl I l1<•ro<•h 
lllWtL. 
1f 1, .,. .. ,~••lldtil .t cot 11sus· ua,ni, all t h!l ~'O"ft~luc111 '"""Pllt1f• 
<111 u tc , f 011,;:!1 1U1•l nll cml<lhllui~nl• ot ,non' 
Orlxl1111I m 1111IL11l1llh 
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JCAllF.i. ur JJJUC<.'T•11u;. 1•o~T-01 ,ic,: u,tmt.m<, I 1>AT11 (>If •11'1RA-r10~ or TEIUI 
• lrunl'fi I·. 11 ..... -:.~ •• - •••••• ~ •• t,oub. Ail>J-Ollr~---· ·· I ooo. S. ONn••r. • ....... ,st. Lt,ul", r.l1,s,,11rl •••• 
llhu,., I. llll)l', ......... .. :,,1 ,Lt)ulA, )lliU!(1url •••• Sc-00011 Wednl'1W!<&y nf AprU. w. W llnltJwln... •• .. u,rrlln,:11,11, ln\\a ••• . .. I l'<!•I. 
ll. n, ~ca11..... .. • .... H1111tu111ou, lowll •.•.•.• ..!.:...!.:.!llr\'I".:... • ·--••• • Hur .. l'-h-"1j(c..•t"'<_•n'-''-lc...u..,;,v_11.~---·.c.•..,;·•..,;..,;''--------------
'l'ot11l nu1nt,.-r uf •IO<'klJUltlN1111.1 llnn, 111 l,tsl ••le,,llon! 
r-:li;hl. 'l'ht," 111 Iowa 
lt:tfo• pf IUI 111n,1li11; •JI ~••~l..hr•ldt•l'll for c>ll•rl hm ur dfNl(•\or,;; 
A 1irll u, h, IMIO. 
Ol .-r. 1Wli<•Ortll-c hdllr,•li!i t1f 111:,•r11·111! ,111d npt,1'1111111( utllc,,,: 
C'hll11Hh1, luwu, 
OF'l'WEHS. 
rrc!l,h•n1-:-::::-::-....... . :-:::-:-. W. W. Rall.I I\' Ill ............ . 
!-1<!0~~111 y ..... , .............. E. C. \lnrpl1y ............... . 
'1'Nfl\J111Utl'r, • • ••••••• 1. •• • f itnt•~ 1-\ ltov.• ............. . 
,\11dlt,.11 and ,\~tl"I Ttt·11.~11t1'r.1,r. ll. 1-':IlK .................. . 
0<!111 ml Mn1111,,·r .............. F~ O. \lut11hy .............. , 
UlW..11011 or OPIIIC!l, 
.• Uurlln1ttcm, Iowa. 
. Oltlrlrutn, lnwn. 
. . ~t. Lnttl•, )11s.,.,url, 
.. Ohui11d11. fown. 
•• Ull1rlnd11, fO'l\'n. 
. . OltLrludh, low a. 11,.,,,.,i-ul t•n •"lll4"r J\11• 111 •••• } lle11••1ul ,,•u•h:hl Alt"llt, •• • LI.!-. s,,1~!)11 ................ . ~nPrul 'l'~ktH A~t•ut -~ _____________ _;,. ________ _ 
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OPF.ltATll'\G EXPF:S!>E,;-c-0~TrllC"l:u. 
l'l'&lol, 
'l'vtrLl ... ,.......... . . ............ ••• • . .... I 
ltkt!Al•lTlll'-''l'lQl>. OP F.:t.rK\\'8&~-
Mo.lt11.i•111u1c,• ut way 11nll ~I ructuN!II . .......... . 
MITTn L111u,noo or 1•<111l1111111nt ...................... . 
(lunt1uc,1tn11 trn11-J)Onn1lun. , .................. . 
llCU('fll.( l,l:,: pClltWIS. , .................... . 
Grand l<>lal ...................... . 
'&XPLA~A.TOJlY REMAltl,:t-1, 
'l'IIU trllhl tnllllllltll b"A11i Ir lltJL, for Uil'I lln••· ll tu.Jr t,JI\(' tor tht• 11lvb,lon of f)pl,r11tl11( 
• ¥Jl(1 U~Tt!i. 
Wo tin 1111( «laliu th11t our pll.l'Sl'nll'f'r 1r11lnM nrl' 11mllt.ulll!•. h•JI II h r,•a,-onllltlf 1·t1rtll1n 
h did nut. <'<>51 t~.•112.&li m1nu tu run lh1•tt1 th<1.11 t huy <•:.l'lll'd, ll'I this rl!l)Ort l11J1<-a11'9. 
OJt11rutlu1 ••~ll•·n~•~!'i tH•r ,ullo ot NJA,d .. . ... . .. . • .... .. . .. .... . . . . ..• • . . ... I 
l•J1~ru.t In~ '-''P''Jl~ ll"'.u.tn rnlJn • ••••• ••• •• ·· • .••.•. . . ······•·••··· •· ...... . .... , 
Nd 1•1&rnl11fn!, uht••u u111•riL1l111; O'tJH)ui.e~ only, P<)r irulu 11111,, . ...... . ... . 
1•1•rt'011lt1g-<• ur 111'1 ••t1n1l111l"J. urtor df'llltclht1' rNu11l n.n<I rn:i:,•,. u, ,rto.,J. and 
.. ,,t,1 aud h> o•()•I ot 1'<11\111\11111,q11.h1uir11t,Z.Jfl •~fl fll·f <'1'111. 
:-Jura,h•" al. cornn1~1u•otll1.111t nf )'OJn•...... . . ....... ............. • ...... . ... . 
!-!utph>4 lll ,•l""6 or yuur .......... . . ......... ........................... . 






r r, a lni 
UI ,. r uni, " road 
A.-en~•-tl!(rmtl cirfc 
IJ\llll ,u ,r ,~, .. ,1n11 • 




l5p AD, • • 1,1. t;IJ 11!: 
Orrum 1'&1 E't 'l!-
Mn 10 rl~ 1t1"l "lllll1llG. 11,11.'i!! Ill 3.flll,10 .. 
IJnrnd wu, ... 1___ ..;_,-~'--"'-""'"-==s·=! 6.';':l,1~1w--. -::--i.--,. ;;:j; 
1,UIIIIITllli! 
ll.Th,.!ro.111 
Rfil•OU.T Q_l/ RAU.ROAD CO.Mm~~IONERS. 
l'h• A ,q,•rlc 111 r :.tpr,i> Cloru1nu1y .i.- bt1nlnt•><S (flt thll lln••♦ l)1'flni: f'.?:!11 l><'t U>Ot!Lb 
tM fl11 11rt vlh ,Id, 
'1 h" l ltiltod i-u.w11 mull L~ ,•,...tit• I un "'''' lll>;S('l\l(l!r I rain ••:.ch wuy. lla,Jly CX<:-0p1 
Aun,lu.y, 111 ffllH c,r r.a.11 pllt milt or TO!lll pt. r l11tn11rn. 
'l'hr. 11•111111nu11,,,1ll~"'""" with ro11,.,•,•th,g llm•s. .,ubJ11cl 1.1;, dui111:u ln,rn 11tn, t•> 
IIUH"-4 
l't1h!!fror,h llm hullt 11ntl .,,,.,,.., b) II . ,\: S. R. lt Ou. l11J>LMlmt:11t" un<I h:,tt,•rla.1 
tu rnl~l,wl t,y W1,at<Prt1 I nhu, 1't1l111ernPh f'orn1111n1 . l·:»r11h1:,-.. dh ltlt'fl bt'f" l'l'll lb, 1.wc,1. 
til-:CI 1111'\' FOl{ lnl~llllli DlillT. 







~, ... 111.11111 
w tin , ~ "' c~I" u , • F'nt1lter111on1. \,hi• 
r ( 11111 ;J u, mnt tfA1 or rultvl lu I 1v::r.,u111-. wb h 
.i\0t 1Jtt.'"ll l1t1("(}UHl 
RJo:l'OR'I 01-• RAILROAD COMMJS8l0.S.l-:US. 
l'.i\"' •·soF:n, f'RElGIIT ASD THAIS XILEAOF.-STATF. OF IOWA 
I' AM'ltlWIUl TltA rr,, : 
:,111111tieror l>lllillr.llJ!<l"'CJlrTfoll • 11rnh,x l"IJ\'l!flUC 
• ·umber or JIII.Qcni:on c1uT1<><1 om., mTlo • •• • • •••••• 
A, 1111;0 dl'itllll• Clarrh,d, tall(lll • •••••• 
•r,,1111 VltM<"llKt:r rcw, 11110. •••• • .. • • ............ .. . 
,\ Vl!l'III!<! IUWJIIIII fe\l<'h l'<I t.rom t;al"h J)IMilielllC<'r •• •• 
"'Y<'-Tlll!t, rt!(• lpU Jl"f J)llYCUgo.:r pc,r anti~ • 
•f~tlmatClil , ,o,;t r <mrr,rlna •!l\oh l>ILAM!tJlf<U one mllo , 
··- 11g, r •~r•Jlug,, 1,er rnllo, ur h•IU.I, 
1•11- ugor rnrnl.i•~• IP\'T lr11l11 mllo, • 
.-ur:1•111T 'IRArnc1 
l'i11111l)(>r uf 1.0111 •)llrdt'•I "' rrel1thl uamln!f "'"' nuo 
Nunilll'r at 1011,,.mrrh.-.J 1,110 mlh1 ••••• , •••• , ., .••• 
.\" r11g d l"t ,11ue 1111111 o f ot10 ton, 1nllcs ....... . 
Tola\ r ..... 1,111 N 'ffllllllt! ., •• 
Al'l rtllt• I\U>Olllll rucehetl r.,rr.Dl'h I.oh or frelKb~ . 
A'ff• r111,•• tt 'llt!IJII,. ~r 1m1 I>' r 1ulh1 ••••.••• • •••••• 
•~llnuuud cost or cnrryl111C 11nll uiu oni, mlltt • 
Fr licl,t •!Utulri Jlflr 01ll0 of road 
►'rul1ht "llrlllnlr• ltt•r U·t,lb mlh , ,. 
PAllllL'l111m """ P111anuT: 
l'a&IK!llJ:L'l' 11ud freh1ht n~enui, , . .. •• ••• • •• •• .. , 
l'IUll4 ,ig.-r ,mil fr. h1bt rc,vcn110 pt•r mile uf ,-d . • • .. •. 
l'an<lug.,r lln•I frol11ht uamlnir, . • ......... ........ ..... . 
r-11g.,runrl frthchl 1•ar111t,11• p,,r mile, of n,ad ... .... . 
G"-"" con,h Ja fh.•m Uflt',..llun • • • • • .............. . 
Oru111 i:an1ll II tnnu 01" rallon por mile of road • 
E)~llM'JI .• 
Ji:x1,K•nM.'j! l"'r mlh1 ur r1111d •• 
TJutJ J,ltL•AOII• 
M II~ ru11 tiJ pall!<l)upr tralDJ1 • 
)Ut.w ruu 11,r f~lght train,., • •• • 
Total lft}IH1!•1lr11l11K C'amh11 revenue • 
♦JUll'Ji run by iiWllchllJI! tralna 
Mllt'tl MIii b1 l'I ll81na Unn and otbor 1-1'011111 •• 
Onuu'I t n\.al t111,ln mlle!MH' .. ., , ............. , ... . 
:WIINls,, or loadtid trt-laht llllt9-,11orth t1r eaa1 • 
)liJNlJI! of loaded tN1l1ht c111--«>atb or WO!II ••••• •• 
)llli,aac of emptf tml1ht<!A,.,._north or ilUL •••• , •••. . 
.1Uluai1' u( Otnll~Y fn,J,rM ll•,,.__u", or WOIIC •••• ,. 
Avel'll(«! auaibc-rot fNllpt oa,. In train....... ••• , ..... 
A'ff1.1rqe aumberor lnlUled ca,. la 1rala .•••••••••••• 
A.Yerap bUPJborof e.mpt7 CAT'II In train.. • ...... . 
AYt!ra&I! num'lk'r nf t01.- of frelaht la train ........... . . 
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• IJIM .. 
l.3Sll81.11• 
1.l?l.«6 
• ue.on~ lAll.ffl 
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If 1111 WI! think, tbo dlvl■km of operatll\l u-pe- Ill locorl"l!C!t, ,,._NI.,..,__, 
w,,rl ...... 
•ll«-t df ,mrr)"IDII ~11,Cl'II IA hero cb..,.ed wltb '1, per cent. of 1-0l&l ~ 
e1paneo. thl• b,oln• the '1lllO Yhlob ~pr reYflJlue bHN t., total ..-ea1er --
lop. 
•Nu ~nJlnc,,, ani ,implc>,-1!4 esclllltnly for 1.ttelllng. Road enstaes are allowed els 
mllOII per hour fur time al'~u11U1 emplc,y;,cl 11, end of ruM ln •wlwbln• I.heir tral09, 
A hlrty-olst,t tou en1lno can baul about •101111 ot f~l owori.be enUre line. 
Hli.Ml-:.STO.N .t HF.N.A?o- 00 lJ UAJLROAU 1 ) 
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&,Jl!ll'J"Ji;O WtTJI TllA.11! C,AIUI Fl1'TJill-;;;;; 
;; IIII.Allla. ll'Jt)MA'flll Cl>IJp. 
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"It.If HAIL/I I All> n1111n111 \BAU. 
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lOIW '1"111:8 r..AIO ,,u111:u1 Yll:AII, 
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CH,\JtAmT.IUSTlC~ Ill•' U<>A.11, 
ll'l'IIJ:K 
l<.lll'J.OTE,4, TOTt.l... 
t,1111,. mlll l)rodlc~ ,.,,, IIIL'OIDPl••P•. llnd II I• lmpo,,slbla to gh ll tlu:- dtlall~ 11alu,t1 r,,r. 
•nm ,nnl<lmum l{nuU,•ul IH ~""''"'' CN,1 r,,•r mllr., nnd a 1.-on~ld1>rabl'I l)Ortlo11 or Iha 
!'t/1111 14 ou hr:i.vy ittotlli'ut •· 
•n,n 11er1e<•ntag1• 11! "urved \11LI! la nl-o h,rgc. 
BRUIC:lc>l, Tkl•-'i'l't,F.S, TU~LS, "£TO, 
on11111-.,A1• lhllllWA.T ('1tOt1,-1,1111 
tJuthtr t1~t111 crl.Jil.@ll1.1w.1i1i • .............. • •..•••.. •· .•••.••.• •·, ., . ••·· •·· • ...... .. 
Tn·~\111§.,,. .... ,. , .. • ......... " • .. ........................................ . 
Jl1;Jght uf lnW{'i,jl n ..bu\10.tfUrhw~ nf rnll. fcwt ..... . ....... . 
On,n11► ,n ltAll,W.t.Y l'UO~.usa 
'l'r,.,tollci;.. ••• ......... .. ... .. •• • ............................................ . 
Jh,1Jrhl of 1,,w,-~i at,o,·11 ~,,rro.,,,1 t>f r,,11, rem..... .. .............. •····· 
GAl't,lt 011' 'fHA.L"'l(-
••our r,•••i, llli;hl 1m1l ,1110 l111LC lru-hc;.: UCl,4$ n.ll~,. 
'l'El ,F.<. U,.'\PU 





w,, Jll•)' ml\r:11tl' 11,1 t\11• 1·111" .,, "f'llDL t>t.'t mth• ~It 1.111 fl1)1ghl ('or~ b< 1u11gln1: lO ocJ,~r 
(lo)IIIJl<>ltluli ur lndlvlclual~ Wlth'h l'llll "" 11111 lluc. 
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1311 \ ur tit hu~ 111!1llra 
P'1I liln1tlmr, h ll.. loth11 
kn " Kbl>t ■a:\ Lio II I 1:;, 
betorn "1.AUU# u,~ irroo;;; enmln;;• c, T\'JU "°~ fot 111 u-
ht (0rej!QIDII llf'A.'<!Ulll I IUJU lhai U 111ul t11 11'('6 <X>lll.l I oil In the 
uru umbm.oo 1111 c.! lhl) ft1 111:clal nf 1111hl oomiuun 0111'1111; th" 
IJ • 1,Jl\il r tun, l n d••• 
J II I 1,1.!I 
ubllctll,, ii nu I .,., tn t > IJ •fotn 1111 I hl• ~LI, '"" ur, lei• 114!.r I JO 
(BIIAI..] 
l l.t.r t i'tt','lfUl"tl • 
Wll,f.11\M t•tm. 
i\"(ll ,111 1'1ahllo. 
ti28 REPURf OF RA LLRO,\U f OM.M t~SlUNElt.S. 
AX1':UAL REPORT 
tJ) TU} 
JO\\ A <.:I.'.\Tl<AI. RA I L\\'A Y COMPANY. 
'l'Ct THI! 
HOAltf) IJF IUll.l{OAU ('Ol\lM!SSIONF.lb 01-"TH~: ST.ATP. OF HI\\",\, 
l'h~ ful!o1wln)! 111turmulon h• w,,I, •·d l,y I t,11 Cnr,11111,.,1r1111•1'11 Ju 11tldlllou to tlt,, rt•,;al11r 





,. I((! r, 
l'ag« tL 
I'll.Kil ·~ 
'I otal 1111 11 mr .,f lftll••kh<1ld11l'!l lt1 low;i, 
Gtvnati uD.rD(..,f1f,•,,uroHotuoy~111 fuwn. 
801, rhal.t•ruJr ut'"'. for lttW:&.i 
Jthhd 111u1,11lntvnrlfinl.., fur f< 1\\·a. 
'l••IUI tloth a-i:1• u111•r1LIA:<I In Juwu. 
,, 11 •• Ill It"'' lh I""'"· 
I \nwu111 ,.it .tt .. k I u, ti r,,r rllvld••nd~ on c.-,ar"ln;; ... 
i An11111111 ur l'.K'k 1><•r 1111\1• ,,r mad. 
:J ...,\rllC)11111 <>I •lof'lc N'J>l'Clll•rtlh11( tr111il 111 lc1,.-,,. 
~ A111m1111 uf 111,ck htild It> lt)i<a. 
Amuu,11 ur t1111<1t .. 1 <h•III IVPM ,H1t1111t ro110 In tuw11. 
l,r111.,J I 1al ,,,. luwn, 
h1:\1 111•hl In loY.u4 
I 1)111•r111l11R •, p,u~s p,,r wit" ,,t ru,td, 
Ui,<•mtln;t t\lli lo(l1!5e!i I" r trrdn wile, 
3---PJ·"vurt~tlll ,,t 111n rhlln,: ••~J•• 11 .. ,,~ u1tl ru."c, tor h•\Yll, 
4 p4.irc'-,~r1toJ::• ••f e•,1o·n f.O l•arnlng .. 
A- N, I 11r11111i;ii per trait, mll••· 
b I'• r,·, 1111111• ,,t, iHnlug,< t,11;tht,k 1t11d tl<'lll. 
':" I'• r, u11 •~ ut, ,n,h,g• to,,,,,, or r.11111 111111 •iqulprnent 
I! t!11111lu11 I 11.J, ru111111('nc1•1h"llt ,,t th, yu ir. 
l• :-uu1ln a1 ti" ••ltlbl' nl tlu f"u.r, 
IO \n,ntHU ttf 1 !iiU\\11 S1 •w•kt1'11fnt"1I hl-' th0\•1,ru.1u,u.Y' 
I , 11, ur lo l ow ► 
I How m ") 11111, ft ur r,•11t•l11a (Ill y1111r ro,,,t In (owut 
2-(11,,. imrnr 1111! ~di 1111ft ,,.-.;-,.1 n,,ul 111 l<1w1,? 
:1 \\ hill IJI tho 11\ll'l'III('\' t)C,i,l lk r milt or t••11<,hJl,l? 
4 Wh,11 I•\ h• tot ll I ""'" n! t t,,, •nmu~ 
1>--llow 11111117 1ull~ ur 111•>1. r~uctni: IHI.lit during tti<' yl!:1r~ 
lOWA OEXTRAL llAIL\\ \\" l O)lPA~l- • 20 
Pll,£C C ~ fo)IOWIQJf. I Av, rllg, tllllllto.,1' rt t• r frcli;bl la ~ whop otb ,,1)1!11 
lo cnrl 
l! A••m n I than CIAr1(11 
~ Ill! 'Atd PU .-. tlf ro:>r1 11t 






1 p~;cu,:~r,; trom JM>lqb u11>ldt th SUit 
nn r.a "IIRUR d f tu v,1l11U '«ltllh I ... 
rom point wlll,ln th~ lill\U', 
~ To r I 
f,, 'I'\'! nhr 1hl., 
,-~ &h 
, I' 111 ft1.1li;l1L MIJ!lnl\L II • 111 h•Wli n1,d ;,a., 1,11 0\11• 
II ,n rrol11la1 < rf£1nnllllf "" ''" Lh s,n, • ll!ill 
'"'· I ftt1i:lrt bun., , of '""" bPILr 10 l hil 101 "1 
lrt• 11111'7 
ll \\ 1,u lll"MO r 1,,w11l1tc1u toll" rro11h~ 
o It""' l•lti th , to? 
ll! \\ a IJcllr to llulllu H•rllll• 
Ill Wll)1l11 I h•• tn~} 
l\ 1111 Ill '1{'1111 I Ill \ !kl &t'l\•A• 
lh• t'h LI"' 't 111~! 
H 'Wl,11 ti 111 rn, 1u1,rl">11•I 1• luo I ,~ .. 
I!'> \\ hal o t,,, .. , "' hit& tt l)lltilohu: 
a• •1111.t. lw,yu1 l1 t!tu ,,1u1 7 
\lb t 0«1• 011 1!11,11 r <lrll! ,, t roJ 
h• I ,t, l 
17 Wl,111 hd 10 Im••"" lm•h•• urlglt •I i: 
oU , ,1111 • hlJ II llw .St11tr,? 
lflt---\Tldtt ~1 rn, ad1 liri~l.4 h lltu\ 011 yu,u tt~d 
Ott r1t11chcs 1111,l •lc,;lt,, d to i,a:ilut t•n 
1lrn , th"-ui:dn lln.,.,ulsld l11lllit.lHII or 
IO I 
IU Ill\ I.Ind or frn\ghL runillihtl<l hy "···" l,ru111•h 
34 
•DI V(\r lartlt~ al 
')', I 11 "' 
• 
u,ll('f 11! I/IIUI 
~ ~ ~fl~ 
1111 , 
or 
Uutl"r h •11<I •ti "Su,1<, 11r T<itHlnrf 'lnlffirt l ••WIL 
llnllor "OH rh ,o llli:t.w .. , 1 rc,<;1olnJ;A," ln-k•t~ v,•t11 ..ti tatn, l!n ht 
l'ndur 'IJol,dUlbl.' h1at'r l fl.rru cr~l11g,, "1111J r." 
530 REPUR'f Or' R,UJ,ROAD (;UMlUSSJON.l!.'RS. 
Pa~o rs. 1-St.alO 1t.,• 1111n'Jb\•t vr 11,:H,ll ,,t I 11111 , .... r 001llp11ny IIJH alraa.Jy ~ .. ell 
r,om tho ,•,;ni;tC:<!ol,>nal .;r11111A. 
:i:-;;1111 lha uuinbcr ot i,(!l,• J'GL tu lm1reto y<>ur c,1mp1u1y trorn e<•11g~ • 
.. tonal £1allllo. 
::: - :-tule 11,c ,l\l'Jll.g•• 11rh·c M 1Vhlch tlH«t• lnncla luv,• l)rrn !Mild ur OOU• 
I r1u:t• ,1 hy lhc t"IHi1i,a11y. 
{-SlJill• 1J,..11utol>('tOfQCnes,t1"1. 
6 - :,11110 th1•wuq11n1 r~Qh·t'tl frvm ~•lc,c. 
,._~late th•' nm11uul, unt•fltd <.'Ii out.:,l:inrHnK U·ur,trttl'.ll~. 
~-Stnl<! 1h11 ,a:rou 1un,11111I rctll'l•·••d tN,m ;,ides. •Kmtruvto<, furkltc,I 0011• 
trn'"·ta, l'h,!. . • ''" tn .ruuc :o, Jh.:}(). 
, - ~uuc 1l11l um,111nt ,.s.,,,·n•il)<t 1111111\<i n11d ma11111r,•111rn1 <'f lcindt, 
11-.,.;1n101I,,• 11n,11un~ Clf 111~!:lt flfll•l 011 J.uul-!, 
10-~1-><U• ll&c 11111nm11 l'<'l\lll d trow'"" i;ala "' lrin•l~ abl>H• lhll l'll'J(\11- In, 
t'nttct1111 tho 1111111141N111"nl auJ tint• 
tl-'rh" llQ!it.llntl l\t't11BI ('NC,Nll ,., .... ..-111,w vr rood rurd U<)Ufpu,,·111 '""'Ud 
1111,1 p,•rin,.n,·111 "11Y, bulldlu~ :and rollfnit 1>1.<M.•l.;, all ~,,I '-'-Ulll-0 u~1 
, %"1,nh••ly In ,wcrntlni; tho tu:icJ anil 111! U,.l.,l't'$ and <•on,·c11!1J11Ce,1 
(,>r I 1·1rn•-•ct h111 tu hu~tu,11,, 
1'1111" '!O, Wht&I PNl"l!tl""• tr aur, bth h•.)('n mn<le h)' U1b. Nll>d Car I.In, p,,ym,•rit or 
II.Ii t1111d1•1I !Ir lrl? 
2--Wh111 at111lo1r1 11 .. u-..,,. '"'°"k) nrJ•, 01· uUmr 1,,rml1111I r,wllltle:.. do, .. tht. 
1011J Ut,,Q tor ,•lih-11 It 1i:1y111 r,•nU1I? Nu urn Lh!I p11r1 l••N ,,. v. lnnn auob 
lHV'IJ1P•r1 y h'-•hin5(~ 
3-:Nnmc nil th•• aa;..><'1111),111 .. t,, "l,kb tJ1ls ro1ul I• n r,nrl,y. who,.,t ubJen llt 
ll11J rl'!fl•lt•~l•HI ur 111\ntr<il "f r,1uh1•uir•·r or rrclitbi tn,nt.:, 
4-~.,mo nil 11,o C<.otnpa11I•·• N•mmnul; •·:slh•rl }'1u11 1'1,•lithl S,h1,.,., ot WblC!b 
11t1i; n,n,I I• 11 mrml>,-r, ,1r whli,h ol)\'.l'alo •J\"l'I" l111, line or thl~ ro!UI. 
Au~lf<·l'II 1u lbll$IHJll'lf!tlon,; will b•• ruond furLlwr on In this n.•1)tlrl. 
nrsT01.w. 
l'inmo ,,t ,101m111111 ~rrh•r m11 lilng I hi~ 11'J>l>rl: 
l111u, 1 ,•ut ml l{t1llwny 1 01111>:iuy. 
T>litQ or orp111£1111,,n: 
)I 11)' 11, 1!\AA. 
Umll•r l111s1111f \\'hlll, oo,·1•rnmc1,t, t,;1atc or T<'n-ltory 0r1mnlretl? It JU<•l't) 111nu u111! u~mc 
all, Cohn n t,·,~•11•••• l<t •·••••11 -rut ul4 11ml .ll 11inru1dm,•111 • thN<'Of: 
llllr1<1l•. 
Ir a t"-<llli:t1t1i.1•,l 1·owr1"'1y, glvo 111m1u 1)1 orlglnl\l 1:<1rwr111 \uu, 111111 1t<fl'r t" ln.10 11nd" 
whl<'h I~ -w1L• qr1r.111fuld, 
01•111r11,l lr>wa 1:111t"ny; lowi.: rotl'Olo,uro. 
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' l'utrtl (1•!11<'ln•ll11i:; i;cmur11I vlllo• l'l!}-lnwn •••• 
Tot.al 011cludlr1JC ,:, ncml om,, ,.,. ,cntln, llnn 
• 'l'h«-ll<I llll!rl Br< 11•>1 rq;utnrly r•mplot)<'•l. but arc tllLld wnl( 
plOJ<!d 
JO\\ 
r11.,- tt.,nnt., iu 1nu1• 
p,. :JJ:safln Tn .. rnc: 
,uwber, f pa 
:Somber 1 p:, 
A•• rni;t, 41-.tanc.H rrlall mil 
1 a 
' 3 
Tu al p:i ;,eu:r r n: "'11D • ,\,l'rng:, orn,,nut n~lv ,. 
1' w l'flJ:' !'<'«11PI" per r 
•t:..Umntcd l~ t of CATT 
l'n • ni;,•r ()Arnlnn IMI• 
P•,.....,nger cnra In l)(lr 
11-'KEIOIIT Tt"rnc· 
:Sumbt r of to11 , rl 
:-.umber Of ton rrl 
,\v,n~cllAar a 
J'(\t ,I !rt lt;lll •• Ill 
Av mgoam u 
AHH·11g,• 'f'(Xt·l1n• ,.,., 
•F: llmn1NI .,.., of c.-arl') 
t'rclitht • 1u11lni;, 1•1.!l" mllo 
••l'()tghl enrnl11g~ l)('r unto Ill u 
PAI! 1 l'IIIIR .A'I> ••ur.1<1IIT1 
ra-•ni; r au•I f~llht n••t,nut> 
l'o !ICfll r 011<1 rrctxht revt:mne, l• 
l'a """u,;er 1u11l ftul.t:ht c11111111#§ 
Pn tri; r 1111'1 frelp;bt .:,a ruin pc_r mllo or road 
Oro t'"fU nlr1f;• fto111 ua,orn.t tun • • • 
Gn- c,an1lnp from up.;nllotr l)('r mile, or Natl 
1!1'.ptJnM • ••• ••• • •• 
f'~l>O""'"' 1ior mlln of ru11d 
TKAI'< l\lu.1 ,nm 
Mlh ru11 by n,h.,d trnln§ 
T111 ,1 rnlh tl~tt tnt.111, t 11rul11~ ,t•\, 11un 
Mllrm.11 or IO:Mled fr, lghl c- ·~ 1i01lt.h or " t. 
'lllell~•• ul 1'1111,11 rr, hi:ht ,mra-•ulh nr wc,.t ... 
A.-enagr numbcrol rnlJbt.c nil11 tmln. 
1<.-crni,,11,umheroflo11d rlcal'!lh• u1,ln .. 
,., l'DINllUtnl.lC!rOt «-m1,t:, cal'll '" 11 111 
AY<l'lll{O I umber of I •US• f ftt.lJCht In trnln 
AvPml{e 11111,111,,,. uf ton~ c,f frcl11ht 111 r. oh lr•ttil• ,t ,. rr 
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11111>1 C'rH 11r Maze 
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l•!•lJ-,.,,1,Jlj.lll ~ ,ii ~UfJ>U,1,)/i op JO 
f II l•'l'"l lltlll.UUV ... u---
~ .!! 1,,.,J-
'i .,\I •·~•p I'-• ums 
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lOW.\ Nt.m.nrnnN RAILWAY C<.l)IPA~Y. 
G.u.:m: o~ ui.t.1,;lil-
f'o11r f~t.. olirbt a11d """ lwlf lr,1.1111::;: Jll mil,•;;, 
\\<1, tln1 \lnllol"tlp11ed, n i'!. u. .. ,..i,, 'UI •tl1110,u.(~"", 1uul (,I'\• A. <Jvoilrl••h, l-1..in•ll1r1 
nniJ Tr.i11.~u'N!t 1)1 ilto l1•1H, :,t.,,11,...-11 1:..,llw•~· llon11lll11), 1>11 ,,ur m.1 h \lo> "'-''<•roll)' ,.1y 
I hu t-1,~ lorc:tuh.:- r, t\1r11 h "• t..•,·n pn•1rnr,,cl,uuil1•r •"It •ll••"'ll<111,ltuh1 llmorlll(lual hook&, 
!)U)h "'- ;\nd n:-con.l~ of i.u.111 l>'-•Dl\1;111~ 1 I h ,~ wo l111v,, UN'tlLII) "~~11111>1,,t 1hn ~:1111.,, 1rnd 
d~•hu,, tl,1! -;t11n1 t<1 ,,. ~ c<>mpte,, i.1,d cor~t 1'1'l!<n\l:nfol ti111 bu~hw, 1,11d 1ut111N 
ol ,i&l<l r.<•mt11tn) In n'l>p..'<11 w , .. wit ,ud t\H'r)• n111tl••11111111hh11r lhncln M't forth, 10 lhll 
li,tt-~ nt nur knawli!dt;o, lnforn,;11 IM, ;,ml h, 11;,I; a11d "" turLh1•r '"l 111111 1\1) dc1hll'll<III◄ 
""'N' mndn b••f,:oro ~tnllnt: th\\ ,ll"I.>--~ •·n~nlnp('r "-'<"'11'1-ll h••1·1•l11 ,..,1 tor1h, ,,~,,..•1•• 1 l,<1.,I' 
~bQwn In ~he tor,,~lnit I\C.--<lllllt~t nml \hnt th" n,--...11rnv, ,rn,l ll~IIJ"<'lt c1111L·1l11i:J l11 1\11· 
f<>~Kolui; n,turn omlmwo 11-ll "' 1lu t111nm.'l~I opcr11tl,11L~ nt a,1\d 1vn11111n) <1url1111 tl,u 
pe~Qd. tor 'lfbh:h •11.l1l r,1t,1rn 1- mnd,·. 11 ~. , ocru111 
s,,~••rf111.,1111r,1r 
G ~O. A, <lC)l)lHHOII, 
,'-.. rl rcti,,,, iHul 'l'n~<1.-t~...-,·. 
'-1ul,,rorl'bcd 1111d-wutn W b~IMl• '°" this :.!lllll day 1,11 QCll<1lk•r, IH!lO, 
[81: U..) ti. F., O'R.A(fA.N, 
Nulntv l'w.lJUr, 
570 Rl-!POH.T or llAll,KOAI) C()!\tMT~SIO::-;F.ItS 
ANNUAL HEl'OHT 
KEOKUK & WEST LR'\ l<AI I.ROAD CO~IPAN'i. 
TU TIit. 
HOAIW ()},' RAll,UO.\J) C'O:\!:\USsm:si-;R'- OF rm~ 'TA n; OF lOW A. 
1'l111 full111tlrljf l11lat1n111 Inn I• n•k••I bf the- f1ornn1l ,louN"> In :id<llllrHt to 1h1° t'l•iular 
prlutcd lllnult, 1u1d 1111 '"""' "-"" 1111d12 JI .rt .if thl!; .,.,,,.r1: 
I' 11:, ~- 1\,1 ti 11111111,, r or ~tocl;hoM, r, In 1"lfn 'l'hr ,., 








~np<~rlnu,udc11u111: for lllti\'11.. }\(m•~. 
C J1 \ ft1lou '11l'H rfutcllfl• utfl tor Jow:t, ~ ... ,,.~ 
Tdll\( UlilflUj;<• QJM•1111t•1l fl lo\\ll 7Ht!<. 
"f'11tf\.l 11\Ur-ngu h1 liH\·11. '1•'-°'· 
1 Amouot or CcW•I.: I ~ul""lf tor dlv-\111 ut111 ou t•1.1ruln~ Sono. 
:? Am1111111 ur M®k 1» r n1lle ,,r ru,111 t!?,l,ITTJ,i,;;1. 
;~,\tlil)UIII t>C lock l'(\\IN~c11tlu11 r,,a,I 111 luwa fl.ll.8,~0U.00. 
4 ,\n1()UUI or ~lul.li. h4'ht hi lo\l;i 'ill bhll.r1"" 
.,\1111111m of f11nd1,d ill-hi N l'l•"•"nt11111 .,, .. o.1 Ju low!\ IIH,l~.111. 
\lr1rntl 10~,i,I IM lnwi.. l-, • ll ,•n1111uhHh•n 
'I' t<c:l l' 1111 lu tow11, ffl.U:::L~>t. 
I '-'l"'''"' 111i= • ~I""'" llt'r mll• Cl( rot,d. !J!lll,7'J 
'2 OtKinttlng 11Afll,n!M!S 111•r I min 11111••• fl~ 1 
a l'n111urtl011 or nJ>eml Ing ,,,1,01i,, ~ a11 I tiu.,; Cdt lnwu. 11:l0,&17."3. 
• 1•, Mi 111 llito of <1x1w11,,:<, 10 ~"'11.rnlur.; r.:u1, 
t,-:-i1•t, tnh•~ JI' r Lrt1l11 mlltt. :lit,.,,,., , 
f.t f't.•rc~nl11,..u gt"., ruln~ \(l .... uwk a)u1 ,lc,bt. 1t 1wr (k; ot 
7 P,u-vcot;q.;o ur • un111,.,-. fo eo,il ,,r NH1tJ :cuul t-c}ulpua• ut-. 0 per ,'Cnt. 
N" :,,t,ura,Jueut thncomrutn<.-..=1 <•n1 pf 1111 )'(ili.r. 1~.SU, 
i.-Surplwt u1 th, i.'h>«<J<tl 1ho yoar. tlll!IJ•ll.~•.1,, 
10 A111u1111t or IL~"'"" ,.1,.()(tk ownd.l hJ 11 .. , <-•nlpo\uy. :-lot1n. 
l'111Ct, Ill ~-, . .,,,111i; lit hm,._ 
! ll«\< tllllllS ruH,·~ ur t,•ul"lnir nn your"""' h1 lo"u? 711.-0!l. 
;!-How m u1.)' mlhtfl ofu1tfl·ncud. to;,d 111 fuwtt? N1,m1 
:1 \\' Ital 1 .. 1 h" a .. ,,rug, t,,,.,L 1u,r mlhl or ft,11•-l11tr.'r saw.oo. 
4-\\'hnl (!ll tJ1t• totul \.1t"l:-il or lhO -.H,llll .. , tl,t ~-00. 
:.-1-l•IW 111.rny mil,..,. ctr ue-. f,•m•lllll b11llt during llll'lye11.r1 t.lgh\A.~n 
l'a« Cl! a114 full< "'Ins, I ~~~ 11mbcr-of IOM Of rt, lght In <ft1'9 wbr•n l'lilp1,c.l 
In CAr l<>l1'. t tfl,..-,p ,~ 
'!-.\H'l'liC:• uumb-r ottr,u,; tn In I~ lhr.11 e:.r l<M ~ ght 1011.11. 
,; ~t'1H"Offil:tl o.mounl<•I Ion II b t, r eil ou )'"Clllt l"/,ad In tlli, 
"'I.air, b, • '-' Ol l1 V! 1lrt,-,fh-o t(o1 lll!'lm, INl't. 
4-Ght thll hll &lid 11, ufurtuadt)n t'On0<:n1h11t 11.ll 11 
~u,11on °'' ,.., II I, I( 00l11 ..... rorlLO)< n.,niJ• 
lu~ Juno n•I 1~ 
11-'l\ •nl L;; f Y f ~oil I 011Wd1 1111 ,-tot • 
I 'l tnl t ror r l'tl Ir, .... 111• ,1n1l,<0'<tl>l<'!. 
..... 101al N'<~•lpt 101' fr• l\'<l l ..-11.1i111 tho :-ltQll', 
d 'I ,.till Nk.'!('~JII for rr t'll f "'lrllhh1 tlH '"'l11ltl. 
, l"olal n lr,l!I (!"l,Jllt "' 1t.- th,•'<I "' p,.,l11L" ,ut1•l•l 11,e 
:-1,t 
,-'rct111 nll: , (lL, tNhl pa 
iJ 'I\ U,\ A~ b•t~ ll"\lllt I• 
11'<,m 1~ 1111~ out&ht \h" s1111c. 
l'>I II '1111~•· I\ puln• 1,111,11, o, ... 
.._,,ntt?. 
h r,,u,l n,¢t•l1,ta r,mu (lll M!ttjf "'INHll P,•lnlA .. 1111111 t!u• "lllhl, 
"" R:C,,O)d r.- 1,1111 nr110,mt h ,h·"l f ,t l•«·11l'tN•I hi 
(,- J'ul.fll 1111101111L l'UC-<eh • 1 I, r thr"ll!lh lt-01\IM .. 
7-~umbcrol 1ou1ofl:1¢al t,..-l11hl ••111rl,!11, 
' t.,1111 11mount 1c•·1•1vl'd fr, 11 lrc-licltt otl11l11111ln5 hr i.,,,.i 1111<1 ,,,...,.,, II 
,crnf~,h, thl' ~1,.ahi. 
t>-'1",1rnl 11mu11111 ••"''' 1,(ld Imm fl"t li;ht orl11lrmtl111t ml\~ld, 1ln'l ~thh n11<1 
d,~11t,.,,1 ro 1•01111.8 (i, lnwo 
10-Wha1 r,;,r t..-111 dn,s tho h►, ,,1 fr, h1ht tiu.lllfl (II J11w11 bear It> lht 101111 
Ir hrhl l111•lttt "'ul 111ft •'hi Ir,. 1111, f 
II \I hut I•~•'"'"' dr, tho locnl In laht 1111 In, • "' l•>WA I •urtco I h1• rn 1&11\ 
ot·Jl,111., tJru~ oo , nur lhll 1n l u\111 111 t1 1an ~In Olihtdu I hit l5t 11t1.1? 
l:!--"ll!lt lH r ,tul tlut \t>aa.1 tn•11ht lu1Mt111~1i of ltn\ll h,Jlt tu hu ,n~ 
orl.ghn,11t1srn111shlt d11 ~•ntt", nn,J clt lll1Hd 1U 11,0lflt"' within ti,, "'tMll•t 
1l Whnt I t t•t•11l ,IL,,,. le,• I Ito l11111 I u~llu t 1,cnr to 111 lthl ,no, rl llllrob 
t)u, Stnlc fr,.,m 1••IUl§ , .. 11,.hh 1<1 pohtt 11111..~UI• tho ~1•1••1 
U-Whnl 1>f'r •'l'nl 11t l~l,11l1l r,'t~l\••11 ul • 11,•h 111tl1or1 1111 > 0111· 1Q ,d I• l,,c11I 
and wlual I" r, • Ill Int ri,luU!l 
1r.-Whi.1 11r,1JIOHl1 ►1, ur r,t·ulnlf!! ,~ t't.,,llll'II ••• t,1w« crn hu•h11'"i!l! pi.••lui; 
at'ru N 111•· ~1111~ hum 1;ol(tla bt}OO<I tu Jntlt1IS h,11u11,t th r;tut,t1l 
t~\\ l11i1 !IKl(otlt"\l,iu ur, 11111111!!11 IA~· •lllC'I , .. IO\>I~, 11 1111 llltl!l8 orl11l11n1l111t 
lu (n\\n N11<I JlA" '"II nul•l1lr, ll111 :-1a11 J 
1;-Whfil l'"'~~•rl 1 .. 11 t•I 1•n111!11~ I•, ri~llh I lu l11WII "'• 1m,h11'5~ 11tlKl11 1111111 
out•ld1< tlUI l'llllP 1u1d rt, Un,-1 to ... ,1111 wllhhl I lu• ,.t,.tut 
"" (\'()(Ir(), 
Wl,iil 11ro1K,rl 1 .. 11 of ••111111111'1 I• ,•""4h• ,I 10, 11r.h hr"'"" llrw ••11 your 
ron1l on hu h1• • 01 lgh1ntl111t 111, ,lrl llt"l\1trhl'll 111t1l Cle I h•~it h• '" ,11111 
au tlw mu1n ihu Jn lo"ti• 14-. pi1t11t.- uu th• 11oi111 l1oi 11ut. lch' tho ~1.,u1• 
1•rto1~1lnt!'unoi1"'r \l1uV1? 
(!) Gin, 1h, litllf)UIII In lunuan·I klnil vt fr,•111111 r,tml•h•~· h)' f'lll'" hri1111<h 
l111t lo ynnr un,ht lln'J'! • 
:O.ohrnnrli. 
T,11,1114!,l•"" ,1tic ~11""1 Jp1•I rh• 1 1,rhli:, 111 
)'1!111 v11dl"11 ,h1111• 00 1..00, 
p l brnlh•l uutulJrr or lt11 $1 
,,•~• l.x111ud. utnnl►l't "' t \111' • 
l 'olnl t1111-
'ruun,.,.:•, t'"t<• In 
Y•'lir 1•11,I 11111', 
F.t1<t hOU.rlfl1 lllftuht r of (OUM 






REl'UltT OF H ..AlUto .. H> COMM l~SlOXF.Jt.S. 
Und,., h,,nclln,: ~ "'tlltO ,., Terrl1or,- '!Wlt'r\ l!J>'rlt, 
U11d,:r "Ovtrl,mul IUghway Cl"Oel!il11,11t;' lmwr\11vc.rhend tarm l'rt'.li!»lnl:'. 
t.;ruh•r "CJ<•o•lulu~." luk!rt tAnu c...~1tip. -und, ,." 
1.A,1)$;-C,,"()StUtV~OXA~ UflJ:'\T .. 
!'ai;c '7\!. l-'ltnlo th~ uuml>t>r ,,r """-e!1•1t 11111d your t~mp,111y 11M alruady nlel!h""o<3 
ft,,m 11',, ,,,nJ;r• lnoal a;r»nt!"!, 
t-8t.btt., lh• uutnh(.•r c,( Q rC!I yc-t lO -cuu_rt' hJ )'4.)llf t41,mf)t1T1..Y frHm ,., ,-.. 
tr-• ..to1,11 I fll'IUII"<. 
3--l'\tnt 1h1 llTl'rasro prlc~ nt ll'hld, tlu,&, l11ml• l11n-o bM•11 IIOld or coi,• 
tru,•u-1,I by I.hf"• omtmh}"~ 
4-~tllulo ''"' 11umb• r of'"'""° o;c1ld, 
0--.Hlut◄• I h\t 1uunnnt rt't..~l••·d fron1 ... ate..: .. 
11-.';lntt• the a11111u11i llnpalrl <111 ooisll111tll111t l'OllltML•. 
7-Srnto th~ IHO!h, 1,monru n·1·,1h't 11 tanrn -.n)L,~. coul c:14•1 .. turrl•ltA•d t•,•n• 
tntt .. t~. t•lc• .• up to .Jun(• :ll~ htlO. 
8-Ht·u.e tJu1 ,unaunt e1'1>4-•1,d(wl h1 t-nlt1 nud rntu1a.acm,•nl or l!\ndfl 
0-..',1 .... 1• 1 he tlfJIOU t1 I or I r,.x .., p:1ld uu llUltlll.. 
10-Stlll•• '"' amo1111t ,,.,.}l;<t'<l froin lh<' liltlo• nf 1$.1111" ,,l)(l\'fl ti,., Cl.,>.IJ('lllklH 
ln••utft'<l ln thl' mtrnair,·rn~III a111l llt~l!JI. 
=-n la111l . 
11-'J'hu ~.._.,, ""d 1>0,t u11I 1,n..,..,1111•11•h v,,11111 or to11<I and •l<lulr1m,-n1. ln<'luU• 
hue vermurien\ ..-~}·. hulldt,,irs 1111d n1lllnir,.t=k, ull n•Al MU.In u~ 
oxc>lu..tvf'IY lo OJIL'tt11lro11 Lill' ro.1d ""(I itll n~,u~ and t·t111v.,11le11c:-e~ 
r,,r tr1lWJH.ctlng; lttt hu-.l,1~1'. 1-C,!TI"i',(NNJ.Ol' 
Pago 60. 1-Whnt ,.,o,·t•ln11, tr 1'l'IY, hn~ ,,..,.., nmd1 liT lh!,, r,,1111 ror lhl 11oyinl'ltl of 
ltii h1111k<l doht l ;-.,}111,. 
2-Whol 111,!1011 hou~,•~. 11,ek ,>11"1~, vr OI llr-r tNn1h111I t(U)IIIU•'"'· dtoblt LblN 
road u•u rnr ,..hlt•h I! 111\,r," n>11\ajP :-iiu'lu.• thn pllrtl•·• l<I ,..hulD aueh 
pMpf•rty l,1•ln1111,. :-.011<", 
3-N111111, kll fill' n_l,1tlo11,1 In Whfeh 1l1IA roilil l'< 11 J1!1rt,, wh<>M.1 ohJoot le 
the r .. gulllt 1011 or ,inut rul uf vn.,.,•nHn or rn•lgM trnlll•i. :-iouu. 
•-Narrn• 1111 lhl 1Y1mp11nlt• r<1111m•mly o:-:,lk<l ,l,'11•t Proll(hl 1,ln,•s, ,1t wbloh 
I hi~ n, ul Ill " nwm\111r, or whfoh o~rutu •>' ,;or Um lloe or tl1h1 ro!ld, 
Nonu. 
IHHTOJ!Y, 
,N1,m~•of <'01111110111:nrrh,r 11111\cl11111hl~ tt·pori: 
lfor.1kuk k W,.,.t,,tn l(11tlru11<1 (~mt)auy. 
Unu, <.lf (ll'JIIIIIIJ<tll!On: 
o,,,,,t~r!II>, llllMl. 
l hufor IIIW8 or wh11l 11u, cmm,-ut, :,i...,tc r,r "rJ<rr!.1ory orl(aulf.Qd? It morr Lh11n 1nm 
nn.m,, nB: ~hu rc.1l11"1•rwt• lo \.'4,Ch :tt"HI utc :snJ :,,U 1,mundfu\:ntJC tbt,roor. 




11 • I 
•111,rvm, 
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l•u ,,n~u r 1111,t CMl;l1 l , ,, .. ctJ 
f',1• , 11111 r D11<l trel ht <t.rnl 
l'lLM• oi;, r 111 11 frdgl,1 u1rul 
1,t<>,~< 11.t'JlhlKI' fru111 •1.llt'llltl 
1lrm11 o:1mlnp (r,,m 0).>0J'•t 
f:lllt UIG!l, • •• •• 
r.,pilli,,•~ 1)t•r tull1• 11( Mlll<I • 
'1'11.41'< >111,IL'Oltl 
&tilt.,."'" hr pll.SCIIIC"r I, ...... 
Mll•:11 ru" bl" rnlx1><I 1t Jna •• ,. , 
l\llJ1l 111ll, :i.J:• 1n,lt1• c11ml11i; 1, v111w<1. 
,111,,5 run by l"llohhtl( lrl\lmt ...... 
J\111~ r,111 ll)' oc,r,str11,·.tln11 aud nthor I r11,l11• 
Unnll wuu 1t11lu tnllu,~l• • 
Mlle.11,Ct 111 lto,ulttl lrtlgh1 ,n,w t1"rt1, .., o n~l. 
.\1lh•11g, M lto.vlt•d trd!;hl cnr ➔1rnth <•r W<'l!I 
~111<-n~ .. ,,r ··~Pl.I' frtll!i1t , •• .,. '""' " .,,. "1•L 
)lll~uitcnf 11111)1~ tro!Jhl<:lllt. 'tkllllhor ... I 
Avrrnv.• 11111t1l•t>rc,f tnljt.hl 11J1N In Ir ,tn 
.A,••rnR1"' numh-'r"'•f toa•h~ en, .. In lr ,111 
A,., rnllt• n11mt-, r, r cm1•1.- ,.11,.. In i.t'llln 
Anrai:• 1111inh,•ror ton• of frel,il L In 1r11ln 










































IU~PORT 01'' RAll,ROAl) cmtM[SSlO:'\ERS. 
l'A!;"J-~<Hm /\SO nw1<:.n1 A:\11 Tl{At:,j MJLF'.AGE-,TATI" OP lOWA 
P.&8Jlr.:,;or.u 1'11An·1• : 
~um~r of JUUt-..~fllitt)rs <-:11.rrt,N c ro ng rOYcu.uo... ..•• . 
!', umb(-r or ptf..""' ll1(1•~ ••• r.-lrd m,o Hill@ •.••• ., .... , ••• , ••• 
.Av,,ruxc dbot#n(-e ct,rrh ti, ,nu, .._, . •••.•...•. ...• . .... 
'Total pa=n :.<r ...,,cnu11 • •• •• .. •• .. • • •••. 
/1 Vf)ffl;:e 1uo.-.unc. N.....,. tv,•d trum, Qd, JlA-11tM'ngur.. .. .... 
A .-~racr,, r<-«tlJ•t~ ,,.., pa><i;t uger P(lr mile • • •••••••••• 
r,:,.11rH1il!ld •""1l ,,t .:norylu!( Clli.!h r..-eu,; .. r """ mu ..... .. 
r ~~~1111•·· cnn,1111.(A IM.lT tnlle r,I ,-oud .................... . 
l'Wl-4<'111-'~,. "11rnl111Pl ll{r trnl11•rnll•l • • ...... . 
i'R:SJOJJT 'i'UAJ'YII ! 
l\111uht!r nf 1,n, r11rrl,!tl ut trcl1fl1tCAmtn,: '"'1"<'11u~ •• 
:Nu tu her ,-,t tou'l (!II tried or,, tulJfl •• ••·••·· ••·• •••• 0 .,. •• 
Avc•ratw dlt1t1Ltw~ hAul oc 011"' tou, 11d.l•#l ···•-· •.•.•.• •.. 
"rt,tlll tr~Jght r,•v,•nln ................ •• , .. o •• L. 
A ,·erat, "rllUllflt· n,.--..rl vod ror- f•Ud.1 h>n ur ft1·luh1.: • ••••••• 
A \'t•t11J£O rt-<.•t ltit• r,e, tuu J)t1t mllu ....•• , ........... . 
r,,.11n11,1cd ,~,i,t ,,1 <1arryh11 "'" t<•n ouc 111ll0 ............ . 
••.r0 !5hl c:u·nln~• p,.•r mllll uf n11td .... ,. •••. ••• , 
•'l'•·l11ht ••11r11h1i,."I p..,r train rull" . . ......... ...... • ...... . 
l'A~ICMIJ:lt .AMJ 1'11Y.1(;11T; 
Pu,-.-ic•u;.;l•T II nrl fn h(llC r4.'Yt.'T1Utl • H•. ••• •.• 
l'i,..•1•11;.;ur -.ml frolgh~ revmuw i,tlr mllo or MMl , 
p,.,._ • .,rutur 1tnd trcl1tl1t e1tr11lr,g!l ........ . 
l'-~cni::er 1111<1 r,.,t11htt•11n,l,,1:9 l"'r mile nt ro~d ...... 
0 '""'-1' Clhtutu~ from,,.,, r ►I Ion .••........... 
0 rosa euruh1g9 twrn 011...-atluu 11or mile of r,,1111 ......... . 
t,;,i,~<>M•A ...... , ....... . 








~!llt>t r1111 by p.1 ,,,ui;ur 1r11h,11. ...... ..... ••••• ..... .. ';11,053 
.'lllloe run tiy nil~••<l trti.l,~•-· .............. ,...... ........ 7',116(1 -----T1>1:.1 n,lle,1ge I rah,,. e11r11l11g .-.,,·1.11u1,•. • .. .. .. .. ...... Jli2,1!2 
!.1111>1 1 un b) .. wttchlt1g train• •• ... .. ... ... .. •• • •• .••••••. ao.~~ 
M lh ~ run by <'011•1r11o·111111 nnd utbot trah,q ...... ••••···• 2,a.l01 
~tll, 1111c,or luuclo,I rr,•l1elt1 ••11rs-north "r rll'\L •••• 
M ltC•lll(l! ut lt1,uh~I ftf'ljthl Cllrt< ,n11th !)t _.eJ,~ .. 
Mill-Al!• of ••mJ)t,· lrt•l11ht 1•11r&-11urlh 01rt•u~• ........... .. 
~tllf':1111• of ,•mpt)" ftdghl cnrs-i,y,tth ur w01ot ......... , • 
A \'t,ruga tuunbot' nt rt,llJht c.::\1-., tu t r"lu . • ...•..... 
I\Vltro,;o 11u1nb,•rof 1,,a,fcd ,·at,. In trul11 ,., , , ......... . 
A \'\,\fh.l(OTIUIHhur 11r ('JUJ)t y cal'l:i: ,,. 1 r1,10 ••• 
Av••rtlgo 11111111lt:•rur lc,11,u1t frdah, tn 1ruln .. 
































I ,Jim• II ~1!11 






i-1,,r1>t <~ ~ .,,. 
1,h., 5to,:,k • 
l•ooltry, ga.m 
llld~•,iundknt 
l'n<H>t'<l'n .,,. ll 
AtHl,,- at'St~ <'•• 
HJfurnlnnus • 
:,..tnra•, a u••l •n 
{'('),lUUlftf1' l • 
J'nniu ct"" or J-•our.-T-
1,urnlA r-. . .• . ~-
Hi~1, ............ .. 
\\•l'Kl •• •••.••.•• •••• 
bhK1lrACTl'Rf111 
I rt111, 1>h: 11ud hlooru • • • • • • • 
u1i.,,, 11u1h,i;. an,I 1na,·hl11~r) ... 
c""" uL brick "'"I thuo.. ... ..... .... . . .. . 
A~th.1ultund lm1thH11,1,1tJ; .• ••··• ......... .. 
W1t-nu•, <J&l·rllllte, luol•, l!t(l • ... .. ...... , 
tJu1b,•hol1l w:uo,ht nucl fur,,t,ore • , .... . 
Toi 11 IOun~c. tuwa. ... 
'l'ot,11 1or,n11g,·, cn1 tr,• th,t . 
.. s .J .c 
i t .. 
i ::. 


















S,l:tli U~I 12,♦1~1 '\',U 
... 1,,,;-,:
1 
l.ll.'l!J :l,1111 I •I ------1 
, ... ~·~ ~,~. 
.. 1., I»• lli!! lll,m.', :?-1,l1Sl7 .. , 
;iB6 RErOll'r or· RA TI,RO,\ I) COM:}USSIONF.BS. 
ljF,..'l(Jl{TM'JO.S OF F.QGlPM1,'.\"1', 
TArQO!IO'l'l\°11!1-
l'n"Wlljl'-'r 
l' rdgt.1 ..... , , 
l4\f\U.llb1g .. 
Totnl ... . .... . 
(J,.tlllL I~ 'PA ~,t!<"ltll S1:1t\' l('-
Ff,.,.1-t'l B>bl 11111\.~nlC"r ,:;1r,;. • 
l ".1mhhm1 Ion 1,u,-.11<.•nitrr c,u,-.. • 
11,...,.,,11..,. •·~1n·1.·M, l><>iil"l "ot,, , 
L'All~ 11" l,'ulll.(HIT "11u,·1ru;-
llcu11 t'1r"li ·•·•• • • ••. •• --. ......... . ..... . 
Flu~our, ....................... , • . ; 
tll'1<'1< ('fin. , .... ., ........ ,. ..... .. 
('t)R.1 f'lflfti , •• •• •• • • •• • • • • • • • •• , 
~•.,1.n1 . . .. .. . . . ...... , 
•rc,1111 0111\Nl • 
Or111;cl 10h11 , . , 
12 . 
I l'.Al(S TIT'111:1' Wn'll ,U,TOll.o\Tl(': CV\' 1'1.1111'. 
IJ j ... ----- - -
I 
-













KEOKUK .S:. WF.STl-:1-t:N lUlLIWAJJ C't>~lPAr-.Y. 
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530 Rf.l'QIU 01' 11..Ul,IW.\U <.:OM.MIS:;IO~ER.':l-. 
<h..:1<11&Au u .. u1,w.AY c,,~r"'o"-
nrl4 
II l11hl of low«sl 1111U>·~ tnrfa 
0A11tr or T11Ari. 




,OW,:fl It U'I' ••oTHEfl ("OMl'A''· UliT 1.11(•\TIJ• o,r .. tt,lV i\."f\" or l40.&.l1 MAIU:-iU TOJI 
RY.POUT 
( 1otr tr\ 
OA It Mlt,1! \GF.. 
:-u11, hclow 11ll ln•ll•hlt111•. ~o-11j)llr111h•,• tu•l fr<•li&hl 1111<.-~ a11,l lil•K'k ,•,>flllllll1la.. 10 
wbl h ,, c,,)PJIIIUJ.1 rn11lclug tbb N'JoQJ~ J>li1• mil J.l:('I f• T th U ot t:aN. 
A, lt 'I . l'u, 
!.o(Jk!l1'11.DA l,1nv. 
l,r,l,!Jh \'nlle,r l>- p:1lcb. 
trr,~hnntH lh"'Jli))"C<.'l• 1'1'UOMlt. Cu, 
It<..'.! Lloc.. 
II 11h•n l Jun. 
8t l,!_Hllt lteltlJ1t'ri1H1r Cn 
l'11! "' 'llu1l.: I !11e. 
:-,,,., 'nrl; u,.,,.,,.,.,1,, 
;;1c,\'r£ OF IOWA. l11._,._ 
l"on•,Tl or L~I. I 
:,;. ,.1,.\::-t, I,. 
WbUo ldnc. 
J rl,i I) Jllltcb 
11110 Lh1~ 
A11 ., t•.11"•;< <;wel. 1!ar •». 
"' "'°'" \\ t!St<fll "U!JIO' or,:.,. 
Jl,KJta ltl tt'u uu,·1 l,lr11i. 
:Sallo1111\ De.ip111t,h 1,lne. 
!,he l'oullry Tnuis1~•r1.Atlun Ou 
\Vc. lh< u, ,1, nlJuNI, ••· l', llu11L<'ll, Pr ,1,1,•11t, u, d J 1', l'l•l• r Auditor, nod A ,1 t11t1I 
l'nm~uror, of tho h i.uk & \\ cncm ltDlln 11I Oomp.,nJ, ou our oath tlo v, rnll,r A:11 
ll1ut I h\J fuN.•)Cnh\,l n. I oru 11,,,. h••t'U iu••t,nrc,d, 111tdl•r our dltt.:•·tlnu. hum th1• urlJtoAI 
l){)()kfl. papc,r11, 11nd rcc~nh or &aid c<>mpnnYI tlmt we bnvu care!ull1 N111ml>1!'.d 1ho 
,a11mc, nu•I •l~'<.1l11r. 1ho fin me ,., ho i. culllllh lu n11d corr~• •• 1tcment of the bu1llr1 
1111111,t111lrll ,1t Bil h i ,·,11111,,111y l111·<.~Jlt•cl Ill onoh 111111 11-, r)· 111nUe1 '11.n<l 11111111 lbt>rdu •••L 
rorUi, 10 tloc llcsl of our l.oo .. todi;c, l11fnrm 11011 and bt llaf, o.ud ,.,, rurtb• rffl1 ll,at no 
dt,t\11~LI011~ were rnn•l• b(,t,no tllllnll 1),, i;r<>i!> <:arulugw or NlC-Olpl.8 1,oroln I 
ror1h, ''""'''' tJ1o'k! 11how11 Ill •he forcg1111111 IU'C<lllllllll 111,,I th:.1 11, n•>erurnt,. and 
fli;u c:an~ln,,d In I.he t rc;;otng ruiurn 0111\Jra nil ot the fin 11clal op,.,rllllo1111 of 
1111ld C!tllnlJl&IIT 1lurlnl! 11,o p<'rlod for v,,bkh wld n'\urn b miu.1.,, 
1.1·. 1H can-.., 
r,u;dmt. 
,f, I '. El,l>EH, 
'ITinlUttJ' 
611t,,,crll)c111u11hnrnm lo \iefol'll roe \hi~ lb d&,r ~r l,ecc,moor, I• 
(llllAl"l ,~ 11,1,IA ,1 .,. t:<•lll:11-r-:. 
.V uhtt11 l'Ublle.. 
IA ON CJ IT t.: 1-'0R r UOl>Gl' RAll,ltOAI• 
A ~ N lJ ..1.\ I, H EI' Cl It I' 
MASO~ CITY & FOR I' DODGE RAIi.i-WAD CO)f PA~Y. 
~•l 'l'llll 
Fl.HI 'l'UE \ &Alt I \111:\cl .IU'\I' :,0, 1600. 
'111 Collc,wln« lnform:.tlon I• ukt!d by tl,a 0.1mml ,u r- 111 I\Gillllon \o tho ,..,uttu 







I' K• &.~ 
Jl'Ul!" • 
T, ud number of ~tnc:1.hol(h!r,, In l Wll () e 
OIYo 1ho names"' 1"1l' attorfl<'T~ In lown ,1,11111 •'. Dun,,on,lw,. 
~atM rlotcnd1 ul fnt lowo. t,, n(t ,I 1nn IJ(lft n I ,, Su1,t.,riut, nrh'H1t 
(1irl,tou MOP, rlnt.•nt1rnt.:. ror IOWll. r I ll11,11 gr-..r 111. IJ' fl-• u11ul11 
t,•nd,11t.. 
1 owl tn lo r:o op rni<'<I In J,,,.,._ ~ mllwo 
•1·01nl 1t11ll'llJ:• In lnwn U: mile,,. 
1 Am•lU• l of 11nck l,uuu'<I tor di, ld1111 Is n nnrolnp, Nm1t•. 
2 ,\ano111,1 or •IIJCI. l)ftr ruff, ur ro:o,I, ftO @1-1. 
II \mount ur s1c,ck ttpr 11lh111 road l11 Iowa. :!11.ooO.OO. 
4 Am()uril or Al.Mk lot Id tu IC>Wll 01!•1 .,, lN?. 
Amount or lundtNI <I bt rcpre;omllni; i,;a,1 In Jown. fl.81k\OOO.III.I. 
llrAn•l lClLAI tor l<>wn. , 17.~ 
TnllcA J1Ald lo 10'1111 r.i,r1:,.M, 
I (lpcrall1111 t,J,l)eD._- IK r Hill• or rotta .,a.-4 I 
~ 01..,ra.!1111: e.,l'{:r1!11 Mr trnln mil 11'.0~ 
rros,orll1»1 of 01111.1111lnt: r•111" , 11ml UH< 1•◄• 
• r, f(Mm~• ur <'Ip<" l llllmh• ~ i 
ti-:-lel c:,ruluJ;I IJ(•r lrulot mil<>. 1:0. II, • 
G I er,: u~o uf enn1lug• 1.0 11or,l.111,II ti bl u ,1, 
~-l'M• Plat:r:of rnh11;! lo ,., .,r ~ nll o:qulpnxut 
i.-Surplu• ul tin• "'-ltlHOI 111:111\1 ul ,)f the¥ r. 01,~ 
0 8urplu• RL 111, rlOM' ,t ll,o y 1tr. ,\Oh• 
1,) AmllUlll. of'"' 0,.. .. -1<)()k owu,;d \l,r lbn COUii! UJ IS,mc, 
t et, luv: In lnw1a. 
I llow u,nuy 11111\l.•t•f fem~ln1 oo yo1,r l'l'lud 111 Jo.- ) Ml I ,off• 
2 11 .. ..-, m, y , lie!, l)f unf n ,d"' d In lllw•? 1: mil 
a \\'11111 I• tile n" razo '"' t 1>111 mllo c,f I, udn1t 11,,7.r., ll11r.l11ill1111 • .,.,,,. 
(, Uf!t 
What ~ tho totn\ c,st uf thn ~nrno' 
r.-llow m1u,.r ,nll.e!I or 11 " rcucln11 bu!IL d11rtng tho yc1nt I 111.tG Jntl•11. 
1i92 1rnp1 >It'! Ol:' R \ 11..ltO UI C0~OltS!'llON ElCi 
ra.,.e c::l 1W4 tollowlng. I-A ,·UQ~•• uumt>er or t.ous of fro!.i;bt In •1u·11 •lleo 111blpped 
In rar lot~ 11.t:I 10111< 
t-A•t rugu unmlK-t ut tori b• Clint"' lwn lo lC!!!i lhau 1."ll.' 1.u,.._ ll: G3 tuta-t, 
3-'l'hr. .,., NUl(c on,u11ut or 1<">111111,110 t hal can be <"arrh-d on you?' ru~d 11> 
t~ 1:!11a1, I) tut c111,loe uf i;ht•n ,r, l,tht A lr:l t••n ~11J!lr111 cAn h1.11I 3IIO 
ton~ b; tWtt.rt ,_ (Jl1y1111d j"I ,~_,.sen ,u,d ~ U•m llt't'll'OOII ILi-
hf h tu,<1 fl l'locl;-c. 
I-G(vo, th IHlfl'H. of IUI I tbft ruU ... 111,q: 111tortnaUut1 uou,·,·tt1IUIJ B.A.CII &In.• 
tltm on vour rand tn 1~,wu. lo t••J1&1raH)1,uluosus. ror 1111 ycta.~ ,.-udlnR" 
Jnnt 00. u,, •n I 16'11, \ll !U11 lit,,, ot lhld <WWl)<>UY l}(:lnf '" lo..-n. 
thr.r, I~ no lhl NI.ale bu.<;in, • done hT II 
11 1'ot!il tt,~IJH fnr frclgh1, torwai,d ,<11r, pnlnl!I oau.lrttl the"'"''"· 
/,-'l'ut ,1 r,~, h•IB fur fn;l,:ht re,• •lnJd floru point• nul•hh• tl,tt ::-1nu,. 
r 'l'otnl ,,.,,.,1111~ for r,, lj(ht fur\\t1td1~1 IU 1>olnu .. 11111u 1 tn Ht Ill', 
tJ ,•.,tnl r,~di,u. r r frel11t.t H't!"l,·cd !r<»u pol•·t~ i.llM1, '"" >'lllll•. 
' ·rot l t• C< pt. frum VII""' ng~r,., d, tl11•-d 10 11ol11t§ out d, lilt! 
tbl.t!. 
tfotal ~1,,1_. rr11m ,,.~ wn..;l'~ fo,m polu~oot !ti' th1c• l"-thtC. 




h-T tnl n-e••lpt, fnnu 11, .-co ·,•r, ro,m l)!•lut, wlthla, th,•:-itt.t~ 
6-'l'otul 111, onnl r«'l)l~t."1 fttr loe:,I trol,;lll c:)J.t!I 
G-'l'ul:tl IIIIHl\11.t l'(\<,'t•h 1•1! for I hNllllltl fn,Jghl 11),ll)IJ,!6. 
':'-Nnn,h(,, or tl)O" ut lot ul fr<-lS(ht1 t'UL"'l"lt ll f.!;11:'4 tun>l. 
8-Tnt!il 111111,111,1.r, •• h-••li front fr,•l•h• orlirlt>111l11ir In lm•11 ,u,li 'Pll>L•IIII' out• 
dlil• tho ... , .. 1.,. 
~Totnl 1uo1111n1 r., l<h• ,I ft-um fr;•lgbt ortirln■tlnR ouu.ldn the "lllV 111 d 
dt,st!u,,cl t•• 1,01111• 111 l,•w, 
,~w1,ni 1•• r ~•·111 ,l•ll'3 th1• lvcul ftt lfl'hl b11,hu!!L~ ur ln" ll IN.•t\f to 1.)11 l,olnl 
tn•l1,1h1 hu,ln,-M .. r I hll h11Jln lh,•·7 
1t-Wlt11t p<.•r ,., 11t d.,,-,. 1!11 1•.ical ftt•l,;ht lmt1lm et uf Luw11 U• a,· 10 tlu, fN>h;h~ 
orlpl11nll11i; ,111 >OUrllul\ In Iowa 1111d pll. lnir ,ut,lde 1ho ~tata? 
I~ IV11111 l•N o.'<•nt ,t,>C";I l<wnl rr, !Rhl b111fo~ u[ lowu l>c:11 to bu~ln- orl•I• 
""' lu~ 1,ut,,11111 1111 ,., ;If) lltlll 1l,u-11111~11u lk]halw wlthla, u,e St:.11,, 
1a-Wh11L 11• r <·1•111 d,,..,. h><'ul Ct,1111111 hu~l11,1111 ht l'r to lro l11ht l•H>l't•U <a,•1'('>11 
111,, "It 1t•1 fr,11n 1,01111~ mn<'l•ln 1 .. 1,01111ft nuu;hl• 11111 :•llm••? 
11-\\'h ,t p••r1•1•n1 ol fr,1l1th~ rte<:1•h·,<1 11t 1•11<:h •l11,II"" on y111i, roaJ 18 loonl 
flH•l what, JM"t tt Ill h,t.cn,1 Ht•7 
,:, Wl1•l 11n,f•d)tlon ut t aro,111,e I"' untd.111•11 t,, IQ\\a. nit hu,dn~ .. p,U5.•1u;r 
urti~ 1111! Sl!ttu, ln1m 11olntK h,,y,rnd lt>11<tlr1t.il 1J,•y1u1tl t ht $1nw? 
1tl Whnt ll"'l"•rtlou or t nr11111g• LI cr<!dltl'<I w lnwh u11 l•n•lott ~" orlglnutlnl! 
111 J.,1\"11 nuJ pa, ~111,. ouu.ldo I h,· ,.., ,1 .. 1 
17 Whc.\ 1,ropmtlnn or f,nwlnpl ,,.,,.111.ro to Imm nu lnu n•, nrlgt1111ll11i,: 
utt\Jll•lu lh,• /:illtW 1111d ,Jo,,11t,,.,1 to pol nu," II lain tho :-tr,t,,'l 
U:t,-\Vh:,t 1,r,tJH.U 1fclu 4,t 1•urnlug,1l-.tu<t•dlt\1tl 10 H:U1h hran<•h lhw nn -your roi~d 
un lHlflh1,~ o•·htlnktlnJ ou ,u,111 h.r11uch1-:!t a.-nd d, "tliu-d t-u ootut un 
llu r11Ah1 Um• lu Ju..- , t , J•oluu. nu 11,,., ttU1l11 lln <nit Me the !-tuw. or 
ro ,,.t111tsQh ••th ~ llr,e.;.? .\II the linA of t.bl.!I ('(lm11r,11y 1>£1nit lo lnwu, 
th,,ru b 111, h1h•r tah hu!lil\1u ~ ,tum• l,> h 
1•1 t,h·,i tlt1: 111nno111 It, 11111~ iu,•1 klml ut tr, 111111 Cu,·nt;,hL·d by nuih bro.11,•h 
l11w tu, our ma.In llnt!. no 1I ~JUL· hr,1111•h rorn1,h, 11 :"io.t-":J 1on» a( t'H!\.l 
to lht main Um. 
l'~e 64 Tu111u1 "''""'·1lug 'I IB-•lf>pJ rh·,·r brltl.:, ,u f.,r thi: 
.) t 11 r ••nl\lui: J \tttl' :vi, '"'lt'J.: 
E1~I 1l'hltlll. nnmlk'r -~r h1u... )I 
\\'t~t hou ud. uumb••r ut run~._ 
Tntt1l 101..1~. 
1'1111nn11c , • ..,, ,It,!{ ,11,.,.01111 rl, ,., 1,r1,1,, nt 
l "'" 1·mll1111 .11111•• ao. 11;,!!1• 
EQ..~I l><>•1t11l, 111t11llmr ur t<lrt~ •• 
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mr111,I, q1111mnul,1- ··•11•••1 ~Ml- t I htl,1 ,., ...... ,r .. 1aJrlt 
IM II u, 11111< r, "r l'lil<'I, "1 1111, c, c 11,, Jim nrthl~r, rt. 
111s1111n 
Na.in1 tit "••mmoo l"ilr rJL'r mu.l.l111t t hl~ rtl;orl 
i,". rt l'lly s,J'f l)Q(I,:, nn•h •Ail 
l1a1• or• l'Jlllbl.mtll)Q 
~ .. ,.::1.1,1. 
l tJil•\r lt1 \UJ hf ,, !utt. vo,·1•1urn• nl, ~1 ,11, or 'J'f'lt"tat,•ry t1tK I n1,,.tn If 11"•' 1 1 h an llllt , 11 ,, 11" 
,11 i;I\, :ret, r• n••• '""'"''• I 11111, nutl hll 1rn !!11rlman1-1111t, '"'''• 
..,,. <>r lu..-1'1 
rr n f;(_tl JI 1lru. d "',mp..--i,ny rtn.D•C n.11 ,1. ( Ill lltu1 nt • fill ttl1 
th,uc, "',,f Pu,•li, uul all 111 ~ll•httt:ht nt N,uw,: 
r ho fl ruro, l 
''ot I> U(ln rlMntctl ~ln111a11~, 
Jr or< ••J:unl•~I c• WJ)11n,r, ,tlv1 11a11 vt ,rl lr,nl wr1 r tk• ,, 1,tl r t t to'"'""' ,i. 1 w hlt'lt l WM urgunlL•·d, 
:-.01 u r .. , ... 11111,,,d comi,ataJ 
IU~l>tJR.T ()F RAILROAJ) COMll.l~IONERS. 
l'Q~T ~lll'rlO: ,lDl)llllli8, 
Tnl l 1111mlrnr ar MOC~h ... td, ,. "l ,l.lltl or , .... ~. 1 .. 01,on; 
1.-:1:rt.1. 
DATJJ Qr 'f.l(.Pl8Afl011 
or TElllf, 
I 1i.t ur ta.~t m••elln,rof t,l,t)1•khultl"l'fi !<>rt•II <•tltm or clln.'(•toN\ I 
Mny !:II, ISllll, 
011'• p,.,.t,.qnl1•t> 11,hhcSl! c,r f!tnnrlil ofllC<.1; 
Pt.itt Oudgu. tuwu.~ 
GIY• 1,1<lri~-r,ffi,'" 11dllN!111 of l>H• r ,1h111 olllec. 
llllM>•l'•'IIY, ln"l1 , 
i!11 nt 11,n , • llnn. 
l'url DO<ll!'l, IOWII. 
•• , .. Mf,,w.111 City, h•Wn.:. 
.. .. Ml>ll<>n Cit)'. foWll-
~1\!•0II Olly, lOWll, 
M~!;l:•11 ~lty, Tow1,, 
llltUKlll t,; 'lY. loWll, 
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t\Af;U A sv ,~, UILf:lM' -~r.rtl A • AJJ, ~111.r. roll •·A \')I E .... T UI' m•R!Ut!iT l,tAnu.n:1 JU!, 
('& lJ. 
mu~ reo~lvabl .. 
1 •u fNDJ !'tlntL ••••• , 
:Net tmffJ bft.turufrni ,loo from otiw-r,-..-.mr,J£nt~~. ... ........... .. 
(1118 tr,.in, i;,,Jw·ut. ~ou11mnh!S11nd h,,llvlcluu.l.t!, ••.••• 
•oUu,r ,H1.'ila. 1ruk LS..,. •••..• ...... 
flaln~u.u, ci11rrci1L lh,ttllhlM ...... 
'r, ►u11. • ••••••••• , ----
•~1 .. rnr-ln-ls 01n•l i,upflll• -. ora luuul, $•,,i;.<.3.'!. 
t 11,i!H.lS 
~-00 






Ctm nl,!'rl' r., A)jll,I T'll ll At:C-l~V11.P TCI ~ XI> 1:,;c1.Ul>1~(l .n•xB 31!. le.O. 
r,nt\Otl ulid hillM P-'l'llhlo. ....... . • . •.•• 
AutffHid ,·ouc-1,rl!ti und (l<·c-ohr 16 • ......................... 
\Yngn tll~tl ;,:.:n.1 :t rlc q • • • • .... ...... • •• • ......... .
~d tr11t11ul,,,I lloL'll'tJuo tc;,oll11,roo11111a,on,-, •. , ........ . 
~ i1tu.1 oo 1111 o ... •Ht. ,~rni;,.111s nupu.ld 1h~,•l111lt,1p: co,q>1111'> d 11•• July II 
'1'(,1:tl ••••• 
OtQSI • at-nlhgM r.rfiru oiwrni1on .. , ..... , .................. , ..... ~ 
{,1 ~~ r>p(Jl'l;l In!( OXl)OU.~(!JJ........ . .. • • ... • • ••• •• 
l 11,·on,c, !r11m op, tot !111, ...... . 
ll1'111'c·T101< ~ Htn~, nlt'h!fl:: 
I 11 I 8111!\I '''l (undl'l'l /1.,ht (il<:t•ru,-<I' • . ........... , 
'1'J1X<?tt ,.... • ... ,,..,,. ...... ,. 
'J',1111I 1l,~1n,•U1m" fr<>ln lne<1mi, 
n,-11 .. 11 ...... •• .• • ••• . .. • •. •••• • .............. . 
111 lldt tmm u1wr<1ll•"11,ot >'''"" •·udlnt.: Juul' :io, 1BOO ......... . 
llcllolt "" ,h111t, 8(1, Jl'!'!l ......... . 
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ru;.}A PIJ'lH.A 1'10~. 
.FOR XII.UGI: 01r.rra> JJ'I" 11-0AD .IUIU.:<n Tilll' RU'ORT, 
,.,Pl'l_tRTIO!illL"\'J:, 
Ar.COt'XT. 
UUt:~l' l';lil! lULS 
or l<OAD, 
IU:JIAllX~. !TOT ..U, AX(l~l: 
otist.UDl~C; I 
1-k_o_rn __  -ll-l'l-,a-dll._l _h_!._0_!--t!-:-~-d---11 MD~ I Amou 
CnpltiJ ;.WClr 
JJonals ... ~ .... 
Tutal .•••. , ................ .Ii 
~ 
],w(J,(W.WI! •• .. •••-••"••, ••1 •so· 
~.,x,.1100.(~l- ............... _. ~ .s:;.__;:."l...,;.;.;~"'-;;;""==-·-------------
r o11 IULIAO!l ot•r:R.U.ED 111" !co.A~• :t,uiu,o THIS llltl'l)Jt1' (rn.U'l.Allll Rlff\)Tl! u:l;l.(ll•tJ>), TIii! llf'll:IUTl01'~ or \\'IIJtll ARit ll"lll,Ul>llll ·~ TUil 
ll'COMI!: ACCOU.Sl'. 
"-All l_ll' HOAD, 
.,11w,1n City .'! .. fort l'lu<IFII, 
Totnl .................... . 
C•1'STTll'l'TIU.,_ 
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h'r 111111 rev, "II' . , .• 
J,O r, P"flllMl'-':ll 
Ov, r••h1o;i< to hlp110M)., 
~•01u.l dt r11101t,1n8 ,. ,. 
!l 
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01'1.l::A Tl\ 0 
n1t11 
kl':CAl'l"IL I IT!( Pl Jlflll:J4 
~tn.lur~iuU-u."•' u t 
'1nhtl J •110.• n 
<:ttlllhll'l)lli, I 111 
<h!nl'tal \\..'lpc .. 
nr1mil tot.Al • t 
r, re, ,,uu:;u 0C MPl'll!M'S It• ,•11.r,.lnp-cn1lrc lln•• 
01•nlA'I' I '<H 1':!Crr. 
M 1ll1ton1H1L'O uC 
!11111111 """~ <>f 
















,i~ tot 1:,~, I I 
,.:,1:;s~ 7,t•i\J ·, 
IJ.tt; ~ 1."t. ';',Ju Mi 
◄ I 11,,,i!U'I, 




l'l<ttil,•1C NJlfl l\lld ~ 
1.v,, J,Mi;, 
I 1t,1nn\on t◄•<.'k •• • •• - • 
l 'lr,.t 11wrt>1u11, l,ouil1t •• 
ic111.I. 
Ill llt:11 A~~I Tri 
bln1url11 L~ atttl ~u 1.-pl I 
l'r,1th orul h,iq;.. .. 
Or»n•l 
I t'-111!,l'J"fJ,;il, 
dn1,1t,d ,.lo(:k ..... 
1''1111•l~d dt•hl. . .•• 
t,11n~11~ llnhlllt h 
Or1mJ 1<1tKI 
1;xs•,n.i::,,:.:; co~•• '\"!1,;lJC~ 
"tt1B :\mt1rh••u1 1.;~p1 tJ.i5!ri Cu11.-p•111,): t lllf.4 O\'t!I" l bu- 11011.•lo( of tl,lf-: ~·L,fJIJfnn.V l:h.~t l\P•'ll ~fUL<un 
( 1t, nutl 1 .... ,111i;h, 1111,"lul): vn•• u111I n11,-l111lf llrt,1, ,•lnsa raH• on n11 t.,, .. ~1 und tl,H ch~"" 
tllhl 0li 11111 h l'IIUijh 1,u .111, .. , ll ud <>ti r,•u I te (tllil ''"ti"'"' "1>11"9, 
llA.tl •• 
llrl\'1011111111nl r,11•1 r~r I 1111t1•fKJrt>d it111 ,tr uu,11 • '1'111 i:o,•N•1.tl'lu•11 t 11,~yh II l!Jl,,d !Jc:d ro.u• 
111~n1lh -pt1t:1n1\1tDl1 l,n pcl Ul'I uv~r:,v( 1\"u\~hl ti! n1t,lJ l.:~l'fk•l 
\J'Ei,Elll<aPII 'n•u• \ •'fl:!!. 
"llh thu \\ N•h•rn l 11t<>n !1'111,:;n, pt, ('9mp:H1Y kt ,·011M rucit mu, Jtntl 111,1ri' 11,tc,; whN, 
110,., ..... ,11,y. Tlh-. nltl runft e-c.•tulHLUY in t11•t~rn&t.• nud t•~•r• 111,tu• ln. u·J1nlt·~ 'l.h" l{t'O!l!t h .. 
11,•11,ti; fn•m ut1,,,111,1,,..rnlnl bush, p:s irt1 t◄ 1 tUI> tr-l,•t:l'l111h t'(IU\llM•.Y• 
• 
• 
)1 \SO~ CITY , .FOHf l>tH><;J: HAll,llO \I\ <'0. 
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eo,,dual< 
Ill It, I' 11 
~l•,•hlnl• 
4 nr,r1, UI•• 
O lur ;;ll 
~+11'tlhU f1 
O1 liCr ( rtl 
Tl•lt••·· ILi> ' ''" 
~F.ot RITY 1'< 11t t ll'\lll (l llf:R:l'. 
1rrJtUI 0,.,,1 u ''" ,:,•u• th. fl __ ., r ... ~ Jtt·ll••r11J ulllt'f•HI ..••... 
•r .. 1111 fll'l:Uludu, l;<'ll~l"lll n1111'Ql"i) 
u,11,·111n1TIOS (II,' .401l\ lt-
Clt•nl>ru t ,.,, 00111!,1 r,'ltf,.11 •• • ••• • 
Mnlnti;;UIU'lCL• of" lY tlnd1'ltU((ut<':B •. 
?,1u lntnl)flH,••~ tlt 1-·q-oJtnnf•it•· .. • • 
0n,,d11t·i.l11g lttq1AJlOttuU,,u , • " 
Tntlll 1h11•l11tlllll! ".;n,,rnl onl,!<•r1\l 
I.-itti...-.. am,ori:~l onla.1t'"'° ........ . 





___ T_<•!:~l tlnd11dh11111••11..,.111 ,,ntr~NII <•111.ftT lln.~•;;;•.:.·:.:.:.:.:.:~:..:.-
























00,1 lll:.l'Olt I OE RAIW{Ol-\11 cuM:MlSSIONF.lts. 
PAUi::\" UU TR.Ar.l'JC: 
~pmhcr r1,to"!. :r-, uuo 
qmlH!r rh:/1 uao n,llu • •• •• , 
,,. •rug 1,,11,";1 .••• 
ro1a1 p1 
(I. rill( Cr'OHI <:.aCII 
I\•• n,go rcco r l)N'c~u • r tHSr J 
I ~lrnfil d :..-..n. ur c, rr.rlr•II .. aci. 
l·'IU<MlllH• r ••11rnlt1KII J~r 111II, or ~4. 
1•a~11Jfer c rnlng Jler trnh11 llo ••••.•• 
i-1Ut::IOllT 'i'llAJ:J"f~: 
:-.:u,nbcr llf tous ,,., ,·rh~I of r,,,111:hl e·,rJ1!11r,; r ·• ,•ouu 
~ 111u'bttr of C-4 •II" onrr iJd unu mHt 
Av, rn,.:,· ell, t.ttnro It ul pf ouo ton, hill 
l'ut l(l't!IKhl rcH-nuo. .••• , 
,,\,trnt;t r..u~ ,unt tt-Ut h,rt forent"h U1n uf lr(•t,c:Ht. 
A•·••r11110 r "-'Olph lh r 1011 l'{'J 11111" ...... 
I ~tlmatocl ,,c~L of t• ur, )hZ ou1 l(lo oor, in],;,,.) ... 
J; r; li;ht1:llrhlr1g;. pc_t ml,. ,,r I'll ,,1 
1- r11l11h~ • • rnl ,gt. ,,,,r 1rah, mil, 
P.4K"I :wr.n • "" I ru:mnT• 
I' cni:c-r 1111/1 Creli;lo1 ~ ~emu,, 
I' ni;, r ,., ,r rnrli;hi r<W< nue por mil 
1':a n,::11r nr ,1 fr• h;ht t!: ro1nwi . .••.•• 
1•11~1 II "j1f htul frt1luht i\Ut1U11~11 p, t U\110 or f'OIU1 ◄• ....... 
0~" ••Urtilll!Cll frt>U'I UJ>Ul't.Uon , • ••• • ••,. •• 
tlr, • c1unl111:'11 (mm up('• t u11 11,i.r mlf,l .. t road 
E:ic.,M)n .............. , ,. 
f'..&11~11•~• 1•t·r 11111•· of tvivt. ............ , .... . 
•ruA I,. ~hLF..4fll!: 
MIi run I•.) 1,u,.. 1,_gi!r trn.lu~ •• • •••• • • • • ••••• 64 t'Oi 
a'illl••~ ruu ),y rrtlli;hi trnlnio ..... . •• ••• ................ ___ 4_·1_,151_1, 
'1',,u,I 111II .,go lrnlu~ our11l111; r!l'<•1111t1 ... •• ........ 10.l. 'l 
~Ill, ,_ r tn,ulc:d fr, lgh1 ro.r north or o:u.ot ••• 160,«"• 
\I II, ,ir, ur h.> ,d.,,I frt,JJIII <m~out h or "e!I~.. . . ....... 'l!l,tlll 
:lllh·111n• of ,,mpty ft,il1,ht l·11rs-r1t,rth or ••II~~-............ ll!I. ti!> 
'IIIL•llll'<• or, mply lr.•lgl,to:rnl'll outh nr w,•i-~ •• .......... 11,fA~J 
AH•r~1.-· ,.,.n..borur fti"lt.:ht ,·nr.- lh tt'Atu.......... ..• ... h.67 
1\ vor4:;t• numt••"!r ot loa,tt d e:arii Ir, tJ .i.lu... r,.07 
.Ay1.,u~11 uu1nhor uf t•mntY c·nr» In trolu..,. .................... 3.60 
An mi::t>1111111bt•>'of l<•u•••f frr.lghl In ~rr,h1 ........... ,.... -11'.~1 
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rJ l , l·hltAPII, 
n. ml.c:• 1.f •In\~. o,rrn,d b.,. "' t n 1 nfl,n 1\~1 rn,~l, t"otn1~nh->1 : 
tlll Df 
\lie UI dOl'!!l!lll ,d, \\ tlllbm A '-I I '" II!!, llO 
, U....on , IIY .-.. f'or\ l'lollg,J RAllrOAd e • 
1of<>Nllf IJ;J1 n tur11 luisbL't I lll't! IN'll 11ml 1,: , 
and"' i<1td• <it -ht on111p ,n, 1h ,t ,r,, 1 1>11d 
1l1, ~mn l-0 ht, 11. ~l!ll>lt•lu anJ C01'NN: all"li 
ur -.,td romv:uo In r tlt'CI to en~h 1u1d ,,~,, v m 1I~ 
hci" C>I our 1.'JlOWl('<lgc lnl{l11u11llo11 nd bulh1I, Ja11• 
wen rnnd 11\CIVTO 11,1I~ tl,, inx""' tlltrt,1111,..,.or 1<l'!O 
liltowu ln tl,u fo1'('golull: MX'<'llt.l~l 11"il thlll lli '" 1!1<• 
rm , ohlll ninir11 ~111lH1tC".ll II ,,t th Orian !:il q11·t111 k ., .. ,o:,rr.ny lu the 
110.l'h)(l fM whkh ,,ul,l r, tu rn 14 u111(1 
, T A 'l ' t,' m' 11~~1:t,.Ul't. . l~ 
COi '.\1"\" i•r' l t ~ ) f llltl ~r ' 
II 11 11 \M ,\. 1- 1 l rllF'.1.,-
H, \\ I ACfF.I: 
I 'n>tltl('IH 
ifJd I •, , 
:-u rlboil 11nd •" ,1111 l<l bt•for, m,, thlt• ll<l tit\\' ot l'ks·,•1111>,•r, 1• lt•. hy s11ttl \\' llll••n 
1'!1 4 1,1., n~ J•~hh nt 
(G~'1~1 I·,.:,; l<TF.YI :-;-.o~ 
:\ UI •lt'jl /'11/•{/i', 
RI \TF. OF 10 \\ A, l 
( (JI " ~" Ill I "I' ll !CO (J(IH V (), I "• 
-.,,1),.,,,11,.,,1 n , ,rl Mw r11 to h1,r,1r,•1,,. IJ)' II, W r'1\Jl••r, 111!~l:tl11, d11y,,t :-.o" rn1,, r, \ , fl. l"J" 
LtO: AI 1 I), II l 1•NIDI l!, 
;,iul,u,, l'ulilfo 
-




MINNE•\l'OUS & ST. LOUI!5 RAILWAY COMPAXY. 
'1"0'.rllll 
110.\JW or H \ILHO:\J) (;()~r:\IISST0~.1ms 01•' 'J'UE .S'l'A'l'J<: cw IOWA 
'1'111• l11llowlng lnr11rnu, tlc,11 1!1 Ml:r<l 1,y I ho l'umrnt~,!<1111 no In mldltlOJn Lo lh~ 
prlnt.,,J bllrnl., 111111 She urn 11,0 ,n,ul•· Jqrt ot 111._ J't•i>0rl, •• 1ol.,r 
P•$< 'i 'lt1tnl IIUhll)e.r or lo Ill.old," In "'"'"· 
l'llgt1 ;, Otvt 1h• 1uu,w td .)otJr tLUQru,,y5 1,, lown. 
l'A;t II, 




1• .. 11• ~-
1'11t[ll .. ~. 
flntu 1•Jn11 nrl,•nl• rur tow,1. 
llll'l•lon ,up,.,h,1,·r11l••111AJ f11r low 11, 
'l'nl11I n,lhm~., 01,uah:d In lowh, 
Tut ,t 111flu11:, In l111A·11. 
I ,\moout "' aroek l>iJ1111,iJ rurdhl<l~11,h11r, 1•11rr,lb{(• 
!! AUlunol of :fitrn;k J,K!rn1ftout rrnur. · 
3 \ 11111U!ll ur l<ICk repro.q1•111 lruc l'Ollll 111 low 11, 
{-Am,11111t ,1f hl.,ek ho Id lu lows, 
A111011n1 of tn1111L~1 •loin re1,rc,.1 11t11111 ro,11.l 111 lmu 
<•tarn) lotnl for fuwa.. 
•.rruc,i 11.ild In Tuwn. 
l t•p• n1111111 "'I' ""',. r..:•r rullc or rolLIJ tl,lJJu.:7. 
~ Opomclu,;, ,,,..,.,.,'$ )ll•r lrralu mll1•. 72.:...,, ulil 
ll-1'1 n11t)rl ftJU or dlJt'l'fl.tltJE,C ~:cj,,•n"'c.iJ l\fltl lll:\tl:l\ lnr low a. 
I I'• r, .. ,1Jt llf\! c,r l!.~J, .. u"t l<1 ••ntuluu.;. 
r,-~.,, I 1<rnh,ir,, IJ('r U1tln rullt•, ,ro.o •. .,,., 
G-t',-tc, r,1 ,;c, 11r ru,rululf" lvlit<><:lc nnd d .. bt. 
7 1•, r,•r111ii1;0 or 011r11(11i:~ u, <,t_)Sl ,,r 1'1111(1 lllld l)Qulp1oou1, 
~ :i-.uq~lu.._ 1u tho l'c)m1nuf1cidTit11it ,,r tlw ywu, 
u :-.uri,tu, 111 Iii,, ••ln,,•nt Ll,e Y""'· 
Ill, .\1uon111 •>Ill• ow11 lock uw,u•d by tilt· uorn11urty. 
1'111:, '4C. h111, lui,; In lnw ,. 
I !low numy rulh,s(I( tl11d11J1011yonr-,l In I,1wa· 1,73 mllc,1, 
2-11,,w m11ny mlh!l!i nC 11ufou1:ad rond In Iowi.T O!l',I tuUC!:i. 
3 \~hlU I~ llluuv,•ra1rn,·o,1 I>< r intl,•ot f~u<•lnl!7 t100.·~-
~-\\l,,1~ b 1h11 tot,ll ,mt <Jt ti"' h111110? 1•,u1111>t 11y. 
C.-1(,11< m.111y mil~• of n<•IV fou,•lr,g bull~Jurh111bu rear1 11U mllo,.. 
,J 
numb< r of tu ,. uf tn lih1 In cnni 1Vbe11 «hlp1N'd 
\ 
...-Tl ,t In tlto 
4-G lnfo\'IUQtl(lll eomx-rtilfllf ,, u n 
~t.AtC'. 
rat C!6lumu-.; ror Uu :r 1H Mt•1• 
h1 rnrft'1l1"1t:u UI Jl()l11Lo l)Ulil1do 11,., ""Lale 
1pb1 n • Iv, '1 fmm 1~)1111J1 < u ti\1\11 t ht• "\Ill 
r Cr<1laht forwar,h.,\ to JM1lu1, w l1lth1 U11 >lt1<I~ 
,, f1,>lj1h~n•re\l,•d lt'IHIIJ• 1u,~ wllhlu 1h11 )'11~H• 
roni l1!1lt r !:C'l'I!' 1l"-'<U11'-"I lA• 1,01111 otll•hh th~ 
--T1rtlll l'l"-'cli1l$ from J1ll. oeug t1' rnun pulnu out~l,l, th~ stat<' 
fl Total Tt t.'IJJl-• !run, pu 111111"!1 110!,lh" I l<l p,,1111.a 11IU1(11 tlti, 
:"!UltO. 
I, Tt•tJ\1 ri.,~..,•h•LM (mn, PolSM?11gi:n1 hum notnt~ within the s1u1, .. 
r.-n-,111I 1unm1111 ,...,, '" ,, ru, IOl•nl tn•\i;hl. 
G-']"trt I atnOlml r<,('t•h«I , .. , lhrourh hvlsht. 
r Nnml>tr(Jf I •II~ of locnl h<li:ht o]llf11 I. 
6-T, 1 I unc.uut r<JC!< lv1'<'1 fr, 111 rretaht nrl~1111Ll11i; ltt lowu and till 11h11 
•.Httl'l•h tit•· ...,(..ah 
1>--'l1otnl utuotu1l ''"-' 1,, cl rr,,,1ti t1-nt1h1 urtihH\tln,t 11ubMC lh11 ~1u1,, uhtl 
drstllll'd 11, 11ul111• hi )oWll 
!O-Whal 1'l't cent ,1.- lb~ 1''1!111 rro1,t.L ho-ln(!MI or 1, "11 b{'J&r 10 !111., 1,,411 
fl'l'ltcht bu,h t l f lh• t·1ltll'IJ ll11i!l 
11-\\ hut IM; r Clf!tJI d,~ th1• I•~ al frol;fht bu~h,.....,. ol Iowa h11nr t<• ti,, fl'l'IIJhl 
orl1,ll1111h111 "" )nut 11,., lu lro1t11 ancl l)ll.l,81n1 ""t~lol, thr "'lfilt>P 
tl-\Vhlll pc•r ,,.,,, <l<M lock! !r,•11141 1,11,1111"i<!I 11( low11 IJ<·1ir ,., h11~l111\l>lt 
11rl1tll1ntl11gm11,111l11 tlll'St ,tu 1l111l ,1t,,1l111'<l 111 l"•lnt~ l\lthl11 th1•1<L11H•> 
JI-What J•C!r u·11 dl)(sl•IWIII rr,·h1ht tmslo,~~ i., ar hi ll'l'lllht 11111\ll<I ,cro•,; 
Iii• ,tllt frn011,0J11t, 1>IIU1ht,, to p••l1tle 0111 1,i, 11" >-Ulll t 
U-\\ hnt p\'t 00111 o: hl.!il!ht rcco.h.,,I al cn-:h notion•" your ntn•I I~ l•••LI 
aml i,/rnt IM.'' ,..,111 l111 ♦•M1t.l111 t 
,~,\ hut '''"''"rt Inn or Qt1r1<h•~ l• ,,,..,11,..,,1 t<> Jow11 1111 b11,lr11'11N p11••llllt 
1H ru• Ou :-1u1u tr.>111 fH)ln1• l>1•,ru1ul 1,i 11ul11l~ ll1•yu1,1J th, i;,,u .. t 
Hl-\\'lua1 1,ro1..,,.,1,,,,, r, 11rnh11;, Ls t•ri•lll,ld tel lu\\11 un hush,t or111nn1h,~ 
ht lowu nn<I 1>:u,1111011tal1lu II" '-tnlc? 
17-WLat proJ)llnl,111, fear11lt1Jr" Lo •·t<."1ftt,d to luwn 011 hU•lm urlgl11nll1111 
,,u1~1i,., 1l1c r'u11t a11d ,1, tl11,,l I I 11<11111 .. within 1111 "'IA\t,f 
J!I-Whut 111'1JJM1nlon ur , tttrolui:,i I• i'l'\nllt•'<I l<I n t<•h hran,•h llnn 1111 ynur 
r,1111J 011 h111;\11u-. mlicln11tlnK •m ar,111 \J111uuln,- 1111.J tl"•lh11~l lo 1,,,11111• 
.. ,1111, mo.lullnoln lowu,IO\M1l11l"l)11tlol',t1\1tl11lh11 nulaM1•1l11'!ltllc, 
or to v,>lut .. nu otlrnr lh,e,;? 
19-GIYc 1J., 11u,ount In cnn~ ""'' klrod or r"1l;;ht ft1r1i1•1wJ h> tll~h hra,,..t, 
ltht to )"OU r tnA1tl tu,,-
1'01111u11otr(lf';i!n1( lll• 1 ... 111111 rhcr \uld~• M tnr tlr" 
y<•Ar, 1,1IJ111( 1111111 «l ti!W1 
l~un l,1,uutt. nurnbrt ,.rt un 
\\, i tN1und, numhM' Of IA111!i, 
101111 too• •• 
'l'o111111i:• cr1 lllll: M1-•11rl rlv,,rl,r"1i;o Gt 
J ,. ,r •11llli11r ,I <tu•·:;(), 1111111: 
TutAI tonK 
t'ur:h•r t.u,vlln,: 11 ""'t(ltt bt l"t.!rriu,r) 0 I 11~ rl luwu.. 
r111l~r .. ll• l' h(lld 111,chwra:, Ort .. •111~ ," I, ,;ert UVQflll!Qtl farm ONlHlh,1(11. 
Uud1 r ·• Cowiulu." 111 , rt frurn un»,riel11p, "u11,I, r,0 
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I, A ~-<~•~OttU• l(J!t .A I, llll41<'fll, 
l'a.,:a ;e 1->o-tat• the , umber of ~ nt laud > our Compuur ba~ nl~dy J"N:Olvcld 
lro111 tJ,, "'"'llrwi ~1c111111,:rl\111Ji. 
II lat< U1t numocr or aer-cti )"t to t'DUMl to your ron>p:abJ" tN>m ron-
i::r, lc:,n I E'"'DUI. 
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4 tam ,hts u,, ru?Nr or O<.-rci ...-, II 
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0-~t Kt• th,, euu111111 i, un1i \Iii on out ... tnru)I ug ooutra("t,., 
'1-"tAlo u~ .lll'Oh amount =1•<-'1 hom 1!1!1le ooutn.et.<1, forC,,1"'4 ron-
tr1uiu. etc •. up wJunc t=. 
-~tuto t JJ<11 nrnouut. • :11tt 11df"f1 lu ,u1,l1, t1rad tnruu,g~nu-ul ot ht.1ul11. 
IJ-..ti..1 Ull'UIIIUUUI or 11\:0.< ,,a.Iii"" l11nit .. 
to-,t;it thn DIIIQttttt rt ltu:<I f,vm llio ulc of hu lb al;,Qn, \h<! cspcm.liCII 
lr1e11rrul In I Im lllllonn~•, 11 nt nn•I t11sc.•. 
11 Tlr• ••~t 11wl 11.011,nl I"''"'-'"', 1.&h , 1tl11u or ro1111 11.11,I ;,1ulp111~nL. luCln•I• 
lnJ; purn,aue-nt ... ) . lmlldlu~,. and rolllnlC st~\:, nil ffllll • talc n'M"d 
, :iclu•lv, J.r to u1,. n,Un:; tho ru:,il a1,t1 all 11.nur, 1111J <'01 .. ,•nlone, • 
f, ,rt na1,ttuN In)( lo, hu"'ll'W~&. 
l'ILl:U I'.<). 1-Wb1Jl IINH J~lon. tr r,uy, l10.li ·~ ,u .. de by lhl• t<>:iO Cor lit paylll~nt of 
IL, funded dcbl> 
e-w1,n1 EIILllJJII '""'~ •• ,Hock ,·,,nls. or ,,thur 1urmlrrnl, ,ellllles, dOL\'i lh~ 
r1111J1 U'«• fo1r ,,l,lrlr ll ltUfilll ru,1 ,11 :\1un,, Ille 111,rtJ,,i tO wbnrn ,m,:11 
pror,.,rt:r hcJon~,. 
11-.:- aroc nil I ho h.E.._.,..latlnu, l<J ,..1,1< h 1hl• roa<I b a 11:,r~,, ,.1,0.0 objucl I, 
II••· fl'l(1l11l11nti ()f'C~Utt,tl or lHI-Pt'uJ:t 1 Of ••·t Jm:ht lri,lllo ... 
•-'.1.'1uoo All I loo •JOm1.a11lc;i "'}PIIDOnly CllU~ J u,,t l'r+IJht I.to~-... of •ltlch 
\Mt road I.I ll nx u,bor, or •blcb 01,c.rai,,, o,.c, the line nf this l'(lntl 
lllt-'l'OHY. 
;,,i1111)(1 or L'Ommou rnrrlcr m11.kln11 lhl~ "1>0tl: 
~111111, 1&t1t•ll~ ,\o SI IJOut~ H,nll"IIY Oowjmt1f, 
HILIC nr uriianl,nllon: 
11_.lnr 11111,olr1lCH1 Ju111 ts, l~. 
t',11lrr l1&wM or 111ta1 go•·crnrnenl,Slato nr 'l'l'rrllory e>rwl\111&007 It 111orll lh,.riono 
111uno 11111 l!hO rofun.mc,, 10 cacb 111atut•• nnd nll 11mcod1Qcnl• theroor. 
l ll•t'Ch ~• a11Jl(Jl11tecl b) l1111 ~ourl ur lhll Uh ,J ,1dlo,lt1I lll~trlni of Ml1111.,w1 ... 
lllvo Jl'JO!l-{lffl••c ndd~t•t 1{"11\lffll and OJ><•rlltlng office!: 
Mlnnt'al)OII,;, A1l11n 
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.E ¢ "' ~ •• ,,,11>11:1:11:111111 ;;z i:: 

















1118 HEJ'()RT OF H.MLl!.O,\l> UOll~l !~It tNER.S. 




l,r,;,, ,.,)1D, I 
·1 r.-1:, I.!! ,.,d 
1-;, '1 •1 r .. 
01hu1 t• n 
Tot n1 •h•lt1rU1 rl!t, 
~Ir.II ,. ... •• • ...... . 1:~,,~, ,w ........... ' 
l ,li:lrll IJAl!Jf&P'• a.11d 1,totlll(I' 
rnr.um1'-
foJ-uh:ht tl!\'.(HHth •••••• 
I, t·••J):IJ'l0••111ft: 
(/fer l'I "" ·<Iii '" ~bl1,1,.,r• 
'1'01~• 11'-<luatl1111• 
Toll•· trnlghl t• •1'1•111111 
~t'~t 
•. ,• __ !l._m_~_-.r ... 
O!l,n llNu4 ............ .. 
'l'CIAI frrJ11lit ., ........ ,:,. ......... , 
'J"otn• ~" "'11111•r 11111• fr,•li,:hL • nrulng~ .. 
•r.,tnl i;•u!I~ ,m, 11!111,'11 from 1111t:tntlu11 I1ow1< 
'l•u«lll !t">lil 1•11111lui::1 from ovr.1at1<0,-•m1!r1 1111•• ............ . 
l"l"l''.11, 
,\l41l'ITlt!IIA~til'l or\\ · 
JL, 111,lr• M ,.,11,l 
H-.,11.-w11•1 ur ,,.Ill 
Jl(,IIU\\,.IJ o( U,s 
11411111lt• of hrtd 
U••lttllrn of ftim• 
Unlllu l!llllnl~ 
ll••1111lt1i 1,C 1.rnllU 
ltt•llllll"II ,,f toOh•l(tll 
~l'vtnl ... .• 
TutA.L, •• , ...... 
••• & m,.0.11:a 
,;,,.~'1 
• .••• ' ~'(,; .II'.~ (Ii, 










P• ~nta,t1. of o...x1.1onMct1 tu'- i.rutn..: c....:':.:"~'~•:.:• ~...:~--....:=-"-'-~ 
183,llll I 
n1.n 
HF.rOR'l' IJF IL\lLROi\lJ cu~1~11:-;,JO}ams. 
llE''T U< l'\10. 
"'t>i , ... 1n rem ., 
,a .. A'tl '1 1'Dl!HTlATlns 1)71' 
l:ltTY I AM 11 
'f\ I "-'' u1l 
On, <11 
,A SL.'Ti! 
,_,, II ml .I\ ~"l.'T>-
:un ~r rln I~ ,,ul Mll•1•"·"' 
0 rnd tot I 
I 1,\tlll T1 If • 
Onrn I h l I 
'l'OTAl 
I .. .s .1'. ~--;-: 
I 6.:-IIIMl 
,l 11n• . 
IU:P1Jln IJf lt,\Jl.RUAJ) Q(ll\1'11.:-!'.iJO). £RS. 
ffXl'Rf;i;S ~Olll'A:lll~. 
I nlt,-d t!f11tcs J~ll1,111!ili l'omp:u,y, for UMl of all l)Ul',,rn,;cr 1r.LJ115 rnr trrtt1Mt:>0t11Lllo.o or 
C KJll"l'lU, rr,•IJ;IJI, ··•· 
IJl'.UIJI 
I ult• d ltal<"' l"ISt•oftl••• cl;,patt 1•,i,1. for tmn•;1urlntlnu uf II. ,-;, umlls on nll p:i_MOII• 
'if• r tmln~t t:0 ro1~,Utt1tlou rt,a,c;t rJ\:••ry t.-mr y1-::'lr11 b .. , lJOti\...-,ffl..:~ th pu.rtUl• nt ,,11 ba"18 •>f 
wclitht. (It mall~ c ,rrl•~• 111,oi 11>,, "' rr.AII oompurtmc1,1H. 
'FHfCUlHT Oil TJt.A~i1'1 t)C't •.\Th,1!'\ 4XJ)U'Al'<lrJJ on 1.i:;:cs. 
1:mr,ll• 1,luo,!"Vlfll•<$lulrt .. Hour>f frdglJI, 1111 p1llwlly pnylng n 1,uN•Outn,i:1 u( u1rn• 
IIIJf!I l• ,wnnlA th•• r~tl<'tt••·:!i r,I ti,., lhu•, 
u-1,u:u 'nAU.lt-<,,n ('U)ILl'A!'tilJ:~ 
t!11!~11R••• Hodl bl1111r1 k 1•,,..1011 llloltwrw llo., for h1w1e•h111111<1 of trol~11t and i,11 ""lier 
hu,lntWt •lu ,\m:u• a111i lhls 10111• g, lowu, irnd for tho ru,,nlng nr through tn1l11,i 1u1d 
••aMJ. 
TF.1 .. J·fHI-A.PU Cl1\tl•.A'!ot.lF'.lf, 
\\1e1ton1 l u1on 'r<•l,•~mpb U<,munny, for<·•HL&tr,u,t1un a11d a-raut th~ ;:1 0(1 0 111.•rntlr)n or 
t-Oh1fmph lltir.• al1o111: th• lln•• ur I ho• ri,ll\\ll.Y: thr rnlho.y I~ allo\\Qtl r"'<' 1<•le11rnr,hlt1g 
to , oorLu.lu 11mount. snd 111 l't.'lllru Kln.>11 rr • .., 1t1rn~1~trlullu11 for tel< gr .,ph 1111,1,,rt,,I, 
--m Ultl'r,· F'UH )'ll:SUEf> in;H'l'. 
'MohJ I~ ~l11rn11 In ~•u111lud O,,ht IIR Cl\r ,u t '"' rt,,,.,,1,·~r hll.ll lnfol 111&1 Im,. 
'rot"l '111.-.lurlhl): 1•·nt•t11l 11tHrt~N)-tow11 •••. ~. f JC::,.~~· 1.-:"'R 
•~ 1:0.:.,, rnl vllh-••tt< ..... • ...... •• ••• • ••• •• 1 I !!00.00 11.T, 
Tolnl {uxct11tlt11ri llt.llll'MII 11ftl(',•r-$}-ltiwa...... 2:f i l~.-.:l.;G't l .~ 
___ _;;lt'ut td I llu•lull lflf 11,•ntrrn l .. nknit.;.>-...c"-" ... l... lr, __ • __ ll_n_"..;.;.--'.;.__...,.:000"--..;f;_...c(l.;;.U.;;..:.;;O!.:.•.;.;I ... 00 __ ,..;;1 _...:.;l•c..:'IT 
PA 








oo Qf ff'<'\S:'11 • 
<l<•n.,ml 
au! <lf llll 
"' atnl.\UU\ n'(ll!lv(:il f 
tt ~'1Jlb per lOll ikl 
''-'' L Of c::.rtylni: 
n.n1ln,;,. 1 •r 11111, it 
~•rcti;M,CHLrllhl "per t.mln 
P.u r.s,rn11 Al!lt> r1u:.w11 r · 
l'll n;;, r11,,d rl'<'J!lhl N!>CllhC 
l'w ug.,r ,u~I frclnb, .r, v, '""' µ<•r mil• o1 
p..., "'' •t"t nutl fr"l.i:;ht en ruing,. ••. 
l'n....,.c:ug r llml CN:•IS:hL ",n-,l11i;,s pur mllo uf r,,11,I 
Cin:hi.., cu1nhut8 trnm QJtt....,rntlou ••• 
GI"\ :t t I U 111: .. rroru o,~thln l• r ,nun uf f'OU} 
Ml>('I L'S 
F..1~1l!!Clt p, r mllr. of r,,a,.J •• 
TnAu• .r,i11 tt,m: 
MOl!l> ruu b,r 1,r,s .. -w1 g,•r 1,11111~ , 
Ill 1·1rn h~ tr,•l1tlt1 tt11.lns. ,. 
Mil• r>w h) mhc><t trul11 .. • ••••• 
rhtnl tnlll!a#4l trr1h18' 1\1 Uhas: tt1\'(•JIUC', • • • ........ • 
llll ,un t,y t1llrltt<bl11g trt<ln<t.... ..lln1l11lowi;ay. 
\I 1,•s run by c, nt I ru t,lau1 0,1\rl rat t101 t mhoi 
IH'ttnd t, tJ1I I r&lrl UJ1lont1t1 
Mil RS:• or l011,ilcd r , ul,:hl ,mr,;-,n ,tth ,,, , • ..,., 
'Ill RK1' ot loadc,d fr lght t' >I'll ...U•ulll ,,r 'tfillll 
~ltc,,ir,, o! t llilll.Y rrotghl c'11 r-n11rlh ore 1st .... 
Ill •• .,, Ill)' rr;,ll!hl lllH'r ... 111,11 Ir wnaL • ...... 
~«rue 1111ml); ror trditht ,,.,,.,. lh 1niln. 
ill., r~• 11umbor M l,,a,Luil """'"' Ju trnl 11 , 
\,ur tr nu bcror,,11p1y,•:,f'illn1ml11 
\ Vctl'ill!O uu ~r oc. , ...... ht fNJh:h1 In tr ,111 •• 



























fl24 1n:Polff Of' ltAll,H.OAD COM~U ' ,10,.ER!:i. 
PAl!aJ;l<OBRTH<rn< I 
'Nombtor ot 1m s, ••Rt,.. cttr r ,,d o.nrofnK rcv~nuu • 
SumlH ~ot (,tw;;Ju,;, I'll <!ll.trlM unomlh.>...... • ...... . 
/\ ,·orul(O ,11.i hnc.> •'lll'rlt!•I, rnlltlli ............... . 
Tot.nl irtt,;,.. 111rt•• rt'' , 1,111 ••• 
A \·~al: am,n,11t ,,~,. h td trot•• ~.-"•h 11n.1t.SC11,g€!r ••• 
A• Mai;o r• oclpl ,,._,, ,,;,._.., "'"' 1•.:r milt 
J tlllllllt'l'I ,,.,._1 or ••arr, 111,r •·i.• 111•, ~uger one n,llo 
l'u "'•~• r 1,urnh 11.~ ,..,r iull• or roc,tl 
l'lt ""I:' r 111;r11l11,:-• 1o0r 1r11ln 111llt, 
l nt:1'111'1 'l'MAUH: 
:-.111n1 .. rc,r , ..... , .• , tTk!•l <lf rre1ic1i1 <11'ml11i; rev• lltl• 
Nu, bcrt,r l<l• .. rnnluo'I Q !J•I .. ,no • • •. • .• 
AYf!mr• lllk1Ju1r.u 11,ml or onu u,u, 11111♦ 
'foUll f t~l~li l tt}Y n1H•.. • ,. •••• 1 ,. ................ . 
""•Nii• 111no1111Htl<!"IH_'<lft1.J'I 11"11U•n ur rrutght , •.• •. •• 
Avc;,ni:, 1C('lclp11 t•• r t1111 Jt''.t toll• ........... .- ........ . 
UtJmut•"'(I ,·~• or 1 ~•M'}'Jui <•uO t..1111 ou•, n11lt!!. •• •• ..... . 
l rdght tnrt1l11s;!I pt;r mllv "' roa.d • • ••••••• 
l rul11bt cJHrnlnf'ij l)("r ~min mlltt. .. ......... . 
l'Al!l"'kN"(a:n AJCJ, f'Ht.JURT: 
l'u.ue:njl'er 1111d fr,•1trl1l r1 vc11u11 , •••••••••.•• ~•·· 
PnuenM•·r 0111J ru IKhl r1.•,·•·11t1ct µt•r u,llt, of tund ... ..... , .. . 
J'1li..-!tcst,r'1 f 1111d rro1RJ,I 1•t.1t1tt11r ................. . 
1•ws:;('1~•1r aurl ru '"lit etit·Jdug.s ).H!.r tullo or road ..•. 
<Jt1Jti ••1,uul11J?~ from 111,crollou , . , •· .. ••• 
Oro:&1 • KruluJftt tru1n u1~mtlut1 pnt ru\1•• of,..., Lt) ........ •• 
•:~v,•11- ..... 
t:x,,.,,.,..l!I ""' nill" or M1t11l • .. ...................... . 
'l'1tAl1' .1111,1',Atl/!: 
~llh:,1 run hy p11..,c11f••r 1ml11t . ... • ......... • ....... .. 
MIio, cun hJ' Crlllghl imlH~ ..................... .. 
Mlh s run h) tuh1~,t tr.,lh••· •... .............. . • N,uu• 
500,U 








't'dtul ru1h.:Ri;t•~ tr·hln-. t-1u·utu); re, .. 1•tH1t1 , •••••••••• 
Mlle';!! run hy 11wlt.il1l11l! trnlH& ll11:iliJ,. 11, tiay. 
.Atth • ,,,,1 l•Y •,On•lt11t•i.lou l\tHl utlwt I tnln,.. ..... •• , 
Orum.I 1,11,.11,11111 mll••"lil 
,11h fit(\..! ut lou,)r,I ff'l.!ll(ht l'UhJ- n,,rth or ~""' .......... .. •••• 
Mtlt'!lllil• uf t,.n.,JGJ fn htht ,'ht't-fiuuth •tr w1,st ...... , .... 
)11h:n;u•~I, ,np\y frL'lghU:An> nw\h "' ""'°' ... . 
Mltcm11•• 111 1•111111y '" 1111,1 ~1on.-,;,,111 h .. ,. w, •t 
A ,·ur11.1tu 11nmh, r uf frtJhd1t cu.u• ln I r,,ln •·•• ••• 
A,·, M<lft ni1J11l11•rof l01ufo<I r!lr,, lu tNln, ...... 
AvH.ru.re nur11ht r ur ,,m1,1fy , ars 111 t n1h1 •.• 
Av, tlt,j!t 111111,1>< r ul l'IIIS elf fr,•lrht ha I rul11 ... 




















• 1,4I0.1~1.fll :1~.U:l,~I 
( ,lilt: I 1-,:f ,e!J 
.t.•OS.~™ 
J.Slr.,1:!~,!.'11 
, .. ill.~~':'i!j 
018.fflll.W 
:!/l.0.U.es4 
iltlN~l!d\l'Ol,1', "iT 1.oe1, HUL\\.,\'I co. 
,.JlOIJU 










fl"l!El GB 'l'l!Al'F I 
l>ii':~'::;,,c: ,,, t , 1u:•T 
\\ O!KI 
.M.._..,_ ... A~IIRlff 
l'>ltn1le11m a 1i tl1c• oils 
{1 lllcu:h 
II I I,. lu;, 
~ m ''"' " ~~~ II ul rt1r· 
.M R<JHA HUii! 
&J1,iC I.LAIS 01;& 
(•ttu l'<."OlllH 0(111..Je .. UOI !lll"ttUut,t.-4 ft~) \, 
J'ot..n1 tOJIUlli!t 1 Io,vn. 
1 ·111 1111 uun.t••• eutlttt Un~ 
40 















:l,Clt.\1 l,1"1 :11~ -------- - -• 1 llJ>.~t lltl,1,'>I 20.\l,N lllQ 
:JQ!,:)31 ~h ~ 
ltEl'URT ()},' RAli,ROAD cu~tMl!:llilONEl\S. 
"f ,!i',;P.i~:.;~;,;~;~;::: : ;;:; .~ ;- : .:::::::;;: :;::  :;~ J:: :: ::·: ;;:;;:: ;:: . 
ilt,nt•k ,•11J1; ............... ···• ~ _.::':.:... • "' ' •• ...:.:.;. ·:.:t· ••· ....... :.:..::__,;: 
'l'<1Lll,I , ••••• ········"····· ...... l,\l'<ll. •• ••• .... • ··"I···, ... "·······--···· 
<lAJ,~ 1:- Oo-"PANY';o ~11n•·1111:- . I 
11,u1r1ll111 C:\1.,; ........ • ... ...... ·
1 
, ... , ........ , .. ;. ""b .... ·· .... •· .. · ····· 
Thrr1ckt"lll"ll,. ·•· ........ , ..... •••••• ., •. ,. •···•• ·•• • • -· ·· · ......... ., ••••••.••• 
C,tit~• <"a..-~·· ... ,...... •· •· ····• :r. •··· ••··· • ····•· · •·•• ··•• ,. •... ·······•··· · 
l'1&!11t~r·"' vur ... ..................... .,, l ,.... ··• ···••·•• •· • '·· ·· ···• ...... •· ·•··· 
J'•Uo 11 rh t r. H ,t(H\tn 11\JuY"Hl,, ; 
(11t,.,t .. ,r. t ••••• .. ,..... • •• ,.,,~., :l ...... • ,, ..... , ... • • •· ·• ••••• . .,. .• ••···• ------~ 
1'r.,tnl ..... "·• ·•. , •• •. •. •... ill •• •1•• .. .. . . .. . . . . . .......... . 
0£.1111 ('11~TB!llll:I'"" '.l;Q l·'A~1' I 
11uuc111·t r,urn S1mvu ~:- I 
~YlJltl1'1, 1111e-\1ox •• ~~···•·~~.:.::....:...::::.:...~.:.:.:....::._____:..::;_ ......... ,, 
1·n1r.l uwue<I, • ...... ••· ,,. •·1 :?..r& .. , • • •·•··· •••··•••· ·· ••• ••••·• ••·• •••••• 
-----1--1-- --- --- -- -
U.rut1dU>tl\l .... ... ••• •••••• '!ti~ ............ ,!!.!.....!'" ............ , ....... ·-~·•· ►• 
~1,,<thldUd 111 ut,ov,, hon u"""' 
'I s: I~ r.: 
•tt ::. 
",HI I,( :ltlJlll I' 
p.~::m.t1 
•lDa OU)( .M• 
T.Jl>lU.N<I 
11'1);.,JW,. tut 
--a-.: ~ -.nqilfJt>Jht ,.;,.;_ Ii 
·'I• - ' 
l'i" 
'Vli' rtll ' "l)Uf\ 
IN)'J,Ur,<,I" Ill\'] 
G,-u1n1,1•I 
·tt.•1tt~llmn, : • 1 · 
•('.Ill ,o ""1"I : . ! 
~! ·rYn•l.i !:18 :~ I fl' [11111 • :§! 
~ ~•[(l«'1-ltl ; 
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- 'IIUJJ ,!j~::? ,. , ,-~ I; ~ 
~f ; ~~ 
- ;iri !! 
·ll ~.;.!\.:J:,,~un f' ['•>ltUlll!<!O'.J 
"f'illJI) I 
.:~•w ~ "811?1,11Ut 
.l<IIPIIJl.'l'(O 
,._ .. 
••• n11a11w pno;L •dl~ 
•JIU{ Jill) 
.Jnp p.J1:in•1• 
~11u.> ""II IA ·~ 
~ .. -,.~. .,: .,., ~-))11111 = <: u,1.t1h1 m1, "' ..,. 
I 
. . :I 
·i 
! ""'°,i;'i ~~1rn1, I: 
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,: £1 = 1' 
~ 'ii i1 
i 
; ! : ! Ill f ':) 
C: 
~ : . . s. 
: f ! ::, 
~ "lcl. e C • • ~ ·-. 1i 1:1 
l,12 i tl If s-""- 1 i~~r 
= .. =~ :· ~ 
~l~~ 
628 REl'ORl' 01'' RAILIU>.\.JJ C:OY?>tl~;:,[fJ!\E.BS 
IAIO<Uf•ITI va. 
1Jll~DJI r" ...... 
Yr,,l;rt,t , 
wtr-chlulf . • •• 
Co11~1 ru1 tlon • •• 
'l\1lnl,, .••• 
Kl llll or AOCIDKS'I'. 
l'111llni; ti,1111 tmluk 1111!11•t1¥:in1'11 ... 
lllll full a11 1,1~ t,,01 • • • ..... 
Totnl .... 



















~ ! 8 
P. 
.. a 
'" ~ .. 
• 0 
~ e 
ii ~ 3 
.. ~ u~ 
..., f, C,.JQ wa -::=~-
080 Rf,rGR'l or· RAIJ,1WAlJ CUM.MI IO~am:-, 
G_.t•og or 'rllA<'.ll-
)\>Ur fr.<il. ,,Jgl,L nn,I on halt lnclit!:': m,Uro line. 
8TA'l'f. flf ~U!'t1H:SOTA. t 
[J(lt:lin' l)f' llu· 1:1•1-.. rli!I· 
W• tlJt ,11,,l,.ri!llfliM, W, II. Trn~•l'lt l'r!lllld<,nl un,1 ltt•••.vJ'"""'• nnrl 0. C. P081, 
>.ud't.o-r.oftllo llnncapullw ,l :-1. IA'lnl< Jlullroo.d romp1u,y, on uur a th do Ml•, mu,. s::.y 
lhal U.n fon:;;bl11; 1111 urn hn.s b-0• n pn pan!d, u1>0cr nur dtrccdnn. from the ortgin11l 
llll(lkil, ,s,a1ulff' 11rr1l rt,<•<Jrd" o,f ~,11,1 c11D11111uy: llu,l ,-ro luiv, ~rutnlh :,cn1111tuld tl,<i 
~mo,'""' llttluro llrt,8t1m, a,, bt?n romplc.-t•• Dlli1, orn>ul 111 .. le.m~ut 61 lL" l>u.!olnosa 
nnd nll'nln, of 1:sld L'Omi, 111y lo ms11(1Ct w ,mt1h and ,,. ,,,y mDll•:r nod thlnir tbcroln 1101. 
for11t, ,.., t!J .. ~Lut uur:kttot,k<1Jlll, l11torn11,tlon hn<l hdl r. und w, furthc ruy I hr.Luo 
deduntlon• 'WCn! 111111J1 hi for" i!l,1l!11g th, lfto!IS , arnlrrlt!> ar ri•ool11111 hm·, lu ~•1. 
to"h• ex pl lit~ •h••Wu In th• fu~olng 11(.'l.1(, mt,-; nud thnL 1b<J uooonnts llDd 
lis,:uu'l! c .. 111111ru d In Um r<orc:,-uh,;; l't'turn Pm\JN\••tt all or lltc• n11n.nnlal opt.'rallons of 
~aid 1,01110111,) ilurln11 lhll )>l)tl(,ol fur whkh ,.,111 r,•1urn l,o "''"'''• 
W. II. 'l 1tl F.:>11)..\ u:. 
l'tultknt and RtllWtt'. 
o. ll. l'OST, 
s,,~tllK·d lllldaworn lO b<'!ol<• 1110 LI.I• ,~,h dlly or :-.io~OUIOOf, ,snu. 
lHA1~l .\, K 11,\UVEII, 
G31 
.. \ ~Nl \L HEl'OHT 
or 1'Ut: 
OM AH\ ~ 1. 1.tH IS I{ \I I.WA\ rOMl'AN\'. 
T J !fllll 
Tho followlu~ lufontml 1011 I 1llillllll by tho 1)01.,1111!!•11r,cn1 In f\tM ltlo11 "' tl•t regul11r 









Tou,I 1,umlltlr or 111ockh, Ulnr,o lu lowu, 
<lh, 1h, hblB(!iiOf,v11r11t•r,,r11l'!J'&infowA, 
::lul!('tlntt!n•l••nu. for lnwa. 
llh ~lnu •1111t•rl11Hn111 nt• hit J<•'t.n 
'Ji,W ittlh!A!lll n1w.rnt(!<l l11 Juwll. 
'f'pl I mlhlflll;U In Iowa.. 
I mount Ofstoak h!iut-0 fur1llvhl{mhc,11 • 1rnh1p, 
ll A rnn1111t •f 111001< l" r mite 11( 101111 
ll-l\11um11I uf ~t<'kll< n•pre U11llni1 fond In lu1t11. 
•-A.u,uun\. of titoek l1rhl 111 lu,r,. 
A mo1;1nLof turutdl dllbl rql.N' ulllijl ro11<t In t ow:. 
~1ruud 1.Ul~l r...- i.,wr., 
".1'11xrno 111111 Ire '""'" 
m ---c.111emtlni; u,ip, 11Wfi Pl'', lie ,,t «.>ail ta.:,T,.r.r, 
:! Ol)t'lmtlnit f':\'I) ""°' pe, trtilll rnll ~~ llcUtll 
a l'ro1,or1.ton or <.>I) ..-111,c, ~111 u~,~, n, .. 1 •ll'I"" ro, Iowa c,,,,.,,tn. 
4 l .... r0f"nta11• qf • ,r;p, n • lo 1 !ln:ll1111J1. ~ (0 11"' l~lrt, 
~ So£ cnmh i; I)( Lt lu t11II f.\.%i t'f111Yi, 
6-P,•ro nhur:ti nf e r1rh1in, W ~tocll 11nil dcj\)I. 08.4.', p11r rn111 
7 l'llr<MllUll., nf curll)bita ,, ..... ~.,, r ..... 1111111 ~•111111111, II~ '".03 lt<>rtWnl, 
I, HurplUJI ti{ tlK r.umm llllf! UClll' r tbf! J Hit, au • . ~ 
O. Morr, 11■ at t.l,o ••IQl>Oc,r th, 1e11r t:0.028.W. 
~f!-Arn,uwt of fl.4 mrn ltoc.·.k ""'n •I b) I 1111 ,'l(Jrnpn11y, 1/foui,. 
l"'t,ni•lng h• lowR 
1 th•"' uu,uj" n1llc. of rca~-t,,; on ,-our ronil In 1,,,..-, rM 
: Uow mn11y .mlh•11 .,, unft-uccd rt.>Ad la low11• D. 
)J ~ hM h l I, .. A,., l'llJ'll •·o.t J>l'r 111lh1 nr f 1wh1111 
• Whll\ I ,11~ weal e;:1!11 nr the 1410"1 
~lluw u an,. mll ~ ,., ugw fon lagl,ullt clurln11h11 .)"C'■r? Nono 
632 R.El'OR'f OF kAll.l-:OAD OO~lMIS::HONI-:It .. ,. 
.(>~" tr) and fu1lmrl111:. I \ .-, rAg<.! namb(rr ur L<m• or fr srbt In c rs n-h,•u ahtpi,ed 
lu~rl,;,u. 
2-AYen,~ numb,roftmt!I In <..'fU'li 1<11111 In 1 U,an euz lou;. ~u.llstlas 
:.re u J\ k••s•t c.o t-hn1 •• ,-au 11.rnfWor. 
3-'l"beaTctlll{u an1ou,,t ,1f wr,u■K t.bAI n 00','1nrrl•'<l1on ·,1ur ron.d ln Ult, 
l-Ultcli,- :.11, ugln• or111v,•n "el:;ht • .:lt11n t:nitlnt ,·tut I, ,ulll:!O t.ou~. 
◄-Give, th, t nm~" 1111'11 ,A rnllowl11J1 lnCo,>rmarlon, un •• n,!1111 J:Af.11 t1111tl1>n 
"" ,,.ur r,,ad 111 '"""• In •p:u1,1 =lumu,-. ror tho y..,11r;; c.rulhll!: June 
!Ill, l~audJlfiO• 
11-'r,,1al ren•lllf.s for fr, li:;ht fon111rdod 1!.! pt,JIDL<i otatill.lda l hu 'lU•U. 
I, 'J't>tlil rtt• IJJt• fc,r '1111i;ht roc-nt, cd fNtti IJ(>hall uuuld•• I ho SUlto. 
r-'lntal re,-,c,lpl tor fri,1ghl lorw1tr-d•l0 I<> 11e>lnl" 111lhlr1 thfl ..;1aLu. 
t1 'f',,tal n'<'~l"l5 for freight -h ,...<l (rum polntllo wlthln u,., ~t.11L 
, Total n,o, l11L:1 Crom pl\ _,,ui;or... d<l9ll1tdl lu p,.,l11t, outalde tbe 
:,,it,,tl' 
/-Ti,t:.I t, ,ic11,u fN•rn 1Jfl.8M:,nQ,•f'1i (rvu, polnl 1111lalJ,, I hO .SL •1'• 
fl Toi al f(l('C t11IA rrom ltt<liSClljtt r;; d•~llr t<cl 1o 1>0h1l• \\lthlu tt,, 
:-11111, 
11-1· .. 111111 , .. Ip !II.HD i,....s,,i,p;l!rs tnnn pol, u1 "l1hl11 \I••· l-lt.• If•, 
~otal 111110111,~ N<l<·l•, d tor 1, ,cul rr,•lllht.. 
11-TolKl 11nm11111 ,. ,.,.,,,,,1 rm thr<Hll!li fr<!l.l;bt. 
T-Suu1l1,•r ,,r tm,,;utJ,,.•al rrclgl11> ,;,,rrlt·,l. 
11-Totnl 11111n111,~ n·edr• I trom r11•l11h1 utlglnn1 IIU\' In low llh0 11rv,t1111 
ont,1lth1 lht :4t,.&.I•, 
~Tot.al ampunt r,l()(llv,,d lrOm tr11l11hL urlJ!:lnnllug Q11t.,hl,• tlw StAlO .. .,,i 
de:,1fHt 1 to (M• f1Ui ht Juw11. 
10-\Vlml I•• r lll'III a, ... .,.~, .. I~ ,I frulp;ht hu~lnc: • or luwu .... ,,,. IQ 11,lt 1.<,tnl 
h• lsht \111bhu ol II"' 1m1lr, 1111 ? 
11-Wh"I l><lt 111•11! 1!,1< tlu (t)i· ,t ft-, l.&hl bu Im ~ of lt>'II' 1 lll!t.r lO lhll fr, 1!!111 
,,rlglnut-lng nn ymu lint ln '""'" •11•1 µ:u, Ing out!lldO lhO ~1111 .. ? 
l►Wl111t II r ('0 "' cl,,!!;! lo, ,I fr l~bt. bu~ltu l f f ,1111 !)oar 10 trn~l!Jllli~ 
orlglrrnth1•m1t,;,l,l<1 ll1t '-'t111 Ill tl-dc,!11111 d lit t> 1l1>u, wHl,111 thn~t111-0? 
m-\~J,~t IJQr{'(•III ,l<,c,i ...... 111 fn•litlll t,11~1t11,."5 •~11r to fr. ljl;hl IIIQV(ttl bCN.>119 
•II• ,-1111, hem 11nlt11.11ou1.,.1J., l 1>1tl11t 0111 l,lu tla "t•I•? 
U-WhaqwrC'••ut nf rr, l11h1 wcelvt•l 111 , •. ,.,1, ta1i1111 ou _y..,1r ~11I I l,...::11 
•uul \\hl\l \h.rt~t'nf loHtM-t:i.t~ s,111lstlru ·,ro ,.,,t k, 1,t In l'\ut1h b. \\·ay 
M u1 t'l 11u.bl•• nM t•, n1na•1. r. 
C,-Wl, 11 1>1·111,urLl1111 ,,r <•11,ruh,g~ bi crodll,t>d lo l(,w,• "" l;,u.9l11c,,11 1,n.,,.lnir 
li.Ol"U'i..!\ ,1,,. Stuu, rrom r,.,tnt.s b•')'Ullt.l tu Jw\nc..,• bcynnd I h, ~t11t1•? 
lfl-Wlmt ,,,..,,.._.,,111u nfnArnln • 1,.,,, '<lltod tn lo":' (ill bu~ln• , nrlJJlnntlnii 
lo l 1)Wh riud i1t1. slusi uuu;hh lh • 1a1t•? 
IT-What 11n>JK•ril<>11 .. r ,,111·1t1u.: l!I cN!llllttcl to t,,wa ,,n hu,111=~ ,,rlr;lo "'"" 
out.hit, thtd't -,tt ~t11tl ,l, lliu.t'I to l)Olnts "-hllln tlu• .._.UlU"? \\·u ff<> not 
k1.•t•1, t,ur ft'-14.! 11111t, M.•pi.11 Ldt!1Y b) Slot•~ 
IA-Whn~ pr<1f>nrtlu11 nf •'llrHltl •• l,. c,rodll 1I tu, not, briu,clt L111t uu yuur 
ronll ,.,. 111,-lr1"115flllt:lnutl111r•mSal<t lirn, .. Jll'!l lll>d <l•• t111,,,1 "" 11ol1lt.,l 
uu lhn 11111111 lino, In low"• ,o p,,lul "'' 1 tu runlu Uno out lrlo tho 1>1.'1t.e, 
or t, l)(>h,t."'11 "" 11thcJ lfu, 7 
tll-01,·o tlu111111uu11t In wn, 111111 klucl .. r fr, hthl rutul,.l,l'<l l>.) oa,:h l>rauoh 
11111• 10 fnlll' 111nl11 1h11). \\ o In, \<1 ll" 1Jrat1cl1<!it, 
To11111<)10 t:rc,-ualn; )11 l1•11I rh ur !,ridge 111 ••••••••• , • for llu• 
yunr 1111111111 Jnm !Xt. Hl01 
RI>!;~ bOnud, 11111nbi'r M 1011ft, 
W,-.sl l><.>unJ, uuml~•rot 1011" ........................ . 
T<>l(I I lQlll' .... • • • 
Tonn,1110,•roAATn~ tho 11"-'IOUrl rlvor bridge u.~ .................... Cur 1ho 
yc-u:r, ollh1J! .1011• ~. 111:>J: 
.E11•I 1.>o111ul, 11qrnb( r •Jf l{•n~ 




• , uf com• 




11 I II In lu I• 
r;l<Jd lt.l U-"'11 
Q){t\ 111 II Hll 
11• U1,1I llll <"'ti• 
., t,, thlli mJ111 fur th.a 111,yaum1 or 
1 ·rnilrUll r11 llllle1!. 11- Ihle 
1tn11 uu 11111h t,, ,d,om .u,1 
r, 11d I• 111mr1,y, who,, uh I I.ti 
r u, trt1lgl,L trnru, :-,:,,, ... 
lied Fu~ Fr, l!Jhl I.In~. ot whlcl, 
or IJ{!l'ltl ,,, , r \ht llru• of 1h11 rn.,,1 
11 IS'J'lllt\ 
n c .,,1, r nmkll, 1111 ro1X1rLI 
St 1 11 !tall" ,y <J1.,m1• ••~ 
Und nt ,tr 'J'flrrUt•r) ,.,1.a,,11lz• 47 U moru th~n ,,u 1HU1H· 
urn nncl .iill .,,. ~u(lm .. ,11 1h11r1 or. 
ilf rt, 11ml ,.,., • 10 t.w11 un(lr, 
,Tr '"'" fl,,ltn 1tl.aMI ,utl 
'" ltill .. ut, llu \I .... ,;\, ltl11l• 
w J mp Ill.I", 11 1<orporn1lon O.l 
1.Mllr nil 
G3i lU-:l'OH'I O}' l~ILUOAI) COMlJJs ... IQ~}.RS 
POtT-urr1c11 A.nI•IICl!S, 
loim !I ,,rk OJ1y 
ltt!nr • urLt C'llf 
Jn ork CllJ', 
l:d• or1. CJty 
Ucu orlc (111y 
C uric CllY 
\ II 11!11IT11, 
Toi.al 111n11bor of wloc1'1loldr..n, a\ dll.hl u! I 
T,tu Jun drcd And thlrt)•Wh"'-
Tctnl 11umbur of ~V:oel.boldcr,i lo lmrn· 
TJ,rr. • 
I 1:1t <If I I mer.Lln11 or •t1,>d1boldnno tor 1.'.lt:e\lon or dl~tora1 
!lrl> 1 I, liKtO. 
Gh, ,,..,.., .. 1m..o 1><111~ or i:cn~rut ullloc. 
::,io, n W~II alrtil, Suw Y<1tk r lly, 
11l•o p;r,,1-c>flh,o cuMr~ of 011< rnllng olllee. 
1•ou11cll lllu!l'I!, lm•·o. 
vf l'rur.ns. 
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'QtQtl ...,, ... 
.a mnu,\ a.: . 
.. = . ...... Jci~-H: 
I "O'lt:ll~"' ii§' 
I •r,)n") ~ 13 I 
~llllullJV un • ·:1 
110~11 U:1.1 llft'U l : ;; 
e's I~ 
llt11pu"'1• _§ i 
-'IUII 111111,W\ ~;( rf 
ol :J 
l) Hl"l 11100W 
·nun1 ,, •tl''"I 
•ll\t Jn 1unot 
; .. 
•on~ I 






















CA ,lJWCCIIII~ • JlTSA\All,MH l'QII PA\"IIU'1'01'Ct'.ll1U1"1' 1.u,a11.i'ftn 
.. ' 
e 
talL'O' LIAUUJnt:!;.A :c,u IW'f I AND Ill 1.\ll•INOJI I< IIO, I.: 
• 
ll'i i))!ll AOOOU 'l' 
• 61:v,:ll • tWP,1-d) -t l'G,lr.l 
I 14!\Jlil.llD 
'l'olllll 
• l(li; 111,t&'I 0:1 
cm.o.l 








,OJI llll...L\!JI: O'l'l<JID _o,• R!UD ll .. KISO TIii" Rl:POHT • 
Al'l'OllTl(ISIIIU,T. 
.. ooom<T, i:Nn,i. L All01'n
1 
Ot:T!ITASUI ~O. , 




'•1· II I I To othor "II I l J o n rva• s, Pl'OIM!J'\IL-a. .,. ~ . Amount. 
Oa.11l1nfit0<•k ........ - •• ·······14 ◄ 1,:(1alll:iil _r rnr:a·······••W· ... . mlf 1ii~---.· ---------------
l10nd1 • ,, •• ., •• ....... !.'.'Sl.000.001 l!.~J.(lOO.Cll ••.•.••. · •·••••• •••• •••••• l~,111:?.'I! '------ ------1 ----1 
1·01111 _ • • ................. ~, ~~1,00.m't _ !,!!it · ........... _..._ • ._,__ 1~:t r,/).:::r..lil 
,011 .MIi.CAO& tll'flBATt:U BY ROAU )Ull.lllO TIIIS lll!l'ORTl'rllACk,Ulll 111ouu·.cx01.1· 111:1•), 'l'flE C)l'Ell.l'tlO!\'~ or w1111:n .,RE ISl!U"hlll> ,.., TII 
lllOOllX AC'O<lll:<T. 
J',UU:: ·ol' BO.AD, 
Omabn i tit.. Lou!i. 1l11Uwa.r-<iimpn.DJ".. . ....... . . .... .. .-It 




•~-IXI- -----::~1.000-:00· ........ ,. ...... I T~•.r~.001--~-f t,<1,i,"r..lll 
luwn . •• • ,, ..... .... ,. • , , ... ,. _ ..... .. ,,·-, ., • .• .. .. . I l!.O!H.r.''1!.$.1 J.r.1.L~-·~~ ...... ......... I l.anJlllSl!i1 m, r,o,V.1!1 1·01.al. 








i•QUl) l"t)!~t"l .klll 
EQVI l')I r.:o"· 
T •-UlO'll • 
o,mldnaUOll"'!!"-••c • •• .-•· . 
Ullu'.ll'C'lU'5 ot nu cl""=• ¢111 drl<'•: r ••• 
Toti, 
,_!~-1,, 
~ eq11lpm1;nl. Ct.' 
:aru.-Uoa..!5!!.ll•m"n1. ctc.-5_!_111.t1 or l o•n •.•. _ 
"'":~01 .. - ... 






i:. s .. 1i 





































!HO IU."POH'l cw RAIi.i{( •Al> C OMl\tLSIO~Jms 
ITCM, 
,. tal puwr no r l'VTl'hUI' . 
lnll. • •••• , •• 
}~r,-
• n rn ba1utnP 1u Cl Ii tom 
c 11h , 11, n,4, t nlo11 :-i lfll• 
'l"otnl ~nngur e:in1tnp 
F11r.1,m,.,_ 
}'n.,I:()• l :roY• nuo.. •• • • • • • 
1"""3 r, 1>n;m, 11"1 
0V>'T<'.h8f'!tC to ehlJ•I"'"'• 
rr•ntal d,.,.ln-•lfnu• . . 
Trou.l fl'lll,l1t ron 11011, 
'l\1tnl r,.,.lglit ,•11r11l11g11 
Tuu,t l)MM\"I'• r nn•I frt lgltt o,arnl11~ 
0Tdllll l Alllllll"la r111,11 llrltlU.'fl()I( 
"tl-d,tni: chnrite,;-- 41alanoo 
ru1nl nlh• t ,.,,rnt11gM., 
Totnl,rn:,g l'nrnlns:-rrowopemtton, lmrn 
~U11<Utl'IANO or 
H ,i,a\~or 
J:., t• 1"11.1 <1[ I 
H1•111tlr~ ur hr 
It.: 1m\r,; nl f• 
catll #U!H 
Rr1•"'"' nf hul 
ll••11n1111 ur •••h'Jlmt 
Total .... 
l>ltM, 
M .111<i-11~ -' N•·• ,u• H•~t 11• 
1Ce1ialr,, autl n-nawnt .. or 
R Pl!lni r 11 n~g1111,~ 11n11 
~h 11 lUf1Ch ,, 
Ot cr x1,an 























, Ci'. I f.(l!'.:!111 
1,11-~ 4 0,101!.l,:? 
':O>"!? 6'X1 ~ lr.h.'; f 
~ - - ~- .i,I ! o7iioj 






0:MAII 5T LOl'.l RAU,\\ 'f C 
OI'EltATISO E ~ 
.. , 
642 lU-:POH'I' 01-' lUI 1,HOAU <..-O~tllL'-SIO:SElt!-. 
rn:;al\lSATltJl' 
nr rROl'lillTT" F 
Ma 11 l n C'.-OUn••II l1lud'11, lo,.o O •• ll. k 81, r 1:•y Oo . l,2£JD.00 
toe~ 7u.r<h' 
1r11d1 ... , 11<;111ne\l l\luff•, lo,.a O .. II. I. Q. lL ll. CQ • I 
TIIA<K!I- l 
TotAI • f l.lli-MO t I A~ 
rr.nldl l'IAt.~- I 
l'r'I tm11•f,; r , 1_k11111!•II lllutT•, lowu IJ11l<111 1'11,•lllt• l'11llwoy <'d 6.000,()J\ 
l II,~,., pa !D J<rd pO~ I uncll (lluff•.lowa I nkul'orll!oltallwa,1Cc, ~&(Ii 00 
I 11l011 rtcpot. l'attou•'burg, Ml!i>oOurllWnbub ltullmad O<> ........ __ 1 .:.2-
'l'otnl .. • .. • , . • .. • • . • .. • , • • , .. .. ... .. .. • 1•1~, tO,t;:;'l.21' 
1'ntal r, r.tJ>I• ..... , ___ • , •• 11,liiOJ)'i 
l 
~ i;j I'll,\ IC Jlll I'll !ID JI' s,: IIO, l•l•J 
A881-:Tl', 
!'•J I or 1011•1. . • ...... .. ........ 111 
1~1 of «1ulp111an1 ... , .. , •• f 
•~It 1111<1 i:u~bl l!IMIC'tA • ••• 
O'rll I I( \ ,IAl'11!-




iiajiTu I ••or.I< • • • • .. 
f uudt':d l"bt • • • .... 
l'umtl \ llubUII r:J. • 
A,•,•nw•l lutcn•.:11 on fuuih-,c-1 
y,,1 1>:\Y••IJl1• .... 





. . ~~~00 
0:,':'"3.00 
l~f~stf'..3l' f 11Ut•A!lil);!. 
l ' nclfl• ~!•i•rcMC<>,, i,m}' 1'-i ~n.r tJIAM lrcli;ltt rat ,m nil l,,i9lucati 1tn»i11♦ ... 1 h, tlwu,. 
I ~ 11II !<Inca or tm,lnc ~ u•unll)' d,oun tn c:nr OU pll u.;cr tnlln• 
JOIIJ;. 
I , • i,m rmm••nL pay ft.MIO tr p< r quartl'r, l't!tt on1> mall car en, h .. ..,.. dall)", 
fl t Jn'tt'r,1t, 1,.,1n,ut\ A'S'U l l.!'t~(1 Cl.\i\ t,;oMP.A~l r.:8. 
J•ulltu ,0 •,. l'ulfil"I\ t 'ar <lom1>1\llf ru11 .,,.,01,ln~ c,u,,. l'h• )' '""'' 11II &hll n,,•,:,111111 ,u11I 
\cocpCAr In n,palr. 1tallro111l oor.ipau) pay &IQ' ,bmlll,C dOACcan and u,.-ooni. ~ 
mill! roe Ulll "' i!nllll : nliW au l•Pl, vii ruu1 ru, I. 
sf lJ.)Ul UAll,W ~ CO !H3 
l.alln <1 comimn> lnrabh 
et ~"-~ m noi,.-11 on 
OIJIJfl~TI•" 
S£ t"Ul'M nm l1 :Sl\l ll lll:.ll'I' 
W(U.T ao.u, • illtTO.iOllll 
TO- Iii )i= FIU))I- I 
~llh11Ya,,l11 t JI IS.tGii J \ 11
llr,rr 
ll 11'1 
t UDC'II l\luff 






•r nl lnclodlnr ,. . .. rrlll OfflCttNl 10•11 , 
),e,1/1 I cral um •~ ., 
1'uu.Hot1ludhrai:cn llllnffl ,;en) Iowa 
---,-
r.\ rum 10 w 





p •l!lo:,IOC.ll 'I'll,\ i l'J(.-, 
• ·umhrr of ,~,....,,,g""' Clltrle!<I e:i rnlntr t'C!Vo!OllC 
Nurnber o1 pn....4'nJ:• ra carried on• mlln 
,\•"l'llS tlli,1J1r,oocmrrll'd, l!IU 
'1 nt. l ptui!i4 o(rtH" rt,,• nu• ..... ..- •••• 
A,·u11•~• km,1oui t,•,·etvt;ict f"un, ll•'fl 1,a.e.s.(.\111,Cor • ••• 
A vemt1•JJ'CelC!IP~ ~ri•n..iic,111:e r 1-ortnll•• • ••••• • ••• .. 
fstlmllLL'<I 00:.~of .:arrylll!l ~1, Jl:w;etl~l"OIII 111ll~. •• 
Pa5>"111!'• r u;u11l11i;i, '"" mlt, of n,ud . 
l'nSAen;.::rit.:'.c.tnlnpv,.: rtru,h:, tntlu, ........ •• ..... , . 
}'II\ tOllT TRAl'H<:: 
Su1111Jo: r <•f LQi,~ carrl~it or ,,,.,1,1n, nrulng ,.. , ~nlJO 
:-lumlx-r of ton~ carrlud one mil• 
Av, rncr.-, d(A1a11c:el1 ,ul of llfltl tuu , miles . .. . . 
11ot.al trt'h(ht h•V~hut • •••••• •• •••• • ••• ,. •• . • 
A\'llr14!tl"""'ll11l rl'Chl'4.,I fort:<'1('11 ton or fr.dl(hl ••• •••• • 
A, t Mllt'< r,t(' Iv•• 1,crtu11 1,>1•r mil• • 
E llfflAU,,I 001101 CAttlln!Z'onetunou,• mile •• 
l'r,•lirhl, :tr11h,,:1, ~·• mlln .. r rune! 
1,'relghl (• unlni,n a,N 111,111 n,11, , 
, r•.491r,:~nt:H .A st• ·•tlt:UJflT f 
P3Mu11,c, r a111l frl'\.;ht J 11\ t.:1111"'. 
i'A.'l-1•·11,1•!1" llntl fro•ll(hl r, ,., uue Ji< r mllu ,,f l'Ollll 
1•-tonJlur 111111 fn'll;M, nrnlni; 
l'n 1•11~1•r 111111 !r1llp;hl ••Mra1ltlgi1 Jll'r rnl111 of ro,ul ., 
010H f'lll nlltlf~ ft<JUI OIJI t 1U"ll, 
On,,-, l'alrtolll!l-' rt,r,n 111,ca blh•n 'J)('r 1111ln of :rn1&1I 
F.,,icu"' 
f;x11,·11 •~ ,~·• 111110 "' n11vl. •••. •• 
1r,c.1i- ,11,., .-111·: 
lllea r1111 by 1•11Mo•ui;ur I ruhu, . 
111,~ nan II) rr, ll(hl, trAhl§ 
rrut,ul mllcu;.tt• IJ"talll!I t•urutn~ t'9Y('U\\U 
Mllr" run hftiWU.chlng \ritn• ....... . , .• ••·•• 
\1 111 1& run h) t"•tunruc:thm und '•lbt•t 1,ut,,-. 
,;rDutl ltttat If' tin mlh:agc ••••• • ,. 
\1llt•Jt,rt.~nr lnmh)d ftt•tp-h( 01u1t-unrJhorett ... , .... . . . 
~Ult\~i;,uuf lot«h'l(J ht'llht.cn.r~aufh ,.-t Wt~t , .. , •• •• 
11111:.~,1 of , 1111111 freli:lu 1>11.,...-11,n lh or c~ I .. .. 
MJ.l•~l!u or CU11••1 fr;;,li;ti• ci,..,._,..,1, "' ,...,,.1 
A.-,,n, • uunobi,ruf fr, l11la1 c:in, In 1nln ..... 
A,·t,ru;o nutnl.M•t• ot lotuh•d CUN In ttnfn . , 
Atcruqo11u111l11,1·uf t•1111,,ft!un11u 11n.ln ·· ••••· •• • • ·•• 
A\°t•rJ11u 1,,11niA•rurtt>11 of Cn:l.;l1l lu train .. ......... . . 







































l'Ai. l:OiOUII AN'!• flltlOnl 
1111 r trnlt 
atll'IIIM 
I• T T AIN Ml t.~•A (lJ 
Mlh 
llh 
T, I t uhmge t n1l11• ca ruin,: r • • u,m 
11111 h)'4'1'lt<1lll11s, lrnl1t•. .. .. 
runty i'< n..~trll~Uou an,I uthtr I 111.h,• 
Onind luUll u,1 11 11111 
I lr.,1111111• 11$ 
11 r, 11111 ,·ut'I 
I l froliit I ca, n<lrt h ,11 " 
II frolj(bl M~OUlh or 
V ~ h 
A\" I h 
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1';46 RJ-'.f'OR'l 01· RAILROAll GO)IlllSSfONKns 
(OOMf' .. un·•i; IIUTIIJUA(, IOtl U . IJl,O,I 
l,,l1MMOIIITT', 
1•1101,H:-r1< "" Ao11i'i"i,1ht 11r:-
<11·1Llu . ·••• 
lt\lour .•••..• ., ..•. ""' .. .. . . . }'rult and .. caet.blai 
P11r11n:c:nt ur ,\llllUl-
l.,l1 ,, #h.w•k. ••• .•.••.. 
UJ'i-.. .. ~d ma •U!f -~ ..... 
l'oultry, 11athi· c,tntl f11tt1 ;.. 
l'JU>fll ,:,a hr ttses-
Anthrl\cll" ,·oat .••.•••.•••.•••• 
Uhurnluut1A t•Q)lL .,. . ., ·••• ·••••• .... 
<>re~ . • • , .... , •. ............... ..• 
1{1111111, MIIIIII ,111tt Qtl1ur llk'1 ttrl 1.,,..,. ., 
1•11ourc1i; or l'11uv.11T-
J,urnbt.·r ••• •• • ••••• 
)1 Alll'F.ACTt'lll:-
l't'f rplonul hUd ou,~r oU•.. ... ........ •· .. . ,, . 
~US,tlLt', , ••••• •. •• •, • , . , • • • ,., .,, ., , , , , • • , • 1 • •• "., •• <• ..... 
01 lu•r l•w.lfnltli null 1nHnhl11ury ............... , ••• 
f)l!ruf•u1.._ hdrk ond Urn-• ....... ................... . 
\J(rlcultuml lm11lrmu11l6....... ..... .. ...... • .. 
\\11111011~ . •mtrlo.gH!!I. tooh. ate... .. ..... ·•••••• 
\\:lnM, lh1uor- a1,d ht·t•r!l .•. .•.••.••.•.••.•••.• ,. 
!fall 
MllttH)lU!iUII<., . 
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11111.:: 
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O~RlJftAJ• n11,uw » l'!at•'-ill'-C,.__ 
lh·td#f~ ...... "' •· 
tlt!li;ht 1d Jc,11,.:,i.tnhu•·"-'•"''••"' of rail. f,,.,t . 
Ovl:]lul!AU 'r.ilH-\•.4T C11n-l'<<l~-
'.i',c,,tle!I •• • 
ut111h1 of lt"i<toll 11.bo, ,. 1111rr•w ,,r r-.,u, foot 
uAtl11l (IV Tn.,.rn. 
l-'.'W>,1r-!•~' elsth~ 11114 nu11 h1t\rh1i,lms111': u1II,.,. 






~t11~1•l ll11,..,tr."1 mlh or wlr,,,·~ u•ul!'C'I 1rnl,I 01"'"'''"' l,ly W1i.1,t-rn l 11l<111T,•h•1ttr.p11 
Oo111p1m.r, but l<ICllllC<l 011 Jll'(lll(!I Lf ur .l'<>>i<l llllllilng o,L~ 1<•),<lrl-, 
O,\tt ~fll.F.,\1H:, 
M<!.W bdow 1tll l11il1Vl<ht11l•. ,,.1-<>p<'r,.tl,·11 fB•~ ln1lght 11,.,.~ in,I i,\u,11; .,.,m11!1t1l~~. to 
whkh '-'"' ~•l'ltl•il"Y makh11t tlol11 N-1•"' l"'l• mllr:•Jt• fr)~ th!'l u~ "' cat10. 
Wt· l~Y mU, u:u for ur,,, of 1111 ((>r,·li:u "''"' 1 ,,._,,11111 o,·.,r our tlt1c AL 1 hn~• fo111l h• ,lt " 
i)l pt per 1nll~, 101ul,..t or t·nlp~y. 
Wl,; 1lw un'1t•l'llli;11<•1l. 1°. l, o.,ult. 1.lt..n,•ri,I .\1~,m~••t, 11.1111 W, 1,. ll\,tll-.m, ,,utlll<J~. 
nt lhu Om11hu ,. !-11. 1.<,111 mnl1-nv f'A'hllllllt)", "'' .. ,n olttth th\ """ <'rtlllY ·••Y llllll 
t.ho r,m,gnln~ ,.,,, ti r11 hlUI II,·,,, pr, 1,11n1l1. 1.111'1vr rnu dlre,·llllll, tr<lm I lw •ll'llllt11,l huol.11. 
p11.r,ont, a,,d 11K0<>rd~ ut ~:.Jil ,...,111i,11t)}' l 1htll wu h"v,, 1•nt1•f11IIY u~,uu1114'tl n,1, ~nu,r, 
n.ud d~•lll,N· th•, ~11t:Qt• t.u ,Jt? 11 onu111tct(" a11d l"'-•rrl."<'l •t1111•1111ml ur the t,u111ltotfll~ Uhd 
n.lT11lt!l «1r 114!d L'<ll>ll>D.tt.l' ht 1·0-~11,•cl t<l «•n••h aud ,w..-rJ m111wr 111,,I 11,111, 1t1c•roln ~1•1 (<1Nh, 
w 1.bc bL .... i of vur krmwlcd1h', luf.,nnr,.tlc,n, nud ttoU,,r. ""'' -Wt! r11r1h11r ~llf ll1ht, no 
tl~<lircll.lt,n8 "''Tl." mad•• bet,,,.., blllHUll th,, l(to•• 011r1.1ln~~ or l'l!<'t•IJII 111 tolh _,., fotlh, 
tlll~x•l)t 1lut60 ~b•>!fll l11 tl\o lu~1•goh1g U<><'<'lllnh; 11ntl t hn1 11,,, 11~out1t 1,111.1 tlgur,•• L'Oi1• 
uiw<'II It, thu 1ori•golng rctl1m 1•m\1ra~-u nll uf thu 1tnl\1U'lnl ,,11~r11,tlt,11H or ~nhl •ic•lllJ>lulf 
durlllJI Urn J!etlod 1M W)1lt1h &<iltl l'llLtlfll I• u11ult . l~, M, Ul\1'1,1'. 
Gmtrol ,t.1,11111,r, 
w1,. r,. nsnr~ox, 
.AudU.ll', 
Bnll!lorlbl'd nnd llWlltO lCl bc!forit mo 1,ltlJI l:llh tiny nl l1<..,(lml)ur, J~OO. 
JRICAI,.1 l,Q{llt! b'. ~IJIWl'lY, 
Notnrv l'l,.bllr, 
Rl-:P<JH'J' 1Jf RAJl,ROAU OO!IMI~ IO~F.RS. 
A .N ~ U AL 1n: P <J R'l' 
or Tllfl 
OTfUMWA KII<K\'11.1.E R1\I LWAY COMPANY. 
IHJAHl> 01-' lt.\11.ltO\IJ ('O:',ll\1Js ... 10:-.1-:1ts ()~"1111-! :;'J'ATJ-: 01-' IOWA. 
l 01: 'TIIF. '\'JCA.H E\Dl~ll JI :,,~: :io, 1!!00. 
'l'hc rollowlui; lnlorm11t111n I• DMlrn/1 by Ibo Ck11nn1191IOOt'l'S l11 addllloo \(1 lhu C l 
prfn1<-d bt1u1\, aud Iha" ,nu n,11 ,nndr, p:ui ,f 11,1• n,p.11 I· r gu llr 
""' r,, 'l'otal ,,umber o>t ''°' khollh:n!ln lvw11 Pour 







l 'ACO 4$. 
juf>('r,ut,•11d• 11n fur low11.o: 
lll•hlon ~Ul>erfoWhd Ulft tor lown, 
To111I ,ullt 11.R• "r" rnrnd 111 town. All 
Tut al 11111, 111,, 111 Iowa. ,\11. 
t-1\m,uUL ,,f AU-K'k wu,,ct rordh•ldund• ton o&mlnr,-. :Som•, 
\? ._\tuonntinr liltK_•k IK r rullt• qf rvtuJ+ t'\:,UOf.50. 
1-,\IJl(luot u!et(>('I. n•presenth11: ffllld 111 Iowa. All. 
4- A J]U'Junl of dt ck bt,ld In ICn,tl, l uu r "'1u1t.,.... 
Aumurit ur fu111h•1J dl,\JI rt•JH'•lKmt.lng ro.111 ln Iowa Snru•. 
01'1111<1 tollll for lo•u. All. 
Tai,111 1,uhl ln In,, ,, ,\II, 
I U11u11Uo,g <Xl)Cll@N 1•• t 111110 of road, '"' u Pl&"8011J:llr fr,,lgb1 trntl 1rnl11 
,nil ~ • 
:l-01wrnltn)C • xiu- nt-a ,,rr trnln mlh.1, IUCt'hl8 
h- t'mp .. rllou or OVl ra1 tu;: ~:1pc11•@ a.nd uu ror low11 \II 
• t•c~nt.GJ\l of tJ;IJ»eO~'.:fi to •'nrutnp.. ~t9;0 tJltCffltlnt c~1;•n~t~ 
r.-;,,., I <!tl111h•~~ 11,,r L!'llln mllo. l7l "' 1,t.1, rl'(l11J 0 1,.,mllvu 
~l\.onit,n"11t0 of ('~mlu~ to .WCI. and .t, bt. i; J!('r Ct 01 
,-l'tU'\'ll'llllllfl' .. r rn1rnlr11fl' Ill -· ()f rua•l u111I 1,qutimu Ill t O lnoomfl 
DCC<IUnl, 
8-Sutphu nl \Im coinmcuoc,cm, nl of llm y,_:ar, Sc,., ln,'l)mo 1&C•~•n1tl 
f.t :,,lur1,h1• tU t)io o)t"l!Ki tit Uu,) mu, 1-it•O lnt~mtJ- n\.~•uul, · 
1i.-Ammmt or lt•own nock owullil h,r 1ba com1uu,,.. lS'oiw. 
P4g11 ~ •\,..el nr In ,,,,. ... 
I How ma11y 11111, .. or r,-nolf\¥ on 7011, roMl1n lowi.t : mlla1. 
t-ll_ow mauy mlt.-3 or t1nf1>ac;,,I J'Oad ln lownt ~ mllt.1!, 
3-\\hlll I~ lhtl avt,mir~• ,~,..I 111•r Trlll<l ot C<'lllllt•Jt f lW 
4- \\ hat 1" llm total ,c•oat ot tlu, umc1 mi, · 
f>- llow ma.ny mlln, ot new fr.l11..-l11.K buUt ,lnrlt,,r lh<1 .)'Curt Non(!. 
Q'iJ'l M\\A & K.IHK\•Jr.u-: lt\lL\\,\\ C.:ll 
r..i; ~ i...e t, 1Q1rloi; 1 A nl'tl::'11>llwb«r ol to11•<>f '"' gbt 111 "' 11'brn hip~ 
ln t'llr lot,,. 1-: 1 ""' 
t-A "''~ 111uobc,ror Lou, In car,, wbr.u ln ""°" lh&n car In~: l n~ 
G-Tho •"°-Ml~ munn1 or um-.;, thli\ -,1 t Mtrrlccl 1111 1our r,.ml\ In 
llU•~·"' by Db rn-,;!ne of sh• n ,rel11h1. 
.-c;1.-1HM nalUl'9of and ll1 rot w 11,: tnt(l?'lllatloo ~•1111ux r...•Cn ta• 
,ton oo .rour ro d In 1u,.n. lu ,._.p,,..,.,.,.,1,,mu .. f,;,r 1110) """' ,111'lluir 
,lllti l P) a.,td l rot I Ill """" lln 
ft T(,tal 1'«'1,,lpl fur IN'lthl r01'"11lrdl:'d lt'l l1<•\t1L• O\IUld" tbt, Stllltl, 
IJIC::.. 
b Tolllt N'!«'lr,1s r .. , frcli!I \ N'<ll'!h00 !Nm p(l nb l1'lbldll lhc ll>l<' 
~Cl, 
c--TollLI "'4Y:lpt~ I r l1tll!M foraumcd to p,.1h u '1llltlu th• lt&lt' 
t~ .• ~ 
d-Tt>lal r«,clpu r,,,.,.., i;hl tt,v,nh<~I fNtm 11<il•·U. w\lhln U1t• lll\•'· 
'll!S,I 
t Tuu,I f"C\llt•b rn,m pas r.n;l'n d.-..1lncd u, 1X•l11~ uuuldo tbc 
... ,ato.. ~,mt. 
f r.l'u111I l"l)t;'C!pt• fn)lll pu-tn;-t,N hom point..• nlltild., thti 11 
fl Tomi l"t!<'llhlb !1'(1111 I• I "11,::, I'll ,h tined (j, polt1\ll •hhln 1111 
~tate 
11 Totnl r,: i'Olt>U hulll 1,a lt"fB lrom po ntA wltltln tho tntl' \ II 
for Jo,.11, 
r.-Tut.al OW01:lbt n-<:tilYOO rur l(K" I fr,_ l,!hl. ~I& 
ft- 'Tolal 11rnou11\ r,::QI h t'<I for th1,1112l1 fl'\.IJ;ht. Bl 
r,-).;umboll' or tops ol lt1<'AI tre!::ht c11rtl<<I ~I.W:S i.,n.._ 
@ T, tal aruot1ntr,,odnid fro ,,,.~It tor slnbtlrri; 111 low od 1>~•ln11 uot-
tJdc tho !'ltale, 110.ll.'\ 
ti 'l'otlll 1ull0un1 ,,-.c-clv,--d fn,m trnti:b1 ,,rt;:111Mln,r uul.ll111o tllo 1:1~1,, •114 
11• tlnNJ 10 polnlM l11 lnw11. ~.lUll 
10 \\ 1111\ J.Cr Nit llorti I 1, .. lo,,al r1:1 \ihl l111•h11~ ,,t lo►\\ II lloal tu \111 t,jl-1\I 
h...,hll•I l111•h r;,,e of the, onl r11 llm? 100 1icr <'<ml 
11-\\ i1n1 pen.:• ni ''°'" 1 ha ln.•al tr••I •hi 111111111,-..a t•f luw111iu1ir to 1h, fr<1IQl1I 
or1J,l11atll!.k t U.)'Ollrllne ... )Offll ,rnd 11 IIIJ;OUlJlldl? tho 1\1:.lc? 1(() 
I~ \\ bill 1J< r oont doc lt1t'AI fn lght t,,,,.111, ., of low a ll<l6r t. bu■ln• (lrfsl• 
1111lllllf Ol1l•lih lhn SI 1101>11/1 d,•01hu1'1 to IMllulliW111tln 1111' /;l1'14? 11-1 
1a-w1,u s,o, c, 11Lllt1t 1 .. ._,,., rrolj!h\ llu,lnr IJ<:ar 10 rre!Jrhl rnovoo c~ 
tht1 !'i1atA fnJDl Jjt:l!nt-. uur~1,1,, to , .. ,1"..., outAtc'h ,hQ ~uu~'fi So a,ut'1, 
bw,h1~11. 
ll-" h1111>er CfJUL of frd11bt n h,,d nl t nd, t;l lh IJ on roar l'Qlld &. local 
11uil """'Pl'"' Ill l11Lo1~1 ''"' 101.1. 
i>---What propor\lon of r.nrnlnp la crt!llltt..'<I to 1<;w11 • 11 l•u•lni,,o• 11Al!lllu11 
Ill''°"' tho .;1Alu, from 110lnt• bi•yon'1 \v-poluto l,, 7,,111I 1ho sun~? · 
A1t1 h \JU flhJ1 ,. 
1~Wl,ut i,tvr,,nton <•r 1111r11htr Lt ~n-dlu,d lo Ju..-n 011 tudn orl;lnaUhl 
ll\ lo'"" nu.J J•~lnl! ,,11t•lt1t 1110811,wt All, 
If WhlU proportion of ,,art1ltUf• l• rl'l!llltc(I lO 11)'1\'D (111 b11•h • nr1irl1>11tlll!I 
0111~ld 11, tnl 1uid 1I 11n"4l I q,c,Jnt,, •hi In tho Stal• t All, 
Wlu11 pro1,or\.l1molu ,rnlnr,ot,,,m ~h•\lll,;,.~oh hn1111•l1 llul'• h )'u11~t0,.,I 
110 \1111111 ,,rli;lnnU g , , 911!,I ""' b~ anti dr tined l!i 1 ,Int • ll 
tbn 1111.ln !Inn In 1.,wu, 111 irolntatm 11111 main I , "0111.11tdu tho 61:.1 , u, 
to points on o,t .. r llnmt Nv lm111(:h 
1:l- -OIVil the omnu,1\ In t•JlU and klud 1>1 lrol5ltt ruri l;,hed by eucb braPGll 





HEl'OlU' UF ll.AILUOAD CO!IL\l.lSSIO~ERb. 
Toun t!l~l'Nl!.,lug .Ml,., ts•lt,PI tin r hrltlg, nl 
)'C1\re,111!11g .r,rncoo. 11,po, 
E:11,1,1. hmmd, m1mlll1'r •>f &nr1, .... . ......... . 
\Ve!;I hound. noml,<·r ,)f to111t •••• • c 
'l',Jlul lou-.. •• . .. • • • • •••...•••...•• 
.... tor Lb!! 
1'01111.\g,• o:,ro~!llni; ~li!iS<>utl , ,,..,r 1,t1cJr<t' ni ..•• 
,-,.11rt;11,ll11KJunu llO. l~. 
. .. ····•·····-····1'0r ibe 
&wit 001111d , m,rnl,o,it IJf \-Oil ••• 
Wc:;t 1 .. ,un\l, ,,uml>c r or 1011~ ........... , . ........... .... . . .. 
T,,10.1 Ulnit,.... .. ..... . . .. •... ... .... .... . . .... 11o •••• .. .... .. . 
th.dt r t.P:ull11~ •·:;ta11 c,r Tl'rrltory" lm,t•M low1:, 
l l11dt r ·•11\1,rb••lvl IJ~l1Wfl}' (!r,~IU)f•.' 111..,.rl uverhood form 
.Nu,11. 
fJndN 'OOnll111t01:1 111,t•rl tarm ••f'U!,•Jng,., "um),,r." ~fouo. 
1-l'>tal" tlJ11 nuu1l>1 r 11t 11,•r .. ., t,t hu,11 your u,,mp1t11)' h1,'l1,lre.udy l'eOOlved 
from tlu• 1•unr,rr_,-,.J•11i11I i;1•,u1h, :-/011('. 
:Z.-1'tlll>! Lho nuulber or llCl'\Jl! Yl'I lo lntJN to ynnr ("QYIIIJU!'IY' CffinlOOnt:rMlll-
hhllJ:tl i;rnut--. N"""· 
ii St1>H th•• tH«!lllr,to Joi-lr:o 111. wl1h1l, tlat,11 lawJ& h11,·1 IJl'ou suht or cou-
t ritt•tt-rl hy t 1,., 1•11m 11a n..r, N'um•, 
I-Bro lo ihe tmmhisr ut 1wn:" ,-..,1<1, 
~t-l:lt<> llw trnio•ml n,'(>l'(Vt•d f1urn 11n1,,-., 
1l-Rl111., I lit• 111110,1111 un1mhl 1>11 .,,,l~tamllng "tt11tr,,c,.._ 
7-f\tnh.1 th,· KN•, l\fll•>•rnt r~ch·,·•1 from ~id••~. coutr ,cl>:i, rorfett.c-d CQ0-
1 ru,,t.11. <llC .. Up ICJ ., u11e :kl, tfiOO. 
~1111.c! tlw umcumt tlXl'<'tJtlN1 lu 11:,10 ,l!tl lllauuiJ<•1111•11~ot lunt.14, 
11-l-111\ll• tlw 11111011111 ht (l\~t~ 111,hl 1111 hu11h. 
l(l-!tt.11 l,C, ~hi.; ,unnu nt r,,a lit.NI from I h•• i<llht dC lan!l-1 nlruvo tho <'IIIICIHle.4 ln-
ou rrPd 111 the 111:imu.:, men( 1111d How:s. 
ll-'l'JII! .,.1•1, 1uul 1,.,,, u,11 J)r<••!.'nl ,m;olt ,.,1\ue or J'Ql1d arid u<111 lpm.:mt lnolud-
lnJ 11••1"1ml111•11t \'\'fl)", buUdlt1j:4 1uid rollhtJC 11(.ook, nil t1•11I 4.'•t.:11<1 11&ed 
1•).t•lu,h,•lytnt1J\t'rt1lln11thi, road 1111d oil lhllll'I.'$ 1u1d u..11vo11lorl0Ga 
tor I tl\rc~:<•'1.111" Ill' ),1.,du,,,u., 
1-Wl1111 provlillo11, Ir nny, bas lwm, nmcle by till,. road fur ch o p11ymon~ o f 
ll~ ruu().,,l tll•llt 1 
:1-Whttl lill1tlo11 l10UiK'"• ~1, .. 1k s11ri111, or 0U11•r 1P.t'll1l11111 ruc•IIIU'15, dt)Cli ~hl'l 
roa,1 ll•l• (In· ll'hl,•h It IJIIY'< II rttnlul7 N'1Hlh) u,e 1)11.rt.ll!>I w wlrnl'll 11uuh 
11r1.111<1rty hoJuui_.,, 
a-Nnm,• 1111 lh,• 11-<11~l111lom, lO whh•h tlilR rorul la ll t>art.y. wllo~u objooL ,,. 
(tin fl'l(llllll104 •n ~>Ill NI ur 1111sg"lllfl't r,r rrch;ht I ru.llfo. 
+-Nilnll· ll!I 1111 1'l•tn111111h,11 c•onim1111ly clllleit 1-•1"'1 1-'l'tll~ht T,lllll!I, nt whluh 
lhl,; rou•l I~ 1l 111cmlw.•r, 01• Whl<'h nJ.ti'rntc ov~r the Uno uf this ron.d. 
llL'-'l'O HY, 
N Rm!t or l'()filUIOU CUI rlt.•r maklr.g thl>. N)!Wl'I,: 
Tho Ott11on•11 t-\. l\lrk, lllu 8r.llw;,)' CnwmrnJI', 
l.>11.lo or or110.11lzntlo111 
(><:t, 11t,,r 2.J, !Sill, 
11111,h•r li\\'lll ot wl11.t t,:ovcrnm<'lll, l.o\tll,l1/ or'l'errllory fltJ;JHllte<l? lf IUOrO tl111n <In(', t11l1:DO 
nil; ,i;lvo rofcr~nci, to tJtu•h ,;rnluto a11l111U arueudwcot.. Uiort.>0t: 
Stu IC! nt fowa. 
OT'l'U.MWA ,· KIRli.YlLLR UAll.\\'.1;\\: ·o. 
----=-
'-\1-S:. 
UM oC Ja.1t p,,., 1lntr<•f 11t,x-l.ht1lil<•1Sfot 1•l0Nlu11 nr 1\lr;.-,c,1'1r,: 
1-1~~ Mot1tl11y In ,Jui,· ISOO • 
Gt,•• 1)01,U'lfflNJ OJh1t-., ,,f t;o111!tal ofll,,qi 
tnrl.YUIO, lo\\S, 
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STOOK.-. ow::-.F.u. 
f( rkvlllt1 l:iupply 1;c1n,p,111y . 
T 1.i, \\ lll)CII• • Co&l (]ona11:.117 
T1tf11l 
lnt.iln:111 and t~(•l1unH"•· 




JllAll<Tl"A~Ol Ill' \ ,U' A!<D l-~IU:l11'1'Hl'R-
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&. 114•wa15 or raU, • • • • • ., •• ••• 
l\A.:rt(1W1&)1j uf tic:,. • • •. . , • • , , •. .•... • 
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4 A•:<:ru•:<I lbl< ~t f1Q ◄1 .. hl not 1 
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I\Xt'lt£8!; t'fUll'AM~. 
l .~pr,,:,.a ~,urh1d b> .\,nurlc:uu F.~Jlr<!>IS Cntnpnr,y J•rlQr \<1 .lune JS, liiW, un whl,•h dnU> 
,·uu t rn .. ·t •~JJl n; rl and 1'.U$; rmt rt•rwwt•ri. 
Ot•tit•rn1 unh.,r; ····••U 
f.Utllttn •¥'·tiUI • ........ 
l.uf(hu 111(•11 • • • .•••• 
I· I n..·rnf•tt • • • , •• , .. • • • , • • .. • •• • •. • • 
Cj•unrluct,0111 ~• II• ............... . 
Ollu r 1t11h11•t•·r, .............. .. 
f;1N1 lloo tnr<nlth. • .. 
tltht t 1,,,c}ctnf"11 .••• .••• 
llri.Tlll9l '.111•'< Of' AIIO\ l',-
<Jt nursll ud1ntntPtr Hlno..... .. ........ , ......... .. 
~!Hlut.,UU9t<'G <,r WU) ;u\<l .. u ll••lurt • •• ••• u•••· •• .. • 
l.,1lt.ducu11, tta11~i,nrt1,\lou. • •.• . ....... ,. ....... ~-·· 
t•A~M•:'IOl;;it A~ll J,'HF:1<111 l', A:Sl> I HA J:>. ~tll,lu\UI• ~TAT!': U1'' h)WA, 
(>4~11,u .. 1, 11 'I'"" rur: 
Nu.,,,, .. ,-"°'' s•~n~rK ,•1url(\4J, nn,:.nr M,·,.11110 ......... . 
Nual)\wr ot J'Ja.»t•uy .. 1"9 c-:,rs l•~d un~ lnl1c, • ....... 
A Yt'r"g" dl~taut''' car-rlttl. 1nllt • ••·•• , ............. . 
Tot..o.1 p:.~•u;cr ~v••11ue .. • ., ..... •-•,· .. .. • . 
A v11ra.i:.- nm.,11n1 ~,._,, !Yo.I fi,,111 each Jl"'~"·115,•1· ........ . 
A•·t'lrago rt-<,l'lpl~ r•ur fl "" 1,11,·r J>('r hllle ............ .. 
l'w;sm,q,.r 1•llrnln1H 1'•·~ mlh· or ro.'ld, • ..... • ...... .. 




• a.tk1.oo .~'l!.070 
.02.&r. 
~.·:?,I 
.!.'O .... (> 
l.l'ITl!~lW \. KIHK\'ll,l,II it \IJ,W Y '> 
FltEJ on-r 't'n.UT'lc. 
:.. umber ot wn~ cnrrl(>II t rr, 1,;tMr,an11Ag ...,, 
umbc: r af wu~ canil!d ® niU • 
A.-e~c dl,',tlUIC« haul ut ,n,., tNI, 111lla .. 
Total rrct;;hi ru• nuc •• 
A• rag,, amouu\ r-ii•·<'ch,icl for, ,.d, wu or trc!J!li\ 
A.. = LIU Por \{lit llCI" mllo 
~bl, e.Al'ldhi;j llCr mlle uf rt>IUI 
F.re!gbt •· mlni;,< iw.r tmltt mil 
Ea 
IGUT: 
fre.1111,, ~• .,, 
f'f'l:1«h~ ro, cu 
lr1'.lQ41 l'41~•1 
fn \Jrb~ r. Ml 
fr, fflOIM!J'lll 
from 1"!1'11 
F.J1POnMl!I per mil uf road. 
'!'KAI'< MIi f,J 
Mlti!!t ru11 by n,b;,.,,u l.rlll1,,; , 
Tot.Ill n1llc~ t r,.lns, omtui; ~oi11u,. 
bfflllll 1,(,1 1 Lrul11 n1\l, llf"• ..... 
A•ern ·o uurnb• rut frclJ:IH mu11 l11 tr"ID. 
A\'tll'llJ;Q oumhcl' of lt►1111oc1 Cllf'i! !n trDltt 
Au•J'lllt• 111>mlwror omtHY e11ni In tn1h, 
A~t•r11guu1tml,crol \""""' htlkhlln tr11l11. 
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00:SSOMP'.l'IO'- OF fURL, tn' l,(JCO:iluTl\'ES-:-"T\TE <W !OW.A, 
l,CXl~tJIIOTJVJIS, 
T,Ht\1..... •• .... . •• 
.. .. .. 
!!~ ] !~ 
s.:l~ 
ec.:i ... =-= 
.: -.. •:i:'a :,.;:;= 
.! ~~ !f ~.; s = fi- ~= ., ---· ; .. : ..,. ;I 'I ◄ 
'Tli '&ff l,&11 , ....... , -~•·1 •ii·· .. 1 :.« 
OA-t oa or TllAC1'-
fiunr f<H!t, elJ:h~ and un<' hnlf h1<'hes: fill mil.,,., 
S1'ATl'l OF IOWA, , 
llc.HrNTT or llmuure. ( 11"· 
w ... Lho und•"'llrnad. 11. L. Wf1trn11&n. \'loo-r,.,,.1d,•nl, "'"' i.. A. ~""'Y• 1'ntaa11mr. 
of 1h11 ouumwa & Klrkvtlla Uallw11y \:<•lllPll11)', on our oath ,10 IMlYMallr ••Y that 
~Cl fONllrQlua 11!tun, baa t>eon pn,p&retl. 11nd.ir """ dlrll<'tlnn, from u,~ orl1fl1111l bookio. 
&,a~nl, and teOOT'da of 11ahl oc~mp11ny: u,n, • ., ha•" ~"r<•tollr dXamluod 1h11 umo, and 
(h~.,1aru t.hll 11an~ tu tM, a eompll!IO 1•11d i,;11·n•ct 1tlnl•>mfl11u,r th\l t>u•lm ,. 11111I 11.ffal"' 
or-Id Ct>mpauy 1n NliJpe(lt t.o tla!lh nnd,e,·,•ry nia\tt•r 11,oJ thln1 tht•rcln .-,L forth, t.O Lho 
t-l. of ••UI' kn1nrlodtrc, lnformia1lu11. a nil bt,llt!fl i.n•t 'll'c r11rtbur aay th"l 111, dNln••tlou• 
•eni mMle before at.atlntr Lbe lfl'Oilli C'llrnht1!4 or n.....,\pt:1 b roln 11Ct tor1.h, cllOCIJL th~ 
•hnwa In tbo fOl'CIIOIDlf '&«l(>llnU.: """ 1.l1Ml ,, .. , ..«'(!Onl-8 ""'' ., .. ...,,.oontalnud '" tho 
fuNJlOIIIIJ return oml)ralle •II of tho ft11anolal ()per11Uon• .,r li&ld com1,111nY 1lurtn, Lhll 
vorlod ror wbloli Mid return I• mad~. II , I,. WATEUMAN, 
•1tti-f'l'UCd,nl • 
H. A. CORE\', .,.,__,., 
Jiuboorlbtl<l a.nd ••om to ~f(>l'O mo ~lil• tlllb 1\ay or Nm•aml" r, ltllll, 
l11■At.J 1 ... T. Rt!JIUIOSll. N,,carw l'lwUe, 
00-0 ltEl'Oll'I' Of lt.AILRU.\J) <JO)JAtlS.'5!0!-;J;RS. 
ANNUAL UEPOJ{l' 
l'l<AIJUE DU CIIIEN & .\fer.REGOR RAILWAY CO .. 
TO TIIK 
R<JAJW OF ltAff,lWAJ> <:Ol\1~11SSTONJ.)HJS OF 'l'HJ.l 8'J'ATE 01'' IOWA 
POH 'I'll£ 'if:.\lt F.:-illllW, ,TUXP. 30, 1•00, 
T)Hl toll11wlr'!I l1tfuru101 '"" '" uk,,d 1,y llh• Cl , I I 
prl1ilMI 1>11u1k, 11!11 ht' Mlln•• lll'l) 111 "lu J1;rt «/ t'::1': ::p~,~~:rti In llddltlrm 
~11,10 ~ 'l't>Lttl numh,,r .,, ffWcldwhlt,,,. 111 Town. Nmu • 
••Y'U •· Oh• U,t HAUJ!.!Y<1f yuur att.c,rnl·) a lu Jown. 







8u1H•tlttt,-.nd1·nt tor fr>wo. 
111\·l•Jo,, ~•11wrl111,,uil!'IIU fur low"-
'l'ot1ll tnl1.,,1&1H11.1,•rs,1,•d l11 IOl<'(L 
'ft1tn_J tnlf•".!JR,• 111 ln1V11.. 
t-..\rnrurnt.or RlOOk l "'u, d fut dh h!(•11d~t,n Ml"'lth: • 
~ \nu111nt ,,r Mn<•k l,M-l rullttof ru,uJ. g • 
U-.\1uo110L:c1r ~ltKtk t-'tl'Jhtr.-,,ru1r,11 ruutl ln Ii,wn 
,t-,\11101111( uf ~look lll'hl 111 r.,,.n, , 
,\ rooo11t ur ru,ul•~I d1•bt rcur<?M•llllu,r r<iad Ju Ill 
Ura11d loWII rnr Jowu. wn. 
'raxu,i 1mhl lit 1,11,110. 
!-n1,-:1ullr1g 1•~1>1•11~•~ i>ll•· llllll• u( l'ftad, 
•-•11t1: niU1111 O>.IJ<!U'"(_.,. J1t•r lrlllfl 11111, 
3--l'r,,i,.:u 1Jo11 ot 11p••ruUng \!lJwn nll,t tall-, J t 1' , .__ Hr OW&\. 
,t f\ t ntn,:o or "-X~•n .. , tu t•a.rulr,s;-a. 
i>-.:'li,·1 • <1ruln11• pt•r I rulu 11111,i, 
~1:1•r, t:ut.:~l,tu ,,r t-tt.r ult1l{8 to ,,.oc,k au,J dnbt,. 
•-I• 11:'l'utair,, ot llllr11h11;~ lO-l o( IVA•I arul !JQulpr.n,mt 
li-~urpha• n.t t tw oamni, llfJNu"ut nt lho 1 ,~ .. r. · 
o-.,.,,1rr,l<1~ At lhc.-J,.,,,, ur 11, .. )'t,IU', 
Ill-A lll'HIIU Qt IIH uw11 ~ui.•k onu1-d h)' lhtH•owpun•· 
l't11C1 46 J 'l.>nol111t 111 ln" 11, '· 
. ~ lloll' 111u11y mil oC l,•ne!J,~ 011 :ronr n>lld In low,.? 
• llow 1111111) ml(,:i,o or u11to11_.,"1 toud lu Jowa? 
a-111111,1 Is lh1> 11v, mg,•,,., 1 ri,,r 11111., "' fcuutu11? ~ \\ h11 I 18 I ltr (ulal """' ,,r I h,• !!lim, ' 
l'>-Jluw Ullin)' mil nt 111•w (, r.i,h,g IHllll l1urlu11 tlic yf!:at? 
PRAIRl.l-; HU cm.K:,; ld.ml:GC-lH n.\11,\\ \\ cu 
Pa.gt; t::! 1Util ronowtng. 1 
P,~gn M, 
l'aro ~. 
tu i'llr J.,tJ 
~A"•~u 1111111 ic.rot to 
n-Tho •-r~..-11 .allh ont, r "111ta. that ,,:i II uit, 
tat., b,r an w:tn, of '" 11 \\d;bl. 
i-Uh·.., the 111m • r r 11ml Llm t, l10"'111f It Trtrmuhiu ,"Ou,;,,r ,ln,c ""'" 
fltntt~n c,u J uo r rott.•I i,, 1n1'a, ht Ji'l!,Pt.U ,, c,Uurnu.s, ft\11h11 l ,- t,. v:r.'1 • 
lng.f'unnlJ l- and!SW. 
C>-<'l'otal Jpi,, f r (rtlJ:hl f, rw11rdN1 to pot11t,ioui.li111tl1t !'-tale 
ri-.Tou.l rwcll•I for IM ~hi ff,t.'tt ~ed ln;,10 putn~ uUI 111, th" Ult" 
t l\,u:11 rl'<l0l1•t!I r, r r"'tclit (1,rwanlcd ,,.. pllll\t• • llhlu 11.,, 81111c,, 
J Total,..,._ .. , v t,1r rrollfhl filt' ,,,~,., trum poluu, w1t1,ta 111,, ..irn1,1, 
c 'r~t11l ""'-'<'IPb hum p cn::t•N 11! Uul!<I 10 IK• nt-, "uuhfo \lu 
tllllll\. 
,-l't>tRI nx>I! pL<, frum 1111.~~l\8<1'$ ll'(11n J1t>llllof"III Joi~ Lb, l'ilRI" 
u-'1'01.1\I 1'l'C,•lnl~ '"'"' II >li'.Jf$l!l .. 1h ll11t'<I IQ lll•l•llli ,, II llltl 1h, 
-..ta\C4 .. 
" Tntnl n'!<.'t!ll ~ fr,,m ~ I • ~ fruw l)Clflll• wllbla thil "\ lo. 
&-Total 1UJ1u1111t n,;x•J11-d tor to.: 1 ffi'lr;llt 
r..-"l'"tnl 1'11.,,u11t •~••• h, ti for 1l1N•Ufl1 lroll(l1l, 
-:--:-. umoor "'to,,..,, In, Ill fl'1llJlht ,•«111,;d. 
1 CJL:lll lllUOUIII n,c. h'1'<1 hnm fr• h1bt <otlglnntln,: Ill , .... n nnd '"' lnir 
uu.tc1 Um '-ta'"· 
•-Totnl nm11un1 t('«lh1.1<l #n.m, t,, 11th\ qrh;:h11nl11~ l\111 !fl, th, ttL ,1,, 1mol 
,t, -1l11!l<I 1" 1:.olnu l11 town. 
J(l ,'i'tu,L JI< t C< Ill ,I !llS I b,1 Joofil fr< ti:h I hn~hll"'-" ,,, town lK'!I r 10 I htt l-0111.I 
fNJl,:ht I ulllm•.,, uC I.IJ,• f't1l.ln ll11t1> 
11 -\\ hlLl 1wr 'hi dOf' 11 .. , loon I frd~hl l>11•l1H-'i!I ;,( I "'"IN"' to th• 1"'11Slit 
,,dgln1,u11c "", "'" 11,,. tr, '" 1 ., 111><1 1111Snl111: 1>11t;1l<l111 h<• "'11,1o 1 
11!-',\ luu. lll't c ch< ,hK loeul l<111(111 hu•lu1•"1i ut '""ll IN nr lu h11•lt••"" 
ortglua1 Int uu1,ild• lilt! M ,tu nu•I !l~,th,.,.1 t.o i><•lllb wlllilh th•• :-i •I.cl> 
1~Wl111t prr.., 1,1 1l11t• ltt<•al fn liibl hu hie:<• IK Ar In In h;hl mow<! ~n.w, 
1.111,~ttith rrp1J\l~•l1 t.,.-.out•hh' h,s,.11nt...otuuU1dttttn :,.,tnt..-.P 
u -\, ha.I t><lt ,•r•11t ul Cr<'lrthl N.•J•tlVWI ltl l•u••h Ml11llt111 on )Ullr to•k<l I• l"<lnl 
llfltl 'Whn~ I>< t<'t'ht 1111< r,,JAtt•P 
11'> \\ hilt r,ro1,ortlon c,r , nrulnp It 1 ~dlt<'CI to luw • on hu.,,lut 1111Ml11i' 
Bllttl!IJO U11! tjU1hl hU11I jl<Jlllll h<•>o1,d \11 !•Olnt.;i I>< l oml th11 etllft 7 
11>-WluU, t1tl•H••rtlo1• "' OJUIIIIIIII! la ••t•·•llt•~I lo l•1w1\ 1111 ln11h,,-.~ 11rlgl1111h11:r 
In lhw11 aa1,cl P"-&"'IIHt ,,ut .. 1t,h, tin.• !-11.u,h,,'t 
1;-,~ 11111 11nlJj 1tl lu11 l•f 4' niluit, b CIJ'l!•lllc,I hi'"'"' 1111 lnl~\ueu urllt11111ll111E 
oi1t1hlc, thl• .,,s.tt! 1111(1 d"5t.111 ,1 tu v,,111~ within lh•• s1nto, 
18-\\ h 11 11101K,1Uo111 or 1•i,r11l1111'! hi im:•lllcd to ,-.,~h ""'"''" """ "" your 
roud o,- 1,u,-htt"Si,. oa·l~tu1,1 iHK u11 tu~h..l lu· HH'li0$ u 11,I •h~tlcuut In 1111t11t11 
,,u tht 11111111 llr,t! 111 1(,.1,-10 lt-1 lub 011 the ui 110 lhu1 uuuddt th,· ~tlito .. 
ur to 1,ul11Ui on ntlu r llue,1 
(!1-IIIYC! Lli, ntnOIOflt 111 lu11• ~1111 kind ut frt1IS:hl ruru!ohed II)' ••~h hr111,d1 
lllu, ~o .\i,n1r1n11ln 1h11. 
Tu11na c, rtL"'8l111 \II ~fij'il)111l rl•tr 1,,1,1~ .. llt 
) r.ar cn«llntc .Inn 1 
I' t hourul, 1111mbor r LOP• 
\\ Wit 1x,untl, 1111mt1..r ,,f ion• 
1',,Lt.l lon~ •• 
To, rinit•• cNJSl!lnlf Ml rmrl rh·• r hrlda1: •~ 
y111r, r,fll1111 ,lunoOO, tf'OO 
lt11H{ t"1uu«I. tH1Tn\~·r or l\'IU& •• 
,vc,,1 1,.m11d, uu11ib<'r«1r , .. ,.~ •• 
'l'otnl l•~ . 
lln«h r l1f'cull111; .. ~•.at, ur l'• rrltory•• 111au rt l111rn., 
tur llm. 
f,.r thtt 
lJnd• r ·' fh ,.,.,,. arl ll l11hw1,y (Jro+.;;h11(~," lttt<il I ovorh1111<I INtm ~, .. ..,.1111111, 
r uclt'r- · 1 t1undnlt11:.'1 luYCrl tnrm ••r, 1011"'11, .. 01 tit r •• 
-011S 1u;ru1t'l' oJ,· lUII.KOAV COllMJ&ilON}:KS 
LAlHi~Ol<CilU:S llllf.ll. (HlAH!!, 
1"4;t! 1-Stlite Lbn uumbflr of 11en Of land ,ouroompan., bµ alro!Ldy recelYed 
rrom U.e con.:rr.Mk,nal .cmnt,o 
latt lhn number of IICl'el 7"1 lo c;nutt1 lO your <:OmllAll.Y' from con• 
,rreMl011al srrauui. 
1-Stato ~ o,.cragt" prlre 111 whldl 1i- lacd, t,avo beon to0ld or L'()C• 
tracted b, 1hoc:om1,an1. 
4 le tho number or Aett!i•IIOM. 
>t.lle tbtl 111non11i rcoch'cd lrorn ~Ir.:.. 
a.---Slnto Lho 11uw,1111t unl):'ld cm outatar dlnz 0001ra"L"'-
~-8Uite U l!r<M amount nmvod t1om NI"". ,ontmOUI, forlolwd t.-on• 
Lnu ,,.. t'Vt ... \IJI WJUll• a:,, •~.J. 
talc! IM amo 1111 "~Jll!ndf'll lo k, ar 11 maoap:em.-ut or landa. 
o Rutt tl•t1 amou111 ,,r u,,.,,. p:ild on lblld8. 
10-Statti lhtl amount ~ .. 11.1,..t frum II •nln of lant\i abQl"CI tho Ctlll)Ct11e■ 
lnl'il~ In th., m ,n11rcm,,n1 and ta~Cl. 
11-.11·110 l'O!Ot 111111 fl• tual p~nt c,a,ib val!:11 of roa<I nnd (iqul11111r,01,, lnclud• 
In;; ,..,mionrnt wa,-, hulldlo~ and roll 111t node, all real .,,.,arc 11~1 
"~l'h11I.-. Ir In ()pN1>1J11r lh" road 1111/1 111 ft\turo,. and ron,onleiinCIO 
for trar-ctlDJt tu bn•ln 
l'&ro ID. 1-l\ i..t p-rorl;;lon, Ir an.r, lut• bc!t!u msulll b.1 U1I~ road for tbu p11,r:rn<'11 tor 
It• tund•'d clnbt? 
t-What ~talion bou,..,,., "'O<'~ 7ar,1o,orothr,r li>rrnltu,l ltwllltlc,,. ,t~ Lbl.!I 
ro!ld 11•• ru, whlrcb It llll>'ll a •t 11lalt l'illmo tho pnrtJOII to wblltn aur.b 
pro(I< n,- ll('IIJllp. 
:a-:•1r1mn .. 11 th., a~lallon,o lu ,.hlr.h lhl,i ro11d l• a Pllr~;y. Wh080 obJoot I• 
11,1:o N,Jrul11U n c.r romrul or pa u :r or ,.,,tirti, traffic 
•-Z-ame all ti, c!Jlllpn11lc,, v mmrmly cs.lied •'r..t ••rnl.r;bt l.luC#, of whleh 
1111• ron,I I• 11 mr.moor, or •hl!!h oporat "" r the lino of th!" road, 
llln l'Oln' 
lllatuuor rommD11 nntn maklnJ! tbl• "'l"••t: 
Prairie du Ohlen k lf..O~or It 1llw11y, 
Hat< oforteanlu1lon1 
1m. 
Undor lnwa or what l((Wl!rumcut, u.ui or Tcrrttor,- orgnnlilldt If roe>ro U1an one 
1 nmu alh «ho tof.,l't!,.~11 to, nch lllfilnto a11t1 all 11,m~11dm,•11l6 lh.,N.'llf, 
WIIM.'()DBlll. 
1<,uu:~ or 1>1n11t.-ro11t1. I 1'111>T•••n1111 H•t•Jl~l\8, j 1uTJ1(,r a:,o•J1uT11,,. or TIC::;;: 
1"hn 1.tt•ler • • .. l'"'h o clu c hl,m, ,• cru:mber I', ,~ 
Tl'"' l, La•le.r, .... ,•rutrjc du ('hlcn, ....... N,1vt1nl>11r1•, IM!tJ • 
• ln111AA l,cn.-1,•r,. 'rnlr • du CJhloo ~ovv,uber~. I •• 
Juhn 1, l•toler • )lltrhrll ti, II • ~o.-on,hcr Ii, •~~. 
Oan I" l.awl .. r M l'anl . 'l,o>t1mbl)r,(l. 1-,0. 
Tutal num!J('r of ~tookbuldel'!I at dale, uf lall <'l!!ClloD: 
)'J.-o. 
llat f la.t m1>CtlpJ of 1,1c,c\boldel'!I ror c-l•!C"tl >n of d "'-clO~: 
No1'ombe:r f. 1!1811, 
<llvi, 111•1-c>tllco addrc... or 1t1ucnl and <Jll(!ral!ni: offloo1 




&r""'ar1 llnd Tl't' .. 11n,r 
Ol'JIOF.llS. 
I 
Jolin Low o.:r 
John ll l•wlo•r 
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, ..... :J 
~ 10 Jl>qlDO:,.; 
.J 
< 
~ I < 0 
OiO JU,;11on·1· Of RAll,UO,H> ,~o!\IMl~[lJX ~RS 
o,... carntn,,. from opcnalloo 
J,.1" t>ll\•rOit11g ~:,;JH 11~,. 
ln«Jwo rrom oi-.•,atk,11 
lJsn1 GTIOJ<I F'ROM ISCOl!ll:1 
Tn~,..,. 
Total dcducU,;,m from Joixuno 
......... ········ • 
SIU'J)lu~ froru o&>QmUorn ot )'e:\r cudlni: Jum IJJ, UQJ • 
lklich cm ,funu!'IO, I~ ... , .... • • ....... .. 
8urplu1100Juuo:io.UOO ••••• 
.... . e 
...... 












::0,8'8 • .:1 
H,,Bra.U 
4,ffl.82 
-r H I e 
•111111. ~--- f f ild ji 
l
1
A11Bl:l'/(lf:1&AIIUl.'mumT- - u-~ 
'J'ou.J -iur 11111 fr, l1bL,mrul11i;,i... • ........ , .. , .. ... I 6,li.'12.1111 
T<1tul ICl"OU ,·.rnln;,w rrom opon,llon, Jow11 • • • .. .. • • ••• I 1$12.flll 
Total ,.,.. c,11r11lngs tn,m 011< rntlr,u,-.,,.,1,... 
---~"-"'~•···•··•• .- ....... ..... ,. •• ............. , .... , .... I G6..4a:a..U5 
IOW&lU.t"S.IOtM. 
JComt11n .,.., ha..,d ou mlloacu and "Ol\,o 111l1hlh or I ho ro114 111 In luwa. I >11t1 otgb Lb 
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Ellpcmikl nn inll11&110, on-•ll!hlh =-~·-· - ... • "..,.;.;•:..:;·.:.• ...:.;•=·•::.· •:.:•.:.••:.:•.:.:.:.:.:...:.;.! __ _:4!:.:Nll!!!;!Jlil!i 
I a • T&A& ■lflllNO ,ICJI. II) I ~ ,----••· ' 
I ~. i, t I J 
!18:~t:"ii~;f#nd~,.,.;;;c,Mi:i:r":;-. ,;:;,::,_.:--uac,: .. ::-. .,.'."'. . ::-.. :-:-.-. -. -.~.l~,--1i,~.IIIO.=-uo.J..,-'~~1 I 
Pruit 11114 IPY •. .• ' •••• · • .. • • •• · • • .. • .. •, f t1r..:rl •.. ... '.,. '' •• • •• .. • • 
, ... , .............. •• • JA.lil'3tl ' '" ••• • •••• •••• 
Grand total . •·•·•". • .............. :.::•·:::: 
" • •'. ' ' ' • a ll$r,;l~t IN , lKl,3111.~.. • ...... . 
.Allllllft, 
PRAIRIE Ul CHl.K.~ .t lil<"l,IU«;Olt lli\ll,W.AY (J(I GiS 
l!Ml'l.,1.)\'l>...., A:-.,, B.\L,\UIF.S-h"i'A''.rt: Ot' ID\\.'\ 
Tbe road "a brldlli\: o.-.,r tlw Mw.1 •lppt Uh, t. and wbUt1 properly •1aaa\:lt111 lh'-'.r.t 
an- I\O C-lllPIOJ""" lo Io•a.. lb wc,l tmd of 1bc, brldto br1n;: all \11:tl lb N! l!I of \be, ftllld 
ln Jo•nlc:ttti-1-01,ghlh of lhO ~lltK!n&l! 1-, lmr11c,ol 10 lo..-•• li~O.liii. 
l'ASSL"l;GEJ: ntF.lOIIT, A sr, THAI.I< Mn.&.,o•:-,:,"TATE Ol' IOW 
:.o mlh 11.M• ai:QOul>l \ill;llt . 
Urtdgo '"' 1)1,1< l"lltL-d U8 a car lmtidrr. ~"1~ ot l<>atllld Or mn11I)' CAl"!i. Um l'i•m 
ptm I.loo be OJr lhl! "nmo tur etthnr. 
l'A q1-:sG Flt A '.'if• l-"R •• 111 Ill' ·\ '.I. o 'I'll.\ 1:-, ~HI.~, \In' ESTIH•l 1,1 NI-:. 
l'iOF'1t'linb. 
o~rdi.. 
No n'1<'illlnt of 1011nn1t.,, 'rhn llhhinr•• )lllwa11lu.,, & :It. l'aul lt11IIW'll)' rt•p;>t1 111..,,.. It 
L•l-~ll'TIO:,i OP EIJIIIPllf.:0-T, 
Train§ arc ba11leO by Obh:!AII:.>, Mll•aul.oe tr. ~11. l'a"I 1~m ith·•"-
IIIUllllE", Tll~~'TI,&~. Tl'NSltl.M. E'N 
iiiin>o-.. -
'Wf)(Jd.,,, •• •· .......... . ............... 
O,uio• or THAt."&-
l'Qur fart. et11hl and OhCI llDlf lnchea. 
IITATIC OF WISOONIUS, t"" 
C<IU.T\" OP OIUW.-Ollll, f 
I. Ille 11nd1tNlsned, Tbomaa O. IA•ler, 14eorM.at1 anll Ttt.a•un•r. ol lllf1 Pralrh! du 
Ohlen ,,, Me<.1"'11or kAIIWaJ' Company, Oh my qalh do .. , lblll Iha '""'""ln1 reham ..... 
t.en pN>pal'Cld, nuder mt dlrecl-lon. tram th• or111n&1 bool<11, pape"" and noorcl• or 
-Id «>mpan,-1 that 1 h•"• earefullJ •llamlnlld th• Nm•.•"4 Gt'<'!la,. UNI- IAl>t 
a ocnnplPIO, and t'Orl"Ol-'i •ta'9mont .. , lhll l,u~ln ... , and ••• ,,,. ur Aid \lUfflP•nt l11 
..-pact lo -•)h aud ovor,r matwr a11d thl111 tbaN!ln Ml roru,, 10 tbn ,_, of my k11uwl• 
C!dl'f', lnformaUon and belldt and I fun.lier •T i.hal no df!duotk>IIA ,....., made bo!fon, 
'""'-'n• UU! •"- -rnln119 or 11K'4!IPU baNtln "°' tor1h, MNlp\ lboM 1b01111 In lhD 
fureJ(olna ac111>unu1 and Iha\ lb~ 11,:(.'0Ullla an«I lllfUre!I coni.lntod In lbtl fO"'lCOIIUI 
...._um •mbr'"-.., all of ih• auaoclal QPl'l'a\km• <•t ■aid oomp1111)' durtn1 ,h., pur1ocl tor 
whloh 111alc\ retuna l• made. T,IIO)IA8 Cl, 1,A" 1,Ek. 
lkmtarw a11d .,.,_._,,.,, 
8ubaor1bed and swore to betoN - ibla Ith daJ or o,,i,Jl,er, Jtlllll, 
I. •'· ti \' I Rt.It, 
IftNf'V l'IQofl( 
BU 
A~ N UAL HE 1'0 HT 
SIOUX CITY & NORTTIEJ<~ RAILRO.\l> C<Hf PA~Y. 
TO TlU< 
BOAR!> 01-' RAU,RO.\I> C'OM\lfSSlONJ.;H.S OF'fUE S'l'A'J.'J,; O.f' IOWA. 
Fon. Tnr. vr .. ut 1:sm:-.,1 .1u:-;1-: :r,, Jk110. 
'l'h, fullnwlug h1IQri11utlQ11 11 U"li•••l br <h•, 1.l!,,:qmlll•l•mo,111 le, rtddlLlnn t<> t,loA rei;u1a.r 










•rn111l1111mb,:.r .. r,tuol<hnM•·11iln lo"n 
Otvl, tlw 11ar111"-M of y11ur uttcnnt')'II Sn l1l'4-A .. 
~IIJK:rluh;nfl••urs for luwu,. 
lllv!Hlo11 &111"•• h,t,•utl,,111& for Iowa. 
'1',,1111 cullN1go 111wrnll"1 l11 Iowo. 
·rc1!.ll 111Hto:.i,,.. Su l11w11. 
1-Amuuu(.. of fi\lN'k l:.ii•lh·d tur <1'Y-lrt,•nd• uu ,,arutn:;:-..,. "lluw. 
!! 1\hllltltll or ~biek Jll'r n&llP or 1·01111. fJ~,ooo. 
11 ,\tHCHUIL or 1116dt h Jtl"•="t•1)lJII.C ro:~cl 111 lowu. ,1 (j.j!(~Xt 
t-.\1uu11n1 ur ~10,•K h~lcl tu Juw11, All 
Ah\011111 or r11>1rlt.'d ,1,,t,t r, prl!:!o••nlhtl( l'Olicl In low,\. fll-40,0no. 
Or111u1 Loi tl rvr Jcn•11 
Tn~,~ llttld 111 loWo. S1,m•. 
I t)p, 1r lUusr t•,;1,,u, .. ,~ 1,, r t,tll, ol f\,ntl, ~',:!S.~~t!?, 
::-Ot,t!..r ,Hut t\li ••tt!iC!I a,t r t r•ln 1uU -:.c." rrnt-., 
.I l'ro110rthu, ul ,,1,cralh11 e~p<-11!1<S 111,cl llnCJII f.,, Tnw11 :-.n11e. 
l--l 11•ttt.·J1lns:• ut t..\J►t ""''' l1• r1uu1n,:"4 Jill 4 
~-:-.',•t •••ntlnp ll<•r 1r.,l11 rnllu. •1.<1~.:i 
O-J>,,rc,.11tn111«1f l'"rnl11ir~ IO M<X'k •nil !lt•l>I, 3", 
~-f'c1c~11l,ig1 ,,t nJlrnlui:,, to c:<JSt of rui,d and •·ttlll))WOnl. :i· •• 
fl. ~urplu• 111 lhC! N1mu,1•11cnn1•11l u(, ho.year. '.oil• 
u~"lur11lu~ 111 thi, ,•In" oC tlw 1c ir. r,,,"" 12, 
1u-\mo1111L "' u .. ""'" 1t!iok 0\\11e<t lly the ~-owpanJ'. Nou11. 
Pt~nci{n~ lu lt1WH, 
1-llow nui.uy n1lllll! or !tw•l11.: ,)n your rou.d In lo111'r<? r,, 
~ lluw mhn)' mll•·• ur unf, nc,-.l ...,_.a In fowa1 
11-Wh~~ 1• tbo I\ vnn,;" 00,1 11cr u,111• .,, tuucllll{t 
~ Wha.t Ill lhc 1,,1,.1 ,~••I ,,t w,,,.tunu? 
6-llow ui:u,y mil, ... nt ""w l\•nullltr tiull~durin11 Lhesear? Tttoludoo Jn <'On-
.@tru<:'t llln t.'Ont raol. 
SI(I X C'lTY • :-;Qlt1'11Elt~ HAll,RO.\D 00 tii ft 
~ C? an;} follo•lnjt. I ,\\' ~ DUbl001 Of toM or [N\IJ:lhl tu CIIN •b.n, ■M111k)(l 
ln r 1Cli.. 
$-A.- MIJt' nuwbllr<>I lohil In <'DI'!! lrt, n In I · tlilm enr h\t•. lru~lbln 
l•• i;h•, .,.,...i; ·~•hlllll(\'. 
3-1'be -v~nii; amouut ot tont1ai;Q lhnl can I!< c.-11rrl,'K\ on ~olir road 111 u,n 
tllll' l>y aui OjlltiO or ~IH.n ,ml ·ht. lw,rlnt, ,. I lilut: Sl 000 11". ,..Ill 
l11n1I re:; 1011• {,.-.-r our Un• " low 
•-Gh-c the 111&me:. a11t1 l.lu r, llowlos; l11tornu1ll1.m Q<•-•rulni; llACll ••nU<11> 
QU .-our ,.., .. 4 ti, Jutri.. 111 !l(lp-.1tlllll column,. rur tho ~ear;; ondl°"' J.,,.,, 
, IN 11111,I J• 
a ~ou,l n,cc,lptii for rn'li;lil 1,,nrard•tl «> IM)ln\5 (lllL"1&ln ihe •u1te, 
t1!>.i~t lh, 
Tutnl •~=11,1■ for 'I• b:ht ~•·r.d fmm IIOIUIS •>Ul.\lch lhu "1 ltt, 
~1.1 l..lllJo 
o-T,>tAI ,-~~ti•i. for !rolJ;bl ton- nnlt><l lo 1)(11111• 11(111111 1h11 :-tata, 
Q;];'.g.,10 
cf l'otal tl'l"'lpUi for frulKhl 1'CC<!l,•t11I ftl>nl l)Olnll! wllhla lhn i:1.n10, 
u; II! 
t--T,1rnl" , lpt frvm pllM'1111•'"' ,11~uu~ ,., 1JQl1111 on1Ald11 th• 
,., .. w. 004.01 
J 'l'otAI n'O<,ll,ltfl f,ul)J l>AM• ,,,ro,s fl"•fD IJ"ICl\6 oul.hlo1~ U«• ,-\IM•· 
t:l.4tCUi!. 
a Tur .. 1 rt-c,,tpt!! from I'-•~•"-"'""" I' Unod WI l>l•h '- 'l'llhln 1l1r 
:--1 ,,h• f.;.I: 1.fO 
lOtnl tl!N'l111 fto1m jl.,56<1~••C'ii (11>.n r.otnt, .. 1111111 lite ~t.,1(1 
,Ml S:• 
• Totnl tun .,,,,~ r._1vcd /or l•lelll frol11lu fm,il.i:1.11!. 
ll-'J\•llil t11nmt11l -'"'(! rur thNlll%h trnllrht. :.ci.~Jt. 
'7-Sumhor-ur tN•""' lwul 1rt11i:111 I\Jl.>r •~I 11:i:,:17 1or1• 
6-'J'olal a,n,n1ni roe<•h oil from rr, 1,:"1 orlJtln1&tlnl! ln lmrn nu,1 p10M1lttt 
11111.,,hlu 1lw HIil~ llJ.1111;0. 
ll-ll'u111I IUll "'"' ,, ., lvt•II rr 1ul rn (Khl 01l11lulll h111 ,,uhhlu lhD s1,.,., nnd 
•ltl!!llrll;u t4 1,olt,ta Ju lo ..... t:tn.1:!:!.llll. 10-,, l,111 1•• ~ "4'111 cl~ 11, .. hK'al rr l!(hl bu~lm- ol lowu h, ,r to lhu l<HBI 
,,.. lght l,u lu,!!1" ttf \hi> I utlru lln<l ~ 11m· ~,·111, 
11-What l"'r ,,. • .,, ,1ou.~ 1 h, lo,•al rrclJh~ 1,,. """'• ur h>WI\ h• nr to tl11 tre.l;hl 
Ql1gl 11111Jns: un _vQur llnl\ In 10 .. 1111. 1&1111 l'"'~llllf OOl~ldc: llu >\tM!IP :).', 
Jn rccut. 
t!l-Wh1,1 l)t"r el'lll cl~ lo,•al !rol11h1 lnt~ln••R• ot r,,w,. h,,u 10 hu•lu,-
u1·ti:;ln111ln110111~1t1, 1I, !.1nt,,rrnJ<ltlfth11J10Ju1!111 .. ,.1ll,l111t,11f;lull? 
IIG 1,.,,.,...,,1 
t3-WhtU 001' ,,..,,, cl<!t !I ..... Ill rml~hl bu•lnMt l,onr IA• fr<'IRllt 1110,·1)(1 '" -· 
1111 ~ua11 ftt>tu ,~,,,.t.: .,,,i.,.t,lt• t,, pol111 011t1,l1lo flll• !,u,to? ;<lohx 1111)' 
,\ .\N'llwru OrlRlt11Ll<_!!! ht lulU. 
u-Whall Ill' ,., "' of (NJIJlhL I ,. b<."1 nt oo~h 111.11.lort OU yuur r<11111 ,~ !Ol•al 
aud w hnti i•CI' cc,ut lt1t•i'r?iltt.t-1•? N ,,,., ct-•ut. 
t~W It•~ JH'l.ll,..•rlluu ,,! IJIUUIIIICS t• t•t.-11'-<'tl Ill ln~ll on htelOlll•'\1111 pn'llilnjl 
tun~~..,. th" suu • ,,.._,111 ,,..J,.u, t,,.•y11111l 1u 1,ol11Ui l><!)'""'l 11111 RtAt<it 
:--am• ,.,s :-.o Ill. 
tG-What 1•n11Mnll.on ,,r 1lttn1h•~ IM ••reillt,cd I.<> 1t1w11 on 11,1•t1mY 0111!1 ,1111 Ina 
In lowli 1ml 1,11 .. t!IJ; 011uihl11 lht t!tt,l• t "3,''7'111 
17 Wht>t pm1K11'tlon ur 111n1l111!11 I• ••n)llllc<l l(> l<i'"' •in llu•lneH •>rlltl,rnl lttl 
0\1\,-hh lhc cit.flt, h"'l IIP.IIUUI ,1 I.IJ 1;otn1~ wlthlu ll111 81 do7 If.Ill 12:!.l!I! 
,vhnl \)IOlr,,)11 , ...... r ~rnl1tK11 ~ ••r,~llt1,0 tn llA-l)b ht1l1tCI, """ ''" yuur 
r,,11,, 011 b1JDlnr nTtMhUll-lHK ou ~J,t ltr ,nolu aud dn1:U11t•4l 111 s,,,luht 
<111 th< 1na!11 11111 Ju lawn, IA) ,~,1,.,. <,rt 11,11111ah1 llun uut tJo, •Ila Lato, 
ur ,o ftHlnt't on oth1 r lint!\{ No hmtwlw.-. 
10-ca..-.. till IHClllllm Su 1 .. ,, .. '""' khul "' trnl,:ht turn1,u,.,.1 by eta.cl& 1,111nch 
]1111 tu yw1r malt1 lluu,.. :'\o hNin\•b• , 
fU-;l'Ult.T OF R.\TLROAD CQ)ll\llSSIONF.RS 
To pn~• croS&log 11.Mta,!lppl r1>'.er l1tld$!t Ill •••• • 
7r,ar ,mdln:c, .tunc, , l·W: 
F.ut bou11rt, number.,, &l'lu•. ••• ., ••• 
We.•t hound 11111 .. ~r or t~n;. .... 
f u tal ~• •••••..•• 
To1111ai;r r.iv.<0 ln11 th•1 ll1S110t1rl rtv, r brM,.e 111 
yf.~ r ,,11d luir J 1111t1 ,:o 1~,01 
l':11~1 l•11111d, 11ttnllicr M t"M . 
"' I bout,11 , hUntbi.-r ur ton• •• 
'Tot(ll lntt,JI , • ••. •• . 
Und, r lu adl11,1it •• Stat,, orT, r-rlt"',ry H 1,l-f;, rt J,1,ru.1 
••••• f,1r- tht"I 
Ur,d,•r "0Vl•rln ful flli;'1w11y Or--.l'!Yhuco,'• l1U..•H uvvrh,~ul fu.,•m l'l"U!<~lAA•· 
tfud,~r 1 'f..'Anduti•."1 ht~••rt form cn,.,.:na.t. ·~ under.'* 
1-81,11,• thti 1111mb1<r !IC uo,i111 "' luu,I ru,11 <·<1mpa11J flus 11lren.d7 r,,cf'lved 
rrutu I h•• ,~i,ust~!tmnl grunt_,, 
t-S11110 1lo11 11uml•~r or"-''"'-• )"Cl to •·n ·· lo your oornp:i.ny from con• 
llfl<AAW111&I l!r111,1;;. 
11-Ru,I•• tho ll"••ra110 prl.,., al "likh 1he,11 IRnd,. huvt1 1,unn ,:,.,ld 11r 00.tl• 
t111cli·d b)• 1 h •} oum11a117, 
1-~1mu I l,n ntll11hur ut ucna ,..-,J,J. 
~tu.le tt~, 1u.11uuul nH:•et,.ed tro,n ~ah,, 
f-,.t,;1,.10 lbt amunul unp,tl<I on ouut11111ll111t ,·011tr11,.0IA. 
'{-.",(4,tu tht :tr•lh 1unount r,'(•t.,h,d rro,n Anh~, 1"'0nln,t,lo, (ortuJ1Pd uon-
t l'UC-t~. OtO, ~ UJI l,U Juut,;tl), )11\UI) 
s-Suu" th<11uooun1 ••:(J>l•udl d lu 111tln 11ut.i 1111~111!jJ'f111,,r,I, 111 hrnd~. 
11-~lllh ti,, nruounl ,,t 1""'"' 1101<1 on ltuul~ 
10-s11tl" 11,1, 1trnQu111 n 1111,. <I from th•· Bill nr lbnd.l "'""·c tloo ru.1><m,..-.. 
luc.•ur11..•tl ln th~ munr&Jet•niN1l 11nd tR\.t..._ 
11-Thr 1><1~1 l\t1tl um uni 11rc~u11~ 0,.-1, v~luu 11t road ■1111 '"I" l1.nr.,•11t,, luclud• 
lnic rtt•Nn~1111111 Wfi), h11lldl11p nnd rc>lllni: 1<to<•lf, illl rcl\l •••t.11.h• usod 
1•-<rh1,IT1 ly In 011<•r111ln~ 1 h1• m.ul, 1111d ,di lb~lln!li cu,rl couvt nlenc.,,.. 
Mr I rAMAuU111111ft bu•lnt•s,, 
1-Wh11l l1tll\'l•l1111. 11 "111, hit he.•11 lntttlo hy 1111 .. ..-,:ul fnr the paynumt or 
Ila r11nd1:d t.l,•bl? 
:I-Whn~•H1ll•m h1111,ci11 8t0t•1' y11t1llf, or nth,>r 1-,ru1ln<1l f..olllUes, dt•<'~ ~bla 
rood uw fur" hl~lt It ll")" a. r,•11tal? 'lli.1111 tbl! p~rtlu,, t0 whnm i;uell 
11mf>t!rty IM'long,i. 
8-l'iamn r,11 th" l •oclf•Uunt to ,.hlch lhl~ rond I!! & 1>ar1y, Wl.lO!<l• olJJecC. le 
llw rt•~ulMlou ,,r ,•nut rol 11( llll'"""ll'" ur frl'!i:h1 trnfllt:. 
• -NHOIII ILIJ tho ,,.,rr1µ,n1lu., ,~1111r1111nly o:,;111,d t'm,~ l•l'\•l11lcc. Lln<>!I, or v,•!Jloh 
thl~ nind 1~ 11 mcmlltlr, or \\ hkh •JPl'l'Rll• ""''' 1 h,· llue ur t hi.!! wu,d. 
Rl~l't>ItY. 
N1Lt11t• 11r ,,01111111111 ,,nrrh•r n1akl11111111~ nop,1rt1 
ijl1111lt lllty & :-.,ir1l1,•r11 Jt11Hl"t1!1tl (lon1111rny, 
01\l•t "' t>l'lt!llll&J\II011: 
t-1e1,1omh(•r:llth, I ,. 
rn•h r hn•• "' ""al ,;nv.-rmn• u(,!',\141u or J'urltory u!'gh11l1.1·d? If 0101·0 I.ban OIHl ns.m11 
1111. (;J~, l'l•ft•n•llN' tu t1n1•h "lfilUll\ ■n•I ,di tt,m1·11d1n1•111,o tlwrur,f: 
ln"1•IMir111od 11111h•1 11,,.,. M l<iwu. tlll,• II, .,1,,.,,1, r I. oo<lr. of 1~73. 1)0111pllrd wit b laws 
ur 1crrll<1tJ ()[ l>al<(Jlll.l'h•p1 .. ,n artlot, 17,,'0tll"<>I ll"•· Oompllf'd 11!1h l,Ur!iof l\llnuo• 
1M1I~, chapter;~, ,utd l.!'JI'>, l(t nrrnl la«< -,r ~llnn=•tA, I""• 
It A ~"111111Uclntud <"-Hlll/f\llJ """'' nil tJ,u oon11t.h1tHII t•ompu.111<-11, Ill ve ,Cltl1·,1m-.e u, 
chllrtcn ,,r (mrh, 1\1111 ull 11nw11tlmenta ot •t.1'118: 
Orlilnul ,,,mv111,y. 
~ltlllX c1r:r & :SUH'rIIRR2' IL\11.UO\ll l'O. 
1)Q a d outb<ml) f r-ai OOHiiOl!d1>l I ' 
Or nnl roml,lA.ll) 
rt 
11 
n,,ori;ontn-d compsny, ho u1um 1,f 01l,;hu~I <'lll\lOr , u ,, u, 
"bl U II wll!l ortranb,.-d 
Orlglnal romiut-n.Y 
A.!tlt:i' (11' lll llflQTOII" 
1 ITI.,&.. 
II 
Q . ,--~11. 
('IIJ, lnltn , 
t"- nth . tu"'" 
1x CTH), t,,wu. 
l~ l'lt)', Jnllih, 
1~ ('It)', IOWll 
o °''$ euy. h,•u 
<Jh • IOU,< t II)', 1/JWll, 
i..:.u ~h, ua OU>• tuwtt. 
"J't . , 1 "" 111 ..... ~'"'"' C111 •, Jcow,, .. ___ _ 




TKRMl1Ul.8. I ....... I 
rROll- '!'tl-
•----s-t"'!i'"ty--,i-N~o-rt!tt-.--n-.Ra-.l~lroiid--.-0---,pa.n--y-_- •• -.-.-•• -.-•• 1filou x Oil,-. lo•a ••••• Bl'Mldl• .. •· - - -
1€ . 
~. i e .,,, ll 
~~h 
.!'t .......... ., ······-r· . ····· -•·· ············ ........ T. , ........... -.... ,. 
_T,otalmlleap•,op,,ra~ ....... :.:·" - ............................................ , ........... .,, • .,.:.:.:~·:.l --~~oc,) 
Total mli.a«e f)pffat..cl tD Jo .... troa, 8101n Olly t-0 low11 Stat'! lJn<'. TT mu~ 

















<li>m-lilCJII .• -. • • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • ' • ' ••••• ' 
Total ... 
·- ......... ······ - . 
. ... ·-- ~· - ··•··· ..................... ---- ·•······ 
-· - - ~ ;,:. -~ - ---~---· ., .. , ....... ~ . - I JIA«i I ··==i . . -- -.. - -I ,;;;,;;;,, ..... A..-uo. .. U,6001 
OA Pl'I' A'L STOOR-e.ont11c1W. 
:••---- or PAT.IIIT ..,. C,\PlT.AL ITOCII,! 
·--'ia,;n ~ -~ .. ~;• "-',: f 
cw" NCC --i -:.. ::i-c:, St .t! • 
.. ~·!& E~~·,c = d ~t 
,;,r;i: "".: =-= '-'!! 
~e~ c=• .-c --
~.: = -; ='Ci ,:;... =. f •-="= c:e-~ c;c , c" 
_ ~---~ _ I Z O f- i f- ! _ 
IIIJl/181 .. 
IMl"■D - ,CQ,lllT■tK:rlO!I'- \ I . o1mmon ,... .. . •• . • . ... • • ,., ...... .. 
_ Tnt~l .o •. _;_:_·_ __ - .•. .• 11.«JO; ... ._ .... -~ 1~_11.(1!'/ ____ _ __ , ~ --~-= 
Tbo9' riille5 of ~- 0. Ac N, R. n,.. tndudtd t11 th&. '1!11'.lti, WC-NI Mmotructrcl un1kr a eoutnu,t amdc br lllfl b\,Ard vr dlN!~\Mt wllll II NJMlrllOtl,m 
rom11»nf on thflkh day (Jf July b!!P.Uarniuon, l<"rrhory of llnlmta, to lll'rrlll 1.-. ... 11, aml oo tllo 11th of l,k,,;rmb<r, t:~- lf~r1U whlrnu C'\tr,-w 
COll§1nlrt. t,ul)d. fullY «!QUIP u'J ...,.mpl(,t,,q!d n.Uroa_ I'! tic!t•et:n 9~b poh1ts w!ti,"u~_- rr d~""" ... _,uw:r and fu..,1 ~tallot.d<,!Jtdctrnda, aud c:,qulp-
mt":nl." Aod 1_ n <"<.-....ld". r.1'611 tbl'.l'dlll' \bf, uld oompo~. ••al lO lYU<> aad bu ~pc11 Ju t;.;.,,t., ., cbo tlllO c,f (~ i,c;:r mil", llllJ•hlll In 'tf1lrtf 
Jf!al'I, aD4 i,..art111 ft pi,r oonl h1U,tt11l lit-" annum, &Ad w i.n 11, ·paid up •toe-" at Ute raw <4 fll,L11.~ p;,r aal 
FONlJlW ,DY.BT. 
MORTGAGE ,IJO!'fl)S. 'KlSCELLA~•:ous ODLIOATIONS. AND 1:,.0(l)HJ IUJ:illS. 
cl.AN oir·IIOlllJ oa OSL.IGAflO • • 
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G60 REPOin ot: RAILROAlJ C'O)UIISSIOXERS. 
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llEPOH I u.r ll.All,lWAU COMlllb:O-lUNERS. 
ou,mo,,- A'-SIIT,. AND 1,TARII.JTIF. ... 
c,J!U ,um C l IUll!ff A ~ A ..... u ... a1.J! rou PA I .,.,.T (IF C l'll= I.IADll.ln&:B 
' lJ •• •••••• •••• • ..... • ..... • ............ ••• • .... . • • 
t,uc frou1agun1.11 •••••••• ................. -· ••••••• 
l>uo rrom IIOITtU>I <'OID(lllnlu nud lndh111u11l5 ..... 





l°\1lnl . ........ •••••• ...... ......... ••·••• -----
li111tcrh•I• null ~u11pll on hnu,I. 11:,rMl.t~ 
....... z:J.CQ.W 
t I HUll)rT 1,IADll,ITll:a AIXllll"llD TO Al<D llH Lel.llMJ JU.:-11:IIO, l,li;l. 
Audilll'I "Ouc her,, and a..,coa1it.A ., •• .......... ••• •• ..... .. . .. •• • • t 
\Vairt.: orid. auJarlM • ... ... •• •. •• • ....... ..... .. ,. •••. •• . .•• 
"'II~ trnflJu l111la11-,.,11 dew rrum oll,t·r c.:-omp1u1let1 ... • . . .. 
:Matun:-4 llll• n:al ''°UP<>M unpahl 1ln<'l11dh1Jr COUJIOOA du, July JI 
Total.. •• ........ • • • ............. •• .... .... • , .. t 
!:'<COME AOOOU.-T. 
Gm!!& ClU'Dlap rrum 0f,tlrallo11 ..... ... ...... ........ . .... . I 
IAtSI 11l)(n1,ttug ti!l~u~ ••••· ·•· .. ................. : .. • •••·• ···• 
lnoornu from OJ>r.nLllun • ............................... 
lll11l"UTIOl<i F'IIOIII J .:,1·111111-
llll.<>,..,.I on lu1uh,if d1•lJ1 nocrul'<I . 
"l'ntttl 1h·duat1un1 hom lm,utm, .. , .... 
::-ic,l fn(ll("ltQO • • •• • ••• • • • • •• • •• .. .. . 
.... • 
R11r1,l•1 fn11111111(lr,Ulo1111(if )'onr 1111lln11 Jun" :IO, l'IOO , • • ••• 


















,1oux c1'Tr •'= ~oun11:n:-. IU\11,HO.rn co. 
rev rrur. 
J~cn ~,u,110() •• 
PA) 11 c-nu, 
Tu'lal lled11~11tm" 
T\llal Pl• , niror ron nuc. 
tt.s pre,<,. • 
l;nr11 \>il,rg 110 nnil •lorag, 
'1\rt:.l p !lllellll'f t!UlllUl1' 
..llJUGIIT 
) ntl;l:hl :rc,v, 11110 .. 
~repaym ''"' O\"t1r<:.l1iU"R• l,o llhll'P,,nt, 
11th, r na111.r1non1~ ... 
Total ilooui!tlmuo 
•rutal rNh::h1 nJ'fnnno, 
Tuual fN'li:lll arnlnp 
'I (llAl l•ll'"""''' t 111\d rr, li;bl e1>ml11~ 
OTffllU l:'At<?<IJ(O!! :rooll ll1•1t11ATJ11ll-
OU!er !K-IUl'e•:!I • ' 
'l'.otnl ,t hl'r ent11lvg11, . .... • · .... 
Tt-1Ull trl'066 fl1Ut1lnp r rom opcn.Uon, town. 
T t11l II~ 'n111lu1t• frurn 11p,·mtl<111, • nLlt~ 
'{1,•n .. • · •• ··••• • •• •:• • ••·· • 
-~~~-
6. 3 
I !!IC» ---~ 
REJ>OH"f 01'' R,\lLROAlJ COM IJSSIONF.RS. 
lJl'EflATl~li £Xl'ES,,E3. 
lTtW. 
f 'ti:\IU t ~ (~ O THAYtO"(JHTA-'rlft~ -
\\ 11.Jft.:s n t <• n«hn•n,ett, Hrcnuc n aud. rou11,Jh~u&C.•• 
J-':•'«W'(i;r 1;~;u~1-,iiV~' :•~~- ·;::.:·: ::: ··;; ·;: 
W11to•r Nlll•Pl) ror1, .. ~11111, t h ,'.tl • ..... , ..... . 
,\ll.,tJo,•r 1<up111t,-..t<1r lu,,•umbl l 1""· ..... . 
\\; r, K• "t of ,,1 h11r 11·" 1 nuu•u •• • • •• • • . • .. • • • ••• 
1\ll 0 1 hur tn1, lu t1u.1,r,ll,:s. .. •••.••• • •..••• 
\V"~••• uf f " lh:11111< 11, llagm1•n ·,ntl wntch• 
r.~'!1~·t:, ,.;:·,;, 1,,1 .. icrn11h , i,;;,1,i,iii11;°'tr~ii, 'r1 j;.. 
~ait,•t1,,ts , .. nd op••ruU1,it , ••• q-. • q • • ••••••• 
\\ AM•ll> ut ftl 1nh,11 llll••nt~. 1•l1>rks nud h, wr"r~ .• 
"'4tntlou hllJ)t)IJt·" • ...... n •• ••u • • •• I 
t r n1tlJ&t1,ru- ln1h1n•·u. -• . .. ·•••• ......... . 
J .o9i •uul dn.truil,ti • • , •• • • • •• • • • • • • ••••• 



















~l'ol ii, - -----!•---···· ..... .... .. 
Ch~t tu.r, f:~1•1~,,.g,,,. .. -
~1da1·t••i1J ti( u0i<"4 f"d.. ,., ••· ........... . 
:-,, , tu rl~• o f (•h•rk.,J ••••••• , • , ••• ...... . , •••••• 
0• 11ttthl ,itnct• C'/'°"""~ :u,ct 11ttt1111llr"# •• ••••• , , 
/\~u,11, tfr». s,wlud n,; ,H,1o1lt..'8 uutt rt"nt •••••••• 
,\,J ,rnlAlng •• , • • • • •• .... .... •• • • .... .. 
:,;1,11 luw•~l 111111 11rl1111!111 ...... .. .......... . .. . 
01 l1t•r ,c:~·u,.u n l hXJo•n~,jj ......... . . . , •• 
Tutnl.. • •• .•• • ....... . • ••• ..... .. .. * 
H t lf' .At'STl a A'i'IU'.'f .... r~~)'lt'1•t:i-:--
~1 •lhl• 11i.tu ... , nf ,no ao,i "truo l1JN.••· 
.\t ,ltttl lllt.fH't ur •NUJt,11~1 Ul ........ • •• 
01111tJ1w\lnK 1rnr, ... Ju..1rtn\lmJ • • 




t3.u:u1 .. ~.~ 







1.:.:a .. --1.r1.• 
JOO.Ill 


















1)2,1 ,:a ----Jl,t,!t:1.112 




I'• "-'l'III i;, of• :\'.J1t·111u,; lo l!nr111n.:s,, nl Ire lh1<'. . !';J.tJOI• 
(ll't:11,\'fll'lfl (·., l't:l<SI , - g~•41'1l <1r ((1\VA-
,1~ft1h llum·l~ of 'W:tl uud ntrth:tllt•~ ...... ., •. I 2.lli-.."'.R'il -4,0r ... Ol t n,2:\3..»I 
\hlllttPUIIIWt\ .. , l"flttlpllntllb • · ·• • • •· ........ • b:...~ .... 7 t . .fllO •• ~ 2.il0..6-1 
qo11<l11<'ll11• tl"lln•1JC1rLal !o11. , ......... ..... . .. . , 10.1:a.10 J!l,S:.t;).JI', ~.!~.•-JJ 
(,i·u~r:,i C~J>''ll!iC'-4•• .. , ••• • ....... , ...... . .. , . . :t,,:?.!.Of' t1.iW:..°'t •l.iOL";U 
'l'nl.al. , .... ., ... . .... t ___ l_O_,lj_~-.- ll-1.---a-l,-t.U-.-~0-11--- 4-~,-4-U-.-,2' 
l'Of<•~ 11 Ll!lf" .. r ''" ,,,. lll\t•S IQ ,,a rn In ,r,,. l l'IW_a-'--•-•.;..• ·=·'-'.l ____ !',jj....;.o/1cl .;.; .. c;;·.:.· -· ·---· •a;•.:.· .;..I.:. . ...;•c.:·.:.· ·:..:·c.:·.:.• ...;•c:· .:..:.·  
"'' (Jf l"Olllf <:• 1, . a ••u,, 
,:rru:~' ~ .. i,,i;~ .. ur,r,11"" 
Orund hlt ·~---
t avi1.:1I etoc 
1"11n1l1,cl ,h \H 
C11rr-,:.H1 t- !la b 
J\ocru.!1I 1111 
Y• I l•O.) r.t• 
Pron t I\IJII 1, 
f -
~o Dl"rn"n· ... , ,n,,uts > ,,t n\fl.dt. with 11, ~ c~ o t•r1,nu nt. 
.Mt.ESJ'l~O, t•.tt,U,011 ,A,Clt 11*"'17HI t'tll Co~t•Alill>:J!. 
I 
• , I l!ru lt1tllWIIY 1.1,,, - h·• 111111 nn tl 1111111>)! cartO Ill"" run In ,!011• 
Sn Ctml rnc 1, n, " 11~ " 11 
1 
r I lllh 11 , 21 ti. A; s. Lt I( llllY u•u11l mlh Ul!I' ,111, • ue-rtlf•11 .-tt.h t\ut thf1111;h trn H!!i, oi "• , 
t\ 1 to ruu ,,.,. t H1ht «>mJ•CulJ'•• lhu,. 
Uun, ot nil I r111,-11<n~11tloo ,,01111>11nh~ "' h uwot 
'PtJYllli; rt•!IUl ,r {n 11;h1 ri.t•:o.au•I To,)eh•ln~ mllt ,,, • 
oTncu tt,Ut.f\lJAI) (."(1W,t•A!'lr1lM. 
'11111 \'()f•IH~lllll!( 11, .. , tuhJ1·t l lO drn11II• tto1n l11111, 
Tho u91JD-l i,r11ftle arriuu~rm~nlA I• Ill lh1J<ll. t•aul. lh,111la.)1>1llK II< l!(a,11ltolJ11 lt"ll• 
"'' Hmc. "'"I 011••hiur)!'< tr11fflo 00111rao " • 
,.I\J' C(,,nJ,"""· 
ltJ-:I'uR·r• OF JUfr,HO,U> COllMISSlo~ F.R, 
TEl .. b,iiAPJJ OU)U't"'i;tU.,. 
Wept& rn l nlOn T-o!,:;rn,pb Oomp;rny ow.._. nnd 
Qli,- k :-ivr11iorn Ratlro&d,taroL•hlug lu.,i.rumcu OJ)(!ffltc,a tcl.-;:n,ph llrtl! on tho ou:,; 
nn•.-.:111" fwr.n c:omm,;n lal bu,,lne,,.,, \\' Ire. IU.. m:&~rial •ud ■uppllC$. nnd 1'1,cqli'ca 
rnlmon .,, IIN ,, .. ,, bu•ltu:i;a ,,11s, ,.; ... Wlll,~::::r D5()(] t,,r ra.llN)ad C'.'OlnJlllllJ" ror IMlns-
rullroad cor11pacy "Kl'I. l,ha, lo b() lrn111 lo "'Pklr by 
tll*A!.8 llr 011,11 ON 
t1Rt.Jtl41'10~. 
.-xru1t1T\" FOU fl :.h£1l IIF:IIT. 
r110111-
11"'1 rn, "F"F" ••• !;Jon:t ('lly, fa «•a _ • ~n •• D'k-
.. 
,t00X Cl:rY :-."QRTlUm~ UAll.ROAll 00 G 7 
I'\ sm-;cam A'!\'0 tflltH,HT ,~n TU\lS 111.£.\llE---TAT.E OF 10\VA 
IC<h a Tl\AVPI(!. 
um :r t lm-"""llJ~ e:orrtell c,.11mtng r-i•t'IIU 
lit ,,.. .. Clf lll\utlnttN ('lamed OUl'I milt! 
l'Cffllt cll•Ul.htl6 carried alll 
Tot 1 ~ng r ne• "1Uf' 
,\V('rn • ttmuui,t ftll'ehu<l lr<Jm tta\"h J)aQ<!fll:, r 
J\ V<".fttrO l"C(,"fi\pL« p,,r p1t......,nJf<;r por mil• 
F.;,,tlm11h:d ClQJt ,:,t ... rr'l"l1u: ~ pa sm,:er VI! 
1"11. n;"r eian I~ I'<'• rull of ro!\d 
r-. 11gor eamlap prr I min m t, 
1-"IIIIIGfiT THAI". 
:Su bl!ror, rr\ocl or fml,rh1" mlac 
Narum rur n1"°' <ll\' mth 
J;it dli! li11ul c,r """ wn, mllffll 
1 tret~h nn 
•1P> ltlJXlllnl l'C<'• h of I 
t' rti •d Ill! l'<'T to! 
C..1!m11 t(J<l oon or oarrr n" 111l1 
f'r;. bt f'-limlt ii• !M'r mllto ot r,__,i,•I 
• n,lgln earn hip pc;r lfll n mttt, 
l'AIIRrt."'lllll& .A"'I' I Ul:IOIIT 
ns: r 1111d l111ll1bl rn• 
,g.,r an.I fMl!!l I nt• of l'C!lil 
11i;ur 111111 fr, tirl,\ .,., 
11~,.,. a111l frcllrht ,;a.r, ,,r ru11,1 
earnlu#ll tr<1ru OJ)<lmUob 
(l"""' '-'-IIM1l11p fron101><n1Unn pi,r ,nth "' roall 
1-:,()l)n 
1r11H 11!1tltl JM)r milt of ,,,DA 
TIU I JO" M 11 .BA lllll 
'\I 11 rur, by PA"• n~ tnlll!I 
Mil rmt by lrnhthl 1mh~ 
MU~ rnu bl rnbNI In.Ir~ , 
'Tutu I tnlh g, \Mllllli ,,amln;r n,.n,ua 
M 11, r-un b,- c<>ustru,•tlou lil\4 c,1111 r train,, 
Gr1&nd tulAI train mil~ 
~lll•'f<I!•! ,,r lOllllM ln1l~l1t ' '"~ orlh or 011•1 
Mllt"-14:ll of l ,aiJt!ll fn:IIJIII c.'.n,,.-1011th •Jr ,.,,.t., , 
N l"a,ro of CUIP•.> rrol•hl car,, north or rast .. 
~tll~.i1ir•• of"" llli1' frc,tst,t •11~1111, or wetit .. 
I\ 1'111!<111111111k rot frol«l•l ('A"' Ill '""'"· 
A•eri>_kc nu,olM rol londt'd <:11t! In 11'11l11 •• , 
.,;;ra!I• nu 1tr <•f cmptf nn; ln 111\ht 
V1•1"111f'l JIUlll~r of WHll c,t f'1'1gbl lu 1n;l11 •• 
Avnrng,., llUUIOOtt>f UJll~<tf r"1it11 ln u11rlo l01td.n4 Cllr 
• ]mp()!IAIIJl ti) sl~i, •u•ra11,,1011nl11Z(', 
... 
SIOJ<}.' 











I t,,.00:.1 I 
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16.001.113 















ltEl'UH'l tJF ttAtr,ROAlJ COlfM ISSfONJ-:RS. 
1',u,;sr~,1,&11 NO ntEJOll'l', I\ND 'THAI!\" 11111,F.:.AOF.--f.:'\TmE 1..1:'li'E. 
P.uu:~ocn TttAt'YIO: 
.:\Ulllllt't(lr P,1111t•IJl,!('n! l'filTh•tl <.'IHnl11g rtlV'OllUfl 
}. umb! r 01 paacuar(lfl! c:uncd one mil& 
A Yflm1r11 •llna11L'll rorrlt'<l, milt,,., ••••••• , ·-· .... 
Total PllllCll!;<'r n,\'r:QIJO • .... • • 
l\\'t:rftlrtl ow.:JUr.i tt<l<~'fed fn m l!Jlr!, PA" <togur 
Av, n.r, n.,,,,. 11,1,; i,<•t JlllllCJll{t•r 11<•r toll,, 
f'At muoo -lof c:,.rrrlnl( ~t, Pll9en,rerooo rnllo 
f'a•1 Ul;.ltl"t•l1rril1tJf8 f>flrtutl, or ,•o<itl •••• ••••••• 
1•-.ui;, r eamln1tt1 per tmlo mil,. 
~•,n:t(lllT TH,4'rrc ' 
:\"urn Iler of toll'I ~rrled or 1n•flrbt car11l11#~' """" ••• 
Nurnlwruf Jorll ,·11trh•d """ snlln. ..... •• . , ........ . 
A Tc.nogu dlauuu:c braul Of ru,., too. tllllelt. 
To111l fr,•IJ:hl rovt•uu"•··•··• • ••••·• . • .. . ••· • 
AVOPOKol lllllOtUtl l'll(lcln~l tor. acl, WD or trclabt 
I\ vorniro, """J J11.t @r l(,n J)('r mllc ....... .. 
1':11thnfitNJ ,,_.tl'll ol 1"'nttyJu1 uhO l-ou u•16 adt,1 ........ • 
l'nltllt nnrnl11ir,, 1,1ur mlle nr roaJ • 
• l<•IKl•l ''"flth1g1 lll't t rul11 rull,, ., ... , • 
l'AHl:ll'l;Y.11 Alllt tlll'.lhllT ' 
1•-11ig11r 1&1ul fml11ht rc1·,·111m •• • •• • .... • ••••••• •• 
J•a-mirer uud frehrht n,.,,nun per rulloof roncl , ..... ... . 
Po11t••11a, 1r uuit ft1•l1rht 111tT11ln•w ..... • •• , . ........... . . . . 
"•~r rand frc:laht l'-IIMJlbp "°' mllC!Ot rund • •••• 
til'IJftS .-xri1lr1){il fn,in upt•r,u1on • · ·• • •• ,, •• •. . • , •• .. . 
fll'OIII ~,ar111n,~ frorn olJ(lmtloo )>Cr rnllo or roatJ .. .... . 
F.• lk Ust!li ••• •• , •• • • • • • ••.,...... • , • • , ,. , • •, 
ICY1..-.11~, ... ,,,., nillH 11r rnwJ •• 
' l'HAII' Mll,IIAOl,1 
MU.,. ruu l,y pa 1111cr trllh,• . .... • •. . .. • . .. • .••• 
Mtln ruu by tr11!,cl11 IMlhlJl~••u •• ................ . . . .. . 
ltum ruri hy mtw,,,11,111111.... .... • .. ••••• 
Tola! 111U1•.aa•• tmlM L'llrnlnr hl\'1111Ul• , 
Mlli,11 run by OO•L•tructlnn 111111 oth•>.r tr11huo 
Orl\nd t,oful t.n1ht JHIIN,ac:•, ... .... .... . 
Jdll,,aaro ,,r luaJ.,.I frolgh1 c,a,,.-rtortb or east 
blll""II" flt Ju,uh~I fre •l11h1 <tlit'll-1!("11 h or Wl!tlt . • ,., • 
ldll...,.., "' emi,1.1 fn-J11:ht <:al'l!-nc,rtb or c,.ast 
Mtlf.'llKn ur •·111111y fr,•lrJht u10 1•-111H1 or"""' .. • ,. •. , 
Aw""'fl) m11,1hur <•t frt-_,.lghL ""I'll lu lr11ln. • 
A"l>MLll'tl 1111111bc,ruf IOkdNI <'fil"J! In tn.lu • 
A •~rur,, uumbt•r ot ,,mpCJ CB..,.. ht tra.lo •.• 
Averas,i number or 10111 ot fretifl,t In train. 
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us:• ~~• vlloi;.. aud !Uh<' I b<'.J' ••••• • •• • • 
111'1'1U1d 1!1-l lntat.al 
1 me111. hn,.k !lncl ll• 
!1-,zrh ult urnl lm11\. n, \\ "Ki-" i.. r.nrrlhi::• , I• 
\\ l11C!t. lh1uon. r.tul 11< 
I I• rnwholl.l Jt,.u,1& an• 
lh:n~11.A,_.t,1111!: • • 
M IIK'll t .t Al"I.OI:; I d bo\11 
(>lh!'t' C011lftJOdlllC11 uot m, 11\ on~ a " 
Totnl t.•uuni;,,, l,1w" 
1~citbl tfltlllllR•. 0111:tro ltm 
'TO ~~A(,C.. 
ftih i C is: .I . E~., c, 











C'Amt t•n~Tnrn•JT► fl 'f'o J.'~fc,-1 
t:1,/l'll'l'rtt -ITU 
ni.u~ 111,,uu::. I f'AH6 FMT1m W'JTO -\.U'l'OKATIO oot•PLa.n. 
1---:-------1 
I),. 
t'llt!J<IIIT 1,1!\"K fiERYlrll ., .,:'\0116( 
,,,.,ui 1.r~1i1111, • • ..... , • • :Soun! , 
<Jniad wt.al,. •••••• -8%1--,-.. -1--I .... • • I•·• ••t •••• t' •••••••••• 
~~·-············ 
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G.-.tal!: or J:AAOK 
Four f•l<l\, oli;b\ and ono 11•11 l, ctn••: ';'i mil• 
aatt•l.A•'t'U.. 
I . 
• I i 
ll " ta s 
4. 
Tfl,1-:(}ltl\l'II. 
Ill<"' of lln•, r.. ow, cd 1111(1 OJl(ltfll• ~ by 'h tcm \ 11ton •ro,qi:n11,h IAil'.lllHlfl), bu\ 
1ocMIH1 ,,., propt r I y or ro 14 11111kl11g t.hlJi N•por~ 
O.o\l: Mtl I Alir:. 
81 t, oolu'A' 11 111'11.-tduaL!> co-01~ mtl~u fll•t rr-vtiht llm•A at,il 1'100k •'OIUj)iAIII~, I.<> 
wbl th1 oom1mny ml\kln;; ~hi• mpon p, ■ DIii• liR• t,u ,11 11~,· or ~n.no 
01>1"9 ,,t Ll n ,urr r,;,it, Im ,,._,r,:u, .. o 11111 ""' NIii <••· r lhl• ..-,a,1 . ... 11t.11111)111arlll' 
rat< o,tll ,oom111111I"" nril jljl,,w1 rt 11K11nl ()(11 111lh,l\l;O. 
s,'A'l.,; 01' 111W "• l 
COUl'IT\" ur Wuohtll 111·. ri!t. 
\Vu. Uw Uto•l rsli;u ,1
1 
I', I'. lllli&,1.1n1 rul M111111@,ir. n.1U nuo 11111., ,\11,thnr,of tho 
f,; •.JU~ •Jlly .&: Northctn l~lho:~d Uorni,mn)', on nor 01,111 tlo :,i,u\t•nt.lt" ~uy \.hnt. 
U.ci foto8'ctl11,; return lib.~ ht•on t>f'OJ);i.rt I, u,ul r1,o,·c1lr,•i.•l\DU, rt1un tJu utlKlnntl,ook•, 
p SJl rs. fltttl rt'Ot)tdM t ►f ~,hl ••••mJHH11l lhJit v.·n l1t1,Y•> 4•tu·•1 r11U1 1•xn1nh11 d tt,,. &unw, 
111\ ,toelaru Ibo t11,1n•• IA> 1,c n oom11l116 llnd <irltrul ~•Al• 1111111 or 1l1t, lt11•lnOA hml 
alfl~l1'11 ot !\II.Id oorupun)" 111 H 11c.•t 10.-1>cb 111111 uvcry mliUlll'"11<1 l.hllli& U1o•r1•l11 "et forth, 
LO ti, t or 0\1( li'mn,h.tA" 111ro,, "''""· nun !;,;,II r1 nml ... ro,Jlu•r UY thru llll 
dodll• t n ,. r<J 1 1h !~fort I tin; 1ho i;-r, r.an1lnt111 r n , 11,l• hr rnlu ...,~ f11t1h, 
<l.SOOPL U "'Ill 11),uwr, IH ahn lr>rn11Ql11~ coount•I •1111 tho.~ lh<o '"'°'"'"'_. aml 0111ir c1111• 
Latuud 11• I 11, f,)1~ I,!• ,lf11t n•tum, 111hn1,n.1 !lll "' 11,~ 111111111 !Ill .,,,,.111,llu• • <•I ultl, 0111111111)' 
durt g 111 1,orl Kl '"' wbl •I rc,ln r,,wrn I• mn(I, I. II, 1111,l,t., 
a 11 ml W n n(IQ!'T 
C.F u. 11 ll,Ul, 
,ulttm 
Sut•• arlhm111 u<I 11wor11 ,., hr.i11r. mo 11,1, ,1~1 ,tn1 •Jf '.S<A, <>rnlK't, ti¥JQ, 
t■1:.u~1 ,l\ll JC. QAll'l't.lt, 
fi1:il•rrv l~1hl" 
l<J-:PUln' l)J,' ltAlf,ROAl> OOll.Ml~:-.IONEll.S. 
A N N lJ A L It E I' o HT 
or TIU 
SIOUX CITY &: PACIFIC !<AILKOA!l COMPANY. 
ro 7111: 







l ,.,.,.., .s. 
~IO X , 11 Y ,· l'ACffl(' RAU.ROAi' ~0. 
Pa,;e IC ~nd follo,1~ 1 A v•r.iP nuu1bcr of wu• or rrcli;bt In oan when fhlppild 
lnl' rt ls. 
D- , •l"u l'UUmheruflor.tlnc~n•h nh1 l1"!11!lhllDc:>.r1ol$. 
lJ-Tbc, I\~ AID(JUD\ or 1 111, tbJI\ , b;J C'llrrlm1 m• ,-our r<II\G ln 
Loo ti \ b all t,DJ; 1 110! i\.-,rn W i;bl 
4--0h·e tlt llJl[D of nmS ll• t.>llo"1nl Inf rmullnn '" rnlfll! IIAOn ., •• 
\lot• on )'our r.»t1 In lo .. -... la ...,,,u 1.iootum11f.. ,_,,. tba ) c ""oionlnt 
Jll n l I and l ~ 
'l'<:llal rtt pt>! f<n fl'l)!i;M corwr,.Nlud , .. 1,olnl•<>UU de \bo .. , , .... 
Tut.I ~lpt f r rm!lht r«.:ln"1 rnim \'K!lnL• uu181d, th uuc. 
'l"t I rtt lpl!t , ... frcl ht f •r• J'1,hlil t puinl.A "11h1111 '" t<UllO 
d ~· lr,1• r r fn: li:hl, 1.-oa ttom lX•'"" .. 1,1o1r, tbO' IA It, 
.,. tmt&l ,_f pt.• ltttui pa.• •i«• r,, d ,;,,1l ncd l'> wtnu 1>t1t.>hln \hu 
Ii.Ir. 
f Tut Ill ~ p~ from 1m-11irt1N1 from t'(llnt..• ouutd, \ha. tato 
Cl 'l'c,tal r~oclpu lrom I"• 1.mll\!Ni •l lhmd to poln\& within tho-
11\l.e 
h 'l'otlll nHl<tlPI./I from \llltaOUCor,; from I>< l11ui '<llhln thu. t.nto 
l't-T, 111 auu •Unl n,ct;h"t'd f •r h>CAI Croh1ht. 
tl-T<otnl l\t!IOUU\ ~ h ','11 f(lr t.h")U_Kh rrola:;hl 
-:- 11m\H!r or 1uu~ or l ,c \ rro1I1t1 ,. arrlud 
Ii 'l'QI I llllillUI t,n"Qt:hCd fr,,rtt1Cltili;\11 urlt,lnatlnl! In lo .... a.nd l)ll •1ll11: Qul• 
•ldo Llu:, St11\I>. 
0 "Tulnl llffl •llnl fll'.J(:h••'4 rrom lrnl1ht c,rlglrinlllllf ouhldl! lb• IAl• AUil 
d b e4 l<>J>o-.lllti lu I Wll 
1()-c- Wl,nt 111 r 0,11 I, cl the IOCIII fr(llgl1t t11ul11c1':I nl loWll boo.r to U111 hi\Al 
rn:- ,:ht bu••-of U,c, 4'Utltt Uno, 
U ,~t,nl I" rt.~111 <Joc,,th~I ... ,,,,111\u lull 11t'A.'iOf IDWII IJcarlolhllfN!llhl-
flrlgluatlui;<m ro11rll11• tu Iowa aud pu,h111, .. \>lldo u,a sou, 1 
1:i-,\\ hnt, 1>cr ,., nl ,lo~ lt,<,••I frolrht lu1•l11eti,;nl tow11 h,;i,r tulm•h"- u•IJI• 
, allni; out. .. lile U.o tat 111 (Id 111 ,,d to_polnt•,.llhln lltot\11\lt'J 
13-\\ hill 1u•r ,,. 111 (hi•"' !ilea.I'" 1&l1t hu•l111 l,t,11r to hd11hl 1111l'l'l:(I "r;",u 
Um tatab m ll IDI uUL~ldt' to 1,c,lut.a .. uu.hl<> 11> Sln\t'! 
11 Whnt per cont 11t r,, 111111 t•·o, 1 .. ,1 111 c:1rh ~union on 1u1u· rout! '" to, al 
ud .. bnl ll'!l't't!III loter&t&t<'.'1 
l:'i W hlll 11n111ur1J,,11 uf, a.rnlu;tl IA ur,.,Jll.llil t,1 lowt, on b11•lll• ,o IJIUI I 111 
• •~ 1\ o 'ltatu. rro pu1n11. bcyunll VI \)\llnt.o l..:yoiul th t-t11ll)! 
lo} "\\'l111t jltOp ,,tt,,n of ,iu11tug• I~ ~rodlh.'. It• 11, ... 011 b111lli ~ m1Jrlll:Ltl• a 
In lowo or:d Jlll In; <1uu.l4 th fl tn• 
11 What 11"1110,-Uon c,f enruln~lij cr1.'tllL• I t.ll llYflll ,-,,, \Jualm.'U orl1t 111HIU1' 
outalil< lb• lnl and dGtllll~ lO 1111tuu w!U1ln t1u, Slatcl 
U! Wllll111r,1111,rll1111uf<>nnllu.Jt!laete•lltt!d~o ., hbrunch ll111.H111)0Urrtt1od 
on I ufttu orlJh atln;; on ~W bt1rnd11'1! nud ch tlt1"'1 t , fl(>l1Jlt1 un 
th,:, mttln 11110111 l•,wn, ll> 1,r1ln1~011 t in 1111\III llna ou\llldtl tl11• Ill«-, or 
l01)0luL• <Ill c.01 rlln • 
lll 01.-0 ''" IIIHh',111\ Ill t .. , .. uuil kin•• of rn:i1111>1 run1l•hl'<I 11, " h bnrnch 
Ill to) our rnah1 I 
l'l&l(ll M, Tt1111111r.t•• c-:nll!&h•T: Ml I l1,pl I I" r htkllli! 11t forthli 
,-..;:,t<'I JI Jun -li'.I 1;,w. 
t-:aAt bonn,1. 1111mli\•1•ttf inn••• • 
w, t \Kkme1 "1m r of wn• 
' l'm111 ,,cu IY')«IIII Ml "°"'' ,h~ brlllau al 
flf!• lu~ Inn 
F.1:\-kt t.1;1111,1 .. 11111lt1>1~r ur ton!I 
\\ t INtttl l. , llttlb< r of w1 • 
'l"utAl toll• 




IJr,lh t hr,ntl!lltr '"flt,111! or l't•rrlto1'1" h~ri loWD 
Un<I r • t)\' rll' d fl i:bw •¥ fro, lai: " ln l"L m••thr!I.II tutru CJl)'lalt11t11, 
\ n Jt r •t 1udult•, 'tu.!-(.1rt farm c~1n~. "unt\l'r.'' 
fU-:l'<)K'l' 01' llAll.ltuAIJ C(J~I.MISSlO~ EH.S. 
P .. c 711, J- ~1au, th• nutnl.,•r or ft(>tl'.ll of 1-Hil 5unr 00111111111,> luu, »h~4dy rec.el, od 
lnHn rim ,eon,rree§lotaal grant,,. 
3-Mllll 111 u11111b(r ot acre. .Ylll to (11u"1 ,.., > our «,u,p:u,y from =n4'rnA• 
l<lohAll,:rafll!I. 
II-Stat... tho 1n·c111g,, prlro al "ltt<-1, ,,._ J1u1ds l,oV",• l>tl<ln ll()!d or eon• 
ll"IIOt"l by !loll ('J/ffil)llny, 
• - ~LAI L11 1,umlH rd IUl~ ll(Jlil, 
11-f!tntn I r,a 11n1011n~¥eeel>'C(I trurn ■nle,,, 
(, Stntt' tho.! talll(Htllt 1111pnl1l •><I ""'-'loucUn,r ,•uulrn~t... 
7-1-lta.H, tho ltt<>SB iur,umt n eh,..J !run, 1:ilt:s, ,•nr1tr11,•u,. rurtelu-4 oon• 
uiu 15, Md... rup to Jnw tJO, li'IMJ. 
8,->;t,U• I 116 lllnOIIOI cxrwri,lt.'<l tr, sale'""' mtallat(lllOOOt of 1 .. r,dA. 
,-:;tnt, tt,, utno11u\•1t IU\•SfiJHifdc,u huUJ'!I. 
11)--.:-ltal-O Ilic ,1111nunl n11t1,, d lrom thnsal, "' Juu,ll\ nl,ov., 1111• oiq><UJ«ns ln• 
l'Urrrid f11 thl"'I J'nlUHUl+"'DWUl ru1tl t.n~,1.:1. Tho Mnao,n11y htui no lundt1 tn 
lu,.a r<<:<'h•~I from •·rnlJ(re,,_,1onal <•tut'" r l!l"flltl~ o "'"'Ill lnJI tor Ill! 
rhrht at way,, It IIPfwn,tua: frcoru 11,n r,,ootd~ nr 1111 e,,1n111u1y that 1&11 
l\rro tktld Jtr1ot to l~'n 
l1-'1'111· ,., .... ,, .. ,1 h{!l<tlll JJtt'>le:fll en••· ,-.1u11 ,,r N•S•I 1\11(1 clllllt,mtt11t lnohld· 
lug 1.erwau,ut 1"A)'. 1'11l1dl11jn, 1uorl r,,tll11g i,tndc, nil r«,.l l' IR.I.O u&.'<t 
• •u!luitl•·••ly h>lllltrl\1lnl( lhi? , .. 11,1 ~11d nil tlxlUM!5 u1111 0011Hml~11c,;,,J1 
for tr1111i!u•tl11lf Its bL1il11•-· 'l'ha ' 1 1'0!,I" vf !ht JU'1>1,;1J'IY 111 t.,,r.-10,-
lli,.111, r,~ "n,•111111 vr,~111 c.1!11,v11ltu" 11, 111>1 llrom,n. 
Pll~fl 11(!. J-Whal 11ro1111 .. 11. II rrn1, 111,8 l.>1,ett n11,dt1 l,y 11,1 .. rrnul for 11111 ,u~ymctH of 
ll f11111h,1I tlvl1U :-;11111J. 
!!-Whn! IILalhJU ho1111• •l•h•!. Y••d11, •Jr oth-,r tt11,mlnnl ft,clllt.lus, <,lne;, thl11 
ro:111 u,,o 111• whh-1' 11, JIIL.f• u ti ,11 ,i, :-;'111110 th p,vll,,:,; to whom su,:,h 
pro11<-11y I <'!uugs. I' tv<l!t11{11r tluput ut ~11...,ourl \'nth;y, l l, .i.. :-, , \\', 
llall\\h j' C11m1, ,rt)", 
11-'1"'"'' nil Uu IU<:'<><'lllllon• ,., whl..t, tl,1,. rr>,ul I,; , 1»u-ty, -..hOolO ()hJu,,1 le 
the r,•;:11l1Ltl1,11 or ,.,..,,,,,1 of Ni.St 1111 r or frt.'lr;thl lri•RI<." W<.-..ll'rn 
• •r,·lght A!i•'1,:IM!o>11. W~I• rn ll:1tlov11_1· W,•ti;hln11 .\ !itl<J1rtUun. W,;,,u-
1•r11 Ch1.i1\htr.atlor1 Commit.Let.: "'"t..~11.:tu P11i..~•ttJ:• r J\-.fiQt~S,1tfn11 . 
Tmn..,.lll~-ou rl I 'tclt1h t ,\~oG!nt 1,111 
4-N,1uu,• fl.II th~ ,,ornJ}.,nl('.,lj t.:ommoul, -.·ullt.•<1 1~u t FrolJcht Lfnt~, or whtc.."'h 
1 hltt rn,1d It n. rnrmh1 r. nr wt111•h opornt .. , t)\'l r I hu lino <'f lbl.t .rn·~lJ 
1'ho ;I,<'. kl', fl. It. ti. u1,1 a 111r11,1,,., ur noy rn L fr••l,1h1 llnu. hut All 
rnav run it .. ,-.(lr-,. OH•r tbhi llug, 
111>1'1'111:n" • 
.!'lu r1u 11f .._.,..jmuuu, curtlt,f wnklt11 tl1b tt i,ort.: 
'l'hA l'llnu~ Olly ,1. P,,cUir1 lt:.ll1<11«1 0.>U>p:rny 
tlnt.• "' n~p11l,nt1ou: 
Alll:''1•~1. I~. 
l]r,tl<>r lawt1or 'Whnl II<>'< rnm~nt. ~tatour'l'er,-h.or) ori::iu,1,-"l.l: Tt ,nor,_ 'tl\"u 011<1, 11llrn"' 
~11- gh~~ rett,1, u u &.l.l••a~h •t1uule 11.111t ull &ntl'l11c1mt1111ta tltorf¼,t~ 
llrl{1111!,..,,1 u111ltlr ll<'lltrAI i-ntlrun,1 t.,w!I of lo", , ,\u:;tU81 I 1R,1. 
rr .. OOll'!Qlldnte<l ('(1ntp'ln\·. "'"'"' 111,, t!lllt~I It u""' C<>Wpaul, ,;i • ., ri!(('r<JIH!U I.() charl,ON 
of, LCh,n11tlull 1ml1nff11tt1 11t of'11.1'l!u,! 
'!'ho :-i1Hfll<'r11 .:-.ohm,!;" \Ir I,111a U11lll\.ln1I, or1111,11,oo uu(lc•r IN nt'ral rallrnMl law "If 
.. ~C\brnttka. ~Jun~-:. 1Ni7. 
t1 ,i.., '"'J "11lhnr1ty Mr CllCh" ,u..,lltlntlon? 
Nllrtl" tu :-,;ctfl',i,l(a Air l,hw l~llro1ul, <)(Jn!IOlhfahi<l 1111tlor i;t'u••rol l"''"'• "-"J)Wmbt>\-
15, ISi).'. 
OOi 





'l\)tnl puml)coJ pf ttO\'l.hold"n 1'\ 1l11w of I Mt 9lo1lll1m. 
S i.-1y -.<m 
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lown 
t, 1t Qt' 1 i Wet'. lrlll or 1.1.1..til,h, td · a,; If" ,}1~1'110!, or Jl!'VIJIUnll 
;rlU J 
(J\Yt post-omoo I Id~ I,, n~nl omco 
l.! ,I ni:r, 111.. 11ul Qo<lar lt1111l I "°'" 
O\vo P,IJJl-. 1ll,; ll\1•1~ pt ••J•Mlllh It d!lt~o. 
OmM-hll, ~cb11u1k 11.. 
l'IWt'I n·rV l)l'F.IIA'I'• II 
l'UUII-
J ,111,I u1llcap ol,lilrn i..lcl 
Toi al mlli,nJ'H>f>C'ffltt'tl In r '"" 
T0-
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iOO Hf,l'ORI' <)F R Ail,RO.\ lJ < O~ll\llS~IO!\'F .•US. 
<'111Uff~'i1' .\ -.::,F,T.:, ANI> l,lA f1I 1,ITIF.-.. 
0Mh , ••••• •••• • •••••• •• ••• • •• ... . .. . .... , 
r>uu rn,m sag• ,,u. .. .. .... ... ... .. . . . .. . .. .. .. 
:St t lralltc b4ln m.,c due from other oompsnl.-. , 
Tou.1 ........... . .......... . .. .. .. ·····• 
llatllrfW and l!UPP11ct on hnt d , r.DJll).00. 
(.'UJlU'1T r.lAIIIUTIL'!l AOCHll:11 ,-0 .-J;h l l'C'-l'Dl:>'1 JlJ:<B ao. rM>O. 
Aullll"'1 'f11Ut'hl!ta and acc:ouut. • • .•••• •• • ••• ••• •••••••• .f 
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\lior u 1·11<J lntonl!ll OOUJK>n• 1111Ju11tl (lnclulng """''°"' duo July ll ••••• • •••• • 
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+101 ,1 ,tot.ltwtlonA: rrom ln1:r,uu1 • • ••••• .... . u •.• 
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l~ l'J\TH•~ ow 1•trn1•t11't•lhHllt ot· •po)11•A~¥ 1_r·41;Hl I r,,ll, 'l'ffl'AJ., 
t,r. i!:.~~:,T.~~:.0" l,J,A!n It l-'ttOi•1uuv i1Y.AJO.l1. 
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l•ur ,unnunt ffi uh't•d for Wt a.r u.ract 1,•)lr nt, rhl 
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/',Ut~T"tl~A"'('I' l)I" J-,Ql' ll'MI •T-
ft.•Jlllll"IIIU1d r<•nOWlll~ ol lo<'>mOtl\', <I ......... t 4.17':.13 f ,1.1~~•.;\0 i, ~-O'h<.t¢ 
111•11,,lr,o a1nl r,•ul!wul;i of 1111&,<-11f11•r .,,Hw... •• ·•· -:_~t.1~
1 
. . .... ... .,I 7,1111.4~ 
lt1•1,111ll'I! '""I r,•r11 w11l~nt ltrlght """' ........... 11.101.;~1, 11,IIJl.33 
f;.h(JJJ ,u,u•)lh11 rJ t Ukl\,. t."'h• • ".! ~,fll ~ •• l~.~ n.r.o Ml 1--- -~~---b---'.---Totnl • • • U 4'!1.lt•i 17,7ro.:.'O f fl2,IH.l~l 
Oo:..11urrr1<t1 '1°11A ,i111•t1IITATmN- I I 
WRIC('>I nf 1111ghwmun, tln•nu 11 :inti rmmdllu,,sc- I 
""'" .. ·.. .. .. • , • • • .. . ... .. •• . •• • .. 1$,,u~.m • ,•~.·.',~~-.!13.l• :!11.r,u .10 l'uH r,,r ll)t'<lmnth·, ... ·• ·· · ······ . . ........ . .... ~-•,u,-~ • ., r.., ~il.1.0 
W1111·r•111,1•l.Y for tr ... .,mu1lv1'!I •· •••••• , ... ... ><lr..l.'11 (A>I.I' l,@d.,U 
/\II oth,•r ""l'pllttS for l<X'01Jm1lv"8, •. ..... .. . Ulfl;r.' Totl.~.11 l.G~.22 
\\ u~u-• t>f ut ,,·rt t'Alum••o .... . . ... ........... ., .. ~.ft4••i;. V,':,4.U.tn lk...:.~"J.;~i 
All ulhN t111lu ,,ut,plh% , . .. . . · • .. . ... .. . 2.,;10.1<.) 1,1,-ll.()I :1,r.::s.kO 
\\'t11~0•.-tf tt" \1chtm•u. flr,1Cuwn nucl wat~hnu-n ~.11 l,>47 ,.,..,:U.Kl tu.r-r.':.'1': 
l'•s,t•11~•1or l<JllllCl't11>h, l11<,1u,U11si 1mln dl•J>3t.('h• 
•·111 n111I 01><•t1,l<•ffl • •• , • , • , n,~,3.l!1 :1,,t'>'S,l{f 7,ll;Q • .iO 
W1,gt!s or ""Lion ag, "'"' ,•let~§ 1H1'1 h,l><irel'ti Jjl.~'<1.116, 111:;:ia.11 ;JI) 41'1.t;; 
Stn.Unu ,..t1p1,U, i.l; .. • • •••• .... •• ,. • • • • • L•U:J,7'15 1,1!,:,.c ':\Cl ~.ttt~.20 
Hwlll'l,fng cl11tr-,.,'!1-\ln1?1n,•t•. .. .. • .. . .. • .• •• ,;-,.10 74.~0 
(11\r n1 h•httJ-,UdMflt1h.. .. . • • •••• .,. •• • • .... •• ti,
0
1lfl.1P J:!.t»tt.J1if. ' .... 4 w.cr. 
J.,c:-,~ hh1I ,Turuftjlft, • • • .. • • • 44.28 :?, lG(t.M !?.!!13..J-.5 
lnJurh,.. l•J I"'~'"""" ' !!,Ml.(lti .:.11-1:?.~l 6,1~.t:I 
T11ful ••• , . ...... .. . . t ~7.•~IQ.Z'>t :-:, . .:0.1,a • 
0 
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.. 1, •••• A4,cruc,tl hit•-., 
ro1, rci;t "" Ir,. 11ft :!,11<,1!11 ,11 -----'--I·-------
c,, r uui 1,,1r\l . •·•·•··•• ••• • •• I 
f',ltl'Jllljls t•Hll'4,1~, 
Thi& llHOl}l>lllr '"'' "ronLNt.t'I with Wt'II!!, t'atl[<l , 110 •• d1H<-<I ?\ov.•mbct''tl, ISIWJ. hJ 
whk11 tl1t• 1ur11r, !Of rnmpnn)' t•ll''• h to p1,)' ''""" l' <'t•nt, [>N mllc 11t•r ,ln,Y, thlH> <l1&71J 
1mr IJU>lt!h, for ( hll <"MTtllK" ot 1\11 "" r&Jlt• «tally \oi uh;h1 or ,t,tie,,O J)OllnCI~ •• , f'>,,fltl11'11 m11.1-
,.,r 1Vlf~1 ,,.,~1111" w• 1"Pr•l .11111 ;:,ool pour.tl~.u,1w1110).n1td 1J,lny c••nl.., '" rbunil=I 
110111111~ 11111 11111 mile,, ror MIJ' ,.,,, • 11r wl'l~ltL over th•• lltto hl'tW,!("11 l\ll>;t!Ourl \'nlluy 
1u>1I Yr,•t111,111. 1'1u 1 ;icpr, h11&lr1too<<l\«t th" \1111• t...iw1•on Ml,;st,url Vallny nnll !'11<111:lf 
! It,\ 1, tlnn,1 hy lh1 An1••rl••J111 K<11t1'"ll Uo11111011p IIH') 11,1,- 11ullt MILl-tt 
liAil,i,, 
1'1.1.;, •~nnrmn)' uarru!ff tho l 1rlltt•rl ~11111:1 mall• uw11 o,d,!l"'I ot th" t>o,1 •Jftk•,• 0<'pun-
,u~u• [ut ttH"h t.-ornp~u~:1t1'tn t.L."'t mtiY 1"• tr-om 0100 to t\rnt:" th.~. 
Kh·cpl11;1 ~111'11 nru rutt, .,.,.,..,ti b1 lh<I W,umc:r r11IM••• C&r C',omp.,ny -U1d by t1,,. Poll -
1111"1 l'11h11!1> <:"r Ot.ln-.11llU1, I.I)' \\hloh (>(ltupnull'_. th,, t1lmrg<.~ IU'<l tn1uloirnd C<1UL'<lt,od 
!Ii;,, wrltt.••n -.•ontnu•l. 
'JllrlA l'<Hnf111uy bu, 1111 •Jrt'(•1u1•111 with llu• ••rl!mOut, 'Rik.horn ,., Mlo;<dur1 \ (<lloy ltu.U-
1·1111•1 l'nllll)nn.Y, uucJ• r d•!•1 ut Scw,•mh,,r J, (l'•I. gh Ing to LI.Int. l!omptlrJY tho .r!Rlll I•• 
Jull1t 11•1• wllh lhl~ ,...,nipun.r of 1hl• l'Vlil))uny'll '"'""~ b6!w,-e11 ~U,,i,oorl Vnlloy ,mu • 
t,~h)U\UUt.. 
'1 ltL.t.OllA ru row PA~ IX!l. 
'l'l,.•0<•111ra.,•1 wHh 1hr w, .. ,,.,rn l)ulon •r,,J.,graph 110,npnoy. dated April 1, JJ,<71, ka,r,es 
10th•~ ,><m111,uit thlM 1·u01p1111J··~ 1c,h•1frt1.ph llml ror u term or twoniy-ilv« ye<t.Iii. and 
1m,vhh thf\t 1hla1'<>rn1>11,uy ~hall llll\l' tht< u•,• or .. uOlt•lct•I \\h'Ni and t.wlllth,s Cor th@ 
bu hws. "t I hu ra.llr111W nnth:r ~'lj'TU\ln regulMli.>11" ll~ to t liell' lie~. 
sI 1UX rt'\" .~ PAClFl ' RAI l.RO \D 00, 
WllAT ll(UI) ltOUT(U(IC:1' 





';OS Rrr<>RT 01-· RAH,l:lOAD COMMlSSIONJ..RS 
PASSr.~GF.R ,\~IJ 1 RElGilT, A:-(r, Tit \I'.'\ MU,&AO~T.\TF. OP !OW.\, 
rAll.,;mll<lU 'fa.• rrtCI 
l'iuniht r ur J>ll!IM)ni;-, n,c1rnetl cnrntn11 rovr11uu 
l'iurnl,er ,,r i,» Ml(,111,1, no cnrrltld 01111 mil<' , ••• • 
Av,;t111tl• tlltltun•• r.nrrl"'1 , 1111Jt,.t1., •••••. • •• 
•t()tal JtC1ill~ t 1it.•r 11·Yt11nh1. ................... . 
A v, rn#!! 11100,;in t n JCt s,·,,d Crom eac,b 1,a.,,s,on •• r 
A vorago n.'<.'4:lpl.8 ,~, p:&Qea l(r.r per 111llc ...... 
FAlhn11ic<J ,'Mt or cunylnic •'llc ll Jm!08c111t• r.,m inllo • .•. 
f'~ n.ie r1·nrnlt~ltoit 1~r 1nll••••f to1ul •• 
PJ\411• ruiur ,,:n11lul(<o 111•r 1'1',Ll11°mll11 
J-'hll lCIIIT 1 llAl'FICll 
.Numl>< rut l•/11& currlod .. r CN?l11llt c:iru1n!( n•van11• . 
:-i11mlx r nf tuntl , ... ,,ted "'" mil•• •••.•••••••• 
Av• rngo dl uuui, 111•111 ur ""ll 11111, 11111,-.. .. ..... 
'l'ot •• ft4!1glat,. Yf'lllH" • ••• •••••• •• ··•-- ►•··· ·· •••••••• 
Av•·m11n ,uu,,11111 r,,cnln<l for mu•h 1,,n ot tl'\•h,h1 ••.• , • , • 
Av, r~11•• ,...,.,, ,,,~ J)Cf lo11 1,1 r n,llu ..... ............ . 
i:.u11111k-<1 <..-l .. r .,nrry lug UO• tt•ll llt.tl mllt1. 
••r,•ll!ht .,..,...1,,g• IJO r rollu nt ro:ul • 
fn•l.&h&. t,:..ru\nf", J..l••r t.rutn mlh• . ,. ...... ·•••• • ., ...... 
PAll•I l<Ot.ll Al!II.> ¥111llrlll'r; 
Jln.ti I na;ftrnnd f111lght rt v,·uUG ,.. ·••u • h 
l'~n;;er :rnd frt•ll(hl r, Tr nun 11,•r D:,llu of ro;iJ., ... , ., 
l'PliBOnlft r r.nd tr, 1Hh• oarntnn ... . ..... . 
l'a.58(1n11urancl rr, l,chl.t!llml111r➔ I•~• mlh of ffi!hl •• •• . • 
Vrt>t!.!t t•nrnlnl? .. rron11.,pt•n1tlo11 ...... .... ........ ... . ... . 
Oros~ t-,, ~1111111, rt<110 011cratln1111ur mlhl of roo•I ......... ,. 
F:~J>t.'IIIIM IP1<11a•rlloh"l nu hula of mlll':I of rrnuli .... ... . . 
F.x1w;u ti! p,,r rullo ,,r r<1ad , ••• • ......... .. .. 
'l"IM 11, 1111,IUO~: 
MIi•·• ruo l>y JULAMnRcr I mlnA. . • ..... , ... .. 
,1111 ll run by rr,•t11h I tn,lnN .. • •• • . .. .. ..... . 
Thi.Iii nill, llll<1 tralnM 1•1\rulng r, vt•11IH1, ., 
\IIIM r1111 t,y ~wlh•l,ln;i 1r11.ln~ . .... ....... . . . , 
Ill•~ rortt by "'"'•Uut>llou u11ct 01l11 r 1rnln'I ..... .... . 
Or1111d tol•I lraln rull"'llfll ........ . .. , , ... ,. 
\111011",1 ot lo11d11d 1rnh,b~ oant-11orllo or ,,,,~, .. . , 
\lllt"'ll''I ot hm•l•·•I rr1•htbt<'a,..._.uth ur W•·~I.. ... .. • . .. 
'11lr.,, •o or <•11111ty Cn.:hthl •·11n-11orth r•r l'tl•I . .. , •• • .• • ., 
Mllei,11•1 of l'l11(1t)' froilthl c•n-f!Outh or .,..,.,.l .... . . .... . 
"' .-rt111• uumt.w•r of f«'lgh.t., ~ '"' ln tru.ln ... . . . ...... .. 
A•nrkli•' 11111nht:tr .,r Lnl\d,'i.l ,,,...,.1n 1nln. •• . ..... . . . . 
A•t1rf111t· n11mh11r ur <'lllllW ca,.,, In IN<l11 .. . .... . . ..... .. . . 
Avrr1ut1 nurut1,•r11t tou~cir rr,1g1t1 In tr,du . . .. . .. ...... . 
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ciur1lu11• 1,u 1r1>111 mile 
l'.A t.:~Oiok .ncn I 11.tlltlllT/ 
l'u ni;,, and frolal«I 
I'll! n!(or 11n•I fN"l Jht 
l'AMICrlll'Ol n•I fro!)flot 
l'w, nrt!r 11nfl fr••ltrl 1 
,;rc~11 ,YLrn!r1p::1 fn.rn n, 
, fron, 01 
I 
II or 
'l'IIAI" 111x,m : 
1111'5 r1111 h)' )l!ll00'1111• r 1rnl11" . 
A!lhe11 run hy fr11lwb1 tri,h1a 
r<,rnl mlleai:ntr"ln• 1 arnl1111 ro:•lu1u11 
lllC1• run IJ.)' "'"lt~hlt1K lrnlni. ,. • 
Milt,.. run t.,y ,011•1ruct10 111u,cl lllhDr\r11lnJ 
ur11nrt t.Qltll ualu mil 110 •• , 
~1111 l:<J.h•ol 1,111111•<1 trol11h1 cnr,,- nnrlli urtm I . .. . 
MIi ,,,, nl l•1Hd••d fri'li,lo1, , •nrt-"'>Ulh or 1'•!!11 
Ml ~tt.,ollf ,'.llll)l} f,o•1~h• 00111-u11r1ho1e,.,1 •• 
11'•1'" cf t1n1,t.Y lr,l,:b1~,-.1111hor,re<;ft ..... 
Av mr number or tMIJ:ht O\\~ In I r11l11 .. •· 
!'\\'ct II¥{> nuwtierof t011d•~l •1A"' In unit,, . 
\'11 t111$fn ucunh~ r c•f 01111,ty • uni h~ lrJ1l11., ......... .. 
-'"·rrilto u11111h, r or '"'"'"'fr, 111hl lot Hlln, • , .. 
¥l!fllKC 111111 11\"r of tmu• ol frol11lo~ln • llCh l,m,t(l<I Ollf, 


































'i'IO Rl-: l'OltT OF RAIJ.llCJAIJ c·o~lMl&;IO~t:as. 
F IU IGHT fllAl-'1<'10 l!O\'lt~E:-"T iT.A'l'E OP IOWA. 
(Cfl\11",Ui "MA'l"CIUAI, Ell:( 1,L-Vflll I 
( 11.ltJll)UIT\ , 
l'IWIJl ~ or Al<IX.ALII-
,.,, ,. lll<~k , .. . .... . ... , .................. ., ••~1 meat!I •• • ••••• •• •••• •••• ·••·· . 
01.Ju 1 1m,•kh11t•ltQ1iM 1,...,.111.-i, .... .. • 
"•"•lt ry. 1tu.to1J a.nd 11!1.h • •••• . . ..... • •••••• 
\\ (Jf)) • • • •• •••• • • ••• • • • ••• •• • ••• 
llhh:n 111111 h:'Dth1•r. • ••• , • ••• • • ........ ••• 
J•,..•1•1 ~'Tll nrbll'i.i!-
A111 ,ri,r]u, roal ....................... .. 
Jl 111mt11ou• e<ml ....................... .. .. 
J?'~~~O: ; ;,·,u1·aa,r;,; i.~;. 1iki.0 i.r'11c1;· ........ . 
l'IUiht UTff nr J~tHlt:.'ff-
f.,utnht: r- ............ 1 
lol,U•UFACTtTRS:S-
l'atrule O!n IUJd tJlJ)f'r o11R .•• 
"'ugu t' ••• .. •• ••• • • •• • •••••••• ••••• , • •••• • ••• 
lruu, pl~ und blonn1 .... •• , ., .•• .. ... 
lH•II nu• t,1col rnlhi • . •• ., • , . •••• • • •••• • • , •• 
Olhtr CM\hl}.,.. and mau:blnuy.. ..... .... • • • 
H:arhntt 11tuwt h1••tnl .... ... • · ••·t• ••••·· ... .. .. 
Ocrl)••nt, br1Pk 1&11'1 lhnu •• , ..... ,. ••••••·••• • 
AJ;rloultuml lmplom• 11111... ... •• , .... . . .. 
\\ •N•ttt"I ,•111 dnszc11, twl•. t~w...... . . . 
\\Inc:,. I qnon nnd be<-,,. .......... .. .. 
lfou!wh11ld l(lktcl• kud fa1111U11n, · · •·•••· 
Ml':IICflAl<UISC . ' .. ,. ... 
bif 111 81,I.M<rOL"ll 
lltlwr ,•onion»iclltl1J8 not sneritlonud abovo., 
Tot.GI 1on111,11,, tnwn . . • .•• 
___ T_ o_u"-111'.!!!!lru:, _.,ntlr,., tin" 
.!.,:: «:f'.. 
:l f , g;., -c 'C. 
l,.!l,;, t --- ... ~ 
1:~= .. ~'jCs e.,..£ .. =- - c.,.. ci .= ... .:.. 
~~~1l .?,;o f:".J:I ~---0• ""'-· 
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... ,,, ,:11, .. , ( 00" f 
\\ , th ond<1111 i:nc<I. I lh1i;hln, 1 n llhnl ,11,I 1 'I hlt~m 111, 'tr, ,,urrr. ;.r 
ll • Sl>\JJ< OU> & I' lfi• H llwd < nm11 n)', "" 1.111r .,,uh ,1,, wn: all)' PS' Chi\\ 
tb ron~nlni; n'111r11 1111• hc,u 1• , I' irucl, u11111>r our •IINJC'"'-I ,n, rr,,1n tho, url~ln•I 1.,01u1. 
111\~l"ll I ct nror<b(,r H ,\ ,~Jlll\>AII) I 1loll.1 "' h '"' ,.,., r,111,-~ ,1111111,d 1he Ml'11l•. !illil 
0 ln.Nl th• t11uuc tn oo u. ,,c1m11l• 10 lih•I corr~ t atnlt'1111 11l ,1f U11 1>11 1111 111111 u.lflllrt! 
ur aid \'0111(11111)' In ,,,,.i,e,,,t I{) I h lihil ~Hr.)' ,n~llt r "'"' lhl11i; l11{lt• hi IOl)t for h, Ill lh!l 
l,c: t or uur kno\'flf~I~, lo(onw t 011 1nl hl u.-r1 1.&.I •\ I\:• tort h r 11\Y 1111\I 11~ d"•hu thn11ii 
'If I'\! ,n dn t>uf• J• u,, rtjf ti s; <10.ruh,;ro or rt><!• 11,t.a h•!n In er•! f11rth, u:1.c• pl II Of'\> 
IHiWU In u, ,.,,,. 111,f: 11,NlUIIIIUl .... 1,h•• lhB R '(11111 lJi fl \ t11;,1r,-.,~»-•IIUn•'4 Ill th 
ro~,vot~ n,\11rn, mbmt nil of t llnnnalu1 opt'rt1\I " nt 11'1.,. u11u,11y d,rrl11,: 1111 
nierlO<I !or w11U•b .ad :N!lnru I• ma11o M, 111 (1111'1"1'. 
1'1fff•ll'l1I 
M M h 11tKMi\N 
~1 rt,Mi(llt 
• ub,o<Jrl1111111,ui1 •Wtll'II to h<•l<1r• 1111) 11,11 •• I., .. , 111 (/ luhN, 131)0. 
[11n.o.1,.J .111~T I'll II ltr.111 H,1,lt, 
'7111,t,i, 1'11lilla. 
7111 HEPOU'f 01-' RAlJ.RO,\lJ COAU.11~Slt1~ER ·• 
ANNUAL REI'OH'r 
or TH• 
TABOR & NORTHER~ RAILWAY COMPANY, 
TO TIii: 
BOAJ{I) 01-' RAll.J{O.\.l) < 'OM~11S..'<IONRHS m· THE ST.\l'J,; OP row A 
·ri.o follt1wluglnfururntlon fj .._,,k,td IIJ Lite (1'1mmls•lon,"' In l\tldltlon to lhtt re ular 
l)l"'lrtf••tJ blttTik. 1l1UI 1h,~11u1111.1 ia,n1 mncl,, 111.rl of tbl!t rt,portz I 
Pa«o 5 Total munbor or 111•,c,khotdcr» In )own 
l'nMtt 7. Ill vi! I ht• 011111011 nt y,inr olton11•yff ln town.. 






flt.11J('rlnl4'111IC"t,~ for IOWll. 
hi\ l~lon JUJIC!rlJJtenllt nU fur lo••· 
·rt1tl\l 1tille1111u 1111<•rn1;:~1111 lown. 
'I ou.l tnllean ln looira, 
1-Arnouut or awek w uc/1 r.1r dlrld.,ndso11 f'.Al'!1lnaa 
l!-A,uuuut nf il1x!k tJt'r tnllt'! nt ruutl ~ t 
S-,\mount or &tock tt1m:.-n:n1ln11: ro,icl 1n low1>. 
4 J\1uo111,t nf 1tock hl'ld In lo•u. 
,\n1111111t ut ruuilc.l tic-ht r.•11r1•;.1•11tl1111 rmul ln low ... 
<Jrand tnu,I ror lllwa. 
T1ur.- llllhl In luwll, 
1-0JH!tar Ing csl)t11i;ct 111•r 111ll0 n! roiul 
:-0,11<1rallng e.~i11m r,er 1mh1 mile 
:i-1•n;i••rll11n or 11pern11r,i;: c~11tnM':II a11<1 tax,:t1 rur Jnw" 
4-l'NONII IRtl or l'XJKlllM-:0 ID earulnJiR, 
6-~ct ~rntnp per train mile. 
ll-l '<,11•1•nl"ll'I ot r.arnt11g,, In ahk)k 1111d de lot. 
":-l'erc<'tJlUI• •1t <'4J'11ln-'1f , .. eo,l or rond 1u .. 1 e;1olp111n111, 
e-'lu111lu~ at thct'Ommnue,,mcnt or""' 1imr. 
II H11q1!,1~-111 r lo•• ,,1,..-1• .. , I l,,i ,YUl\r. 
10-.Amuuut of II Olfn IIIO<!k 0" tl!lll by th1l OOIIIPAPY 
r,.ce "6. ••.,uch i; 111 lowli. . 
I !low munJ mlhWI ur ft•noln, on yuor Wild ln luwi., 
1-llow n,11117 rnlle,i or t1nf nct!d road In Iowa? 
3-\1i Ii Rt ~• \be avomgt!, cc•" peT mtlu or funclngt 
' Whul !4 ''" Mtlll ,.,.,., or lhllllt\llll 1 
Ii-How zuany mlli,,;uf mw fencing built durtn,: the 7ear7 
:ABlllt 8: OR 111Elt HAIL" A¥ ( U 711 
and f 1.1>11l~ I 
l nt";AT kib. 
I ;AT 1111:1' lllllllll(';f 
a-Tb •~n u nn Ill tht1 






rm \ poh ~ n ut ldl' the St \ 
111 fNDI Jl(l ot" wlthlu tl m I.Sil!. ,,,, 
f r, 1,111., 
"' Tu I I n n11\\ u: lo 10,n •n•l , .. .,, .. 1111 
0 'I l t 11_l11a t Ill Ul-io d, th It• 0114 
1 ~ ltr tm~\111 o r lm,o ll(t11t lo the to\nl 
' 11- '\\ I bll•lfl ,r IO'llft lM-.nr tt1ll11 fnililh\ 
11nd ,,a ... 1nJ out lllu 1111 Ht ,tol 
,,_,, l o l l ,,.,. tie:ar \n tiu~lur.:u 
I \ 0 r,,,to~ 'IJIU1lt1 thoSIAl.e7 
, . \\ U•IIW!IIO l •NH lO lrdGht w,w,,d .,,,r,,D 
11 A "tu 1• In to 11011'1 • th 1.nto) 
U ,\I ft'<lC \'t (I Ill I Q~h !JU !011 nu your rout1 I• lo,'i'I 
, "lnl< t 
I~ \\ hHI o t uort lrti:1 la rr,;clllrd 1, !own <on buA'ucn p 
" ro , ffl)10 1mh1I• 1~, uuil 10 l)Qlnl11 ti< )'On<I lb" ~,111c-.) 
1~,\ b:n 11n1p,m lo1n nt t:11ot1 lnP IA ,•r,;11114'11 tu 11,1011 1111 bu.t111?&11 orlJlr,ath11 
111 l11w1<ourl pa•Mngt,ui.lih Iii• lal< ? 
1~ \\ h I pm11orU011 <•f, arnlll¥l! IA <'t(;(ll!c,I 10 lt•Wa cm h11•h11W'Orl1tl11nt111a 
,n.11.oloo tlm 1010 auid d"' ll11,,d 10 l"•lrll" wi thin \tu• llllc,7 
lS----Whlll pm11<1rt.lv11 of earnlnp b ,nudllCl'I UJ, <)11 bmn¢h Un• on your 
nmc\ ,m h11•l11• ort.ir1,u,1h11 on ... 111 bum~hoa 111111-0r.,itlurd lo tlCllnt• 
c111 u, .. main llnn In low■, '" s,o 11&4 ..m tin' run.In llmHmlAldo l.hll tit IC. 
, r 111 pol c.t he r llr,...,f 
10--0h·t• Iha nd klni1 <•I t,cli:;hl f11t11b1bM b)' <, ,di loMt11rl1 
\111 lO 
Ton111tlC I I rlU'r t.rl•lt: hi 
:,, ., .. 
Tt n ml!• e d111 M 
) ~ ,, • l! 
l til bound unmlX!r of'"-'"• 




llndc,r l1tt■dl111t " 111i., ur 'I'r-rr1tor)'" 1r1,1nr1 1,,,,..._ 
I .~," OYHheall IIIJhWII.)' l "'"In~:· ln!M'rt 1>w11rhl' d ,,11m ,.,,_, .. , ... 
Und r • u,;,1 Ill.lits." lo~rt fnnn <:l"OiAlnlt." " uuilur" 
'i I 8 1n;ronT UF llA(LKOAlJ CO:\Wl :,to~mks. 
t .. U(toS-OO!U::ll.>:.AAIO,;AL 0!tA5'N.. 
Pqll 7~. I-Sia\<! lite 11111111>1:r .,., Mref or li.11,l 1·011r Ct)tnl!aD1 ha.• nlttltdr N:eelned 
/'1)m 1h" ,:ong lounl 111·1lllU1, 
, ;;u11<1 1111 1111111l,cr ol n,:ro,, yet w 1•auro 10 you~ 1!01Dpan,- from oon-
ircuhinlll ;:runte-. 
&-Si.,,10 If,,. A"• nllJIJ 11rleo "' \\ l11t-b thr.te lanJ• ha,c l~cn AOld <>r con• 
1rnct.,,! by 1!,oc<>ni11a11y, 
,._'."'itn1t tl.tu 111JU1.,,_,r 41f ,u.-rt!& ,-,ol<t. 
r..-stut• 1.hr, ,.,rno,.11,, ~ h1-d fr•,u11&:n.le. 
cs,..-!,t 110 tl1rHu,u,uu~ unprtt.hl oo 11u1.er11.niSfngn:n,tn,ota. 
i-,uat~ tlif' er,- amou11t ,,,..,elvt1<I tiom ~alrA. •JOnlrMl!I. forf• 11.e<t ,,ou• 
t nulla. ete. 1111 w Jun•• =<I, l"'.la. 
8-~IIU" th• auo11111,1 tl~l"'"'",d In 1111ltt ,rn,I ma11111f('m~nt M l11nctor.. 
o.-~,..,,,, lbtl nn10,ui1 oft , 1cs paid on luod§.. 
111-~tRI' tlH• 1>m••un1 r,,allt,,.J fr,,u1 U,o !Olllo or la.11,I• 11,1.,, . .- lhG ""P'-'J'5C!I 
lr,nur.rod ltl llu~ man ,~cuwut 11,111.t Ul~es. 
U-'flttl c,o"I 11,,,1 ,·1~1,1111 p~nt cn~h v11l11~ uf n>t>d and rqulpn,.,n,, ln,..lud• 
l11g 1..irmanN,1 w/1y, hulMlt•~• 1111'1 r-c,lllni::,1,..-,k, all real ""lAtq u~u.• 
mwlh•l•·1•I~ 111 (IJK'mLh>ll 1h11 rc,aol 111,,t all fl ,1un'.1\ 1\nd t.•on, 1•11l!l.11<'<>t1 
tnr \ratui:..•tln~ It-" hu•lo,e •• 
1'>1l{1• ~f. 1-Wh111 llh)l·l•lon. Ir !lur, hllJI to,,,.,, 1uutl•• l•)" 1ht, TO:td r,1r n,~ paym,•ot C•f 
ILH ru11t111d dnbtt 
~-Wh11t •l1ttlo,1 ht111..,•$, ,1«,k ynul!i, oruther Wrn,lmd t,,,.\lllltl&, doe,, 1h18 
mad """ for whh h It I"'>'~ n ,,,nl.nll N1tnW lllu p!\rl I•~ tu ,.hom 11uch 
pro11'•rt1 l>••hm,1{$, 
.f-N1111rn uU 1ho """'"'1..tlOn~ tu whll'l, Ihle f'\lltd ls .. l)fl.rl )', whCIPr• objl'-llt la 
thR n11111la1 i.111 ur ,,.,11\ml of 1u<%<'na,•r <lr fl'tll!!h! trutl1e. 
'--S11m, a.II th, e<nu11n11ll"' ,o0111nu,uly ualh-d l•u.sl Vro•lght .Lint>,;, o f whlott 
il,ls ro1<d IK 1, ml'u.ib•!l', "r which ov,.•rllllJ ..,, ~•r 1h11 lluu of thl~ ro!~d. 
Nn 1u1swoM w,,,., •~1•1v~,110 1111 obon, ll~t ol 111t1:,itlon,. 
111:''l'OnY. 
Namo or L'<>mmoo oanler n11Jkl11Jl lbls noi,<trt 1 
'l'lilHJr & Northcru Hallw•~>• <Jompany. 
Ou1o (Jf org1u1lll•I t,,,,; 
S,,,,,-n,hor iJ. 1t.-i8'1. 
lh,dN· la,..,. or wh"I 11,,v,•rnnu-nt,Suu, or •r,..,,1,...,ry or~.,nlz~? tf n1oro lb.1111urtn. 
nnmo ,di; xlvo n•f••r<-11•·11 lo ,,a,·h ~Lnt1,1tu 11n1I 1'1I am, n•lmeni. U1oruor. 
lit.at,, of l 11w,,. 
It II con•olldu.tNl comonny. 111,wu th11 ••c,n•III uen~ ~-oru111111h'fr, Olv,l ...., ,,,r-ooo" t.o chu.r-
u,r,i of 1•1\L•h. 11ull 11II RlllNtdto!ln\d at kUrnfl: 
1)11" r,n)f 1111d o r h11na1 i,01111mny. 
Total nun, >or, f 1•001.:hotdon, 111 ,lat~ of Ill 1 tt1,,c,,~lc,n 
Uc buculr.<CI anct t¥ru 
0 \ , f t•~i me Ung of ev,c,klw"101,. tor eloollnn al din: 01.in, 
&!pl :.tnbct' ' 18m 
Oh,~ poo,t--otneo ddros~ ol runcml •n(\ •'P9 U1o11 nftlc,; 1 
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fAB()R & ~oJum:RN R \.ll,\\ ,n l u 
I 
ud~ll'i• o( 11111, t...-l 
G,-uot:: ,:>1 Tiu• i.-
r: 1\11' fOl'lt., c,lglll au,1 lltl h1Lll l1JChllfi.; ~.w Ullll' ... 
tott,golns: h f>CII · .iiun hl not l><t ill\.l'u as " fatr ,!i(llll'h f ,r I ht' t-1111<1 In r.U r.· • 
T ll rt-pn ~ 111 llH flr,,;I ,;;Ix lUiUJll1,-'0I ·tho rQ ,!l'ii ,•~I 1<,r,,., .. l\111·1t:i; m111'h n! 
lhl¥tlw It 1 U l>M:ud ffl •ulito ,,i, tnh lM'i.-,-.•nro11~1rnc lh• II I\R<l<1i11 tMlrii;oll]n•n 
at it tlu 11rulmt~ o!tl•<' r<mrl '"" 11tot1,,.i lhfi'\ • u,nn11t, w,,r,i 1'<lm11i,~l\tl>l'I)' ,mall I 
-.1'A'J'I~ (ti,' I(l\\ A t 
is.:. n ~Ti \;~r l:"'ltllllO~..,... f ~ 
\'l:e U,11; nud• ti;illnoo, Tho Jll., h•llanil l't,\!,l\l1·nl , 11,11d .l. lJ. 'l'l11r,h1, \llllllor, nt llll! 
T,IJC>T x .. rtl,, rn lt11llw y l.10l1l]lllU),Oll uur ro,1hu,, , .. , ... ,.,,11y ~•r 1lmt ,1111 lnn•i,:otn~ 
""lnM> l,u.,. IJ<'{'L1 1,res,lln'<l 1mttcumr ,llrtrtl"n, tr.11n 1\11• orl,r11111I bot•h, P!I.IK'l'II, 111u1 
f• N>Nl■ o-tltllld cumt>:u,y: that w, 1,n,·1 t>M'tlhlll), '(1ltrdn\~l lbt111111111~ 111<tl •l~l1tro II.In 
iltn, tn ho o CO»llll•_ ,~ nnll ~otrccJ -.1ia.1,,1u.cn\i of t be hnl'lln,t ~◄ •ud attultll ot !littld.1.-0111• 
JUUi)' Au ,.;:~o\CI 10 o"ch amt (!\'>'l'Y 11u,1\t-.r 1111'1 thin,; 1!11~r-cl11 !!i<1 \ 1uH,h, lo lht• ltt1•l <1f 
• \i:uu.-1udt1"1l11fo1nllth,11 ,..,1 t,1•lh•f: and 1>0 r11tthar imf 1h11t ,in ,\,.lu<Aluw, ""'" 
mttlic ootor IC.Thi!; I ht• lrt, c: ll ul()(t-1 "t tt!• (IIJIUI han 111 ikl forth, t•lll'f'III t!IO!<~ "401' ll 
ht 111 .. ton:;rullll\' li~~•Utdl!, nud lblOI uu, ~eo .. 11111-., ... ,,s lli;11«•JH'Ohl11h1t!tl h1tlll' ru~ltllC 
N t""' ••mbr ,eo nil .. r lb<• Jl111\11c1111 "l"'mtlon,;ol ~1\)(1 , .. ,fllllllll' ,111r111111ht ,, .. ,h~1 for 
ltl<lh bhl r••turu l.· mild<!. 
'l'UO~. :\lt:t.'1,lsl,lu\NIJ, 
f>/-t,ffllilll, 
J, O. 'l'll'l'l,E, 
A11d/V/I' 
~ 11l•cr\ued ....... 8Wt,tll "' t,1,(.,r,i ""' tlrla;!h\ '11\7 ,,, ,,,,.,_,,ut,~T. l~lfl. 
t. W, llllOUI•"• 
L!n n~ 1 Nm11111 l,llll~. 
73V IU.Pc)fff Ul-" lt,\ll,ROAH CUlfM!S::>lONJ-:RS. 
A}i ~UAL l{E l'U lt'f 
ur -urr. 
UNlO~ l'AClFlC RAIi.WAY COMPANY, 
ltO 1-UII 
HOARD lW RAII.llOAU CO!'IL\HSSIONERS O.F'l.'HE STATE 0:F fOWA, 
I, r:.i-1 nt ~1 IH•ourl 111\'ter ba !rl11n •n•l a111>t1>>11•b1ttl 
An~ .•1,,J:!,IW,li 
'1, "'°"" 1• 11·r,l111t~ .. r I ht l1rhlg,., 
.:\11•• frll auu,w1.r l•HtUt...:,tlon 2.\. 
8. s .. , ••nr11lnJ,'"!I u( tho hrldi:~? 
At1"-· ~--, n.n~Wl!I' L() flUl~ .. nou ~-
4. ~ u 111bur 11( w,, , t,r lr,,t11h1 11111\l•d t<tl~t ,,,·t•r lhr hrld1te~ 
Au~. -•~.~U. 
II Sumhor ,,c Ion• 11C h"1'1Rhl ~no, Ld '""'l 01·et lhc htlll1<c? 
\n.;.. ,, .. •,?'1~. 
,1. Suu,l,er ,)t e:tt!t niu\:t~I Q".tl t o\••·J· n.,, nrldgt.1 t' 
,\ h•. l'u llltlti,r, 12.tml: (rt'lgllt, l00.24ll. 
7. ~11111bc-rof ,tul'llnlllVt>tl \1"• ~1,0••r llt!lhrhlgt>? 
J\11•, I'll tn~•r,,12,Cl":\I; lre1Khl, 101,'.•I~. 
6. l"lnHg,) I"'' ll•ll r,,r i. .. ulhu: (I\ rr brf.li&o} 
A11 , l,u1_•Ql lorhlf;t rn1t hh1,n-11 h,r t'llQI\JIIIMl!I t-r,rlff Ntt, 11'..'"1 nnll 1,upplomooU tbcreW 
l' t'o11L 1mr tun fur 1rnul111g (lnr hrf,lg,,'-
Au • ~~•l•""'<CS nf tr,011:1,~ 1t11il 111,'!0',.ug1•1· i;er1 loc In Iowa 001 k,•111 ,-epau·o.t,•. 
1n. I'• lfil uf ,,pc,ffil Ina 1,rl,lg ' 
\ n~. ~CC'! IUll'Yi1•r t,, QUI ;St "" 2:A 
II. IX<oll ,,t rnulhlr "'"''''' or \,ri,tg,..Y 
.,\u-.,. S4~ M """w"r lo •111• t-t lou · ,. 
Ill. :-i11111bc1 t•I 1•a-u11or-~<:aT11.:.t ,:n,,l m,:,r th11 hrldi;:e~ 
.An~ 1~~,u~. 
U. Sumll<'t ot IJU'-SCllll!N> ~·•rt lu,t ,n~I ov,•r ,1,., brld;;c1 
A rui. I ~5_U.t.!. 
1)\1,,, 
ts.. Sn 'bc!r Of ,.:n:::; Q! ln110 ~n,nt,,(1 1 oou u~l ntutt•• 
ru b.T":. 
S utnl t <•f n tt 'ii of toD.lu rond 111 low1>l 
tu, •n r lln,, • Yo I run<'h. 1 ~ lt,)tul, ~.111 111th • l),,ubl, tr,,~lf. Snl1\1> lh1 , I ::l, 
donblu'.\rcu•k \,ran h., J!t; t •lal dc>olrl, &.ru k, U1 mlh,s • • 10 Numbur of ml!, of i.lcllns;. In 10>1' ,, 
Ar 11. 1::'• I~ milt,;,. 
C<l81 or ia dlntit 
Afl ~l11111-\.o lat. 1~,'illi•OO. 
Out1l yf bulltl uc,,, dl'po,15, II >lot,,. ,r1uvt,.,u...., 
lmn,'t 
An11,, J" thruuud ,....,., <•f tlmodw.,y 1,a , 11i:vrnnd rro1i:111 ,It I"'' 
Tnut,.1' r;pn-.ni:•~•lol)<n 111111 tml,1 
'In• na!,:r fl'<•ll!ht,at pol 
·tui4t: nn1I 111111 rorn, 
I'< IJnl.llK•"ec. tumtnt,k, , tl'I. 
Ctlllrr hul!<lln~ tu1il 
Tvt Ill •••• 
:i::, ,\m,,ut1l ut l)bnd,. tt:1nc»u11tlng brlilt:"• lmCll, I tld• nn•I f,utldlt1J"? 
.1\11~ Hc11r, n,lng l1rl11 :o nnlJ, 1.tl:lt.llQl1, 
'1'h• nm,,u111 ,,r \l• k .-,. 1,n ntlr1.lf fnl(ls«> fintl pn•I" Tty In l,1.v11? 
All :oio h,c<k u,,., on 110~"0\lul n1 tl.u, t,rltlll"!• ,1,t t>tt•Jll.!MJ' In luw,,. 







T'1u n1noun1,nr r,•nt rooc..h·t,d r....-Jnl ol er -.:nrupdnh • ,1lWII) tt11 t1 ~ •\lrt \'for1t1M• 
of tm,•1.. 11111lrlln1t", tomt oto.l 
Au lOQ 
fonu11thm 1J111t '"111ltl J,. of , 11lm In rlN '1'.mltll!t" 1h11 eo111 liu•ln~ 
It .. l,,i IJ:, 1,n,t lo"'n 1iro11<•l't!U1? 
.1\1 ti Ith<•' I rid Q It< np1•rn1-o:"1 Ali Cl llilrl of lh<.1 U"luu tl!\l!oh•f\Of II,., 
I ,itoa wny 'l hU e11.r111hj;il llll•I • :l:()l)lu;<.'11 or th11 t,r1 lit~· '"" [ll•I l,:r1,1 a l•M-
!11"4 ti Ir'°" II lo rm I"" ,,011111 II) \() f111111•11 tlu• l11r rmal '"' 111111, .J f• I !u 




1 rn1,ht1, r<.•pn~•nt1u1t tltt un,mt~ t 
in ti fen· thP HM ,,f th, I nlt•1d M • 
11 r,g ~ I.! 11111 " ot Un,• lu IOI"~ It 
1 
11 ,1 ,i: 11111 yr,nr r,)1 ,,.nuwul , 11 b11 w.. t,t,,u,ltkd w tho .. :t of tho Dt-1 In vlr.. 
~- L4:J 11to11m,1u11l r• ll'•rt ti ln1 ln 
•~ • 1'1 H ~ C>I St • 
.,.t11c1U,J, 
,....,.) .. .,_ lU•,PUli1 UJ-' RAILRUAJ.) C.:OMML-;SIU~am.s. 
U:-iJOX PAUlflO Jl.AILW&\·. } 
<.ii::i.,:1<,-(. 1 au:11,lJT 11.Et•.ARTM&!<T, 
u,,UIIA, ,\1>rll ;,.t,.,,7. 
·"~''" Inn§ r..:{11-,,n r1,nM1r am1 t ,, i£11 1Jltt¥•· 
<'.Al<-1..0UI Ylt ltl'l llT. 
llt r. p, ,,ii. c,1c., 11 r 111(111<1111"1, 1 i,ro,lucl ,,t ,,...~1,: nn,1 l,ocrp:rnlu,1"111. . 
1111• 1.: 1n!11hr111m, ll/l,Wl puun I•, pc,r 11.() 1>'•1111a 
lirJn. 1>• r 100 i,nund~ ••• •• .,.. • .... 
c lwh•r». s-r Jt.iO pc,uullr. • . . • •• ..... • .. 
0<>111 lhDnll, ,e.,ko, J}OJ' 100 r,ouo,1, ... 
l'H 11 1,,uh • mlnhn•tm 30.(J(,() l""1u(11:,, 1Httr IOl'J p,4,,u,,d• . ..... 
Fltu,., ,'fi, lluur. t,•1100 JilUbl'!. l•<'r 100 po111u1a ..... .. 
flu,·, i,t·r lllO J>0un,I• •.••••• , ••• .• ... • . ............ , 
ll<mp 11•1lrn<, pc1 ICJO p<•u11ri• •• 
f,rn1o. tHJr 100 1wnu,t1.:. ........ ... 
kx•. JX•t 111111~1111,a. • .. 
L tn1l,-c r Joun1roo11J ,,.,., lOO a,uon,I• • 
l atli, tloln11I~ limn, 1J< P llu 1"-•01111~ ... 
M• 111, i,or fllO po,11ul •.• •• • 
011, 11 l.nirtt~I• '-•rt \t1k11, ~r Jl'11J.11u11t.l:o: ...... 
~Jll 411,k~, n,turricd ..,1111ty whl••h 1111-.., l,~t•n ltllkd h"•llll.V, 1'111<11 ll111"'1. ... ft'M!<:' 
l'ul ,11><''4, 1,llli,~. 11hr lr.111, 1wr 11•1 r,ouu,14 •-
~ 1wd11!'ilit. ,._ rtJOO 1,-u,nd• . ••u••••u• ....... . 
~a11•l, 1wr oar •• • • . • • • •. , ••·· •• 
Ri.,,,., fmugh> e,.-rap fr,,n, p,.,r IW IIC'IU11t1t , .. 
Tt•h ;ir1111h '"'h , 1><•r IIJO 1,n1111d• .... 
Wo.>1hhll'II 1,cr IW JMi11nci8, ... . •• .. ••••••• • •• , • • , ............... .. . . 
l,il(tt'IU11rH h'Off WU h tt-ucJ,,n-, '111 f h•••r ftWt'I Wh(•oJ ..... 1'fl.1•h • 0 • • •• • ...... • •• , • • • • • • • u • 
;t 
r-c,~w,~tnJ,tr pn..-,•ns;flr, h,t.Jt~$LJCO aud ·••[H"C,.f.!j(UU'fi, ..................... .... . 
:-l,•w un,pty tw»1 ,1t UB\ C'0,r,,. •• ••··••• ............... '". • •• •••••• , .................... .. 

























All nthrT fr,;-lahl., ti ,·rnt,i l'••r hunrlr•~l p,mnrl11 ••rvtght ror "htl!II t,lltl111111<-II w,•larl11 
le 11r,,vl,h~l l11 1111, \V,•Nlt•to Ulr••~llll'ullc,n wlll \iu hlll,-d at ,mah Rlftlmtlletl ,vclghl, 
'l'lu1 ,,.,,,.. lrori•lo 111unt1tl will l>t• h1 olT,-.ot fn,m dato 111111! ~he ndogUon nt" now l11rSIT, 
11. ,\, J11n~M1"1, J. A, :d\l!<llOIC 
.1oiiot11nt CJm,rnl rrrlj)ht A(1(;11l. tieiK,..,l l''ff#uhl l(lf'nl, 
TIIOIIA9 r,. li1111u1,r., 
(),n~ml 7'mt,lc MU7!il/}6 .. 
r. P. i-.11111,11T, 
AMWm,t Gnitrttt T,,,Jllc Mmwuer. 
8tfl'l'l.KIIIIGIIT Nt•. r, ,n"-'""u" nt R1111111t llWIIL" , .::. :l n.wl ,ll TU (lltlU<ll( •r.uur.-, Nu. 621. 
Maka tollowlnlf "'1dlltun~ to u.\.1Y1> nnml'fl rnrllf, olf,wllvu April ~. lt,11,: Uuhbhl 
Joi.on", <'.11,Tlo1ul•, ... QO 111•1' ,,,.,., , tro,,1lvt, )lay 27, IIIH.•, I 1,,-. •·111'11.,,da, ll c,·111 ff pc,•r IIIO lb,..; 
Crum llmahn to ()(11111..Jl Jllulfs, elfetllv" Mv.1 ,-;-, 11:!611. 1•lUl<•r 11nt1 1,1111,c(,, curhkld,.. 3 
(.'<'JIU! l)('I' IUO I .... , froUI Omllbll lo OruMlway, clTOC:lh'tl .May 17, I~ <lenll'III, carlOl\dll, 
au1xlin11m 30,0001b1t., IL'l.t..i I"'' cu. 
C. 14. M■1.1,a:,, J . A. llll.'JCkP■. 
Gen. Tn,,rc Mm11141"". A#t, t;tn, Tr~ Mt111<1~r. 
Mn.lll>d I, 8. 0, O.. :l 1,-.lllllO, 
J . l'\ T~Blll:Tfl. 
um. 1'w't,ltt ..tut 
Ii :su pcJr.;('<lc -.n 










o I ~,, H1111!ll£ T~uu r ~., 
nm-,. , u Or ,h 
t"' 1Unulfl 1•,u II• 
(! l'l. l\1£11,ID<, 
,oJ , tnMI lllulf , t,,wn 
O II Tn ,nc, :Al m~r. 
Mallc,<l I s 0. C ,.20 1600 
1.111' 111111ffOC)l )I y I I I, 
,f, \, )\I NI\OP0 
ipf, 1 n r, I 
0 1 C!'l\111, <"lltl ,l\'l,,, 2 '"'" 11 11• r II» 
J. l'l:11111111!1, ,;,.i, f,'Yil(//111 Ill 
1u;rouJ OF' RAII,IWA1> COM.MIS..::JON.ERS 
ANNUJ.\L UEPORT 
OV Tlll'I 
WABASH RAILRO.\D COMPANY. 
Tt'J llU,I 
HOARD OF ltAll,RO.\ I> < '0,\LMJSSIO.S'FJRS OF TUE S'.rA"fE OF IOWA, 
Tlu, fnlh;wh•g h1furcn11t h>n IH 11.,l;f\fl by I l,11 r,unrnl• lbtabrs In 11<h.lhJ011 \Al tho rng-ulr.r 







r .. ,u 4/\, 
Tot.al nurnlu,r t>f ttf•)l•l.;lhJltJ•\f"9. lH Ju,-:;1. .NH\ IUtdwu. 
Ol1•<• IIHI ,11un, ,My,,.ir11t1.<rru,1y~111 lo1<1l, <'11111111ln.~ .\:. Wrll(hl. tle•Muln•• 
In\\ 11: 8 "· Cu1111!11 ,.., 11l0<,m1luld, low11, 
Sup,.rjut,•11tl"1tl, fur !own. II. J,. ,\htg,,,,, c;.,,,..,.111 S111><•rl11t,·ud.,111 llllUrl) 
llun, lto<-lu•llnl( luw11 t 'f'. II , ~kH,1l111111, ~111,;,1·•111cn41•u~ W~»I< rn H•vlslot1, 
luoludlua: Uu,., ... IHW1>. 
lllvl•luu ~ljf~•rlu1<·111h•nl• fr>r lnwn. 
'1'111111 111Uo11i;e n111•r111,"1 In t,,w... l!!l.fl n11lui1. 
Tu111I 1nllC1tllt' In •own, •:?11, mth•S, 
1-A»1f1t1Ut or tct(x!-lf , ...... ue,d h1r ,tlvldftt1d Ull H8ni tor.. N'ClnU. 
~-Am,111ht tirM<><•k )11.'r htll!,,;t """J, :(1.1.111,11. 
ll-AlllOIIIII ,,r •lr••k r,•pr,•,~nlhrir 1-..nul In low.. ft.t~"-ltll-.~. 
+-At1t-u101 of,i;tClC!k h,,td 1o l•lwn. Xut la:uowu. 
Amuu11l ,,I ruu<l.-.c• <lr•bt reJ,ru,<•nl!11g nmd In town, t.t::!.000. 
IJrnml i.-.i..t for 1011.,. l:!Hl mile,. 
•raxlll!o p11ld l11 low11., 1,-;;o, tl!.2i< •.w. 
•-•>.1>< rnlh,11, ,p;111"<.,s ver mile, or 1-o!UL ~Mt.r?.11. 
::-Op4:•1 ••• ln;t,t t ,q.,._,.,IM:fl 1u•r ir•tu mllt•-tf\ htht. tU.7 ,ct•ht : p~.a••rtJt•'t, 62~ 
et·11c...~. 
3--l'roJ)(trllQn or np1•r111l1111 O~l>(•IIM!S :,nil ·~~C'S fur town, t:!ll,';,0.--2.m. 
•-r-•n~n, IJ(• 1,r ·•~pc•n~ ~ tn l'"J&thlH~. l!,n.1\,8 
6-~t•t 011e-oluf.:"I tJ1•r 1ro.tu m1h.--rt, hi:l1t, a::c••ut?J: rua. cuJN•r. ::&.Ct c, "~"· 
~l't'.-.,'tllllat(t• ut •·arn ... ,r~ In ,.,ook •lUd <h IJl 10..1 p,•r t>t•ut. 
't l', t\."-Onta~\lofru,r11lh1t,.., ttJ,.....,.t ,,r r, 1·,d no•l •~111tprnont . tll.!J P•'rt•,\1,t. 
8-Survlu"i .t\1 the ,•ort,wt•tu'C!'nwut. of the.: ) t-ar. XurH~. 
11--~urplu~ Al th LI C'l<TI!e ,,r lh•• .)'l'llr, F.11111'1' line. «!:rl,':'111.r.!l. 
10-Aruounl or Iii owu lll<il)k o•nctl by 11,c, i:,,mp:<oy. :'ion,•. 
735 
~"- In ~ln 
l How mnn :,, 11, o 
2-Jlo.,,. mirn d ln t 
~ ~ UM !~ 
, '1.'b L !1t n,~ e 
&- 11'1111\ ! I 4 
f"a;ro ~ 11nd r r '-'' toll!> n CllN wl&CD hlpptt11 
z_ II In'-' 
~ t, (l 
a-Tb• av.-,rn , a,noullf oft<> 11 e ,ttM <'All be<' rr•el.l nil H\Or ,.., ,d lu ,ho 
'-t 11> u~ an (:ln~ • t s;h 11 ,. llrhl I lou,.. 
4-0h Hu n11ml'\ tu,1'11h tollo\\lnit lnfo,·mn•h,n, n rut11~11" n iii lion 
<lit v-out' rond In lu\'1(1. In r.,•1>arnl ,<1lumu , for l.tto Y<'Ul'llf!lltlln11 lunr. 
00 INl!l n11d I '11)• 
n Tulnl l"('<.'t],JIUI ror !rol;:hl r ,r 11rdo,1 >ro01t11~u111 rtd~ tin :-1-,\ 
1, Toi I"' • lptA for •rdi;t,1 n >Ch ,t from 1• •h1LA c.,11 ,1, tho ~,at• 
Totnl !""N>ll•I~ flit' rroli;h~ forwo11hlil vi wh,t- w thin th• S\n11, 
d-'l'1>t 1 rl'1'<l\pt tortn. l#ht t " • .,.,4 f1 m J10lu1.s \llllbln th" LM" 
Tol l ..,, ... ••l)U, fl'Otn 11a • ni:• 111 "" t 111011 \0 Jl•Jh•I" '"'"'''" 11111 
81 ,1, 
I 'l'ou1l rocul111 • rrom J•~" ,;no fr ,,n l"•luti; unlJll•h> \ho illalo. 
U Tou,l ~..:ul 1,1.i, fmu, -p 1w ouir••ffl dOl!I II , I to 1111h11.i1 Within th~ 






(111 ... ,., 
()It 
"'~ fl, I 
Kn,. 
'"" Hot Alb\ 
























,. Tt>l-al amo11111 rt<eoln~I fu~ throui:h rn ll!hl ll7l l(Jl,OI. 
i-~umhor or lon4 of 1,,.,.,1 Crcl;;-l,t ('"rr1f,J. r,:iJi,ll 1,111• 
11-'1',,1nl 11mn11nl ,. • .,, lvc><l (mm fr,•ll(ht orli;l11 ,ttn!f In 1,,w., 11.11<1 111 sin<: 
OlilAldn th1-JH11to, fl'i::,07r,.0:1, 
11...tJ'e>\nl ,on,.111111 l'\.,..'CJHsl t,-mn ll't•li;ht orlgln1,1l1tst ,,..,,.Id•• tUtl Stal a «ud 
d,,;,Une,I tu p.-,l1118 In fr,Wn. fl71,ltU,lll. 
1,1 Wlun 1><•r• -111 tJ,,. th• lol.l!il rf'('lt(ht bu Ines~ c,! l•)Wa h••nr w, llu W>t:&l 
tttdl!ht 1,11,.lm:., <1(\1,(leuflr" lln••'r tll'I,'..~ r>< ''°'"''· 
11-Wl111.1 1,,,r ,·,•111 dtt"" 1 h• Jls•al !rt•I~ 111 h11sln<·"" ,1r lu,~" t,.-11r V> lh1: r,1 lsrht 
t>olltll"'lln~ "" )'Llllr lh,it Jn 1 .. wn tlllO pu.~ .. 1111( 0111'-hlu lhl'! ~uue1 :!ll.l 
l)(f ,•1·t1t 
J.-\\•h.1.\. pt•f ••Ill '1~ lncnJ _fr,•ll(hl hu'.'lhlt ~ of l••WII tu-.nr to Uuf'lr11!-""'~ 
•ll"htlnnt ,11,: r:out~ltJ• llu• S(n1t, 1111d d!"'tl"•·•J 111 JMl111 "lthln \ho .. , .. , 
20,fl r,1-r,•,•t1r, 
U-Wtml '" r ,·,•nl du111< l11<·:<I tn•lithl l)11Rh1(>9_~ bo•ltr IH h·,•ti:ht mo,·NJ ,..,,..,,.~ 
Un• :,t ,11 from .X,lbll\ Oul•ldu tu $,<1l nti< 1,11t !oh tltt '-tnto? Non•. 
H-\\ b:il IK r cen1 "f frulgl,t l"\lC(!(.-,•d nt @ell t11Uon ou yc,ur roalt Is local 
11nd "h ,I ,.,.,. c11>1 h1ICl"ll ,,tc? '.!fl p•r ,., nt. loc • I I ,,..r <!<' nt In,.,,. 
1tt11te. 
I~ Whlll 11n•J"or01111 ,,t 1•3rnh1r• I" qrtJdU,,>tl lt• town uu IJu&lUL ~ pu 11hui 
a, .. r,"'~ t 111 !"itl:..tt, (h'Hn 1J"l11t he,.\ 1ttu1 1-0 1W1itut, \tt > 1 1,d t.11, 1 a.le!-' 
~lllltl. 
II Wlu11 1•ro1H,rtlc,n ur u•mtni. ... 1; rrt,dlk.'tl 10 h•wn (HJ l•11•lnt 1or1ir1nuu11.r 
b, Jm, oi ru,,1 pi,,.._h I! 11111,1d, 1h11 -.11,1,•? .'O (K!r i;,.,11 
tr-Wlu.t p111111>rllt•0 nl 1•1,rnh•1t• l~ t'r,•1Ht.Nl h• lul<"n ,m b11~h11Y•• <1rlt;h111 I 1I1i: 
uut U111 11i,,1:huc1111d •lll!ltlr,._>d to pvl11U. Within tbo '-1.ul• ! :•1 t1< r•••·11!. 
'l\"hr<t r,r<,portlu11 nr oarnlni:,; Iii <'redltM lo 110.1, h11uu b llll 011 y,,ur 
road on bntltn""' mtidnntlng lln 11111d brnn••lu~ trn•l dmt ln<'l<l to 11 •ln111 
"" 1111• 1111,111 ]111, In low .. , t,, point" ••n 1lw nu,ln 1111 ,1nuildo the '-Ua.te 
,u· to ,,.., .. 1 ... no ul IH,r !InC"ti:1 N(uH• .. 
\11-Glv~ 1hu 11tm11t11t In 1011° au,f l<lud oJ h,lghl. (t1rn1'0 hl'tJ IJ.)i i:>:.oh hn,hoh 
lb r. ,~ y,,ur a·i.un llnl' !'.n l>ra11,·h Hn,,,. I II IO Wk. 
Pa(l'l" 
\\ ll:\SJI H \ IL\\ \.Y l'O ll'A:,; \ i.3i 
"!I~ fOMllJ; , rUu 
~••~lnc:J 
ltluit bound ll\1,1 • 
\\" .,,.t, ,..,,Ind. 1.111 
T, •bl l ns. 
':l\m IICV , , r brldi.n at f<'r 1111, 
17 
,Jl"'!1U "' 
l!ut I u 
W~•IJ 
tnlh•rln Ing "IM• ,rTt~t,ey " ln;t,•t~l,~a. 
t nch r- "O,·••rln.,••' Ul1h•u1 l ~••n-..&..•• hi t•rt ,t\'ff..J"h,,3,1 hun, l1 r1ttiftlna~ 
nder •1 ull11I\A." in...,rt Ian -!~ "uad~r." 
1-""Utl,, thtt ,,11,olx.r uf 1,-e,,, ... "' l 110.r ,·,,u1 t'111l1>H1t~ hi,otA.11r1,,l)' n:t"• h,~ 
1n,m l.lu• L't)t1l(~I 11111 l!rllnl!I :\om 
1t1n\H r or D -~ ¥'• I to ,mutt'! 1<1 your com111rny from 1 • 
11I 1:MUllll 
-.t 1,'lf'"O nl •bleh U11 ,o la.Jul ltd-19 1NJt ,, ~lrl or \11111-
1 f lJ' I •1• 
• t lllll MJid, 
II at nu, NI fr< m "lll•:s 
1\ AW I Ill(• On t,uUUi.n llnr mUacll 
': ft.IC'" lbt, ,t;nltiti A..tnw1al fe<l('IW"l'(\ ttilffl l ,•.onlrA •la, f1,rf1lhf".il L'(U, 
l!·llclM, \·le., 1111 I" J1111, :'1J lll<ill-. 
..... tt" 11n1uunt 4J'IIJK'U•h d 1h •tth• tt.nt.111uu,11,it-1ih01t ur l1u1li'5. 
u 111uo11ot nf l.it:it.~ fl ,ltl 11 tu.u1~ 
" nmmt11t rc..UZ(>(j from th• uh• ,t lau!1 ta OOH• I tu- "~lll'II • • 
ct lu 1hu mo.uart,r ._,,t 1111f f; ,xt:1J 
thfl Ut'I uni Unt!WtUf lt.t.~l1 H1h1tt nf t·•'H•I ,t1utl 1Mt11lomt uJ, htl•111il• 
10tl.11t111t "'11v. 1,.ilh1l11~~1111,I ,,,1111111 M•~•k,nll n 1I •••laun •l~OII 
, •·IT I" "I" rulltoi: tht n11ul, and Ml ll~tui."' lin<I ..,_,bt• u1t•11-
ror t:rnm,1wt1111r II.• bu•ln, 
\\ hat 1,ro.-l,,lto11, Jr.,.-, 1, ... bu<'II '""" lly lltl• r,,llll ror ii, 1/!>YIIH ul nf 
11 .. ,,, 11t111•J •h Iott ;...,~. 1 lllf'llil•III .. , ""' ,,,, ',,.,1 It)" I h•• ""'' 811 I 
dt l 11•nturl., auut1.Uul-:• or 111~~ \\·abl\"lh Uulll"l•1''' 1;.n111>hU,r 
WJ,11\ 111 11(111 h<•U~ ,took 1,u,I•. or ,,,111., •<·• mlnnl r, •Uhll , ,1,, lhU. 
H•IIII Ulk'! r,ir whir.I, 1~ fl ,aa r nu,lt .,;,..,,., tloc 11C1rtla to whom •11<I 
11,opt rl) h< J.1111or 'l't<rmlt'l ,I fn,•illtl "nt OttumWl'l 11n41 Mnlne-
• (J. IL. JI t.t , 111110, 1t:t. r,.,. ~lult,•'2i I "''"' ltnll ll'nf Ur>rnP•U¥ 
M. ... ,i. .. ,,.. 
K--~ tt• 11 " lilt r,ttol J" i. It.Ht)'. wl1n ° ohJh~l h• 
l 1111 J t "' lrrlitlll lt1101• 
1 't' lo 
\VC,,l<'.nl I I 1 
\\11<1,rnl II uuk~m1h"fl'•IH11IHVl•!w1 
\~, II 111 I lutt \Ol;o•••llhltou 6: Ill JJO 1ln11 lli11a11 1, 
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.._!'iamc all Lb ;i11nt C{>cDllllJtlfflS call F FNI#IU LIDC!J, of •hlcb 
lhlf rQ;ld b D 11u·m r, or wh cb pcrnu, o"'r tlt Inc of U.ta ro:>d 
l'anud , !,out.hem l,luc, 
Com "' Ir"""" 1,lor 
Erin ~I t••b, 
llrc.,1 fA,.t• rn t n t 1-"rol ht f,ln 
IIOOl\u•· 'l'unn<-1 1,111<.', 
Int• r-ttal I p icb t.lue. 
J~'l.ll1<n1 nn IA11• 
1-,;hll!lt ,'< \\11ha..'<li I 1,,tch T,lnu 
llt-rd111nt lu,,,,p:Hd1 ,. rnn ponatlt:>n t,,1mpi.o.-, 
• 'nllOllal ll p:,.t •Ii l-a,a f n:~ht 1,lnC'. 
Nlollol l'hUc 1,1,,.., 
ontllrin 1> 11nwh l,lne. 
l!ml Un •rniu~lt Oompan). 
ltome. Wuwrtown ti;; 0.:<1 nalmrlr Fn .. 1 F n,1.i;hl Linc. 
·1 rnd• ,... 11e;;p1••• h, 
We,,,,1 HltuN' 1,111<-, 
Wab!&lob & 1.uckAWIUlPD 1~11:l~h 
:-;am ot i)Orr.mon currlrn- rnaldui; thU reports 
l110 W11t111 h IL-ullrun•I l'otn1111ny, 
IIU of orpntutlon 
,\ tl~ll~l bt. 16:.-fl. 
U.n•I r lnW1 ,,f wt,11~ n,,v,•r,11111 n1, SU.t• or'1'1•1 rlt-1f')' ◄ >1'1Jnnlltnd1 It mnro 1h1111 ono name 
1111, Oln rofl!Nl::!'O to en h ~,atut~ tlOd .. 11 i.m, 0°1.a:1;,1 ta tluir('()f : 
\ti, It i:ao. Ohl 1, lntl!A111., llllnob an4 .Ml~" url, 
IC 11 1.'0nsolld11111d ,s,mpD.Uf t11Lm< ttll tho c<1rt!!l.lt11••nl onmpllnlt\!I C:lvu rcf,,t\'nQc to 
"" rll!l:11 of <'.nr.h, 11<1 "II amcndmeul."I ,,r uuc,1 
111•trtlll ,Ii: Stnti, 1,101 Wnl•~•b IU.llnr.ul I unpnn)', n rorr.oratlon of hll hlgi.n. 
•rul• uu Wl"''"' II Hnllt<t:\11 c, 11111)'1 uy, 14 cur,,orut l1111 ,,r Ohio. 
\~ "", h •• tt rn It ,lltHlY I m11:1n.r ot h1dla1111, It< ,rpor ,Ll()U < f lntllunH, 
¥; 1. h f!n•tt n, 1talhm)" 1Jompn11y or lllln,,t , 11 oorporA11on or llllnolll, 
Wnt,l\•h \'fr .. t<'1·11 t:atb,,,y i)mnp ,ro',I\ 1>i•ri•1r1111tn, c,t ~ll&.'!-01111, 
Oat ... 1 IIDlh rtt:r f r lll\~l, <'.(Jt1!00lld ,1lou1 
,lult lh, I 
II a N!or{tUlllll'" , .. ,rnp,111,·. i;tn, II 111111 ... r 11rlgl111ll ,~,ruor-,1tlo11, , ... ,1 ,,., .. , tu )D.Wfi u11der 
which It 1'D■ input~ ~. 
Wat,, h. St, IJ:ml! It l'.iclrl" It llway- o,1wpan.r, C~nsolJ,lated uuder the la•• or Lho 
~tut~ nhovtl nr,mc-•I 
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' t,rn'II U.r:cs elt~t ......... ................ , . ..................................... . 
1,1~1':il WltS't 1_11' TIIII )ll~!<l~XIPl'l llll"lat-
/•l, I.Oul•, llulon n~pol .............. '1'11 Tu5·<111 A Vl\OUtl •• 
St, l,ouls.. 'Tllyu,, ,\ ••·nUtl ....... ....... lfll-·ll•m .......... . 
Harli•m .... .... .. ,..... .. . . . .. ,.. • . J,an,a 0 Pity,., 
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1µ1)1 ~, , r llll•)WII lb h•~· 1.-nr 
oil ,1 Int; motf!fllWl IJoto •h I' , : 
( Al'ITAI, 81'1>• K 
l'u al• ,plUil at,x,'k. 
• l!J i:\ll (!{CJ 0(1 
11,01111,000 Oil 
{Q'l «-•.<~.')() 
Ju nl'l•1 ,l..,,. 10 ur llr,l •• , ,o-
1 tn , IOOl, ty, (.Ir "' It• Clllll I u,1M 
Q11~b,1 11,uil 11) Ill 'l&tMJ . LIO 
Ouu, '"" 011 "'' mQtli11>llt1 IM• •!.h hlU!Jr~•l tar 111111 ,n .. r1110.1,o 
t I of lh We>h '-"h lt11,llmlid Oomt11mr. 
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'1111.' l'u•·IUt" J.•1•rt ~, · mpauy ovnr,1<!8 o,i,r tlll• lln•st,r 1hi• rt1Jlwn.r,ondcr•n ll#K-
moul wl11•rcb,f tl,b eo,wpuny ,, c Jv,:s ·~, l"!r llCllt or lh6 l.(,tal ~r,iss c:1ttol11i;s of U 
11x1,r OitMJ,nn)., ov•-r tho llr,._ (It lhl,. •·•mi1,:11iy•.-, :rc,11tf't 
lllAll.t.. 
Thu I tJ tod -.1 ,t l'..,,L-olllco fl~IJIULllltmt p..,- th! rall•ny ,., 111p:iny ror m U 
¥lt'u LIJt! rolluwhlK fituiJltJit~: 
• ltuntu ::t OW ' l'ol11du tu 1)1il11~y 
ia.«:a. I> ·r11tur s-, l~t ... ,. t,oula 
V:l•~. llu1111lh:1l to lllutr~ . • • 
!!!J,(I:,,. Mll)'N\ lllt! 10 l'hl•llt•ld 
2:lli\11, 1•1,1nm1 1<1 li••oktll.: •••••• 
2.J,tli,--;, t"hlt\hi:O 1..n ,.\IU0.1hn1t. ... . 
tt,hl 1. ~ttt•,ttur 10 I ,~lrbory 
!!;l,01>1, '-h11rnw11y In F.fflnatluuo •• 
!-◄:,u:1, &,,., 1·11l l ta Uutl .. r . .. . 
'!!"J,•~. Uutla,· iu l"-'K"ll"j>c.)rt. ••..• .• 
~.ooo, 1 ... ,gu.1U11xfft ,,, OJym._"' • •• • 
2;1.1•~•. t'hamp.,l,cn 1,, i.ldru•l 
iz.<M7, u I<~ i.11 ,.,,, h1Rtc.01 . .. ••• • 
2!1.(~I "'· l..t,uli< to I\Rn!ll,s Olly ... . 
2•M, ~luht rly lo Ollunn•"•· " • 
11>-,(W>I, 0t,11rr11II,. hi Ovlt1111blt1 ... , 
~Ol:J, Hru Uli"' h;1t 111 1►11 I 1onshu tJ,t • •• 
:.,,,r,._'1, ~ .. 11.1,urj' lo fl l.tHl((1W • 
'2;1lil0. Ut1t'•'.J' tu Ut~ \fulru•.._ 
?'i,iffi. Ctttuu1v.11 tu J;" unM . 
:n, ll•l. J.:, ur,o lq 111\rv,,y 





















"l'ht.' Pulhnr1n 1•utr\("• (\1t c,,rup(u1~, tb,• \\•oi;ut•t Pufo,t10 ~3,1 Corn1mns· und tht"i \\'vod· 
roff et,,,,,,lni; & P1ulc•I' f'nndi OotJtJlllhY tun1t.J,.h ei1t•t•,,so~ and IN:lJ lnr \.1JU11 unJ1•r Qr• 
taU"l'Rlt nts 9lrnllr1r ••• 11,,-....~ nn t.Hlu r rusuftJ.. 
Tho W11l•11•h ltn1lmt1tl l'•>m111111y 11Mt•'l'• lrt 11uy ll•flChlt•J<Jo, U1 ><1l. blutul ,'< Pu1•l11~ R11ll• 
Mlltl 1 •,1ri,p1t11\ f11r 1·tgh1 to run 11~ 1 rul11• m 11r llrt•lr lrt1~J. l••HH • 11 l•ttumwu 1ll1tl llr.r 
"'Y• rur Hnnl1 lr.•IR:ht trnln. o Ul•11ta s1,•r mUtt; rot t•n.,,l, pa.•t-.-uUr•r lt'1,1u. 21\ N•UI.Y ~ 1 r 
n,th. 
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111u1 HlrM11nllPJ•I. fur whld, 11"·> 1• 1¥ nu ur1111i:1I "'"' 11 ,Jf 12.r~JI)-~. 
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'J II toial Uf)t;•ratlng UfKln!k lu 10 .. b, U!lll rt11,t1o1,d IUlnsplalnlHI 111 "IHll'lltlu,i 1'~ 
In IOW'fi, llnl ID JI\ r Cll".bUlf Lhll0I" 111t1nae111< n-1:nllrolh1t1. Tba number (l1 •11111lnyo 
,nri <'<•mpu11~1>1lu11 I• a rUlh Ni on tbv ma wa, 
REPOR r OF lt \lI,Rt>Al> CO~fi\llS'-lO:-ifm, 
l'.l l:l'fOf.H T11•r:nr.: 
Nurubcr of ~m-11 carried oo.n1~ % n;i.-.. 0110 
:Sumb r fJf PA"' u~• r» 1..111trh>f1 ono rnUo • • • . ... . 
Avn..g di tanl,k,• c111rh-d, mll•"'·· .••.• 
'l'Ot.ill Pllll\!01\'t!f rt'!V .. .nllf!I 
AT•!!'~ llDl'tBnl. n ,ccln"' from .:m,:h pa., ngOl' • • • ••••••• 
AV&ll'&l; l'('Q< l_p111 f)(lr f>lt <mi;,•r per mll11 
l!,;thnnl()tl ,,o,t of 1•1ur)'ln.; c11ch pa'li!C11S:•·• on,, u1tlu • ,. 
Plit<Ml11J1 •r curul111CJ1 l>IJr mt , uf t•in<l. 
Pu.~111mr ~n,lui:,, wr lmlri•mll, 
J 11111r.11T 'l'11•r1·1c: 
1'11mlM..~r of tnnti 4.~j rhwJ ,;( Crc11Ch' t-.aruht.( f't!~•,•ulHt 
:-lnml,,, r or IOfl! carrlod .,,.c mllu 
A Ten •u di t ,aoo ln,ul or oua h >11, mil 
T111ul ft• l i;ht r, •er1110 ••••••••• • •••• 
.r\p•rll~• IIID(1111,t N_~,cllvl'<.l fn, l!llth 1-(JIIUf fr• IWhl •• 
Averi,i,, rut-CIPI" J>('r tor, µt•r mllo •• • ......... ........ . 
l-';,,1lm111r<t ~ • ut, ,rrylu111111e tf,11 011c mllo. ... • •... 
•'ri;lsbi t•&Tolfll:>I , ... r mile of N :vi ., • 
1-'rr:hlltL c•arnlng11 lll'r tmln rnllu 
1'.As .. r~nJ:11 Al\11 HILWIIT: 
r,12'<'.!ugtr 1111d fr, lght r..-nnuo 
l'n.a.,,,~or 111111 fN•liCh• revi:11111 per mllu c,f r<.11111 
l'n .. .,g,,,. <111<.l r~••hrlit "1lr11h11,"I 
l'M~1•1•1t• r ur,d lr<'lllhte,~-rul11gH per 1111111 nr ro ,d • 
Ot01t8 r.an1ln,r~ rrou1 uv, r11.tlo11 .. ..... ...... . . . ..... .... . 
Gl'O'!.-<•::irul• i:• rrvm 11pc,r .. tlon per mllu of routl ,. .. . 
J,,,i,p1•u~, ~t,tUJtffrllount ouhu..c:.t"' or n,llu.H uf ro.uh. 
Px1u·nofef JH t- ,ont~ or road. ... . • . .. . ........ . •I.,. 
•r1r..u~ )llt.r..,.\111·: 
lllh"< tllll hy 11:,.,,,•nl(l)r I n1111 
\lfh'll rn11 11)· trnlicht tmlnh. 
Tutnl tullPfll!I• I Mllfl- 011rnh1~ :-0''1'11111 • 
flm11d I .,,,,1 \min mil! g, 
tll.-ust""f lnmll'rl ftt•lr1hi1•111"1-rt••rlh or 1\U•l , 1 
MIIOl<;:oot loaJ• ,I frulght ,,n~- tlotllh "' Wi'!<1.., .. f 
~lllca11, nr tmpty fldi;l•l~Ml-flt>rth ,rc.'IJIL • • .. . .. t 
\llh/1\J;l'I or llllpl)' fr,•l11h\ CQl'W-'!•11llh ur !'(C,,I •• , f 
J\.U\lnH'O uumht_1r uf tr, h;-h1 nsin, In tnLIII 
./1..'W, 1·u11c 11111111,, r "' lo1111t;o1 •".lln In ll ,In • • 
A\"l'rtaJl•~ 11111nt, r of c.m1•l.f c:&f"ft In train ... .. 
Avera," uurnoor ot 1011- or trc~hl Irr 1r11h, • 
A•11rng,, ntttnbu r 111 Ut11sof rrnl11ht. In ,.,,..-,h 111,ukd <'llr. • 
:!'r.l.:!IO 
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or IN!l!;bl ~-llflllh 0 
<>l rt• ttht C'ftN-1-0lllh ur 
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hll ••f rro111111. '-'11 I'll-Iii, h '" 
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A~ n, rt lo11.(h~ 11ii In !till 
A v,•rug,) n , t'llllll,Y llllN 111 lffllli 
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1,l,tr"' .::s.s 
1,;~ .r.o ,~ .u; 
1',",j(f 1,';& 
H~~' G.H ~.lttll :!.bt>, 
&IA"IIPACTl' lll!8-
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tA,uw11t J1rwl. aud Urn\! .. . ... .. 
.\!,'rlll11lt11t ,1 ltuph•nwuta, . . ... .. 
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\\ 111..,i! Jf,1um11 ,uuJ b•<t•nt . • ••.•. , ........ . 
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REPORT OF RAILROAU C0:\1MISSIONERS 
W••• IIJn u1,dcl'!-lgnNI, ., .. m~~ I-', Jlow. \'l•:i,-l>l'l~lckn•, nnd D, II. Howe.Ml .Aoc.lh(lr. 
t Un! Wabn~h llhllm&d Cow11t1117, ,,n our oath do 1 ~••rnlly tin.y 1hu\ U1e fotc-
1f01ng rotun, hm; l,cm, vr-'pnred, uurlcr our dlrooil()r,, from Urn orls;lunl books, "•P"n. 
11111 :rllOOrdt oC aald C'<llOpany: that y,c, hnvt' ~"' fully cxa.mlt,oo tho e uno, nnd 
d<'<'lllt<• tho II tUl!l ,,. be 11 1'(1m11J.,to i.ud r.orn.~ 1. . 1,,m,•niot the 't)u,itn= litlll 1111'11ln1 
ot IIRl•I tlOnlllllllJ' In r,:;,w•cl l-0 <!,,,·h tuul <!V\ J')I maU.e,: OJlfl U,lug- rh,::r,,fn cl forth,, .. 1t,o 
t~ or rntr knowlt-djf ,111,oruu,1!1111, lllld oollct: nnd w,• r11 rtb(•r ""' I l,IIJ "" d•~JU.,tlo'11! 
w r,., auu1 bot, ,ro 1,1.a1 Ing the i;~ carnlul{ll or rec••lpt N 111 rclu Silt r, ,rt h. axecpt those 
abO"'n In U,01 f,;1r,,1Z'Oln11 n1.'<.'>'lunt&; null thal tlrn IWOJOUnl,jj 11ml li1Junl8 oontatn d lo l.!m 
t,,rego1111{ return e111llrncu nil ot 11111 llnu.nclnl npctadoru; c•t nM Ol.llpauy Jurl .. ;: Lb 
,,.,rl@d rur ,ohhib ,111d n•t11r11 I~ ru,1<10, 
J A \lf:9 l-'. UOW, 
l'k~•H, •f•l<11!. 
U , ll. IJll\\'AUll 
. i m'llfor. 
-lubtl~rlltud 11110 •w,1r,1 11, bufor,1 1111) 1lil11 111 h dny ur ;:.,,.-,,11)b1•r, lk!M•. 
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'l\)t11I 11111nl1,:;.r of lit l'lll,(l\dt \n It wn 
Olv, th, nnm ut )'O\ltllll••rt11Y• hi l'1Wp 
~u111. 1'1111.-ud, nu to, ,.,,.4. 
r l)l tlrll• udun~' •r I '"" 
~ Ol)<!l'lltt'<l l11 I •Ill• 
1 1111<' I II I ,wn. 
I nr tsttM'k I 1H u,, e.,.iuul ,p 
t or t,UM."k per 
t of Ul('!lc n pr, 101<11, 
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J II l!U"•k uwut.<d hr 11,, "'"'Vdll)/, 
111' mil••• or rt•nrlr)Jr in, ,11 r road Ii; 111•111 10 1 
nan:, m11r. or unfnnoc!1 roll.II Ir lh•a? 111.t.0 
ta ,110 a, i1rtlt;°' ,-.J::ili p, r mU, of tu,,.; n~} :T"J..'il 
l I thr l!IIUI c,.u;t ,,t 1111 fiah t? If,\ :'11111,tlll. 
,. mno) mil•"' or,,. w f,, ,,, hue built aurf •Jlf th•• 1 1 ,,r? 11 1x1. 
HEPOR'l OF RA 11,R\JJ\ J) C'OAL'.\fJsSIO:-;Jm~ 
Pain, c:! and r Uowinar, J A g u mt.,cr of t0u,; <>f ftt l(lln ln •I'll •h n sh pPfd 
1P c: r lo 
2-An•raarll "" 1t)(\rof(o01do n •h n h1 I• lh n cnrl•.rt. 
3-Tm, '" • r • , 11,mou t of tonn•lf thnt ~an lie CllTt1e<I on your ro11d lu lho 
llll.<> bJ on cngb l of glY,rn WO gbl 
Oh·o th r, 111 or • d Ulo fnllowlug lnformnt on nr.:ml i:: 1:ACU 
untl• n on ,1011 r road In lo"" In p1u11w wlurnr,,., r, r tho .fs;lln; d 
lni; .lune M. l• 11.ucl 1 
•~ I atnl l't)n fpuo ro,· fn'-11tht r,1rw11Nl,~t to pc,tnuou1 .. 1<1c th• t!t.alo. 
l I otnl N'CClt•tK for t~hrl,t r,>e,e!vcd from r,ulnlA out,;lllt! 1bo l i.e. 
n-'l'otol r,:,·, Jpt,, ror frelltbt turwardt'd cc, p.;•luu wit.bin llic tate. 
a Toto I re ><1lpt.!0 r, r tn l:,bt r,:col•cd from r,olnt!i wlthlo tbn u..1 
r. 'l'-ot •l ••~lr,t. fl"Obl l)Ul'OllJ:,01',1 do;itlucd LO Jlolnt.. (iUIJihJ thll 
~'"'!!. 
,-'l'uU.I ruo.dlpt.a fN'Hn pu"' nl(,;>1"11 tn,111 polni,, noti<hl• tlo1 t.atc. 
u Total rocclpi.. froJD J•~'IO:bg, ro1 cl tlu,ld to !)(lint."> wll l,t.-. I.I> 
lAlC, 
h 'lulnl Nl<!<ll(rtll trvw ,,,, 1,n,tl'N from 11<,lnt~ wlU1ln tho :,tul.A• 
f>-'l'ou,1 i.n1111111i re,,.•h.-4 tor lotinl r11 hrht. 
r,-.'1',,1111 umuuu1 r, OC!h•1<l fur 01n11111h freti;hl 
":'-:-.umb, rc,r i-1111 <1tloo:,1 frcrlKl•t c11rrl«I 
'l'otal Arouunt !'60(!!V d fN>m frolitht ,1rlglnt:l1Jng In Iowa 11n,:t 11 Ing 
nul.fildn ll1, 'IAl • 
11-''l'ntul anio,1111 ru<1<: ,.,J Imm rrcliilit orli;l1111lh11r Qui hlot lhll ,-;u11, and 
dn,tl110<t lo J'Ullllli 111 l<J"ll, 
10-\\'hllt t>tlr ,, nt tine" u,, l,,cal fr,1l.:ht b11"11,1 of lowa I.JC'h.r t., Un to111l 
freli;hl .,.,,.,,.~ of lho eutlro U11e7 
I I-What per C(lIJL dl>e!i tho local ft• lght ht1!Jll1 ,. or Iowa IJ<tU tQ I.ho trolitbl 
1trl,tl111U lhtr ,,n y1•11r 11111• In l11w111111d p1UY;l1t~ out,.ldo t lw !<tale? 
l!l-Wha1 (lnr rt UL d11,,11 lt~11I frt ts;ht hu,.lnUll!I nf TIJ~a t,,. ,r 10 h11•dt1t!911 
urlirlnall11iccmt•Mt• thu:ll-RI• on<I dustlu d l<> pot .. 1.» within ll10•:<ltittl7 
lll-Whnt i>C'lr •'4!1111lt"' J•~• I freli;t,1 lrn!!ln I r t.o fn.,lght mo,od llCr'O!l(j 
tho ti.lo from p0l11ll! OU1.,iltl• l• ,,olntA 011tslll, u,o :-,11110,? 
U W h"t 1,or •mul or t.-.•lrcht Nlet 1..-, II at \!&ch btllt!On "" y,1ur n>llJ IN Inoa! 
IU'HI wh11I ,,, ... ,.,.UL lutcn.tnl\l? 
Ill-\\ hnl t•rt•(>0nlvu ,,r 011rtllni;• I• •·~t1dlt<!<l t,, low& 011 bu In> 1>1U11dug 
I\Cr-Q!\Ji Lb, . ,nte trout Pl'lul ho7ond tu point." b<•)on.J I ho :-lhtof 
l~Whnt PTOl•ortl<m of 1•.:irnl111(!< 1. CN-•lltn,.I to J,,wa 1111 buli111 • • orl,:tn11tln1t 
In '"""" 1,111I puhlJII( nut ;!du lbu s1a10? 
l~-Whl\l (tl'<>lll>HI Jn ut •• 1 rulngs 1, or•11lltud lo (owl\ 011 l111&l11'l!< orhcln,,Uug 
nut hi•• th, "lnl1,> unJ d,~1l11o<l tfl f><llutll "ltllln 11111 ,.,,nt,,, 
\\'btu tm•1Hortlon of 1•nt11lngs h1 nrod.llod to l!llOll hmuoh ll11•1 "" your 
n,aa 011 l>1L~lne!l5C>rhtln.uh,g ,.,, anld hMlno1- nn•I drurtluod to po-Intl! 
"" tho run In llno In Iowa. hi p0tn1,i "" tho mn.ln lino out.,lili.' lho ~tale. 
ur I<> 11111111,. "" uth1•r llu,<f\1 
111 Oh·o I h, aooo11111 In 1,11111 nntl kln<l nf rrnlght furub<hod hy <'ltl1h lJr1rnob 
1101• w > our mnln 11111, 
Paga M Tonnru;o o,o,....(nff twlil<l111,1 rl•or brl•ti:o Ill for Lil 
y,-ar (11111l ni; Jun;; 80, l8t!O: 
1,:11 I bn1111d, 1111m.b,0 r of 1ouc 
WC11t l,ou1,d, 11111nbor of w11!j 
'l'ota I IUn.." • 
Tuutta,to ••••"' lrur Ml, ourl dvor brhll(, 
,Yl'Ur ,,111J111i; ,I um, a,,, A (I: 
F.ut h11u1u1, nuu,bt)r ur tc,_uul. 
, \ mt. bound. nuwbi•r of tun~ 
Total tons..... • . .. • • 
Un,!, r h, ,.,1111.r "i.1:u-n or Teorrl1.<•r.'I'" lu" rt lown, 
TTud,•r" lh , rhtia ll Bltrh1'1lf C~oi<al11g,." l11WQrt1>verboa.oJ. r.,rin 1•n»al11p. 
1 11ch•r .. tJ.111t.Jullli." lru.Prl t&rtn .,,"' ln~ 11 uutlcr-... 
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fiiiv11 li.,Hlu;: l.!111 1t'<'1', 
T•ttlll 
r11•f;lt,\'l'I :so l,X r1::S:.f'.S. 
JTIJI 
MMJ<TJ:l<Ali< II u•• \ U 
ltvi,~1'11 or ruAllll'n)'. ••• , ••••• 
Jt w •11IA ,,r nail• • • ... 
IC n,.wn'~M 11 •• • ••••• 
lut,itll'!of brliltr• 1wil f"olv••rt~.. • 
11.epllll"' .. r ,. '"""'· r1,1lul•L:J1Jll.,lntn,, 
1 rill lt• 11unrll"- • • •• • 
lt,,p&lr.o Qf b11lldh1Jt-o , 
11,ipnu-.. or ICkllnll h , 
'l'ulAI , 
!>JA1l'Tl'.f'_.1'<W. lll" f.Ql U-llf'"'l'-
lb;JF•lr"' a11,I t,•111 wal11 nr luc.1,,r111JI '"°"· u 
l tc-p:.11'11 auu n 11• ni. ut 1,a,...,11iµ1r ouT'ii, 
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n•-.1.(:( l.(IQ • • 
ir;:,,r.,~ l':I U :!l.4! 
28.('Cl.f>i ·• ... , ... ------r.'l< t.e• !:n,S I f(•U~ , 
J.Xl'U~ 1.:1)!11'.Al'ICl! 
A •i:~rnrnl •hb lbll AmCJll'.UI J{~pt1"'WI! IJ()blJ DJ' 'Ai11•1ch) lhl' n,\lw1" ll\•111Jlft111' 
lrnn JIOID 11tli "'IIY •l•llf, tnt uxr.ui, r, ... fill/I rn ll{hlut "·"·-· ,,mnt,11nv 011 ,~ • 
,,. ir••r tr11lna f :qa• cx1mpa117 pnft ~.00 11• 1 y1:11r and c:urlN mon, 11u11l •11luuLlc 
't'IWk•I fur lli tnll"ll)' 001n1,11u1 fr,w err t;I nrg 
W'r'§lcTn 'lcnlon Td<•fMlJ•h • om11Rny ,.1,, rel)' all r11llway b1uh1• "1• frrc. lh, nll• 
war furni.hlPII \hr, pernto,-,. 1md ku• 11lr1lf lln<> 1, r, l!l'lr 
7i6 REPURl OF l~AJl,RUAlJ C..:OMM.1$SI0).ERS. 
sr::ctHU'l'\' POR FUNl>E[> UEBT. 
0, 1u. 1·111 olffu.etfi ••••• , •••••• , • , •.••.• •• •• •••· ••••·· •• •• 
Uutu rti I nftt..,,,,o ul,'tl.:!11,...... . • . . • • . • . .. , • • • •• . . • . • .••••.. 
f;l•t1•~11 H,ft•nt1' •• •• • • , ••• , •• •• •• •• •• ,i • • •• • · - • • • •••• •• •• 
1-~n(lhl''llHHI • • , •••••••• ,.,.. • ....... ......... ••• ........... •·• •. 
l:'IN•lfl••11 ,, ••.•.••• • ••••• ·•···· •••••••.•• • .. •••••. • •••• 
C'111l(ltl1.•t,,r~ ••• •·••· ••••••••••••• , • • · · •·· .,. •••••• •· •· •· ·· 
Oltu•r 1r11tntrt~~u • ......... ·•·•• •• .... ·•••·•·•···•· ••••.•••... 
)l nrhlut,u;, .. .... . .. • .. . .. •••.•• .,, . • . • . ,. • . • ••••.•••.• 
&'·\t11t·Olbl'll O ••• •• • ••••••••· •••• ,.,,. •• ,.,.. •••••••• , •·•· ••••· 
flt.h~t' f,}1otJtt1L•n •••• ,,., •• • • •·••·,,, ••,. •· ••. , ... •· •· • ••, • •, , • · 
~•L1 llu11 t,,N•rut•U , •••••••·•, ••••., ., ,, , ,, •• ,. , •• ••••••••• •• ,. 
IO ht r t r"Nirktt.11•n., • •• •• ..... •• •• ,. • •• • • . • .• • , •.•••••• • , ••,. 
'1'1•h·~r111>h 1,1,.•rKtnl'II 1u,,i tll>iflllH'lleni ••• •• ••••.• 
tl'o1 Ill (hwludhut M'-'r\~rhl offl<'cn.)-lo'fll':J. • ..... . ......... 









7T. :-J:?,te•.:" ...... - •• 
G .. . ........ , ••••••• 
•rut1,-t h•xt•tu<tlul j;'t•n1Jru.l utttoors>- lt>WB • •· •· ...... · •·• ':''!1 ··· ······· ··· ·· ··· · 
UJ RTII IJlllTI''" 0~ A DOVII! 
th111urP. 1ulanlnt""1.r,ntu11 ............................ , .. O:I ~ .. tr,;';IJ.00 •· ,, .. 
:!111Llr1rn111<11N:1•tf ""f 11utl &1ru<•1nro~ ..... ...... • • ..... 4>1 111.~JI\.W ....... 
11u.h,u u1u1ctHttl'CIUl11uu nl-. . . ••. . . . . ... .... .............. U :,.-l,►S.ll> •·•·• • . 
lk.H1th1~1,1111 U'Ull•ll<IJ'l.ll 11011 .. • •• ••• ... • • .... l:t ll.li70.00 ...... .. 
•rutl\l (111cl11dlng g1•1wrQI om • ...,,-~._h,wll •. . , •••. .... 7i $ a:l.'Z-J!l.~O ••••.•• 
Ui.'5 ,i--4.•ht,ta1 oml~t.:Jif ••••• •••••• •. •• •••••• . •. . •.•• ..•••• ___ :. ___ ~_-·.ao_-'_lll _ .. _._._._ 
Tu~11ol (~xuludln~ g,•1111n,l omo,•r..>-TowA . ... . .2 S :JO,!!Otl.:l(I 
__ 'l'otn l 1ln1•lu1llna- 11••111,rn I nm, ~II Ir•:.• :.:ll~n:.:• .. • =--:.;:.:.:=:.:.:...:::"-:.:l~l..:1.:;ll=fic;.>;.;•Y.;;11:;-___ .;_ __ _ 
P.Ah:!E,Gf.lt A~D f'R&tonr ,:-o TU \1:\ ,ttu: 1lH) -.T \TF! (ll' IOW '-· 
P.& C:."("(li!t< TIUFl'hl: 
'Numlxlr of ..,,.,R',.11 111.:an-kd ._,..r, lnJ tt, .-.nu" 
Numtioror p,um-1111,:,,-,.l!Arrlol 011amllt1 .•.• 
'1\..--.wl pa..'IM!ti.; ~ IT.H'UUO ••• •• ....... ••• •• 
v,~n11:, amou n 1. ~I• N rro,n r..a~ll p-W. r 
I' .cugllr ,mrnl11p put mtlo .. r rol\.:S •• 
['as c, r,;r <'iirlllllit'! pc;r , r11t1·mll11 .• 
!i'UltlOIIT <r&.•Ynt•, 
Tot::>l fr(!ll!llt J'ilVf'tlUII 
P.6.PJl.:Snt:n A'll ~lt'CIC.BTI 
ClNJSS l!llmtui~ f n>Jtl UIJ"r&t.l<>h •• 
On C11rnlnr-" '""ll .»ttor.Uutt tier mllo ul r<md 
'l'IIAl" MIi, ,o.:: 
MllG!i run by l•ll<'l'Oll,er lr!ilM. 
110!! r"n hl fro. li;h .. lwlr>,. 
Tou,t mllc.•I\J;t.l truln,. <'iln1ln1t rev~""" . 
'gi: .: .. ,. •.~r11·1--r.u \\ t ,n 
""" ~f:. 
IRAI~ u,1.-..:.u. ... . ... =-
ITCII, .. ,. :,0 ~ ,!.!: =~ -.. - .: a d~ ... 
!:t-0 ~- :, z 'l. 
)l)U\1ttTIV'J:fi-
f• ,is,t•I -F,t'r ••, ,- • • • •, • I 
t rol~ln •.• , • ••••••..• , .. l' ..... 
I\ lt.ohlr,lf. , ... •. , ...... I 
l,en,u ,1 • , .. ...... ~ 
'l'au•I • .. •• • ......... = --41-:: 
~ ,11.s 11' 1•.uur.Mlt:lt ~llU\ 1011-
l'ln,1,elllil& \Jl>-U!Jcr <'ffl'a, ~ 
l'-'R..!!P<I. • • • •••• • .•••••• •• ... .. a
1 
.• 
Out11hl11atl•111 t•lltr!l•lltllr mu,1 
tl,,lkl .• ,.,, ....... , •••••. ~ 
n •kK"ll''- o,q,r-. 1,JOOl.lll ,·:.111. :.:..:.::.;. __ 1 _ 
'T'ttllll •••• • . ••• .. ••..•• •• .. 
'E g 
• n,iM& .:u 
lm.UI ' 
.to.• 
o'All!l lr:ll l!ll \\l'Ul 
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T.ll.U'n.,1t11 • . 
OAUOS or Tu.Ut:-
Thn:e f t llfl.Wimll 
7i • 
lTIOI 
1.·t 1.E(;u ,rn. 
Milt! -af 1111,· ~~~. lnll 01 wlrtt, 62..ll. Ow1100 IJ> \\ t'l;tnl\ llo1un 01•~r 11 ~1 b}' ll11r• 
U.uguru & N ,rth'Kt'..teru U lWll}" Ct 1 \>JHI.J', 
W tb8 uu.t, no_lgnNI 1'. I\'• B1nuy,11 f'll' hi nl, "'"' "· I JI, d,m. llhh r 111 Chll"!ll M 
M!OQUnla,CTf tho nurlln:: ri & Son.l1w t , II¥• ,,o,p n,·,1 n 11 011th ,le, -erall) 
S&J' lbat lh<' t ,no ln'1 NJtnrn 1111.• t,.,. , p 1• l1Dlh r,rnr lllr, NI< 11 rro111 th orig mal 
~""· PIIP'1"'• .. ul n:o.-oril,. of " llll)llllt: ,,, I WO ha, ,•nffi(Ullf ~-",,,'(I 1h11 
al\rn 11:od doolhl"t Uu 1111111, to 1,;i 1, c•nm11hlltt 111111 '""' t • 111v1m•nt or tlcu tm•lnC!'II 
al'4 1>l\'Jilr,, of Ill •·nmJ11t11) In ""'Jlt'CI ,., cll<'h 1u11l ,., , 17 rn 11h01' uul tbh,., I h,•r •In 
Mi\ forth to tt,r. ,_, or our k11(1Wl1Mlgt' Info 11~t ,u nnd 1><•1lc!1 1111/1 ,..., rurll1t•r ffllJ' 
tlant Q• dt"durl.lo,,~ wrn n111II, 11<r r, tauuir1h ,,.,.. ,:arn nu,,, '< "' lurn\11~1 
forth, CUl't•pt lh111!0 Alu wu In \ho lt>r ,rt, i: •=•uul , a111l 1la11~ tlit aeon 1n1 a, d thru...,,. 
l)(JDl&l.t1R11 In Lia 1orn);11ll>I{ rt!LUrll "lllbm n ull ,,r Lhu Unan<iliil <11,c:mUn11• ,,r ~nhl 1'<>111• 
IIIIU>Y dorl11c Lho ll(lrlo<\ fnr whl<•lt Bllld n•1.11r11 Li IOI\ le). 
1', \\'. R.\IUIYll1'. 
P,r.-l•lnll 
1,.M. non~ 
1 hlr/ l~rh 
llubsol1b4!d ru,4 inrom It.> bcft.>ro mu u,1, ::r.11, ctnr of Soteontll'\r, tfl!lll. 
W. L C<KIPf:11 • 
tn.u..l J'i,110111 l""11Ut. 
REPORT O'F RAil~l<OAII CO~l\11~SIO~ERS. 
AN~ UAL REPORT 
ot• T UC 
BUI<LINGTON & WESTERN RAILWAY CO~IPANY. 
,:o . .. . 
HO.\RO OF ltAILlll>AU CO\f:\ll~~I0~1'!P..S Of 'l'IU: STATE (ff IOWA. 
1'1.ot, tollowlnc lnrurllmtlon '" ll!:!k•·•l hy t.htl ,•ou:,u11!l'!tnum,, lo aulll.ltlon to lbe ro11ul111r 
cirlr,1-ti<I ltl&llk, irnd 1h11111uu•· ,uc m,uh• 11nn of t.bt~ ,,,port.: 
Vll,jto IS. 'J'ot:.I uumb,•r ,11 •lookhul<IN-s In tow1a. 








!-<uftttMutetu}t nu~ far luwa.. 
Ulvl~I"" MIJll'tlnu r11h•nu1 for town. 
'l',,tlll inU<•"K" openn,•11 In low11 
•roti.l , .. 11 11,i::~<111 ltiWII . 
1-1\IJl•III Ill .,r tn,,clc 1~-u,~ ror di vhh,uu~ nn "n.r.nlt•Ki<• 
~-... ,mou11t ,.r ,.,llf"k u~r OJlh nr l'h:Ul. 
n-Amn11111 or ,uocl< r, prt"l'<'lltlnic rol\0 111 l n,.-n.. 
1-.Am1)1111t nr imiclt hl•ld 111 l s,wn.. 
Amo,11,1 or ruudod rl1•N, ruprt:,wnlln; roo.d In low1,. 
Gro111l tOLal rur Iuv,a. 
'l'•~••~ J>ahl 111 Jowo. 
I-C)J>'•r1L1lt1lf \IK'lllll'il lll'I" mil,• ot l'OtU1. 
~-Ol•l•1111l111t c,1w11J;W p,.•r tr:oln 111111', 
a-111,,,, .... , l•m .. , fll'l'l'ILI tint nxpon .. c~ nnd 18.Xl'II ror tow&. 
t - Pi r,.•,·nt..,g,~ .,t t"Xl)•~u,r."' to~u-rulug:t, .. 
l>-1\••t 1•,ir11l11i;K 1101 I ruin rnltc,, 
11-f'l!N)t'Jlltl~l! .,r ~•llruln,:s h> ;,t,...,k n.n«l tluh1. 
'i-f>••r,•.-ulPS:d ot ~•ltrt1lttKN le> , ,,st «>r rr,,,tl nuJ ,,,p.1lproc,ut 
-l-•1~1,ln, nl t ltr ,·un11nc1w,·111"111 of I h,• y,n.r. 
o-Aur 11l us 11.t th0 ••hlt\O or ti,,• y,•tll', 
lll--.\ ,o,,uut of lt!i '"'" ■t,,ek ,,wuud by tht'I rom1,1any, 
f>ng.- '41, 1·1•1,alr•~ 111 towu 
1-llu'l'I' 1mt11)' n>lh A of fon.,log nn )'•)llr r<>4tl In towu.t ~ 
i: Uuw nmnv mll1•~•1I 1111tl'nl',,d .rond lu lov,n? al.!? 
!I-Wh111 ,,. llw '" 11mg, eo,.. JK'r mile ,,r f••n.,lng? '30'~.00 
• Whn~ '" Ll1<I ltJltil UO!!l ot llm .... mo7 tlfl,G':\I.Ol. 
6-lfuw 11\IUIY rolle." or ul!w t,;1wl111: l1111lttlurh111' Lltoy<•e.r1 21, 
f'111tn 112 1rnll f1>lluwl11p;, 1-1\~••rr,i;tl ouml><.•r 1H 1011" ,,t frnlghl lu enn v,t11u1 ahlppc-0 
In 111ir lnu,. 
::-Av1•rA)f•' nu1nhr,r of tun& In OllMi wtwn 111 1<'5!1 thU.ll rnr lou;. 
a-'l'h~ 11,·,•n11t11 1,m,n111l ot ""JnOll" t.hl\L ~·1u1 l,(l CArrlo,1 0 11 yo.ir ro\\d In t110 
ij1.11lt1 b.\' tin 1•11~h111 ,,t K'"''' wcd,tht. 
4-01'·" 1 ht, name, 1u,1t tho r,,lltnrlux 111rurm11tlon t!o11,;,•rnl11_g • A!?D 11tatlon 
un your nm•I In (,,wn, tn wp11riH• t-ulumll!I, tor the )'Ol&ffl rndlng .June 
00, l!iS!l nnd ISUO: 
o-T,>t&l n,ccl.111.,01•.lr tnlll':hl tur..,nn\"'1 I • p(l!n~, 0~1•1<10 \.110 "I.Alo 
~olal n_'()<,lp1- tu" •ft' i;ht rttuln'd from poln~ Ollll!hlc tb>l •l.at.<l. 
c,-T<;11al A.'(.'fi!{l~ fur tro4th1 rorwanl,,.-\ w 1>0(11t;s l'ltt.hln u,e ,1a1t', 
d-<Total nwlp1~ fvr frolgbl r,•,:ch·1 ,1 fl'\~111 l){l!UL, Wl\hlll \lu• Mil\<, 
,-Tou,.J re lpl.ti rro1n ~tll'l!l'8 d""'tlu\'d u, po!u1~ 0111~ l11 thr 
'<tllltl. 
/-'l'Olal Nai!J\•l!I fl'CIII ,-,,, n, f1 Ill ""'"'" , ·•~I.Ji, lhC Mlll 
a-Tol.41 l'eelclPU trom Pl<,!!,.••cmg.-r,, •h th c..i t., pol111A ,11.liln th<' 
,tah 
r.-1'01al t«i!lp!.¼ fnlru PlL-1111'!"' from pu\l11, .,.-1,111n ti"' ~11<~ 
6-T{,tal 111>1,)1111t r,,e. 1~,<d tor l•Jt':ll r~b:ltt 
~otul am•m1u r,,,.;,lvc,d for IIIK!U,lh tr<ll;::M. 
~-:'lun1bc:r1>f toa11 uf loc•l h, l11!11 t':lrr!~'<J, 
-Toal "mount nwt>IV11d frum fr, 11:11, orUl'lua\ln11 In Jo"" auo.l 1,,,.,.111c 
c>ut. .. td the Stnt-· .. 
..._11<1111,l run "''' """ l•M ""'" rnil~ll\ ,11l1,:l11,1llnr;. u\8f<l• &Im ffl-llfl• ...... 
dco\lnN th 1••ln1'° h1 low 
10-\\ hat 1ror •·••111 do.,_.. th<! loi 111 r.-..,1i;ht l>u,111.,, ••! lo1w1< t,rn,r w l111• 1 .. 1ul 
fl""lght h,,~lnl!'lr! ol \ht• ,•1,lll'l' Un,:, 
11-Wlutl J1t•r(\Clnl Jnc,i thl• l•>l'III fr1llilht '""l"1J:>•\>tlvw11 I.I•· '"" !111 rraut,& 
nrl1rh111th1i; 011 y11ur 1111,1 lh t,,w11 a1ul 1'11!>11111i; out,1,lt th,: 1-it.lltt,t 
1!-\\h"I 1,,:,r ,'tut iJ.>e& 1,.onl lr.-il11l1l lh> lnc.'8 of ''""" ,.._ ir lo l•U•I", . ..,. 
arl1tl1111t llllr: ,1111 ltl•• Ilic -.1.111, 11111I ,,.,,., lntd u, pol,1~ within the, ~31,e 
1~Whnt 1,enKlnt '"""' l<><'III ti, h1l1t h11M11 • b,.,ttr tu lti!hrM ,.,.,,c,J 11et0Sli 
th') -.int, fl'tlm P,lllll~ m,L,ld• tO ,~,Ill& .. t>ll!,il<l• flirt !IUHO~ 
14-\\ lint 1,,f r .,.,,It uf freight rN• 1, 1,l "' , uel, ~t ,tl,J" or, yo,,r road 1,. 1,,-:al 
llhll wi.1,1 , ... r C('III lnll'l',.111101 
.U,...What 11n1P,1tllon uC 1.:,rul11i;-• l~ 1•1"Ud11.Cd u, luwi. Pft t111~ nt;Jt• pu,.,1111( 
tH "~ tlu !i4tah-., fn1m p,11t11~ ltt,yun,1 LO polhCij be.)1.n1d tbt!i: .. t.ntc-? 
JG-'' hkt 1,roµurtlt.>tl of • urulnl(1t l1' cruJ.ho1l h• low,, un biu,lm -1o,s orlglu•1th1~ 
tu Ju"" 111,II 1•ll••l111C nui,.ldn 1t,n:-1ll1,0t 
1~-Wha11•n;•1•or1lon of l!!irulHl(S l\<<'te.lll"1l 10 lol'f1t 1m h11•h1 nrt,;1,11,111,,t 
,,uu.tdu Lh-,~t .. 11• ILtid 1hc,,t h11>il lu (kJIUUl WILhl11 th, "lll'"' • 
111-\\'hlll l)fl•IK•rt l,>11 uC llllrrthqU I" """.Ill l•tl "' •$1.·h l>rn unh II n, on ) ,nit 
rutul "" bu•h•~' urlgll1llll11C "" 11td hrnnuhM 1111111i,,,.tln!'<I ,., 11<•1111• 
""' the urnlu llh'- h1 luw», t•» 1mt11t• .. " thrt tutlln llru1 nt11.1Jhf,, tho l"Lau, 
or w polr,ta Oli (1tlJ, r l1w!t!il 
l~j('<e u,,. 111111111111 lu t,,,,,, an,1 kh«l .. , trt'IKIII r11r11l•hi'<I ,,~ ~.u,t, bl'lulUh 
Ihm LO 1ou r n11il11 lh1••· 
'l\mr,011,1 .:.ros.•h,i; ~tl•,-1""l1wl rh·,•r brltlt:< 111 for 1111> 
y,~r • ,.,Jh," .tuu, :w, 11'1.1»: 
"F.rut IHH\ttlt1 1uu11hor of\ m~. 
Wmit '""'""· llllnlbcl' or i<lll .. 
•1·ol.n I 1.011.!l. 
'r<,11n1l_.tl• ,·n~ loll! \ho ~IIE...,Jllrl rtv, r !)rldlftl 111 
)'l!llrtlll1!1!JJ1J•1"M, l!,ill: 
tJl I IJu1.ru<I, u,11nbcr 1,f IHIUI • 
\\'ost l>t111ut1, 110h11,t,t' nr tuo'I 
1\:/tal l•HL4 
... for tlut 
\ u11,,r l1rh,ll1111' "t!u11 or 'l', 
1 11,1 r "111, tl,1\lld J11,11ow., Ut< tL ,,r.,rlu n,1 C11nn • ,..,,..111111 
1J111k1"011!11111.h 'lu1u rl lalrm croMlt•J(Jl1 ",1bdur." 
l-!.1111 lh• nhmh,it oC lwn! "' '""" )'<!ll~C-•ll}pllllJ bhi1Alri!:.tlr1'.'ffll1Vt14 
frum lh 1KnllfNll~lrJn1\I J;rlllll • 
~-l:it11l11 11.. n11ml,nr c,t , ... ,..,.. J at 10 c:1111110 1n l mtr ,•um1,,.11y rr,,m qon• 
~••111111 ~MLlfl.,;, 
:.-e!rlllu llu ""ctw:o 1,rl,:. u~ whleli tloe<'& h1111l<1 hllVll ''""" <M>l<I ,,r 1/!)U• 
t11w1-<•d by uu,1w1n111uir. 
IU.POH'J OF rt.\JLROAU co:11,uSSIONl<:Rl:i 
, 1ato the number or II re;. liK>ltl. 
&-. 1at• 1ti, muuan1 r l"INI fr11menle,,. 
!l--"'taw lhc 1>rno11r i. 11111mli1 on 011unn11dl11rr eoa1t11¢t•. 
~ !ltak tt. sir. amoun1 N ,·oo tn•m u1"9. contnl(!u;, forrolU:d O\lll-
1~ c:te., UJ> 1o, .Ian, llO, I• 
lflll• lhu iu11c,un11tl(i,uuh1t ,,. 14lt .tin\l Dllilloi;<·ml!nt ,,t l1U1ds. 
1)-):il.llt tliu amour.I of,._,..,,. pa.I,! "11 I ,wls, 
ID-Slat~ Ulfl Alli< Uflt ma.II,~ l from I.ht< s:alo uf !And• .. 11< .. c the (ll[pcmll(,9 
ln.,-urrud lu LIit, rna1>IU:• uu ut 11,n1 tu,-. 
ll-'l'lu t.'uHt 11r,tJ utttt"I 1,n •~1L,,,,._11 ,uluctll roA<I 111,d l!IJ11l1•mt,nt, hu•lud• 
l111t rmrt1111ncnt Wll), hull,11111(1, lUill rulllri,: Hlock. au r<?lt.l t!SI.Al-0 used 
"'" tu,IJ'clf l11 OJ><."J'Utht!C Uto road, 1m(I all llslu 1111d ranv• ulcnec. 
tor t rllt11u••tl11g IL11 b11 1n 
t'&I!•• kl 1-WJ,n1 ,,,..,,., 1011, II 11"'. It to bt!\:11 mn11t by !hl.s ,..,.,,1 for j hn 1,uyrnN11 or 
h6 tu, do,l i1e1,1 f 
~\11111,t in:u II hou~ l<!•Jt'k) DNII, "' uthrrt.irmlnnl ractllt!es, doo• l.hUI 
,.,..,, 11 11 for wt,1..,1, II 1,>ll~ • a rt ul;;l> Namtl th ir.utl,,zi lo wbom a Lich 
1m111c r1 r b, 1<111ir•, 
ll-:-/1111111 ii.JI lhf) o.lil,,,cl ,llou~ I" • liklt ti Ill rc,,.d b II J•lltl.Y, wbos. ob)ect. 1-
t.lJt n,a:11111.tl,.,, Qr ro11lrol of P:•Mt ru;or c•r lrnl1d1t trnm • 
1-X m,• r\ll thi> (~1mp.,11r(l!j ,:,nr,ruur,lf u ,lll'l<l F,ui ►'l'\•l.ht ,,111~. "' ,,.hlllb 
1hl,;rou'111111 m,•rnll,r, .,, w,,, .. 1, r111t•r11t<• o>or the !111,, of !Ill• rou<l. 
IU l'IIHY. 
Naru" of '"'mroon ••t1,.rrt1,r uoll,fnte, hl!I rtQ>nt t: 
lhttl11,µ1,,11 ,\- \h I< ru lllillwny ('<1rnp1111y. 
flMt! or Qrlflutl&ntlOIJ: 
.ru, .. 7. 11181. 
t111dr,r lo.nor 11111&1 <lnv,,r11n,rn1, tHnt,, nr'l'crtlt<>r> urg1111lt1•11? It 1111,ro 1'111,11 onfl nlUJlti 
nil. OITu rot, rouco to ouch •Lot u to a11d .. 11 arnc1ulmeJ1us lllt•t~f: 
luwu. 
IJltU.\ NliA'l'l Ol'i, 
U11tJl11t("t{U1t "' .. 
l>.\Tll or &-U'IIIATIO:!f 
OY Tl;ltltl, 
llurl 11111011, lu 
Hut lu,thw. Ju 
Uurll111flOII, (o 
. nu r Ur,)(l•Ut, tu ____________ ...._..._ _________ _ 
Tollll 1111111bt•rof ,s1ookh(lhh "' .. 1 d11tu of lru I ,,1,.., llr>111 
111" 
ll111c uf 111•• nw,-1111; of ,;1,.,_·kholtJ,,, 8 fnr .,,.,,,,.1m1 or •lln-ctms: 
Juu • J 
UlvH '",,.c.-onti a n•l,Jt•:A .. or .:t,ntu11l Aud op1.-rn.tluy: offfr.:o; 
11111 llugt.,11, lo.,,. 
.. 
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Lt,nu• nu<J !Jllb p11yat,lo..... •• ... •••••• 
Audltoo ~lllll:hl'!,.,. nn,1 ACCQUOLi ... • .... • .... 
•• .. .. , 6:,1-r.::l.:.'> 
Wo,r 1&nd anlntle!< 
~ t Lrtlf'lla b11l1utt't" 1hrn 10 uthor "omp1111tu1, •• • ........ .. •• , 
)Jnt Ut-cit lnll!r,n;I ,•,111p;,11, t1n11:i.ltl lh1.-luln1 ' '"IIIJ!III~ tlnu ,1111,r 1, 
Ml>K~II llll'Ollli. 
Groi.s • ru-111111(~ trn111 <111(!1111 ltln ..... ,, 
1A 5'l 0.l,>t,Ml.lllll,l l\lll"'"~• •,.•• .. 
lu,iomc, trom 01ierat1,,a. , •• 
'l'<'>lal ln('()Jno ............... . 
IJ111n•(r.i-10~,.. mn~ 1:.ro:1t11: 
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lnH•r~• 011 fot><l,•d d.-!lt 11rt-rn1•(! .... . ... , ....... .......... , 
'r&,rc,,, ............................... ..... . 






!){:Ooh <>n hrne :J/1, I H 
Ad'1ltlt,r\1i f(lT }'f'lllt . ........ . 
•••• 1!:!:l.ttr..~, 
Jl,,tloll on .Jun, :11. 11()(1 .•• • .. 
ITll:ll, 
l'"m; n,m-
PJ"otJtl J•!t~f4l'!nAt r 11•,·1.•n1u 
'lutl&I i,n "'1,i:cr 11nr11l11p 
t'111!!JOll't' -
'"Poth I r1 ,•,gli t 1 t1i rh Lug., •• • • .. ... I 
t.lT-ttl!.U I An1111<t,tt. rllON nJ•tlt4TIUll'-
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""•~UJi ft ~IJK 
UlhH tnu;lrnw 
Tnk1<rn111l 1111•1 
'l'Ot111. 11, .. 111111,,>1: ~"rwrul .-ni,1011'1, Jnw, 
l..a.• l(••lltlrlll. lli••t f 
'l\,tlll, c:1. l•tlllbl!: i;uncml (1ID1.;11r,,. l1nr11 
rmr11m11 ,-10..- ot• .Aw v1 
Ill"' ml 11111111111~1 rn11o111 , •• • ......... . 
!1111h11, muw11 "' ,my II u I i;1 ruct u, cs •••••• 
)lufnt mua of, 11lpm, i,I. •• •• 
Oon•1u lng1111, 1-.1Tl1111un •••• , •• , 
'I r,1ulrlnrlu<1l .. 1t n• nl:)1'111 ,,flt,•-: I'\!\, ll)Wn 
Lt. ~eoeual ut!h·t r . . . •• •. .. . . 
l'.tS'!t:!1111'.ll. '1'11,.•·rm: 
111nhct .. r l)llK ngcn1 curried 1•n.rnln1t ro, c11uo. • .... . 
;,i,11111,ur 1or 11Wf.!l('rljl:llrt! <'Ol"l'l<'tl "'" n1llo • ... • ...... . 
·1•ot n l 1,t.StUJ m,t( I' t f! \·on tn• • • •• 
\,, r111((HL11tt11111~ rct,eJHl•l from t• u:h pn.c , 11i;,·r. 
flM~n.lC\!r, arnlnlf<11•tlr mllo ,,r r.nul • 
l-U"-!iionJ;el' ••u.tntui!"' JMJr tn,tn n•llo .. , .. 
Fiu:rilllf l'llAl'l'HJ: 
'l'otul trltl;bL n,vc,111w 
Pn•l,:hl <'.&rnl11s:1q~r rulh uf rorul ••••• 
I' , .. 1,:hl cnmluJ;!i 11..:r I rnin mlh 
'l'.U ll'I )111.r.AOti;: 
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STAT£ OF 10WA, l, 
Q(,i;~'\ r ur 1>£11 ll,lut:s"I:&. i 1', 
Wei. thC\ und, n;i;ni!d, tr. w. llarh,-dt, l'te!l<,1on1, 11t'I t\ llo,li,n, L'hlnt l It rlr lu 
chJu\;\• of acc.-ount.t of 11,., J.h,rllui;Wn .~ Wosl<ltn J:11llway Qomp&hy. On our osth do 
R,Vt,Mlll.)' 8 y \lull tbc forci:;t,lftl fflllTQ 1;11,• bc)eu Pft 111111!<I, 11ndM our dlr\'"1-lon. fr,>1n 
lh ori;;rua.l :tJt>Oki, :•11P'ln. nnd ~m• or i;.'ll\l c,10rnp:,ran tha.l 1\'t ha.TC! <'~rdully o~-
111\uctl \li Qin iutd •lcclam lho nmll ti• ht. & C'\"lm11lu\O llll<I «>~ 16Ulll!IIU'll\ nf 
th bu~I~ and lliYlllN or anld C'Otapnn,· In l'C!fllld «) <;a h aml c,vmy m:,Utlr n,,d 
tbtni: tbt-NIUlM!I fonl.i LO tho bfflit or our lmowl<'<iF.t', lnf,,rmllUOI\, llfl•l bt•ll,•t: nud 1"0 
f1u1.har gy llat no tltlduc-~loaB ll'l!N' mad• \ldoro sta1l11z u,n Ir"''" ,-:.min~ ur t'tll-..l1•t• 
l11 N n ~t tortb,IU•"'1:>l lb~ t1bown In the f"n:.tOII\$ ~,unt": ant1 ll:al lln1 ""'"'""" 
11(1 011u~oonU<ln1i1 Ill 11>0 (Or('~~•h1g rt-\11rn mnb""'° n.ll <lf tho llntU1<.•l1tl "llt'n>llo11J. ol 
snlQ Mllll'llll f ,turl~ lbo 1,~rlod fnr 'll'l1kh nlil "'1 llT"I• Is mnih!, 
,r. \\. It~ 1111 \'JIT, 
J'rt .. ldtnf 
h .• ~I. IU111P.~, 
!'1µ,1/ Cfdll, 
ul,o!!eril:~tl nnd ~•nr,, to lri•fore mo tl.tlii t:11 h ,toy ur :'1io•C111b,•r, 1800. 
1111:u.1 w, 1 .. 01..,n1>r.n, 
•' ot.~'11 l'ulil'I<, 
REl'OK'J Of ltAIUlOAIJ COMM18SIO~O:RS 
ANNUAL ttEPORT 
I.IP TUii 
DES MOINES & KAN AS CITY RAILWAY COMPANY. 
T(J !1'1111 
HOARD m• RAll,ROAI> <'OMMll'5SIO.NERS OJ\"'111E ~TATE OF IUWA. 
Tb• rolll1•ln1 lnfonnatl<lb I llllkl!d t,y lhl.' tlommtwano ... In a4cllt.Jon I,() lbo "'Jfllh" 






..... , .. 
P ... fl. ...... ....... 
...... 
• 
Toi.al 11a1n'bc.r or ,iocld1ol1I "'In lt1W1L. 
OIYI! thC! nnml?!I ot )'Our 111t,1r,,1•yB 111 luwa. 
8111..- rluu-ncJ,,nl for lowi.. 
DIYI II lllllt'rlntt dt\llli for Iowa. 
T<tt11l mllr,aa., vl)llrAll'cl In Iowa. 
Totnl mll!!Alf" In lowr, 
J Amo111,t ot ,tock lio!111tld ror dh•ldt"111le oa oarnlnp, None. 
t--Amo1111t or 111 x-k IM'• mile of rulld, r.,t'2.llli 
3-Anl()tln\ uf 111 ook n,ptt!Wontln,c rolld In l01fL r.80.GBJA 
i Amount of l!tuck hfOld tu Iowa Nonu. 
Amu1111l ur rur,ilNI Clebt fflllN!MlaLln1 nlll4 lb Iowa. SN J~plc.ulalkna, 
Otand !Qtal rnr Iowa. 
Ta.111111 paid In Iowa . 
1-0s-raua1 OJ1pa1uot"II pcir mil• of ruc'4. IIIIO.lt, 
1--0po,atlng alPftll- per l.ftln milt, 4311 a.:,n111. 
I-Propor1.loa -Of ~,atlas ospe.._ and &tutli ror towa. FJYa per_, or 
Iowa c,pet1111.._ ,urpe-. 
t-P9raea&.ac-of••~ lll earnln,ca. r...w per cenL 
0-Net. Hl'lllnp per tniln mlle. .-. 
1-hroeatap of earal11p \0 •IOOk a11d deblo. Ii.Ill por ~11l, 
t-l'el'OIIII~ of earoblp to_, of N>lld and eq11lpmeo&. I.I per-L 
....aarplua1 lbe __.,of Ule yew IIPe la...,- 4-at. 
.....aurp1...., a\ Ill• or-of Ibo TQP, 8tMI ln-Aocollnt. 
10-AmtlllDI ol .... own 'IIU);)k owa..i by I.be _pan,.. Nona. 
"-al111 la lowL 
J-llow _.,. all .. of flltlCII ... on 7oar -4 la Iowa? MO au. (allmateil>, 
--~• •IUIJ' mJJN ot ClafellClld roa4 lo Iowa? IO .ue. (..UID&W) .,_n., Ill lhe ay.nae ~ pel' ••i. or reaolna7 tuo.oo . 
.,_Wlaulll Uae to&al«.&ot ..__, -.-eo. 
._..._,. • .__, ... ,_...bGU,hltqt.be,._.., IL 
K :,; A-:, Cl I\' RAU.\\ A Y t:U 
Pllce II an4 fuUo11 o~ 1-AY •• 11ah pad 
...... 
tnearlo Abou 







m ~ lljl UI 
t IU U\ ll'l!IJht 
LI etlt lt!t ill' 
aa-Wluu p,,r 111 d ""' lo u 1th• 1n,;,TI.'d llf•rt-
u,..., t;ti.i.. f , m ~I th" s~aw? :,;, ~ 
'""'· I'!.!!! \I St u-Whu.,..,,wm,ol fn!ll[I h~tdl,n,11 y urn>r.4 •luoal 
and •l•ILL Jlt r < ul In lli•l tr ll 
.,._Wh111 pn1porll n of "" w ,,.,.. <JD bu•ln""" ~ nl[ 
~~ LIM 8c,au,, I II I poluu I~ n4 U 8 llt1 .. .. ,~ .......... 
14-Whal proportlnu 111 eiirc, 1 J wa on ~ n•ln- orlctnalh•• 
In Iowa utl p&l!lllaJ" 
17-Wha, a,r,,p0n.lun t eana lowa 011 blllOla~ or ,rlnat la• 
ouc.lde 1b«14!Aletul4 nt. WII la the lhakt IIIS.aol all 
•ml p mlll'lfl w In• luu f traltt mil 
11-Wlaal pl'Oportkio.., VlHlll rlUIQb llm OIi )'OlltT(ti.d 
oa 1t11 n ol'lftnt.&lns I dHtl '4 I.fl pulnlA Otl 
l main Un ht I ,wa, IH'Oalaldo Lb tllaWI l1I' 
to p,>ta&a on ou,,,. II ff4II! 
lt-Gl'l'lt Lhaallll)UIII In w, .. •nd lclnt'I Of frrl•M rurnl1bl!CI bl eMh l,ltaMb 
1111010 7011r llllll11 I .,.. 
Tai ...... -1n1 Mt..balpp f<IP UNI 
7eornllh111 J11a IIO, l@IIO. 
zu, IM~ad, 1u11nberof Wlall 
Woo& lloun(I blllllber ot 1(1111 
'foul-. 
U11■ ._ .,,t •-I.he rlwtrr, 
79U ,u-:POltT or RAII,RCJAD COM~ll&"-l<)1H-:R~ 
T<>on11110 t'ffl!l'lll>IJ ~IIAA<Jurt rh ••r hrl<lit•• t.l 
vucl1111t,lunu "°• l~ 
Ert!t bouu.J. uun1bcr .,r w11, 
\Ves1 bound. numhor or ,,.,n,. 
Tutnl Ion, 
J.hn, d•K..:11 nol- t:l"f~ t,..he rh·t,:r. 
•••• ., . for th~ YCIU' 
(•age•~,. l'llill'r lu111dl1111: "-.tatc or Totrl1•iry" ln,,1•r1 Iowa. 
l'aj:<1 77, l'mltr •·o~llfhtlllU llll;h'lfll1 ,•,..,; lug,;," lnilert UVl•tb..,~il flil1ll ~""""1og,. 
l'odur J(;.u11.!Ult.ij,.•• ln"•rt r,,rm •-.l"OS!ltm.::". '1 un<l~t"." 
1,041•~-Cl)/ll)lti~uo-i,u, ORA'<T, 
l'1tllll 7ti, I :'Utln lhl nurnl,~r .. , llic'N•• ,,r llrnd your 1:t>r11pa,1y l111~ Rlrc1u1y ffl<li!IYed 
I ru,n I )u uougrt,.8luut1.I ~rnut..•. 
,-,;Ull•' 11•1' n11uibt'r ut 11<•r.111 yN tn hrnr• w ynur e<1111r1111,y fTom rongr"8-
•lu11al l{l'all\11, 
3-,,i!iili, II" nvi'tlllftl t>r)L'tl 14\ whl,•h tl11~ 1t111d• hi.vi• lt<'l•n iiOld •>r c,011• 
t r110l<'•I t11 I loo <'<lllllli"•)'. 
•-Smit• tht 111.>mh• rut a"n•& &<•lll, 
I>- 1-nto tlmtun<i .. nl ,.,.. • .,1,·t-11 frun, •nlOI!. 
G-Sl-kh tfh.; 111uout1t nnp:1.1r, uu tHH&tandlnK e,-,ntra,ott1, 
'7-St:,t•J , ho irror.,, 11111rionn r<i.:eh•ud ft,Hn 111111.,., ~<1utr1w1o. turfelt.cd ""1>• 
1 ruc.:w, ,•t~., uu to .l lHW att, l"'tlO. 
1--Sti.1< th" nu,01101 ••~JW••<lrd lr1 Allltl 111111111:anujp'111,.,u1 of hrnd.11. 
11-:--tz,1< thn ,,mouo1 ,,r '"~"" p14!d tin l111111~. 
l~St,il(' lli,11,m,,1111! ~t:allv.,.•d fn>ut 1111' ,.,iJn ur lttnrf~ ~hQV1• tbe NIJlt.msr.11 ln-
curr.-d In,,,., fl•allllfll'h>CIII, nnd lltXIMI, :,;., I tUil 11ro.11t. 
11-'rh,i c,1111111<11101111\1 t'""'''"t 1meh vnlu,• or mncl 11nd 11<111lpmo.nt lt11•lutl-
l11g p,•rman•JUI 1>1,y, t,ulldln11, 111111 N,lllni; l!lill•k all •~11I •l!lt11t o \=4 
,.,,,Ju,t,ely In 11111•r1uln11 lht, ro .. ,t 11nd l\ll lhlUrtis ,md <'0UVl'oll•nl'(VI 
(ur trn11s11(•tlnl( ll~ ll11~lr1l>!I.'• . 
.,,..,., l!O. 1-Wlii.t ,., .... 1.1on, 1r nny, h11M l1ell11 rn,u1,, t,y t hl.i Nnd tur 11111 p11yn,ent of 
It~ tu111t1id ,trbt1 :,;., funtl~tl •luhl, 
2-Wl111t 11li.tlun llo11•1'11, si,,..,._,t. yard~, nr olht•r t~l'llllna.1 taclllllut<, den~ thl■ 
rn,,c1 u,,h for whkh II p/iys" r<,ntal? :"i'1,n,n tho i,11,rth-"" I<> wbutt1 such 
protwrly ttl'lnup. Non,1. 
:t-,N""'" ,.11 "" ""SIW-lathm~ 1-0 .. hh•h 11,1" ru11tl Iii,. varly, ..... ~ ol)Ji,ot IA 
\hr. r,,~uli.t lun 11r r,ouLrol of 11116St.lnl(t'r ur fl'vlfh~ traffic. Wost.en, 
frehcht. A""o"'"' Ion.: 
•-NI\Jllt' llll tltt, l~nlJl;\nll!!ll\41WUl<IIII)' <•Jill~cl r11.,.t ~·roti;ht J,ln!!S. l)f wbleb 
lltl~ rui.d Iii II m111nlK'r-. ,>r whl~h nr,c,rti.t.a 11vur U1<1 llm1 orthls rot.cl, 
Nuut,. 
Rl'ATt,; tit-' lOWA, } 
8u,ulll or RAIJ,llOAD OUWMh•~IUNl'llt8, 
I)~ ~fOtNJ!tl, IIN•l'mhur Ill, l iillll, 
?tlK. JollK f', 'NJlW'tON', Gr.n,rnJ ;u.,,, .. "",,. T), .v. ·" K. I • N'11 ,:.,., llr.i! .v,,,,,~. ,,,wa: 
t t iu. te Srn-Pl•,u!!Q rurnh1h 1,1 1111, Oosnml-i,lun. tor "~" In your furthooml11g i,nnual 
roPort, ihl' tntl<nrtni: h1t11r1u•llu11: 
t-Surnh 1ruf l,NLA..'Ctitttr-t•.,,·li w1n·mrnl by ord.lru"ry \•urs.t~,'V•,.. 
:.:-:'lumbtorut p!US<'11gl!r lllll'il w11rm1·d by i,uy ul11t,r mNhml. 
a.. Nllmo 01111 tirlul tlM<'rlptl<111 hf lm11tln1t u1,varatus hi ull<l, rotlier thatt ordln11Ty 
uar i,1.Qv1111. 
'-:Numllt•r vt p1&.'1Me111Jt!l'<•1tr,1 llgh1<-d »y oNilnury l1tmr,. 
I'> !llu1nbor,,r p11.-.!i4•11grr<1AN llxht~ hy a.nr ut.J,,.r ml!thrl<I. 
&-Na.mu .. ud brtor d1...,.0TII/I Ion ,,r other Ul<!All~ or ll,rhl-f111t <'4111 uthc•r tbnn nrclluar,-
lami,. 
\•,:ry l'fl'>IIN!tfully, 
W.W. A1:<1 .. ro111:11 , 
Sto'Jt41'J1 • 
At1twor11 l(1 •IMWIHJUt-.itlo11,. ,.,.1iocth11C ht•u.llu;: 11nd lllihth1.3: 
1-8-.AII plLMl,UKf!r cart h111\U'1I by otdl11IU)' ~ICl"OII. 
4-&-All paa,l(\llf!M Cl\1'11 ll1bt.1...S by ordinary ull lutnp. 
7tli 
ni,.;rotff 
Samo of 00,nmon t.'Aff ,r malr.1111,: u,t. rv110n: 
. Oct l<tlne,l i.,rn .... Oll1 lt!\II .. IIY Oornsr .. 11y. 
Oa\.ll OfOJ1!11Ultatl011 
dlWDllT.)' ttl, 1-
Undt!r '"'"' .,r wbatlo\ln.,11111, nt-. .. , .. ,.,or'l'crrltorl' ori;m1lt~I! lf tnnr,• tJuu, on,1, ""tn~ 
tdh 
11
,,.,, reternoC'III 1.<•emih IIIA\lllo ,u,I atl 1<we111tnu•nLo lli.•no;)f: 
Iowa. 
U • ~ulZ<>I .,.,,upnn,, ithti uan,, uf <1r'ltrl11111, .. ,,,,.,,a11011, am\., t. r to'""~ 111111,n 
.,1,1 n -.a,; t1n,;1u,1 ,..,., Oc. M<tln<'ill, , ►..ll'oln ,._ ~m,U1M11 1:111111,w U,:m11•1\u)·, l11wevl -.1ntoof 1 .. ,,n 
tlR<.l \ :-, Ji'-\TIO'i 
.urn.!! 
0




\'t· V. t''-1111 ,,l"\"u~k 1. 
J ohu l\ I II hutn•·ltl, ,1 
It, 11. "•i,;;i;o \'1irk 1111 
~ ~• 1t!1.,; hu1t'<', H 10,hi l!!lllw • 
lsd~fll WOIMI nrl. '!Rltn• ....... _ 
Touil ,. 11h,1•••••1 atwklo•hh 1~ A\ 11!ttu11( 111•\ ••ll'<'tl,•111 
All IO<'k !,chi by ~I. \", n. ~l411,•rl1 ll~ 1ru•t1'0 '"'")'rulh• te,. 
u,v~ J>();l oftkc,11il1ln,s,, nt ICC!II• ml .. m,•o. 
1)1 \t~tlu•rtf• 10~11. 
SlO<lkhQlll<:ni ht t,,., 0 1 
Si.-c l\tkt\ u ,itt.,,. •. ,., 4..\tHtHl.>'.~1,eln,M: •• nll .... ,,~k.
0 
i9S ru:1·0R·1 m-· ltAll.ltOAD COl!MlS lll~\l:lt.S 
,.,.urnu T ,& lipw.l = !: 1u ••mi•' = l(;)lfl> .a J • °"'II 1° IIK .. ~ 
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DF~ MOlNES < KA. 'il::,.. LIT\ RA.ILWA"a CO. i09 
l)u frcJD -..:••taU 
r,; I tnlll b:lla• da tro 
Jlu from aolTcut oompa11I 
I' ln~""nt 111&1 ! lilt 
'l\lbl •. 
•• I 
,,ir,rni~ l.lt.1111.lTIJ:.! jOC( uroT '-''"' 10., 1,C'l>l"O 111111:~ l• 
f ,o;.,IUJ lll 
I" I bill• I yiabl 
Audlt'1t1 vounhrr,> utl ""' IUUI .. 
\\ ai: nnd !ilarlo 
ll Ihm 1,1 
8..tlllK'e u)1 DJw1cla 
'(\>I I. 
O, r.an,lui:J tr-om ,pcrMl• ,, 
I pt,nH D): .,,_pc, M"i 
lucOmo fW\r OJI! n,tlun. 
Tu Id llu ti u from ln< me. 
ft luc<)U ll 
111111• tro111 of )'(\Ar cud ni; llin~ 
l)dl II on Jnu 
I• II •Ill fl Juu< 
l'ft:.11 
l'.tl!J'~'1llll:11-
'1'11\J\I JJM'1Cll~ r n•VC,llllll 
• { I ,()2 GO~~, ,.J 




I" • -~-• uo.:i:,1~1 
• ,.,rou 





. \ · 
iii e 
'})l ~ "' f fo:4 n 






.. ' l:'JOl:JJr. 
l-'11 tllh fl T-
'J',1ta l r, li;bl t llrTilll,l)I 
Tolal p11-•11J1• r aurl frnl«l•t unrulr•I()' • ·1 \ 
Onnm }'All!UIIO!! rnoll OpJ:U,U'IOl!- ... .. •• 
Tdl'Jrmt>h <artllnl(• , 
'rOtlll, u,.,r 11rnh1i;• ., • • • I . 
T la! II""'" onml111111 from 01>< m1lou 101<11 • .. ... ,. I ..
J .. tlil!.~• ... 01,1&.'IJl'l' 
lll&.tll 
• ftt&.111 
... ··r nt,WOII 
_ 'r11::!. v;n-:. ca':':~"~~-from .• o~~~!Qn-c-nur_cl .. . • •• I f/J,(JJJ (fl 








anm .:t ;cl ~,,,,.J 
11----iL_ 
rnr(,1 ,,;,». IVl!\L '.:f::il _ 
vl 
02 REl'OR'f Ol-' RAlLROAO COMMISSIONERS. 
OPEltATl!'iO Ex.PENS~. 
,,.. . 
~,\l~l'A,.C& o r v(,.y Alm 14TMUCTU1lllll--
l\41J•1iln' uf n•ad•ay • , . .• . ........... , ..... I 
ll,'plll ~ <•f hr1dgllll at1d e ul""™ •• , ., ..... .. 
~pal,.. o f funoe&. roaA~11&•• •Igus a.ad 
l'3\l10 gull ttl ll •.• ., ••• ...... ••• . • -.•••••• • 
ic.,pal"' o f bullillAA•• , ., . ..... . .. ..,, •• , •• ""-'Pl''"' of ulo,i,.pb. •• ...... • •••• .... • ••• 
Ut.hcr 1,,i;pon~ • • •• , . • .......... . . 
TuUII . ,... . .• • • • ..... I 
"JlDllaL. ., .• 
at to , .......... ,....... . .. . ........ .. 
.... 
• 
DES llOll ES A KANSAS CITY RAILWAY CO. 803 
COMPARATIVE (1£:'\J;RAL llAloANClt snzrr. 
, or ·- • •· 
l.._.. of t\QUlpmeDi,. 
o..ea •"" ow "'9111 .-. 
°ll':.:rt~'i':.:1 ;uppll• . ....,.., ... a.._ ...... . 
On111d ~ul ...:·• , . 
lJOMPARATl\''E 01':l'fERAL IIALAl'fOR ~UEE'T. 
i.u■u.nma. I i. 
~-' ··· ,_, ll,aMUl._ •. .. lliiii , , . I - ---- -lf--- -•l--- - -1·----
ara.Dd tol&l .. IJ.llllL,0=:.::tll:;.;il:_.;===:.:-_:-;;;;.:.:.:;= ;.:.,..:.:.:.:.;=:..:.:.:.:. 
IIIPOl&TAlff OIIANGICB llUUlNO TUI: YEAR-8TATE Ot' IOWA, 
T1Mtt1UUt.a11m k'rmlnut •~ O.lu■vllle, IIU...,url, hu been romovl'd fanh11r 1011UI, bJ 
.... ,... u ntealOII of Ille -4 IIHCIO of a mile In leapb 1'1119 M&eattlua .,.. -• 
...... ud puc la c,pt,alJon ffep1e111bor I , ttW. 
OONTU(l'l'8, AGKUll1CN'TB, rt'O, 
Ul'IUIN llOIIPAJIJU, 
._,_.~o-purPQ•.,_~n&ee•~ ......... .._ 
al'flldll!lltt 111111W 'Watcbi. 
a.&lLe, 
V. ..... ..,__. ~ fCII' ..U •ffloe---per laODlb 
OWIIU aAU,IIO.IO oo .. A111a 
tlll .... Jofa6 hefpl IUI,- Wlt.110 .. R. • Q.,O .. LJ.& P,, 0 , A l'C, W,. 0., St. P. A IC, 0 , ............ 
.,....... ClOtfl'A,'IQU. 
.,..... 11--~ Qnas,&!11 -lnlllhll IIM la 191111lrucl ._k91ftpW .. lel 
........................... ,uon • 
1t1-:PORT 01-' RAll,ROAD CO.MMISSIOSERS. 
'Tu~l11 (l1,1•l11iltn1t •" r11!MII 01!1cu.n1}-low11 , ••• 
l~!t tr~nt~r111 offli~tPt •••••• •••• ••••·•· .,.. • , .............. . 
TOIAI (l'.)t'lu11lu11: 11:,meral olll~~)- Jo,ra 
rA!li'IK!'ita:it ANII t'itt:IUIIT, A:"111 TRAl!'i M11,F.AG1'l-!!TATR o•• lOWA 
P,U.llS!lclD 1'1tAW'FICS 
Numh<tr of """"""I!:'',_ !'llrrlr.11 oarn!nit "'veuu~1 ....... .. 
NuuilM!r c,f p11""4't1l(Cri ,,urrtNt uu,t 1nllo ................ , •·•••• 
A•erNCO d~lancci <!llrrlod. 1Dlle.. ......... • .......... . 
1\11,f'I IJll.mCUIJ!rr rev .. nua .................................. , 
Avora111 •m••unl ..._ .. ,rtv11d r,..,m r1wh p,u..,. .. ,.,, ........ .. 
A•~ N!eftlpui pt,r 1.-upr pcrr mllo ., ........... . 
PMec,11,ccr .......... ~ per mllfl nf n,a11 , .. , ....... , ..... . 








Nulllbor or''"'" ,, .. rrlNI or freltrh~t-ftrrll111C n,vonua.. • ••• 
Numlll!r,1r Ulna c--1urlf'd 11oe mlln ................ . 
AYen1111 dl11tanc-i haul uf """ ton, m1l09 ...... ••• • .. 
'l',,c.al frell(hl ro•cuu• •·••• ••••••••••••• •·•· ••.••• , .. 
A~ a111011111 ,-1.,ld ror c,IIClb wn or rl'f!txbt •••••• 
,\Vtfllll! Nc'Cltlpta per IDR per 111110.... .. ... • .......... .. 
lfftl,t,t o!arnlup Ll(•r mllo of ro11d • • ...... , .. .. 








PAHIQIOMN .. ,.,, rnatnnT: 
~1' and rreljihl NIIYl!IIIIO ••• .. • • ••• .. • ......... . 
P-,ipr 11nd f~lahU~"'""" par mil• of road ....... . 
p-""'' 110d f"''•"' UIUNlnl'I,.... ..... , ......... • 
.,_..rand frolabt.•n1lnp ,,..- mile of rollAl •• ,, , •• 
Gl'Uflll 11ar11l0,rs fl"!IIII op11ratlrnl. .. .......... ,., ......... . 
Oma, oarulap fr,1111 qpent.lull p,ir mile of l"OIICl ...... ,, ... 
s,..-a-. ......... . ....... ... •· ................... . 
B1peoaoa pormlhlof .-4, ................................ .. 
• 1$11.r.6.ll -.;,us 
llf,Hll.ltl 
OUAIJrl' ....... ....... 
M,m.Al ...... 
1>1-:S M(IINES & KAS'S,t\S GlTY RAll,W.AY t'U, 
,nu.o 111n,111,4oa: 
ll i,, run bJ ~ltlf"P lTain3 
MIi~ runt>,.- f~hl ir.ilni, 
• 
Total ,ull~ ualu,, cnrnlug nwcnuc-. 
Ml ""nsn bT ~•11.,trut'llo11 and !>lhl'r 1n11n-
Or110U C< lal 1.rtllll mll..aite 
Mll•.Alf'Of loaded fr,;IJ:hH•,.n-i•<lrlh. I 
'!l\il,a1nM ka:il\c:IUll!il!hl ~r __,Ulb. 
91 I• llfr ut etnllt.Y fn-\Jhl ......-cfflrlb 
Mll<11,_, af "1Dl>IY tr,ilahl ors- t>Olllh . 
A, 4.'flll!T' number or frr.lgbt can, 111 train 
Anni.,;n nnmoor ot lnutlod uiu.,, lo 1,nln 
, ... r~1n111mtlf'r or CIIIIJ\,)' ...... '" IPlllD 
,\\<'M\I!" numt.rJ or t •II~ .. , fr<!latlll lu 1-l'llht 
11.,. , .. ::., numb<!r of w~ of ff1'1jthl lo c:.cb luadrt! (llr 
l(".,a'""h--"l•U TllAJ'nOt 
li wt><Tof p-ni:f'no \".&M't•.O earning n,,·cnu" 
Numb< r vt ~;ua•·N c:,rr!<Jd onn mllo. 
"" r•itn dblanN rartloo, mil"" 
1' 1lal p~ IIJWT NJ\fcllllO, 
\ Tcra,rt nmuni n=h•,,d '"l11l an.-11 1J•-1lJ11<r 
A,..•11ll!U r«:l'IJtl!I •~•r Ill\""' nr,-r (let mU, • 
1'11"".rtl!t• r.i,rnlup permll• <ot "'""' 
I'• ~06-'"i'.itrulnp IMtt irntn inUo 
.J IIJrlllllT TIU m• 
N11mhu ur 1on•ll!IU'tlcd or trr-1:h\ tmmlu11 N:Te!-llU" • 
Numb+lr •'-' kl&atl •• n-tffl Oun n1Un • , ..... • ..... ,. 
.,\•!.'miff' dl~t•u>,,u lrnul Cot emu 1t111, rnUl!lj • • 
l'ou,I ,,..1ght rennuv 
,. ¥tll'afll (lffltJllllt r,,c'tllYOO fur •CII.Ch \OD or r~tgh\. 
(\ \'C,11llftl 1eoellJ1:\ '"" Wit 1,er UlllJI 
• rn~I \ C,>tttlllP l"l' mllu (If -" 
t'n'1¥bt t'IU't1U1t{• lir.f lt-alu mll" 
.,.,., ... , .. ,n AtlD rn1't<IHTI 
l•nr,.,,nniflr 11nd frt'.ljl\,t N!VoJnur. • , .. ...... ... • 
1'11MOng,•r 1mll frel;h1 ,,,.,,,,me p,,r 111llt, of roi,d •• , • 
i>a.-•nl(uraud fn,1.jtbt e11n,tnr. • ............ .. 
1•-1111(!!' !'ltd fn:l11hl C,lt mlnlll pt•r cnlll'I ur fQlld ....... .. 
(Jrop,1 l!Art1l11g...-,ro111 (11ll!ttUlton ............ . 
01'01111..,.mlnp from 01..,rallt•n l,l'Jr mil" ot ro;,ad 
ltlrS!"ld<Oi •. . ..... .. ••. 
lbl!VllM9 l)C)t mlltt nf "'* ........ . 
1l'a.4JII •11..a.AOS' 
11111• run 1rr ,,_.,ta.,P u-ahll! 
MllfJ,, ru11 b,- rr~•bl '"''"' 
To\lll mllNt.11\11 \l'llln• nn1t111 N!v.-11110 • 
MIi..,. ru11 l!.r ,,,m•uu •\loo 11nll othct lral..,., 
Orand w1al tral11 .lllll•aa" 
MU1tf1J11 nr looded r"'11hl <'Ant-nOrt.ll. .. • , ........ 
Mlle_.., Of loMted rn,l(lh\ t'a,,.~ulll • •• ,,. , • .. •• 
MU...,.. of ampt.,r f,..litbt <111n- north. , • • ...... , ..... . 
JIIU-.ct' of ,nn111y m.11111 -•th .... • ••• ... • .. .. 
AY111"11 .. number of fnillbl ear11 In train , .... . 
An...- namhertd loadl!IJ oal'II In l.ftln ........ , .... .. 
A.-•fll&II aumbtir of •ma,iy C.l'lt In lraln ................. , 
A.-•~ nu111bcr-of toa•<lf rre11M ln t...tn ........... .. 







































06 JU-:l'Olt'f Of' RAILROAD oomu. IONERS. 
<lOllllllOIUTY, 
['l\()111'(!1'8 or A l"lllll Al-1-
1,IV•j eltJ,Ck •••••••••• •• •• • ••••••••••••• 
1'11111>1•QTll o r ) h !iit'-
Ablb r "< Im <'OAI ................................... t 
lll t111ulnt>118 Ot.>11I, .. .. • ................... J , ..... 1.... .. •• 
rwo 111·1.T11 o r 1-'o llrJ!T- l 
l ,\1111l te•r ~ 1u,..,JJB, .,,, ........................... ,.., ••••••••• , •••••••••••••• , ••• 
litA lfll r AOTl'HY.!!-
l?tbo_r oull"g11 and ma,.-hln ery .... .... ........ •• • ..... .. 
c '"" \'-'u t. t, rl(; k nhd llrn~ ••• •••·····•• ••••• ••••• • , ••••••••••••• 
Ar r cultural 1,cs•lcmt·nt-A ................ •.• • ••••• .••••• •• •• • ••••• ,. 
MICNC"flA.Jlllt1 tl& •• , .......................... L ••••••••• • • ••••• ···• ••••••••• 
Total t o1111a1\ll. t o ....... 1i •• , .... ••••••·••···••·•. •·•• •••••••••• , 
'!'oral w,11111 ft, 1•n lt t11 llno..... .• .. ....... J.... ... . ...... 
IIESCUll'TION o•• EQUJl',\lli:NT. 
ITllll 
••·III ,,. IO• • II •1111 II IOI I 
Tvl&l ... •• •• . • •••••• •• •• •• • ............... . 
0.AIUI UI Fll■IOIIT !l1t1&VJCW- l 
Bos CIAffl •• ......... , ... , •••• • ~ •• 
r,.l<lf. ••• ,. 
:IJIIII 
l!l!O ... .. 
J():11 .... . 
li fJ , • ,. • 
r.,t":'tl .. , ••• 
- -1-
211.MDr .••• 
!Ill.Ma • ••• 
t'lal "4lft ... . . ..... • .• , • •. • .. • • .. J  •• • 
Stoc>lr ra,.. ... . .. .. . . .... . . . . . . . . 27 •••• 
C.lual oan. . .... , .. ..... . . .. .. , ... ,AU hrrnd •. , ....... , ............ ,. •• 
O•:i.:;:;~.~: .• .;;~;;;,: -= T :::::--: .:-::-::: ........ ::-: ···= 
c,a, t-arw .. ... •••..••.• t .•.. ·••···•~- ....... ·•·• .•..... ------· -~~ 
Tulal ........... , ••••••• 1 ...................... , •••••.••••••••• ---- ~ 
Oraa,4 '°.!:!!,. • • ........ ...... UIO • .. .. •• •• .. ~ .. .. ..... • 
'
,., . .. 
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RI-:PORT OF .RAII.ROAU GOMMlSSIOSERS. 
RF.NEWAt.S OF RAH~'- A:'>ll TIF"'i- STATE t}}' IOWA. 
- ------:::====-
l\'&W n,UUI l , A.11• J>t!IU:<0 rz..a. 
---- - - -- 111n, TIM f.AID 01:JlUCQ r&A■, 
OOSSlUIIPTION OF f' U.J-:L nY I..OOOIIOTIYRS-STATE up lOWA. 
LOCOIIUTl\'"&9. 
-.11n -F I I li .. r ............ ................ . . . 
{J(Jffl ~ I p i • , • t , 1 1 , • t • • • , • • • • • 0 • 1 1 • • , , 1 t 
nt ruot ,,u . ,, ···~ •...........•... 
ToUl.1. • = '..:L.;. ................ .. 
AOC1l>E.ST8 TO PKR80SS, 
===== ===:-:-.c---~;,....;;;;;~--==-=======: I QTHltR8, 
PAN&ll- ,•---------....... ----
C'IIUUI, 
·••P or ACOID■n' 
TDICIIPillf' JfOT TIIU-







BRIOOF.S, TRF.s"l'LF.S. 1'11:'>:'if.lS, ET\~. 
ITIUI, 
TF.f,F.OUA I'll 
)llln'I ()( Jinn. lOOl mllt<.!1 of wlr,•, 100, O•n\'11 1111d Oi"'rl\lM hy Wr.•lNn llulon, 
I, !bll unda~t111od, ThOQ. 0. l!ht<rwood, Aotllllf llc-.neral )Ian~. Addltor aDt1 A•• 
!Jiiant Tn,UUntt of tbe l>e!l,Jlolnca .81 Kanta.a Oil)' ltalln>nll <lo111L1t111J, 011 m:, oal.h do 
!Ill)' U1a1- I.ho fnn>aQlr.s re\11m bll5 boon pn,pamd, unllttr m)' dlr""' \011, fr()m \ho orl1• 
tnal b()Olo, papc~. a.,14 n,eordw of uld co111pa11y1 that l b9.TI! c-.arctully e~amlntld UM 
_ .. , a11d doclaNl lhe ••me lO b0 a ,"0111pl,,1e anll c.'Orfi'<lt •Ultlmnnl or I.ht\ bualo-
11nd afaln or .. Id ro111pan1 In N!IIIX'(IC. IO eac-b1111d -,,•erJ matter flnil thl111 U.i,l'l'ln IK'I 
tonb, to tb• ~ ot mJ koowle<l10t lnfonnatlon. aad oollef1 and l turtbor•T \bat no 
~11et-101M - made t)(;f1,1N1 •tallr11 \,be INIIIII camlnlf!I or ~'CIP\4 l.oenitn ..,, fort.b, 
l'Jl""P' ~ ;.IMIWD In the roroaolaa ~unlAII and thAI lhO ll«">UIIUI alld ll«uNI■ ooa-
wlnllll In the ft1reao1.., ""uu•a embraoo all of lbtl llnanolal oporatloil• of .aid oompany 
4ur1Dlf tbe pe,rlod tor wbloh Ald l'l!IUrD •• mad .. ,._. far u can ha 1111-0\•rlAIDNI Ill p'"4!n, 
Um• THEO, o. ~tumwooo. 
Al'lf111,1 mn. """""'""· n-,,u. and Auditor, 
Sul»crlbod aa4 awom to befon me lbl1 DI dat or l-bor, 1880. 
teui..1 w. R. RAllKE'M'. 
NolAWV l'lllllte. 
810 RJo:f"tJlt'r o•· RAILROAD COJiDUSSIONERS. 
ANNUAL REPORT 
o r TR■ 
DES MOINES & NORTHWESTERN RAILWAY COMPANY, 
TO TH■ 
BOA.RD OF RAlLROAU C,'OMMJStUONERS Ol-'THE STATE OF IOWA, 
.-OK THE YEAR DDl:ilO JUNK•• a-. 
The foJJo,rtna lafonn11Llon 111 11a1ked b th Oo prt■&ed blank. and I.he Mme are made :.,tot t.='='= hi MldlUo• 10 ~• f'IIQlar 
Palf8 II. Total number or .a~khold•"" In Jo•~ 





.... rt. ...... ....... 
SuporlnlAlndftni. for Iowa. 
Dl•lalon •apc1rlntende11w for Jowa. 
Tot.al mll--,e nperaM!d lo Jotra. 
Tolal mllc,an lo Iowa. 
I-I.mount of atoclc IMUl!d for dl•ICllanm 011 earn I 
ll-Amount c,f atock per mlle ot raed. np. 
._Amou1d or awok rep-tint n>ad In low 
+-Amounl of 1took beld ln Iowa. a. 
Amount of funded debt n.,piwenllnl J'Oad I lo 
Grand tolel for Iowa. a ,ra. 
Tas• pa14 la lo,ra. 
l-OPM"DU•1 °~•- per mil• or 1-4 
==~1111ratln1 espea- per tn.lll mlle. • 
,oponlull or CJPC!r■llnc eape-and '-l!ee tor l 
+-Plm:!entaaoufupo-to-1ap. owa. 
1-!f .. ••min,. per 11-ra111 mite. 
.,_._...,.■lap,-., •mllllCfl lo iJton and debi. 
,,_....._....,._ ot earnin.- to OOllt or -4 a.ad 
t--81111111&11 •• t.ho oomm_, ol t.he .1llll oq11fpmoa1. 
...,..rplua a, U111 oloile or \he yea,. r. 
.... 
.,. »-Amotinl Of IC. own •tooll owned b7 Lba -
- l'enelllf lll Iowa. JIIIDJ', 
I-Dow ma-., IDlla of fe..,lq on NJ-4 ::'Bow ■111111 ml'" of uafeaoed ,.!:'.•[. Jo,..~ •=- JO.ff, 
1nia, .. , ........... ~ PeJ' •U. of teaoln,f -... 
f-'Wlaa& .. ibe total-I of lbeM-P ..... 
1-11- ... 1 m!IM of•• fhalqbulltdal'IIIIIU..,.-, JUI. 
DF.SIIOIN.ES.&NORTHWESTERN lL\lLWAY 00 11 
1'111819 aa4 ronowlllll, l -.Anraat: nambnr ot wu of tn\llM 111 oara trbcn al,\ppod 
tn car'°"' 10to1M, 
~A -n,ralft na111be, ot lod l11 ran •hen In •- 1ba11 c,ar li>\a J \ou• 
a-The • .-.,,...i lUIIOUDL <1f wnnac,o th.al ,,.,n lN, carrlf'd oo J'OU• r<>••l 111 Un 
81&t11 b7 an en,:lne or cJYoo tirtlgln. Engine of ~l\ WM will a.rry 
J00-
+-01Ye tbl! name. and tho follo•ln• lnformaUr,n conllCl"•lnc a.ACH •1&\1011 
on ,•r,ur roa4 In t,,wa. In .,.,pa,ate aolu1111a,1,tor the yc,ara eadlllll Juno 
.,, 1" and JJNI: ()annul 111111•• r . l'io r,,,:,.u-d kept. 
ca--T\)U.I n,oclpt.a for fr,,l&h\ roniar<l"'I i., p;;,tnu ou,fllde tho @la\11, 
t,-TolAI ..-lp\S fur :Nllf;bl '""''""" frum IJ(lllllli uul"'14f! , .... !Jt&t,,. 
t-1'11lal reaelpiA fur lmlrt>t tM,.•ril'-'<1 I<• 1>11l11U within 1h11 g1,a.., 
cl-'ru1al recelpla for lrcl«bt !"Nrol••ill from puln\!i •11.bln lhl' ~\.a\i!, 
_,.1)1,al r«,elpU ,,. m 11...-nau"' ile,1.l11~ 10 pol111.11 ouuldo the 
!!lat@. 
/-Tut.al ~!JIU from ~~ .. from 1,olna. (lUUlldll Uu• St.&141, 
1'',_. do !101 M'll llc,kel& ,11·,•r ,;vnt11'CU1tl lln"11 el'1ltr wllhln or 
wllhout lbl! SlAU>, nur do "'" hl(.'(ll •r. 1..-nsor bu11i., .. _.... lick• 
111...i by cono~llou,. 
11-TM-.I -lpl.li from 11■-u1111,. do.tlDN w 11<1lni. wlU.la \b1I 
l>U1111. 
II Total •~-lpte from puwn~rll tl'llm polnta wllhln the, llt.a~ 
Tlia paaaen111rbut.ln..,. t• 1111 wlll1l11 1l1n ftt1110, 
.,_ir'ulal amuuul ,..._..l,..Nl fur looal tn1l1ht. ~. 
&-Tot.»I affl(tllDL ..-1 .. ...s for u,rouah tl'Oll(hl. ., lf~~un. 
T-Number ,11 wn• or local frv.lJbL carried. U:J,CWI \OIUI, 
J-TnUll 111110UDI ..-lvecl hum frcll(bL orl;lnallug 1u Iowa Rd 11a1111lna 
oaMtdct Lho iltate, :so NiOOrd. 
.._iroa.al 11mouu\ fflffl!IV\ld fN>m frelaM or1&1t1a1lug c,uwldo tbe 8tat.e an4 
d .. 1111ecl 1.<1 poh118 la lo,..., ,;o 1"1.'0l,lnl , 
t~Wbal- per cent d,,.. ,bo lo<lal frtllllhL lluolnflff of to•• bllllr IO l.bo IO\&I 
ri-,11bt buAln- of 1-bo .,nlJra llnet .Ji:'.11 Pl'r 1:,,111.. 
u-Wbal per N!nl d- Lh«t ~-, rn1lgbl bwtln-of I<>•• bt,ar IO UHi tret,llt 
orltrln•""" ou ,nur 11110 In Iowa and pUBlur ouulldc \ho 111&~? No 
-•I'll ~WbaJ ll"r O<!nt d.- ICl(1al tret,hL buAlnl!!IA of Iowa t,ijar IO bual..-
on1laallna: outa\do 1h11 KUIIAI aud daa\lnNI W polnlll wllbla \be eta.._ 
No,-,rd . 
D-Wh&L per_, dON 1.-1 f"111bL bulllnMII bear lo tnt~b\ mo•l!d aorme 
U.• St.al<! t'N>m i,oll\8 ou'411do Lo polnla ouuldo UM 81&1A1? No •~ 
blllll-• . ... n., par fflll of trt,llhL l"l!OIIIHd ., oaob et.al.loll "" your -4 la loe■I 
u4 ..... , por oc,01. lnwrataa.l So rernrd • 
......whaL propur\lOn of 41an1lnp t. oNllllwid w ton - bd-~· .. 
ao- 11te 81,alAI, from pol11t11 beyund &o pnlnta bO)'Oad tbtl lt&tet 
Mo ilaC!ll bu.tu-. 
,.._ .... , pl'IJll(!rtlOn of NffllDP "'oredlllld IO I.Qwa on 'hwllD- orlglnal.lal 
l11 lowa alld pullt .. oa\llld" ibo 81.&te? All bll'II-ate41"4 W Iowa. 
ff-Wha, p".,onlon ot oaralnp Ill o"'41""'9 IO lowlO 011 bu.liala or\irlnal.lllC 
qut.1110. \be Sate 1n4 iSooinlaed I<> polnt.t wltllln tbt 8ta .. t All t,ud• 
-eredlled M• Iowa. 
18-Wlla\ ~ of ""'' ... Ill en,41\ed IA:> -h brant•b llae Oil '""' 
ro4ll1 on bu••...-orlflnac.lna on -■Id brilnalwa and il•lllltd IIO ,pcilala 
Oil Lbe main u .. ha lo••• M> ,olnlif on \he main U11e 1111talde \be ■IAL41 
or IO .. llntia oo Giber u-, Nu bra11eb u-. ....OS•• \11,t .-n .. In ~ !Mid kh-4 or'"'""' ruratlllllkl b)' -11 braaolt 
line LO 7u11r 111aln line, Nu 1Jr,tnt.'J1 ll1iH, 
.... -. Tonn.,. o.,.alq M lalaalppl rt nr brldlO at •• • , 
yaueadlal Junellll. 1illO: 
Sea buu!ld, numhar or 1nua.. ....... •• • 
WeNbouatl nuaberofloiMl!I--· ... . ......... . . ........ . 
Tow IODL .......... . .. .. . ..... .. 
llEPORT m· RAIJ,ROAl> OOllMlSSIONERS. 
'11un1,.go11ront11g tho.\llHOurl rt.-.,, brld1ra11t ••••• 
y,u.r ending Juue'3i. l!IOOr 
F.ut bot1111!, nuu,t,c,r of UIDI • • .... • 
W,wt tir,uud, numb,_•r or ton•. -• , 
1'ut.a11nu!t • .. • • • 
No "'"'on'I 
llud, r h"ndlng "Stat" or Tc,_rrltory" IIIM!rt Iowa. 
.. .... for 111. 
lrn'1er "Overhead IUgbway Pr,,111t11.1a." ln,..,11, o••f!rlt~ farm Offl8llla,r1. 
Uro,1t-r " 1:ondull8," tu>erL rnrm r.rt>Mlng,, "undnr.'' 
l'a,rn TS l-8tnlc 1bo n11mbl•r nt aa-M of llln(l 7our oompany hu aJread7 reco!Yed 
from \lm avu 11roull111-1 ,crauui, 
1--l'ltA kl 111(1 1111,ulltlr of UONlll yet 1<l t 1111 N! 1,, your .. 111111•111 f,.,m ll(lh-
1,, hmnl j!ranlA. 
8-tltM<l tho ""'-'Milt" prlco f,L •hlcb llto"<• land!! hat'O been 11<1ld or OOSI• 
urwl-NI 1>1 the ,·0111111111y, 
f-S1ato 1l1i! 11u1nl>ur ur "'-'""' ,,old. 
11-tlt Illa I h•• a1111ou111 r««1v•~I from lllll.,,., 
6 -lllaro tho UUl(H111i 11111u11tl u11t>Ul-lttll111lln11•ontr1Wl8, 
'T-.~1-&u, tho """"' nmuunt ,._l.,nd rrum aalt,, 0<1ntl'ILC\a, rortatsed «in• 
, .... ~ 11t~ .. up lu Jun,Jll(l 1111!11. 
8 ~lllt .. lhe nmount ~xpcuil.-4 111 l'kl" aml manaw(lment of landA, 
ll-i!tate thn nrnu1111L (If ru~ 1•111'1 Oil lands, 
IO-l!r111n tlu runonnL ,..,,.11,..,.1 fr<>m the IIDII! ot hmd11 ahoYo U,e oapea-
lncurred 111 rim 1111,nal(l!nltmt 11nd tax!M. Thl8 <.,ompan1 hat reoelYed 
nt, land 11ran1 fn1111 t 1,,. 81ak• or RIIDl\tal IJOYt1M1mf'nt.. 
II-The, oo .. L 11nd n,•10111 IJl't"!MlllL cuh \"lllll" .,, r,,ad and t,qUlpmOnL, lncluel-
lni IJ"rm111,unt w111, l111lldt111111 nml ,.,11111,t elo«lk, ftll real IMl\&W ueod 
cxl'lu!tlvt\lJ' 111 ui,c,ratlng thn road, nnJ all ftUul'IIII and aonwoalcDC41f 
for 1ra11B1Wll11,r tr.. llu•tm,.-. 
Pan !!II, 1-Whu pro\'blo11, tr any, hu l>t!t'n made by thl~ N>ad for I.ho pay111$1\ ot 
1111 tu11d0(1 d<1h1? !lfono. 
,1-WlmL ~•ntlon huu- ■t..H!k 1nrcl", or oLher wrmlnal faolllll"", Cl«- 1-bltt 
roail ll81J frir which IL paye a rental? NILmn tbn p•rtl• IO whom "uob 
prol)llMJ bclonlf8. lh!ii Mc,lnCII Union K'y Co. operate wrmlaalll al 
llill! Molllt"l< whlah 1.bu cum&,ar,r u11e, 
._'Namn all th,; A!IIIOOlatlons 10 wblob Ull• road Ill a p&r\J', wbo.!O obj~ U 
1-hn ~ulaUon or 0011t,.,1 or J)A8"(!nRer or tmsbt \J'allle1. WOBMlffl 
~•relirhi M11uch,t1011, Wt11it4lrn W<>lahtn1 AMOClallon, and ut ... lle&ilon 
Comn1ltt...a, 
._Name all &he oomp,anltta oommonly aallod ,._, Prelah& Lla•. or wlllob 
Ullli ffl&II 11 a memllt'r, or ,rhlcb oporale OYer l.be IIH of Lbla l'Oll4, 
No tut fN!llhl 111,na operat«I on this road. 
TIMI pa-n,or t'Anl of lbl• tN)Dlpany IU'e 111,-.ted by e>Nlln&I')' ooal atov1111 and llsb'84 
117 oll lanlpii. 
PltOPlmT\· OPERATED. 
~.g . ~'!.~ . 
'"'e-~ i -:f:il';'g ~-----------1 -,; ., • . "'; E !fAXS, 
Tll:R\flSAl.:-. -I:, I"" 
I TRO'A- I TO- ~_eH, : ~~~£~ 
~ ~foluc.J &: !\ortLwe111ern •o••··•••••·••·• .. ··•-···•·••• ·••·••·•·••·•••· ••••I°''~ .lroh,u,,, T,,w"·•····iT\"111a. Io"•· ··••······· I----ll~f 
T<>lkl IDll!'A'!~ffll(-.J . , ......... , ... ,. -~ .. .......... , ..................... ....................... ····.".·~---=--=-- _ ~-1!_~1' 
Olt;;('JUP'l'ION. 
CAPlTAL S'J:OOK. 
I = I .... - ""::~ ;:.-:,,= 
i :f 1~ ii 1, i!l I --= c: > = .;- '= "• l!Stl~ Am11u111 ;1 ~~ ~; tJg . . 
;, !i; f,< I t"' 
l'll\·mr."r•>\ }lt;l"I.ARl:ll 
lrl' IIIStl , !;AIL 
~C~A-,-•• -T-A_l,_l'_T_IK_R __ ---------------------·-----, --- ' ' I • 
. 1;ounno1t , .• , ................. , ... .................. ......... , ........... ., IU,(ll,t.\t 100.Uli,t 1;000.ln>.OUI' 1.0(,0,,00.00 , •• ., ... . ............. • 
Stock l'-...:l)('{f Jor tit, hJeuc\J; ........ .. -~ ........ ., ............. ••••. ~Ollfl_, ••• •• ••• t• ··1·· __ ..... ............... ......... .... r... . .. , . .. . .. ··-· ....... . 
Amn_un\ ,,t1tt.c.·,ol( lttJr mUt! . . _._.·_· .•..•..•• •..• ......... ................... 1 .,.770",31 ._ •......•... , ...••.••.•• •.··•• · :•••··· .. ••·•~·-····-- ••• •••• ·•·. ·-••·•··•· ·•· 
Aroonnt,t•f'~111ckfor lvwu., •. _ ........ , . .. .... .. · .... · ................... ... ..... \11. . , .................... ··• , ..................................... , ........ • .•••.•••. ••.• 
Ammrnt ol,):,li><'k ho,!ld tu torm ............... ........ ••••·•••-•••• , . 6.504.00
1 
....... •• •· .-· ·• ..... •· , ............... •·•• •••••••••• • ·•••• .......... _ ... , •·• 
Tt.l11J ........ , .•• ................. ........................... ...... •••• .... IO.lll\,:t 100.00·,_ ,.ooo.OOO.!IJJ __ 1.ooo.r.oo.oo_-_:-: ~-= 
M4Sl'III or J>,U)llr.1'1' roll (l.i.Pll"A.lo sr.0011.-::-io t111USIW~l(lll9 (jf tblS J<J.u.11 durlui: )'l'IU-. 
ro:-,;11F.Jl DlwlT, 
.llllll'NU.1111 ~•J)i"lltl, lll~C-.t.UJ.Jln:011s (111,LIGATl<)>C!. 411'tl l!<COllll )!OSI>~ 
--~----
I 
. ,:, ~~ -ran:. ~ '" ~ i Jl
" 
; C :0 
.,, ,! " ~~ I ? 
li<Tltlu:li1" 
I l.;-•:. I 





--:l =:.; 1,, 
ll!I 
__ <?,_"'nd total. 
:i . 
.., i::-
---~ C g-g " g • ;s" j E.E 
1:. rQ i2" 
l;j .p. ~ i:.,,.!l I !'! G:I ; E!! C · < < < t:. -
1 - - · ltA ,-...., l'lli,1 
= i:: ..,; ' 
~ --h•.is1-:-:-; .......... E iw.uoo.•.•y ,.Jl! • ..,.....,r .. ·· .. ··••CO-, j Sf~T,N;;,•ifu;f" ~.:.w:w·, -~··· 
.......... 1 ......... _.._,J ................... ·.. .... K•1,1,BJO.OO:S ,l '.,(l.•.1110,ti_.. . • •••• :::_ ''°..".!.!... ......... lt t!J,i~t.::~ 
llF.CAP[TUL,\.TIO:S <.>F l:'C~n"f.n fJF.nT. 
- l ~ 
~ ~~ l .. .;,: .. t .tt 
~ c,::. ::: ~-'= • = !:;... :,: .. ~; 
~ =-E C~:4,a 
i: e"' a-~:-, 
IN'rBl!.kl!T. 
c,, .. ~~ or l)SJIT. 
:l: 
;=.;:.: c_r.; !S 
liEi.,,~ 
< ___ -': - ~ __, __ -::; ____  - - . -- ... ------' 
Ofll11ll!C b,1n1 I••••• •••••••• •• , ........ •• •• .... •• •• .... .. •. .. •• ••• .,. ......••. 1 •L·.o.OC'J.OO t UO,'JQQ.00,♦ l!:.lJ,«/,00'9 2:l.r/J0.00 
T 
•• I, .... -. """ ool, .,. ~-~ ,,. "1 .... ,-. r.~~.--- ...;. .-z;-:;;; 






























































o Ill(' UI 1- 11:t1n.t. 
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~ ~ -,,u:,cad111b,1 
l:l ¢'!: o 11011.m.111 
., ,5 fi 111'>1> (Jl p,,l!Allll,l 
~ l~ -- . • 
i 'gc. ·,w,a111 
~ "";"'ta0 -l\(l,U\tlJ{ _s 0 "1fl~U1!1Jl.1Qol Ill! <a e l ~~ ,~.~,"~~ ... i 
E z 
,: 
I:\ ~.11 1l1CO llu1 
I ~ -,u~i.Nlo u1 1~1>111~1 .. 
tr 
J{l<'.J'Olt'I' UI-' IUll,RU,\JJ ccntl'lll!:!SIONER8 Sl9 
OUll~"T ,"f:'l'S A:\'"[) LIAnn.lTlr.E 
;&5U .., .. n (!ClUUL'T ... ~ AV.AII.Allldl SOK PAY>l~SI' or OUllKlt.NT LIAlllhlTl 
• I 1.,'\'lt) 
I . 
raL «,m~nles and lndl ddullill 
, I atimu • 




Qr.lUlUl<T l,IAtJll..lTIE! AOCINITJ:U ll"(l AM• ll'iCJ.I IIISU J!l:.o<I 00 li!ro 
'J'&X • 
{ llll aurl btll• payal>'• 
...• 
.1,11d n, nnd ACOOua1,> 
a\Jl .t c,0111101 ui,pnlil 1111nlmlln5 l'Qul>{ln• <luo.T 
n,: u t e11.r rcntau 
0~ c:,rn lljtll fnlUI l'l1"1'11tl01l 
l,m} ()1)1'tffl tlll!J "). l>(!IU4)t • • • • • 
lt1com11 fn11n opcrut <.>11 
'l" I.Al ueum 
. .... .. . . ....• 
• • I 213 ,Jlll 
:01-42:'.Ll,!) ---•• e 0,4 _41 
ll ni; ll« ,111 
I nccl • • • • •• • • •• • • • 




l' r l!.1rn112 
Tt.> I de<luo1h,nsfnnu l11,;o1:ia • 
llcile I tn'lln ,r 1r,11r,ndl1111,lu11c 
llcfi l Oll JU 
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t•a.lllff'!.nKC•r l'C ~~fHJt,. 
'l'\"•t.ul vnM• u~tir ,,., cnu" • •. ..... • 
Mllll , J.:1JJtt!JiA •. • ... •• ... • ..... , ••• ,. •• •• • ........... ... . 
•:1.ttll 1,a.sc.,111;:1• nurl 11'.lfH"ftJU • ...... •• • • 








t ., ... ,:,in ~r,ui<~,.,.,au"Tio~ 
•\Ii ,.i:t"' nt cnsh \.'ffi<cn. lltttnr.n llOd ruun~• 
It u&emfttl • •·• •• II 
I , I r ,r I ,colll<lllr<"! • 
\\all!t•UPPI! fnr l•~•moll\"~ • • 
A11 nlbc,,-. u1pplk Mr ll'll<Jtt:Oll\'<'t ••• 
\\,.;:..,.of <•lh<rlr:> lll!Wl! , • 
All, 1Mr loin ~1p11II~- . •• 
1 '.'I"' f t<J t<J;m11h l1111ludl1111Ir-.1l111ll•11111d,, 
, ,,. &nd opc:rul,:,;na .• 
\\ ,.,,,... nl •t•ttlou •I{ "'"' t"ll'rh and laboff"r'i 
f:tlall\JU llUPl•\I"" . 
•lk• M<1ln111cnnh111I" l,.,... .,.trtl 1la11U1!re •••• 
l11J1ul...,, 10 Jl<'.NOh.~. • . • 
;otli~r "~P\'11""' fU-llu•f"rrltJI rn•lghlJ 
,nu L l'f rolUns !!It_••~ • 
Timi 
0P"1!1UI F.xrDl!Cll-
t111111rfo,i nl hfflrt11"!1 
t111h1rl\!!I M (!I, rki< • 
n , , "'' om,,c, "'1\Kmoe,. 1>1td •11111111 
l\llt l!Cllr>-. lnclu1\111g 11a!IU11!!t n.nd l'tllll 
Ad'< rt ,1011 • • • , 
r.•i,,,n.,.ul ,.-.. m c a,-Q('.mllon§. •• •• 
11,,tullll• 111)1. vtl1c,r,rl.e IJN\ ldr<J 1,,r •• 
Lc•trMI C'JIIN'II-••••• .. • • • 
81U!omM"1 lllld pHollllJ; 






C, .. .!E :: t. 
~ ffo ~:., "e i~ c ... 
~.:-i~ t 11.~.ffi . ... , 1:t,1\1~.:?:i 
t.",1 1.r:r: .%.1 
~~ ,101.~• f;"N ":'Z 
a,11:. ~ f.:aO.l T.'i~,a& 
00 I i:lt.W 
~ JU 1.21, on\ ~ 4,l'lf.'tee T,i::\).U 
~ l 'i\l ~r.• •• c-, 
UJJ:!~.N'- 4,£_>,r,.i:,, i,; 11u.1:1 
,a:r; 611.l<I l ,"11.C,., 
31 lt!,R! 1.,IAI! 
~.o.iu ':M~IU 
'.(!Wl(J1 ':,C)(t>.00 
,i.~;14<(1 I n.1,31r.Jl:l 
r,,.... uuun,ar Ullpt'll"'-'il IO_!'&rllln~ 
•Tbo do:('mll!Ml tu amom11 l)llld c,111:hmtn<•n, llwm .. u, M<" •• a., ro101pai«I w111' P"-''1ou• 
JDILI' II clue, 111 Uu• la<'! lhllt D IH1rlfo11 ot tho ~rvh"" Iii 1111w c•h .. rl((td to tvrmt111l1 l!JI• 
~1,n ~ )loluC!i<. 
fEJpc,1 ~ nf tMtnln•L• 1't J1t-,o M,,tnl!e, lO\'fll lupcratlon on\7) wblcb ln.-111"4-,I a\l labOr 
alld. Xll'ID"" J>1•r1ah1l111110 <IJ"lt1'llci11 ol frelirhi '""' llll'iMlllK.;>r dnr111tto, fllffi", t1Wllt'bl1111, 
<-leti11ln1r. vUt1111 tllld ln•ll"rilon uf llll <".&f1!, han1lllu11 nnil lSC'IIJ1a1<,hln11, lwiUt•rl11f, ot.CJ. 
of •nirlriel'. 111 
O! lifN nw or, mo~le1ni111t rrol11hl w 11nd ftrnu 111and11rd 1111111111 ,•affl, 
I NIUJlal ot rollln11 •tc,,,k frum ?fow ,·orlc & l'll!lllle1 Cu Trmt A-.lallon, 
Cllal'Sflbll• t.o sm-tll(COr tralll1•, t<t J)!lr •!Olnl, 11ha'l!uahle t.o frol11bi IM>fflt, !IU per oenl. 
RF..PORT Ol-' RAILROAU <.:OM.MJSSIOSl-:RS. 
CO~IPAUATTVF. OF.mffiAL BALA:SC.'E SllEF.T. 
I.IA IJILl'l'JJtij. 
Oup\r!,I u,><,k ••• , .... • ..... .. •• 
►.'ucuh,l dt•bt .. ~ ....... , ., ........... .. 
Ourr,,111, 11,,hllltt~ ...... ., •••••••• 
, \ n<•ru•·d 111tl'""'' ur, rundtl<I dr.bl 
uot .)'• , 1,a)~n.hl1, .. ,... •••·• •... 
___ a_,_.,_11tl total ....... . 
IIXl'lll:61' t:<JMPM/IK!I. 
U111t•••I !11,,t•·~ F.xpr""• C'orup11ny. ~,o l)ur rrumth fur jll\'C•n 1on111,l(c. 
,uu .... 
1/. l'I. 1•,1,11-oftkl.' l.)(•11nrtm"11!. 1t11::v1.« a11mml ,,0111p,,u~tuh,u. 
111,IClll•U<O, J'Atll,OU OU Ul:>IISll CAI, l'U)IJ'A,CU:k. 
Nu r.lt>cph11f, 111.rloror 1llnh1R' ,·1>1•• on 111111• 
r1t1mllt'f 01\ 'fl<Al<tll'OKTA'l'IOS OIJMl'Ai'IIII>< llll Lll(Ell, 
No fl'<!lithl i,r tra1n<1><1ru,lln11 mrnp1m)' 011 11111•. 
OTIIICR llAll,ROAD OOlltl'Atn&~. 
No AW!a.01hO"t.l<-
T■UmRAl'll (1011PAlC1lt8. 




(1,mt!M' l ilffl 
!'itMlon ~• 
F,1 itlu m1;-n 
Pl n'IJlt'b. • t ttl111~<11"i 
(ltb<'r- 1n,l11 
0Krt>l!.lllt'1'11 
~ 11011 '""' vt.hur in,.c 
Tl'h,:mphC>t 
All• tlltlr't•n1•10)<'~ n •tc 
Tobi l11rluill111t grn,·ra1 <)f!l, 
l,rno> tc11llrftl !.iOll!tltS, ., ...... · • 
'l\iU•l l"~c,ludl11i; g nllrlll onl<x•nl 1<JWll 
()1 rnrnvno:; ur .An<,~ m 
tl n rill 1lin!l,l1it1'1ulon , ·•••••••• 
Mi;\ntNmnco or wn ~ !llHl'ttruuturct 
~l•lnlt nn11oe Clf, ttufµm••nt • 
O< utlo\'liui; 1t1111•1•nrU\llon 
'fJtli.l 1,,.•lt1dh•!l f!'llmt11l .,m,mn>- lC>•Q . 
(A)M ,:, Ul.'l"ill ull!Clll'9, , • • ,. •• ... " • • • 
Tat11I .1• tdndln~ ifl?rttlr•l ,Jfll,•cr&t•luwu ... •,:;• =~~ 
132-t KJ.:PUR'l' UF liAJLliOAD CO.MlllSSIO!\ERS 
l'Ali-.£NGEH A'ill ~'Rl!:ICIIIT 1\NO Tll&ni llll,EAGF.,......'iTATE OF Jf)WA. 
l'A81!1(l"<JY.B TltAPrll': 
Numbor of 1111-sni; ~ i'.urrtcd ouulni; te\\UlU~ ••••••••••• 
:-.umb<-r ot PUiOn!N~ c11rrk-d one tull• ••• .• • •••••••••• • 
Jt\~rflj;tJ. dl!!l&U !\t (.~rrh •. ~. u1U~ ••••••.•• ,.er-••••-••••••••··· 
To1.-:-1-I 1utss••nr1·r r-ovct1ut~ ............................... . 
A \'llt'li.l(O inou,11 r,.._,.,1,, d from 1., •11 po..«.~n;wr .•.•••••••• 
J\~..,•n.i;o l't.'Celi,1\1 p<•r i, •• 11111,r i,er 10Uc ••••••••••••••• 
Dnl111.i,tod cMlof <11rryl 1111 <M:b pn._-.sc111tcroue mil" : •• 
Pll.!R:t~n.,;c.r ,,Arnlug~ pur n,th.\ u( road •..••.• ••• •••· ••.•.. 
f'MN•·ng,•r e1ir11l11ii,; p,,r lMlll•IOIJO. •• •• • ............... , 
f'RIUUIIT '1:llAIHl<II 
:-.nrnbcr 11/ t e)n~, anlt 11 nr tr, ll(bl c11r11lni; rc,·011110 
N,uub. rot lot,s carrl~I on mil •• •• ., ........... . 
A,·,1r,1~( dtJ>t am.•c.· h:,111 ur UUll t--•n. n,1Jt-t . ••••.. ··•· ..... .. 
1'otu.l lr,~1gh1 r~~, ,~un,1 •••••••••••• • ••• •••••••••• •• 
A-.,riJW 11mau111. t<-cclnsl for,:n.il1 ton 11t rroti;lti ••••••• 
A\t'rft~• t'f:<'lelJ1t.!1 ~r tnu t,Xlr ,nUc •• ... ••••••·••••·· 
Ro-1l ni.,tc .. 1 ,'OSL ,1t •·arr1lr K 011111<111 ""il mile .•••••• 
l'11•lgltl Ctlru11111111, r mll" of row<l, 
l'r• li,bt enrntt,11~ ,,. r 11.,.l11•m!I•• 
f>.&6•,;:-01 u .Al"r• l 'l11tm11T: 
P, 111tt•r 111111 ltt•lF,ht rt'!Vt uue •• • ... .............. . 
l'u ~,•1111,•r nnil tn•l11bt 11 "mHH' Jll'r 0111, ur mad ••••••.••• 
I'll tlll(Cr 11ml t11•l1<ht ,ur11h1111 .......... , • .... .. ••••• 
I' 1 §tlll(t•r illltl fi.•!;:hl 1:nr11l111J!! vcr n11ln ,,r rm~ , • .... ,. 
l:rt,~~ c-.rnlt11< trQni nl>(,'ril 1<111, •• •• • ............. . 
tll'<r.cl 1111lnj(JI hum opt mll,.m ~r 1nl1,;1 ,,r 1"<>1111 . . ...... . 
1~''""' 4•!1 ,.,. • •• ••••.• •• •• ., .... ... .......... .. 
l"'<t• ''""" 11er 111Hu uf roud ...... ,. , .... 
'l"•!A I'< ~I 11,UA!lr.: 
M 110!! run tiy I'll ~11gcr tmlu,. •• .. ••••••• .. • 
Mll,lll r1111 by rrclgh1 trnl11, , ..... .. .................... . 
lllllos ruu h.) "'" ~,ru1•Llo11111111 ,itt,.-r lrlllt1~ •• 
,. 1111,d tdf r1I t,. ,, mth i,• ................. .. 
,rn.•,11111 or 1,., .. 11,,1 rr,•ll(ht 1•1111,-·t'"M ............. .. ... .. 
i'>lllc:11J1• M l011,1, ,, rrt lgllf mu.,.-w••~t ......... , ...... . 
111,•ug, 11t, mpl; 1rcl::hl l'll•,.-m,,,. 
llllc•i:o ut Qllll)I.) freight (IU'lf-Wc>!t •••• .......... • ••• 
,, "r11g,, 1111111111 r .. r In hrht Ull 1'1! lo I rain ................ . 
./1 v11rt\1Jt• 1111111h1 r uf l•l>ll~(l<I ''"'"' t11 I t11l11 .•• •• , .... ,., ... ,. 
A\ ,,ruJt(\ n11n,br1 uf 1.•tu1,ty l'Lltti lo t ,•jdn. , •..•. , . . ......... . . 
,\ \l'tll ,, 11•11111,or M ll"h& ,,r rn ll'l•t In I I 11111 ........... .
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RJ-:J'ORl' m HAlLIWAJ) COlU!ISSlO~}:ns 
GAITOC or T1H(;K-
'l'h1 ,tccq Ill 11>ll1!1, 
We. 1lu, und1•rttlgrwtl, r. I'd lluhb••II, l'l>'Slcl• 111, arul U. J). 'l'hu111p..on, TN'ai.urer 
M tho lleft -""'"' k ~orllt11f~1Hn ltnUwnr (;ump:ury, on uur oalh do s;e,·"1'11.ll; 
."., thltt 1lru fur<11;ol11r l'tJIUttl hrLtl lrel)U '"' Jlbl'tlth uudcr our 11lr1'1)tlon. Crom lhf\ 
<>rlglual l,1,ok,., pntH)l'II, 1111d rm,..,r,i. of &:ild ,•ompOtl); tl.11,1,t we ti;,,•o earctully ll'.t-
:.rolur,d tl,, lllmo, an<l ilOll!lltn 11,e sruao tu t;,, 1. eoruµtr.1.., ,rn(l cnrn'<'t ,1ntolllNlL or 
th11 hu•lu• 11111J 1lllalni "' aulil ,·otn1>an1 In r,•,,mct 1u 1·,14'h and OH•ry muu, r un,l 
lhlnJ:t U, rein tot forth, V• the I, 1,,,r mir l.n,,,.•ft•<II(•, 111roru1111f!ln, anti h••llr-fi a.nd wo 
r11r1hflr r,:.y tlmt,11) lfo<l11<:tlo11~ """' 111a1I" bN1>nJ •1:lllulf 11,,,gru'iA , .. 1rnlnlt'l' or n,,,, lp1e 
,,. 1·Ql11 •• l forth e.wc"J•t tl•~•Hhc,wu Ir, 11111 C•,rc;:o1lu1ftw.<."'()urH": nntl that tho li<IC<>uoi.. 
.,,,ti ll1tun:,1c<111\.lllnu I lu th$ fou l!l)lnc rc1u,11 ••111hr u-o all of tho fl11und!1I 0111 n,ttoo- at 
ti111H c,;,mvnn..r dur1nl! 11111 "'rlod rnr "hlch ,11111 1 <-turn I• nu«l•·· 
f.'. M. UIJBDEl,I,. 
P1T-1itdl"fll.. 
n. ll. TUOMP:;OX, 
:Z'r«11<11ru, 
R11blit•r1t~ 11 nnd •1mr1110 t...t1,ro mu this U1ll rfoy or .Tnnm.1ry, 1r.o1. 
JP uh 1 o. u lJlTEN'LOOtn:ri. 
lfota.111 Pu.Wlc. 
Ml.SSJi:slPPl Rtn:n. RAII.RO.\l) ~ TOI.I, BRll>GE CO. 
.AN.SU.\L REJ>OHT 
01' TUI: 
MlSSlSSIPPI RIVER RAILRO.\D & rou. URll)GE co. 
Tbt' r.,1lc,whu:ln!orm1Ultt11 lff a.~k,·d 1,y tlu l'nmntl ~1011,•1 1ri ,<ltllUon to 1111! re~uhir 
prl1ou•cl bhuik, ,rnd Util ,am•• nro 11111d, p 111 l/1 1111-. r, Jtt•rt: 
p,.Re ~. 'l.\Jrnl ,,uroher u! e1,11•khoh\,,ri; 111 lmrn. 








f:lopcrl11t.C'11<l••n\.> r<.or Iowa. 
11.,·blon 1<up,·rlnl•·ml,•1 ,,. rm l11wa. 
Toi.al n,lkngll .,,,.,rnlt:d In Iowa. 
'l'pt.al mllt!ll..Gt' \n l11wa. 
1-Am,»tlll nr hl•.ock ,~ 111.!il le,, 111vhlt•11tl~ on cnr11ln~•· 
:1-An10u11t u! 1'lo1•k l>f.'r rnllo u! rn111t, 
;~~mou nt.~•f ~h><•k J'<•JJl\!!l<'UI !1111 rnll,d In to" r, 
, Au11,111,1 ,,f ,;!t><'k 111•111 In 1011 n, 
Anrllunl ,if f1111<ln<I d.ibt r )tr,-scnlln,< ro:1•1 Ill h1...-a 
Gr14 rut tot11l lur l own, 
'.l'k,,o;, pliltl In low, .. 
1-01icr11tl1111 n~pr,, , ,,.,, 1nl111o1C r;111CJ, 
2-oi;c111t Int; 0•1" n,;e,, fn•r c ruin mll••· 
a-1.'rOI""' ~I•,., ol ,pernllnx \)~,...,,-~ 111,,1 laittkl fm l,1w11 
f -l•l•N:"1·nt..~1.1 ot t•Xttt•n~t:- tt, Catulu~. 
5-,S.,t 1•11rul11#1' 11, r irnln rnllt1. 
«;-r,•recnll•lf•l I.If 1•arnlt1!1" 1.1., •i«·lc 1n11I tlt!ht. 
7-Pl'T•"•utagu t>f 1•utnlt11{1i to cost c,f """I i.m1 •·q\1l1mu:>11I, 
&,-::;ur111uil "'" t1se., co11u1u•11etuul~11ti or t tu )'t."1~ r. 
~fourp(u, M \111 ct, •• ot I hu yt>i,r. 
10-Am<>,ir,Lo! It;; 11w11 tH(K'k ,,.-11,-d by the ,•ou1pa11y. 
r11:ii> 411 t',•nolnJl In !own. 
1- llo"' wn111 ,nl11•.:, ot f , ,11chu1 IHI) 1>11•· rulld 111 Iowa? 
~llow tnlt.11)' nrll111 <>r 11nr, nl.'00 roi,tl In l<>l"li? 
a-Wlu,t I• tlJtt """rnac ,,,1141 1.cr mllu of h•ncl1111t 
4- Whrtt :, 1hc tu~lll 1,0111 or ttu 1111111111 
~\low many mll ... of,..,,~ r~nulu; bu Ill dnrlnl! LbO ruart 
RI-:l'QliT Of R.\11,UO.W CUMMISSlONERS. 
l'11«n IJ:l llnd fo!1,,wln1t, J ,\.-,•nl.JI" num1~r<it 1011, uf fJ'l•llflot In cu.r,, whim !>hlpp~ 
ho tar l"1H. 
ll-Avr-,iq;11 numhcrnf tnn~ In <!#rs wllm, In I, U. 11,•ar lobl, 
:J-.11.'lJt B>• l'D;{l nruu1111t ,,r U,1111ai:, thal O.:,;n bcc11rrlud Oil your rv,w In tho 
• 1-1111 by 11n c11.:'11w nt ic1,·,•11 ,might, 
♦ -<1h·1 I l,r• tllllll.,_ r,f ,,ud I I.in ft•Jlowb.og I nfurn111thlfl oci10l'l'rnl11g r. \Ull 
•tull<in 1111.)'nur t0:od lo tc,w11, In !!CJ•:&nUl' ,10lumn.1, tor tlm y-r&cod-
lng Juut 00, 1 • llll•I l 
,, 'tntal H'Cl IJ,111 for fr11l1thl r,1rwrcl'<l,·<l ,,, poh,l6c>Uli1l!l11 ,1,,. .... ,,,r,,. 
I Tu111I r, •• 11'1~ l•Jr l,.,.J..-t.1 ,..,,,.,Jv...t frulfl p"h<I- nut hh• th1• 1-tatt,. 
( 1'ntlll rt'f:1i(JJI• r ,r rri•!t.!ht tm-w11r<lt.'<I 10 pulu~ •·t1111,. thu :-lJlte. 
1.1 'I 0111I rt':l!' lpu- Cur trt'.11(111 ,..._..,1vi,it tr,m, r><•tnu. ll'lthlu tl,11 .-.t,no. 
~ 'fo111J r,,('li,ls lrom Pll•rn<"lillf'h tlt• ,(1111"1 1,_1 v,11111 ➔ tmt•IIICl tlll°' 
,., .. '"· 
,-·1· .. 1.at.. ,,,,. tmn, PBAKtlj:• r,s Imm puh1lh IIUL'l)d,• 1111• SIJ<t<!. 
11 To101I r,lt'C'lpt• Crum a,n~-114•111,!• ,, ,11,,1111,cd It> polo,u; ,rltlalu !li1> 
),,iilhl01 
h l'!lllll tl<'d1,l!lfr(l1J1 Jl;Uo,1•11gt'r,, """' polnlA .. a,.,,. th,i :-1.,ta. 
$-. Totlll 11mo11n~ r ro1vod r,1r 1,,..11I 11,,lght. 
n-1•111111 m111•1t111 l'{)<l(ll\, 11 fnr f),r,,11111, fn•l~bl 
7-~lll'nlwrur toroil nl lu,•nl lr"ll!hl ,·,<trh'il, 
-'fl'ltlll um•>uul to:<·d•t••l f1<1D1 fr,•l1111 r.rfJ:lnalh,:; 111 ln~ 11, 11nd Pll!s•lnlf 
o,1t1sld" 1ht1 :itatc. 
II "1'01111 urw,11111 r, l'L fvod r,·,,m ln·l,rht 11rl11'lh11tlns tuot!!.ldt• lh<1 St""' 1111d 
11i,;;rl1w1I lo 1~1h1I• Ir, [OWi>. 
tl).-W11111 1ier c,cnl tll>Cli 1hn l,>aul fr, latli.L h11•lw15.o. ol fowTt hc!:lr to tlw toull 
fr<•IJ!h~ bu•l111!!1<i of 1111• 1•11tlrt• lln•'J 
11-\\ 111,1 '" r ,..,,., tlnu. ,1 .. '"'.'Ill Ct••llfhl l111,l11l""-~ "' '""•' hor,r hi the trol,ihr 
flrh1r11111lr,111,11 \'fillr !1111.1 lu luwn Uh1l 1•11••l11ic "111,ldr- tho !-lll1ttr1 
ll!-Wl,111 llt r ,,. 111 ,1,""' loo ,I h·,•l111,t t,u~lhts,, ot lo>-.u benr ,., l111slne~1t 
0 rluh111tlt11l (1111.1111 IIIO ~lfilO l\bd de~1111,'d to 11•.1lnk, wit hln lhu*ale1' 
JrJ-\\ hM, 111•r 11•111 1f,,.,;i 111<•11 I lrolA"l11 lm4'lm••• h1mr to fr, l~lll ,u.,,•11d llOl'l>lll< 
1 hu ~t ,,to I rottJ ln•b1t~ 11111~td1 IA, 1001111 11ttl"1,l11 t lm ::itu101 
11-\1 h •~ ,,..r.,,,,., or f1, h:M n•,-el<t1<I tu .,.,.It «tatlnu "" rour Mad Iii luotil 
1111(1 wl,11~ l"'r • ••Ill Int, n,i:,10? 
Ill-With~ J1Np,>nlm1 ,,r 1•nrn!n11~ I, ,•r,,dh,-.1 le l••"" on buslru·,;,i pn11Blroir: 
a<•1<o11111111• :-111\0 rror11 1111tnu1 b,•y11111l to 110.111,- lwvund 1hr, Rtut,1? 
m-w1o1,, l>l'OJ)Ort 11111 or l'll r11lt1,1§ ta t-r.,tlfl,•d "' h, .... "" bn,.111,'-'1, <>righml Ing 
111 1ow1• t111ol vwrn"' 0,11~11, .. ,1,,. :-1n1,,, 
li-Wl111l ,11,.p,ullt111 or ••nrnlnll'• H un><tl,~>11 t,) lt1Wll 1111 hu.,111111111 orli;ln111h,g 
0111~1,h tlu, "lllflln11d tlt:,itlluul ,,. foolnt• wlthh1 th•• Slut,•? 
l'!-Wlu\l 1m,i,o11 lo,. ut a.1n,l111N IM l.'n'<lltCtl 1(1 11a,•h brn11oh lloc on Y•>•Jt 
r,,.111 ,,,. h,1 h•CM orfsi n111h,1r1111 !MIi.i brnnebl!llantl 110, .. 11111.!11 to JMllni, 
un r11,, 11111111 11111, In lnw11, t.11 JM1lul .. 011 ,1 .. mah, llm• ""'•ltlu lho fll"h', 
u, tu Pf1lnt,11 un ,,tlu•r Utn-'~i' 
t~-01.-,• 1110 nmu1101 In 1 .. 11~ :md kind ut fr-t•lll'ht tnr,,1.h,,d l>y ~a«b hnu,cb 
lino to 111111 h1<1lr. 11111 
l•11_a,, l}i 'I Phlllff(I; 1 tn1 .. ,, .. ., M1~,~-1,,111 1 h••~ htltlg,• 1,1 •••• for tile 
)•nr11ultu11.l11111•aii Jt!lll,\: 
1:1111t 11()1111,1, numlmr of WtL', 
\\ t.-iC lw,u111J, uurnfn-t df lu11~ 
1
1'ut Ill ton", , 
'l'un1111Jm tlrttqlttA' ~Ii""°" rl rt, er lirld~" llt 
y,,nr •:mllnir.run,•30. lbl<Or 
f'" 1ili.t. h•)UtttJ. uu,nUrrt,( lnn1:1 
\\~•l houiu:I, uurnlf("r'(}f UH1S 
for thf' 
" ,~otal t01lt1,. . •. •••• •••• ...... • • • • • • •• . •• 
I. nd~r hu11dl1111 ""u.l" (Ir '1',-rrltor)'" ln,t,rl low11.. 
Ur111'lr" lh 1•the11,1 11 ta'bWllJ' 0rQ6!flllgK," ln;wrt n\fcrhc, ,a r11rm C1'1'.tll!llr11, .... 
Uud, r' ('onduh•. • ln,r:n form c,nJ!jll)nn." u11,1t•r." 
.MISSISSIPPI Rf\":ER R,Ul.RO.\.U ,· 'fOLL BRIUm-: CO. 33 
I.A..'<l• --0(},Cil'U !'10:\.U, OR.\Sff., 
1•a11e 'I'S. 1-S111.1e 1lr" numt,,•r ,,r 'll<'l"l'!! nf Joni! )'Clllr compru~ IIM al~111ly reeeln,d 
rn,n, \Ii<' •~n11n,,~lou11l xrnnr.e. 
,-:-;1,..,e t.bc unmt,c,r o1 ~ ye, 1.,, ~ourn tD }'1•ur ®lllltnll:r from 0011• 
irn;iel<Jual !-".PllnU.. 
21-~tnlc th'l .. ,·,m1,l:fl prlcsi 11t .,l,l~h theft lnn<l8 bft\'11 lJt1•lt "Ohl or oon• 
u1,,·tesl b> tbnc,1m11Q,1)', 
&- ·1ato I ho autn'bor of G<"r>.$ •oh!. 
r.-..,Ulk 1he11muuu1 ~l"'d1mtui.a!\'s, 
Q-:1111to tho .;n11tt11,1 ,1n11,,jd on t111!3tru11lh1i; ,..,111tr1...:i1_.. 
7-!>Ulll' tho ~ro-, I\U1n•111t N!~h·•-<t fwm -5111..,,., l'Outrncr:s, torfC'lt,,-1 0011• 
tra•·I• clo., 111• toJuuclirl, I 
,,_,.t .. u• thn •mu•1nt C.~J'l\"111l•➔I I .. ,&Ill fl.WI lllll,lll\lf\'Qll'Jlt o r t.nuth. 
tl-J-1111.., 1h11 urm>unt ,,r tnl{r.~ Jlllhl un luntb. 
Hl-'-1 ntt tho 11111011111 r1>.allz"'t fn,111 1h,1 'filllc ur land, llboH, !ho l'..XJ>cnWI 
luourro,I In the ma11al(,,111cut "nd tn,re~. 
11-Thu 11os1 a11<111<•\1111l_p~r.n1 ll~ h .-nlnn or rrn•d 1111d c•,111ll)1l1unt, lnrlu<l• 
lnll pMm.1111,111 "·ay, l1111ldlnlf,I Rllll rvlllni: otook. nil r,,11,t .:.~1111<1 111«!<1 
"'IIC'lu&IYuly In ••11t1r11th11:tho rood '111111 all lhtul"ffl aml o.>11~·,•1,lcut'el 
fur l M'hO<ACtlttR ltlt bnstn~. 
P111tO i.o. J-Whnt. pr11\"lftlun. tr fl.Ill', hH l,ct,11 mat!,• \ly 1h18 ,,.. .. ,, fur ,,.e Pll)'IO<•nl ,1r 
tt, r,rndt·tl dllht? 
~ Wh'1tt;111tlun hous •tll('I. yardt, or oll,~r 1, ru1lnal fnclllllt•~. cl1><•a lhla 
~l u 1• for wl,lrh It Jl&> ~ l't'ulalt ~nmc th" 11ullt:!1 IO ,rh11rn ~nch 
llMlJlPtt~- b,"hll•~~-
a-N11wl' 111! lloc ""''kllhLi1u11; '" wblc,t. 1bls !'('lad 1• a p1,rty, '°h°"' ollj,•ot I• 
the re,rulllt lo11 nr co11Uul of p-nr,er ctr fmlitht t 11lflla., 
~-:'ir,01tl 11ll tl,.i ,,0111111\llk~ oomnwnly t~l,'<I f'cu;I Pre.Ith\ Llntt!!, of ,_.hlth 
lbl!o rood !Ji 1, momt,or, nr wl,!clJ up.imte uY<lr lht• linen! \hi" fUl4d 
;s., AuSlf~r'!! wcro ..._,.,.,lvf)d u.1 th•• 1<bnYo lh,r ,,r ,,u,,st!nn&. 
~&mo or ODbWIOD cnrrlcr o:naklutr this rupurr: 
Tl11, Mis&IS!llppl 'Rh·,,r 1UUro11d .\ Toll Rrldn CotnVI\Dl", 
Dl\tll or (111Jl\hU:ll~lon: 
lnt.'OrJ~t,-d I lllnul>. •.,..-,.mlo"r II, lk'oll 
Und~r h,ws or whnl iio,·••mmtlut, :-t.atc,or Torrltory ol'l(aJtlw•U Jr UION! th!Ul one, Mmll 
itll: ,rive rMere.ao,, ltl ,meh f!J<tu«• 111,d all 11nw111lmm1La I hnti<,t: 
Uud,•r lln aot or Ccir>sir,~ eulltJt-d "nil net k> 11rannli11 ll10 rum,h uctl1111 or •~ brld1t11 
u,d u, e•tahll•h the "amu 11, o ~I ro•d;' Appnwosl Mny ~. lb."2. uoll ltll!I 1rnllu,rlty 
from tlJC! St1'ld orr,, .... uncl llllnol~ TO 1,ulld •111!lo Ii \,rltlgt,, 
Wb111 011rrJ,,r oJ\IN'll.l~h tt,n llrl<l1.m or ihlM 11Qm111111y 7 
Atch10011, Topelc11 & 84111.A Fo llnllror.d 11om111u,1, 
53 
88' &ROBT OF BAJl,BCUD OOIUOIBIOJJW. 
OIIG.USIZATIOK. 
• ...... 
Totia1 aamberot •&ookboldva ai ctace af lut eleoUOII: 
••• 
llolJlclaaldeN ln Ion: 
'l'wo. 
f::13..r:;t. = 
hte ol 1-1111Mttn1 ot IIIOOltho&daN b •lNUoa ol dll'N$0n1 .., ..... 
8fn ,cllt,olloe 114d,- ot , .. .,.. otloe1 OIi......_ 1Hllloll. 
Gm MII-Olloe add-oloperaUqolloe. ~--
OfflOSB& 
MJBBIMPPI &IVD &&Q.80.iD a TOLL BBIDGB 00. 8U 
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Duu trom ,.olvuot Mmptrntes 11n<1 lntllvl(h111l~ .. .. 
1'ow .. ... ....... ..... ............. .• ••. .• . 
l'CfRHS=LU 911,tTIIU< Al-~nn> ~ All"II l'-CLVDll'iU J l "111 l)O, I 
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UIOI ST 1•1:11 .II.II 
,1-, ltOU>. 
OJ1or.11<!d b3 the Atchl""u, T,,pe\-.a & f.nnl& J:'u R1\llroad c1ump1u1) 11111 ,,,.,, or L1111 
~hrongb llnt1 b4,1waeu Cbkll!I0 111ul 1,,.,.,...., C.:lh•. 'The Althl!11111, 'T'o1,cka ~ Sn111a to 
ltflllro,ul Oumi,1111y M1ruclt14 t.n JlllY lit~ l11h•r1"~ uu f1.,.1 n1urljlnico ~wr,16 •11'111ll <1~• 
1,1•119t!II 1111d lau,al111111rrN.\ lu 1hoo1wrPIIUll ot tlll' brld11_e. 
Tll~II IINlllN(I Jlrt!]l 30, h!l!U, 
OOMl'AllA'ItvT. GENERAl, BAl,A:-/C'F.l t!ll r.ET, 
I tlllt • d <h' L •• • • ••••••• 
T~AJI F'flllSll JUJIIIII a,J, 
'"'~'-
•• • . .. ... ,. f.',0,QOO.l)u Gr,0,l!Qf)~-•-"_•_••--•l 
_,:G:.,t.:.:1>~n~cl_,.T:.;o.;;t~11:.:.l..:.·:..;· ·:.:.•:..;· :.:.•.:.;":.:.· =•.:.;--:.:.•.:.;• •:.:.·.:..:":.:.'...1.:.•_.;;;r.-.:..:;o"',OOO=.;..'-"'' f:;.__/15<1,1~."'--..;.;.. =.i;..;..; 
<'ONTRACl'J'!I, M;R"E •• MF:-fnl, &1'0. 
Under :ui airreumr.n1 date<! Jul1 1.1 .... ~. cand wtil,•lt for convonl, utlt It Untcil h1ul'/ 
h<l\11'11c.b ~hi& campany, tl1t• Sibley 8rh.li;,• Oo1np11111, .\u•hlMJn, Ton~kt> N1111ta fc 
R.1tlnmd Corup1l0:, In t'hl~ugo, thll Chl~o. 61u1u~ f'o & CJ111lfornli, R11Uw11y C(1mp11,11y, 
;u11J 1h.e At,,h!Jion, Top;:ko, 9anl.ll. rl' Tlullrond Uoml,)llny, All ot ~b1!Mr, prop<>rtl~• 11r1 
op,•rated WI one line by 1l111 A1chlti0n, 'l'opeke & !:lauw J-'o ltllllru11d <JomJ)llOY-
DOST 0l' ROAll. F.QUll'.\lE~T MW l'El.UIA.!'i&.'i'l' l~l'RO\'r.ME..'i"'TS, 
Ul'Jl~J,>fTl•llll!I f,Uttr:<O.YRAll. 
1
:-Coi. ln,:Jud,·d lu OJ)(lf-1 
11 tlu ~ me pt, u ;,cs. 
l i 
g a J 
j 0 = . ;: = ::: :. :::: ~ 
<i i~~ ; ~ i .!i ~ s :·f ,;: : s ITU. 
t 
i= il:ri -g;[ ~ I & ;·e 5-::) ~~= :; ~ ~ 
~ ... f :..~ !!-;i 'o ~ ~ .::; ,;( o r" ' ~ 6 
-C:-0!'<-.t<-Tft_C_C'l_l_•,?t-------. -. ---. ---------.'- ' I: J ,. .• I .. I . -
Rlriht or. i.-.u.v .......... .... • ...... ............... ... .. .......... ........ ·•••··· ··•· ·••··• .·t . .. ........ . ....... .. It 1., 1,;.~H l,':l·n··',I··· ..... .. 
Gradti,g 1uul hrl_tlgu.•uil i,uh .. r~ "'"-""ury . ..... . ..... ..................... t .. ... ...... ....... .-.. ~.6:11 $i2,l'>lo:l.Wl ,\'12,!Vl nt ........... .. 
Rrldg,,. 11u,J lt,e;,l.l~~ ........... . .. - . .. ....................... .... ...... .. .... f I . 
Rall!i. ·· •·.•· ·••··· .. · ········ ·······•••• ...-••·····"•" · "'••· · · ............. , . , ••• ~ ... . ...... .. ............ •.••••••.•• . ... ll.10.,.1~ :1,16.\ .J& •••••··.· · •·· 
Hultdh>Jt". futulrnre 1111d llxture,i............. ...... . . . .... ..... . ... . ... ..... •. .••.. •.••• . .... . . . . .. 31!.ilOi ~ !•.00 ::0.1!1.00' ........... . 
Eui:JnL'l'rlnR· 1:>1p.•n,;i;, ................. ..... .......... ... . .. .. . .... ... . ... . _. . .. ,. ... • •••••• •. • . . ... ,.... .. .. .. l7J :},,:Jil J~.1,le-.llli1., . ....... . 
Tt•lt•g-ruph line .. .... ..... .. , .......................... ..... ... ........ .......... , ..... .... •. .. . ... .• . • Na~ !.ISt.lr~ 1.:ll,2 1[ ........... . 
Olher lu,m;i ... . . ............... ... ... ••••• .. .. ............................. r ..... •····. ~~\, .......... , ~.a11 .0I';: 6.:tlL';',\ ............. . 
G2. 1H 1,!lf,.r,a't ~ '.• m1,11:.:.,a: ..... ..... . 
CI03.3'11:1{t 001.l..:?.Gl: ... , ••••••• 
Totul con,t n,i,t!on . .... .......... . . ., ···••·•·--
Gmnd wlnl l'O~l ,,.,n,lru<itlon. llqUli,ment, cle •• ., .. 11::.,.ft 1~.1:1 
Totltl l'O'o~ oon~tn1,•1lo.r,,_!,JUl11m1,nt, lllc.-St=!\O .Q!_Jow,1. . . ..... ,, ... hol\"11 i>_ro11•~r1lon 1101 1ol,tlllnllbhi --· I 
T he 11<1~1 ot ro..d, tqulpmeut llntl l>(:rtnti•"·nt l.mpN>v11menta lll3 5bown lo tho. 11bo ve t&ble lnoludOII 00&l to SoptombcrJI). ll>!-0. o nly, O."l o f 1i,•r-
lllllnt!IIL lmi,rovemcnt;; lilJl,;ll?QUl.'llt 10 thnL dute Is lls.ill.llled by the ,\l,ehl!l()n, ·r..,poka. & Santa Fe R:i.lll'Olld c~mp11ny. 
,ff.OURl'l'Y NR PUNDEII OEllT, 
- - - ---- -------- --- =::....:===========-=:;:==:===-;:::;._--==-- - . 
-~-- \'1-"l_lA_T 110.\D ll0RTl1AOJ;II. ! 'i.i ~\ La! 




---- • l gf!~ f gt -;;.51, 
YlllJ\1- • TO- JIJL,llS. ~a~ ~:;~ ~ g~ 
bt ·n,ortJtbJ=" rc·~~rip-•-,-,..,- n-,-bu--u· -si..1H_r_l_<l_ll~-•-, a-nd up111'\1isd1Cfi1al Fl, ~tndt;;oo , llnr ..... . J .. ~I I..... ,~ . I. . . :7 
MTUaGE . 
.YlL.EAtH-: O~' ' lJt:sE BY :!TATF~~ AND TJi:RIITTORIES. 
XILllA(lll !JWMlll ll't ROAJJ JI.UnNQ Tl!J,; RW:POJtT. 
1
1.1::<1: k&f'UT:,,V.'<T11D. t'.' 
IJ\'.C,\l'rt.U. i!TOC1". ]_ ~ f 1; • 
~ x:e ei ff i 
t,".l,'A'T'll Oil TIUUUTCll1'f. I .;: ~ . ""~ 11 ~-= !, .. .:': - ~"'""f ~~-= :'~ o;~, 
.g ;=~ illia ~== a:t ,_ ._;::, ,.r, --~ _.... __ ..... 
=------ ----------------"''--~ tD .J .J .,;: nh11ut.· ............... ....... ............ ..................... , .r.,
1 
...... ........................... . 
l •\Wtl, · ............ , •••.• • • ••••••• . ......... . ......... . 10 ........... ·······--· ......... ., 
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840 REPOB.'.r OF RAILROAD COMMISSIOXERS 
DlltooE8 'l'IUtSTU:~. 'l'U:-i:-..ELS, ETC, 
STA'l'E m• ;ltAh.~t\Oll lJl,11,l'r'l":'I, l Ill 
Oum.TY ,,r ISi' 1'11111,1(, r ' 
3,1138.8 
a.m.11 
We, lbll 1111deNll111lf'd,Alt.1fl lln11•el, !'rt ld,•nl, ntuJ ,ll!l""Ph W, Q(llulrni,t, Clenoffll AudJ, 
tor or lhu Ml§Sl~ltllll IU•~•rKi,llNBd k 'l'ull tlrldtc•l C<>mvau,r, 01\ 0111' oath du ~uvemlly 
GY 11,111 tu, r,,rc;:ut,11r l't!fllTU hn~ hcon prl'purud, unxler our dln.ctlon, rrom 11,uorls· 
1111,1 ,,..,..1111, (lllV<,1'11, 1111d rtoord of ,mid \lOUlpllny; Lha~ 'lh' han• ., ..... ri11ly ,u;,qnl11ed the 
1mmu, 11ml ,l,.11l11ro •h~ 1tun11 t.<• bl, ll comi,li,rn 1rn<l l'-Orrel)L &L1tteme11t or tho btt&luuu 
,. ... , ulf 1lra c,t &aid u,1mp11ny 111 "'-"'P<'lll to ~•uoh ttnd cvn1 utnU('r >1nd tblu&' therein 1<ct. 
f111th, to t.J,u '"'"Lot our 1<11owl"1litc-, l11torrn11~lon, un,I b\'llh!I; ,,nd we runhur i;ay !.lu~t no 
d1."1uctlmu weNI mu.do b(lfOrl' •tl'L)nK th,• gross earu1a111 or 1'HCNp1• hl'l"tlln &(•t forth, 
e~•'<l111 tho,.,, alrnwu In thiJ fure;:uluJ 1w~•u1115: a1ttl th,H t t.e A<X!OUnts and Ogurt:-i ,'011· 
uituril In 11,11 tor,.~otni; roturu uolmMlll u.ll or w,o 011-1>nObl upcN,!Ons ut b,\ld compa11y 
during tbo l>(.lrl® tur whl1,1l11,o.ltl return ft made, 
A. blA!'cVF.L, 
f'1·uWr11!. 
,I, W. HELNUA.RT, 
ne,urlll Jt utllfor, 
l:IUl111<:rllwd l\ttll awurn w btltor" '"" Lhl•Dtb Qi.yo( llNl(Utlbt-r, tliOO. 
llitu.1-,l GEO, I,. GOODWlY, 
Z..'11W111 l'l!bUc. 
• 
-~ C< b PL.\l NTS. A D_J l . ST~. I 1:: 1N ·1· 0 l◄ ' I 
• , 
• 
ADJUSTMENT OF COMPL.\I ·Ts. 
1•1 ru:r.s, ,n .\t.toOSA, l1n\ A, l 
,·~ .A~J.:fog Cl l "' COIIIH"rl u.~ roa~ 
Clllrl.Atl•J, l\fcL" AUH;l!t-,; .IC --·r. l'A I t. J nt Alu<>nn 
.RAILWA l' Olfl•, ,y A ,u GUlOAtlV & 
!\oUTII\\ L~Th!IS HAII.\\Al" l~>&P,::s\ 
\ !)('tltlon asl.:hag tint tho Chic ,1,...,, ~lilw tk•Ml I\ I-it. 1'4111 1111•1 tlm l 'hi,•:tg,, 
•· Nonhw1•~ten1 r..ih,ny be ont,,n:t,,,l 111 tlOlltH"'l tl,,•lr tracks l,y ) nt or 
nc:1r tha cro"'<lnii of tbl· rnnul! 111 Alg .. na wa, ill•••I h• thi11 ullic•• ,Jn,mar,· 1!;2, 
lbhll Uu l•1•l,nmry ti, 1l11• Comm! •10111 r11 '1sih•1l tl,u locatl(rn .,nrl mul Mr 
llughes nml ,Ju,11{• C'nol., r.-1•l't' t•11llltl111< tltc l'l,i,•n~u ,\: !\ortlrn,•-r~ru, &n,J 
Mr <..'1>1lltU1 uwl ~r. l'ltuk. !or th~ Cl1lu1g~1, Mlh,1111k1•1• & !:ii. !';ml lulhrny, 
11ml n h~~t 11111111.)er of llw duzcn~ ul Al~onn. 
l'h, 1111,-w••r to tlu• polltion uJ the r,•,,n·•••ntnth ,,. of th•• r:lll\\ n)' comp.111i<'li 
'111-U that l';,C'l1 of the twu cvm1m11!,., f<'llCIJcd .... tth t.1,e1r owu Un,• hn,,st 
c,·,cry imp011.ru11 r,oiut rcarhul by lb• othN·, un1I llr.-1,, "l'l'" 110 t•11111111Pt\'inl 
rca-ou~ a,•1iul1hii:; tlw co11111.."'-"""", In pm,,r of thb 11,,,y tmlnnll &U11, 111,•nl of 
th nnmbN of ,...,u,ul>J r,'(•ein1«t fro111 lhtt l 'hhJagq & No1·tlrw1••tr.n1 l1J 1h,1 
( hll!ltgo, :lllih\:lllk••• ,\: ~t. l'aul, for th JPat 18"~. 111,~~. !rum thQ ('hlc:,g<•. 
l\lilW3nkr>ll ~ ~t Paul by th, Chii'Ugn ,\: .!\011.h,H•l••rn, fot· th,• ,r• 11r II<~, 
IJ'l' ()JU. or n 101::11 "r 1,~ •• f:l:.? pont11I'>, 111 Ml,~111 tollA, or l\bonl Ii , "" Cllr lond 
ror tho J'C:lr. l'h"J' cl 1h11 th11t tit•') ahoulil 11o11, fur thh light tron~r, r, 1,., 
com1,.,11, cl I u lPrg,• , ... t t.o l,niJ,I Allll mnhitnln lhn,:0110, ctlon. 1\bc11 thc.r 111 
pNlcilmllJ nr bu,lm b, rn oon tlm rn::11111111 this puiut 
Socl(ttu l::tl:.! uf tho • ,,t. 1'<1tdo n& follow" 
" Any ni.llw 17 <.Wrj'Ol'llli1111 • r~mling n n1lhH1f l11 tht, ::-.1111,• 11,1 i,i, ctlng 
or croulug llll) ot]ll;t line n( r ul"ny of lhl :!ID Mlluge, Oj>t'l"llh••I l,y :Ill)' 
ut.h, r c11mJmn.) 11bnll Ol ,u, niu1 or 8 Y or otlwr •ttit.,t,lu,nrul pro11c1• mu1uu1 llo 
m di, t .. ,:oru,ccL "ilb s,.,.1, 111her raUw.1J eo iuti J ••L·l•••I 01· ,·nu-e,I, 1,u<I rill 
wu.r ,_1m11p11nh~ wlte1-c Jitllro.uls 1;hall 1,. so co11111,<<'lu1I hllll 111~~ over llr,.lr 
rc1p!'cth e 1 ,inti~ th,• ,•::u or ,;u.-11 uomh ctlu~ rull\n,y; r,11tl u.ls., 1 hos" r1f n.11y 
other Tlllll\u_) ur railw11~ •«>1111cct.ed •\ lt.h MM ro:i,Js m:11t~ t,, c-.onnect n.a 
ufnr.-. hi. nml 11l00 th~ C.'11'6 of 11ll traH!lJoorl ,tlon cu111111111w~ or t>1•t'•u111 111 
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ro. -om1blc tenns nnd for conipcn"aUon not e..,i;cc-0tlill,$.' lb Ir onlinary mt,!S.'' 
J'b l~nl hllS alwn, con tnicd thf3 ction as impenuh u, and w henc-rcr 
n COIIIJ•h1lnt h l!I 111.~•n m:1,lc, ha3, un,Jer tlw ant.hhlity ~h'cn in l!Cctiou 3, 
cl1oph r 'i7 of tb ln~ of &ho ~l"rnt,,enth 1;cn, r:il ~ ml,ty (".., id Couunis 
lonP?'l! lmll • • • in•1u1ru Imo any neglcc~ or rlola1ion of tho lav,6 
of tlrn t;tntr, t,y ,111y rntlr,,,1tl corpvnitlon ,loiug buqin•~ thcrdn, ") iufonucd 
tl1 Ct:>fll(1nitlon th.it In lhelr rlc'tv ll ~rn wu m uulatory 
It i• argued 1,y counsel tlm totutc11 r•hm •• •111oted \\ I'~• IIH)clili,td hy S(.-.Ction 
I, ch11p1, r 2-4 of LL,, I 1w of th, l'wentl th u .. 111!l'al A .sc,nbly, which ii:IY,: 
·• All n.llro:ul co11-mru1lon &luill nt all 11olnlB or conn ~tlo11 l'russio~ or Int a• 
ll('Cti ,n "ltl1 I he ma,h; of olhl'r <.~•rpvmt i,>11, • • • wh,-,wvet 
,dc•w•I bJ th Hn.ilrolld Conuuisslon, o uuile and connect tbc truks of ssld 
&o\ crul COl"}JOfflU!tll!I u to IH mul lb!! tr:uu;f,•r fn•m the tmd: of ouu c11rpora• 
t111n 10 11,, t1tl1crof 111.11'1, ,I or uulondo,;il r:ll'i!Clt•slgn,1<1 for lmtlEJlt,rt.ati(,n l.lJ>4JH 
l,otb n,111h " 
I'M■ ,,01,ti.l, It 1- <'biim,;.,-d, rr.11uire th 3<.!LioJn of tb, lt 11lron<l OommisslouN'I! 
10 m:il;,, It tltt ,l11t.J, vf 1lm compnuii,s to put fo tho ,:0111u:c1loo: 
h.1 thl.c ~• the in,('5tigntiim m:ul, 1,J th, <'omm loucr- fnil"cl to s t.tcry 
tlu'!ru th:.t 1h1:r, " , nny rn,mnu.·rcl ~l ll• 0<-... ity fur I he co11111 C'liou. Tl1" 
11 cli;iun of tho cnse m11,t 1t l 11p,111 the co11111ruction of tlw ,L;HUtc. This. as 
I ,s 111 .. n be-for '1a1t .. 1 lhcy lu:iv,• lwnys n•gnr,l, cl nu,I irtill rt>g:ird as man• 
,I ,Inf) 
I~ II ther!.'f r • h1•rehy ordc ro·•l tb:it tJ,c oonn,:ctl, u be nndc al tl, cnrlic t 
,I \ pru,:t.lcnhl • 
flt.J IJ<Jiua, Iv ,·a. Jauunry l•I, /1/!/(1 
l-'1unc(l:s1· Fh l"U:11 & J·:O. f.'nm•~l'o, I ms• ] 
)ltl ,l'-111 •• 
\ . 
C mc,ou, Btm1.1su1os & Qus, r RAU.• 
IICtH• { 11. 
l.'l't to, I 0, 11a11crs 1n tlw abm o cM,, wor,1 lilml ,~ Ith llw Commu; loners 
'l'hc <' 111vlnlu 111L b cugng ,1 ln bu!ln t Red c 1..ik., lo"·a, nud ,,n the !!4th 
tiny of l a), t 11, Blnp)lc•I :?.lll c.1 es of t-gi,t~ Crn111 ltul lhk to Corning, lmm, 
to pin, e in rold stomgc ot tlrnl 11lnc~. BJ trro, iu r~ pon,lcnVi; crnployl'!'I, 
tho t•1u, a rt!frlgomt, 1", was nc.t topp<-d 11t point of de• tin:itiou, but Cllrried 
011 lo hicagu, \\ h<.'ro It 11rrh oo in b.ul ••0111lilion. lhl' ict 1.r~h:111 tcd nnd 1-ggs 
h~tc,I. R !!pon•ltJnl .:ompany di ,~1.-d or the &ame iu I 'hk:igo for 13 cents 
J>er dur.en, nntl lenJt>r,•d the anm1.111L r...r.ch·cd, fo ,. lhe Cl't'ight, from HeJ 011k 
11, (\-,ruing l<• <'olllpl uu.anl, whkh WI\ ,tccllt1eil, au,I II couutet· cJ Lio, rvr 
tt,O~ 80 prei.. ntl.'•I 
. Ukr a lengthy rorrosJ>0111t. 11cc, l\ l., j,. of senh•ml'11I w:1$ finnlly arri,e<l 
at, l\utl ,.m lhc 10th of ,l nnuuy, ISUO. !tfr 1-:. r IUplry, c:encrnl M1Lru11Ji!r of 
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re JlOndr.nL ro:sd. "'Tilc,; the H1nril " I ~m In n•c,•JJ>I of your l••lle_1• 0 f the 
lb adri3~ m<' tlult th Fremont Buu.,r E~ uccpt t, .00 10 full 
" ,;l rnent of th<'ir claim, and ha\"c given lu...<tractlon tl,:it tl1 clnlm l p:ild 
J)Q .Mcmtu, Iotca, Jar UllrJI 14, J.,90. 
' lod: 1-ilkll, 
11, ,=,ro:. ,\- SHt , .,Nlkllll I( 11 • 
llQ,\(I I Q Ml'-'S •• 
1'11, iJ Oct. :! • 1!-1,,(1. 
N'cwtoo ,.ould, ,,t Yan Were, tiled oomplniut M n\10,c, cl ilulng to!r, froo1 
rcst10• ,t, ul comt• n;, for n mare killed O t 2 by an en •Inc ou the Uumr, 
ton & b,,n,uuloab road, thnt aid nnimal WM duly ppmlSilfl nc.».rrding lo In~, 
rul tho vul,w llxt.'tl n1 J:!.i; thal ,, 1>11111h 11\ (l(,mp ID) 1d11 ~ 111 p11}' (or sa1,l 
110\oi: \ ~latmiog thnt tl~ir right of "J&S Y.M feuet..-d and :u,1 11t1lwil \\ 11 
ln· 11 r on lhclr track Th• township tnm b.'m cnll, d tn ,,. w the, 
lOU•llll•m uf 1h,• fo1wo 1l<1111t 11\11 righl uf w,,y ,, lwrc 1111• ft••cill••n~ Ot'<'III r,•1I, 
c-.oud, Uln,-..l the ES me and uotlllt•d lhP CoUl~u~· to repair c,r rebuild i.Lu 1111 
A c 1>.r ,,f complslnt wAS (oI"" ardrd h:i; lhc Uoanl to rc,pond nt, aud nttcu• 
lion t•nll, ,I lU ihe ~:lm•· ,,...,,,•mL,•r l!,, 1 , ,·u1111,lnnuu1t r,otlll••.1 tl11 1101,r,.I 
tl1at thl' c•ll:fon ha, hccn 1<uUlfill by co1urrouti,u. 
Case cto-~ 
De$ Muin~, /,')It 11, Ja11uary 15, 1890. 
\"& 
Qm• AllO Bl RLIN\,TOS' & QCJN \" ll,u1 
a "" Cc,1n .u.-Y. 
l'ompl ,int lil,~I 0,,101,cr 2-i, 18lil' 
Ou Uir 25th of o 1, 1,cr, 1 o, Chl\rl, Gil, , lh log r1 r 'luh~Bgt\ cnt,.rod 
romplalnt llgl\inst tho Cblc11g,,. Burlington & Qnlm:yHnllma,1 Comp:i.ny. t• 
ting fonh tlmt J'C!fJ'°n,le111 hn•I 1mck• ,I the w11lcr in c:n1nd rlHr 1111011 bl! 
ram, ct1tliug him olf from 111111'1:ct,rin•l 1h11t hi. 11 <-n111pf'l1•·•l Lo 111111I hill (Joni 
through the wata, ,llllnllJt{ng it, nnd aubj ling hlm l<• 1 ; tb11t dnmmln~ 
up the itrr:im had 11 tcni\,,,ir-y 1.ri fill up th • bn•I of th•• ti\"er ,md 11111k1ng it 
ruure luihle to ovl'rllow in hlgl1 wawr . 
'J11c nu,nilon of tho r,~n•li•nt was •~lied to thu ,:ompl1,i111 l,~· ti10 llo:.rd, 
nud npl_:1ini; ,f:mu:u-y , 1~,. Mr. Ripll'y, ~11neml manager, proml l 10 
~\" it &>romp, aur.ntion 
On dm l~th of J 1111:uy com1 biruiui \i riLeS tht! Roru-d• "The :railroad 
comp 111 grr to tuk,. the d1un out ru 11<:;on the ic bre.ili:s. :ind ban: 
111," rd m, r ur d1u 1Rge , u~l4in 1·,l You may Cl'U 9irlcr I he l".ASC l•l11 e,J. • 
u. n lillAt 1AN, Swi.; 01n, I•>"-'· l 
\ 
11
' l'rir111 rrussi119. 
~Jm AGO, lll,\\.ACKEJ. & !'!T. rAUL RAil• 
l\,.U Oolll'At.r, 
J,'{)cJ [) Ct'mwr 18, I 
On l) .. rnmhvr 11, l I.I, ~fr. 11. G. ChPtllUl\11 or :--ioux ( 'ily, \\ rih•~ !lte C '0111• 
mi lonl'l'S U1 t tho r )jlll of th, C IM.,go. '.\lilnBulw<' & :,;1 Paul Hnil~a\"COm• 
pnny nms f, r n di5tauc:c of threo,quartcra ur • ruih through hi :f;rm lo 
J'l1moull1co11ni). '" o mllc;;1,onll1 of Wcst11eld; ll,nt hi• pll turennd hi, woods 
wh r" l,t• has bdkr (or hi tock nrr. 011 one fii,Jt• or th" milro:ul llll•I J.is 
hou ,, 1111d 111;,aclnw 1111111 nn 1111 11thr.r, .11ul Lim only ,,11.,· that he ,•nn g.-l hb 
,;MC'k ur h11> ucros11 th,r tulttl Is to <hho 1101111' t" ••nly rn1ls no his 111:i~l1hol''11 
l1111tl 111111.lng nu l'Xtn, 11i,lauc·, ,,r om••halr mile mo~ 1h.111 U bi., ,•rn ... •iug 1,ns 
wh()J'• h•• "' h • it. nb-Oul th, , cutr.r of bis la ml. 
Tht1 llD wcr ma,lc b) I, , 8 llc:irda!ey, ditii;i011 so})('rintf!ndcnl admil.! t.11111 
tbcro 1s•no <'f'O ;;Ing <Jn the form. hnt c-lalm thnl l\lr Ghapmau wnut, the 
cro lug t II polrit "hl!t,• it \\uuld be C.'\JICO-h•• lo (Xl11struct, ""hlle :& short 
1lista11cc 1111Lh ur this phtl'O th,• gra•h• cn:i,11i11g t·:111 l,c 1111vt,, al 111nch lt""il 
,,u~I. 1111d ho {urtb,•r 1,ropo~,·s to rnulw 1111 unllerl(Tonrnl c1•,1:1,i11g for catth• iu 
lltldlt.1011, t11 a point wl11•r<1 llll'r•' i~ n t•il•· hritlg1•, 11,n,I 1•xrmllto 1u11l pill in 
~ton uo,I huald !, nco to it In "'lt·h manner tbnl C'ntlh• ruay tt'O \\il!u111t 
bhl,lmncc nt uy I m • Thu. llr, Chapman docliue,, nuil in<>i~t- 011 the ,·ro •· 
Ing RI lbll 11IAcc hod isru:.t-'11. 
January 28th, tho r.ommis;;lonn-s. Mr Ch:i111111u1, )Jr, l\,•ar,h!lt•) nnd tb, 
ru111lma1,1,•r1 l~ltC'tl lhl' gron11,l uud cx11111i11c.t th,• ,•ro• ini;c prop<>•••tl 1,y hoth 
p ,rtlt!S, 
g.,, 11011 ll!AA nf llw c o'1,• 1·e1ul i.• follo11 ~1 "Wltcn any µcr'ion ,,wus l~ml 
no Lt th hl of ao.) rnn~· y, lh<! corpo111tiou ownio1t the ~:iruo i;hsll "hl!n 
""illll.'<rte1l u 10 do, make ~ad keep 1o good repair oue ca1tle-guard and one 
cau11(fl\ ay or other adrquntc means of cri ,ing 1.be "llPIO at ~uc:b re:i..,;onal>le 
11l;ic<• I'S 1u:1y be dt•slg1111ted by thr o" nor." 
Whll,i tho Cotmn! loners Ju tb,, '11t•rc-i,se of their ju,lg-ma,ul n to tile hc~l 
lutc,r..~~1, of th11 prupcrt~· might eunl·h11lt1 thnl tbe pro1•n!Sition or the l'!tlll· 
pany wu more fa1orul,lt> than that c•t the l1llldh,11iler, tho lnw autborizt!..~ 
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hltn \0 rfo.,Jgo11te I.be 11141: e. (';llhj~l only 10 the llmit:1tir>n lhllt It ~hl\11 l,o 
res nable. Tiu:, point <>lttted by Mr. C.:hapm.nu do soot ooru to &be Com 
mwioncrs lo l,e -o mu('li more CXJ)('..n ,-e in r.onstructlon ft.! to ht! unrc 
n!lble, IU!d they sih"b lltat lbecattl, gtl:lrd•nd C!'NEing be 1,at in at pl.·•u: 
d ij;nated by Mr. Chnp111a.u, 0..1- M>On IL!i tbc fnH h f\Ut of Ute ~rouncl 
D<~ Ni,ina, Jcnra, Ja11uar!J au. l~fJO. 
\ ~-
'})11 f'iTl' ov Fo,n llOt>\,l., -,-10 11 u~<•t Ulutr11cl111g t·itt.c q.f trosd11g, 
CF.:.'TH.1.1 R.t.lLROATI C(,lll'.Al-H ANU 
l\tr .NT.Al •1 ,~ & Sr I AIClll llA tLROJ.IJ 
OOllP.A.:S\'. 
l'il d .January 2u, ttmo 
On tl1 20tl1 of ,ln1111:iry, l"IIO, 1-'ft!d l,:1tbam, 11 l'lti.:, 11 f•t Wcl,51<'1' ,:onnly, 
filed COlllplalnt 11gnlnst the iabo, c n pond(:111 tor obstrucllng 1J1(' ,ie'I\ of 
th ~iug of thn abo• :rafll'V!ld , f\O M ,rJ,;m. Jrtrct<t lu F\~n l)(idge, by 
wblch n, cld ot6 nro l1Ahle 11.ricl human ur, en,lnngerod, 1111,-I nsking Uto c:;. m 
111l,;,lo11..:rs lo lukrforo 1111tl co~t th,• c•il. 
n,,, ,•11111plui11;1nt ,,,,ts forth I hat "I lw dty h11s 11110,1 l'«l nn ,,fo, ,,tur 1·,.1111, 
l' uy tt• erect a \1111\ding thllt 1•xdml,•,11 IUI) IM 1111 from ~••l•h1g a tr,1lu 
t-'Omlng fn.,m tho (lll.~I 11rnl a\,.,:, ootlu•r l111lhling t1\rho f,:-e1, 11id(l,ei..1cndin_g 
ut ovt~ 1bc lie,-. nil. ", -t c,f t},o ~· lo track further cuttiolt otl' 11 '\'le\\ of 
tl1c llliooi• Ctntrnl trnek; th:'ll an c,;hnu t pipe from tll,1 1,uilding lso s 1i• 
1..1 ~1) obstruet,niew, that th,. ero« l11" .. r t.hc 11111101~ t\,ntrnl ,md lin11• 
nr,oli~ & SL Loni Knllwny nl't' \tilth dnngerons 011 thi lied; 1hn1 !'Omplnln 
unt 11fikerl 1h11 1•it) n11Lhol'iLl1:ll 111111 nl811 1lw g1 1111\ j111y t,, int-<:rf,•rt• in th,• 
nu\tll!l', "hhmll ol,111.lnl11~ n;•,h-e-., 11n,I that 11nthi11g will l>Q ,lune l,y the 111 
till 11 )ffiO 11111! I« kill,•d." 
Ou t.hc ~th oi Jauu:iry, th,• Cowmi ic,ncrs ,i, wed tin, loeaUon lu eom• 
p y with the ~pond,.ut' represeutnthe,, nml citizen• or FoH Hodge. 
'.01 llhoo\5 1.:,•ntrol track e th webt ftul or M11rk,•l street. whldt h 
,cry11tcep, 11lKt11l bait "n)°•I01111 th• d;ocllnc; u i!clotnt.ek or Lh, ?i1lnncnr1<•lis 
& d l,oni~ lt,11lw11.1 al!Jc1 cro •P11 th~• f<lt• 1 I In 1111' .-l••H1tor, 11ho111 • ,,,·nlJ• 
11\'0 fol't Corlhcr up tl10 g1111lo, Thll l\llu111~1Jti•II~ ,\t SL, l..011is 11 1c k c•ro~§ 
under l.hc Jllilu,ls C..:Ootral nt n poln1 ulK•UL 160 ,11u-,h ,1 ,, tor t.lBrkrt etrcel 
<'Ul'l'CS tQ th<• ,onlhcnst 11.nJ <!J'O as thl 1reet Bl th, foot of tho bill. a lita 
track nm \H t. fr• m tho istrcct cro ing tt, a ps;1er mill plaut I.hat ha~ 
n ,er becu opermwd, @:11,l t.r&(lk [ n,m 11-~I fur Lnmrlcrlug co:J to I.ht'! Ctl.) 
Wiltcr works, and for moring cars. 
A(t.t•r, h,wiug th•• prt!11118t!S and urn,u111llt1l(11, tlll' Co111111(,. .. lrw,wii 11r, nr 
lhe hJ1lnio11 that the ('ily untliorities .,,...,.,1 In fll'nuilllng th1• cn•<•ilun of lhe 
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d•llUon to the C'h:11ltnr comp ir1J'' buililinte, whicl, l'Xtcnd!l into tl.io ·11-e♦'t, 
c111 ... ,;tr :1 vi w 11r th,. milroa-1 cro~ ing o.nd maw it n daugi!J'OW one, 
csp cti11lly o\\iuir ~ th•• tc<!p gmdt> at th!~ polut. 11.nd .i,hort 1li'<tao1:1J trains 
1,c,wlng fr,,ru tlm t:ist c:an hu SC•'u. 01111 tlui.t it liould b(, rcmuH!d fur the 
d cty of llfo.,1111,l pr,,p11rty; Lim i;tcmu fmtn th,, ••~hau t pipt• Jll 1> 1urillru ly 
ir tcrlun; with II vi, w ur th1 I rnd,s, auJ bd111t un tho raOrvad company'@ 
ground, they nro lmr U) lnformc-11 that tb~ •a.rn,, m115t bo rt•UJO\'t•il 1\IHl 
plri.r.t!•I where it \\ill not ob truc,t lb•• , ie\\ ; thl,1 thr ob,trn<'doo'( or rlew 
1:a11.~"'1 t,s tori11g <'Jin! •111 I h11 l1li• 1 rtll'k of thi• )fin11,•n1mli~ & St. Lnut.i 
.Rnlhu.) llhould bew111Cflle1l, a,111 th, lrn!'k k, pt 1·!, .,r. t·,ce1,t as i1u1bc.olutely 
oe<·" '-Ill')' ror l.h• I r1111~fPr or <'On!, et••·• t•l tho 1•ily w~trr ,vork•: that thu 
la'!l he lrit•tly ob,srnt••I I lo \\ hi tling and ringing of bell at both tbe,re 
cro Mings, 111J1I ntl11•r Uf'••• , ar5 J>n·,·1111tio11R t11k.•n lQ prornnt :1ccid,•nti; 
JJa .1fv11,.u, l1>1rt1, .lu111, rp ,'J(I, UJ!IO, 
h,L1Sm11 C E?Hll.U, 1lA11.110A.11 Culll'ANY, 
\\ lllia111 Hl\nin, or Jit1m us, lo\\ll, cm1111l11l11eJ 10 tlu· f'ommi.~sionen1 tb!lt 
htt h.111 l11•1•n 1/\'flrt•h:trgN\ u11 a hon\(•puwer 6hippe,I lo hi111 by tht: Ca;;o 
'l'hre; lung ~lacl1lue Crnup,,uJ, ttf H:1l'i11c, ,nRc<mslu, Tlw sbl1m1e.nl w:u 
lnt,'r-.11h1to lrnl !lolJ C mnml1!>1lon••l'8 f<H\\nrclc,l the compl:linl \\ilh 1h11 purpo,-u 
or 1,rlnglng nl,nut 1111 111111c ,hh• ••Ith 111e11t or the u111tt,•r if po~~it,1e. 
111 ,.1,,, co1111-,, of 11111,·h Nil n•Mpot11h•111•0 httween the 1,nrll1•8 through tht: 
medium of the C''nnuui lu11el'8 II ,1 IUI dcnilo11t•1l thu.t tho "1,owcr" 111; shipped 
,ni.s IIJo l11rgo Lo he paSiH'd through th,• Jonr of ll l111;,i; ,:nr, nnd wns loaded 
01m11 ll llal r.:\r, hy lhn l'hl1•pt"r'd or,lt•rt, 1111J tho charge wn,- 11111d•• in &CL'nr,l• 
11u1••• with th• rull!! 1(0H1rnlng !!nl'h 11hipnw11111. By t11•tn<'hing fron1 the 
J>O\\ er whul ls known WI th11 "hull "·l1t:el" I ho fruight 1•001,l bu loaih•d iu u 
1,ox rar. ond 1110 mnuuf wturing l'OIUJ•:iny In al '11111muokation of Fehnrn.ry 
IS, l 90, <lcci,lotl to shl1, tho go,,!ls In thul 111an1wr lwr1'afte1·. 
'J'h,, 1'1\.'k! Is 1·l<11W1l wilhout prt'juolil•'-', M there oppflars to uo uothlog more 
lhnt th~ Bonni can Jc, lo the pl'~ml~s. 
D«!s J/l,i11c1, Iowa, Jfard1 20, 18lJO, 
CAltPJ-~·n;R ri cm 'AGO ~m •. · ~1. P RT co 4P 
u J CAR1•F.,,r.e, lh.Lon. lowA 
' . 
m A•;o, lUtL\\'Al!KY.t.&ST PALLUua.-
'\\ AT Ci)IP,\ S\ 
Cumpl11ln1 tdf!tl J 1m11~~ 11, l :.IQ 
In ,lwuu,ry, 1'<00, I-ho <'01t1J1l1tin11u1 U J ,lrJ'l!lll~r. n l'lnlu an,1 ,,.,,J,; 
hiJJl'l!T residing Ill 11, loll, I,~ on t:Ount) , u,h 1 '<I th r. r.,mml-. on(•l'l! that hi 
WM bn\iug tronl.,l,• with th" r, pon,I, 111 1bo f'h..-.,age :O.lill\ a11l.:01• l\:: :--1 l'unl 
ltnllway Company 
Beloit is F-L,ty-11ox•11 ntlltJ fmm "11111, l'ilJ , tulll tho true!. nf tl1c 1,:s1 .. 11111, 111 
forn portion of tb•• iii lnnco JJ ... ""Cllll of 1bo Int.( of lo,, n lnln L1nkot:1. 1111• 
lri,Jght lu 1:ont1"0,l'l'IIY, how, '<'I', i~ loa,lo~I "lthin th,i ~111tc 11111111,•lh t•iod 
"ltbln the State, p ing &el'OS! Lh, suit lluo at S<',erol poll l" lu lrnu It 
HUSJK>n•h•nt n•fu~,• to ll}lply tlin C'n1111t1ls l011 1 l 1l'i1T 11111I ,•11r "right n. 
q11iro111<'nlJI on huJrS hip1md from lldoit to '-im1:1; l'itT. t'omJ1lni1111111 :t11cd n11 
iteml1,1•d 11,·c,11mt, shnwing thl\l by tlw 11r1pli,i.,1fon of 11,lrflr.n•1,t 1 11ti nml ,liC• 
fercat ~•· n1li11g h<> It.Ad l)(!(111 ow•r<'harg.,,I frm11 tho lin;1 or O tol1t•r, I itl, 10 
tl1t• lr>th nf ,Jru111nry, 1~\IO, lh•• .. u111 or $,iO.lll:I 
'l'o thla oonipl11lut tho rn1lw11y, orn1••'"Y r; 1•111:d ndmltting that d,111-gc, h11,I 
bl'•'rt rollt·cte,I RR ~1a1t•il l,y the ,•omJlll\lntrnt, f!a," tho 110c1111,t lt, 111 1,1lr :-·,, 
(1781, on which 1h1 re w11,, 11111reror o( 80 ,·c111 • .Al8o thut ther,," 1 1111 o,r.r-
C'harg, 011 ,oar 00117 or ,, .2!1, "hi ult w,1111,l he rol\rn,fo,I 11,.on pro1>cr 11ppllca 
11lion, 'l"hi" \\Ouli! m.11.1• the 11111011111 tine co111pln1nn111 trill.ill, uc.-conllug to 
tlrnCnmmls11iu11l!n.' tnlilf 'f4t1c-0mp11ny, howmer, ln815t(l,I lhnt thn 1r11ltl1• 1. 
Int r-ttate, 11nJ is uotwithh1 th,• jurlMlhllou uf 1l1c foY.11 <'mJ1mi!L"10111•n; On 
t.l1£1 !l:llh or 1''ehrunry. cvmpl11iunu1 i11fon11ctl tho l''ommi ,11111 .. !'!J 1h11l thl• n•• 
IIJIOntltmt 0(11Upa11v ha,! lateh· ralsud thl' l"fll•' •Jn ••t1cm1•" tu :-l,111:1. C.:11, v\1•r 
tltt' it&tni'! rmuc, r·rom 10 c,·~ta, th" I onunl ;il11n,•n' mt,, to 17 c,,,;~, Jll r 
hun,lrt:"I 
Mr Rot\\ ••II ..\111h•r, preaiilent nn<l gcne1·11l 1111101\gt•r or th1• m•11<•n•lc111 
coru11any, Willi a1h 111<.,;f of lhis lie\\ 1•0111plni11t an,I in ti:ply &t:tt,,,l u fullnwl! 
"I am ad, i!IC<l 113 our t,,gal ,t.•p3r1mc11L thnt 11uch tran•Jl(lrlntlun IR lntoN,1.Hlt• 
conm1e~, undor .lll llrn ,1f.ci~!o1111 uf th,, Uoilml :-iwtc;i s11p1,•1111• r,ourt lln•l 
the 1mprem" oourt or Miotlt'SOlo luu gln·n 11 !loe1slo11 111 thla I lfc>ct • 
l'Ju, Mlnne8<.tltl ,lul'l»ion rrforh•d l-0 h, 1hu clW• ot !he Rtah• nf Mltm,~•ln 
1'el. ltnllro11<l 110,I Wtlrohou841 'u1nmlsslnncrs ,ii Uhh':l!fO, l:it. Paul. :M111 
noapollq & Omllha Raihrny C11mpanr \'ul ,iO, 111ag1• 2tl7. 'J'l111 ,~111rt h111il tlll\l 
U11, Comml&stonl'l'll "cannot fix llw rates o!, arrll\go bctw .. ,•n l"'o puml!I with 
iu tht, .St.Ille, over a roltte ,,:1:1,,11,Uug uc1·,, a uelgbllorlnl( 8t11to.'' 'l'hr• U, S 
ltallon11 lll'C 113 follow: 0 Wbe:11. 1, 16 \\'alL, ~: 1112 U S., ~J, ll U N. 
l):17; 2~ U S, 821J, 121 U, S, :.!lit.I, 1'h1•J1u United StuC<-111lc1•l~l,,ne were 11ll ron 
1tdtm!(I l1y Lhe Gommlaslorwrs l11 tho oom11l11int of the 1>1:uuon,I ,Jo, Linc or 
tcainN'IS '1"8, C., 8. & Q. R. Co, rEJporuwl in full nu pllg68 l04i tu 111711, Com• 
m lonen !'\!Port 1813{1, lu tl1at rlct>islon tbe Commlulc•nen <lt'Cl111ocl to 
Met1me tho JJO'IH'l'l! of con~tltullr,n:il con111n1~•1lon antl 111,itl "1\1! to lhe llr,;t 
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qu, l n rnl!I-Oll by re•t>rond •n•l& th11l th(, hlpm,.nt ls intc.n;tato, nllcnti,,u is 
dirttted to lh following provisl n of ll1e law, "'·hicb mu l i;o,ern th 
f the C'omrnt lonen,. C'haplt' ctiou I. 'fwtiuty econtl Gcucrn1 
l "l'I" pnnmons of thl II apply U> tho tnn1port11tion, 
• • nnJ nbo to be l,el I • tQ hlptncnts of Jm>pcrty mndc 
frt11 mint wltJ1i11 tho ~U'II•• to n11.r pol rat- within the ststc. "beth~ 
th 11tlon or Lite umc lt!ill be "holly "lthin thi- state anti An 
n J or states • •• 
111 1 th,· 1~0,11n1il!Sluncr .. ny 1mJ,..t.nutlAlly lluil they mu!lt tnl;u 
ad 1111011 Lb • lat ut .. l>Q(1lc:s :mrl PJ)ly ii to tl,tJ ca.sea Jll"i"• 
r1 n of the constitutionality or the law to ho •lNP.r• 
er 111 
L •• Lh, rcspo111lcnt, tho C:hiN1go, Cih,nuh.v., · St. 
I, ruquir,'!(I to cr,ulorm lt.S clral"\!' to the ni:i.xlmum 
nl1lblacll t.y the <'<nnml loucrs, Wgcthcndth th" rulirtg• 
,I thf' soi<! compnoy i11 nl o informed thnt u .. , OH rc·barg 
1,e rt fun led t , umpl:ilnnut 
D J/0111 , /<nl'f1 JiJrc/i :!6, J. '/!JO, 
(, I, lll II t II, CL\l!1(1S', lo\\ It , 
} 
U,ulM 
fA VN I I'll 
I (Ull'A \. 
mg 
lJOt>tlll R ,ULll()A" 
Pt:tltlo11 for l\'h, :i.nng lilctl Jan. 21, I !10 
Second lat:ar-
IJn IJ,-ie"111her ~u. l ,I tlu• Ooutniissionors rcnl!er('J 11 d,~ti:,ion iu tho liliovc 
{' U!!' In fon,r of <!<lm11lalriaot ord, riust au nutlor tra('J.: un, ,i11g, a; praJcd 
:!, r 1,,ct n co111plalruiul 11 , ,. ture, llntl wa~r Jlfi\"ilfl;gi!ii, on the ,, est half 
ut 1110 s1111tlm,· t •111tU1t•r or scetion l!t, to,Yn~hip !la, nmjlo 2:1 '"·-st, 01i hi• 
filnn nc:ir < ltuion 
Janu r.r 'l?la-t 1600 respo11clc11t comp uy thT•rngb .T f' lh11u.•omue, it.sat 
l 1111c._,. ilk<I n 11,titlon for a r~ hoari »!J, dalnung lht.l D(I oppo1 lllUity ~·,b 
afforded r spondcut ror ,1, fouso 11u1l filing wit Ii r,c.titi1111 fnrrel1,-nrfog, 11 pro-
• I, 1oui11g th grntl nml sk~tch or propo, ,I cro . ins:r, and co L c,f smc, 
, ilh a roqn r Lhnt ~he lll'ilar be llcl D"lde aotl new ti-•liu1ouy taken. 
l'ho · "'•u roopcncd 1111d 011 Jnnuury io. the lioatd vi 'tt'!d an<l \"icv.c<l 
th I euUon of tl1 propo!rnl cro ng. Tho attomos for rcs-1,ou,tont n. k<!d 
tl111t tn fil111U"g111u.-ttn, 'I\ hicl1 \\ o.s gniute<I. 
Aft r u Clll'cfol ~ C:\ami11ntfou of th,• c:ise an«l the location, the Conun]s.. 
on DClh r to lh~lr odgl111d dcclsio1, ordering an under-t.-ack crosalng as 
..asked for by JIOLit.ioucr. 
D Jlrxnt:-1 J n .dpnl 8, l ~90. 
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Mnr('h 21!, lf-00, Wf'lih lh1h,:, ~•f Chrn·iton, lll\\11, 1·,1111ph1!111•,l lo lh• Un'.n• 
ini ,!iinor,; 1.ltnt th, rt>spollcl('nt , 1lrn low" <:C11tr11I nl.lh1 ny tl(lm ptm). "°~'l bun 
1111 Ar,til :!I lbt!O, a mill' 11{e 0011k, Ni,. :!:111, e11lll11g for two 1ho11 .. 1111ll nulc• .,, 
1 runs1>ortu1io11 on•r ii~ llo,•; 1hu1 111, pai,I ron,1H'h mlla-11!,Cll lm"k rho <'\1111 of :m. "Ith the ;1gl'Pf-mN1t thal ,,laou tlw ,:im \\Ill' 11.!:•ll 111,l tht>t•oH•r,Je• 
l , •. , •iw :,nm or l() \\'Ullhl L1• r.-f111ul1>,I In him :-1•\!'l-.11111011111~ nr1,•1 tlu• nrn u, • ll • IT l 
,1:11e of purchn,v, he lo,-t 1h11 ~~hi ml!,•:ige lton'k. lJ~11111 • ~eovonng _1 ll 11"• 
b,•, 111 uure, u1hi'll.•d rlrf! 1·••!1pv11tfortt of tlw folll ;i.ntl lhl• company •~ l11~11 
rumpth• uo1ifi1•1t lW! 1•muh1rlot'll antJ nitt.>nt- to 111.k, u1, lhll ,11.nu1 \\ h, II [H ,,-
~•nt-eit {~r l>'~,,1gu. Compl:ilnllul 11prlit"I 10 Llw r,,i,roml1•nt for th,, r,•ft11Hl 
••fun, :iurl tbu comp11,ny !h•clinrtJ Lu p.;_1, rillrging :i~ 1 n:·,.,ntl that llm t'tn •••· 
tu1d llCII 11,,eu returned ll~ 1·c:>111lin1I. Tlicrn i~ no coutn•wn<_y u.s 10 lhe fo,,t.,i, 
"hkb 1u-, brh,lh· ,,111.t-<"tl :1IJ1l\'1 • 
'flw rwt1111l p1iN• o( 11,,1 hook nr lrno~1K•rt tllfln ,w, t-m, th,• $111 l11.1i11i.r hchl_ 
In tho rot.!.lf':u.tY lu tru,11 for th,• r,111-eht,acr lo lm,ur" th,• 11"} c,f th,1 ti, kt>I I.•~ 
himscH II.' pt·o, Med on tlrn 1:01 ur. 11111! to 11~1•1 ,,11t tit~ '•'!nil fr,im flllllug _Into 
ll CJ htuul!I uf an,l l1ei11g 1u<'J l.t.} noothcr rill' 11ntltic1Ltmn o( lt.11 n111clHtluril 
1,~ tlw compa~y 1,1 t:,lw 11111lw lwok wlu'II 11i-.•,1•ntoil, niI'onl<'ll this prulcct\011 
nucl l 111111'1:i.llmnt.•~ nutic,• to Lhti t·ou1pa11y lbt1I th'.' .hovk ,11111 11,,1 WII" n~-rn. 
nllv:, c<nnpll,m<· 011 hill JHU-1 \\llh th, ('outr-..1,·I. I bt l'Olllpnny 11.11I no 11,1up 
~rt\· intl.:r• 1 iu lht• ,10 gtmr.ut~•ll (nml, !'.II,. th:i! or trw,tc)8. It h,11l rtl(·u,vl'cl 
fnli 1:omp,•us,,tillll for tlu• hook :i.ml cm11pl11ln:u11 .J,,. ~ nc•~ •••k •"r1my r,,fun,I 
for tlu• 11m1secl purtlous th,•reuf. l'he C,mnuis,i1111(n1; nro 01 1111' tlph1lnn 
1 ht~t 
\I hen ,•oUJfllsiuanl Bhnll 1111.n: til1•d with 1ho re>,po111lr•11l cmu111rny, for It" :\I· 
,dltaounl Jll"IM••tiun, hii~ affi1l1n it :is to the lnl!II_ 11f th:. hon!.: a.II•.' ?, hon1l w All\CI 
1 h cnmp,un- from lo,,.~ rruro .iind, puy111l!ltl 111 thu g1111r:w1ce uao1lll;,, l~nt 
respou,leul: th<1 to"n Ccnlr.1 R nlh1~~ ('11m1mny, lw11hl J'uturu 10,•0111phun• 
t\ttl, the ,dmt•• 111•m1,y l1111il hy It, lo" 111 tht ~um nf ftO 
Dea l/1>iw.•, Tvwa, ,i]'rif ;;, ld!JIJ, 
IJl>;~F,N'J JN(, Ql'JSt• IN l It' <:11:11 IIJ~•<toS'£11 UJ,;, • 
I nm 11nahlP to ngi·ec \\ilh my ,•<•llt•ngue~ lu thi11 C't\llll 
As I mHlcnlaml th,• sitll:ltlon tho l \1Wfl l'••ntml Rall\\ II.;\' Oomp.LUJ ~ohl Mr. 
Ilutu,. ,1 two lh,.11111111,l mllu tld,11l for ·m, coo,lltl11111,'~ .,n his Lr,~,·eh11R two 
thousimcl rnilr~ 0 , • .,1 1111 t'i.l,ill, within ,~ ~lv,•n porlod. I he 1•1,s1JpaJ1y (urtlwr 
ng,·c,•s that Rft,•r tai<lug the ,•n1ln mllt•ngo t1,nrl_ on tho ~0l11r11 ,,r th,, <'.c>H•rtJ ~,r 
thr. book n ithlu th<• tfnw llp,,t>tlit•tl, thl\~ tlO w11l he paHl hlm h 111 not sb<l\\ n 
In thi1 &t..'11.-0IOi'nt. of tho ('.Mu bow iuuch of UlO mlloaga !\fr. llult.,. hail IU!Cd • 
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At. far 1is 1•r11ctlrnl,Je tlit, ,·om1i:u1_\• l111 .. <1 ti~k,•u o1kp, to pl'l'v,mt the Look lml1111; 
11:, ti hy nny oll,or pct1't">D I ,le, not thlnl. chat the cowpWo.rnt can properly 
mt•kc• 1lw mllro1,ol cmn1111ny rc.11y,r111~iltll· for hb U~Jllig,incl', an•l shm1l<l any 
otJ,n 11cnio11 use t 1,., mll,•alf8, the cornpan:i \\ c111ld eertnil'lly J,c th•· lm,!'r by 
th• ttiWll:ll'linu The t1,oditlon& do ucit eum to mo to J,.. co111plie1l ,1 ilb, nrul 
until thi,y ,m,, r dn not 1>e<' that ho bll.!I llll;\' iut4.!rl'~I fo lhu t.•n rloU11r;,. 
lfo M!ek~ to fore,· upon 1h11 co11111:1n5 lhe cll(:rci • of nwlue ,il{iliuwe in 1,r,•• 
n•ullng nllwr p,1rli1•a 11Rl11g hie 111ih• 1g•!. J.'hui earn, it ~u•m,- to roe, hr,;borrhl 
hit.11Belr hll\"1• t_• ~•iri I •·ll, on•I fal\iug to 110 lltJ, hu -bo1l1,I iic•r(•pt thl' cnn~e· 
'llll\lll'tlS, 
Tio" rompan\" 1111\Y, lu It.a cliscrctton, p:1y him lht1 ton tloll,u'!l, but Ii se••ms 
to 1110 thu.t tli.,,·,· l~ no tl!iug in lite t•,1 e tu j11.tuy tlir· C'omm1-.~IQD!'r~ IJl jmlit--
i:Jllr ,lt•lert11lniul( lha~ lhl• comp1u~y. uud<:r th<r C'onrlilloua., O\tf' him anything. 
(Sl~11c1l) Pt:nm A. Or.\ . 
LI,·~ ,lftt,',,1'$, J,m·a, Aprt( 31 18!}0. 
lh ltl,INOTO~ ,\: Wr.::1n.lt.'f RAIi,'\\ A,\ 
()v)l l'.\~1 , 
011 tu,• !!llil ,,r Polmmry, ll~IIO, Mt!•!ll',i. :,11il'l'S & Riohurdson, .,, P1:1kia, lilu(l 
1h, :il,m c uomi,lainl, st ulnl,( th.J.t t hl•y bad ,.,.,,,,j\ 1•tl th,· following uotlce from 
n•.5p11111lc,nl cc11i1pu.ny. '' Ou nntl aCIN' l•'obruu.L·y :?8, 18:J0, this odioo will bo 
<'l<•11e,l ni; n hlJli11g i.t,,tlnn, :11111 11ll comp;iny property 11hippetl. into l\1rr-
llug1011." 
Th,1 ('(>Ol!llniUl\tll;t ftll'lltc-1 fill.)': ... l'he d1:c11nu1t.\UC('~ are ulmut (Ill r0Uow11: 
'l'b•i milwr,y w:lll conslnl('lt'd nl,01Jt the year 18~, auul u dci,ot •'l'cct.ed ,1ud 
p11id lvr 111 pa1·1 h> !lllh~(•riptiouti of .,omo or 9\ll' clti7.011s, wich nn ugrcemeot 
1rorn \l1t1 H11rliuirto11 & \V().."torn R·1ilw11y <.:orur,uny thl\t tl1i6 •,fopot b,• l(l1,.-a1.cd 
11nd cr1•Qk1l 111111 111;i:inl,1l11ed fnre, ci· on tho NE¼ liE ! isecliou 0, Lo'\\-♦n8hip 
'7!1, rnuge 11, \\ oa1, )\ itb &ull.~hlt• fn,•llltl(•i, to t.r:in1mct t h11 freight an,1 pa;,1111u-
g, r tmlli..i Ir the l'11m{•1'11~·.' Also th,· omouuL r,f bnsim•~ iu .md onL for tho 
yo1tr 1·1,mmlln<'Jug ,hu11H11·y l, 11!811, :1111I l!ntling l)euom.bN'31, Hl811. wlll cloi;,~1:r 
I\Pflr0llllllAlC to twc11t~· four huudre<I <lollat'!.<. Tbey 1111Itl Ill" agcut :it this 
pl:wt1 !t>r th,1 111J,1,·o n11!11llo1w,l pcrlntl l:!0 p\lr mouth, or tUO, or aoonL tun 
ptr ""''' of tlwir lfl"l•i-.~ c.u·ulng" 111. this plnt"1•, 
"\\'1- '111 nol thlnk It riijbt u.1111 prop,•r for the ruilw;\y ('omp1.1oy to clo~ up 
0111· 11111tln11 111 tbl~ Wal'Y IP:wi111< us without JJrop1•r fctdllllcs for doing l111si-
11t'SI! W'lll• th oomp11ny. \V1• h:in, 1w11 dtores n.nd I\ pol't•offico lif'rc. 'l'ho 
p,,.,t,otlln• 11 IM.ntccl "vny IIUlu h•SA thao eighty 1·0<111 from Lhe depot. WL• 
l\lr,n have a gnun h11ycr nucl ulm·ator." 
.March l0, Snpl•ri11t<?n1lenL Uerry, of reaJ1oorlc11Lcomi,any. writes the Bo:1rd 
In l't'l'I)' tQ 110Uc1i or complaint: " I think tbe compln.inmits b.aye perb:lp!'i 
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l~f'.O mi~lc>1I 1,y ll,c bugn:ist•' of 111y drtnhn, ,. 1111•~ •t•em,-.l to h,1yc, rco,,h .. t 
the imprP ~foo th111 tbi; ,tntinn it, h w: , to b.. clo.'11!\l ..;u<'u, ho,,,, llr I 
1101 th, e:,-c :W •• ,.,ball Ri'fll p.urou, ,•wrJ' hc1lity ,~lbl,: 11 llt11tic)11 
1\'hPre 110 ui:-enti" c1nplo\' ,I. J lun, 111,1J,, url',mgur,,•uts tu h:I\. ,mil h,g 
nKlJJJ n1u•1,e,t :u11l ·w11mi.-d r,,r 114 ,,flg,:n aml inst11111lo1 ~ hnH• been is;i,1ctl 
for l'l.•n•luctor to put w.1) in•li;hi 1111,, th,• h1111s1•, wlu•t"l• h ,. 111 h, 111111 L~ 
'"' ncn; 11t n11l tuno 1,y apr•lyini,t 1,, thtl l'""Y "bu kr. p• th key• cl 1h11 h,ms,,, 
' P·,rLi•·· "ho priuclp;11ly re, 1 h ,, g1111\I, al thi., 1,,lfou hn\ c> th, Ir )ll,1cc;; ,,r 
b11si11c• nh<>ll1 l'ightr rod .. ,11~, 1111 fr11111 tl11 cl,•pol 11 1 .. ,\II 1110111n t'!11i1•Ul't'l 
tor llu 111 to go 10 1h11 ,l,·pnt to n•cch •• Lh<'ir fr,•fat11 hut It eun h:11~11\ l1C' oon, 
Eitlf'!J't••l n h1tnl,hip 
" 1 lw bulk, in fa~·t. shuo,,t tho, 11th, lu11111r11L'- froui r,,i..-tu ,,.,nai!H nf gt'lllD, 
tn1 \\ l11t·h l\"1• lt.n •• tn.1d1• 1•nu·i~in11 \\' hh h will 111• 110 cr1,no~ hu-nn, c11l1•11c,• to 
sh\11l)l•n-, 
"The •tn linn of k,• ping 1111 1jll1fll l\t thia 10.tlou i .. om•of cr1111n111, ,J,,n~. 
It i~ 11<111!11111 11<v11u11,1 1 hr, 1 ,t.-tt1011 ~i'nw,· t1ho111il 1101 ,.,, c•••d 11111 fl«'I' 1 ~,u ,1r 
th• ,,mouuL coll"'ctt'll, uul, • lb ro nn ,,tlter 1•01,,i.1, n1tl111u; \I hh:h jn tlfy u 
gr('1111•r ••~p,·ns,•. lid11w Y"II ,111! ltr.1I lilt1 mon1 of ,1mv11uts ,•ht1r&.,,J tu 
)'..:kin ~t:ition lor 1!11 11whl' 1w111th., 1•11,li1,g l>wc111l)1•r :11, tt'\\11: ,l1t1111.1.n, 
f:,0.04, F,·l,nrury, l.'i0.4.!, ~1,,rch 14' •,11, \)1111, 984 ll.:, '.\I l), l'•i 4,,, ,June, 
S."1:?ll July, IH:?7811; A11g11 .. t IH~llll. St•J1l,•111l ... r1 S~/'i.:111, Uv11,l,1•r, lllU.~11. 
November. !\5..46, l>,•cen1lk r. to •IJ. '1',,Lnl, 71!1,lli 
",r, rnid fot· ,.1,111110 SL'f\'iN• ,l11rl1111 ''" ,1tt1,1 ti1111• l:!4ll, ,.urcly 11 1111,d1~, 
unough nm, lint ut tht• .sanw tlm, It i5 lllll 111 1 1·• 111 nf nll 1·, 1 ,11111,, 111111'11:1r,r.,·~ 
,·,1l1,•,,1c. . 1, i11rlmli11g linf;! 1111<! had, oh11rg1·- If th• pn,pon,nn .. f nth, 1 11\il• 
~B\"ll 1111! h:wk elm1-gu~ wi•r0 ch•1lucl! ,I lt 11011111 p1~1lmhl> 111111,,,, 1111> «\p,,n,;,1 
fo1 colloctlni,:- the 1' wnu, hclung\OJ( 1,, tltl ,•v111i,1111,1 om, thing Ilk, I", or /ill 
p,1r ,•,·11t. 
"1'h11 lloa11I is fully fl 1v11r,• t 1,at thlB t•,,n,1 lt 1s n, ,.,.,. ,\ ••t 1111hl 011,,1,1ti11g 
4lll'J•{·II OS fl(llll \\., r r11i111{•, tL ~t.llt• "' ntT:utl< lhlll •!3.11111•11•011ti11111' for, \Of, n111l 
l ~nfPas nly i11ah\11ty t11 11111111 111011 1111111•1·1111111 pl1w" for r,·tr<•nchnlt?111 th.111 
IJ~ •ll-p, u,i,,fl ,1 ilh on 1,g,•111 Ill a st:111011 ,\h,•n It eo~t ,11d1 ., 111•rcN1t,1g" ,,r 
1111, 1 ,•Ct•iph 10 1·ol1111·l tltt 1 ,1vn11u•, 
" \\ ,. h11~•· nn dl"IM;>!lltfou to ,h,u;r our ,,1,1iK11l11111s 111 mainf:u11 1 alullnn 1u 
P1•)dn, l.1111 I ,lo u11t 1111,ll!1-st:J1:.1l 1lu1 ~,, :u•o u11,l1•t·nny 11g1 cm,.111 tu ntnlnt ,in 
011, wltlo l:irg1•1· fadlltie,- ur gl'1•11t•'l' ,11111,·c·ui,•11,·,, tl11111 tlu, Tol11111" nf lrn11l111·~, 
fnirll i!,•111u111l,. 
"\\·, clo uul tl,•ny lirnt 111.,g,•111 w11uhl 1,,, 1111 at..l,litum11I comf'l11ct1l''' lo th,, 
IKIOJ>lo nt thi f!"1lito11, but w,, du 1111,> tht,t f' 111i• - <Alli h.H•'1111tpl" fooilllh•• l<J 
u-011-.1 Lt h,• h114ne ~ 1 h,,., ,t, ,vithout or,,, 111111 WtJ 11111111 crul,-uor th -o nm,ngc 
mull•• I hut I h,•y \,·Ill ,,.t•I I h• ct11wi,:i1 u~ lit I I,, UH pw,,11,h• " 
{111 th<' 28th Of :llnrd, t.hn <kim111IA'il1111 •1 bdd I hi'udng 111 th, J',•l.:Ju 
&1111i1111, a.:omplnln,1111~. r1·,p1111ti••11r:- g, 1111111.I 1q,l't·1an:nd,•u1 110,I ,, l11rg,1 
n111noor r,f eiLl:icu of Pdd11 aml i1t1trrn11u11l11g <J01111IQ" h1•lHg pt, """t, 
l'h,• t!llivn 11(111•1• Iii ,1 gv,•d .. iz, d 11111 l <11111110Jio11q h11l"1in1t, "ell 1t1lll1'l cl 
I ><t:itin11 p11rpoi11lJt, Tb11 ,.vltlc11<·r 111.cn t<hl'l\\a 1hat Hi11c• tho :!l:llh or Vch, 
nt icy lut, ii I,~ .. hct•n pn1<·li.:-:1lly ul,.111do11•~l 11_) re0 pom1cut • omp:m.>, lhr, 
etatiau u~•ut 1u.11l npcrutur bnil l1t•l\111Jii;cb11,rg1•1I, 11111! no pr1'l'to11 w:u chug,•cl 
\\llh tho ,!111y or lnnkiug nfter tho !tlm11•, or 1111 iill1•r,,.41 nf tlrn 1ml11lc c:-011, 
n11ct1 ,1 tlwr,•,dth. 
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M. U. Pr1\H?ll, pualrqa,tcr, lt•~titir•,J lhat ht• i~ in thu 1.>mplo.r r)f rnpon,J,,111 
for 1l11 pnrp<•<li• of carrylr11t 111:iil to 11ml from st:uion t,t r,.uo prr mouth, 
lmt l!i 11c1t in nny "ay .-.hnrgr.tl with or re•ronsiblc for J.:1•cpio~ of .. 1.a1ioh, 
rbo11~h ln tw,·pl II uut .rnd 1,ullt th,-< oceMionalty. 
,J R. bpi, nit, :rtift~tl th:11 11111<'1• thn ugent harl l.euu 1lhchargt•d tlw !'lttltlnu 
l111d run lt, If, a l.1rg,· pnrt ,if th•· timtt Lciug <'lo,-e,I uud \tilhout liri:: 1hat, 
p11.!/.'\«'ngers ,.,,,lung for trairt• \\f'f,• ;..rr1!11tly in,·m,,·,·u1,•11recl; thn.t trc>iglit. 
mu~ t,1 pr••J>11M. ,,1111!ling 111111•h troul,le 111trl 11fte11 ileL1yi11g p:ovilt, nl oihor 
puint , wa,rlug 11r, pnfmcrn: tlu1t tho grt1wlh of Lhc• town h1ttl re1•1•i\·.,,t n 
1>rir,11, i;1•l 1,n..:k hy rhtJ l111t1l111t up nf tl11• tutinn. QDU l,u .. iu.-s, mt u ,11-ru 
grr111I,\ iii 1•<,umg,•11. iuul tlll'ir hn~h•e~~ l11iurc1I. b of tltr· oplni1)U th.1t 
1fli.'l••fll husI111 ... ~ Is tlooe h1•10 to ju,itify au u.geut, ttuJ. Uu•rc W•Jultt be mo,·,• 
with 1,r11v••r riw1li1i,• • 
"'· 'I' 1111111 lf>Slili,•11 lhfll hu hu1l J,e.;n ag1•11I uhtJOI sh yenrs, lh~t 111,, 
p:i cngt?r t'{'n•il'WI ,1111I fr••titlil in, r,,r ll:!8'J nm<>untl•tl lo ah1111t ,$':'OQ, that ti, .. 
rreiglJL out I 1110 ii) grain : lh LI thu lir:sl tlm•P y,•ar~ it WlL'< ul,out ti;:! c,,r11; 
,;('"'' yc:u;i ,m1 o, .. r forLy \'nn;; l1tRt y<'ar H8 1·11n11 !Oi> ,·uN in ulmut six 
111 ,111J1s Am 1 1tr:iln &hippor nnil fl'N·in•il 11.q ~Li1i1,11 11g,·nl uu,I t,•fogra11h 
c,11crnt,w '!ff (K.•r mouth. Tho ~talion will tlo J.,.,_., bu•ine wit bout no agent, 
Ell}' .!II""'' l't!III te~s. 
'l hn te51lm(l11~ i.1'111'1'1\lly t\11i1 lhlll the c.lo~ing of the !;ltttlon wn o grimt 
tnt:fllll'l'llll'IICC tfl 1h11 pul,lh uml u ~rious h111,v lto th,· l.,11,-Jnpq,, ur r,-kin, 
:1011 \\ ill rc•1111lt in motniu1 lo ~ n[ lmsiul'~!> Ill , t'~'})flQd,mt company, 
111 ,\1l1lhl!111 lo 1L1 w:itimuny U1kc•1t, con1plniua11t sulm1iltt•1l 1, <'<.tPY of 1~ 
r.0111111ct ~11lel'1:,I i11to Ut!t\H1;11 •·ertnin citii,•n,i or 1h,1 vhiinitv oC P,·kiu ,iu<l 
1h,1 lhll'llngt1m ,\;, \\ <'611\tn l(a.ihrny Con11111uy, the t\l'Cl'J•tun<••• of ,,J,icli i.:! 
11ck11,,wJ,..Jg1•,I l,y 1,•~1t011d1ml comf!any. 111 thil; C'<>llh':wt, lu con11i1fot'&lio11 
of 1111uh~crlptlo11 11( .s,,, 11n ll11utlr1•d aocl ~ .. \uncy-th•,· Dullnri, ( ii.).00) oo 
1111• ,,.,,., ol iet>rt11i111·ili1,r.nt1, r,•.1(1on1l1•1!l r.011111.iny nl(1·er·tl to "bnve 11.,., rail• 
•nw cum1•l<11-1I 11,u,I 1•.111< 1·111111iug 11wt·tooo ttJ n11tl thr1,ngh the W<•llt hl\lf of 
,,;t•Ur,n f!, t<• • 11,hip 73, r·,ril{C II, w1•;it, 11~ tho sa1111· i:. uu\\ ,tnu·,,,y,·d, and 
Htnk• ,I 111100 lhu J:l(!Urul tnr r1~ht of \\;\y, uud. a ,lep.lL lw l01·al,;t.l 1rntl 
,,r,-, ted, t<> 1,. 111,~11111,lncd fnn•nll' un I he wo,,t 1JU111'l1•r, s<"l'I ion ll. ~O\\'nshlp 
7S. nu1ge 11, 1\ <!~1. tlw prt:•••1 ~itu of Pekin) ,, 11.h ~11iL,1ble l,ll·llirir, to trans• 
net llu• frt.ll!(lit nnrl p l•••'nl(1•1' tra.fth- ,if tl111 tmmpany.•• 
'1'111 K""11111ls "' r,l,r1111lo111hellt 11r il1•110r, ii; jnijllft.•d hy 1'1•,.po11,lenL ,•0111pa11y. 
•ult!I.) 1111111(' <•laltu tl1;11 it l11111 nul l,,,c,11 ,clC•1111st.1inini;, nml has lwen t 1111 ni 
1111 ur11111l Iv• 111 lhl! 1~1rupauy, ,,11r,L. <:>:n",\ l'luimiug 1l1111 th, Lolnl n•,•1 ipl'I 
,t 1h11 tit!lll•m 1111· I t-11 \\'1•1·" S'il!l.ll."1, 11niJ 1•xpt•n~r•, lnd,uhtig l11lt•k chm-g1•11, 
Le., nl>uut ~, 111•1 <Will of th1· ,aru,•. 'l'bc n•-11uml,•11 L 1'<>nlfH\11Y emu ed,;.s Its 
ohllgnrinu, l\1 wnlnt:,in I\ 6!11Lioo ·11 Pt•kin nuu thnt IU\ agt•ot 1to11ld be ti. 
t11111\(l11Jc11,.11 10 the 111•upl1• 111 thi~ ,1ntim1." fmt 1·l~im 1h11t 1u11plr. fo-0lliti1. .. Ot\11 
h • furnti:h~•d Lo lr1111s11•·t th,• h11,i11,·.- "ithuul mu,. 
Thn • 1 id1•11ttll uu,l fltnt,•Ull'DL,. hcfnrc 1111• 1'(J111n1i--sinn,•ff; sh,,w th!l.l the ;;hlp• 
me11t~ 111tt al thi!< ,t.-tlun f,ir 111.,1.t n111mmtf!11 to lll2.:!lltl.:!,i. A µ,•r 1•1'11~ ,:d thii 
l,u~ln !Sil migh1 J•l'•>11r1rly lie 1•rf'<lit1-.I up to th,• e.ll"uit,Jr- ol tlll'l ,1ntl,,n in •11). 
1llti,111 to rlu il!i icinu, by tin• rr"l•mulenr \ th~ ri:cctpl:;. Th .. e:1.p1.1n~"" ,,r 
tlw llf::Plll r11r llw M1m111 Ihm• Wl\ll 1t.!lll wlth 11 ,.light 11.mo11nt for Jnc1iil,•111al 
cxpuu,,,,., The d"sing UJJ ur 111.-. •l4tfon, in thr oµiuiou c,( the Corumi~.:ion-
crs, hi n ,,,n• gr.,at in.,011n•nienet· to lhu ll'll.\t!ilug pu!Jllc .m,1 ~hippers, 
bcs:d~- b.•ing :m injUl'j to Lho bnsiu ~ m, o or Pekin :m,l the hu!.lnl• prl,)3• 
po~ of U111t "onm11111iry, an,I i not justili1•1I uu th,• ,::n1u11tl of lls u\ll 1111\ h,g 
expcn ~. the sam,• JIQl l>clntr ,1:1\,,ll;ih d 
'.l'hc ummissioncr, nni of the opinion that., on tlw l!l'OmltJ 1tf Jmbllr l'Ot1H .. '-
nic111 t nlouo, tlw stnlhrn nt p,-.Jdu ,-ti,,ultl 1,., n••1•Jlt•111,,l, . ml :10 ng,,,11 pl~1~1L 
In , l,11,rgt•, J'l(.'nllnne.oll.f, nf th, lm,i111 ~ of th, ()llitc, th:st both th, fol,.1"1!!!l~ 
r tll!.! oomplainnnts 11nrl 1·,•-1mn,l,mt \\ ill bo furthored 11.iPNl,J. 
1!Jo l'OOtr:wt \11,:1,,..,,•11 ~,-rt.~in riti1.e11 11.1111 tlu ~1u1n,h111t ,•01uv~n.1 i~, nu• 
oo,ti,it iJy "blclt th,• lntlt r, in con,i,l"nlh,n or n ~Hpul 1lctl ;;111111 "hlch it 
n ~fr-eJ, 11gr,~,I ~• "form er" m11iu1a.in n -t:i.liou \\ Ith litutal.111• fncllltl"" ~o 
1 r.,iu .. art tlw ln,ight :i.ml p3,,.,;,•ugc1· I null,· llf th,, comt'-in). l'h,• 1:\•111111uy 
bMing lt•t'l'h•••I the b11111•ti1- of s,1i,l ~unlract 111111u :\1;1<1 n•,11111< IJi,, bunl.•n,. 
of th, 5111114.:, nml l'IUTr oul, 111 guo,l faith, its p:tn .. r 1111hl oontrnct trn,1 il I, 
hl'rt-hy ertlt'n·d hJ· lhi Com111i• i,111, rh:11 tl',i,oncl, nl, wlttilo thlrtj 11 ns, f\l• 
QJ>t:n 1111d •·mll111t,1ln ~ahl ~l!\tl1111, I\ Ith !IUilnlih• fodll1i,,i; In tmn~•Wl th~• 
freight nnd p:i.~.,1•111tcr 1 mtlh• of I he ,-0111paU)," trn,I Llml ltl ,l , thl< it ,\ Ill 11(' 
11c1:•·-~.~r.) u, kt•••p an :1~ent ,~t th,tl Pt•lnt 
/?.:~ l/vmr.~, l<JINI, .tJ ril 17, u,r,,i 
1 nuJ Hlu, ;1,lu,WAL'KU ,\:ST. Pu 1. R.\11.-
HoA ,, C'o~n,., 'N 'I' . 
Stulc• 11. 
I~. W.('<>pJ111111I 1hirt~'•IWt1 ,111,r.rs, r,•~i,\lng i11 tlw ,·1,,inity of tlhrt,i1· I' I)., 
,,,..tiLlun,,,i tile CNumi.-lc,n"t'K ln<.•til,1Llhh 11 ,t 111011 IIL thnt pmut on th1• Ihm 
or tb<• Tt's}IQttlhlnt·,. ro,td. (>i;1itio11er• r. ,r. f'OIIJI IUltl '-, I,. K,•1'11, 1m,po~•l 
tu f.!l\'1• 1h11 lll'l'•· ll:lt') gn,11n1l for! l ,li,111 puq111s1•,; :11111 1llt-t11 111·11!1) th,• !itnl• • 
mcot th:11 ha), pollllt>t~, outs un,I lit1.1 ,tuck wouhl lkl ,-1.i.ipp,,,I frum lhttl 
1111lut If to1fo11 !111 iliLi••~ Wl!n o!Tor,1,·ri. 
011 ~l11n·li t.! llillfl, 1hu <'11111111issio11t•~ \thit,,l th•• 111, nHty r.1111 1"1111,I th, 
ra,,u; to 111• ,.T1lt~t.u1ti!lllJ· i~ Cul111\\ ,: lll t,·r I' 1 > i~ ~,,,,11t ~11,-i•u inih•s ,t~ 1 of: 
Oh~rlt ('ltf, ln flo):•I 1·1111nlJ ,\b,,ut lmlf '\b) 1,ct'\\l'Cll 1n~i-0r.r II 11111I 
1,;t,11r11•i, ('it\ ,~ th,~ i,t,1ti1111 oi Fl11,r1l t 1,,1 Ing," hkh 1, ,1,., ti,,. ~lion 011 tl11 
1'f'!IJn111du11t~s litll' 1nr tl11 tnwn of FloJ•I, l!Ollll' IWU 1111,l II l1.11f 111lli· 11n1·1l, 
th• t••fm1n Ahmn ti,,, 111il, - \\C!.!I nr I 151 •rt• 0 i'i 11,u llitlr,n n1 ltu,111. .\l 
111,;t,·r P. l). 1•on1pl.1.11111ut 1-'. \\' ('opp h1111 a g,·1111ml Mo&i.l, iu wludt tlu po1'1 
otlicv is kepi. 1'hrt·•• ar11 no uth1•1· J.;u11!rmss hn111«e11 m· h•11" "' 1111)' kh11l Ill 
this 11olnt. 
,\1uplt1 l"lution faciliti•, for llm 1•c,1m1r~ 1·011nil 11l11J11t ar, .rronli:d nt th, lno 
atntlou~ ,;f Uu,hl itn1l r\\•\·u Ur11,,lnt(, Ahuut ,.,,, ••u mtl,,i; north uhd 1•lt~t ,.f 
Ulslt•r r.11. hy highw:1), i,; the Fl,,y,l M,11iou 011 thtJ Jllinot51 ••nu,il, ~Puth 
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un,I so,nhne.st from l•ister P. 0, ahout 10 mil,•· llre 1\\o mliou, on the Bur-
li11g1on, r,~tiir Rapid & N<lrthern Ralhr.,y, n7..: P.ocklurd ttutl ~farule .Rock. 
U R Bruntton :tµ,I 120 otht'r ,·llttl"u~ or l-loy<l n nfh·lclnily prolo>Jted ugn1ruit 
th, ·I ·,n1ting of th•• ~•ntlon from FJoyJ Cro,-,ing ti:, Ul~l,.r. Tim t:ilixP.11, oi 
alll' ,-!dully nf IJl~r fikd 11 1•etltl11n c-0n,ui11i11p: M 111ltlitioll#I uanw,;. al,o 8 
111•1!rltm oigutJd l,y Ii/I <0irLr.e11~ of Clu,rle City nu,1 1·ictnlty. 
l'h • Comrnl~!'lo11, 0r;r tind t lmt tNL,hllal,lu 11hlJ1pi11g !a<:llille:-tU·e uow allol'rlt:,l 
th( ,·,ti;,nn~ l"l!!!idi11!{ lu tlrn \ iciui~y of Ub~er P., 0. nL lhel'lationh ou tLe thr.ic 
lint'.!! or r,dlroadfi l11!reL1•fo1·,, im•nliom•d, u1d do noL r,·g,wd :httttiou 11.l U ltot<Jr 
J' 0 ne,·o. ,1rs nt thl~ 1,i1u11 lo r,•11..~t)unhl.,· ,mp(ll,\• the shl(lplni;: 1hnuau11.A 01 
that , c~h h<1rl1001 I. 
c 'om111Ls~1oncr l!amph,111 ,(I uting 
LJ,i, .l/1>l·11t11, t ,,1n1, ,1f>l"il l/1, 18!JO. 
\\'.11 .'II. Sna:n Wt.M BUA:s,·11, JO\\ A, ) 
YS, 
lit 1C1,1,c.10,, c i.r,An IC \f'm & NotrTa-
r.1,:-. H.1,11,WAY <'o. 
COm11lo.int flli,tl fuhrunry 4, l~!lU. 
Hrf11 .•al l<1 .{ttf'1'i..,I, 111lt. ji>r !J rain 
1111,.rdirmsr 
c 111 Felmmry :.?, !~IHI. Willi11111 .M. Stcui· 1·001plnine<l t,J U111 Bonrtl that ••he 
lo ,,t lri,~1 ltJ 1pJ,li~!llinn nt 1lilft-rt·nl tinw,, to lht' pl'Of•l'r 01Jici11ls of 1h11 R, 
<!. It , 1'. l<J, r ... , for -;pflc,, 1,11 the ~iih, trurl. nl W,,,.t llr.i.1wh, for a grnin 
,1 fll'<lh1!111w, lmt h111l 111·1111 l11, nrlt\,hly r1•Cw1t•1l." Ht• 1lfto1·1, 111'\ll! lmlll II wart•• 
hon~,, ou hi,-0,111 gwuml :!:!11 r,•eL frotu the r::iilw:1y, which ho usi'u for th'> 
stora.gu of h,,11,,y m,,hJrlal, 1111l'11 .1~ h:u be,! ,1 lrl', tlnur. l11ml,or un,I grnin. 
'l'h1' ;,:,,;p<:uMI 111 mo1 ing h,•,l\y u1ateti1LI hy ieam11 rhnt <li,-tanc& plRt•eu him nt 
I 1ll•:1dvu,11:1g1• nncl h, rm1hl not hnutll,, gt•nin h1 C!CltnJ>PLltlon wlrh Nllerµer• 
~n111+ wit,, hn,1 tl11iir \,11r,•ho1t~I"" on fli,• ~ioli- ln .. ·k. Ju l~ll ht> :,g:1!11 l'(.~OP.,;fod 
pa,•(• for n n arl'h"" n1ul w:1. reini:,•d for th\• 1,•ason 1h11l thf' 111•1!11pa11cy of 
11t,• grnun,f h, 1rnc:1l,•1I intt-rrPn•1I "ith tl111 a}JJ,roachcs tct the sl"U,rn b11U!.l· 
ing, Aft,•r U1i1 llJ•plir11tlo11, flw raih\ity compa11yr..imoYNI the. ~l11llon huild, 
iui tn tlll' ulhi'r ~i,1, ,,r t h,· 1nnin tr:u•k, .ind ft• 1'1c1l the g1,i11nd, for which he 
11111I 11f1pli,•,t. t,, ~Ir. Iluirll'~. vu,· uf hi~ com111 titQ1,s. The l'ntiro length or 
illt' 1<1!lc tr,u•l. ul Wt~l Bl'l1n1·h 11tnf1011 j,. 11300 fc,•t. llo owns th(• 1Lb11ttlng 
huul nnd Ol'C11ple,. nlrwL) f••l'l n11th of tlw eit~t 11ml wc,I 1x1c.d, \\ hir.b iJ, thu 
111 1111 -1lrcel In tlw lo\\ 11 111111 tilt' 11111• 1.1, cr ,, hi"h o.11 b1111i111•s,, to thl'! milwaYi!J 
h,·,,11ght. 111• (m·thrr •l1U!!~ tlu,t t l11•ro h1 lout 01,c llnn buying g1·nill nt th!:; 
81 ,lion from "ntt•hnu,,,,. on th•• l<ille I nu•k. thnt '.\fr. l"''" wr .. tc lllrn tlrnt "'"' 
,lo m,t ~arn to han11111., niun1 wurtc'hou.,,~ on th, north ~hh· of tl1e rood.'' H o 
nskl' the ('11111111i~,..i111u-111 to 11itl him in ,lfetling n 11hort spact• on <.iil,i tr11.ol. ~!!:\ 
f1•6l lu111t "" 11u1rtlc i.hl,· ,1f ro.td, hy ,, hl,·h he will lie 1rnuhlerl to h1101lle l?l'uln, 
l11mti .. r, Lril-k. 1•tc., 111111 otll,•r f1e:i.,) mul11ri:1l. He fm1h,•r status thnt the 
railroad ,-.ompany <!'.'I.Pl-'nJl!Cl !100 ~n tnO\'iug U1'\ etM.1ou bu!Miutt ab•l ga, ,, n 
c~,n1peting twnb.·r tinn :?10 foeL fro11ti11g th<" IS11II' lna<'l,. 11:i.11. (>f "hl<'h hr had 
l 1,;.to,J for hi n,, n 11~,·. ~Ir sten olahns thal hu h11-. 11<•1•11 ,l,~:r1111innt0tl 
6gulnc-t, 
·rb, :in "a of )tr. h , .• i th11t 111r. ::-1 r~ "" 1101I the h"flnt11g'\l on t);, t111ck 
!\Ollth of tho Ligh\lll.), 11,n,I 1l~L if Liu c1,111pao) hnd gh'l'!D hint lh• L'I\"•' 101s 
rnn th 11C the J'tlatl l11' wnuld 11t1YI' h,111 th~, 1111mul'ob n( I 1111 111u,1 \ithml1l11 
,gron1td fur 11, of huulwr, o,,:il, hrkk nu,l "lhi!r h, :ny 111.11.irlnl 111 the 11111.-
tiou, :uul th11nght it l" u..,r th t lhl• lie dinJ,ld n111.,ng tho ,Ii ,Jl'n; th .. N nutl 
,•li,.im~ rh1ll 11 rt>:t-onahh! l1l,1-n,ti1111 \\U.S .,x,•rciSl'•I ~ Llkh \\:t;. lu tit~ pro, mco 
-Of 1hc i,ompiwy. it Is 111"'> -h1,·d that 11t 1h,• Um• h·. Halt1lllf itJl1'llt•1l for tlni 
\o~ MT. :;t11cr \lo:&.,, 1101 in bn~ru ~ at \\ ~~t flmnch nu,! Iii, p1for 11•1,llw,tiou 
,~ns ouurell('il frum thi~ fact, hi h.1,ing lcfl atul gono \H~I 
.Mr. ::;uwr'" tlnl l'Nlll<:iJt Is 11t111 tlh• 1011111,111) he l'1.~1u11 l'll io u,11•1111 ll11·lt 
;;nd,• tr1<d, for 1mongl1 son1h ,., h1uld 11 -1111r tnu·k through hlli\ g1,11111,l;; tu r lw 
llll'CIJt. or bCCiiutl, 1hnt th,.._,. be req11h-c,I h, furul h htm grm1ml 1,11 Int, I l\DII 
:! for 11 grniu hullij!l, ll' th11,\ 1111\"e i11r11i111t, .. 1 !(r,,uml 1,, ollr<'r t•rutlllli !Jll t.,1 • 
.n .wd 4, 111110 ti 111111 i. 
'1111• (',ou1111l~,l1111l'r~ ha,. 111'\ e1 r,~1111n•I. 111111 11111•~11,,11 t lwir o.uLhorh) to 
r·,•quire, 11 111ilwny 1•n111111tn~ to constrnct ,iJ,, rmcks 011 gruupu ti I tlw~ tin 
n1,1 own or cnntrol hy ,ow,· rlghl, 11111,1,r 11.11thorl1y, nm\ h 1n1 u1•\1•r din 1•1e,J 
IIC" einml{, to ho Luilt c\(WJII in ,·w ,. ,, hl't<" 1 h•• l,usla,,·-- or th, ;;t 1tl11r1 1·, • 
quh~ a,hlition 11 1ni.-l;,, At \\\,,t lh':u1d1 tl11•1't• ,t-.. ms to thl!lu to bo r~ritl· 
111•• •uilld1•11t f11I' ,di b11..~in\'8S orlt!l'Hd, owl llll'r••fm-c tl11•) ,lo 111'11 f,•d jn11th,•1l 
in ot'tktiug r hr ~p111· t ral'k 11 k1·,I for, 
l'IH.' !'<.'tt>hd Jll'OJ)Ofltfon 11-kc,t for g1'!111nd~ nn lot.., I (•r ~. tlw , lots '"'l'O 
1 a.5t_,,I ii. I~ 11mlt•1 10,1ol "hcu Ii.,~ onmpl3lnt IVIU! 1111.vle, wl1t•llo!'dnj1151 ir0 ,11Lq 
o1lou,· Mr. ~1t•1tr in rhis \la~,· j9 11 maUC>J· tlu1t oau ,,ul,v h«dr•l••nulm•rl j11,\1~i11ll.1, 
hi' t uu11ni~•i<m1•r uot luwlnit Ill!! p,1w111· 1<1 ,·rrnc.il n lc:U<lt. 'flt,, r· 1llrnn1l 
comp u,,r 11 n 111g iurni ... hl'!I for (1 nomiu 11 cunsi,l,·1'11ti,m ulh, q1i.11J..., gru11111t~ 
for g1•iin l,011,u-,, ii i'.I tht• opinion of Iii" ho,1rol, nod ,o 011lt•re1I, 111:11 the r.0111-
p!lU)' ri1rnlsh Mr :5l,.cl' l-(l'om11I 1111. I hv ~lo!,• tr 1<'k Cur Iii~ jll'nitt. holl><Q, 111 fl U)' 
11oin1 ,,·lecled T1y him, llOL 01•.:11piL-.I 11\ or lrl\'Jt·,1 to .. 1lwr fllll'lll'B, 11r 11.,,,,1 !or 
rnllr,Jl\11 1,urp<l-c.-.. 
/>td .,\fui,rni, l•Jl1J•1, .~prif IS, !SOU 
M W. 11oz11m, Su. 11K, lo" 
lJ1 IUl.S<,TO~ & N,11trll\H•lt,ltN H\11.,1 \\' 
{ IHU'ISY 
f'.omt>lnlut lill.,11 J ,1U11u1·y •i:,, lll!/11. 
ou 1h.c tl;th of J :\rma.ry, 11.!IJO, M W t ro-.r.ii,r of .S1:ll'I;, 1·,11hplnhu•d 111(11ln~l 
'!lb,~ Uurllogtnu & N111·tbwl'J1ttiru :Rnllw:iy < n1111tt111y ,,r hll'k .,, shl1111il11t fol'II• 
RF.PORT 01-' llAlLROAll CO~QllS!:ilONERS. 
ill<•• .ll that J1<1lnt, "<'hi11g furtb thal ·•wh,l1- wu h:i·ve ca gou1l ~L:tllon ))rlfl,;p 
11n,i th,· urce--ary l.acllitie;, for tran-(Prring pa.•~• np;er;; aud fn,11:'ht in le,~ 
thau n1rlu111l .,., ,11• hit"I! no eon1 l'UictH:te for loa1llug ~1i11 01· st<>ck, w)licJ, ,u·u 
ur • 1tly t11•l'1lr-d, ' 
S11p;•ri111Pr11l1m1 Jolin T. G1 rry, c,f T1:l!1J<1111hml t·o1111i.my, ln nnswt>rlllg 
c<111111lulut, ,Jnnll,ir) 211th, ~titles Ll1:11 "th,• c,uly i.id&tr,t<'I{ we h11.1·e •,t Stai·k 
•·• on uur right of w11y :tntf nut acce-~ihle lo till· puLli<· t,y nny high11·or. 'fh1.t 
tlnly l••~u•tit•:1hl1• moan~ uI nc,,c~~ to thii, si11lug i~ thNrn1th llu: priv:i.ll! ·land of 
Mr, <'rfl:1.it<r, • • • '!'hit- <'<•IHJl:WY "onhl lw wiUiu1r lt, ]JUt :rny impr11,·1,-
1rn·Ul6 I\~ Sl!\rk. iill<'h =~ ~(r. C'r.,n:ier sugg,:.111s, iC "t: 1,ell,•n,J that hy •<'ltniug 
w,, co11l1t 1ucr1-a•u 1tu1 •• iruinJ;C, or 1.lw road 0.1111 receh•1 any rt•'l"••nuu tbt•re-
lrn111, 1 h,· fact, hPWN t•r, 1hnt Ce,1111• t~ ouly throo 111lle-. ,vdght twu llttd 
onEJ•hulf mllti~. 1rnt! Gnh1101·,1 rhr,•u 11111! orrn bulf mil,•.-, tr;om l::ihtrk r think 
fully Jostiliu..~ lltld oplni11n: .,n,I r ,Jo uo1 think it 1il(ht to cnml'('l 111:, 111iln1a,11 
1u1011o1n~ to lm1•foL mm11•y ill i111pro\c111Hnti; frnm whld1 they t•au l'XJ>el'l no 
J'Ob-ll,fo r1•1111·n!' 
An1111i•ri11g Lhi11, Fr•hr,11u; 13th, romplai1, :\DI -I , re~ thrat "' ro,111 t,1 the fltn-
tlo111111d proptt~(•tl 11itU111t htl'l lwuu l1tl1I 0111 and 11petw1I, tin· frirml'l ~ of lhut 
1 ic-inily nrn1ril,uling l<l t 11t· 1mn b.lSt• of 1111• rt~ht ut '""Y, th.it the J~:itluu 
h 11011 • •'".> of 11l'1:,••~ lo tliu ~11tTou111h11g, 1,uniry, ,, 11i1'11 isull btHtlt:11 up with 
gmul fnr11tl'lt1, uud lhnt 1dth proper hippi11ic faciliti1•~ the l,m,l11ci<, of 1h,1BtA• 
t mu rm lw 1:irguly iu,,r,in •~I. 1111i,·l,•11t to 111.1k1• h 11, gootl pa) ing unc. 
0111hr, :JM'11111 M,u·ch 1h,• ( 't1111misi<iom•r~ 1Jlrt, rll 8t11l'k, i. 1111ml,.,r of prom• 
0 111·111 •·:tfa,.11" 11 ith •·m11pl11i1111m a11,J Sup1fflut.·n1l,·nt G1>rJj, of r, 'l'\llHll'nL 
l''-'11,t). resthnou,> Wil!f 1,11,.1•11 nit tn I ht• lrwk ur .ehlppu,g ftt<Jilltlf' .. ior (•1Lr-Jou1l 
luh, tlw Pl't:MCUI itliuic lu•iug ,·,.,y shm·t, iU"-l't u1<~ll1le Lo l!!uln~ ou acuunnt of 
n ,!1•(11• 1htl·h, an1I ~11i1t·1l unl.r for ,•uu,p:llly u,,.,. Aptih·➔, 1,,,t,1tuc•, ho.I,{~, 
1•at1J,, HUii ,tr·1l11 nm, ,:11ul 11linJ(. ll11,1be1·, ,•t(•., lu, 1,1·0 tho }H'ilwipnl 11rfo•IIJ~ 
lrn116p!H'l.'-1l, anti H f,wiliti,-- "'"' atfortli:t.l, the farme, ~ ,11<1 •hlpJ>N",- ii.i.itl I\ 
goml 1>11°11w;;;s woul•I ltt1 rl11n11 nl thi~ polot Tlwy a•l.1•tl onl,\· u i;illi•-t1,wk, 
M<l<'l.)or,Js on,! lil'nl,•: 1 plat of ground, almut 011e ,ere, i11 l1•ut1 .. re1I th,· 1-0111-
p1111,\ lr,•e 111 c,h111·gc., l~·lng alxt11t l.'10 !n1:t i;o11tbi:as1 of cro,4ug, whid, 1-. ,, rll 
lut•ll!1•,I 11111! s111111IJlt1 fn1· ;.!ill11g .111d yu1•1l1:,. 
'flu, 1•,,m1111,,in111•r- 10111111 th, jknJ•l1· u( lh,1 \'l<'inity of St:trk 1 ,,ry fri,•11,tl,r 
It•. r,•,1m111h•11( ~0111pa11J, n111I ,><:t 118 1!urnl•➔t lo Hu,k r1•1ue.<JL for n,litition.,l 
•.l111111h_11-{ f,11•ll1t11:s, \11 1::1r 11111,I~ out :11111 in. Theo,\ i1le111·1• sbm\ rtl Stn·k 1., he 
hr,• 11111,•s from ( 1·1l11r 1,.,. "11i:on ro,1tl; a• f ,r fr11m \\0 ril(ht, .in,! thu1 .,1u1h 
'.'"'! ~u111hw,•~t, mu! u01·t11 aml n11r.tl11"·•I, ,11·un~lth•rn1ti., Jl•ll"ll•m of ll•r1·ltnry 
1 11·1h11111r~ I•• M.-1,rk, :11111 ,1 ,II ruttw there, with .. 11it11hlt• ihippioµ fociJi<le.& 
111Ttrnl,·,I. ~L ,l)t•ing ulm11~1 i1111u1s,il,I,• 10 ahlp oltl1111· out or rrt, J,y 1, ,r luail!i, 
1,1 1•11·~1•111, II IH tlll' n})h1lnnof llw l'11111111i- ic,n,•r-1h,1t 11 ,11il..ll,l11 sMiu~. wirh 
lockyu,ls 11111111calt•<:. l>t• C•l,1hli,h1!1I rJn lhP )lhl of l:uul •ollth.-a .. 1 of ( M • 
lug_ 11hu11t Ifill fr•(!t, lcu,lur,•11 I,,\' ••••mpl:tin:u,t fot· tluit 1•11rpp~,,. aud th:11 th◄) 
fo~•1lltl•:~ f1 1r l<mJ:111,: .,11,I 111Jlo.1<li111l' <' ,1,i 110 •·~tnhlish111l nt Lbi, µoint for 1hu 
1:,111rN1u•u1•0 ,,f tlw p111Jllo; thnl 1111' ,amu ht• 1mt i1, u.s ~,it,n a~ 1mwth•1'1lt! In· 
rc,r11>11d1•nl <"Plll{lllll). 111,tl 1l,a1 Stu.1 k IJ1• jtlnrt·<l un ru, •:ttual fo,,rluit in thl~ 
l'<>,K1u,I \, ith &l111il11r 1>lutiu11s ,,11 1·,·~1•t•111lunt'!! line ol n,:ul, i,1·u\·iding -111itnl,I, 
grou111I,. !nr ll1e ,111111• is t111·n1-.lwtl hy •·0111pbi11ant">, fr('a or 1:1tp,•u~t' 1o 
ro11p,)111ll•1rt com pan,>. 
• <.:rr1n;~;:; l)f P.\ 'iET'.fE c.o '" l' ll , 
CtT~-< 01' 1-'A'fETTC U..•t:XTT, lo\\ A 
I•. 
<.:mc:\1,n,:\h1,\\~,u111r.E,\ ::.1 PAt L llAtv 
"" "/ l't1\ll'A:ST, ll111:1.1~1,'tu~, C•• 11."1 
HAl'JII '" ~ •Jn ll&n, HA"·" \ Co)! 
1•.As,· 
Compltti111 fih•il ,\pril r.. l:!911 
.,~~119 IJir, t/,1!i/uhm Jll Of Alllc 
tro • , 1: yard o h gh 
'1-t 19 al l1<n111rn • tatfon. 
On Aprll :,, 111\HI "- ll. l'i1Ta11\" Lilli ei~l11r1tm, uhrr citia..>ru, tf l'RI 
eli•i ,nuut,r, fllc,I u. Jlt!lit1011 in tlto 111lic,• of 111,0 ltt11lr,1wl t'C1111mis!Jl,.nt11>1, 
neking 1l111t the Ol1kag,1 ~tiln uko; .~ t Paul 1rn,I the llurllngfon. l ,,l11r 
R,11,l<I & Nortlwm K:1iJ11 ,1y t'u111111111,!S I"' •·omp, l11•1l t1,, ,,1111tn11•t.1111,1111Bi11 
taln I ide Ir ,·k 111 J)nnno11 i,tatlc,u. n1so rm1~1r11c1 o ftOCk 1unl ll 111 1'r"1•••r 
r,rirl ro tht• ,11.11• '1'111 an,11(•r, I lht ni.,h, •~ ,,11npnnic,, I, lltu.t 1l11 tlll~•n 
c,f \\, 1 Union on thn B11rhngtnn, C~lttr K,1J1111~ ,t Nurth,•11, i,,, k 1111lc- th.1rlh 
Raul! liB 2 ll mll,• snullt, 111'11 •Ill tho <Jl1ittng,1 i\11ltr1111l.,•r ,. ~l 1'.,11I ll "1 I,:. 
eye t, 1 !i mile,, ~11-,1 111111 l'ayt!IICI Iii 111llc., 1w111, "'"l thM l!llll1<'11•11L IA• ll1t1,'ll 
nro 6 xtl'JH1• ,I forclll 1hu hu h1C'i>5 111Tc1 !I by lhiq lo•• dil_\ 'I'll" I hlt::igo Mil• 
I\ uukfl''. :it l',1111 m-g • 18 11 11111lwr fll,1s,,11 \Vli) n. h',•t)(hl ill11ti1111 .:bnul,I 1,n1 
'" o1·1h.!r1••I 1J11•r,, th:it 1htir rn111l fm· 1111mo Jl,t1~111:,,,, 11 1111th eltks ,,r 1!11~ 
cross111g I:, on u 11r.11J,. of r11rt;r•H10 fec·t l • lhl' 1uile, 11blc h m,ikl' it n,l.,uy11 
, n~ pl1I<'•· Lo ••~111!,li,-li a i,l.1tiott 
Th~ i~ tl1•• tbh·1I Lim,, I hot ,pp1h•.ntlou hti~ IH• u 1111ulo 1 .. th,• II nu·,I fnt tu 
thm f:u·ililies M thi,i cros ing flu ,luu ti I ""l Mc•ssr5 Aill"\H1rth llol 
uu C!f \\', t 1'111,,11 ,ul.!1·,~-1•,t a ,•n11111111ni1.1111011 UI lhA l\,ur,! 1u,ld11 • lhll 
Ao1r,l 1 ... dN~•ru,!11< 1Yh,•1J11.,r th pot a111] (N'lght "' U'O l,ou:-,.,. 11huuld iwt I.Jc 
.. ~1:d11i11h,•cl ul tlw ll11nn,,11 •·ro, ing. Aft1•1 f'l'l1"h11~l 1xan1inu1h 111111,J Un tu 
qulrJ Into (u ,~ 1•1•ll••l'tr.tl rn,tn this plnci.:. Un, l'Pmt11lsslnm·r• 1th i~,••I lh.11 I\ 
1wm1 fn tlll! ho,ise or th<• i;or.tiou formi:u, nl thl• plucc ~111,uhl h1 prop, rh 
1\Uflllllil 1111d light, ll .uu,I lhat 61tik1!.lo l'llllform~ '"' 1•noh•tl lh,t1 t•M~curr 1$ 
Jill\\ g I llD nu•I .,ir lruln! ''"ltil•• In 1ki1 g th ••rns-iug i;t I I"" Ill I cl- .. r 
fr, !gilt ,J.,pot ,to,,5 11111 ~••1•111 1 .. !uL\ o 1 ... , 11 ,,ri:-,•11 uy,on rlw 1·,11,Rlch 1'1\t1011 of 
thu .. 0111111limooc1 , 0111, r tb:\11 the etulcUl(•nt I, mn.Jt• m th, ,h~~lon fhut 
1 h~ 1,I 11•1) I~ 1101,11ull tlilo for a i;••n~•r 11 i,l:l.tlon, l,olng 011 1 hc•M'\' ,irn1rl1 l>II 
lroLh ro11lls. 
lu \J•rll, J ;, th,• nbi<'<'L \\l~ lll!nlu c,111•11 lO th nlhlllioa af Litt llo1r•I 
l,v \h••1<1"$. :.h•M 1 lt•1•, 1 ltornJ""" ,url llut.•1111111 11~);11,g ",!,•111,1 (111 1hr. 11. f'o111 
m 1<ln1I, n of r,a.- ngcrs 111111 1 trarlJlfcr t.r:1, k flo1 thu 11.e,om1110,I ,tlon of &hl11 
p1,rs. 'l'bo ('11111111ill8I ltl)r'I! yJ..,l)tod ti,, hwullty nn,I .M,I,)" lw IIIC'l I 11ttJ11l11 r hf 
clUzcn9 lh iug In tl,u, It lnlty 111111,h1i;r,I 111<11·l11g llui fi• (lllun J,1111,;c• h1 Lo th 
1\11gh! f\WU1t'•I b) ,i, pl111f,1m1 111,d 1,11Lt 11g 011 Ill uJ 1\11 11 I ,.,, ,m f11r 1111 
iwco111mo,l11.t11•11 ,.f p1u~•,•11g,•l',,, '" 1" ,-s111,.,.,t, lil{hl•·•I, • S~ l'l"'Y f111 r l:CI 
&t.U• U1:tt 1111 ~ n•g11t1l t~tioJn 12112 of Un: Co,1l• "111,111 lutol')", :iutl 11, I • \\ \', 
must I>•~ put l11 ff 1lcn11u11h•rl. 
'J11, pn•~••nt r•n11pl:tit1t ;ul111i1 tlul th•• pa.,.~•·ng• r latiou I!! 111Lit•11"11L llllfl 
Uu: ,ryu bas h"ch p•ll b1 1'S order, ti RDd tlu 1\ .. 1111,11,I n,11\ for ,i,11! trncl; 
b60 REPORT U.1-' RAILROAU COMlll.."'810.N.E&S. 
11tn,·_k Ja1·tlK au,t hil,Ch wu.l !fl tlu:m; thl~ inn,h eii u (J·.-!ghl honwnnd eomplct(': 
RlRllUD, 
IC the Co1u111I~ loueu 11houltl onl,-r tl111 fr .... ii:;.t raoiliti._-,, as'kl·d for. it woul.l 
lie l;cc11u tlif' busini!:!l!! ,urnuor thi~ n;gio11 r,-yulro th,,111. 
It t:1\11 hardly lx r1aim••tl 01;,L th~ •·1111r1trya1'ound !Jrrnnon L, not 1·1•:i~ollJl.l1h-
"1llf1plh11l with fllNti1111~ r,,r 11hl1.n1C'l1t. of frdl{ht. • 
l'u,11•1• thr oxi1lll111( (',(111,liliou~ in th1• c.·u,rd~!' oI n ·ounu dberNion, they 
1lo nol h-,Ji,•H; that -iila tr .. ol..:, nnd &to1·k yarcb llro n0<•f'""'1.IJ' for tho Na.--on-
~,hl, nccou!m•.,fntlur~ or tho 1:ublic. _The bijl'.l1way l'nu he e.,ul,11,hetl by the 
pron.i., lnt1I tl!m u m 1l11 l 01le: t.lus •lol·~ not !.1>loog lQ th,• 1lntie1t u! the 
C,1111111i;ifli1111. 
1 '. i,; 1'tt1>;,:n.1t O~KAl.·Vl>~,. Juw1.. l 
,'Ii. 
II! ,u.ri.tno~ & r.; nu ntWJ:hn"kN RA 11.• 
\\ ,IY C:~1t•tlin, <' tUcA<m ,I.! lllon111-
W~S1F.HN H~II \\ ~l f ' <l)ll'O;Y. 
I 'ouipl11i11l tilctl Apiil 10, 1>!00 
07:is1ru,·ti,1g 11·,,h..,. mt.rRe.. 
~\.pril HI, IH!lU, I ' , Jo: < m7lcr .-01npln11rntl of tbi> nhu, 11 road11 for ob~tructing 
tl11111111ur,t1 ~v,,tt r cour,11 l11 thf> ,·ic:inlt,r or St1trk, hy 1•m!J11n.k1n11nl thi-cn,·11 up 
11 till' ,·rm,-111g or su1,l mn,1 11car llw dPpnt, by which the wah,r ha~ },c,ou 
hack, ,I 011 a 1•11rt Hf hit, nu 11dow odjoining nu,l ilnmnqcti, aL-.o cau~ing water 
lo 1,111111! tllllil l ll\~11,ll••tl :u11I u11b!:allhy. 
In n •~1,.ms1• t<1 rwtl1•I' from tlw Cn111mlo111ion,,ri;, SU!)l'l"lnten<leol 011rry ot tho 
Hurllngron & • orllH\'l'~ll•ru, April 23, JH'Otni•Dd to glvu the mntlor llpt,ed:v 
ntttutlun, um) 1111 .!\f.1y 1st, ,I, M \\'bitman, gl•oerul maonger of G. & N . ,\;. 
R) ., notitit!<l thtt Bo11r,t lha~ 1h11 ro11111l,llnt had heun "ati~.facto1➔ly tuljudht<I. 
~Illy lJ, t.~>m11llLi110.nt ,, ritl'A 11ml lho 1·cspor11l,...nt rntL1ta had. put in thl! d1-:iln, 
tl n•<p1u>1h•1I r,i,,.,. f'lo,w,1 , 
Ilea .1f11im•1<, fowa, Mu!J 7. 1890. 
II I•: lli\1UOsori>N'1 l'n,inll.t,t{, 
Iu'\\ .I, 1 
< llh At:<>, 1\111.\\ H k!:F. .\I !:i1. P.Al'L 
H \ll,W U ' ( '11M1•AN, . 
Cc,111plaint lilt•<I Mlltl'h M, 18!10 
Lad;. of •l<Jlion ac,·0111111odaii,m1. 
.!\l11rd114. 1-ltJO D I-:. lJ:11"1·inr,cto11 of P u~t,·ille, t-oi:11plaln,·d that JIii' ~eagers 
from the w"~L. 1lc~1l11ed fo1· Ell.:ul,•r. llTc put atI at Belk111w, wlu,n• there 11rc 
110 st11tl1m {l,l.(1ill!lc-~ ot· ut.her uonvt,nlt1uoti~. ,mch 11-s 1b1• traveling pnbllc llt'tl 
eutlll«'d to; that il bn<l fonn,,rtr lw•,•n th•• ,•n~tnm ,,f th<-1 l'!ll1po11<\i:11t comp:wy 
u, cnrry ,uch pll! -,eul(t>r!, :\l 11lght. w n•irlh '-h-l;1•cgor nn,i n•rurn 1111-:11.:n,t .. .r, 
(re, of ch1U,tt>, 1,ut lhat tm ~·n-: •mhj,·ct to full f11re lKJlb \\ttl~-
t, •u••ml :S11pcrintutulcut F..nrllo •, )brch th, M\\'Or'S llmt "it hu bcr,;n nnr 
cii~ton1 to t:ik•• va,,, nitl-1~ 011 1ur , tSt ho11n,l 1 min,, t lu~t ,lo 1111L i'\11111<,.•t 
"ltb tru.iia on th1• Elkall,•r lh1e, lo N11L·Lh )tcGn'.1,1or, "lth11111 ,ultlleionl\.J 
ch&rgo. lam un ,hie I(\ ll1111 out wh) lilt' 1•a..--•c11g•r In IJtll',flon 1t1•t oil al 
B nlah \11,-l••.1tl of 11:oiug 1l1r<.111;z:h tn )tcOr,•gor lt nrn} bl\\C ltei>n 1111 11H1'-
,ighl cm tb.e part o{ tht.> cou,ludor. ln,;inicUOJl! h:lHJ hn,H•\",•r IX! n given 
thnt p: , scog\'r; L'Cl111in11: from lhl.l \\ l'~l 1\1111 going l•• 110l01 011 Lht• 1-!lkn,ll.!l 
Unu wlll 111• tak,•11 to Nori Ii Mcnr~·gor. ur, that -11il.al1h• ,1<!1·\'lml11l.11i,rns \\ ill 
lie pro\ !tle\41 at n,,nhli ." 
'l"hc r,. pond1 .. nl l'QlllJl"lny h., iu~ con~u.1 to th~ 1lt nurn•I of ,:.,mplrun ,nl 
nnd ftl!'l"l't·cl ti> r, m1>1ly thu o, ii l'Ompl:linl";l\ of, r:>l~n ill h r hy rl1>sed 
n~, ,u~,11:.•, /IJ11·a, .,cc,!/ 7, umn. 
('1nZF.N:'I OP GL&.-.l1,U..£, 11,W.l, 1 
va. f I PtJit«m for ,11111",;11, 
Ct11cA1,~ Buu.u,;o-rm, & Qt11scr RA.Jr .• 
!!OAP l:Oltl'ANY. 
Comrlalu~ fi11'(I Mn.rob 11, lt11JII. 
Ou ;'\fareh 11, t8HO, lb.a dti;r,cns ul Gh.,n,l"lu h,r A. F . C...:11.11l:('l1 cu111plaln-,,l 
to I.lie Commi,~loncr-. 1ht1.l in 1:iepten1h<1r. li!eu, th, euulon houw 11 th111 point 
1,;r,8 ,lt•~lroye1l hr lire, sinoo which time 11:\.••1•11g,•N nn,\ ln•ight ;ihi1•1~'"' •~•I 
nwoiV{!l'II had b<li•n greolly incouvencNl (o1• tlw want n( prt1pl'r sl..it lon fa1"1l • 
itil-!:1. This co111ptnin1. \Vt\B 11ulnnlU,fld to Uun1Jrn.l l'rf1u11)l(l'r E. P, IUµl,1y, "ho 
n,pli•m uu April S. following, tl1!lt in~tnll'tlon11 lint! lwoo ght>tt to l11,.,,111. 11t.(\• 
tlon put up a~ Glendale ll~ soul\ ad J>Q 11.ilo. 
Jiu lt.loifl<?a, loll'u., J.fuy 7, 18!10. 
'"· 
I 1.1.ISOIS C:Y-'l'WAL lt.\ lLUCIA t> C(11\ll'A};\ • 
Gompl:\i."lt lill!<l J,i.nuary 27lb, ll:100. 
.Pt,1 ·1~ION OF !'OM\116.~rt)?,Jf,Wt. 
On January .2,;, ltlOO, Willl11m McOlinwck on<l U1r1•0 lurntlN:<l CJth,•r dtl:r.en!I 
of J~ llur,. Plymouth eouuty, coruplalned tha~ the respond1•nL hM for Y'' tt'll 
llhBtnicted ,•1•rtain ~rl'el.5 In that city with coal 1b1:<ls and otlu r b111l>llngs 
On February 28th tho Commi~i<lonel'll m1\IIO u bMty i111pec1im1 qf tho l!tretJi.& 
REl'Oli'l' 01:'° RA.ILRO.rU) COM~USSLONERS. 
._.r J.e !\l11ra. Un Mru-ch J:11h the C •mrniclou».r .. ~pent tho ,by at Le.\1ar-, 
lo,,k•·•I tho l(r1..111ml "' .. r c.m fullJ, h1i3r1l the •llll\'ml<Dl of coanplatnauUi aart 
101,k :!i•wh tu,rinwny ., .. ,1·ct oll'er1>cl. I.. ~lnr, b ~Jt1111u•d n11 hotu sttlt.- of tbc 
1'1tlo11 l(l'"llml11 uf r~,ponJent, ac·10,.• whk•h Engle, Si~th 111111 Maio ,treet,o 
hn\e boNr upeu 11 The fll'llt l"o 11tr••ets c•1-oi:~ tlw ri~ht of,, :,rand lraekh 
1ling11t111ll,r, nr)rth nn,I ,..,utb, u, ,r the t>111l, of thti .. witd1~. 1fain i;tre,:t 
t>l"Ollff~-..i nt th6 •mu• irnglt!, 1•11>:1t 111111 W'~t. l,in!'11l11 ~treet, 1·11111li111t pnra.llcl 
Ith 1111,I tidJolniuir t!,n dght (If wny, h:a I l•f'o ope11,l<l hy th~1 ,·omp1.111.r from 
1-:nfl]" to Sixth 111rce1 1 ilth trc,·t, A north 110tl eoutb '<lrf!et, nud Co~rt 
lle~l an l'll',L 1111d \l'llsl llN•PI, .,r,, not opon. :111tl 11n, lllf' ~lreet11 tu COD• 
lru,, uy 
'l'h,· right nr 11 1y uf Tlllipon,l,·11t 1,.,tw,l<Jn Sixth rrl'f!t :in,! )lain ,u"Ct!t ii, 
c1c••~1pi1••l lnrg,•ly I,y 1111•i11:h1ly ~lll'•IH an,l lo11tl1ling,11 11 ,,.J R.<I le·,• hmi-1,,. wnrc• 
J,,,11~••~. r•nal h,111 i,s, h1111l,t11• ,dw,lk ur11l cw1l i.he1t., c'1>mp1my frt>ighL bousu, 
etc. , ,mJll••Hll_y 11l,s1nwrl11g r bi· \ i,·w 11ml corumnnic•ation bt·Lween the two 
]•Urn! of th, i:l1y 6(1 for w. tlw locl'llity namud is «-onct>rned. Jn l86tl or 1870 
1h,1 J1!1i!llilflger •lntiou ltnd h1Jll'! W••ro t•o11~1r1wtu,l on Muh1 •Lreet, l,111 th<' 
l111ihli11g W:l.ll ,t,,,1 roy,,,1 hy lire anrl the pn•~1•111 p11~~1111µ:er tH.Htlffu con1<1 meted 
on !Lo 1111ll!kirts of Ou: city, Jt i3 c.:lziictu:1I hy l•omploluants that tho .,lrec:ts 
",,c, 11riglu11II)' laid 11111 an·,,.• 1,·,p11n<lr'l1L't1 right ,,t woy. Thli, content inn 
Is 1•tintn11 <•rl,••I hJ n·•r1tmd, nl, Cum•ld1•rahl11 testi11100,· w,V' sulnniLtoU upv11 
1111 p11l11t hut th, Co1u111I lo111Jra clu not 1m~~ 111>00 the -;aJU••, u.., tbcJ r••ga.rd 
th •111Ciltiu11 as n,om 11roprrly 1•1tmi11g 11nclcr lh" juri,;11iclt11n of ttnotber 
trllim,al. If th, "trc1·tH ln 11u&,tion havo l11•••n d,·dicat<:J to t lw pnl,lk the 
In~, vi 1111• S111tc• 11rn,itl,• nu aJ,~11111te way for remm·lng ohstl'uction" there• 
h,111, 1111•1 npc11i111t tlwnt tu 11u"••l, s .. c. ~>470 l\foL11i11' Cud& of 1888. U on 
tho nthrr hitnd thu 11tr,•1!ti; ha,·, l1tl\er l,e1•11 lrtid nut Ol'l'O~~ the tight of u-~ 
ntul 11-:,lltoulNl, I hn ,..t,a\Ul• 1,i-ovltkt1 I hi' m1Ln11t•.r In whh•h the> 111!.Dlu may bo 
dnut• S,:c.>,.. 11.:.:;J nnd USII McLuln',, Coile or 18&1 \V'bl•ll, how.-vor, it is 
co11u•r111'llt.locl tli <1f>•'ll a fitr,,, t or l1lglrn :\)' ncro,-, n. rnllr,utd traol... ,,r a bigb-
wny ,,r MNl'I l1111:1 !iettn .,,,en,,,t acro11.~ a rn.ih'oad truck, 1h11 pow~n, of the 
Corr1111IB!li(IJIC.'I'~ nil\.) pr,,p1•1·ll' l,13 l11vok.,,I lo det1•rminc wlwlht>r 1mch oross• 
lug or p1·0,,o,,•d cr,mlni is u11u-.111lllJ ,langnuu,i rind should 1,., pC<rtnillccl to 
l11 mu,l< nT' 1lto 11,0 of lh, 81inw tunllnn••tl. 
Tbo l'resm1l !lit u111 l•m 111 l .11 i\forl! i11 a J)tl11111iar on,•. 1'hr fr••ight liouse, 
,~ itches 111111 11i•l1, 11 n,•ks 1111 wbi<·h Uw fn•ight hu>'hll'Sli i,1 doue, un· 1ub-
,1.1111ir.lh ha c Iii! 1, •:irt r•f tht cit.}, \\ lu•rc 1 b., ~iJace i~ ruuuh limitetl. I\ hilo the 
l'llllll<''W•·•· fhtlni, la a 1·nn11itl~r11l•lo 1li~1anr1: nWll):- with n.n opop n·ttct a]l 
01·ou111l lt. 'l'hli! 11111!'.Sli<'lu, h•llVt>\Cr, Is not lw(ore tlic: l'olllniii,,~ion£r.s nt 1hr11 
ti1111•, u111I 1111 rcoom111••n1fation 1- nui,lu tl1<•rettt. 
'1'l11 t"'',1111111L~lou"l'II arc. or Ibo 11plnlon thnt lhti romplaint ru, fil..,.I i6 not 
(,Inn \I hi, h Jll'OJ1orl,ll lit\11 \\Ith tl\11111, m11l llw S11mt> i11 d iim1l">led without. 
11r,\jn1ll,·o. 
Du J/011111!, lvwa, lil"-JI i, 1890. 
F lERCE. ET .u 
\\' 1-: fn:RCf.:, ET \.l,., Dt:C..\Tl_'ll l'ut 'n. 
hlW.l, 
Ill - i\J('>t~J, •'- K ,,~.lS t IT\ R fl." \ ,. 
(~i))lf'A:0,Y. 
C••t11phint Jile,I Octobn ':, J ~U 
ns 
l~,,mpltilnunL, allr•g~ -.ut,.,t.rntlall)' 1111,( in tAA:I, th, Ut, M"ini••, (),,·1i11l , ,\: 
~outhcru R,1iko:11l l 'omv •n), wbll, t'Oll"I rn,·tlni it~ lln, (•utcr,,,I Into r, cou• 
tr,1ct with complriinunt, 1h 1t In conaid,·rntlon 11( tho sum pf 1hr ht111!1r,)ll 
t111ll,,1-:;1 •uitl .;OlllJlilnY w11• to pm in:, ~1,11~tmck 111111 1,tuck l"'" ,n,1 111,k,, :1 
r,-gnllll' Ila!( statfou upon the la111I vf ou.:i Pl th,• 1•0111pl11i1111nt , \\', R l·icr<'•i: 
th 1t th,• ,nld 1111111 of monc, "~~, poltl t (J ,:1i,l c11111J•MtJ u•I 11,, tm!.J•t111ck "M.'I 
11111 iu 111111 <l(~1<•h•1l 1 tt1,ruth• r \I ith pl.1tfo1111 1uil 11locl. p •I\• u1ul tl1<1 -.1nti1111 
\\ltS 11t1mu1I lCiuRl!llln, Rnfl :;u plintud f)rt tlw fold••1·s tu1tl tiultl ,•,tr,I~ ur lh•• 
com1Iany: au1l .111oi,t-ulllou 11~ ,-~, 1hlbhu,l 11l this po1111, 1'Allt•,I Flt,n-t, I'" t• 
unlc•c. thnt to :11101·,I .,utli,·1, Ill 1?1'<1111111 fo1 tin• cump.,ny to tr1111 c:L it~ h11q1• 
rn•~::, 111,011, co1111>h'limmt ,h•t!<l1•11 to th,• l'11J11J• Ill.),, 1,1rip o!.gr,111111! 1•yu111y th,, 
tllt•t "hi, 111111 iih hnmlr,·•1 fl't>I Juul('. 1uljuinin~ ii- ri1tht of wtt,1; tbul llu lltw 
b now upet-attid lly th•• n•,pnutl .. 11L tla• 1'e., ,\Toille!! ,\ Kun!" ('1ty Ralh1<1,r 
( Q01p.u1,1: that ~he r0,_~1'<1111l,•nl ,•11mp:111y j~ nl>ont to 1,•tUo\"1 11II or ii~ ~1n1io11 
fadlllic.ll lrnm KingHnn, i 1•Hnpl11h1u11l 11Mk tlw ('om1ui,-➔iunt1rt1 \,1 l'••qtllru 
rcs_pou,!rnh t-0 pa) bnrk thu thn·o: h11111lrL.J 1lQll11n1 ,11111 dc,•d h:wk 1h1° h11tl 
cnnn,y,1d l,.•Con• s:iid lfhh~tra"k. <!tr.., Is rc11101,•1l, Tho fat ls f1 l•n• «1u;1u111od 
1,;r afli,l:wils 11.n•l cl'rtitl1•tl cnpii,,- or ,·uull'M·t .in1I d,wu, &11b~1.1utl11l1Jl!I 11llt g,:,1 
t1.r 1·,,1111,lain:,n111. The <l1•1•il ,lid not rl'oill 1h,u tlu1 g1·•rn11d Mm 1•yt11l Wf\l fnt' 
Hntfon purpoqa.i, Tbt11°1,utrad 1111,lt,r ,\hh·h the lhn•\ huu,lr.·,1 •loll,~ w-ns 
Jl{iitl ~ou1,dn1·cl the prm i1i1>11 •· that iu th, , , ,mt ur lhA l\h m1l1:11111111ut ot th•• 
1cl1,-ln1ck nnd "'''"'k 11en,-, thol, llw 1111.11tl")' , h,,ulll \J1• n,C11111h•1I." 
'J'lu l>1•1o r.Juine•, o~nnlu .~ Southern Rullro ,,1 ,,o,upiut~· ht•l'cllllL' in oh,•ut, 
:111•1 in lf\l;.'; w,,~ phwc,1 in tho hnn,t~ or 1t t"l.'t'l•hcr h_y or11'•r o! th,, <'IT,·Uit 
('{1tirl of the Unil,••l ::it.111•5 111 ~ltiy, 18'47, L111• l'l1Cinl rnih,uy prop,.rt,r ,1f 
&uh! 1·01up:i.ny w 1-1 eoltl 11u forct·los111-e 1,rm·••1••ll11g11, n111l 1h11 1<:II•• ,\ ti$ cuu• 
1lntrn1l l:11ci- ou !.,\• the r_,Nlrt, Tlw pllrl'hnscs· iu tm n r.unve), ,t thu pr,,prrt:y 
lu th,, 1c~pond,·11l, the IJ., bfoi1111~ & Kun~ns C ily HRlln'l:\1\ 1'0111)':u1y. 'l'h.., 
'10t1ll'tlct fl,r 11 11tacloo w,1s not 011 r,•11onl, nll'J th,.• •l••t•tl 11! cnn,•v1•nn1·•• only 
T1~lL~•d that th,1 gromul >11111 JJII uilditional 11·, c·t I.Ji,nlt•1inl( uu lht• right of 
wr,,.- 01, .Ta.nu 1r,1 ::io, lli!'O, th,• Gnn1mwio11••r'!l \11·,,1c 1•c.n111>lni11Ant • aiiluug 
,l i11uy ,lc!!Jin•cl to iotr.i,h11·1 tl!liti111ony a, t11 1h11 puhllu 111, usslty fur th,, 
1ualn1,•11t,nt"u o{ the sidvu·1wk. ,1111, 
No lt'•limonv l11,v.wf,( IA·cn Iii, ,J lll'on th!~ poi111 nnd lh<, ,·ou1pl tin\ t~klug 
only for thu ~nforc,•1m·11I of u prh ,t,• tJontrm·t ht'lwcc11 i11divi,l1111ls l\Dtl 
the
0
1m1111muv ll i~ nut Dl"'"ss.,.ry tn 1·onsitl11t the t,,.1~111 of tlw hunll•n,i of 11,1• 
origiou1 co~1;uny that ar•• llllJJOS ,1 11111,11 l hc r•·spuu1Jp11t c:01n11nuy ,u•1111lrlng 
ownPnhl1, 1111der forcl'lO!lnre. 'J'b,• l'(lllll'lnint In it.v pr,:&eut fo11n l11 1Ji8• 
auisse<l without 1,rl'judlcn to compllllnaou. 
Da Nolnu, l'>wa. Jl.ay 9, 18/JO. 
REPORT OF RAILROAD OOI00.88IONEBS. 
C-omplalnt 1111"1 Oc.-t11J,.,r 00, l!B. 
JU!t'.,J1410l'C or l'O)Ull81110RU. 
0a Oc:tober 29, 188D, Albert Smith oomplalned lo the 8"rd that wblJe lbe 
f'hloqo, Burlln,ion it Quln(l.r and Hum~toa & hPnaadoah railroa.da cro. 
tlU!h ot.Mr at what lt called Conway Cn>4111111fJ In .Manhall towuhJp, Taylor 
eoun,y. thaL no 0011YPnlt1aeea ba, e llt!P.D provldNI by either line fort.be ll'lllla-
fer of fNiaht or pU1N1npr11 1111d that while tbe roada N>nneet by a W_ye, only 
oan contalnlq material Leloa,lns to the mada are allowed to be ttuafemid. 
l'u,eaprt and frelghl mWlt. iro to the st-atfon oa either lllde. The auweror 
llr. Kmpb1, paenl IUIMlpr of Uie BalDMtOD A 8heaaadou la ll'lt, Iha& 
die ldeDdcal c,omplalat ,,.. iDY.Upltld la Kay. tlllH, aDd the Board dedded 
llharwely tn Liu! petiloDlll"a; MCODd, tbac the pnN18n& meant and faoWtlee 
fur lrlUMhr of ~ and frelpt ..,.,. adequate lo1' all de111a11da; &bird. 
Im oi,mpaa7 bu• pt.Uonn and mtch one-half mile eut of the Ol'OIIIDf at 
&lie tooLof t11t1 ,nd• w1aere tnlu ,cop wtae11 .,........,, wt u. ft II nn1y 
tMJ ltop fur uy blllllUlla. 
TM auwer of &lie OM-..,, BDtllDIJl,on 6 Qallley Oompuy made bJ Mr. 
..,_ pDftlll -••• r.1-. tMI C01nra7 datloa on the CMceao. B_.. .a..-. a Qalaa, ta IA milel from lbe mJNlaa lllld 1.eaox .,.,eD mlJel oa 
........... 6 ........ _., BllarpMarw la I.I IBllea ud 01-.rleld NND 
allN ftlul tlle ON1111u11 N6oDd. ~ amoaa, of 1,11111 .... nohtqed u tlae 
--• woaW a. lliahl. u tnhul clo DOt. make ooauellau ud an DOI 
.., to; ....... dlM ._ oet, ,.._.. &lui& wOllld he uoomaoda&ect by 1119 le•••• ofalla&IOa d Oolrway..,..... W'Olllcl. be ti.. people HYt-. m Ille 
....._, WN11'9wellillppl1edwllll faellltlea for ........... lll&INI_. .... ._ two...... fte Ool-mfllllo-a la•·•• lo tlae l'epon of JIN ...... • .. ••U• _.tu&INOOINllliosu an a......,. alld ._.._.. 
....... d , ...... ...,._ .. tlla&Ume. 0.Jlaroll7,llleo--,t., 
................... -... ..... 0oa.., • 
.... ..,., ........................ ...,.... .,..U.,lilll-c~':.1:.-- ..... - ot aa-lbl&loa ..... _.... .._... ................................. .. .._.....,.._,.... or Ille ,_.. m,..•1e•. TIii ,...,.._ ...., .. • 
a,ar -.loDI ....,.. tlll ----■ ue JmJi" .... I 'll'ftb the Idea tllu .. 
...... bMHt~eMtbwlllltSoa bel ... llleaawvali~--.... 
• Is.• ....... .., ................ ~- Bedlol'CI, .. .... ................... ,,,.. ................... ,,, .... ... 
• ...., .. ..__ ................... afpolll"-.llf "& 11t11M 
~ ne.. .......... .,....la:,.__. ................ . 
..... ....., ............................ 121.4' .... 
........ Tble, botNNI• lafthi ___ ----~ ... db IJII~ 
SMITH, n AL, TS. CHICAGO, HURL & (ll!Dit!\ R R C:O. '-r.5 
and d08 not n~rily touch the queiition u to thf\ 11\lhlir n t'tl . It \ OIIM 
naturally ap~r that four qattou,. n11ght f!l'l'Uru tuon: mun,, lh1u1 tl1 un 
appl1ins for a station, c.m~n tf the tat Ion n au; need d 
The quctStlou of a 11tation at tbt. J1<1lnt ~ I\!! 1,.,fote 1h11 (\011r,I nu,! 1lt d,111(1 
A~ 98 1884. Ill the opl11io11 then gh, u It sal!1 • 1.noktt g at thh1 
que,Llou from a hnshMI!! st1ln•lpoln1, the Uoanl , t,ulc1 not r 11I Ju 1lt1 ,I In 
nforin, a ,talion, M lh,1ru 11ttm,1 to be nu pu lliilit.) or do,tloplng bual• 
11MB thal would not oo u "di ac, 0111mod11te1l clbC" her., " 
Thll Board. J mlgo Mdli\l •II ,...11lit1jf, •lucl,lt,,I tl1111 , l11111tl'r 24, hrn-~ of 
TweoUt!th General A~111bl,r, did not rd r 10 mcrhrnd rrt"'-"ln~. AUtl cou, 
elude lblU 1tatlon f1u:lli1Ju 11bo11hl nut t,e onl,l"(!d 1111I.-: lit, IM1· nnquwfon 
11bly 11ut.hori.iet the 8<11ui'I to -n.,qulrc hlld U1t1 J111blic com t•nl, u,,,. ,ltimnn,t~ it. 
On April U, 1890, Meesf!I mhh, l>ean a1ul ollll'n; lnltl~led lu thu Cl'I inir. 
11n,I tl,e ~p"l'eaentali1'ell of tho 1t11tl11n11 111•"r tho r.tt>Mllll( opJIQ&e(I to tb@ ta• 
ltoa, appeanld btl{,u"I! the Bt;,ar,I al tbch offl,'O tn ~ Molt,ca, lntrodu~ 
wadmoay. llni, 111 to the 11t1ceMit1 of a 1tl\lio11 at tblA plaet1 to PWel tho 
waau of lbe traveling pnblil'.I, and au.J of lmsim• holh hK"AI au,I for )Dlfll"-
chanp from ono road to tbe other, ■t"COnd, u to c<ontl'Mlt.l mada at th,, time 
of "Totln1 \ho tu aid to thtt Obi~• l111rlluicto11 & Quincy com1,anJ, ~ hlt-h 
lud &be t1atlon on that line on aootlou 18, to"-usblp tlll, range 88, w1llt. 'l his 
tell.lmony wu stl'uogly 0011trvY11rwd h,r tho oppo1ln1 part.y, ao•I al,o thOIO 
teprwat1a1 lbe railway.. On the IMMlODtl propo11lli.c1n, 1111 to tho c.•ontl'llfl, 
they uud leave and lnuoclueed statement, of Mee■n Perkin,, llallol'f and 
Lkdren, dtmyln1 any oont.nu-t for 1tatlon or 11ny unthorhy 1lvon to Mr. E 
T. 8aal&II. or uy other per■c,n to make Rilh contneL. 
The proof wu mabaly c:ollfiaed to lltatemeatl and action of K T. mlth, 
wllo owae4 the luul la NC:t1on 18. A poslLiYe ilenlal nl lbe only.,..._ who 
wen autbol'INII to make Ach l"ODtnel., wu offered lo nihlte aD.J claim 
daroaab Mr. B. T. Smith Tbe CommlM!oaen are not oharpl with th\l 
eafornmer& of colRl'IICla, 1111d d9 ao& paa upon thll ala1m 
TM qaenloa tlum comM apo11 the llm propoeltlon, the aecelllt,J ot a MA• 
Hoa for llatt tn.vellDSaad ablpplna publk, and I.be oou111.17 In thla vlclDlt,J. 
II hu hen ltated la the papen, aad admitted. tbar. Lnoll wu NYeD mil• 
frcma .,.. .,.,... and Ooo,ray two ud one hall mllea, Clearlleld Nven, ucl 
......,..... &wo and one half nan.. Ir. woald aiem frvm tbla ihal. U.. 
TWalq had reMODable at&tlon fae1Ur.t11. The Boant, In t.helr cleclWon la lbe 
- of CNNu of Dlaafonal n I.be Chleap, St Paul 6 Kauu OltJ BaUwq, 
-, ... llaet Iba deatp of tbe law fllltabllimi•I jolat lltadou, chaptar N of U.. 
l&n ol Iba Tweadotb O..eral A-mbly, wu t.o &C!ClOmmotlata I.be tnYellas 
......_ Jatbe1' &bu I.-HriDc oar U.e railroad Cl'Olll"I," whtch Tt.w U. 
~ ltlll lloldl. la &here nqb a tn.Daf..- from OIWI ro-1 lo she of.har &Ila& a 
PIIII .... aladoa le wemryt .A eareflll IID&lplt of &he t.eMbDoaJ oleNd 
... 11111& .............. ,~ uec1 for buafer. putlc,alarly .. It .. ., ... 
.. ... OOIIJlfCUON aNDOl oloN ud from tbe Ht.an of &Jut lnlle. probabl7 . ..... . IQ••.,,._. oplalon the utan or the ,roand. the.,...,...*~ of 
...., .. wt malatabalq a mlloD boale 11114 dolag bllll-. WU fully 11111 
.... .................. tlall. 
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::-.io ,,, t,lt>nc-o •1118 gh·rn sh111\ing 81ll'h !.(r•!:11 ll.mounL of fr,•ii;tht Iii'. p&,~eng,·r 
tr.afllc 11lforo•I fur 11,rnAf,•r nR wo11M r,:quiro tlu: fu,•llit1, 11 kl,,.J fo1·. 
ft l the optnilln of &h•• U,1nt"•l tll:At no c•>nclltion htt~ 1,ccn ,l1ow n I.hat would 
Ju•t ih llll'm in t hr t!..•wrcl~t• ,,( such r,•u,;1u.1hle ,U creli•1u as js root,.n1plated 
71L ti l11w in on],.rln11 a jotn1 station for olthet' p:i.-.i:eogcl', or freight 
J,, lfQi111:11, /,,,1•◄1 ,1/,t!J fl, 18.'IO. 
,J. 1 111,1•,o.n, 1:r AL,, Kurt 1'1,mJ, 101,· \, l 
'~. 
<'Hl!'!At:<•, Sr. l'Hn & K.\!I.'"-'"' Cn,• I 
R~H.WAY fXi'1l'A'ff 
l1.•m1,l!tlnl 111,·,1 \11gu11t 28, 188ft. 
On ,\llb'llSI ,i7ih, ,J, I. lkdc,,r an,l tw,•nty-four other rltiz,,u, of }.fa,li,,011 
~'f/\llll~. p•1titit1m•1I th,• l 'r1m111IH~io111•l'II 1'11r tn or.J,.1·r;•c1nirit1i;t the Chi1•21$tll, ::;~. 
l';).ul J(nll.(la!i t'ity ltnUwnr C,11upany to put lu ,·:1ttl<'•JCUa.rtl, Ill :1 cru:,:;iug, 
It •11111rtor nr 11 111lh· 11or1be11sl of l'oru, 111111 lhat comp .. n-.1tin11 ho t1111fi1• !nr 
tlu·e,• l11!<1•l of 1111Ulo, one lmrl!O 11011 one 1u11le kllle<l an,1 O!Hl cow J1crru11-
11,•11tlJ l11j11r11l al thai I' ,i111. 
h ,111pe11r1•rl ttJ)l'IJI lrt\NHilflllim1 th1~~ s11rtnee <-111tlu-gu11,rd, hnll h1·e11 put 111 
nl 11,at polut, tincl the1t llw t;took ha<l '!Jllked on:r them aml ,1·crc killed ou 
the trnok itl.si,1, t,f t 111 right of Wll)'. Th<' cu,;13 11 il'I rr•ton,·,l to the conipaoy, 
nu,I 1111 tho tolln,1 ing J11y Mt•. Eguu writeis lbl;ll r·l!gular t>lL calllt>•guar1L,i h,;~d 
00('11 it111 11·11clctl al I Ji:11 p,iir,t. 
On ;,,cplcmhm· \!0111 t1nm11l,1it1,mt write,; that tho com1mny hnll settled for 
fht• ~to•·k, Ji"rlug lh111,,ror $180. 
l ':1 l 1•l,1,ctl. 
\'.:S, 
KA'-~A! <'rn·, :-;,. J,,,.11•11 & o,, ~•,LL ULL'FF,< J 
Ui\11 ,1111.u, C11,n•A10. 
Ui11111l,1lnt til1•1l ,l:t11usrs \I, 1800. 
,fnmmry It, 18110, C!flt1pbti11l W;&II li!PU with tJ,r, CommissiOnP.l'l\ by Su1ilb '°" 
8h1ml of IJHlmhy, Imm, ugailll!t rc,.pood1•11t comr,auy, for 01·tn·cb1tTgc OIi car 
lna1l of a1>1•l11t1 !!hiJ•l•lld a.t t>a.citic Junctiou, ucstlned to the formor point. 
UAM.ITOK !\\ILL.I.Sh (,"() r,. I<rn .\ L'l-.:.'-TR.AI. WY t:O. "6i 
.An nt!fcetl mtc of?~,/, l','Uls }1t•r hm1tlr1"1I \\"llS fi.i:1.<d. 111inimuru 1\olgllt of •'tlr 
2{1,000 poumls, shipm,•ot f'ho11hl lia,,1 frono o,·cr rlu• ~1"11•tt-,t lh"J "' l •11;\\\11 , 
aar\ thence O\ er lho I llluoi, 1 ·, otral ltrulroad lo ,lesthmtlou. Tlm unr "a~ 
eout b; W,t.) (Jf ~iOIJlt t'lty, <(!\"Cllty In C milll!!fortl tr, o.r,tl Lhe , ... Jl;L lr1t'h!:\Sc1! l 1 
.. ~o 80, ituh•·ul 11f ~•s.oo, tlrn agre,•,I nilt•, \\ lii,•1, l'OIIIJ>l.:1irmhl L'<'ltN~I tu tiny. 
[be C'.ommi sion,•1"3 a11ll~J th,• ~u1•otfon of n.110u{k11l tu the nght ilf 5hip• 
pc, tn l1rn1• his frckl1t ,lclhered hy Uw -hun, ,t lhw IM·l1H'efl thll urll,(ill .,11d 
dc,tiuaUun, or to It mt, aot ex~'('(••llll,t the t'f11,• 11)' tlmt 1111,• 
h1n•h 2-:llh n>Spimdl'llt. repli,:d that lt b1\fl ro1111t •t.!•l tlh1 TiliDol~ cnrral to 
f'l"l<·•·t the a)fl'~t.'il nto ,,r ~2.1'; t:l!llll', and ,t:ilinit lhlll "il ill 11111 Clll!t"lll vt 
Jvng llnOl! tc, m, cl ,bort Uni! rate...;,'' 
.\t)t'II t,llh co1uplainanl l\ckuo\\ lt•tlgc~ E!lti,fa.c111ry -ellk•wunl or tho OH•r· 
cllktgo, en-l ,·n~,· i,, tb,-rufo1·u olos,•11. 
'I,:,, 
On MaJ'oh 18, l&'!tO, th~ TloUIJ!L!III Milling Cu111p11n) mntlt'I th,• follo\\lng 
<'omµlalut..: Tb.11 110 1,lur,·b ti, lh,,y lou1l,•1l 111 their 11,III~, ,;h nnt<••I 011 th,, 
11 _,.,1, ,.f th,• !own (~utrul Jtallroa.,I, Clil,•aKn, SL. r,wl 1\'. Knn. Ii (.'i~· 
~·,1r "!llo, lti/114 with t,(l'uunll fn11l for (,rogg .. Hr,111 .• St. l'uul, Mii,11. Alll•I 
1 ... ,,li ntr they I'( c••h ,·d onh•r t,1 llhlt, all 1!:t11! !,,call) Cot· 1 lll'rn hy tlw 
{'bh•ngo, M. Pnul & ka.12~.,, l'itS lhih,u,> in,.,11!1\ll of ,iu \h1o<,11 I ii), tlu, 
It w.1 ( , nlra 1 mutt:, tor St. P.,1111. 'l'hn lm11.1 C,•111 rnl ( '0111p1111~ t ef1u,nl lo 
switch 1h11 c:ir w th,· other line 1111t.l •lh·l'1:h.«I it unJ.,u•h tl 1u11I pay11ll•nt 
111111l0 for 1111' 11':lll' or the \:,\I' whill' "l!ID\li11g. Tiu• Milling f'<11npat1J g111,• 
t.11, ~1111,ping nrdlln< 1mJ. ,l1~cf11im1•d 1u1y fnrthcr r.unlrul o! lh,i 1mr, t1U1I 
a for th•• c!l.~o 10 1 hv ( 'owrni -l01111r1, for 11,IJ111lh?11tio11. '1111.! <Jo111111i~ loner• 
llllll 1111, n11.,mtio11 l)f th11 ullil-01'- of 1111th ron,t~ In 1!11• t11,1). Li1olh l'11111r•mll• 
huH• n lion lrmu Ilam111<111 lo !-ll.. l'nul.) Mr. ,\1•k1•rl, th,• ff1•11 •1•1ll 1u111111g,•1 
or thu h"nt l cuu1,I. 111 n l,•tlr-r, 1ln1eJ March 2'.?, e.:1y11: ·•Thu llnm111-011 
l\llllini; c '11111111111)' ard,•r!'\l n <J,11" 111 ln.ul for 81. (';1111.' ' Iii, ru~•f lmt1l(•d a 
,c•nr inlo IJ11111µ1011 Crom n &t:1tlvn on his lin•• al S(IIIIC ci.p•·n~.-. uml 11ftt•r tlm 
CILT Vi n..-1 l011,l,•d th() Milling <'111n)'ut•f ln,,1ruct,,d hlm tu 11,illwr IQ th, ll(}IJl• 
t•1•tlog rom1mny, wb\ch he n 1!ui;N1 tn ,lo, c.lnhuing lh1ll lf t.b,,y d,·~in•,I lo "hip 
liy 11_,JC,mpotlng liuu the,', _:,:bouhl ha\t' or,l<·rc1l thu rur from n. nu,! hli! 1•u;t1l 
'\\ onltl 11111·0 switch,'() to I h, mills for lo.1tllnj? 11111I u.Iln lna11i11~ ,11.'!h .,r,,,I It 
to I lw111, ulllklnJl ouly the ll!<U11I 8Wl1chiug ch1n·yo, hut th,· onl~r m;lll« 1111 th•• 
Central Pomp.my !or a car Ill\ oh cd tlru exf1ene of g,•lllug it from rmother 
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5tnUc,u, for whlcl1 tJ1e slmpln -witching cha.I)(• 'l'louhl not pa5. The C,, ~l. 
I'. & K f• 1'omJ1n11,r 114)".!I lh,,t the.) ,w-ro nca1ly to trnu.sJl()rt the c:ir, but It 
\\llfl r.·fn@• ii them. Finnlly, ho,1 e, ,,r, they unh.1:1-dc,t t hr. ,•,,r a111l trausf,•rre.l. 
' I he Jiartlcs •l•·~'iri', hO''"''''cr, the 8',ard to 11111ko a limUnl!' ill thf) 1•-11,;c tor 
futuro guldllnoo 
II m iy ~ a.ii l\i!II to T!:$lUlc tho r.3!-•'~ Th,, llntnl'IOn Mill~ ;in, ,ittH,te•l 
(111 tlrn Id•· 1, ..-k11 nf thr. 1111-.n r .. nlt·.,1 l<c.ilwns. 'Inc Chi<'ll~O. St. P,ml & 
K in~all <'lly Rall"ay nmll lo Ua1111,tu11 11wl couu,w l)y II Y wi1 11 tb,· 1n,ck, 
of the fnn11,,r rontl &th rom11Ct< (or S~ I'anl trnlllr.. ~tr. Acken'11 Ju) iti"n 
In thl.s ,., , i~ l h111 hn•I 11,c.llllliu~ l 'om11a11y 11r1l1ir,·cl th, ('llr from the li1tr• on 
whicb lh1y1<l1!Jtp• ,I 1.b,, 110,,,1~. hi! 'l\011lcl h:.,, 11,, i tchrnl ii at II ual cl1arge or 
thr,:c d111lars p, r car, bill lust~!ltl c,( thi- llu•y orilcrt1l the 11nr 11001 hi111 an,! 
hu clnl111 tho \lllll•• .,f thl! scni,·e ,cwln,.,l; thrll i,, h11111i11g car frum r1no1lwr 
:stlllluu 011 hl• 11,w, f1h1,·ing il nt tlu mills, ,,n, fht1 tlttll11rs. 
' I he 1)111nlou of lho Bnu1 cl is lhat tho sbippr.r slun1ltl l.111vo nrJel'f•1l tho car 
lrun1 the f'olllt•ftllJ' "' t.<r w ho,c; 111,n ho. i11teu,1,,,l to sbit>, llll•I it h1• 1focided 
l.o chnrtl(o thu r,,1116 lw l,u11ltl ha10 pairl 1ho romptlll)' £11rni.,hi111t thr. ,·nr an 
t1d,·,1un1, 1·<>•11111•11!!ntlr,11 for the ~•·nice ro11tl1•r, ,J ln g1•tring the ear to tl!,1 
0tlll'J nnd lnm•ftir, un•I 011 pnymcnt tho IO\,R Cc•utrul l'ompany ~houltl han:! 
pltoJu••I the l."4r tQ lli~ truusf,•r. It 1-i not hac ,lett nulo,'<l "lint the ,ulnc 
or tlll' s~r, lc-11 'I\U6, 11, no l~ I imonJ ,,11q inln>olttc(•u 1l0\1•riug thi'J i,oiut. 
/Jl'-8 11f()f111!.8, lw•o, JJ,iy u , l"fJfJ. 
1-·11011,Nlf' ll M.,.Nl lt'.AOT1 1Hll\() Com·.ASV, 
.MAIL'IIIAl.t,rl,)\\ , (l)WA, 
lr,w ;I. ('~••TUA l, RA n. \\Ar C'O)ll' \:SY. 
A'.'i'l.l ClllrJ,lGo, NouTWltSTU<l, llAIL• 
W.,\l (.'o)ll',\l•il", 
Jl,J"tunl tll awilr/1 ean from (: .. 
.'it. P. J· I(, U. to tlie J!irmt11ii;l1 
.tft11111fact11ri,ig Oo:ll u•orks. 
'l'h1• Pln11enit•h ~lnnufocturing {'ump~uy rc1111plrtl11s to tltl' Hoard 111111 011 
18th cl11y of ~mm11l11•r, ll-ll!tl, t ht• lrm 11 t:,•nl ral H.allwn.r <.:ompn.uy iru1tnwt,•tl 
Its local 111tct1L tn dli;(·nntluuo '-Wll<"liln,r \'Ill• to nod fro m thll Gluco~c• " 'orks 
an,I lhC! C'hlr,ago, St. P1111l & K aullll-8 Ui1y tr.11111for for nil ,hipm1·nl,; 1le tiuctl 
to fH•hlhl otr l111• linu (If tho• l 'hic11g,), St 1'11111 & K111mu <..:it,v 1\nihrny c,,m, 
111my: Uu,t 1<lt11·n Iii 11 Lhuu they hnYc• l'l•!11sccl to 1mitcb ,•mpty an•l lo1ufo,l 
oaT& 1111,l thnt u1,• ('hicngo & :Sorthl\•'◄lern, juillt pr,1p ri1ator nf sai.J switch-
Ing tnwke all!o rd118CS tn 11wltch r11ni iwtl thal lh<'y nro co1111;ellotl 10 tT1lllS-
r,,,. l:irg,• iiu1111tltir.s of c-u1•11 to, 1u11I gluc08t\ •111-,ri,r, n ll'11l, etc., from tbo fnctury 
to U,o tfl\cks or tlu, f ' hlci1gu, St. Pnul & K ansas City to the s,·rious injury vr 
thll !tus:inc.._"° and at gn_•a.t los.~. A l'OJIY of llrtler to Uui Iowa Cent111l and a 
eta1t•nw11~ uf the '11 .. rliul ,ml,•r o( lh(I Chicago & Nurthwt•-,tern am .s11hmilted . 
T he oomplalul Is m11,lo un,ler th,, 11ro\'islo111J of &~1·lion 4, chapter 28, laws 
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of the 'l'wcn1y :-:ccont.l Geu rnl A • ·mbl,>, tbo eb1 , t'l':ul, • _.\n,> common 
<ardcr ui:iy b.• l't"ll•ircd to ""Itel, nnd 1r11n~r r mr;;:fc;,nmother for lhi, 11ur-
l ,f beln~ lo1ul1•1l or 11nloailotl, 111co11 \11'11 tern, 1111\I t:0111lltl1•111; IUl nlAy b 
1,re mbcd lry tl1• lioard or ruih ,nd (l0111111t--io11cni. • 
Un lJOOt'm~r 11! Mr. llAl,r. gcnrrnl soll,'lt• r of tht• lowa cn~I Hl\lll'n) 
1 o1npanJ, iu nn-<\~('r IQ tlu {on111lai11L, 11,,!lii~,. th, I ommi~,inncN 1h11I tho 
ro:ul ha:, r,,!!lum<'tl -1, llching "11 uf lhc ( ' , s1. I' & h. (', II 3 am'I vu l>~iem• 
b, r 20 th <.~mpl:llullhlll,.. rib.1 tli:u tho h•lla i rntrnl lo ~urned "wlt11hl11"' 
a ti U,c C. & ~. W . J•rumi..< • to (lo o In 11 few rui..> 11nd lo CAS< t•f a fa1lu1~ 
to do"° \\·ill uolify 1lw C'11111miulon,,.._. 
• tflicfont time h:i.llng elaps,'!<l ,, ithc111t fmihr.1 t'Ollt11111ult111lon from tb, 
, rnpl:\lnaut the pr•· umptiou I~ that tlw "'"ltc:lilag (11rlliU1'$ nro Mtl-!nc 
mi, a11,I tl111 ,·.c.•m11lai111 1• 1li~111i sect 
l ; lfom•IR, 1Ln1:a, N,ty :J!!. 1~11(1. 
Bt nus,. ros :::un-1•1:R", } 
YII , 1>11,rri11111111Uo11, 
lh uu,r:i,,, ('l:DAll HAl'11" & ~otrrn• 
t ru; R.ut.WA\" Co>ll'A.·,. 
( umplnt11t tU,·,l Moy 8, 181!11 
On l hu 8Lh ur ~fay, 1!!00. a compl11inl 11ig11,~1 LI~ ('hillflllilOn i'i: i,: .• ~11111111, 
L)m III H . lh'llko, s, R. & l. t' ~ld unnc·ll, Bikt, 1, Winr.,•r , • I u, ( luu. ••. 
, mllh, Rol,crt D.onr,11111?, llrouks, ~mlth & 'o., Jo:111l,:1lmh1g lh1rlal 1• 1-a to., 
,11111 ,lohn Hlaul I.\:< '11, 11hi.pp1•r.s qf li11rli11gt.on ,, tU! 111,,,l "ith I Ii, t ',,mmJq. 
sloucrs, nllcging thaL 11.,., U11rll1111:to11 f'r.-J ,r HaJthlll & ~11rth,tr11 l< ,ilw:iy 
('omtlllll.} i "tl1st·rlmiintiog nguiu~t ~iiJ ahi11pc1 by aharging a higl,.-r rate 
{or lh<l 1rnn;pnrta1ion 11! frcl1Cht lrm11 Burli11;.:tn11 u, all J1ol11u, on thcil' llnc 
-0f 1·o:i!l in l(')\1:1.. u,,nh of l'cJnr ft1ll, 1111111 llwy ,1r11.clt ,1·sin,t for th<' tn1ne• 
portaUon or similar frci~ht rr .. 111 St, l.011!~ , iB ll1Jrll11gt, 0 11 tu ull poluts un th, 
ft.Ill•• Uno or l'O!l1l in Iowa." ~\unc-hr.d 10 th, cori1J1lni11t nm d~t1111r.c tarilT 
2740, from t-1 , 1.uuls In B11rl111gt1111 ODIi lrwnl lluilf :!,r;t ,,1 l'Cti\l<.IIHlt•nt rn1l1I, 
\\hkh c.011111l11ina111111&ll••1N c<1Mtit11!t• ,, jfllUt t wl(f ft, rn :--1. 1.<1,1!1 lo l"•h1U1 
ou 1he H., l"', R. & N road "hi,·11 u11j11 t.l,r dl!!crlml1111h H A~11l11at. tJ10111, II)• 
gn1ng ln\l~•r ruli)i, fr,,m bt, l ,1,11t,; 111:iu rrc,11, ll11rltngtot1 to poin111 .. u same 
ro:id 111 lo"n 
011 th11 10th of ?tiny, e. J . h ,~. piwlrlc:mL or ,-..,s,, .. n,1,,,1t ,'(1111Jtany tclc• 
graph1,cl 111,, llo.,nl " I! :ignrnl,1,• to tbc C-OmmiK,llonm we will p11l!li1d1 8 
local ~riff tiflecn 1w1· cwu1 hlRlwr thnu th•• 1,n-AI 111nlT uf (•IMS,\ n.,.,,b, L~u• ,J 
Mn,-r.h 111. J'J,~,i! mh 1~, 1,y win\." C0111plal11ant., "•·n• """ lll!ug 111111'<'l'(ll 
1l11• 1m,posllion or l'<!l!IN•hde,nt, nml n h,•ating took pl 101 at U11rllt,gto11, Mu~ 
18th. All p11rtit~ l~IUK ri_.pn•s .... 111,,,1. 
T iu, ii1.it11t1!s uniter" hich tlw 1·0111pl11int ls l,r1111ghl , (Kc~tlt•M I aml Ill nf 
( buvtcr :?1;1, lnws or tho 1'w,1 n1y s.."C.,011,l <1c11t·111I .As t•mh~ ) i,. r<:1 fnllo\, i! 
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~IOli 18. Whf!Oe\'"r an1 JJe'""'"· upon bit m,n bchaU,or cluaot i,onou alrn-
ll&rlJ' •ltu111.ci'.1, or &DJ' llrro,oorporallon or M"'.>elallon.or an1 mC"N.T11ntUo, airlcuh11rat 
or man,lfu"LUrlng -Scty <>r any "'1dy pullllo .,, munlolpat urirunl&atlon, 11b11U milk& 
,,i,mpl11l111 to &aid Hoor,J M l&Alln,11<1 t,Omm!Dlonors, thlll thr. """ <'b&l'J!ed or JHlb-
lM>t.<1 l)'J' aur r11.lll"OlliJ <,'<>IDl,H\ny, or thl" maximum rates U.nd 1,,-,.,atd CQmmlMlonc,._ 
111 U iicl,..aule" Qf ra~ madl'! b,- tb"m under lb~ provbloiu of MJ<-tlon I~ of t.bla ""'-
ur Lb rruuhnum nak' t1111t 1t<•W or ht,tC'llfler ma7 w ft100 bJ law i.. u11tt.JUOnal>Jy bl.Ith 
Ol'III"' rtm!111&tlag, lll!btdl be tbo<1111y of ta.Id Oommlnlone"6 LO lmmedlatol7 ln'l'&ltl• 
«Rll• tho <111&UC'r or 1111-,h oon1plal11t. • • • • • • • • 
• &C'TIII"' 111 llpon llU('h lu,urlul( WI provlll(id tor, lbtt Hid Oomml~loD.,1'1! l'h&ll l'!)t!OIVl' 
.. 1,■ 10.-er Yid '1lt' ,&i..tmn.,ntsor ar,:11m,n1s uJU1er plLrty may <•II'.,, or make peril neut 
to thtt ma.u r u, dutn..-~ll,:atkm: tun1 thn burdrn vt prwf~hllll not be b;;ld u, llf)Upoo 
th4' (Kl!'Mll< m I"'""°"" mftklna: tbtt compl"lbl, but lbr. <JotnmlNln11er11 allall add w tll!t 
•ho .. 101 n,110, 111 •nt"h haarln1 whllu,v11r l11formal11)n th, y m111 th"n bav., or can i;o,,ure 
fr,>ni tu1.r ••111n't wbalAOOYC!r, ll nd lhtt IMll'l'"" or ~ti!! ,-omph1h1ln11 t,hall I~ entitled 
co ltrtrotlo au, 1111bl ~1,00 M'hoouln, f nU8'! nr a11,r rnllN>lld .ooinpan,-, \•revl<lNK"e or 
rll&loi a ually chup;ed hy 11117 rallmad oompany tor 11ub,t.a11tlally 1h11 aanw lclad ot 
..,,vi whoU, r tu ti l4 or IUl)'Vthm· !IU114'. •hall "Uhl' hlilllllCC, of the Jll! ... lD <tr l)t\r-
...... 1JOrn1,tal11lug ~ acc.•pllld ll" J•rfnw /orff evl1l1'1101• or 11 n-a11e>nable nr.e for the !lel'-
vt~ Utodl)r l11vmt11atl\1n 111111 If tht• rallro1ul l!Offl(•Bh)' '"'rul)llllnfKl Of I• opnratl111 
• 11110 or nllroi>d btl;ro11d lbt! !!IAt<J "' Im•• l•r It IL •PIK"'hl that. IL llu atraftlo 
arranRmMiL wltJ, 11111 liUCh mllroBAI l'i1m1111uy, Chon tho Oc11nml!111lonc,r,1 tn deltlr-
mlnlNll •bat lfl a reuu1,abl" nue. l!ball t.aku lnw et>IIJl!d<>raUuo the ohal'IJI! made, or 
ra"' ,,,.tablPlillll by ••111h ra.11""'6 •1'1tlll)llny or lh'l rumpaDJ' wl1J1 which It, h11-~ ll'alllo 
arr1111pme111A tor t'Q"1lnsr trnlglat rrom '"'Ynnd tho 8LAle W points within tb~ State 
Ml(I from wltlll11 Iha !11,j\w, '" poh1ts 0010114 tbe St11u.. 
In n1l1li1lon to fr('iJht tariff~ :!7,10 an«l 271\1, eomptalnanlll lntroducoo oral 
te,tlmony noel 1•i111e11~ bill", •hnwlnl{ that Nte8 from St. J.ouls to points on 
tho li111·llugt11n, C•clar lti\111,llf & No1-tl1ern R 1\lwny moro thllu dnubll' the clh1• 
t.n'1C', an- IC1wc r lu the ~.-gaw thttn <:hnrg"' for 1,lruilar frelght shipJ>(•d 
from Hurllugton nYc r tho 11\m• lino in lowa I() the san1u points; In aomg 
ln1i.111'tlJ thtl n1re for the longer hl\nl beinl{ 40 per c~nt lower th~ for 
Ibo aborf,er ono. the Cllfc•ct of which, it Is nll,•god, lul& hocn to 1h11l Iowa 
meroha11t1 out c,f tcnitor,r proprrly tributary to them, 11nd giving an unfair 
lld,u&ap to 1hlp11tm1 oullliclc of the litate. by such cll,crirntnatfon. The 
elect of thl1 hrui htlfln !.Q placo our shipper a at II t(TI!llt tlisad\"llnt•, In lfflme 
laltftnclOII driving u,.,n1 from polnta In north<>rn Iowa, where fonnerly they 
bad lffl)o~ a f:llr lm1ine111, 
1n a C!Ommo11lcadon to the Board May 7th llr. E. P. Eutman lt&tAIII that 
whe11 he ukc.,d th~ qw,Dt nf the Uurllngtcm, C(l(lar Raplcl• & Nortbem Ball· 
""'1 ComPQnY at. aurltnp,a wh:, they dM not. make II n,clut•Uon In thoir Iowa 
dllieinee tarll, ldmllar t.o the one maclc by Um Obl<:&gQ, Burlington & Quincy 
llallNad 111,1d ottu,r row March 111, be replied that Kr, bee had ,aid tbat 
"011 looal buameee la Iowa U1e1 wonld ma'ke more by charging ct .. Brat.el, 
thentore they lnl11nded to make DO reduction." 
Bobdt Donahue lelltlftecl that la ot'der t.o do bulliJleu a,t one of t.heee point. 
lit' had lo 1111 bl• order, for barb wire from die r.ctory at Joliet, llllnola, 
ahlppln1 ,la Barllnicton lo Clennont. Iowa. on 1111 Inter-state rate of 17 cent.I. 
whllo a.tie rate from Burlington to .-me point lnr eame gnod.s 18 »o.ea cent.. 
B. P Euunan. M. R. Mt-Oooaell, .John Blaul and other ehlppen. testified 
IN& th~ dlllorlmlutlon.r euitln1 are dieutn>ua &o Llietr bmln•. anchirtu• 
•U, escuute Lbem from point• on the 8, C. a. 6 !I. R'y tu northern Iowa. 
~ bllla, Jhing lhe rate for foorth eta. iooc'bl on to.le and later-st.ace 
ablpmuta, wont Introduced. from wbloh the folluwlq conipariaon of eharpa ....... ~. 
BURLlNHTO~ IlJPPER.>; ,6. BURL, CED. RAP.&~. R'\" CO. ~il 
Until the mllwny cro Se1 tb uort.h m bouo,tnry of lo~n th• d1$.'1imin11 
Uon coutlnuc:a. lint ouce 11cm,~ lhl• 11110 tho ml frnm llurhuglou to Mmn 
sota polu~ ,hups ~o ,,.~r ,•,•nl. ll"il tu Altx;rt I,•,, nlnel_t•Ou mll('_S furltu r 
tlum orthwoo•I, Llu• same rl\tc M Ct-a111 l l,0111~ l e~ 1hh,.ht.,.l 17 <•1it1t , 
Compl11lntu1h ti• Ufied thnl 1hclrdit,U1i1uinn1iou hi" n l!'.'lbtc,I slnN th,. lit 
rate :m:i.,lc by thCI trunk linf'S Wt 1-c put III IIU'l l 1•1Jro1111•: that ~L th• Llum or 
the pronmlp1lo11 of tho cJm•~ll\'Y t.ArilJ, lllan·h Ill, I) ,, hlr.l1 th• r, 1llll·tlmu~ 
mi.ile h.) U1a trunk llucc 011 lutt r-3tat" l 118h1c,11, Wl•n nlw l\lll,'lle<l t\l 111" ~-
D north au,1 west boun,1 fNight<1, the r, pondcnl tit!' H., t, It · N. U) 
co. rcfuic,11 to put ln said ratl!ll on lu l<ic l Llu!iM • furtbcr, thl\l tl,., pro 
~l rt'<lllction of rat<'.11 by l'CilJJOUtl,•nt. to 1~ !>(•r cnnl nbovtl cl&M A rllll'S 
will only partlally rllmc:i<ly c~I lti11g ,.\'iJS 1\11<1 will "till 1c11\'u Iowa 8h1t,11eni 
t, a gr(lal dladnntage un lll'Mlllll of lo"--cr lntl!r-stnH mt<:i, 
• Reepondent cocupa.ny, through Pn:shleut C. J ln-s nnd U ho,,, ~n 
eral freight. agent, adn1lttcd the cllterhn\n11tlo11 11~ , hArgm!, hut ulnhu'."l lha~ 
a Nld11Ctlou Lo wlthhc 16 rie1· ccul of tho '\"Alo uf cllUIII A t'Oll(\1 wouhl v1rt1111II) 
remedy ol.Jlling evils; t.bal uoclnr the cl ,sailkatlon lh;i,11 by tho Cc,n1ml1-
lionl'ff the; are enUUed to suah ralea. b lug a claSII U roa,1. 
t'l~Ull'lcl, 
n. Comml88iooen having car~rully t.-01wdereol lhci erldc:a,•e in thl8 l'Mll, 
tlaer with Uie expcn911 bllla and tariltii of l'\lll(IOPd~ut corupaoy, tx,th In• 
~aUt an,I local arrive at the following conelm1l01iA• 
Fi"" That th~ re,pooch•nt ,•om1,any, though cllllil!IROO &11\ ••8" TON.Cl hy 
the Commlaiooent, h11vlng ,olualarily J>ut In tho t"llltlll of a claM A rOI\Cl, «111 
lta IDt r..ia&e bwltnees, that uuJwall,- dl,critnlnat aplnat Iowa Ir, In trlt"ll 
pd hi oanao, auw plud ln defenfll of ,ul'11 ilitcrhnlMllon1, •Heh ~o!t:'; or claim any advance 111 ralMII on 11.8 luc:111 hu11lm t thlll wot1\1l 
be a dlllcrlsnloaLloa wben compared with It.I lnti•r-atatu ralce, 
&lcond Tbat the Inter statlt ,ata In furco oD lbe 11Pfl of rupo111le,nt, anil 
line, with wbloh h bu Joint traffic anang11meot.1, ani unjQ4tly dl■crlmlnattng 
acaiut, Iowa 1owre1ia, auul In taror of 1blp1ien our.Ide 1>( th11 Stat.I) ralet 
tlaa& ln the agrept.e aro mut!b lower oa Ul .. long haul th&n the lih<>r\, hy 
wtalob Louit rcbanta are enabled ll) ,ransport ~ Into ln•a, cloublo 
the ...;,oe al 1'::er ratff than from Burlington to polnU wit.bin. t.lMI Htalo. 
wbenby Io;.a .lblppen are placed a, a dladva11tug~. their bualntltll orlpe 
7t. 1n:rou.T 01-· llA1J.ROAI> co:m.ussrosJ.:ns. 
11! d n l n li,•:ny los~ 1•nl~ilud, thal su,•h •li-crimlnation~aro ill,·gnl. unJu,'th· 
di rioli1111tlng, no,I 11g 1111,t 1•nblic Jlo11cy. · 
Th,1 respond, nl, 1he H .. 0 R. & ~ . R'y C:o. is h<'rd,:, onh•n·rl to, at (IOOC, 
.,.1 udJ1 t Its tariff of rates In lo"·n.. :i.o; lo remon:i auy &uc.h discritninftllou.., 
nml n•rncu.v lhe l'\ iJ I l)lllfll 1ir11·•l c,f, 
'/711rr.l. Th 11 It 18 tl1f' <Jpinion of tho Commli iou, r~ that wht111 the lnt.,r-
tatc mi. of nny 1,f tlu 1nllw.1}' 1 unulu:{ luto Iri,\11 r,• lower from J'ointa 
Wit!J1111t tho Mate tu point,- ,,lthlu tho St.:11,,, th1u1 tl111 lui:nl ,·aw.'4 within tb,, 
~uw, tO the 11111,J Jiol11t 011 the 11110 lion 01 ralll\'l\\, chat such dl«crinrlna, 
t lo1115 rue illc·gnl aud ,·nrHrnry to p11l11l,· poliu,r, 11111! u.;·,• h,?rc!ty forl,iilll,·n. 
nu M, inu, / (IU.'fl, ~lay:.!:!, 19/lil 
••mc.A<JO, ST I',\ I L & KA ,,.,/\II 
RAIi,\\ Al". L°Olll' l'i\, 
On \pril ::1. I flo, J . II. Mnrtiu mukes th,· follo1d11g cro111plaint: Th.it the 
• 'hl111"'0, SI . l 'nul & K 111-.1 Oity lt.1ih1 n.y b.1-c put iu ~.LI•'! 111 llrn r,•ncc:. 
11fo11g I heir lin1• 1111 hli! luml, 1111il an• p1t p:iring l<• tak,: out the CAtllo guards 
1111,1 OJ'Oll I ro11si11i,c. 
Mr. Mo;tin n,, IIB tho !lonlh1•11<1 •111>&rh•r r>f ccli<111 !I, 1uw11~hiJ> fl~. nLDl(•l 12, 
Wt,'i!I ,,f hftla 1•ri11cip 1I 1111u-illl 111, au,t nL~11 fnrt~ acrc•s 11ortli of, aocl 1ulj,1in• 
lng, tlu• ••nBI ti.ti( of 1111 ,,uri,t<'r eccliun 111111\1• 1lc•><erll11•u. Tim rallrond, :l.S 
co11~tr11ctetl, i;ep:in,t,•• 11ti, forty acres nud a narrow 6trlp from the north 
lmlf 11r I h11 •111•11'11•1• '"l•finn frurn tho r,• I or tlu form. Mr. )f.,rtln's hcmtii' 
1111,l etocl.: Wall'r nr • ,,,ry 1w II' th, , <!llll.!r of t h,J •111.1rl, r 60ction; from them 
he hM ha•I, fur 1111 la~l twe11Ly,JiH ,1·1 :Ll'll1 n lani• Je;11li11g 111 tlaP we.~t line of 
U11 forty ucrcs \I hkb 1111• r111\II nu11 crn, ~e«. Tiu• hm,I 1111r1 h 11f tho rallro:ttl 
lift) II.On' or 111()1(', hu r- 11.sln~ for )'ll~tlll1ll,!i!. Ih• 8Uhml1.o1 n pl:tt or tbl! 
gn,u111l t,h11,. l11g 111!' 1•11111111 ion, :11,0, <' s111t,·,I 
F\,•r 11in1" lb• rna,t wa• huill Ii•• Sllltn.1 that Ir,• ha, h:id nn op1'11 er\> ing, 
\I lth \I lug fcnc•• nml ca11l, gucinl . 'tl11•.) 1111,, hlt\'O pnt iu gales 1111,I have 
onll'rt d 111111 tu k•••'I' them dos,•J, o tb:\l h(.\ "ill bt, r•nmp(!ll(l(l to 1lrh·i, Jaili 
t, .. •k, 60\ i'tllj•ilYc IA> 0111, launllrcd l1o•ad, l,i1l·k n11,l forth wh1•n,•YCI' they m!C{! 
wnll'l', 1111 ll!!ks tlw Cnmrni~iu11,·r11 l<> nll,rn him lo r,,tain 11n op1111 cro ,iiug 
"Ith \\ihg r~ll!'f'8 and 1•111tlc l[lllUtls, '1'111 ill 11\JJC'f! lo lht' rro-•<lng rr,,m hi~ 
11§10, k "11h11· Ill llhout 011c-11unrter ut 11 mil••· 
l'h!' l'llllwny compan.) in rep)~ state~ tha&. In 60111P lrU1tam·e, th,•y hn<I put 
tu r,1, .. 11 ('11)!1.~llgs llf'OD a \ crhnl 1111ilnr,h111•ling lht1l H any t0<·k wn, kllll'll 
tl1at lht'Y would uol f,., r<'4p1lr,•1l to pny fnr It. At 011,• uf the~1• l'l'v~ln!Jll 
t.li , truck 0111" <"alth• 1uul \\ ere ol)llg,"1 to p,y for them; , 11<: th111 Linlll lit 
e, er)" ca.."'-' th~· had put in 1tc.s. fbe l:m <'Qmpcl~ thl5 QlllllJl;IU.) l<l rcoro, 
lntl nu~ to kc.:ep 1m (•pon ,m) in~ uul1• there Ls nu agr,,,.•menl of rome "kind 
lo du M1 w'itb U1e J•l111.Y who ll•Jll\llJ lb, lnnil Th,·:) -'UbmlL COJ•toi. 11{ Hn• 
~!t.,('d~ tho 1_,crn<Utions h1 ou.e ls thut d,•pnt h11ll lie. ('re<'l\-d and 111Alutatuod 
on •cLion 3, to,, 11,lli}I 11:.i, ~ 1111(0 I;J, Wf'>!!l of 1ho flrth r,rint:11,:1\ 111,,r,,hau, nut I 
Ull\t lf th cleJIOt ls uoL nut.lntl\lm:d, tl1 d,~1t1 11 II l orol<l ntl lb,• gmuto1 
~-111 ,1en1n111l ,ll\111ngc tbcl'l'for. lwlb 11, mh mn\.P- It I\ 0011,\1tlou lb.,t lhtl 
bnd ,lt10t1etl 3ball bt• r,•uc.:CII '\\ i thiu one y, a.r fn11n th,, 11m1> thr r,:,11,11 put in 
01 mtion 'l'bc oorupany ... nbmits n 111111' ,rnlcb i,ru,•Ur.:lll} ag~~ witb t.hc 
1,1:l.t - 1brulllotl b~ Mt· M:\t1.ill 
Ir ~lartiu 11dmilli tl1at th" right of way rlci,.J ,r,• corrod, hut ,ll\lnt~ th:ll 
1111, ~••rh.,t ,·outru(•t ", li\"11<I ur, to tmtll at,0111 tb, ,tnw of rbo co111plnlnt. 
,,hen tbr• gat" wc1 JJUL In ~n<l h,• \\IU nutllicd lO l.i\ul' them ,•lc,~1!1l U11 
t.ul• 1h31 them t ... nu r,1:u•c 011 thei rnlh'(lad whim, bb , ttl, 1'1.\D I• l!S nnd\!1' 
the lnM'k, n,1 thnl ,hu-lng tho hot ,w:,thcr 1t11zy 11111•\ Imm 1t1•C.· ~ lO wntcr. 
llnri111r tn c 11101111,-, 1\ hon not tblog thl! 1• 1, tu1 fl, b,• I• wllllug to lrnc•11 lh'1 
jplci< ,·ILi I ,I. 
•nils ,uo, in,lr1oe11,I, 111 ,.f tb11 IA~t Uut ein,•o tho c,m~trudlun or 1111' 1·0111, 
Mr. M 1rtln bn bud nu op, n 1·105Slug \'arles but Hill•• fl'()m 111 ny that oomu 
ooforo tho Commi,~l0111•1·• !rotn nil p:ul!l of llll' :-1ntu, \\.hl'th ·I' th, ru ,,11,.'1 a 
ooutmct or uoi l! not" qu .. 1Jon thnt thi Hoanl l• untl,orb,•d to ,lntor1ulne 
·1 ho 1\,.,.,1 cootalti n11 ,·lnu.$0 witl1 rt>frrenco to it. an,I ii" ill of n, 1·,•~dt, hen 
JtlllUCr to be cttlrnl I, tho \ 'fJUrll!. 'l'h,) I IW, il<'lion 111:16 of )t.-<•11in'o1 ·,,.ltJ, 
1, :ul~ o• foll?\\ : " When nn.,· pN1,uo ,,wn• 111ml Otl l,otb Ith of nn) rail• 
~ny, 1l,1 ~.orporntlun o" ning 1h11 11111,• ~hall, wlll'11 1wp11,!.!llftll ;,.. lo 1\,1, 1111\ko 
om\ kcl'JI lu good rcp.'\ir 0111• ,:iitUr,guar,1 aml •JIIO er() Ing or l\•lequnh1 
nwnnn uf err,, Ing th, .unc·, nl ,;11rh n•:Ml•1111\)lr. 1,ltll~ • DlllY be •I lgnat•••l 
t,y the owner" 'rite Uo!1r1l, In thclr f!'t>••rt trir l~Atl, fh1E(•' W'!, l'ttlll•• "'fl11 • 
~uprrmc Court. in tlw t-ase of 1:ruy ,s. 'l'b, llurllr,gtou & l\llssouri Hher 
lbiJw11v, l t11\11 K••1-.urt.,s, Vvl.117, pngll 1111, lu•hl 1h.11 "h,>rn lhi.: <lllly nu!Ull!I o 
clt.1zeu ·w of reitl'l,ing a. ltlgbway ts aero tho 11•llw1w, 1111 muy ht!'isl lh111 
1111 ,11,m, rro!ll!ing i..., pnnhlo,l him, hy nw·we of which lw 11111y n:ach tho 
higb"-BY, without stopping t.o (l!IAII glll•'" ur T11u101a lmra tu. !''h•!I' r~ses 
,, , 111 ~ com,titulcs au 111leq111110 cro8slui; i 1101 dil:lrly ;l,•fhw1I I ho f<'n1·111R 
Jtm p:iss.l t1t the 1111!1 •C11si1111 or th11 l1:gial111nr,, hrtA nmllo tlic liu ,1 • tth•m~nt 
of thi, «p11•~tl1.111 of i111porta11,•o nt Lhi, thu•'-'' . • 
'J'lrn 'fl\ ••nty-thir,t G,•uer1tl A:,~ttmhl)' 11,lj,>Ul"ll•l'I without action 1_1J>0U t.h1s 
mntlel', 11ml Lho CNullll onm-o flod lltJ aullimily In 111\\ 1111th11rlz1t11( l ~wm 
tu Ul'ilcr lhQ 11pc11 {'l'O •inii kepi 1hc11t 11,..'I ff l.od for ~•J Ah-. Mllnln, n,o 
C!('lntlitlons maJ,:,, Ito. gr,,ill h21rd hip LO ln111 ln ln 11,•prh ed of 111•• 1 r116!lng, 
"here bis cattle rn21y pa~, from 1111 I" tnro l(I n nu r "ithnul lhc c1111•IOy• 
lllt'lll nf M.llllllllll-1 lo OJll)II un,t "''"'' g:111 S 
/1~ Atoinu, liiw,i. ,\fay ~2. I 'iO 
({£PORT m· RAILROAD COll.MJSSJO~ERS. 
CHAE. W,\1J1n:., l'AT<>!'f, low.,, } 
\!I, 
C111u,1O, Uocx I r •• um &: f'Ac1no RAn.-
w .-. v c•o,11•.4;,i1 , 
Gomplnlul lllul ,lllJIIIIU"J'' IM, J!!l,IJ. 
!Jar,M!Je. 
11£1 l!<ION OP c;O)l)fl!!!IIIINEK!!. 
011. ,Jnunury ~}•. 1800, C. N . l:llmot·,,, Sup-,rintcmlcnt Det1 Moines y 11uev 
Jll·d ,,,n 1,1£ tbt• Ch1ea1,.ro, Rod,; I 111ml ,f.: Pnclfic knil\\'llY, li<!nt tQ tho Comm!;. 
11011 ti,,, Jlnpl'l'l! lu tht1 nhoui t'.!LSe, u~ldng thut it ho urhitrnto,I 111111 cltwii;IQu 
rcnduretl in the snmc. <'omplni1,11ut, In u lott,•r of Ja1111 .. ,.,, :w. n r,• ~ 
the ~11mti, -., g c to 
1'hrt complnh!nnt Mh t.; for 1lnmnge;1 to marblo top t11hle, in trnnsit fmtn 
Uurllugton 1,, l 11to11, , In. Chlcng11, H11rll11gton & Quincy nml Chit•ngo R0<·k 
htllu11I & l'ncl111• Knllro,111 Oomp:111i,•s, • 
~'b,1 '" hl1•01•,~ lilcd ,, ith tho co1111,lnlnt ton,ls to ahnw th11t the dum· e WIUI 
,tom• to ti,,, pr,1pcr1y whllcln tl1c l':m, 11£ tl111 lntter rond, The coniplnln~t lilt'8 
11ffld11!~l 111111 the mnrhfo was 1•ro1~rly Jlnch,d nml lo:ul<.·d ln car at tturlin • 
tun, !he rellJH1111l1•11t r11111p1111y rec·elt•t"J for the 111u110 1u. .. u, :iµvnrcut !i 
unler, \\lH111 rt•.celve1I from the <;., D. & Q. R. R. (.;o. The 11giml nl 1~011 
~tl\lefl that I Im 1mn10 Willi cnrt•lully h11111Jlerl by tl11• tci1mstcr in tnkiuJ,C fr,,111 
tho cllr, 11nd lhe lall~r IU50 tllles that lie as l'ardully rlelin,rcd thti same to 
tl0mpli1i111u1t, who 1IL~l!OH!r&i Lhtl l,r,mkngc fill op,•uiu,t the same 
The Qmimiil,.lone.n l\r{! unuhlo to 118<:t!rtaln from the ,., iden~ how or In 
who111• hnn•IJ! tho brl'aknge 01•c11rrffll, hut from the &t:1h•me11t8 m&ilt.! hy tho 
v1ui111u1 p.,rtlcs handling tho fn•lght., lll"t1 of tho opinion that. it w-:Lil hrolwn 
wl1lh• !n tho cnrl) of onu nf the rc11110nilent <.•om1111ni.,s. Ir, 1U1 l~ claimed, 
the at,11,nu•ut \\ 1111 ma1fo at o\\ n1•rl11 risk, in consideration of "hi<-h ht• re• 
et1h111I a lower rntt1, bi• Lt uot l'l1lltlc1I to rccm·n. If oth<'rwll'l', tlu, Com• 
ml11lo1teT8 ~ouM rrcowmoud pl\yruont; tho damages being equ:1Ih· slu,i'l!tl 
by rWJpoodeot compu11iL'!1, • 
Dr, Jlo,11&, /OID", .,Vay !J2, ll:lfJO. 
Ol'IIZI-:~:- 01-' K.EO-.AUQUA ~, C., ll I & 1• R'i GO. 
Ul"llt.1s,;T11S, C'EIH It RAl'Il• & ~rmnn:ns 
RAILWAY- ('11~1•.,:-1·. 
l'<>DlJlh&lot flleol ~ford1 . , l"'llil, 
1 (J/01tittJ '11c '1t11io11 of (),JllrtUII. 
I 
On Mnrch ll 18011. W. K. Higgs writes lhc Hoard tlmt In llcr.c111bor. t "", 
the l\urlio,rton, C u:,r Rnplils ,\: Xorth,-rn !tall" 11,r (~l!npnoy bntl <'IC1<1ed Its 
unlora nt t'Mtnll", t:,kcn u\111:, the :,gm1t uu,I 111,1\IO th11 c,,u,lltlnns odi1111s to 
tho 1>e1•p!o, l,cc:msu certnio lhe •tock hl11pcn; h!\d rcrn .,,1 to sth-e Uw com• 
1mn)' 11 l'~r 1•1•11t <•f llll'ir 11hipnw11l,; 1h,1 I \hn ,,.,n111a11y ,1mplo; c,l ll ) 111111g 
m.sn to t'AITY tho n1111lq, IQo'k all••r tho <lcpot anti 11rncLIC(l 1olcgra11hy, 1'\lJk•rt 
U'ftillll, ell•, U,, Ls nnl 1tlim1·,•1l to i;ell t.h·k,·1 nor u.,lmit paii!!t•r•it••r'li to th\l 
"-aillog rooms, nor hill or r.:1.,'<!i\"e tl!lflUCnl rnr ird~hl. llc f11rtlwr ttllc .. 
thaL the c!tiz,•n-. ,1110111,,<1 11 •!l.•11s1,leri1l1l11 amon111 nf 111111u•y 1,, 11ny for 1,rntfo11 
grouml~. n111l ho asks If the l-'Oml':ltl}" b!1 .. tht: right w ah:111tloo lh"Bt.illou aud 
dcprh-11 llu•m nf tlw f1.,.llitks for lo\111nc11t . 
'fho nnffwur of Mr. h•e3 for thu co111p:u1y Is, thnt th,• lm~tnc..u or tho sla• 
tlon Is ,•en· 5mall :in,1 tlu\t 113 thu <..lhll'llgn. :\li111:\t1k1•11 & St . 1
1
1\lll hu11 focil\ 
tlot for T,,;,.hing l\hnOfi\ cn•ry imp01·t:ml 1l0int reat'ln·d l,J hi~ rol\CI, a,ut tb11L 
almoet all Creight. w1•nL l!y lhnt 1·01\11, th~t be has thnnghl 1.l11l\1Jr, In , ll•\\· uf 
tho fact th11t coon,,my in 11,e 01iern1loo of th,, ro:ul '\!ol!S cierc .. •11ry, to -with· 
draw thu ngcut nn,l 1\bandnn tho h1ulm,sa tn I ho l'ivtll ,•0111111,uy, 1\1111 l1111l 
donn 1<1. fte-r t'Clt1Sltlc1mbl11 L'Ol'n:!l)Ondrnc,i with l"llglll'!I Ul 1lio husln,~ 1111\t wn11hl 
ho fnrnL;liod 11ml the ml>III')' mlrnnood hy tho p••oplo for 11tRtlou grouud&, 
<!le, the Comm!Mioncrs, 11n May Iii, ,i-il11l i'Mlnlln, u11il tnuk tfl!lllmnuy 11-1 
t1ffer1.11l by olllz\'lns und ntlll'rtl, l\hloh wa., 1ml1ml1.ti'I\ to th" company On 
Min 29th ?ilr. Rratly, divlll\oo illllterlutcn1le11t, cum,• tc, llt\il Mul
11
l'II 1uul 
report~! that ho l1111l gl.wn or,loni to 1n1pply tho @1.a1io11 witlt 111\ fac\lltie!l! for 
bmlntl811, had Brranged to aen,1 a tir,,ii-olus ag.•ut thero. 1rnd 11ho11hl 111nku 
ovcry o.ll'nrt to securo for hi°' oompauy thuir 11hBro of tho h1t.~i1t(l611, 
.u this i.s it.ll that wu a,koil by oomp\aiul\DLI. when don-. the l~SO will '"' 
dOled, 
Dt$ J(o(,,u, Iowa, Mu!I :lfl, 189<). 
CrTU&NII or KIWIIAUQUA, low.4, l 
vs. 1,<.ck of cralr• ,crv,cG. 
C111c,.oo, B.<:K-K 1st.Aim & r,,nr10 R.u1.w•Y 
Colll'A1'Y, 
Oompla1ot. tllecl May 98. 1"80, 
Ou tJie 28th of )lay, there was tiled In thhf offloo the complaint of ll, H. 
l)labrow and other eitlMn& of 1teo1R111111a, Bgl\llllt the Ol1lcagn, &,,k ulanil 
& Pacific Baihray Company, for failure l'> nm cormcctlng train• over I.ho 
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)h. Zion 1,raneh of said road, lietwl!t!n Ktlo11auqua an<I Mt Zion, to the great 
lnco1n•1mlence "' th;, lrin ••ling puhli<!. 
l..,0111plalnant.11 nlleg., that undt:r an agreement bet"ccn the ~ndent, 
formerly kJJ011·n IM! the Keokuk & Des Moines Railroad Company, and the 
Koos11uq11a & 801ubweatern Railroncl Company, the former a1-q11ired a lease 
or this r<,a,1, which'" some tJ11't!C! milea in enent, for a wnn of yean; that 
,ir111 of the pn" lslon11 or ,wctlon onu or 110.id lcalM! ls that ·• th,1 C., R. I. & P. 
K'y 0:1 would nqulp, maintain and r>Jl('l'IIW IIILicl railroad for U,11 full term of 
ml~ h,AM, ~nd '\\ •>llld OJ>('ralt• tht:rt'on pu,,~nger trains t() and from 1h11 J!Oint 
of 1nwrsect1011 "Ith lho Keokuk & Dt11 .Mo1n041 Railway, in connection with 
all regular (IM&enger In.in., whicl1 may lie op<•t11ted o,crsaitl Keokuk & ~ 
)folrn,a Railway," That 110,ler forcclumre of a mort,cage gln•n hy tlw lattur 
ro11d to reapondi!nt at time of lo~ thi, road wu 110ld to R. R . Cable, who 
Mc-lfgned the nnu! to ro,pondent; that one ,,f the J>rrn-i41onll of aaid mortgage, 
anti alao <if the d1~roo of forcdosnre, rond •~ follows: "That It ill one of the 
u:pn!ls condition of 1ald COt1\·ey11n1•f! (moncage) that If the C., R. J. & P. R'y 
Cc, • or ltuuOCOill!Oruhall hecoml;' the purch11S1•n! of the mortgag<'d property at 
fol'l'M'losnn• .sale, it 11hall 1·onlinue to OJ>1,•r11t.o 1111i1l rallmad ,turini the contin• 
1111a, •· of thn exitting lfJll.lle hetweeu II anil ll1e Keokuk & Doa ¥oh1e11 Railway 
Comp1rny, in 11uob manner that JIB!lltlngcr tt'!ilU!i running between the depot 
hi KP-OtiAuqna and the atation of Mt. Zion will connect with all regular pu-
"4!Upr trains on the Kookuk a: D1111 Moine, Railway." IL la allrged by com• 
1,lafnanta tbat l'IUlpc>ndent hu violated thla agreumoot, ud faU. to run 
...-nger traloa oYer said road 10 u to coooC!l'-1. with all regular p&Meoger 
trala. 111 ltl1 tho maln llnea. 
Tho atteaUoa of Oener11l Mana,er St John waa c&lled to the complaint b1 
~ Board Kay 98th, 1111d ou the 80th of May b., writes : 
" I am lo receipt of yonni of lla) ~lb, with the accompanying "Complaint 
of H H J>l,brow and olhor clLl&em of Xeoaauqua. Iowa, apinet hi.a oom-
puy for not operating t.be K(l()fl&uqua branch 110 u to connect with each of 
our pauenger trains on our Keokuk & Dee Mola81 Dlvlsioll. The c,oatnct 
provldlna that thl, ahould be dono wu lost sight of. Although tho bUlineu 
doe, no& warrant I.ho service, we •ball at 011~ arnuip t,o carry out the con• 
&ncl.' 
TIM eom111alal havlng l1ND satufactorlly adJWlted, cue la olOled. 
Dtti lltllnu, Iowu, .,.._ 3, 1890. 
F R W1TJRR ,i Sow, Mu,uo, low.A, } 
VI • Oood, "9kR in wamiL 
< hauoo, 8'r P.AUL ti KAn.u Crrr B'T Co. 
:'omplalnt. lled ... , 18, 1880. 
Ka, 11. 1880, F. R Wltmer A Son, ol Jflaao, entered oomplalat aplnet 
Na)IODCleJlt ooanpaay for fatlure to tetlle for poda atolen whll• In tranaU OD 
&beif Hoe. Complalnu, •'8 "I had a lea of a aaae of baking powder oa 
~A k Paul Ballroad ba Deoember IID4 pen lo my elaJm in .J&1n1a17, 
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an,! done all th"Y nquested, A-s JOI they h:a~ fallllll to 1•3J l-iin<le thl'lt I 
hau~ had g(IQd stnlen in tran~;t, and more n,c,,ntly brokro milk crocl6. aml 
bat week th1>y lm,lte opt1D a CL."O ,,f snn1kt111t ltllm<'CO llOd t{!(,I; out thrt~ 
parlalges. r foci at a loss what to tlo, a@ the nlllroa,1 c, ru1111uy ,tor not 
arpear to JlllY any att.cntiou wbak, i'f " 
On the 13th of May thl' nltl'nllon of roiiJ)\1nclenl wiu <',nllNl to the 1111111 r, 
and on the titU1 or May U, 01'1'1ll Maual(l!l' Egnn \1Tites "l h. , ,. tak1•11 th~ 
matter up l\ntl •" !OOn M ~ • bear fn..01 fl'dght 1•1"iru d1•111u1 m!'nt ,.-ill 
ad~ I~ you as to how tht1 mallcr rutml ," Oo the I "th of )IAJ" \\ I Ha 
1100, .-laim ll.ll'1Dl, tel .. gruphe,;l •• J tu110 .nut tho 1un,11n,1 ,lu,• ol11l11u111 al 
Mingo, for IOSI uf haking powder." 
111 dl'len11e tbP re P,)n,lcnt comi,~u1;> daims Uuu th~ eAl!n or hakrng 1"'~11t r 
was d('li\\\l'\.-d to cln\y111111111L Mmgo, 1111,l l011t IMlfo~ ,h Ill •·lj, 111111 thnt th, Ir 
•K",JLl -was he.ltl ~ponslble and p.'lid for lh • goo,I I om1,l11lu11nl c1e11h I that 
goocbi wen1 e'l'er ,}l)li\"ea"1Xl at )lingo. ht11 tolf.!n In tm11!ill 1LD1I thal Lh, ccim 
pa11y ii responsil,1,·; hi' further 11.rkno\\ 1;;.lges fnll 1Rlttlcnumt or claim ('n e 
cl09ed 
.D« Jl<>i,au, /(JfDG, Junt JIJ. 1 90, 
c. w. CRUSLZR • Co., 8o&AlllTO!f Ptn • 1 low.A. • 
vs. Pt,tldng l>tdlt.r for a41pffltlfll. 
(..'HJCAOO, & NoBTBWaT&RIC R.An.w.n 
COIIPAIO'. 
Complaint filed May Ill, t8IIO 
DIICIIIIOW o• OOJOllaJOXl:ml, 
Oil the ttth of llay, O. W. en-ter A C-0 , merchant. al ScrulOa City, 
oomplalnecl tbat "The Chloaao & North1re1tern Railway refcue to reoolni f11r 
thlpment within the et.ate, buHer In snpr bilmibl, which 11 lbe on11 lhlq 
wa haYe to slllp in, aacl we offer to releue them from any Uablllty for luea 
from the barrel lealdn«, or falling to plt,0411, Have they the rlab' M> N!fuee 
to tblp k\" etc. 
The Board al once called the aUent.ioa rJf re11ponclent oompany to tbo oom 
plaint. and on "1e 7th of June, Gf..11eral llanapr Whlt111&11 r.plled. 
"Bef~ lo J'OUr lett(,r of May st, ennlotlDIJ oopy of ,om. ool'N!llpOn• 
dace with O W. Cl"llllller 6 Co , of Seranlon, loW'II, In n,fereaoe '8 t,bo lblp-
plng of butter, from Iha& ~I. in wpr buTela Prnloua to Kay l. 1880. 
our rate ln refernoe to the reoelpt of but&er eblpmeat.a wu almply that U1eJ 
ahcnald be atroqly and aoourely puked. Tbo &'Ille dhl not refer putlealarlJ 
to ba"-r •hlpmea&a, but to all lbipmenla ha ,reaeral. SblpPtJW became 10 
o.llllela la paeklns buUer for •blpmeat 1uL 10U011. 111111 we bad 10 muola cUf 
8cmbJ by pecuc- bnalclng that we 1'el'e obllpd to hllae lllRl'IIO&lou OD 
X., la&. tills y-.r, &W coulpmea .. of 'but.la •boald be In ac,uDCI packacu 
IU-:l'ORT O} lL-\JLROAIJ COMM! 'SIO:'\I-:RS. 
nnd ~<mid not lie,, n,,ehed '\\bPD 11:icl.:cd i11 old sugar or 1lour harrcl, All 
8hlpp1 n; of burwr tll :::,1min1011, Iona, "ere pen;onally norllie•l or thl.$ or,lcr 
nud 11un1• obJ, •t cl h• h <xc-c1•t ( 'r, let,\' r.o., who m11<l1 OJll•lic:,tion 10 our 
nge11t nL "Cnt.111011 tJmL nn cxr1 pt Ion froJll 1lui n,l he mad,• ln bl!; fiLnlr. 
' I his ,1'" could not ,i.~. Al th!~ fJtn1i,,11 S<:rn111 .. n, }t1.,l cm- 111 ,vu hail the 
._u,11enl-' or two (2 ugor L.·uTeb 1,re:i'k out nnd •:wpty ii .-ontcnl.6 on c:ir 
flnf>! nl!fl plntfonu, A ugiu· 01• tJ.1111 l1:1rrd ls ,wt n (H"llltt•r b1,11·cl t1, 11~,· 111 
tho l1lpruo11t ,,r buu~r on,1 ,..._: cnnoot 11ml,·11akt1 to luuullt• It when pacl,eil 
in thnt 11111111,c.r. « 'rc.•~11-r ,~ <'o t•1..pr<!BS a ,, llling11CSH 11> rus111m• llnhility for 
1111\ liJ~. It b nee ar,r thnt v., ehoulil look :f11rtl11•r thnu ll1i•, n wo 11111~L 
1•r'f1!1•••~ And hn11•ll•• 11rt11tt·rl) 111111 1m[oly rtt•l only &hi1,ment,, fr\•lu < rc-•kr & 
~ ., l,111 nil otb•ll• fr~igltt that mi~ht b..• 1011,t,,.t iu thll irulin (':Ir, aud whkh 
1 prri;:1,ll.; In nar111 11-cntlll'r, fa liabll to Le •huni,gc1l from i.J,lpmu,ts of lmt-
lt r' or Ilk 1·ou111,011ity hopr1•J1ul'ly 11ork1 ,t for tmus1•11rtatfon." 
It 18 the opiuiou ,f thr. •'omml loners lhnt re J1omle11L has th, riJht tCJ 
1•rot1 •·t 11.s<'lf nnrl II 111111 •JIIS 1,y !'"fusing ,hi1,111en1s "O loo•rly pnck,•tl as tf) 
mnl.:, 1l1crn li11l,lu to lenlrn,gc "r go ttt jliccc,. t !11· i!ll<lrc.•I of uth••r shippers 
'l\'IJosl' ,:too•l!I nrn IIRhll• lo ho •lt<1m1Jel'tl l;y tl11' ~aiuc :u-c to uc 1ak<'11 luto ,.,,,,. 
l!ltl, rt!llun, ru, ,, ell as I ho• or th(l original -hiJ>l••·r. nn,1 commou ,·arrh•n; 
h1n II ti II rlghl tu 1lc11111111l l h,11 com,igr11111:o l.5 of tlt(l cb11rut•tt•r in 'fllf!•tlo11 
h11uld lie 11ropcrll park,•d lu tigl11 r.11i;ks or l111rrele, 11ntl 11011<111,jccL l-0 h·al.:-
hSt:, tu 11111'1 rll lho Jll'Oll(lrll of ot h,•r hiJ•Jl••J'/i. During the "lult•r ,•r,~011 
l1111tc1 1uiuhL 1'1'01• •rl,i, ll\1 slilJ•t1C!c.l In •Olltlll ngnr or ll1,11r l1:1rml11. 1ml nol 
1l111i11g tlw h1 .. ,tccl rnrm. 'l ho cnsu 13 t l11•rr.fu1·• di5111b54.•tl withtlUt prcju<liec. 
D,:, Jloi11t~. / inNJ, Jtln 1 ~. 18fm. 
\ '8 




On tJ1, 28ril o! :M11), lll\KJ, th~ C UlllWlESiont•l"' tl,·ciJcd tlw nlxffe ~c. sub-
j,• t tu n 1l~1cnnh1At:l1111 of n·1·tuin fm·ls, r,•g1u~li11g 1[w ,l1i1•1mmt, ll.8 to 
"bcllwr it \\M mn,t,, ol ow 11, r',; l'i•k. lu t'Oll"i•leratiou or whkh he rt•c~h l•d 
ti. lrm tr rnto of freight. 
From tho <wl,lc1wc furnb<lll',1 thr. Bc•:lnl, 011 thi~ poiul, H ltclog nppnrPJ1L 
lhM tht• r.omplal11nnt rnc('he<l a fom"lh , ·1:iss rate, nn n<•co1wt of billing nt 
CJ\\'ru•r'e risk, 111111 1lw rl~k of hn·nk:1g<• ii. ll-~1m1ell hy 1·1Jmplai11u11t, nQ cnre• 
le~ han,lliug o r rough usngu hy r,• po111lonl l1a,·i11g f,e..,u l'laimo,I e>r pro,·cn. 
It LI tho opinion of th, Cuu1111isi.im1 thut re~pon,ll'nt company i!i nol liable. 
for the tlan,agc rh\11110,1. 
[le, Jlfui11c$, lw·n, J1111c llJ, 1890, 
CR \If~, h'T E.L., , • CHICJ..\1.0 HURi. & Q. It . lt l'O. 
,r.1-• Cu.uo, ETAL., l>.in .. <::rrr,lo"A. \ 
, .. 
Cmr: r;o, Bt'ffl l'\;{;TIJ:,( <I: (ll!l,C\ R,n-
BO\lt (;0)11'.\Sl• • 
C<>tnpllliOt lilc,l l\l ,y !i, 1,00 
tJtntr ::Jitt!J n.iltr C-Ourse 
ifl 
On the t.h of May, 18:>0, " . F. Crnlst 11n•I Othl!r l'ltlt, n" ol l)°';~ I lty, 
ntu,l ,· 1D1plu.l11t .,µ;aln~I r pc,11,lcnt for fJl•'ltntcting th, n 1l•H ,I tll\W "' \\'Jilt•• 
111 Hn1nil tlh·cr, by ,.-Md1 the,, nwr al thiil V()iU~ j5 1,acl.cd upon the l.11111~ 
11011 lot of 00111plal11 ,nu; rm,\ uth-,r:-, ~tc.Mly 1ln11Ullti:11t th11111, tluu rc-pon•I• 
• nt ha, beretnfori'! made I\ fill or ~11\C l,W.1 nr l,40(l ft..'Cl, amt 13 COUl!Jflll'llll• 
i11g , fnrthar till of 50(1 <>r 110\! feet, "hlch \\ 111 ,I ,111 up thr rh er anti ~us it 
tu furthnr '" crfiow llD(l dam~~l! 1id pr 'l" rt:,. <~ 111111lolntt11t.11 oik th,• uom 
1111 lon,~r~ to Jll't•hihlt 1h,1 l'l'"!lODcl •ul (l'\lnt further cu ndlng nt.1 urub:111k• 
m nL nnd oh~truotir,g., tid \\'l\l~1 1 011rt10. 
'l'hc to11 n of U:nl< ('ily l<i ltu t0<I ou <1rand Rl,·er, nt 'I\ blch t• lul U,, 
<'hk:u.ro, llul'liu~ton & <,z,,tucy Rallron,I i:rt•!h,· 111 ,n llt1gle 1,r oli\!nl thi rt.) 
J, grO(l!; \1 ••-l of llllh 01111 hottom , omo l!,000 foal whlo· that whun id ro1ul 
w I hnllt" till" :i, 1111,11, 1 ,,t 1>01110 11:i hi 111 J ,400 feet in wultb, l\1111 ttic l'(lilt or 
Lhc 'nl\}' 11cross th<· bott ,m tho ro11,J ui \111llt oo plliug; lhflt r 1101111,int nuw 
rnutcmplnlc~ 1•r111tlnuiog ani<I l\ll sn111c &Ml ur 000 feet., whlcl,, c-.c11nplnioauu; 
nl'er, will rurthor oh5truct U,c watcr co,1n:, n111t cc,u~c nn n1t,ll1l11011l uvNilu~ 
tJf th,·i r l,,nd•. 
A 1.'<•P.} of 1'()1J1plalnl Wll~ fo1·11·111,h•cl lo r,,,,1muh•11t ) l11y :.!I, ntul 1111 ,lt111tl ii 
ViJt •P•~i,lcnt llarrls rc11lles tlal "Tllo ftll~iion ,':1me op omc tim,i ns:,1 ln 
<>ur eni:;inrcrinic ,Je['·1rt.nw11t, amt it w:L~ fu11111I IIBt·t•, uy Ii> illl in ahout r,oo 
frl•t or n'Jt.'\ir tho piliujt. ll i-, our 1ioUcy to }•IIL 111 p..ruuurcnt W(Jrk wlwr,over 
lk>:l,ihll•, an,l w,• h1ul d1•ci1lcll 0 11 tilling. It w.,~ 1111t our opinion, trn•l is not 
1ww, thllt any ,Iamal(, "oultl l,o 1101111 tho ,•itlzons in th at , ldulty l,y thn pro• 
pvictl wort:, hn~ lnBs11111ch :~, tbor,• Dc.111• 111 '" n strung ol,j,•cUou lo Ull fill• 
iug "<; lm'I'<• ,loei1llid n<•I lo ilu thl! ,1 ,11·k." 
'l'hc n apon,lcut ha~ ing tll•t:• dcrl w tho 1lum1111,~ vf c1.11nplat111u,1 •• crnll 
dt'tcrmlucd n,tt to put In 111iid till 11! c•i t1tmupln.t4ltl , lhu I IU!t.! 1s ,ll1;1111/!.'l<lcl 
\lilthout prejudice. 
J1e4.Jhi1iu, l ou:a, .roly ."I, J.8110. 
.. 
0 REl'OHT OF RAJI,ROAU CUl\llll 10!-iERS 
'l' A < i.mr;1i10OA11, Cunr., lo11·"'• 
" . 
( IIICAC.Jh ltrn K l1£Us11& P. CJr'tC' U,u1. 
W.,\ ( Olll'AST, ('ut<'AGO llrn1 I ·u 
TO!\ Q1 I I I l:Atl,UIIAI• C t):111'\l'i) 
I om1 I. Int fllr.•I Aa,rll 1U 1 00 
r,1:, ltllJS OJ '!Jll)I •to ,ms 
I A ( • 1 al i,g m • rel! u ud Wll'l"T nf :n "'· lu\\a filed n oorn-
11lr,lnt ,ith th" Cttmrul.ssivn A11ril Ill, l 00. ngniust the nhc,1ecomp;111! for 
, , 11 raltchln 1:!inrs,: tu ct,, .. n <'»rs of 1.,•un1 ~hlJ•pctl from thnt 11atl n 
lo I> Join to oo cl, I Hired 10 th" ~I c1.cr ,'lArCh l o. m!J hi1,111crit$ 
b h g 11 :alto t .. IIHUI J,, 1.tr11 cy 27, nn,I 1ml f Jl!!iil 
1 on pla aut tu t.'n thst • It b au l:l\, iahed CUElom ln hlJq1ing from J <'re 
(t :'lar •) l , I 1 , :Muiui!li that <'11Tl11111l~ lut\ c t,.,c,11 ,Jeth crn,I to U,c 11.rly Lu" hou1 
consigucd tr111 of awit biog cbnl'.g ; I ha\" .. ,oltl h t o ~ Moines l'.ick-
ng llo W 6 F.11 V111Tlh u11l l,it>erp,101111111 Iles l\lulues l"llkl11g <'!,., n111I 
h.3\" ahHIJ'.ii l60 ,I dcll' •:Tiltl In H .. l<tn aul Dl'YCT 1mlil nnJ, 'llhcbi~ " 
1110 rr r1on,lc11t, t} •• I 'hie 11(0, Rock hl1u1tl · l'i.trlih ft;ul\\ I\) f'or11 p1my, 
claim• thut Its cb ~ In 1bb ~c aro lbt' ~'111ar mte! from ("lnro to U, 
!I, It, , tl,!lt lhOJ cl,argts for n itcluug \\<•ro ma,lo b> the ( 'hlcngo, lJurllo,:-• 
too & Qui icy lt11llw11J ( o tor lmns)IOnlng the cars from I>, .Mc,1111 to 
Sit {J>t•r st n-h \\ ork1 Ull its line, 'l\ith \\ hlch II lu,.~ nti C'Onoc,.-tloc. 
}. f' Hitilc-,> gweml man11 er of tho (' , n & (l, H'•I t.:o •. ny : ••111 my 
opinion tll<l chnrg~ , f 63 J~r l'llr i n , , ry reu nablc on • 'l'h iJi~llnl'C 
I" tw1:, o 1h11 Jl'lh, r:) tr ck of Ilic llock bln111l Ami lb•• Slt·r11er St m•b W11rl.8 
It nliout lno rnllct. Tbertl , rylilU!! w01k d no, 1111 It lJ c il:11t , nd 
Ing u l'I •Im, tu th 11111rch IVOrkll cH•1•y tln11i ,w hl\o 11111th111i,: fol' th, 111. 
This l\lll tr.t11• u tugh ll from lu u, I!• !<lry "ork bout 1110 h1.mn., un I "u 
hr.,, 011lj on i\\lt<'h <'ll!(iu,, 111 IJ,•11 Moh,c~." 
It ha br I U e cuttom of n JiOUdl'nt m:id• 1et up by eom1•hir ,nt, to 
ii II ,r •::il'!i shi1>1 t!il lo l> .\loln, , nl lhti 'l"ariou i11,lu,1rft:, on thclr Im,• 
In U118, ldulty fru or 11Wllcliing clt1UJl but 1)11 Nlli lg11111e11ta ln qul't"tlnu 
...,,.,ro 11,• tln,,.I w n poinl oll tho ori!(l11nl lint of ~ht1mae11t lho C~ R I. ~ I' 
ll ,> au I rt'Quh, ,I tCl h,· lnw fcned to n11,I tra1 porh 11 m N lho lhH 1,f thi, 
( 11 · ll H',1 D d ,1n1 co of t-.i'X) ndles lo th, ' ccJl('r 'lnrell \\'orb, and tl, 
lnllN' ro Ji• ur11I 11Lt1•1lll e11t1t1<~1 tor, 11'1\&1,nahlo "hhi111r 1:ih:i1R,1, 
l1 is too µluion r th•• llt)An} in this C'a.41 tlmt re~rondent. th!! C, R I. & 
I' H,><.!o h,,lr,gnullm tuth,• Slcti,er St11r,h W111k1 nn,I hu1, 1,i:tno•l 
and blrtod the ro115lgoment.! in qn, tfon to awl ,!ellrercd the mo 111 ~ 
Molu , b 1H11hlcd tu thi, cl1,,rge •n.'l•lo for Ii LIJ trn11 1i0rtalion, nrul 18 1lis-
ol1.11rgo•I fn m f1.1rth r liublllt.r "bfl& ii ,J li\en-d 111,1 cooslgomcot.s to tho 
"". n. & Q. rt•,t fur ,1t,1tvuy at th, ll(tioi of d, ~11nn1lo11, c•n tho btror'5 li1 ~ of 
!'IWI 
'!'hat too chnrg, ,,r 13.00 JICT <::IT C!hargod b) rcst10U1lcnt. tl1 C . u & ,, 
R ll I o. for "ltcl1lng Id c:11'1i o di!t1u,e of 1"" 111ilcs ls 1•x<'r,.~rn; 1!111t 
under tlui ruling of this Uoanl, 11. sw'iteblng charge nf one ,tollo.r 111 ,1 IIU} 
}i,\Q,K,\I..EX UF SIU\.z'X lTY "· .. \I.l, RU:- CRXT. TIIF.Rt-: ~~ 1 
cents {Sl ,iO) J>f'r c~r for a 1li,111nn, of h1 o milt • 1111 ,1, Qr O!•t.: mtl'1 •. j,, a re:i• 
;i)!l"bfo ,\\ iu.•lilou nl1:'Ul,;ll, :111d thnl nil sums d11,rHetl m till• cas,• m r,,~"' 
of tho .:imc :sl'til 111\T(,:1..c1,lllul,h•, o.url in tht! Ollinhm or the llotn111\._-..j.,p •ltnul,t 
l,c rcf1111th"l to cC1t11t•l::ain:111t. 
u ~ ,11,,i,,t.•, lawn. ,Tu/11 .~. lMJO. 
BE.PORT UF RAILROAD CCJ:\L\USSIONEns 
urtl,,n R"TTJmuh for Lhe purp,1-.e of conrnyini:r Jll•~•ourccra wh•J <lt111ir.-t1 t'l 
1:u.i 11. a;:igl.! on the railway cu1tl for con, ••rin;,t' p11•«• 11.11:cr& by tli\! nulwny 
frolll tin, ~tmlon 1,, au iuu 11r tu pl.Lr•·'! upon. thl' high\'\"~y. C"ltkr Jll'<(il•o 
.r, nil; h.-1,1· • r nm of opinion th:u lho d,•r, u<l mt- :ire t>lltltlc,l to the j111ls;r-
mcn1 or th•• c·oun. The tle1•l,,r.&lion 11rQ<:r•ccl« upnn flu• 1L•-.u1uption that tl1r. 
11tr,tiun [!I th., r,ril nt,• property of tb,, mllway 1:ompa.uy, ~ubjt•ct to the rlgh1s 
.,r 1111 J•tfhllc tvrlnl{ Lh•• l'ailwl\y. fl i1 uol pretended that. thl.! plaintiff 1"'as 
ll!!lrtl( cw '-<ll'kl11g to IIS<· thr nillway. Whul right then cn.n be h:i'l'e lQ «:i.y to 
th• t•11m1,:u1y. I '"Ill u e your 1•ri~:.t,. prop,,rty Cor n1y 11rofit.' There i~ no 
111'<'1• 11~,, fQr the 1tc1inn. IL hill! ndthc1· pri11,:,ipnl uor any rolQr of authority 
tu .1m tnin it." 
(11 "'rl111mpsoo' ('arri,•r. of P:t,!31111gers," page 350, the auL11or, who 1,. 
hii(lt 1111tlwrlty on the 11uhjeol, Hriys : "Tho 11·\lll u~hi.bli-<het.1 right of cnrricr, 
to m 1ke iu:~-;i:,nahlo r,•guloUons for lite 1•onduct of p.t•neng1.,rs a111l others 
1nrnl! ,rth,g im,.in<'•" upon thoir premi,;r,, i:< accompanied hy th" right to 
oxd111lt• fr11111 Llwit premls1::o fll'l'!'OD~ lu\1-ing no hu~ln.i:,'l with tb8 tlltrier, 1111tl 
who , 1,rCfl••nr,• "nu)d lni tlrtrimental to bl- illtcrcrt:1 or tho qfety and ,·on• 
1·cni••11t·u !JC i>:L'lll1•11u11rs. • * • Thnfl iL ha<t been 1111111 proper to 
ex,·111,lu hy force. if n.-c~~1·y, an iunkcl'(lt'r from :l rnilron,l u1:pot, 11 ho•H 
hl1hlt luul l.1t•1,n to \!Iller the dl!p()L nod a.nuoy Jlll."i'-'llg1•r, t,y -olicilinlf p:lt· 
r11ni1!,{• {or his lm11~1•, ho.ting 1,N 11 pri>\ int1HIJ notllil'tl tho.l b<• m11Ht ,n,,1•vn• 
tinno• 1h1· prnc1lc1. • • " An ,,mnll,u, propril'l•tr who c:1nies 11a,• 
nog1•1'8 111111 their lugg:igo fur bir1·, to nu<I from 11 mllwn} 6l11tion, cann<Jt 
111alnL dn un nction 1t{(l\lll1>L the company fol' rt•fn-<ing to allow him to 1Jrlvt• 
Ma 1·,1ltil•lo Into tholr i;tation yni·1l. " * • A •·arrier i~ not bound to 
g1t1• P"-"~n~c I,(, :t p,•n;ou wh,, ,lusircs LO usr lhe fiwilitics wbich ,.,wh rn.~iiu.ge 
1!tonl for L1·111llcin1t pun,ose'I of lils 01vi1. Any otlht,l' ruhi would hl• liemor• 
lliz!ttg to guo,I mnungemtmt." 
1'1 "'" th•' iii ricl 1u~ountahiti1y to which th,• 1•:11Ti11r h h0l1I for th1l ~tlt>ty of 
11a~;M11(&8 111111 h'olght, I he 1•lgh~ of th~ cnrrl~•r to lull control o{ its method" 
of ,·onn,y11ucfl aml l'-'rmlt1tllll must 111•ceQ~11rily follow 
II ir tl,e opinion n! tho Commis.qio1wrs th:ll iu tlu1 cas1J ill t•outroveuy. the 
n pu111font ,·onip,1nil'S have not ex<'cede(l tho nutl1ority COIIQ\'Hlell them hy 
tho 0<111rt.o. nnd hc,retufore l'C<'o>J.tniz,,,t hy thl• Ridlro:vl Com1ui•siooers, rm,t 
tlul ii hiui full cnnl rol llf lt..'1 t.mhu; n.nd depol ground•, 1\n<l I he ttn.nsfen-Jug 
,f 1•:1,.1~1•nl{un- from the ~.1m& Thr <''L~e is thercf,,rc dismbsc,1. 
/1,, J[Qfoe.i, ltJll•ct, J1tly 10, JflfJO. 
n <L c·11.\r,1A.,. sttwx c 10-. 1owA, l 
vs. 
1
. 11~"1.illy ~tr.&ttft•Ufl!'trcl '" a farm 
, ttWA•.m, M1L,1·,;.i:.:1m1-: & ST P.Alll, tlAn,• C/'0$SJllfJ, 
\I \ Y C~l\ll' I",\. 
llM'T,nUJ<I llP TII& CO~UttS!ilOlft:RS. 
;\I r. ~ba1111uin ,rn n,;- a r,un1 twu milt•i snutb of ,vest field, Plymouth county. 
Iowa, lhrou1th "hicb tho Ghio:1go1 l\Illwu.111...t'e &. St. I.>au1 R!l.ilwe.y i·uu.s. Tho 
Cl,EYF.1.ANI> IS, mnu., CEII.\.R R.\l'U>~ & ~- R'Y co. s53 
<lompuny h:iS 1,11t in II farm l'ros~ioa, th,, plnnking uciUI{ b.t<'l'II f.-.11 "M•', 
;:in<l ~,li;u a 1'08d\\ ay fourt..:co foN ,, hlo• forty I w,, feet u, rt h of tlrn 
,crb,,.inj? ,~ a pile hridit, It\ wbl<-b tht: <'.Ompuu,v ha~ aum:hccl wing fou1-e <l011 
,,et'tlnsr I ho bridge w Ith tho r1irht of wn) fonvt. 'l'hi,;, 111., .-omJ•llU) 1•lolm;,, 
is the cnttle-guonl 4.•nll,'!11 for in• ctlon liiSu, :\1c('111i11'i; G:>dc . "Who,, an.y 
J>l•r!',OU owoi:; lancl on l.,oth ,.idl of 1m;- rnilv.a.) th, <:Ol'Jl<•rolion 11,1nl.ng th,• 
3a-fU~•. ,b:ill, wheu l'•'qllL"'l(•1I ~n IP ,J.,, nuike Anti k,,•p in 1r .. od fl!!• 11r nnt' (';11.t,, 
tle-i(uar,t antl one c:1u~ewa.\· or 01h,•l' :ul, 11111\tti T"ll!IIUI• or rross ng tho ,,.-.mo, st 
em·h \"l'a.~onalJle plac,· ru; muy h.- •lcsign111t-u b.) tlu> ,1wner" 
'loll t'Trl'-•ing ~,•c1n, to ho io thn 1•L'll'l, •k•i •uatt:d 1,y th O\\ lier, nn,l tho 
nnly ootltPntion "lwth1!1' tit,• hri,tg1• i~ lh~ c•tttl11 guard ll\11,....d for in Jho 
1nt1tti>. \s lo,•at.:11 with lh11 wing f<llll'''" it nrumt't OTCI) Jllll'J". , ao,I I• 
ln ,a,_.t, a t·attl<1•guard :t.• com11h•t llli rut) lhnt t•o11l1l be ~ll~truded 
h'. ('h:,pnmu 1k .. ~ln•s 11 1•Atlle,gunrll on tlw otlwr ,;hi,• ur tlw <'1·0 ~Ing. 
111h ,\ith tho hrt1lg-,, ,,011ld giH• hirn 1111 < Jicn cro• ing. l hu 6111lntc tluc 
1101 plo\'ido thbs. 
'l'he l'owmi,qiou,•ra 11ro ol Uw opluh,o that ! Ill' 111·mi~iuus ot lht'I 11111 hun: 
do tllis c1H,O !wen c1>1nplit'<I witb. • 
Dt., Jloi11t.•, lu11m, July lfJ, lS'ltl, 
Ht IO.lSC.TllS', ('J;;DA!t Jl\l'III~ & .'l;ulITOJ,llN 
RAil,\\ A\· (.'o,n'A'O. 
t>u May Jlh. 1600, Mr, E, S. llc~olnn,t nmkc~ cot11Jll1llot ot h,a,l1"11taf, 
111tln11 /11cilitl1•N at lloln11ui, w,;ghf l'Olllll)'. ,, IIJ>IH'll111 thnf (iulthJ, 1,1 llllil 
< hrinn ar.- 11l,uut t,·n miles SJ>ttrL 1111,J 1hu.l lloh111•;, I, foc-:tl~•l Inti rlllctll.'\t,•, 
,., ,rly tlit• •anrn di,tau,•11 frflm ,,,.,.It. '! hr.fl IB o 1<hl•• 1 rncl, !u1· c1u . 11111 iL 
hns for 1101m1 titur· h •en I ho pr.H'l11••• c,r ti, ,•om), 111.)' I" ~• I off r.1111i In hu 
!1111(1.,d ruul 1111lon•l11l uL 1J1ia pl wt, th., cunt 'licJui; onlr•rccl ri,:,m t h,rlvu, Ou 
f1'f'i,rht 1,llltd a,1,l :lll tltu hn~l110Si 1101111 frt>m thtlt _.1:ition. ~11'. t I• 1 ..i ,ncl's 
dnim i-
F1r6I, 'I11at thero i6, 11r rnthcr ,Hmhl lw., t 0111111h h11slu1 at thlM 11ln1m 1° 
ju ti!: un ngt nl tlwr, 10 1,t1,•n1l to il. 
ti ,.,,,,1. Tluu in., 1111-y tlm,· thl'l'I i, "" ooo 10 orclc1 cans, and '1.lum they 
tuTI\ ,. '"' onl• Iv clM1!Tm\111, to whom tlwy h1;1lo11Ji. 'I !ti~ ciu11H ,:nut~utku 
a1111l ~II iftl :tmong shippct nn,l discrlrnlnatei; n.galnsl thu ,. "'.bo anl 110L 
!11vomhly situ1~t••ii, 
His dt•W 111 01111 tlu\ 111:itlou sh(JlthJ either bu al1,wllonetl or 1!'11110 unn 11lurnltl 
lw pliw,•,t tl\o,;r.•, or<lt-r ,tntl ,list lilrnt" rQ.rt! and gh o lhc l>LLtint nu, ntlon . 
.. 
REPORT Ott R.\ILROAJ) <.:01U!L."'!llONF.RS. 
HI• vfow 1.9 u111t tQ nliantlou t.hc &l llicJo would be lO ltu}IOSO :i 10111? hnul to 
msrkct on s l:u-g(' <:L'1iun of country, 'l'ihll11 [ll11cing a.o ag,!llt then, wilb 
authonts to up1-1ly the need- of the placc v.auld '\'C.ry larg;:ly lucreasc the 
t,u;Jn, 1nkiug 1:111(• $bipmcnu thnt llOW i;o to Thrnll 11ud Eagle Gr1>T1 
Ou ~hy lfllh f ' ,J, hr! , pre l,t1•11t rJf tli• c•omp:111y, write_, thtit he \\ill l'Ul 
11 ~111nll stnlion nntl e,tnhlish nn 01,:cnt. nt Uohne.-. for tbfl ht15)· Sd!!UII al 
1t: ~: will tr, nud 1•roc11rc 60fll" ono t,) run the sltltion tlw entire time. II 
this~ d ne 1111~ , ~;11 be dfl!l!(I 
/111 ,Afo{nr1, lau:n, ,l,1l11 JI, 1 0(), 
Yil, 
lit ltJ.1 (iTO~. ( £DAil RAl'ID & ~ORTII 
J;II.,'< ltAU,\\'AY CV\11' NY 
I 'ctltfoo 01 I llny .:2, I ' l. 
t >u l.uJ 2', I 0, n pn}lel',., as receh·cd at this otlice ign,'<l by !'-h!llor, Dow 
anJ fo11rt n <llht'n!, a,t..ing tl1:it th Rurllnirten, Cednr Ral'ids & Sortheru 
lb11WnJ1 Im rcquln ,I to I'"' In 11 8t:1tfo11 ,t Klemme. 
In rt'JIIY lo ,•nquirl , of th Co111ml!!io1H'.rs, tn t,, thu oceil~ of the IO<'Aliou. 
)Jessr&. Kautpp & nna1tuu ~uh111lt 11 full an,! ,,lnhonitc t.'\lC111eul or tbu condi-
tion pn,s nt nml 1,r05T11:ctuc, which" ot1ld seem to uullcate U111t the blJ,in 
11 ,v; oa'cdni.t require,! lh fncOiti ai;'ked for by the (l(.ltilioo,•I'l!. 
'fhe corr,• l'nn,t,•nl'l' 'II ns ~ubmitt, ,\ t.o Mr. h t!S, president of thr. comp:inr, 
"lltt. In !l'llen of ,Tuu, lV, 1111}'8: "We hftH• \·lrln:LII)' left lo Mr. Klomm0 to 
dccicln where tho •lt>poL hall be located, l\nd shall proc~d to lmlh.l it." 
Thi \Jdog 11 com11l1Auco \\ it.h tho pclilion, c}OS(-s ll1c case. 
!>Cit M• inu, fo,1•a, J11ly 11, J8lJLI. 
II, II. TALROf, Sftll X CITY, l11WA, 
,·s. 
OmcAN\I, AhLW.At £& ,· ~T. PA1·L R,r.11.'l\·.AY 
CuMPA~r, AlH• Swt X l'1n· , • ~C•ttTll•:1,s 
llAJ1.1t1l>.ll ('o:.tl'A!O. 
J-:IttMivc rllara•, ft,· 
awUMing und Jiulurc"lo 
• t1 lira car, pron11.tl9. 
1>1.c11,10-. ,w {l(•}nu~,,o~Ens. 
On M11~ !.!l\th, I> II. T11lbotl. of 'inux <'ity, writ,-s thn Timmi lhl\l Pn Ma} 
~-Uh, n, ,r lon,l o{ foc,1 nrrhed atSlou:t Cit:> o,·,1 r thll Sioux Clty &NorthPni 
llalll"(lft/1 from Uiuton. the charg,,, for lhat !<IJJ'Tlce ,rcre '"' 10. He llf!bt his 
ttiam~ ra to the elution b11t could not lind the c.'\r, 'llhich sce1Jl5to h!ll"e been 
tal.en br the Olikngo, llilvrn11k1..-e & St. Paul Railway to a eicle trac1. at 
Pru~b,ille. It ,<!i)nl• lO h3.\i! l>t_'()U twa or throo dn.y, l1cfo1-e Mr. fn\l,ou 
r,•ceh <!d bis c:1r. nn,l lli"rot ,,n,, o rlmrgo of 4 lor ~,1 ilohlng, In :t1hlllion l<• 
ihu tin1e lost 1,y b~ teams in huntini,: thL• ll.'lt. 1'hu ro11111blnt mi,o-\ th,• 
,·holt• qut>tt100 or 11,1 it,·biDI?, t!IO ohligtlll(ln~ ol c:1rn.,r:1 ui1 lho rnh • of 
<!OHi Jtt't1$1,t ion. 
:,, ,·tion 4 , ch:ipt('r :'.!~, l:iw-. of '.I'wenty•o;cc()tttl t.cu •ml A-,-<-mlill, ,,11•-•, 
,.-ith the tollo11io11: "Auy comm,,n 1•.~il!r may I~ r1.••1uir1•,l tv A\\ltcb c1n,J 
tran"fer <-ar~ tor iinritlier ior lb, purr,~•• c,f hdng ltlu•11 II 01· unluncl •cl 1111011 
eiwh lt~rm,1 nDII co1111il.11>11i; a, ma) 1,.., pr,11,·ril1ed l,y tlw ll11llr•I or Hnilro1,1l 
C,1rot11-i ionl'T'l'," Uu,1,•r t]li.B i-1',:li""• n~ the 01)111111i'<liiu11,•r,c nmh•.n,11u11t it, 
th,i ,-on~lgnor of !relghl lilt\.) ,lin!'Cl ti\\\ ,lclh·,•ry gr hi~ fr,•lghl to llll:f sltllng 
()I' i11,h1,try, wht•llwr 011 thu llnl• nf tl,e 1'·,·,•h-1ug l'11rricr ur 11! 111, l'thc1•, nn,l 
.thi> frt'igl11 m\l~t oo dt-liu·r<!•l th,•re1. Thia mu,•!. lh11 la,, n?C111h,e • 
' l'htJ w1111~ (or l!WiWhinii; 1:ar~ TIS pr1•~onht,I l,y the t u111111i,,in11cr,; arll I\>! 
fullo\\": l~or h4n[in<! lht ,·ar lo:1tlt ◄l :011I rt•n11·11ing ll11• snuw ,;u1pl:,, for :J 
c.11~1.tilll't' lrom tnlll~f~t· h) )111illt ui l'ltDJignim Ill,''" 1111,, (01· 01111 mil,• ,n· ,Ill:) 
fr;u:tiu11 thN•cof is 1, for two mih .... or aoy 1l1-,t.t111•u I• , in('."-'~"~ 11f one 
mil•· $1,lill; for tlar,•1• nilh~", nr il:.s11111,·•• lc!l.11 in t'M•t•, of l\\rJ mil,.~. t'.!, for 
f.)ur mile!I, nr any ,H11tlltict1 1,,-~ ill o,c,•,q ,,r I h1 N• mil, ~, tit r.o. Thcs1• t"lttc 
lU'I! applic:1Lfo iu 1111 1.'ll!il'~. "·b••thc1· to, t!Qli, ing '"11" for oLhe-~ n-in<IJ or r~•I')\"• 
!nit frl'ight to b..• 1lolh N·,•u tn othor r<'n•l':I, 1f L-. lhe h11, 1111ou uf rim Con_,. 
u,i~11ion in this d(;cisinn t,o l:i.) ,Im, n th,• rut~ tbu.l v. l\l g,11·na, 9(1 f11r IL!! I lum· 
:icUon 1~ t•o11ccroe,J. 
The comph\intmt 8houlcl hf r<iqulro,I tu r•:tY II\\ ite•hing chn1·1(41q for tlll' 'fl"l'-
\ke~ renclerecl in 11c,cor1lnu1••• "ilh the n1lo1 11.11y dnm lJCl' mu11c,I h.) ,t,il11y ot" 
<llherwi•c la io the 1mlllr<' of l\ pri,·ntc right, whkli llu.: Co111111i"8iotw1,:; m-c 
uvt :utlhow.ctl to ch·t<•n11h1t•. 
l>r:$ .lloinc:,, lawn. J11l!J 11, 7890 
"' t'. Ki:.Lu.i, Ih:c·A:l'lll Cm .:,;TT, low,1,., l 




J.)}.,; MOlb!l'lS & K..L!\!!Ah C.:11 \ n.ur.w.n. 
Cm11pl11int lllctl l>,•cl'llll>t•J t I. IR!ill 
1:16 REPOR'r Ol' H.AJLROAO COllillSSIO'S ERS. 
bighl'l ny nod n lcrne built to kei:v the surlnce l\ater from ii' •.l1':llv•·lc:! ti 
'lk1lto111; that th() rnllr()lµI In i1~ COll:>truction mr .. ,J tJfl thb dit1:h 11nc1 Lur11ed 
tb, urf 100 \\ at••l' 111to l,r1rJ-ow plt.iJ nlonf? the railro:vl to th,_• rln•r, which 
wa n much Ion!(• r cll~t.111c1• tlian tlie Jir,•ct conr,.._. h.Ji tbr- histh"n.n thnt 
thc,re i no nxim ror tl1, Wllll'I to run ,111,ler th,• railronJ I\Ud tb:1t Ly ocicli-
g, 11cc the -n,ilru:11I compan1 ha, nllowe,I th1• ditch nlo11g tltt! tr:wli: tu become 
filled 1111 nu,l tbo 11•ato r to !ipn·:vl Oh!r complai.na.nL's la.nd, tl1•<tro,>lng hi" 
crnps, to tbc cl!!trim••Dt of bk ll\od. lli, u k« Lht• Coru1nl-,h•11~·rs lo ~xarnin~• 
th~ construclloo uf tlw ro~ ru,,l •lirect -uch w:ilcr-,l"nys 11- nay l,c UtN:E'."Sftl') 
10 11:1.~li th,• overflow, 111111 1war,l him 11ch ,ta.mllice~ a.~ bi: lu,, ,u,t:'lioe1l from 
tli,i ch,r•~th t! <~o,trnctlon 11! I he ron,l. 
f 111 ,111110 •• 1H:10, ,John C 1'e•1 tou, l{l'lll'l"nl wnn:.gi:r of 1h11 ro,ul, rorlit!, 
tbnt 1m•,i1>11 l" th<! <!011 u1wt.ioo (If till ro. u lho water llow\. . 1 un,listurt,..'1 
0H1r ,Fu,11(& K,•lh y'JI lnml. Lut thnt u(t('T the l'Oll!>ll"lll'ti<,u .,f tlu, roa•l hn 
built n clikc whh>h f>n'' entc1I th,, watrr Crom tl1ming uat111,tlly, au•l ~p1·c•iu.l 
1h11 s.•u1tl 1111,l i\Mh fro111 t.llfl hill~ 11H•r hi~ Lu1d; th.1l Ii llrn wnt1•r i~ allu\\1.;d 
Iv 111.l,:.i iui u 1l11ral l·our-1! 110 injury will 1,<:< dn1J1i hi ltu,d.8. ~lr. ::,i"e,,u,n 
cl,,,.,. the nn,.wcr hy n,ki11g the Couuni-.iom•l'!l to ~-u1ruine tht> ll'ilul\ti1.m, 
J'hls tho) ,!Id oo ,run, I~. rn t. illr. Sht'rwood, impurint,•11,l,•nt, nud his o.nor -
ncy, nlili, ,lud1r11 Kelfoy nnd his llttorney. 
'fho sltuntlnn 11 n~ foUowe: On the rloing Jtrouuc.1. lll!al" Judg.i Kl'llt>y'~ 
h1,1i-e, it a r11, hw llt':lr tbll highw 1y wbich nt time,, coll,id:, 11ud il~d1ru-g,·~ 11 
1mnsl,l11r1Lh),• ftmr,1101 c,f 1111.tur 011 tlu• n11l1•y land IJ(>\ow Sontu yeal"II befo,•p 
tlu• mllrniul IYru. liuih ,Judge Kellti_y cou3lrncti1cl ,Ukr~ on tho Ion• phlte.,. anll 
~iea,·nt<lcl dhcb, !I wh1>rP the ground 'Wa" high irncl c:-011du1•ted the watel' frorn 
tlil1t ra\"l111..1 nn,t tlu, h1,tl, land uorth olon~ :uul 011 hntb irldt•~ tho hlghwlly tn 
ll 11irect <'.Ollt"llC to thu rln,r, Wbr•u the ro,ul waR uullt lbe plnn ><M·!ll'J t.o 
h~w: l•1•1•u 1,1 coll,•llt thl-. wnt,•r i11 Um hornm lng diwh1..~ uutl e~i:r,·y It In n 
olllhl!rly 01· sontla!n.stc,riy ,Hrettiou 1111tn ii WIL" di-,·hnrg, .. t iut<l lh11 rh·et". 
The 1,111d, ney of thlci C'IUUJIJ• Wll•, by inc1 vo.slnct di,t:.LDl'O to tbe rll"\er l'Utl 
111n1h1g it from thlj dlrec•l <'OUl'til', to lill lhc dltclu•, with l'l\rtb au,! retain 
111,, w11tcr Jl<m ing ort-1· Judge JC.-lloy'11 land am! drpn5ft ~lln<l ovor bi9 mcad-
OWE. 
•r 1,, C'omml$:iluner1, aJ1,,r foll .. xtuoination. iuh·l~C'd lb:,t \'l"ater•wuy:11. 
11n1lrr the rnllroa<l ou each ~hie ot ll11• hiirlrn ,1y, ''" oi,l.!1;11::d 111) thnt tht! w,,ter-
fri,m th, rn, ine :1111\ tlw hillllides Ul•.,r ,r11dgo K 1!lhiy'111 l\(lttS1• 110uld !low down 
• th1t dill'l11,s ,,n eilher «hie hf the mncl nntl pa.~~ umfor the milru:111 track with· 
ont oh!Um~•tioD to the rh·er, l\nd 1h01 lhlJ.'S• ,,penln~ shouhl alW':ly uo• kept 
,•h'flr, With 1h111untiuul of fall in this dirt•cL Cf)tll":,u, they ore of the 11pinlon 
1h11t 1h11 ,lit,~•lic,,. wnnhl kCl'JI lb1•nt'18h .. , (')r,lr. ft \\11-'1 uu,lerdtuotl th:H tbe 
rallw11\ rumprltly woultl opou lh• -t\3 <'11l~••n,, wl,1ch I\ a,- llli!factory to the 
l!OlllJ:llaln11nt. 
' l'hu o th,•r hra11,•h of the t•on1plr\lnt lun,h·c•l th" q11cstlno of 1l:unt11tl!9 nud 
would requlr,• u tno11ey J1t<l;{11w111. This tb1• Ct)lnw.L,,iouer., rcgurdcd o.s n. 
niattl!r thst hould h1H0Ulod by n leJ?lll trU111nal 
!><a Mvin.:,, /ou•,1. Jnly lfJ, 1-~0o. 
lu.1:.01-. CFsnu1. R.1.n.noAJ, C,llr ... T. 
(,\1111plnint filf'<l M•J :?-11 lli'/0. 
• 
'Thi com1)lai11ant in ti I e:L.ce i~ I\ IJOa1 in~~hant at 'tort11 l,. 
lh:ll the f\!>,'},Olltlt'nl hM 1111]11,tly 1lil'll'li111lUM~,1 11-~h111t hl111 l)) l'I r11~111ii lll 
grant hiw gro111uli. n n<l i<ll• ll'At'k fucllitJ,, for U1 coal llu,lu, , pri, Iii gc 
cxtendccl to othCT d alun t d111t point by 1'1 road, Ji, th :rd rcli,i 
r th• Cotlmit~ lon~rs, nn•l the nghu h ~ cnt.ltlcll 11 , nn 1,·r th, IA\\ 
Th, compl.o.lnL h,l\io~ hc,:n fur\\Hl•k•l ti, then> 11umlt•11I w111tiiu1,\" h~ tho 
Uoau'<I, • A. H,•t-1. g;,•nural m11t1Ai,!r, 1111,l"r dill• of .Jul~•, rrpll1..'<I nt. luugth 
a~knnwlrd1:,-iog the fu LS ut rort11 1 y comphuuaui. 1>.n1l Ju-tlrrlng tho ll!:l!llt• 
for th,, following re·'5ons 
J,'(r•t. An ~xistlng allotmr.nl 11{ the r•nmt111n)•'11 gt"(11m1l ut Sl1orru l,!\k•• 
which aunpl.) pro\l,l\'1! I ,r th~ prc.,,1•ul IUJ,\ future rcq1111'l'.lm nt• nl Um roAl 
lnicre,,--ti; t•f Lhut citJ 
Setond. Th1,1 gn,111111 11 blr-h Mr llod~c• wbhei.1 l<• lrui~ ! opp sit nol 
lll':lr lo our d~pot, 111111 Is n 1•111<'<' "lwN ll11! 1m1111•11ny woultl 111Jl ,,lltm <t<>al 
lihcd uu,lcr any 1·i11·umst.1tn<:c.-
TII rfl Tbcre 1u"<l iurcM•IJ four fnrlepcndrnt ~,., 1 ,twcf" on our gr11un11B 
nl ~torn, J ,ake wl,u long rt~,1 ha,l CQ:U 11he11' ll ,titTc" nt pal - of tl1<' 00111 
p:1ny'I! gt·uim,t11, l.tut lu IH.1<•! tht, 1•0111p1rny 1c<luirnil thcrn 1<1 niuir, tl11 Ir i;huch, 
to ilic pllu:e the,> nuw ,11.,c111,y1 aml tlwr,, ~ uo more l(ro1111ld111 tho cnrn11a11) 
t'1'lll l!)Jl\1"0 for <'Oll.l )•urp !ll I hfll tib.e 
Furrrlli. A 68D!'0 11C ohlig:ition to otlmr ",,tnml t ial lnter;,,st", wlil<"b ct•D 
sll·:i.iu~ tlw <".Otupnuy t.1,1 r,•1wnu for 1h1111, 11K w1cll 11~ ror th1• cot1I lrlll'rl'.Jot.• 
i;uch groun•l 11r; nilly bi f"l'<lUh-e,l fr1,111~ tlrou to 1lm(1 I•'.> u1cm1 &hr h1111\m ..!I 
dcrclupm, nl of Storm IAt.ke, 11.ud J'fOl"t<le 1H11t."£bl, tal OD faclllt iu C• n 
oeotio11 th0 r, "ilh 
J,'t/1~ Th'-' ,·omt•titlY 18 n,h·i~crl l hal It 1•1111nol 11('1 1'(>1!1))•·111 •I t,, l,•iu;, It 
rnllro:.I gronn•ls for a~y p11rp11 <, I.mt 111 tho ga1D,1 linw ll ,t.•l!itul! tt• L11il1I II, ► 
i"D<"h int •n ~1 1'11, mud, fl9 1"~ ihlc nnd hh& lr<':ldy .allowed \lw ot"~ 1)141 011 
of su mueh vr IU! grvuncl ns "111) ccta tho ncdh of 'lortn l..:t'l.e '1 ht Qm 
iuuiy hus ult,•n,ly nllnwo,I four'"" 111l11nl, J'.!! to O{'( "l'l II r, .. utn~u t1! it..~ t tloo 
grountl" t '-torru l,:iko nggrng. 1lujt -,~ t, ' I hl8 11 uutril .i1·r,1111u limn IN 
t i,pnrL!m ll lilc1 Jlllrpo 111 , y •11uo1 lxtwl't"n fJ11l,11qUt.JaD1 ,ill~ ( I.) 
In rlt•\i of tlu met .,.. w,I t Is , mJ•a.Uf rl(ws aol I I that ll oul!I 
In m·uc,r dun!!• with ,.01111,t pul,llu or lm:11111"', p11lirJ 111 I, ,IJU 11•1dltJonnl gm11111I 
1\1 St•1rm (Ake for, vnl 1,11rptu, ~ 1\1 Iii•• pt, fl •nt tln11 
Th TCMOIIS i:h·.:n by re5"1•onde11t for cl tll1tl11,g to f ,rn h m11! ,loa11t Lh 
fndllti••!I grnme<\ (Jtlii?r ,trnl1~ ar11, in U1 • rnain. ot h u hi Wb th r l 
present nu•1 :l'uttu·n r,qulr t•n,,·ul~ ut th,• 1·0111 1111,_ t"fillt.& ?' 6torm l..al.:::,.;'r1 
lllDJlly pro, ht.id f• r 1s" 41u Uu11 for th• 1111\Jllc u, ,1 t •rn11m n t lli<! • r 
l'o t"Cqulre the comp11Df 10 (uro h grouud1 v1,posite or l\(ljAcou, to ucflClt for 
I{E.P()ll'l' Of' RAILROAJJ co:-.t~llSSIO~"ERS. 
oo ,I i;hc•lll when t.l,e ~t1tuf•"11y'11 1,a,sluc0-i ~·0111,l lh• 1111, rf,.red with, "'mlltl be 
1111i-1•:,,1111:1\,lu; Iha! th11 c• .. 111piu1y 01v,,a nltligati,)n!I to other l'•>nlml•rdal inter-
e&tl! ;i~ldc from the <-t•:\I iu1, ,·~.st., i. undl,.,pttkd: " ·bt'fh••t tho c-omvauy cau 
h t••1111p,;-llt!<I l\.l loa.i-11 i(,, grouu,I for any 1111rpnsu L, a q 1u• tfou for tbe courts, 
lmt l1aV'.lnl{ gr.1ut,tt.1 p,•1 mb:rlr,n to cMt.iin p:trlit!6 tc, P1Jtor on itA gn,unil-.,, 
«r,•cl l,ni(clfo1t,, ttnrl ••ngi1g,1 io tlm nwr,•baurlise of c·o:11 or ,,th•!r commo,Hti""• 
h 1, n·,111lr1:rl bJ tlll' 11t:1tut .. 10 1tdP-111l th,, s11mr prh il1•ge~ ao,I 1ncilitll!i3 lo 
.. ~lmrs n11plyi11g, ton r,•aHnnal,liJ ,•,tent; tn rt-fu!IO woult.l be Lo discrimloat,• 
u11J11 .. L1y 11gal11~t llti'l 11p11ll1•a.11L, 
'l'lm tli <1rlml11utlon iagnin1t 1J1ls ,·mn11lalnt, ,\ hlch i,; tlcknowlet.lit11 i.i a 
111.iln ,·i11l111im1 1,r l!,·,·lion 4, ,·li1111trr ~~. 1,11 a~t. or 1'1,coly•be<'ond <-.h,nllnl 
~\ • mhlv, "hlcli :l\'!I: "It slinll he unlnw(ul for n.uy 1'<,1mmm1 c:11Tier oul,. 
Jl•ct 1,, t1i,, l•t'<•1 l~io1;, of this 11~l t., rnakti 11r gi,,. ,lDY pri:forcnco or l\dv&nt• 
,1g1 ,,, 111,y partit'nh1r Jh ,,,,111, co111p1tn_\·, tlrm, rurp1JtnUn11 o:r lncallty, or o.ny 
tmrli<•ulnr ilt"•<'ri1,tin11 of l1'!lllh·, in ~IIJ r,ll!pt•cl \\ bahocn,r, ,,i- to ,.ul,Jr·ct nor 
pnr1.i,·11lnr p,•n,,,n, r•11111p:1ny, finu, 1•111·11orutlon <,I' lot•,tllty, or an~• portioular 
.l,!l>eripti1111 c,f irnfll,· lo uuy p1't'j11rlicc 1,r ,llsud,:i.nt ,;:o in any rt•.•f}t!cl what• 
~UYt,1',.1 ' 
1'111 S11pl'l•nt 1°:(11111, or P,-uu~yh·anil\ :md l1ll1wi,1 hll H· t11kon l,1•11:ul g1·ou.n,t 
ag,1i11~l s1wb 1l1>1clfo1iul\tiou1J, in tlt> Pu.,, p . :JiO, 111tcl ftli IU., lit.lo, hol1Uug 11ucl1 
lli!<Cl'it11i11n1iu11 n.s ngaln•I 11ublic p,,lir.y. 
l'ltia U111.1r,, hr1-,. lu1nilu!ot\) IH•ltl iu ('II-~• or A111nn ,fou~l'tt vs. (: 1 ::\I. & St. 
I'. H'y < o., rcp,rrt for l><i! , J>, ~. 1mJ Well(•~ n1. "~., <.;, ,\: S. W. Wy Co,, 
p. 104G, tl111t •111,,, 1•nr111111111 ~1rricr I► rwp1irc,I 10 h·c:ll auy a.1ul iii! 1•11rtie~ 
ti.Ilk,, "llh ,u111:1l n.1111 tl'l:u·I Jll~!lt•r•; that to ghi> lhr• 1•iwll1ilh u rlghl o! 1$Ulfl· 
J1i11g tu nn.v shi11p11r or Mhlpr,••J":', cn•nl•"' nu,n,,pl,r. l" ngnlnst puhli<- JJulfo:r, 
1111,I wn111tl h11 au 1111J11~l ,l1~1•ii111lontiun llA'llhliit oth(lr~ who miitht ,te~lre to 
t•ug Ii;ie 111 lho 1mmn lm•ln, -~." 
It i.i. th\• op!11l11n 11f tlttt 01111,uiiai;Jonprs thnL lhl• 11clio11 of t·1•~pnu1l0111 in r,. 
(n luit lu hrnui,ih <'lllllJJli1111nnl 1h, C111:!1iti,· f<ir l11u1dliug cc>al II h:L!! e..,tt,aded 
lo 111 lll'r 1lo11l,,n1 is n, lnl 1tlt111 n[ tilt' s1.11t11ll', 1111<.l a di:,crim.ioatirm thl\t is 
•~-1111,1 pul,tlc rn1licy; 1111,I iL hill lwr1•uy orclc•re,1 by th,, C"nm01i,.,.io111;!"H lh:1l 
r1',\!f1v111!i•11t ,ot 1qmr1 ,1uil:1.blt> 1,Cm111ul,, at 1 1•on,·cui1•11t p11inl on iLi sifting,, 
wh, rn II will 11nt 1111,,rferr• Willi I he 111mpauy·, clr}Hll nn,J bw1ln~,i foollilie.-;, 
011 whid1 1•01111•b.inn11l may cr,·1•1 h11Jl11iuu., aud tnu1m1ct bn-.inu.-~ \\;t11 r,,. 
av1•111l,111t'11 rnn,I, 111111 thnt b" 111• uff1.ml.11l 1111'11 fn1•ilhi0~ for huRiul.!~~ :tnd t1fUlt1 
11 .. , •amu hu·111!l 119 01lw1 ,.,,,11 m,•r< h·rnt~ ,·njoy at ru, pon,fonl'i st:1lion at 
Storm Jmt.c 
}ha Jf ()/11,,, 1,,,,.,,, Julg JU, 1!,!1{). 
Jh IIL1!'1(TT1,, , ·~t•.\H R u·m~ & ~()IITII· 
l-'.111' RATL\\Al C11\H•A:-.1. 
f ',,rnph1lnt lilt'<! ,July 8, 1"!111 
< 111 llw l'!lh<1f Julr, (; ,J.,Jm .. ,,u auJ ·,n 01h11r farmrm, of Hanlin county, lh·lnp; 
iu tho , kl nit;) of Cit•,, .... , ,~otnl'l.,.int~ to tht.! Co1J1111isslon that • J. A, Carton & 
Co. luwe a rno11011oly nf l'ho gmh, h11s1n1•s.; 111 l}i.,\"'C.5,, 1uul thnl b~ a , flllll1i II:\ 
tiou \\ ltll ,fop.l,,r., ln Woll,hul'!l 1m,l uthr.:r to\\ ru ~utrol 1hr marJi:t'ta of tlln.1 
twdiou; that Limy beli\lv,1 th.,t Cxrtnu ,1; C11 l1111..,, lnlh11m,:c,l tho Hurllngtnu, 
Cedar R3pi1l, & ~orthorn ltallwny Co t.-. 11ro,, •tt tl,, e«I ,l.ilhh1m•ut or nn 
otb.ir w.1rebuu,,1,,t 1..;1,w .. «, th11t l1n\ln11: ()nnil<l,•u,·, in •llh I:) .Ar; 1111.!!. l'tbo 
Im~ bait ,e,·cr&\ ro·1r-1 fl'.\pcrien<Xl :i, :i gl' lill •IW\lf•r, w,· r,• Jlc• tfull) 111•tltlrrn 
.)ottr ho11ornbl11 81,artl tor,iqu~il"ilill rnlll'oa•l CQn1p~uy1011crmit c:iitl \Tl•u•ls 
10 erllct ~ !(min ,;l,•,-atur <'i.111,·l•tucnt to It, 1111,•k ror 11hip1'ing.'' 
On Lbc bth uf July lhtl COUIJ•:UI) \\ <'I'll 1101tt111d hy tlw -..J('f'• tnr of the llo1U"<I, 
,11<ht1e,1pyofthet.'<lu1irl11it1l.11nd l'r~~ltll'.n~ l\co,, 1,•1•li!'!i,T11I,~ lll •' l'he1t1l~ 
110 obj~tiun on our p:irt 1,, \tr. Ar,1nrl, bull liug 11 ~,,,,. 1t1,r 1tt Cl, \<'1l," 
Tht1 J'r3,Yllr o( J1l•titlu111m, hovin,r 1,,•ull gt:;11111•1I, ,, u I~ d11!'1~I, 
IJ?~ J(oi11i:J, J1>wu, .l11ly W. J~:lfJ. 
JLLHR>lS ('&J<Tlh.L ILHLlllJAll t\n1t•1~'i, 
Cmc'A<lO. $1'. PA\H~ ~lt-:SF.Al'lll.l" & 
U>1~IU. Jt~JLW 'i t:i,m•.,~'i. 
c~11n11laint lilcd J IIIIC 2 1!'1110, 
l l'ttilw11 jtJr ,,wl'( ('{illl/ll Jr/191,, 'J"-OJrnqcr tltJ({(m Mu~r- llrt<I 
I far t.hti r, tm,f)(d ol oo,d ill tl.•, N, 
The mayor nn,I memh!!rs or th•• l'ity crmncll nf tit•• 1•lty nf 1,,, t-for~ •~ml 1 tr, 
otlwt l'ilit.\:n;-,, a.,k f•H :in onlerhKain-• th,• r,;,poudPrat.&, lll<' 11,,uPI• Oeutral 
Ifailn,11d Comp:my, m11l tlw Ql1lc-agn ',t P1u1I, i11111wAJ)oll!l ,1,;, U11114lt,1 lt11il• 
row! ,~oltlpany for :i nl\ll·e .-.11111UO\lfou, pa,-11•nltl'1 &tatiuu 11011-. ., 111I for tho 
,·omo, ul I)[ con! ~!Mis uu,1 11·itohiu~ frum llw hl'l\rt ,,r thll r'lty, 
'l'hu r♦'9}l0ll•lent, Lltt• G., St P., J\l. ~ 0 . R. R \'o , I'!.' po111!1Jd to tho corn 
i,l111nl 1:1Ubriui.ntlully, "lhl'll nil ot' thl• 111·1111crtt rekrr•••I to i~ ,1wnl•d uml •~n• 
t rnil,•,l h\' thr. l. G. IL H.. Cc,. 
On ,Ju~o 11, l~IJO, ttu Comtnl!l,inueri, 1·hittJ<I L,, '.\Lu-. r.u•I h,•nrrl lho lctill· 
wonl of u numher nr dtlwl\.~ ""Ith ruforencu to th,) ,1,.n~11r~ 111to111lln1t Lh11 
rnllr~:ul l'ro~sin~,;, and ru; In th!l rll!\l'!i(<'d lu•ullidracy ur th• tatiuu R<:c.t>lll• 
mn1l:ttions. 'l'b,• I. 0, R. R Uo. wa,'l t't'jll'Wit•llLNI hy ::;11p1•ri11111ml,•nt Gllforu, 
:m•I ntL<trne~·s Uuncoinhc and Arico; the 0., SL l' .. '.\I . & 0, It. ll. l'n w:~c: 
r,·p,·,•.iontNl by its ntt11rn11:i•, Col, :.w,rn 
Th1' 3.it11atiou nt ,ti,~ pl,u·,· b1, \'l'rS 11ufnrt1111ntt1 11111i flt,. Ln•t•t.a of lhn 
<•rty :1pprntll'h I ho t11.ilrn1,tl riq:ht uf \\ ;,y, nn 11 bld1 ill' 1wh• Lrtidnc nr-• l11cat1?'1 
11,111! 113 train'! ha.mlhid, nl un nn1rl•• 11( 11!,,rnt fol'ly llv,1 <ltJl(l'l!l'.8 !\., 1011s 
thcsl! r.ra1·ks two pri11ci11ul •trt'Cl.5, 111mi1l.), ~lnlr1 • ud S\xtl1 h1wc hoi:o 
ope111•1I. •rhi·1n stroots run •11 right 1rnglt•!f 111th e·1th 11lhl•r, ll.Dd 1.01.(••Lhcr 
,~ ith Son,11tl1 11Lroo1, 11tiar the pa" on,:1•r .. 1.11tio11 1\D•l 1-:nglfl str,•r.t At the 
w11,1tcrly ai,le of lhe HtMiu11 gro11111l;i, :11Tor1l 1)111 only 111t:11}1 i,f ,.,,11111111111<'11• 
1io11 lwtw,•,•n the, two p:irl..S .,f tl,u dty, \'l'hlc:h i,; 1111" flhuul 1'11111111} t~h l:lr•tl 
t,y tho e.talion gronn,111. B1:1h\"N'n J-:nl!"1 ~tr, cl 11ml l'IL\th sLr,•t•t lh•• pnucipal 
"''1td1ing aml -ruing in an,1 ouL ,,r curs ie ,lou,•, lh\! freight 1111118" h1•l11g 
l11ealo'1 nenr Main 11trenL. Ftrtl1 ~ll"t!•'l 1111tl Court ~,n,et, runulng r1l right 
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cingle11 '\'\ilh r.:wh ,,th,·r, arft not opou!!•I up A<'ro., the sht!on grouml,-, but 
are l,l0<•k1•,l h,\ cunt h,•1! , l11m1Jer y:u,!!I ll.Jl<l utbvr oh,tructious. Th ... re- ill ., 
~outrov..r~y uow· pcu1li1111: lo tbt• 1·011rts, in 1hu form of a crimi11nl pru:,,•cn-
tfou, Bl(~ih11t th" r ... ,,orull'nl, tl,t• l. C · R R. C 'o., fur ob 1n1ctl.ng th_, ;:tr,·,~-
'l'lm ri•~p11nrl•·11t', ,Jt..t, n_..c h thrll, tlu ri]lht of "ay o.~ross th<> ,.thtioo ~rouml!!--
hu 111•,·cr l)()('n i:,'l·:i.ot<!1l to the r,uhli<!, and thut th,~ .. t\\ o "'trcets ,to Uhl, c11n. 
1,1••111111111:t·, m,tl'u,I f111·1h..,l' Ll1.t111 t.o thc«•omp:uiy·s right nf \\IL) litw". TIJ,,.,, 
•~1,,,,111:d •n1•,•14, ho" Cf"cr, 1u1i 1101-80 l'Ornpl.-tcly blucli.t/U u w proy, ut p.ir-
l11:s from p:1 <ing lt:id, ;incl forth hy •lo1lg!ng amuml tlrn oli~truction!I, ,, hwb 
is 111w11,lr-iJ with gr~al 1lnns:Pr. 
111 n 1,1·m ions •·ll61.!1 iu I oh lnit f h('~ t , • .,, t&, the Cuinmis-tfoner.;; clccitli·ll 
Lhat tltu> bait no j11ri•clit•tion t,1 onll'T tlw~e ~LTl:t:I QPOnl.'d, I\Dd oott I hllt , ho 
rnnller 15 lu the t·ourls, 110 f:lr a~ :Fi!lh street n11d (Jcmf't slrce>tare co111·urn,•J. 
tl11•y t'dr.,in from J•:id5iug 1111nr1 lht• nlll'itcd ol;i;u11ction11 Lhorein Tlwy 11.r,'. 
uf t111• 011l11iun, hm\ ,•,·er. t hu,t JwncJlng !111• hcurlui,c hy l ht• crmrts, tho J>Ub~i n,r 
hack 111111 forth ••f Jl(•n5on, nn foot 111111 with t1:,u11s nc•rt•~" tlte 11tatioo ground .. 
lr11111• 1lri11hy, 111111 upon thogroon•l 1h11t wnulcl f'Omprit-e C(•nrt sud Fifth 
11trr•et , U 1•xler11l1•1l, &houlcl ho entir~ly prohibitA!tl hy l)oth t..bo city of 1,1• 
:\lnr.~ aurl t ,,. r1~polllll!DI, th., 1 C'. R. R. C'o. 
Al,ut1l11g nix! h 8lrr11 ,.r,, ,m c•r;1t h11jJdiugs tlmi no pb,,truct th1· 1·iew uf np• 
pronl'hlniz: train i lo ewluoKor thc th,-- uf pL•l'>-oll'I pa,,~iug fl-otu v.11t• ~itlc vf 
tho ~hy r<1 th, utltc~, 1.111,I ilf J>udiL·~ •·~1u1lng aocl 1-:oing ri-,,m thr ndj,ic\·Dt 
ten11nry tu tht• 1111~1111••~ pnrt of 1111 dly '!'ha ( '11m1uis.Qio11ct'll ord<·r that 
Tinnu,,,111)<9 1•11111 houl!o un lhe l'ilflt 11hll• (If Shtb strQOt 111< nLOl'!ltl hnck J'row 
tlw tte r, 11111I &u11th 11( tbl' trn,·k:1 l\1,n1t~ f<-l't I hnt "hH~ 1,, known M thi!!-
P111iv11,11' l~YnfnJ· on 1111 t'Ui<I -.t,l,, of udtl titl'PCt :inti 011 thl' north ol abt• tr1wk, 
ltt11111,1, ,I l,.ad, frotn lhu clNtl. l1H!nly f•·Ul; tlml P<,r1J "coal otli<'c ,out.b of 
tlrn II , .. J,;11 1111,I un I Im wo~, 11i1fo of l:ii '.Ill h ~u·uet be wo, et! b1wk from tho ,;f1••·l•L 
t~11 fc1·l 11111 l'e11 :i'h ,·,,a] &hell!' :.cruN. llu• :1ll1',\' theI't•from 1,t· mon1,1 l11wk 
iattPNt ftd, lhnt tlu- l>ufldlngkno,,u 11.., Put llopl.i119 efovntnr 1101-tlt of lhr-
trn,·ks ulr I h,, 11 ,, r 11irf,, <Jf i-.hU1 ~tr,,, I b1 ruon•1l lmck fro111 tho •Lr1•;,t tlltt:,•n 
f•·••l; th.,1 Knoru & ~cl111fN• ,•on! oltt~ rutrl 1·11:il bottsi> 011 we~l ltlt, of th,. 
rrnrk 11 11 Wt:JH 1<1ol1• nf l\lnin &1r1•1°L ho inn\'erl hat•k til:tl'1•11 £..1•t• IIHLt th•••e re 
m1n·11lt1 J~, m.-,lu ,, ithln thirty 1luyl! tr!lnt the u11lf• h,,1-cnf. 
1 
'l'ht, 1:,.,.,~ong~r _111tln11 ti• ar ISon•nth s!Tl•<'t lll!c•cl joi-J1tly hy tlu• rc•~an<l,•nt 
• 1111111 111w ... , \I lnlc 11 hr rwo ronms for 1,,u;wn1«•1-s and a boit(lUJCt' rnom an,! 
nllh•I' r,ir nn ,1:.cont, i11110 1-il null•tl dmt wntur stiww; 1111tler nurl abo11.t it, 1111tl 
ls JoOl 111 l;1•of'illg \\ flh "bnl a .fninl ~l•\l.fon ht)IJ-11 ,hould w for o cit,• llkl• 1.e 
M.,, • lt 1.twut,l ht1 put i11 >roo1l ot·th•r, the wnhi';tg roorns I rrlnrg,•d; ;1111! the 
low gro111ul und,01• anti h.1d: uf It. lilled In or Jroin..J, without 1mm•1•,•ssn1·\• 
d~t~ • 
fl, Jt: illa. !own, J11/y ,'1 l, /8!10. 
• 
OJ 
ULUlt ',It .I:: & Si\lO'i l'rn· RATLIW,0> -~l\l'J'\\l ,'~KJ"O nu; J\n.uu, .. , It.AH 
ll•l,\.I> l 1111,n,,1 .. , .. ,t, or row, T • I F11:Tlf'l 1'<1TIJF: ~, r. ,,T, \)) ,'(ll!I 
uo:... \L, ,f,'Th):\ Gl{\lU"'" D, 1 ltF. I tn lff "'A nnu..-.,11 10\\ A 
Un ,Tulr 21~t lhc l'~•'.urni,~\\,u••t'l! rcceh, .. t 11 l••t~cr "'"'" \Y ,r J\uigld, 
aoc(•Ut('ll'llk-d hy :i petilir.r1 of the Dul 11,1110 ,\- ~!ou, 1~ity H tlr11nd t om1•An). 
t.'ltinl? thnt thP Tll,tin !in.-. of it• ro,11I l'llll" thro11gh the ,·1w <if \\'1111•rf,.11, in 
the SfiLh' of lmm. an,I lLnt th" 1'!0111111111.) m•,•J st tluil pince a1ldltlo1u1I 
,1t,put ~rnuu,l~ ior th11 r.•:uH.>na.hlc lmu :,ctio•ll uf ita 1i11~l 11 ~ l'h,, ,•ump111n 
tile.I ,,;th thl r~tition R map sho,\ lnR the prop,!!.'I.Y It 1 ,, n•d 11, '"qulra, a ; 
a 51Chcrlufo f'f 1hr ,, ,,•nil 1r11rt,-, with lh,, unn1t!S i,r th,• uwu,•N ,r I wh 1111:c•• 
'fh.: p:roix•rty ,flnght tu II\: l'\<'CJnirn,t front, , 11 :;y~u11011r filtcPt, ~l\lil'• ., 
l\tnin --tr<>N 111111 O 11. a1·pnut•, c.,,·,,1,1 11n<1 h Jr 11r hh,<11; ft, whh•h 11·t1111e 011 
\V1\!CT MrP••l, 1'hu hr•lt line, or lhi, 11n111t111 nf tlu• ro11,I whlrh 1111~ •~•n• 
1tru,•11•d ~mot wo or I hrt.'t.' yra1-,; 11!{n loa,·,, I h,• 111 1111 Iha , f\SI uf I 111• 11 •J11•ut 
,\"Mi•rloo 11t,,tion g1•oun1lM, nud r, 1,·hi111t ''"' rlwr folh•1H alon~ tho l,auk 
:inti "" far a., th•· ml\[' h11w5. rtmniHK iu W11t(lr .. 1r1• t, rrc• 11111 rh• 11rh11•l 
J>rll >1truet,-; nnJ. l"f'll~!hing tht• n1il1~ I 1ml nn; Tllll h,) \\ ttlrt )Ill\\ 1•1' It I~ 00\\ 
1,ropo~<'tl to 111uk1• this hell lhw llw 1"l)ute f11r 1111 ~,ns,, ni:"r tn1hrn 1111•1 tn 11~" 
I ht• "'<'$l b111( of loL 3 for flll'i"l'l1g..-r 1t1t.ltor1, ,ttninl( hull, ••le. Tliie I 1t!Allu1, 
is ,le,ini.lile anrl ,1'em, Lo llll'tll thu wi,!i>'!I of ull p1uil1• , Liu 1·allr11.1,I An•I 
,,ltl1.1°ns 1lllk1•. For il1, own frel~hl 'llw r,illro•HI r.m111• •11) ,to ~1r1: w pl)l:,i11 
t hr f'·1~t luff of l,l01 k,; ., :u,,I 0: lnl• I, ·!, ;J llfltl 4 hi lilotk 7, l, :.l, 8, -i nnd n lu 
l1lo1•k fl: lots I !\DU 2 iu hl<wk l , nml n11t111gh of th, I .,,t .. 1,1 .... r tJ11 mlll l11t t,, 
, 0ounl·Ct wi(h the msiu lin,-, '-·t .,{ S}<'llm11rn 11tree1 'fhl~ "'mid I •af, Int, 
ltnnd ! In 11\uck I; II 7 11111 S 1111,l ,,.,rt~ of 11 ,rn,l 10 h, blr..-k 8; l'i, ll, 7, ti. 0 un,t 
10 in hl,wl; 7; 111111 G, i ':), ll ,uu 111 In l,Jurk 11, hctwe"o tho h•lt lint• 111,t thut 
pol'liun or tbn ground n•«1•r11•1l fttr th,, fo, .. ,I ll'llif!ltl "' 1/111 riD ·1 ho r, .. 1ghL 
1rackr.. would bo 1nrallel \\ith syu,uuore 81roc1 for 1llst1rnt:<' or 111!00 froc•t, 
!'or the 1mr1101"d 1>! thu ct11nµn11y ii is pruL,1hl1 11ml 110 [Hul"t' ,•1inH•t1i..r1t 
'{11h·<'tio11 or !!n.>1tt11l c,1uhl h,• 11111•ll' .,t a r,~'lonat,J, Mt ll11111 1111~ g1u1111<I, 
whlf-h it 1"k." 1b1• 0owmi•~lnn~1•3 to 1•1°r11f~• us "11111,• ~nl'Y fn1· 1111\ r, 011M!tl111l,lu 
l mnllactlou of It,. hllsin .. ,,." 
J'1r1it1.9 owuing thc lot~ ll(!twe,•n th,, halt line qul Liu, gron111t 1'•111ih1 11, h 
~10111l"nHINI Cor freight purpn<1,•i; pr,~,•nt n 11rotes11 IH 111 ,i I f, :1Lurc11 l•f 
,rhid, iu..-. lhnt thulr l1>t..'4 wiU l,i.' 1illl'l.,.,11u,l1°1I wllh 1,1ih111v 1r,wl;o, lu•1•11u1u 
11l111ost l1111,i'l'l's.~il,111 11ml , :1111,•lull~ f11r tbc> v11r110!itS for whl~h thr.) nrc n '" 
u<:ml (,lwdllng , dnn't'hM n111l school ), 11nr1 frnm their 1111 ilio11 whllt• ,•rl 
01t~lyrlo.mag1•d, thu~ c~,11 gel JIil comJ• n1 ,u<m fr,r the cl, JIii' l:ltloo In t 111 
bj ,·oa.:mn of th" 11 om 1,J., c,1 th, lotq c1bi o! tlu•m, .nu,I tho •·tt l'lluu of yn,,I 
a11,l siiti.- tr.wk! th:1t I hey 11111.~t uh111} ,• 11rot1-~ 111 ~0111 ' Lu 1h11 1,u ilu nn,J 
nth, r p~rL, 11( the t<>wu. Tho, ,l 1\~ th111 lh•• 11111111,,·I' ,11 i•coplc lhi11lf 
1,(•1we,·11 tlu• trnck,. u~ J,,ft. If tlu: 1111 111.,rkcJ ,1111 ii con•lmnn ,rl, arno1111t Lo 
,•ighly ,,er-ons, n111I lh 1t I ht! h:l1nrll .111,I 1111 on, N1lmw•• 11r ,,, 1111~l11g I h••!i 1 
t1•(11•k!l 1<••1·1.mtl 1J11w, tlullj 11fl1tlrl wnrk I(''' •l hu,l~hl11 •Ill thw1 und r, u,I r 
th.,.lr Vrr>Jlf't'lY 'al11i•I«•'" n,, llll.~ \\ nrk11 occ IIJ'J' Ollll 1 •l ,~ h1'•l1 ''" > ''" f11tt 
dt•Hu·e to C(\1t1l1;11w, on ti,., gmuml tl111I it jury l.'11nnr1t p101wrly Ull•h th Ii\"' 
• 
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AIMlllll the dama,ft they would lhlltaia Tbe water worb property la 
J ted oa lot 10, block 8 Tble lot haa a very Talaable plan, UJIOD lt ud to 
acquire It aloae it la •tated would Involve au upeudlture great« than 
th raUl'Olld oompan,r -would thlnk the busiaeu Ju.Uffed. Except for this 
)'J'Qf't1Tl1 It would t., • ,lmple matter to acquire ,ufflclent laod for aJJ the 
JHlrJK'tel required that woald be together and ha every -way convenient of 
JICI 
< In .AulfWlt 12, after dtt<l notlc:e h11vlng befin eerved on all partiel ownlng 
land• 1hai tho r.ulway oompaay dr.sires to c:oadema the Commlllll<mffa 
" nt to Waterloo au,J m •t the repnwentath-M of the oo;.,pany and lbc, 0..,.. 
• ra of prop, rt.) There wu no IJ>Cl'lal ob)el'tion to taldnar the land, but the 
,,bjectlon malnlJ u~ WIU that hy taking tbe land propi:Mlld, the property 
lcdt on blacks G, 7, 8 aud l would be rendered valuele9. The railroad com-
pany c lalmed they bad uted only wba& wu u~ for their hllliaea, 
Ju-~~nt and r11·0111,ectlre, and lhAt they wanted thl, and nothing more; that 
they thould not, 10 long u thl'y m111t pay for the land. bo requlNd to I.ab 
any tbat they ,lid not waut nor in any pl&c(t that wu not the ma.t coavea-
kuu for the openatlon of the road and the moet acoe.lble to t11etr ca. 
IOMU'J, 
Undctr th11 law authorb:ln1 w taking of prlTale propertf for works of ba-
&emal lmpr'(n en11mt "oay railway oorporatioa orp11laed la tbla State could 
tab and lu,W so much real ettate u wu a..,....,. for the locaUoa. eon-
rutotlua and COMealent nee of ita railway," with t.lds proyblon tha& die 
Jaad "eo taken ot.berwiM lbaa by OODNDt of lbe owun lbaU not exceecl 
on1t hundl't'Cl foot la width, cu~pt for wood and -waler sta&iou, or ,rben 
ar-ter width II~ for es11avatiou, c,mbaD!nMat or depoaitlas WMte 
nrth .. 
The SCata llN!naa to have oarfully panlod the rfabta of property ownen 
alld to ba,:a mMlo no pn,vildon for the condemnation of depo, poundt uDd1 
188C. or aooat thirty ~ after the J11111111e of the origbaa1 Jaw 11, -
for tllJa period to haTe belin the lawnt of 1.-Jatioa 10 ooalae the eserel88 
of the right of eminent clomala ooaferred upon &be ralll'oad oorporatloila to 
II aarrow a limit u wu couut.eoc wltb lbe Deeeaaldea of nllwa7 eolUl&rll&-
tloa ud operadoa. 
TIie tint de1iatioa from t.lds Nit.hid polley wu die enactmeal of OU)llel' 
llO, Jaw of the Twentieth General Alle111bl71 bolas an "aot to aathorhe 
nlhn.J 001'p0n&lou to oonclema laada for addlticmal depot poaacla." .I& 
l'NdaufoOowa: 
:b)' nUway corpordoll owams or ope,allag • completed nlhray la 
1'1ellateol lo-.ra, Ahal1 bave po...- to ~D Jaada for Dee lfPIJ' addl• 
._. -,oi ,rotm4, ID 1be aame mamaer u pro'rickd 111 Jaw far tlleooa• 
..._ .... of Ille rfpl. of wa7. Pro.wed. lhai Wow arq (ll"Oclllledl• ..n 
lie ta•llk1r.1 to OODdeaua aaala adcUlloul poucla, the n1J.-y eoapaQJ -U 
_.,,, lo tlle Ballwa7 OommlMloaen. wlio lbalJ pe Dotloe to th lu4 
.............. bllo l!Nt mat&er aad Nlport by oerdloue tro Iba oink ol 
tlle .U., 111 wldola IIMt Juel II lltaled, tile amou& ud t•o•i,tloll of Ille .a-
.... laa ._ -, for die 1'ellllMIP1e traoai,doa ti tin 'oNla- ,._ 
.. ud Jlil'D.H&lft of ... nil-., OOIIIPM1 W1tenapoa aid rall...-, 4.,.., .. 11&'1'9 po.,..11> coademm cbe Judeao Gel'IIWbf llle'Ooimlda-
•••• 
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A eareflal couideradoa of th Mabde ill ceaaeetloll whb f rmer gala 
don bu Jed &he Commbeloaert IO tla. oonclualon that a ,-cry I.road tlwr&-
tloo ls lodged with them, for the pro~.tion of lndh clual righi. u ophlfl 
an undue exerclte of the p,.,wers oo"1errvd That IL rs mad their d111y to 
properl;y c'leLermlae all ,tie quowon.1 ral•'ld in Lh ~ ,u1d that the t 
oWMn who bold tho encloeed property 1.Ql ,. rr not ma&l part u, 1bt, 
appllcatlon are fully entlllec_l to comldaratl, n 
With Uila rlet1 tbt'.y 1leny Lhc appllc:-.ation 1111 wsde, ""NJll u kl block A 
aac1 la 1km tbettof ~Me.nt io ~ ooa,li.-mnati n of Uae whole of mlll lot N 
1 tot.8and4.lnbloc\1,6,8,7, 9aod 101nblock9 & 0..7, ,llaadUI u 
block 7; $, 7, 8, 9 an,I 10 and that part of l(lta 1, t, 8, 4 an1I 3 Wl'tlt of a line 
produced of the l'!A8I lino of S and ,. block 7, ru1111lng 8011th the 11\UtDtlo 1 
beial lo icke 180 flK\t In wklth from l~ (,a.ct Un of W awr llln.let Lhmugb 
bloeb 1, 8, 7 and •• alto th!, whole of b10<'1' 4 •• alxJ\ f! ~led 
This. la the opinion of the C<"lmtniMiou ~ will f11rnuih am11le l'OOm for 
the, bualae11111111 afford reuonablo fncllltlea fcir the tnlnnctlon of bu Int , 
Niki• learinl the en~m, propt!rt;y top~r 8o far aa the cla m t>f the tu 
eompaaJ 19 eoaeeroed. tho Commlakinen ara or the op nioo &ha"& tlae law 
will slYe them all the pro\t!Ctioo &her need and &ha&. they •"' amply able to 
N!pn11&11, thelr claiml to a Jnrv, at all eTenla l.b(IN 11 aot.hlag tu tlleir elalm 
cbilt would julilfy &hem ln mailbag I.be p, company an aepUo• to Uie 
order 
Du Jloffta, [w,a., ..tugaul 30 189(). 
T80I Bou.D, ll4DCurn. low.A, 
.... 
Cmo•eo 6 NoR'l'JIW1IITDX 
CollPAJIT: 
OIDplallll tl1ed A .... I, t• • 
DIUmlOII or oo••IIIO!f&a• 
The oom,W...& In w.-. nomu Bollll of Badellle, • • lhlpper a& 
llaal sliat. ..... aa utlAlhe tnde bl pill 8'ook. eo.l lambar, et,o u4 
la bl ,-ton or and dohlc bullllN on lot. e, '1. 9, I, to, 1l tlDt6 11, on a. 
.i.&nck a& die depol oa roapoacleata ll'OUU 0a &be IOtb of lab'. llr 
llollllt ._.. IIOd&Ml by ,-poaden« 4IOIDJIU7 to ,.._.. loCII f ud T ld&Mlt 
......,...,., ...... Iola had beea lwecl to--· Boward • .Alda ..... for 
.. .....,.. of ....... ~-
Compllllaaal -1111acl IO vaciate Mid Iota an4 appealed to \be Satlroad 0-S...,,,,.._., w1 _... tliem ao tlelermlae Im rtpta l■ die,......._ ... 
..,. "I liaTW Mid_.. &114 pall! NDIOD toe. 11. ll, 18, t. 8, 7 -41 ., .. 
_. ... ,._.. tuftoat.belelole(tud7looal boue.,...111141..W 
cA1e a dr;J lioa-. and put of lamber ,-rd." 
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1u reply, l'•.$1>0n'1lent cou11•tlllr •ll'lti • that con,plainn111 b:i.s any lease l9 0 
1 il:?ht.s lo <K"CUJ•J" lot (I au<i 7, ha,·log ,urroent1tTt'<l :LU rights 1.i: c•l"cr blld ~ 
J111r PIJO 011 dcm:11nl 1,f 1bl! <'v1111,auy. fk<ipoud1·nl Cun her !l\·er~ that com• 
pla!n:rnt ha_., u Ol()llOpoly of g1·11uu1l,; ''" ,iJ11 tral'k and fadlitfos for cloing 
b11biuC••: that bo o,-eupies ><C'I'• 1 of the ruo.:t 11l"ai1111:iTc u..ud re:uly J~irabJ 
Jr,1.11 for hi5 t,u~u• lo th~ udusir,u of other plll"W,., "bn de-ire tn rlo II hip~ 
11ln~ l1ll~ln~ :i 111 tllat Jlmnt.; thw. for hwk: of comJM:ti1i,1n, a good l'lh:1re l•f 
bn•1111, of the 1Lrro1mdlng counn-y /?Ot, t,, Bul1l,nnl, aud i.,oiut:. un othet 
ro1.11ls; llull lo .!!H·ui-., ~untb,•r jrraln hU.)"T at Ra,lcliiT•'!, r,• pondent hA! tea.-ed 
I• IA ,,i an1l '; In Howar•l , .,\ltn,and,•r. 'Who bne ercctt.-d :i 1,ommodit•ul'I grain 
w11r1•liou eon 1l11: •:tme, 111111 d,11in• 1•1nnpltdnu111 111 r.-1110, ~ at oqco frcnu sidi:J 
1m•111i~es hL~ pru11t1r1y oecupyiuu a p:u1 o! saicl lots. 
,\ ,, 1it111n luu 6in1·• 1,ccn Jl!etl In thk c.,M>, 11ig-n .. ,1 t,y nearly all lhe bns.i• 
ocss 111eu of ~adclitft,, ,,wt o. l,(Ol)U nuruber uf famH,rs of th!! surrtrnndiug 
cum,try, lt~k,ug the Comm!fl~ion to ••~t•L·u~ us comp,·titfon iu 1he gi-:iln, 
lumoor Arttl <>o:d l111qi11l!ss al Jt:11.lcliffc, nncl lhllt your rh•clsion in the oom, 
1•lRl11t of 'l'honrns lfolli1J will 1,o in t•n·or ,,i graming to Howard & Ale'l:uuler 
r;ruun,l th.,t "Ill pcrtuil Uww lo do bu;iim "' ut lbis 1,tllunn., 10 that we may 
luwn compNitinn in tl11• :1fore,11ld hul'ine,, ." 
Ou AUjl'11tl !!lllh, U11• Cr,111mhsillnPr:-. hulil it se ~ion at Huddiffe, 11111! lwanl 
.~111t1•1111•11111 [rnru Mr. H,,11i,., 1'0111plaln11u1, 11nt.l Snperin1,111dt'nt Hughl:!' nnd 
i-.,lidt<•r <..l(,ol;: for rei;pon,l.int They 111,;o ¥ioweJ the ground,,, ,,Mc 1mc:k;, 
ND., 1111d thri lots in ,·unlronr,;y. · 
OPt:,;ms OY ('(1)1!111~~0~ I'll-I. 
In thi~ l'IL4e. tb11 qu 1ic,11 118 to whelhur the ('<1ntplaina.111 h ri~htfnlly pos-
1.-.I of loLS 6 111.ul 7, 110,h:r lcnJ!f', is ono of prh'lll~ -right fo1· the cvurts 1..o 
<lfiti!nninn, ov<:r whirh tbo Oommis.11iool'l'll h1n·o no Jt1risdlctioo, 11.01.l there• 
fore do uut l)IU<S upon 
'I h •IU,.:<tloo lu I hi A l'onlnl,·e111,r,in wlifoh th~ pnhlic nre ,,;,peda.Uy inh'restcd 
,au,1 \\ hicl, lb<, Board r,•t•li. frpe to con,,ider, ii< ,1 hut her uom1,hlil1t1nl Jrn11 11 
I hcht to 111:cup)" ~., larg,• n 11ortlou of 1l11, lrlc-tnwk filcilltil•, of ru'ipomleuL tu 
thr 1•.\l·lu~i1111 uf othur Ahipp'-•rs, tl1e11'by ,·lttn;tll.f sumring 1, wonoJ>UI\· of tbe 
J(l'l\in, htmhtir nnil l'Ottl bu,,inc ,; M th1u pc•lnt. · 
Thero .,n 1btecn lnL, frout.lng on the mllro111I si«ling at lta<lclilfo, Four 
nf tli••im on ilic t:t!.it an, low 1rnd llUl)jt'llL to u1·e1·1t,,w, ond suited onh' for at,ll'k 
.) 1ml5, for l\ hfoh tho~ 11.1•0 1111ecl. Un the west. lots 16, lo &nd lf n"utt in lo~• 
ground :and tavall:ihlc ouly for co11I huu•cs, , tc. Tho • Hollis. and bis 
n,i,,,cintrs 111 hushu .. ,s from tifue l•l tirn,, htlll for nim.: ;p·ar, hnd f)ll'!!!l•~on of 
th!! ti<'\ eu et111l1•r aull only n,-ni1:tl1le lots fur lruslot>•" 1rn1·po5,-s, 
0
11n•I nu them 
hM en•ct•·.t IHI ••Im al•lr, ntlh•eq, i<hnl~. lumher J 11.1-d•, ot<-,. 11ucl cnrri, ,Inn an 
1•:1;1t-n•J1"' bn~iu,•ss. llu..-ing cxdu~hc nee, Bi! t,, the .,,ide-tmdi>< of rospon•lc-nt 
r.omp1my tu, hM coutroUC<l to 11 ):irg~ 1n1♦•n1 the ,lai1,pin1? hm,in1·"~ nn<I 
rnces or gmln, 1•1•' , :it thlll !)Oiflt, 
'fhe Cc,ru1niii.siQ11 hM :ih111y., l111ld It to l,c t·o11tr11ry to puhlk 1w1li<:~·. under 
Iha law. to t•<mnlr•nauce tl,e grnntiog of exdu,;ht• rights (or ,.hipping to any 
une party, 11nd ha,,• l'C'}Uiri>d ta.rrlers te> gr1111L M111al £al'ilitit't' ton re~ooable 
-O!ilent to all ll!lf>lylng, 
4ft 19 the oplni(ln of the Bonni in the Cll8e lo ct>11trol"t-rity, that <"omplalnant 
hu m,,re than a fair 11ruportloo uf th11 ground and !JidtHraclt facilftiee at 
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T'..adclHie, !ILDtl lhnt th-- purpo cl tho nTI a us of lot• 
ii :and ; vi other puti for shipping p11rp • n: ~ l11i n . in 
the Jiur. of th13 policy of thi., ().,111mi'"irm, ;mil £U1 the 1•11lillc g()1,){l, 
l'Ju Moiw:s, loulO, S(Jlla11l>cr s, 1-.r>Q. 
<· 1111 ~o ,, :,r l'ArL(• KM, 
\ Al (:<)Ml'ASY 
llt1mpl11int file,! .\ngust tti, lilll\1 
Ou \ur:tn.•l 111, lllt.♦Q. n cmnpl lint u a• Ole,\ Ly \\' ebstcr Hn:.,s , 01 Uu~ d, I0\\.1, 
tu th~ crTt>ct th ,t <=J.Jm~ Umo lu .July. tJ,,,, •rere In corr,,sithndcucc ,~ hh n!• 
"lJOll1li:t1t r.ompn.ny in r.•1<•r..,1w1 1n hnihllngJ1 gr-:iln ·w111'l'h1u1i;1J ~, Uc,vd, lcl\\ I\, 
:1 :<1111tinu 011 ruspon•h•nt'I! 1i11,• ln l'hl,•l-ns:1w r<11111ty, ancl r ,r, h·1 .. 1 lellcr h-0111 
Supt B F. F.~n. ,lated July Iii, w:ilh roforence tlu:reto tk l thoy uotUloJ tho 
r, •ponJ, nt thnt tl1r<y ,U,l 11ot c-.are to build at 'Roytl, if th corn1>awy did not 
c'Lre to bin-~ tbl'm, or ir oth,,1 1mrt1 .. ,, ,I011i'l'\id to or-cd :.i w.,1:,·!111~ 111 tl1.1t 
11{)\ut, bnt d,ld not n-k for R:"1.1•lu~ho right tn ,i., tho i:;t·alu huslmt ihN'•l 
In l'Onfonn1n· with INter of Supt. 1-~-'n of ,htly Ill. IS' O, lumber w1,s 
or,I, ral nbout juJy ~. :i.nd Arri, e-1 nt !i{'lyd -<tut Ion Ang11!lt6, '\\ bcu <•0111pl:iint• 
aul, l\n,I workmen w1en• 011 t.hc gmund 'l'hey wcr11 lnf,.rnw•I hy ritt\l1cm 
ngtlnl U,at Ge11cml 8upt 1-ihil-ltls 1ml,•l'1•1I I\ :♦p11,•o vf si. ty-lh •· fr•H r.- C1rvo1l 
uorlh of rxoi,,lug, n lnkl .. •lat1.- C,raln Cnw1►nny \\oulcl hulhl t.h, r1,e. 1111! thlll 
~01nplllin:mt1, ma~l bullil north of itl 6l$t,Y'•tho fact.. " 111pl 1ini1ull! ~tAtc 
tlmt to m:11.e urc tluu ••nough "l'!l<"<' 11f)1Ll•I t,, hift. th,•y c11rnm1•n~1 d th" 
<•11.'t•tlon of Lhc•it· Wat~bon~e ti<'' 1.mty-llv,1 r,,,,t lttlTt h or I Ill" r.l"Cl .... 'll ,~g l\lHI I l11u 
tbo bulltlinJr wa.<: pt'l\O\icnlly ,•01n11ll'l•~ .\ug11J11t :1lh 
. .\bout ~\gngn-at ";1h, a lmtcr \\'I\« r,..--ceh·c,\ from ~npt.. 8 F, ggnn, In which 
wmpl:dul\ots w••ro urged tog, into l111~in,•qs nt Bo)•I, lh11t. th, ro would ho 
t.m~iucss enough for two, eto • 
,\u"u11t 10th O••ne1"t>l Supl ~hfolds t.-1 .. g,111,ha,I co111pluinn11U1 \.Q r~o\·(! 
warehonse fr<>m Cmtlf13'1J'' groun•ls 11 it l:w.•r th n 1·ues<1Ay, Augu11t 12th. 
Ta thb eomplt\iniu1ts Te(llil'd tlutt U1cy bmlt Lltc WM ho11so nt point wbNu 
tlc••.f w,ir,• luformnl l1y sh~tlo11 111fC11t, l.••nl•Nl s11111. Shlt1hl.s 1\in•~w,I It 
locat. .... t. 
OnAugo.,;t 12th <leocml::iupt. !-.blcl,IBlcfognlJlb •\I :\II follows ,.Y-ourl, ttei· 
of 12th ln•t. ror<,ui...:d. Will grnn1crl no 11cm1lsirlon for your gn.111 warchou11, 
nt Un5 ,l. 11n1l ns I Al(llt'•I h1 {i.!1 m-01· t••lugmm1, \\ o tt,1;v1•t ii r,·rnov,•cl fr<nu c,ur 
righl of ,rn.y to-Jr,.y. It this i1 nttt ,l0111. ••lht•r 1tlll'~ will "'' "'k••n, lSigsu ,1) 
C. ShioMe." 
l111011..'(ll11tely 1'.ft.ct' the ~n,Uug of thi li'Jngrnm ~ tnemh1•r or tl,c ftnn of 
W"b.<ter Bro11., uompl:.iinnnts, htul "p,•r,;,Jual <'l(lnv.-~ull•rn with .Mr. Sbl••hls, 
tu 'llhich tlt~ Jatt"r Mid In s11l111tn11uc 1111,t tu bs•l promU.1:cl tho lllter-11tJit.e 
Grain Company the exclu;;ive rlghl l'l.t:t.hc5tation of lloyd1 ln order to induce 
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them to llull!I th, r,·. 'I ho J[PDernl uJ)(!rint,·odf'nt oi tht• Joler• late Grntn 
c•.,1npany r,1ad,1 ,tui ,am~ i;t:ill'llle11~ to ~om(llainant,-. 
Almut Au1t11~1 14, l!WO, (,cncml Supt. Shichl~ nJ!1UD teh!gt':½ph• "\'\'hat 
,In _1,1111 prOIJOl•t• ,Loinic nlio11L rt'11101·ing ho111w at .Bnyri Reuw\'111 nm L not 
lw ny loul(Or •IC'l:iyl'!rl " 
1 •oiuJ1lti11an1s st:~I•' th:it tb,•ro hi plroty of room at Pithcrl!ttle of their war,.. 
J,011~0 fnr gni.lu "ar,•hou~,.,. l&C\ ,•otr•ti\<> focl I tt·lng lf'ft hy tliem oo th,, -'Out I, 
l'h,,n• 1lw lnt"r•stntt1 (~1'11ir1 ('omp1111y llt"u ,•rcc~iug o. sixty font wnr,•ho11s,•, 
111111 that Urnrc ls <'On:llcl, rnhl•· Yl1<':rnt 11111d l!<llouging lo the t•Qmpnuy on tho 
uc,rlb . 
'I'hat they ,In not In nuy rnaom•r "i,ih t.(J mooovoli7.•· tho ,n·ailnule ground 
fnr w,1rl'hou~1•Jl nt thi~ ,tllli•1u; 1)1111 ti\<' gr1111tlng of n mono1,ol.), of thE' grnin 
huslm•"l! nt U11.)·1l 81.atiou tu the ln1.<•r-,\iUll <:min Com1uwy u~ l\ll.} other c<•m• 
1,1111.) , ie ag:lln~t public 111,tlcy ao,I or,t to th" be t inltm:st~ o! the public 1Jr 
1111 mrri, 1·, out! tllik thl\l the,> be not ,:ompdl,·d to 1-..t110,~ their wnrebouw 
from ILs yn•q1•111 locnlion, and 1hnt tb!'J ul' Hut 1li,;c1•iminlltcd a~11ln~~, huI 
iu·v11r>lr·1I 1h11111uu111<hi1,plt1f( facillticll and privilege~ that :ll'U p;rnut<'d to 1lll 
oth, 111 ~ug:ig, ti in ,~ lik.• husinc~-. 
'J'i, 1bi11 cllmfllnint tbs• rc,ponJ1-.01. c1Jtn}Mu,> l"<'plie<l suu!!tnntfalty lhnt thott• 
Jal\il 1>1•1111 ruorn or !es• mis1111den,tanlling flbout tlw mattr.r, ilitil complair.in111~ 
huih without nny ilUlhorill' wlmtcrnr, and furtlwr llrnl con1plnln1111t" h111l 
,lin,rt,•,I hu•lne" from n•!tpo11dcnl'11 line wl11•ne,,.-er th•·y l'OUld ilo ~o, 01111 
thnL th,•r,• hu,I ulqo 1,ecu trouhlc 01 r•r the iwl th meut or t1 ,·!aim for frt>ight 
<:lwrg11s. 
('n111p(u.lunult tilt>(I tllf• fc.llowlng lctt~l'l-1 to ,;1llstalr1 lhdr clnlm lhtlt tlH•y 
wern vu r, ~1iu111l1•11t', ground fly authority: 
Dcut'Q(TJC, £own. July Ill. ll;SiO. 
ll ,bffl•r limo., 11'11,11i"7111/I, /n11 ll: 
Yunr fnvor 1t•r·,•h·1>1t. 1 t•1111 .. 1,!ol' Bl'lyd ru. J[OOd irr.iln tlOhll 1111 ~lonir our lino tl'OR) 
Ehu,. Lu llub11,1u•·• nu.I I b<•ll••vr It would l>f\Y 'W"ll to build tl.111 WI\"'"""""· Wl' 11r<t l1t 
hope,o of ge1lluJC lt\otl.el ft,rl'tl for ICl'<IUIIII • lln<l ltu•~ you will 111,t lie ,llllll• In 11<:llll,11 
uulltlllll! u,,, WIii ltil plcn~o<l '" '"'"' yuu i-r,y If 1"" wlll 1J11l1t1 li<.I ucm :trrnniro form,, ... , 
Yo11r< i.rµly, 
B. l'. fAAN, D.S. 
Jlr»11, w,1 .. trr Nntl,, TI"t1fl('otl~<l. lcrtttt: 
OIIAII ~ms-\'1•1!1erduy tho ~~ncmt ~Ul)Crlnuind(!Dt wltb purty W{•l.11 OVllt N.lUd ~•111 
11,11 lloyd m,,11ur """ u,k"n up. •11111., ,•11mptu,y w Ill uni bulll'J 11n)' morr. unok roua1 At 
lk>Ytl, itutl I uuCIN»U•n•l h,t\ u nrnde 11rn.1t11•·mt'.111. tor 1ruuu,1 1 .. st ut ~1111n11, Tbo Iutes-
,iAto Clrt1lu 011m1,11uy lu1~11•I rmtlln,r up an cl11v1uor 1w11rdai11'!U/, b111 lk>yd I• going to 
rurul~h bud11ess fur t.ru n,m ... nu you wl&h ll>l'&Llon plulu:tl uut: Br.l'n l111rd t,,gcl 
11 wny tor p11tl <'OUJlto ".-1-k1, W1111t J'UII tu !(11 In r,,r bu~lt,t,.~ tllt're. 
\'oul'/' truly, 
B, P. E<1A:<, 
,\ugust20. '.'t1t-. ,r. ="1 Egan, g1111•r.1l 10:inaitcr,:iddre-"cd a llllt.·r to th1 
1 'otnmiq.li.lnn1,"' In whh-h ht! <..1;1t,•11, .. ,Y"l•~t11r Uroij. bnllt ther" willtout ~• 
11111Jwrily ,, 111111•1 <>r, hul ns tlll'y tuw•• ,•ret•lc1I their build log tber,· W(l l11~n, 
no 11hj1•<-tion.1J lo tlwlr n•mnlutnic ' . 
•nu upp, ur11 tt• he aclju'!tnwnt of I he ,Hff1 rcnccs hct'\'1"1·,,n tl1c partw• 
lwrt'lo, 1\J1d lh,1 •'ll"•I i-. du t>d, 
SA_',1) .Mor;:su ~llu.,O ... '.. Gff\lJ'.\ .... \ . FR l'lT• 1 LA~-U, lo,\ , . 
l.mr..A(,O, R•.lClt l:,L\ D& r.,, JIIH' RAil.• 
WAY 0o"IPASY. 
Compluint tiled Augn~t :?~. 1~\KI 
1''f1Uurc ,,, J urmJ/t ,-v,r., 
.\Ul{n6l 2-i, lS;J<,, r.n111phi111 W,h lliL•d, tL4 nllO\c, 1,y the Sl\ml MnunJ Md,111 
Gom)'!lll)', of 'Fruitland, :;o(ling lort h I h:tt "\\\1 clluttu~ ~ul <'.ur-- to ]11111I 
melon~ 1n·omplly ao; ,,,011 ~,; rip,•. 1'o•<lny, ,\11~1st 20. tbet•<• 11,,,.,. tlft~ •l'I en 
,•a~ onlrre,l :1hcad mot~ th11n t·ould l1l1 ohlninccl, t\Ud lh•• 11101011, lu11, to br. 
,mlon.de.t oo ll1e grouo,l. Tu nli:bt n Wllll'hman wlll b1;r, lo bt• ••rnploy•"l 10 
prot••ct thletll ngaiu"1. \'a.t1,lalb"u . lL i,. not ooly :1 1er,•at I\IIIIO)llU1•t1, l)ut it I, 
tlut (lllu110 of fino.ncbl lot<S lo !lbipp,n°" 'l'lw r/\th·o111l 1•orupa11y knu,1"' th1tt 
tltb exlrfl 1le1111111d for l'IU'S ,,m 1u11111.JI.) uccnr ilt rruilllt"J, •tn•I ,\'l't 1111\kt,:, 
no prn,·i•lon for it. l'her .. b n111>lb1•r oonclition ,, hl,•h gn•:itly lutl'lil'r- ,, hit 
rudon ◄hippinir, Jt h the n•fuq:1I of tlt1• milrond 1•01n1111nJ 1,, ·1•ml l'hll'111(tt, 
Ro<'k fafaud & P1wilic en.rs to 1mlnt!I wit on their 111111, wllh,,ut 1<pe!'lal ,,,..,,,.,.~. 
Thll' C., I< I & r . Co. bring, t.nt fr" olht•r cnT:- tn Fnrltlt1n1I fur loadiui::-. 
than tbcit· o\\ u. "hich plaoe~ 11~ :n grt,1\1 t11~.u1vru,u1g,•.'' 
On A•1g11,L:l,, a t·Up) of ,·moplainl wo~ 'Wtll <.iu11vrlll 1\lnul\l{t'r st. Johll of 
roc_puml<'11t road," ho r<!plicd S1•p\Ntlh1•r 2, 1haL '' ll i1< not al\\11-.)'i:- J>0~,Jltl••• 
,•sperinlly ,luruig :.u 1•,cceptloo111ly cro,111"'1 p,•riotl, tu rue,•t lh1• 1lcnuu11lll nf 
flll ~hipJlcN t:,nc-t.t.r ti" lll.llY ou d,•-iirw While il ht lll!rh:i.JI" I nM ll1n1 on I hn 
.!Olb of August the rn111phiin1111t 1h11 nul h11v1• n ,utncio•ur 1>llfll'I~· ()f 1•111,c, It b 
olr;i, truu thnt ()ti 1•1111h d,1.f 11l11t'L' thu11, thoJ ltOH• hH•11 fully ~npl}lictl, Y 1111 
will ol1~f!rn1 from tlw N1mpl11int that Lhu nwlon C1ll11p11uy tlo·11111111l ... thnt 1•111-.; 
,ha.11 ht! furni,.bcd for lmulinl( onJ tlu tohlppt<r toe pcrrn1tlt',l In ,1,·t••rmim· nr 
ter th1• l':\t is forni,111-tl. n1111 nfl(U' Lh,· lon,I l~ 11111,)0 111), lo I\ hl\t poh11 lw 
would 111,n~ign tbu 1•1lr. [ lhiul- )'hll 11 Ill i,~•e thal 111wh II l'0lll'm wc,111(1 hi 
\'Ohl' tho company in l(l'ellt ,•011fo1<lu11 :lllcl 11illlt•ulty 11f]X'<"inll~ In l'it•" or t '"' 
o<ltlitional (net, "~: 'l'ba.l othtlr ,·.,mp:~oic• 111·0 nu willing I<• [11rni,.h 11, ••111 
1,1 l,c takl"o to 1"n,itl:1Dd for Ju1ultng u11l1•"' the lon1l •hsll l11• 11t:~11m.«I ,., ilc>1111• 
t•ulut 011 the line of tlw cc,uqinny to which tll(I Cltl' llf'lc;>t1,tY. In tul<lhiun co 
th\~ yo11 wlll :.Ii=" uh~•rvo that thtl «<llmll r••Mon wl1l•·I, f.,n,I-" ntlnir co1u1p•111I,•~ 
to a1lo11t th,• nl1M'to vliio, viz 1',1 kt•ap tlwir own unr , tU! for :Ill p•l ~lhl,,, 111 
their uwn ,er,,i<',·, Ut!t·•· :>nrlly lntl1tl!hll('~ lh\B l'Ompull). It rut191 proll•lll ll!l't 
ft tlll'll ~hipper", 11ud lhis nn1•lt•1 ~ It 1tt1t,t•,~11ry ti) k,•o.111 ih ,,1n1 ,·,1'11 n" fur :11, 
P"-<--rtht,1 for Its n11n 11.Jui,o Thtl ,1,,mr1111ls 11r !Ill( 11 ••om,lgn1,n1 M 1h11 111, lt,11 
C'OID}JllUY i~ ,-ho11 lheJ, flml If "0 11111l,•rtuok ln rurnl h ~'3l'll c•q11.1l W 1hl-< ••X• 
,·cpiion!ll ,lc,ntnnu, '"' woulcl lu\ ,. r.,r 11 Ja,-g.•r poitloll of tho )'c::ir n l:ul,!O 
1111,nht•r nf the car, In) ittg 1111,i. 11 hir-h rn,1111 0111 r11111111l,ffi1>11 ,·nu ,::trc•f'l,Y •• • 
l'tll't 111< 111 pro, illu Im•." 
ComplulnL, or tl11 11lxn e d1nmc1,ir wurc madiJ 111-1 .'"ct1r ~o this llorml, fr, u1 
i1 nurult<'r uf ~hiJ1p,·r- 1l Fl"uitlnnu. The IIU'lfO nuJ rnpully hwrNt lug hn• 
pono.nc11 f)f Lbi>< hn~lnes.~ bn 1h•mautlcd iocrCM<'<l IJ'l!n11port 1tlo.n foc:111111• , 
wbich n•~pond.eul ~l!t!tWi lo lcMcl pru-lirtlly 11rv'l'hh•tl. 11ml y,•t 11h111J11•111 h1u" 
'!twh Slll'"""'liug yt•ar ~ufJ',,n,,1 grl'&t1•r lncoun•ni~uc•• nn1I 1119., for 1111111 of ... 
,I I 
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ul,"J11:1t(\ hl1•piug Caeilit h•,. Oue rM.son tor lhl:i i.b the ooo,Ulnl a111I mi,i..t 
chansc•· ,;! ,unrk,w, 10 whicl1 ~blpmcut~ It.rte' m.,de, and lhl! diimancl for car .. 
1u go olt or r,~.,pun,lant'~ 11111•, nn lo other roa,ls. 
~ .. ,·tiun 10, 1·h11pter 77, twt~ of lith G. A. ,-.1,r, : •·!(. .. b,ul l,0tlw duty uf u.uy 
r;111" 11y corpuraliou, 11 lh•U will1lu tlu,lt· )l<J\\ er to ,lo "°• 11.1111 upvn r1•:1.~ou11hlll 
uoticc:. w rurr1l-<h ,uit:lli!e c;11'6 tn -'IJY and all P"niOll!i who muy 11pply tb1•te• 
(, 11 , • 11 • • ,uul lo l'l'"Celv~ illlll ll'IUJ!iJ.Ort !fUCb freight wltll all rea.'!trn-
:1.lile ,1l.'1pawh." 
11, <::i•f•S nr tlho1·1agt> of car", on J);1g,, bO!l, Cotnt11i!:-1!ioners' lfoport for 18117, 
l fl., I 'nrumlediorwni Ally: '· It tin ms to thum I hat Rll los-.c,, occa,.ionNI l>y Lhe 
fiallu1·,, w turni,li 1i,l1••1u11.Lll tr1u1-<portlltion iihonlrl not be hnrne by the pro• 
,lunr aml ~h1J11)(olr; that the c:1rrh·1· w!Jn urulortakcs to 1,rr,l'i;fo tb11 tlt-<:e~s.H'Y 
fadlllil'ii ehonl(I 11(• IJPl•L to stl'lct acc·ounl for fnilurc,, th!~t 1·1iiu.unuhh• lore• 
tighL ,•,mid h:al'•' g11ar1IP11 11g:iin><l." 
It L, nw opi11lon of the O,mmls~ion tlmt whit i~ po.st ••xperil!OC..' rm1I 
ku,,11 ft.,ll(l• of thll i.t1lUl of atTnir,i, 11111111:11ly, nt FruiU1U1cl, lhaL 1"1.:.spo11d11nt 
eonap:my ~himlrl m.,l.o cxtt·a etlort to nwt•l rim cxt.J.·n.ordlnnr.r dt'Urnud fo1• 
c•.ai· .. Ill thi111wi11t !'ach y1:.u·. which h 1l0"1, ttot apt»Nlr to hMo !nlly ,lonu Jn 
th•• l~I! In 1•,n1t ro1 or«y. 
In II h·lt1•r t u th•• Uo:1td rlatr,1 ::itlJll•·mL,_.r 8, com1,lainur1t c<:ay,;: ""'u ftr<• 
11uw rurni~hi·d with ph•nty qf c:1r.,. Wlll c.olnmunlcat-e rurth••r 111th Mr. St . 
J ulm l'.c>111',·1·uinic tho 11<-.~tiu:tti,m uf t•at.<, anti thiuk prob.1hly ai·raugem1,nh 
lll"ll' aJ1tu.1iwl••TY to all cnn lw 111011,; for uuother 1,uasuu.'' 
J'h•• ca.st, i.!i th0r1•!oru l'lwwrl. 
IN.a Jfowr-s, /111nti, Sepumber 17, J~t)O. 
('111r• \1oo, Roc:,K [!lt..\NO &. i'Acrvm R'\" 
t 'uMl'A.Nl'. 
( 'omplnint filctl Mny 2tl, lHUO. 
f~ltrl.wll from /ref.gill trllin ,m 
aecinmi ,,;' J,11d11g nu tir!.;ct, 
Nt.~h ,wt (tr•·eplttl. 
m:c, ... w~ ,w euM,u~111:-ra1is. 
0 11 ~toy :!II, \!1110, th!l RP., . • John Potlor, or r,ynu\-illP, lown, n_u~kc.,; co.m · 
plniut th11t tho ll'llh1 thal left 1-:dd,n;llt• i1t :3 A. " • itt thu ruc,rninl{ <'!trnP•l 
1, .. ,,,,11ger>1\ that hu gut 11110n tho. tmiu :111<1 IC1nllc>rl·d lhc ~mlluctor h~~ far,• 
!the tlck~,t ofl\<.,1• uot lmln~ 011cn ~ th:Ll hu 11·a~ um,hlu lo j)t'O()UTC o. tickt:l ). 
,11111 111111 Im will! uj(•ctecl rrom L11,? I min grl'ally lo his iocom c1Lle11C\'. It is nvt 
1111,t,,11;11.1ml that Mr. l'vt(l"r :u,k.,; :111y 1'\!lllOOY, hoL only 1mch rnling from th•• 
Hour,! M will prc1·t111t thll rl'petitlon of 1;11rh :urnoyanee. 
•n11, ruh- or law tlutl go,·,·rna tho trnno:11>11rttltiou of peri;ons ii; that th.e 1-a.il• 
"ll) comp11niu., 11111Bt {urni.~b s111lirillnL train.~ to :\cCom_o1latr• tr~\'ul; the.r 11re_ 
not 1·equiru1l tn, hul tnay 1•11rry 1>a...,OUl(•1 r'< O\IOO fr1:1¥ht u-aaru;; I.lit>) ~Bl 
prupt!t'h· iu11ke ~ rugulatlou LhaL p;1.1111cngors l,efu1•e go1ng ou boo.rd rreight 
tl'lti~ i.b:111 Vl'11Cllfll tick~t, il lh<i ,•ompa.11;. ', ufth:l' :-in,I on fnihrt lo ,le• ,1 
:«hnll ti.) l!~:pclle,I ln1111 train.,, ll111 in ortlcr h> l'l>lor.•o sud1 n TCJ!uhul,n, it j, 
''.'XM'::,~ary th~~ 1'11: pll,,1:11g1:r ho tHuihlt•J IA> I)tocnro o ta-kH, 111111 lh~• the 
tll'kct otlke 01 thu ,,on1p.u1y II() up.,u 11 rc:l,.-uoalal, tim11 r•n•, l<•u,:, to the •le• 
d~I>.Uiure uf f.bu tr:\lu 
Un~. )I. WI\.-. rm unM1SOn,1ble hour for the olll~o ru I,; n1•c11 u,., 1,:,.,,•i•ug,,a· 
d,·wao,l~ug trau,J>ot1.11tlon ,tn,i t.-n1kd11ic bii:, tan• ro tb,, cooi.lu,·1l,r, th,, on!) 
ll~t!IJL or the <'vn1p:rny tb.11 co11lol re~·,•l~l' It, ,-hn111il h11\c h,·,•11 <'.t\rrh,d on 
Uw train. 
l>u .• lloillf-.t, low11. Sq1kmbtr 17, 1.8tJU. 
~1'. LoCI"', Ki:OKUX: & Nollf'll\\'l,~Tf:N RA.u.w-A, 
C11m•.a.i-,. 
Compl:unl tll,•11 fohrnary Ill, 18110. 
On F,•bro:u·y 17th. M111 .M. Stanley, nf S.indu•ky, .. om11ltlhwd t,f hwk nt 
tlt•pol i'uf'illflf:s ,1t thaL point. -<In ting Lbflt tho 1le11ut h11ihllu1t L 1tl huriw,I 
<1,,wn ,fnly 21J, 18-~ll, anti rlrnt lhP ""J'l'rilu.uruh,111 r,•tu~i:tl to or,t.,r ii ,..,J,11ilt 
hut put up a. llbc<I or winrl, hn•nk in11te,"1, :11111 lh:1t 11,, !1h,•lt1•1·, liro ur otb,•~ 
cnarnni,rne•'~ ",•ri• llffortlu,l l11f! tr,., cling i,ulillr; thnt >',lid ,h•11nl \\fl.JI hurn\·d 
11.f thr eu¢ne of froighl h~,in N,,, i: th:~t .:hn h~d l\\o room~ ntlnc·lw1t 1.o tht• 
•l!\t inr1, 11111 1U.,bc,. cine hiug, foruit.ure, ck., lo1•l011gi11g to her w,•re lJuru,,,I 
up, ,·1111,;init her :1 lu,i.., oi itOO. 
F,ihnrury :.?~lth S1111<'rlnte111h•nl l.M·~y, in :1.1111weri11g cou)f)Jn,1111 ... lllllol, "with 
•·••fcrl!n<' to !In.! "hi buildiug that \\W• b1m1e,I, l\'I! luwc hnlll :1 nku platform 
aud sh .. d, known a.~ ,t wind l.1·,•:1k; i~ i.~ 1.m11los1•1l 011 thrl'n i;i,11•~, 111111 h:i;1 11 
.;etllm nnmiug tb<' ei,tirc l<'tigth. Th,, tnitlic:1t S:uulu~k) is limitu,I, nu,] hll/1 
Ill'\,.,. ju,,t ifl111l us lo. m1,klug it (I rCl(nlnr 1lta1 lou, or'" 1•11 h:111h1g ";iirl,• tr:ll'k 
t lwr.·. I tl1>n't r;,mu111ht•r tl,nt Mrs. Stanl,•y h:U! 1ir11,t•11w,!~L dtl,hu for fo,..,,o 
liut thii. matwr I ha1·11 mr,wt.1 01,·1· to !ht• •·l1li01 ,1 .. 1i1irtm1•111, 111111 ff J\trs' 
.l'.l11111l11y ha. .. 1i claim ag,tirr,-t 11~, wlll 110,1 tluu it 1J mlj11stccl," 
M.u·L·h Hlh, S111,erh1tl•nolcnt l.011\y "'rit..•s U111 H1•nl"l, " I 1•111•1•>~•1 c,muno 
11ic11tiou from Mr,;. St.aolt·,Y, wl111 111.ulu l',nuphliUt tu tlon Crrnm1l1t.~lr>11 lil,n11t 
da1n •it•· 11,.1110 t.u lwr prr,1i,•rty b,> llt-r. ~n111rrlnw Ill(••· A 11:itier,u•tor~ Kt:IIIH• 
tnnll hllh l11•!'11 m1vh• with h...r. :au,I lwr 1J01Uplaint tl'I th,• f 'nmnils Ion 18 with 
,lr:awn." 
Ou lilll 2:?11 o[ M.tU'<'h llll' al,u,·o ,·ompl1tl11t. WM r,•11aw1·1I t,y (;,,o \V. Nt·W· 
mnn unrl otltc1· t-ilfapn,:i or :O-uml111dty, who "lBtc,I th11t tho ,•ltitl'III uf P.an•lu"k\ 
ga~t- i;c1111tl 1000 to~ for tho huil<liug t•f tlu- !>ris(inal ,ll'Jtot. ut tbut polui: 
thal it ,1:ui 1lt•,.tr,ly1,1I 1,y 11 ,,yd1J111, arul 11f1t•rw,u·,h1 rul,nHt out of thu n,iru, In 
inf\ limit1:.J wny, h.r n•~JIQUdt•nt ,·mnp,iny, ru1tl irirwu l,111·1,.,,1 ,tmvu; that 11,1 
1tt·~otnmodt1li1>11S are ttoW provided £or sboltt•1·ln~, 1,r11tiwtlng or w11nulug 
pw;3(1ugn11 allghtlng froru or us.lclog train,. at thut t>l;u:.,, 
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.April rn, Lh~• tlosrtl rt•tlui>,t.crl a HO.lemcnt llf ll,o httsim•s., ,lonu at au• 
,111~Jcy. which wM !nrni~hP,I. Af«}r fun.her co~111m,lenr.e. Supt,rint<!oduut 
L,l\oy, ,July 17, infonne,I the· O,mmlssion tL.u• the ma.t!'rfol wrui on 1he-
i,fl"<1•1n1l for.~ i;mnll 1lepot, 111111 on Lll.i {i1h of September complainuuti. writ~•: 
•• J h;1v1• tho pl1•,1snr,, 11) t•,•r,,1rt to I.ht• Bo:ud in answer to yonr Jeucr of the 
:J<I inst, thnt 1hc St. T,oui~. Keilkuk & Nortbwe,,uiru lta ilrou•l C'otnp:iny hu<>. 
erncr, .. l 118 n u<!1\l 11ml comlortahlu wa..ltin!l t'ooro fol' the a.ccon1m11tlatiou nf 
p ,,ng~111. It i~ hu·ge enough fo1• our pr<!-~•~nt, ws.nlS. Su1>t•rintend1•111 
Lt voy hll,/i ~hown hy woril, ao1l tt<Jt lonh to U.'I lh11t 111, will do by ui1 ru; well n,, 
o11r patr1111ag11 will justify. W1• .1rt' W••ll pl<'ru;t!tl. Yc:ry r~spl:Ctfully, <i.:o. 
\\". Ne w111 . .u." 
The ~:o;l(• h1LVl11g bwu ~-,lii;facto1ily 111lj11~tcd, is closed. 
/Jil iromu, lotNJ, ,'ie1,l• mbt.'r 17. 1890. 
C1r11a;s,- o>' llw~onY GJWV'f, TowN• 1 
~•UP, ,fA'll'F:r, Cot'N'tl', fnwA, 
\'fl. Pt tUion for shipping facilitfrs. 
LOW.A l'ENTR.\I R~ll.WAY CO\fl'UIY, 
Uc,mJlh\int tlletl ,July 7, 18110. 
I 
ra:Cl!<lOI\ ()t,' CvlOf™(Ol\ Ell$. 
Ou July i , 1800, Gabriel Stnmtl 1lntl flfty•two oth,ir c-ltl1.co.s ot llickory 
Hrove township. Jospur Niuuty, petitioned the Commi.s.~i()ner.i to ordor thu 
eal:1bl»ibmuut of 1111iuH:rack and r,lhor 11bippi11g facililie~ at, I\ pollit on th<l 
Stn1c Clml1•r bran1•h ni the lowo Coutra.l, 5.7 mih.is "eiil of Now burg, nud. 
3.,, wile~ e11bl of Laurel, tllc COllll>l\llY hnving refused to put in iruch swit,(,h 
when nJ11uc.st-01! by p1•titlo11ers, on the ground of exi,e.n!K' ond tho ne!lrnes& 
ot 11U1'Tmm,ll11g mnl ions, which nft'ordcd nmplr· '!hipping fac1lit1es for th:lt 
section or i,ountry. 
On July 211. 1h11 f'<lwmwl,,n1•N viuwN1 th<! propoqa<l sit.e for local.ion ;mtl 
g11tlwr,•d 'IUl'l1 f!lcts n, po!<sil1ln ri,garding tht• hlcl!; ol shipplug fndlitl0~. 
urcl''-.➔\ty ror :L ,.i,lt>•trn,·k nl thl➔ point, tlibtnnce1 to ut..bor ,iui.tion,,, etc, Tlw.'f 
fo11n1l the lut"nlhy n•,,11U11allly wC:>ll i,upplicJ with 1r:tMport:ttion fncilille~. 
h11viug ., ~1:111011 at Lnnr< I. It•~ thnn C11ur milv,1 cli,;itaot on tho ,vest; New• 
lnn·1e, al,out ,11lx mile~ i•a~t, uilm.nn, 5.6 mil!l.s northwest; Kellogg, sotnc nioe 
mll,•s ""utb. One of tlll' 1•c,111plA.inaots, Ml'. Str.i.nd, lh inK 1\ anilu furthur 
1\1111y from Glhnnn than th" 11ropo,cd !!i,liug, it waa ,takcl, is cnatiluu to 
,h•llvc•r th1 ,•e lu11,I~ a 1hiy nt that station, with ordhULry diligence. 
Wbll,• LIH1 t'$1u.blislung o! n !iiJing at th,• propose,l polut woultl 1incloubt-
mlly ho II rotll'cuil'11cc tu tho,ie living iu tbe immc,linto vicinit.y, yet, wiLh th-, 
ar.cornmo1llt-1i1111 .. for ~hlt>l-'illJ.l" lhl\t th., l'Urr01mdlng country now enjoys In 
Lllu four ~tnLlou" contlguQ\tN lb8rl't'1, the Commh.sivncrs Ml! of opinion thnt 
A sl~lu•tm•·k M thr pru11osoll poiui. is nQt. ti n~es~hy al lhis time, :mil I.he 
WYLCE "' GlllC.AGO, :YlLWAUKEJ.; & T . l,AUI. R R CO. t101 
-re."pondont C(IUlpl\ny -h,,uhl iwt ht· 1•om1>elli!•l t1> inenr tb,, t ::\~U--. that 
,~oult1 result from the e-1 bll-hm~ut c,f ti ,-i,ling, \l\i:, at tJll,. point. 'fhe llP• 
plicotion is thcreforn ~"'JM.'cttully ,h ni~. 
Du Jfoi11t:$, low11, lkptr.wlx.r 1.::J, 1 flO. 
1T11.1.-.~ or l::l.1e1tum <,11r1n: To""' l 
~nrr, ,f,;1,.,1•E1t C11t1:-.T1. Ill'\\' .~, 
J 
.1p1ifi, 1,ti<,11 ftJr rt•,.t{1rim1. 
\'4. 
low.A C'1:NT1Ut,R u1.wn (11:iar~ Y, 
An np}llil'ation fot• t•«\-bPariug in th ill cn-.e h:n lug b,•c,11 tiled h~· J , G, L. 
J nbn~l'u, ,,up1)•1rtell by un i11llcladt, ,ll\t.l the ~.uni! hi.,·iuit b111111 t.luly t•uu~ill• 
.ere.cl by LI.le Commts~loner,, tltr 1ippli~Uou i~ lwN'Ly 1l,·cli11e1I, 
/Je, .'llo,nc~. lottJll, JurmcJr-J/ l:l, UJ'll, 
J . 5 ,\-nu,:, DA\'ESPOnr. llrnA , l 
,-~ 
Cmc.,co. Mn."' Af!Kl;K & f.T. C'H•J. ltc\11.- J 
ltOAS> C,)~11·.\N°I 
On June II. 18\KI, .Mt, W'yli0 com1,l11lt1s th.at the f'llicRgo, Milw:rnko& & St 
.f'sul R11ihay Co111vauy cha1·g1•s hiui :JO <·cnl.i iwr 1.011 fo1· ,wi:tnblug ~orL cunl 
ftotn hi.~ yard, wbl<:11 ia f niih•,i north of it,i 11unmport srntlon, to tho011kton 
"wiwh. '1'l1e Oal.tou ,witch is \\itbln tho limit- of the 1.1ity of l>:wrnporl, tut 
-.,xt<'11lle1I, nn1l n111,llll It 1nlh• frotn lh•l U11nnp,11L 1,t,1llo11. 111:ikibi; Iii• •lill• 
tn11c1! i,hout !.!¼ u,il,•:,. '1'lu-1:<1111pl11lntUll 111l\tns 1l11tl llrn Cbh-:1gt>. !tock l ◄la111I 
& P11eill!• l-t:1ilwu.y (.!1lml)n11y i;wi11,hos 1•1\11l to the n1t1co>10 W,irk11 in J>,1v11u• 
11ort, 1,l,ouL thc 11:itne (fJ.;,t.uu.•o, fot• ou,• 1lolhu 11ti 1· /'Ur. Thll p-l'inclJ111l 11~•• of 
th,• llu.ku,n si,lc track ~tininu j3 i;tRte!I to h,· Cur ,.,,ttlug 011t 00111 of a111111lh'll 
fol' tho Orpbu.0'11 Houw, 11il11a1NI ne~r tlu· ,i,lc true!,;. bk. Wyll1• ,,.l<l, tllfl 
J.four,I whnther tlw ro11<I ill 11llowl.J Lo rotnln tll(!ir 111-e~1•11t lnrlff' tc, tl,u; eta 
clou. 'J'11" CommiB~on••r~. lw(u1·11 ml\ldul:( r •pl), took ur, nnil cn1J~ltl••1·,·1l tlm 
u111t 111r of ll'Wlwl1h1g. Thu g,•11Nul ddinitlon of o. 11,, 11rh it th •l mov,•1111•111 
of e1m1 within ynnl limits wh..-re an cnl{iu•• 1~ml t't\111 ml\y ntn ,~ltbouL onli•t• 
from the di.11pnt .. h1•r, or, in otltl"r v.onl , lhllt occup~ncy of tra<•k~ t h11l 1,e-
louir tt• yn.rcl &ngiu-05 au,\ wh,•n, nll ap1m11iching tra.i1111 are (•:qwclt•d t-0 ~un 
with ,q>ecinl rl\I'o, knowing thl\t their 1ighl.s of tra1ik arc ~.,••111111 t-0 ~" lwh1ng 
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tratnL lo reply to Mr. My1l1• the Commiaeionen atat«I that they •, had 
finall,- t1eHltld down t<J t-hit1 view, that a nritcb ii that delivery within or 
without yani llmlla that ii onllnarlly miule lritb a ■witch or 1pecial engine, 
and crew. and tlo<'.1 not pamke of the obaracter of tl1t1 onilnary train made 
up for IIPITice O\ ur a line of road. While thl1 work may be done by the 
regular r.ralu, It Is 11ndemo0tl .as the work usually donfl by the •witching 
cr .. w.•· 
TI1c attPntiun of the lJ, 1\1 & St P . Compan1 wu called to Mr. Wylie'• 
complaint; :1.11.J 011 July l'I, Mr Cary, !f'Deral ooumel, replied th&& Oakton i• 
u regular station on the lim• of lhu road, S.7 miles from 0.YeDJ)Qrt •tation 
not connected, ••x<·••pt hy lta mllln trac•lt1, and"° altuated that can cannot~ 
traruJM>rtetl by tho r11le11 appllr.11blt! lo 11wltchla1f c-ani, or In &ny other IDIID-
ner, OX<ltJ•t as t:Sn! are mcn·fld In train■ from ooe station to another, running 
hy Umn t11l1l,~ or 11pedal ordont The alteration of the city boundariet of 
D1u·e11port t,;, lncltui~• Oaktoa dnf!IJ not change the 1ltuaUon, Oaklon rem&ln• 
lll{f a tlliJtln<'l mtiou. The mte f'harged from Davenport to Oakton I, tbat. 
lbed by tbe Q,mmluionel'll' tariff. and Liu, c~mpaay knoww no reuon why 
tbl, rate ahould IM• re,luced. 
On .Auguet 28, the Commlalonent wt1re at Dav1mport, met Kr. Wylie, 
Hes■n1 Ripley. Bini and Cary, Yiewl!d tbe pnimi.tel, and went over tho en-
the q11111tlon, 
AUht1 hearing Mr. Wyll11 ttatecl that uptoJnly, 1888, tho company tre&&ed 
thll ■ervke u • 1wtwh and charged two dollan per car; UiM tbe e&r11 were 
&&ken out by the switch engine that p1111hed the freight t.raln1 up tbe ,rade, 
and tbat the emaltJ' cars wen, brought back from t.bie station wben It re-
&arned after the loaded oan bad been pui oa tbe Ouk>a II.ding. Fl'om 
June 4, 1988, to June 11. 1880, IM can were taken to Otl.kton; tbat at I& 
cent.I per too bu la unable k> oompete for the bo■inea and maat abandon It. 
J. H. Fulton. the apnt at Davenpor1,, Haled lllat under the l'lllesa•wttcb 
n,lne mt.1 ao any,rbeN within yard llmlca, but not beyond, wi&boal apeclal 
ordera, that Cable'• mfil a& the foot of tbe srade, wu tbe mlob or yard 
Umlt aola1 north; have treated Oakk>a work u a haul for two yean. form-
erly a1 aawttcb. WbeDmteb eagiae laonlered loOaktoo u roe■ by■peolal 
Ol'den, Oakwn la tbe nmmli of tbe lfllde; made out blllt wlum tile ohup 
for lwlaoblag WU made; u.e l1ritdl enput help■ Dearly all hight lnlDI llp 
the OaktOD pade. 
)Ir, Hereth, eDPlNI' OD ffltcb 81lpl8. l'W lo Oaktoa, ba, alwaJ9 liu 
anlen; DO orclen wltbba yard limlls; tuN aoal 1!111'8 lo Oakt,oa ud briaa:a ...., __ but. 
Jlt, Wrlpi, 7U'dmaner, acatA111 t.bal yard Hmlll an lbe Cable■' •w mlJl; 
llll4e ol dMlie awlt.ala -,lae l'llU wltlaoai orders, Ill• pnctlee II ordloolly 
IOp lo Wylln yard 11114 IIAl aoal to DaTeDport lladoa. ud I.Jlen eGQple 
.,... .,._ oa 1o rear of~ ud ,- ap to top or 0utoa ..,._. pen 
of lnta. uooaple. ■- oat empty ean ud ID Ille 1oaclecl oar-. 
.l1l ....._...,.. 11w \be Nffloe II JWDdtncljua&u It w-■ wben a two ................. 
G..•W-dl'f'WoD,........-,tiNtllealha&OaktoDbMbNaal-.r 
.,._ ... lffl, 11114 Ila Ml 0081JIIID7awllOlaeeean so••-•--
_. u4 OM 1111! .U... IJr oae dolliil' per eara da1■ la ewer the b. 6 o. .... --.. ,...... .... ,...... ... ,... ...... 
THOMASSEN n. CHICAGO, ROCK ISLAND &- P. R'Y CO 903 
The fatU ellcltetl In the esamlnaUon of thls eaai, lead to the \'0Dr.h1 c,11 
tbat Oakton, tbougb within tho eulargtld llmiu of l)a,eopon. la n thg t1lA• 
tlon; that the deliver) of cval cars ot Oakt~n it praclJ~II) a train ll('Tn('() 
and that the company, under 1h11 Commllilllonen;• tariff, IM e.utltled to chargG 
the rale, 80 cents p.,r tq11. The l:Qndltlun,; are, bo" o,er, ru,,al'tly t ho amt> a, 
they wfJ'e when the switching cl~, made "olunta.rlly by tlie oorupanv, wl'n, 
,wo clollart! per \':ar, The 11en·\,-e rel\lly t'o.-.t..e I he curup1&n.} l,ut litll!.1, probal,lr 
let111 than any 11wlt~hln1 Mir, l<•t• or tho game ,11stane<l auy"·ht!.N!, IM! It ifl t\l11Wd 
b,r every wttoeM Uutt for the last t,~ o J ~rt It is 11&'ldoru Iha caee that a frel,trbt 
tra1n l(ltoe \\ ltbout a twl~r puehlag it up the ORI.ton gnul, "blcb u111y or 
may not haul loadetl llar&up an,t , mpty can bac]c. Tb,• Commllt,l01u•r• hM"\! 
ftxod a r,harge for 11witchlng Hd • uba~ for hmll111{t1 nf tlH1 m1lf!11 or lt!llll: 
and u the mat.~r stand■, If thl11 ls a t111u~ the JKM!illo11 of Mr t'ary i. 
coJTl!Ct-"that the chlU'Jr(l 11 in elriC'l &C'.conlance "With t.ho dlttallt'I.' tarltr 
ftxed hy the Board," 
Thu, ra~ of 80 l'$11l!I per ttm. or t.'UM) 1..,r c.-r. la olalrued to be IIO ,n-at u 
to prohlblt lhe delh ery of coal from the minca, "·Ith \\'hfoh oornJ1lahu1n1 
doea hwllaeee. to Oakton 
It. 11 a question whet.MT tho CommiuJont>r■ 1houlJ adhere to Flleral nt.N 
for bau1- under five mlltt.1, t>r take ln&o ~-onalderallon Ibo clrculll9UUICCII an1I 
condldom at'ecttn1 ttach C!Ue, and Rx a rMe for the 11emce Tt• ni~•l lhla 
que■tlua tbe rapoadent 1- hereby requll'll\t to appear liefore Lia~ Commlt-
■looen al I.heir ollll'e la Det Moines, lowl!I. on the 80th dt.1 of Septum tier, 
1890, and ■bow oaUte why a n,te of 18,00, or l~ per c&r, ahou1cl DC)l oo ftxliMl 
for the tenlce performed In baullll{f 1:0al for romplalaaat. from Da,onpi,rt 
llltdoa to Oaktoll atation. 
Du Jloweu, lot0a., ~ ,J.B, lSflO. 
IOIDI G. TBo•.uuJr, Pau.A, low.4, } 
ft. DilcriMirtGlit,,I. 
Cmc•~ Boca: ISLUD. P&omc B.t.n.-
w 47 00..-UT. 
Complalnl 8led laly a. 18IO 
DSQ1910Jf o, COIIIUlllOftlUI, 
Oomplalual, Jolin G '1'hAm1een, ,._ fGr tlle PM' loar ,-n ..._ ID 
..... bathe '"-low of can,la, pama..,a la Ill• OIDlllba to UNI from UM 
nl1Wllf dallon of the ref;PODdent. the Clll.,..o, Boak blaad 6 Paella 0Dm 
,-a7 ID PeDa. l'Cff IIIUIJ 7"" prior to ~ time I.bat oomplalnaat ea,-pd 
ID ROia bNI- tJie 1rm of ~A Wella..,. ....... la ruaalo, u 
Ollllllbu la PeDa and are ■till panabag aid baelDe& UalU rec,eally die 
baa 6m arrl.tq ll the .-loll hM mAM Int MJaoc1oD of poe)lloa, tu bila 
am arrlYlq t.k11t1 NOODd place • 
,. 
REPOR1• OF RAILROAD COIDllSSlOl.~. 
The r,,s,.,,mhmt <·ou1p;111y h•" lately h~nerl nu •>r<ler n..-q11iringoom11lainau~ 
tu •x.·,•u11s tb,• •tc-,,nd plac·,·, nu,l in tha un·nt. of foilurn to comply with such 
orilt•r tho M•fo1• gu.-, further 11.11d exc.lutlPS complnin:rnt Pntin:ly from 1h 
d,•p,•1 ground~. The 11,.'!.!!igu111c111 p1·opo,.ccl gh1•q \VhiwlN· & "•~11~ an adl"an-
tnge, -.. .. p., &t•ugc•r• mu,11 pa3b tht>ir omnit,u,- beforl' re:1d1ing the OIJUlihu-. 01 
<•011,pblna111. It i, 11g(l.iDllt thl• allrgt·tl ath·ontugc uud .Ji.scrunino.tfon that 
(•01u11lalut i~ ma,li·. 
Tl"' plutfom1 fonu>< ll t"litht fLUJCle .u1J it i,. in till· angl~ nPxt to the ,;1anui1:1g 
ti ,,ck of 1111• tr1du 1101I Uf'-xl to the 1loor of the ~tacioo house that it i propoll<·<l 
l•J lu,•1111 LIU' u11u1il111a ,;( t•-0n111l,d111\11('.,. t·vmpctilnr-8, Tht• po:,ilion n.~ig11fltl 
1,, l·oni11l11ln111u t.a~ tho further ,lisatbanl.l\go iu ~lmt lhen1 i~ but nl11Hecu 
foot of ~pa,~ lit-L11 ruu tliti 11ugl11 nntl thr, coal ~h1'<1. anti ,, heo Lltu first 1,leoo 
Is t•N'UJ>i-:d tb('r1• i .. hztrd:> 1·01>m tn back iJa 1111<.1 r10t·c.,~itutes the l1aclirig of 
fr-<1111 1w .. nt.} to thirty fo11t, wbi<•h iii qttltr Jifiknlt with au vt1111lbuti h<:avily 
Jmulc•I whh Jl:a"""ll1(1•r11. 
'fhu hnt ar.J~r 1-i,nd!t a,; follow~ 
"Tn '1'110.at\,.,...,, Bno~.-1·♦111 nn h<•rcby 11otltll.'tl tllfH !111• OhfouKQ. Rt>Ck t~liuul & 
P,w1lle lil•IIWKY Qc1nl.p1111y, ks 01' ltllr, nntl 11. ... ,,0,. or tbo gr,,n111t by ft.. dlvlalou "lll)Qr-
l,1k-111h•111, .T, fl, Uodr.olJli, hlU! 11:1$11>d Ul)1>D Lb!' quu,,thm l;ctwooo :)'<JU 11utl V. la.,.;lor ~ 
\\ ~II, 111 Jo •tan•J tor 1011, "'"l'~u1 I•••• omnlbU~(Jti ut the t11:poL1"t PnU,-durlolf tltc urlv11,I 
at1tl tlq11\~t11rtt .. r tnah>tt lH ~ dd 1lcp11t. aud It t .. ordotud by the <'Ompuny 111111 1U l!UCI, 
tlm~ «1111 at nny ,1tJ,.,t llm, you '"'' to b11c-k up Jour om1alhu~ l\iu.lm,t the plalroHn r,i 
1111 W•"'t ••11<1 uf 1111, J!lllllon t,11uw hl<Jbl(Kld•• tl,1,001d ho11r.t• r hur1•. and yo11 n tD to ~u 11y 
IIH( muru 1111111 llit MiUtll ht,lfnrthll l<PIICO l>HIH'('II i;nl1J C(ll/,J l10DH and lhu t,lntform 
11111n1111.1 vr~.i fN>m 1b1• <Jc110L 1tlon11 thu l!OUlh 11!d., of llm u11u11 llf\u trnok, 1111d you or,• 
dh~•· f•'« lU ,,otnply 'l<llh Lhlt llrdl'r If you dt.t•lre to 111111,o UMI of th(• ~ompully'• lr1'1JUl'ld 
for that pn,·111>1" 
•11~1 cl U1lt 2:!tl d,.y <1( ,Inly. l!<OO. tJhlllllg.,1, 1<01.'k l<,Jnud 1' :ioltl•• 1?11llw 11y Oompuoy. 
l>l ,I ll_l, ,;.,"• 811\llhll lll{Cnt.·• 
l'h, ,ocont! ur1lc.,r r""tl" 11.-. fullowt1 , 
"l'o ,Ion" O. TnoM4ttH~~-\'ou aru h<'l't!bl 1101.Ulflll thl\t !ho C'hl••11gn. R•ll"k 1.iilru,d &; 
1• .. ,· flo lt.,11,;·,1)· tlmX111n11y r, •1ulro or .roo, 1.h11L In ,~,uilnK u11on ~llld llutnJ11u1y•,. 11round• 
11th,· , .. 11011 TII t'olltt Wille )l'UUt omnll)Ull r11.r lh~ l)Url'lo~ll or tuktn1-11/l(--...Ollg(,,.,. H) or 
fr,•m 1lw MIii durm1, 1l11<1 y<>n ..... •upy lhe grcmotl 11.,.lgnrd you by J, O. Otl<,mb~. tbu 
~11vtalo11 •111ll!rlnrn11d1•11t, hf c Iii. •llltl oompru1y, 1111.ru,•l.r, 11c,t u, v:<1t•1Jtld the 1101111> bft.lf of 
JI,( "II"'• 111110a 11w tallll rurni on thCI we.,,1 u1.1(1,)f '-1>ld dllpol b111ldlntr al bJf.ld Mtttlo11 11.od 
hNwt" 11th,• phurorm ~lotrir 1.IJ< ,ou~h ,-1<10 or th~ main lfoc tn«•k runntog w,,,1 fro1n 
a.Ill ,lt•fhtl buJltllui: lllltl ,.,u NJ••I ho•lllll. crncl tlt!JI you b1«•k UP your omulbmi ag;i.tMt tbt 
11\lil µl11H,,1·,n nt th, Wl'.l:lt rud or tho Mtil dq>ot l>111ldh111, und t.1,ntinnh.,;.~ y<l11 ,,,,,.form 
1•) the.\ tf"•IUlt,;.uionlt of thPJ.ald t"Qtnpauy tu I bat rt-1tpt--et,, )'U'4 ntu tunh.cr ht"n~by nu\1• 
lh d !ho1~ yo" "Ill bn at l'C>illp;1-.~t ul)(ln 1 ho i"'""tl~ ,,r I ho oomfi11,ny h, 1,ce11pylng lntt 
utl,ur 1•lf1<>10 with your u111rilbu•i.t ,.,.hi •talion, trnU that you ,~111 bl•d<>alt lf'ltlJ aooord-
l111ly, 
~.1111y :,., lliO(l. n, 11rd1•r ,., J. CJ. O<,.,mli.., dh lthJO JIIIJ/\ltllll<>lldl!1ll, J.M.. r.mr. 1rtntlo)11 
c»c:t•Jtt .. 
I 11 111lcllt it111 to t la(l f'aot,; h1•retofort1 tsot out, it 1q,1>0ars th:H \Vbo1,Jl•r & Well~ 
n·o w1rrii•n of Uu Uuitt:,l :-it•11t!S: 1111\.ils antl of the Unite1l State!! J,;:q,res~ 
( u111p:,11y, lll•twNm the powt•olti1•1J an<l tbt.' <l);Jll'U.!iil t>llic1> in Pella 11.od lhl' 
I 1tin11 (\:-mpl.,hurn t av1•1"11 th111 tho rnnll untl 6."l:Pff!/IS ii; 1u1ue.lly p,arrfo1l in 
,, ,.,,i,amtl! , t•hidn n~etl for that pm·1,o~e that ill 11..';lligno<l to a 11oinl f1.11·th<•r 
dnwn th ... pl:LI fot·,u. 
J'h,. qnl',..lion Qf t lu~ right Q! a milro,11I comp11.ur to reguluU· and condU('I 
r.h(\ 11iT:Lird at it.• ,tatioo~ 1111<l ui,ou lb d1•J)ot grt>untb ls well selth•d, The 
'fllO)L\SSE..~ ,,. CHICAl..iO, ROCK ISL.\..'W 6: r lt'Y CO. 905 
toUt>\\ in11 nail' i- laid tll•\I u in Ron•r 011 t llrtlatl-, 1•;-1~ ,I o ",\ I ihx>A<l 
<'fltnpsny b h,,111111 to n-guhlte :i.n,I ,;on,ln.it lt, u.ff'nlr~ al 1n,t t1n it~ ,lcpot 
irrNmtl, an•l huihliug~ in 1•efcnrnoo to the ,rniet t111,I cooafort of tho.,,• n•• 
~orling w th,• ,;aw• :i., 11a:.., •ng,m,, vl' 011 ot.111,r l••gitim.11 • h11~i111'!.i..i. • • • 
1n ,h. cXt'l'c:i::<c <1f thi~ :uuhority 1u1.-t rl)lbt thl'-' 111:l,> ,•,du,h• runoc:n; 1u1tl 
,olic1lor1, <1f p,t..."Png~r-, ll• h:.l'l,men un,I huu•J ,-olh•ihH'", ll'llm thd.r grtmu\l,, 
i..t 1lir1n,. and li11il<lin!l" clc.' ' 
In Thomp-ou·- c. rl'ieri- or r,L~t'n~i!r.,. 1• ,g,• a:,o "An un111ilms prnprh•t,9r 
"ho carri, p:i._,wng.ir" 11.1111 tlwh- lu.Q:IV\g(1 for hiJ'1'• to nrrcl from 1• rullw1')· 
Latiou can.not m,1inll\in 1111 a,•riun ag11lust lhP. l00111pan;> fo1• rcfueir11? to 1tll••n· 
him l,11\rh11 his h:.hit:lll into thPil' l'IRtiou ) t1.r1J ," 
111e J,tw r...-,uirc.• th:11 ev,·ryTeu•onoul<1 nll'.10• -.l,11ulu !co 11,0,l t,., imrril'l'I! 
for thi' ~D't'l'ni.,nce. comfort, •'$foty n111I J1L"OL,•1•tion of pa.&(11Jfot••i° , 1.11111 tha1 
they m,,_\' comply with th•••« N••1nir.-1nu111.,. It i-. ucce,,,Lr_\' that tht•y shouhJ 
h..ive tl1n right 10 e,<!rca'<f• i11II and l•om11l,11.~ ,•ontrol tw('r thuir ,lq1r.1 gromul~, 
filntloo }w11,.~•<11m1l plutfnrms. tcl•UJ\!<'I only Lu le,:tal limltatlnns. T<! thl~ 01111 
tlicy mil,)" n.llopt :Ulll enforce ,nch l'\,A.1e,1nahln ,.,1h•N 1\·ilh rl'!ur,•u,·1• 10 c1nnti• 
1,11~,,•s 1ldml.tt;-1l lo th•• d~f,ot irrnond-. 1\.'> ,ire c,drulntc1l to 11n•,1t•n·~ nr,IPr 
1tnd p~,,·nt frktiou and ,liz,L•or,1 h,•tw.-011 lhtt 01\'ll<lr-" r•r 1l~h·or,, lhetl'Of th,nt 
l>ll"••·ugcrs may~ Wf!ll nccommc11l:1\cd 11ml 1111( unnu,•e..,"'\nly n0110:rc•I t•r al,~ 
coin111111\ed. 
A T11I<• mul;.i11g 11,i,&ignnwnt~ <'>f ,liJl,•n•ut on111il111~ linu~ 1)1 !!peril\! s.ud rix,1•1 
1,011ithm~ where tb(•ir l'<'='Jll'<'t in Hhi,•h•~ mny ho l,;,rk~•cl np i.lo~ n:1t ippnar 
to I hu Cqnirui.-situu•t"" 10 lu1 1UIT(.1a!lf m&l.,lc, I II llitiklll~ tlwi-u 1u;;11gninc11t.s, 
how1•11•r. <iuv c..'ln· sh,mhl t,.., 1:,N·ci•11tl t-0 11lm•t' tlrn p~rllt)..~ applylug loT 
1,rilill.'l(C.S 111>011 :i,; .. ,,1u1I" foMiug :is th,• ,·h',•um!!lau,•c, will 1,flltlll of. k~cp· 
!ug .iu d,•w 11ec:-1l011 I, 1){ ~htlJll••l' :.?ti, 11( Lht• llaW,i o{ the '1\Hlll_l'•,.ecou,J <,on• 
••11ll ,\.>,l;Ctnlily. which pru,iifo,i that "It sbnll \1,• unhwful Im· :rny ,•uuttun11 
, -... 1• • • • to runko ,11 •ri\ u ••Ill' pn,for1•11ct• ,1r ll•ln111l:tg1• 1° <'!I.I 11 ,. ., 
.111y partllluhlr p,•r~on !' • 1 in llll.) t'cn,l•f•c:! wh.~t••h·I', 
iu thi, 1·a,c Whe~lc1· & Wt1ll- hr,v,, 1,.1,•u <lin.•cte,I t.11 lt11t•k th<>1rnn111lhu~ luln 
1 hr- snp;le r1n,t ,·0111pht.in1ml ; .. O"'~iltne•l -pul'I ,wd .1,ljoini11g iintl whil(i II IA 
trw• that c•>m11l11.l11anl'- ,,·hlcl<1 b ,0111.<• l,ight or t,•11 u•,,~ furthP_r irom lfw 
.lout ,1f the &t111ion }JOUS!' o.uil tr.,iu I\ la<111 !llunding on ti•~ tr1wk. 11 dm•'J •ao1 
upp,•&r j11,1 bow ~ lictlt•r 11m1ng,,m,,rtl l••1ul,l be mn1l1•. for 1•,,m1'.l,1ln.111t, 11n• 
!,:ii,~ it 11•11.Q arni.og .. ,I lo han- him clrnng'l' 111:tl'Ci'f ,dtb b,~ ..:0_1n1>flt11or. A« t,, 
th-, olijcclirm 1·11L~"i1 lhi~l ho i~ roquln>tl to 1.,~1; iu af1,-r lah ••ompi•t!t•>!' h:t.ll 
his umnibns iu poHltlon h1• is uot ,llffcl'~ntly shmucll from Wlwl.'1'•1' ,'I.. \\ 1•11•. 
"hu wonlil ulso he r .. -q1til:t1•l to lmck lu if com11htinant e \·11uli·l11 \I'll.Ii Jlrllt 011 
tlio gmmul nn<l in Jl()~ittm.1. 
•n.1,, C'momi~-ioUiH'>< from tht• inH•l.igutlun u1,uh• in thi 111att1,1· < :u1 son 1111 
~a,-1111 for thdr int•·rfor,.IH'O with llw rule~ h1\rl tl~w•'. hy lho re~1,011d-,11t 
<:UnlflaU) :u1d Lill' t•on1pl1llnt lq 11,,.rni,.•<!II I\ llh<Hll 1•t••J1111J,·c. 
D, .• Jletill<'..OJ, Iowa. S,:,pt,u1ller Ui, 18110 
fl06 REPORT OF .BJ\lLROAD COIDUSSIONF.RS. 
At•l•LICA 'IHJ?<; H.)11 L'i'01tF.A'<IW J1ATF.'- } 
ui· I IH. <'111m,1ill8f<mtr1' ralt'3, 
MA. 01< Cn·,· ~ l'uuT Vovot: R.,1LJmA.r> 
('<,~f'AhY, 
On the thlr,I rlay ()f S1•11t1•rul1ur, lH\IO, bn1lf'rinlt>J11lont liut·<liclt nml l;<'O• 
crul rrl'i1thl Ai;t·hl K1•lhi,y of Lho )lii'-ou ( ,1ty ,v. Fort Dodgo Railroad Com-
llll•?Y• lll'l'f'U.r,·,I L1,fore U1e I' ,rmni.~~ionor~ lu l•l:hllll of t.bt•ir roud, n-king 
l'l'hl.'f fro1u t}111 otJ1•r 11! thi1 Bo11ril 1>:1;l1lhli,hiug joint .tr,•ight r1tl<"", 11 bich 110• 
catnt· l'lfrt·tive Augu~l 1:;, lt'l!O, urnl "!11,rdiy o re.lnl'lion of tw,•nly pr.r 1·1.1nt 
i11 11tf1·1:t<Jd on tlrn re, cn11c:-. uf lo~a rou.,h 011 l'rdght J>a~lug orer two or 
mr,r, II 111•-
Tlw p,,tltlon(•r,, 11\'l'l' that the :i1. C. & f't . D. roo1l, "hu·h l11ts h<•••D in u~wr-
ntion ~i11ce 1~11. hn.s nut h,•CJ11 11 pu.ylng lnvc,lmeut.; tlmt the lm111(•b l,1.'ll\t>Cn 
L,•blgh and Ft. IJoJg1• ,, hi(•h i;; 11~0,I 11,r~ely us n ~uni 1'411.ll, h:ts u~ver µalt1 
n1M!l"1ttitrg , :\fl\•11,..•·~. thal it:< {CT',1rlt!S ure hl•:ny, not ot'er ei~bt l'.:tl'9 IH>iu~ 
h:,11h•1I v~1·r ii :u 1i 1im1,, ln ~upport or lhcst1 dlldamtio1111 u ,fowclil'd >1l(lle• 
1nf'III rd (mnilng• 1111<1 Ntpouz;e~ i'I 1uth111i11e1l. J t i~ f1n·t11e1· ttverretl lhnt the 
M. C. & Ft. U. R. R. i~ .,,t•lm;iv1ily an lowu rCla•l; tJ,aL by the sd11,Hlnll'I ni 
rul~ r. t·1l,ll11lwd by I h11 Ctmm1i~,l011t•r1J .M.ny 13, Jtl-%, 11 vory 111:u1•rl11l reJiu·-
t.ion or r111t•t1 w1 ... ~ cnai~ on 11II tho bn,..iDl•SR of lt.i ,·nth'o lluc; that :i. fuutn-1· 
roJ11cti11n of m-unty 1wr ..-,•nt ou joillt l'Blt•!> will r,•chwu It;, rcvonuus hl ,md1 
nn U)h,nt a.i:. to Ae1fo11,ly 1•1i11plo th1, m1rn~emc.>11t of the roall, au1l iu1p:ili• 
ibu tt1Hrl,·ncy uf ils M•n l<w. Tho pctltionot'I!, tb,·n•!oro belfovlng tha.t tire 
,johll rul<•,1 .,~1nt,1i,.Jwtl hy tLc l'vHuui:i,.-<iouN'll :uo uuju.-il unu itlf!\11lic,it,mt, 11.sk 
tlw ~oard tn 111•n11!1 tboLD tQ 1'1.111.rgu Lilt> ('nmmis~iou,•nf rate~. In for<'~• J 1ln• 
111\I')' I, 16110, ,,n otml p.1~i11g o, or tbv ro:1<l hot wcon Lehigh ,lUc\ C:1rbon, anti 
golug o¥ot titlwr rt1;1dr;, 
1fhls n.11pU<•1Ll 10ll fo1• h1cn•11Se1l 1·att"I l,i re~iJ<ted by th\! Corey CrniJ ( 'ompany 
of Luhigl1, 1\11.J 1h,ult-r11 )u ('Onl 111 Lo l\11~r-.. a111l otlwr point:, on th" llllools 
Centr11I l<.u.ll!'llad WU!it pf C::1rbon, the hutor l'laiming that unJor lh.i 1ww 
joint 1·ati•s lh•-.r will t,,, ••trnhlou to competu ,ucc•011~fnll_y nga.iruit Jlliuoi,. ,md 
othrr 1•um}•<'lll111'11 ill cnnl. with 1l11d >thic>l'••tl fruni L••high, (UIII tl,at in,.r,·:Vif'll 
ilrtle~ /If 1011 11 1·oul will 1,, thu rc•~ult. 
'll1et'or1•y (;1,:d Comp:rny l'lni111 thnt "iL i~ thn J11ck of husio~ tbnt p11li 
th, rnml on tbu b:uk they d11t111. if it. i~ ,;o. a.ud 1101 lhtl prlc•• 1,or too they 
h11,·,, 1Jo:•1•u 11lhrn·l•1I to ch1U')[8, hucb b1•in1,C tlw l'asti, it would not !Jc cl.olug 
jwnl,,,, l<> thn Ct>1\I "P••r:1toni, who linn• tn ('Otnpeto wllh othCl'11 l01:1lll'II ou 
lhn,ugh ll111•s of rvud, to ton•,• Lhl'lu to pay au cxvrhituut freight rah• 111 
nr<f,,r tu jllll the ro1ltl 011 n paying Losi~. 
"'l'h(l llnu or tlw )(, C. 1~ } 't. D , J., 11 11bol't on<•, and t.-onH•CJtmntly will oot 
r11rJ1iAh u in:1rkt·t rnr :1II tlw l'•lal we, 01111 ltnudl11. \Vo .1n1 aomp(•Ue,I tu ",t•ek 
n mllrkf'l for our prmlue:t •Jn tlw co1111t,<'tiug lin1•'-, nn,1 ln thii, we bt\, ,, l,,..eu un• 
lllll'•'t'>t.~ful. 'l'lwir ch1ug011 nn• b"IICb tbat WI' cn11001 meet thl' prices ,,thiJr 
operatoN mukl' "ll tbi-ongh li1w~. an,! b1•t1l'l' w~ are dcpriTt><l of tile tra.fo, 
,u1d Ibey lvse tbu ft'<•ir.(hllng whidt coul1I ho nhtuiued if thcrn \\fl8 rensonnhJ .. 
joint mt.• ~·~tnhlbh,:.l \\"e could , a..<ily Jouh1,• nur ,:,11tp11l of co~l, l\nil tho 
rnilr,,u,1 could I,;:, h:luting it. with thu nmo ex11C1H,!," 
DECI 10:,,, 
Tlw r11u.•~ in coutro,,•1,,y in thl- C.!1-'•'' wi:uv ,•lh•ctho ,,n 1h13 1:\th of i\ugu,t, 
lbSO. l'h1>y ,\er,• ellltl'l.t••I hy llif' 0<>111nil-~i011,1n,, t1111l,!r llll' n1q11itx•1111•uh of 
tlw ,tM11lc~. 1,orl .11"u r,•ix:ud,•tl u~ 1"4!:l•niiahll· U111l(r 1lw omml~~h•t\l•N' 
origitr!II ,.._•hr.tlul,• uf rntc,, nn hauls "'·llr t"" ,,r 1m>tt! line• tht• <:11m of t.lu• two 
!"<~•~ w.~- cb:\rgi:d, ,•ach ro.ul 1•x1u·th1g 11 ttnuinnl l'l1:1rge, thm, ml\klng tlw 
rate~ ,,u joint Qhipna•ut t•'.l.111:,.h "l} lugh. an,l in man_y r.:1.-.t1.., f'r,,hihhory 
n,., ue,,. joint r!lk• 11rn n ruduc·tiuu of 1he l:\lllll Q( 1111• 1,~u lit(l:lli of .?O lh'I" 
cent, twll \:litniu1,t<4 Jnq;t•ly, new ,1( the\ terrniu ,b. i.n,I ;rut 1111 tlm jnint haul 
aru c•on,;i,1,>rnl,ly hi1(lll'r th11n for tlw ~1111· di,tan,•, ou. ,lngl" lln,,. 
'Um pt!titl11u1:1 •.ha,,, nut ,•ompli~ .. 1 with tlll' nr<le1· o( 1h,1 ( 'um111i~-<!01u-1.,._ 
111111 un'! uot Tn.11.!ug jo111t -hlpnh'nt~ 1111,ll•r tlm nM\ Mtl••~. 'l'ltt•y nr<•, th,•1·,•· 
fnn•, in no co11,litio11 from ,•xp1•rh:11c<-• to :-:.y tlint tht• J,,tnt nil<~ nm 11ul com• 
v• 11 •:ttnry. TIH} ;.t.:1t1•11wnt 1,r onal ,,,,.,1~1IOr1< UII tlwh' llo,• ""'' u,o,t of c11n-
fl('l'ting line- :trt.o, tlut ~1igu joint ru.1,,,.. hl•l'rt<tforo h(tve i-c~trli'H•1I th,1 u11t1111t 
111111 sill•• 1,f co.ti. nntl l1111il,·'1 lh11 h11,-im'"' ,,t tJw roa,I; tlml 11od1·r th, UPI\ 
loin! 1-;-,tr>• 1lws1• nlin•·" 111111 coal QfWrallnJ'l' \\11111.J ,,., (m11t.lt·,J to ll\f'C1.>•'<i111l) 
1•<iu1pl'll' with Jllhl(lis .11111 otllL'r ,lc>~'llt·r,, :rntl th,•.•o 111!••1'1•,t,; lw r,·li1•1·t•rl hum 
th" ,H ... ,ulnmtng1•s fm111 "uicli th,,y hn1,• hul'\•tofort• ~nm•n•rl, 
Tbn1 tbc jnint mtll" may Ix• folrl,\ 1t•~1t•1l, antl u tburou_gh 1mwlkal knowl-
1·<lr,:t1 of tht•tU obtRlnt"1, 1mtl wh1•ther th,• w,lnecd rn,ft•4 ntnterinlly lnct'l!lL~ctl 
llw ••t1lp11t of cottl :mil b11sh1,.,,1 of the n1R1l 1 IL hi lwr,•L)' onlott·tl thnl ll1t1 
:\f, ('. & Ft. D. R. R. put In fot'l'll l\t- 11oc,• tho r,tc,~ t·omplaim:<I Qf, an,! if 
0111 found co1111•l'l:t8t1tt11·y, that•~ (1111 1,•pnrt nf tho workh1J! ,,r MiJ Joint rntl!-1 
la! ml\d,, to th!~ 801ml iu "lxl) (GO! 1l:1y~ from the triking olTt•cl of tlll' 111111111, 
Du ,'\!11in<.S, Iumfl, bcpt<111l•c,. J fl. 18Jl(J, 
E, ll. l\h;Gmn£, ;M.utzxGo, lowA. l 
\':,, 
Cilll'Ar,O, lt<>l'J( 181.ASll & r .. ~1r1c R.,HL• 
w.i..r Cotu•ASY'. 
Gowplo.int llh:d Soptl'Tllhi!r 8, t81tU, 
• 
Rif11sar (Q ,to,, prust 11ger ncl'1mto• 
,1t11io11 (mi,.,.,, pf,.ljr>t111 
Mr. R 11 . MeGuiro of lfal'eogo, low:\, n11.1dt• ,, 1•oru11lr1in1 lu ••Verni co111 
1111rnil-11L!ot1'4 l,!ltwe<>n J11110 G uwl SopH!mbcr 11. aJ(nlnM lh•l <.:hfonJlv, Ho,.'k 
T1:1la11,l & Pucillo }(:tih\ny Ct,mpauy, 'l'ln,y uro deiluitcly •l.&11'/l !uc& INlt!r vf 
Sept,•wlwr a. lt!llfl, :1• tullowfi: 
"Hcfu,al tu i-top Pll""rng1•:r a,.·cnmmod11li110 11:dllli ,~, plntfom1. 
• J, 1-: U. }JcG,tlni, or ~tarougo. Io,\"!,. 1111 lwr1•l•y l'ourplnin ogalust th,, 
al,ove mih·o1Ld ,·olll{llt1tr !or r,•fw::d to <lclh·,,r It., pM1tt1oger, un frulght 
REPORT UY RAILROAD COMMISSIO:-.~ttS. 
,,1CQt1llllOtli.tlor111 ,,, pl~tC()rnUI Qf i,l1ttions ou it& lluc~ In lowa in geuerill, ond 
to parth;11lar, train No. 1.7 ou J"uly ~. 18\JO. Au,l ~li.o for r,•fus.'1.1 10 makt• 
••llllllCCtiou~ with the· Ch1<·ag<1 ~ Nf>rlbw,·,t.er1t R:ulw.iy ntCarnfvn.h, 1owu, 
111 IJtlU<ir.il, uml I min 113 oo A.ugu~t 7, 1800, in p!lrticuhr, :111c.l al«o pas,<'niter 
11 du No. l 011 Augu~t 131, 18110." 
'.1 h•• llrt,l c01ur1la.int , re1u~111 to atop train No. 17 M 111t1tfor111 011 ,July 8, 
18~. i~ t1dmitted hy th" ra.ilway compiwr in I wo letiCni, one from Mr. 51. 
,folrn, l{vrwrnl m1mll~••r, and on,, <lircctly in rci,ly to tb" complaint, abo"e 
m 1,111 h~ ~\It·. '1'. b Wright, ,retwrnl attorney. 
The j~sliti()tltiou tor this fililuro i!! , First, 1 ln\l till• ruliug,, or ~be fow:¼e-0m·t, 
hti I e 111Jt>U 1111~1 I ho 1'(11opnoy mny prescribe rea,,ooo hie rule~ l\1111 regul:Hi<>ns fo1· 
1111, giw('ro11111nl of th1 (reight •urvice; th11-t tralu 1'o Li l!i a. freight train an<l 
1 ho rl'l(ulnttnn p:.qtl'il In 1,11 "'tnti<lllii nn1l 1lll ireighl cnuooi;es is thuL "ptt~-
1,eugoni ,u·c <'~ll'rk,J \l{'OU r11igh~ tr:iin~ a.~ n. 1un.tter of act·o111m•1clo.t.ion to p11.S• 
"''~on 11011 tlrn~ thv t•:,boo~~- will not 111 all m:,tKl'lCtlS '* dt':l.\\ 11 to the :.ta• 
tinn pl.,tfonu fo1· the 1ll'lmrkation of p1V1.""l'!Dgc1·~:• Tills is clai1uc<l to he a 
r e•Hon11hl1• rPl(Uh1li11u u.111I In ,-uppc1rt of this it II• :u·gue<l that il is not ~he 
"Mi of tht· c<,rn1mny to can-y pll.5l!eog .. l'!' 011 the~11 trll1os; thai they fin-rush 
1111nteienL IHlko~eul(or 11crommoclatio11R. for the huRine<>,. und llrnt c1u·cying 1>:1s• 
"' ul(t'r! Qll frl'ight lr:tio:. i!! ,imply n spe<:lul o-0c:11mmodatio11 giv1m the public 
f11r t ht,il rorn'T'oienee, 
&,1 ,·r on Lt,,ilro:t,lll, p1tgc 4711, ,mys. •1R..'lih·oad companiEt'- r:.trrying pas· 
.,,11g,•rs arc• tl"I nu)y ho1101I If> ha, e safe anrl uouv1•0IN1t 11lat form" Qr laml• 
iui , rmtl> whl<•h s11fo 11u1l c:01wo11i,•nL ('!(l'••~i3 rrQru the ,•nJ'8 may he m11,tlu_ hy 
thuir J•MS1>11gcrs. lml it i~ thr•ir 1h1ty 1iho tu 11top their 1mins in ~ucb po1:1it1on 
lhn~ (•1,,rri· ii thcr<•fn>m by 1 heir pn.s>1A:1Ujl'l'l'I> Jll!ly be m:idc onto .. ucli plaUorms 
r,r :iJo ph11.·•!S 11! landing ruid Ju case thuy ~top <1hor1, rnn pn:-1t, Mid ,top 
!u·)tm,1 ,moh lnnuing phwc, nud then ll11crce tho p,u;~cngers from t~u:il· ClOTi, 
th.:)' w111 l,11 liabl,· for injuriel¼ hwm-reu tber~by, altbonih no ph;r0 tcu1 fciNl-l 
wu'I 11&1•<\. IJttl ouly tlw ol'th·r ot th!' con1l111•tor to canso ,;ul'b va.s.~-,11gers l(I 
1~!1.V'' th., tr:.1tn ut such out ol thr w11:v plt1ce<1.'1 
:11 Iu,I , .408.-"lt htioonie th<' <1111y of dcfcutln.nt to sn.fPlY, carfoly and wlt.h-
.. 1111 11cJ(llg,,u,·e, w bucl him 1111d Jlllow him to lo.ml from itoln car 1111d tr:i.lu ~t, 
1 111t1h1':l'l:in,l. ,rn,l f9r that pu.rpo11e It wns tho duty of tlcfontlani tr:1 stop l!lud 
1rnln au,\ cor l\t, opi,ositc l<l, imd agninst thf' Jll11.tlorn1 at SAicl ijt.Ation; that 
wh1•nt1v1•1' tho tt·aln wn~ !ltoppeu at ~ml nglilOj\ ijaitl plu.tform as it 11bo11ld 
l11l1 ,. 1!1•1111 It ,rn- ,1ifo for pn,;.songtlrd t(I gt>t ool of said cur 11.nu trnw b'1 
, ,11>11<·•\ nt. 1wy llmo whl'ther do.} or night.'' 
4-1 :\l i~"·· IS•i.-" Rniln)it,\ 1•ompanio.,; !U'f' obllgecl to pr•n i.de l)hltform" or 
f,, Jll,w••,. .,f tl~pQ,-it for 111v•t1t'ogel'I! to alight ou o.L th11ir et.-ition", und ti> 
,t,•lh , .•. }l(l::,:,(>)Jl,(llf~ ,,11 11uch vinlforUJII or anfo viacc.,; er clopotriL. ·1:he uo~-
•l11<1tor ls bouml. l1pon tho t·cque,'SI llf 11,ny pa;;,;ung,-r, lo mo, 1> Uw tr:1111 bnck• 
w111·<1 ,>r forwanl i,,l II" to crmblu 010 J)a,:;~engor tQ Sllll' upon th•) pla.tforw." 
Anl{ol, pan,gra pb 0011; :? Rediield, 176. 
11< Wis., 1i-s.-••Of courw it wa!' tlw rluty of tbc agcnlzl of tbe company to 
i<tl)p the train nl the 'Ila.lion ;L imitable 1111d ruMouablc tltuo. On t~u con-
h'llt'\', l( the cars w,•re .. topped nt tb& 1,l1<t{orm long enougli to gin• th!' 
plnii1tift' :\ re11~onablu opportunity l;<l le.1,vc them in Sf\(ety. etc.'' 
BLACJOU..~ "'· CllICAGO, ROCK [SLA.."W & P, lt'l' ( 0 tlillt 
N Wi, .• i'i7 .-"Of co~ ll i, th,• dmr of th, ru111J1.'lny lo nffonl pn,,,•u • 
~r~ re.'\so111ilile f ie&litlc, fur clighting lro111 thl\ CA1", bmh by , "•~-,mctl,ty 
,;af • 11h1Uor1u l\tld by ~topping 1.ho tr:\in in ,q1cb I\ n11u11r.ir th11t thr,\ ma\ 
11"nll theiru.el~~- r,f it \\ itb,111l 11n11t'°('.~'-•,:n-y 1•,po~11r, " · 
l•t Ant, &'. Eug. R. R. Cit.;;,•~. 0~. 
All the anthorhfo,, tl111t IH, b41·e c:Qn'l11l1;xl 111-,'Tee thl\l ll 1,. lh,1 1lntJ of tin 
t'llill'oa,1 con,i,anl,h HI "rop 1111 rr!lio, <'AM")illl( p~11-11n~••n; -Ill t•lr\111,rrns ur 
olh1•r !tllfe <11.opping 1•la01.•-., \\her,, lhl• paFN•ng~r tUII) I 1\1! the 1r1tln "lllrunt 
,l.tni,ter of lnJ111·y 01· ln<•o11v,•11iur,c:-,•, no,\ 1rny r1•~11latiuo tltnt <'ollllkt• "ilh 
thi, j,, not 1·0.u-om1hl,•. • If 1•0111plulnaut has hl't!ll in nny 11u111n{'f' d:1n111gt>•l l,y th f&ilur,· of thn 
rc~pundl'nl ln di.~,•h,1tgo him pt·o}•t•rl), hi- 1·,.,mccly i~ in lhe t•ourta, a• th,• 
C,,01mi,i,,ione1-;; hn,"e nu authorit.) lo rt>nder :1 nwnl.') jn,lgm,·nt iu II mutt•'' 
or 1n·irnt.c right 
Tb,· ;.,•oond com11taint, "refuo;.11 lo m:•k.; C(ln1w<'t!o11~ with th,· i.' ,\: ~ \\' 
r,t. C:irnh1rth, in ge1u,mtl, Md tr.llD 23, ••n Augu,r 7, lll11U, 11.n,I pa,senjl',H 
train Nn. l, on .A.ugn-t Ul, tS!Jtl.'' 
,\,th rcg.~nl to tbl.J! <'Nlt\J•llllnt tl,,,n, Ii ~ouw nmuiguit) In tlu< li111g11:1l{l! , 
U i~ means that r111lroad co11111:mi,·:1 11'1l rtiquir,><11,,., ,p a1•ra11~t• 1hu tlw,, ul 
I.heir trruns :tS ~o U111k<' close counc,;tio11o .1L ull t•ro inp;:,, wo 111" of th11 u11l11• 
ton th11.t this io,·oln"~ ~o many l'tlD11itlcru.tion!I llrnl t h11 Hoard wm1ltl not !•l-
telllpt to onlol·cu such r<>gllllltioni1 without tho 1u1U1ority of 11tnl11t.(> uu th.i 
11ubj1.1ot. Th,• otlwr m:1tters, stopping tnil.ui. 11uml1,?,r i?:l ttnil number t , 111·• 
ansm:,ro<l in tb1• llrst coUlplnlnt. [f tbo t'OmlJnny ,,,11~ lfokelJ.. trn1t :nh,•T• 
tiap.,. it;;elf l-0 carry pu.~sengcn t-0 C:urulorll\ on th1•,R u-,_.tni,, Ilic nr!e hhl 
rlown in the IINL tlil'illion o! lhls complo.lot will gnw•rr,. 
O. M. ULAl"Ur \N, ~1-.;w1:<1s, l ~lWA1 l 
YS. 
('mc:A<'.O, R<.l( K I~usu & f'Ac1Y10 RAIL· J 
WAYCOMl'.\!'iY. 
( 'omplniu~ liJ<oiJ .M1trch Ill, tt'.100. 
011 tlw 28th ur M1u'<'h. J!il!O, ti .M. l:iladunan. of Sewt,m, ,·ou1pll\il1•'tl oi 
tl1c.- <'hlcago, tlo,•k l,.lm1<l & P11<·lll1· Hallwa.y Cnm1111ny fur falhm• l<l cow11,·1u·1 
a proper <'rO"~inll n\ ,,r It ru.1d 011 hie forrn 1hr"11 fourth• 11{ 11 111lli1 ~uuth "' 
Newton. on tho Ne" v,n & ~fonrol• hmurh or saltl to,,..1. 'fhi,t "th•·• rr•t.$ln1J 
nen,i, hn,I !wen o. ,iitl~factqry on,•, t,n,\ 11incc the fNwlnl{ of thu rt1llcl lJ~t ) l'llr 
Ii h.u bl!<·onw pl'll,Ctilmlly impW!s!lblo.'' 
The attention of n·,.11ontl,·nf heiuf( c11ll1•cl to Oit- co11111l!lhn, tmGigtant t,, 
pr,?1<ident, A" Ki111hall. r1•pllc_•tl May 14, oncto~ing .. 1nt-•01r.11t of l>h il!l1t11 Rn:vl 
PJO REPORT OF BAILBOAD COIIMiti8lOMEB&. 
m111tur Preat.oa, who aays. "The fM•t8 u 1 undentand lhcm, are u follows• 
Mr BlacklllllD aow bu a private croMlng near lhe aoatb ead of II certain 
cut U(>On bla farm, ud abouc tbe only reuonable plaeo there i. ttJ pat one. 
HI■ romplalat iii tb"t be want, the c:rosain1 moved IODth aboot fifty lllO ft!Clt. 
Tbo, trouble with him le he bu to briqu a 1mall creek which la ouUJlde of 
our right of way at the point the el'OllillDIJ l• now loca&tKI aad Uled. If h 
wu n1ov111I llOUth (JD to the llne Indicated by him, where tbe creek la bat 
twelve, f 19) feet from our track, aad the embankment la about four (4} reec. 
high oD one tide, aml about shi: t& feet on tbe other, we ahoold ha,~ to main, 
tala thi, brldp over the onick; this. of COUJ"84t, I• the point be ia after; h 
would ai.o make a grade of seveu (7) feet in 8fty (IIO) up OD to our tnclc, 
while he hM aa euy grade where the ernMlaa i. now located. • • • • 
Kr Blac,kmaa'a land, wbloh liM w~ of the Uae. le moeUy puiure lleld and 
t.be cNlliln1 111 b11L little uled, and It la certainly loca&ed In tbe moet t'e&IOD• 
able plwe. • • • • If I uodentud our duty in the prem1aee we an 
rt<qulred r,, comply with tho law regulatlog tho location of priY&te ol'09llap. 
wblt'h IA)'ll, 'At such reuonable plaoe aa ma_y be designated by tbo owDet.' 
Thi• ,:rc,e,lng ~ a, tbe only ntUOnable place near \ha& point, and tbe pre-
umpdon li, a, tbe place d.tpated by tbe owner, aad bu beea In 11N by 
t.he owner or the fann for a long tlme, and thl1 aoema to be bla lint oompla!nt." 
On tbe Nth hw. the Commlalonen rlalted &be croNing oomplalned of. 
The railroad at U.11 polo& run. due aotltb, aad tlle anlaDf la located betweell 
,wo oun4M!, wldob ue lea1 than 000 feet. apan, the loeatlon of t.be C?Ollfar 
bela, da•roaal.1 near the end of lbe Int. crGlllag, OD &be DOrtb. 
The home of llr. Blackman la Oil I.he hill eut ol Uae rull'Olld. ud Ida 
w-,o.n roa.d to t.b• puture Qeldl on t.be oppoelt.e aide of Ule railroad ~k 
nuia welt on• U.. abolU 100 feet aoath of ibe croaalng. to reacll whlcb be II 
oompelled lo clrlYe dJaaoaal)y IICl"OII a lle1d lo a p&e oa a aide bill. or to 
tho fenoe and ourtb to tho pee oppoelt49 the Ol'Olllllo1. On the wm mle of 
tile rip& of way are the ptlltlll'II lamla and ba1 ol oomplal11&11t, and die 
appro.ob &o the fflMllaf II on a,....._,., •tee.PM to render It liDpnctkal lo 
haul aore Ulan about. a hall of ,. load oTel' 1,, mak101 ll a burdea lo oom-
plalDaot. 
TIie l&alate pro,1dee, "Whea &11)' penoa owm Jud oa boUa .W- of u1 
nllw11,1, tbe oorpont.lou owning tbe eame lhaU, wlMm reqaeaee4 10 IO do, 
Diab uul keep In good 1'9JIUI'. ou GaUile pu,l ucl one came-wa,J. or odaer 
....-- or oro.ina u.. w. a& mo1a ....... w. pa.. • ..., be 
4elllpated by the owner.'' 
Tbe plMo clellpa&ecl by oomplalllu', wbeN he 8l!eka 11o haft ......_ 
loealld. 1a u • po1D& marked.,,..._ uoat. 1■ ,- aou11 o1 , • ....-
...._ u4 oa a~ llat ... NUl ••I wllla 1119 road from Ille......_ 
wJdel 'l'NCl .. , ..w.Ualled uc1 uec1 bot.an &he rallrotd wu ~• 
• .... _..,.._ ... _........JIM, wl IN 0--~ II •• •••.W. u4 proptr ptw for Ille w. 1'be oeaplamut bO& 
._..,.... .. a,n11n~10........,11Niwoflda1aacl.fora10Wtoth 
,....., ,..._ ........ or be ..... IO Ille~ wlball ar 
111-'•• •--~-tH-. awe atla---. IIOl'to clhtd• lds t11i1. 
M.lewallllbe ........ •• ..... •....,.r .. d.-a1...,1•1o• 
.IUIO• I••-,. ........... 'l'aN I J T1'wUl••11tJl1lild. • .._ .. ...,._......,o,s._ ... ..,.. •• ,....orwr 
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.i thL, point, hut tbe element of daDger from &be Man,tw,1 of the cm,·~ on 
the north will be l'.llmiaated, 110d at U1t> 9am~ Umi! 11 beUt'l' or~ng .tet•ure<I, 
wtth e&IJ' appl'O&cilM It may be anCCM:lry fur l'e'IJIOnde.nt to NJl.t!tr upon U11 
la.ad of oomplalnant on lhl' west., In onlc,r to maltc a ultable appl'l)IICh to thn 
oroesing. and tbl.s onler is m111le coutlngt!nt 11p<1D complalnant g11lllliug aucb 
permiaion. 
It II lbl' opinion of thl.e Boar,! tlu\t the re 11e•ndcni, the ChiCJliO, Kock 
Island & Pacific, Railway Compan~• is he:n•by ordl'rt'li, wltlilu a re1111011abt11 
Umt!, '-<> contt.ruet a crou!Dg with ,uitabll 11pprt,aeh,•s. at tho 1>0l11t dN-'ls 
na&(ld nu pl11l nf Dlralcm Roatlmaster P~on u '' line of propo.!lflll cn,a. 
lntr," markt'ct with etalcq, and about IGO fuel 801tlh of p~1t111I Cl"Ol#lnR, and 
lha& OD tb(I oomp~tlon of the aamr.. tht! nril{lni,1 ('f'Ol4inr be abandoned 
Du JloirtU, lot«i, Seplomba- :to, ld9o. 
KlulHa OP 81 torr H.w. ALI.IA s.} 
.No. ll!OI, P. 0. Tamx&LLO, low•, 
Rdk,al ~ .,_,.,...,. nle ./or oool 
"'· lo,,,co,aftllhtga,~ 
IOVJO. 
<.-..C:iuo. liln.WAVKU.t ST. PAUL a.ui.-
W.A.Y ColllP.A.IIY. 
Oomplalnt llled Aupt 14. 1880. 
DIICIBIOK or 00•111ua101n,111. 
OD the IN day ol Aapll, 0. L. llorpn, Seore&ar,J of Snan7 BUI AIU 
anoe, Jfo. 1.1108, of O'BrieG oount7, lled oomplalnt apluc. \be OJaloap, 
IIUwabe 6 St.. Paal llalhra, Compuy for relllMI to furnl,b tba1r MIOCil&, 
lioD wl&la a Ille 6w a 00&1 houe on l&9 llldin, a& Hanle7, for •llloadlDc ooal 
for .... members of 8111Ul,J Rill and otb11r &lllaaoea of Aid couov, 
Tbeoomplalal .... fortb: "We. tbememben 0'81111•1 Bill AUlen-, UIOe, 
deme nam for a ooal boue lite 111 Hanley, O'Brien OOIIDIJ, fcnn. bQI Ille 
rallrNd oetta,u, la.)'I &here II no naecl for 11111 mon c.a ..,_, Bow, 
wlla& we wlll1a lo bow, lau JOlll' Oommlaloa arq aat11o$J la 1111a __., 
II J011 Ila ... ft.,,... IO yoa for aid, aacl IO Ne dial Ille .... II ....... II .... 
A eon of oomp1a1a,.,.. a& oaoe fr)""91'11ed to,..~ u4 ..._ ... al......., 1-., Dh111oa!luperlateadeal 0.,l'Otf,..,... 1f'lea 
~ IO bJ libe ~ people, I repllecl la 111..._,. &baa our l'OCUD-°" 
6 lnol t& llartae, • llml&ed1 ha taos II le orowW w1D blllld"'-"' 1114 • 
--- .......... --- lo .... om'··-~ .... Che., ...... .,,. low: .... ooaJ ... ...., lol' W .... of ...... 
....,. ftlt. la a, .tr,,tament. Ii ..... llonp" 
.............. u. ........ ~--.-~ .......... ._ ...... _. .. ..........,..,..,.,.,.._.w._aa .. _.. ua '-'4 
................................ 'IW ......... li ...., ..•... .,......, ........................ ..., . 
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On O,•t~heT J,., lh" 'ommi,sion<'n< ,1 ent to Rnrtle,r, bean! the ~tatemuut~ 
1,r cvnrt1l>Ji1mnt ll1r,1111(b llr. :\lorgiln, Mr. Tnupletoa, l11·. )lcllll.:ltt•r. Mr· 
\\'nrilup tinrl oth••rs. '-npl. <.'o,gl"o\·I' ~111,,,,ir,:d fm th•• re,poudPot. nm 
tut• m••nl of tJu th11•(teoal nu·r,•h:mu. at U,at J>oinl "11.8 :il:m tak••o An ll.'.'t• 
!lt11i11 ,lion o! tho •l,.tml gr,,un(h, •li>'<•f11i>Qd 1h1.1 f:u>t tll:1t lbt> pl'e~ent ,!,..,1kr• 
,1,,r1· ,.,-cupytu~ al,ont fr.I) fn•t or trn<·k i;pM'"• whili, coinpl~hrnnt.., w~•r<· a,k-
iTiit fM 111u1Ct• .,nffid1111t for the e1·ectiun of a ~1111 Dx-J.l. The lnw proviilt 
th11t 111• 11 mu.st bP 110 1fo,r•rhnim1ti1>11• in 11mtt,m, of thl<: kind. A milra,ul 
110111p:111y huving 61., bll.-h,·<l llw 1•1a.tom of 1tn<1JI in/!' rrh·ilttitP'- to coal d,·iilr·rs 
t111 it- 111 pol ~rnmul~ "Ill 1111H lo l{l'nnt thi~ sam,, 1•rivilog1• upuu tht.1 ,.111111• 
l1•nu, !11111 r1111,Jllion, tll 111 Olh.:r ~hlppN'-< uf c:o:,l so loll!{ :~!I il i~ withi11 
rea.«on oo t.". ,111, 111d th" c1>11n~ lmrc bohl thu t wth:lre lb01·,, 11'1 11 "bortage or 
tr:wk r:wllrw•M t!ll'rn 11111st ho nn l'ltlllt!lhlf' tlivl,;iou an1ong tho~• 1leslring 
Jl"'-'" Thtl gi~mtlng of 11!~.J ft•flt t.o mnu11lni111m1~. 1<'>1•n t ho111th Uw ~pa<'1• 
,uu lnl.1•11 frn111 th•• Jll'P.~i>nl b<'l:IIIJl\llts wonhl Im within Lh« rule cstnhli11b1>1I 
l,y I l,e cpmfs [11 tl,i11 c::uit•, howtt'\'N', thnt ii; not ue,·e,sarv, M tht>ro 1~ nt 
Jra•t t\10 ,:u•H.~l fllri~~ on tlw .. ille lraci.; that U.1i"ht b,, mwn 1,.v compln.iDant, 
1,·ltho11l matenally •hs,•oml'ding ))urtll'~ alrendy l0-0:Ltt'd, or tho railro:ut CQill• 
p1iny, 111111 h ls hurul,y 01'\l<'re,l thul tbe .11)Jllication ofuompl:ti11n11t bogrn.ut~1l 
up11u tlrn u,m,1 teru1s. Tbi11 h1•HJ~ tlu., ._.,:i~ou of the yc.'lt' when it is im 
purt:rnt for L•on111mwt,i or eo:tl Lo J.1y In lhe winter',. .. ,rpply, dw ro!lpon<lenl 
coulpllny 111 dil·N•L~•tl to 1•,,1111JlY with thi11 order within 1cn 111\J~ troin thi• 11.\lo 
Jwronf 
IJ, ~ ,lloiri,lf, l1.11ur,. Ocl11b.-r 8, J.'/!JU, 
Cm• A1>0, sr. PAUL ,\: KA~""~ <:nr R.uL-
w~v 1'0,11•A'!l"Y, 
l Pail11rc to m,,ke rm o-pe1t rros11• j inu mul put i1i mtar: g1111r1ls. 
Mr. Ur,,rlonan owns 1.1ml n•ljololng tlm ~tntion or Baxler, Jarq1er couuty. 
Im~a. In eoctioll 1 t tu\\ ll!!hil' 81, north mngt• 20, Wl'~t of th,, Gth prinrip.1l 
mutidl1&11, whiel1 lt-not of luuil i,,, cro~~,,d Ly 1lrn t.:hl<'ag,,. lit. l'aul ,.\, Kan~a., 
01ty R>tilw-uy li•• cou111ltti11~ tho.t lw lrn,t in "riliug uotitiud and n>qtu:i;l(ltf 
the 1'"il" ny u>mp,rny to linlltl :1111I en•cl .~ t•rog.<1lng uncl cattlu gunr,Jq, "hi,·h. 
1111 to th,• timo rrf mnkinic complniul. ll b11<l fu.ih.'tl to <lo. 
'I'lw complaint I, n>udu 11111li>r 1hu 11rovisions or "l'Ctiott 111311 of Mcl'lnitf"' 
t'o,l0, "hirh rl!:\1I,- :1,- follow~· "WbN1 :my person owlllJ laud ou ooth -<idvs 
ur llnJ rn.ilw:1,r, the C"rpor11tio11 o,vniog lh1• 11:uno "hnll. when reque~tu1I so 
to ,fo. m1lkc l\llil ke~•P in goo1I n·pa.ir, not> cattle grurd im,t ·one causew,i.y or 
,1l111ir a,lrq1mtu mt1au~ or cro,<1ing thti ~IIJlll', n,t ,:inch reat10nal,lu vlt1ce :i,1 1111t;} 
l,c 1h•si~nat.itl by the vwucl·." 
1-IROCKM,\.S ""' ClllL'.,\(jO, T P. ,I:. K l HY 00 
In .lll"I t:r tCl oomrl?llnL Air. T~1.,'k, aUl'rtl<'f for the ,:omr,:111} ,lr:n • 111., 
,r~tinr,t.ion l~tv.c"n nn 11Jla:11 or pul,li(' hi(?h" y tluJ 11rh-nt • r fiU'ul 1.-ro-.. 
illg, altlwnj.':h he a,lmil"> lh11r l~ i• dltll<'nlt ,., ,l,•tcnnine rrom tl1c 111.11.Ju,, rtllll 
1,.he ~~-i--iun (If 11,,., ~up,, mo Uourt l•Jtl\CUJ ~•-hl!rc :\U OJlt'll i"I"( •Ill~ UII\,\ I 
~~mrc,l He .1:clcn. to thl' c~1..~e of ar,y "· JJ. J: M. Fla, u ,y IO\\ Rei•orts 
O,. p:tg,.· 110 lho "Jllnh1N of lbh c:1 ..i at.11.-., a.~ •INid,.,I: "Wh,•1·,, 1 rnll• 
rood 1'.linniu~ 1hrunj.?h prNnu;.'5 1,eparate;; tho houo;e of ti, 0,1 u .. r h\'lm th!' 
hii?h,..as, ~ cro,!ling thereto thrm11:h h1• 1vl Jtflt1'5 • is nuL u11tl11r 
the <.'ircum>1t uu,f'q iin ndcquato ,•n,,.Jog 111 1111,•h ,,:191u 1hc 11r<,prit tor 
c~1litlc1l tb ~u opon cro. ... ~in~. Lhroui:rh wi.11,]1 ho an,I hi& hmil~ nu,y rt•-11<-h th, 
lu~ll\\ ,If \\llhoul ~p,•nfug g •ltl8 • In th, ('a,, .. r ('1 l'(i< I •• I/ ,I: ,1 I' 
ll'•1, II"! lo\, I\ Hop, rt,-, 1'.\l!'O o ~. tho ,. ,un l!ll.J'" • \\, 1lu not fo1.1I ~:1lh•1\ ,1p,,11 
to Jetf•naln•• 1,l,,.llwr, unrJ,_,r auy ,·h·Nu11 toot>•· • a fan11 r l1i ho·, fl 1~111ro I<: 
,:ros,utl l,y :i ntih'u:ul tro ·It ill ••utlll,11! 1., nn oJK>ll 1·m ,iug f<1t th~ llll•i·r 
•104•nmm<•1hli1111 ,,£ hi,- ,t1>l'k. l'h" 11 ·fe111lnnL c ,mou,1,, ;.1n•111u11u;I\· tbnt h,· I!. 
nut. 'l'h..,1'<' cc,rtt\it1IV ,111uld l,u 1(111\il ,,l>]r-o:t11,11 1,, 11 t•ros-.ing ii: n 3,11 1111 
1d1lcb ,1 oul•l 111lnw ,·attl11 to t•nll•r ui,,,n th1, tr:wk :lt11I stop lh,.rc h " ,111,t 
11nq11c,tion,1hly lit 1\ ,<Jnrco of ,lo11g,,r 8111 \\ithont ••ol11g Lh ll11• l'XkUlt, 
l\hich lhl• t1,,fo1111!tut ll!•Ut••11'111 lhnL w~ ~111,111,l, ,1c, hnn~ l<.• llll) th 1t wo ,Ii, 11111 
think lt folh,1\:1 11 II nmJt••l' of ,·1111r ,, thu.t •• farnll'r l, , ulith•,1 h1 1m<"h 1 
r.:ro ... ,i111£ f, 1· hi"' Ot\tlh•, reg;111llc 11f nil JJllh·r 1111•m1,.. of l'l'\•. sill!( • 
Un Friilny. !:-••1,1cmf.,,,. :.,11th, tl,1• C',,mmi ... ,1 ,11ni. hn\ ing gh en both p·1rtli fl 
,In, 1u1tlt•1 o! tl,0 time, ,1 cnt 11111•> 1hc gr ,111,J, ,1r Mr B1 ,wl:r11a11 u111l louk,•<1 
'''t'r th, shttatlou. ?-foltl11·r party w11~ }•rt•~••nl Thu ,·r,i •iug i, tl1, u,11nl 
fo.rm tro-~in~. with g:'\h'" ln1·,1t••1I $t1lt•t•1111i.11ly .,, nn J>lnt 1111hn1iltcd l,s 
l'Ompluin-1111. ~rrth of th•· 1·r"11Si111t 111111 in :i-ti-. llrod.1111111, !il(•l11t,1m 111, t(' 
1~ ,1 ;ilnngh, Wt.il'h !'to~,,-, thu mil" 1.) ll'll•·k hy m,•:rnll ,if a c nh .-i I ,1 In, h. 
howti, ,}r. i,., nut l:irw• e11911gh to ul111,1 C-1\tth• I!, 1uu; t h1·011~h. Thu pi,~l 111•11 
gr111111"~ 111k, iu Lhi ,;Jough. \\ hi••h 11:t.~ wet tlllll miry, hnl not ul th1• tlm, 
~i~it,11, 1dfonlin11 \\'Utl•r Cur ~t~wk. 111 th,• t,longb 1•a&1 <J( tlil l':ll!rn·1•I w11111 
wdl 1l "l1i,1h Mr B11wkma11 l'\i•l ·utly llult.'r••d hl, ~,~k l'JIL'r1• I 11l1w 
, wPII :ti hh hnu,..-. 'l'lu•ro <htl not 1u~111 l•I ho .111y pr1tl'tlc:1l <lifii1•11lly i11 p11I 
ting i ~H·ll in tb,· ~lnllJ!h nn 1lw I\" t ,.i,ll· n( th.- mlln, 11 1, Jo; on rlu, .. ,L~I. 
whil'!, wa9 11,t1rel' !h•• h,·.111 or 11,,, ""'"~h Ir i;Pem,·•I to 1h1• (, m111u..io1h'1 
that iu llll urililml"J ,-l• 1.wu th, sl11111(!t w•mlll alfcml ~tu,•k ":11, r . 
'J lie case 111, prcMe11hul is not 1111 11x,·u1,tiou11l oru. und if :\Jr. lln,..k11uu1 
, nrltlc,I to au op,·n t•r,,,-,i111< lht u111jorilJ of p,11·,nn, owuluir l.11Jtl6 ou ltoth 
111\t"~ of 11 rnilmad, wl11·1·0 ,,n, nr t nth I~ J'll,.IIIIU l.en,I 111'{1 ,•ntltl,0 11 Ill tli1• 
'1111!! Hi (1n1ll:'ll ls "" 1 hl• hlglrn I\)" u111l n hll g,• )•111·1 n{ hlij 1111111 1. ill' ·~•!>I• 
1,1,, v. lthr,111 c..-,,~111ng, l'h•• pr•"'' 111 ,·rwi.lug ls 11111TI, 1 .. ut fo1 h1111lh1g l•,.ut 
1'.l"I, ~. nu•I nh,,ul t,.~ H"'l'l HN thr• nmjorlt~ uf fa11l1 crmp,,inl(S, 'l'ho < 0111• 
111i~-iou, r:, havt.i n<JI 1,,wn 11uh· 1,, E;;1i1,rl thi>m~,•ln•ll 1l1111 ,1,, low us It 1111w '8 
w,,ulcl j1111tify th~m in 11.11 lr,1,•rpret111i1•11 u·ooi1h1g 1111 l'l'"fl ,·1·n~il1g 11111h r 
~xi,ti111( cht11Ht1011,., Au npp1•ll,110 roul't mny irah.'Tl'"'I II ntatulc iu ·1 111011 
rier tlt 1l \\ Ill 11:ne it.n ded~lnn!I Hw {Ql'N! of lnw. l'h,, Cort1T11l,11l"'1 b 1l1c, 
crc·tt,rrc ur Uir. ltrn :inti ha1 110 inhnt•nt pCi\1er•, h 1111th,1111y l,d111t lhui1, ,I 
to tlum· 11111tt<'t'lH''I.Jm•,;se,l l11 llw •t:1l11t••, h Ul to llf t't·gi Ptl•••I t h.1C lh•· l,·gl<ln 
lure, who~<• 11ll,•1itiot1 Lht1 Bo.,r<l ~pi ci:illy c~ilktl to 1his 1,ul,jl'L'l, faih·1I 10 
f11rn111!11t" "'Jilli' ~llllllle cov~ring what, "Ill p1·,1halJly t,,, 1~ fnill!ul S<mre, uf 
;; 
r 
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~ ,ml'l"inl uutil rJu:i right!I ,,f i.l!o llln•l-c,,~Ul'l' :mil the duti,•~ of rulhrRy 1:0111-
p&nlrs nr,• fully ,,u1J cl•·nrly rtelmQ(i. 
{J, 11 ,l/i)i11-'S, [,,ll'ff., Ott{Xt, I' 8, l8!7(} 
If. :\11 W11 l.1All1S, Tlt; ... 11.10,. IO\\"\, 1 
,. :1. ::ll'Jct k illtrl. 
f 111• ,,,.,, ~ N<11tr11w•.:tn:11-.: R.ur,,,A\ 
l'•J lt'Al,Y', 
.!\tcWfLLIA)ts ,., CHIC.\GO & 1'11RTmn:snm~ RY co ll15 
•l<!t:..1' l((IL 1111.iJ 111 u or tlot• t'.11.ltle ,:t.111rtl~ 11.l <':?U!!o<lng I tl10 J>llbll • hlJ!l ""-.' IUld IU.l,t 
C::. ,\: :-; • W. R. 1:, Uu•rt! bt:h:tA' two cro,1i,lt1Jt~ with tu a\><nu hnll II mll\l> &hN1lgl1 m, turni 
It, ._•n,wCurd <"Olltitr. Iowa; th"t l wit, nU> l'li) was tr,rln1t to,:,, l'a'rl t•~t 0111 'ot .. aid 
<'AlU'-' gu1rd, and 1111,rkn~ ,,.,ming,.,, ""'' a trnh, 0011,lr .c !Mm 011.1 I f 111 F.d. 
-n, tmi.n up th<>,tr or.: wltlt • lru:it.irn 1<n,t,,p 11,, tm1..- th ,1 11,., trnh1 "'-' 111'14 110 ot• 
t<utlun to I\IA ll(n~b with the lantn.ru•: th1&I n, wb ~Uu wiu; hlo•ru h , 1.t, JI t1111g, wr 
RUY ,rt.I.tor 1i'.lgua.\ st,, o t,y tl11 U'lllomeu on •Pl'"'""hlni; ,u,1,1 c~ 111f t,y thv 'lllttli 
ICUlll'll, wbon, t.1,Fs11-or •11- rn-t; 11or 111<1 Ult>> ,r ,., nrtf 1,;nal uf 1l11r i..-t11,Ja.t lhr,41l11·r 
<et<>-alng on my Ph•~; lhht f.Al4 L!'Bln i.1r11<1k IUlJ ldll<!d gf<l -.1.-..r u, d uu1,lll ,,., mnllnu 
10 ,top 1,1111,-, l:wforo nt arrnr .. 1rtl.l111t t1ahl oT4!"t 
t . u .. ~, 11.:Lma,,. ""'"~ d11ly WI\Om "IIY thlll (U, tl11 ll<I d11.1· of :x"'llTllbl'r ,~ n.• I 
,•11m11 bnmi, trom Th·nls.m. lowll. 1,, A 11r11,:uu w!U, my 11'1l'111ml 11hlh1r<>11 T i: .. 1 Lr;, 1-h 
.qr-,-tng • ,.bun dt,U111<'< c,1,-t ut Hugh ~tcWlllh1tnJ h,1u l'~ 11 •~lnl nl II pnhlh rmul 
..,fib th!• l.& :-1, W.11 R., wl,.,11 11111!11 I WUll11ru,<1nlh\d I~• 111• t oo,u, ""'1 bd(l 111111 
cwO iny cona.Ju. 1::.1. Ut,t:ruun. ~e1,;a 1. •r uut ot th, c.Btt.l, au.ant~: thn&: 1 ,lrnT~ ur1 10 tu) 
""''"° llhllUl Hit., ...:.ct~ lur1J1(t eMI Dhll lM 111y ltll\111 "'-' I co,11(11111 nnd brlti \ha~ 1 !lll.'11 
f,;d. l~ll1'1>.ll !f'I 1111111, ''~"" •ltll DI'""""' 1111,l ,..., II tn ftoM I:,( I\ fmhclll I t-alu eom, 
Ing rn,m tl11, •'IM:l: 1h01 h• .,.t•nl op Uu11 f!l<lk i)!1y or lxt1 t1>ll• h1•f<l<o Ii,• 111,•t 1.lu t 111111: 
thnt th,, t111.h1mPn ,tnn• ou ,lgufll nr 1111.r kl11il, 4n•I mmh c,o 11tt!!ln1,1 11, -•"ll tu• truln, 
I ht,\ tlu,lr """ '111 whbl •• !, IIWII nlll' hell I !Ito.; ro, .1' • ,, lus; tU,Cl U1M lll!IC•r<J I .. 111'1 
l'l"l h ,,•k t-0 "'hr n, tho1,1<•,•r 11'1L~ MU tlm lniln had 11tru1•lc and TUii ovl•t U1n •I• oi' 
I, F,J, l?c!trnan, b••l11i:- Un,1 duly .. w11rnlll1r lhAtou 11111:l<l 1111) ol ~,,v,nntie,, r I \fwi 
with llueh M •Wllll.1,nl!i II< ti! hl• ,bt•lllng ln Ortlwlor,l L'QIIIII,>', l(lwn, h~lplufr him t 1 
IJ'Y t,c, 11,•1:. t1Ll •h ••ronl nC nn,1<,f tltel:111tlu 11uu I• 011 th, ( \ S W. It 111 U,n 11, 
jf<>I lllJ!(lilhnJ nther1,1, ... i..~or"1io<llu1Jr)' lht>kl!l(t\lUl\\l!Ji: that wl,111' "I wen- tb1u1 
,011i,:u1t•"I I lw 1tol ll tralt1 ooml11.; fl'<,m lh<' •:An\ 19Wht•l, u•. nnd1!,l,,o ._ , .. ""' '"' ,,lllgl,t: I 
, ><lk I hu lr,utm'tl, It b(,11111 nuc,1a 7 u·e1,,.,1,t In thn ll\'Cnlni. nuJ r&ll" rdi.tlt, n.ud'went,m 1 
,on the I ru,;-k nbt1u1 ... hi y rnrl, ,111tll I 11111l ll1l' truln, tr) l111t i.11111• Umr, hy wavlr,11 U•l.' 
lanturn lo llMiJ 1h•1 tt••l111 \ll11t tli< ~r .. 1t,mc11 a,n,li, no ,ovmtot to PU•p ll.111 tr11,lu; th·,1 
Ult'Y did 110~ .,,.,,., hll>W Ibo wht,,1!,1 no, rl11cr il>L I/I.Ill 1,1 tb11 ON'llililr,I( m:.1:t, in wlull'<' ~hn 
~u"' wtts ra .. 1 t,1 Liu <'M•II" gunrds: U1r,l "'"''Jl I 1101 1)111 k Lo wtio,, I h ri 'Ir t~Wll 
llnrn,. r ,,,wrd tho ,,i,,cr ttll forn lo rt•('( b,- llm lr11lri: I h 1I 11,~ whfAlhl WIL4 11<11 llluwu 
nn~ llw bell ruug1u <1ltlwr~,r th, ,•«--~lug& hr Jlu11th ~hlWlllhrnn' r11.rn1 i,y 1ha1 1ml11 
,1,,11 bf,fu1pwn rm-•lrti• lln ,.., Nllll h&Irn mll~P(\ltfl 
J, ,1111u, lwlt'WUl111tn , ll<'lnii d111.r ~wott1, :amy I n1u 11111 "Ito or ltu1h M •Wllll1m1t1: thM 
I >fl\.lt 01 homu 011 !'iov!'rnhcr :i, I ;;i,, sn11 1 kuow ur 1uy o" n ,,..,111111111 k11 .. wll-.tr:e ot th•• 
,cl r,.•unu-t1111Cl'll ,-onn,..,1,,,1 WJth tin kllliuJC of 01<1> Kl( er b"l<>111{h1,t ,., rnr I, u !Jurul lay a 
('. & ::-; W. R'> rr.-Jsch1 I mlu. tlll 11111< •lu,)'; 1h11l I w1111 ~ 111 •1tJ11.r 1ollc11 wit, thot 1l11 Jlu•n 
(•oUld i:,•l till' sl••N t11liof 11t, e;Hth jlUurd l er ..... , tlu.! 1r11,llt "ulll«J t•(JlllOJ th111 I •0.1' 1h11 
,n,ID pa511 lhl\t km, ... , llu•str•nr; 1111rl lhul U1er, WILi! 11n 11hli\U11 bluwt, '" bull r111111 qf 
ett h••r <>t Llw crol\,tu~ b)' ,rnr 11hu.m t,r lilllil uuln. 
Cupit,,. of lhuB<• 1flltl:1Vib w,·1·•• .,,ul W M:rn~.,,,. Wbirnutn :rn,1 hr. r,·pll,,.I 
tl,at tlll' f',1-.-.0 Incl lw,·u 1hot"fl11ghly itn 1••tlg:1t1•d It,> flt,• altl•t nt'JII 111 thtl .,,,111 
ptm_\', thut it WI~ 1111,r 1l•P••••tiult uf l1!llti11wuy. 
'l'hc Ou111n1~-.i1111et· h.1, m~ foil,·.! tv lirlng ,t,.,r111111 1111ianl.Jlt• ti• 111,,munt vr 
this n1111 Lt r :11hh,·1I .0111plni111111t, 1h,11 h1, 1·, m,•,ly ,~ 111 h1 1111• c 11r!,ll 1ltn1 luu, 
111horils 10 h1•11r an,I ,t,•t••rmiu,, ◄1u,•~tin11s of !.,ct n11,l iiw11nl fl 11tto11t•y Jn,1g• 
1111•11\ on" prin,te l'l1,lm for •1~111:igc·~. 
Tho cn&U Is •lis111i8l1••1l wlthc,ut prcj1111it·•· 
/1, • .lf,,,-n,.$. f,,11·r1• fJrfobe:r .<1, lll!lfl, 
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CUii AC!I>, :\ln.WAl,KJ:.i; & ~T 
BAI{\\ AY l'vlll'A'•• 
On Juuc :.?I, l!lllO. :l\1r. a. P ~ortou, or C'rc-cu, wroto Lhu Boor,! lhn.t h,· 
o,\ni:J tlw 1111rth1,Ciil quarMl' of ,:,Cclion 2:;, tO'\\U"hip 1'1!, run,i:e l I, w1•-1 of 
fifth priul'iJ>:11 111N·1,lia11, thret.J •111n1·ter:. r,t,a mile M,;t of Cn•~<·o. 'l'lw 
C'bi•· g,,, ':\l!IW'1111k,, ,v SI. Paul Ra!lway 1t1M ,liagotmlly through thb tr.wt, 
nn•I h1 hM pllst 111·t1 uu hotl1 sJth,,. or tho r:lilwny; thi11 1110 t·ompruiy hud 1,m 
I.Ji n itrud, 1·ru!i.:iiuj( nl uuc• pbcc, liut tha~ he• wa.11ll-•I "" nnde1· cro~sin~ fnr 
his swd, ,II , pbc•o whlll'l• tlu 1•mha11k111ent wa,, \ igbt kill high, He <·l:ihno 
1 e:ro lng with g11tc:s is not a1k11u11to, 111111 lhnt hi! ill 11l1ut 1t1f /r(lu1 sp1foic 
v.:lll.'1' ou mm ,itln of tho n·nck. 'Ih,• :ui;rner , t tl1e <"Onipauy i6 tlu.l )[r. 
Nortou h 1 11 l!(Ourl furm t'l'O~Mrng 11>1::iteil in tho u1ill11(1;. Q{ thu tnu,t, which 
un!!\lcl"ll nil the 1·u•111il'c1111mts of tbu l.o\". 
'!'It, 0011111l11!ul mis1ni the !]tll'i;lion lhat Wli'l <lc<'irlt1.J 111 Lb1. 1Jrock11111n c11se, 
"hich wn whctlwr the lfoartl co111'1 !lt',h•t' 11tl,1llio11al or un•ll'r cr1111-.lng;: 
whr•u lhe hrnw; uf thtt1n,~ lm1l l>1:un complied \\ilh. Ju thai c11.,e the B.,nnl 
hel,I tluu th,iy ('011!11 111.Jt. Th,· law gov,,r11i1tg 111·irnt..- t•1·v~•\11gs, ~l•ctlon HllJG 
or Mi;< l.ain'ii ,~ .. dl', Is :i.:- foU,rn ,.,. •' \\"Ju .. , ull) J"T.-011 own, l11JJd on hotb 
.. M,, of n11.) rnil\\ ay, tlio "•>l')!Ol'Mio11 owninJ? tlw ~amu ~hall, when n.'(ftU'.St,•,l 
6'.J tu ,Jo, umko 1111<1 ket•)I lo goo,! rupoir 0111: c:illh• g11uril a111l o.or: ca1is1•\H1y 
or oth• r rulcqttnl• 111cu11,1 ol c1·0 ~ing the i;11uw al sm•h n;t1.So11:ible r,l:wc 1r,,. 
mny 111 <ll•!!lgmih•d hy llw owm,r." 
Th Uo,ml, .,lte1· foll notice to partie,3 inter~qtc,1, Yt-<ile4l thc l"ro,-,i~ in 
~om1,1111) will1 M1•f>11":1. W111l111Jl8. e11porinte11d('11t';l -or thu ro:td, 011 Fri,fay, 
Ocwl,or ~. 181'(}, lh(.'r~ nn t ~fr. ~orion 1111d found llt!\l hi• eroli.'ling wn .. • near 
thu er 111rr of lhc qna.rt~•r ,,cLiou, 11ml it1 a pfaeo whtiro he cl11im~ hi~ c:,ttlc 
11r•J>rM1.chl11i,: ii cannot ho ~rot:!u 11.1· traln,i earning from lh,, wc~l. an<l that prr• 
eou, 1lrh·lng lh,·n• c:innul ,., v the ll'Uius; bu furthl•r .-Late,,; lhat tlw l'r-,ssiug 
,111s 1,111 !•UI In ul t ht, lllll<"tl 1l1•➔ig11,1k1I hy hlru, nrul that h, luvl Ju•l•n 001u-
11cllc,l to 1190 ll-, hut.n.mlljS 11tt1h·rprotc"t, .\• there i.i;i no p1~1.c-tic:1l ,1i~11lty 
in puttiDI( Url• ~r•,~~1ug at tlw 111,iut dr"lll1111L1•1l by l'llr, Nor1on, i.ml as it 
~rius t , th1•111 th• IIHll't l••11ahlu l01:11llttn, t hu Ut111r!l llutl Lhnl 1n111l,1• 1lw 111.w 
he is ~nlttl1•tl t,, l1M u ii put lh••rC\, hj<i sel, etlon of pl.l<'e hl'ing r,•n-,,u1tl1le. 
and t11 barn it 1111t nwl k,•pt in :111cb ronclilion lli:1t it cllll I,,!! el"O!i~cu wlth 
ht:!.~\Y to,ul •11 ,, "H"""· Tbo cro~,int,C f1' fo1101l w:\S 111 li.'\,l condition. :11111 
honlol lu\',t l•l't:n r1•p:1irt'(l 011 1\11pliratio11 of I ho 1.,wl ow1101·, 
Tl,!' t:,1111111i••i1111ers nn• of lhu opinion I h,1t tin nndol' cro<1~h1~ for ~tor.k 
t'!l~I of Ibo Jll'l'g' nt ,·rn-,ing h pr:,,:tical,h·, '.lll•I would he 1·ahMhle t,, Mr-. 
Nhrton, l,111 tbt>J Jlod 1111 1mthority in lM,· or judicial in~•'l'J>ret:i.rino of llw 
111.ltllh•J; thnt woul,) :\uthoril.1.· Lhe111 to ordor Its 1.-on~n·uctlon. 
JJu .Jf11i111.i, 1011m, O,·tul,cr UJ, ld9CI. 
::,1IOWlHA..'- n. ClilCAGO, llll. '" :-T. P. H \" 0(.) {ljj 
IH<'.A1m, '.:llt1.WA[ Kt'f.!,tt\r I'..\t'L It.UL· 
\\ IS Vc.•lll'A~'l-, 
l'd,UIJ for rl.$10r,1•1 1 qf cl IJ 
Filed April 1, lt<M 
:1 ho compl~lnunti;, Wlll. Shm,niau oud 0U11 r-, on tho Jluc ,,r 1111 ('hiongo 
:'._hlw:111!;,,,. ,i;; ~t.. 1'11111 U11tlw11y, on April 1, 1soo, 11..ilt 1 .. uc·ll. tlw t'e11uml>1• 
10111•1' to on11'r tho t.,,;,tnnitl ll nr I\ m1lir,i::, \\ hlc.h hnd liCl'll t'('UJO\c•'l Ill 
.:,how-uiu.n, on I lw farm <lf r,imJ•I 1111"111, 1111 "1 t h11lf of north,, 161 1111nrL,•r nf 
11(11'lh1n'l!t q111rtt'r 01 wt·tlun 11, I!'" 11 hi!' 7 t, rang,' \:I we-t, l1t1l1tg u,,, .. 
uull_c,. nnrtb ~~ lJ,o;hick. 111111 it _1.-. '.u~l• · south ol lh~ \"IU(, 1>u tba I( u1, ft Cit) 
l 11\ 1~111n of q,1111 r,,.11t ; th:tt ~,ml 11111mg 11.11I lu•cu i·,tl'C1gni;:c•1l ;,q a ting 6t.rtluu 
fo,m the t'Ol1,,1rr1<"do11 ,,f tlw roa,l h, , .. ~'l <I 11111il nli.u1,l1101.,J 1uul trark re 
llll1.>\'<!<l tr,~, "lntur, und that '-~""l'lll1D1\11t, :1ru jtl'• 111.) l11cou,1!nic11,•,·d l!ier,,-
h.), l\uJ without ml,·,1unt, i;Wp1•i11g fudllti . 
Al llKJ tiui,, of con"trn11tir>n oC the ro:\d, C<111111!11inl\11h II\ ,,r, 1111,I ••s 1\,Ji«l1 
by ulll,lM·iL>1 Lhul 1he rll(ht or wu,r ,111-, gr,ntt,,I hl \\ ,n, :,;how111nn to 
Tt$pourl,•nt t-ompany no 1X>1H.li1 l.111 thut, I\ ,aiding I\ t>1tl1l Ito 1•11l in Wltl 111nl11-
1ai11e!l o~· it, 011,;:ihl ~ho\\111111'~ l11u1l. 'l'hs •h•ul to dgl11 vf nnsmn,1•· 1,y 
.::Slu,wma.n m:1.k1 ·s 1w me11!1nn ol 1l1i~ agrt>1i111out, nml yet iiupli1J1lly r,•eOgalics 
L p:.rt uf the Lrnd ,Jee,lcil, I\• for ",ml•• tru<"k.' 
'I'lw Jli'titioncr,, dalm thRt hy tho rc•1111,,·11I nt thi~ sltt,••tm,•1,, 1.h,;:r nr, 
<lcprh C11 .,f I h,, only outlet h\· ruil for II lnr.1(1 ''l'llon of ~m-rou111!l11 , l'onutry 
th11~ hwl :1rall1•!l it~11lf of chis .;iding for ll1\l I llui,; C\lltl 11h!J1pins 111111111, ~ thar 
tho ro1uh l(o th,• n•·xl 11••;11,1~1 -1atiu11 lhrll'it•k, Ot'E! rough nu,) hllly, :uul only 
ml\il loll•l~n,m t,o l1:111h•fl "'e1 th •ru: tlut tha µmdllt'f' (,f Lhts ~-•,•11011 n1c 
&10111', "and, linw, wr11tl. co11l•1•rop", l11111b,•1• mul rrtrm 11rndu1•1~. thul Uu,y 
'" r, rlning ., thri, lug l ui;h1c--iu 1h~s111111UI tli" ,l<liu~ w 111ro.nic11r,tJ, thnt by 
t 1ki11~ Lrn·ny nf sl1ippin1t fadliti1 • 1111;,ir l11t5lu "'~ h Iii lrc:••n hi>rionslr crippltJ<J, 
-nm! in t<Omll i11~t1111l"' d1•-tr ,yl'!1!: lhnt 11 >1hliug i~ an rth~ohll•· 11cc,1 ,\tJ for 
th, c,,1111•uii,nc1• <if th,• pnl,llc (111 , , ·l't1l mile 11ro•111ol Sht111111\lll, au1I th11I 
tl10 puhli,· h11<•ti! h .,ro 11111, 1nffl-r!111( fu1 lo.11J. or the 1111111a 
'I ho rc,pon1l<!nt, tl11'Qugh c:c,wl'l\l . lnnag, r .'11111,.r, un1ltir •lof(I M \lll.) lit., 
I IIU9 lh11t "Tlw r1ltlo-.tnwk Wlta orlginr1ll.) JHIL \11 r,11 lh\l )llll'JittMc CJ! t•nublJ'lll( 
I h, (:()11\IY.lll\" 111 ol.,t11ill II 001I, At the lh11,, It \I l.!I 11111 in, th, II ,,n,, WA~ Vlll'J 
!iv.ht flll tlwl portion of C'llr 11111• ·r1i, incm 1,' or tmllh.! h:u; n11ul1 It l, ry 
·l111pn11•ticn1Jlu ILlllf 1l,111l(l'r1111M l..ir 1rnlr1 10 1<lop tlw1·,,. 011 w·<·n1111t 1tf 111 nv.Y 
grn,les 111111 sh:irp 1•11n ,•~, w,~, hnuutf Lt.1i115 r.11.11 ,ull •o nlu•:"1 nhout !!00 
fr, t. Tlw <l.io(!Lt1<"1• J. not 11 ~I'll 1\ fr,im fl<.,liirl.: 11T IIH.UI\ 111 .. OJ! LO umk:11 It 
•~I c~·i,1lly con\'c•ui1•11l to th1• puhlic Tlll'l'Q "..a·u IHtj• ui1,t Clll'i' 61 fr,•l!f/Jl 
l.,pp••tl from tlll'l'U ln~l _\,•ar, mm,1ly prups1111tl kuc post , 'fll,1 ro It 11v cc>ll 
11ltinn In Un, clol!d for tiirltL of wu.,• rnl111h ,, to 1111tl11t1•11at1N 1>! llw 1,i,l11•h11ck 
,1 th.11 l'oin1 " 
Uurlur ~ecliun 3, of 11ha1'tt:l' ;G Qt I h•• nt•11> o! tlrn 171 h U11uernl Asi ( ml,ly 
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ii Is mnd•• ,t,., , luty oi th,: Co111mi, ~io11t 1·, "To ,·a.r,•Cull,> ,.,:-.;aminti ,rnd ilNJJ•• ·t.: 
tlu- con,lition of ,-.wh rflilro!\tl iu tlt11 !'-Int•• with rd~rcnce to th• public. :Uf!ly 
nllll c,111\'(Jni,•11cc, th«t \\"he11eh•r in the j11Jittm•n1 or the Ra!lro~tl C'omml-
sl1,nel''l, it h11.II :ippt•nr lb,~ au)' 1.,iho:111 corporulino fa.ih In 1111y n•'3pc·N or 
111,rlii:ol:ir to ,·omr>IJ with fb,· term,, vr l t,i charlf•r, or Lhe l:H1•• 11( th•: Stal,• 
or whern.J\"• r, in thdr j11dg11wn1, :111., n•11alr, nn. u-,,•,•-ry 111><>11 it~ r,,:,d, 11r 
any acldltio,, 10 it- rolling tock, ur :"Ill) n1ldit iu11 lo r.r ch:1111,tc of iL, -talion 
or Ht&lfon hon~•. • • • • is tt•a~oitahlc or t•'fJhllUWlt in 01-dt!r t'l pr11 
mur-, lh•• ~••c·nrity, cou,f'oil'uco 111,,J 11c,-·11mm, ... J.,t1ou of tbn pnhlil•, 11a.id c•m11 
ruiasiou,,r-s 11!,nll l11fon11 11111·h l'!lllrnad cor1>or.,tlo11 of rlw hupt·ovemeuts 11111! 
c.,hnlll,Cf'.S "hie-It thE-y R•ljuclgn lo 1,., prop,·r ·• eto. 
'11,, 11utht11 icr oC llu Con1111u,iou '" .. r lh1• cn"e in <"OUtrov .. l",!y i,, unq111••· 
tlontd, tlnrlt,r th" cl11t\ l!nj,,1ne,l 1Jy 1h11 ..i.atutu H. lo tJ,11 m·,•,·,,i~ nf tl10 
11hhHru(•k 111 Shnwmu.11 "Cor lhe t•om·ouio111•1.< ancl l\<'<'0111111odnti<.1n 111' lh, 
1ml,llc," 1h11 l!1)nr1l, !iriltotl I he lvl'1llil.> ,) nly ilO, nucl met parfit,u it1tew~lo1I, 
an,1 lwl\l',I ,tat,•m,·111 , r,1 ~1•0111lcnl lioing teprc~••ntc1l by Su1,1:rh11t•ndC'11~ 
( nhle anrl li. F ,\ , O'Mcars 
Sl,o,,m.rn iR -.i1ua1,•,l In the \'11ll1•y ,,( Sugnr Cr, ck, near ib junction \\lth 
8n11th. I.uni. riv ..... r. 'l'he 1·<,1111try arn11n1l ror 111il1·- i.t rough :,tul binJ, :11111 
L11rg11ly t1uvei·t•<I w'itb timluw. 111 :\◄h ilt.ion lo it,- ngrioulmrnl ylohl, •totw. 
11,u11J. llrn••• ,, r111il, lumt,,•r, t·I~• .. nr•· prorhu,ts th,,t l(hP 1>mplo) ttH•ul QtH1.) ir•M 
r1w1 nue lCJ lh•· 1ie111,lc of tl,i,; d,·init,· Wit.h Jit11ik,l fac-llith fur 11hip11lnl(, 
It it ronrc·clc•l 1hat tirty-11l ur. cnr h1.,1ls .,r fl-1dght, •· mu.<;tlJ prop5 QOU fP11c•c-
po•t ... " ,1,11·1• lou.1h•tl n~ lhrLl Jl"i111 lw,1 y1•11r. 'J'hl'l'l' are six "'''"" qn:unt'"· 
l\\lJ Unul klh111, 11.1111 tl11'1•0 ~nw-ruills. wlthlu n mih• ,mll u )pttf uf Sbowm11u, 
tlu fnrm1•1· 1111\1 <1rkecl ti ilwe th, rnking 1111 nf tho. 11i,liug: thu lt11nht<r fro1t1 1h1 
mill& ho.~ tu bo h!\olud liftc•u mll1is Lll \\'hilt Ch •••r u, lin,t n mnrk,•t. Thnt 
tiw ➔nlinl( ,111, ., gr,•at 1•nn~•·nien1·<1, tlwre i:1 nu c11w~tiu11, tlULL Its 1·r•><lorution 
\q :1 po):,llo 11,•1.:1•-,d t) , th1· ('nn11nissi<>111•1-.. tll'll oonYincctl, Ill srmw Jl(>int lu that 
ylduity, 'l'hn C '•lmnii.'1.~loncl'~ 11grN1 l\ilh N Spn11tl~nlo that LIil· forn1c1· ln..:a• 
1l011 l!I 1101 11 ~mtalJlc ""'. hut <lnu~"l'OlLq, hdn~ 11r1u· n !Johllrp 1:11rni, and "n 
aucl nc:11· th•• foot of II thrc>1• milt• gm,h•, n'l'<>r:1gi111t fn,m thlny lo tiixty frul 
to Utti milt-, th,• 11idinit h,•iug <111utb of nml bt1hintl n projvction of rock tl111t 
t<hUt., 11UI• tlw ,·ll'w tu 11·11l11sr,ppronchi11g from tho north. 
fh•• ro",1~ ru111,lng fl'l•n1 t.!tat vicinity tn lfo1lrl\,L1, tho oe,111c:1I l'tlilron.d 11oi11l, 
3 t:H mill• , 11n1 v,·1-y ruugh .mt! hllly. nml tilt- nu,t,•rinl ~o lw haulerl bt•lng 
moslly rutel:('h 1'1111 ht'tny. tl•u<l,•r., ii ., g1·,·at bud .. o to rw111ir1• the p<?oplt• of 
thllt scrtion lo l11u1I h,\I( i,)111h Uuit 11i111a1we, l\l n< h cli,-.1th11.11l:11:,re. II ,ycs-
\'lllo, nu tht· 1111r1h, whl!P only LOIi 111nc~ tliilt:uit: from tihq1Hn:1n, is uot 11Y11ll-
11lil11 n.~ um 1l'k<'t ur .. 1tfp11i1tll point, 11!f tlt,1 !'l\'et' Is 11,1t ht·idg,.•ll , 1m1l it l'i!lfll il'•tS-
11 1~ 1'1Bll•1l, 11 1ii-tunl·•1 of uh,1ut llilcl)n 11,ilr-~ w hu tr.1Hik'il to 1·••1A<•h i, 
U111lt1r ,,rl!lruu·,\· circum~lauc,· , inn Ji,, d con111ry, Ull' Bo11rrl wcmltl ll,•,.1-
11\tt• lw!r•n.l unl,•riug In ,L l"i<lln~ :tL 11. pul11t w nr.A1' ollt,•r d~t.1ulishc,l -1111io11,, 
hnl the l;ol'l lh:11 tbu rc•,11111111t!n1 rc·c1•h·,,,I nml ,lisnh1u·l{1•cl !rr1uh1 :11 1hl., 11ulnl 
for )'l'll.l'i<; 1h1 C11nhc1· fl\r.t, 1h11.11 nth••t· ~u,lino .. :IN 110L :w11ihLhlli ou ac1•,,11nt 
of i;tr•JHllll", 1 uugh rnatl .. 111tl Ltilly t•ountl'J. which is ,"'1,!t•ut•l'rl hy Liu hwt 
th11l the p,tt,pll! 11rc <.'Ill oiT from 11111rk,•t ,1nrl nnl 11l,lt1 to ~hip th,•ir ptculn<'I • 
nrn ll\ i,l<m,·1• ... ill a 11ohlic m•,•i,,;,-.ity for n !lid.in~ a111l .,hi1,pi11g fi\dlltie,i :In tl111t 
1·i<•ioH.r, \h,u tlm t'11111111J,. .. ioll"l".'1 ClflllllClt 1i,rnor(•. 
Tlw Com1nts.~luu1m, re,111guil<· Lhll for••u of r<'~J1ou,h1nt'" ul,jl!l..'llon. l.41 II si(l-
ClflZ£..\', OF \\J-•~rFll::LO , HP Ri 0 0 l '1 
inir a t Sho,rnmn. l.loth on 11cro11ot 01 Lim gi ,,I 11ml oh• rur1lou 1u , lew Ill 
1hnt pofol 1\, ol;,+.ue tbl' - <liflieultl••~. thl· ~i1llug 5lrnul 1 k r,:i1wH 11 ti Ith 
to a J>uiot bct\\l' u 15,,40 au,1 &,..;;,:;;, "bcr i-11. !<1\\J trnck anti a ~u,i.altl -itt r r 
,1 -i,ling l-:\u be obWnct1, 1'ith n ,z,,(1,1 ,1cm 1,oth north nml ontl1 for a c: 11 
6111'.!rul ,l,, •li~t11 tu·"· 
:f'he ~·••t<JJOl'•'••nt, th,,(;., M."' 1'l, r R', I" I 15, lh,•nlfon lllf'llll1L~l !,r 1111' 
l\c-itr.l, Llut 11111I ·r !.ho rNl\Mo,1, or ch •1•1cr ,;, . ett1 t,f ~ ,,,111.i! •11th 1:1•111 ml 
Assembl~·. u,I cha}'l<'t ~ .. , ac:LS of T"'-'nl, · , ('{>OIi Gcnr.rnl A "mblJ. th'.) 
un · required, a11,l nr<• l11•rnl,,>' oru1•r, .. 1, l11 r,ut Inn sltlint!: 1U1ll plntfonn 11t 
nhlt1 fol' 1111• hippitliz 1, ,p11t·,,1111!11l.t uf th 1L s(•l!!l1111, Ill n 'l,lolnt 11urlh or ;:,hn,\ 
111.l\U nnrl \wrn ~••n rh1•U! ll.lHl tbl' hrioli, on•t :-.ngnr ,•fi ,,\(, :ti -u, h 11 , .. ,Int , ic 
111:..r to them he tlet-nwd Uw -nft..!>l ,uul must 1wnilt,l,1t• fur 11 ,111" AU•l tr:.n•l 
at " ,•arly it 1lny n, th, samo C:u1 1K l!Slllbli,ltl'<l 
l11e or1lt1r i!I mAile, , •n•l1t9&\ el,> uu t Ii J:ronni.l th11t th•• pulillc co11,·l'l1lc ,, 
r, •111lrv II 'lltlln~ ,It tl1i- 1,11iut, lilt' •1111•Jith,n .. r rh, prh 1110 Tighl!< or :\Ir Shui\• 
111au, uu.J,·r ill :.1yr .. ei11••11l with I ho 1uiltuu,J 1•ump11nJ' ln ,ug lllll 111 • r ,, hlch 
tlti~ Con1111i~,l,n1 ha,, ll• j11ris•li<'tion 
I.J.:1 Jfoir,,&, /ut1·11., fld ,t,cr 10, 1890 
CtTIZ£'<:~ ot \\'t,;STJ'lf.l 11, loWA, l 
Y'I. 
Cmr A\>fl, MIi.\\ -'CKF.L ,\: ST. l'Hn, KAtl,• 
\I , Cet\lt' \!<l 
Complnint nt..-,1 .July Ill, l~flO, 
P, litilm fr,r11 l,1lli11t/11111.JI, l•'ll" 'J h 
11talio11 «t We Ufld l 111,,,L 
On July 111. !~!lo, I l'ttlk llonluu ,111cl fitty-ln uth"l1i, OW•l• r11 or ptuJKl't)' 
nml eitl/f'll!l liYlnl,':' 111 1h11 \ h·in!ty 11f ,v1•~t11t,M, Pl\llll)l!(h l'lllllll.)', l•l\\:t, pell• 
tiouP<l 1he Umnmis:;111111 ra 111 r1r<kr1he C'hi•· ll'(JJ, Mll\\11ukl'e & ~t , l'au\ H ,II 
\\ 1y c•1,rup,11,y to maintnin 11 clcpul ,mil ltgl!Ul 11~ \\ 1>.51fioh1, The r(\11);1•011 
-~il?DUtl n1 , •• 
Fir,,I. 'I'lull 1ltct1· i• IHI ,lt•pul IUl('()llllllt_)flrilfons 111· l lr.i{t'lll'h onlc.w 111'\fl'f 
thtrn .Ak1'on, lflX 1tlilt1H 1m111t. 1\n,I l:Jk l'nlnt, •·ight mil•·~ ~0111!1 
,9 c11n11, Tlu11 thi~ is 11 lhlt•kl:, ~ultl••tl onuuh-y, 11111\ thnt Ill Ii tlll 11\11 him• 
,lr,d <·aT lon•I" of fnilght l\0111,1 ho ~hlt•P• ,1 1111011nlly Ir th•l·• \\l I'(! 111 10n11u o• 
•lalion, r .. r th,• l,u5-iuc•!i 
771.1rrl. '1'11111 lhn tow11~hl11 \l>Wll u L.;1x to hult.1 th r,114,I, the ,,1tiz1 "q ,S 1e 
Lim ri1Chl of w,,y t\l tl11• 1•111111,nn) "111111111 rlll1r11,•, "'"" 1..111r1 1\hhuµt ,•u11111 II• 
ntiou c•ii.rhly IU'l't'S .. r huul i<H' 11)\\'II .sit•• 111111 rkimt l•lll"Jlfl .. ~. 111111 l,11111 I 
tAtinn house M :~ l'fJ-'t cir f I ooo 
Oo .\11,n,~1 lli. )fr. ~::irtiu,r. 11:1·1wr ,t 111111111?• 1· , f tlu ro 111, ,\rule the l;(lm 
nil,,iour;r, thal he wonlrl h:\\ c th•• su-,tion h,11i-i• kept np•·n 1 1111 \\41'1~•~•1 1l11r-
ing tht• wiplnr tu•illlh" r,,r nil trul11~ t'1lrryi11g Jri'l~fl\'lll{N"', hut H h• l111d~ 1h11I 
{Iii) JU:POR'f uF RAILlWAD CO!il.M.l8SCONEUS 
11 ol•, 4 111•1 Jn\J' \"fin di,coutluue thi5 nrm11g,~1hml. Ou Oct,,h;:r 17 l l r, arl• 
Ing 11L1llll•~ th11 <·unin111i~iorurrs th:il It i;, not thu hatc:ntiou oJ thh comlJ wy Lo 
111Jt.ke th! pht,· n liUllug l!L:uion ns th, nu1nt1J1L of tmsiuua, wouhl u<,t jusmy 
:lw ,•.spcn-o 
'l'h•• l rmuu1 lcm,•T'II wr.11• ut \\'1 o:tti\•l•l :11111 ute i.onw,\'"hut; fnml.liiu· 11lt.l1 th, 
1litu111lon. A,,, l,nfol'O •lat,,(), th,, 11,•ar, .. ,1 ~U.tioo uorl b u11«1 i,,011l h :11">'! r1·~puct• 
ii ely b I\ ud (•lgl1t tuilC!i from \\' c.stl • M; 1'Mt an,1 ,, t!~I l hur11 nr,i no stnLiou 
111!:m•r tl,:111 dgltl.(•,•n mll,,s. :,o far us the ·ontroct "hh 1t1!! riti,:cns, the l!L" 
~nlu•I, th,1 riF,ht 11f 1111y, till! ,,ight) ncrc>;; 11( lan,I giH•n for town ,-ifu, :iud tlrn 
huU•IIIIJ{ of i;t.,tiC111 botL•O, In tho thli,,l B<·l"liu11 11( the pt:titlon, th~ll :tro 1nat 
rcr,. 110~ \\hhln tlatl prot<i111m of the r ,,nunissin1wn; to «let••rmi111•. 
The.,, u1, ho\\•'' ,,r, llr th· ,,1,in\.,11 tlaal the lo~aLinn oi \\'o~tU1:hl In it., 
1·,·lall<:11 10 1ho {)l11111try hi 61tr'h th11I thl• pnl,114.! uculh re•inin! rnill'Oml fo•:llitics 
at tlmt iioiut. nl11l they ,10nhl rcgnnl ,-bliun with 11n ugvnt to prorm·,:, c·at" 
ftt11l rvr hllllng p11rJ10 Oil 11!1 n,·c-,·s-i1ry "t,, promot41 th, C<111\ cui,•111~ :Uld 
1w•·n1111111•1httlu11 11i tlu 11111,lic.'' rrntl they"' inform lhe coi1111110.}, 
So fut· 11!! tho 1uni111<!1111nl'l1 flr ~ tol.~1fl'Ujlh ~ti,Liou, U1••~ regard thi5 11,il A 
1nnllt1t pr•11u rly 111 •h, 11'.-crcllun ( thu · omp:-.ny. 
/)c,1 ,l!1J'1~~, /<JIIJII, (/1'/u/Jr;r 'J,"1, J.'i!}(I, 
v..:. E.ae,. it·c. ,•/u1.,·ye» 
.I S \ \ '\"f,lh, llA.1 •• ~l'•HCJ, lt•WA, } 
( 1111 AO(J,1\flLWi\lfKJ l, !;'Ll'At L lti\.lL· 
"A\ \'o\U'.A:\\. 
FU,,\ ,Jun, 10, 1800. 
lln :;, 11t1.u11l111r 18, 1e110, tl1t,Cumml~~lon1•r!I n,nilnf d au OJ1i11ion in t h11 l'll,;e ol 
J. S \\'.> Ji,, ngnl11~1 th•• <'hl,.ag-111 Miln 111kt:!o & ht. Patti R:ilhl uy Oo111p:uiy, ill 
11 hlch 1hr• f,1lluwi11g or,J.,r 1111- mn•la:i 11gai11 ,t ll1e r,,,1,nn,lt•nt compauy: •• ft i~ 
11 111111st inn \\ 11111 laN' th" Counn\1:1:1!0111:r~ ,l\1111111 nulwro to g1•ne1:aJ r1ilu,. for 
lurnl~ 111111,,r ll\'11 1111!1~ or t.ikc 111111 ct,n"l,l,•r111iun lhu clrc11111&t:mcn1111111 enn 
1!1tiu1111 nfructinl( e111·h cusu llnl 1h. 11 i-at•• fu1 tb,i ,1:n ice. T o moot lhi, ques-
tlnu, llac l'()::!)111n•lu11l i~ h,•1,11,y 1·1'•J11lrl!•l to a)1JJt':1r 1,L,foro llw C'onirnl ~Inner.. 
nt tin Ir vllfo, l11 n, .... Moir"''io 1,111 IL, nn lh,! auth day vl /;()pt,,mher, 1l>UO, an,I 
""''" c:rn.s, ,, h, o. mt. of :l flu or J,,,, )I• r c-ar ~huultl not lh• JUl••l fur Lhc 
:,N1·1,·, 1u•rfo1 ,;,,,,\ in hnuliug- 1·n·1l tur comr,lnitrnnl from Ua.vllnpon 1,L,1tio11 
to ()111,;l,un s t ntl11n.'' 
Un tlu• J1n· liv1l Co1• 1111 hea.-in,t of t11i-t m.ttl1•r, rtl!lpnn,lcnt lil t:d tlwf(lllo\\ 
Ing lr 1101· nml 1,rgum, •111: 
"(IIII CAGO, Hrtt'Tl'!;ll'llF.lt ~, J€(iu. 
•• ~B w. w. ,\1:CKW<>RTJI, °";(l"<l.t•n, lloa,,J ll,1/lmwl (\)111111~111-. Il,".lf"""'· r1,uv,.; 
"l>ll:AR ~Ill Wci lun·, """"''"' J :,our N.por tor 1l11.i JO\ e5ll!!UtltJn RI l lr,>'t!llfK•rl. ,\Ul!Dllt 
211\b, of tltu <'.Qrnpl1,lut "r Mr, J. S Wylie, ln "''"rd UJ I ho rah> uu oort eoJ\I from f)a ,·cn• 
WY-UE 
0
\5, Ulllt.L\GU, Mil. & SI' r. R'I CO U91 
11',>r\ to 0111.tt,n. wbtt-1, ~•rtd•,c!utI a ctuuton tn liPIXlM' bororo lh" l ,mmt~km,,..,. 
>11 thnlr 1>11111< lu l>u> }fylu~or. tin ill Lb nr" 111,untx1r. a;1ul ,1,.'111 <.'11.u"' wli)' "11lh> »r 
•· OD 1x·r c1tr, or lc&i. ,ll~mld 11ut th tt.,~1 t ,, th" ~e:vl~"-1 ~rt\irmed lr1 l,•ulhii; t'Olll rnt 
th oomplahi11,n1 from ll:1'-e11port to U.1\-iu11. 
~ l'n•~lout lml)!lrt11ru cnn.~'1111:nt,i wb h <' nnot 1,. r,o,•tll(lltt'd wlll 1•rol't!nt tb 1>n,-
l1i'.l'nrlh'r.N nf \hr, «tn llliD)' fl'\>111 ijl)Jlfltll'!lijl; 11\l ll-... :Molno, l\l the tlrtill tn<11on!•"-1, I 
e;uhmli thnrcfvrn to writing, t•-rt• why ll r u, or J:1. !II~" t <'4f, ··~ , .... 1,lm111d Ill>\ h1• 
tlX<,d tm- \h •crvl~ ~!'f nm'<l In I 1111l1nr: 00111 tn>m Dl\t,atiporl 10 ilaktoo, auil boJ: 
t.hn\ :rou 1'111 I"""'""' th 1, to th llamun.blc Cot •11l1::> cm, ni the llti:~t llru , 
"\ our revor1 ,tt 11,i 111-. tl;iz:alla11 gh.,,. pmmtr,,.11.:c r,; thl' tl'>ll""''"i: w1"n1 
",-•,,.t, Thill I ilt1"iCl&l'l<'I l"'t"t,irmt'<l I<; Jlrl•"~h 1\1\)' ll trnlu .-J'\"IC.:-. 1111,I 111111 Iii.- i.'i•III• 
PAIi)" u11<1,.r,the ll(>111rol1el, nor,, la,1tr I• ,• .. 1hle<l l••<lht11i; ,htrty ••'Inti! ~I" 1<111. 
- .,<a,ni!. 'Ibat the 1:0011fU01<> 1u<1 c,cau:lly Lb, 111na " lli.•y w, n wbo.n U." ""1~hln11 
.:lllnr,:• lll:1/le ,..ollu, tMUr l1y the L'\lml''-'"". w,1.• c.oo per l.'.11 r 
··Tl ,,....t. 'l'tu,L tho !,('YVll'o r• llllJ' ., .. ,, •h• Cll·t11lilll) hul t,111,-11mb11l1lj to,;. . ,b~li 
""> iWll<lhlu~ ;;c,n1,•1.1 for thuanm, clbt&tt,C!O 1i11ywl",, 
"f.'burtl,. 'l'h11t u,., rato vt thlrt. N!UL• lie• ton b ~lnllr,•4 to ti., o ~ro,u IL5 1«1 vn1• 
1tlt,1t thu d••lh cry of «1:tl rrom we ml:i"i. 'I\ lllt -wbtc:b ou111µ1nha11111 d~, lm l11oa w 
UnlO m. 
"\1¼ In I he flNill l>hlnll II l>1•lnt1 ••'••nrly prl>H II nuul ndmlllNI h>' ih,· l~1tnfttl"'l,1r.l 
1hu 1111, son r,,, l)('rfo?me,1 IS 1,1m~t1,..,,11v , tmln ,,,,.,.1co. uo qu" 1Jon thou Ill 11,, ''''"' 
u.h,t:ct c>.cu111 tho 11bi.1.raOJJ qu,"'1'1011 w, 4> the te:l• 11 .. hlt·nc.d of tLn l'lltll rlll~d h)' Um 
C.1n1111le,Jnn tor a. 1,nul .,t ff•u mil~ .,, t,,.,.. 1 hn l'Cllillt of tL op•·rru1 .. 11 ,111\11 lh• 
.hlA..cfliit IJt tuwr, th1thur t)t\! i,tl.AI y\,,u~unHr-r \lt,1, xl,.1Jn11 tn1ln'.tA&11dL n, Ju1•lt.ta1Jy .-l,•rn• 
<o11•I r:ilf, tl11tl ll,11 ntll!!J pr,, ""l .,,acc.,.~1, e, 1111111, 1·wn1u,rlson ,t A11rlt , Ille• 1111!1 1 h,, ••• ,,f 
t>l-btlr '- al<' wlll ,1,,,., tlin1 u .. m11d:! l11 lol<'I!. nra 11(1t'rMh1u u,uJ, r raw,, rut Lulow 
lhOM! ll<11,<:a1,ply lo t•tlu r "''1111"' ..,1,~r, 1115 ndmhl<-d 11t, l'\_"'l of hJlllmtlou bl 1<'55 
, .. ,,\1 tu lh",stl\"fUlfl potui: It b, ,11u I\ ralr •tn11 11\-'nt Uua\ th•• er"hu fnr wl1tcl1 ""6 ubw 
<1li11,i;v Lltlrtf ••••11&.,, P,ll' Wt, f1~ 1u·ccl~~•l.r II" II! ,mo II~ I hlll l\'hl~h w11, 111,rtor111to1l wl,111 
WCI 1tc0<1••~d !::,l)(J p,·r ,,i,. IL,......, ct, 11rly 11lu,1wn lJt Lilt! tu,·~•lfg.1H•11t 1lt4t lht• t!.llf• ro.t,. 
wa;. mnilr, In ()C'J11MltltJra1Jc)r, 1)1 U10 taot ~hll~ Lh, ._.,,mri:ua:, -.,ourl'd Ibo <'<llnplal111111t•t1 
IHI< r-,rnr•· ltltir"""'"f nnn Ju view ,,r 1h11 s:rnlitcr tc,·u,1110 ,1.,,l~e<I fr,,,n 1h 11>mr 
l1 h1ntlc.nt .. lt1uun;:,1.1 , ttu .,i&.ltnwantt•1 \\l\.!C Uln1t1J, 1~, 11,.~,, or n :n,btl-ll\ •)t ~nn, u1h•·.t ,·,,uoC.• 
lru, on 1111• busln,e!;, 
"Al thnt 11tn, ll1cN1 Will! "" ntt tnJ)t 111 irnvl'rnmt:>ut11lcoutr,1lor tr,t,r-t-lntc f'lltt\'\ 
~nil It w.u 1l11 o:usiom I.Q 111,1\te fll,•h 1'11•<:S nr • 1hrr form of c,1111•.-sc Ion. M WM fl• ,..,. 
Cir)"' ht lll't•t 1Jllt ti,,• "ilt1•h:$ah~. J\hll .,.,,,,,.o CtHUtWrtttv,, tnf"l,Ul'S.fl, "r1u~ 'l!!.011 tntie tP. 
forriul tu, a1>11llt'lt 011 "'*I aln•I 1 .. ,11 1• ,1,1 rhlk •·hmJ>n.uy 11 <'Oll•l1h•r,ll1l<• ill\'Ohu•• lut" 
lla~1·u1)().l'I 'l'lli 11Ct>lco port,,nn,,4 i.t 1,,., 11rt1§ •nl I lmaoo,ti1l~u 01111· tu tn111•,1urut1"" 
<•f oonl b.,t-..,, C•I uvn 111a thrt.>o ml),,,. <1\'Cr 1h11t 11<1rt ,,11 .. r <>ur mat! 'l<l,!,1h Is n~~ dllll 
01111 .. r O,P(!t1Ulo11. 
"Al ~hit\ t11m, th<> lt•w ,,J thu t-11111• or fnw" ,tit.I unt 11rt•hlhli t•~f"•'r11lmu,1 mmhodw In 
1ueu L•~c,,~p1-t,~u~l '·'•:!'>••~. ,\ ral-t! p111d•• tht..'11 ft•t llU\' µnrt-lc,ullu~ ,·1·,·h.•'-'• tn tue, t 1, 1>11.r"" 
tlcul11r difficulty, wi,s rtul • auw (untln lh" 111 \t') 1 to,, full "'"'~u to (or II ri u, I hli~ ,-onld 
II•• ¢h&.1'11'.ccl •t 1111 oth..,r J'.l<)lllte. "'IU'rt •u~b 11lfftculllos 11!11 llOl u;d5t, Thi• uJothu,J t1f 
1l ulug h,1..,t11, ?111 WU.':i kuo,\ u t.-t•r ""'' ta,•ll1¥ nt~prUY••tl of. lit rho ~ti\.\(\ lltlt,lmrflh11t; .St wn.1 
lot'ht lt, be l ho n1rrr\OI prlt1<1lplrt lt1 i:t..-e all JJ11!!$lhl11 atlll lo !ul1h•••11111,d wl1nl111i1th)Mi Ir, 
th• ,., .. w. l,O 1110 •·ml ti,~, thg pnoplt• .. r u, .. , NI,,! 01h:hl Lhijr,•tr, r,,c:;¢1 .. ., th,• IJN1olh uf 
!bu ,n .. fou, ovmmot1111M 1n tlu- rolulmurn 11tl~. 
"\tl.Ollto• ahlrd r,111111: T11n1 ,1,. ,;pr .. lm: ru11lly ,,<1111,11hlst'<>01t1111yl1111 llttli~1•rolJ• 
ah!)• IL ... , 1h1111 ILIIY /I.Wlt<•l,11111 t!11rvlr• rot'"' •IUUI> di tC1IIUDIUIYWlll'1'<•1 II..,,,. 11rov, II 
flL 1t,n love tlllfltlon ahnt lbt· hnnl rrom llAVPflt••rt t<, u~llt<oo 111111ij~tt11llv <X1>•·11•lt1 I 
n11d tb&1t Lwu ,,11iclnt!!i nm ro<111Jn"1 to hn"I ntl?lhlni; m• re lit An hnlt al \'hl<l (ll'I olhnt 
p,.,rl!OIU! or 1)11• tow!. .. , .. ,lrl lH! 1t ,.,.,y llgl,t I n&lu; ts1qhl • ""8 lllJ~ ll ®ho,, t,,Jt,,ag all 
1t,,,1 u II t!!U:l11t1 r,tu '1,u1•1lo,, hi 1•1• w of tlu liO ln.ra, .. , wt1l"h st•·•• ,11,dt~ittaw<I H l• '11111• 
,·ult tor u t-0 s, c how It ¢Rn 111• n,allt ttt 111,1wnr to 11,,, C111111111..,_,., .. lhllt 1111• ier .. 11111 
n,11,1, ,·,:db 16!1-'i ,•x~sh, lltao D ltkc 'P,'l"VI~• for 11 '"l"lll •IIH~nooo1Hwl1nN11 1111h P 
lht 11Jo•1"'1Jt l!i 1>11Mil llp<'•II u .. l lllllll thnt tl<O • fll{IIIC!J l1t1lu11 llltjlllr..d, 111,:y Con t,aul tbe 
._, 1111 wlll.1q11i 1111p 11,_,n1 ,11ldlil"•t11I ~ .. ,t, 11atl 111< """'"nJJ1h10 J.11111 n,. ~1"' ,•n~ln,::, 11,un 
p;1) Illy- how, lUH.I ml}llll llft ,u,11 h~ul '\Ir. WyH••·· ~ulll 1rh,1t• I& ... , ,1tl1ttr j!rn111ul Ull•IU 
whl •b surh "couclus\011 ~" bll lJMo•l. Wo ,utnnll th11t tt1l'h n Jlllfl ur ro11 .. ,u1r,,i I 
!)22 1n;1•0HT ui: RAILUOAU cm.au . "1U,:,.JJ-:R.S. 
cnonoo 1,;, aot'I oboulll lln•11'!T 111) lf'll1lllU.L&D~ btJ 1111plkd \n rnllmad trn11~poru,llun. 
It n1,plhid l11othi,r<Jlro,:Ll61J!i,h 10°111d Ju 1lty tbf" c,on•Jw;lou that pa, ,<llJ:\ll'!<C1lD tio 
pn,lllAhlJ' 1r1u,•1,tJJt..d tiy I~• rdllt(Jlld .,,mp.inlcs It, tbti t-\.lU•• ft.I a 111\e vi CHlo-nna. 
of11 hulf ·•·r.La por rnlh,, ,!u,L•IY IJ<·,,-u~• tmlus mu.i he tuu r(:¥1H~lt.<i-, of 1lu, 1111,ult,•r 
of p "'-'Dirt ni llll tr1"4, 
~A, to lb•• fourth i,c1l11t, h&lllely, the rlbhll ot tho,<Jttmplaloahl U111t the rah Q1 lhlny 
c IIU pert.cm t, 1iO lrrol I a& to ptuhlblt tho dolhery nf ooal tn,u: the mlti, whl~ ht 
dC>ftl b11•lnell8 lO o,11(1ou: 1'1,).11 t,<:('m!I to uon111\n th• ru111 ot tlu1 .. 110l0 mrnt~r, 1111<1 RI· 
rnndy OJ.J>llillll'WhJ' ~h. \\ylh 111n1li,1h<'••ourpl"lut Ill• t«h11·nc1 wa., In ~llh•tan<'t, 
11,at thu co.'\I l~ twmi;ht nt mlu• 111 Illlnol~ , n th, l:OCII l~lnnJ &. P11<1rl11, nod llh• 
OJ.I a,ro, lloel: 11101111 k ra, n ltallro:.ds; th1u •l rm ut It ts cun,lrJJ; 1Ntn Cahl.., 111 
that It l• file IOHJ II 14 11lllpJ)i';d loo11U) I.O (Ja,r-.np<1", \he cnN lran\forn,d W tb 
c)l,lohl!U, ~Ill,. ,1li1tci & i. raul Rallwa,·, ll11<! r•lfihl1>P<"I ,., Oul.lQn; 11,at Ibo'"'"'' nf tho 
!'UIII r,, II•· DIU1ti!! 111 lllh,ul't null 1111• rnl• J)llld r, .. 111 Oablr, In u "Nl)kltl, 111111 fr,11n 
OaVl!TlllO" ,., l•,1kt,,n, t\))•re!luDU In tll( •1(!;1-..ptn 00!,f r.,1 lb•• .~-.1 al Ot1klo11 i,o 
~I IIJIH lio eanool oom1,ote ,.Ith II• local mints 111 lb(' lclulty r.t tt,., AJyhun i.l 
Onk101, 111 <-On jU nre or thh c,c,odl1hm "' atrftlni , .. , Aril cnJ.L'(I llll'Ul b.r ih •lom• 
1uli lull tual.luw C;ill!i 'i'lt,y U, ruh}d[ thirty ot,Dt;; 1wr ton ll:i.1..-d 1,y tlmm ,~ n ~"-""' 
1t.hlt 4 ,,,,,curuitlfl11j 11Jn,11ld tint hu u,,J,H.·t·d to Ufh.·••fl i,•nu J~•r tHu or lt!s!'t. 
"l!at ... ,.11,.,,.urJIICII h tlJ (1<1mrnt..,.h11, f ,r nllr,.,1,1h In tht, ~tii10 11! Iow<1, bolui: ~••b-
■11u11l11Jr I•- LlllUt ht (lthot tilt<'• fur Ilk l'O.lrvlecs liri«l ,1:ry much k..,. than lu nny 
allJotuln,r 8t11t• tl111,t <10 uot > I ld fatr ,·,,mp, nutlon upon tho tffiffl~ or J.,wa. ou1ht. 
llut 11• ho NJ•lucc-'1111 .,,a._., th al Ir." ylh mliy P-'1 I , • rullto,..J In llllriol• tli:u wbl.-11 
II 111ay ii mnud r,1r ha l'rl'l(!OB, nnd 1111"" him lo 11u1 ••o•I In 01\l(tori cJm·11>1·r thnn I~ 
1•i.11 1,., 1,rt,.l11c <1 ln 1111:i vltefnl11 1 o ■11111 tt,, lllll tl<·t up, 11to non tu•rltl~ "' 11,,, i-11110 
ani t"Jll~I t1pon b..)' :Mt, \\ rll lO ttdt.1,-0 our r11t. ror 1ht111hort haul o, ,,r a dlftloull por-
t'"' ul lli11 rua<t, In onlt•r lhlll n nllroa,I nnO u «!Oal mluo 111 Om 1ute uf Tlllnoh• mar 
mak, It lmpiw<alhlo lo M!ll ooal wlth't, n rodlu5 ,,t a r.,w 111lla,1 fn.,10 whetv h I• tnkei, 
0111 ur , .... "'"""''• II d"'"' ll(Jt H• Ill lK'lll!illllll lo Ill 1111,1 "" tl1tn11u1 .... , ....... 111 .... , ... ,_ 
tuln 11,y 1'och pn,1"~;11«111. 11,, •a 11111 oll,.,, "''"-"''"" why our nilt •hnultl nlJI ho,, -
,111, I t llOr •lllt or"""' 
•• 'l'ho It•" whl Ii p~lw.ll 11,o method tor ••IJu.t111g ,u,,l f'('•l~lng n,tes 1 .. 11 11<•rwnl 
'"", ou•I 01111llt1 Rllkt n~ all J>0lr,1., w1ltil11 tl,t :-<I.nit I he mu, lor fiY,> u'lllt'!l! or 1..,,..3, 
~h1111ld ylrl•l a. rt n,,,11,1l1lt' JJt\JII• 1111 all rtt•IJhl <!1\trh•«J wllltlo tlit Nate tot 111111 di•• 
11111, u. A rovlal"" l-0 11,1 t 1111 dNrlbntl• at n Hl1111t 11oh11 I• n111,lt1Cnu11oklK ch,l h•tclsl11• 
11011 
.. ~1tl11, 11 tJ' M'_rVIL..., perfornu d onu,l!lt• ut I J,, yar,I lholt ls 1r11l11 l!Cr-'lr.<i, and In <•ur 
J111!~11 11~ 11<1 til la , 1/lhlol!: 10 Juotlt)· • rulu or- ••1 order tr"m ll«t! t.l<•mm.ls.~lnu llxlni A 
1'1'1-1) al l<t murll por ,• 1r r,,giu11lUA1, o( thn 1111a111l1y ''"''"ll<lrlC'd h, lhllt.U,i1', ltfl birl~ht 
1,, 11,nto, • N,1, 11;,r Nu regnr-dh of •11m11lll~ tut r.~ rnl!\!11, ur nny i;ro,un illht1in,·11., lo-
Jorlhur th• 1tntl,l!III haul llll 1111,· ntllroad 111 llu :.1111• • 
''rmu 11'Cir1btl•Jll l'<il/lJJ,U leti kN! ••ul ,r,..i 111 Ii .... ,., l>(:r huudNld or l>l't "'" ''" II rib• 
Lan, tor ov,, mlS. ,., lc-at, 1t11n wlll,on Ute 1utal tou1u,g, «lf oil tin, r1.tllru11a~ In 11 .. ,
~l llll t " 1111 , •111al dl•tr11u•ll,) ll'hl a nt11•u11bhll' vmttt nlM1v11 <llJ• ratlvn. 
"\\ 1 It l><lf'lt>1II)' AtJhrnll I hut lh1d'o111111l1<.•ln11 ~hunld nnt Ox 11 t•l" fl('r c111 r<'g1,ul• 
It 11f1u11lt'llleC,llh 1\llrft>tU11y tn,lna1•.-koh11.ul 
"Rt!lipl'Cttully, 
• f'or 1h01 ")I. k :-11 P. Ry 
"~. Cl, lll!Ul 
'0Mcr,t! Tru;1kl l/,tn,rll',; 
1 hnr,• \\!IS 11, otJ-11 r :tpJ1•~1rn11,·•• by lh<! parUt . llr. W,·lie a<'kno\\ 1, dgcrl 
I 111 rt ( clpt of lilt• <•ngl1111l ,1c.-1~ion. un,I •lllll, .. l ;lu hi, i,•ltH .. l'h:\l th~ 
churg•·~ 111111l,1 11_.} tho rnilron,I l'•11111•t111y for Iii\ ikhing 1,,..., cnrs "nR 111,ri :u, 
l,ciug n11 ,wmgo vi ,ri1J1l11" fn1t:tion .,r tri.7.;, in4frad t,r I!:\ rn> :t• 11.,1,,d, .. 11 
nn u, ,imgu \\ eli;ibt, H1 8-:.0 Ions p,,r c.11•" 
Tlw <'omntl I 1ucl1' h 1d11g pre, ion ly 1l,:dt.1, .. 1 th11t tl,, srnioo 1,.·rfvrnwd 
for .Mr \\ _vll,• I• not u wlt('J1ing ,•n il•1•, bill II haul fr11111 01w 1m11i,,11 w 
llDollwr t11tiou, lh1• 11111•,tum to l11 •lt•tr•r111iiw1I I~ \\ hi,tlicr th•• nt11• ti\, .. ! i~ 
l'\'UOnalJ)e. 
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l'he rate «lunged n thl p r ls th 
-toncn for:a hMil of fiw mil I• •·nt I 
tnncu oC tlrn h.1111 ~ 0111, 11,i U:1n11 th lug IIO('n 
fixed for 11 ~hortc.r haul tlrnn th c mlJ • th, ~1I 
li\'o.: mile mt, .for ,, , hm di 11 
rau- .,r frcli::hL ch r :ii tho n t.: 1uB 
mt.", and pcnnll mnkt• an.r per 1 
pl'tl\ it !Pd it t, not murc I h,111 th( rntc thc,t hy rimi 
The la\\ atq(, r,ro, 1rte:, that t c Poinm, .. ,11,ncn. 111:sJ on lOmpb,tut ci 
erwf ... rm-ls<• tho Tat l'I upon a w~wing lhnt UtrJ ore • thcr lOo high or 100 
lo\1 .A •·hal'gc of :i 7:i per rnr .furn s 1 ,,c, 1 h ,t \\ n.• for c\ 1·1"1l1 \"o 
Curnll'il In tlw ,:i.111,• tnnnw•r for th, 1111111 11::i.rt) fo1• fl!.llO 11 ciw. \,,; 
high c\ •n for n nuudmuui m\l' 1uul , "~' iAlly I thl, tru, ~ hen th 1 
rate wru ,ohtnlJlrilJ fh:l'tl liJ th t ,mr.r in thu ow noo of II rcgt 
•·'-Ct!Jll 1bo A lntp(ljlntl by th•' ('Olnlllul\ lnw thl\l chnrg,.,_ ih:1ll l1U rcrui 
'fhl!H! i 1111 11,111, 111·11 1h111 tl11 r11 ,, 19 nr ~ tttl" ~11· 1h11in~ Uu 11t\11•ttl ""'I"' 
whkh the 2 00 rnitl c~u,nd,:ti, 1,r nny comp1,1lt1 11 l!XC• pt thl\L of tc till~ 
'l'b, comml~~iont-1 of lllh ots bn,-c fixc1 nat ou ,1fl coal f r l\,o mile nnd 
nu-I,~, f11u1 mtl,!.ll nn,I ti\"" two 
Taki11g lnlo ,"l'.itu,i,l,•tlllluu 1l11 C!irl'1111,~t1111c •~ cm11u ,•terl "II h t lih I' 1rllr.t1ln1 
haul 11.s 1\c\l•lop<·•l ln th•• 1ll~lt111I henrini;: nn,l r~fPrrml to in 1I,, lonn•r 1'.1)•111• 
io11. lug,·lbcr with 1110 1uld1tlot1al foots 11MclOlie•1, II ttJ>tl(o:in; 1.(1 th, flon1ml 
slouers tl1at tw• uty {t!(>) c,•111 pH tou for hauling ,ffl •~nl In r lo111 from 
l>1lYc1111or1 ,mttiun to ( \:.,lllo11 La lion I, n111pln co111111•111111~11111 for tlu EJ,•r\ h·,, 
1111J it i!i lu-r,,hy or,l..r('\jl th!IL !1\1u1 11d niter tbtt tin.I ,l:iy nf :,..,, , uher, I I.Ill, 
the mr,,u11ur11 l'fih• to be fixed t lWi'Dll (llfl) couts pm· lou 
De:. Afuinct, Towc1, 
0
0,:to!. r :.!:!, 1",?o, 
,J. HA,i1,Y.ll, 1tt .Al,., ~AO t lrV, IOWA, 
l.'moM,11 & No11T1t\\r:;rrr.11N RaJLWAl 
Colll'AN\. 
l>anJ11QU. 
On the 26U.. of ,July, 11<00, ,I llanger, nf ._ , t'lt lil•!tl D &>111pl11!111 l.1ug 
1l11mag,· or TC~Jl-On•l••nt <',OmJlllU.)', rlnlmfug 1lmt b,l raislog It 11llt1!1•l.I11ck II 
hn,l cnmpcU,,,I hltn, i11 Qrtlcr ,., trnru;act hu~lr11 , 111 lnc:ur 110 o..,11e1 • or 
nbout $1U0t Lh111 ,houl lion )1•11111 ng,, n• r••ntl,•ul luhl lltllllu 111,t, lf'll( k~ n,111 
complaimrnt eruml!d his \\11rolw11c;o 1111 hl!I own I 1111 Al1111g iiald tmtk!I. 'I he 
rl'cl'lll n1L4ng of th, tra,•l. rondc,ru,t it n, C•!!I.Q:u',} for him to nalse 1111 \\Rl'C• 
bolli!e t\t corr.-• fl<ltHI ·with thu rai.w in tr ,cks, 1111d he nsk11 r pondent to 
rt'fu11J him Ll10 11.uwuut of,. 1,1,11~0 <:.'AH~, 11 11)' tho &ll/111. 
Jwspou1l,mt aimprmy, hy 1:l'uo•ral l'tli.11nger Wh!tmnn, rci•hlng 111 th, r10111• 
• 
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pl 1h11, s:iy5: "Tht, ll'a\'k rcf<'rre•l lo 1ll whnt ti1 known a;;. our Pl&\"tllOr tt'tl<'k. 
Th, ,. i,.1rti, lo tlu•ir c>ornplaiut, w .. uld mw it a11pear to yun that tlti~ lr11ck 
bas l>t•t:n rui;ic,l n numwr or tim<;.. Thi.; h :not tnre. 1 do uot know just 
,,1a~11 lh[l,t tt1lck was r:ii&ed last..,,hnl [ knnw· !t.11:i.s nol b,,en ilbturbod ,lnring 
111" tn'-"'l sN·ou (7) yMr~, uutil th~ t•l'•·~~•nt Ulllt'. 'fhll frwt of the maU,•r i., 
11ml thH lrMk 111,~ iu l, rcry l111•1 cuuditlon, bm iuq •llllli·d ilown ~<> thnl thu 
11,, \\ ;;ru <'rnnplct .. Jy co, ~l'dl wl1h murl, track 011l or otrrlAc,•, amt jol11t, Jo,1 n 
S<• lluu ,1 •! l'OUl1l uol lo11i:- u1,emto it irrcpair.; hu,I not bl'e11 m:111,·. \\'h:it WIJ 
,1!<1 lq th,• lmcl, \l"IL'I 1,it11ply IO po1.oi11 nuw ti••,:, ;\Ill! hring it np lo Lill' ,fltf:u:e 
h 11th r,di,w.d uhnul four lnr.lJM ui lronl of lhng~•r'a1 llll'il-0lng, n11rJ nJ,011I 0110 
luch 111 front of Cam111i,•l1l!I Thero wua o. 1lr&iu rnuuing ,nuJ.,r the track 111 
f1unt of IJangcir's bt1ilrllng whkh Juul hc••n wa,;h, 11 nut., a.nd c1•11~equontly tlt, 
lr.11:k ha,I soulc•l mot'<• .11 that poi11t than :u nth,:nc. <..'n111pfi1!11l really 1111 
1111 complnlnt lo UJClke, 1 o••pr as ho 1t111y waut io 0.1,."l·1·1• \, Ith hi.., neighbo1·. 
II tJtJ(f!I' i-. r,i,llly lhu muu th,ll nrn)w11 l.111.1 com11l11tut. \VhM1 h,• put HJ> hb 
l,11lltli11~ ho p111 it !.IO"l\ll toll low, :111rl inc-1• il w1•~ cou~trucl\•tl thP. u111kr· 
plu11l11g hu i,cott••u iu hn•I ~•on,lition ,unrl J"f1U¥d out, :\llowing the huUdiug W 
ctLI,•. If ttw:;,• 1i:1r1h:, wnut m. lo u1,or:1tc this ,iflu•track to their huil,ling,; 
I h, V llJWil l lltJ1t·ct 111111 h \\ ill h1$\'0 lo t,o k(•pt In Jll't>[ICr imrfacu, nnd H 1111 i1· 
h11l!,lrn~ ,,•,•ro too lnw orlufo111ly1 or bnn.1 ,iotll,•11 t,y undor-rinniug r,1t1i11g 
rnll, 111. ll'M thti c:~'il! iu Unlll(!\r'!.I liulldlng. tlwy 1.i,11~ 1•:iii.e tlu•lr b11i!Ji11g,. or 
tlwh 1•liu1, ,. llwger ha~ 1loue thi~. :rnJ T nod,•n-taod thut be 111 uow h:md· 
ltng gritln,'' 
'l'uu right nu,! duty of tho respoml<,ul 001up:my lo keep ita irle t.m1>k,, in 
1·,•puil' anJ llttt•,1 for 11.!!i' h1 w,•!I l'l'<'Ol!'nlze~l. Wl11•1t co111t)!JJ.in11r1t N•ecte1l bll! 
\l•tin·hou,c 11dJni11t, w r,• pnn,leut'11 "ltliuic, ho did su sulijl'cl v., thtll!<! coudi-
tl(lu... H 1h,, tr.11·k of r,1Spoml1mt hail settled :tnd W:\<e covt-rl•1l with rum!. a'i 
, , ,., n·•l, It WJh 1L, ,luty l11 r-,pa1r tlau s,uoe :11111 put it in prov1•r l't>ntlitinu for 
11 ,.. 'J'h1• right!! of complahrnnl n8 11 !-bip111•r w"ro eul,j11c1 to n,>e,'ts:iry 
••h1t1·~1:r. 11n<I 1uiy e'.l.p11ni;t•!I 11ooe,;s,ir_y ln 1Ld1~11tln1,t his warrhouso to llm ,i 
dt rngc.,, 1, 11111'1 prop,•rly 111tnd1 lo ,·,,mplninnuL Cl)lllllli,,1011 cnu st'u oo 
:i-1.:a50u \\ h) rc.,pondcnt sl1n11ltl n•fun<l to C1>mJ)ll\lt11111l thP ell.J>Ull C" ISO 
ln,·111 ,.,ti Thl11 lming a nrntt"r or prh ntv right. lhu Hoar,\ bun• no jnri.3wc• 
ti1Jll <IT<'l' it, 1u1<1 it iB tlwn•fo1-o rli111nis.~1J(l without prejlu.littl. 
Dt., .l/vhi, s, Iowrt, Or.t11/ir1• 23, 18fJ0. 
G \-\'. llmrr,mt.'ll))o, CJ,r:AU.l,AKE, fow 1..1 
V:i. •p, titicm far $ltrti<m al rnw,r11 
t;mclG'1 ~hL\1".AIIKn: &Sr. Pun RuL• I 
I\ A' l."O\fl'Al'I\", 
O u Septi•,uli.-r I, 11'!00, r; W. Rir•h:inl-.011 \rrllo~ to tl11.' D<111r,l t lmt :1.l 
V 1•ut11r:1, n1ldwuy lit lWt!llll C..:loa1· J.ak11 tlll\L Gl\l'uur, 3.5 IDil<'S from each, t hu 
Chicngo. 1ilw1'uke,• & S1 Pl\ul tt ,111"1,f hnH 11hh• mltl:: witbs\\-iu hl)jl tl1111 
,c.mt: parti, 1vi.;,h to put up n wnrohon. for IJ11~·ingg~lri n111l111mdling c :11 
Tb•· 11::irty owning- lb,• It.ml v. nndous lO har~ this muden tn1lo11, a"' it woul I 
be ll gr,"?at a('eoU1morl11tlnn lo a ln~ t'<'tlon )f tl1 c, uutr l'h, N 111.r of 
"\Ir. F,;uli11g, geucr:il mt111.-iger. io tbi-. f,. lb.it th,• si.1li11i:- 11 .:: put ir1 Rt \ cllLUI' 1 
for 1•:1~!111,t tr,do&. 1l1:11 U,t• 1·omp.•my ,t0tc, ur,t ,l,·,iir tr• 11~, 1t 1or ••tJ , 1hr.1• 
puri•o~. nor ilc,,.,,. it 1le~ire to c,,1.abll t1 u <1t."<lit•11 thore t ,,rn , nt It doc 
not l\p)Ji':1r to the Com1n!-,.swn,•n. tb 1t cu1 intt1n11,.\intl' •\at.loo 1,tt:wc, u t J, 1r 
L&ke 11u•l 1.;11rner i, DL Jtrescnt 1w ~arr for th ren,i:>ual,!c Dl!s;1m1111 l11L1011 
of tllo ~nunl l)'. 
D4 ... ll'J{t1c.•, furr 11, tJ;:1,,l11r ::!,'i, l'iflf/. 
,1ror s,t, aJ 
Filnl A ugu,t 20. lSOO. 
On .Au)(11~1 !Atb, E«•k~tt & Wl11iluus, of N,lrtlrn o >d, Tow a,, ,,u111laln1•1I l• t llo 
Cunm1i ... fo11eni tlwrn \1·.1, 11cc•l CJf h• ttr.r fl\cilltloa hll' h1u11lli11i,: iimlu tit Km111 •11 
~tat ion, ou 1}10 lint.I of th~• Dm·llugl•111,,< ,,11:tr I( 1pi,l1i .I.: Nut I lan111 R,1il1111l, 
th:it compl:tinaut- apulicrl o,~· .1 y-c."!r A~" to thtl rc-.J> ,n t,,nt conipouy r, 1· 
g1-ou111I 011 ilB ,i,lo t1 1ck'! for n gmln ho1ui•, 111,d in \ug11;t ot ll111 .) ar 
a~in 111u,h1 npplii;atiou tu C:ene111I Fr, ight .Agcni l,c.,, wl10 fufonucl ,0111 
pl.,1in:111ls thnt t.bt'\} ,,.,r, 11•JI th,· 1111111 t\i(•..f 1l1'l!in•1I, b,•1-111sc lhl'Y 1h1p_)ft 
stndiNl thuir <l\\'n intf,or• Uf 1tlonu in ,I.ring l,11~l111!q • 
'l'h<' ,,ou1plniuL "as 11nlm1itl.l'd tr, t.h11 fc•11on,lu111 comp1111Y, and a COi re 
pon,lonrn hclW\•lH1 the 1•nrtlH wu c:uriod 1,11 through th, lo1umi iou •111. 
Ou 0,·1uhn Z:J,I, 1•11mpl ,hwnllJ \\ 11Jte •• \\', l10\, Jll<l ffl'f 111~1 a 1•ln ,. nL 
Ken..;t•t1 Iowa., wi1hni1t 1 l11• ai<l of 1h11 Iiurlinl(lnu (;l!,lur R1111iil, ,"< N11rtl11 r11 
Camvo~y. -o 11< will11l1'a\\ u11r ,,,,mplalnl. m111li! lo yull !iu11111 time 6L11Cll in 
regard to , curiug f;rmw,\ :.l tl1al poinl." 
Thi, caso ls ,li~ini~••••I wfthu II vrcjm\l\le, 
JAi *llowe4, /mn,1, 11,•J<,/11 r '.!9, l~:JIJ, 
REPORT 01'' RAILROAD Cf.l:\tMISS[O~J.:Wi 
('flt• ~vO FvRT :\l.lDJ<(I:<,· ~ IJF., Mllt!H., 1 
H., II,\\.-, Y (.'o,1PA ~\. 
, ~. Jfppli,.atfnt1 /iJ,· 11 rrn8~i11g nn,r 
I 
//,-. ~t&tu Of yarJ at Port Jl1t,/i 
c 011 "'' Rmu.r:-1,T11X ,-.;: Qvr.;,•, RAIi.- ~"'· [,,,,,u. 
T«•A 1, ( •0,11•.1.i-l, Sr. 1,or 1 ... , K.l'.oK\.'K 
•"-· :O,mn11r.1cN lhn/~\, \ Ct1lll'AX\. 
0,,1 .. lmr , lr\111, lt B. II 111rhi11-;, illW<'iul ng,·tll o( tllt• ( hkngQ, Fl !'lfn•lil'Olt 
& I It lolnc, ltnilwny 1•c1111p11Uy, hJIJIClln·d h,·for .. th" no.ml nrul :lpplh!d fnr 
1111lhori1y fur 1h,, <'0111['.tt•)" It,, rc11r('.:!l'11h to cro ~ lb111 Cl:icngo. Uurli11glo11 .Ii: 
(lulm·r ltttllron,I 11t rl pu!ut 011 iL<:.1111,• l,et\11•,•u Lm·u~t ,rnd Spnw•J l<tnoet,-, 
l-"t,rt \\1111lt~11n. lfo llh•,l ,, prCitl1111 11igu••tl hy J. H. Al•I~ t~ncl lHi ollll'r11, 111.,11 
{lllt< rlgn•'<I <' ~lcnuu, 1111d filly-tir,• othi,r r.ltiz,,11.., ,,t Fort l\l·uli"<>n au,I 
\ 1 lnlt.i,, ..., ltit-h stnte 1h11l (l uru~,iu~ ,t tlu• pr.1111 ,J, signntnl is tl1•m:rnde1l hy 
llrn 111tcn•.-.B or tht• 1111hlil', 1• ~•,•i:tll,\' lhu 11ru•l111:1 •·~ Llld .i1hl11pers, und that 
1!1, r,•r111•·~t fi,r a cro,-:1i111( 1,1 thl0 J>ll\<!(l 1- ren..01111bl1•. IT\- alsc, !llikH tho ('0111· 
mi•-lnnr,111 w h 11 ,1:iy t.,, l>t• at 1-'(H'l )lli~11i-;(lu nrnl lt111k o, ,,r I he ~ro11111I On 
I 1w ,In), ()rt•,ltt•r \!I, lhti (;011m1i•~i•,oer<i, flllcr ghl111t <IHt: nollcP-, vl,,itc,I 
I ort .\lauli>1011 nrul 1w•t .Mt·, Hutt•hin~, ~p,•t>l1,l ngo:nt; Will:1111 'r Hhic-1,;, pre:.i 
tl••ul, 1111,t .M,· ll:dctw1n, g•·llt<l'll.l 1101Ul~L1I for thr l'ul,·aµn, Ft l\'frt11ist11t l" 11,•s 
:Mo111, R 1'11,~,. < '. 'L l.cnw, g«u,·r11l ,up,'tlnt,·mhmt of the St Loni,. 
Keokuk & Nort h\\"l)St, nr ltnll 1, ;,y (th•• k,,or or I he l'Qn•I 11111(1.it Lo 111, i:ro% ... od , 
11111I ,l W, Jllytho 111111 lJ. 11. Trimh!t•, allo1 ut•y, for th,• t;., B. & 4, :nut /'it. 
1, .• I{ ,\; N. W l'llih\cl,\'H, 
'I 1,,, 1pplil'ntl11u l!l ro1· n11tluiril.,! '" l'l"•h" tlu- l'. n. ,\; Q. Railwny ~Lt grn,Ic•. 
nt r tlw 'l\,11er !;\Ilk hl!lWO{'Tl J.o,·tbt llntl l:lpru,·n ~lr.ot«, 11orth of the bridgu 
0\1•1· f1,•nf'h , 1,·,•k, ,\t 1111• pf1iu1 1l1•!11g111uc•,l tli£Jr•• ,,n• lh1·c-e lr,1l'l, • I\ hich 
j11111 nl .111wli, h , 111,,,1•! 11iH! 111111:1 W••~I, 1h,•re l,t,ing Im~ l1 lli11gle tl'nl·k on lho 
lrri,hw '"''r 1111 cre1•k 
Aflc1 p1t-.Giug th!! c·n·••k Uw!'i nrr ,-i,fo 111wk- ruuuinl( ~ .. Lal· w,• 1 u,; the 
~t!rnl phom•, 11 .. 1,rl_, u 111ih. Tb~-., ul~o ,,,t,•1111, \\ill, ,,c-,•a,;ivual int1•rmL ... -.ioU!,, 
to 1-h•· ,, •11il1111Clury, 111111· .. thnn nm· 111lfo uu•I of th•, propo:;~d ,_.,-os.,.lttg, ,111 
hcl u~lui; to rh 1 •, U .~ Q ( ·.,, 01 1111,ler !111 r•put,·ol • 
'I h a. 1 L. I S: I) M. lt'y. Co ,·l:i.lro-. tJ,nt u .. , polot ,1,~,_,.,at,•tl for th,· 
cit• ing ,\ill sul,j,•ot lho I0:111 ,,wrghL lu Lt> 1·11>~,l•d to h!-- illl'UJIVl•DiL•HC" th1111 
:,111y 11lh1w 111:11•1· tli:tt c(111hl hu ,\'1,,,111111, ruul clt•tt no l•n11,,il1g ('::t,ll ,,., mu1h• for 
mor, th;m 111111101111•i1l11•r ,Jir,•cthm, ,, ith,,111 ,·n,--<ing tJ,o ,11,r1l" of tho C., ll. 
,\ IJ,, th 11 tlr,, riglat or 111.1,), for tl11 ,·ro .... --l.ug :11 thi~ 1,lu.cc h11" hc·ru malnl,r 
S1!CUl'C1I 011 1h1i; line, .11111 ii• uwn I ou, cuioucr 1tn•I 11l1illly lo rnllkO its inter• 
,•l11111g,' 11rL11~iuc~~ wil11ll•rwn,I htrg,•ly u11011 gl'tting a cr.i,;lng 1u llti~ phco. 
'l'h" m,ipoudc1,t ,,0111p:111il!S .-1111111 thul 1w 1·1·o~iu1t ~hott!d ho :lllo,H•d 
tlmmgh 1111 ir y,u·,l": thcJ will lntcrpo~o no ,,l,j,.,·llon to l\ cro~,.iug UP:\r the 
e,1111I phom!, whh•h i, n mil, from th,, prup11,,P1l 1·ro--,in~; Ll111C \\ithlu the yanl 
lhnitM •~ 9ru;ish1M ,, ill l>\J :l ,·,>ry q,•11nu~ J,itrlment ~o .,witching nnd hand-
Huie c:u· . 
s •·•i,,n l!l:I!'l,M,·t'laio•-c-: l(, gn.,.,. 11111 11uthorl1~ for ou•ntlrori,l u,,rn,, 
.., ... ,1 • r, nd i.,. prolmblytht se tfon on" hlch 1hl!; c;:,111pl11tnl • m d.o, It r, ,I, 
a~ folio",;• ",.\.oy 11el1 c11rpor:uion mi\, oon,trul'l nnJ Mlm it., rnlh, u· 
3cn'IS•, f'' ,,r. or nntl1,r, 11t1y rail,, .,y. ,~u 1l or ,n,r •r•r .. 11,-..,,, whl'.'r;, 1L """ 1,,, 
n..-.,·e.-•:trJ In tlu 0011-<tn1<·tio11 ,.f th,• '!11111••; .mJ In !l!'h ca.,,•, '!ll!fl r11rp<1111.1lo11 
hall ro co11<1r11ol ii• cro~•i.111t " uot \11111oc=rlly to h11p0<te lbu 1mn•I. 
tntn,p,,rtllLion 1or'113,;1flltl11n 11pon U11l ralll\1'\", c11n l or 11tro:m1 ,,, mi,--l!J: 
~:'i,l ,•,•rj),,l'l\tl_un ,hnll \,., 11:ilt],, for llw •l:llll,l!ll'• u,•,•fl.•l\lnocl I,) 11,., ,•01 por.i• 
l11111 01• p1uty rnj11r1•d b) r,~1~n11 c,! ~·,1,1 1'1,>,.ii1tg" 
Jl 6Ci!lll' to thu l'om111i,,lr)Ul!l"S 1lm1 IOIII lrllmnnl 8lt11ulu ho lnTI J, d bs 
hi" \\;th l>O""'r 1n hx tho polu1 aud manuer of CIX1<1.~l11g. u11I II\ 1t, o"lcr 10 
makt• 111'01i-,,i1111 ns t,, \\hNb..,,· ,u~l1 , n,,,b11: h,,11 1,.-, 11ncltr •• 111 11r nl,o,u 
~~lti,•, u111I 11..• lo th,• tnl\ltl'I' of rhc r.1•n,ll'lll'llon 11111! 111 dn1,·11.111••c hf' 1l11! 
(:.rl,-<i11g, ul who<t n,11cn.,., un<I 1111tl, r "l,!J .. , '"l" 1 \ hh111, ind 111, t<• 1l11• oou 
•ll'1ldi11n ::11111 m11ln1,•nl\11ce nnd 0111:rtUiop of ,ii;nnl , nml I ln pru cilenc~ iu 
tht! l'•l ,Ing of 1111i11- ~tu, ,ubj, rt to tl111 l"l)V\1•11 .. r ,,.,. ,·o\)t l;,, 'l'tu. ah (ln,·, 
ot ~1w), 111·0,·isiou lt•n11•.!! lh1• 11111th•1· 1dwr,• th., t!rn11111i~~i11n,1111 l'd.U only vo11 
-1.Je.1· 1l10 •lllt'•ri•)II fr,1111 tl1, 11111,11101111 "' jllllJII, ll\f'I ,..,it,• l\nrl pnltllc ;,.af •cy, 
1111,!l'r th,·~• Rl'l'al pow>"l"!l gi,, II 1h1 r11 h\ tin 11ril(111nl < 11n1111l• iunt r 1141\ 
l:).w1111n ,i d1apt,•r ;;, la"i; ur Lho:,; \, n1~11tli <;1•11••1~,I \ >.'1111,ty, ru·,,ls ,. 
11,Jl,n,~: 'Snltl !'t•mmi-~1nu11i-, slmll h·H•• tlw go11t•r111 ,rn111•ni:;h)11 .. r l\ll 
r 1llmn,l-t iu the !'11,llc upc•rntc·•I 11,· ~le 1111 u1'1 ,lt.,11 ln,1u1r,, 111111 111y 111 !(l•·•·l 
-or,iobtiQD of the 11\w N Uu :--.1,atr> hy ulJ mtho111I 1·,,rl'omtlc,111lC>i111; hn • 
in,..,, 1h,•tei11. or h.) th•' ,,lll<ll'lli, 11g,•11tN 01 r1111•lu,>•:t! th,•r of, 111111 ,.1,111111lso, 
from rim(' to tinw. curef11llr .,,11111i11,, nlul in,p1•1•t 1h11 cu111lilin11 11! ,. wh I Iii• 
N:r:i.11 in tlw St 11,, au,l 01 It, ocprlp111••111 nn,t 1hr. m~nnN uf it- con,ltH•t tutti 
11,:inag,•m• nt \\ilh r('lt.'r1?11,·,· I() 1ho puhlic •1! .. 1~• 11111 ,•urne11lt•rl!',. '' 
l'ho ric.m"N ,·,mfPrn•I I,~ thi~ ~M.'ti1111 nr•• btoa,I untl f11· t,•:irhinl( 'l1•ch-
11ict1ll;: tlh!,V •In not in 1ll1 ◄t1•1 l1111gunp:•• lorllljt tlw •'llM' wi1l,i11 tho ,,.,,,11, ,.f th!c! 
law. 'I Ii,, • '01nm1~-ir,ul!r• 111;1,\, wit 1111111 L•~r,,,,,lhrg 1h,, 1,,111•r ur tlu1 1111111,,. 
i1,fi>r1,. llw railron,t cmnp,,11) of "1ml th•• I ,w ~ 111111 their j11,lg111i'OI nf II h111 
ll&nl ho r,)(jnin,1 
In the M11e. ,1f 01011. & .S, tt•y Cn. ,.,.. 1 •. :-iL I' & K, t'. lt'J, iC lo""• 11~t· 
ii-l. 1111, ,;ourl ·"'•.I • ",\ rnllt11a!I c11111111111y I\ h,1•" 1 r;irl; 111 !11!1•1 ,,,i•tutl h, on• 
oChr.r 1-ompany c>n lhe ~u,1111 l!n ,,t is 1'\"c1ulr('.t to bring ull It" 1111lt1S w I\ inll 
-1!.l(• 1 ... rorc rc•1whln,: tlw <'rO• i11g. Un,lt-r that req11lr~1111•11t gnii1,, 1:r11 lllJ.tii 
111•t'P•'<:1dly hnv,• lhll "il' 1·1 111 h111ll'•li. ,,. "111110 1•,1 .. 11L, 11':\1 l I 1uHl tnu111porta 
llnu llut the l'iitht to c1111~truot 111•l urnluL-.ln 1mch <'l'1>•Hlt1j.($, 11111!.-1· p1opu'I' 
<'Oll•litfou i cl, ·11 I~ 1·,,, 111-:1dz,,1I • • • 'J'hCJ luoou\ ,iul"IICll 
~11•1 ,lt•lnv "hich ::uut! from their n m,,tor ~11 11 ,·ir"<•111a,tt111r.~ n111 L 111• 
honrn h,y tl,o l'11111pani,•• 11 ho, t,usin,•~s ~ th,,., h11, rr1t1·,,.1 I\ ith " 
1n th•• 11·r•ll knnwn <'llSe 11r I Im 1,. 8 & M l;, lt1.)' < ,, \'H, (1, 1\:. W I H lt 
Co • tr. 111., o•~i. th,, S11p1n110 <.'ttlll I p rU1il1••1I " ur ,,t,, rru~alui: II\ f't t hu 
~1\1,1~. un,t. r a tnllll• l]lllte eitoill\r l > th~• IOI\ :L t,MUtO In th11l 'a.II( tho 
cnurr lll'lil· •·That th, :111lh11dt.~ 11!,;prc Bl) 1:? 1\'•·11 '!Heh l.'otp•1rullnu I<! 1 ro,is 
nncl iutc1·1wot i111,,n,111i11g mllronrls 11t .1ny puln! 011 It, 1'011t11 hi by 111•1·•'.Stlllf) 
itupllcutl,m :l lf•gislatht: J11·l.m1tic,11 thol th,· ,ulmr,lin.uiuu c,f 1,rt·llll~<!J ul· 
rea,Iy Qrl'npie.J hy I rnilro:111 to tho ll!!O of anulh"r mllro:111 C,lr I\ r•rn~n!(, 
i~ 11 1•h:111~e ln th11 n ,,, ""hil·h thll pul,li,• l{n,,,I tlL•1111u11h in nll l'AflcS wllf'n I ho 
n,.w ()OntpBllY c1111 11ff11r<l to 11•1) rnlt t·o111(1(1ns.ltion th••rdor • • • . 
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It IIWJIIJ plain that ttia Gilneral .AMembly lntenrli!d to leue not ouly the 
qu~on of -whelhC!J' the taking of IUIY gi\"C'D Jn"Operty for any glveo pur-
poliell ~med lu &he raill'Qtld M't, WQuld be of 11uch public uae u to wan-ant 
the tnkiog Llwm,,f. DIJQD Just compc!n.ution, without the c:ouaent. of tbu 
0" n, r • • • . " Then, ilf ho"·c\ er, this JUl'cn•nee lo the two 
, w1 &hci llllnol~ JJtat.ut~ autbori:iu~ the road ~Ing to aelect tho plact1: 
01 r 11atllle ,I IC8 not. The uuderl,>lng pri11cl11le. howL""er,•we think awlic 
nblc 
'fhc extent of the :mthorlty or Lhlfl Oommi!IS.lon h~ 1,eeu a mlllter of q11es-
U n from lhl org1111ii11tion, aml hM IK.-en tho 1111hje,·t of d~uulon by Its 
members, by the pres11 1111 1 lhe bar Jt Is elalmod on the one 1ido that tho 
Comm! ~ion wu ptJWttrh· ,. fur go<.>11, l,e,~111114• lhc,re w1111 110 method llxc,l for 
thu nforccrut'ul of I~ mh111lng11, ex1·1•I1t hy tlw h."-ll•JWJ pl'UCt.'811, &Jlplloat.ion ta> 
dw conra. ond by othore that I~ elllcioncy was <luc to the fact thut It had n<> 
ptJ\\~1'11. 
In Uto r.atw.• of tho Hnm .. tm, & Shenan,loah u. Chicago, Sc.. Paul & Kan, 
eu l ity R.ai1w14y, W, W , Mvl'llt.Hmu1, 11tturm•y for the former coD1pany, ln a 
Im t 1111l11nitt.t111, d~111111•o1 the powel"8 and duties of tbe Board ~"1'1 fully, 
1111d u they repnt, with II clear 11n1l just appreciation of thil shuatlun. 
Th y quotts lorg~1, from lhl\t portion of thu brief thsL oo,ere this 11ubjt!ct, u 
ooutalutng umni fully tlwlr vi!!WI on tho subj('et than anything that bas been 
PrelMlD ted 
• Hy 1tatutc, cba1>ter 77. lawa of the &>, enteeoLb General Aaewbly, this 
Oommlllllinu ta glum gun,•ra.l 11upervlsl11n of all railroad, lo tht1 State oper• 
sto1l by 11UNlm, It l11 ru•1u11'11d to lnqulru Into any nuglect. or violation of tbe 
JawH of the 'ital bv any rallro11<1 corporation dolo1 IJUldneu tboreln. ud 
wit net'l!r, in th, ju,Jgment of the C>mmwion, llll.f railroad "°,rpora&.100 falla 
la any partloul11r I.O 00111ply with the t.erm11 of ht charter, or the Ian of ,h 
lace 11n1l wbon111Yur auy change In tlm mudu of conducting It.a lmalnea la 
NAaoaabl" aml e.xpvdl~nl., lo onlt1r to promote the security. convenleoue and 
aceolDIIIOd11tlon of the public, lt la mad" tha duty of tho Commlaioa lo 
adJadp, aud dotemalnt! what Lhlup 1ball be douu by the offending oorpora-
LioD, and "loLlty ll iw.cc,nllngly, The Commllllion cuoot enforce tw own 
a,den or Jnclgmeats, but I.bat hl&I' been pro,·ldetl for by 1ubllequeut Jegll)a-
llon Chap. 188, act.I of Twentieth Cseneral Alaembty. 
"'l'lau obvtoaa pal'JJCNIO of theee t1tatute11 la to &e(:un, the apeedy perform-
pee at all dutlea hopOMld by law (wbc&.hor atat.nto or otb.erwllle) for \be 
pvernment or replat1'>n of rallroacl corporations In I.heir 1'8l&tlou to Lhe 
pbl ft 11 Lite performance ot dutiea, and uot \be redrat or lajarkill 
ftllllWIII tram oon-performaace. &bat \be etatua. eeeb to e.Uoree. 'l'bele 
OOl'pOntiona b&Yo lun, bei,n held lo be qutU.( public. They exerolle m&Df 
1lljbll -.& oould olll,v be tolera&ed apoo the theory that \be7 ~urm 
11D 111ft of a pabllo elaaneler Tbeee righta cl'l!llte c,orrelat.1Ye. and t.h• 
..... • added epeeUlo d_... ud obtiptloaa which are due to lbe pnbllo JI,,..• eafon,t the performanoe of t.beae dutlol ibat tbJI CommlMlon wu 
...... ~ ,,.. lllaD1 vlolatlou of duty wbleh, 1n their OODleqU8DOO 
tofat- ID4M4aal. wen 8°' of llltlcdat Im~ or the d&nger of bull-
,..._. •~ OI' IGM flrom wbtob wu loo remote. to induce uy action to 
_. tbe lfll; ,-rtiauiadJ wbu nob .ation la'Yolved expeul", ud 
·, ••--~ bltmDba.i. proceecUaaa Ill the courts. oftu with &he 
c .. 1-'T ll. AU .M a•r 00. n C. B. •Q. R. c. o .. tT u (U9 
~ un.u.faclory tt.5Ultt,, t.hoagbl l be due t tbe lnh«-n'tll htfan,h :t,> or 
Lbo,e uibuuaL, What wuwarnu;J waa a tn"bunAI <Kilh'JIO"• n and f1m, tious 
created with eis1~l rc•fcm 11c-c to lbt! control and n~11lntl~1n nf rall!"Nltl cor-
J10ral.ioll$, "ilb mor, 116xlhln n11 Lhoo,, or 1Iroc clun- ti, 111 tJ,m.,, of 11 c.,,,n 
yet wit.h Judicial powel"l!; ch:u-g~ "Ith the 1lut3 \! f lnquiriug luu, 11II n~lll<'~ 
or dol11Uona or la"' Rlrffl.•Li1ig tllll publir l11 it.i, l'\'lal.i11n~ LO th"m a111I h, ar-
proprlate ordet'1! 1md judguicnt •nring tlulL <'<Ill\ ,mieul'<' nL'l10mm,"i111fou 
nml seeurlt) \11 oil, whkh ill th11 t'!ltnm 1h1a f,Jr tho fra111 hi~ lfl'llllh"I thflln- a 
tribunal 11htlug coutinuvW!IJ, nu,l acting upon ii.II o\\ u mutlou, or llJJQll the 
rclailoa of othcl'II cogni7.ant of fur.ts I ho obje(t wa.'- to rcli,•\ ,, lh~ lo 11. 
vidaal froru the a~ily of 11I1I11ll&ling to the i:oun for tht1 i'edre-.'141 uf the 
panlcular injary ulTlm•d 11) him, In r OIIK•111c111't1 <Jf tb~ 11b11~ of pow11~ or 
TloladollS or law, l1J pri.niJiag a methml for th, darrrl onfo~•ment. of tht, 
law, or the 11erfonuan,11t of <h1Lies, raU1t!r than tbt ln,ll~t metlwcl by..., 
dressing indJvidual injuries reimlllqg fn,m abu...-11 llRd dolal.lou, aa tbe 
ordinai:Y rounce iu thu oourtll of IAw. 
"Kei,ping the. thoughts in ,·le"' It &et!11111 cll!ar thlll while tbb Comtois 
Ilion caonoL redniaa II priYa&c IP.Jury, by awan!i~ dam~ or iu any inan• 
ner adjudlcallng indlvldnal nrhu. I~ i.. clothed wlLh 110wl!I' w luquln, lalo 
all lnfractiuus of law. ab~.1 or power, or 111et-hotl11 of oonductlng bumatW. 
which iat,-ir the efflei.-11oy of 1hearvll'li1 ,lue to d1t1 1,ubll,•, or whl<'h et1 
d~N pe.nons or property, and to llnl\'Olll the perpelnUiou of c-ooUonatlon 
of tbe wrong b.} appropriAte ordu,, or jud,cmunta It m1j be c,mQl!ded t.hal 
the aeL t.'l'llalior ~~ Commlflllon i, b1 l'Omo n,11pee1a a. h11111lla,r p\004> of 
letlaladon But. Li;I l(ivo lt any ltl811 IOOP6 tb&u l h11vu hen, oou~ded for 
would oomplet.ely elll&k-ulat .. Lb1t third; and moo lmportaot MIClloo ni. 
law llbould banl nelLber II narrow n<>r II ainained C()Utruetloa. lt 11boold he 
fairly and nalMlnably conatruetl. whh II view w promot. the ob,iertadalplNl 
b7 the 1.-Jalioo lu be 111,.-compll.hetl. 
• All b1dh1dual IDIIJ' be lnjand b)' tho l1wl<'M speod of a loc,omodTe wklaln 
eorporale Umlta Thia CollUIIIMlou «iould aot r.,dl'l!M the Injury. But eao 
It be doubted that I&. would ba.-e power tu Inquire Into ih~ fUle aad lllako 
u order prohibit.tug ibe lawl-~ • P1111eopn may bit aub,ltoled co la• 
c»nTenleaae or apoleil to danp" by du, habitual naaalq of U'alat bqolicl 
t.MMl.ioll aad there ~- Cuaoc. tbk ConuDUIIOD mue 1111 .,.... 
ooffllOlbla •• an .a.a.t Su prupe"7 ma., be •~ to dellnodo■ 9 
llNJ troJa the .habitual mfsmau111emonL of dalectlTe condition of looo"°U\19 
Oa■aot "'11 Oommlallou 111Me an order la auch caee IO promoto \he~ 
Ill the publk,t Pali& _,.... ••.J be co11&ln110al1 oblcnot.ed bf aa.. oca 
....._.. of a raUroad. Wnuld 1101 the order nl Ude Commllllolr lie proper 
la Heh• euet Call lt ao~ be ulcl In •h of t.hMe .... lllal lllan .. " 
---or-rlola&loaoflaw,'ortbah ,....,_la &ha IDocle or~ I• 
road or ooacl....., lta Nila•• l'UIOtlulewl upedhat la order IO ,.. 
.... 1M JIIOUriv, _,....._oe wl IIGGODHDOda&IOO ttf the paltlla?' fte ... 
Jar, of aa ladtYldllal C!Ollld IIOL be reel.....- Ila e1&ber-. ba• l:bai II -
Ille ebilot ol * law. ... ol,Ja II to pl'eYeDt UM llldlYldlllll b1Jm7 bJ •• 
.... 1M ,.,__ o1 IN 4DtJ lo Ille publlo.-90 Iha 16jary 1111Q' 110t 
...... )to,_.. lalplJ nmedlal ..... .,.. be follllcl Ordlaa,UJ, • 
1Mr, _. ao,. ...,,. lllell proYSde a ramedJ to wblob &In, l'GdlYldaal aWN6 ...,,-cm. 1w nc1rw or u baFJ. Bat bel'8 • lrlbwtal i. flt&bltlhtd.: • 
REPOR1' Or' IL\11.ROAU COIDUSSIONERS. 
,, 1111, 1, r,anNiun~ ,lo 1101. r,•,111lre iL to ":tit 1111ul .so101• ln,H"lduat •·omplt1lu.:, of 
111 tuJ,,ry pp1·uli:tr t'l hl11:11~1·H nnrf ,t4,-s _rru• r,•,h'P:-s; l,111 with. 1,owr•r lo ,~,,,.,r. 
, i'i<• thul ¼ , to in11J1o<'t r,, <'l"SeC, upcr,nt, n,I, aml ur<ler, ,1,reet.1,r, r,be,hcncc 
,., 111,, , uu,l J11·rfon11.incl.! of 1.ho•~ rl111i,·" tn the pnhlic whlr.h tht> liL\\ cr('111t:, 
fur th•• 1•mlc!.'ll11u or 'lh,. 1,11l,llc. C'a 'i"> bun ln•1 11 heiora 11ti~ < 'ommb~l•,11 
"hc.r()ill, I t•l.<.JW¾'lfullJ 1.biuk, 1h1• la\\' hri.s rt'•·chc<'I o too nnrro" lut,:11,rotn• 
1iou, giviul{ rh" II• n iwtut'wlmt. ~• ncr:s.l ,lonbl w- to thn u-.,,fuln~ o1 thi~ 
('ommi~~i.,11 Hm I L;u,,w or no t·,tsc iu \\ l1ilib tho Clommi11sicm hllli l'<'f11~1•d 
w 11rd••i· ol~~Hetu•e to :i pnshil, t11tuk~ •ll~l~<liNn·o to which would In• 
juri11,,,ly ,II, ,·t th•• pul,li<', 11) hlr11lr·ring: 11nd 11, lnying thu trnn ·•ction QI 
uu.tiuc ~. im•1·,•11 ing ll• hn~.:11 ,\,, ~1111 u•l1lh11( l,i tlw hujef•urlt~ nf tH:r1ons 1111rl 
11101mrt~ It cannul ho ,•r,nntc•I a}(tthbt lbll J10\\cr of tlw Gonuni·•iun thul 11 
,"lllh,,,ul ,•uq1<1r:llio11 way ,ulT,·r 1111 i11jury. •l1tng,•r or ine11t1H•11i1•11c1 • porullar 
w II$ If, frnm I ~e umi ~ivns ur \'lul:,tlou'! or faw, 01• ,motbei- 1:u1·11111•utln11, 
IL" ln tlils l'I\J c 'l'ho •·orpmntion l11 tt ,,art uf thll 1'1thlic for 11 ho'<, hcndil th, 
l.rn \\~I- -1111,·u il, 1111,t has 1h11 '-aim' rii,thl lo in!!iAL IIJll)U lt, unf"1'<'l•lnPnt that 
ii n.1111r~I 1•• r\il<,11 11 onl,l h1,\'1• '' 
1 tu r{1111p1ul,•s .,. 1,tfoir lh•• 1•1,,s•i11~ ,.1 u111 to 1·~l their c11se ni,nn th1• f:u·t. 
thl\l this ,•ro-,iu_g 1 wiltun lhl• ynnl li1111t» 111111 c-ro,su~ 1111cc tnH·k!I, th\' main 
Hur lll•l I 11 o i1hliog11 Ti, ,H11p el ,01•.1 ~" itch ,•uginu 111 tl1i .. t•J'""~inl( wouhl l1•• 
,1 i,111,.1!!11 oh tl1u 1·n111paoy. 11 l• 111111, rt!!(•n•I 11ml 1J1t uhjl·ctlou will li.i iult•l • 
1••••1•,I 1,1 u ,.,..,~,iug 111 tl!, 6• mlphor•· 0111: 111tll' \H·,t, 
'I h!! t', J••t M. ,'I. II i\l nLilwn) ,•.,1w•, through lhu hlntT1, ucat·lr 1101 Lli ol 
1lu p,o1,o ... ,1 crni Ing :i111l 11111.k,•• ,L- Jl-~--·11iwt· ;in,I fre-ii,tht i;talion ,11 a ,•eu• 
1ml 1.,,hlL in Fort )la,lisou1 11P1u· th<! ,-r.,til)n of thtl C, II. , f,l nnd. the 
.\I ,•hl11<111, 'l'lu! i,rupo~•~rl cr1111sing i .1 t,r.m I ,CIOO f,•1·1 wt•1'1 of tfw,,i.• slal101111, 
11, 1nck11 rLte »•>'11 llO 1u·r1u1g,•,l 118 10 cr\Dnt•d \\ ilh th,, <1 .. B & Q. 1'hey 
1lesi11: 111 11111\:u Lh< 11,m~•, ,,11111 ... ·tiou with the All'hi:!011. 
•rhc q11,.,.ti11n~ to ltc utll1••I nt'<', 
}:'int. 11.,Y thr.:C'm11111i•"io111 nr11l1•1· th,1 h\\\, ~11thu1'ily o,cr th, nt:lilo1· in 
nt t rv\ l'n•y? 
,",,,, 1m.t. l-.houhl :, gm1l1• L•1·0,ijf11g 111' 111lu" ~ti iu tho y:n1\s on th<• :owit, Ji. 
tug g1'(l1111tll! 1111•l 11cru~ th•· ~illiug" of ll mi!wuy, 1111clcr :tuy drcum;it;inc,,,.., 
m,1 ii ,Q, 11, thi, a i'·1se r,1111ing for •1wh no,,lug~ 
'/ hirrl. \\ lint ls tlrn lllllflllllr◄• ,,r ,l:1111ngu, unrl hcow !<houlil it he !l.•1•t•ru.i11c1l, 
, , ,• l1.1rn qnowcl ~Ir M111 1'1111111'11 lnil!f 11,. e-spn·~~lng m,r ,il•,1·i; t>f tLilthor-
it.,, \11 115\\Cr to th, lin<I JJ1'0!'11:!iti,rn, 
In 1111~\\1'1' lo ""' ~·· •111rtl, tho el•lll!lli~~ictnl'l":'I I\~ of tho 1111inll,11 tli.1L 
()r,Jumrlly wlwro ,m,. ron•l st•••ks 1,1 c•ro,, 11u11tli.e1· 1Ll gm,lo. thu 11oiu t !l(lll·ctc•1t 
hou1'l he om iile of L11tio11 gro11ml~ an,t fJ'C1l f1'0tn all co111pli,,.1ti11tb that 
1\i>111'1 11111>1'-1• flan,c, r 11r ,;r,• 1t alltH>,l'an1••'• an1I in th,• word>l ,if t hu ,.1:i1111t to 
1 ••cn11~t1·11l'l tltc 1•r11~~111g 1111 n,,1 1111u,•cc•ss:i.rily 1,1 itnptJ1l1• thl! lrrtYnl 1111,I 
lr!'u 1•ortntio11 nu the r:t11ro ,,1 "'' 1•r;11,,w,1:• It 1111,y 1,.. well In ,-rato h<·rl'tlmt 
•111 1,1 ,•r ,~1 ui;~ing 15 im1,nu:I 1,• 111)11 nt t hi~ !'"int 'l'o croit Ill tl10 ecmiphoro "-' 
,ugg, ll(NI l,y tb1• 111 tHl'lw~·M "nnlil lnn>h, 11 1ww lhw of more .II.mu POI. 1111111 
111 1,•ni;ttli from llu• pn•~ut lint." to th•~ 11,•111iphnn•, nuJ au 111hl1uw.ul mile to 
g,•I 11.,rk to Lim vohtl Whl'rn lh(lj df'"ll'C to e1·01,.,. or lll'f/.fly two mll.-s. or nJR•l 
um~t ,,~ ('01adrtwl111I 1u gel wh••r11 they 11nw 11To1,011•l ti, m·o. !I. 'l'hu int.,1·•J~ts 
of th•• puhlic roq11lr1• n 1·01111ecti1111 "ith tl111 A.tell iou road f!J1tl t hl' lin.rtlcn 11f 
• 
tl31 
building and mal111:dni..11g the tvm ,i:trn milt- of 1-oad 11ho111d not uo 1•nt 
'{>Ill 111,;:,11 thl- erimJ1:1ny 1111lcss nl1eolu1t•l) ll1•, l'"'l.'UJ 
.Fort !\l:ull• a~ a clly of tl,OtJO 10 1(1 000 1-oopfo, witb w mill• 11•1 othr1 
1u1h1Stric 111:it 1-i.,q111re n ry N"•IUJJtlN'tllilo , lro~•l fa lilt! h pr. b:ihlu 
that lhfl o .. n & Q. ro1t1l ,li;c,,.iu l, .IJ:it onr'-hulf th., 1111~10,, 1\I 1hl1 10111,. 11111 
and wl11 c•ootiuu, t() do ~ Rut urltuitung tlil$ to IPO tr11 , II , •cm• tu th, 
<1111111nt• lt,ncr!>, 'l'litl, i w-o mllr- of 11ln1t •~tfling ti,, ••ulln frout11g<1 l"lf 
the, town, :11111 &1111•!0 r,1<1111 for mo,1 .. r thn li1,10.ure Inr nil ~ttlln!-"' r, 'lllil'<·•l, 
tl111I "'' gr1'1\l hard hip ~ Ill be intllct11,I nu th;, l.'l)tnt•an,r by n• 111lrlri.: Lb 
~r(Jc,iog 111 th,, plaun •l,•,lgnat~l, n ther, se •rn to he uo plac,, on lh~ h~o 
milt~ ur frnt1tfi1t• IVhl'r,• 11 l'ru,-ing 1, unl,1 1,c 111nrfo that "u11hl ,½ , 1••8!1 Injury 
tn re,;pumh•nl thnn I th,1 pine•• M lc'("t(:U 1or thls ('I <lSSini: . If rht y1u1l• 11 un· 
-m111l, -hort tultl II I sn 1111rl 1lln111nbln ror lmC!~ t'(111UJ th (• ' 111l1:ht Ii 
llilf, l'\!Dl. ·n ... i--111,r,•1111• l l1111r~ In lb,• H111m};il\11U IH.• hql,IM lhl\l Ille-, ''"' ... 
tiuns m11-1 he -••ttl,•d hi t>.ucl1 en l' h, it•l!U. •·•msl<I, 1·,·,I 11 Ill, 1 he clrc11m 
i.1an,;t!« nn•u11nui11g th,•m 
tlnr conclu,iun ls illlll thlA S- 11. l'lll!I l't1llmg Cnr c,1•0,,1ug ut thi, i,lalJt! 
In an-1111· I(, thn thlrd i11•~1llr.1·, 'I\•' \\Ollhl fl 1H• thnt th,• ,lllm•~o hottltl Lu.• 
n.~ccrtaine,I hy a j11rycm1nrn11 11 d In the otlllullr,li m:1110.-r fur,41cguiring l11udl! 
fnr rig-ht nr ,~. 111,I 1h11L thu "'" 11111t l\n,I 111h1t• of th(l lni11l bkc•n wit!, tlrn 
inj11n to lit\! t'lllii., ~1.itinu g101111,I~ ,ti\! 11ro1•· I' Ill< lllt\Ub LO t'lll!!I 111to th,· 
.c:1h ulnt.ioo of 1l~e n111on11t tt• lic 11:1hl 
,\~ I\UO\, mtimnt• ,I. to rn111ir, u rro!l!!hig t I :u1y Jtl~ao 011l•l<I•• Lht• '\"&T•I 
limits wnul,l np1•r11!0 pr:tt·11,•ull_r .ti, 11 1l1!111nl uf lhll right 10 t'rctAA Ah I.I\ m· 
,,r,1s.si11~ iii im11111otloahlu fill' thu I• 11 po-•• ntnl ll•l~ for \Yhieh this c1·0•.•l11g I• 
,i,lt sir,•,1. 
\\'hill' 1 ho Ho,iml l111s nhrny11, 111u•n• it l•nn h,• 110110 with rmi,,,m11hh• , 11111, 
tn, orl!•l nn11 iu,is\(ftl i1pt n o,·r.r ,:m it,~s. I h, y r1•~11l'•ln.l 1his IL~ l\ point v. !111.1 ll 
nu) thin" .i~,, than prnr.tf<h'\llf wl11n i rl•k•• I \\ u11l1l bu 11f nt> , nlu••, M.ntl Lh11t 
B 1'1'(1$.';illg i~ ll ur.r••••it,r. 
It u,, 1bcrefor, , 11r.l1•1'i.'l1 hy lh!l 'mn1nl•sio11,.r3 U, IL Lht• I ' , Ht. I & I> ~I. 
B'.r Go. ho J1t•rrnitll'd W cr,,115 111<1 ti u•k1l o( the 1-e•pQn,l,•111 ,•onip:1t1lt_:a llt th• 
puinl 1lt•~lg1111t{,'(l ucm1• 1h11 w:11t•r 11wl; anil 8111~11 p,1y 1111 1li11nn1t1•, 1W1:r11h11t 
1lwr,:!Iro111, 
Du ~1101111'11, fowta, Sm e111ber 7. JSiw 
n! 
A)IKIII< ~ 1-:x1•f<F..S• (.;llll l 'AJ\r. 
I omµbint filell .August !!Ii, !IS\MI 
1.Jn Angn ... ~ 2.'\, 181111, J . l l ,fo.~uph, ,,r c rc~l•in. llniun t•r,11nty, 1.:011111l1ihll'cl 
to the <Je>mmi~Qiomlri' thnt h•• hiul l••·un 11xc1!1,!,ln•I.) charg,·rl for ll•a11,,1mrting 
a µlg from Waukon. I bi~ ~Ullt•, tu C'rl!Ston. '11w tllipr • cbai:g,:3 on the pig 
Rl~l'Ul\T 01'' R.AJLROAD COMM.ltiSJUNBllS. 
wcr,i r, uul co111plain:,nl :11lrge~ ll1u.t Lltc l"l:? wm1l1t n,,1 .,ell for thui u.1uourn: 
hy 't\t11ght. '.fl1ifi cl111q;a 1·oml'l:1i11:111t iuslsl•·d ,~:i .. "a l'leau •w:tl of st. 
le t5t hu.l! of I ho l1ill " 
1111· ~••lll()laiul wn r,•f,:rr..:.1 t-0 tlrn i-espc,n•h•ot .-,,mpany nn,l vu So, CJ:nl.itir 
l l, l-it1Ju•rlnu.•111l••ltl I, . .A. C:.u·uur, ,1-rut•• lhlLL 81,25 h1uJ lo c•n ri•funt.Ind 10 
110111pl11 ltmnt with lh•• ,•xplanMion "thnt the tRritl 1ler,1rtme11t bu1l o\",,r 
loollc,I thu uxccssiv~• r111t1 hetwe,•n Ibo i1<,ll!t.11 1.1mn1-tl, wbfola w:o. m:uJ,, -~•,·· 
ar,,I y111u'8 1,,,u, wbfln 11,., niHrond focilitill~ w,,,rn noc ,o goo,! a~ at pn•wnl. 
'Tiu,,. 1• l$ do~tl. 
JJi:~ lfom, .•, fo1111J, l>, 1·imil,er ."i, 1 HIJIJ, 
lltu-:1•1111111 1, & !\h 1 11~ • .Bv.111.1N, low• l 
n:l Diwl'i1,1i11r1.fi1111. 
( IIIC~•l<J,$·1. l'Am.~ K.\'i!!A.-.<..Jrn R .UL• 
11 AV' Cot111.1s\. 
On S1•p1, rnhtr ll, i\l,•,~rk. H11•chtl>lll ,\: ~1t•yui·s, of Ht.?tlir1, Im1n. 1·u111pllli~ 
th11t th Ghlcng,,, M l'anl & K1rn!il1S < 'ily Hnllwuy tu·e 1liscl'ln1ia1L~iug ug:i.iu~t 
1 l14•m hy the t'<1fll al tn fn1·uii,h 011r~ fot· llll' sl1lpmcut of harl••y ir111n Berlin to 
ll 1{1•0Jl1>rt. 
'l'h,1 ,,,m1J1l11i111 ls m1tlor I wn l,r:uls, hr,1, th,• eQn1panyn•f11,,.;, In Inrnf,h it~ 
o,~ n 1·ans 11, l,P lonilcel ,11 ido•trucks r,·rJ"in11ir lhn 1•,1111plniu(L11t lo hui!il nu 
,•h},11~1,1 11 tl1,:y ,1.,,,in lo ship'", r lht•ir ro:111; $t•t•,m1I, llit1 o.:otup:iu) rcfu,.,,, 
u, lt1111 l l" nn,l h,,ru U•·iubl'1'l.: 1i1a1f ,11, cm'l! f111·11i.-tl11.:d for 11l'1l.ll nL R,•lul,;•,·k. 
thu 11l1w1• wlu,r,• l,hu ru•ul cro,;Nt" 11111 ~nrliug~o11. Cc,l:11· R:i)tirl" & Nnnht•rn 
J:uil1V:1), hue nu-,· 1 h,·., ,1 i11b th, l{t'aln tl• gn Lo Chicago. 
rho tlr:•I. gmuu,I 111 tho co111J1li1i11t tnny he hri1•1ly nus,1\ll',:U IJ,r thu &~11(.' 
mi,,ut th,u the C,11111nl,;;l .. m•r,. Jun" rt•J;, awuh lu•ld thnt it i,. no t 11ere,-.,11ry 
tor t!Hl t1t>1111'I 1lnn11t;; lo linild II gl'uin h1111lio lo ship g11th1; th11t they ¢011!11 
l t,il 1hulr g111i11 i11111 •·~·"· l'rn, ith•1l thl'J' lo.nlcd their ca, in Knbs1:111tilllly 
U11 iiUlll\l tim, tl111L lh••s w~t·e 111111!01111'11111 ,,J,,n1t11i·s,aml th11t 1ha h1.\\·1lhl IICH 
1 e,111lr,, I h,•111 tn .11low their en~ to go I vyou,I tbulr liu1:•, vro\iu,:sl nil ~hip• 
)lt'l'iii w, l'tl 1n 11011 nllk,·. 
'l'h1• ""''"ml ~t,i•liun of tlw ,•on1plaiut ii; tUIA\H•n·d hy 1,,uer or Co111111h• 
15 ,r,w11, dnh:cl :,.,•pt1111h111· ti½ \\hl,·li i11 lwr, iu"1'l"l••1I: 
Um:• rim.,. & Mt.\U~, B1m1.1s. 101,'\: 
Us~ 11 . .-:,1v.sc Your lint, nrnf St!plemh••r 101 h :1ml 11th. r.-c,•iv.•cl thi moru• 
Ing Y, nr st lh•nwut Ii. 1l1iH, llh1I you 1.m• llnylng hnrley to ~llip to Da n•npun. 
tlull rh, H .. I'. It & ~ H'J will rumi~h ull the cars you rU1111ire at Rduhe<'k 
l111L Umt tlu f', t l' & K. C. 1•t'ft1NCJI- to l111ul them (() UP-rll11 OT ollow you tu 
lon,I on U1,, t<iclu tnu•k rur Llw fc'l.liCln Lhnt t luiy W"l\111 Lhi,- grain to go l•• 
BRECH L'IHI.L ,· l\n F.Rs T~ ., ST. r ,'i: K • R, ( O 033 
'bir'ngo Yo11 furtlu"!I' .&tali' tb:u the ouly irronmi on 1, hlcb lbe~ l\m1M 11ll<ll\ 
J/\11 to LullJ n. ~In hou-e on their trark ·~ hinlll'l'•rihle to l"'lm,. Yon 
.. ,, ,jt-,, lO knu\\ \\ h,•th£·1'Lhi; tllil" Ii)' ,•,1m1>1u1,rlm, a right ta ,lwtnL(I'\\ hero l OU 
bnll ,hip your grnln. 
5, diQll J!kj; of M,·Cfolu',, o,.1, 1-e:s,t,.-~ r,,Jlo" . \ny ralhrn., ,·orpe>rn• 
tlon OJ>l.'r tl11gu ratlway lu tlttl l:)tata 1J,1er-,,ctiuet l•I c 10<-,1111i; 1111y 111hcr luio 
of l'l\llwaJ of th•• ,.:\lilt' 1,'111\ic opcir:,t"•l l,., i.oy Qtl <'r <:01upanJ sh Lil l,y ownn, 
(If a w-ve t1r ctlll'r 611it1tl,Je auul pro1•<'r 111<:nru; l,c m.,,l, to c,onn,.d ,1 It 11 e1wh 
ot !wr milwn)' ~o into•r~n•t ••1 ur l'fi,,,i)t}, .101! r1i1hva,> oom11:mi, 1, bc1·• rnll• 
wnya -l111U be 11 cmmeotutl 1>h:11l dmw o,, r thclr rc,1,c!llh,• !'>:\,Is tli, mtr'S vf 
uch coutlf'r.lit•~ 11\lhra:r. I\I,,, th"'' ,,r auy ullu•r ntllwuJ 1>r rnih1n~<1 0011• 
uc'tlll'lfl wlLl1 , hi ru d, m;uln to ,•nunl01: l o...; nf •~ M nu,I nl o I'"' 1 r~ o! oil 
1nm ro1·11nltln co111p,u1l••~ nr l"'r•nns ut r...:ls,,n 1hl~1 term,; 1u11l fur~, on1111'11 
Entio11 not c~ccttllng tl1 •i1• ,)1-,linory n1tv• • l'ht. i;t 1111tn II oul,1 r••}Hll'b tho 
', St. P. & K G. R'y lu hnnl n. ( lt & r,.· ,~...-~ frul\l tt,•inh,~k hl Bodin 
lit1tl r,•turu tl,ron as tlwro f, 11 conttc<'tion nt 11,o trO!IS1ng 
~~,·tinu IO,,•h1111t~1· 77. h111 0£~1t1,n11, 1,,ntl1 t.11111•r,.J \~-,•mlily r1,H"Ct , 11 ,n 
l.1£1 the 11111y llf 11ny r:1.ilrn.vl c1>rpomti1111 \1 bPn nlllun its 1m111'1 l<.> ,11150 1uul 
01.wn r.,:'lS1111al,ll' nntic:1• i11 !Hrul.sh ",11110 :lllJ llll'I all 1•ur,«1u~ \I lw 11111y 11pply 
1l1ur• for f'>r lhl' 1r11.n 1><•TUtlnn l•f llllY 111111 nil ki 11d1> .. r fr, ight, "it!, 11II 
re~~lln.~hl" ,li,11:ikh, :i.n,t ln pn,,·lt!c nu,! kl'l'I> 1mhnlil,, f.11•illtlt ., for tltn n•• 
,. •1l"ill1? and l,.1111l1i11g thf' i;nmo 111 111) 11,•pN 011 it:! tin" of road.'' l'h1, 
,tntutro "ould l~!qtllt, llll' ,-vrnp11uy to 111fonl yuu 11llt1hh Ftt..iH1h•11 fnr hr,11<1-
linit your gr.i.in :11 llt-rlin "lt1lio11, 
fl1t.i 111-t ~•inL'°"U ra.l c. ,1111.'tlu r 1h, ,•,)mµ~uy ,:·rn tll111111,, th!' phll'P.S l<1 
whic•l1 yo11 ~ludl i;hi11 y<111r grulll r.:in l,<' nn~1\N'c1l "irh , 11i111rl" 1\1itl11ltif)11 of 
<tbu i'Ommon carrier from 0111<'11ln on 1111rrfon;. "A 1•01111111111 cari-11 r l!I one 
wtv, 11a,lf'rt:1k~•- 11 li111Jirll' , fnr b1rn or ru11,inl, lo cnrry rrvm 1>00 111,11·0 tu 
;nuoth,•r the i,:otJ"I~ of nil )1<'1'80115 "h" may 11p11ly for 111i-l1 1"1nln~•• provltfocl 
tlw guoils l1(' of lhi kio,I lw Jll"f'I'"""-~ lo c·1rry, a111l th•• Jh•l'Son " opplJ log 
will u1-rrc• to hr1H th,•ui ,·:i.mccl 011 llw l.mful 1cr1u 11rt!.:l(•rlh,•1l ltj thll 1· 1r• 
rior." 
· l f · I ll lh" ·1·rl()nl lo •li••ttth' 'fhe1•1• io1 1101 hlu~ 111 the o,\ o earner t 1a1 I\ ow., ~ • a . . . 
whet, tin• go,,,l,; 11hull g o, or :tut horiz,,q hiin lo ln'l:11 Olli' '4btppt,r 1htTern11 t 
from I\OotJier. Y 11111· qm•~tions ll.Tt• 110,wot\'•l nu 1lu· tb••11'!'} that lho facts 
t1m<! can ltt• full) liUUSl.ll11tl11tNl '!'Ji,, :illut1tio11 of th1.1 t·11inpnt1,\· i\1111 111' 
,•:1,ll,·,l to thl1; mntl.,r. 
R~• .. 11._.,., rn 11.r y1111 ni. 
B,\ ur-,for o! the Honr,I. 
----~- - - .. • ·•-n"fl'lf)rflllTffllJ'f! 1,..~t ,r ( h (•o:go, ,,iJ1 I 1\1111 !SL 
'l,onis .\ l,•u~r from Mr. I\""· 1l ntad 1, . 'l'IDl!f.lr 1, ur~ I ho II . e. R & • 
\\A-~ t th\!; J1<-•r1,,rl ,;hort of !':!rs. llll•I In Ml.Y 1•\tlllt w1,u!cl not 1dl11w Its 1·.,r11 In 
l,11 lrn1ill'•I fnr J>oill l6 bcJlln•l tlt,•1r i111m, ,ll1110 1•1)11UEWl1on• 
nu Xo, 1.:n1IM'r II, lb!! cnm)'lnln11uta nQI if) 1111, (',mmn!l!iu11,,rs tli,11 tlte,111111\·n 
lPfl Berh11, n111I \\ ill out all, 1npt 111 -,o l11t~i11c - 011 ti,,·('., St. I'. & K. C rot\11 
sgah1
1 
mil ,lo not, &rll lo pu~h thn 111t1lter 1't1rlfo•r. 
ua, 
Thi, h u1 I~ n writt h 1111 m,,re full.>· tlll\U wa, perht1J>.S UCl'tJS ,HJ' undl.'r th~ 
•••mclltirm'I to 1li•p06<S uf 1hu crw•. but Ill; il inlnh,•rl r1:rtoi11 t111JerlJini; pdu-
•·iplt ., wJ1ich go,, ru m:11,y c:w" c,,wiug oofor th£' Bo:ird,it ,,a th!>ui:ht i,e•t 
w 6UIW 11..- 111!'1 S of tho f.:Om111L-,~ivn fully, a.n•l lun v thc111 inn form 1,1 1,., 
n:sulif~• rn·cl'A5ihlt• 
Dt11,1!1J111C8, Iowa, l>e,·,.111(,lr r,, JH!1fl. 
c.:1111 ,,a,.~ No1n11wt:,11:11'.'I ll.11L,11.1 
('t•Ml'A~ 1· 
Gnmploinl lll('cl l 1t:1nt_.,,r 31, 18'1111, 
Cln October l!J, l"liil, ,r. II l'itwt of 1'11ma, wboll'~lo 1leafo1· in Kansas tluu~ 
11111111• t11m1 1lai111. lo tl1t•U0111ml61.1iont.lN !hat whilu lw h,,tl .1 juint rat11 011 tlun~ 
of \!2,I:, t·••ril., J11!l' l111111lrcll fr,111.1 To1,1.>k11, K.-io,ris, to ull pvlnt~ 011 the main 
11,!"Yt tho Clllcniro ,,~ Northw•••4l{!l'U R11llway, ho h,ul re11i::1tPdly btwn r,•fl1$l'•I 
a J<>llll rnh• "" th<• 1101 Lltcnt tllviilou, running fro111 T unn uorthwc~l. To 
sr•u•I bill llrnu (>U th11 li111• 1,onh of the mniu llu1 through {nwu, ho ls ,·om• 
, .... 11 •. ,1 lo PIIY tl11• 22.r., ,·HIR lo T111r1n u11t.l rfw fnll Jo,•al t·n,tf!s fru1n ll11•r~• nortli: 
this c,, . ., or fre1(tbl but~ him mu of this t,•l'J"it,,rr, Uu <•lnim,; the rdu~:L! 
tr. 11xt<•111I cilt' 11,w ralu nurt b ur tho m:iiu lhw it; due to ttrn \\11.1h of thu ,·om-
f'llll) fh fnrnl~h lfour f1 ""' milb nu tlwir O\\ n tO:\J in l\ri11J11"0t11 nn,l Dakotn. 
tr!'?' whi'..J1 th,·) gl'~ th~ e11fir,•. illf!t.un,J of II i,ortiun of tlrr• h1urlngo. 
l I_,, Hlt1J1mc111 l,mug 11111 r•ol:ill', tho ( 11mmi~siu11('t'lf 00111<1 not inturfere, 
11111 1h cumpll me, with 1lwir 11 11:il cu~tom, c-,111,,,t the 11Ue11tfon or tb" 1'01u 
l'tmy to 1111• hit 11111llty lll C'!11uging 11 brgl'r 1:11t1• fur thii r11U111• ilistant'e 011 th1· 
n_orlh, rn hnu1,•be- lhnn lhl' uudn lim~. :md rl1l,•1Tf:•l lllC'm to thl' en."" of th•· 
.Nort.!.111,•M• ni <11•alu ShiJrp,·1 - .\~suci.1tio11 ,.,., th1, C & :;r W . H''\" C'o. 01,. 
oiil"d hy 1!111 iul<Jl'•,l,\I• oorJUUOrf',• C<)n11nl,.~iou, and ru;knl H 1hu ~1.,1-s ~,·rc 
nut ,inli!llr 111 two lr•trnr, fro1u :\fr. :'.lle11 m:iu, thirrl vit-u-pr•• l<lt!nt of tho 
ruad, ,t ll<i•I Nut c•u1l,N· 20, 1uul O1'cf'mhl•r I. he C)l\im-; lho C.::l'-11~ nl'c• lllllt.:oriiu Iv 
1lllt1•n•11~, :inti 11• •hi~ j.,, Inter l!t.ltu Jrallk. hu doos not Cllre 10 rll en-. th~i 
IJIIC-,llnn th:11 might nriso !Jrr •m th,- pmJ1c1· tt·ilmnnl, Th,• Cumnu-!riunei•-
t• 11111111 l11.k, 1~~111 \\ill, lhi~ prl~1lfo11, a111I tlw c:0111pluiu1 iii dii:,mi ... sed for waut 
of J1trl!<iltCtl11n 
JJea ,.lfuinc,, l11w11, l)GC 11'1cr ,;, 1&90. 
' 
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CUWA•l<~, Hot K l•l.A~I> ,\: f'A< Ur:H• RAIi 
WA1" CnltP, ·1 
l'dlfton /Cr ti•fd1t101111 1:ttl rod 
On )i',l\·,•ml .. ,r~:!il L. Bro-I ky au,I otlh r <'ltlzon- t>f PlmN' l'<•11111l.1ln<••I 1111\1 
"th, ,-l,ltH1--:1ck 11t 1~1• 1111h•n1', Sl,llit111 al thl;: poi111 It< 1101 imnlul,•11I fol' llll 
ttcco11111101tn1io11 or the! 1•11ulie, the~ Ii, i11g 111,lyal10111 , 1~~1 ,,f 1,,11,ling1"(111111, 
wbid1 I,, In h,i.l l'o111Jitiu11," nail 11-ki111? fur an it11,·stlic,11lo11 
.\ copy ,,f <">1npl11h1t w11-., ,e11t :-.up, tintcncl,•nt <,ihuon• nf 11-pn1ulN1I l11\11 
pany, ,, hu t't'plleJ ~u, cmh, 1· i7Lh, .~kn"'1 !,~lgln1t r, ,-,•i1•1 or 111111', um! •av 
ill!{ flltl!l!'I': •• I hu1,• rilr1•u1ly ;irra11grd r,u ,0111~ lmtll"ftll)lll•·lll , .. h, mn,h 
ill or,J,.r 10 hNtrr ,c~mmochlt" h!pp, ~ lo:\ding \\'l1W,11•, o..u,I \H' ~~J•Nil to 
tin tho 11 ork rl11ring rh, cmnlng we1-k " 
Oo Ur1:i•mu.-r l!,I 1111 1 1)1111111 sionns , ii<iteil 1'1,-H•r ,m,I In ,k,111 .,, 11 tl11• 
gro11n,I. 'rlwy 1,111ml 1lu1 it:11J(lh of 11l1h•-tm,•I-: •Onl•• I 114 rl•t"I, \\ hlrh ,~ 
fargnly tnkl'0 np hy ,;lc>,•k )lltcl,;, 1111•lc111111,1 11ud wnr, l,011,,•, 111'1l111, r\l• 1m1t 
.-,,.,1 sh,•J, nnly .1 ,mall portio!' or ,, hir.li I!! n,:dblilr, to th, ttnlillc !or lcn,1 
lug nml llnlondlng purpiJ,t•.!!, m'tl'ly uno h,1lf M 1lw ,icliug h1•111g ,1cc11111, 11 11: 
1ln• i;t•,ck y11.i•<l,:, an,I tho ch•H1tor nml "'"-v.hon-,• of <'oun,tlmun & l',1 '1'l11• 
~ronn,ls h:\'l'I' l.1ticn itnprovrnl r,• l'11tly h) 1111• t'Olll}•l\11.I', 1111J l,y ti«• "'''"''"'' 
or a r:-onl IH:d lo 11. 1101111 adJol11i11g thu ~lod, y:mls, 1,r1 thtt 11011th -ltlr. ! H \ln~ 
nmr,;, :n nllablt• 1·ouni c:i.11 he J11111lc. J\ 11101· !iUtlOhlo ll'og mg eo11t h ,,{ 1lcp •l 
ltoulrl al,o he 11111 ln l,y tho r,•~po11ih•111 ar·r11gi, jt,. r1ghL nf "11_\. '1'111 1•11•!1>111 
1111 p11rL or sbi{lJ"!I"', 11.n•I r• pon,lcot :ilsn, of nllowlng c;11 to 1JtntHl 011 1,1111g 
n uurub(>r of •lnys ,, lth•mt unliuvliu,;, 111111 n tcn,lr 1wy 111 ,,1, .. 1n1, t :1<1,h• tnwl, 
1u11l linut the J•1u'11 t l11J 11111,lfo :11'1· .-.111ltl1JII tr, for 11hiJ1plng p11q,o•, ~ 
With tltcsP rc1111lrnm•n111 t11Hillc1l, tho (',munl"U;iOn,·111 arc• nf "l'h«t"" I Ir ,1 
there will hc-1111ill1•len1 1\ul!Jlilu ~i,ling tnr !111• tN• nr th,, 1rn1,1I1• nt r1, 11!1 
( UH I• •••. H,,,·K l~L.\):11 t\': I' \f It,,. I{ UI, 
1111~11 ( P\11'\l<il 
1x,mr•h1111t 111•••1 :,oH•tnlll'r -:?,; 11,110 
' I li,l71'1QU rf( II Jlr, 
~lH•·ml.cr :.ir, "•111. 'f11rt-"11, 11( l'alnn, c·,111q1ln1n, ,I ng 1i11s1 r ,pon,icut for 
tlw } .. i;., 11f cl"i• 11 tow; <>f hn,> I.uni• ,1 by tlrr 11el, •Ot L.> c11gh1c lln rru11mu1lc111' 
036 l~PO!tT m· RA(LROAJ) ( m.uus. TONERS. 
1·t1a•l 11l11111t 51•pl11mltcr Iii, ltt'IO, ••la.lntinq: ~~ 1,,·r Ion 1lamag11a for lo,~ of ruu~. 
that n>-,l'Ot1J11r11 It t•I tak('o 110 pr,•caution to Jlltn"cul firp llt th:ll 1•oi11t, a11,I 
I- tc.;pr>uelhh for ,nit! lo~. 
Ou l\M«111IM1r ~u sur~rilllt'ndeul c;llmoru. llf rn 1,on1l.,u1 comp:111y, 1, n~ 
JnrulsbNI 11"11h r1 ropy of c11m11l111u t , :11111 r1•plli•,l Nuvcmher 211. tutinit th!\~ 
th•• .m,o la:i.tl hecn enti l:wtorilj n,lj!lSt•·•l. Deccrnher ·i romvl3luan1 "rilCll 
,1cl,:nr I\ t,,,lgfog full ~lthimc 111,. C',1•1~!1 rl11,crl. 
( 1111 \A•III, R•)• KI L\ !o.ll,·1',H 1tlf'H<\1t.-
~ I I l 'l1\t1•).)1'\" 
0 11 s r l'1e111h•·r: :.:~ 1,;110 . Ir. A U. nri.soll Wl'Ot<i w the Cmun,t~~ion~n; 
fro111 ~lcnlo, 11t11ting ,111,~1u11tlr,lly lhul a 111'1,llt 1,,.i1 tmell 1nm•h11f;p,t frc>m thr• 
l'hi go H ,ck l•hin,1 , l'ridli<' ltnih1ny <~,,mpnnl on :-;eptc111l1Cr 1111 from 
M\•nlo to <~111 lll'iU (', 111\<r ,11111 rcL11ro; I l,nr on Ilic ~~ii dny of :--<•pli•iul•t•r tho 
ti.-1,, I WJtt,1111·,.-,-nt11d rt•111r11lng ln1111 <,11lhri1 <\mt••r, hut tho cundnclur·or 
the trniu n•fll~rd It• hn111>1 it o.url f!olh~r<"I r u·e lu Uwi;um of fhrty-r,mr ,·0111,.. 
' l'h, i11H,tlg11lir111 of the <'lllil." ,llsclu!it'ti llw fol11miug fart., . l'bo ugout ut 
:J\lcnlu ,tnt1•m 1<Lllt,.,I lhnt 1111 pur<'l11u;i11g llcket,i the ntl1>11lion of 1111&,;••lljtf\t'• 
\\';111 r•nll"tl l\1 tho fo<'l lhnt. thu tkktit~ 11<>11lil 111• ri:-fusi,d for r, turn p.1, ng• , 
nnlr.~ pr,•~ent• ti on m !.,,for, ~aturJny, 8,•ptemher !lO, to wl1i<·h tllaw thl'J 
w,,1·,, 1h111t1>1I 
.Mr {!111,rh! 1~. 'l'n,rlot, 11 hu 1111rchn .. e<l tl,e ti.-k,•l st:11<:11 in writing th:11 
whc,, hu pn1·C'h1,M•1I I h,• tld,,•t, lw .~hnply 11>1k,1•1t for a. tid,<•l to G11thri1• Cen 
t .. r 11nd 1·ct11r11, and tlt,·r,1 \\ a,. nothing -:ii,1 l,l the ai.:out n,- fo ii,, lieini; 
11111\h•Jl , 
·1 I,,, Llrk••t n;a,JH CID it!! f:l(:(l " \lr•ulo lo <iuthl'io C-011ter, Iowa, a1ul r, turn,•• 
• 1:ut111'l1! I '011t1•1" i iit:11up1•d nil 1hu tkk,11 with ll rul,h1.w ~t;1mp. The 111011th 
s,,pt 1 ' 11 :is punohed ,~ Ith n11 •• I." 1,nti uli;o the y1111r l !/CJ an,i tlrn tl11y • 20," 
,II iu llw m11rgln nf th,• 1lc•k1•t . TIH•rn "us no oLh~..- J>ri11ti11g, writlug 1H" 
mark lllj( to ~hv,, I htll 1t \In limittorl I\" to tjnie. The:, pr~·<11mplio11 !s thul 
U1c1w 1,111u•l11•ij or l:;11111 .. llali1111s w,•r•• 11111rlu hy I l,o >lRCOt 11,t l\fonlu although 
tlwn, \\1\11110 to~tl11u,.1ny olte11'1I to I hat elfcl'I h.r the 1·ornp:1ny. 
Tlw Uckut i, th• contract b,•l\\()1•11 the p,l...,.on,:tcr anti llw l•arrlcr, "hif'h 
o.:ntltl,·111111' lJM-<llllll't•r to l'i,lu 11,~ i11rticat,,,J upon ~aid tic.kot. T h, 1 Uu1it11tion 
~•l the t lukct "hioh was ,.olrl at u. 1,•duci,<l rnlf' w:i .. in1tkah'tl hy the• ,mrll'dln-
tlons. 
;A &lnl1l uonst111c1io11 of the> contru•·t in coum·•·1ion with tlw fac1 lhul tfw 
tl,•lwt \\IL~ ,1ohl 41 11 r1•1hwe1l rllh• 1111rl WllR nho 11 ruuucl tril' tkk1>t, \\<,Uhl 
' 
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1uul:.c thu caucellation~ in the tn111"1?i11 1tl1cie11t uulloe to tho~- n;er Ou 
th, oLh• r luul\l. bnw,•"\"Ett 1be 1·lah11 th ll l.h,, noarglu.,I i: ,uccll ,ti,,n~ w, l'tl u01 
UITil--ll'lttl)' 1lcfin,.,l to <lli,•eit tlu~ llttonlion (II cb~ c,r1liu:1ry 1111, ol, r- tu U, f ,r.t 
th:ll Lh<I tit-let 'lo\':\.• li111\~(l ls IIOl '\\ilhoul Et>mt• merit. 
,\ r'"Juir~muul that nll llmlt.oo tlc.k, t6 bould havo iitantJlfJd ur prlnl.C!I 
::1~1> th!! fa~u. io plalu li•tt,rs UHi tigurn , "l,1miu~1 'a111I 011lyg1.w,l 111111t n 
<-,•ruin 1l1llt• thing lho '11lli!, doo~ 11nt ,oom to Lbl' llo111111i: ,oners to \Kl n11 
u111-ca,,;onal1l1J on,·. :rnil \\Ollld e>.·n11lnlr U<l cnl(ml11lt~I to JJl"\Wl•III ll'iil.111111!,•r 
.. 1a111lint 111111 trc,11lil;:, 10 hc,1h the~ l':irlier nu,I 11 -,•og, r, nud th,• l~mmi:; 
il>urri, llO infor111 Ull rc::-_J>11111.l, 11t , nw1•;111\' 
J>, 1' Jfoiucs. Ju1,•,1, l>cecmbcr ,. Ul!/11 
l,:' llfC.\l.O, :IIIL\\".\l..'l-t,1 ..\: 1-i'r. l'\t L ll \JI.• 
'\Al' l,'o)lt'\:,.\' 
1,-,11111l:>i11L lilc,I ,Jul)" ·!II, l .. :ll, 
A pNlti1111 sigut"•l lo\· A. I' l.Jllil,11111 an,l 1ifly.11i11,1otl111 c·itln 11 or ll11w11nn 
111111 ,idnltJ, 'tl':l• fi)l),I \\lrh t ho I "1111ntssiun Jn!J i:U 11WIJ, n..sli,nK 1h11 1011 
11·11c tiu11 of a 1111 ion ho11, .. at I hst ,,i., '"• ~:\11} p11 hl,111 ~1•11 iug rnrth t lull 
" Wo hl\,·o I t,11O1 uf 1l,011t MO luh·1hlurnl-1, i n•~11l.1rly csuibhlih,,.J @lntl1111 
nn1l agent, l111t m, 1lllJ10L fut thi' n.t•con11n, .. 1nt1110 uf 1h11 rnl,11,·. \\"~ w,111hl 
t· .. for ,yon to th1• n·conls H• sb,"' you tl1111 t hi ~u,1lon 11nJ •~ 111111•h 11..'I IUIJ 
<=tetion uf h- s!Jm on tit!, lin••·" 
·n,.,. upplk·1tio11 nn,l l"-'liliu11 Wu.to 11h•1I 111d Ii COl'J foh IU'•lcd to n 011,..l'I\I 
'J.l11u.,ger Enrllng, wl,t> rl.!pllt•,l on lhc lllP.1 ol ,July, •t\yiug· "IL l, our h1l'!n 
tion to pron<l11 :t ,,11ilnhl1i hui1,ll11g t·H 1,.1,,-s1•11111/J ,,,,.111 11, ll"' r111'(.'l• 0011 111• 
l!par,•,t fmm 01.hcr :u,cl more imprrl'Ulul ,, ork,'' 
i-01,wmh,•1• ll r,ornpl:1.i111111t. wrur.u tl111 llunr,t , '''l'lll'r,, h ,s hct•n nothing 
,luut• hn·l! _yet Ju rtlb"l\r•I to 11 ,lCJ>nl , au•l 11pp:1r1•11ib 11othi111{ \I lll Im 1lonr• 
uutll yn11r Hmu••l •ltw~ '>"1111.llhlng. '' 
J'b1• atkntlqn .. r r:~,,..1'11l l\.l.auttg I Earling WIL~ 11gntn ~Iii ,I tu tloo 111 ,It••, 
,11,1 ou Sl.!ptemlil•t· JI ,:<1111phl11.1111., 11111i11,,,1 1h,r 1•,,111111111.<rion tl, ,t" l'h• mil 
1•11111 l'Ompaay nre lhing up All oJ,I ~wll h, n• In lhe (' irnl!r of u gr11l11 bn11n1 
(u l"I\ ,lopot." 
Uu till' 1,t ,,f Ortol><•r !){'<:ttt ir,) Aht\1\0rrl1, 111 th, r,,q,11 .. t of Liu' Hoal'•I, 
,i!,it<·•I l>awsPn f<l n!!Corw,ln th\' ,•11111lllln11 nf r,llnint, ,111•1 nCLi·r 1 1h11mni;h 
l11n•~1lg11,tlo11, ruporl"'I 111111mg ,,th1•1 11ilug;; ••'l'he p1i.sscng~1 r,~~11'1 IU 
l>nw~•m fo1• Ll' ••In• 1111111ll, .. t•1111lng Ol'J>lcrnlu•1' :JU, ll!UO, 11u1·1, l8Sil fll; for 
ftc•ij(hl r!lt·Qin!d, $3,8(~.!.f~l: freigl,t fur.wnrclf'fl , $14, l'iff tt, 1111.111 r •l:Olpll! lr,r 
(r,,ight11111I p:iss1•ug.•1"!, tJ0.100 41. 111 11d,lit!1111 tv thi~. ,!l!ring the 111111• Lhnu, 
th!'! l>l\wsun CC111l & Minirqc t <un11uny furoi'<hc:<l tho f hw11go, Mil11aukee & 
~t. l'aul Railway J,06-'i ran! of ,,uuJ fu1• t11,• (!OIIIJmll)"s 11<~. Th, fM-ilith•~ for 
!l3 m-:l'OH'l' UY .lU.JJ,RO.AlJ CO)DlISSlOS ERS. 
!ihiJ,[>lll~ rodt, gn1in, ,•u:., nr, s111lh•teut, 1,ut lhe -tat.lou and vtatfor111 in<'il 
ill~ aw cutir<!IJ 11111.11,•,,ur.te, th, r, heio~ 110 ,h.,Jt,·r for elt.lw.r pa ,•ngn, or 
!rt:lghr 1111d 1; .. ,111~ l1f'l11iz 1111lua,1 .. ,11111 llH• ph,1.lfnrru 111~,1 rr,,.,11,•n1ly ~X})0~1'1I to 
llio f'lrments 1u1rl dlllll g,·,1 I h,•1 ,;l,y. U:ln S<IU i II tbti, i.uit town of ,orm• •lllO 
iullfll,il.m1111. lt, 1,Mn,·i1,;1l imlti,ttit•sinn <"-<ml u,lningnn,11,rkk m:u111f~I\Jl'i11~. 
i>QIHC 7'> to 1~5 hnnrlff l,c·rn;::t•111pl<,yctl iu 11t~ fonw•r 1)t•t·upatiou, null 50 i11 thf'! 
!Mir r, 511111t• ~0.1100 brkk JJt r •lay 1,clug th" •111lp111. fhc s11r1· ,umlina: nrnnu-y 
l!i ,wll .. ,,1111•11 1nu the l11JF.luesR nf tlw i,tj1tlu11 ,mftll'i<>nl to untillt! it to ~llil• 
abl1 dcvo1 fadl11l,-s, \\hld1 it ,!oes 11r,t now p,,s_~~,;. 
011 tlu t•th 11f Out,111, r thu <'1om111l.-i,,uer,; :t)(Uln :ut,trP.,;-,·cl Gum•r:l.l M:in.i• 
~er Y.1lrli11g ,111 thb 1111hja!<.'t, lufunnlng gf Iii" r,•t!(Jrl of SL't·1,,ta.1·s ,\inll\\nrth 
~ ... to lll.;k of stntl,,11 r ... ili1ii•g IL~ Daw,on, l\nl1 infomll'rl 111 11 tha1 ".t I ti,,• 
opi11h,11 of the L:0111u1il!sio11 111111 the ~1111io11 [a<'ilitif'll n.t Dnwllon 1tre -imth·1•ly 
In111l"•l'lllt tn tlw dcman•I c,f l,n~111c,- at th:1t p,1i111, 1111tl thnt I\ commr>lllvn .. 
un,l 1;11il ,lolo p11~111111i,:N· :11111 froight th.!pnt, wl1h hUit;1ble pbtform,i, ,:,ltonhl h1.• 
,•on trudcll nt nu t•l\dy 1la,.r, lict'!'lfll \\iUt••r ,.,,, iu." 
'I hi!, 11m111i!<iliv11111"?; 111 ,1 •·/\lk1l ~I r. E 1rling' • :utcnliou tu a h•U..:r of b.i, 
vi ,luly HI, 114!1!1, iu ll hil•h hr• ~ulll, •• n,lnli\ !l to 111'l{ltiou :ti I ►llw~on, will ,;uy, 
iL !JI uur lnt••ntlon to pr<>\"id" 11 :;ult.uLle l111iltll11g ~ ,0011 a_q the f, 1·<:1, can bl.! 
~1111rP•l h'utn oth, 1· »11cl inoi-c hnf'ol'l ;1J1l wurk,' 11ucl .a,lwd him to ple:i-\1 lncli-
\l8t•• tu w, Hol\rd bnw s,Kin 1J1••J mil{ht l-'-l>f>Ct th<! !'1.'llll•· to h1• an,uplet,•d itUII 
re:vly rm u r 011 O\'lnlwr :?a. C:,•n••rr)I Man,i,i:1·r enrling ,ny,· ·• 8eplyinl!'. 
to vuurs of 7th in!<l,, 1-.iluthc lo ,l1;pot 31 1l1Lw11011, work ba11 h<•o11 c>tJn1· 
m;:,;1,•trl uu 1,nililin_g, n111I it \\iU 1,rohal,I.) l,e cowplc'tnl \\ithin tho ne:,.t ... hty 
ci.1.) f." 
On ll l'f!tul;,.•r li, ao111pl1ti11n11k- \\ rlt,• th•· Gom1ul'-~l0111 "'J'lw c;,, M , & St 
I'. Jt'y t II l1:n,, cr,•r·lml ,LUii linMll'cl a. cu1nio1·taule ,11111 h11111I) depot 111 this 
poiut aml it ls 111,w 11111111 lo th.- puhllc Un l11•half ur th,· c!Lli:Zt!Dti nllrrn nw 
LO I tut II to your Uo:11.,), :.ml ,t111w,·wlly to J our S,·cl'l'l,\l'Y our th:inki fo•~ 
y11m· r,rnm11t zw,I ,led~lni 111•llu11 lu tb•· 11rnllcr. ' 
l'h, prn,>e1• of p1:tilfoucr" norl ur,l•·r of tho Connni,~ion. hB'l"hig U<'l'H ,·0111• 
plk1l ,, irh, 1•;1•( lii do,w,l , 
/Jr ;lllt{1u:::, /,,11111, /Jcc,111l•tr 111, 18/111 
Ht IU,ll>IH••S & Wf:J\HltN 
1•v~t'.Al'i'I' 
( 'u111J-ilo,l11t lil1•1l August 81 I :10. 
On 1h;:, 71h l•f Augu t, lt:lltl, ,J. :'I I ,fon, .. , oC Vt.-1>, ,·c,m1•l tin\!1l l}g:tinst r,,. 
>1111111111•1!1 ,•u111r 111y fnr do~h•~ it-< 1<ln li1)u hou"'' 1t 1lu1t pc>111t, nncl 1lu1,rh lug 
the pco11h• .,, \ ",io rin,I I iriuity of ,bil'ping uull hllliug facilith·~ 1111,l th" 
Lm, ttlillij l'llhl!c 11I pro1~r :H·(·o1111nfl,l,,1lou;, Ill thttt phtt•tl, Th, t•rnupl 1i111 
was 1,ce(•mpnuic,t \,ilh uu 11r<l••r frou1 ~11p,·1·int1•ntlt>11l J ohn T. Gi•1ry, 1lnt1•d, 
• 1\lll.i.Alt'l' \e CHI• 1,11 RUl!K l.Slu\~D .~ l'A lVY CO. 080 
"llurlioi.:11111, fo\,n.. ,luk JI, l":HJ. l'11:kh1g iT,,ct A11!:,"'~t !, 1svo \·n• sta 
tkin. 011 tile Uurlingt u ,-.: W, tt•m Hnllwn~. 11'\U oo d4tiontluur.t n, aol,llllog 
111ti11n An,1 n11 freight ,lt lhlll r, int mu,t be prep it.I, 011 11U•I n.flt tltnt 
d11tc," 
,\ co1•S of the c"nq,lalot wn,; ~ nl ~up •rinl-e.t1d('11t r,,,rry, 11 bu rcpl'c-d 
Au~'tl:;I li'i ~.-\, in~ as ti n.::iwn for tl1a d,1.iUI( o( 1lu ,.ta,lon thnt d11 11u1 nl 
at th.'lt 11uiul ,, a- not all f~h r~ to rilher tb comp 11J or lho 1111'-'lii', atul 
prombhil( ,,,, i;c,uu M ». pr,;1,r.r l,el"S9u to n.:t .u ay, ut •••llt.l b, olitnin!!tl 1h-, 
5l:ilh>D \\ onltl l,p r,•1111••111!<1 
t'ht• 11.g1•111, Mr. ,Jnn,._ 11 , 11llll llll'ULS hy nlltu~•rous 1-ertlilClll~ 
of 'lhi11111•n< nml ••itlirn" of tic ,t at1,I .,,111 r ~11,1i1111, :a.• t., bi, •:1ti~t11,•to1~ 
111,n •1?•·m~1,1 of tltc l,ti--in;,,_ •• ,t \'o,c, 
'fbe4tlteution 1•f S111,-•1•1u1cmlcur G1n11 Wnli l\~:1l11 c•alJ,,cl I,~ lh,i Jluiml tu 
lhc IJ\:C{ ,11-y or I, lll'r 1wiHtle;; lll Yau, on,I OIi tlctOl.11:1· I!, ho 1·1•11lic,l t)Htt 
it WILi tw,•c~ .1ry lll 1·ret•t ll lJ\tlOD hu,1•1 l \"t,'('I ,,l'forc pl 1ci11g :\II ngc,1, 
tltno, hnc\ 1hu1 mch liu1"11ng 'ii 11111<1 1,., no111ph•1,.(l rtb<llll ll1•tt'rnl,, t' 1. 
~OH!mber '.?ti 111~rlntcu,le111 1;!'rry 1.,,su .. l an or1lc1-. ~ .. ..!17, ,lorl1u-lntt 
tbat ·•Y,•o oll\tlou wiH 11g.,ln 11♦• O["<ll•••l ,h II hilling 111io11, L.,ldug, «•·rt 
l>cc1•mh.-r I, 181:10, with Mr. ,J. .\. Lt•mh•y llR ILi(••lll " 
This nctivu beluJt \I lmt \\ u, B11kc,l l1y compl.liU,lUI IUltl 111 • gl'l1eral pul,\lc 
the c11s.1 iii clo,r.cl, 
IN-3 Jto,11es, Io,va, ll.x011l,er /(I, JH'III 
t:1::y1w£ flo<~\Jrr, ,s_,.n:.1fai-.o()All, T1n\ \, l 
{ IUCAOO, Rtl\:K I,1,A:SU & l 'Al II IC R.All.• 
WA\ ('..l'l1'A}f''. 
Coinl'l:t.illl lileu '-ltiph·mher 211, l!l!lll 
f11.wr,n11 w,/11111. 
H,1orgc Bol'.(:i.rt, nf Shc1111mloc1h, fow.1, com1•l:1ln"•l rin sc:1Hc111l .. ,r :?7, tl11\t.. 
,m Sept,,mht:r 2. 16\IO, tlmt It~ In Minl'aoy wllh ~t!1'cr ii ~•llll'r rr1·!1b1111 1>l11rt,•1l 
for tho ~ta.to f.,i-r nl J)e, ) loin,,. l,y ,, ,L)' of ( 'vnnl'il HlulT , ll i& fric111I J!lll'-
'11la&c•I li1:'kot at 1hc ,vah,u;h 1h•1mt iu Sb••ntmdnnh 11t om• (Cll'•' fnr th11, mc111I 
llip O\'l'I' tlll' Omnha & t. J..,n!Jt to I "1111.,(1 Rh11T on,I fr,,111 lhnt t>t1i1H Ul 
lJ,•ii 1\-l,Jlnt•• ,11cr lht• f{''lflOJHfo11t1s liti . C,,mph1in11111 lll\11 Iii llrL l.o C m1ncll 
lllutT~ nml lLt 1hc l~mucll l\lutT• 11tlltlo11 fHII'< Ji11,,,,t a nnrnol tdp 1lckl'I lo 111111 
:\loiiws nnct rL•tllm, prt.~ mt f .. r 1}11 t1n111c f't.:lj, li, mg onc•hntr rntt!!i, 1 0111 
1'1:i.ina11t tiunr.J.,,I, tog,,(111,r 1\llh bl, M~u•l•, th1• r. ll"l 1•. ''. fa~I 1r:1iu •·n,1 
huun•I Th,• comJ,lt'tor rofu .. 1 1,, honor bl tfo\p I , 11111:ii;mg nij II r, :1~1111 
I hat r lllllfl trip or 11xc11111ii,u Li.•kcl~ 1,, I'll ,,11 ly gvl)ll nn I rain 111ht>r th ,fl Lh1 
"llniitod Chioago t.rnin;" 111 ,1 eo111phi11&1H ,, f1Q l',.,111lrc•1l t" Im.) 11 lull t H"kl'l; 
thni hi~ rn,•ntl~ ~lw h:iol )ittt••lu~,i,I 1lwir ro1111tl 1rl1, ti<-k•·l"lll ~hl!nnucloi1h 
w,•re pi,,rtnltt.-rl to 1·1,le upnn 1lw1u 011 lhl11 t.mln, 1h1,1 111 r, Lurnlu~ ho Wile Ill •J 
:n)<jttiru,1 u, 11111-chl\611 a full ti,..:kuL 
ltEP()RT UF R.All.,ROAU COM?tllSSIU~ERS 
'1111' N1Jnpl11iut w:11< Mil t" the compn..11~· nail on No\·Pmhn ~ Ci<!nCTal 
)ifu11:ig~r :-;t. ,John r..,pllccl 1ha.t "'J'hL~ co1upl1tint \\n5 l!()ILIPO hy our 1lh'i~lou 
-11p1•rhit"nrl1•ut ut 1)1$ !\foiue~ 011 r1 ha.~l~S.'lti fo<lt11ry to ll<Jth Mr. B~rt awl 
the ,·omp.tny, :rnil C•Oll'••·•tnrnt1y it 1~ ••n•lc<i.'' Ou No\·,·mucr W, con111lniba11l 
ws·11t• t h,1 ,~01uml•!!l .. 11en, tlrnt '''J'hr !'omµ:i.ny •enl a man tn Sbl.!IU).ndoah 
nnd n•fl 11,1 uu ~,ct S!lh •• fore." 
( '21."'' l'!t)ku.f 
fJCI. f,;171,,111 lo"'''• J>, ,. ,,,l!tr JO, 1890. 
HI• A••O "' Nmtrll\\ rJ!Tl,l('N 
1]11:u I' ,A ln" 
Ut>lllJ>lalut hh••l Nov1,111l)1•1· ll, ll:!110. 
Ou )ln\'emlier ~ •• I. A. lly1111, I)( Lanr.,n.,, Ppr11ho111 18 couuty, compl:i in••1l 
Lltal II I', !.,nil CJhlou l)o:ir p11r..:\1;1 1·11 h,r him IH Urn ShLl1• f11ir und &hipJl\'11 
◄ ,,,,r 1!11.1 Cl,lu:11::(11 ,· N111th\\•~1Wrn Rn.llwll>'\ ,lhHI In lnrn~il; tliut thu hog \\llii 
,•nu •,l n111I •IOli\'t.lll'<l 1(1 1h11 cont\l'lTIY fridaj fortinm,u ttncl dill not, arl'lvl' nt 
1,:ngl1· l, ro1 o 1111 Ill I he l\lnwluy niurnlng £vll11,1;11g I\ hen tli\l hog 1\1'.t fount! 
IO J,. •lc:i,l. 
'1'11t• 1•mni1J11lut WI\H 1'<•111 10 Cbfl 1•omp 1ny11n1l 011 Uecco.1hr-r 1, tlll comrlnin• 
•mt 111r,1m1, ,t l111 C'o1111uiS11io11n" tll!tt tlm .:01upn11y h:1d fully l'om1Jc,111Jtl.ll'<I 
11h11 f,11· hl11 111,.~. 
fir.~ J/oi11,'.$, fo11•1,, {)ex;, 111/>tr 10, 18!10 
JII Ill Ill h \St> :0-l<lt'X l'lf\' 
I 'oltl'A:'\\ 1 A:'\0 l l.1.1'-lll'< 
RAil llOAI• C11\11'.\~\ 
~tHl1lr ~u 1 'f.u ,..:,.1 iftn-1 t"l.l.~mi .. 
,ia/iQn i,1 clislrib11tio1, o; cur,, 
at11l iii r,',/11,i,,y tn pcrmi, 1<M'. 
QJ rltJtti( f)rv•ttwll f<>r clct·,1lor 
p111•p<1~r.~. 
('ornplllinaots. t,·ni,..•r & Bnllou, n.rr• ongttgl'~ iu gT;~ln shl~lping on the ~inc 
._,f thu r,~p,.111clt,11t rompan), the l>11b11•1ue & 81011:-.:: ( ny H,ulro:ul. On !Sep· 
r-emlicr If. !!WO c<nnph1ln:1utc a,h iii<' thr Comrut~~iont•l'li th:i.t ".\bo111 thr,•e 
"i1t•lu111it1l'U they m,ldl• n ior1113l applkatiou fQr cnrs and hal"e licst·d nnthln.g 
, FRA::.ER ,v. BAI.LO~ , • 1) & l:i • It R 1 •u., n c 
irom th-,111 " 1 h:&t th") hnn: no el , tor antl 1\1\lll n. tu lo l (Iii It'll k 
within th~ tlu1ti ,~·•·ill ti in th, \!OIIIJ>ntlj , rut.· • To thl8 M1111,l:11ul Mr t' \ 
B.:ck, gen on I rnnn~er of Ute llliuot~ l;cntml Rn.Ure: I ttll),'\UJ, l'('pll ii tu, 
folli,,, "· 
"I b1wu yonr faior of ti.le lllb Inst .:mlosing rum11I ut 1111111, t,y 1\1, • 
Fra.,,•r ,,_ llallnn of l'iiui:rhar, lt1\\l', tlrnt ~hb c·o111J•nll •Ill !ll nm £11rnM1 c r• 
l'n.,ruptly . or,J.,.red hy them: ul...,, thnL t\.S 'It t U1cs ha, c l cmr,\ uothlog •~u, 
• i'rnh1g n formnl :i11plle:itim1 for), r1so of gt0uml on "hlch 111 l'l'• ct ln1illl 
ln~ for 1b, put-po t! o( -torin • 11ul hatulliug gmln Ill l'rl111{hlll', .1hl ('flli4'n• 
tion h..n, ing IJL>t'I• 111u,lc >-<lllH 1l11 i,t• ,, cak ''1<"· 
"A· ,rou a.ru ,\\ar(' lhl§ •}llllJ.'lOJ I 110,1 1u11I hu.1 bc,•11 for lh, ht~t ro,1 
night, 1rnffvring trn111 1U1 nl11Wil 1111111-cc,,lenlt-i'I '1.,ing,in ~ or 1 ~ c:ip i ,lh 
uu our Jm, a lltw, \\"11 lmr~ b, 1•11 mnk'ln,: • ,·er'" cl1'111t to 11111•1) ti,,• ,1N11111<1 
for ,-:,n,, nm! to thu axu•11t tl,111 ", c:,n Lllk • cnr. of lit~ l111s111 '1111.'.r, h 
l)(M)ll no 1ll£(•rlmiu.ath,11 on 1111r p~rl lH•tl\ce1i hlJ•J•<'l'S~•1· '"" lhh~ •Ii) 1111 
111.11Hcr of t .. :v,, uf ~1'C1111ul, ti, sr 1\J phc·atinn!I 111n c lo gv th1011;:;l1 Jti!H•l"l\l 
Pl11111nnl , nnd It 111•1•0$8:ttily con•mu, ~ 1·011~1lt 11111\f, 1lnw I 11 Ill 11 I\, li11th 
lllllllN'S iii\ •••Lii,tn.h•d al open 1\lld ~uh IS\' yoll" 
l•'11rlln•r r1:1•lyln.i.: ou UN, lU, Mn1111ger l!ei·k, ,1 rh1•i,• "l:'111· 1 lll' pni;I I w ll 
n11.111th, 11 ,. h:1ni 11ot b;,;f!n I.IT,• t upply tho il,·muud tor oox < .11-s r ,11 •• 
quuntls m• ... 11111rer r,,ooJn,,1 thi' ,. 11:, 11hlrh 1,, ri11111ir111, 11~ z•1'0111p1l~ n.. 
",lllhl othcrw-i~n h II u been the c~c Uml r the clrcnntl!ta.11t'f'S u.11 UH -c.·u"!I 
nniilnhlc ,n•ru 111 1r\h1111>,l 1• ~1unll., 11u,111g tho rlltl,,r,.111 h111p, rs 1111•1 n11wni;( 
1.hc clifT,•rouf ;.tnti •11l! • V.ll• llO ¼lhlP &be nt1111bc1 gh"11 lu c I h It ing ha,.., I 
111,011 tlw 111111,1ml of l,11rolu1•,, ,11111~ hy m1lh h1uu1 :,h1J•pc111. :',Ir t, W s<')11 er 
pnrc!UL<:1111 83,IJW buRhc.1 c,f imii11 frum L\111,"\t;;t I tu s r,1, nihn 1 , •1 I 
l>i••k••Y & Co l'urd111•«•1I !ll,5-10 :u1tl l• nu1c1 ,~ B111lu11 ll,i11 ! lr11 t11 IY Th•• 
1lbtrilmtio11 o[ ,·an; to U,esc l11J~n Wll!i us follu\Vfi \Ir, ::,f'hei,, 18 <",U'i , I•: :\I 
JJiokr.) & 1·0., :Jr, c:il'l!; 1111,l I nu,l'r ,\: lh\1011, •l 011rs 
O toh,·1· lli, 1111• ('fimplBl111111t;i nn~wen11g 1h-n1•11il • foungur lll•l'I. 11 I, tll.'t', 
ht q11h,t:.u1·,1, .. rh:11 ff th, lip;un•i< 11lw11 hy Mr. U1'1 k fill 1h11 gmln 1 .. ,11ghl 
hy lhc uth• r firm- I, 110 nl>ar C'Otr,•cl lhau lh<· ltjtlll'ell ,·rNlilc,I lo cu1111,l11l11 
nulJ!, i~ 011ly 1•1·,nt-s wht1L mj.,.tatc>nu,nl, \'11Jl 1,o nu,1,, l,y 41,,Hr.,:.vl ,·1rnq1:i11y 
That Lh1· t:0111plalnt ,1a, 11111 lha.l ,1,., c,,mp1u1J oli!!t•rimin ,,,.,1, 1ml tluoL tlo1•r•• 
wn.'l" shol't1\l(I of cal'.'l fnrnislw,l, t but ,1in1•r th~ for111:il np11l\dllion tor l:,'l\llll1d 
011 which tv bull,! 1.11 cll!\lllOr \\ll, miido "nrupl.,h11111t.:; hn•I al•m wrh(c•n to 
1Jo11h ~Ir U1xo11 1Lt11I ,\fr 1,ill••:i,. l111l h d r,•,·••lve,1 uns,,tlsf:H tion fro111 cltl11 i-: 
Lhnt. C"ompl"lnnula w•'.f• l11f11r111••,I tlu,1 11 oomp!lU) S\'l1t :, rcq1w~I to l111, ulh,•r 
,h nl~•rM ni rn11gh11r 10 prolc,~t 11.g;si11,t tl,c l•t-cction vr 1111.)' 0th• 1· grulu 1.t,,u,c 
nl thnt polul." 
Ono, 11,1,..:r 2:,111, t,0111.:r,ll 1t111ng, r ll1l<'k 11111.Jc 1h, r •llv"iug ■tl\l"nll'III IP 
writing to U11 c • u11111lisl111wn;. 
"Tlwr1• nro two , t,,, l\lur11 ,,n 1,111 ~ru111ul II 11th of tla, dcJK•t ~• l 'l h11gh111. 
'1'i hit•h aro suiJlc-hml l•• trn11.JC1ct ill! lbe l111 llw•s 11! thal Jllllll\ 
" Ono: ,,f th11 11hor, d,-, nl!ln; 1l•tJ" 1er, ruH, to n 1& h11llt IJ} b11•8l!TI! 
Fra..<1t•r & Hall"n nn gro11111! !,llU!t·d to d11•111 l,y thi~ ,.ompany 
" Rr•o11allr} m~llr ,>c H!\llon ot.l this cli1nlor 111 n goo,I prh:o l'riut 1 ,<v 
B11.l11111 , erl~lly llgre.,,I "Ith th" t•,u·ty l11 wlu,ni th,,y F1Jl1I I hull· el'.'' 1111.11 1 hlll 
lh") would out go hit() 1h, ~In l,ui,lnc-<S ag:iln 11t1h.,t pl111;c" llh1t111 cerwlu 
Li.mo, whit•b "1.1 un,lorstu11tJ huA uot c~11i1·,·•l, 
R.l:::I'Olff 01" RAU,R<lAD CO:\tMlSSIOS.ERS 
"'rho gro1111,l o,.kcd f,1r I., IIN,r our ro:11 ,111,I• nn1l Q1tr dcpoL, adjoining th,, 
Wruwr 1,11(1 witbi11 da"g,•t·ou, proxmlty 10 tht! lntler. It i,. al,o ~i(rouwl 
\\lil<'lt \le thinl: clcislruhl'l W rci;;•r\·e ,od k1·••p frn•· or tructur,•-, Bo 1h111 
,~11gn1U1 cnn h:11" :ic\•..i,• 1,, c.1n'I wr tlw 1mr111"«' or i11>lrn•rluct nud roceh1n~ 
froi!!hl " 
( >rt October ~lllh, <'..1>1upltli11n111 agnin \\'l"Ot1• ,ub;,tsntfally !l-< follm, . 
•• " ·t• .tl'e 11.:nunntl.> lo<•11t1•d In l he l(t11hi ,111,I lll<>ck 1,11 lnt-'-S :it lhh J>oint 
l'h,• two ult~H,lors or•• nnt doing nil"! tlir. bu11ine~s, :m.J Supt. l>hou. told Lhl! 
"11t.•r 1 lut~ iu ,luly 111,l, that if the lim, of Hnrn, & TNst wi'-1.c,l to or,•C'l 1!. 
lton~e :ll l'rimglmr, th,•:y could hm .. ll10 gro11111I, as It WU'\ to tlu.> inll'l"o•,L of 
tl, rallroi1,l romp.,1,y to m1t~11rg,• h~i11c,-;; nil Lhor conhl 
•· U 111 true t hRI- wt• 1·,,,,,.n1 ly ~olll our pJ,-,·11Jor, l,~l wn n1:\'1Jr ngn•,••I , Pl'h:tllJ 
,or oth,;,1 ni... ,,. go <ml r,f ll1t: gt':liu l111Hb11•-s. &11111• thuo islncn Mr. Bc1•k 
Jll"!Llllt cl 11;11111' loc.-ati1111 we arc now lJ.,1.iog for Btu! ulc~nl1>r, furn coul ~be,i. 
liut '"" 1'11 c>i1h•tl nol ln 11.S(' II r,lr rhnt. purpulie.•• 
011 (>i-tuh.:r :rn l'IIJO, the t ,,n1111i~•iour.l"I! :i«htr._,,,,,,t tbe follo\\·in~ letter tr, 
1•0111pl11lun11t .11111 ~Ntl 111•1111.r to ~Lr. B111•k: 
"Th .. < o(.lffillll,-io111 r- h,,, ,. 11mlL1r cc,m1hle111tion your ,•omplaint ul?nlu~t tlw 
U11h111111u ,\ 15in11,;; City Ha, lroad l'ornpaor for r,·f11:.1tl tu 1,•aRc your 1ir111 
1,;ro11111I 011 lhc hicle lt":ll'k "~ l'rilnqhnr, Int· 1:Iti,·:11,11· purtin':lvs, au<l hav!I «lin:f't,·,1 
mi• 10 ,:iy lo yon tlmt it h11A l>ct•D lmld lty th<>m in 1·r1se.~ of !'liruilnr ,.,1i1u·11c1er 
h,•1•1•tufon•, lluil lhll rriilrowl 1·ornpa11y, htn·lng g1•r1nt1••l tlu, 11!!0 of theh' 
~rtmorl, ,>n sitl,. tral'k, to 1mrtl,·s Cur ,•If'\ ator JJ•rrpu.s<'-'"• cnuhl nnl r,,ru~l• the 
:11ne l(J other111u1king th<• ,:rnll' prhih•gl'. witho111 ,1i,icri111i11,1tl11g, nml that 
1t11ch 1li1K•ritulnntfo11 11 co11h·IU')· Lo law a111l :tg;Llntil p11blk polli·y, un,I tli111 
i11 this c:tSll thu~ ,.,,, nu r,•11~1/11 In depart Crom tlwfr form<'r d,~•bion,., 11.u1I ~o 
holt.1 ln this c11icr." 
I 111 Ut!(••mlw•r r,, 111i111, ,f, f". Dun,•otnho, ~ltorney for Dnhn,,n,• .'i. Sfo11:c t'it,r 
lhilro11,i {'01111m11,v, ucknowlcdgQ,I the reci11i,t oi copy uf tho lon•going letttir 
nnil 11<h l~t·tl Liu• 1.'1>m1nissi11nu1"l! that rlw l'Olllp1H1y lm1l d1•11•m1in••tl lo mako a 
1, st, ..,,,, of thi,. rnuu,•r 11111111.•l.01\ that th" paJ•til"b co1·1iJi,1,J lo lhcJ ,\.llurney• 
I ,11111wnl fort lmt, crnrpmi.,, 
Ou N,1, l!mlwr 18. 18'JO. tliu co11111lai1t:rnl<! nuulc I he f<>llo" in~ ronnal 11ppli-
r11tli1u 1,1 tlw l)e11Jurpw & :ltoux ()ity Hailroatl <.:ump,\ll,\'. 
l'11111011A11, lnWA, ~o..-cu1b<.'l' 1: • • BOO, 
Wo h,·r,,by mnku 11p11llo1illtt11 for II lw·11U<m on y,1ur 8Jdc, ltat•k 111 Prlml!h«r, 011 -.h(l'l., 
,., <-root " lton~t• In which t" hnmllo ,train at thl~ 1,a,,t1011, Th•• gt'<luu,1 we WIUl~nnd 
lhnt tlhlnh IA mn"c t♦11fhllllt! 111 1<ltuu1,•d north <If Lilli d<'Pl>I l1l'l>t111d• ll"ut.l ,-oulh ,,r f-:. W, 
Shuck'' '-~111t l;lmds. 
On No,1•u1h1•rl!Oth. l!!IIO, Atlornuy l>1H1cou1I~ fil1•1l th,• f(lllnwing w:1h·Pr: 
I 1h11.11 h!,lts~tl !hit, tllll!l\•.?JtllUu u1u1lu ti) ~lc,<:,n,. ••r,,..,~r k B"llon, dlLtt"J :invuml)(!r 
17, IWI II.!! 11 luruml 111111lk11l(<)l1 10 1111 11111,uquo .... Sluu~ (lf(y lt:.llror,d lJtlmo1111y, afld 
IU n .-·lug °lk:'i•n l!Cf\'Cd uv,,u lh"I W•nlfllMIY, aud the• DubuqtJC /< '-lou~ Olty H/111.roacl 
n.111,p,111) 11.t1 reru,lrui; w eor11ply with thn ,,rd,•r. In ord,.r lo ttlin 1he qu,..,.1to1Lt1111I wah·u 
all th., l4'Ch11htal form11ltlle11 In the t>ll.W and nm willing Lhlll thu ,.,. .. ,-,fumld pnt<'l.'lld 1\1 
011~11 tvr lrlal, 1he aamu 11• tr all torcna\lt.lt,.,. had b<eu .... amvlh .J wllll. 
1Sl~ncd,l Jou:, ... n1 l<OO)IJIP~ 
Atlontfl/}01' 1>. ,l: S, C, [(, 8. Co. 
l'ITIZEX:-- 01-' BUG''l'O~ ,. l l1 di ,1 p R ~ CX) 
94S 
Th, foregoi11g 1,·ll~r uml c,nl~r n-quirfog th(I r Jl\iud nt inpa"J" 10 gt'I\.UI 
<:omplaloant- -ul:.:ibl gl'ouods 011 Its - d,• trnc'· "' Prim-' ( I • I 1 " .... ,:,1 lr or n gm n 1,ou ? 1, 11•1.:> ,y ~onfirmt••l lly tb, \ '01111111 -1ono.ri;, 1111« .~,t cfilllJ>:tll\ b lwn•h\ 
r,·qntred to furm,b sncb ~round,, for th pnq ti.Mi I d ti ,. 
11111du thr- N•lcr uI th,• ll1Ja1,I. ' •'(•nu ic uh Ill 
., "' H,l'h .\1.1.1 qw, ~ .. 11:-i, K1mn, \S, 
lo,, 1t., 
('IIHlA>lll & '"llfllW£,n~:m, ll.A.IJ.\\ \\ 
( '••lll'A!\\ 
II 
.:-.nH'lllhiW 20, I lN), J,wub Autl,11 ~•U, s,, ldlU) ,,r \<hunc-c Alli1111('1• x., 
.u:;, L'Olnj1l11111 .. ,I th:11 nn \\rtl, r fot· ,ao , .. , .. Ill Ofi.1 fr•JOI II, l'ICIU (~11\K luul IH)I 
h,"n llllml, u11,I that \ho re u;oo ~,,go, ,I for tlu :C.1ihmi 1, 11 1h111 tl1 hlp111•1· 
<'L•llltl IHI! gN ( It, 111 ,., '"'QI'\ Cllf'l;l 
'I !J. oon,plnlnt w i.s .. , ni. l<, tlin co ,111:my l~e1,c1 11 :\11U1Ag, r Whhmso 
IOJ•li!!tl 11romptl} tlrnt 1h11i11g :-c11t, 1111,,,.r i.11111 tho [•nt•ly 11nn •)r IJd(lli, r tit~ 
(.'!,llllp11uy \I 11.!i 11,1l al,le tu fnnllsh till Utt• ( L!'I' r,u111lr, ,j l;J 111111,vrrrs 1,f l'o:tl 
l1111 lllll11 d11rln~ Ll1 l:1.uer ,,an of 1101ohcr, und oil of :'\u\ moor w ,1 ,11, all 
tin! ~1111 t'nlh•II for• ul Ho111u• 1,y 1•,ml •l1l)1(1t"t • hiul 111,1•11 ft1111l&lw1I 
1 In l>eccinh<•I Ud cnrupl11lr1:11u a1hi5NJ llw 1 0111111I• iou, ni 1hat "auc the 
llli111t tlf tht/ 111 ,111pl 1l11t lai~ con.l 11rtlc1 hnH• 1~111 fun\onl; thal l1r: bail 
l,11trnL-<l siu,:c tl111t 111£'1"• wt'r • othor ,, 111it!r8 bcsi1h:s " ,.1, 1rc11y of cn,-. thl\t 
kepi 111-. c,,.1I rn1111 romlng Ionnr•l M ~• uo M e.~1.>c• t, ,L • (..~~ cl,, ... ,, 
/JQ Jl.lvl1ia Join, IJ ~-i.ml,a ]11, l"'IJO 
< 1111 ,,1,,, .\ltLW UXF.K ,\: :-.r, PAI I. l<A 11.• 
\\ A\ IJ1,)U'AXY. 
fileil ~O\t.:111lier O 18!111. 
Ou Xm·c111h1•1· 111, a pctrlion 1dg11ccl l,y .J. I UI') 1111 uud 11111, tlll'I' c•lU:r.nus 
or Houlnu w1as lih.?1I \\ ilh lhl' r u1111ui.s..•ionN'S :Ch• 1,cULlc.o 6 ;itr I hAt n 
\ uhmlill' co11-,jdur11tlo11 ln Ian,! "a.• l(i11•11 ti•• Chi, ,1gn, '.:\llh\ 1111.:ce & Sl 
94-4 
REPORT UF RAfl,ROAl• our.ous:;10,:1-:ru;. 
Paul k!lihHlY c;omp:my un the ngre!"m• nt of th,. comP:lD..Y to Lullll n ,lepot 
11.u•l lu\cgmph ofllet• nt Uo11to11, nnd gn'llt h1oou\ l'n\cm:c nu,l luj11ry h11h• 
1"l'•11hcd to lhe pC>()plt> of tt11t1IOD fUlll ,idnity fl'ttm I.he mum~• of tilt oom-
(lllllY lO comply with thoj coutnwt. Thu freight hill ot l\11 merchnndi~" 
11hi1,1w•I 10 Unut.on 11111St 11•• 11r•·pu.i,l, 11 ... fn•i11b1 is h1J11l,•<l ,in nn op1•n plAt• 
form, ort,m nt 111ghL, 1111,I t,,it "l1hn11t pr11toction ul{ait1~l stonu or tlwft, 
ill)tnct!tuC!! ul ,.i-j.,.18 los!\ ICl 1)(111sig11cc. 1'ntln, •lo noL tnp 1111lcs,; Uaggnl 
l\nt\ lf hchlml 1i1111· passcug,·rs lire cumJlf'llcd to wnit for 1lw111 with.,111 
i!hnlt.cr. In 1.>rtlcrl11g ,'!ln- hi11pcrs urt• com1mllt .. l 10 (,'ti to other stAtlr,u, 11r 
wrltn fur c.:11"1', th• nnccrtalnly nho11t furni!'ltlns: ,·nr• 1•mctlc:llly pIT'YentJI 
ll1ti i;hlp111c111 ,if tnd;; frnm lhls pl11cc 
The 1l~illur•1! from Bouton Ill l'crr,·. 1wii.1 11tHllun " ... t. h, llve mileS; rn 
\\'O()(l"a1~1, ll "U\llu11 Pn~l. 4.'111 milP!l. Thu 11:11wr "i,;. fhl•wnnlcd to tlw 
1 ,llroa,I •~•1111'!1DY, 1w1l Ma•. A. ,I II: ,rllng, i:i:,•rn•ml nurnttg,•r, r,•pllt thllt. 
tho ,01111111• an•I t•hti11wt,·r of th•• 1,,,-inc~~ ,lou" nt rh"t poluL \\'0111'1 u11t 
JusllfJ llu• c111u11,,11y in L•n l'ling 1u11I 11111!1111,iuinR 1l ,lepoi. He i vrepur,.,I 
ot ~II tin"'" tn !urui11h fncilllln, L11 nr,1p,·rl} h111ullc thil uns111us. hnl h, tloi,. 
\11,,l.llnc•• 1~1111,o facnltie~ srr f11111islrntl th:il tht• 1,uc;\ur. wnrrant~ 
fl, gh't'!1 fr,Jght n•1·ch·c<l (OT l 7, a• lM,lil, f,,rwur,le1l, a. ~1.11 
11,· ghe4 frr.lght r, <,-clH:d for I~."" 2.u,,;o, fonnu-.lt>•l, 4 11\11.il 
IJ,. gh·• rrnlght. r('ceh-cd fort~, W! 145.v~,, r,,n, n,~lnd, 11,l:?i 4i. 
H" ghllS freight rc~dn•d for llWO, us iO :Ill fnrwu.rd,••I U,00Li2. 
'l'ollll amr,1111I of tld.:••I •11h:~ from P,•rr\· 111 Bn111t,u 1dnni 11 ~ll\lion WM 
11peuo1l ,, 1lt! 1.2r,11.20 
,J, 0. Jlry1t1,, nuin•huut 111 B,)11tou, i,11l,111i1s thn !til111wit11{ ~ll\lt•ment of 
shiptul'l\t~ nm,\e rr,,111 .1.,n1rnry 111,1 N,,, ,,111her 28, 18111). 
('oni,4,IG\1,11:I!\ lh., 
C h1U., 2,ll0lt-t2~ 11,e. 
'i, 1:.m,:m., lh .• or Ill '.!O,ooo 11,~ l>l'r ,mr ••....• , •••.••....•• ~ cn~-
:,,;1iipµ1•1I hy prh 1~10 p1trtit•i!, ..• , •••...••. Ill M\n! 
'l'ott,I carlo•d of grain ••.•...•.••.•... :nr. 
Tola\ curloa1ls or hogi....... . .. , • , 40 
Total l~rlo:ul11 of t•nttli• •••.•.••••.•••.••• , •• ,~ 
• Ou l>c1w111llt11' U tlw (;11111mi11lilonllr11 Wllnt tu Boutou with !lrlr, UO<.Mlno'I\, 
tuperintt-ndcnl. mt•t th1• dtiz1Jnll tif Bm1wn 1\111\ ,·iclnlty !8r m\le11 arouuil. 
bt1ard I\ H'l'Y f\111 d1M•11talo11 of Ille -un11U1 or tl,c stntivn. nm\ e.'ltlmatt~ or 
Ute prolmhle \nc•reu• vf tlle husln"M "'ilh 1'111lltlo1111I f11cl1ltit:,o, n\110 n '!loU:• 
ou~nt of the I\DIOtmt of sto<•lt that pall8('<1 through Bouton tt• ?illnbnrn on 
thl' l..'hlca1tn, Rock hland & Pacllin Rall\\a). 
The elal~menL11 tn111lo Ut"TI' gen,•rally at\mlttc1I by llw ,•om11any. 'l"hey 
,•lalmed t.llal th<' 'ft11Uo11 wliil Ml 1,ear r,,rry nu•l Wuodw11rtl that Lut a small 
1u11onnl of hu.•lDe!III would ev,•1• ht1 1l01u• thort?. m<111t grain no,1 ~t()('k. ttohag to 
point.I whrn• WIit' (IOntpt•tition. Molt of tho 11bipme11te ouL wonhl be in car 
lou lhat dhl nol require 11.tl agent, nn1\ tbu ln11hipme11u wnre n,ry smalt ThP 
oompanY ought not w l,e roqnll"ftd to Incur tho axJl8ll11' nooestary to malnl.8111 
• HtAtlon Tb11ro wu a 9111"1I tcale llo~. whlab might lie wamlild llDd whf'n• 
puaen~n nilgM go darlDI c;ohl we.ther. 
II Vt'• Sf ,UIAW~ CJ.Jl'l'ToN, l•JWA, 
\I! 
Ut fU.J!ihT"N CIIOAU R.A1•11• &NottTII 
f.11', KAIL~ A Y ( '.l•lll•AlO 
Cotupl:\1111 fllcrl &•ptombt r 21 18{1(1 
C Ju S.•plf'ml:M•r 2, 1800 JI w. 81!JU11HIIII ,,t ( H11 .. > 
C o111111ill'!ionel'fi 11ntl 8h1h•1I tJ,at tho mbr•I •~'!lk• I II, n1•J1• ;u,••I l.1elur:• tlu 
1111pn111lent rood loftt'llntou rorlow11 C'lt ;t ,1:0011'!"r nn,t froll(ht trllrtr uu 
1•111Jt, IKJund from fon Cit. wa.a ,h Y 
1 
• :i.i • an•l lh• 11tt111t lmlu 
"118 rtH111lrecl ~) ,to 11tatlo~ work ~l "~1:u •~Jt~~~,•:::,:'~ J~lom on ti1111, '" it 
qnc,nlly unt! «• tht1't' bOnl"ll late .... lit "''• 1u11I \\ ll• rr. 
00 
ru::POH'l' Ul·' B.AfJ,RUAl> Ct)!'lfMI.SSIONERS 
'!'hr ,·omJr.•ny, throul(h '1'1· . .tlic Ma,u;tgllr h<'~, reptiod th.1L_ lr:1lllj J'.! uod -4!\ 
WN'•l thr•ugb ,itcwk 1nil11s, and that it 'l\1t➔ nct•,,s:,.1ry !<>r tl'llm,; 4~ sn<l ~t. lh•• 
tn,iu.;; cumplui1w1l of, 1<1 •lo tho •tution 11<,rk: Lh.a.L 1l 11 ~~ lite 111.teu_ttou t 11 
I il"" tl1nSe t i-11ins make canl tluw, :uul llu1y ,tr nPrnlly •lo it; Umt II JA1ly Jl:L• 
l:fl'hl(CI tra,iu w:u; run uu thb tli\'i,ion for lll)nlO yca'N!, but :llwa.y:, at ,1 lv-s. 
on ~owmb,•r Iii, complahumt fil,••l ,,1.,tement of running time c•f l1 ancl 
I:.! r,1r A l11lt16l .1 utl :-, .... 1,u•muer, 1,,k(•II from the t min rrJ,rl~tcr, "hlcb 11how1•rl 
Lhat 1\udng tho,e uvmth& thr. tra111 bn.d reud1e,l Oliuton oo :schrrlnlt1 timt 
t,11t four tlm..u,. t.'untt>ll\lmuil nl~.; ,1:1ted thnc b,• t.li1l nol pr61lUll' tlto pn,-. 
-.m1,ti•r t,11,.iue.-,,s ,,u this hru.ud1 wou.ltl wunanl the company il,1 Otli-•l"nliug " 
•••J,tllh11 l'·t'l"t•ngN' tmln: that I\ 1111.,-,.uug~r 1r:d11 Willi nut ~~!{i.,d for.' bul thaL 
thb rr•tll\'r-L \\ .u, 1b1,1 tho t mlu ho 11n1 dl'layNl ll,) w11y frt>1ght b11smll~:j, nnd 
th 11 It t,o ,,p.-i·at,•d on time. 
lknHuh1•r!I, ,tr. h"eb lih••l t,hr• 1Uddn" time of the tmh1 l\t Clfoton for 
Nv,, 1111!,>1·, ,ihowiu).( lhal the 1rai11 h:1<1 hMn on timu twolve Li1n1•1 11urii1g tllll 
1111111th; Lhat nn the 16th of NoH,nth~•• n 01,\\ tiuH• enr,l hn,1 b,,011 put in, nml 
thttl tlu tr11l11 II.ltd h•·~n on p1·,•tty fair Li1UC iaN that cla.to. 
ttt-cn1uh1 r 4, Mr S1,;rnm1u; ,1 rotn tbul ii w:i.,; 11 :1uti~s.ction W know th:1~ lilt' 
trniu rnll!hl her,;.a.fwr l,,, , t.Jie(.lte,1 to b,1 on tillll', :ind thr11 if ft w.u- ,o rna. 
hb 1•11111pl!linl wunlrl ill 11. !{l'('lll utea,;lll'Q he ~ati .. licd. lle_11l,m "lalc;d 1b:1t !ho 
,ll,ittwr-1• frorn t,,wo I 'ily to C'lintou I,; 71.0 mlle~: tho trQ.111 ll'aH!s Iowa Cit,) 
II ll:-111 \.lt, -uml urriH's ut Cli1tl0ll o.t 1 1· }!., Ul ,king Litt• rnn in sh hour,; 
,w1l 11it,.,111 ml1111tt•➔, 01• a.11 n1·erage of 12.41} mileJ 1'4lr hour. 
Ch xc ,. I oi;ccl. 
/)1 .~ ,11,1i1tl'!3, {01Qr1, D!!rc11tlx;1 10, J8()0. 
vs. 
1.·1111 ,wu. Hr. PACT, & KANS.118 
lL, 11. ,, Al < •o~n'A'"". 
< ·.,mtJ'11inl 1H1>,l ,\11gllh~ '!S, 18110. 
Iha Apiil I~, IKl/0, l\lr, ~I. l,. r1i,,icl.. &hi)IJwtl from l:uu1tuiu.;•. fow11, ov,•r 




,li;netl th C'ongc•r & lhk11r ( hkngo, thu ... u,1 ,ig11(,1• rch1r.11" tlte w,?i~ht_ o! 
IIH 1111t11lu1•s ns ~tl,:►(111 po11n1l,i .,1111 rcmil't p.i.ymo?l for Urn dlllUC, ~1:· E,,,t~J.. 
u .. k,·,1 lh•l l'!llnU1i>oio11c1 s to c:111 thv :1n,,ntion 111 the ,•umpn~y lQ tb1R t<hvrl· 
1g1• uul n~kc,l I 111•111 tu .,tljn~t I h1• lots,,. . 
c 111 lktoh<'I' ~. th" l"Qunni~~ion .. t:ilu1l th0 slt1111tion io 1i letu.-r u, l\fr. Egan, 
l,IN•;;oml u1anngtw. 110,l aoiJ.:,,.l hi111 10 bn"~ ,u1 in, ¼!li~tion m:1t.ic Ot, thc.i 
1,111~1111~ wh~ thi ~r h•ll ~hurl 20,8711 pnuutl-.,. On No,·eru\.lt'T 20, l\tr. E:_gan 
informs tlw I nmmi,-,il,nPr~ thllt ho h:vl inY~stig11tl.'cl tho cru.c fully and uu,l" 
1h,tt ,1,., ,•,tr w:u, 1•,,nsig11ed Crolll Chl(•ago ,·fa M.id1ig1u1 Cenlml Rllilroad t<1 
H,11.lt•lo:1, Pu .. u111I thu r•ur wa1:1 hillt•1l Ill 2U,BOO pounds bring weighll«I at lbl' 
11,.11tr, or th•· )lichignn Ct.:nlrnl i·,,1111. l'ongcr & 8-aker ublm to ha\'~oold lhl! 
9Ji 
'J)tJtn lO('!; iu the c 1r n.l the \\ cill:ht furtibl"'rl to B111·uott llt'(I "li• ut I hu 
-car forwunl ~o th!il t1 nn·h,-.1 at Hn1.eh1111 '" 1· 1hr. 11 hignn (;<) 1 I d 
Lt'higb Yall(•y roa11~ wllb tin . Is 1,0 bolh llt•lc- \tr, 'Jilt st ut ~,:::ig:,1~ 
1hc car ,~it- :i.galn \\••lgbotl 111 H1u:clton, and \T ~ f 111.tl tn ,~nt.,in Ill IUO 
pound><. Tho car \\'II" ti, lln,roJ I{• tht! .U hlgnu Ct.-ut1 \'.) roiul \\Ith -o:il 1111 
1,rokt>n, nn<l th,• l h1l·ag,1, ~t. i>.inl ,\: Knn•:t eitv onh t..,.,11 ·cti•,l ,•hsr •r~ 111 
~0.000 1•ouu1J,., 
0 
1110 rt•~pon,lcm rom1•nny, Ir, 11111 •lnktur-nt 111, to, ,ldil rr, I tile l•OI ,ioc, 
11, r,•t..•••lr~d .. 1 li,1 cot1.~lgnL'c bn~i,,g .M1·. r.,!i,·J..' hill of lb ,11unnnt ,w1,1,.,:d 
lf they vlol tl11•w at lb" "''igh~ f11mi~h,••I l1'.r tb;, 1\lh hlct,u1 1 •·nh .. l r J 
l•w . . II • " ~ .. o:" 1 1111 nug ;h tl • d .!0,001 1,u.nn,1~ from th, w,•igl11 1nrni,h1,-tl t 1,,.,1.1 t,, Mr 
K-,•i• k, 111-0 tho 11arti, • ru v. !111111 l1a &h,u1M look f.,r y,,,h ,,_, • ; 
1-'rom 1111• ,t111urn~111 m1111c hj :\!I'. Ei(l111, 1h1 r, i~ , lr•1:k (,{ mntli01l In ti,,• 
0111.:t11tion ,,r hi.b 1"<11111,an.r "hl.:I,, "bllr ii ti ,.,. u11t uul.kr th, r, 311 lial,lt• wr 
th• ,l1ort~l{•, h c..:rininly LI,• uning l•t tritlct,w1 fhnt th ro ,,1 houhl hn11.1 
J1u11h·,l :!0,0011 JIOun..t~ r,f J•ot:1101,s ah 111400111ile- ror 11111hlug, 11:1.1.rn111'<ll11nn 
AC,\\ lo,~e, 11i lhiA kiuJ Wf\Ul•I !llll n 1n,ck ,c•,1h• 111 lhl~ •t Lion, 
Th,, JJll!J(!~ I\ er.i rctui-nell 1 .. I'll r, l•:Ssi(•lc "Ith lllll i11!orn111ttu11 ,,1trl1, 11 
..:11111 ·•" 1bu Commi.,,iun,•rs c:0111,1 1lu 111,thll1g fnr1l1i>r 111 , ;i c 1- ,Hsn11s5".m, I( 
hei11g ,\11 i11t.er-st11•ll 10111 h:r. 
11~8 lfo1110, 111111n, (> t:1 ml•t r }II, l [}(/ 
<:111, At;,1 &- Xo111:m,·1:.~1 r.m; lt\u \\ .o 
t: O>ll'A.'\V. 
Co11111\ninl tiled J 1111" Ill, 11.<UO 
Him( ~l ,,, .. ,~r l,1ppi11g f,1 ,Ii 
,tit~ {Hid 11pJ1(1c 11i01, f.:;r /" r, 
.i1il to cvm/<-111>1 d, p,1' yr ,1m<l..t. 
,Tun, 11, 18!1!1, romplnint ,t11s 1u:11Jc h.> Firmont "'atts, of c,1,v~t t .. \k,, 
J1,n ,~, ~hut the .iu11.:k J 1\T1I nnrl sbc:,l,i 1l tl,:1L rolnt ,1,,, h111d1••1ullf(t fur t hll 
huiilru'ba douc 1l 1hat (Blinn 
1:(•ll1.'ti1l :\fou:t~l!I \\'bh1111111 in r J1lli11s tu this 1••11111•ln111L, &tnl, 1l111t 1111 
~·omp 1u.i, biul for ~<1t111J thne •k~ll'e<I ttl hnp,c,, u it.t r1,dlit1~ 11 G n, l,nkt, 
huL lu,,I l,uen uoal,1,• tu tn:\k, 11111 ol,asc nr t 111• tlllcl l1i,in11I ... l)lllldfl hCl••h d r111 
th11t 1nrq,i• o 
At lb!l • 1>1l ,1r ,~,11 IJ,•r11hl, c.flrre pon1leuco ,\Ith ref, t, 111'0 ta 1111 111nt1, r, 
tho I ~pc,n,1, nL MIOJI \II.)' m, ,1 whh lhe<'11nm111>l!iu11, l'S th, fol!o\\lllg 11ppll ll 
tu11t fol' u11thoriry 1,, 1•11111lrn111: 
·rr, lht ,, ,,.,,,.,,1.,1(: ll'}<Jril .,, fl,11/U'c)JJ Corn, 1!11"11v.n IJ/ U1f ~, ,,, / U I 
~ms-·n,,, Chl••~o !. S ,rihwtest<>rn 1:0.ll""Y 11D11,i11111y, II n,lhtt.1 ootll(ll'lllfou ownlu!f 
n,111 011<1rotlng b ,,orn1,1tel<tl r111Jw1<y fri tlai;,,-t(ll<l ,,r tow11, htJrl!.b1 a1111ll 10 ,,,.1r 111)"""' 
1'bh R.illrd rur uu\1101'!1.J' lo c,,ud,•mn Tor ••hlltlf)r,nl tJ, ,~1\l(ro1111t1 11,l ll•><•lt y11r11 1111 r• 
J><>SC'9, und• r cha1,t•'r 100, 4111 ul th<> 'l >'t-nth lh Uem•rnl .\r. • uibl~, il11 11111d •lu.,·dbocl, 
tu wit: 
048 ru,;PQRT Ult RAlLRUAI) COM.!41.88IONEB.8. 
110mm~11clnl! at- Lhl! point wbcre llse n rth Uncot lbo r1tebt lJf WAJ' of the Ohl~ la 
S11rthw1>11tcm Uall w11y O•IIDPllnY lutcniocLli thn - llnfl of lhc hl1lnr11y, ruanl ... nor\h 
11na IIOU\h thNUllh Ml-Otlon IW<1ntr•el1ht 211), i.>wnsblp (!(1hLf•thNMt al3J north, tanp 
UYl! r.,,, uiut .,, 1h11 n,111 t:ll r . .:11.: Uumoo north •lonx allld l'IIJlt llaa or highway ik'•nntJ'• 
dwo(':?il root. tbm,ou , U!rly, parallel"' Lhe n•irth llnc,of .aid rlahtof lfllJ',OIHI hun-
dn!d (1 fe,,,t : th, m: SO'lllht\rly, parallel u; on llao of eald highway, M!Yent,--8,,e ~ 
ft!el,, lo the rii;ht of wa, 1 thenM Wl!tlL alqnJ aald right of way t.o l~ plM'!I! of beitlnnlq. 
,,r,111.1.t,,luc al~>uL one thouaaull KeYt'lo hundred and 1w<.,nty-n,-e ~n•thouundtlul f.lT2&1 
,,r 11.n ,.. • ..,_ • 
Th• ,;alrt land IA uooe!IIJary for Lh" 11af'l)Olle nt aft'of'dlnJ lit~ oompany sultahla•l<lck 
yard-. ,.blob tbcpatr<m• of thl• <l<>!DPIU>J' In ,-fclnlty ot Cl()O,lc Lake 11tatlon han pe&.1• 
tt,,nea tbl• otrm1)1&11y and your honorablt1 Board to h,·,i eotablltohfld, 
SAld OOlll(>AIIJ' dClll'<l!! and appllefl to you Ml 111'1JCCed undet MM."tlo11 I of said chapk!r 
IW with dull 1\P,'.-d, 
)I. 8. lllHR, 
A#Wnnl ~uperfnfflMknt. 
Tho following 1111Lice ""'" 11e111 the company, wlth anthorily to &ene the 
•anu, 11po11 the on 1wr of thn 1111111: 
~OTJCE, 
Tako nul.iro, 1h11I on Lhe 24)lh ,l"y of No\'cmLer, 1800, "' 11 o'clook A. x., 
the Board or RailroRtl Commlsaiooel"l! of the State of Iowa will be AL Goose 
Ltako. Iowa, to , iel\" premllttlil tlwrc situate, nnd determine whether the Chi• 
cago & Northw61Jll'l'n RILil'l'ln.) Com11any hall Im 11erm!Ued to condemn the 
11anll' for ml,lltlonlll depot g1·tmods, which pn..n,iaes are t.hu11 de.scribed. vb:. 
Commnndog Rl the point -where tho north line of tho right of way of the 
Cbk4g<1 & North'll'1-stem ltallw11y <'omp1111y inlC!1'8C!Cts the cut line of the 
blghwny running north a11•l 1J011tb tbrongh 1ectJon twooty•elgM (:!8), town-
ihlp elghty-U1roe IAA) north, nrngo U\6 (~.) ea.et of the fifth (~th) P. M., 
thenoo north aloug 8!lid eut Uoe of highway l!UH?nty•lh·o (iii) feet: thence 
eaiiterly, parallel to the north line of nid right of way, one hundred (100) 
feet; thonoo aout ht>rly, pan.lie I w oaat line of 11ald highway, ~venty-fin ('75) 
fuet, to the right. of way; thence west, alonr aai<l right. of way, to t.he 
plaoo of l,rginnlnir, l'ontalnlng abont. 011<, tht,1191Uld, 11Cien hundrecl and 
t.went.y-ftvo ten•tho1111aodtba (.lm) of an acre. 
U you ,te1lre to opJIOle •uch pormlmon being given, yon may appear be· 
fore aald Board ou 11altl 1,remilltl1, at. tho tlmo mcnLloned, where an oppor• 
Luol&y wlJI be gi,.on you to do so. 
By order of lhe Board. 
{UAL) w. W. A.onnvo1m1, Bcerd•f"JI• 
On ibe toUi day of November, 1890, CoDllDlalooc,ra Dey and Smith went 
to GOON Lake, looked over Use lf'OUDd aad made tbe following order: 
"And a01r, oa tbla toth day of November, .A. D. 1880, the mauer of the 
appllaaUon of t.he C. 6 N. W. Rall way company for authority to condemn 
tanda for addlt.lonal depot grounds at Gooae Lake, la Cllnton county, Iowa., 
belna heard. aacl aid defendan, haTIDg been ginn due notice of "'9 time 
and place of aaoll bepiDlf, to•wlt: At Gooae Lake, ID aid oounty, Novem-
ber IO, 1880, at. nine (t) o'clock .t.. •·• 1uul he haring appeared before laid 
Board, at ..W time aod pw,e. and lliatd Board having aallihled Into Che 
...._., ad bela, full7 aclYlled lhereof, Mid Board Inda and deM1rmine1 
WATTS l"ll CffiCAGO &. :NORTH\\~ TI-JtS lt'Y CO 
that !t la n~rr ror the n- na hi tra 
and pn,specth of a d ml "ay Cl\ mJltl 
It h:u authority 10 acqult1.• by , 
land to•\\1t Cutt1u11.md11g iat 
,.-.y of the C. & N \\ R 
nlnir north aucl &< uth I 
U1rl'C 8l,I nortJi, 11lng'O 11 
along 111dd , ut llnf' 
l):lmll, 1 l-0 tlrn II rtb I 
8-0llthl'tl.f, parallf I to 
riKl1t .,, wa ,, nc,• , 
cot11ah1l11g Oil \\Cl I I n, I.ell I 




lt I I h I nt.• I 111 p an I 
th~ prn)111' th1>mof J{I"& I , 111 11 r 1 , on 
tlt•mu 1il\ ahmo dl!lll•1i ,,!dill KIi 1tl'l•n11,t1 It h fnrihur 
o I •red tliaL ll ~rtlll ,t h, ,,. f>f I re1 1 !erk of U IIQtrl c ur1 
of C:llotn «1ua1 • I wa " 
I u 1u11"1111llnl'e w1\h uch or'll,•r &h1 follc•\\ iuir Mrtifl •:itl' wu 11~ 1 110 
of th ,.11,,trlcl ('<llll"t of Cliut11u •~lllllt)' 1,,wa. 
111tro111t i,o,t.lU> o, HAILK0,\)1 (CO)C,f™IO!{SM 
7b ' / rk of~ dlnr,~ urt ,,. nwl ~or Ol1nto11 , ""'V• J 11 
lrl. 
Th Doanl "1 Railroad 10rrunlss" 111cn ,f the late of I b nih r rtlry 
that on Lhe Hlh by of No emher, A IJ U:!00 thci <'hll'qi & Nortbwutona 
Ba!Jw ay Co11111any, owning a111l 01>11ratl11g a oom11l It'd n,1lwa1 In tha Sta\e 
of Iowa, Sled writt.<1n appllealltm with Nici Board'" follow11, Lo-wh 
7b 1M H~ Boanl qJ Na· t11a1 nmauio*r, f tiff, ~, qf IOJIHJ 
"Snee. Tb~ Chlrago & Nort.hwoat41rn RallwayComJ)atly," ™'""'' corpor• 
tion owning and operating II complel<ld railway In thP Stat of Iowa, hen,by 
appllee to your Bno<>rabl Bc>anl fM a11l.Jlorlty kJ eo11de1t10 for iuldltiqnal 
d f , «nnmda and •~k yard pa~ under cba~r UIO, acc. of IN! 
TwenUotb Geaenll AasembJy, tbe land leseribed t.o-wtt 
'Commencing at. ihe point wlaen, the north U11e of t.berl1ht. or w-, of tbe 
Chl0ttp & Ntn1lnrf'5t.on1 Railwuy < mJ>,11111 l11t ~ t.hto hat 111141 '11 tb• 
blgbway runnlaf o >rlh and .ootb Uin,ugh tft\h tw nty l1ht (Ill , town 
•hip el,rht;J tbrvo (88 north, rang. 1h·, (& c•ut uf th fifth 5) prln lpal 
111ukltp the.uct1 north ah n11.td eMt lln" of bll(bw111 llllToaly ftv11 IT.'> teet; 
t!Nmoe .,._1'11 parallel to the north line or aid rl1ht of way, OAe hundred • 
100 INL lbe!K'e t0U1herly, ,.....lei t flUt line of 11al l b!Jfhway, •vat1 he 
71) feet to the r11bt of way, t.hmu .. -e ,,.., alolltf ,aid rilJhl of "'•~ to the plaoe 
of bepanlag, contabdnc abo11& ODI! ibouaand, aeve.n hnndl'l!d and twottt.y Ive 
toa dtolll&Ddtlla ( t '11G of•• ac,n 
''The -.Id Jaacl II .....,, for Ike pul'J)(llle of •Ir• nllnw thl9 oompany talt-
able ltoo.k yanta whlob Ille petron11 or thl1 comp1tny in vtrlntt, r,f OOCIN 
Lake atMloa have pedtloaed thlt comp11oy and )OW' Honorable Board tb 
•aN-.bllabtd. 
IJ:'10 ll.f:PORT OF BAIUWAJ) cmuu.:sION.Erui. 
•·Said rorupauy 1ll!,!ire~ :ih•I a.ppli«·• 10 you to Jll'ocee,1 11n1hir 11cclio11 one or 
,Li1l ch·1pt,·r 1'10, with due ~p,.efl." 
/1.nrl th+ff••IIJ)()ll Mill <'ommi~,inu!"r:q lh.,l41 Sonm,lwr 20th, . \ D. 1 !lo, at 
ui111• (0) o·ctnul. A.\!,, at, n,10,i, J,:,k.-, in ( linton county. lo\\ n a,; thn ti111.i 
111,] J1l11c:0 whr>n nurl wbem s:\ill uppll<-a!Jou won hi l1t1 ltentil nud e~111<c>cl !lur. 
JH!r.,onisl uotfoc thcr,•of ln l.ie giwn to Jc,ns Ca1-,,.i...>n ,•n, the 1n11ll'r of ,aiJ 
lnn«l, n11,l nfknrnr,I,; at & lid tinw 111111 1.Jlt11•1•, ~•ill Cmomb;iiuu~rs nu,I 11aitl 
IJw•I nw11n1• 1,i'ing 1,re.~nt, 1~n,l ,nhl 1Su111\l hndug r·~nmi.nod into tho mnrtn·, 
1111,I l,clng fully 11hl~f'<l ~hncuJ, it was rmlc:1·crl l,y lht no:1.nl tllllt Uie 11ruytff 
of aiJ 1wtll'nrwr b,· gnrnt,.,I: :1011 i,;ttid Bonr,I roon<l nwl 1J,•1errninMl c.l1:1t tha 
nmtnmt n.nrl dl'lsl'ri11tion nt 1,cl11itlorul lnnd>< ,,, abrnf' ~pecilh•I :ire U"4'~.--a.ry 
fu1· ,h~ rt."ti-.onnl,le 11-nn•ai>llnn ul' tlw hll!lhw•11, preRonl a.1ltl 111·011})ec1h1\ or 
uill rnilw·1y 1•0111pauy, u~ ~si1l Gootw Lu.'ke ,tiltion 
Uy ,n·,ltw of th,, Un:ir,\ of l~ailwny t 'omwi,,.ionur,. 
(Slguotl) W . W . Arn~woR111. 
rst.AL) i:Jt1•rtitl1"!J 
nes .lfoiritl, Io1m1. Dtc• 11,IJ,.r 17, Ji!/0. 
.J. o. li1tYAS, BuuroN, JowA, 
\'~. 
CIITCAOIJ, l\IIT,WA IJKV.E &8'1', PAUi, R ,\l'L· 
WAT Co,11•.ANL 
Coniph1lnt lilo1l Nov(lmlwr 7, 1800. 
l . hNug l/mt thr Mmpany f,r re-l[W rril to opni the. hi111tway <lcr08B l/lclr rai I road. 
On N11vl'!11lu r 11, 1~0, J . t:. Bry,111, of Bouton, oompltuned lo lut• Uo:i.rd 
th!it tlio ( 'hicngu, Mil'wu.ukOll & St. P1L11l lt11l1w1iy Company Imel clo11cid lhe 
puhlic hil{h\\ ay to lti!t far111 11.nd t!rnt he hau no acce.~1> to it but lit rough l,rtll~ 
un each "lcle of llil' l'ighl of way, 011 01•,·umlll!r lM. the Commil.iioll£'l"l went 
tn Bouton aud lonkl'!l QH•r th~• gmu111L l\11·. l31~·an nt lh11 t·1••1U{'11t. 1,r t.he 
l'c•tullll--1lone1·,i ,,•ut !I c~rllfh·«l rc-py of thu rPCat·lls Rhowing lhfl rouJ l1li•I 011t 
thr"rtgh th•• soutlnH: I quartornf Jlcclion :, 111wu,.hi1> l:11, rn.ugl' 2.,;. we~t. llu~n 
running ,011th 1•\~hl,> ro<I,, c·1·0S::1iui; thll ru.llroail in ,.mmg south 'J'his rot\cl 
whUe rnnnlui: ••:.181 :rn1l w1•11t wtLS 1w11.rly 1111rnllel ll1Jtl near tlw line of the 
nlho:ul. ,\.~ th,• pl11li:J 1111tll·Nl<11"l hf th1• Cunun.i,;;tinnen. tho road !i:1• uov~r 
l,<)nn ,. ,1, 1t♦-,l 11L nuy poiul lu ~ecliuu o. 'l'lu· railro:i.d corup~nY foul'r1I It up 
n111J put In ~:1.t.e,;. 1ltHl 1l11• Inn\! owner-- Lhl'ough M~cliou II h..·we funci'd llw rn:ul 
lu 1)1l'ir f'lll'fo~ur1•• 
'J'b,•a11i;11 erl'f th,• 1::uh, ay t•orupau)' sulmilll foncing the mllr«a•l, out ;,a), Mr. 
lkvnn arul Lh1: olhor lantl owner, h;n·e feucod tlrn I ou.il n.nd lbl\t it i~ 1)1'1.lC· 
thl~lly nbrm1lOuNI. It tlw.v open lhn fouoe ou tho l"mtL11 side. thefr l'ight of 
way an,1 :\Ir Br_vnn'i; huul fl'nc~l. the close1I ,,uiJ of tlw rl'l:\d u1akea n JIVI ket 
iu which t!Lodt i.:1JII• cl and arc U11bl1• to be rnu on•r. They havt- IJecn <'om-
µt'llerl to c lose lhu tno,1 111i n maltl•t of Sllfoty. Jr l\11•. lkylln will opt•n tho 
p 
ronu lhey ,1111 put in <'alll gu. n:13 n11,k , r~gulnr 01 llU crr.:o 
iug Lut oth11rwi, th.: 1ltrng,•r l ~o t I it 
h will lumlly b d 1imr I thu 1111, mm ,ionl!l 
n11tJ,,,ri1y t<• dir,•d ~Ir. Rr~ n to the- , tlll'm tlml 
11l'ilher lh,· 1i1ilwn) ••.omp,ulJ, Mr Jlryan, 1lhri1-k1tl to 
<'lv~c a 1,11hlic higlrn n,•, 11 hl1111tt dnu ]WO«:' tiou ,,1 t.h, 
comv:1ny that tllf' ~kN m de t,y th fon J 1.111.:, 1 t.111 
the l'oUtp:u,y ha• its r.•mNly nm! r. 11 ,•,,111 •> opou 1h, 
Ton•I. 'l'hi•, ,1,, think, lu,ul,I l,t, ,l11111 , t 1 ~ 84) Lh!\l tht 
r.lcmcnl of ,Jangcr \\ill be l'limiUAtt~I nn,I o II t ro-- 11!,,'l'. ,, t1h, g1111~I• 
1•ut in. 
/Jr., 1/o{,ir~, Ju,1•11, n,-<t:1111,,r 18 l ~•111. 
, "• t ,,hortngr. nf 
It l.l~(JI" 01'STll~I. It \ll,JltJ\ll l•u\11' 'SL 
C'omplaint filed O lt•hcr lll, 1 iO 
On Ot•l11ll1•rH1 181111, ,J.C. S Cr,,,,11 1h•,1h1r iu gi'ltln 111,l lh• tnrk. ul An 
1 dlu, Io,u,, complnluc•l th , th, r •~fll111d,·11L 1..•M11p 111,>· fall••tl 111 r,1rn1•h hl111 
Clll"S •11ffi..,lo111 tv trnufvort. 11& shipucr.nt• u.< ti '1t1h•d, thl\l ,t • hnd 1 .. 111 o 
fur the lMI 1, n ycnrg; nl,11111 , 1111-tt,11',l ,,r llu tlm 1l11rl11g th, ,>c'\t u,, <'1111 1 
it •I i·nr, tu 1111 ,,111• 83I~--" • 
Itepl,>lng to {,omplt,int <. A. llook, p:, 11t ml m1U14R r, :\)' It 1~ tr111• ,, 
hM·c ltNm 111101,la tq 111,-ct lull.} tl,o u, 11mu1I ma,lo npou ll• for c11•i; nl Auro 
lin, not! utlwr troints in I"""• 1l111'ing thn rc1•t•III h();H) 1011\111111111 u( gnuu 
, ,l t l,111 I\ o 11.i\., fur11l•ht\fl MI' GI', en I\U ••111111,I hnr,1 n itlt Mhc-r Iii 1•111 , . 
.'lln(•t.) •F1Jllr c:\l"!i n Hil lo1ulod ~t Aun:litL in Od,ol,cr' 
On ~an 11111(,r HI,, omplalnant wi-lt• tJ1<, lln.t1tl • \\ e nm g1•ltlug J ICHlY 
of ••nrs nmv, loo I 1lo though lu llll tn) 11nlers. \\'111'11 I \1,1111 ,1 ~I'll I lm,l In 
tell my 011 tnm, I'S I coultln't hip lhc l(l'Ui11 (1>1 w ,nt nf , ·,rs, ,, bl •h 1i1 •11I rn 
0111 r,f I\ 1111111ll r of h11111lrotl dull!u, 
J he cornplniut ·1 lo ~1v,r~11,•• <Jf t•1u11 ha, 111g ht•f'u nth:.tl,,,t,, L'« l!i ,1!11>1, ,1. 
fJ ~ Jfoitl 8, lr;i,f',, l>i:cemlcr ill, 18/lfl 
\' . 
1 Ul(..\llu Rm:K J I.A Slh • I' , u ,, HAil 
\\ A 1 C OMl'ASY 
f llt',1 U1•L•>lll'1' t,, 151)0 
On th•• B~b of Cll'lub r, lFitlO I :Joui1 tt~l'nholdt !iring 1111 KC. tlnn . tnwn• 
,hip 70, l'hll~ ;1.-,. In !I!--, c•.Hllll) I 1l hRlf roll, \h l of Wlorn. n1,-,1 I ('011I 
IU:POR1' 01-· R..\lLltO.A.IJ GOM.\llSSlOSERS. 
plni11t agalu.;,L '110 ~hit• 1go, (tock ls.land & l'ncific Railway Company, ctUng 
forth th 1t tbo ro:uf hu,1 of n: s-i,ou1lcuL romp:my, for lnck of cnlvcru 1111d 
)'rnJ• •r ,lrnlrrngl' r1long It lrad,, 1•n'H•nts lht• \\11ter frmu r1111ula,;.: olf bi 
11111 1~ nnd m1 OC(,.\Slon .. r he ivy mhu; cnu it to oH-rtlow 11 far~ p.1rt of 
,1 lvP.)' ,l)r, trael, l\1111 pr, 11•nt it l't1ltlv111iou; th 11 "ll11 na.tur ti plaec for 
,\ 1l ·r pa._~g•• ii; 11111I, r tho nlilro:u'I nt ti 1,lnco n litil•· '"~t of 11 1,c,!111 alwu1 
><1 or eolght rocl11 t•Utl1 or lb northeul comer of Lb,, uorthcnl\l qu:u1cr, of 
lhl' !l•rnthw()!lt •111111 l<•r 11( ,et.'11011 A town hip 7fo, r1111a:1• :J,i.'' 
A coJI.> ,r cotn11lnlllt "as "Ill rci;1,un,lc1,t cum pan,>, 11111I 11 ccrnhcr r., 'I 
S \\'rli:ht, guuc1'fil 1Llortll'Y, t, 1,li1•1l thul the comp:rn.r Imel pro\"ld,,<l J•ropcr 
,t, 1!11:tu•· h; <·111ting II tlitclr 11lon1t it11 right ur WI\~ nu tho north ,i1lu uf It., 
lrn •k, ndjoiulng the luml or comJ1lnhu1111, ,-.hich c:1nfod th,· 'l\ntc>r to 11 
l,d,l1N WCJ;l ,,f ,i,1 lnml. .011I 1dt h I\ cnh ••rt in lrnnt or th,· l,1111! 11r 'om-
l'hlntrn l furnli;licd n111ph11h'llh111g1, lliat th1• <'OIIIJ1lnlau11t 1lhl tml fl\\ 11 ,my 
IAn•l , 111th or trn<:k Lt th• proJ,O•('•l point for ,rn 011 ning nntl 1111dur th(l 
•lo.:d8!1J11 of tit, 1•0111·t", n,apu11•h•11l coulol 11111 1•,1rry thn 1n1h·r frum •:Om• 
11!nln.rn1'11 llln•J un to 1hnt of ut.b,•1· part!, , \'l'it.ho11t 1l1<nr can ~ut, which 
'41111•1 Uol lJ•• ol,u1ln01l. 
U, ~•c111h,•r 17 lhc ( 11111111h!llim.,111 vi~1tcrl tho h11:"1liut1,, i11\1Nl tlu- gru11nd,, 
1,10k levels nu•I ma.don lull ,•xn,nlruu!on uf thu situ 1!011 Thry round t-11·11 
tho nnturnl 1trnl11:,gt! or the lru11l iu rontr,l\'Ot'll.) liml formc.rl,r lw•.:iu ulong 
th, lin, or r,•~1>0111l1•nt'z1 nrn1I 1,.:011 tow:11·11 tlw 1,r.11111111•,t nTIII Into '1'111·k.,~• 
Cr,j k Curthl'r,\o-l; tb!\t In th1• constr11ctjo11 .. , tl11 ruad h11L lout one ouhort 
Imel ),.,, n put 111 for n 1lh1t1Ull'll of from 0111 hair to thr• ~-f,11m h8 of n tnill•. 
nt "hit•h poi11L 1lwru l'I" l,ti,lg,•; 111•11 lo •Ii .~!11 th11 11rplu Wlllo r thnt 111ig!1t 
n cumulnlc a 1lllot1 ho<! 1,cen •lug 11lo11g th(' uoith ,i<lc of tl11 tnu·k from 
111• 11 tho ,.,,h,•rt 111 t111, hl'idg,, ll111 h.11 tui,: 11 fu.11 of 1,...,.:,1 1h11n t,•11 fed in four 
th1u1H 1111I 1111d nol k••J>I frer. ftnm oh ti u<•tlo11,i, hn<l In 6f•tnl' i11-t1t.lH'lll! fail•·•! 
tu cnrr;J olf th11 I ,rge ,01111111• of 11nh'r thnt llo\\O<I frnrn lhl' 1111laml. TIIC' 
I' !lllmi,siOlll!l'/1 ul,o r,111111I tlint 11ho111 !IOO r,•t>I llt1l'lh IIJl ··,m1J1l11innnt'11 hrnil 
llrn g1 umcJ wait 1m,• h; i11d1 low,•1· tlmn nt 1h11 rigl1l (Jf way 11110, l\ml th.it 
I\ 1t,·1•,\n11hl n:1t11r1II; t 111,I on ii inn \\l'L C:lSOll 
Ucfot•t1 nil) ,,.~ti111n11r w:1,. t·1k1•11 "" 1u11ii"il1le clllcmunt was armngt•tl t,y 
whi1•l1 It ,, ,..,, ngreml thn.t co11111lain mt sboulct cut 11 ,[il(•b llingonalJJ m·ros3 
t h,i '"" 11ltw•• t11 tlm 111ilro.ul 1-l~ht ,1f w~y in thll tlircctinn .. r tho 
11\llro.ul l,rl,lg, 1111111i11g from northen L 111 soullmcst, tell Cel.!t witlu 
uul th!! fc, t fl~p. r spun,hmt co1nl'u11y to cul lhc ,lit ·b 011 north 
l,tu or It~ l'ight of 11 sy from th~ poiut lntur~ectc,I h,> 1ho ilit..!1 or 
t1Q111pln.l1111,t to th, ralh 111d lrr!Jg1• 011 the" C"t to 110 deep an•l I 1rgn uuough 
f\1111 1\lth •11ffl1•it,it foll to cnr,~ olT tho I\ 1t••r fro111 th1111il,·h or co111J1lnln:u1t 
l\'llh lhc c ati1111lutl1111:1 oi1n-i,·,l ,,ut l1111 <·<•mplallll will he st1th1lil•CI, ;inll cww 
<'11).11( ti 
Da J,(1)1111 s, Iott•,,, lh rtmbrr 31, J>/!JO 
• 
' 
DUHL"Q f. & "lOliX Cl ry R R co ,1 Ar, I!\ e. Hot No, 
h,. TIU IA'ITlm (If ~nn: At'PLl1.:ATI >S 
HAU t111At1 ('0111• ..,_,. f•JII A 
Ni.c --~AllY .At•DJ1'1USAJ lh 
i_;) Ow~r.t• 111 .MAltl R, 
A'\t• 1,) l\hu. IAIT N 
Tn I.OT Nr Bt 
I 1111:Tr CllO I, n 
!~1:-r us Au.1:1 Res 
\r A U!III.O<) \\ Tl II I 
111Hll1 IS 1illt <'lit', 
No\\ ,;,u this .::d 
It g, 1111 I l Jul,11,1111.l 
i '1rll j and t 




1':<i\\ l\l'd (' " 
(' It IOU Bill I' 
fo1 f11rtl It 
I•.} lh \\ n 
I,.} th, r, 
hn1 lug l'llllruirwil 11111, lht ll 
t hi• fol1011 lug d I , 11a 
068 
uu tbo c."i i l h1r , ti "k r.ount.J' 
I " a, to ,, ll : 
I. I 1ach,1lcl or R,lnnnl Cl1111m1a ml o ,n,· t 
2 1.ot iu (Ii), block clgh o l All 
•nu rear or uorthf'll8t th( )) l i 11 (10, l,J1ii'k 1!l:1: (6) 
fr 11tmg lxty 00) f t on ll nrn 1h Id )0{ k aud thirty (llo 
fc, l 011 f 11111 '.I htrd treot, o" ,, l~ p11u,>, 
4 1..i!U!'ebold 11! John Young III anti to 1(11 x (6) II 1,ulng 
ou tl10 easts de or Ocdnr rh C'r lu tl11 <-lty ,,r \\ HAn k <"Oll11tr 
Jo,\ B 11ro nccr• ~nry £ •I' Acid l gl\111ntl uf iu rtltjlltl ,It !:iluu~ Hy 
'Jt llroi11l, aud l.haL th y for th,, 1·,•:uionn.lJ!o t.rn l &<'lion l•f 
ll , huilu 19, f!l't sc:nt s11id rallroMl c, 
II lti lurthcr onl, ·u eret"I thnt J•t.:rnt u1;1y nn•I 
:Pt'" ur '-"' 1u1d the Blll b 1b l)ubnqu & lbUr<Wl 
u1pa11) I<> r ,11de1u11 ror 1u1tl ai; n,ldh 01111I 11l'pot gro ll!lld nul 
1oa1I i11 the c;ily or Waterloo, all <•f the lo•~ •Jr 11arc I~ ( th, inl<!r• 
thcr, in, ht"rt:.lual,ovo dCl!t:riooi 




Rt1lrt1g of Railroad 01mm1i,:sw1JU$ as to l1u~ijiCtJiio11 o( r.orri pl,wt, r•, 
K D. 
J1rnnary 21, ltlllO, l\tl'. A . lt;Jllt•, 1•bir•I ill!llWCIOr, l}('~ :'ltolu1...s, 111a11,, ll)ljllil"-1\ 
tlnu t,o the C1,unui,-~ion for ll ruli111e 11., t•J what constitnkd II roru 1,li,111 ... r, l, 
n., 1111..-lng l>cen r...-qul:!st(,11 lo 110 Su l>y n. IJ, <':1r11mn, Sup1u-ii11 11<h•11L or In-
qpettiun liur,,au of \\'l•su-rn Ball" ny Woiglilng A~,rwiluion, ulijPction Im, l1111, 
heen tnndo'! tn :\ r111i11!-t hy 81\i<l ahlof ln•)'Ot101-, ou 1111hlpnH111t rrn111 :\loliu,• co 
Pe;; Moinl'fl, Decc•miJf'r 20, 18~~. 'fliu l•om plnnlC'r wn• ,luppe,\ in ,•ight 
pie<·c~, ,i6: Onu front, t"o "heul~. onn lntck, one tiJlOO\ \\ire, l\111 lnnitll•'9, 
one murkH oU(' IJ,U, 11m•hon>, O. R . 'l'luJ ,•hlef h1~~~l•lL>r hd,l th,• t•lttnt, r 
w,l .. not K. 0., a111l wus subj,•ct to rlouhlo th11t cln-,.,, i11,t••~11I nr Ilrdl 1•111 ,, 1111 
·H·l'ounl Qf whceltt being on, 1u11I gr,llu b(lx,:., C:\.cit to c1·11,,c 1,iu•. 
'l'bu Conunis iuuura moL Urn IJ1gp<'do, ollll nthutil, Jn1111,llJ '?:?, al tlw lti;ri• 
enluu-:~I implemunl w.1rcho1111c n{ 'H . IL ~ickl' \'i; Cc,,, ll,•- Muim'~. ,rn,1 r1fl1•1· 
:u1 11~.1111t11,.1ln11 nf the ul,jc-,•t, bold thal tu~ iu,.p,•otor ,,fili ,·un,·,·t 11, '" rnl 
ing 1 w1lh "he<~ltJ on." thn S1.U111•b:nln!!; to)Jtl 1·cmon ,I lo\·01111 within 1•la.~I• 
lk:ttin11 of corn phmti,rs, K. JJ. ,\, In lhl'.' 1 ullng o! th11 h111p;,d1ir rt>tp1h ing 
grnin lttJ'Xt!S 111 lm detiwhr.cl, the: Co111mii;,ion,,rs hulll llmt ~•wh nquir,•1111 111 
w,~ .... impracticahh-. md the 111~11ac-lor .tl'u fllf•1I lholr rnliug ,m 1hls tK•htL. 
lh'-~ .llointll, lot1111, ,ll11wutJ1 2-1, l8f10, 
r 
INVE 'TH~ATIO\ OF ACClDENTS. 
IN\ ESTlGATIO~ OF .\CCIDr:NTS. 
ST,\'rE lW 10" ,\. ~ 
lkHtlll t1t' HAii llOAI• ('()\f'ff$!,lt) 't,ll~, 
[)i·~ )h11:-.~ , . O, lulu·r 2!i ll!UO, 
~111-Al)(>Ut '! :ltl A )I 1 ~,•pt. rnber 21, I IHI, 11 \I .. ,1 ho11nil rn•ighl u·11i11, .No , 
117, .. u th,· On111h:1 ,\· St l,1mb H"lh1n;:. lll'oko tl1to.1gh n hnrulnit 11-,~ ti" 
nl>to11l out..,half c,r n mil•· w,•,t •tf ~1111s1•n "'L11tio11, ,u,cl 11lt1u1t ~e1 ,,u ,uilc~ ~uuth• 
•\ll<t ,,r I Olllll•il Hlitlfs killing ••ttginc,•I' M I-:skrldg,, th·, 111~11 J Burki', IIIHl 
hr-a,I hmk,•num R ti Willium,on. 
Engineer E~krl,lg.._, ,Hmt 11mm "Ith Lhll 1•nKine an,I hi~ l101ly w~;i hll]ft•ly 
c:ons11r111•,t b) llw tl:u1111~ frp111 1h11 l111rnini. tar 
Fl1••111a11 Ilul'k, 1;1,•ms lo lm1,, J111111l\!<I rr .. 1111 th,• 1•ui:chw nn,1 wn, pi111"111-1I 
lrnncath 1h11 iun111111 tnwk,.,, His 1~11111m11iori- 1111ul<• , HH'Y rlli,rt lo r<>Hcue 
blm, hut wctt rintillY •lt·ir-eu h:wk hy Lh,• iul1-11s · h,·11t. 111,., 1't<11111i111< wtrr 
i,nrt ly c,111s11mo,1l hy I hn 1l1une;;. · 
lfo:111 hrnkc111 n Willi 111ho11 \I a~ tlir,111·n fonl'!lrd o, 1•r the, t•ng!n,, i11t1, ., 
cltuup uf Lu5ht• • Us w11~ ru111 r•y,,,t to n fnr1r\ ho1111,• ut•:u· uy ,,h1•r<' lt,1 ox, 
pir r.11 nlirmt 111•1) lronrl! aft1•1·wR1·rls. 'l'hN·•• \\ •·l'<I t wn p,t>i.~Pnger~ In LhQ (:;L• 
ho1"' 111111 twn tnu1111, 1ur11l'1l Ill' th:11 hn,1 h, "ll d,liui; un the <'~r uvxl tu tho 
l::t,;t 011<• lhn.t " .. 111 clown '.J hHJ "Pl"•• jfin n hwt,·rni, 1rn,I ,;en! 011 lo (·oa11rll 
llluff., 11 hl•rc tl1Py n•11,1rtctl thu :wcl<lc11t 10 ollicer, 111 thr l,11111pa11y 
Thu 1mg11H• WR~ harlly wre1·k<>1l 1 tl11• arnj11r )'nrtlou of thu trr,st!e uud thir• 
l1>l•J1 Jo31h•1l c:1ni h111·11t. Fire r•,,ns, incll11ilu1t lb,• 1•:il111t)::-1•, 1·cu11,tni:d on I.ha• 
1n1st +•o,l u! tho tr,Ntl<11 o.n,I with lh<'il' CIHltHJtl-. wen, ~•l\~J. Of tire c•:u·li de, 
111,·oy .. ,I thn!1t wcrll lr•1<dr!I with (11)111. c11w l\'ilh hc1•r, ,.,,-11 wilh ti11rri11g.t111, 111111 
,~ llh tnr sn!l ~1•, ••u ,, ith 1m:r..,i1a1111la,• 
1'hi~ 11 .1ln t N.dl'llf'l'llil 0111 of Shr•1rn11,l,i:1lt !Jiu 111,1 re..;i1<t••1' IJLtlion p,vi~ml hy 
It, nt.11 ns 1•. t.1. l mil.Ir 1h•· 1it11, cartl JI ~111l11h1 b,,v., fuit lhM ~l•1t,lou nt 111:tjj, 
rnnkmg It 1111.: hour ,rn,I furty mir,ut,,,, llll•~ ·nw ,11rvh in~ 11· dn 111011 }o~tl• 
n,,,1 lwfot• U11• c1,r11111•r'- iJ,.1111•~1. llmt th, 1mi11 W1l'J ru1rn111g 11l aho11t lw,iuty 
ruIJ,,,i au 110111• j11~t h<•fot.- r<1al'l1i11g the lrn11Llll 1111 t~.,ib l11•l111( l:1!111 on 1~ 
•l•I\\ 11 gi 1111-. 11ml lmvinJ,I u eh iu· hill'k l11h• O,uuuil Ulutl'!(, It 11 onhl uot l11• 
iw1-..•.n;.oul\lilf! to condt11i1• H,nl it wn., runuinir 11t :~ gnmtr•1' mt1• Df 1rp1•l•tl. l'he 
ln•sth1 ll:"i:i f, t I Imig 1111d ;;~ C1•et, 111 hlglW~l 1,oinl, Almr, Ll1 u tlrr ,,., iuu lhu.l 
ii ~111muo1I. Thi,; 1 r,:~tl,, wrut rohullt No1 "1111,.,1· ,,.~,. ,wtl laijl r,,i-111111 fo. 
s.p1•<·tio11 rundt< J1al.) 2,J, 111110, uo.l tb,Ht fouutl to 111• !u lir8l 11!1U111 l!onrlitillll 
1i;;,1t1 fro111 I hu (•Ud fll Ll1•• tr,•'!tle tbf' gnul,• I;, 70 f P• 1 111 lhl! rnlle wl!h ,~ c•urvn, 
cJJ 
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tnre of a 1l~·e,•s and 2r, min pt>r 100 (Mt. •n,(' l'lo" ur tht1 lr&th• \\ a• ol,-
11u·u1:too liy ll'tm~ 1111,l hru,d1 ,uicl hy I\ col. ' l'h,> freight cnr ~ 1ll1d cahoos<J we1·o 
~•quir,pwt with hanrl l,m'k,•s llm ..-nginu "ith .. te1uu ltml;,,,. 
At; 30 on tb•• ,•1·enln!,!' p1·1•vlo11•. f1t•i2ht tniin No. 72 l1•ft council Dlutl'I 
wiLh -1 lol\lls a.nil 11 rn11•tlt,-.. ~ction fon>rnnn <..:ho.mh,•rlo.ln, who ha.-. 1:h-.rg,• 
of the "t'etion atljoining tlic tn,.•111• on the w~t. l\'11~ oo lhi-' Lrnin tintl uof11•P1l 
tr~•1:ltlo1111 tho trnin 1•;1."•1•1l oH•r. rLurl tl.11:re ,,AS 11uthing wrong with il Ur. 
nli!o sustt>d lU"ll he h.1d 1•xa1,1ine1l thfl hrldg<' a w1•ek pro, lom, lo tlw acciil!'nl 
,rn,1 I hat It W'l" in g1,od or<l1·r. 
'l'h1•rP "1111 no 1u-.1imo11,1· ~ho\\ illl{ lanw fhll lin• t,rlgiu111, •d, l,111 the ,·ea,,on• 
ublo pr<•<;mn1)tlon i~ th:Lt ii w1u, J1r1•d hy tbr• 1•nglnl' o,f train ~o. ;2. 
(;m111w.-to1 UurLi I lc,t iJiNI that hi.' w:v- in lb~• rnhou~S- untl f1•1l the jal' 
f1'11111 thr engine; llrnL ht< immediately 1(01 11r, In tlw <'llpola awl 1;sw tbl! CATS 
)tOirlj!( thl'Oll>{h IIH' 1,ridgP. 
Retu- 1,rukeman l'lhernwn lusti1krl that he WIii! 011 top of train and i-cl thu 
IJmk••.s r•s th,· tmi11 <cl'III•• on·r till' hill;" w 1h11 ruJl,•ction of 1111• lire, :UIJ :1I 
tlr~L tboup;l1t It Wit!! u hi~ llr!l i1l Council JiluJY;.; n.q the tmin pullc•tl ~round 
th•• 1·11rn wt•.•t nf the cut ht• ,;;m th<' hri<li(f' on th-e, autl jum1wrl otr H,•lon: 
J111uplog nil lw i;:l\l' u,e hP:11I 1Jn1k1:mao 011 lup of 1rai11 t,wo c,r lhrc,o cn111 
from the 1•1tgio1.1. 
Tlw tr11inm1,n wl10 sun ivt'II I ho 11c1·hlo11t tuuk 11ll 1·.,.1tB-OU11bl,- precnuUou lo 
prov,mt ful"I.IH•r ,11,.,u~l-('r, to n~et11• thl'ir unfort111111.tr comratlti, and pre, eut 
lhl.' furtlll'r tlet-trnt'lion o f 1u·11pe1·Ly. 
'J'III' uorouor·~ J111-y rnturnNI th,· CollowinR' 
·•Au it111nh,ition holden 111 ('ourwll 13!11ft.;, ill P t•lhl\\atllln1i(• county, 011 tlrn 
22<1 dtLY 11£ St'plrmh1•t:, A. l>. 181/1), ht-for,· ,J. I . Wntt•rnrnu, corom•r of c,.dd 
1•01ml~·. npon ll,,, hodir.l! of 8 n. WillinnM•ll. J Burke iulll ."1. E•ked1lge, 
I licru lyi111t 1h,11tl, hy Ll111 jnI'ol's wh<,so 11,une~ urc hun•,into ,ul,,;crih,•d. Thu 
ritlid .juror11) upon th,-lr o:llh 1ln 'Ill.), Lhat Ibo •1bon• unme,L e:~1110 lo Utt'it• 
clt•ath hy hr•l111{ lu 1, 1,1·e(•k cnwmd by tlrn bnruing off\ tiridgl'. tb11 oliglu or 
smhl Iii,, l,dng unk no,~ I! to t ht• juron;, anti we timl no ••••iilcnt'o of carel,•,s 
nrP.~ un p:1rl ol El!Llll railrni,ll comp.-oy 11or 11:'I e111ployu11.'' 
i.•rum llw tllHHigatlou mnrlr> b.) th.- C11111mi,. ... i1>111.!1" It RlJfl••a1-s to thl'ln 
thal the lrPllWI Wtlli iu 1ton1I order. but had hoP11 lirod m•1u- thu w1•:it ,~nil by 
tlw 1111gin1• of train ~l' i:?. which pa.. . ,il.'d over "'om,· hour, }JrPdon• to the 
1u:<'itl1•11l Tiu• train LhuL wm1L through "tt' 1wr,lmhl.v runornl.( ut 1L hiJrh l'l\lu 
of lfJUJi,cl, unJ 11ot bcinJ.t 1••111i11111•tl will, trnin hr:lk\·• c•ouln not bnvL• bran 
•l•,pp, .. J l1t•tw,•1·n th,• pniul of IIT:,t I ic\\ fl'1>11t 1111' euglne :1111! thl• 1•a.sl1•rly po,I 
of lhl• h'c-~1.\e. '1'111• t't1,tit1ucr, ,,lthllm <loultt, r1•Hff~1•1I hi11 enithw ,IPd 111·1,)1, 
1•,·1•1'_\ cttul'l In hit! '"'"' ,.,. lo ~cop, hnt fl\ilillS: JO I his lllllll(\ tL tla11b rnr it, \\ it h 
I.he lwpe th11t 1hen• w,11; t<till !l"Uflit-iclll ;.tr,•ngth in the strmitw~ lu <'.aJT.\ lhf! 
lrulu O\'l'r. Th<:rr• ii' corl11inly lltl lJlamc 1ft he nlt11cht•1I ln th~ lrnln C'tl!W, 
tll'lltJ.~ it ht• thnl th,•y w1•re ru11nln1t .at 1,,., lii~h n rnlo of 11pcP1I. A trr•.tli• of 
llw l,•ngt.h and height vf lhi., om•. 11nd ,il1111l•·<l a-. thl- I\ I\,., ,should olwny11 li1J 
11ppro1\Ch111I h:,· trnlui; w:th grmt ,•an·. Rllilrmul compnnlc!! ~111111111 IU"O u,-1! 
grcnt caw in 't·einR th:i.l t~-~tlc,. Iii-!! lhici one nn• in urtle>r, and "houl<l dtbcr 
prol(•1·t. thu strhlg1'l'l! frorll ih-o hy con•ring tll<'m with mrlal or t.y ,•,.eNi,-iug 
1•thur pr<:cnuti,>n!i. R1•~pn·ll111ly ~11bmiUNI. 
Hy ordl'r of llll' Hoard. 
• 
DIGI~ 'T OF J DICI.\L DECISIO:JS. 
' 
I 
DIGEST OF JIJntOiAI, DF ISIOSS. 
t>El·I.SlO~t-, 01-· 'l'llE ~LJPJU:rin: counr 01-' IOWA, RI-:1,.\TIKli 'fl) 
11..AILRO \OS, Jll.Jlll~G 'l'lU~ l J-:AR 
An,lr,,l\9 L ;\fa,-ou Cit) & .1-'orl Uodl!i! tlailwny Company 
Hutlatnl \ <'hi,•ugo, 11Ulwn1,k,•c ,t: ::it, P:u1l R,1.11\,uy Co11111an.i;, 
C:rntillon , 1)11lm1p10 ,\ Xt1r1hwcs1~n1 llt11lw1ty Curnp:iny 
Cu111 '° Cbfoag1t, ~lih· 1111li,•1• ,le St. l'nul llnlh, ay t 'ornp:my. 
Conuycrs \' l'>1011Y Gil,\'&. l'ucilill Hi\llro·ul •~omvauy, 
C,1x 'I", Hurlingto11 & We-tern ll.nil1, 1y C,,mp1u1y. 
Cc:ig,,r \' l 'hkn1tn ,\; .!\011hwc.~1 .. t11 R.,ilw~y ~u1111Nny. 
(imhlm:u1 'I" t'hi<lllgo, St. l\,nl ,t K.111ba-'1 C'it.y lhllway Comp:u1). 
,Juhn,011 , .• l'hlc•ngo &. Nv1·th1qi~t~rn Halh,ay l',m1pany. 
K1,•isc , • llalu~ha. 
[,i>O ,·. Chil•ng11, l~Ul•J.. lsJ.11111 & P111•1n,• R 1ilw1cy C'1llTIJ>llllY] 
~I 1unrll \" H11rllng1,iu, GP<I 1r ltnpld., & X11r1horn Knil1,·,1:,· Company 
Mt:i<,s ,. <'hit,si:-n ,t ~01·1hwt:~1P.111 H:ilhrny Co111p1111y. 
~Ju,c:ttlru~. city of, ,·. Chicago, llo!!k bt11111I & l',1cllh· l{'\l!w~\Y Compt111y 
Mcl\hr~1,alt ,. Ch,r,,go, Jtock llclnllfl, l':tclll~ Hnilw.,y Corupntty. 
1\iw·o \" Chklll{o. n,wk hfaml & P:\•·ilio B.:illwny Cu11tp1my. 
Uol,iusou,. '1hicago. Hock 1>,hu1tl & Pucitir· ll;1ilw1,y <.:om11anl. 
s,•ntL v, c 'hioalgt•.•.Mih, aukoo & St. 1'11111 l<nilwriy. 
8m1t.h ,·, IT11.111uston & l--l1ct11rn<.ioab lti.llrou,t ('on1pllll.y, 
~tury 'I". Chlc,tJ(tl, .Mill, n11k1•1.h\: !:;l. P1111I H.11lwu,y Cr>mp1111y. 
V;1l1 Slyk•· v. t •J~l,•ngo, St l'n•v. ,Ii KA1111: q lJity lhiht>l\Y (~n11nny. 
w,,i;t , . Chi,•:11!(J & Nurthwei,lorn lhilwuy ~11rn11uny. 
Wht!ro tht>rc j,. no controv1•r;;y, ir1 au action l\gllll1llt 111·allro1ul compnuy ror 
n••glig,,utly 81"1-Llng lir1• t.,1 plalut!II II hay, UmL 1h11 firn 11tarh••l 011111hlt• t,r 
1tf'foI1d1Wt',s right of wny, anti it i'1 not allege,! :Ill nl'gllgcnuu that lb~ l'll(hl ,,f 
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wny w,u In tin Improper conclition, I\ ref~tll to l11.~tr11rt tb:it "the question 
of whether or not its s:iid right of 11·11y ,ms elran aml free froru gr11ss an.J 
Mhcr combustihle maU<'r," becomes immaterial. n11111u v. 1'1lkago, N,'1-
mm,kcr. .t St. Aud Railway Ci,m,.anv, -&;I K. W. Hep , 23.';. 
Un,l,•r Co<fo, S.:'!Ction l:?S\1 n rallroml co111pally 19 liaLle fur settin1t 11. tire on 
Its righL ,.f wuy wblcll Jestroyc,I c rtain tacks of bay of 1,lah1lift', though he 
'\\'n.& guilly or contrllmtory n!!l{ligoncc iu fafling to protect tben1 hy plo\'!ittg 
nround U1cm. Wat v. l 'hicago d: Xvrihrce•te.rn lloilway Compan!J, ◄2 S. W. 
Re1, , /JI!.!. 
lri nn 11.citlr,u t\J:(:1i11 t :1. r11ilroa,I t·ompauy for oE'lglig,mtly 11etling firu lo 
J>lalntllf'1 pr<,pcrty, it b not ermr VJ iefu,;n i&n Instruction to thP. cff'ed ih11t 
ft wn not coutooded that tho firo origin ,tcd <>n defendant·, right of 'Vl'aj, the 
1111C11llon 011 to \\ lu~hcr the right. or wny 11 ll8 oon1b11stiblo material need not 
he cou hltm"-l when ncilhcl' in thP. plcading,i 1111r the"' iclenc:a IIWI any nifcr-
c.11r,e l>Cf'11 ma,)(• tn tlw 1•un1lltlou of thn right nf way. P,,,rf,,nd t•. (.'/ucago. 
Nil, 1111b:c ~ St Pa11l ll1rilumg (]()mp,wy, 42 N. W. Rep., SOO, 
In au I\Clion AJ{l\ln!it • rallrvad complLlly for t,uruiusr hay by fire~ 11et 11y an 
cng1no, m i1letlllC tluu the fir,•~ hrolce out llfl43r 1lef Pml1111l'11 engine paMCd, 
wlHlro il is not 11hown th11t they could h1l, u h11111wn('(). iu 1\11)' other wsy. Ju&ti• 
Ji,•.a thi' jury in fi1nllug I hat th~y were l!(•l by tho cnl{ln!:!. Where ,t.~fondant's 
"ltuess t,• tifica that an engine lu good l'E'pair could nol throw fire from the 
track to th,• place where tbtl fire<- 111ght, the jury Are Justified in finding Lbc 
engine In had n;p&ir. John8<m r. 0/aicago 4! BtWthuralern /Jailway Company, 
42 S. W R,•p., 1111!. 
KlLl.tXO liT•>CK. 
Htld. that whcl'I' the ownn of stock ,injured naclor section 1289 of the 
Code, i.tat,,.1 In the notil:& that his 1l.lru:ig1lll were 1100, h6 wu limitecl on f&il• 
uro of the <'ompftnY to I'll)' within thlrly clays to the r~very of douhlo that 
sum JlanHt:lf t.l. IJ11rliN9t1:m, Ct<tr&r Rapid$« Norlhern Railmay O>mJ)Mfy, 
~ N. W. Rep.,~-
Under sertiou 1289, pro,MiDg that whL'l'C a pcraon wh080 11oiR111l has beun 
kllled by t.hl' 1111gligonoo ol n rall.-ntld cmmpany serve1 a notice lo wrltiag, 
aocom1ianlcd 1,y a11 affi1lu., It of tho death, on the compaU:V, It eb11ll be ll11ble 
for double the, alue of the animal, unless It pay11 the ~alue t.berrof within 
&hh1J' day,. IM'rvlce of a copy of the oo&.lae ta ■ufflcleut., the method of the 
llf.'"k:o not being 11rescrihcd. Van Sly'« v. <:lti<ogo. st. Paul tb Kt,,..., 
DilJJ Bailt1.•a11 ,,0111pany, -1:i N. W. Rl'p .. SIM. 
The owner of landa, by pcrtisu-nlly klll'ping open a gate, throuirh which 
etock eecapea, may releuo the rallroadoumpany from liability.; and a t.enut 
wbo baa too light to 111e such laoda jointly with t.hci o11'1ler bas oo pater 
rftrh\ than he. .Manltl'll 111. Burli#lfllon, r.td,ar Bapid8 tf .Norlhenf BailtDOy 
a,mpany, ~ N, W. Rep .. Ml!. 
boal two boun after a train bad paaaed aloogdefeodaot'srailroad plAin• 
&ltr reeelnd aome no&ice from a ■ectloo foreman in regard to hil mart!, and 
aollac io lbe place be fOGncl her lying dead Lblny or fony fee& from the righ, 
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knuwln ng WM a Ja11gti1'tl11 nt, WIIM 11n1uvv<1rtt!<l by Lht 
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RF.POUT OJ,' JUTLROAI> COlllll::iSIO~RRS. 
Where i~ itpJJCared th11t o csllle gll:lrd on d11t•nda11l' roa,1 bwl beeom, 
fill,-..! 111111 p3<:kc,I with now- is,, thl\L plniutilJ',, hon!o h!\ll \\,,tked arro11" It 
onto ,1,,fond:lDt"ll trn<'k and l,e, n killed. It ls 1101 ,,rror io clu1r~• t.!11Ui it was 
thll duty of d, fond:1111 to use ordinnr:r cnro and diligcocc to k, cp iu cattl 
g11:mb free from now. and that if ,l('J,n,laot hnd 11011cc thnt tht• c11ttl11 
gunrd \\"3B tiacl;,,;.I 'V. ith 60"" • or if hy the e.itcrc· a( urdintU'J" ct•~ .wt! 
•lilig,•ncc, it c·•111hl h:ive h,ul Ul'h nolH•c, It w.v, it111lnlJ l-0 eitt·i\\ :Lt•• thc NOow 
fn:,111 1111• cattlt g1lllrd ,vithlo n n?:L'-'•Onblo tlm~ (Jrohlmrrn -c. Chic,,g,, . . -,1 
l~iul d: Kam ,&t itg £J,,{lwo11 t'omprmu 48 ~ - W. Ht.:p,, .52'J. 
J'lal0Litr11 mar, wru in bis field, through which d, f,•od:mt' upfooced 
rn\11'0 ul IM-li.'il ii, u11d wn.11 (0111111 in tlw mo1·11111g ,~Ith u hin,l t.•g hrokt•II ,,111I 
u1l11 rwlsc inj11n•cl Thto e11!,(i11t·e1 111111 hl'('IIUIU of 11 lr1Llu that Jla d ln the 
nli::ht l, tlfl, 1I U1at no honm W1L~ trut•k or fti~hle111·1I hy tht!lr trnin, 'l1wre 
was flno~ 11D th, ground nod the m&re '"'" trn ked toopolnt nhout oµpo--itr 
ond m f~l fmrn 1h,· tmtl .,( a c.1tll1• gnnrd, wlu•n: sh•,s<•••11i.•1l 111 h.,vo l.1iu 011 
thogrounil b11irw ll':lck11"er. ,II ctJ,eretllw•t\lecnthMpoiutnud the track. 
far some distance li,,ck or 1l11 g1111r,I l 11f111 nf h,•r hair w,•r,• fouml un lh, 111II~ 
urul also vn thl' guar,i. 1/c/d the c, id,•o,"O ~lb"'tAlucd a '°"rdlct for J•l:aiotUr. 
CA,x ti. JJu,.UngtFJn .!: 11.:.;l.-rn llllil1r,1u <lon1Jit111!/, 42 ~. W. R,•p , 420 
l)cfe11Jan111ilr111t1,•d the l.illi11g of plaluUff'i; cnh !I ou It~ tm\:k anJ k-ml• 
1•ni1I 110 in pa.) nu•nl 1)1.,r,,,,r 1/,ltl thu1 th•• only 'lllt'~lir,11 involvrnl WM th" 
"·olu., or tbo i;tod: kflh d. :>1e"II ,. (lh1ro(t•, Nilrr.autro ,i• Et l'aul .Hai/way 
Oomptmy, C ~ \\. K,•p,, Olu 
U 111ll'r action mo; nr the c·o.i,, 1,ru,·i1li111,t thflt rnilwa.'' t.'<>111p:111i1l:> are lialilc 
fur thunng,•t s11~1 ,lnr,1 b) omployes iu ~•>r1Ml)(,IUC11t••• ur tlll' Ul,glccl of ngcuts, 
or IIIL!illl:IIUl,J;lllll"llt r,f t'llgilll'l'l"li tll' (1th1•1 1•m11luJ(!~. n rail WIil rnmpany is 
llahle for iujuri r,· ,11tlng f1,,m euch u•~ligl'ncc eu•tnluud bya lahorerem, 
ployed 10 kCl'J' I h" tnu k fruc from 111101\. when, It nppears thnt it •~ his 
,lntJ t<• riil,· t•II the trnln ond rP111<1,c ob 11·11tti1111111111 lLeyw(ri>, 11,onuterctl 
though the train Wll"I not 11ct.1mlly lo u111tiu11 nt the ti1111: the i11J11ry wn,1 r,,. 
ct•lv,•,I, 8111W, 11. Jlum~lhn JI .~l1f:1wntlq"J' R,1i./11·ou Oo,11JJ1lfl!/, ia .N. W 
Rep .. r,-u;. 
TAX.l TJO,C, 
A rnllroad r.oni)ll'ny which ha.~ acqulr.."11 from a city lb~ right l , perpc.tual 
~ion 111 o: rt1Lln land, anti l;i in th, actual , .. -e,1panry thereof, is liablr 
for tht• tax• th('reou, though It doe!! not ow.u tJ1c tiLle to the f1•l,, Oily of 
Jl,ur-ali~ t:. Chicago, flod 1.,1,rnd el' fucij(c H11i1Jrau C<>mpt111y, 4..f N. W. 
Rep .. UOU. 
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1, ,ro:icbu1g tho el'O!!lug. /Jdd K'lng 
111 -cu tho , ic", and no~ "h titer 
•It qf nstrnct on , \\ lthout p~Jucllt 
" ha JlOll ti rlghl of ft'IIJ" 
H ...y I IUJl(t/lJ/ '" ?-:. \\ H, )• il8ll 
1 h r Ith d n Or m11 l11l1111g 
c \ t Rlt011t th II mh1t1lct1 
<t " .. Mirh, noo 11it1 
u-am , the 1ml It or ll'llcl< 
aboni , ring on 
ti o q " 1rrrmled 
the I I 1110r1111 
char-re t t enicinc, lt1 ,. nt1g IND m, 11nd 
e&lltk)d t.be injury the 'Olll liable: though 1h en,rlo r tein {led that 
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h•• ,li,1 nol l~ve ~b" firem110 it1 ch 1r~1: of huL to watch lht: f'tl)tine. .Amlreic 
v. J./,1•01~ <'ity cf: rt . Dml!Jf'. ll•1ilm<J,'/, 42 ~. W. Uep., :'il3. 
Plnrutilf, 11 chit enl(iuc>er, ,·rnployed in s11111•rint1•11diog llu, laying l)f th.• 
tt·Rd.: ull 1lc•ff>r11lant'-1 nut], w,1s orJ,•rNI t•1 ~o lo tho fronL ,vilh :1 \\ n:cking 
train, to a,si,-dn r1;plnci11g ,111 engin, ,, t1ld1 htl•l hewn derailt:1,l 'flu: tr:u11 
on whi<'l1 ho \\US riJing w~ ,teralled :\1111 plninW'I' wn, inj1m.'<l. 'l11c trod, 
,u llll? ph,t·e uf tho a.cddcut 1111,..q in h.'l◄I coo,Utlon. b,·lng lai<l 011 V.••l, ,o[t 
, arth whli•h hrl•i 1;1bltlNl. Ilrfl/, that 1lc(Ra1.h111I, wa,i 11<1t n!li••H1l Crom it, 
no~li~ellf'IJ on thC' g1·0111ul tl1ttl plnlnti!T, by rna,,,n ,if hh, 1im1,lo.vment, h:ul 
~1111h .. "I :t1ll lh1• 1isk of rldinij Ol"t!I" ., nt!\\' truck toan1I from hrs \\<ltk. aVel/Jy 
i•. f 'ltir4gu cf ..Yortmct~{Uti J.',ulrruy, .f~ }\. \\', ltep .• :;r.s. 
WJ11>re 1lcfc111l1111r, ~r"d: J•,\.~ \1•ry do'!l.l to th, trsl'\c oi .<twth..:r t-om• 
pn11y, ,i,.,I it ,~M Lho hHtom of th1> l'lllpluy,,, of the l11.llt'r compttny, not 
11l1jcl'lc1l ln h,r ,h•fen<\aut, 10 11~p upon 1l11feu!l,111t' .. Lm,•k lo nmklng --igttnl,1, 
th11 siicnnling lwiug d11n11 for t.J10 proli>ctioo or the pr11pe1'ly of 1IPrrml:111t :H 
\11't•ll lb or the other road, 1\11 ,m1ploye uf -,11ch 11tlwr ro_a,I who t~PP"d irpou 
d1•fl'nilllnt ➔ tn1cl. for the IJlll"l)o~•• of -i1,rt11ding. wa,; 11ot :i tn:.,.p&-,('r so a,.-. to 
-pn•elurl♦" " r1·('m•.,1j• for injurieR r,•ceived from dcfon1l!lm', lc,,,·omotin,. JI,·. 
Mllr/1.hllll t· Chil:ll!f", l{m·k Ji.lroul & Pal'(ji,. T(rttlrruy Comp,m!J, 4/i N. \V. Rep,, 
IIH;'i. 
\\'bi,r1 a rnilro111l o<,mi.,an) 11egli1tc11tly p.-rmit.~ it" latlle i::u u~l-1 :1t n high, 
wny c·ru •in1,t to become 01111 remn'in full of Janow. it i, liable :i., for a fuilure 
to maintain l!HCh gu1111IM fJciy, r v. Chi,·ag/J J: Sorth11•r.strrfl {(11i(wr,y fl,., 
4~ N. w. n..,p, 1106. 
011 
DIGEST OF DE JsJO~·.:, I} lXTER STATE ( OM II~Slt • 
~IN E LA~l' REPORT. 
Till (H hll nul.'TE:5 A a, TllRQl" ,II Jtt.T&s. 
'1'111 Bl'l to N-glllate ()llUllnl'l't ,, w11s prob Iii.) lntcudc•I I\S docs th t-:n,t\ h 
\:rn to Hlmh ,, 11Tier• 011 11ppli,•ntlou 111 thrv,ugh routcq ,1111I tht n11gb rnt• , 
11ut In Its l'l'i ut fon11 1111 In th!! ahsrnct• r lhn IIC<'l" ry 11u1,:hl11cry, It I~ 
, r,t 1u.'lt>,qUnl t nf(, rd ,b(' rrllef )I , cd for Tit / ,ul Jlf;( .t. M pll11 
R•JI ,j (•, npany • ,,. XC11t Tt.nn , I ,rg, / k O Ort/I ll Ur,;ad C, 11· 
ptlll!J, 0.1 11151 (.' Ill., I. 
UOfiT UAUL •:!I Al ,r. I-Olm OF TAlllO A~'l• CO II t X ATJON . 
I h grontc-1 ch ,rg~ 10, tl11 trn.nliplirt. ll\>11 of l Ilk,• km1l or prr,pcrty for n 
i;hortN tit.an for a lorg, r di t:incc .,, er Uw ·1mc 1\110 l11 LI"' s:11110 rlll'l'ctluu ,~ 
foun,I to Lem d, t uurn, 1t0lnt8 i, her, h l! in Lb• OJ l11I n of th, {'otnmi • 
;;iou nnjusu I 11,e Conn or lArilfJ l r, p rod In I nuy c: ,l0('.51 uot 
mt:ct th req mrem ut of l ha la 1 • t arrfo.1'6 nr ,ml •l'\,-.d tn re11rnuigu m 
41111 dn;.,lfiu ,11011• so is tv (:11uforin 1 , tho rc1ptlnm1c111 ,.f tlu lli"l to rlljf11l lC 
cornruci·c•· 8d h1Rt (:om., pag•• lll 
llf.llJ!.l.ln 1)S, 
111 ivn in 114 <"~ a dlscT Liem m •.r "l"'" 11 1:nBI' t,, gh ,. th, pllrtfos 
th ro ctt, d lgnt ,. n ll bi, n I Hiuh 1• 
l lork d l' u1 or. , wa1 ~ampany 8-1 h • Co1 • 7 
TJ:~N l'(Jlr?lt.t'JII'( or TJUTl'1 ,., n TIU: l ITI ll STA'l I!; r,, c"A~AVA. 
1,iv 1,r v1 ions uf Lhe r.L u, regulnto comPmrct'I ap11lv U> foreign hi! \\Cll 
ns JnmoatiQ ,<G1rl,•1 s (111• a• co11ti1111011J 1dt11,111c11t or c.1n1ng~ rr11m n 1111tui 
\\'llhiu tl1c Umtctl :-.uitlll! l" a pulnt in 1,11 wlJ,wcul furclgu country, :11111 rnr• 
rien mwL priul ond 110&t mt ,. aud fnrcs IU\d mo ntalu th, 111 /n "..!Ugnli<>ti 
of C,rand Tru11.l.i R"v (]Q • !i<.1 J n;;t P.om , 0. 
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l>l'1 nnH~ATfO~ Pltl)llllHTF.t>. 
'l'he c;1rtlur m11~l uff,1r1l tho c•11ml prolt•cti,,n of lho l1l\\ tlliko to 1111 i11tl'.r• 
•tntc p:IS!l(•n,ter • with(lut regard t-0 rnce. color or ,c'-', ag,dn,,L un,lur• pr~ju-
1licc llDd dl,:1,h anl.2g<! from di ord1>rly conduct on lhc p-.1rt c,f other p:15....;en-
g .. rs or p, l"il>M. 
Whno I hl\ c.-irrler !urnislws •cp111·11t11 C.'\r~ (Qr "hitc anrl coin, et! J>.U':<11n-
gr.r, on ita li,w ~11gng,•1I lu itltt>r•~tuw trn,·PI. It iii a ln.w£ul 1l11ty lo 1nakP tllem 
,:q,rnl in cnmrn1111, ft<'<'.omn101la.tlon,, narl equipment, "ithuut 1U1)· diqcrirui1111• 
don. Wt11, 11. lfo,r,l -t:. fJa>rJli,J llnilro<1d C<> •• 8d ln,t. (Jo1u., lll . 
,vher,1 the through •·~1,ort l'at •<e arc ten c,•nb or mnre per hun1lr,'<l poun,1,, 
le, on li'k, trallfo tblln the puhli◄b,.d tariff, 1111' lli1!er,.pnocy is an unju,1 11.uc] 
11111:lwful 11i~•ri111inatlo11 a1e11.in111 the tra11spur1i1ti,111 ten11ln~ting nt th11 port. 
Nm, l'orA· Prorl/ll'c E.r,.l1m1yi; ·~. ,Vt:U' l'Cll'k Cenfr11# Hail1i111g c, Ill,, 3,t lo"t. 
<.'NII., taT. 
l'HIIJH,'CTH)S OF UOOK:, A:.11 l"J\ P~:U.", 
GommiB~ioner" will Niostt-110 oct to regulntll comm,m:o rd$ll1Jg to prn<luc-
tion of bonk,. do<'um .. nt-, et(• .• in conjunction with n,les ,,r Fe,ter-.il !ltat• 
nti!S ntol!t lll';ll'ly 1tnalogou,., l~r.o. llut cl. al. 11. Cirvimuui, W(ll/,in{lt.,,, J: 
/Julli'111rJrC /(. fl. <Ju. ,t ,d., 3tl ln,t. Corn., 181,. 
Ai,sra.,,:-r 1,1t:E.mus~. 
Wltt•rc, ll <'.a,.c iovuh ill,t lhn 1·ca~o11.1',lcn,•i..'i of rate, ba, be,:m di1-po•c,l or 
1,y ~ho 1•11 rriilr o~•N1ll111( to llw t'A.h!!I d1Jm1rn,1.,cJ, no opinhin ,,·ill lw o:.-. pres."lt11l 
on th'-' l~•ll'' whl..J1 bt1Hl hl"en 1ilm111lonc1I, c•\'OU tbouj!h tlll' p:1rli1•5 n•qm:st II. 
l'<m1, It. fl. (Jo ti. T--oui.~nllc, ~\'cw Alb1111y .t· t'hicoyo ll. II Co., :id In~. 
<'om., 2:!U 
•nu~ (11-C.'il!noo 11! e.(lmhined roll and "11lcr competition :ll :1. longer di~tancl! 
tH.1l11t clews n 1lL jm11iry , grt31Lh•r charge for a ~honer d'~t.lne•• while th,1' car• 
ri,1 r m:ii utain!'I I lit' slwrtur •li~llUlCll rnte wher11 1111ch comtil'lilit>D i~ of gr\'.'l.t~r 
rorue aud n,nr., cmntrullinJi: thno al the loug-et· dl~taur.1• 1,01111, Di~tauce ls 
not :ilwnya lhl• c'!Cllltrolllag elt·menl in ,lekr1uining what i~ 1, rt'nsotmhlu raLt•, 
hut t.h,•ro iit ortl~m1rilJ uo bl>tter me1ui:11ro or rllilroatl sen·loe io oorryiog 
goods lhl\n tho dt!tt.11.nc•c th,!yart' cRrried. Jr1ma .t .<Joboll r,, }:a11t T,:1111«8.t<!f:, 
l"irgini1r .t Clr:otuia Rui11tuiy Com!!'"'!/ a ul., 3<l lbst. eom .• 2'll). 
mm· 978 
LI\E nout tuf'JI ~ ur '!\"El ,ur 
A dnwg, iu the r11le 1,_, wbioh lh-e 
100 pou111~ inst d of 1,y a xtd prl 
I UJrd io. Cmcag ~ .A t n R , ,-
ill , :t.rl<1n1l11 b) U1•• 
not unlawful Jt 
& Com f,U 
TUl:01 OU R~l•~ OO~ll'AIUC:t• '\1:11'11 LOf' ,L UAU:!I. 
'rhro~gh mt , a t 
111& to ()fJt'I"ffiJXln:\ whh I 
lint.• 
'bi: 0111.11 on a I til~ liasis, nor l~nl 
t 11. J,., t through m «i , c-r the :un" 
"t ... u mtis <•n 1111 ll11c· ul l mer are 011 lhNr r,,u, <1111ropor1lonllL<101 
rl'l11th .. 1y trnequlll tl11• tnmlen 1~ un 1h11 •'lltTi I lf> ju tifv I tu Ill "IJ,·u chnl• 
Ieng ti H n'll N }.!, rr 11 an J:dr,11u1d B n,m gt<n t Grai d Tnmt 
ll , !Jct I., :Id hut C m , 2,;, 
WA rl U CQ>ll'J'. lJTIOX 
1'h d"r nse • f " tcr ('(fllllK'lllion from Chica:: 011tt tho bk btJ plag 
points lo ab 1rd 11010 :\& a ju llfic tlou for at oth r,tjs., o DJUJtlllnblti d 
crlmlr.11t! n lu rntv b.:-tw1.:~11 ~•.or11 aml Its direct pn)(luot , fro111 11 11!,u1:ipoll~ 
lu enb11:ll'ol 1•omt1>, wull lll'ld ID I•• 11111, 1111l11!• 11wlug t,, l1111 sltunti, 11 of lu,111111• 
opoli Jlur-tcy/lat;:'-n h1111tJ1 ~m•n Rn /('0(1tl 1Jc.11111t111y,IM ln~LC•t11 ,4lll', 
< Q!,"J'ISI f•U• <'!AJU!UOI'!, 
l'ontlnu1111- oiirtilL.i<' 11111,r t.t• lit n I,,;, 1 ,t,. thnn thu fflllll of lhll l,11,11l11. 
PrnpN1 1 11.-d fr m 11110 st tion to 1UJotber, n ith fll ii llc.:g; of 1111lo.adh1g 11l 
au ntermedmtc lntion, to uo rolondr.tl st th rolltioo ,,f thn hipp :r, iio 1101 
a U1rough mipm t agnln .t mp-0tltOJ111 ('hi ago, Rod l1li.1n l J: Pac(/ic 
R I l'(l!J (Jomp<Jny t:. i"hi"« /Q 4: .A IOtl l:dlltr.•l!J 1,r.1mp,mv. 311 hut i-'()lll , .. ~ 
l'A llT\ IIATE TICKETh 
Pru., •ng, r c."'Cm"!iou r11t 11.1 r rinlred t he Jnll lisboo ,r.cordlng to tl10 
11rm L~lnuH of,Sf'< tfou O of lb, A1•t 10 ro g11lat1 <'(111tm 1•c1•, 
J'n11y I lo ti, kt ts nrc not ,·0111mu1u1i,,11 11ek,1L, 11ul whtH• p1nty r11ll'!I ar.i 
]Q\\E'l" 1h11u ~ ut, m1n-rati• om ml.to~ for 11lnp:lo J1 ~ •ng •111 th y co118litnlc 
discrlmluation 1 d 11, Ill~;; I 1'11 •llrf] r:;, In "''' d: t,t f ,,, lla1bt•aJ1 
Co IJlal !J '1. Hall 1wr « 0 10 Nml n!) t fJJHJ 111, Jt.1 Ir st -0m 40.1. 
A dAMi li•:.tlon of fn-ight d ,Jg-no.Ung dllfCTCDt cl (or ·~rl(Ja.tl qunutl· 
tics 11n•l for lea tb3D c rload quat1tltle~ fo1 1ni.11,l'c,rtatlo11 nt 11 lo,u r rllte 
974 BY.PORT OF RAILROAD omIM~JONERS. 
1n l'3rloi,li! 1 bfto in lea" tbnn c:i.rlouili; i~ JICJI. in l'Ootro ,eutioo of th,• ncL to 
rcgnlah• 001111ucrce. The 1n1lilic lotcr••,b are ·uh:;erH•dhy carlo:i,I cla.-~1Jic3-
tlon of vro1,crty thnt.:on account of the ,·olum•• tran port<>d Lo reacli m:1r)u,t.-. 
or 1!11Jll•ly the ,h•maotl., of tTalle 1hru11glaout the collllty. lel{itinuu.el.\ or 
ui,uilh· n10\"~ in ,;ueh t111.,otiti1•, 1'. IJ. 1'/,,,rl.i(r rt ai. -c. ,Vcw l'ork t'ttllrul 
Railr:,111 Qmq1n,111 et nl .. :111 Inst, (Jum .. 473. 
CO:U)ll'TA'tto~ TICKETi-, 
It 1B not unlawful to rcfn-e to refund to & p:uty hol ling ,·oturomatlon 
1ick••t C'.a.qh f·11-.. i-olle.-tL',I 1rom 111wh 11:u-ty when he •lid not ban: hi:. Uck1•t 
wlth hiru. f1c<,. IJ. -'i~•l1,io11 r. Rir:./111101111 J, Pa,wille Rr11'lr0ful Cowprmy. lkl 
Jun. Com., Iii~ 
U>O.\.L 1n;sr:-, 1:..is llN I.IU &11 1..IS~:S 
'fl11: ,inty uf 11 railt0·\J <'ompon~• i.>pi>raling il- O\\ n roacl elm'• nht appl;. to 
n cntupauy thnt lw,, nuly 1l t·uuniujl privllcgn for tbrougb tt11in- to ri;:aoh 
J>illoL~ 1111 lt. vwn Hu<' /I o. Alf,,rdt•. C/ii,·a!Jll. lltJ<·k Ishmd P,tcifir Ifoih,,a.v 
Cm,1pa11JJ, 3d [w,t l'tll11,, :;111. 
Al I. IUll. ll<ll Tt., \-SlJ RAIi \!\ll W\T•:tt IIA'll':', 
l'hc pro1>0rtion of on,• cArrit>r in :l Lhr,mgu rate Ullf)D n Jon~ hnul o/l,•n i,-, 
nuol fro,1111,utly well 11111:, he, con~i•lcri~bly le1R< tbn.n It., local ratt' tnr bnuling 
th•• .. uni- frtiigl1t v, ••r it.I! own lino. without then• l>f'iog 1111,r 1111jn,t dis• 
c·rimln:1t!c111, 
"'ltl•ll (jlh'••tion.~ iun,h<! mte, upon cottvn by nll mil }ju., .. to nortbt-ro 
mllli! nod .\tluntit• pnrt,.., upon Lhr,,ugh rntC',, ;md :l li,ug bu.111 on u,,. on,• 
haucl rrntl <1U tbe utbt>r llie lo<.~il mwq to a nl!:u- port upon 1 -.hort 111ml, su~h 
fJUt\•Lluu~ ran only l,o ,li--110-L-d t1f on hrond linl', l\',"fl.• Orl,•1111 • Clolloii E.r.• 
rJ111ng,· 11. llli1wu CAntml lllliluuy Cu. cl t1!., =M ltL•t Com .. ~. 
~J.t.:l.l'ISO .,\~l• l'HIYATI. l Al(•, 
"'hur•• u catTi~r ha.~ hy 111 11nnng-1:nw11t 1,irh 0110 (•ar •·PmJ1,u1y proc11r1•d u 
1mtnclcot 1111pply of 11h·~ping nad ,..,i-ur-.lou 1•111'6 for nil tl10 h11,;i11es- of il.4 
1111<>,,, it 1.•.inuot 1,,., lorn cl ,., huul e,(·urslon cnr-- of oth,·1· vri1"ute r,omJmnk, 
,ncr II.II tr,wk. '/'he lli,rl'C!.,ttr E:Ttn1rti<m ('11r Co. u. Ptnn.sylt',mia R<iilrood 
r..1~ :i<l lusi Cum .. liii. 
sr.\.n. \Sf> l~Tr.rc•:,t An: c• \Jll!U:n~. 
\Yh,•u 1L 11t:1tc• ('4n·1or CJJl(:1g,•• iu iutt•r-i,lol<' Cnmu,erce it be<·ontl'!I :L n.ationn I 
ht.ttn11nu11tall~ for tho purpo ... --s uf 11ud1 eomuwn:e, 11011 i· ,.ubjcct to n•guJn. 
DIGE.':!7 O}' l>F.CblON, Oi5 
tions 111t,orilH 1I Ly tl1 n tiounl 11ulhC1rit, Dwndl D 11,~urn3l9 " Jbm 
~ anw :Ra lro (.,o M fn"l ()nl ;? • 
~ UEJ C ClAOr. A!\l) I lTI:,, 
If fl"\I(! cartAg• "' ti t,;tatfon bu the, tr,, t to rccltt L II mt, t,elM1 tho ch11n:c 
at nnfltbtr t.ution 11, Ar the, 1.ninl 11( r,l111m1cnt ii is uul 111'(11I. MarJI " • •:cM 
I 1k roil , < rnHd /I, n .t M Jry t' 8d In l~ ID llt8 
TIIUot UU Jt.\~ 
1'1imu$t!& rutc,s nre the• ul,j ct of ngr,, n..-111 llltihg c11Tlt l"ll mnkir,g 111, 
through lh,c,, nud '"'' of th, fc11t111u• uf ,111•h l'llh 11 11s11 lits •• 1l111t ••tll'h 
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II 011 of lu. line,. ,-:ol1Jlln mt upon 
a ! tl ~h• A an•l I !ll• Into fore, JK.<e 1 
wrll!, by i 09 IIJl!s than hnlf It !!hntg~ 1!11 
g ncml }I I t I ro1,,t11I tli• l'•llllllllltl'(I l'Ju11·lr.• 
E · • J • JI. M ln•t Go n lll2 
lltrn I'• !114 SAtlf ll'J!IT! 
it•I t of Crcl ll g dlr •lion lo th fn_,fght og nt t I l l1 IL ;ii 
c t flf 11l111•rn, nt, llu pa1·t1<•ul111 routn hy \\ hlch I e fr,•ll[ht 
a de 1;u1uio11, 11 iii 1 l,ij duty Ill 111'• llgt!ttl 111 11111kti l'llt·h 1101t1• 
I l m 'Ifill r< !«•Uni I\ ;1ud properly l' TT) tb, lrclght 
t, rout, 10 d tln 1tlna .I n. J'tml;, y t Hvhm,~n J cf Dan 
JJr,1111 a nl., lid I 11~1 I 'mo , II" 
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